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6 RENÉ UNDA (COMPILADOR)
“LA CONS TRUC CION SO CIAL DE LA PE DA GO -
GIA” es una com pi la ción de tex tos que tie ne co mo ob -
je ti vo cen tral con tri buir a la re fle xión so bre los pro ce -
sos edu ca ti vos y pe da gó gi cos, en ten di dos es tos, co mo
un ti po par ti cu lar de pro duc ción en per ma nen te in te -
rac ción con pro ce sos so cia les de di ver so ti po.
Las lec tu ras se lec cio na das res pon den al cri te rio
fun dan te en la ela bo ra ción de es ta com pi la ción: pro -
por cio nar in for ma ción per ti nen te -so bre to do pa ra lo -
s/as es tu dian tes de la Maes tría en Do cen cia con men -
ción en Edu co mu ni ca ción- que per mi ta en ten der la
edu ca ción y la co mu ni ca ción co mo cam pos cons ti tu ti -
vos de la com ple ji dad de las so cie da des y del de sa rro -
llo cien tí fi co ac tua les.
Pa ra ello, la es truc tu ra del tex to con tem pla, en
pri mer tér mi no, la ca rac te ri za ción ge ne ral de la so cie -
dad con tem po rá nea, sus di ver sos es ce na rios y las po si -
bi li da des de en ten der la cien tí fi ca men te; en la se gun da
par te, se pre sen ta el ca rác ter de los pro ce sos so cio cul -
tu ra les, po lí ti cos y eco nó mi cos en los que la co mu ni ca -
ción y los me dios ejer cen una es pe cial in ci den cia en los
pro ce sos for ma ti vos de in di vi duos y co lec ti vi da des. La
úl ti ma par te del tex to reú ne pro duc cio nes que, ba jo
una aten ta mi ra da al con jun to de re la cio nes so cia les,
ha cen én fa sis en la re fle xión so bre el sis te ma edu ca ti vo
y las di ver sas ten den cias pe da gó gi cas des de una pers -
pec ti va cri ti ca.
Se pre ten de, de es te mo do, apor tar con in for -
ma ción, bá si ca men te pro du ci da por in ves ti ga cio nes,
pa ra am pliar y pro fun di zar el de sa rro llo teó ri co y el
con jun to de apli ca cio nes de la Edu co mu ni ca ción des -
de la Pe da go gía, en ten di da es ta, co mo un pro ce so de
cons truc ción so cial.
PRESENTACION
 
René Unda  Lara (compilador)

Pri me ra par te

—¿Me con si de ras un hom bre cul to y leí do? 
—Sin du da —re pli có Zi-gong—. ¿No lo eres?
—En ab so lu to —di jo Con fu cio—. Tan só lo he aga rra do el hi lo que en -
la za el res to.
Ha cia el fi nal del se gun do mi le nio de la era cris -
tia na, va rios acon te ci mien tos de tras cen den cia his tó ri -
ca han trans for ma do el pai sa je so cial de la vi da hu ma -
na. Una re vo lu ción tec no ló gi ca, cen tra da en tor no a las
tec no lo gías de la in for ma ción, es tá mo di fi can do la ba -
se ma te rial de la so cie dad a un rit mo ace le ra do. Las
eco no mías de to do el mun do se han he cho in ter de -
pen dien tes a es ca la glo bal, in tro du cien do una nue va
for ma de re la ción en tre eco no mía, Es ta do y so cie dad
en un sis te ma de geo me tría va ria ble. El de rrum ba -
mien to del es ta tis mo so vié ti co y la sub si guien te de sa -
pa ri ción del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal han
mi na do por aho ra el re to his tó ri co al ca pi ta lis mo, res -
ca ta do a la iz quier da po lí ti ca (y a la teo ría mar xis ta) de
la atrac ción fa tal del mar xis mo-le ni nis mo, pues to fin a
la gue rra fría, re du ci do el ries go de ho lo caus to nu clear
y al te ra do de mo do fun da men tal la geo po lí ti ca glo bal.
El mis mo ca pi ta lis mo ha su fri do un pro ce so de rees -
truc tu ra ción pro fun da, ca rac te ri za do por una ma yor
fle xi bi li dad en la ges tión; la des cen tra li za ción e in ter co -
ne xión de las em pre sas, tan to in ter na co mo en su re la -
ción con otras; un au men to de po der con si de ra ble del
ca pi tal fren te al tra ba jo, con el de cli ve con co mi tan te
del mo vi mien to sin di cal; una in di vi dua li za ción y di ver -
si fi ca ción cre cien tes en las re la cio nes de tra ba jo; la in -
cor po ra ción ma si va de la mu jer al tra ba jo re tri bui do,
por lo ge ne ral en con di cio nes dis cri mi na to rias; la in ter -
ven ción del es ta do pa ra des re gu lar los mer ca dos de
for ma se lec ti va y des man te lar el es ta do de bie nes tar,
con in ten si dad y orien ta cio nes di fe ren tes se gún la na -
tu ra le za de las fuer zas po lí ti cas y las ins ti tu cio nes de ca -
da so cie dad; la in ten si fi ca ción de la com pe ten cia eco -
nó mi ca glo bal en un con tex to de cre cien te di fe ren cia -
ción geo grá fi ca y cul tu ral de los es ce na rios pa ra la acu -
mu la ción y ges tión del ca pi tal. Co mo con se cuen cia de
es te rea con di cio na mien to ge ne ral del sis te ma ca pi ta lis -
ta, to da vía en cur so, he mos pre sen cia do la in te gra ción
glo bal de los mer ca dos fi nan cie ros, el as cen so del Pa cí -
fi co asiá ti co co mo el nue vo cen tro in dus trial glo bal do -
mi nan te, la ar dua pe ro ine xo ra ble uni fi ca ción eco nó -
mi ca de Eu ro pa, el sur gi mien to de una eco no mía re -
gio nal nor tea me ri ca na, la di ver si fi ca ción y lue go de sin -
te gra ción del an ti guo Ter cer Mun do, la trans for ma ción
gra dual de Ru sia y la zo na de in fluen cia ex so vié ti ca en
eco no mías de mer ca do, y la in cor po ra ción de los seg -
men tos va lio sos de las eco no mías de to do el mun do a
un sis te ma in ter de pen dien te que fun cio na co mo una
uni dad en tiem po real. De bi do a to das es tas ten den -
cias, tam bién ha ha bi do una acen tua ción del de sa rro -
llo de si gual, es ta vez no só lo en tre Nor te y Sur, si no en -
tre los seg men tos y te rri to rios di ná mi cos de las so cie -
da des y los que co rren el ries go de con ver tir se en irre -
le van tes des de la pers pec ti va de la ló gi ca del sis te ma.
En efec to, ob ser va mos la li be ra ción pa ra le la de las for -
mi da bles fuer zas pro duc ti vas de la re vo lu ción in for ma -
cio nal y la con so li da ción de los agu je ros ne gros de mi -
se ria hu ma na en la eco no mía glo bal, ya sea en Bur ki na
Fa so, South Bronx, Ka ma ga sa ki, Chia pas o La Cour -
neuve.
De for ma si mul tá nea, las ac ti vi da des de lic ti vas y
las or ga ni za cio nes ma fio sas del mun do tam bién se han
he cho glo ba les e in for ma cio na les, pro por cio nan do los
me dios pa ra la es ti mu la ción de la hi pe rac ti vi dad men -
tal y el de seo pro hi bi do, jun to con to da for ma de co -
mer cio ilí ci to de man da da por nues tras so cie da des, del
ar ma men to so fis ti ca do a los cuer pos hu ma nos. Ade -
más, un nue vo sis te ma de co mu ni ca ción, que ca da vez
ha bla más un len gua je di gi tal uni ver sal, es tá in te gran -
do glo bal men te la pro duc ción y dis tri bu ción de pa la -
bras, so ni dos e imá ge nes de nues tra cul tu ra y aco mo -
dán do las a los gus tos de las iden ti da des y tem pe ra -
LA RED Y EL YO
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men tos de los in di vi duos. Las re des in for má ti cas in te -
rac ti vas cre cen de mo do ex po nen cial, crean do nue vas
for mas y ca na les de co mu ni ca ción, y dan do for ma a la
vi da a la vez que és ta les da for ma a ellas.
Los cam bios so cia les son tan es pec ta cu la res co -
mo los pro ce sos de trans for ma ción tec no ló gi cos y eco -
nó mi cos. A pe sar de to da la di fi cul tad su fri da por el
pro ce so de trans for ma ción de la con di ción de las mu -
je res, se ha mi na do el pa triar ca do, pues to en cues tión
en di ver sas so cie da des. Así, en bue na par te del mun do,
las re la cio nes de gé ne ro se han con ver ti do en un do -
mi nio con tes ta do, en vez de ser una es fe ra de re pro -
duc ción cul tu ral. De ahí se de du ce una re de fi ni ción
fun da men tal de las re la cio nes en tre mu je res, hom bres
y ni ños y, de es te mo do, de la fa mi lia, la se xua li dad y
la per so na li dad. La con cien cia me dioam bien tal ha ca -
la do las ins ti tu cio nes de la so cie dad y sus va lo res han
ga na do atrac ti vo po lí ti co al pre cio de ser fal sea dos y
ma ni pu la dos en la prác ti ca co ti dia na de las gran des
em pre sas y las bu ro cra cias. Los sis te mas po lí ti cos es tán
su mi dos en una cri sis es truc tu ral de le gi ti mi dad, hun -
di dos de for ma pe rió di ca por es cán da los, de pen dien -
tes esen cial men te del res pal do de los me dios de co mu -
ni ca ción y del li de raz go per so na li za do, y ca da vez más
ais la dos de la ciu da da nía. Los mo vi mien tos so cia les
tien den a ser frag men ta dos, lo ca lis tas, orien ta dos a un
úni co te ma y efí me ros, ya sea re du ci dos a sus mun dos
in te rio res o ful gu ran do só lo un ins tan te en tor no a un
sím bo lo me diá ti co. En un mun do co mo és te de cam -
bio in con tro la do y con fu so, la gen te tien de a rea gru -
par se en tor no a iden ti da des pri ma rias: re li gio sa, ét ni -
ca, te rri to rial, na cio nal. En es tos tiem pos di fí ci les, el
fun da men ta lis mo re li gio so, cris tia no, is lá mi co, ju dío,
hin dú e in clu so bu dis ta (en lo que pa re ce ser un con -
tra sen ti do), es pro ba ble men te la fuer za más for mi da -
ble de se gu ri dad per so nal y mo vi li za ción co lec ti va. En
un mun do de flu jos glo ba les de ri que za, po der e imá -
ge nes, la bús que da de la iden ti dad, co lec ti va o in di vi -
dual, atri bui da o cons trui da, se con vier te en la fuen te
fun da men tal de sig ni fi ca do so cial. No es una ten den -
cia nue va, ya que la iden ti dad, y de mo do par ti cu lar la
iden ti dad re li gio sa y ét ni ca, ha es ta do en el ori gen del
sig ni fi ca do des de los al bo res de la so cie dad hu ma na.
No obs tan te, la iden ti dad se es tá con vir tien do en la
prin ci pal, y a ve ces úni ca, fuen te de sig ni fi ca do en un
pe rio do his tó ri co ca rac te ri za do por una am plia de ses -
truc tu ra ción de las or ga ni za cio nes, des le gi ti ma ción de
las ins ti tu cio nes, de sa pa ri ción de los prin ci pa les mo vi -
mien tos so cia les y ex pre sio nes cul tu ra les efí me ras. Es
ca da vez más ha bi tual que la gen te no or ga ni ce su sig -
ni fi ca do en tor no a lo que ha ce, si no por lo que es o
cree ser. Mien tras que, por otra par te, las re des glo ba -
les de in ter cam bios ins tru men ta les co nec tan o des co -
nec tan de for ma se lec ti va in di vi duos, gru pos, re gio nes
o in clu so paí ses se gún su im por tan cia pa ra cum plir las
me tas pro ce sa das en la red, en una co rrien te in ce san -
te de de ci sio nes es tra té gi cas. De ello se si gue una di vi -
sión fun da men tal en tre el ins tru men ta lis mo abs trac to y
uni ver sal, y las iden ti da des par ti cu la ris tas de raí ces his -
tó ri cas. Nues tras so cie da des se es truc tu ran ca da vez
más en tor no a una opo si ción bi po lar en tre la red y el
yo.
En es ta con di ción de es qui zo fre nia es truc tu ral
en tre fun ción y sig ni fi ca do, las pau tas de co mu ni ca -
ción so cial ca da vez se so me ten a una ten sión ma yor.
Y cuan do la co mu ni ca ción se rom pe, cuan do de ja de
exis tir, ni si quie ra en for ma de co mu ni ca ción con flic ti -
va (co mo se ría el ca so en las lu chas so cia les o la opo si -
ción po lí ti ca), los gru pos so cia les y los in di vi duos se
alie nan unos de otros y ven al otro co mo un ex tra ño,
y al fi nal co mo una ame na za. En es te pro ce so, la frag -
men ta ción so cial se ex tien de, ya que las iden ti da des se
vuel ven más es pe cí fi cas y au men ta la di fi cul tad de
com par tir las. La so cie dad in for ma cio nal, en su ma ni -
fes ta ción glo bal, es tam bién el mun do de Aum Shin rik -
yo, de la Ame ri can Mi li tia, de las am bi cio nes teo crá ti -
cas is lá mi cas /cris tia nas y del ge no ci dio re cí pro co de
hu tus /tut sis.
Con fun di dos por la es ca la y el al can ce del cam -
bio his tó ri co, la cul tu ra y el pen sa mien to de nues tro
tiem po abra zan con fre cuen cia un nue vo mi le na ris mo.
Los pro fe tas de la tec no lo gía pre di can una nue va era,
ex tra po lan do a las ten den cias y or ga ni za cio nes so cia les
la ló gi ca ape nas com pren di da de los or de na do res y el
ADN. La cul tu ra y la teo ría pos mo der nas se re crean en
ce le brar el fin de la his to ria y, en cier ta me di da, el fin
de la ra zón, rin dien do nues tra ca pa ci dad de com pren -
der y ha llar sen ti do, in clu so al dis pa ra te. La asun ción
im plí ci ta es la acep ta ción de la ple na in di vi dua li za ción
de la con duc ta y de la im po ten cia de la so cie dad so bre
su des ti no.
El pro yec to que in for ma es te li bro-na da con tra
es tas co rrien tes de des truc ción y se opo ne a va rias for -
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mas de ni hi lis mo in te lec tual, de es cep ti cis mo so cial y
de ci nis mo po lí ti co. Creo en la ra cio na li dad y en la po -
si bi li dad de ape lar a la ra zón, sin con ver tir la en dio sa.
Creo en las po si bi li da des de la ac ción so cial sig ni fi ca ti -
va y en la po lí ti ca trans for ma do ra, sin que nos vea mos
ne ce sa ria men te arras tra dos ha cia los rá pi dos mor ta les
de las uto pías ab so lu tas. Creo en el po der li be ra dor de
la iden ti dad, sin acep tar la ne ce si dad de su in di vi dua li -
za ción o su cap tu ra por el fun da men ta lis mo. Y pro pon -
go la hi pó te sis de que to das las ten den cias de cam bio
que cons ti tu yen nues tro nue vo y con fu so mun do es tán
em pa ren ta das y que po de mos sa car sen ti do a su in te -
rre la ción. Y, sí, creo, a pe sar de una lar ga tra di ción de
erro res in te lec tua les a ve ces trá gi cos, que ob ser var,
ana li zar y teo ri zar es un mo do de ayu dar a cons truir un
mun do di fe ren te y me jor.
No pro por cio nan do las res pues tas, que se rán es -
pe cí fi cas pa ra ca da so cie dad y las en con tra rán por sí
mis mos los ac to res so cia les, si no plan tean do al gu nas
pre gun tas re le van tes. Me gus ta ría que es te li bro fue se
una mo des ta con tri bu ción a un es fuer zo ana lí ti co, ne -
ce sa ria men te co lec ti vo, que ya se es tá ges tan do des de
mu chos ho ri zon tes, con el pro pó si to de com pren der
nues tro nue vo mun do so bre la ba se de los da tos dis po -
ni bles y de una teo ría ex plo ra to ria.
Pa ra re co rrer los pa sos pre li mi na res en esa di rec -
ción, de be mos to mar en se rio la tec no lo gía, uti li zán do -
la co mo pun to de par ti da de es ta in da ga ción; he mos
de si tuar es te pro ce so de cam bio tec no ló gi co re vo lu -
cio na rio en el con tex to so cial don de tie ne la gar y que
le da for ma; y de be mos te ner pre sen te que la bús que -
da de iden ti dad es un cam bio tan po de ro so co mo la
trans for ma ción tec noe co nó mi ca en el cur so de la nue -
va his to ria. Lue go, tras ha ber enun cia do el pro yec to de
es te li bro, par ti re mos en nues tro via je in te lec tual, por
un iti ne ra rio que nos lle va rá a nu me ro sos ám bi tos y
cru za rá di ver sas cul tu ras y con tex tos ins ti tu cio na les, ya
que la com pren sión de una trans for ma ción glo bal re -
quie re una pers pec ti va tan glo bal co mo sea po si ble,
den tro de los lí mi tes ob vios de la ex pe rien cia y el co -
no ci mien to de es te au tor.
Tec no lo gía, so cie dad y cam bio his tó ri co
La re vo lu ción de la tec no lo gía de la in for ma ción,
de bi do a su ca pa ci dad de pe ne tra ción en to do el ám -
bi to de la ac ti vi dad hu ma na, se rá mi pun to de en tra da
pa ra ana li zar la com ple ji dad de la nue va eco no mía, so -
cie dad y cul tu ra en for ma ción. Es ta elec ción me to do ló -
gi ca no im pli ca que las nue vas for mas y pro ce sos so cia -
les sur jan co mo con se cuen cia del cam bio tec no ló gi co.
Por su pues to, la tec no lo gía no de ter mi na la so cie dad.
Tam po co la so cie dad dic ta el cur so del cam bio tec no -
ló gi co, ya que mu chos fac to res, in clui dos la in ven ción
e ini cia ti vas per so na les, in ter vie nen en el pro ce so del
des cu bri mien to cien tí fi co, la in no va ción tec no ló gi ca y
las apli ca cio nes so cia les, de mo do que el re sul ta do fi -
nal de pen de de un com ple jo mo de lo de in te rac ción.
En efec to, el di le ma del de ter mi nis mo tec no ló gi co pro -
ba ble men te es un fal so pro ble ma, pues to que tec no lo -
gía es so cie dad y és ta no pue de ser com pren di da o re -
pre sen ta da sin sus he rra mien tas téc ni cas. Así, cuan do
en la dé ca da de 1970 se cons ti tu yó un nue vo pa ra dig -
ma tec no ló gi co or ga ni za do en tor no a la tec no lo gía de
la in for ma ción, so bre to do en los Es ta dos Uni dos (véa -
se el ca pí tu lo 1), fue un seg men to es pe cí fi co de su so -
cie dad, en in te rac ción con la eco no mía glo bal y la geo -
po lí ti ca mun dial, el que ma te ria li zó un mo do nue vo de
pro du cir, co mu ni car, ges tio nar y vi vir. Es pro ba ble que
el he cho de que es te pa ra dig ma na cie ra en los Es ta dos
Uni dos, y en bue na me di da en Ca li for nia y en la dé ca -
da de los se ten ta, tu vie ra con se cuen cias con si de ra bles
en cuan to a las for mas y evo lu ción de las nue vas tec -
no lo gías de la in for ma ción. Por ejem plo, a pe sar del
pa pel de ci si vo de la fi nan cia ción y los mer ca dos mi li ta -
res en el fo men to de los pri me ros es ta dios de la in dus -
tria elec tró ni ca du ran te el pe rio do com pren di do en tre
las dé ca das de 1940 y 1960, ca be re la cio nar de al gún
mo do el flo re ci mien to tec no ló gi co que tu vo lu gar a
co mien zos de la dé ca da de los se ten ta con la cul tu ra
de la li ber tad, la in no va ción tec no ló gi ca y el es pí ri tu
em pren de dor que re sul ta ron de la cul tu ra de los cam -
pus es ta dou ni den ses de la dé ca da de 1960. No tan to
en cuan to a su po lí ti ca, ya que Si li con Va lley era, y es,
un só li do bas tión del vo to con ser va dor y la ma yo ría de
los in no va do res fue ron me ta po lí ti cos, si no en cuan to a
los va lo res so cia les de rup tu ra con las pau tas de con -
duc ta es ta ble ci das, tan to en la so cie dad en ge ne ral co -
mo en el mun do em pre sa rial. El én fa sis con ce di do a los
ins tru men tos per so na li za dos, la in te rac ti vi dad y la in -
ter co ne xión, y la bús que da in ce san te de nue vos avan -
ces tec no ló gi cos, aun cuan do en apa rien cia no te nían
mu cho sen ti do co mer cial, es ta ban cla ra men te en dis -
con ti nui dad con la tra di ción pre ca vi da del mun do em -
pre sa rial. La re vo lu ción de la tec no lo gía de la in for ma -
ción, de for ma me dio cons cien te, di fun dió en la cul tu -
ra ma te rial de nues tras so cie da des el es pí ri tu li ber ta rio
que flo re ció en los mo vi mien tos de la dé ca da de los se -
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sen ta. No obs tan te, tan pron to co mo se di fun die ron
las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y se las apro -
pia ron di fe ren tes paí ses, dis tin tas cul tu ras, di ver sas or -
ga ni za cio nes y me tas he te ro gé neas, ex plo ta ron en to -
da cla se de apli ca cio nes y usos, que re troa li men ta ron
la in no va ción tec no ló gi ca, ace le ran do la ve lo ci dad y
am plian do el al can ce del cam bio tec no ló gi co, y di ver -
si fi can do sus fuen tes Un ejem plo ayu da rá a com pren -
der la im por tan cia de las con se cuen cias so cia les ines -
pe ra das de la tec no lo gía.
Co mo es sa bi do, In ter net se ori gi nó en un au daz
plan idea do en la dé ca da de los se sen ta por los gue rre -
ros tec no ló gi cos del Ser vi cio de Pro yec tos de In ves ti ga -
ción Avan za da del De par ta men to de De fen sa es ta dou -
ni den se (Ad van ced Re search Pro jects Agency, el mí ti co
DAR PA), pa ra evi tar la to ma o des truc ción so vié ti ca de
las co mu ni ca cio nes es ta dou ni den ses en ca so de gue rra
nu clear. En cier ta me di da, fue el equi va len te elec tró ni -
co de las tác ti cas maoís tas de dis per sión de las fuer zas
de gue rri lla en tor no a un vas to te rri to rio pa ra opo ner -
se al po der de un ene mi go con ver sa ti li dad y co no ci -
mien to del te rre no. El re sul ta do fue una ar qui tec tu ra
de red que, co mo que rían sus in ven to res, no po día ser
con tro la da des de nin gún cen tro, com pues ta por mi les
de re des in for má ti cas au tó no mas que tie nen mo dos in -
nu me ra bles de co nec tar se, sor tean do las ba rre ras elec -
tró ni cas. Ar pa net, la red es ta ble ci da por el De par ta -
men to de De fen sa es ta dou ni den se, aca bó con vir tién -
do se en la ba se de una red de co mu ni ca ción glo bal y
ho ri zon tal de mi les de re des (des de lue go, li mi ta da a
una eli te in for má ti ca ins trui da de cer ca de 20 mi llo nes
de usua rios a me dia dos de la dé ca da de 1990, pe ro cu -
yo cre ci mien to es ex po nen cial), de la que se han apro -
pia do in di vi duos y gru pos de to do el mun do pa ra to -
da cla se de pro pó si tos, bas tan te ale ja dos de las preo -
cu pa cio nes de una gue rra fría ex tin ta. En efec to, fue
vía In ter net co mo el Sub co man dan te Mar cos, je fe de
los za pa tis tas chia pa ne cos, se co mu ni có con el mun do
y con los me dios des de las pro fun di da des de la sel va
La can do na du ran te su re ti ra da en fe bre ro de 1995.
No obs tan te, si bien la so cie dad no de ter mi na la
tec no lo gía, sí pue de so fo car su de sa rro llo, so bre to do
por me dio del es ta do. O, de for ma al ter na ti va y so bre
to do me dian te la in ter ven ción es ta tal, pue de em bar -
car se en un pro ce so ace le ra do de mo der ni za ción tec -
no ló gi ca, ca paz de cam biar el des ti no de las eco no -
mías, la po ten cia mi li tar y el bie nes tar so cial en unos
cuan tos años. En efec to, la ca pa ci dad o fal ta de ca pa -
ci dad de las so cie da des pa ra do mi nar la tec no lo gía, y
en par ti cu lar las que son es tra té gi ca men te de ci si vas en
ca da pe rio do his tó ri co, de fi ne en bue na me di da su
des ti no, has ta el pun to de que po de mos de cir que
aun que por sí mis ma no de ter mi na la evo lu ción his tó -
ri ca y el cam bio so cial, la tec no lo gía (o su ca ren cia)
plas ma la ca pa ci dad de las so cie da des pa ra trans for -
mar se, así co mo los usos a los que esas so cie da des,
siem pre en un pro ce so con flic ti vo, de ci den de di car su
po ten cial tec no ló gi co.
Así, ha cia 1400, cuan do el Re na ci mien to eu ro -
peo es ta ba plan tan do las se mi llas in te lec tua les del
cam bio tec no ló gi co que do mi na ría el mun do tres si -
glos des pués, Chi na era la ci vi li za ción tec no ló gi ca más
avan za da de to das, se gún Mokyr. Los in ven tos cla ve se
ha bían de sa rro lla do si glos an tes, in clu so un mi le nio y
me dio an tes, co mo es el ca so de los al tos hor nos que
per mi tie ron el fun di do de hie rro ya en el año 200 a.C.
Ade más, Su Sung in ven tó el re loj de agua en 1086
d.C., so bre pa san do la pre ci sión de me di da de los re lo -
jes me cá ni cos eu ro peos de la mis ma fe cha. El ara do de
hie rro fue in tro du ci do en el si glo v~ y adap ta do al cul -
ti vo de los cam pos de arroz en char ca dos dos si glos
des pués. En tex ti les, el tor no de hi lar ma nual apa re ció
al mis mo tiem po que en Oc ci den te, en el si glo x~, pe -
ro avan zó mu cho más de pri sa en Chi na de bi do a la
exis ten cia de una an ti gua tra di ción de equi pos de te jer
com ple jos: los te la res de arras tre pa ra te jer se da ya se
uti li za ban en tiem pos de las di nas tías Han. La adop ción
de la ener gía hi dráu li ca fue pa ra le la a la de Eu ro pa: en
el si glo VIII los chi nos ya uti li za ban mar ti ne tes de fra -
gua hi dráu li cos y en 1280 exis tía una am plia di fu sión
de la rue da hi dráu li ca ver ti cal. El via je oceá ni co fue más
fá cil pa ra las em bar ca cio nes chi nas des de una fe cha
an te rior que pa ra las eu ro peas: in ven ta ron el com pás
en tor no a 960 d.C. y sus jun cos ya eran los bar cos más
avan za dos del mun do a fi na les del si glo xiv, per mi tien -
do lar gos via jes ma rí ti mos. En el ám bi to mi li tar, los chi -
nos, ade más de in ven tar la pól vo ra, de sa rro lla ron una
in dus tria quí mi ca ca paz de pro por cio nar po ten tes ex -
plo si vos, y sus ejér ci tos uti li za ron la ba lles ta y la ca ta -
pul ta si glos an tes que Eu ro pa. En me di ci na, téc ni cas
co mo la acu pun tu ra ob te nían re sul ta dos ex traor di na -
rios que só lo re cien te men te han lo gra do un re co no ci -
mien to uni ver sal. Y, por su pues to, la pri me ra re vo lu -
ción del pro ce sa mien to de la in for ma ción fue chi no: el
pa pel y la im pren ta fue ron in ven tos su yos. El pa pel se
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in tro du jo en Chi na 1.000 años an tes que en Oc ci den -
te y la im pren ta es pro ba ble que co men za ra a fi na les
del si glo v~. Co mo Jo nes es cri be: «Chi na es tu vo a un
ápi ce de la in dus tria li za ción en el si glo xiv» Que no lle -
ga se a in dus tria li zar se cam bió la his to ria del mun do.
Cuan do en 1842 las gue rras del opio con du je ron a las
im po si cio nes co lo nia les bri tá ni cas, Chi na se dio cuen ta
de ma sia do tar de de que el ais la mien to no po día pro te -
ger al Im pe rio Me dio de las con se cuen cias de su in fe -
rio ri dad tec no ló gi ca. Des de en ton ces tar dó más de un
si glo en co men zar a re cu pe rar se de una des via ción tan
ca tas tró fi ca en su tra yec to ria his tó ri ca.
Las ex pli ca cio nes de un cur so his tó ri co tan inu -
si ta do son nu me ro sas y po lé mi cas. No hay lu gar en es -
te pró lo go pa ra en trar en la com ple ji dad del de ba te,
pe ro, de acuer do con la in ves ti ga ción y el aná li sis de
his to ria do res co mo Need ham, Qian, Jo nes, y Mokyr, es
po si ble su ge rir una in ter pre ta ción que ayu de a com -
pren der, en tér mi nos ge ne ra les, la in te rac ción en tre so -
cie dad, his to ria y tec no lo gía. En efec to, co mo se ña la
Mokyr, la ma yo ría de las hi pó te sis so bre las di fe ren cias
cul tu ra les (in clu so aque llas sin ma ti ces ra cis tas im plí ci -
tos) fra ca san en ex pli car no las di fe ren cias en tre Chi na
y Eu ro pa, si no en tre la Chi na de 1300 y la de 1800.
¿Por qué una cul tu ra y un im pe rio que ha bían si do los
lí de res tec no ló gi cos del mun do du ran te mi les de años
ca ye ron de re pen te en el es tan ca mien to, en el mo -
men to pre ci so en que Eu ro pa se em bar ca ba en la era
de los des cu bri mien tos y lue go en la re vo lu ción in dus -
trial?
Need ham ha pro pues to que la cul tu ra chi na es -
ta ba más in cli na da que los va lo res oc ci den ta les a man -
te ner una re la ción ar mo nio sa en tre el hom bre y la na -
tu ra le za, al go que po día po ner se en pe li gro por la rá -
pi da in no va ción tec no ló gi ca. Ade más, se opo ne a los
cri te rios oc ci den ta les uti li za dos pa ra me dir el de sa rro -
llo tec no ló gi co. Sin em bar go, es te én fa sis cul tu ral so -
bre un plan tea mien to ho lís ti co del de sa rro llo no ha bía
im pe di do la in no va ción tec no ló gi ca du ran te mi le nios,
ni de te ni do el de te rio ro eco ló gi co co mo re sul ta do de
las obras de irri ga ción en el sur de Chi na, cuan do la
pro duc ción agrí co la es ca lo na da lle vó a la agre sión de
la na tu ra le za pa ra ali men tar a una po bla ción cre cien te.
De he cho, Wen-yuan Qian, en su in flu yen te li bro, cri ti -
ca el en tu sias mo al go ex ce si vo de Need ham por las
proe zas de la tec no lo gía tra di cio nal chi na, pe se a su
ad mi ra ción por el mo nu men tal tra ba jo de to da una vi -
da. Qian su gie re una vin cu la ción más es tre cha en tre el
de sa rro llo de la cien cia chi na y las ca rac te rís ti cas de su
ci vi li za ción, do mi na da por la di ná mi ca del Es ta do.
Mokyr tam bién con si de ra que el Es ta do es el fac tor cla -
ve pa ra ex pli car el re tra so tec no ló gi co chi no en los
tiem pos mo der nos. Ca be pro po ner una ex pli ca ción en
tres pa sos: du ran te si glos, la in no va ción tec no ló gi ca es -
tu vo so bre to do en ma nos del Es ta do; a par tir de 1400
el Es ta do chi no, ba jo las di nas tías Ming y Qing, per dió
in te rés en ella; y, en par te de bi do a su de di ca ción a ser -
vir al Es ta do, las eli tes cul tu ra les y so cia les se cen tra ron
en las ar tes, las hu ma ni da des y la pro mo ción per so nal
con res pec to a la bu ro cra cia im pe rial. De es te mo do, lo
que pa re ce ser cru cial es el pa pel del Es ta do y el cam -
bio de orien ta ción de su po lí ti ca. ¿Por qué un Es ta do
que ha bía si do el ma yor in ge nie ro hi dráu li co de la his -
to ria y ha bía es ta ble ci do un sis te ma de ex ten sión agrí -
co la pa ra me jo rar la pro duc ti vi dad des de el pe rio do
Han de re pen te se in hi bió de la in no va ción tec no ló gi -
ca e in clu so pro hi bió la ex plo ra ción geo grá fi ca, aban -
do nan do la cons truc ción de gran des bar cos en 1430?
La res pues ta ob via es que no era el mis mo Es ta do, no
só lo de bi do a que se tra ta ba de di nas tías di fe ren tes, si -
no por que la cla se bu ro crá ti ca se ha bía atrin che ra do
en la ad mi nis tra ción tras un pe rio do más lar go de lo
ha bi tual de do mi nio in con tes ta do.
Se gún Mokyr, pa re ce que el fac tor de ter mi nan -
te del con ser va du ris mo tec no ló gi co fue el mie do de los
go ber nan tes a los po si bles im pac tos del cam bio tec no -
ló gi co so bre la es ta bi li dad so cial. Nu me ro sas fuer zas se
opu sie ron a la di fu sión de la tec no lo gía en Chi na, co -
mo en otras so cie da des, en par ti cu lar los gre mios ur ba -
nos. A los bu ró cra tas, con ten tos con el or den es ta ble -
ci do, les preo cu pa ba la po si bi li dad de que se de sa ta ran
con flic tos so cia les que pu die ran aglu ti nar se con otras
fuen tes de opo si ción la ten tes en una so cie dad man te -
ni da ba jo con trol du ran te va rios si glos. Has ta los dos
dés po tas ilus tra dos man chús del si glo xviii, K’ang Chi y
Ch’ien Lung, cen tra ron sus es fuer zos en la pa ci fi ca ción
y el or den, en lu gar de de sen ca de nar un nue vo de sa -
rro llo. A la in ver sa, la ex plo ra ción y los con tac tos con
los ex tran je ros más allá del co mer cio con tro la do y la
ad qui si ción de ar mas, fue ron con si de ra dos, en el me -
jor de los ca sos, in ne ce sa rios y, en el peor, ame na zan -
tes, de bi do a la in cer ti dum bre que im pli ca ban; Un Es -
ta do bu ro crá ti co sin in cen ti vo ex te rior y con de sin cen -
ti va do res in ter nos pa ra apli car se a la mo der ni za ción
tec no ló gi ca op tó por la más pru den te neu tra li dad, con
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el re sul ta do de de te ner la tra yec to ria tec no ló gi ca que
Chi na ha bía ve ni do si guien do du ran te si glos, si no mi -
le nios, pre ci sa men te ba jo su guía. La ex po si ción de los
fac to res sub ya cen tes en la di ná mi ca del Es ta do chi no
ba jo las di nas tías Ming y Qing se en cuen tra sin du da
más allá del al can ce de es te li bro. Lo que in te re sa a
nues tro pro pó si to de in ves ti ga ción son dos en se ñan zas
de es ta ex pe rien cia fun da men tal de de sa rro llo tec no ló -
gi co in te rrum pi do: por una par te, el Es ta do pue de ser,
y lo ha si do en la his to ria, en Chi na y otros lu ga res, una
fuer za di ri gen te de in no va ción tec no ló gi ca; por otra,
pre ci sa men te de bi do a ello, cuan do cam bia su in te rés
por el de sa rro llo tec no ló gi co, o se vuel ve in ca paz de
lle var lo a ca bo en con di cio nes nue vas, el mo de lo es ta -
tis ta de in no va ción con du ce al es tan ca mien to de bi do a
la es te ri li za ción de la ener gía in no va do ra au tó no ma de
la so cie dad pa ra crear y apli car la tec no lo gía. El he cho
de que años des pués el Es ta do chi no pu die ra cons truir
una nue va y avan za da ba se tec no ló gi ca en tec no lo gía
nu clear, mi si les, lan za mien to de sa té li tes y elec tró ni ca
de mues tra una vez más la va cui dad de una in ter pre ta -
ción pre do mi nan te men te cul tu ral del de sa rro llo y re -
tra so tec no ló gi cos: la mis ma cul tu ra pue de in du cir tra -
yec to rias tec no ló gi cas muy di fe ren tes se gún el mo de lo
de re la ción en tre Es ta do y so cie dad. Sin em bar go, la
de pen den cia ex clu si va del pri me ro tie ne un pre cio, y
pa ra Chi na fue el del re tra so, la ham bru na, las epi de -
mias, el do mi nio co lo nial y la gue rra ci vil has ta al me -
nos me dia dos del si glo xx.
Pue de con tar se una his to ria bas tan te si mi lar, y se
ha rá en es te li bro (véa se el vo lu men III), so bre la in ca -
pa ci dad del es ta tis mo so vié ti co pa ra do mi nar la re vo -
lu ción de la tec no lo gía de la in for ma ción, con lo que
aho gó su ca pa ci dad pro duc ti va y so ca vó su po de río
mi li tar. No obs tan te, no de be mos sal tar a la con clu sión
ideo ló gi ca de que to da in ter ven ción es ta tal es con tra -
pro du cen te pa ra el de sa rro llo tec no ló gi co, aban do -
nán do nos a una re ve ren cia ahis tó ri ca del es pí ri tu em -
pren de dor in di vi dual sin cor ta pi sas. Ja pón es, por su -
pues to, el ejem plo con tra rio, tan to pa ra la ex pe rien cia
his tó ri ca chi na co mo pa ra la fal ta de ca pa ci dad del Es -
ta do so vié ti co pa ra adap tar se a la re vo lu ción de la tec -
no lo gía de la in for ma ción ini cia da en los Es ta dos
Unidos.
Ja pón pa só un pe rio do de ais la mien to his tó ri co,
in clu so más pro fun do que Chi na, ba jo el so gu na do To -
ku ga wa (es ta ble ci do en 1603), en tre 1636 y 1853,
pre ci sa men te du ran te el pe rio do crí ti co de la for ma -
ción del sis te ma in dus trial en el he mis fe rio oc ci den tal.
Así, mien tras que a co mien zos del si glo xvii los mer ca -
de res ja po ne ses co mer cia ban por to do el es te y su des -
te asiá ti cos, uti li zan do mo der nas em bar ca cio nes de
has ta 700 to ne la das, en 1635 se pro hi bió la cons truc -
ción de bar cos de más de 50 to ne la das y to dos los
puer tos ja po ne ses ex cep to Na ga sa ki fue ron ce rra dos a
los ex tran je ros, mien tras que el co mer cio se res trin gía
a Chi na, Co rea y Ho lan da. El ais la mien to tec no ló gi co
no fue to tal du ran te es tos dos si glos y la in no va ción en -
dó ge na per mi tió a Ja pón se guir con un cam bio in cre -
men tal a un rit mo más rá pi do que Chi na. No obs tan -
te, de bi do a que el ni vel tec no ló gi co ja po nés era in fe -
rior al chi no, a me dia dos del si glo xix los ku ro ba ne
(bar cos ne gros) del co mo do ro Perry pu die ron im po ner
el co mer cio y las re la cio nes di plo má ti cas a un país muy
re za ga do de la tec no lo gía oc ci den tal. Sin em bar go,
tan pron to co mo la Is hin Mei ji (Res tau ra ción Mei ji) de
1868 creó las con di cio nes po lí ti cas pa ra una mo der ni -
za ción de ci si va con du ci da por el Es ta do, Ja pón pro gre -
só en tec no lo gía avan za da a pa sos agi gan ta dos en un
lap so de tiem po muy cor to’9. Só lo co mo ejem plo sig -
ni fi ca ti vo de bi do a su im por tan cia es tra té gi ca ac tual,
re cor de mos bre ve men te el de sa rro llo ex traor di na rio de
la in ge nie ría eléc tri ca y sus apli ca cio nes a la co mu ni ca -
ción en el úl ti mo cuar to del si glo XIX, En efec to el pri -
mer de par ta men to in de pen dien te de in ge nie ría eléc tri -
ca en el mun do se es ta ble ció en 1873 en la re cién fun -
da da Uni ver si dad Im pe rial de In ge nie ría de To kio, ba jo
la di rec ción de su de ca no, Henry Dyer, un in ge nie ro
me cá ni co es co cés. En tre 1887 y 1892, un so bre sa lien -
te aca dé mi co de la in ge nie ría eléc tri ca, el pro fe sor bri -
tá ni co Wi lliam Ayr ton, fue in vi ta do pa ra dar cla se en la
uni ver si dad y de sem pe ñó un pa pel de ci si vo en la di se -
mi na ción del co no ci mien to en una nue va ge ne ra ción
de in ge nie ros ja po ne ses, de tal mo do que a fi na les del
si glo la Ofi ci na de Te lé gra fos ya fue ca paz de reem pla -
zar a los ex tran je ros en to dos sus de par ta men tos téc ni -
cos. Se bus có la trans fe ren cia de tec no lo gía de Oc ci -
den te me dian te di ver sos me ca nis mos. En 1873, el ta -
ller de ma qui na ria de la Ofi ci na de Te lé gra fos en vió a
un re lo je ro ja po nés, Ta na ka Sei su ke, a la ex po si ción in -
ter na cio nal de má qui nas ce le bra da en Vie na pa ra ob te -
ner in for ma ción so bre és tas. Unos diez años más tar de,
to das las má qui nas de la Ofi ci na es ta ban he chas en Ja -
pón. Ba sán do se en es ta tec no lo gía, Ta na ka Dai ki chi
fun dó en 1882 una fá bri ca de elec tri ci dad, Shi bau ra,
que, tras su ad qui si ción por Mit sui, pro si guió has ta
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con ver tir se en Tos hi ba. Se en via ron in ge nie ros a Eu ro -
pa y los Es ta dos Uni dos, y se per mi tió a Wes tern Elec -
tric pro du cir y ven der en Ja pón en 1899, en una em -
pre sa con jun ta con in dus tria les ja po ne ses: el nom bre
de la com pa ñía fue NEC. So bre esa ba se tec no ló gi ca,
Ja pón en tró a to da ve lo ci dad en la era de la elec tri ci -
dad y las co mu ni ca cio nes an tes de 1914: pa ra esa fe -
cha, la pro duc ción de ener gía to tal ha bía al can za do
1.555.000 ki lo va tios a la ho ra y 3.000 ofi ci nas de te lé -
fo nos trans mi tían mil mi llo nes de men sa jes al año. Re -
sul ta en efec to sim bó li co que el re ga lo del co mo do ro
Perry al Sho gun en 1857 fue ra un jue go de te lé gra fos
es ta dou ni den ses, has ta en ton ces nun ca vis tos en Ja -
pón: la pri me ra lí nea de te lé gra fos se ten dió en 1869 y
diez años des pués Ja pón es ta ba en la za do con to do el
mun do me dian te una red de in for ma ción trans con ti -
nen tal, vía Si be ria, ope ra da por la Great Nort hern Te le -
graph Co., ges tio na da de for ma con jun ta por in ge nie -
ros oc ci den ta les y ja po ne ses, y que trans mi tía tan to en
in glés co mo en ja po nés.
El re la to del mo do có mo Ja pón se con vir tió en
un im por tan te ac tor mun dial en las in dus trias de las
tec no lo gías de la in for ma ción en el úl ti mo cuar to del
si glo xx es aho ra del co no ci mien to pú bli co, por lo que
pue de dar se por su pues to en nues tra ex po si ción. Lo
que re sul ta re le van te pa ra las ideas aquí pre sen ta das es
que su ce dió al mis mo tiem po que una su per po ten cia
in dus trial y cien tí fi ca, la Unión So vié ti ca, fra ca sa ba en
es ta tran si ción tec no ló gi ca fun da men tal. Es ob vio, co -
mo mues tran los re cor da to rios pre ce den tes, que el de -
sa rro llo tec no ló gi co ja po nés des de la dé ca da de 1960
no su ce dió en un va cío his tó ri co, si no que se ba só en
dé ca das de an ti gua tra di ción de ex ce len cia en in ge nie -
ría. No obs tan te, lo que im por ta pa ra el pro pó si to de
es te aná li sis es re sal tar qué re sul ta dos tan lla ma ti va -
men te di fe ren tes tu vo la in ter ven ción es ta tal (y la fal ta
de in ter ven ción) en los ca sos de Chi na y la Unión So -
vié ti ca com pa ra dos con Ja pón tan to en el pe rio do Mei -
ji co mo en el pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial.
Las ca rac te rís ti cas del Es ta do ja po nés que se en -
cuen tran en la ba se de am bos pro ce sos de mo der ni za -
ción y de sa rro llo son bien co no ci das, tan to en lo que
se re fie re a la Is hin Mei ji co mo al Es ta do de sa rro llis ta
con tem po rá neo, y su pre sen ta ción nos ale ja ría de ma -
sia do del nú cleo de es tas re fle xio nes pre li mi na res. Lo
que de be mos re te ner pa ra la com pren sión de la re la -
ción exis ten te en tre tec no lo gía y so cie dad es que el pa -
pel del Es ta do, ya sea de te nien do, de sa tan do o di ri -
gien do la in no va ción tec no ló gi ca, es un fac tor de ci si vo
en el pro ce so ge ne ral, ya que ex pre sa y or ga ni za las
fuer zas so cia les y cul tu ra les que do mi nan en un es pa -
cio y tiem po da dos. En bue na me di da, la tec no lo gía
ex pre sa la ca pa ci dad de una so cie dad pa ra pro pul sar -
se has ta el do mi nio tec no ló gi co me dian te las ins ti tu -
cio nes de la so cie dad, in clui do el Es ta do. El pro ce so
his tó ri co me dian te el cual tie ne lu gar ese de sa rro llo de
fuer zas pro duc ti vas mar ca las ca rac te rís ti cas de la tec -
no lo gía y su en tre la za mien to con las re la cio nes so -
ciales.
Ello no es di fe ren te en el ca so de la re vo lu ción
tec no ló gi ca ac tual. Se ori gi nó y di fun dió, no por ac ci -
den te, en un pe rio do his tó ri co de rees truc tu ra ción glo -
bal del ca pi ta lis mo, pa ra el que fue una he rra mien ta
esen cial. Así, la nue va so cie dad que sur ge de ese pro -
ce so de cam bio es tan to ca pi ta lis ta co mo in for ma cio -
nal, aun que pre sen ta una va ria ción con si de ra ble en di -
fe ren tes paí ses, se gún su his to ria, cul tu ra, ins ti tu cio nes
y su re la ción es pe cí fi ca con el ca pi ta lis mo glo bal y la
tec no lo gía de la in for ma ción.
In for ma cio na lis mo, in dus tria lis mo, ca pi ta lis mo y es -
ta tis mo: mo dos de de sa rro llo y mo dos de pro duc -
ción
La re vo lu ción de la tec no lo gía de la in for ma ción
ha si do útil pa ra lle var a ca bo un pro ce so fun da men tal
de rees truc tu ra ción del sis te ma ca pi ta lis ta a par tir de la
dé ca da de los ochen ta. En el pro ce so, es ta re vo lu ción
tec no ló gi ca fue re mo de la da en su de sa rro llo y ma ni fes -
ta cio nes por la ló gi ca y los in te re ses del ca pi ta lis mo
avan za do, sin que pue da re du cir se a la sim ple ex pre -
sión de ta les in te re ses. El sis te ma al ter na ti vo de or ga ni -
za ción so cial pre sen te en nues tro pe rio do his tó ri co, el
es ta tis mo, tam bién tra tó de re de fi nir los me dios de lo -
grar sus me tas es truc tu ra les mien tras pre ser va ba su
esen cia: ése es el sig ni fi ca do de la rees truc tu ra ción (o
pe res troi ka en ru so). No obs tan te, el es ta tis mo so vié ti -
co fra ca só en su in ten to, has ta el pun to de de rrum bar
to do el sis te ma, en bue na par te de bi do a su in ca pa ci -
dad pa ra asi mi lar y uti li zar los prin ci pios del in for ma -
cio na lis mo en car na dos en las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción, co mo sos ten dré más ade lan te ba sán do -
me en un aná li sis em pí ri co (véa se vo lu men III). El es ta -
tis mo chi no pa re ció te ner éxi to al pa sar al ca pi ta lis mo
di ri gi do por el Es ta do y la in te gra ción en re des eco nó -
mi cas glo ba les, acer cán do se en rea li dad más al mo de -
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lo de Es ta do de sa rro llis ta del ca pi ta lis mo asiá ti co orien -
tal que al «so cia lis mo con ca rac te rís ti cas chi nas» de la
ideo lo gía ofi cial, co mo tam bién tra ta ré de ex po ner en
el vo lu men III. Sin em bar go, es muy pro ba ble que el
pro ce so de trans for ma ción es truc tu ral en Chi na su fra
im por tan tes con flic tos po lí ti cos y cam bio es truc tu ral
du ran te los años pró xi mos. El de rrum ba mien to del es -
ta tis mo (con ra ras ex cep cio nes, por ejem plo, Viet nam,
Co rea del Nor te, Cu ba, que no obs tan te es tán en pro -
ce so de en la zar se con el ca pi ta lis mo glo bal) ha es ta ble -
ci do una es tre cha re la ción en tre el nue vo sis te ma ca pi -
ta lis ta glo bal de fi ni do por su pe res troi ka re la ti va men te
lo gra da y el sur gi mien to del in for ma cio na lis mo co mo
la nue va ba se tec no ló gi ca ma te rial de la ac ti vi dad tec -
no ló gi ca y la or ga ni za ción so cial. No obs tan te, am bos
pro ce sos (rees truc tu ra ción ca pi ta lis ta, sur gi mien to del
in for ma cio na lis mo) son dis tin tos y su in te rac ción só lo
pue de com pren der se si se pa ra mos su aná li sis. En es te
pun to de mi pre sen ta ción in tro duc to ria de las idées for -
tes del li bro, pa re ce ne ce sa rio pro po ner al gu nas dis tin -
cio nes y de fi ni cio nes teó ri cas so bre ca pi ta lis mo, es ta tis -
mo, in dus tria lis mo e in for ma cio na lis mo.
Es una tra di ción de mu cho arrai go en las teo rías
del pos tin dus tria lis mo y el in for ma cio na lis mo, que co -
men zó con las obras clá si cas de Alain Tou rai ne y Da niel
Bell si tuar la dis tin ción en tre prein dus tria lis mo, in dus -
tria lis mo e in for ma cio na lis mo (o pos tin dus tria lis mo) en
un eje di fe ren te que el que opo ne ca pi ta lis mo y es ta -
tis mo (o co lec ti vis mo, en tér mi nos de Bell). Mien tras
ca be ca rac te ri zar a las so cie da des a lo lar go de los dos
ejes (de tal mo do que te ne mos es ta tis mo in dus trial, ca -
pi ta lis mo in dus trial y de más), es esen cial pa ra la com -
pren sión de la di ná mi ca so cial man te ner la dis tan cia
ana lí ti ca y la in te rre la ción em pí ri ca de los mo dos de
pro duc ción (ca pi ta lis mo, es ta tis mo) y los mo dos de
de sa rro llo (in dus tria lis mo, in for ma cio na lis mo). Pa ra
arrai gar es tas dis tin cio nes en una ba se teó ri ca que in -
for ma rá los aná li sis es pe cí fi cos pre sen ta dos en es te li -
bro, re sul ta ine vi ta ble in tro du cir al lec tor, du ran te unos
cuan tos pá rra fos, en los do mi nios al go ar ca nos de la
teo ría so cio ló gi ca.
Es te li bro es tu dia el sur gi mien to de una nue va
es truc tu ra so cial, ma ni fes ta da ba jo dis tin tas for mas, se -
gún la di ver si dad de cul tu ras e ins ti tu cio nes de to do el
pla ne ta. Es ta nue va es truc tu ra so cial es tá aso cia da con
el sur gi mien to de un nue vo mo do de de sa rro llo, el in -
for ma cio na lis mo, de fi ni do his tó ri ca men te por la rees -
truc tu ra ción del mo do ca pi ta lis ta de pro duc ción ha cia
fi na les del si glo xx.
La pers pec ti va teó ri ca que sus ten ta es te plan tea -
mien to pos tu la que las so cie da des es tán or ga ni za das
en tor no a pro ce so hu ma nos es truc tu ra dos por re la cio -
nes de pro duc ción, ex pe rien cia y po der de ter mi na das
his tó ri ca men te. La pro duc ción es la ac ción de la hu ma -
ni dad so bre la ma te ria (na tu ra le za) pa ra apro piár se la y
trans for mar la en su be ne fi cio me dian te la ob ten ción
de un pro duc to, el con su mo (de si gual) de par te de él
y la acu mu la ción del ex ce den te pa ra la in ver sión, se -
gún una va rie dad de me tas de ter mi na das por la so cie -
dad. La ex pe rien cia es la ac ción de los su je tos hu ma nos
so bre sí mis mos, de ter mi na da por la in te rac ción de sus
iden ti da des bio ló gi cas y cul tu ra les y en re la ción con su
en tor no so cial y na tu ral. Se cons tru ye en tor no a la
bús que da in fi ni ta de la sa tis fac ción de las ne ce si da des
y los de seos hu ma nos. El po der es la re la ción en tre los
su je tos hu ma nos que, ba sán do se en la pro duc ción y la
ex pe rien cia, im po ne el de seo de al gu nos su je tos so bre
los otros me dian te el uso po ten cial o real de la vio len -
cia, fí si ca o sim bó li ca. Las ins ti tu cio nes de la so cie dad
se han eri gi do pa ra re for zar las re la cio nes de po der
exis ten tes en ca da pe rio do his tó ri co, in clui dos los con -
tro les, lí mi tes y con tra tos so cia les lo gra dos en las lu -
chas por el po der.
La pro duc ción se or ga ni za en re la cio nes de cla -
se que de fi nen el pro ce so me dian te el cual al gu nos su -
je tos hu ma nos, ba sán do se en su po si ción en el pro ce -
so de pro duc ción, de ci den el re par to y el uso del pro -
duc to en lo re fe ren te al con su mo y la in ver sión. La ex -
pe rien cia se es truc tu ra en tor no a la re la ción de gé ne -
ro /se xo, or ga ni za da en la his to ria en tor no a la fa mi lia
y ca rac te ri za da has ta el mo men to por el do mi nio de
los hom bres so bre las mu je res. Las re la cio nes fa mi lia res
y la se xua li dad es truc tu ran la per so na li dad y for mu lan
la in te rac ción sim bó li ca.
El po der se fun da men ta en el Es ta do y su mo no -
po lio ins ti tu cio na li za do de la vio len cia, aun que lo que
Fou cault eti que ta co mo mi cro fí si ca del po der, en car na -
da en ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes, se di fun de por to -
da la so cie dad, de los lu ga res de tra ba jo a los hos pi ta -
les, en ce rran do a los su je tos en una apre ta da es truc tu -
ra de de be res for ma les y agre sio nes in for ma les.
La co mu ni ca ción sim bó li ca en tre los hu ma nos, y
la re la ción en tre és tos y la na tu ra le za, ba sán do se en la
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pro duc ción (con su com ple men to, el con su mo), la ex -
pe rien cia y el po der, cris ta li za du ran te la his to ria en te -
rri to rios es pe cí fi cos, con lo que ge ne ra cul tu ras e iden -
ti da des co lec ti vas.
La pro duc ción es un pro ce so so cial com ple jo de -
bi do a que ca da uno de sus ele men tos se di fe ren cia in -
ter na men te. Así pues, la hu ma ni dad co mo pro duc tor
co lec ti vo in clu ye tan to el tra ba jo co mo a los or ga ni za -
do res de la pro duc ción, y el tra ba jo es tá muy di fe ren -
cia do y es tra ti fi ca do se gún el pa pel de ca da tra ba ja dor
en el pro ce so de pro duc ción. La ma te ria in clu ye la na -
tu ra le za, la na tu ra le za mo di fi ca da por los hu ma nos, la
na tu ra le za pro du ci da por los hu ma nos y la na tu ra le za
hu ma na mis ma, for zán do nos la evo lu ción his tó ri ca a
se pa rar nos de la clá si ca dis tin ción en tre la hu ma ni dad
y na tu ra le za, ya que mi le nios de ac ción hu ma na han
in cor po ra do el en tor no na tu ral a la so cie dad y nos ha
he cho, ma te rial y sim bó li ca men te, una par te in se pa ra -
ble de él. La re la ción en tre tra ba jo y ma te ria en el pro -
ce so de tra ba jo su po ne el uso de los me dios de pro -
duc ción pa ra ac tuar so bre la ma te ria ba sán do se en la
ener gía, el co no ci mien to y la in for ma ción. La tec no lo -
gía es la for ma es pe cí fi ca de tal re la ción.
El pro duc to del pro ce so de pro duc ción lo uti li za
la so cie dad ba jo dos for mas: con su mo y ex ce den te. Las
es truc tu ras so cia les in te rac túan con los pro ce sos de
pro duc ción me dian te la de ter mi na ción de las re glas
pa ra la apro pia ción, dis tri bu ción y usos del ex ce den te.
Es tas re glas cons ti tu yen mo dos de pro duc ción y es tos
mo dos de fi nen las re la cio nes so cia les de pro duc ción,
de ter mi nan do la exis ten cia de cla ses so cia les que se
cons ti tu yen co mo ta les me dian te su prác ti ca his tó ri ca.
El prin ci pio es truc tu ral en vir tud del cual el ex ce den te
es apro pia do y con tro la do ca rac te ri za un mo do de pro -
duc ción. En esen cia, en el si glo xx he mos vi vi do con
dos mo dos pre do mi nan tes de pro duc ción: ca pi ta lis mo
y es ta tis mo. En el ca pi ta lis mo, la se pa ra ción en tre pro -
duc to res y sus me dios de pro duc ción, la con ver sión del
tra ba jo en un bien y la pro pie dad pri va da de los me -
dios de pro duc ción co mo ba se del con trol del ca pi tal
(ex ce den te con ver ti do en un bien) de ter mi nan el prin -
ci pio bá si co de la apro pia ción y dis tri bu ción del ex ce -
den te por los ca pi ta lis tas, aun que quién es (son) la(s)
cla se(s) ca pi ta lis ta(s) es un te ma de in ves ti ga ción so cial
en ca da con tex to his tó ri co y no una ca te go ría abs trac -
ta. En el es ta tis mo, el con trol del ex ce den te es ex ter no
a la es fe ra eco nó mi ca: se en cuen tra en las ma nos de
quie nes os ten tan el po der en el Es ta do, lla mé mos les
ap pa rat chi ki o ling-dao. El ca pi ta lis mo se orien ta ha cia
la ma xi mi za ción del be ne fi cio, es de cir, ha cia el au -
men to de la can ti dad de ex ce den te apro pia do por el
ca pi tal en vir tud del con trol pri va do de los me dios de
pro duc ción y cir cu la ción. El es ta tis mo se orien ta
(¿orien ta ba?) a la ma xi mi za ción del po der, es de cir, ha -
cia el au men to de la ca pa ci dad mi li tar e ideo ló gi ca del
apa ra to po lí ti co pa ra im po ner sus me tas a un nú me ro
ma yor de su je tos y a ni ve les más pro fun dos de su con -
cien cia.
Las re la cio nes so cia les de pro duc ción y, por tan -
to, el mo do de pro duc ción, de ter mi nan la apro pia ción
y usos del ex ce den te. Una cues tión dis tin ta pe ro fun -
da men tal es la cuan tía de ese ex ce den te, de ter mi na da
por la pro duc ti vi dad de un pro ce so de pro duc ción es -
pe cí fi co, es to es, por la re la ción del va lor de ca da uni -
dad de pro duc to (out put) con el va lor de ca da uni dad
de in su mo (in put). Los gra dos de pro duc ti vi dad de -
pen den de la re la ción en tre ma no de obra y ma te ria,
co mo una fun ción del em pleo de los me dios de pro -
duc ción por la apli ca ción de la ener gía y el co no ci -
mien to. Es te pro ce so se ca rac te ri za por las re la cio nes
téc ni cas de pro duc ción y de fi ne los mo dos de de sa rro -
llo. Así pues, los mo dos de de sa rro llo son los dis po si ti -
vos tec no ló gi cos me dian te los cua les el tra ba jo ac túa
so bre la ma te ria pa ra ge ne rar el pro duc to, de ter mi nan -
do en de fi ni ti va la cuan tía y ca li dad del ex ce den te. Ca -
da mo do de de sa rro llo se de fi ne por el ele men to que
es fun da men tal pa ra fo men tar la pro duc ti vi dad en el
pro ce so de pro duc ción. Así, en el mo do de de sa rro llo
agra rio, la fuen te del au men to del ex ce den te es el re -
sul ta do del in cre men to cuan ti ta ti vo de ma no de obra
y re cur sos na tu ra les (so bre to do tie rra) en el pro ce so
de pro duc ción, así co mo de la do ta ción na tu ral de esos
re cur sos. En el mo do de pro duc ción in dus trial, la prin -
ci pal fuen te de pro duc ti vi dad es la in tro duc ción de
nue vas fuen tes de ener gía y la ca pa ci dad de des cen tra -
li zar su uso du ran te la pro duc ción y los pro ce sos de cir -
cu la ción. En el nue vo mo do de de sa rro llo in for ma cio -
nal, la fuen te de la pro duc ti vi dad es tri ba en la tec no lo -
gía de la ge ne ra ción del co no ci mien to, el pro ce sa -
mien to de la in for ma ción y la co mu ni ca ción de sím bo -
los. Sin du da, el co no ci mien to y la in for ma ción son ele -
men tos de ci si vos en to dos los mo dos de de sa rro llo, ya
que el pro ce so de pro duc ción siem pre se ba sa so bre
cier to gra do de co no ci mien to y en el pro ce sa mien to
de la in for ma ción. Sin em bar go, lo que es es pe cí fi co
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del mo do de de sa rro llo in for ma cio nal es la ac ción del
co no ci mien to so bre sí mis mo co mo prin ci pal fuen te de
pro duc ti vi dad (véa se el ca pí tu lo 2). El pro ce sa mien to
de la in for ma ción se cen tra en la su pe ra ción de la tec -
no lo gía de es te pro ce sa mien to co mo fuen te de pro -
duc ti vi dad, en un cír cu lo de in te rac ción de las fuen tes
del co no ci mien to de la tec no lo gía y la apli ca ción de és -
ta pa ra me jo rar la ge ne ra ción de co no ci mien to y el
pro ce sa mien to de la in for ma ción: por ello, de no mi no
in for ma cio nal a es te nue vo mo do de de sa rro llo, cons -
ti tui do por el sur gi mien to de un nue vo pa ra dig ma tec -
no ló gi co ba sa do en la tec no lo gía de la in for ma ción
(véa se ca pí tu lo 1).
Ca da mo do de de sa rro llo po see asi mis mo un
prin ci pio de ac tua ción es truc tu ral men te de ter mi na do,
a cu yo al re de dor se or ga ni zan los pro ce sos tec no ló gi -
cos: el in dus tria lis mo se orien ta ha cia el cre ci mien to
eco nó mi co, es to es, ha cia la ma xi mi za ción del pro duc -
to; el in for ma cio na lis mo se orien ta ha cia el de sa rro llo
tec no ló gi co, es de cir, ha cia la acu mu la ción de co no ci -
mien to y ha cia gra dos más ele va dos de com ple ji dad en
el pro ce sa mien to de la in for ma ción. Si bien gra dos
más ele va dos de co no ci mien to sue len dar co mo re sul -
ta do gra dos más ele va dos de pro duc to por uni dad de
in su mo, la bús que da de co no ci mien to e in for ma ción
es lo que ca rac te ri za a la fun ción de la pro duc ción tec -
no ló gi ca en el in for ma cio na lis mo.
Aun que la tec no lo gía y las re la cio nes de pro duc -
ción téc ni cas se or ga ni zan en pa ra dig mas ori gi na dos
en las es fe ras do mi nan tes de la so cie dad (por ejem plo,
el pro ce so de pro duc ción, el com ple jo in dus trial mi li -
tar), se di fun den por to do el con jun to de las re la cio nes
y es truc tu ras so cia les y, de es te mo do, pe ne tran en el
po der y la ex pe rien cia, y los mo di fi can. Así pues, los
mo dos de de sa rro llo con for man to do el ám bi to de la
con duc ta so cial, in clui da por su pues to la co mu ni ca ción
sim bó li ca. De bi do a que el in for ma cio na lis mo se ba sa
en la tec no lo gía del co no ci mien to y la in for ma ción, en
el mo do de de sa rro llo in for ma cio nal exis te una co ne -
xión es pe cial men te es tre cha en tre cul tu ra y fuer zas
pro duc ti vas, en tre es pí ri tu y ma te ria. De ello se de du ce
que de be mos es pe rar el sur gi mien to his tó ri co de nue -
vas for mas de in te rac ción, con trol y cam bio so cia les.
In for ma cio na lis mo y pe res troi ka ca pi ta lis ta
Pa san do de las ca te go rías teó ri cas al cam bio his -
tó ri co, lo que ver da de ra men te im por ta de los pro ce sos
y for mas so cia les que cons ti tu yen el cuer po vi vo de las
so cie da des es la in te rac ción real de los mo dos de pro -
duc ción y los mo dos de de sa rro llo, es ta ble ci dos y com -
ba ti dos por los ac to res so cia les de ma ne ras im pre de ci -
bles den tro de la es truc tu ra res tric ti va de la his to ria pa -
sa da y las con di cio nes ac tua les de de sa rro llo tec no ló gi -
co y eco nó mi co. Así, el mun do y las so cie da des ha -
brían si do muy di fe ren tes si Gor ba chov hu bie ra lo gra -
do su pro pia pe res troi ka, una me ta po lí ti ca di fí cil, pe ro
no fue ra de su al can ce. O si el Pa cí fi co asiá ti co no hu -
bie ra si do ca paz de mez clar la for ma tra di cio nal de in -
ter co ne xión co mer cial de su or ga ni za ción eco nó mi ca
con las he rra mien tas pro por cio na das por la tec no lo gía
de la in for ma ción. No obs tan te, el fac tor his tó ri co más
de ci si vo pa ra ace le rar, ca na li zar y mol dear el pa ra dig -
ma de la tec no lo gía de la in for ma ción e in du cir sus for -
mas so cia les aso cia das fue/es el pro ce so de rees truc tu -
ra ción ca pi ta lis ta em pren di do des de la dé ca da de
1980, así que re sul ta ade cua do ca rac te ri zar al nue vo
sis te ma tec noe co nó mi co de ca pi ta lis mo in for ma cio nal.
El mo de lo key ne sia no de cre ci mien to ca pi ta lis ta
que ori gi nó una pros pe ri dad eco nó mi ca y una es ta bi li -
dad so cial sin pre ce den tes pa ra la ma yo ría de las eco -
no mías de mer ca do du ran te ca si tres dé ca das des de la
Se gun da Gue rra Mun dial, al can zó el te cho de sus li mi -
ta cio nes in he ren tes a co mien zos de la dé ca da de 1970
y sus cri sis se ma ni fes ta ron en for ma de una in fla ción
ga lo pan te. Cuan do los au men tos del pre cio del pe tró -
leo de 1974 y 1979 ame na za ron con si tuar la in fla ción
en una es pi ral as cen den te in con tro la da, los go bier nos
y las em pre sas ini cia ron una rees truc tu ra ción en un
pro ce so prag má ti co de tan teo que aún se es tá ges tan -
do a me dia dos de la dé ca da de 1990, po nien do un es -
fuer zo más de ci si vo en la des re gu la ción, la pri va ti za -
ción y el des man te la mien to del con tra to so cial en tre el
ca pi tal y la ma no de obra, en el que se ba sa ba la es ta -
bi li dad del mo de lo de cre ci mien to pre vio. En re su men,
una se rie de re for mas, tan to en las ins ti tu cio nes co mo
en la ges tión de las em pre sas, en ca mi na das a con se -
guir cua tro me tas prin ci pa les: pro fun di zar en la ló gi ca
ca pi ta lis ta de bús que da de be ne fi cios en las re la cio nes
ca pi tal-tra ba jo; in ten si fi car la pro duc ti vi dad del tra ba jo
y el ca pi tal; glo ba li zar la pro duc ción, cir cu la ción y mer -
ca dos, apro ve chan do la opor tu ni dad de con di cio nes
más ven ta jo sas pa ra ob te ner be ne fi cios en to das par -
tes; y con se guir el apo yo es ta tal pa ra el au men to de la
pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad de las eco no mías na -
cio na les, a me nu do en de tri men to de la pro tec ción so -
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cial y el in te rés pú bli co. La in no va ción tec no ló gi ca y el
cam bio or ga ni za ti vo, cen tra dos en la fle xi bi li dad y la
adap ta bi li dad, fue ron ab so lu ta men te cru cia les pa ra de -
ter mi nar la ve lo ci dad y la efi ca cia de la rees truc tu ra -
ción. Ca be sos te ner que, sin la nue va tec no lo gía de la
in for ma ción, el ca pi ta lis mo glo bal hu bie ra si do una
rea li dad mu cho más li mi ta da, la ges tión fle xi ble se ha -
bría re du ci do a re cor tes de ma no de obra y la nue va
ron da de gas tos en bie nes de ca pi tal y nue vos pro duc -
tos pa ra el con su mi dor no ha bría si do su fi cien te pa ra
com pen sar la re duc ción del gas to pú bli co. Así pues, el
in for ma cio na lis mo es tá li ga do a la ex pan sión y el re ju -
ve ne ci mien to del ca pi ta lis mo, al igual que el in dus tria -
lis mo es tu vo vin cu la do a su cons ti tu ción co mo mo do
de pro duc ción. Sin du da, el pro ce so de rees truc tu ra -
ción tu vo di fe ren tes ma ni fes ta cio nes se gún las zo nas y
so cie da des del mun do, co mo in ves ti ga rá mos bre ve -
men te en el ca pí tu lo 2: fue des via do de su ló gi ca fun -
da men tal por el «key ne sia nis mo mi li tar» del go bier no
de Rea gan, crean do en rea li dad aún más di fi cul ta des a
la eco no mía es ta dou ni den se al fi nal de la eu fo ria es ti -
mu la da de for ma ar ti fi cial; se vio al go li mi ta do en Eu -
ro pa oc ci den tal de bi do a la re sis ten cia de la so cie dad
al des man te la mien to del Es ta do de bie nes tar y a la fle -
xi bi li dad uni la te ral del mer ca do la bo ral, con el re sul ta -
do del au men to del de sem pleo en la Unión Eu ro pea;
fue ab sor bi do en Ja pón sin cam bios lla ma ti vos, ha cien -
do hin ca pié en la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad
ba sa das en la tec no lo gía y la co la bo ra ción, y no en el
in cre men to de la ex plo ta ción, has ta que las pre sio nes
in ter na cio na les le obli ga ron a lle var al ex te rior la pro -
duc ción y am pliar el pa pel del mer ca do la bo ral se cun -
da rio des pro te gi do; y su mer gió en una im por tan te re -
ce sión, en la dé ca da de los ochen ta, a las eco no mías
de Áfri ca (ex cep to a Su dá fri ca y Bots wa na) y de Amé -
ri ca La ti na (con la ex cep ción de Chi le y Co lom bia),
cuan do la po lí ti ca del Fon do Mo ne ta rio In ter na cio nal
re cor tó el su mi nis tro de di ne ro y re du jo sa la rios e im -
por ta cio nes pa ra ho mo ge nei zar las con di cio nes de la
acu mu la ción del ca pi ta lis mo glo bal en to do el mun do.
La rees truc tu ra ción se lle vó a ca bo en vir tud de la de -
rro ta po lí ti ca de los sin di ca tos de tra ba ja do res en los
prin ci pa les paí ses ca pi ta lis tas y de la acep ta ción de una
dis ci pli na eco nó mi ca co mún pa ra los paí ses com pren -
di dos en la OC DE. Tal dis ci pli na, aun que he cha res pe -
tar cuan do era ne ce sa rio por el Bun des bank, el Ban co
de la Re ser va Fe de ral es ta dou ni den se y el Fon do Mo -
ne ta rio In ter na cio nal, se ins cri bía de he cho en la in te -
gra ción de los mer ca dos fi nan cie ros glo ba les, que tu vo
lu gar a co mien zos de la dé ca da de los ochen ta uti li zan -
do las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción. En las
con di cio nes de una in te gra ción fi nan cie ra glo bal, las
po lí ti cas mo ne ta rias na cio na les au tó no mas se vol vie -
ron li te ral men te in via bles y, de es te mo do, se igua la ron
los pa rá me tros eco nó mi cos bá si cos de los pro ce sos de
rees truc tu ra ción por to do el pla ne ta.
Aun que la rees truc tu ra ción del ca pi ta lis mo y la
di fu sión del in for ma cio na lis mo fue ron pro ce sos in se pa -
ra bles, a es ca la glo bal, las so cie da des ac tua ron /reac cio -
na ron de for ma di fe ren te an te ellos, se gún la es pe ci fi -
ci dad de su his to ria, cul tu ra e ins ti tu cio nes. Así pues,
se ría has ta cier to pun to im pro pio re fe rir se a una So cie -
dad In for ma cio nal, que im pli ca ría la ho mo ge nei dad de
for mas so cia les en to das par tes ba jo el nue vo sis te ma.
Es ta es ob via men te una pro po si ción in sos te ni ble, tan -
to des de un pun to de vis ta em pí ri co co mo teó ri co. No
obs tan te, po dría mos ha blar de una So cie dad In for ma -
cio nal en el mis mo sen ti do que los so ció lo gos se han
ve ni do re fi rien do a la exis ten cia de una So cie dad In -
dus trial, ca rac te ri za da por ras gos fun da men ta les co -
mu nes de sus sis te mas so cio téc ni cos, por ejem plo, en
la for mu la ción de Ray mond Aron. Pe ro con dos pre ci -
sio nes im por tan tes: por una par te, las so cie da des in for -
ma cio na les, en su exis ten cia ac tual, son ca pi ta lis tas (a
di fe ren cia de las so cie da des in dus tria les, mu chas de las
cua les eran es ta tis tas); por otra par te, de be mos des ta -
car su di ver si dad cul tu ral e ins ti tu cio nal. Así, la sin gu la -
ri dad ja po ne sa. O la di fe ren cia es pa ño la, no van a de -
sa pa re cer en un pro ce so de in di fe ren cia ción cul tu ral,
mar chan do de nue vo ha cia la mo der ni za ción uni ver sal,
es ta vez me di da por por cen ta jes de di fu sión in for má ti -
ca. Tam po co se van a fun dir Chi na o Bra sil en el cri sol
glo bal del ca pi ta lis mo in for ma cio nal por con ti nuar su
ca mi no de de sa rro llo ac tual de al ta ve lo ci dad. Pe ro Ja -
pón, Es pa ña, Chi na, Bra sil, así co mo los Es ta dos Uni -
dos, son, y lo se rán más en el fu tu ro, so cie da des in for -
ma cio na les, en el sen ti do de que los pro ce sos cen tra les
de ge ne ra ción del co no ci mien to, la pro duc ti vi dad eco -
nó mi ca, el po der po lí ti co /mi li tar y los me dios de co -
mu ni ca ción ya han si do pro fun da men te trans for ma dos
por el pa ra dig ma in for ma cio nal y es tán en la za dos con
re des glo ba les de sa lud, po der y sím bo los que fun cio -
nan se gún esa ló gi ca. De es te mo do, to das las so cie da -
des es tán afec ta das por el ca pi ta lis mo y el in for ma cio -
na lis mo, y mu chas de ellas (sin du da to das las prin ci -
pa les) ya son in for ma cio na les, aun que de ti pos di fe ren -
tes, en es ce na rios dis tin tos y con ex pre sio nes cul tu ra le -
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s/ins ti tu cio na les es pe cí fi cas. Una teo ría so bre la so cie -
dad in for ma cio nal, co mo al go di fe ren te de una eco no -
mía glo ba l/in for ma cio nal, siem pre ten drá que es tar
aten ta tan to a la es pe ci fi ci dad his tó ri ca /cul tu ral co mo
a las si mi li tu des es truc tu ra les re la cio na das con un pa ra -
dig ma tec noe co nó mi co en bue na me di da com par ti do.
En cuan to al con te ni do real de es ta es truc tu ra so cial
co mún que po dría con si de rar se la esen cia de la nue va
so cie dad in for ma cio nal, me te mo que soy in ca paz de
re su mir lo en un pá rra fo: en efec to, la es truc tu ra y los
pro ce sos que ca rac te ri zan a las so cie da des in for ma cio -
na les son el te ma de que tra ta es te li bro.
El yo en la so cie dad in for ma cio nal
Las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción es tán
in te gran do al mun do en re des glo ba les de ins tru men -
ta li dad. La co mu ni ca ción a tra vés del or de na dor en -
gen dra un vas to des plie gue de co mu ni da des vir tua les.
No obs tan te, la ten den cia so cial y po lí ti ca ca rac te rís ti -
ca de la dé ca da de 1990 es la cons truc ción de la ac ción
so cial y la po lí ti ca en tor no a iden ti da des pri ma rias, ya
es tén ads cri tas o arrai ga das en la his to ria y la geo gra fía
o sean de re cien te cons truc ción en una bús que da de
sig ni fi ca do y es pi ri tua li dad. Los pri me ros pa sos his tó ri -
cos de las so cie da des in for ma cio na les pa re cen ca rac te -
ri zar se por la pree mi nen cia de la iden ti dad co mo prin -
ci pio or ga ni za ti vo. En tien do por iden ti dad el pro ce so
me dian te el cual un ac tor so cial se re co no ce a sí mis -
mo y cons tru ye el sig ni fi ca do en vir tud so bre to do de
un atri bu to o con jun to de atri bu tos cul tu ra les de ter mi -
na dos, con la ex clu sión de una re fe ren cia más am plia
a otras es truc tu ras so cia les. La afir ma ción de la iden ti -
dad no sig ni fi ca ne ce sa ria men te in ca pa ci dad pa ra re la -
cio nar se con otras iden ti da des (por ejem plo, las mu je -
res si guen re la cio nán do se con los hom bres) o abar car
to da la so cie dad en esa iden ti dad (por ejem plo, el fun -
da men ta lis mo re li gio so as pi ra a con ver tir a to do el
mun do). Pe ro las re la cio nes so cia les se de fi nen fren te a
los otros en vir tud de aque llos atri bu tos cul tu ra les que
es pe ci fi can la iden ti dad. Por ejem plo, Yos hi no, en su
es tu dio so bre la ni hon ji ron (ideas de la sin gu la ri dad ja -
po ne sa), de fi ne sig ni fi ca ti va men te el na cio na lis mo cul -
tu ral co mo el ob je ti vo de re ge ne rar la co mu ni dad na -
cio nal me dian te la crea ción, la con ser va ción o el for ta -
le ci mien to de la iden ti dad cul tu ral de un pue blo cuan -
do se cree que va fal tan do o es tá ame na za da. El na cio -
na lis mo cul tu ral con si de ra a la na ción el pro duc to de
su his to ria y cul tu ra úni cas y una so li da ri dad co lec ti va
do ta da de atri bu tos úni cos.
Cal houn, si bien re cha za la no ve dad his tó ri ca del
fe nó me no, re sal ta asi mis mo el pa pel de ci si vo de la
iden ti dad pa ra la de fi ni ción de la po lí ti ca en la so cie -
dad es ta dou ni den se con tem po rá nea, so bre to do en el
mo vi mien to de las mu je res, en el gay y en el de los de -
re chos ci vi les de los Es ta dos Uni dos, mo vi mien tos to -
dos que «no só lo bus can di ver sas me tas ins tru men ta -
les, si no la afir ma ción de iden ti da des ex clui das co mo
pú bli ca men te bue nas y po lí ti ca men te so bre sa lien tes.
Alain Tou rai ne va más le jos al sos te ner que, «en una so -
cie dad pos tin dus trial, en la que los ser vi cios cul tu ra les
han reem pla za do los bie nes ma te ria les en el nú cleo de
la pro duc ción, la de fen sa del su je to, en su per so na li dad
y su cul tu ra, con tra la ló gi ca de los apa ra tos y los mer -
ca dos, es la que reem pla za la idea de la lu cha de cla -
ses». Lue go el te ma cla ve, co mo afir man Cal de rón y
La ser na, en un mun do ca rac te ri za do por la glo ba li za -
ción y frag men ta ción si mul tá neas, con sis te en «có mo
com bi nar las nue vas tec no lo gías y la me mo ria co lec ti -
va, la cien cia uni ver sal y las cul tu ras co mu ni ta rias, la
pa sión y la ra zón». Có mo, en efec to. Y por qué ob ser -
va mos la ten den cia opues ta en to do el mun do, a sa ber,
la dis tan cia cre cien te en tre glo ba li za ción e iden ti dad,
en tre la red y el yo.
Ray mond Bar glow, en su en sa yo so bre es te te -
ma, des de una pers pec ti va so ciop si coa na lí ti ca, se ña la
la pa ra do ja de que aun que los sis te mas de in for ma ción
y la in ter co ne xión au men tan los po de res hu ma nos de
or ga ni za ción e in te gra ción, de for ma si mul tá nea sub -
vier ten el tra di cio nal con cep to oc ci den tal de su je to se -
pa ra do e in de pen dien te.
El pa so his tó ri co de las tec no lo gías me cá ni cas a
las de la in for ma ción ayu da a sub ver tir las no cio nes de
so be ra nía y au to su fi cien cia que han pro por cio na do un
an cla je ideo ló gi co a la iden ti dad in di vi dual des de que
los fi ló so fos grie gos ela bo ra ron el con cep to ha ce más
de dos mi le nios. En po cas pa la bras, la tec no lo gía es tá
ayu dan do a des man te lar la mis ma vi sión del mun do
que en el pa sa do alen tó.
Des pués pro si gue pre sen tan do una fas ci nan te
com pa ra ción en tre los sue ños clá si cos re co gi dos en los
es cri tos de Freud y los de sus pro pios pa cien tes en el
en tor no de al ta tec no lo gía de San Fran cis co en la dé -
ca da de los no ven ta: «La ima gen de una ca be za... y de -
trás de ella hay sus pen di do un te cla do de or de na dor...
¡Yo soy esa ca be za pro gra ma da!». Es te sen ti mien to de
so le dad ab so lu ta es nue vo si se com pa ra con la clá si ca
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re pre sen ta ción freu dia na: «los que sue ñan [...] ex pre -
san un sen ti mien to de so le dad ex pe ri men ta da co mo
exis ten cial e ine lu di ble, in cor po ra da a la es truc tu ra del
mun do [...] To tal men te ais la do, el yo pa re ce irre cu pe -
ra ble men te per di do pa ra sí mis mo»40. De ahí, la bús -
que da de una nue va ca pa ci dad de co nec tar en tor no a
una iden ti dad com par ti da, re cons trui da.
A pe sar de su pers pi ca cia, es ta hi pó te sis só lo
pue de ser par te de la ex pli ca ción. Por un la do, im pli ca -
ría una cri sis del yo li mi ta da a la con cep ción in di vi dua -
lis ta oc ci den tal, sa cu di da por una ca pa ci dad de co ne -
xión in con tro la ble. No obs tan te, la bús que da de una
nue va iden ti dad y una nue va es pi ri tua li dad tam bién
es tá en mar cha en el Orien te, pe se al sen ti mien to de
iden ti dad co lec ti va más fuer te y la su bor di na ción tra di -
cio nal y cul tu ral del in di vi duo a la fa mi lia. La re so nan -
cia de Aum Shin rik yo en Ja pón en 1995-1996, so bre
to do en tre las ge ne ra cio nes jó ve nes con edu ca ción su -
pe rior, pue de con si de rar se un sín to ma de la cri sis que
pa de cen los mo de los de iden ti dad es ta ble ci dos, em pa -
re ja do con la de ses pe ra da ne ce si dad de cons truir un
nue vo yo co lec ti vo, mez clan do de for ma sig ni fi ca ti va
es pi ri tua li dad, tec no lo gía avan za da (quí mi ca, bio lo gía,
lá ser), co ne xio nes em pre sa ria les glo ba les y la cul tu ra
de la fa ta li dad mi le na ris ta.
Por otro la do, tam bién de ben ha llar se los ele -
men tos de un mar co in ter pre ta ti vo más am plio que ex -
pli que el po der as cen den te de la iden ti dad en re la ción
con los ma cro pro ce sos de cam bio ins ti tu cio nal, li ga dos
en bue na me di da con el sur gi mien to de un nue vo sis -
te ma glo bal. Así, co mo Alain Tou rai ne y Mi chel Wie -
vior ka han su ge ri do, ca be re la cio nar las co rrien tes ex -
ten di das de ra cis mo y xo no fo bia en Eu ro pa oc ci den tal
con una cri sis de iden ti dad por con ver tir se en una abs -
trac ción (eu ro peas), al mis mo tiem po que las so cie da -
des eu ro peas, mien tras veían di fu mi nar se su iden ti dad
na cio nal, des cu brie ron den tro de ellas mis mas la exis -
ten cia du ra de ra de mi no rías ét ni cas (he cho de mo grá fi -
co al me nos des de la dé ca da de 1960). O, tam bién, en
Ru sia y la ex Unión So vié ti ca, el fuer te de sa rro llo del
na cio na lis mo en el pe rio do post co mu nis ta pue de re la -
cio nar se, co mo sos ten dré más ade lan te (vo lu men III),
con el va cío cul tu ral crea do por se ten ta años de im po -
si ción de una iden ti dad ideo ló gi ca ex clu yen te, em pa -
re ja do con el re gre so a la iden ti dad his tó ri ca pri ma ria
(ru sa, geor gia na) co mo la úni ca fuen te de sig ni fi ca do
tras el des mo ro na mien to del his tó ri ca men te frá gil so -
vets kii na rod (pue blo so vié ti co).
El sur gi mien to del fun da men ta lis mo re li gio so
pa re ce asi mis mo es tar li ga do tan to a una ten den cia
glo bal co mo a una cri sis ins ti tu cio nal. Sa be mos por la
his to ria que siem pre hay en re ser va ideas y creen cias
de to das cla ses es pe ran do ger mi nar en las cir cuns tan -
cias ade cua das. Re sul ta sig ni fi ca ti vo que el fun da men -
ta lis mo, ya sea is lá mi co o cris tia no, se ha ya ex ten di do,
y lo se gui rá ha cien do, por to do el mun do en el mo -
men to his tó ri co en que las re des glo ba les de ri que za y
po der en la zan pun tos no da les e in di vi duos va lio sos por
to do el pla ne ta, mien tras que des co nec tan y ex clu yen
gran des seg men tos de so cie da des y re gio nes, e in clu -
so paí ses en te ros. ¿Por qué Ar ge lia, una de las so cie da -
des mu sul ma nas más mo der ni za das, se vol vió de re -
pen te ha cia sus sal va do res fun da men ta lis tas, que se
con vir tie ron en te rro ris tas (al igual que sus pre de ce so -
res an ti co lo nia lis tas) cuan do se les ne gó la vic to ria elec -
to ral en las elec cio nes de mo crá ti cas? ¿Por qué las en -
se ñan zas tra di cio na lis tas de Juan Pa blo II en cuen tran
un eco in dis cu ti ble en tre las ma sas em po bre ci das del
Ter cer Mun do, de mo do que el Va ti ca no pue de per mi -
tir se pres cin dir de las pro tes tas de una mi no ría de fe -
mi nis tas de unos cuan tos paí ses avan za dos, don de pre -
ci sa men te el pro gre so de los de re chos so bre la re pro -
duc ción con tri bu yen a men guar las al mas por sal var?
Pa re ce exis tir una ló gi ca de ex cluir a los ex clu so res, de
re de fi nir los cri te rios de va lor y sig ni fi ca do en un mun -
do don de dis mi nu ye el es pa cio pa ra los anal fa be tos in -
for má ti cos, pa ra los gru pos que no con su men y pa ra
los te rri to rios in fra co mu ni ca dos. Cuan do la Red des co -
nec ta al Yo, el Yo, in di vi dual o co lec ti vo, cons tru ye su
sig ni fi ca do sin la re fe ren cia ins tru men tal glo bal: el pro -
ce so de des co ne xión se vuel ve re cí pro co, tras la ne ga -
ción por par te de los ex clui dos de la ló gi ca uni la te ral
del do mi nio es truc tu ral y la ex clu sión so cial.
És te es el te rre no que de be ex plo rar se, no só lo
enun ciar se. Las po cas ideas ade lan ta das aquí so bre la
ma ni fes ta ción pa ra dó ji ca del yo en la so cie dad in for -
ma cio nal só lo pre ten den tra zar la tra yec to ria de mi in -
ves ti ga ción pa ra in for ma ción de los lec to res, no sa car
con clu sio nes de an te ma no.
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So cio lo gía: pro ble mas y pers pec ti vas
Vi vi mos hoy –pró xi mos al fi nal del si glo xx– en
un mun do que es enor me men te preo cu pan te, pe ro lle -
no de las más ex traor di na rias pro me sas pa ra el fu tu ro.
Es un mun do ple tó ri co de cam bios, mar ca do por pro -
fun dos con flic tos, ten sio nes y di vi sio nes so cia les, así co -
mo por la te rro rí fi ca po si bi li dad de una gue rra nu clear
y por los des truc ti vos ata ques de la tec no lo gía mo der -
na al en tor no na tu ral. Sin em bar go, te ne mos po si bi li -
da des de con tro lar nues tro des ti no, de con for mar nues -
tras vi das pa ra lo me jor, co sa har to ini ma gi na ble pa ra
ge ne ra cio nes an te rio res. ¿Có mo sur gió es te mun do?
¿Por qué son nues tras con di cio nes de vi da tan di fe ren -
tes de las de nues tros an te pa sa dos? ¿Qué di rec cio nes
to ma rá el cam bio en el fu tu ro? Es tas cues tio nes son la
preo cu pa ción pri mor dial de la so cio lo gía, una dis ci pli -
na que, por con si guien te, tie ne que de sem pe ñar un pa -
pel fun da men tal en la cul tu ra in te lec tual mo der na.
La so cio lo gía es el es tu dio de la vi da so cial hu -
ma na, de los gru pos y so cie da des. Es una em pre sa cau -
ti va do ra y atra yen te, al te ner co mo ob je to nues tro pro -
pio com por ta mien to co mo se res hu ma nos. El ám bi to
de la so cio lo gía es ex tre ma da men te am plio, des de el
aná li sis de los en cuen tros efí me ros en tre in di vi duos en
la ca lle has ta la in ves ti ga ción de los pro ce sos so cia les
mun dia les. Unos po cos ejem plos per mi ti rán que nos
for me mos una im pre sión ini cial so bre su na tu ra le za y
ob je ti vos.
¿De qué tra ta la so cio lo gía? Al gu nos ejem plos
Amor y ma tri mo nio
¿Por qué se ena mo ran y se ca san las per so nas?
La res pues ta pa re ce ob via a pri me ra vis ta. El amor ex -
pre sa una atrac ción fí si ca y per so nal que dos in di vi duos
sien ten el uno por el otro. Hoy en día, mu chos de no -
so tros po de mos ser es cép ti cos an te la idea de que el
amor «es pa ra siem pre», pe ro el «ena mo rar se», nos in -
cli na mos a pen sar, de ri va de sen ti mien tos y emo cio nes
hu ma nos uni ver sa les. Pa re ce del to do na tu ral que una
pa re ja que se ena mo ra de see for mar un ho gar, y que
bus quen su rea li za ción per so nal y se xual en su re -
lación.
Sin em bar go, es te pun to de vis ta, que pa re ce ser
evi den te de por sí, es de he cho bas tan te ra ro. La idea
del amor ro mán ti co no se ex ten dió en Oc ci den te has -
ta fe cha bas tan te re cien te, y no ha exis ti do ja más en la
ma yo ría de las otras cul tu ras. Só lo en los tiem pos mo -
der nos el amor, el ma tri mo nio y la se xua li dad se han
con si de ra do ín ti ma men te li ga dos en tre sí. En la Edad
Me dia, y du ran te si glos des pués de ella, las per so nas se
ca sa ban so bre to do pa ra per pe tuar la po se sión de un
tí tu lo o de una pro pie dad en las ma nos de la fa mi lia, o
pa ra te ner hi jos que tra ba ja ran la gran ja fa mi liar. Una
vez ca sa dos, pue de que en oca sio nes lle ga ran a ser
com pa ñe ros muy uni dos; sin em bar go, es to su ce día
des pués del ma tri mo nio, pe ro no an tes. Exis tían re la -
cio nes se xua les fue ra del ma tri mo nio, pe ro en és tas no
in ter ve nían de ma sia do los sen ti mien tos que aso cia mos
con el amor. El amor se con si de ra ba «en el me jor de los
ca sos, co mo una de bi li dad ne ce sa ria, y, en el peor, co -
mo una es pe cie de en fer me dad» (Mon ter, 1977, p.
123).
El amor ro mán ti co hi zo apa ri ción por vez pri me -
ra en los cír cu los cor te sa nos, co mo una ca rac te rís ti ca
de las aven tu ras se xua les ex tra ma ri ta les en las que in -
cu rrían los miem bros de la aris to cra cia. Has ta ha ce
unos dos si glos es ta ba to tal men te con fi na do a ta les cír -
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cu los, y se man te nía es pe cí fi ca men te se pa ra do del ma -
tri mo nio. Las re la cio nes en tre el ma ri do y la mu jer en
los cír cu los aris to crá ti cos a me nu do eran frías y dis tan -
tes..., com pa ra das, cla ro es tá, con nues tras ex pec ta ti -
vas ma tri mo nia les ac tua les. Los ri cos vi vían en gran des
ca sas. Ca da uno de los es po sos te nía su pro pio dor mi -
to rio y sus sir vien tes; pue de que ra ras ve ces se vie ran
en pri va do. La com pa ti bi li dad se xual era una cues tión
de azar, y no se con si de ra ba re le van te pa ra el ma tri mo -
nio. Tan to en tre los ri cos co mo en tre los po bres, era la
pa ren te la quien to ma ba la de ci sión del ma tri mo nio, no
los in di vi duos in te re sa dos, que te nían po co o na da que
de cir al res pec to (és te si gue sien do el ca so en mu chas
cul tu ras no oc ci den ta les ac tua les).
Co mo ve mos, ni el amor ro mán ti co ni su aso cia -
ción con el ma tri mo nio pue den en ten der se co mo ca -
rac te rís ti cas «da das» de la vi da hu ma na, si no que es tán
con for ma das por in fluen cias so cia les más am plias. És -
tas son las in fluen cias que los so ció lo gos es tu dian y
que se ha cen sen tir in clu so en ex pe rien cias que, en
apa rien cia, son pu ra men te per so na les. La ma yo ría de
no so tros ve el mun do des de el pun to de vis ta de nues -
tras pro pias vi das. La so cio lo gía de mues tra la ne ce si -
dad de adop tar una pers pec ti va mu cho más am plia so -
bre las ra zo nes que nos lle van a ac tuar co mo lo ha ce -
mos.
Sa lud y en fer me dad
Nor mal men te con si de ra mos la sa lud y la en fer -
me dad co mo cues tio nes re la cio na das úni ca men te con
la con di ción fí si ca del cuer po. Una per so na sien te mo -
les tias y do lo res o tie ne fie bre. ¿Có mo po dría te ner es -
to al go que ver con in fluen cias más am plias, de ti po so -
cial? Sin em bar go, los fac to res so cia les tie nen de he cho
un efec to pro fun do so bre la ex pe rien cia y la apa ri ción
de las en fer me da des, así co mo so bre el mo do en que
reac cio na mos a la en fer me dad. Nues tro mis mo con -
cep to de «en fer me dad» co mo mal fun cio na mien to fí -
si co del cuer po no es com par ti do por to das las so cie -
da des. Otras so cie da des pien san que la en fer me dad, e
in clu so la muer te, es tán pro du ci das por he chi zos, no
por cau sas fí si cas sus cep ti bles de tra ta mien to. En nues -
tra so cie dad, los miem bros de la Ch ris tian Scien ce re -
cha zan mu chas de las ideas or to do xas so bre la en fer -
me dad, en la creen cia de que en rea li dad so mos se res
es pi ri tua les y per fec tos he chos a la ima gen de Dios, y
que la en fer me dad pro vie ne de un mal en ten di mien to
de la rea li dad, de «ad mi tir el error».
El tiem po que uno pue de es pe rar vi vir y las pro -
ba bi li da des de con traer en fer me da des gra ves co mo
afec cio nes car día cas, cán cer o neu mo nía es tán muy in -
flui dos por ca rac te rís ti cas so cia les. Cuan to me jor po si -
ción eco nó mi ca ten gan las per so nas, me no res son las
pro ba bi li da des de que su fran en fer me da des gra ves en
un mo men to cual quie ra de sus vi das. Ade más, exis ten
ro les so cia les muy de fi ni dos acer ca de có mo se es pe ra
que nos com por te mos cuan do cae mos en fer mos. Una
per so na en fer ma que da ex cu sa da de mu chos o de to -
dos los de be res nor ma les de la vi da co ti dia na, pe ro la
en fer me dad tie ne que ser re co no ci da co mo «lo su fi -
cien te men te gra ve» pa ra que pue da exi gir es tas ven ta -
jas sin ser cri ti ca do o re pren di do. Es pro ba ble que si se
pien sa que al guien su fre só lo de una for ma de de bi li -
dad re la ti va men te be nig na, o su en fer me dad no se ha
iden ti fi ca do con pre ci sión, se con si de re a esa per so na
un «en fer mo fin gi do», sin que real men te ten ga el de -
re cho de sus traer se a las obli ga cio nes dia rias.
Otro ejem plo: cri men y cas ti go
La te rro rí fi ca des crip ción re se ña da a con ti nua -
ción re la ta las ho ras fi na les de un hom bre eje cu ta do en
1757, acu sa do de pla near el ase si na to del rey de Fran -
cia. El des di cha do in di vi duo fue con de na do a que se le
arran ca ra la car ne del pe cho, pier nas y bra zos, y a que
se ver tie ra so bre las he ri das una mez cla de acei te hir -
vien do, ce ra y azu fre. A con ti nua ción, cua tro ca ba llos
te nían que ti rar de su cuer po y des pe da zar lo, y las par -
tes des mem bra das ha bían de ser que ma das. Un ofi cial
de la guar dia de jó el si guien te re la to de los su ce sos:
El ver du go in tro du jo un hie rro en el cal de ro que
con te nía la po ción hir vien te, que de rra mó ge ne ro sa -
men te so bre ca da he ri da. A con ti nua ción, se ata ron al
cuer po del con de na do las cuer das que iban a ser un ci -
das a los ca ba llos, y se ata ron las cuer das a los ca ba llos,
que fue ron si tua dos fren te a los bra zos y pier nas, uno
en ca da miem bro [...]. Los ca ba llos die ron un fuer te es -
ti rón, ti ran do ca da uno en lí nea rec ta de un miem bro;
ca da ca ba llo era guia do por un ver du go. Des pués de
un cuar to de ho ra vol vió a re pe tir se la mis ma ce re mo -
nia, y fi nal men te, des pués de va rios in ten tos, hu bo de
cam biar se la di rec ción de los ca ba llos de la si guien te
ma ne ra: los que es ta ban en los mus los se pu sie ron ha -
cia los bra zos, con lo que se rom pie ron los bra zos por
las ar ti cu la cio nes. Es to se re pi tió va rias ve ces sin éxi to. 
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Des pués de dos o tres in ten tos, el ver du go Sam -
son y el que ha bía usa do las pin zas sa ca ron ca da uno
un cu chi llo del bol si llo y cor ta ron el cuer po por los
mus los en lu gar de sec cio nar las pier nas por las ar ti cu -
la cio nes; los cua tro ca ba llos die ron un es ti rón y se lle -
va ron tras ellos las pier nas: pri me ro la de re cha, y a con -
ti nua ción la otra. Lue go se hi zo lo mis mo los bra zos,
los hom bros y los cua tro miem bros; fue ne ce sa rio cor -
tar la car ne ca si has ta el hue so. Los ca ba llos, dan do un
fuer te ti rón, se lle va ron pri me ro el bra zo de re cho y lue -
go el otro. (Fou cault, 1979, pp. 4-5.)
La víc ti ma se man tu vo vi va has ta la se pa ra ción
fi nal de sus miem bros del tor so.
An tes de la épo ca mo der na, los cas ti gos co mo
és te no eran in fre cuen tes. Co mo John Lo fland ha es cri -
to, des cri bien do las for mas de eje cu ción tra di cio na les:
Las eje cu cio nes his tó ri cas de épo cas an te rio res
es ta ban cal cu la das pa ra ma xi mi zar el pe río do de ago -
nía del con de na do y su con cien cia du ran te és te. Aplas -
tar has ta la muer te me dian te una car ga pro gre si va -
men te pe sa da si tua da so bre el pe cho, rom per al con -
de na do en la rue da, la cru ci fi xión, el es tran gu la mien to,
la ho gue ra, el cor tar ti ras de car ne, apu ña lar par tes no
vi ta les del cuer po, es ti rar y cuar tear, y otras téc ni cas se -
me jan tes con su mían pe río dos de tiem po bas tan te pro -
lon ga dos. In clu so el ahor ca mien to fue una téc ni ca de
efec tos len tos du ran te la ma yor par te de su his to ria.
Cuan do sim ple men te se re ti ra ba el ca rro de los pies del
con de na do o la tram pi lla se abría sin más, el con de na -
do era es tran gu la do len ta men te, y an tes de su cum bir
se re tor cía du ran te va rios mi nu tos [...] pa ra abre viar es -
ta lu cha, el ver du go a ve ces se po nía ba jo el pa tí bu lo
pa ra ti rar de las pier nas del con de na do. (Lo fland,
1977, p. 311.)
Las eje cu cio nes fre cuen te men te se lle va ban a ca -
bo fren te a ex ten sas au dien cias, prác ti ca que per sis tió
has ta bien en tra do el si glo XVIII en al gu nos paí ses. A
los con de na dos a muer te se les pa sea ba por las ca lles
en un ca rro abier to, pa ra que se en ca mi na ran a su fin
co mo par te de un es pec tá cu lo con bue na pu bli ci dad,
en el que las mul ti tu des acla ma rían o abu chea rían, se -
gún su ac ti tud ha cia ca da víc ti ma en par ti cu lar. Los
ver du gos eran ce le bri da des pú bli cas, y en oca sio nes te -
nían la fa ma y se gui mien to que se pro di ga a las es tre -
llas de ci ne en los tiem pos mo der nos.
Hoy en día en con tra mos es tos mo dos de cas ti go
to tal men te re pe len tes. Po cos de no so tros po de mos
ima gi nar el di ver tir nos con el es pec tá cu lo de la tor tu ra
o la muer te vio len ta de al guien, sean cua les sean los
crí me nes que hu bie ra po di do co me ter Nues tro sis te ma
pe nal es tá ba sa do en el en car ce la mien to más que en
in fli gir do lor fí si co, y en la ma yo ría de los paí ses oc ci -
den ta les la pe na de muer te se ha abo li do por com ple -
to. ¿Por qué cam bian las co sas? ¿Por qué sen ten cias de
en car ce la mien to reem pla zan a for mas de cas ti go más
an ti guas y vio len tas?
Es ten ta dor su po ner que en el pa sa do la gen te
sim ple men te era más bru tal, y que no so tros nos he mos
hu ma ni za do. Pe ro pa ra un so ció lo go, es ta ex pli ca ción
no es con vin cen te. El uso pú bli co de la vio len cia co mo
mé to do de cas ti go es tu vo es ta ble ci do en Eu ro pa du -
ran te si glos. Las per so nas no cam bian sú bi ta men te sus
ac ti tu des ha cia ta les prác ti cas «sin más ni más»; in ter -
vie nen in fluen cias so cia les más am plias, re la cio na das
con im por tan tes pro ce sos de cam bio que se die ron en
ese pe río do. Las so cie da des eu ro peas se es ta ban in dus -
tria li zan do y ur ba ni zan do. El an ti guo or den ru ral es ta -
ba sien do rá pi da men te reem pla za do por un or den en
el que ca da vez más gen te tra ba ja ba en fá bri cas y ta -
lle res, tras la dán do se a las áreas ur ba nas en ex pan sión.
El con trol so cial so bre las po bla cio nes ur ba nas no po -
día man te ner se me dian te los an ti guos mé to dos de cas -
ti go, que, ba sa dos en es ta ble cer un ejem plo te mi ble,
só lo eran apro pia dos en co mu ni da des re du ci das y es -
tre cha men te en tre te ji das, en las que se pre sen ta ban
po cos ca sos.
Las pri sio nes se de sa rro lla ron co mo par te de una
ten den cia ge ne ral ha cia el es ta ble ci mien to de.or ga ni -
za cio nes en las que los in di vi duos se man te nían «en ce -
rra dos y apar ta dos» del mun do ex ter no, co mo una for -
ma de con tro lar y dis ci pli nar su com por ta mien to. En -
tre los que eran en ce rra dos al prin ci pio no só lo se con -
ta ban de lin cuen tes, si no va ga bun dos, en fer mos, per -
so nas sin em pleo, dé bi les men ta les y lo cos. Las pri sio -
nes só lo de for ma gra dual em pe za ron a se pa rar se de
los ma ni co mios y de los hos pi ta les pa ra los en fer mos fí -
si cos. En las pri sio nes se su po nía que los de lin cuen tes
se «re ha bi li ta ban» pa ra con ver tir se en bue nos ciu da da -
nos. El cas ti go del cri men se orien tó a crear ciu da da nos
obe dien tes en vez de mos trar pú bli ca men te a los de -
más las te rri bles con se cuen cias que se si guen de la ma -
la con duc ta. Lo que aho ra con si de ra mos co mo ac ti tu -
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des más hu ma nas ha cia el cas ti go ten die ron a se guir se
de es tos cam bios, y no a cau sar los en pri mer tér mi no.
Los cam bios en el tra ta mien to de los de lin cuen tes for -
man par te de los pro ce sos que ba rrie ron los ór de nes
tra di cio na les acep ta dos du ran te si glos. Es tos pro ce sos
crea ron las so cie da des en las que vi vi mos hoy.
Im pli ca cio nes: la na tu ra le za de la so cio lo gía
Con si de re mos aho ra los ejem plos dis cu ti dos
has ta el mo men to. En ca da uno de los tres ca sos
–amor, ma tri mo nio y se xua li dad, sa lud y en fer me dad,
y cas ti go del cri men– he mos vis to que los que po drían
con si de rar se sen ti mien tos hu ma nos «na tu ral men te da -
dos» es tán sin em bar go im preg na dos de la in fluen cia
de fac to res so cia les. Una com pren sión de las for mas
su ti les, aun que com ple jas y pro fun das, en las que
nues tra vi da re fle ja los con tex tos de nues tra ex pe rien -
cia so cial es bá si ca pa ra la pers pec ti va so cio ló gi ca. La
so cio lo gía se cen tra muy es pe cial men te en la vi da so -
cial en el mun do mo der no– el mun do crea do por los
ra di ca les cam bios de las so cie da des hu ma nas ocu rri dos
a lo lar go de los dos úl ti mos si glos, más o me nos.
El cam bio en el mun do mo der no
Los cam bios en las for mas de vi da hu ma na en
las dos úl ti mas cen tu rias han si do de muy gran al can -
ce. Nos he mos acos tum bra do, por ejem plo, al he cho
de que la ma yo ría de la po bla ción no tra ba je en el
cam po, a que vi va en ciu da des gran des y pe que ñas
más que en re du ci das co mu ni da des ru ra les. Pe ro es to
ja más su ce dió has ta la era mo der na. Vir tual men te, du -
ran te to da la his to ria hu ma na, la in men sa ma yo ría de
las per so nas te nían que pro du cir sus pro pios me dios de
sub sis ten cia, y vi vían en pe que ños gru pos o co mu ni da -
des al dea nas re du ci das. In clu so en el cul men de las ci -
vi li za cio nes tra di cio na les más de sa rro lla das –co mo la
an ti gua Ro ma o la Chi na tra di cio nal– me nos de un 10
por 100 de la po bla ción vi vía en áreas ur ba nas, y to dos
los de más es ta ban em plea dos en la pro duc ción de ali -
men tos. Hoy, en la ma yo ría de las so cie da des in dus tria -
li za das, es tas pro por cio nes se han in ver ti do ca si por
com ple to: ge ne ral men te más de un 90 por 100 de la
po bla ción vi ve en áreas ur ba nas, y só lo un 2 o un 3 por
100 tra ba ja en la pro duc ción agrí co la.
No han cam bia do só lo los as pec tos ex ter nos de
nues tras vi das; es tas trans for ma cio nes han al te ra do y
con ti núan al te ran do de for ma ra di cal los as pec tos más
per so na les e ín ti mos de nues tra exis ten cia co ti dia na.
Pa ra am pliar un ejem plo an te rior, la di fu sión de los
idea les del amor ro mán ti co es tu vo fuer te men te con di -
cio na da por la tran si ción des de una so cie dad ru ral a
una so cie dad ur ba na e in dus tria li za da. Cuan do la gen -
te se tras la dó a las áreas ur ba nas y co men zó a tra ba jar
en la pro duc ción in dus trial, el ma tri mo nio de jó de es -
tar mo ti va do prin ci pal men te por ra zo nes eco nó mi cas,
por la ne ce si dad de con tro lar la he ren cia de las tie rras
y de tra ba jar en el cam po co mo una uni dad fa mi liar.
Los ma tri mo nios «arre gla dos» –fi ja dos me dian te las
ne go cia cio nes de los pa dres y fa mi lia res– se hi cie ron
ca da vez me nos co mu nes. Ca da vez más in di vi duos
fue ron ini cian do las re la cio nes ma tri mo nia les so bre la
ba se de la atrac ción emo cio nal y con la fi na li dad de
bus car una sa tis fac ción per so nal. La idea de «ena mo -
rar se» co mo la ba se pa ra con traer un vín cu lo ma tri mo -
nial se for mó en es te con tex to. (Pa ra una dis cu sión más
de ta lla da, véa se ca pí tu lo 12: «Pa ren tes co, ma tri mo nio
y fa mi lia».)
De for ma si mi lar, an tes del sur gi mien to de la
me di ci na mo der na las con cep cio nes eu ro peas so bre la
sa lud y la en fer me dad eran se me jan tes a las que se en -
cuen tran en mu chos paí ses no oc ci den ta les. Los mé to -
dos de diag nós ti co y tra ta mien to mo der nos, jun to con
la con cien cia de la im por tan cia de la hi gie ne en la pre -
ven ción de las en fer me da des in fec cio sas, da tan só lo de
co mien zos del si glo xix. Nues tras opi nio nes ac tua les
so bre la sa lud y la en fer me dad sur gie ron for man do
par te de trans for ma cio nes so cia les más am plias que in -
flu ye ron en nu me ro sos as pec tos de las creen cias acer -
ca de la bio lo gía y la na tu ra le za.
La so cio lo gía tie ne sus co mien zos en los in ten tos
de cier tos pen sa do res de en ten der el im pac to ini cial de
las trans for ma cio nes que acom pa ña ron a la in dus tria li -
za ción en Oc ci den te, y si gue sien do la dis ci pli na bá si -
ca que se ocu pa del aná li sis de su na tu ra le za. Nues tro
mun do de hoy es ra di cal men te di fe ren te al de épo cas
an te rio res; la ta rea de la so cio lo gía es ayu dar nos a en -
ten der es te mun do y su fu tu ro pro ba ble.
So cio lo gía y «sen ti do co mún»
La prác ti ca de la so cio lo gía in clu ye el ob te ner
co no ci mien to so bre no so tros mis mos, las so cie da des
en las que vi vi mos y otras so cie da des dis tin tas de las
nues tras en el es pa cio y en el tiem po. Los ha llaz gos de
la so cio lo gía al te ran y a la vez con tri bu yen a nues tras
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creen cias de sen ti do co mún acer ca de no so tros mis -
mos y de otros. Con si de re mos la si guien te lis ta de afir -
ma cio nes:
1. El amor ro mán ti co es par te na tu ral de la ex pe rien -
cia hu ma na, y por tan to se en cuen tra en to das las
so cie da des, en es tre cha co ne xión con el ma tri mo -
nio.
2. La du ra ción de la vi da de las per so nas de pen de de
su cons ti tu ción bio ló gi ca y no pue de es tar de ma -
sia do in flui da por las di fe ren cias so cia les.
3. En épo cas an te rio res la fa mi lia era una uni dad es ta -
ble, pe ro hoy hay un gran au men to en la pro por -
ción de «ho ga res ro tos».
4. En to das las so cie da des ha brá per so nas des gra cia -
das o de pri mi das; por con si guien te, los por cen ta jes
de sui ci dio ten de rán a ser los mis mos en to do el
mun do.
5. La ma yo ría de las per so nas en to das par tes con ce -
de va lor a la ri que za ma te rial y tra ta rán de pros pe -
rar si hay opor tu ni da des pa ra ha cer lo.
6. Du ran te to da la his to ria hu ma na se han li bra do
gue rras. Si hoy nos en fren ta mos a la ame na za de la
gue rra nu clear, es to se de be a que los se res hu ma -
nos tie nen ins tin tos agre si vos que siem pre en con -
tra rán una sa li da.
7. La di fu sión de los or de na do res y la au to ma ti za ción
en la pro duc ción in dus trial re du ci rá en gran me di -
da la jor na da la bo ral me dia de la ma yo ría de la po -
bla ción.
To das es tas afir ma cio nes son erró neas o cues tio -
na bles, y el ver por qué nos ayu da rá a en ten der las pre -
gun tas que plan tean –y tra tan de res pon der– los so ció -
lo gos en su tra ba jo. (En ca pí tu los pos te rio res ana li za re -
mos con ma yor de ta lle es tos pun tos.)
1. Co mo he mos vis to, la idea de que los vín cu los ma -
tri mo nia les de ben ba sar se en el amor ro mán ti co es
re cien te, y no se en cuen tra ni en la his to ria an te rior
de las so cie da des oc ci den ta les ni en otras cul tu ras.
En rea li dad, el amor ro mán ti co es ca si des co no ci do
en la ma yo ría de las so cie da des.
2. El tiem po de vi da de las per so nas se ve afec ta do de
for ma muy de fi ni da por las in fluen cias so cia les. La
ra zón es que los mo dos de vi da so cial ac túan co mo
«fil tros» de los fac to res bio ló gi cos que cau san en -
fer me da des, de bi li dad o muer te. Por ejem plo, los
po bres sue len te ner me nos sa lud que los ri cos, por -
que por lo ge ne ral tie nen peo res die tas, lle van una
exis ten cia de ma yor des gas te fí si co y tie nen ac ce so
a ser vi cios mé di cos in fe rio res.
3. Si re tro ce de mos has ta los pri me ros años del si glo
pa sa do, la pro por ción de ni ños que vi vían en ho ga -
res con un so lo pa dre na tu ral era pro ba ble men te
tan ele va da co mo lo es hoy, pues mu chas per so nas
mo rían jó ve nes, so bre to do las mu je res en el par to.
La se pa ra ción y el di vor cio son hoy la cau sa prin ci -
pal de los «ho ga res ro tos», pe ro el ni vel glo bal no
es muy di fe ren te.
4. Las ta sas de sui ci dio no son cier ta men te las mis mas
en to das las so cie da des. In clu so si con si de ra mos
úni ca men te los paí ses oc ci den ta les, en con tra mos
que las ta sas de sui ci dio va rían de for ma con si de ra -
ble. La ta sa de sui ci dio del Rei no Uni do, por ejem -
plo, es cua tro ve ces su pe rior a la de Es pa ña, pe ro
só lo un ter cio de la de Hun gría. Las ta sas de sui ci -
dio au men ta ron de mo do bas tan te drás ti co du ran -
te el prin ci pal pe rio do de in dus tria li za ción de las
so cie da des oc ci den ta les, du ran te los si glos xix y
co mien zos del xx.
5. El va lor que nu me ro sas per so nas en las so cie da des
mo der nas atri bu yen a la ri que za y al «pros pe rar» es
en su ma yor par te un de sa rro llo re cien te. Es tá aso -
cia do a la emer gen cia del «in di vi dua lis mo» en Oc -
ci den te, el én fa sis que ten de mos a si tuar en el lo -
gro in di vi dual. En mu chas otras cul tu ras se es pe ra
que los in di vi duos pon gan el bien de la co mu ni dad
por en ci ma de sus pro pios de seos e in cli na cio nes.
La ri que za ma te rial con fre cuen cia no tie ne una
con si de ra ción muy al ta en com pa ra ción con otros
va lo res, co mo los re li gio sos.
6. Le jos de te ner un ins tin to de agre sión, los se res hu -
ma nos no tie nen ins tin tos en ab so lu to, si «ins tin to»
sig ni fi ca un mo de lo de com por ta mien to fi jo y he -
re da do. Ade más, a lo lar go de la ma yor par te de la
his to ria hu ma na, cuan do se vi vía en pe que ños gru -
pos tri ba les, la gue rra no exis tía en la for ma que vi -
no a te ner pos te rior men te. Aun que al gu nos de es -
tos gru pos eran agre si vos, mu chos no lo eran. No
ha bía ejér ci tos, y cuan do se pro du cían es ca ra mu -
zas era fre cuen te que las ba jas fue ran de li be ra da -
men te evi ta das o li mi ta das. La ame na za de la gue -
rra nu clear en la ac tua li dad es tá vin cu la da a un
pro ce so de «in dus tria li za ción de la gue rra» que es
uno de los as pec tos prin ci pa les de la in dus tria li za -
ción en ge ne ral.
7. Es te su pues to es bas tan te di fe ren te de los otros,
pues se re fie re al fu tu ro. Exis ten bue nas ra zo nes pa -
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ra que la idea ha ya de aco ger se co mo mí ni mo con
cau te la. Las in dus trias ple na men te au to ma ti za das
son to da vía bas tan te po co nu me ro sas y ais la das, y
los tra ba jos eli mi na dos por la au to ma ti za ción pue -
den ser reem pla za dos por otros crea dos en otras
par tes. Aún no po de mos es tar se gu ros. Una de las
ta reas de la so cio lo gía es exa mi nar con ri gor la evi -
den cia real dis po ni ble so bre ta les cues tio nes.
Ob via men te, los ha llaz gos so cio ló gi cos no siem -
pre con tra di cen las con cep cio nes de sen ti do co mún.
Las ideas de sen ti do co mún mu chas ve ces su mi nis tran
in tui cio nes so bre el com por ta mien to so cial. Sin em bar -
go, es ne ce sa rio in sis tir en que el so ció lo go ha de es tar
dis pues to a pre gun tar se con res pec to a cual quie ra de
las creen cias so bre no so tros mis mos, por muy pre cia -
das que nos sean: ¿son las co sas de ver dad así? Al ha -
cer lo, la so cio lo gía tam bién con tri bu ye al «sen ti do co -
mún» de cual quier mo men to y lu gar. Mu cho de lo que
con si de ra mos sen ti do co mún, «al go que to do el mun -
do sa be» –por ejem plo, que el por cen ta je de di vor cio
ha au men ta do mu cho du ran te el pe rio do trans cu rri do
des de la Se gun da Gue rra Mun dial–, se ba sa en la obra
de so ció lo gos y otros cien tí fi cos so cia les. Es ne ce sa ria
mu cha in ves ti ga ción de ti po re gu lar pa ra pro du cir ma -
te rial de año en año so bre las pau tas de ma tri mo nio y
di vor cio. Lo mis mo pue de de cir se de nu me ro sí si mas
áreas de nues tro co no ci mien to de «sen ti do co mún».
Pre gun tas so cio ló gi cas: fác ti cas, com pa ra ti vas, de
de sa rro llo y teó ri cas
Pre gun tas fác ti cas
Al gu nas de las pre gun tas que se plan tean e in -
ten tan res pon der los so ció lo gos son en gran me di da
fác ti cas. Co mo so mos miem bros de una so cie dad, to -
dos no so tros te ne mos ya un cier to gra do de co no ci -
mien to fác ti co so bre ella. Por ejem plo, en nues tra so -
cie dad to dos so mos cons cien tes de que hay le yes que
se su po ne que he mos de ob ser var, y que ir en con tra
de ellas es arries gar se a su frir una san ción pe nal. Pe ro
es muy pro ba ble que el co no ci mien to del in di vi duo co -
rrien te so bre el sis te ma le gal y la na tu ra le za y ti pos de
la ac ti vi dad de lic ti va sea es que má ti co e in com ple to.
Mu chos as pec tos del de li to y la jus ti cia pre ci san una in -
ves ti ga ción so cio ló gi ca di rec ta y sis te má ti ca. Po dría -
mos pre gun tar, por ejem plo: ¿Qué for mas de de lin -
cuen cia son más co mu nes? ¿Qué pro por ción de per so -
nas im pli ca das en con duc tas de lic ti vas es de te ni da por
la po li cía? ¿Cuán tas de és tas re sul tan cul pa bles y son
en car ce la das? Las pre gun tas fác ti cas son a me nu do
mu cho más com pli ca das y di fí ci les de res pon der de lo
que uno po dría pen sar. Por ejem plo, las es ta dís ti cas ofi -
cia les so bre la de lin cuen cia son de du do so va lor pa ra
in di car el ni vel real de ac ti vi dad cri mi nal.
Pre gun tas com pa ra ti vas
La in for ma ción fác ti ca so bre una so cie dad, por
su pues to, no nos di rá has ta qué pun to es ta mos tra tan -
do con un ca so inu sual y no con un gru po de in fluen -
cias muy ge ne ral. Los so ció lo gos mu chas ve ces plan -
tean pre gun tas com pa ra ti vas, re la cio nan do un con tex -
to so cial den tro de una so cie dad con otro o con tras -
tan do ejem plos to ma dos de di fe ren tes so cie da des. Por
ejem plo, hay di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre los sis te -
mas le ga les de Gran Bre ta ña y los Es ta dos Uni dos. Una
pre gun ta com pa ra ti va tí pi ca po dría ser: ¿en qué me di -
da va rían las pau tas de con duc ta de lic ti va y ac ti vi dad
po li cial en tre am bos paí ses? (De he cho, en tre am bos
se han en con tra do im por tan tes di fe ren cias.)
Pre gun tas so bre el de sa rro llo
En so cio lo gía he mos de con si de rar no só lo las
so cie da des exis ten tes en las re la cio nes que tie nen en -
tre si, si no tam bién he mos de com pa rar el pre sen te y
el pa sa do. Las pre gun tas que los so ció lo gos plan tean a
es te res pec to son pre gun tas so bre el de sa rro llo. Pa ra
com pren der la na tu ra le za del mun do mo der no te ne -
mos que con si de rar for mas de so cie dad pree xis ten tes,
y tam bién he mos de es tu diar la di rec ción prin ci pal que
han to ma do los pro ce sos de cam bio. Así po de mos in -
ves ti gar, por ejem plo, có mo se ori gi na ron las pri me ras
pri sio nes (cues tión que he mos tra ta do an te rior men te).
Pre gun tas teó ri cas 
Las in ves ti ga cio nes fác ti cas –o lo que los so ció lo -
gos ge ne ral men te pre fie ren lla mar em pí ri cas– se ocu -
pan de có mo su ce den las co sas. Sin em bar go, la so cio -
lo gía no con sis te en una me ra re co pi la ción de he chos,
por im por tan tes e in te re san tes que pue dan ser. Tam -
bién de sea mos sa ber por qué ocu rren las co sas, y pa ra
ha cer lo he mos de apren der a plan tear pre gun tas teó ri -
cas, a fin de lo grar in ter pre tar co rrec ta men te los he -
chos des cu brien do las cau sas de cual quier te ma en el
que se cen tre un es tu dio par ti cu lar. Sa be mos que la in -
dus tria li za ción ha te ni do una in fluen cia fun da men tal
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en el sur gi mien to de las so cie da des mo der nas. Pe ro
¿cuá les son los orí ge nes y las con di cio nes pre vias de la
in dus tria li za ción? ¿Por qué en con tra mos di fe ren cias
en tre las so cie da des en sus pro ce sos de in dus tria li za -
ción? ¿Por qué se re la cio na la in dus tria li za ción con
cam bios en las for mas de san ción pe nal o en los sis te -
mas de fa mi lia y ma tri mo nio? Pa ra res pon der a ta les
pre gun tas he mos de de sa rro llar un pen sa mien to teó ri -
co. Las teo rías im pli can la cons truc ción de in ter pre ta -
cio nes abs trac tas que pue den uti li zar se pa ra ex pli car
una am plia va rie dad de si tua cio nes em pí ri cas. Una teo -
ría so bre la in dus tria li za ción, por ejem plo, se ocu pa ría
de iden ti fi car los ras gos prin ci pa les que tie nen en co -
mún los pro ce sos de de sa rro llo in dus trial, y tra ta ría de
mos trar cuá les de es tos pro ce sos son los más im por -
tan tes pa ra ex pli car ese de sa rro llo. Por su pues to, las
pre gun tas fac tua les y teó ri cas nun ca pue den se pa rar se
com ple ta men te. Só lo po de mos de sa rro llar en fo ques
teó ri cos vá li dos si so mos ca pa ces de con tras tar los me -
dian te el es tu dio em pí ri co.
Ne ce si ta mos teo rías que nos ayu den a ex pli car -
nos los he chos. Al con tra rio de lo que afir ma el di cho
po pu lar, los he chos no ha blan por sí so los. Mu chos so -
ció lo gos tra ba jan fun da men tal men te so bre cues tio nes
em pí ri cas, pe ro si su in ves ti ga ción no es guia da por al -
gún co no ci mien to teó ri co es muy im pro ba ble que su
obra sea es cla re ce do ra. Es to pue de apli car se in clu so a
la in ves ti ga ción que se lle va a ca bo con ob je ti vos es tric -
ta men te prác ti cos.
La «gen te prác ti ca» tien de a sos pe char de los
teó ri cos, y pue de que les gus te pen sar que tie nen los
pies «muy en la tie rra» y que no ne ce si tan pres tar aten -
ción a ideas más abs trac tas. Sin em bar go, to das las de -
ci sio nes prác ti cas re quie ren cier tos su pues tos teó ri cos
sub ya cen tes. Al guien que lle va un ne go cio, por ejem -
plo, pue de te ner en muy po co la «teo ría». Sin em bar -
go, to do en fo que de la ac ti vi dad em pre sa rial im pli ca
su pues tos teó ri cos, in clu so aun que en mu chas oca sio -
nes no se for mu len. Así, pue de su po ner que la prin ci -
pal mo ti va ción que tie nen sus em plea dos pa ra tra ba jar
du ra men te es el ni vel de sa la rios que re ci ben. És ta no
es só lo una in ter pre ta ción teó ri ca de la con duc ta hu -
ma na; es ade más una in ter pre ta ción equi vo ca da, co -
mo la in ves ti ga ción de la so cio lo gía in dus trial tien de a
de mos trar.
Con se cuen cias pre vis tas e im pre vis tas de la ac ción hu -
mana
Los so ció lo gos es ta ble cen una dis tin ción im por -
tan te en tre los pro pó si tos de nues tra con duc ta –lo que
pre ten de mos ha cer– y las con se cuen cias im pre vis tas
que és ta pro du ce. Los pro pó si tos por los que ha ce mos
las co sas pue den ser muy di fe ren tes de las con se cuen -
cias pro du ci das. Es to nos per mi te en ten der mu chas co -
sas acer ca de las so cie da des. Las es cue las se fun dan,
por ejem plo, con el pro pó si to de en se ñar téc ni cas de
lec tu ra y es cri tu ra y pa ra per mi tir que los ni ños ad quie -
ran nue vos co no ci mien tos. Sin em bar go, la exis ten cia
de es cue las tam bién tie ne con se cuen cias que no se re -
co no cen o pre ten den tan cla ra men te. Las es cue las
man tie nen a los ni ños fue ra del mer ca do de tra ba jo
has ta que tie nen una cier ta edad. El sis te ma es co lar
tien de tam bién a au men tar las de si gual da des, ca na li -
zan do a los es tu dian tes ha cia tra ba jos di fe ren tes de
acuer do con su ca pa ci dad aca dé mi ca.
Es muy pro ba ble que la ma yo ría de los cam bios
prin ci pa les en la his to ria no se pre ten die ran. An tes de
la Re vo lu ción ru sa de 1917 va rios gru pos po lí ti cos in -
ten ta ron de rro car el ré gi men exis ten te. Nin gu no de
ellos, sin em bar go –in clu yen do el par ti do bol che vi que
que fi nal men te lle ga ría al po der–, an ti ci pó el pro ce so
de re vo lu ción que ocu rrió de he cho. Una se rie de ten -
sio nes y lu chas se cun da rias pro du je ron un pro ce so de
trans for ma ción so cial mu cho más ra di cal de lo que na -
die en prin ci pio in ten ta ra lle var a efec to (Skoc pol,
1979).
Al gu nas vo ces, la con duc ta em pren di da en vis ta
de un ob je ti vo par ti cu lar tie ne con se cuen cias que im -
pi den el lo gro de ese ob je ti vo. Ha ce al gu nos años, en
Nue va York se in tro du je ron le yes que obli ga ban a los
pro pie ta rios de edi fi cios en de te rio ro en áreas de ren ta
ba ja a que se ajus ta ran a un es tán dar mí ni mo. La in ten -
ción era me jo rar el ni vel bá si co de vi vien das dis po ni -
bles pa ra los sec to res más po bres de la co mu ni dad. De
he cho, el re sul ta do fue el con tra rio. Los pro pie ta rios de
vi vien das en mal es ta do las aban do na ron por com ple -
to o las des ti na ron a otros usos, de ma ne ra que se pro -
du jo una es ca sez aún ma yor de vi vien das sa tis fac to rias
(Sie ber, 1981). Po de mos en con trar un ejem plo com -
pa ra ble vol vien do al ca so de las pri sio nes y asi los. Du -
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ran te los úl ti mos años, en Gran Bre ta ña y en otros paí -
ses oc ci den ta les el pro ce so de man te ner per so nas en -
ce rra das y apar ta das de la co mu ni dad se ha in ver ti do
par cial men te. En un es fuer zo por crear una «asis ten cia
co mu ni ta ria» pa ra los de lin cuen tes y los en fer mos
men ta les, al gu nas de las per so nas con fi na das en pri sio -
nes y hos pi ta les psi quiá tri cos han si do pues tas en li ber -
tad pa ra que vi van en el mun do ex te rior. Sin em bar go,
has ta cier to pun to los re sul ta dos se han vuel to en con -
tra de los re for ma do res li be ra les que apo ya ron la in no -
va ción. Mu chos de los an te rio res pa cien tes men ta les se
han en con tra do vi vien do en una ex tre ma po bre za, in -
ca pa ces de adap tar se al nue vo am bien te al que han si -
do lan za dos. Pa ra ellos las con se cuen cias han si do de -
sas tro sas.
La con ti nui dad y el cam bio en la vi da so cial han
de en ten der se co mo una «mez cla» de con se cuen cias
pre vis tas e im pre vis tas de las ac cio nes de las per so nas.
La so cio lo gía tie ne la ta rea de exa mi nar el equi li brio re -
sul tan te en tre la re pro duc ción y la trans for ma ción de la
so cie dad. Una so cie dad no es un ob je to me cá ni co, co -
mo un re loj o un mo tor, que se «man tie ne en mar cha»
por que in te gra un con jun to de fuer zas. La re pro duc -
ción de la so cie dad tie ne lu gar por que hay una con ti -
nui dad en lo que las per so nas ha cen de día en día y de
año en año, y en las prác ti cas so cia les que si guen. Los
cam bios se pro du cen en par te por que las per so nas
pre ten den que ocu rran, y en par te –co mo in di ca el
ejem plo de la Re vo lu ción ru sa– por las con se cuen cias
que na die pre vé o pre ten de.
¿Qué nos pue de en se ñar la so cio lo gía de nues tras pro pias
ac cio nes?
Co mo in di vi duos, to dos no so tros co no ce mos
mu chas co sas so bre no so tros mis mos y so bre las so cie -
da des en que vi vi mos. Nos in cli na mos a pen sar que
en ten de mos bien por qué ac tua mos co mo lo ha ce mos,
sin ne ce si dad de que los so ció lo gos nos lo di gan. Has -
ta cier to pun to es to es ver dad. Nos ocu pa mos de mu -
chas de las co sas que ha ce mos en nues tra vi da dia ria
por que com pren de mos las con ven cio nes so cia les im -
pli ca das. Sin em bar go, es te au to co no ci mien to tie ne
fron te ras muy de fi ni das, y una de las ta reas prin ci pa les
de la so cio lo gía es mos trar cuá les son.
So bre la ba se de la dis cu sión sos te ni da has ta el
mo men to, po de mos acla rar con cier ta fa ci li dad la na -
tu ra le za de es tas fron te ras. Co mo he mos vis to an tes,
las per so nas emi ten nu me ro sos jui cios de sen ti do co -
mún so bre ellos mis mos y so bre otros, jui cios que pue -
den re sul tar erró neos, par cia les o mal in for ma dos. La
in ves ti ga ción so cio ló gi ca ayu da a de fi nir las li mi ta cio -
nes del co no ci mien to de no so tros mis mos y al mis mo
tiem po «re troa li men ta» el co no ci mien to de no so tros
mis mos y de nues tro en tor no so cial. Otra con tri bu ción
esen cial de la so cio lo gía re si de en mos trar que, aun que
to dos no so tros en ten de mos bas tan te bien lo que ha ce -
mos y por qué lo ha ce mos, a me nu do sa be mos muy
po co acer ca de las con se cuen cias de nues tras ac cio nes.
Las con se cuen cias no pre ten di das y no pre vis tas de
nues tras ac cio nes afec tan to dos los as pec tos y con tex -
tos de la vi da so cial. El aná li sis so cio ló gi co ex plo ra las
de li ca das y su ti les co ne xio nes en tre los ras gos in ten cio -
na les y no in ten cio na les del mun do so cial.
Es truc tu ra y ac ción
Los en tor nos so cia les en los que exis ti mos no
con sis ten en me ras agru pa cio nes ca sua les de acon te ci -
mien tos o ac cio nes es tán es truc tu ra dos. Exis ten re gu -
la ri da des sub ya cen tes, o pau tas, de los mo dos de com -
por ta mien to de las per so nas y de las re la cio nes que tie -
nen en tre si. Has ta cier to pun to es útil re pre sen tar se las
ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de las so cie da des co mo si
se me ja ran la es truc tu ra de un edi fi cio. Un edi fi cio tie ne
pa re des, un pi so y un te ja do, que en su con jun to le
dan una «for ma» par ti cu lar. Pe ro la me tá fo ra pue de ser
muy equí vo ca si se apli ca de mo do de ma sia do es tric to.
Los sis te mas so cia les se cons ti tu yen de ac cio nes y re la -
cio nes hu ma nas: lo que les con fie re a és tas su pau ta es
su re pe ti ción a tra vés de pe rio dos de tiem po y dis tan -
cias en el es pa cio. Así, en el aná li sis so cio ló gi co las
ideas de re pro duc ción so cial y de es truc tu ra so cial es -
tán ín ti ma men te li ga das. He mos de en ten der las so cie -
da des hu ma nas co mo edi fi cios que en to do mo men to
son re cons trui dos por los mis mos la dri llos que las com -
po nen. Las ac cio nes de to dos no so tros es tán in flui das
por las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de las so cie da des en
las que cre ce mos y vi vi mos; al mis mo tiem po, re crea -
mos (y tam bién, has ta cier to pun to, al te ra mos) esas ca -
rac te rís ti cas es truc tu ra les en nues tras ac cio nes.
De sa rro llo de una pers pec ti va so cio ló gi ca
Apren der a pen sar so cio ló gi ca men te sig ni fi ca
cul ti var las fa cul ta des de la ima gi na ción. Es tu diar so cio -
lo gía no pue de ser un pro ce so ru ti na rio de ad qui si ción
de co no ci mien to. Un so ció lo go es al guien ca paz de li -
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be rar se de la in me dia tez de las cir cuns tan cias per so na -
les. El tra ba jo so cio ló gi co de pen de de lo que Wright
Mills, en una fra se cé le bre, de no mi nó la ima gi na ción
so cio ló gi ca (Mills, 1970).
La ima gi na ción so cio ló gi ca pre ci sa, so bre to do,
el po der «pen sar to man do dis tan cia» fren te a las ru ti -
nas fa mi lia res de nues tras vi das co ti dia nas pa ra po der
ver las co mo si fue ran al go nue vo. Con si de re mos el
sim ple ac to de be ber una ta za de ca fé. ¿Qué po dría -
mos de cir, des de un pun to de vis ta so cio ló gi co, so bre
es te he cho de com por ta mien to, apa ren te men te tan
ca ren te de in te rés? La res pues ta es: mu chí si mas co sas.
En pri mer lu gar, po dría mos se ña lar que el ca fé
no es sim ple men te una be bi da que ayu de a man te ner
la asi mi la ción de lí qui dos del in di vi duo. Tie ne un va lor
sim bó li co co mo par te de unos ri tua les so cia les co ti dia -
nos. A me nu do, el ri tual aso cia do con el be ber ca fé es
mu cho más im por tan te que el ac to de con su mir la pro -
pia be bi da. Por ejem plo, dos per so nas que con cier tan
«to mar se un ca fé» jun tas pro ba ble men te es ta rán más
in te re sa das en en con trar se y char lar que en con su mir
lo que be ban. La be bi da y la co mi da son en to das las
so cie da des oca sio nes pa ra la in te rac ción so cial y la eje -
cu ción de ri tua les, y és tos son un ri quí si mo ob je to de
es tu dio so cio ló gi co.
En se gun do lu gar, el ca fé es una dro ga que con -
tie ne ca feí na, la cual tie ne un efec to es ti mu lan te en el
ce re bro. La ma yo ría de las per so nas de la cul tu ra oc ci -
den tal no con si de ra que los adic tos al ca fé «con su man
dro ga». La ra zón de es te he cho es una cues tión so cio -
ló gi ca in te re san te. Co mo el al co hol, el ca fé es una dro -
ga «so cial men te acep ta ble», mien tras que, por ejem -
plo, la ma ri hua na no lo es. Sin em bar go, hay cul tu ras
que to le ran el con su mo de ma ri hua na, pe ro son des fa -
vo ra bles al ca fé y al al co hol. (Pa ra una dis cu sión más
de ta lla da de es tas cues tio nes, véa se ca pi tu lo 5: «Con -
for mi dad y des via ción».)
En ter cer lu gar, el in di vi duo que be be una ta za
de ca fé es tá en ca de na do a una se rie ex tre ma da men te
com pli ca da de re la cio nes so cia les y eco nó mi cas que se
ex tien den por to do el mun do. La pro duc ción, trans -
por te y dis tri bu ción de ca fé re quie ren tran sac cio nes
con ti nua das en tre mu chas per so nas a mu chos mi les de
ki ló me tros de quien se be be el ca fé. El es tu dio de es tas
tran sac cio nes glo ba les cons ti tu ye una ta rea im por tan -
te de la so cio lo gía, pues to que mu chos as pec tos de
nues tras vi das se ven .aho ra afec ta dos por co mu ni ca -
cio nes e in ter cam bios co mer cia les mun dia les.
Fi nal men te, el ac to de be ber una ta za de ca fé
pre su po ne to do un pro ce so de de sa rro llo eco nó mi co y
so cial pre té ri to. Jun to con mu chos otros com po nen tes
de la die ta oc ci den tal aho ra co rrien tes co mo el té, los
plá ta nos, las pa ta tas y el azú car blan co, el ca fé só lo vi -
no a ser am plia men te con su mi do a par tir del si glo XIX.
Aun que el ca fé se ori gi nó en Orien te Me dio, su
con su mo ma si vo da ta del pe rio do de la ex pan sión co -
lo nial oc ci den tal de ha ce un si glo y me dio. Ca si to do el
ca fé que be be mos en los paí ses oc ci den ta les en la ac -
tua li dad pro vie ne de áreas (Su da mé ri ca y Áfri ca) que
fue ron co lo ni za das por eu ro peos.
De sa rro llar la ima gi na ción so cio ló gi ca sig ni fi ca
usar ma te ria les de la an tro po lo gía (el es tu dio de las so -
cie da des tra di cio na les) y de la his to ria, ade más de los
de la so cio lo gía. La di men sión an tro po ló gi ca (el es tu -
dio de las so cie da des tra di cio na les) de la ima gi na ción
so cio ló gi ca es vi tal, pues nos per mi te ver qué ca lei dos -
co pio de for mas di fe ren tes de vi da so cial hu ma na exis -
te. Al con tras tar és tas con las nues tras, apren de mos
más acer ca de lo dis tin ti vo de nues tras pau tas es pe cí fi -
cas de con duc ta. La di men sión his tó ri ca de la ima gi na -
ción so cio ló gi ca es igual men te fun da men tal: só lo po -
de mos cap tar la na tu ra le za dis tin ti va de nues tro mun -
do ac tual si po de mos com pa rar lo con el pa sa do. El pa -
sa do es un es pe jo que el so ció lo go de be sos te ner pa ra
en ten der el pre sen te. To das es tas ta reas im pli can el
«pen sar dis tan cián do nos» de nues tras pro pias cos tum -
bres y há bi tos pa ra de sa rro llar un en ten di mien to más
pro fun do de ellos.
Hay to da vía otro as pec to de la ima gi na ción so -
cio ló gi ca: de he cho, aquel en el que Mills po nía ma yor
én fa sis. Se re fie re a nues tras po si bi li da des pa ra el fu tu -
ro. La so cio lo gía nos ayu da no só lo a ana li zar las pau -
tas exis ten tes de vi da so cial, si no a ver al gu nos de los
«fu tu ros po si bles» abier tos pa ra no so tros. El ejer ci cio
ima gi na ti vo del tra ba jo so cio ló gi co pue de que no só lo
nos mues tre qué es lo que ocu rre, si no tam bién qué
po dría ocu rrir en ca so de in ten tar pro du cir al gún efec -
to. A me nos que es tén ba sa dos en una com pren sión
so cio ló gi ca in for ma da de las ten den cias ac tua les, nues -
tros in ten tos pa ra in fluir en los de sa rro llos fu tu ros se rán
ine fi ca ces o frus tra dos.
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¿Es la so cio lo gía una cien cia?
La so cio lo gía ocu pa una po si ción des ta ca da en -
tre un gru po de dis ci pli nas (en tre las que tam bién se
in clu yen la an tro po lo gía, la eco no mía y las cien cias po -
lí ti cas) que ge ne ral men te se de no mi nan cien cias so cia -
les. ¿Pe ro po de mos es tu diar real men te la vi da so cial
hu ma na de una for ma «cien tí fi ca»? Pa ra con tes tar a es -
ta pre gun ta, an tes que na da he mos de en ten der las
prin ci pa les ca rac te rís ti cas de la cien cia co mo for ma de
em pre sa in te lec tual. ¿Qué es cien cia?
La cien cia es el uso de mé to dos sis te má ti cos de
in ves ti ga ción, pen sa mien to teó ri co y exa men ló gi co de
ar gu men tos pa ra de sa rro llar un cuer po de co no ci mien -
to so bre un ob je to par ti cu lar. El tra ba jo cien tí fi co de -
pen de de una mez cla de pen sa mien to osa da men te in -
no va dor y de la dis po si ción y el con trol cui da do sos de
la evi den cia pa ra apo yar o de se char hi pó te sis y teo rías.
La in for ma ción y las ideas acu mu la das du ran te el es tu -
dio y el de ba te cien tí fi cos son siem pre, has ta cier to
pun to, ten ta ti vas: abier tas a la re vi sión, o in clu so a ser
des car ta das to tal men te, a la luz de nue vas prue bas o
ar gu men tos.
Cuan do pre gun ta mos «¿es la so cio lo gía una
cien cia?» que re mos de cir dos co sas: «¿es po si ble con -
fi gu rar es ta dis ci pli na si guien do de cer ca el mo de lo de
los pro ce di mien tos de la cien cia na tu ral?» y «¿pue de la
so cio lo gía es pe rar al can zar el mis mo ti po de co no ci -
mien to pre ci so, bien fun da men ta do, que los cien tí fi cos
na tu ra les han de sa rro lla do con res pec to al mun do fí si -
co?» Es tas pre gun tas siem pre han si do en al gu na me -
di da con tro ver ti das, pe ro du ran te un lar go pe rio do la
ma yo ría de los so ció lo gos res pon dió de for ma afir ma -
ti va. Sos te nían que la so cio lo gía pue de, y de be, ase me -
jar se a la cien cia na tu ral en sus pro ce di mien tos y en el
ca rác ter de sus des cu bri mien tos (una pers pec ti va que
a ve ces se co no ce co mo po si ti vis mo).
Es ta con cep ción se con si de ra aho ra in ge nua.
Igual que el res to de las «cien cias» so cia les, la so cio lo -
gía es una dis ci pli na cien tí fi ca en el sen ti do de que im -
pli ca mé to dos de in ves ti ga ción sis te má ti cos, el aná li sis
de da tos, y el exa men de teo rías a la luz de la evi den -
cia y de la dis cu sión ló gi ca. El es tu diar los se res hu ma -
nos, sin em bar go, es di fe ren te de ob ser var los su ce sos
del mun do fí si co, y ni el mar co ló gi co ni los des cu bri -
mien tos de la so cio lo gía pue den en ten der se ade cua da -
men te des de las com pa ra cio nes con la cien cia na tu ral.
Al in ves ti gar la vi da so cial tra ta mos con ac ti vi da des sig -
ni fi ca ti vas pa ra las per so nas que se de di can a ellas. A
di fe ren cia de los ob je tos de la na tu ra le za, los se res hu -
ma nos son se res au to cons cien tes que con fie ren sen ti -
do y fi na li dad a lo que ha cen. No po de mos si quie ra
des cri bir la vi da so cial con exac ti tud a me nos que an te
to do cap te mos los sig ni fi ca dos que las per so nas apli -
can a su con duc ta. Por ejem plo, pa ra des cri bir una
muer te co mo «sui ci dio» es ne ce sa rio sa ber al go so bre
qué es lo que la per so na en cues tión pre ten día cuan do
mu rió. El «sui ci dio» só lo pue de pro du cir se cuan do un
in di vi duo tra ta de li be ra da men te de au to des truir se. Si
una per so na se po ne ac ci den tal men te de lan te de un
co che y mue re no pue de de cir se que ha ya co me ti do
un sui ci dio; esa per so na no de sea ba la muer te.
El he cho de que no po da mos es tu diar los se res
hu ma nos exac ta men te igual que los ob je tos de la na -
tu ra le za es, en cier tos as pec tos, una ven ta ja pa ra la so -
cio lo gía; en otros, crea di fi cul ta des con las que no tro -
pie zan los cien tí fi cos de la na tu ra le za. Los in ves ti ga do -
res so cio ló gi cos se be ne fi cian de po der plan tear pre -
gun tas di rec ta men te a aque llos a los que es tu dian:
otros se res hu ma nos. Por otra par te, las per so nas que
sa ben que sus ac ti vi da des se es tán es tu dian do mu chas
vo ces no se com por ta rán del mis mo mo do en que lo
ha cen nor mal men te. Por ejem plo, cuan do los in di vi -
duos con tes tan cues tio na rios, cons cien te o in cons cien -
te men te pue den dar una ima gen de ellos mis mos que
di fie re de sus ac ti tu des usua les. Pue den in clu so tra tar
de «ayu dar» al in ves ti ga dor dán do le las res pues tas que
creen que de sea. 
Ob je ti vi dad
Los so ció lo gos as pi ran al dis tan cia mien to en su
in ves ti ga ción y pen sa mien to teó ri co, in ten tan do es tu -
diar el mun do so cial sin pre jui cios. Un buen so ció lo go
tra ta rá de de jar a un la do los pre jui cios que pue den im -
pe dir que las ideas o las prue bas se exa mi nen con im -
par cia li dad. Pe ro na die es tá to tal men te li bre de pre jui -
cios so bre to dos los te mas, e, ine vi ta ble men te, só lo
has ta cier to pun to es po si ble de sa rro llar ta les ac ti tu des
con res pec to a cues tio nes muy dis pu ta das. Sin em bar -
go, la ob je ti vi dad no de pen de úni ca, ni si quie ra fun da -
men tal men te, de la pers pec ti va de los in ves ti ga do res
con cre tos. Tie ne que ver con mé to dos de ob ser va ción
y dis cu sión. Aquí el ca rác ter pú bli co de la dis ci pli na tie -
ne una im por tan cia esen cial. Co mo los des cu bri mien -
tos y los in for mes de la in ves ti ga ción es tán dis po ni bles
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pa ra su exa men –se pu bli can en ar tí cu los, mo no gra fías
o li bros–, los de más pue den com pro bar las con clu sio -
nes. Las afir ma cio nes sos te ni das so bre la ba se de los
des cu bri mien tos de la in ves ti ga ción pue den exa mi nar -
se de for ma crí ti ca, y otros pue den de se char las in cli -
na cio nes per so na les.
De es te mo do, la ob je ti vi dad en la so cio lo gía se
al can za sus tan cial men te me dian te los efec tos de la crí -
ti ca mu tua en tre los miem bros de la co mu ni dad so cio -
ló gi ca. Mu chos de los ob je tos es tu dia dos en la so cio lo -
gía es tán su je tos a con tro ver sia, pues to que con cier nen
di rec ta men te a dis pu tas y lu chas de la pro pia so cie dad.
Pe ro me dian te el de ba te pú bli co, el exa men de las
prue bas y de la es truc tu ra ló gi ca de los ar gu men tos,
es tas cues tio nes pue den ana li zar se de for ma fruc tí fe ra
y efi caz (Ha ber mas, 1979).
La im por tan cia prác ti ca de la so cio lo gía
Com pren sión de las si tua cio nes so cia les
La so cio lo gía tie ne mu chas im pli ca cio nes prác ti -
cas pa ra nues tra vi da. El pen sa mien to y la in ves ti ga ción
so cio ló gi cos con tri bu yen en la prác ti ca a la ela bo ra ción
de po lí ti cas y a la re for ma so cial de mu chas ma ne ras
evi den tes. La más di rec ta es sim ple men te, ha cien do
com pren der de for ma más cla ra o ade cua da que an tes
una si tua ción so cial. Es to pue de ser en el ni vel del co -
no ci mien to fác ti co, o me jo ran do la for ma de cap tar
por qué ocu rre al go (en otras pa la bras, me dian te la
com pren sión teó ri ca). Por ejem plo, la in ves ti ga ción
pue de po ner de ma ni fies to que vi ve en la po bre za una
pro por ción de la po bla ción muy su pe rior a lo que an -
tes se creía. Evi den te men te, cual quier in ten to de fo -
men tar me jo res ni ve les de vi da ten drá ma yo res opor -
tu ni da des de éxi to si se ba sa en una in for ma ción pre -
ci sa y sin de fi cien cias. Sin em bar go, cuan to me jor en -
ten da mos por qué si gue sien do tan di fun di da la po bre -
za, tan to más pro ba ble es que pue dan lle var se a ca bo
con éxi to po lí ti cas en con tra de ella.
Con cien cia de las di fe ren cias cul tu ra les
Una se gun da for ma en que la so cio lo gía ayu da
en la ela bo ra ción prác ti ca de po lí ti cas es ayu dan do a
fo men tar una ma yor con cien cia cul tu ral por par te de
los di ver sos gru pos so cia les. La in ves ti ga ción so cio ló gi -
ca pro por cio na un me dio de ver el mun do so cial des -
de una di ver si dad de pers pec ti vas cul tu ra les, ayu dan -
do, por tan to, a aca bar con los pre jui cios que los gru -
pos tie nen los unos so bre los otros. Es im po si ble ela bo -
rar una po lí ti ca há bil sin te ner una re fi na da con cien cia
de los cam bian tes va lo res cul tu ra les. Las po lí ti cas prác -
ti cas que no se ba sen en una con cien cia in for ma da de
los mo dos de vi da de aque llos a los que afec tan tie nen
muy po cas ex pec ta ti vas de éxi to. Así, un asis ten te so -
cial blan co que tra ba je en una co mu ni dad an ti lla na de
una ciu dad bri tá ni ca no po drá ga nar se la con fian za de
sus miem bros sin de sa rro llar una sen si bi li dad ha cia las
di fe ren cias cul tu ra les que a me nu do se pa ran a los ne -
gros y a los blan cos en Gran Bre ta ña.
Va lo ra ción de los efec tos de las po lí ti cas
En ter cer lu gar, la in ves ti ga ción so cio ló gi ca tie ne
im pli ca cio nes prác ti cas por lo que se re fie re a la eva lua -
ción de las ini cia ti vas po lí ti cas. Un pro gra ma de re for -
ma prác ti ca pue de sim ple men te fra ca sar en lo que se
re fie re al lo gro de los ob je ti vos de quie nes lo con ci bie -
ron, o aca rrear una se rie de de sa gra da bles con se cuen -
cias no pre ten di das. Por ejem plo, en los años que si -
guie ron a la Se gun da Gue rra Mun dial se cons tru ye ron
gran des blo ques de vi vien das en los cen tros ur ba nos
de mu chos paí ses. Es ta ban pen sa dos pa ra pro por cio -
nar vi vien das de ele va do ni vel a gru pos de in gre sos ba -
jos de las áreas su bur bia les, y ofre cían ser vi cios co mer -
cia les y de otro ti po muy pró xi mos. Sin em bar go, la in -
ves ti ga ción mos tró que mu chos de los que se tras la da -
ban des de sus vi vien das an te rio res a los gran des blo -
ques de apar ta men tos se sen tían ais la dos y des gra cia -
dos. Los ele va dos edi fi cios y los cen tros co mer cia les
pea to na les se de te rio ra ron rá pi da men te, y se con vir tie -
ron en lu ga res que fa vo re cían los atra cos y otros crí me -
nes vio len tos.
El au men to del au to co no ci mien to
En cuar to lu gar, y en cier tos as pec tos es to es lo
más im por tan te de to do, la so cio lo gía pue de en se ñar -
les a los gru pos so cia les co sas so bre ellos mis mos, au -
men tar su au to co no ci mien to. Cuan to más se pan las
per so nas so bre las con di cio nes de su pro pia ac ción, y
so bre el fun cio na mien to de su so cie dad en ge ne ral,
tan to más pro ba ble es que pue dan in fluir en las cir -
cuns tan cias de su pro pia vi da. No es ne ce sa rio que
pen se mos que la úni ca ta rea prác ti ca de la so cio lo gía
es la de ayu dar a quie nes ela bo ran las po lí ti cas –es de -
cir, a los gru pos po de ro sos– a to mar de ci sio nes in for -
ma das. No siem pre pue de su po ner se que quie nes es -
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tán en el po der pien sen en los in te re ses de los me nos
po de ro sos o pri vi le gia dos al ela bo rar sus po lí ti cas. Gru -
pos in for ma dos por sí mis mos pue den res pon der de
for ma efi caz a las po lí ti cas que lle ven a efec to los fun -
cio na rios del go bier no u otras au to ri da des, y pue den,
por tan to, to mar ini cia ti vas po lí ti cas pro pias. Gru pos
de «au toa yu da» (co mo Al co hó li cos Anó ni mos) y mo vi -
mien tos so cia les (co mo los mo vi mien tos de mu je res)
son ejem plos de aso cia cio nes so cia les que tra tan de
pro du cir di rec ta men te re for mas di rec tas. (Véa se ca pi -
tu lo 9: «Gru pos y or ga ni za cio nes».)
El pa pel del so ció lo go en la so cie dad
¿De ben los mis mos so ció lo gos de fen der de for -
ma ac ti va y lle var a efec to ac cio nes pú bli cas en fa vor
de pro gra mas prác ti cos de re for ma o cam bio so cial?
Hay quie nes de fien den que la so cio lo gía pue de pre ser -
var su ob je ti vi dad só lo si quie nes la prac ti can son cui -
da do sa men te neu tra les en con tro ver sias mo ra les y po -
lí ti cas, pe ro no hay ra zón al gu na pa ra pen sar que los
es tu dio sos que se que dan al mar gen de los de ba tes de
ac tua li dad sean ne ce sa ria men te más im par cia les que
otros en su exa men de las cues tio nes so cio ló gi cas. Exis -
te un ne xo in sos la ya ble en tre el es tu dio de la so cio lo -
gía y las exi gen cias de la con cien cia so cial. Na die que
ten ga co no ci mien tos so cio ló gi cos pue de ser in cons -
cien te de las de si gual da des que exis ten hoy en el mun -
do, la fal ta de jus ti cia so cial en mu chas si tua cio nes so -
cia les o las pri va cio nes su fri das por mi llo nes de per so -
nas. Se ria ex tra ño que los so ció lo gos no to ma ran po si -
ción so bre las cues tio nes prác ti cas, y se ría tan iló gi co
co mo po co prác ti co in ten tar pro hi bir les que re cu rrie -
ran a su co no ci mien to so cio ló gi co al ha cer lo.
Co men ta rios pa ra con cluir
En es te ca pí tu lo he mos vis to la so cio lo gía co mo
una dis ci pli na en la que de ja mos a un la do nues tra
con cep ción per so nal del mun do pa ra ob ser var con
ma yor aten ción las in fluen cias que con for man nues tras
vi das y las aje nas. La so cio lo gía sur gió co mo una em -
pre sa in te lec tual de fi ni da con el tem pra no de sa rro llo
de las so cie da des in dus tria li za das mo der nas, y el es tu -
dio de ta les so cie da des si gue sien do su prin ci pal in te -
rés. Sin em bar go, los so ció lo gos tam bién se preo cu pan
de una am plia ga ma de cues tio nes re la ti vas a la na tu -
ra le za de la in te rac ción so cial y a las so cie da des hu ma -
nas en ge ne ral. En el si guien te ca pi tu lo in ves ti gá ra mos
la di ver si dad de la cul tu ra hu ma na, aten dien do a los
enor mes con tras tes en tre las cos tum bres y los há bi tos
que si guen pue blos di fe ren tes. Pa ra ello, pre ci sa mos
em bar car nos en un via je de ex plo ra ción cul tu ral al re -
de dor del mun do. Te ne mos que vol ver a se guir in te lec -
tual men te los via jes que Cris tó bal Co lón, el ca pi tán
Cook y otros aven tu re ros em pren die ron cuan do par tie -
ron en sus aza ro sos via jes por el glo bo. Co mo so ció lo -
gos, sin em bar go, no po de mos con si de rar los úni ca -
men te des de el pun to de vis ta del ex plo ra dor –co mo
via jes de «des cu bri mien to» , pues es tas ex pe di cio nes
ini cia ron un pro ce so de ex pan sión de Oc ci den te que
tu vo un im pac to dra má ti co en otras cul tu ras y en el
pos te rior de sa rro llo so cial del mun do.
Re su men
1. La so cio lo gía pue de de fi nir se co mo el es tu dio sis te -
má ti co de las so cie da des hu ma nas, pres tan do un
én fa sis es pe cial a los mo der nos sis te mas in dus tria li -
za dos.
2. La so cio lo gía sur gió co mo in ten to por en ten der los
tras cen den ta les cam bios que han ocu rri do en las
so cie da des hu ma nas a lo lar go de los dos o tres úl -
ti mos si glos. La in dus tria li za ción, el ur ba nis mo y
nue vos ti pos de sis te mas po lí ti cos es tán en tre los
ras gos im por tan tes del mun do so cial mo der no.
3. Los cam bios im pli ca dos no son só lo cam bios a gran
es ca la. Se han pro du ci do mo di fi ca cio nes esen cia les
tam bién en las ca rac te rís ti cas más ín ti mas y per so -
na les de la vi da de las per so nas. El de sa rro llo del
én fa sis en el amor ro mán ti co co mo ba se del ma tri -
mo nio es un ejem plo.
4. Los so ció lo gos in ves ti gan la vi da so cial plan tean do
pre gun tas cla ras e in ten tan do en con trar sus res -
pues tas por me dio de la in ves ti ga ción sis te má ti ca.
Es tas pre gun tas pue den ser fác ti cas, com pa ra ti vas,
so bre el de sa rro llo o teó ri cas. En la in ves ti ga ción
so cio ló gi ca es im por tan te dis tin guir en tre los re sul -
ta dos pre ten di dos y no pre ten di dos de la ac ción
hu ma na.
5. La prác ti ca de la so cio lo gía im pli ca la ca pa ci dad pa -
ra pen sar de for ma ima gi na ti va y pa ra dis tan ciar se
de las ideas pre con ce bi das so bre las re la cio nes so -
cia les.
6. La so cio lo gía tie ne vín cu los ín ti mos con otras cien -
cias so cia les. To das las cien cias so cia les se ocu pan
de la con duc ta hu ma na, pe ro se con cen tran en as -
pec tos di fe ren tes de la mis ma. Los ne xos en tre la
so cio lo gía, la an tro po lo gía y la his to ria son par ti cu -
lar men te im por tan tes.
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7. La so cio lo gía es una cien cia en el sen ti do de que
im pli ca mé to dos sis te má ti cos de in ves ti ga ción y la
eva lua ción de teo rías a la luz de las prue bas y de la
dis cu sión ló gi ca. Pe ro no pue de con fi gu rar se si -
guien do di rec ta men te el mo de lo de las cien cias na -
tu ra les, pues el es tu dio de la con duc ta hu ma na es
di fe ren te en as pec tos fun da men ta les del es tu dio
del mun do na tu ral.
8. Los so ció lo gos in ten tan ser ob je ti vos en sus es tu -
dios del mun do so cial, abor dan do su tra ba jo sin
pre jui cios. La ob je ti vi dad no so lo de pen de de las
ac ti tu des del in ves ti ga dor, si no tam bién de la eva -
lua ción pú bli ca de la in ves ti ga ción y de la teo ría,
que for ma par te esen cial de la so cio lo gía co mo dis -
ci pli na aca dé mi ca.
9. La so cio lo gía es un ob je to de es tu dio con im por -
tan tes im pli ca cio nes prác ti cas. Pue de con tri buir a
la cri ti ca de la so cie dad y a la re for ma so cial prác ti -
ca de di ver sas ma ne ras. En pri mer lu gar, la com -
pren sión per fec cio na da de un cier to con jun to de
cir cuns tan cias so cia les mu chas ve ces nos ofre ce
una me jor opor tu ni dad de con tro lar las. En se gun -
do lu gar, la so cio lo gía pro por cio na los me dios de
au men tar nues tra sen si bi li dad so cial, per mi tien do
que las po lí ti cas se ba sen en la con cien cia de los va -
lo res so cia les di ver gen tes. En ter cer lu gar, po de mos
in ves ti gar las con se cuen cias (pre ten di das y no pre -
ten di das) de la adop ción de pro gra mas po lí ti cos
con cre tos. Fi nal men te, y es to qui zá sea lo más im -
por tan te, la so cio lo gía pro por cio na au to co no ci -
mien to, ofre cien do a los gru pos y a los in di vi duos
una ma yor opor tu ni dad de al te rar las con di cio nes
de su pro pia vi da.
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La cons truc ción de la iden ti dad
La iden ti dad es la fuen te de sen ti do y ex pe rien -
cia pa ra la gen te. Co mo es cri be Cal houn:
No co no ce mos gen te sin nom bre, ni len guas o
cul tu ras en las que no se es ta blez can de al gu na ma ne -
ra dis tin cio nes en tre yo y el otro, no so tros y ellos. [...]
El co no ci mien to de uno mis mo –siem pre una cons truc -
ción pe se a que se con si de re un des cu bri mien to– nun -
ca es com ple ta men te se pa ra ble de las exi gen cias de ser
co no ci do por los otros de mo dos es pe cí fi cos.
Por iden ti dad, en lo re fe ren te a los ac to res so cia -
les, en tien do el pro ce so de cons truc ción del sen ti do
aten dien do a un atri bu to cul tu ral, o un con jun to re la -
cio na do de atri bu tos cul tu ra les, al que se da prio ri dad
so bre el res to de las fuen tes de sen ti do. Pa ra un in di vi -
duo de ter mi na do o un ac tor co lec ti vo pue de ha ber
una plu ra li dad de iden ti da des. No obs tan te, tal plu ra -
li dad es una fuen te de ten sión y con tra dic ción tan to en
la re pre sen ta ción de uno mis mo co mo en la ac ción so -
cial. Ello se de be a que la iden ti dad ha de dis tin guir se
de lo que tra di cio nal men te los so ció lo gos han de no mi -
na do ro les y con jun tos de ro les. Los ro les (por ejem plo,
ser tra ba ja do ra, ma dre, ve ci na, mi li tan te so cia lis ta, sin -
di ca lis ta, ju ga do ra de ba lon ces to, fe li gre sa y fu ma do ra
al mis mo tiem po) se de fi nen por nor mas es truc tu ra das
por las ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes de la so cie dad.
Su pe so re la ti vo pa ra in fluir en la con duc ta de la gen te
de pen de de las ne go cia cio nes y acuer dos en tre los in -
di vi duos y esas ins ti tu cio nes y or ga ni za cio nes. Las
iden ti da des son fuen tes de sen ti do pa ra los pro pios ac -
to res y por ellos mis mos son cons trui das me dian te un
pro ce so de in di vi dua li za ción. Aun que, co mo sos ten dré
más ade lan te, las iden ti da des pue den ori gi nar se en las
ins ti tu cio nes do mi nan tes, só lo se con vier ten en ta les si
los ac to res so cia les las in te rio ri zan y cons tru yen su sen -
ti do en tor no a es ta in te rio ri za ción. Sin du da, al gu nas
au to de fi ni cio nes tam bién pue den coin ci dir con los ro -
les so cia les, por ejem plo, cuan do ser pa dre es la au to -
de fi ni ción más im por tan te des de el pun to de vis ta del
ac tor. No obs tan te, las iden ti da des son fuen tes de sen -
ti do más fuer tes que los ro les de bi do al pro ce so de au -
to de fi ni ción e in di vi dua li za ción que su po nen. En tér mi -
nos sen ci llos, las iden ti da des or ga ni zan el sen ti do,
mien tras que los ro les or ga ni zan las fun cio nes. De fi no
sen ti do co mo la iden ti fi ca ción sim bó li ca que rea li za un
ac tor so cial del ob je ti vo de su ac ción. Tam bién pro -
pon go la idea de que, en la so cie dad red, por ra zo nes
que de sa rro lla ré más ade lan te, pa ra la ma yo ría de los
ac to res so cia les, el sen ti do se or ga ni za en tor no a una
iden ti dad pri ma ria (es de cir, una iden ti dad que en mar -
ca al res to), que se sos tie ne por sí mis ma a lo lar go del
tiem po y el es pa cio. Aun que es te plan tea mien to se
apro xi ma a la for mu la ción de la iden ti dad de Erik son,
me cen tra ré fun da men tal men te en la iden ti dad co lec -
ti va y no en la in di vi dual. Sin em bar go, el in di vi dua lis -
mo (di fe ren te de la iden ti dad in di vi dual) tam bién pue -
de ser una for ma de «iden ti dad co lec ti va», co mo se
ana li za en la «cul tu ra del nar ci sis mo» de Lasch.
Es fá cil es tar de acuer do so bre el he cho de que,
des de una pers pec ti va so cio ló gi ca, to das las iden ti da -
des son cons trui das. Lo esen cial es có mo, des de qué,
por quién y pa ra qué. La cons truc ción de las iden ti da -
des uti li za ma te ria les de la his to ria, la geo gra fía, la bio -
lo gía, las ins ti tu cio nes pro duc ti vas y re pro duc ti vas, la
me mo ria co lec ti va y las fan ta sías per so na les, los apa ra -
tos de po der y las re ve la cio nes re li gio sas. Pe ro los in di -
vi duos, los gru pos so cia les y las so cie da des pro ce san
to dos esos ma te ria les y los reor de nan en su sen ti do, se -
gún las de ter mi na cio nes so cia les y los pro yec tos cul tu -
ra les im plan ta dos en su es truc tu ra so cial y en su mar co
es pa cial /tem po ral. Pro pon go co mo hi pó te sis que, en
tér mi nos ge ne ra les, quién cons tru ye la iden ti dad co -
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lec ti va, y pa ra qué, de ter mi na en bue na me di da su
con te ni do sim bó li co y su sen ti do pa ra quie nes se iden -
ti fi can con ella o se co lo can fue ra de ella. Pues to que la
cons truc ción so cial de la iden ti dad siem pre tie ne lu gar
en un con tex to mar ca do por las re la cio nes de po der,
pro pon go una dis tin ción en tre tres for mas y orí ge nes
de la cons truc ción de la iden ti dad.
– Iden ti dad le gi ti ma do ra: in tro du ci da por las ins ti tu -
cio nes do mi nan tes de la so cie dad pa ra ex ten der y
ra cio na li zar su do mi na ción fren te a los ac to res so -
cia les, un te ma cen tral en la teo ría de la au to ri dad
y la do mi na ción de Sen nett, pe ro que tam bién se
ade cua a va rias teo rías del na cio na lis mo.
– Iden ti dad de re sis ten cia: ge ne ra da por aque llos ac -
to res que se en cuen tran en po si cio nes /con di cio nes
de va lua das o es tig ma ti za das por la ló gi ca de la do -
mi na ción, por lo que cons tru yen trin che ras de re -
sis ten cia y su per vi ven cia ba sán do se en prin ci pios
di fe ren tes u opues tos a los que im preg nan las ins -
ti tu cio nes de la so cie dad, co mo Cal houn pro po ne
cuan do ex pli ca el sur gi mien to de las po lí ti cas de
iden ti dad.
– Iden ti dad pro yec to: cuan do los ac to res so cia les, ba -
sán do se en los ma te ria les cul tu ra les de que dis po -
nen, cons tru yen una nue va iden ti dad que re de fi ne
su po si ción en la so cie dad y, al ha cer lo, bus can la
trans for ma ción de to da la es truc tu ra so cial. Es el ca -
so, por ejem plo, de las fe mi nis tas cuan do sa len de
las trin che ras de re sis ten cia de la iden ti dad y los de -
re chos de las mu je res pa ra de sa fiar al pa triar ca do y,
por lo tan to, a la fa mi lia pa triar cal y a to da la es -
truc tu ra de pro duc ción, re pro duc ción, se xua li dad y
per so na li dad so bre la que nues tras so cie da des se
han ba sa do a lo lar go de la his to ria.
Na tu ral men te, las iden ti da des que co mien zan
co mo re sis ten cia pue den in du cir pro yec tos y, tam bién,
con el trans cu rrir de la his to ria, con ver tir se en do mi -
nan tes en las ins ti tu cio nes de la so cie dad, con lo cual
se vuel ven iden ti da des le gi ti ma do ras pa ra ra cio na li zar
su do mi nio. En efec to, la di ná mi ca de las iden ti da des a
lo lar go de es ta se cuen cia mues tra que, des de el pun -
to de vis ta de la teo ría so cial, nin gu na iden ti dad pue -
de ser una esen cia y nin gu na iden ti dad tie ne, per se,
un va lor pro gre sis ta o re gre si vo fue ra de su con tex to
his tó ri co. Un asun to di fe ren te, y muy im por tan te, son
los be ne fi cios de ca da iden ti dad pa ra la gen te que per -
te ne ce a ella
En mi opi nión, ca da ti po de pro ce so de cons -
truc ción de la iden ti dad con du ce a un re sul ta do di fe -
ren te en la cons ti tu ción de la so cie dad. Las iden ti da des
le gi ti ma do ras ge ne ran una so cie dad ci vil, es de cir, un
con jun to de or ga ni za cio nes e ins ti tu cio nes, así co mo
una se rie de ac to res so cia les es truc tu ra dos y or ga ni za -
dos, que re pro du cen, si bien a ve ces de mo do con flic -
ti vo, la iden ti dad que ra cio na li za las fuen tes de la do -
mi na ción es truc tu ral. Es ta afir ma ción pue de re sul tar
sor pren den te pa ra al gu nos lec to res, ya que la so cie dad
ci vil su gie re por lo ge ne ral una con no ta ción po si ti va de
cam bio so cial de mo crá ti co. Sin em bar go, és ta es de
he cho la con cep ción ori gi nal de la so cie dad ci vil, se -
gún la for mu ló Grams ci, pa dre in te lec tual de es te am -
bi guo con cep to. En efec to, en la con cep ción de
Grams ci, la so cie dad ci vil es tá for ma da por una se rie de
«apa ra tos», co mo la(s) Igle sia(s), los sin di ca tos, los par -
ti dos, las coo pe ra ti vas, las aso cia cio nes cí vi cas, etc.
que, por una par te, pro lon gan la di ná mi ca del es ta do
pe ro, por otra, es tán pro fun da men te arrai ga dos en tre
la gen te. Pre ci sa men te es te do ble ca rác ter de la so cie -
dad ci vil es el que la ha ce un te rre no pri vi le gia do pa ra
el cam bio po lí ti co al po si bi li tar la to ma del es ta do sin
lan zar un asal to di rec to y vio len to. La con quis ta del es -
ta do por las fuer zas del cam bio (di ga mos las fuer zas
del so cia lis mo en la ideo lo gía de Grams ci), pre sen tes
en la so cie dad ci vil, se ha ce po si ble, pre ci sa men te, por
la con ti nui dad que exis te en tre las ins ti tu cio nes de la
so cie dad ci vil y los apa ra tos de po der de! es ta do, or ga -
ni za dos en tor no a una iden ti dad si mi lar (ciu da da nía,
de mo cra cia, po li ti za ción del cam bio so cial, res tric ción
del po der al es ta do y sus ra mi fi ca cio nes, y de más).
Don de Grams ci y Toc que vi lle ven de mo cra cia y ci vi li -
dad, Fou cault o Sen nett, y an tes de ellos Hork hei mer o
Mar cu se, ven do mi na ción in te rio ri za da y le gi ti ma ción
de una iden ti dad nor ma li za do ra so breim pues ta e in di -
fe ren cia da.
El se gun do ti po de cons truc ción de la iden ti dad,
la iden ti dad pa ra la re sis ten cia, con du ce a la for ma ción
de co mu nas o co mu ni da des, en la for mu la ción de Et -
zio ni. Pue de que és te sea el ti po más im por tan te de
cons truc ción de la iden ti dad en nues tra so cie dad.
Cons tru ye for mas de re sis ten cia co lec ti va con tra la
opre sión, de otro mo do in so por ta ble, por lo co mún
aten dien do a iden ti da des que, apa ren te men te, es tu -
vie ron bien de fi ni das por la his to ria, la geo gra fía o la
bio lo gía, fa ci li tan do así que se ex pre sen co mo esen cia
las fron te ras de la re sis ten cia. Por ejem plo, el na cio na -
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lis mo ba sa do en la et ni ci dad, co mo Scheff pro po ne,
«sur ge con fre cuen cia de un sen ti mien to de alie na ción,
por una par te, y re sen ti mien to con tra la ex clu sión in -
jus ta, ya sea po lí ti ca, eco nó mi ca o so cial». El fun da -
men ta lis mo re li gio so, las co mu ni da des te rri to ria les, la
au toa fir ma ción na cio na lis ta o in clu so el or gu llo de la
au to de ni gra ción, al in ver tir los tér mi nos del dis cur so
opre si vo (co mo en la «cul tu ra queer [ho mo se xual]» de
al gu nas ten den cias del mo vi mien to gay) son to dos ex -
pre sio nes de lo que de no mi no la ex clu sión de los ex -
clu so res por los ex clui dos. Es de cir, la cons truc ción de
una iden ti dad de fen si va en los tér mi nos de las ins ti tu -
cio ne s/i deo lo gías do mi nan tes, in vir tien do el jui cio de
va lor mien tras que se re fuer za la fron te ra. En es te ca so,
sur ge el te ma de la co mu ni ca bi li dad re cí pro ca en tre es -
tas iden ti da des ex clui da s/ex clu yen tes. La res pues ta a
es ta cues tión, que só lo pue de ser em pí ri ca e his tó ri ca,
de ter mi na si las so cie da des si guen sien do ta les o se
frag men tan en una cons te la ción de tri bus, a las que al -
gu nas ve ces se vuel ve a lla mar eu fe mís ti ca men te co -
mu ni da des.
El ter cer pro ce so de cons truc ción de la iden ti -
dad, la iden ti dad pro yec to, pro du ce su je tos, se gún los
de fi ne Alain Tou rai ne:
De no mi no su je to al de seo de ser un in di vi duo,
de crear una his to ria per so nal, de otor gar sen ti do a to -
do el ám bi to de las ex pe rien cias de la vi da in di vi dual
[...] La trans for ma ción de los in di vi duos en su je tos es el
re sul ta do de la com bi na ción ne ce sa ria de dos afir ma -
cio nes: la de los in di vi duos con tra las co mu ni da des y la
de los in di vi duos con tra el mer ca do.
Los su je tos no son in di vi duos, aun cuan do es tén
com pues tos por in di vi duos. Son el ac tor so cial co lec ti -
vo me dian te el cual los in di vi duos al can zan un sen ti do
ho lís ti co en su ex pe rien cia. En es te ca so, la cons truc -
ción de la iden ti dad es un pro yec to de una vi da di fe -
ren te, qui zás ba sa do en una iden ti dad opri mi da, pe ro
que se ex pan de ha cia la trans for ma ción de la so cie dad
co mo la pro lon ga ción de es te pro yec to de iden ti dad,
co mo en el ejem plo arri ba men cio na do de una so cie -
dad post pa triar cal, li be ran do a las mu je res, los hom -
bres y los ni ños me dian te la afir ma ción de la iden ti dad
de las mu je res. O, en una pers pec ti va muy di fe ren te, la
re con ci lia ción fi nal de to dos los se res hu ma nos co mo
cre yen tes, her ma nos y her ma nas, ba jo la guía de la ley
di vi na, ya sea de Alá o Je sús, co mo re sul ta do de la con -
ver sión re li gio sa de las so cie da des ateas, con tra rias a la
fa mi lia y ma te ria lis tas, in ca pa ces por otra par te de sa -
tis fa cer las ne ce si da des hu ma nas y cum plir el de sig nio
de Dios.
Có mo se cons tru yen los di fe ren tes ti pos de iden -
ti da des, por quié nes y con qué re sul ta dos no pue de
abor dar se en tér mi nos ge ne ra les y abs trac tos: de pen -
de del con tex to so cial. La po lí ti ca de la iden ti dad, co -
mo es cri be Za retsky, «de be si tuar se en la his to ria» .
Así pues, nues tra ex po si ción ha de re fe rir se a un
con tex to es pe cí fi co, el as cen so de la so cie dad red. La
di ná mi ca de la iden ti dad en es te con tex to pue de com -
pren der se me jor si se con tras ta con la ca rac te ri za ción
efec tua da por Gid dens de la iden ti dad en la «mo der ni -
dad tar día», pe rio do his tó ri co que, creo, es tá lle gan do
a su fin, con lo cual no pre ten do su ge rir que es te mos
en cier to sen ti do lle gan do al «fin de la his to ria», co mo
se pos tu ló en al gu nas di va ga cio nes post mo der nas. En
una vi go ro sa teo ri za ción, cu yas lí neas prin ci pa les com -
par to, Gid dens afir ma que «la iden ti dad pro pia no es
un ras go dis tin ti vo que po see el in di vi duo. Es el yo en -
ten di do re fle xi va men te por la per so na en vir tud de su
bio gra fía». En efec to, «ser un ser hu ma no es com pren -
der [...] tan to lo que se es tá ha cien do co mo por qué se
es tá ha cien do […] En el con tex to del or den pos tra di -
cio nal, el yo se con vier te en un pro yec to re fle xi vo».
¿Có mo in cor po ra la «mo der ni dad tar día» es te
pro yec to re fle xi vo? Se gún lo ex po ne Gid dens, Tu no de
los ras gos dis tin ti vos de la mo der ni dad es la in ter co ne -
xión cre cien te en tre los dos ex tre mos de la ex ten sio na -
li dad y la in ten cio na li dad: las in fluen cias glo ba li za do -
ras, por una par te, y las dis po si cio nes per so na les, por
la otra […] Cuan to más pier den su do mi nio las tra di -
cio nes y la vi da dia ria se re cons ti tu ye en vir tud de la in -
te rac ción dia léc ti ca de lo lo cal y lo glo bal, más se ven
for za dos los in di vi duos a ne go ciar su elec ción de ti po
de vi da en tre una di ver si dad de op cio nes [...] La pla ni -
fi ca ción de la vi da or ga ni za da de for ma re fle xi va [...] se
con vier te en el ras go cen tral de la es truc tu ra ción de la
iden ti dad pro pia.
Aun que es toy de acuer do con la ca rac te ri za ción
teó ri ca de Gid dens de la cons truc ción de la iden ti dad
en el pe rio do de la «mo der ni dad tar día», sos ten go, ba -
sán do me en los aná li sis pre sen ta dos en el vo lu men pri -
me ro de es te li bro, que el as cen so de la so cie dad red
po ne en te la de jui cio los pro ce sos de cons truc ción de
la iden ti dad du ran te ese pe rio do, con lo que in du ce
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nue vas for mas de cam bio so cial. Ello se de be a que la
so cie dad red se ba sa en la dis yun ción sis té mi ca de lo
lo cal y lo glo bal pa ra la ma yo ría de los in di vi duos y
gru pos so cia les. Y, aña di ría, por la se pa ra ción en di fe -
ren tes mar cos tem po ra les del po der y la ex pe rien cia
(vol. I, caps. 6 y 7). Así pues, la pla ni fi ca ción re fle xi va
de la vi da se vuel ve im po si ble, ex cep to pa ra la eli te que
ha bi ta el es pa cio atem po ral de los flu jos de las re des
glo ba les y sus lo ca li da des su bor di na das. Y la cons truc -
ción de la in ti mi dad ba sa da en la con fian za re quie re
una re de fi ni ción de la iden ti dad com ple ta men te au tó -
no ma fren te a la ló gi ca in ter co nec to ra de las ins ti tu cio -
nes y or ga ni za cio nes do mi nan tes.
En es tas nue vas con di cio nes, las so cie da des ci vi -
les se re du cen y de sar ti cu lan por que ya no hay con ti -
nui dad en tre la ló gi ca de la crea ción de po der en la red
glo bal y la ló gi ca de la aso cia ción y la re pre sen ta ción
en las so cie da des y cul tu ras es pe cí fi cas. Así que la bús -
que da de sen ti do tie ne lu gar en la re cons truc ción de
iden ti da des de fen si vas en tor no a los prin ci pios co mu -
na les. La ma yo ría de la ac ción so cial se or ga ni za en la
opo si ción que exis te en tre los flu jos no iden ti fi ca dos y
las iden ti da des ais la das. En cuan to a la gé ne sis de las
iden ti da des pro yec to, aún se da, o pue de dar se, de -
pen dien do de las so cie da des. Pe ro pro pon go la hi pó -
te sis de que la cons ti tu ción de su je tos, en el nú cleo del
pro ce so de cam bio so cial, to ma un ca mi no di fe ren te al
que co no cía mos du ran te la mo der ni dad y la mo der ni -
dad tar día, a sa ber, los su je tos, cuan do se cons tru yen,
ya no lo ha cen ba sán do se en las so cie da des ci vi les, que
es tán en pro ce so de de sin te gra ción, si no co mo una
pro lon ga ción de la re sis ten cia co mu nal. Aun que en la
mo der ni dad (tem pra na o tar día) la iden ti dad pro yec to
se cons ti tu yó a par tir de la so cie dad ci vil (co mo en el
ca so del so cia lis mo, que se ba só en el mo vi mien to
obre ro), en la so cie dad red, la iden ti dad pro yec to, en
ca so de que se de sa rro lle, sur ge de la re sis ten cia co mu -
nal. Es te es el sen ti do real de la nue va pri ma cía de la
po lí ti ca de la iden ti dad en la so cie dad red. El aná li sis de
los pro ce sos, las con di cio nes y los re sul ta dos de la
trans for ma ción de la re sis ten cia co mu nal en su je tos
trans for ma do res es el ám bi to pre ci so pa ra una teo ría
del cam bio so cial en la era de la in for ma ción.
Una vez al can za da una for mu la ción ten ta ti va de
mi hi pó te sis, iría con tra los prin ci pios me to do ló gi cos
de es te li bro avan zar más por el ca mi no de la teo ri za -
ción abs trac ta, que po dría con ver tir se rá pi da men te en
co men ta rio bi blio grá fi co. Tra ta ré de su ge rir las im pli ca -
cio nes pre ci sas de mi aná li sis, cen trán do me en va rios
pro ce sos cla ve de cons truc ción de iden ti dad co lec ti va
se lec cio na dos por su im por tan cia par ti cu lar pa ra pro -
ce so de cam bio so cial en la so cie dad red. Co men za ré
con el fun da men ta lis mo re li gio so, tan to en sus ver sio -
nes is lá mi ca co mo cris tia na, si bien ello no su po ne que
otras re li gio nes (por ejem plo, el hin duis mo, el bu dis -
mo, el ju daís mo) sean me nos im por tan tes o me nos
pro cli ves al fun da men ta lis mo. Con ti nua ré con el na cio -
na lis mo, con si de ran do, tras un re pa so del te ma, dos
pro ce sos muy di fe ren tes pe ro sig ni fi ca ti vos: el pa pel
del na cio na lis mo en la de sin te gra ción de la Unión So -
vié ti ca y en las re pú bli cas post so vié ti cas, y la for ma ción
y re sur gi mien to del na cio na lis mo ca ta lán. Lue go pa sa -
ré a la iden ti dad ét ni ca, cen trán do me en la iden ti dad
afroa me ri ca na con tem po rá nea. Y ter mi na ré con si de -
ran do, bre ve men te, la iden ti dad te rri to rial, ba sán do me
en mi ob ser va ción de los mo vi mien tos ur ba nos y las
co mu ni da des lo ca les de to do el mun do. Pa ra con cluir,
in ten ta ré una sín te sis su cin ta de las prin ci pa les lí neas
de in da ga ción que sur gi rán del exa men de los di ver sos
pro ce sos con tem po rá neos de (re )cons truc ción de la
iden ti dad ba sa da en la re sis ten cia co mu nal.
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Segunda parte

Ima gí ne se que es tá en el pa pel de Jean-Paul Di -
dion, un mu cha cho cam pe si no que cre ce en una co -
mu ni dad agrí co la fran ce sa de ha ce dos si glos.
Jean-Paul tie ne ca tor ce años en 1750. No sa be leer ni
es cri bir, pe ro es to no es na da ra ro; só lo unos po cos de
los adul tos de su al dea son ca pa ces de des ci frar más de
dos o tres pa la bras de tex tos es cri tos. Exis ten al gu nas
es cue las en dis tri tos pró xi mos, re gi das por mon jes y
mon jas, pe ro es tán to tal men te fue ra de la ex pe rien cia
de Jean-Paul. Nun ca ha co no ci do a na die que asis tie ra
a la es cue la, ex cep to al sa cer do te lo cal. Du ran te los úl -
ti mos ocho o diez años, Jean-Paul ha pa sa do la ma yor
par te de sus días ayu dan do en ta reas do més ti cas y tra -
ba jan do los cam pos. Cuan to más cre ce, más se es pe ra
que com par ta el du ro tra ba jo fí si co que pre ci sa el cul -
ti vo in ten si vo de la par ce la de su pa dre.
Es pro ba ble que Jean-Paul nun ca aban do ne el
área en la que na ció, y pue de pa sar su vi da ca si en te ra
den tro de la al dea y en los cam pos cir cun dan tes, via -
jan do só lo de for ma oca sio nal al res to de las al deas y
pe que ñas ciu da des cer ca nas. Pue de que ten ga que es -
pe rar has ta te ner ca si se sen ta años pa ra he re dar la fin -
ca de su pa dre, y des pués ten drá que com par tir la con
sus her ma nos me no res. Jean-Paul es cons cien te de que
es «fran cés», de que su país es tá go ber na do por un
mo nar ca de ter mi na do y de que exis te un mun do más
am plio fue ra de la pro pia Fran cia. Sin em bar go, só lo
tie ne una con cien cia di fu sa in clu so de «Fran cia» co mo
uni dad po lí ti ca con cre ta. No exis ten co sas ta les co mo
«no ti cias» ni me dios re gu la res me dian te los cua les la
in for ma ción so bre los acon te ci mien tos en otros lu ga res
pue dan lle gar has ta él. Lo que sa be del mun do más
am plio pro ce de de his to rias y cuen tos que ha oí do de
los adul tos, in clui dos unos po cos via je ros de pa so. Co -
mo otros miem bros de su co mu ni dad, só lo sa be acer -
ca de los su ce sos de ma yor im por tan cia co mo la muer -
te del rey —días, se ma nas o en oca sio nes me ses des -
pués de que se pro duz can.
Aun que des de un pun to de vis ta mo der no
Jean-Paul ca re ce de edu ca ción, es tá le jos de ser ig no -
ran te. Tie ne una com pren sión sen si ble y de sa rro lla da
de la fa mi lia y los ni ños, y ha te ni do que ocu par se de
los her manQs me no res que él des de que era muy pe -
que ño. Tie ne ya mu chos co no ci mien tos so bre la tie rra,
los mé to dos de pro duc ción de co se chas y los mo dos
de pre ser var y al ma ce nar los ali men tos. Su do mi nio de
las cos tum bres y tra di cio nes lo ca les es pro fun do, y
pue de po ner se a rea li zar mu chas ta reas dis tin tas al cul -
ti vo agrí co la, co mo te jer o ha cer ca nas tas.
Jean-Paul es una fic ción, pe ro la des crip ción an -
te rior re pre sen ta la ex pe rien cia tí pi ca de un mu cha cho
que cre ce en los co mien zos de la Eu ro pa mo der na.
Com pa ré mos la con nues tra si tua ción ac tual. En los paí -
ses in dus tria li za dos, ca si to do el mun do sa be leer y es -
cri bir. So mos muy cons cien tes de que for ma mos par te
de una so cie dad par ti cu lar, y te ne mos co mo mí ni mo
al gún co no ci mien to de su po si ción geo grá fi ca en el
mun do y de su his to ria pa sa da. Des pués de la in fan cia,
to das las eda des de nues tra vi da es tán in flui das por in -
for ma cio nes que re ci bi mos a tra vés de li bros, pe rió di -
cos, re vis tas y te le vi sión. To dos no so tros he mos pa sa do
un pro ce so de es co la ri za ción for mal. La pa la bra im pre -
sa y la co mu ni ca ción elec tró ni ca, com bi na das con la
en se ñan za for mal pro por cio na da por las es cue las y fa -
cul ta des, se han con ver ti do en par te fun da men tal de
nues tra for ma de vi da.
En es te ca pí tu lo es tu dia re mos có mo se ha de sa -
rro lla do la edu ca ción for mal, y ana li za re mos su in fluen -
cia so cial, pa san do des pués a dis cu tir la na tu ra le za de
los sis te mas mo der nos de co mu ni ca ción.
EDU CA CIÓN, CO MU NI CA CIÓN 
Y ME DIOS DE CO MU NI CA CIÓN
 
Ant hony Gid dens
Pri me ros de sa rro llos del al fa be tis mo y la es co la ri za -
ción 
El tér mi no «es cue la» tie ne sus orí ge nes en una
pa la bra grie ga que sig ni fi ca ocio o re crea ción. En las
so cie da des prein dus tria les, la es co la ri za ción só lo era
ac ce si ble a los po cos que dis po nían de tiem po y di ne -
ro pa ra se guir la. Los lí de res re li gio sos o sa cer do tes a
me nu do eran los úni cos gru pos ple na men te al fa be ti za -
dos, y uti li za ban su co no ci mien to pa ra leer e in ter pre -
tar los tex tos sa gra dos. Pa ra la gran ma yo ría de las per -
so nas, el con ver tir se en adul tos sig ni fi ca ba apren der
por el ejem plo los mis mos há bi tos so cia les y téc ni cas
de tra ba jo que sus ma yo res. Co mo he mos vis to, los ni -
ños nor mal men te co men za ban a ayu dar en los tra ba -
jos de la ca sa, el cam po y el ofi cio a una edad muy
tem pra na. La lec tu ra no era ne ce sa ria, ni si quie ra útil,
en sus vi das co ti dia nas.
Otra ra zón por la que tan po cos po dían leer era
que to dos los tex tos te nían que ser la bo rio sa men te co -
pia dos a ma no, y eran, por tan to, es ca sos y ca ros. La
im pren ta, un in ven to que vi no a Eu ro pa des de Chi na,
al te ró su si tua ción. La pri me ra im pren ta oc ci den tal fue
in ven ta da por Jo hann Gu ten berg en 1454. La im pren -
ta hi zo am plia men te ac ce si bles los tex tos y los do cu -
men tos. És tos in cluían los li bros y pan fle tos, pe ro tam -
bién mu chos ti pos de ma te ria les ru ti na rios esen cia les
pa ra el fun cio na mien to de una so cie dad ca da vez más
com ple ja. Se es cri bie ron y di fun die ron am plia men te
los có di gos de le yes, por ejem plo. Los re gis tros, los in -
for mes y la re co pi la ción de da tos ru ti na rios fue ron con -
vir tién do se ca da vez más en par te del go bier no, de las
em pre sas eco nó mi cas y de las or ga ni za cio nes en ge ne -
ral. El uso ca da vez ma yor de ma te ria les es cri tos en
mu chas es fe ras di fe ren tes de la vi da con du jo a unos ni -
ve les de al fa be ti za ción (ca pa ci dad de leer y es cri bir en
un ni vel bá si co )su pe rio res a los que ja más se hu bie ran
da do an te rior men te. La edu ca ción en su for ma mo der -
na, con for ma da por la ins truc ción de alum nos den tro
de lo ca les es co la res es pe cial men te cons trui dos a ese
efec to, co men zó a sur gir de for ma gra dual. Sin em bar -
go, has ta ha ce si glo y me dio, e in clu so des pués, los ni -
ños de las per so nas acau da la das so lían ser edu ca dos
por tu to res pri va dos. La ma yo ría de la po bla ción si guió
sin te ner nin gún ti po de es co la ri za ción has ta las pri me -
ras dé ca das del si glo XIX cuan do en los paí ses eu ro -
peos y en Es ta dos Uni dos co men za ron a cons truir se sis -
te mas de es cue las pri ma rias.
El pro ce so de in dus tria li za ción y la ex pan sión de
las ciu da des au men ta ron las de man das de es co la ri za -
ción es pe cia li za da. Las per so nas tra ba jan aho ra en ocu -
pa cio nes muy di fe ren tes, y sus téc ni cas de tra ba jo ya
no pue den ser di rec ta men te trans mi ti das de pa dres a
hi jos. La ad qui si ción de co no ci mien to se ba sa más ca -
da vez en el apren di za je abs trac to (de ma te rias ta les
co mo las ma te má ti cas, la cien cia, la his to ria, la li te ra tu -
ra, etc.) que en la trans mi sión prác ti ca de téc ni cas es -
pe cí fi cas. En una so cie dad mo der na las per so nas tie nen
que dis po ner de téc ni cas bá si cas, ta les co mo la lec tu -
ra, la es cri tu ra y el cál cu lo, y de un co no ci mien to ge -
ne ral de su en tor no fí si co, so cial y eco nó mi co; es tam -
bién im por tan te que se pan có mo apren der a ser ca pa -
ces de do mi nar for mas de in for ma ción nue vas y en
oca sio nes muy téc ni cas. 
El de sa rro llo de la es co la ri za ción en el Rei no Uni do 
Orí ge nes del sis te ma mo der no
En la ma yor par te de las so cie da des oc ci den ta les
el sis te ma mo der no de edu ca ción em pe zó a con for -
mar se en los ini cios del si glo XIX. Gran Bre ta ña se re -
sis tió mu cho más que los de más paí ses a es ta ble cer un
sis te ma na cio nal in te gra do. La edu ca ción es ta ba atra -
sa da en In gla te rra y en el País de Ga les, y al go más de -
sa rro lla da en Es co cia. Un se lec to co mi té de edu ca ción
de cla ró en 1818 que «In gla te rra es tá de trás de to dos
sus ri va les con ti nen ta les en edu ca ción». A me dia dos de
si glo, Ho lan da, Sui za y los es ta dos ale ma nes ha bían al -
can za do, en ma yor o me nor me di da, la es co la ri za ción
ge ne ral en las es cue las ele men ta les, pe ro In gla te rra y
Ga les es ta ban muy le jos de es te ob je ti vo.
En tre 1870 (cuan do se es ta ble ció por vez pri me -
ra la edu ca ción obli ga to ria en Gran Bre ta ña) y la Se -
gun da Gue rra Mun dial, los su ce si vos go bier nos au -
men ta ron los gas tos en edu ca ción. La edad de fi na li za -
ción de la es cue la au men tó de diez a ca tor ce años, y
ca da vez se cons tru ye ron más es cue las, pe ro la edu ca -
ción no se con si de ra ba en rea li dad una de las áreas
prin ci pa les de la in ter ven ción del go bier no (Chap man,
1986). La ma yo ría de las es cue las eran re gi das por au -
to ri da des pri va das o ecle siás ti cas ba jo la su per vi sión de
co mi tés gu ber na men ta les lo ca les. La Se gun da Gue rra
Mun dial cam bió es ta ac ti tud. Los re clu tas de las fuer -
zas ar ma das fue ron so me ti dos a tests de co no ci mien to
y ca pa ci dad; los re sul ta dos asom bra ron a las au to ri da -
des al mos trar un ba jo ni vel de co no ci mien tos edu ca ti -
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vos. Preo cu pa do por las pers pec ti vas de la re cu pe ra -
ción de post gue rra, el go bier no co men zó a re plan tear -
se el sis te ma edu ca ti vo exis ten te.
Has ta 1944 la gran ma yo ría de los ni ños in gle ses
asis tía a una so la es cue la gra tui ta, la es cue la ele men tal,
has ta la edad de ca tor ce años. Exis tían es cue las se cun -
da rias jun to al sis te ma ele men tal, pe ro los pa dres te -
nían que pa gar. Es te sis te ma di vi día cla ra men te a los
ni ños se gún su cla se so cial: los ni ños de ex trac ción más
po bre que da ban ca si to dos li mi ta dos a la es co la ri za -
ción ele men tal. Me nos de un 2 por 100 de la po bla -
ción asis tía a la uni ver si dad. La Ley de Edu ca ción de
1944 ini ció di ver sos cam bios fun da men ta les, in clu yen -
do la gra tui dad de la en se ñan za se cun da ria pa ra to dos,
au men tó la edad de fi na li za ción de la es co la ri za ción a
quin ce años y se com pro me tió a ofre cer igual dad de
opor tu ni da des en la edu ca ción. La edu ca ción se con -
vir tió en la prin ci pal res pon sa bi li dad del go bier no elec -
to lo cal.
Co mo con se cuen cia de la Ley, la ma yo ría de las
au to ri da des edu ca ti vas lo ca les adop ta ron la se lec ción
aca dé mi ca co mo el me dio de ofre cer una edu ca ción
se cun da ria he cha a la me di da de las ne ce si da des de los
ni ños. Se su po nía que la se lec ción aca dé mi ca a la edad
de on ce años –en la que se pa sa de la es cue la pri ma ria
a la Se cun da ria– es co ge ría a los ni ños más ca pa ces de
en tre los me nos ap tos, con in de pen den cia de su ex -
trac ción so cial. Pa ra la ma yo ría de los alum nos los re -
sul ta dos en el exa men de «re vá li da» de ter mi na ban si
con ti nua ban en las gram mar schools (pa ra los ni ños
más «aca dé mi cos») o en las se con dary mo dern schools
(pa ra aque llos a los que se con si de ra ba más ade cua dos
pa ra un apren di za je pro fe sio nal). Una mi no ría de ni ños
tam bién fue a es cue las téc ni cas o es pe cia les. La op ción
de per ma ne cer en la es cue la has ta la edad de die ci sie -
te años es ta ba abier ta pa ra los que de ci dían pro se guir
su edu ca ción.
En los años se sen ta –en par te a re sul tas de la in -
ves ti ga ción so cio ló gi ca– se ha bía pues to de ma ni fies to
que los re sul ta dos del exa men de «re vá li da» no se ade -
cua ban a las ex pec ta ti vas. El In for me Crowt her de
1959 mos tró que só lo un 12 por 100 de los alum nos
con ti nua ban en la es cue la has ta la edad de die ci sie te
años, y se evi den ció que el aban do no tem pra no es ta -
ba más es tre cha men te re la cio na do con la ex trac ción
so cial que con los mé ri tos aca dé mi cos. El go bier no la -
bo ris ta, que ha bía re tor na do al po der en 1964, se ha -
bía com pro me ti do a es ta ble cer com pre hen si ve schools
(es cue las glo ba les) abo lien do la di vi sión en tre las
gram mar schools y las mo dern se con dary schools,
mez clan do así ni ños de di ver sa ex trac ción so cial. Sin
em bar go, exis tía con fu sión acer ca de lo que de bía
ofre cer la es cue la glo bal: si «gram mar schools pa ra to -
dos» o un ti po de edu ca ción to tal men te nue vo. No se
en con tró nin gu na so lu ción al pro ble ma, y di fe ren tes
es cue las y re gio nes de sa rro lla ron sus pro pios en fo ques.
Al gu nas au to ri da des lo ca les se re sis tie ron al cam bio, y
en unas po cas áreas to da vía exis ten gram mar schools.
Des de co mien zos de los años se sen ta la edu ca -
ción se ha vis to muy afec ta da por la brus ca tran si ción
des de una si tua ción en la que ha bía es ca sa ofer ta de
ma no de obra a una si tua ción en la que ha bía de ma -
sia da: una épo ca en la que el de sem pleo era ca da vez
ma yor y los in gre sos gu ber na men ta les ca da vez me no -
res. La ex pan sión de la edu ca ción, que ha bía ca rac te ri -
za do el pe río do de post gue rra en su to ta li dad, fue sú -
bi ta men te sus ti tui da por la re duc ción de la edu ca ción
y por in ten tos de re du cir los gas tos pú bli cos. A par tir
de me dia dos de los años se ten ta has ta co mien zos de
los no ven ta, el gas to es ta tal en la edu ca ción ba jó del
6,3 por 100 del to tal del gas to pú bli co a una ci fra só lo
li ge ra men te su pe rior al 5 por 100.
Un Ac ta de Edu ca ción apro ba da en 1988 in tro -
du jo va rias re for mas sig ni fi ca ti vas, al gu nas de las cua -
les en con tra ron gran opo si ción. En con se cuen cia con
sus me di das en otras es fe ras, el go bier no con ser va dor
tra tó de in tro du cir un ele men to de com pe ten cia de
mer ca do en la edu ca ción. Se otor gó a los di rec to res de
los co le gios ma yo res res pon sa bi li da des fi nan cie ras y se
per mi tió a las es cue las sa lir del con trol de las au to ri da -
des lo ca les de edu ca ción pa ra con ver tir se en «es cue las
es ta ta les in de pen dien tes». Se es ta ble ció un cu rri cu lum
na cio nal que es pe ci fi ca un mar co ge ne ral pa ra la en se -
ñan za en el sec tor pú bli co (John son, 1991).
En 1992 se es ta ble ció una nue va agen cia de ges -
tión de fon dos que gra dual men te se en car ga ría de asu -
mir la pro vi sión de pla zas en las es cue las que op ta ran
por no to mar par te. En el li bro blan co en que se de ta -
llan las ta reas de la agen cia, el go bier no afir ma que
«es pe ra que pa sa do un tiem po to das las es cue las lle -
guen a au to fi nan ciar se», en otras pa la bras, que op ten
por sa lir. A fi na les de 1992, sin em bar go, só lo 300 es -
cue las lo ha bían he cho so bre un con jun to to tal de
23.000 es cue las es ta ta les.
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Las «Es cue las Pú bli cas»
Las Pu blic Schools de Gran Bre ta ña cons ti tu yen
una ra re za en más de un sen ti do. No son pú bli cas en
ab so lu to, si no, por el con tra rio, ins ti tu cio nes pri va das
de pa go. El gra do de in de pen den cia que tie nen res -
pec to al res to del sis te ma edu ca ti vo y el pa pel cla ve
que de sem pe ñan en la so cie dad (véa se la sec ción so -
bre eli tes del ca pi tu lo 10: «Po lí ti cos, Go bier no y Es ta -
do, pp. 369-373) las dis tin guen de los sis te mas de
otros paí ses. Es tán no mi nal men te su je tas a la su per vi -
sión del Es ta do, pe ro, de he cho, po cas par tes im por -
tan tes de la le gis la ción edu ca ti va se les han apli ca do. El
Ac ta de 1944 no les afec tó; co mo tam po co el es ta ble -
ci mien to de las com pre he ni ve schools; y la ma yor par -
te han se gui do sien do es cue las só lo mas cu li nas o só lo
fe me ni nas, has ta ha ce po co.
Exis ten es cue las pri va das, a me nu do uni das a ór -
de nes re li gio sas, en to das las so cie da des oc ci den ta les,
pe ro en nin gu na otra so cie dad las es cue las pri va das
son tan ex clu si vas e im por tan tes co mo en el Rei no Uni -
do. Es tán exen tas del cu rri cu lum na cio nal. Se ha ob ser -
va do que, du ran te más de un si glo, la edu ca ción es ta -
tal ha si do lle va da por per so nas con po co in te rés en
ella y a las que no se les pa sa ría por la ca be za en viar a
sus hi jos a es tas es cue las.
Com pa ra cio nes en tre los sis te mas es co la res en el
mun do in dus trial
En to dos los es ta dos del mun do ac tual, in clui dos
los paí ses del Ter cer Mun do, la edu ca ción se ha con ver -
ti do en una de las prin ci pa les áreas de in ver sión (Ra mí -
rez y Bo li, 1987). Exis ten am plias di fe ren cias, sin em -
bar go, en los di ver sos mo dos de or ga ni zar las ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas y en la pro por ción de po bla ción que
ac ce de a ti pos y ni ve les de edu ca ción di fe ren tes.
Al gu nos ti pos de sis te mas edu ca ti vos es tán muy
cen tra li za dos. En Fran cia, por ejem plo, to dos los es tu -
dian tes si guen pla nes de es tu dio fi ja dos a es ca la na cio -
nal, y se so me ten a exá me nes na cio na les uni for mes. El
sis te ma ame ri ca no es mu cho más des cen tra li za do que
el de la ma yo ría de los de más paí ses in dus tria li za dos.
Los es ta dos apor tan una can ti dad sus tan cial de los in -
gre sos de las es cue las, con tri bu yen do apro xi ma da -
men te con un 40 por 100 del di ne ro ne ce sa rio, y el go -
bier no fe de ral só lo es res pon sa ble del 10 por 100, más
o me nos. El res to pro vie ne de los in gre sos fis ca les de
los dis tri tos es co la res lo ca les. Las es cue las es tán ad mi -
nis tra das por con se jos lo ca les, ele gi dos por los vo tos
de la co mu ni dad; es tos con se jos tie nen unos po de res
muy am plios, en tre los que se in clu yen la con tra ta ción
de pro fe so res y otros fun cio na rios es co la res, así co mo
el con trol de los pla nes de es tu dio.
Las con se cuen cias del con trol de la es co la ri dad
por par te de la co mu ni dad son am bi va len tes. Es cla ra -
men te be ne fi cio so en el sen ti do de que las es cue las
res pon den a las ne ce si da des e in te re ses de las per so nas
a las que sir ven. Por otra par te, el sis te ma tam bién pro -
du ce di fe ren cias muy am plias en la do ta ción de las es -
cue las, que de pen den de la ri que za o po bre za de una
co mu ni dad de ter mi na da. El ta ma ño de las cla ses, las
ins ta la cio nes dis po ni bles, y la ca pa ci dad de atraer a
pro fe so res muy cua li fi ca dos va rían enor me men te de
dis tri to a dis tri to.
En la ma yo ría de los paí ses in dus tria li za dos, las
es cue las y fa cul ta des pri va das coe xis ten con los sis te -
mas fi nan cia dos por el Es ta do. Las ins ti tu cio nes pú bli -
cas lo ca les o cen tra les pro por cio nan a ve ces sub si dios
a es cue las con tro la das por con fe sio nes re li gio sas. En Ir -
lan da, por ejem plo, to das las es cue las son de la Igle sia,
aun que re ci ben del Es ta do fon dos muy im por tan tes.
Las es cue las re gi das por cor po ra cio nes re li gio sas en
Gran Bre ta ña, por otro la do, re ci ben es ca sos in gre sos
pú bli cos y en gran me di da fun cio nan con in de pen den -
cia del sis te ma pú bli co. En mu chos paí ses los go bier -
nos lu cha ron en el pa sa do pa ra arran car el con trol de
la edu ca ción a las au to ri da des re li gio sas. In clu so en so -
cie da des en las que la ma yo ría de las ins ti tu cio nes edu -
ca ti vas es tán hoy or ga ni za das y fi nan cia das pú bli ca -
men te, las or ga ni za cio nes re li gio sas con fre cuen cia lu -
chan por man te ner al me nos al gu nos de sus de re chos
tra di cio na les so bre la edu ca ción.
Edu ca ción su pe rior
Com pa ra cio nes in ter na cio na les
Exis ten tam bién gran des di fe ren cias en tre so cie -
da des en la or ga ni za ción de la edu ca ción su pe rior
(edu ca ción des pués de la es cue la, ge ne ral men te en
uni ver si da des o fa cul ta des). En al gu nos paí ses to das las
uni ver si da des son ins ti tu cio nes pú bli cas, y re ci ben sus
fon dos di rec ta men te de fuen tes gu ber na men ta les. La
edu ca ción su pe rior en Fran cia, por ejem plo, es tá or ga -
ni za da a es ca la na cio nal, con un con trol cen tra li za do
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ca si tan acu sa do co mo el de la edu ca ción se cun da ria y
pri ma ria. To dos los pro gra mas han de es tar va li da dos
por un cuer po re gu la ti vo na cio nal res pon sa ble an te el
mi nis tro de Edu ca ción Su pe rior. Pue den ob te ner se dos
ti pos de tí tu los, uno con ce di do por la uni ver si dad par -
ti cu lar y otro por el Es ta do. Los tí tu los na cio na les sue -
len con si de rar se más pres ti gio sos y va lio sos que los de
las uni ver si da des es pe cí fi cas, pues se su po ne que se
ade cúan a es tán da res uni for mes ga ran ti za dos. Cier tos
ni ve les de ac ti vi da des en la fun ción pú bli ca só lo es tán
abier tos a quie nes po seen tí tu los na cio na les, que tam -
bién se ven fa vo re ci dos por la ma yo ría de los em pre sa -
rios in dus tria les. Prác ti ca men te la to ta li dad de los pro -
fe so res de las es cue las y uni ver si da des en Fran cia se
con si de ran fun cio na rios pú bli cos. Los sa la rios de la en -
se ñan za en ge ne ral se fi jan de for ma cen tral.
Es ta dos Uni dos se di fe ren cia de los paí ses de sa -
rro lla dos en la ele va da pro por ción de fa cul ta des y uni -
ver si da des del sec tor pri va do. Las or ga ni za cio nes pri va -
das cons ti tu yen el 54 por 100 de las or ga ni za cio nes de
edu ca ción su pe rior en Es ta dos Uni dos. En tre és tas se
in clu yen al gu nas de las más pres ti gio sas uni ver si da des,
co mo Har vard, Prin ce ton y Ya le. La dis tin ción en tre pú -
bli co y pri va do en la edu ca ción su pe rior ame ri ca na, sin
em bar go, no es tan ní ti da co mo la que exis te en otros
paí ses. Los es tu dian tes de las uni ver si da des pri va das
pue den op tar a prés ta mos y bo cas pú bli cas, y es tas
uni ver si da des re ci ben fon dos pú bli cos pa ra la in ves ti -
ga ción. Las uni ver si da des pú bli cas a me nu do re ci ben
do na cio nes sus tan cia les, y pue den re ci bir do na ti vos de
fir mas pri va das. Tam bién ob tie nen fon dos pa ra la in -
ves ti ga ción de la in dus tria pri va da.
El sis te ma bri tá ni co
El sis te ma bri tá ni co de edu ca ción su pe rior es tá
con si de ra ble men te más des cen tra li za do que el de
Fran cia, pe ro es más uni ta rio que el de Es ta dos Uni dos.
Las uni ver si da des y fa cul ta des es tán fi nan cia das pú bli -
ca men te, y los sa la rios de los pro fe so res en to dos los
ni ve les del sis te ma edu ca ti vo es tán de ter mi na dos de
acuer do con es ca las na cio na les. Sin em bar go, exis te
una con si de ra ble di ver si dad en la or ga ni za ción de las
ins ti tu cio nes y pla nes de es tu dio.
En el pe río do in me dia ta men te an te rior a la gue -
rra, en Gran Bre ta ña exis tían 21 uni ver si da des. La ma -
yo ría de las uni ver si da des de es ta épo ca eran pe que -
ñas, me di das por los es tán da res ac tua les. En 1937 el
nú me ro to tal de sub gra dua dos en las uni ver si da des
bri tá ni cas só lo era li ge ra men te su pe rior al nú me ro de
per so nal aca dé mi co uni ver si ta rio de de di ca ción ple na
en 1981 (Cars well, 1985). Ha bía muy po cos gra dua -
dos que con ti nua ban sus es tu dios, in clu so en Cam brid -
ge o en Ox ford, las uni ver si da des más an ti guas. En
1937, el 75 por 100 de to dos los es tu dian tes gra dua -
dos del país es ta ban re gis tra dos en la Uni ver si dad de
Lon dres.
En tre 1945 y 1970, el sis te ma de edu ca ción su -
pe rior bri tá ni co mul ti pli có su vo lu men por cua tro. Las
uni ver si da des más an ti guas fue ron am plia das, y se
cons tru ye ron nue vas uni ver si da des «de la dri llo ro jo» o
de hor mi gón (co mo las de Sus sex, Kent, Stir ling y
York). Se es ta ble ció un sis te ma bi na rio con la crea ción
de po li téc ni cas. Es te se gun do es tra to de la edu ca ción
su pe rior es re la ti va men te gran de; in clu ye cer ca de 400
fa cul ta des que ofre cen una am plia ga ma de cur sos. Las
po li téc ni cas se con cen tran más que las uni ver si da des
en cur sos pro fe sio na les. Se creó el Coun cil for Na tio nal
Aca de mic Awards co mo cuer po de va li da ción de tí tu -
los pa ra ga ran ti zar que los tí tu los que con ce dían si -
guie ran una nor ma ti va uni for me.
En la ac tua li dad, las ins ti tu cio nes de edu ca ción
su pe rior bri tá ni cas si guen lo que a vo ces se de no mi na
una «acu ña ción es tán dar». Es to sig ni fi ca que un tí tu lo
de Lei ces ter o Leeds, al me nos en teo ría, si gue el mis -
mo es tán dar que uno de Cam brid ge, Ox ford o Lon -
dres. Sin em bar go, Ox ford y Cam brid ge se dis tin guen
por un sis te ma de ad mi sión de alum nos su ma men te
se lec ti vo, de los cua les cer ca de la mi tad pro vie nen de
es cue las de pa go. Un tí tu lo de Ox ford o de Cam brid -
ge pro por cio na ma yo res opor tu ni da des de ob te ner
una po si ción eco nó mi ca ele va da que una ti tu la ción
ob te ni da en la ma yo ría de las de más uni ver si da des.
A pe sar de la ex pan sión de post gue rra, la pro -
por ción de la po bla ción bri tá ni ca en las uni ver si da des,
y en la edu ca ción su pe rior en ge ne ral, aún que da muy
por de ba jo de la de otros paí ses oc ci den ta les. En 1990
só lo un 7 por 100 de los jó ve nes de die cio cho anos in -
gre sa ron en la uni ver si dad, si bien el por cen ta je de es -
tu dian tes en la en se ñan za su pe rior con de di ca ción ple -
na cre ció en tre los años 1980 y 1990. Con for me a la
ma yo ría de las me di cio nes, Gran Bre ta ña es uno de los
úl ti mos de la cla si fi ca ción, en re la ción con otros paí ses.
En la dé ca da de los ochen ta el go bier no con ser -
va dor exi gió un sis te ma de edu ca ción su pe rior más re -
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du ci do, ba ra to y uni ta rio: es to su po nía in ver tir una
con cep ción am plia men te ex ten di da an tes, se gún la
cual las uni ver si da des son lu ga res en los que se ex plo -
ran li bre men te las ideas y en los que la ex ce len cia aca -
dé mi ca se per se guía por sí mis ma. En tre 1981 y 1985
de sa pa re cie ron cer ca de 5.600 pues tos aca dé mi cos en
las uni ver si da des, y se per die ron cer ca de 18.000 pla -
zas de sub gra dua dos (Ko gan y Ko gan, 1988). A pe sar
del ob je ti vo gu ber na men tal de re du cir el des pil fa rro y
la «de ri va de las uni ver si da des» des de las cua li fi ca cio -
nes vo ca cio na les a las aca dé mi cas exis te una cre cien te
opo si ción a un con jun to de po lí ti cas que pa re cen po -
ner en pe li gro la con tri bu ción ca rac te rís ti ca de las uni -
ver si da des a la vi da na cio nal: el com pro mi so por ha llar
so lu cio nes ra cio na les y de sin te re sa das a to do ti po de
pro ble mas.
Ta les crí ti cas fue ron fi nal men te aten di das. En
1991 se su pri mió el sis te ma bi na rio y las po li téc ni cas se
han con ver ti do en uni ver si da des. Es tá en mar cha un
re lan za mien to de la edu ca ción su pe rior, si bien su am -
pli tud es to da vía de ma sia do mo des ta en com pa ra ción
con de sa rro llos si mi la res de otros paí ses eu ro peos.
Edu ca ción y de si gual dad
El de sa rro llo de la edu ca ción siem pre ha es ta do
es tre cha men te vin cu la da a los idea les de la de mo cra cia
de ma sas. Los re for ma do res va lo ran la edu ca ción, na -
tu ral men te, por sí mis ma, por la opor tu ni dad que pro -
por cio na a los in di vi duos pa ra de sa rro llar sus ca pa ci da -
des y ap ti tu des. Sin em bar go, la edu ca ción tam bién se
ha con si de ra do mu chas ve ces co mo un me dio de con -
se guir la igual dad. La edu ca ción uni ver sal, se sos tie ne,
con tri bui ría a re du cir las dis pa ri da des de ri que za y po -
der pro por cio nan do a jó ve nes ca pa ces co no ci mien tos
que les per mi ti rán en con trar un si tio ade cua do en la
so cie dad. ¿Has ta qué pun to ha si do es to cier to? Se han
de di ca do nu me ro sos es fuer zos de in ves ti ga ción so cio -
ló gi ca a res pon der es ta cues tión. Sus re sul ta dos han si -
do cla ros: la edu ca ción tien de a ex pre sar y rea fir mar
de si gual da des ya exis ten tes en mu cha ma yor me di da
de lo que con tri bu ye a cam biar las.
El es tu dio de Co le man so bre las de si gual da des en EE. UU.
Es tu dios lle va dos a ca bo en di ver sos paí ses de -
mues tran que la ex trac ción so cial y fa mi liar son as in -
fluen cias prin ci pa les so bre el ren di mien to es co lar, con
lo que vuel ven a re fle jar se en los ni ve les de in gre sos
pos te rio res. Una de las in ves ti ga cio nes clá si cas se em -
pren dió en Es ta dos Uni dos en la dé ca da de 1960. La
Ci vil Rights Act de 1964 exi gía al Co mi sio na do de Edu -
ca ción de Es ta dos Uni dos que in for ma ra so bre las de si -
gual da des edu ca ti vas re sul tan tes de las di fe ren cias en
la ex trac ción so cial, la re li gión o el ori gen na cio nal. Ja -
mes Co le man, un so ció lo go, fue nom bra do di rec tor
del pro gra ma de in ves ti ga ción. Los re sul ta dos se pu bli -
ca ron en 1966, des pués de que se lle va ra a ca bo una
de las in ves ti ga cio nes so cio ló gi cas más am plias de to -
dos los tiem pos.
Se re co pi ló in for ma ción so bre más de me dio mi -
llón de alum nos, quie nes ade más hi cie ron una se rie de
prue bas pa ra eva luar sus ca pa ci da des ver ba les y no
ver ba les, ni ve les de lec tu ra y co no ci mien tos ma te má ti -
cos. 60.000 pro fe so res com ple ta ron tam bién im pre sos
que su mi nis tra ban da tos so bre 4.000 es cue las. El re sul -
ta do fue una en cues ta ge ne ral so bre la es co la ri dad en
el país, en cues ta que arro jó al gu nos re sul ta dos sor -
pren den tes que han te ni do una im por tan cia prác ti ca
con si de ra ble en la ela bo ra ción de las po lí ti cas edu ca -
tivas.
El in for me des cu brió que la gran ma yo ría de los
ni ños se en con tra ban de he cho se gre ga dos en es cue -
las pa ra ne gros y blan cos. Ca si el 80 por 100 de las es -
cue las a las que asis tían es tu dian tes blan cos con te nían
un 10 por 100 o me nos de es tu dian tes ne gros. Los
blan cos y ame ri ca nos asiá ti cos te nían en las prue bas
una pun tua ción su pe rior a la de los ne gros u otras mi -
no rías ét ni cas. Co le man ha bía su pues to que el es tu dio
mos tra ría que las es cue las pre do mi nan te men te ne gras
ten drían peo res ins ta la cio nes, cla ses más gran des y
peo res edi fi cios que las pre do mi nan te men te blan cas,
pe ro los re sul ta dos mos tra ron mu chas me nos di fe ren -
cias de es te ti po de lo que se ha bía es pe ra do.
Co le man con clu yó que los re cur sos ma te ria les
que su mi nis tra ban las es cue las te nían es ca sa re le van cia
con res pec to al ren di mien to es co lar; la in fluen cia de ci -
si va era la ex trac ción de los ni ños. En pa la bras de Co -
le man: «Las de si gual da des im pues tas a los ni ños por su
ho gar, ve cin da rio y com pa ñe ros se pro lon ga ban has ta
con ver tir se en las de si gual da des con las que se en fren -
tan a la vi da adul ta al fi na li zar la es cue la» (Co le man et
al., 1966, p. 325). Exis tían, sin em bar go, cier tos in di -
cios se gún los cua les los es tu dian tes de ba ja ex trac ción
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eco nó mi ca que te nían es tre cha amis tad con otros me -
jor si tua dos te nían más pro ba bi li da des de ob te ner éxi -
to en la es cue la.
El in for me Co le man in flu yó en los de ba tes pú bli -
cos so bre la in te gra ción es co lar en Gran Bre ta ña y en
EE. UU., pues su ge ría que los ni ños de los gru pos mi -
no ri ta rios ob ten drían me jo res re sul ta dos en la es cue la
si se mez cla ban con es tu dian tes de su pe rior ni vel eco -
nó mi co.
In ves ti ga ción pos te rior
Si bien in ves ti ga cio nes pos te rio res han con fir -
ma do al gu nos de los ha llaz gos de Co le man, cier tos as -
pec tos de su obra se han pues to en te la de jui cio. Co -
mo su es tu dio es ta ba li mi ta do a un so lo pun to en el
tiem po, no po día ana li zar los cam bios. Un es tu dio de
Mi chael Rut ter, lle va do a ca bo en Lon dres, con tem pló
el de sa rro llo edu ca ti vo de gru pos de ni ños a lo lar go de
va rios años. Se en tró en con tac to por vez pri me ra con
los ni ños es tu dia dos en 1970, cuan do es ta ban a pun to
de fi na li zar su es co la ri za ción pri ma ria, y se re co gió in -
for ma ción so bre su ex trac ción so cial y ren di mien to
aca dé mi co. La en cues ta se re pi tió en 1974, cuan do los
ni ños ha bían per ma ne ci do en la es cue la se cun da ria
du ran te tres años. Den tro del gru po, unas cuan tas es -
cue las se se lec cio na ron pa ra un es tu dio in ten si vo: los
alum nos y los pro fe so res fue ron en tre vis ta dos y se ob -
ser va ron las ac ti vi da des en las au las.
Los re sul ta dos in di ca ron que las es cue las sí tie -
nen de he cho in fluen cia so bre el de sa rro llo aca dé mi co
de los ni ños. Los fac to res que Rut ter en con tró im por -
tan tes en gran par te ha bían que da do sin ana li zar en la
in ves ti ga ción de Co le man: en tre ellos se in cluían, por
ejem plo, la ca li dad de la in te rac ción en tre alum no y
pro fe sor, la at mós fe ra de coo pe ra ción y aten ción en tre
alum nos y es tu dian tes y una pre pa ra ción del cur so
bien or ga ni za da. Las es cue las que pro por cio nan am -
bien tes de apren di za je su pe rio res no son siem pre las
me jor equi pa das des de el pun to de vis ta de los re cur -
sos ma te ria les o edi fi cios.
Los re sul ta dos de Rut ter des min tie ron el des cu -
bri mien to de que in fluen cias an te rio res y ex ter nas a la
es cue la son las más de ci si vas en la per pe tua ción de las
de si gual da des so cia les. Co mo los fac to res que Rut ter
se ña la ba con fre cuen cia se ma xi mi zan en es cue las que
se ocu pan de es tu dian tes muy mo ti va dos, y que pro -
por cio nan un buen apo yo a sus pro fe so res, sus re sul ta -
dos nos ayu dan a en ten der por qué la es co la ri za ción
tien de a man te ner las de si gual da des. Exis te un cír cu lo
ce rra do en el que los es tu dian tes de ho ga res re la ti va -
men te pri vi le gia dos asis ten a una es cue la de ter mi na da
y per pe túan sus cua li da des; los bue nos pro fe so res se
sien ten atraí dos por ellas y se man tie ne la mo ti va ción.
Una es cue la a la que asis ten so bre to do ni ños de fa mi -
lias con po cos me dios ten drá que tra ba jar mu cho más
pa ra con se guir un re sul ta do si mi lar. Sin em bar go, las
con clu sio nes de Rut ter sí su gie ren que las di fe ren cias
en la or ga ni za ción y en la at mós fe ra es co lar pue den
con tra rres tar las in fluen cias ex ter nas so bre los re sul ta -
dos aca dé mi cos. Las me jo ras en la ca li dad de la en se -
ñan za, el cli ma so cial de la es cue la y las pau tas del tra -
ba jo es co lar pue den ayu dar a los ni ños me nos fa vo re -
ci dos a me jo rar su ren di mien to aca dé mi co. En una in -
ves ti ga ción pos te rior, Co le man al can zó con clu sio nes
si mi la res (Co le man, Hof fer y Kil go re, 19Xl).
El es tu dio Ine qua lity de Ch ris top her Jencks, pu -
bli ca do en 1972, re vi sa ba al gu nos de los da tos em pí ri -
cos que se ha bían acu mu la do has ta la fe cha so bre la
edu ca ción y la de si gual dad, con cen trán do se prin ci pal -
men te so bre la in ves ti ga ción de Es ta dos Uni dos (Jencks
et al., 1972). Jencks con fir ma ba los des cu bri mien tos de
que el éxi to edu ca ti vo y pro fe sio nal es ta ba go ber na do
so bre to do por la ex trac ción fa mi liar y fac to res ex traes -
co la res, y que las re for mas edu ca ti vas por sí so las só lo
pue den te ner efec tos se cun da rios so bre las de si gual da -
des exis ten tes. El tra ba jo de Jencks ha si do cri ti ca do
por ra zo nes me to do ló gi cas, pe ro sus con clu sio nes glo -
ba les si guen sien do con vin cen tes (Oa kes, 1985).
Aho ra exis te mu cha in for ma ción so bre las pau -
tas de de si gual dad en la edu ca ción del Rei no Uni do.
In ves ti ga cio nes pu bli ca das por A. H. Hal sey y sus co le -
gas en 1980 de sa rro lla ron di ver sas com pa ra cio nes en -
tre opor tu ni da des edu ca ti vas abier tas a chi cos de la
cla se tra ba ja do ra y las ac ce si bles a los pro ce den tes de
fa mi lias de pro fe sio na les. Du ran te el pe río do de post -
gue rra, un mu cha cho per te ne cien te a es ta úl ti ma cla se
te nía diez ve ces más po si bi li da des de es tar en la es cue -
la a la edad de die cio cho años que otro pro ce den te de
la cla se obre ra, y on ce ve ces más po si bi li da des de ir a
la uni ver si dad.
Otros es tu dios han con si de ra do la re la ción en tre
la et ni ci dad y el éxi to en la edu ca ción. Los alum nos ne -
gros en Gran Bre ta ña, co mo pro me dio, mar chan con -
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si de ra ble men te peor que los blan cos en el sis te ma edu -
ca ti vo. El in for me Swann de 1985 mos tró que en 1981
só lo el 5 por 100 de los an ti lla nos que aca ba ban la es -
cue la ter mi na ba con las me jo res ca li fi ca cio nes, en
com pa ra ción con el 13 por 100 de la po bla ción blan -
ca. Los alum nos ne gros pro vie nen en gra do des pro -
por cio na do de en tor nos más po bres, lo que ex pli ca en
par te es ta di fe ren cia. Otros es tu dios han mos tra do que
si gue dán do se un de se qui li brio in clu so cuan do se tie ne
en cuen ta la ex trac ción so cial, lo que in di ca que la dis -
cri mi na ción ra cis ta jue ga un pa pel in de pen dien te de la
cla se co mo tal (Craft y Craft, 1985).
Teo rías de la es co la ri za ción
Berns tein: có di gos lin güís ti cos
Exis ten va rias pers pec ti vas teó ri cas so bre la na tu -
ra le za de la edu ca ción mo der na y sus im pli ca cio nes pa -
ra la de si gual dad. Un en fo que en fa ti za las ca pa ci da des
lin güís ti cas. Ba sil Berns tein ha sos te ni do que ni ños de
di ver sa ex trac ción de sa rro llan di ver sos có di gos, o for -
mas de dis cur so, du ran te los pri me ros anos de su vi da,
có di gos que afec tan a su ex pe rien cia es co lar pos te rior
(Berns tein, 1975). Es te au tor no se ocu pa de di fe ren -
cias de vo ca bu la rio o ca pa ci da des ver ba les tal co mo
sue len con ce bir se és tas; su in te rés son las di fe ren cias
sis te má ti cas en las for mas de uti li za ción del len gua je,
con tras tan do en par ti cu lar ni ños más po bres o más ri -
cos.
El ti po de dis cur so de los ni ños de cla se tra ba ja -
do ra, afir ma Berns tein, re pre sen ta un có di go res trin gi -
do: una for ma de uti li zar el len gua je que con tie ne mu -
chos su pues tos no ex pli ci ta dos que los ha blan tes es pe -
ran que co noz can los de más. Un có di go res trin gi do es
una for ma de dis cur so vin cu la do al en tor no cul tu ral de
una co mu ni dad o dis tri to de cla se ba ja. Mu chas per so -
nas de cla se tra ba ja do ra vi ven en una fuer te cul tu ra fa -
mi liar o de ve cin dad, en la que los va lo res y las nor mas
se dan por su pues tas y no se ex pre san en el len gua je.
Los pa dres tien den a so cia li zar a sus ni ños de for ma di -
rec ta, usan do re pri men das o re com pen sas se gún el
com por ta mien to. El len gua je de có di go res trin gi do es
más ade cua do pa ra la co mu ni ca ción so bre la ex pe rien -
cia prác ti ca que pa ra la dis cu sión de ideas, pro ce sos o
re la cio nes más abs trac tas. El dis cur so del có di go res -
trin gi do es así ca rac te rís ti co de ni ños que cre cen en fa -
mi lias de cla se ba ja, y de los gru pos de com pa ñe ros
con los que pa san el tiem po. El dis cur so es tá orien ta do
a las nor mas del gru po, sin que na die pue da fá cil men -
te ex pli car por qué si guen las pau tas de con duc ta que
si guen.
El de sa rro llo lin güis ti co de los ni ños de cla se me -
dia, por el con tra rio, y se gún Berns tein, im pli ca la ad -
qui si ción de un có di go ela bo ra do, un es ti lo de ha bla
en el que los sig ni fi ca dos de las pa la bras pue den in di -
vi dua li zar se pa ra ade cuar se a las de man das de si tua cio -
nes par ti cu la res. Las for mas en que los ni ños de cla se
me dia apren den a usar el len gua je es tán me nos li ga das
a con tex tos par ti cu la res; el ni ño pue de ge ne ra li zar y
ex pre sar ideas abs trac tas con ma yor fa ci li dad. Así, las
ma dres de cla se me dia, cuan do con tro lan a sus hi jos,
fre cuen te men te ex pli can las ra zo nes y prin ci pios que
sub ya cen a sus reac cio nes al com por ta mien to del ni ño.
Mien tras que una ma dre de cla se tra ba ja do ra po dría
de cir le a un ni ño que no to me más dul ces di cien do sin
más «ya no hay más dul ces pa ra ti», una ma dre de cla -
se me dia es más pro ba ble que ex pli que que co mer de -
ma sia dos dul ces es ma lo pa ra su sa lud o pa ra el es ta do
de sus dien tes.
Los ni ños que han ad qui ri do có di gos de ha bla
ela bo ra dos, pro po ne Berns tein, son más ca pa ces de
abor dar las exi gen cias de la edu ca ción aca dé mi ca for -
mal que aque llos li mi ta dos a los có di gos res trin gi dos.
Es to no im pli ca que los ni ños de cla se ba ja ten gan un
ti po de ha bla «in fe rior», o que sus có di gos lin güís ti cos
sean «de fi cien tes». Sig ni fi ca que el mo do en el que
usan el len gua je cho ca con la cul tu ra aca dé mi ca de la
es cue la. Los que han do mi na do có di gos ela bo ra dos se
adap tan con mu cha ma yor fa ci li dad al en tor no es co lar.
Hay evi den cia que con fir ma la teo ría de Berns -
tein, aun que su va li dez to da vía se dis cu te. Joan Tough
ha es tu dia do el len gua je de los ni ños de cla se tra ba ja -
do ra y cla se me dia, en con tran do di fe ren cias sis te má ti -
cas. Es ta au to ra apo ya la te sis de Berns tein de que los
ni ños de cla se ba ja ge ne ral men te tie nen me nos ex pe -
rien cia de que les sean con tes ta das sus pre gun tas, o de
que se les ofrez can ex pli ca cio nes acer ca del ra zo na -
mien to de otras per so nas (Tough, 1970). La mis ma
con clu sión al can za ron en una in ves ti ga ción pos te rior
Bar ba ra Ti zard y Mar tin Hug hos (1984).
Las ideas de Berns tein nos ayu dan a en ten der
por qué quie nes pro ce den de en tor nos so cioe co nó mi -
cos ba jos tien den a te ner un ren di mien to es co lar de fi -
cien te. Las ca rac te rís ti cas si guien tes se han aso cia do
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con el len gua je de có di go res trin gi do, y to das ellas in -
hi ben las opor tu ni da des edu ca ti vas de los ni ños de cla -
ses ba jas:
1. El ni ño pro ba ble men te re ci be res pues tas li mi ta das
a las cues tio nes que plan tea en ca sa, y por tan to es
pro ba ble que es té me nos bien in for ma do y que sea
me nos cu rio so so bre el mun do en ge ne ral que los
que do mi nan có di gos ela bo ra dos.
2. El ni ño en con tra rá di fí cil res pon der al len gua je no
emo cio nal y abs trac to uti li za do en la en se ñan za,
así co mo la in vo ca ción de prin ci pios ge ne ra les de
la dis ci pli na es co lar.
3. Pro ba ble men te, gran par te de lo que di ce el pro fe -
sor es in com pren si ble de bi do a las di fe ren cias con
res pec to a las for mas de uso del len gua je a las que
es tá acos tum bra do el ni ño. El ni ño pue de in ten tar
su pe rar es to tra du cien do el len gua je del pro fe sor al
que le re sul ta fa mi liar, pe ro si es así qui zá no con -
si ga cap tar los mis mos prin ci pios que el pro fe sor
in ten ta co mu ni car.
4. Aun que el ni ño ex pe ri men ta rá es ca sas di fi cul -
ta des con el apren di za je ru ti na rio o de «adies tra mien -
to», po drá te ner di fi cul ta des muy im por tan tes al cap -
tar dis tin cio nes con cep tua les que im pli quen ge ne ra li -
za ción y abs trac ción.
Bow les y Gin tis: es cue la y ca pi ta lis mo in dus trial
La obra de Sa muel Bow les y Her bert Gin tis se
ocu pa prin ci pal men te del en tor no ins ti tu cio nal en el
de sa rro llo del sis te ma es co lar mo der no (Bow les y Gin -
tis, 1976). Bow les y Gin tis ba san sus ideas so bre la es -
co la ri dad en Es ta dos Uni dos, pe ro afir man que tam -
bién son apli ca bles a otras so cie da des oc ci den ta les. Ci -
tan do es tu dios co mo el de Jencks et al. (1972), par tie -
ron de la ob ser va ción de que la edu ca ción no ha si do
una in fluen cia po de ro sa en fa vor de la igual dad eco nó -
mi ca. La edu ca ción mo der na, su gie ren, de be ría en ten -
der se co mo res pues ta a las ne ce si da des eco nó mi cas
del ca pi ta lis mo in dus trial. Las es cue las ayu dan a su mi -
nis trar las ca pa ci da des téc ni cas y so cia les que ne ce si ta
la em pre sa in dus trial; e in fun den res pe to por la au to ri -
dad y dis ci pli na en la ma no de obra. Las re la cio nes de
au to ri dad y con trol en la es cue la, que son je rár qui cas e
in clu yen un én fa sis en la obe dien cia, es tán en pa ra le lis -
mo di rec to con las que do mi nan el lu gar de tra ba jo.
Las re com pen sas y cas ti gos ob te ni dos en la es cue la son
tam bién una ré pli ca de los del mun do del tra ba jo. Las
es cue las con tri bu yen a mo ti var a al gu nos in di vi duos
ha cia los «lo gros» y el «éxi to», al tiem po que de sa ni -
man a otros, que se en ca mi nan a tra ba jos mal re mu ne -
ra dos.
Bow les y Gin tis acep tan que el de sa rro llo de la
edu ca ción de ma sas pue de ha ber te ni do al gu nos efec -
tos be ne fi cio sos. El anal fa be tis mo ha que da do vir tual -
men te eli mi na do, y la es co la ri za ción pro por cio na ac ce -
so a ex pe rien cias de apren di za je que son sa tis fac to rias
en sí mis mas. Pe ro co mo la edu ca ción se ha ex ten di do
so bre to do co mo res pues ta a las ne ce si da des eco nó mi -
cas, el sis te ma es co lar ha que da do muy le jos de lo que
los re for ma do res ilus tra dos es pe ra ban de él.
De acuer do con Bow les y Gin tis, las es cue las
mo der nas re pro du cen los sen ti mien tos de im po ten cia
que mu chos in di vi duos ex pe ri men tan en otros lu ga res.
Los idea les de de sa rro llo per so nal esen cia les pa ra la
edu ca ción só lo pue den al can zar se si las per so nas pue -
den con tro lar sus con di cio nes de vi da y de sa rro llar su
ta len to y ca pa ci da des de au toex pre sión. Ba jo el sis te -
ma ac tual, las es cue las «es tán des ti na das a le gi ti mar la
de si gual dad, li mi tar el de sa rro llo per so nal a for mas
com pa ti bles con la su mi sión a la au to ri dad ar bi tra ria, y
a con tri buir al pro ce so por el que la ju ven tud se re sig -
na a su des ti no» (ibíd., p. 266). Si exis tie ra una ma yor
de mo cra cia en el lu gar de tra ba jo, y más igual dad en
la so cie dad en su con jun to, sos tie nen Bow les y Gin tis,
po dría de sa rro llar se un sis te ma de edu ca ción que pro -
por cio na ra una ma yor sa tis fac ción in di vi dual.
Illich: el cu rrí cu lum ocul to
Uno de los es cri to res so bre teo ría edu ca ti va más
po lé mi cos es Iván Illich. Es co no ci do por sus crí ti cas del
de sa rro llo eco nó mi co mo der no, que des cri be co mo un
pro ce so por el que las per so nas an te rior men te au to su -
fi cien tes han si do des po seí das de sus ca pa ci da des tra -
di cio na les y se les obli ga a de pen der de los doc to res
pa ra su sa lud, de pro fe so res pa ra su es co la ri za ción, de
la te le vi sión pa ra su di ver sión y de los pa tro nos pa ra su
sub sis ten cia. lllich sos tie ne que la mis ma no ción de es -
co la ri za ción obli ga to ria –aho ra acep ta da en to do el
mun do– de be ría po ner se en cues tión (Illich, 1973).
Co mo Bow les y Gin tis, Illich en fa ti za la co ne xión en tre
el de sa rro llo de la edu ca ción y los re qui si tos eco nó mi -
cos de dis ci pli na y je rar quía. Es te au tor sos tie ne que las
es cue las se han de sa rro lla do pa ra ha cer se car go de
cua tro ta reas bá si cas: co mo lu ga res de cus to dia pa ra
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dis tri buir a las per so nas en tre fun cio nes ocu pa cio na les,
pa ra apren der los va lo res do mi nan tes y pa ra ad qui rir
ca pa ci da des y co no ci mien tos so cial men te apro ba dos.
La es cue la se ha con ver ti do en una or ga ni za ción de
cus to dia por que asis tir a ella es obli ga to rio y se man tie -
ne a los ni ños «fue ra de la ca lle» en tre la tem pra na in -
fan cia y su in cor po ra ción al tra ba jo.
En la es cue la se apren den mu chas co sas que no
tie nen na da que ver con el con te ni do for mal de las lec -
cio nes. Las es cue las tien den a in cul car lo que lllich de -
no mi nó con su mo pa si vo –una acep ta ción acrí ti ca del
or den so cial exis ten te– por la na tu ra le za de la dis ci pli -
na y el ré gi men que im pli can. Es tas lec cio nes no se en -
se ñan de for ma cons cien te; es tán im plí ci tas en los pro -
ce di mien tos y en la or ga ni za ción es co lar. El cu rrí cu lum
ocul to les en se ña a los ni ños que su pa pel en la vi da es
«sa ber cuál es su si tio y man te ner se quie tos en él»
(ibíd.).
Illich de fien de la de ses co la ri za ción de la so cie -
dad. La es co la ri za ción obli ga to ria es un in ven to re la ti -
va men te re cien te, se ña la; no exis te nin gu na ra zón por
la que de ba acep tar se co mo al go ine vi ta ble. Co mo las
es cue las no fa vo re cen la igual dad o de sa rro llo de las
ca pa ci da des crea ti vas in di vi dua les, ¿por qué no aca bar
con ellas al co mo exis ten aho ra? Illich no quie re de cir
con es to que de ban abo lir se to das las for mas de or ga -
ni za ción edu ca ti va. La edu ca ción, sos tie ne, de be ría
pro por cio nar le a cual quie ra que de see apren der el ac -
ce so a los re cur sos dis po ni bles, pe ro en cual quier mo -
men to de sus vi das, no só lo en su in fan cia o en los años
de ado les cen cia. Tal sis te ma ha ría po si ble que el co no -
ci mien to se di fun die ra y com par tie ra am plia men te, sin
que que da ra con fi na do a los es pe cia lis tas. Quie nes
apren die ran no ten drían que so me ter se a un pro gra ma
de es tu dios es tán dar, y ha brían de ele gir per so nal men -
te sus es tu dios.
No es tá to tal men te cla ro qué es lo que es to sig -
ni fi ca ría des de el pun to de vis ta prác ti co. En lu gar de
es cue las, sin em bar go, lllich su gie re di ver sos ti pos de
mar co edu ca ti vo. Los re cur sos ma te ria les pa ra el
apren di za je for mal de be rían al ma ce nar se en bi blio te -
cas, ins ti tu cio nes de prés ta mo, la bo ra to rios y ban cos
de al ma ce na mien to de la in for ma ción, ac ce si bles a
cual quier es tu dian te. De be rían es ta ble cer se «re des de
co mu ni ca ción» que su mi nis tra ran da tos so bre los co -
no ci mien tos que po se ye ran di ver sos in di vi duos y so bre
si es ta ban dis pues tos a en se ñar a otros o a to mar par -
te en ac ti vi da des de apren di za je mu tuo. Los es tu dian -
tes re ci bi rían va les que les per mi tie ran uti li zar los ser vi -
cios edu ca ti vos co mo y cuan do qui sie ran.
¿Son es tas pro pues tas en te ra men te utó pi cas?
Mu chos di rán que sí. Sin em bar go, si, co mo pa re ce po -
si ble, el tra ba jo re mu ne ra do se re du ce o rees truc tu ra
de for ma sus tan cial en el fu tu ro, en ton ces pa re ce rán
más rea lis tas (véa se el ca pí tu lo 15: «Tra ba jo y vi da eco -
nó mi ca»). Si el em pleo re mu ne ra do se ha ce me nos im -
por tan te en la vi da so cial, las per so nas po drían par ti ci -
par en cam bio en una va rie dad de in te re ses más am -
plia. Con si de ra das en es te con tex to, al gu nas de las
ideas de Illich tie nen mu cho sen ti do. La edu ca ción no
se ría sim ple men te una for ma de en se ñan za tem pra na,
li mi ta da a ins ti tu cio nes es pe cia les, si no que es ta ría al
al can ce de cual quie ra que de sea ra be ne fi ciar se de ella.
Edu ca ción y re pro duc ción cul tu ral
Qui zá el mo do más acla ra ti vo de co nec tar en tre
si al gu nos de los te mas de es tas tres pers pec ti vas teó ri -
cas es me dian te el con cep to de re pro duc ción cul tu ral
(Bour dieu, 1986, 1988; Bour dieu y Pas se ron, 1977). La
re pro duc ción cul tu ral se re fie re a los mo dos en que las
es cue las, en con jun ción con otras ins ti tu cio nes so cia -
les, con tri bu yen a per pe tuar las de si gual da des so cia les
y eco nó mi cas a tra vés de las ge ne ra cio nes. El con cep -
to cen tra nues tra aten ción en los me dios por los cua -
les, me dian te el cu rrí cu lum ocul to las es cue las in flu yen
en el apren di za je de va lo res, ac ti tu des y há bi tos. Las es -
cue las re fuer zan las va ria cio nes de los va lo res y las pers -
pec ti vas cul tu ra les asi mi la dos en los pri me ros años de
la vi da; cuan do los ni ños aban do nan la es cue la, es to
tie ne co mo efec to el li mi tar las opor tu ni da des de al gu -
nos y fa ci li tar las de otros.
Los mo dos de usar el len gua je que Berns tein se -
ña la in du da ble men te co nec tan con es tas di fe ren cias
cul tu ra les am plias que sub ya cen a las va ria cio nes en los
in te re ses y gus tos. Los ni ños de cla se ba ja, en par ti cu -
lar los que per te ne cen a gru pos mi no ri ta rios, de sa rro -
llan for mas de ha blar y ac tuar que cho can con las que
do mi nan en la es cue la. Co mo Bow les y Gin tis su bra -
yan, las es cue las im po nen re glas de dis ci pli na so bre los
alum nos, y la au to ri dad de los pro fe so res se orien ta al
apren di za je aca dé mi co. Al in cor po rar se a la es cue la, los
ni ños de cla se tra ba ja do ra ex pe ri men tan un cho que
cul tu ral mu cho ma yor que los ni ños de ho ga res más
pri vi le gia dos. Efec ti va men te, los pri me ros se en cuen -
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tran en un am bien te cul tu ral ex tra ño. No só lo es me -
nos pro ba ble que se sien tan mo ti va dos ha cia un ren di -
mien to aca dé mi co al to; sus for mas de ha blar y ac tuar
ha bi tua les, co mo Berns tein sos tie ne, no es tán en sin to -
nía con las de sus pro fe so res, in clu so aun que las dos
par tes ha gan cuan to pue dan por co mu ni car se.
Los ni ños pa san mu chas ho ras en la es cue la. Co -
mo re sal ta Illich, apren den mu cho más de lo que con -
tie nen las lec cio nes que se les en se ñan. Los ni ños ex pe -
ri men tan tem pra na men te có mo va a ser el mun do del
tra ba jo, apren dien do que se es pe ra de ellos pun tua li -
dad y que se apli quen con di li gen cia a las ta reas que
quie nes tie nen au to ri dad les mar can (Webb y Wes ter -
gaar, 1991).
Wi llis: un aná li sis de la re pro duc ción cul tu ral
Una cé le bre dis cu sión de la re pro duc ción cul tu -
ral es la que ofre ce el in for me de un es tu dio de cam po
que lle vó a ca bo Paul Wi llis en una es cue la de Bir ming -
ham (Wi llis, 1977). La cues tión que se pro pu so in ves ti -
gar es la de có mo se lle va a ca bo la re pro duc ción cul -
tu ral, o, co mo él lo ex pre sa, «có mo los ni ños de cla se
tra ba ja do ra ob tie nen em pleos de cla se tra ba ja do ra».
Con fre cuen cia se pien sa que du ran te el pro ce so de es -
co la ri za ción los ni ños de cla se ba ja o pro ce den tes de
gru pos mi no ri ta rios sim ple men te lle gan a des cu brir
que «no son lo bas tan te lis tos» pa ra es pe rar ob te ner
tra ba jos bien pa ga dos o de al to sta tus en sus fu tu ras vi -
das pro fe sio na les. En otras pa la bras, la ex pe rien cia del
fra ca so aca dé mi co les en se ña a re co no cer sus li mi ta cio -
nes in te lec tua les, ha bien do acep ta do su «in fe rio ri dad»,
pa san a ocu pa cio nes con li mi ta das pers pec ti vas pro fe -
sio na les.
Co mo Wi llis se ña la, es ta in ter pre ta ción no cua -
dra en ab so lu to con la rea li dad de la vi da y las ex pe -
rien cias de las per so nas. El «co no ci mien to de la vi da»
de los que per te ne cen a ba rrios po bres pue de te ner
po ca o nin gu na re le van cia pa ra el éxi to aca dé mi co, pe -
ro im pli ca un con jun to de co no ci mien tos tan su til,
com ple jo y que re quie re tan ta ha bi li dad co mo cual -
quie ra de las téc ni cas in te lec tua les en se ña das en la es -
cue la. Po cos ni ños, si es que hay al gu no, aban do nan la
es cue la pen san do: «soy tan im bé cil que lo que me me -
rez co y es ade cua do pa ra mi es pa sar me el día api lan -
do ca jas en una fá bri ca». Si los ni ños de en tor nos me -
nos pri vi le gia dos acep tan tra ba jos in fe rio res sin sen tir -
se fra ca sa dos du ran te to da su vi da, tie nen que in ter ve -
nir otros fac to res. 
Wi llis se con cen tró en un de ter mi na do gru po de
chi cos en la es cue la, pa san do mu cho tiem po con ellos.
Los miem bros de la pan di lla, que se au to de no mi na ban
«los so cios», eran blan cos; a la es cue la asis tían tam bién
mu chos ni ños de orí ge nes asiá ti cos e in dio-oc ci den ta -
les. Wi llis des cu brió que «los so cios» te nían una com -
pren sión agu da y per cep ti va del sis te ma de au to ri dad
es co lar, pe ro la uti li za ban pa ra lu char con tra ese sis te -
ma y no pa ra co la bo rar con él. Con si de ra ban la es cue -
la co mo un en tor no ex tra ño, pe ro al que po dían ma ni -
pu lar pa ra sus pro pios fi nes. Ob te nían pla cer del cons -
tan te con flic to– que, por lo co mún, li mi ta ban a pe que -
ñas es ca ra mu zas– que man te nían con los pro fe so res.
Eran afi cio na dos a des cu brir los pun tos dé bi les de las
pre ten sio nes de au to ri dad de los pro fe so res, así co mo
sus la dos vul ne ra bles co mo in di vi duos.
En cla se, por ejem plo, se es pe ra ba de los ni ños
que se sen ta ran en si len cio, es tu vie ran quie tos y se
ocu pa ran de su tra ba jo. «Los so cios», por el con tra rio,
no pa ra ban quie tos, ex cep to cuan do la mi ra da del pro -
fe sor pa ra li za ba a uno de ellos mo men tá nea men te; cu -
chi chea ban a es con di das, o se pa sa ban pa pe li tos que
ro za ban el li mi te de la in su bor di na ción, pe ro que po -
dían jus ti fi car se si se les pe dían ex pli ca cio nes.
Wi llis des cri be to do es to be lla men te:
«Los so cios» son es pe cia lis tas en un re sen ti mien -
to con te ni do que siem pre se de tie ne po co an tes de la
con fron ta ción abier ta. Sen ta dos en la cla se, for man do
un gru po tan com pac to co mo pue den, hay un con ti -
nuo arras trar de si llas, bis bi seos de de sa pro ba ción an te
la más pe que ña de las pe ti cio nes, y un con ti nuo cam -
bio de pos tu ras que ex plo ra cual quier per mu ta ción po -
si ble del sen tar se o ten der se so bre una si lla. Du ran te el
es tu dio in di vi dual, al gu nos mues tran de for ma abier ta
su des dén apa ren tan do que se duer men, con la ca be -
za apo ya da de la do so bre el pu pi tre, mien tras que al -
gu nos le dan la es pal da al pu pi tre mi ran do por la ven -
ta na, o in clu so con la vis ta per di da en la pa red [...].
Igual que la ine vi ta ble ma rea so bre la are na ape nas lle -
ga a se car se, así se de rra ma un ru mor con ti nuo cuan -
do se les ins ta a no ha cer lo, y por to das par tes hay ojos
en blan co y un mur mu llo exa ge ra do com pues to de se -
cre tos cons pi ra ti vos [...]. En los pa si llos hay un an dar
arras tran do los pies, un «ho la» de ma sia do ama ble o un
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si len cio sú bi to cuan do pa sa el pro fe sor en car ga do. Es -
ta lla una ri sa des pec ti va o anor mal que pue de o no re -
fe rir se a al guien que aca ba de pa sar. Es tan hu mi llan te
pa rar se co mo con ti nuar [...]. La opo si ción a la es cue la
se ma ni fies ta prin ci pal men te en la lu cha por arran car -
le un es pa cio sim bó li co y fí si co a la ins ti tu ción y a sus
re glas, y por triun far so bre lo que se per ci be co mo su
pro pó si to prin ci pal: el ha cer te «tra ba jar». (Wi llis, 1977,
pp. 12-13, 26.)
«Los so cios» se re fe rían a los ni ños con for mis tas
–aque llos que acep ta ban la au to ri dad de los pro fe so res
y que se preo cu pa ban de los va lo res aca dé mi cos– co -
mo «los es cu cho tas». «Los es cu cho tas» es cu cha ban de
ver dad a los pro fe so res, y ha cían lo que se les de cía
que hi cie ran. «Los es cu cho tas» ter mi na rían sien do mu -
cho más «exi to sos: que «los so cios” por lo que a ob te -
ner tra ba jos bien pa ga dos y có mo dos al ter mi nar la es -
cue la se re fie re. Pe ro su con cien cia de las com ple ji da -
des del en tor no es co lar, se gún Wi llis, era en mu chos
as pec tos me nos pro fun da que la de «los so cios»
Lo acep ta ban sin cues tio nar se na da.
La ma yo ría de los alum nos es ta ban en al gún lu -
gar en tre «los so cios» de un la do y «los es cu cho tas» de
otro; no te nían una ac ti tud de en fren ta mien to tan
abier ta co mo la del pri mer gru po, pe ro no eran tan
mar ca da men te con for mis tas co mo el se gun do. Los es -
ti los y mo dos de opo si ción, sin em bar go, es ta ban fuer -
te men te in flui dos por las di vi sio nes ét ni cas. Los pro fe -
so res eran en su ma yo ría blan cos, y a pe sar de su de -
sa gra do por la es cue la, «los so cios» te nían con ellos
más co sas en co mún de 14s que te nían los ni ños ne -
gros. Al gu nos gru pos de ni ños de fa mi lias an ti lla nas
eran más abier ta y vio len ta men te hos ti les a la es cue la
que «los so cios». Los pro pios «so cios» eran de cla ra da -
men te ra cis tas, y se dis tin guían ta jan te men te de las
pan di llas ne gras. «Los so cios» re co no cían que el tra ba -
jo se ria muy pa re ci do a la es cue la, aun que lo de sea ban.
No es pe ra ban ob te ner sa tis fac ción di rec ta del en tor no
de tra ba jo, pe ro es ta ban im pa cien tes por ga nar un sa -
la rio. Le jos de adop tar los tra ba jos que con se guían– en
ta lle res de cam bio de rue das, co mo en mo que ta do res,
fon ta ne ros, pin to res o de co ra do res–, por sen ti mien tos
de in fe rio ri dad, man te nían una ac ti tud de su pe rio ri dad
des pec ti va ha cia el tra ba jo, igual que ha cia la es cue la.
Dis fru ta ban del sta tus adul to que se de ri va ba del tra ba -
jo, pe ro no te nían in te rés en «ha cer una ca rre ra». Co -
mo Wi llis se ña la, el en tor no de tra ba jo de «cue llo azul»
a me nu do im pli ca ras gos cul tu ra les bas tan te si mi la res
a los que «los so cios» crea ban en su cul tu ra con traes -
co lar: son ne ce sa rias las bro mas, un in ge nio pron to y
la ha bi li dad de sub ver tir las de man das de las fi gu ras
con au to ri dad. Só lo en eta pas pos te rio res de su vi da
pue den lle gar a con si de rar se atra pa dos en un tra ba jo
ar duo y po co sa tis fac to rio. Cuan do tie nen fa mi lia, es
po si ble que mi ren re tros pec ti va men te– y de ses pe ran -
za da men te– su edu ca ción co mo la úni ca es ca pa to ria.
Pe ro si in ten tan trans mi tir es ta con cep ción a sus pro -
pios hi jos, es pro ba ble que no ten gan más éxi to que
sus pro pios pa dres.
In te li gen cia y de si gual dad
Has ta el mo men to, la dis cu sión ha de ja do a un
la do la po si ble im por tan cia de las di fe ren cias de ca pa -
ci dad he re da das. ¿Y si las di fe ren cias en el éxi to edu ca -
ti vo, y en la pos te rior po si ción pro fe sio nal e in gre sos,
re fle ja ran di rec ta men te las di fe ren cias de in te li gen cia?
En ta les cir cuns tan cias, se sos ten dría, hay de he cho
igual dad de opor tu ni da des en el sis te ma es co lar, pues
las per so nas en cuen tran un ni vel equi va len te a su po -
ten cial in na to.
¿Qué es la in te li gen cia?
Du ran te mu chos años los psi có lo gos han dis cu -
ti do so bre si exis te real men te una úni ca ca pa ci dad hu -
ma na que pue da de no mi nar se in te li gen cia, y, de ser
así, has ta qué pun to des can sa so bre di fe ren cias de ter -
mi na das de for ma in na ta. Po de mos su po ner, por ejem -
plo, que la for ma «más pu ra» de in te li gen cia es la ca -
pa ci dad de re sol ver pro ble mas ma te má ti cos abs trac -
tos. Sin em bar go, las per so nas que son muy bue nas en
es tos pro ble mas a ve ces tie nen es ca sa ca pa ci dad en
otras áreas, ta les co mo la his to ria o el ar te. Co mo el
con cep to se ha mos tra do tan elu si vo a una de fi ni ción
acep ta da, al gu nos psi có lo gos han pro pues to (y mu -
chos edu ca do res han acep ta do a fal ta de al go me jor)
que la in te li gen cia pue de sim ple men te con si de rar se
co mo «lo que mi den las pa la bras CI (de co cien te in te -
lec tual)». Es ob vio has ta qué pun to es es to in sa tis fac to -
rio: la de fi ni ción de in te li gen cia se ha ce en te ra men te
cir cu lar.
CI y fac to res ge né ti cos: la con tro ver sia de Jen sen
Las pun tua cio nes en ta les prue bas, en efec to, se
co rre la cio nan en al to gra do con el ren di mien to aca dé -
mi co. Por con si guien te, tam bién tie nen una co rre la -
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ción es tre cha con las di fe ren cias so cia les, eco nó mi cas y
ét ni cas, pues és tas es tán aso cia das con va ria cio nes en
los ni ve les de ren di mien to edu ca ti vo. Los es tu dian tes
blan cos tie nen una me jor pun tua ción, co mo pro me -
dio, que los ne gros o los miem bros de otras mi no rías
des fa vo re ci das. So bre es ta ba se, al gu nos han su ge ri do
que las di fe ren cias en el co cien te in te lec tual en tre ne -
gros y blan cos son en par te el re sul ta do de fac to res he -
re di ta rios. Un ar tí cu lo pu bli ca do por el psi có lo go ame -
ri ca no Art hur Jen sen en 1967 pro vo có in dig na ción al
atri buir par cial men te las di fe ren cias en el CI de ne gros
y blan cos a va ria cio nes ge né ti cas (Jen sen, 1967, 1979).
Las con cep cio nes de Jen sen se han cri ti ca do mu -
cho, y la ma yo ría las re cha zan. No sa be mos si las prue -
bas de CI mi den ca pa ci da des cons tan tes, y no di ga mos
el que es tas ca pa ci da des sean he re di ta rias o no. Los crí -
ti cos de Jen sen nie gan que la di fe ren cia de CI –que por
lo ge ne ral as cen dia a un pro me dio de unos quin ce
pun tos– ten ga un ori gen ge né ti co. Las prue bas de CI
se re fie ren a las téc ni cas lin güís ti cas, sim bó li cas y ma -
te má ti cas, y ar gu men tos co mo los pre sen ta dos por
Berns tein y otros su gie ren que és tos pue den es tar fuer -
te men te in flui dos por pro ce sos de apren di za je tem pra -
no. Las prue bas de jan fue ra otras ap ti tu des in te lec tua -
les que ge ne ral men te no se con si de ran im por tan tes en
los pro gra mas es co la res. En tre és tas se in clui rían, por
ejem plo, ca pa ci da des que la per so na que «co no ce la
ca lle» pue de po seer en abun dan cia.
Las prue bas de CI pro ba ble men te siem pre es tán
has ta cier to pun to con di cio na das cul tu ral men te. Plan -
tean pre gun tas –re la ti vas, por ejem plo, al ra zo na mien -
to abs trac to– que es más pro ba ble que for men par te
de la ex pe rien cia de los es tu dian tes blan cos de cla se
me dia que de la ex pe rien cia de otras mi no rías ét ni cas.
Las pun tua cio nes de las prue bas de CI pue den tam bién
ver se in flui das por fac to res que no tie nen na da que ver
con las ca pa ci da des que su pues ta men te se es tán mi -
dien do, co mo el es trés que pue de ex pe ri men tar se al
ha cer la prue ba. La in ves ti ga ción ha de mos tra do que
los ne gros tie nen una pun tua ción seis pun tos más ba -
ja en los tests de CI cuan do el mo ni tor es blan co.
Las di fe ren cias en las pun tua cio nes me dias de CI
en tre ne gros y blan cos son ca si con cer te za el re sul ta -
do de las in fluen cias so cia les y cul tu ra les, no de di fe -
ren cias en la he ren cia ge né ti ca. Es po si ble que exis tan
va ria cio nes ge né ti cas en tre in di vi duos que pue den
afec tar a las pun tua cio nes de las prue bas de CI; pe ro
és tas no tie nen co ne xión glo bal con las di fe ren cias ra -
cia les. El gra do me dio de di fe ren cia en el CI en tre ne -
gros y blan cos es mu cho me nor que las va ria cio nes en -
con tra das den tro de ca da gru po. Así, cual quier ni ño en
par ti cu lar, blan co o ne gro, pue de es tar en cual quier lu -
gar de la es ca la de pun tua cio nes.
De sen re dan do la ge né ti ca y el Cl: ge me los idén ti cos
En rea li dad no sa be mos has ta qué pun to los fac -
to res ge né ti cos in flu yen en la pun tua ción del CI. No
hay for ma al gu na de de sen ma ra ñar, pa ra cual quier in -
di vi duo par ti cu lar, la in fluen cia re la ti va de la he ren cia y
el am bien te en su de sa rro llo. El úni co me dio por el que
pue de in ten tar se una eva lua ción apro xi ma da es me -
dian te la com pa ra ción de ge me los idén ti cos, que por
de fi ni ción tie nen exac ta men te las mis mas ca rac te rís ti -
cas ge né ti cas. Ha ha bi do unos po cos es tu dios de ge -
me los idén ti cos se pa ra dos al na cer y edu ca dos en di fe -
ren tes en tor nos, pe ro el nú me ro de ge me los se pa ra dos
que se han se gui do y es tu dia do es re du ci do, y ni si -
quie ra es siem pre po si ble es tar se gu ros de que los ge -
me los son idén ti cos (los ge me los no idén ti cos na cen
de óvu los dis tin tos y, por tan to, tie nen ca rac te rís ti cas
in na tas di fe ren tes; los ge me los pue den pa re cer fí si ca -
men te idén ti cos cuan do de he cho no lo son).
Des pués de exa mi nar los da tos su mi nis tra dos
por di fe ren tes es tu dios de ge me los idén ti cos, L. J. Ka -
min con clu yó que en rea li dad no pue de apren der se
na da de ellos. El ma te rial es de ma sia do po co fi de dig -
no, y el nú me ro de ca sos de ma sia do pe que ño, pa ra
pro por cio nar con clu sio nes au to ri za das so bre la in fluen -
cia de la he ren cia en el CI. En pa la bras de Ka min: «No
te ne mos da tos su fi cien tes pa ra re cha zar la hi pó te sis de
que las di fe ren cias en el mo do en que las per so nas res -
pon den a las cues tio nes que plan tean los exa mi na do -
res es tán de ter mi na das por ex pe rien cias vi ta les pal pa -
ble men te di fe ren tes» (Ka min, 1977; p. 176).
Gé ne ro y sis te ma de edu ca ción
Las pau tas de de si gual dad se xual en la es cue la
no re fle jan com ple ta men te las re la cio nes con la cla se o
la et ni ci dad. Des de el pun to de vis ta del ren di mien to
aca dé mi co, las ni ñas son su pe rio res a los ni ños en la es -
cue la pri ma ria y en las eta pas tem pra nas de la edu ca -
ción se cun da ria. Des pués las chi cas tien den a que dar -
se re za ga das, y es tán des pro por cio na da men te re pre -
sen ta das en al gu nas áreas con re la ción a otras. La cien -
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cia, la in ge nie ría y la me di ci na a ni vel uni ver si ta rio si -
guen es tan do do mi na das por los es tu dian tes va ro nes.
El éxi to ini cial de las ni ñas se ha ex pli ca do a ve -
ces en ra zón de que la ma yo ría de los pro fe so res en las
es cue las pri ma rias son mu je res. Se ha su ge ri do tam -
bién que el or den y la con for mi dad, que fa vo re cen a
las chi cas, se en fa ti za en el en tor no de la es cue la pri -
ma ria. Las ni ñas que da rían en des ven ta ja más tar de,
cuan do se pre mia la au to no mía y la in de pen den cia.
Sin em bar go, la ba se em pí ri ca de es tas ideas es es ca sa.
El cu rrí cu lum for mal de las es cue las, apar te de la
par ti ci pa ción en los jue gos, ya no dis tin gue de for ma
sist ´mi ca en tre chi cos y chi cas. Las ma te rias obli ga to -
rias en el cu rri cu lum na cio nal dis mi nui rán los es te reo -
ti pos de gé ne ro en la elec ción de ma te rias. Sin em bar -
go, exis ten otros «pun tos de en tra da» pa ra el de sa rro -
llo de las di fe ren cias de gé ne ro en la edu ca ción. És tos
in clu yen las ex pec ta ti vas del pro fe sor, los ri tua les es co -
la res y otros as pec tos del cu rrí cu lum ocul to (Skeggs,
1989). Las re gu la cio nes que obli gan a las chi cas a lle -
var ves ti dos o fal das en la es cue la cons ti tu yen una de
las for mas más ob vias de de li mi ta ción en re la ción al se -
xo. Las con se cuen cias van más allá de la me ra apa rien -
cia. Co mo re sul ta do de los ves ti dos que lle va, una chi -
ca ca re ce de la po si bi li dad de sen tar se de for ma des -
cui da da, de unir se a jue gos mo vi dos, o, en oca sio nes,
de co rrer tan to co mo se ría ca paz. Los tex tos de lec tu -
ra es co lar tam bién tien den a per pe tuar las imá ge nes
se xua les. Aun que tam bién es to es tá cam bian do, los li -
bros de lec tu ras de las es cue las pri ma rias a me nu do
pre sen tan a los ni ños con ini cia ti va e in de pen den cia,
mien tras que las chi cas, si es que apa re cen, son más
pa si vas y ob ser van a sus her ma nos. Las lec tu ras es cri -
tas es pe cial men te pa ra las chi cas sue len te ner un ele -
men to de aven tu ra, pe ro es te ele men to ge ne ral men te
adop ta la for ma de in tri gas o mis te rios en un con tex to
do més ti co o es co lar. Los li bros de aven tu ras pa ra chi -
cos tie nen un ho ri zon te más am plio, con hé roes que
via jan a lu ga res dis tan tes o con una fuer te in de pen den -
cia (Stat ham, 1986).
En al gu nos as pec tos, las ni ñas de mi no rías ét ni -
cas es tán des fa vo re ci das por par ti da do ble. Be ver ley
Br yan y sus co le gas han des cri to qué sig ni fi ca ba ser
una alum na ne gra en el área de Gran Bre ta ña en la que
Wi llis es tu dió su gru po de ni ños blan cos. A di fe ren cia
de los «so cios», las ni ñas ne gras ini cial men te es ta ban
en tu sias ma das por la es cue la, pe ro mo di fi ca ban sus ac -
ti tu des por ra zón de las di fi cul ta des a las que se en fren -
ta ban allí. In clu so cuan do eran to da vía bas tan te pe -
que ñas, sie te u ocho años, los pro fe so res acos tum bra -
ban a dis per sar a las ni ñas si se pa ra ban a char lar jun -
tas en el pa tio de la es cue la. Al ser con si de ra das «pro -
ble má ti cas», pron to lo eran de he cho (Br yan, Dad zie y
Sca fe, 1987).
Las or ga ni za cio nes de mu je res en Gran Bre ta ña
y en otras par tes fre cuen te men te han ata ca do la dis cri -
mi na ción se xual en la es cue la y en la edu ca ción su pe -
rior. Las mu je res to da vía tie nen una re pre sen ta ción es -
ca sa en tre el pro fe so ra do uni ver si ta rio. En la ac tua li dad
só lo hay 120 mu je res «ca te drá ti cas» en Gran Bre ta ña,
que re pre sen tan un 4 por 100 del to tal. Las mu je res re -
pre sen tan el 31 por 100 de los in ves ti ga do res con tra -
ta dos, pe ro no más del 7 por 100 del per so nal fi jo
(Bog da nor, 199(J). El por cen ta je de pro fe so res fe me ni -
nos de uni ver si dad con de di ca ción ex clu si va ha ido au -
men tan do, pe ro se si túa to da vía por de ba jo del 17 por
100. En su li bro Stor ming the To wer, Su zan ne Lie y Vir -
gi nia O’Leary ana li zan es ta dís ti cas com pa ra das acer ca
de la si tua ción de las mu je res en la edu ca ción su pe rior
en to do el mun do, in clui dos paí ses co mo el Rei no Uni -
do, Es ta dos Uni dos, Ale ma nia, No rue ga, In dia e Is rael.
En to dos los paí ses es tu dia dos el por cen ta je de mu je res
es tu dian tes se ha in cre men ta do de ma ne ra cons tan te
du ran te la eta pa de post gue rra. En Es ta dos Uni dos, Is -
rael y No rue ga las mu je res cons ti tu yen, apro xi ma da -
men te, la mi tad del to tal de es tu dian tes. Sin em bar go,
a me di da que se avan za en los es ca lo nes aca dé mi cos el
pa no ra ma se ha ce mu cho más som brío. Só lo un pe -
que ño por cen ta je de los pro fe so res uni ver si ta rios de es -
tos paí ses son mu je res y en to dos ocu pan des pro por -
cio na da men te los gra dos in fe rio res y los em pleos no
fijos.
Una in ves ti ga ción com pa ra ti va de pro fe so ras
uni ver si ta rias bri tá ni cas en Gran Bre ta ña y en Es ta dos
Uni dos mos tró que, co mo pro me dio, en am bos paí ses
las mu je res te nían ma yo res obli ga cio nes do cen tes que
sus co le gas mas cu li nos, y que par ti ci pa ban en la en se -
ñan za a los post gra dua dos con me nor fre cuen cia que
és tos. Es pro ba ble que el ex ce so de obli ga cio nes do -
cen tes li mi te el tiem po dis po ni ble pa ra la in ves ti ga ción
y las pu bli ca cio nes; y los ni ve les tan to de pu bli ca ción
co mo de su per vi sión del tra ba jo de los post gra dua dos
son cri te rios im por tan tes pa ra la pro mo ción.
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Edu ca ción y al fa be tis mo en el Ter cer Mun do
Con si de re mos aho ra la edu ca ción en los paí ses
no in dus tria li za dos. Vi vien do en Oc ci den te, nos he mos
acos tum bra do a cir cuns tan cias en las que la in men sa
ma yo ría de la po bla ción pue de leer y es cri bir y asis te a
la es cue la du ran te años. Pe ro la edu ca ción uni ver sal no
es tá ni mu cho me nos ple na men te es ta ble ci da en to do
el mun do. A lo lar go del úl ti mo cuar to de si glo los sis -
te mas edu ca ti vos de la ma yo ría de los paí ses del Ter cer
Mun do han cre ci do con ra pi dez; sin em bar go, exis ten
to da vía va rias so cie da des (co mo Se ne gal, en Áfri ca) en
las que la mi tad de los ni ños no re ci ben nin gún ti po de
edu ca ción es co lar. En 1991 se cal cu ló que el 28 por
100 dc la po bla ción de los paí ses del Ter cer Mun do era
anal fa be ta. Só lo en la In dia más de 250 mi llo nes de
per so nas son in ca pa ces de leer y es cri bir. En al gu nos
paí ses só lo una pe que ña mi no ría de la po bla ción tie ne
al gu nos co no ci mien tos de lec tu ra o es cri tu ra. Só lo el 6
por 100 de la po bla ción etío pe es tá al fa be ti za da, el 8
por 100 en Ye men y el 15 por 100 en Af ga nis tán.
In clu so cuan do la ofer ta de edu ca ción pri ma ria
pro gre sa ra al mis mo ni vel que el cre ci mien to de la po -
bla ción, el anal fa be tis mo no que da ría sen si ble men te
re du ci do du ran te mu chos años, pues una ele va da pro -
por ción de anal fa be tos son adul tos. En rea li dad, el nú -
me ro ab so lu to de los que no pue den leer ni es cri bir es -
tá au men tan do.
Mu chos paí ses han ins ti tui do pro gra mas de al fa -
be ti za ción, pe ro en su ma yor par te és tos só lo han he -
cho una pe que ña con tri bu ción a la so lu ción del gi gan -
tes co pro ble ma. Es po si ble uti li zar la te le vi sión, la ra dio
y otros me dios, don de se dis pon ga de ellos, pa ra trans -
mi tir edu ca ción di rec ta men te a per so nas anal fa be tas,
sin que se vean obli ga das a re co rrer el la bo rio so pro ce -
so de apren di za je de la lec tu ra, pe ro los pro gra mas
edu ca ti vos son mu cho me nos po pu la res que los pro -
gra mas co mer cia les de en tre te ni mien to.
Du ran te el go bier no co lo nial, los po de res co lo -
nia les con si de ra ban la edu ca ción un tan to sos pe cho sa.
Has ta el si glo xx la ma yo ría creía que las po bla cio nes
in dí ge nas eran de ma sia do pri mi ti vas pa ra be ne fi ciar se
de la edu ca ción, aun que la edu ca ción lle gó a ser con -
si de ra da co mo una for ma de ha cer a las eli tes lo ca les
res pon sa bles de los in te re ses y for ma de vi da eu ro peos.
Al mis mo tiem po, se re co no cía que el edu car a pue blos
co lo ni za dos po día fo men tar el des con ten to y la re be -
lión. Has ta cier to pun to es to ocu rrió, efec ti va men te,
pues to que la ma yo ría de los que se pu sie ron a la ca -
be za de los mo vi mien tos an ti co lo nia les y na cio na lis tas
pro ve nían de las eli tes edu ca das. Mu chas de es tas per -
so nas ha bían asis ti do a es cue las o uni ver si da des en la
pro pia Eu ro pa, y po dían com pa rar di rec ta men te las
ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de los paí ses eu ro peos con
la au sen cia de de mo cra cia en sus co lo nias.
Los sis te mas edu ca ti vos in tro du ci dos por los co -
lo ni za do res eran por lo ge ne ral eu ro peos, sin de ma sia -
da re le van cia pa ra las pro pias áreas co lo nia les. Los afri -
ca nos, por ejem plo, te nían que apren der el len gua je
de sus se ño res eu ro peos y la cul tu ra e his to ria eu ro -
peas. Los afri ca nos edu ca dos de las co lo nias bri tá ni cas
co no cían co sas acer ca de los re yes y rei nas de In gla te -
rra, leían a Sha kes pea re, Mil ton y a los poe tas in gle ses,
pe ro ape nas sa bían na da de su pro pia his to ria y cul tu -
ra. Las po lí ti cas de re for ma edu ca ti va des de el fi nal del
co lo nia lis mo no han al te ra do por com ple to es ta si tua -
ción ni si quie ra hoy.
La edu ca ción co lo nial de jó otro le ga do: el sis te -
ma edu ca ti vo en mu chos paí ses «so bre car ga» sus ni ve -
les su pe rio res. La edu ca ción su pe rior es tá des pro por -
cio na da men te de sa rro lla da en com pa ra ción con las es -
cue las pri ma rias y se cun da rias. El re sul ta do es una éli te
edu ca da, al gu nos de cu yos miem bros, des pués de asis -
tir a la uni ver si dad, no pue den en con trar ofi cios «de
cue llo blan co» o pro fe sio na les. Da do el es ca so ni vel de
de sa rro llo in dus trial, la ma yo ría de las po si cio nes me jor
pa ga das es tán en el go bier no; y és tas no al can zan pa -
ra to dos.
Mu chos paí ses del Ter cer Mun do han tra ta do en
años re cien tes de re con du cir sus es fuer zos edu ca ti vos
ha cia la po bla ción po bre de las áreas ru ra les, re co no -
cien do las de fi cien cias de la he ren cia co lo nial. Han te -
ni do un éxi to li mi ta do, por que la fal ta de di ne ro ha res -
trin gi do su al can ce. Al gu nos paí ses, co mo la In dia, han
pro mo vi do la edu ca ción au to su fi cien te, la cual per mi -
te que las co mu ni da des ha gan uso de sus pro pios re -
cur sos sin que re quie ran un gas to ele va do. A los que
pue den leer y es cri bir, y po seen qui zá co no ci mien tos
pro fe sio na les, se les ani ma a ha cer se car go de otros co -
mo «apren di ces» y en tre nar los en su tiem po li bre. Al -
gu nos de es tos pla nes guar dan una se me jan za muy es -
tre cha con cier tas ideas su ge ri das por Illich en su cri ti -
ca de la edu ca ción or to do xa; y no es sor pren den te,
pues es te au tor de sa rro lló sus ideas en con tex tos del
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Ter cer Mun do, en los que, apar te de la en se ñan za bá -
si ca del al fa be tis mo, los sis te mas es co la res for ma les fre -
cuen te men te guar dan es ca sa re la ción con las ne ce si -
da des rea les de la po bla ción.
Co mu ni ca ción y me dios de co mu ni ca ción
El mun do mo der no de pen de de una con ti nua
co mu ni ca ción, o in te rac ción en tre per so nas muy se pa -
ra das en tre si. Si no de pen dié ra mos en tan al to gra do
de la co mu ni ca ción a dis tan cia, la es co la ri za ción ma si -
va no se ria ni ne ce sa ria ni po si ble. En las cul tu ras tra di -
cio na les –co mo en el ejem plo con el que abri mos el ca -
pí tu lo –la ma yor par te del co no ci mien to con sis tía en lo
que el an tro pó lo go Clif ford Geertz ha de no mi na do co -
no ci mien to lo cal (Geertz, 1983). Las tra di cio nes se
trans mi tían a tra vés de la co mu ni dad lo cal, y aun que
cier tas ideas cul tu ra les ge ne ra les se di fun dían gra dual -
men te a tra vés de áreas ex ten sas, los pro ce sos de di fu -
sión cul tu ral eran len tí si mos y dis con ti nuos. Hoy ha bi -
ta mos en «el mun do en te ro» de una for ma que hu bie -
ra si do en te ra men te in con ce bi ble pa ra Jean-Paul Di -
dion, o pa ra cual quie ra que vi vie ra ha cia el año 1800.
Sa be mos de si tua cio nes y acon te ci mien tos a mi les de
ki ló me tros; la co mu ni ca ción eléc tri ca los po ne en nues -
tro co no ci mien to de mo do ca si ins tan tá neo. Los cam -
bios en la di fu sión de la in for ma ción y en las tec no lo -
gías de la in for ma ción for man par te del de sa rro llo de
las so cie da des mo der nas tan to el trans por te rá pi do y la
co mu ni ca ción in dus trial han in ten si fi ca do enor me -
men te la di fu sión glo bal de la in for ma ción.
Co mu ni ca ción de ma sas
Los me dios de co mu ni ca ción de ma sas –pe rió di -
cos, re vis tas, ci ne y te le vi sión– fre cuen te men te es tán
aso cia dos con el en tre te ni mien to, y por con si guien te
se con si de ran co mo al go mar gi nal pa ra la vi da de la
ma yo ría de la gen te. Es ta con cep ción es muy erró nea.
Los me dios de co mu ni ca ción de ma sas in ter vie -
nen en mu chos as pec tos de nues tras ac ti vi da des so cia -
les. Por ejem plo, las tran sac cio nes mo ne ta rias aho ra se
ba san prin ci pal men te en el in ter cam bio de la in for ma -
ción acu mu la da en or de na do res. La cuen ta ban ca ria
no es un fa jo de bi lle tes guar da do en una ca ja fuer te,
si no una se rie de dí gi tos im pre sos en una ho ja de ba -
lan ce y al ma ce na dos en or de na do res. Cual quie ra que
use una tar je ta de cré di to es tá co nec ta do a un sis te ma
muy com ple jo de in for ma ción al ma ce na da y trans mi ti -
da elec tró ni ca men te. In clu so me dios de co mu ni ca ción
«re crea ti vos», co mo los pe rió di cos y la te le vi sión, tie -
nen una in fluen cia de gran al can ce so bre nues tra ex pe -
rien cia. Es to no ocu rre só lo por que afec ten nues tras ac -
ti tu des de for mas es pe cí fi cas, si no por que son los me -
dios de ac ce so al co no ci mien to, del cual de pen den
mu chas ac ti vi da des so cia les. El vo tar en las elec cio nes
na cio na les, por ejem plo, se ria im po si ble si no hu bie ra
in for ma ción dis po ni ble pa ra el pú bli co ge ne ral so bre
los acon te ci mien tos po lí ti cos de la ac tua li dad, los can -
di da tos y los par ti dos. In clu so aque llos que en gran
me di da ca re cen de in te rés por la po lí ti ca y sa ben po co
acer ca de las per so na li da des que in ter vie nen en ella,
tie nen cier to co no ci mien to de los acon te ci mien tos na -
cio na les o in ter na cio na les. Só lo un per fec to ere mi ta es -
ta ría en te ra men te des vin cu la do de las «no ti cias» que
in ci den so bre to dos no so tros... ¡y bien po de mos sos pe -
char que un ere mi ta del si glo xx po see ría una ra dio! 
El de sa rro llo de los pe rió di cos
Los pe rió di cos en su for ma mo der na de ri van de
los pan fle tos y ho jas in for ma ti vas que se im pri mían y
cir cu la ban en el si glo XVIII. Los pe rió di cos só lo se hi cie -
ron «dia rios», con mu chos mi les o mi llo nes de lec to res,
a par tir del fin del si glo XIX en ade lan te. El pe rió di co
cons ti tu yó un de sa rro llo de im por tan cia fun da men tal
en la his to ria de los me dios de co mu ni ca ción mo der -
nos, pues reu nía mu chos ti pos di fe ren tes de in for ma -
ción den tro de un for ma to li mi ta do y fá cil men te re pro -
du ci ble. Los pe rió di cos con tie nen, en un so lo pa que te,
in for ma ción so bre los asun tos de ac tua li dad, en tre te ni -
mien to y pu bli ci dad. Las no ti cias y la pu bli ci dad se de -
sa rro lla ron jun tas, y la dis tin ción en tre no ti cias, pu bli ci -
dad y en tre te ni mien to es mo ve di za y di fí cil de de fi nir.
Por ejem plo, el anun cio de que un bar co zar pa o arri -
ba pue de ser en un con tex to una no ti cia, en otro un
anun cio, o, si se re fie re a pa sa je ros de ter mi na dos y es -
tá es cri to co mo par te de una «co lum na de co ti lleo», se
con vier te en en tre te ni mien to.
Los ini cios de la pren sa dia ria ba ra ta se pro du je -
ron en Es ta dos Uni dos. El dia rio de a cen ta vo es tu vo
ori gi nal men te es ta ble ci do en Nue va York, y des pués
fue co pia do en otras ciu da des im por tan tes del Es te. A
co mien zos de si glo ha bía pe rió di cos ur ba nos o re gio -
na les que cu brían la ma yo ría de los es ta dos ame ri ca -
nos. (En con tras te con los paí ses eu ro peos, más pe que -
ños, no se de sa rro lla ron pe rió di cos na cio na les.) Du ran -
te el pe rio do de in mi gra ción ma si va, se pu bli ca ban en
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Es ta dos Uni dos mu chos pe rió di cos en len gua ex tran je -
ra. Por ejem plo, en 1892 se pu bli ca ban 97 dia rios en
len gua ale ma na en la zo na cen tral-oc ci den tal y en el
no roes te del país. La in ven ción del pa pel de pren sa ba -
ra to fue la cla ve de la di fu sión ma si va de los pe rió di cos
a par tir del si glo XIX.
Los dos prin ci pa les ejem plos de pe rió di cos pres -
ti gio sos a fi na les de si glo eran el New York Ti mes y The
Ti mes de Lon dres. La ma yo ría de los pe rió di cos in flu -
yen tes de otros paí ses los to ma ron co mo mo de los. Los
pe rió di cos del sec tor su pe rior del mer ca do se con vir tie -
ron en una de las gran des fuer zas po lí ti cas y han se gui -
do sién do lo has ta la ac tua li dad.
Du ran te me dio si glo o más, los pe rió di cos fue -
ron el mo do prin ci pal de trans mi tir la in for ma ción de
for ma rá pi da y ex ten sa a un pú bli co de ma sas. Su in -
fluen cia se ha de bi li ta do con el au ge de la ra dio, el ci -
ne y –lo que es mu cho más im por tan te– la te le vi sión.
En épo ca tan re cien te co mo el año 1960, to dos los días
se ven día más de un pe rió di co por ho gar en el Rei no
Uni do: un pro me dio de 112 pe rió di cos por ca da cien
ho ga res, pe ro la pro por ción ha dis mi nui do con ti nua -
men te des de en ton ces. Hoy se ven den me nos de 90
pe rió di cos por ca da 100 ho ga res. En par ti cu lar, han
ba ja do las ven tas a adul tos jó ve nes. 
Pu bli ca ción de pe rió di cos
Los pe rió di cos se aso cian des de ha ce tiem po
con la ima gen del po de ro so mag na te, ca be za de un
im pe rio de pu bli ca cio nes. El cua dro no es ine xac to. En
mu chos paí ses la pro pie dad de los pe rió di cos se con -
cen tra en las ma nos de unas po cas cor po ra cio nes gran -
des que a me nu do son pro pie dad de in di vi duos o fa -
mi lias con cre tos y es tán do mi na das por ellos. Hoy mu -
chas de es tas fir mas tam bién tie nen hol dings en la te -
le vi sión y en la in dus tria del en tre te ni mien to. En Gran
Bre ta ña se de sa rro lla ron so bre la ba se del éxi to de los
pe rió di cos de cir cu la ción ma si va de los años vein te y
trein ta, gran des com pa ñías re gi das por los ba ro nes de
la pren sa, los lo res North clif fe, Bea ver brook y Kems ley.
Fran cia ha vis to el de sa rro llo del im pe rio de la in for ma -
ción de Her sant; las or ga ni za cio nes ale ma nas Sprin ger
y Grü ner son vas tas. En Es ta dos Uni dos el nú me ro de
ciu da des en las que ha bla em pre sas pe rio dís ti cas en
com pe ten cia ha des cen di do con ti nua men te: de más
de 500 al prin ci pio de si glo a só lo unas 30 en 1984. Só -
lo el 3 por 100 de las ciu da des ame ri ca nas tie nen pe -
rió di cos que com pi ten en tre si; la pu bli ca ción de pe rió -
di cos lo ca les se ha con ver ti do en una em pre sa mo no -
po lís ti ca.
Con la ex cep ción de Es ta dos Uni dos, to dos los
paí ses oc ci den ta les se pre cian de te ner va rios pe rió di -
cos na cio na les. Exis te la po si bi li dad de elec ción en tre
di fe ren tes pe rió di cos de di fu sión na cio nal, a me nu do
orien ta dos se gún pun tos de vis ta po lí ti cos dis tin tos.
Aun que al gu nos pe rió di cos de los Es ta dos Uni dos son
lo ca les, de nin gún mo do son de pro pie dad lo cal: más
del 70 por 100 es tán con tro la dos por ca de nas de pu -
bli ca cio nes. En al gu nas de és tas, co mo ocu rre con mu -
chos pe rió di cos de cir cu la ción ma si va en Eu ro pa, los
pro pie ta rios fi jan la po lí ti ca edi to rial que han de se guir
los di rec to res y pe rio dis tas. En la ca de na de pe rió di cos
de Hearst se en vían to dos los días va rios edi to ria les a
los di rec to res de los ocho pe rió di cos prin ci pa les; hay
que uti li zar cier tos edi to ria les de los que se en vían, y
pue den uti li zar se tam bién otros. Los di rec to res no es -
cri ben sus pro pios edi to ria les.
Es ex tre ma da men te ca ro es ta ble cer y ha cer fun -
cio nar los pe rió di cos de cir cu la ción de ma sas. Ha ha bi -
do al gu nos pe rió di cos nue vos con éxi to (co mo el Sun
en Gran Bre ta ña, pro pie dad del em pre sa rio aus tra lia no
Ru pert Mur doch), la ma yo ría di ri gi dos a un pú bli co
con es ca sa for ma ción, pe ro se han pro du ci do mu chos
más fra ca sos. El he cho de que la pro pie dad de los pe -
rió di cos es té tan con cen tra da ha preo cu pa do a la ma -
yo ría de los go bier nos oc ci den ta les. En mu chos paí ses,
los go bier nos han adop ta do me di das pa ra evi tar la ad -
qui si ción de pe rió di cos por gran des ca de nas, aun que
fre cuen te men te ha yan fra ca sa do. Al gu nas ve ces los es -
ta dos han tra ta do de im po ner un equi li brio po lí ti co en
la pren sa: en No rue ga, por ejem plo, en los años se ten -
ta se im plan tó un pro gra ma pa ra equi li brar las in ver sio -
nes en tre pe rió di cos que re pre sen tan di fe ren tes ma ti -
ces del es pec tro po lí ti co, y la ma yo ría de las lo ca li da -
des de aquel país tie nen aho ra dos o más pe rió di cos
bien pro du ci dos y ex ten sos que pro por cio nan di fe ren -
tes pun tos de vis ta so bre las no ti cias na cio na les e in ter -
na cio na les.
Es po si ble que el de sa rro llo de las tec no lo gías in -
for má ti cas de sem bo que en un au men to del nú me ro
de pe rió di cos, pues to que aho ra es mu cho más ba ra to
que en el pa sa do im pri mir los y pro du cir los. Por otra
par te, la co mu ni ca ción elec tró ni ca pue de per ju di car
aún más a la cir cu la ción de los pe rió di cos. Por ejem plo,
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los sis te mas de te le tex to pro por cio nan una in for ma -
ción con ti nua men te ac tua li za da a lo lar go del día y
pue de ac ce der se a ellos des de la pan ta lla de te le vi sión.
El im pac to de la te le vi sión
La cre cien te in fluen cia de la te le vi sión es pro ba -
ble men te el de sa rro llo in di vi dual en los me dios de co -
mu ni ca ción más im por tan tes de los úl ti mos trein ta
años. Si las ten den cias de la au dien cia te le vi si va con ti -
núan co mo has ta aho ra, a los die cio cho años el ni ño
me dio na ci do hoy ha brá pa sa do más tiem po vien do la
te le vi sión que de sa rro llan do cual quier otra ac ti vi dad a
ex cep ción del sue ño. La prác ti ca to ta li dad de los ho ga -
res po see hoy un equi po de te le vi sión. En el Rei no Uni -
do, el te le vi sor me dio es tá co nec ta do en tre cin co y seis
ho ras al día. En bue na me di da pue de de cir se lo mis mo
de Es ta dos Uni dos y del res to de los paí ses oc ci den ta -
les (Good hart, Eh ren berg y Co llins, 1987). El nú me ro
de ho ras que se pa san los in di vi duos vien do te le vi sión
es me nor, por su pues to, ya que di fe ren tes miem bros
de la fa mi lia ven te le vi sión a ho ras dis tin tas, pe ro el
adul to me dio bri tá ni co ve te le vi sión du ran te tres ho ras
al día.
En los úl ti mos años los apa ra tos de ví deo han al -
can za do un am plio uso, pa ra gra bar pro gra mas y ver -
los pos te rior men te, o po ner pe lí cu las de ví deo en ca sa.
Lo mis mo ha ocu rri do con los jue gos de ví deo de to do
ti po. En su li bro «Vi deo Kids» (1991), Eu ge ne Pro ven -
ze ana li za el im pac to de los jue gos de vi deo Nin ten do.
En la ac tua li dad exis ten en los Es ta dos Uni dos al re de -
dor de 19 mi llo nes de jue gos Nin ten do, y mu chos más
en otros paí ses. Ca si to dos son de, y es tán ma ni pu la -
dos por los ni ños. Se han de sa rro lla do có di gos so cia les
y tra di cio na les ba sa dos en los jue gos y en sus per so na -
jes. De los 30 ju gue tes más ven di dos en Es ta dos Uni -
dos en 1990, 25 fue ron bien jue gos de vi deo, bien
equi pos de vi deo. A me nu do, los jue gos es tán di rec ta -
men te re la cio na dos con los per so na jes o his to rias de
las pe lí cu las o pro gra mas de te le vi sión. A su vez, la pro -
gra ma ción te le vi si va se ha ba sa do en jue gos Nin ten do.
Pro ven zo con clu ye que los vi deo jue gos se han con ver -
ti do en par te esen cial de la cul tu ra y la ex pe rien cia de
los ni ños ac tua les.
Com pa ñías de te le vi sión
Igual que los pe rió di cos de ma sas, la te le vi sión
es hoy un gran ne go cio, y en la ma yo ría de los paí ses
el Es ta do ha in ter ve ni do di rec ta men te en su ad mi nis -
tra ción. En Gran Bre ta ña, la BBC, que ini ció los pri me -
ros pro gra mas de te le vi sión de la his to ria, es una or ga -
ni za ción pú bli ca. Se ba sa en unos cá no nes que pa ga
to do ho gar pro pie ta rio de un te le vi sor. Du ran te al gu -
nos años la BBC era la úni ca or ga ni za ción a la que se le
per mi tía emi tir pro gra mas de ra dio o te le vi sión en
Gran Bre ta ña, pe ro en la ac tua li dad, ade más de los dos
ca na les de la BBC (BBC 1 y 2) exis ten dos ca na les de
te le vi sión co mer cia les (ITV 3 y 4), com pues tos de pro -
gra mas pro du ci dos por com pa ñías re gio na les cu yo nú -
me ro es tá es tric ta men te li mi ta do por el go bier no. La
fre cuen cia y du ra ción de los anun cios es tá con tro la da
por la Ley, con un má xi mo de seis mi nu tos por ho ra
(Prag nall, 1985). Es tas re gu la cio nes se apli can tam bién
a los ca na les por sa té li te, am plia men te ac ce si bles a los
abo na dos a par tir de los años ochen ta.
En Es ta dos Uni dos, las tres or ga ni za cio nes de te -
le vi sión prin ci pa les son to das ellas re des co mer cia les: la
Ame ri can Broad cas ting Com pany (ABC), la Co lum bia
Broad cas ting Sys tem (CBS) y la Na tio nal Broad cas ting
Com pany (NBC). La Ley per mi te a las re des po seer no
más de cin co es ta cio nes au to ri za das, que en el ca so de
las tres or ga ni za cio nes men cio na das es tán en las ciu da -
des más gran des. Las «tres gran des», por tan to, lle gan
a más de un cuar to de to dos los ho ga res por me dio de
sus pro pias es ta cio nes. Cer ca de 200 es ta cio nes afi lia -
das es tán tam bién aso cia das a ca da red, com pren dien -
do el 90 por 100 de las apro xi ma da men te 700 es ta cio -
nes del país. Los in gre sos de las re des de pen den de la
ven ta de tiem po de pu bli ci dad. La Na tio nal As so cia tion
of Broad cas ter, una cor po ra ción pri va da, es ta ble ce las
di rec tri ces so bre la pro por ción de tiem po de pro gra -
ma ción por ho ra que pue de de di car se a la pu bli ci dad:
9,5 mi nu tos a la ho ra du ran te las ho ras de ma yor au -
dien cia y 16 en otros pe rio dos. Las com pa ñías de te le -
vi sión uti li zan es ta dís ti cas (son deos) re co pi la das re gu -
lar men te acer ca de cuán ta gen te ve de ter mi na dos pro -
gra mas pa ra es ta ble cer las ta sas de la pu bli ci dad. Los
son deos, por su pues to, tam bién in flu yen mu cho en la
con ti nui dad de una se rie.
El po der de las gran des ca de nas se ha vis to dis -
mi nui do des de la irrup ción de la te le vi sión por ca ble y
por sa té li te. El es pec ta dor pue de, en mu chos paí ses eu -
ro peos, in clui da Gran Bre ta ña, y en las prin ci pa les ciu -
da des ame ri ca nas, ele gir en tre múl ti ples ca na les y pro -
gra mas. En ta les cir cuns tan cias, par ti cu lar men te si su -
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ma mos la in fluen cia de los vi deos, la gen te ca da vez
ha ce más su pro pia «pro gra ma ción». Con fec cio nan
pa rri llas de pro gra ma ción de ca rác ter per so na li za do en
vez de de pen der de las pa rri llas pre via men te su mi nis -
tra das por las di fe ren tes ca de nas.
El sa té li te y el ca ble es tán al te ran do la na tu ra le -
za de la te le vi sión en ca si to das par tes. Una vez que
han co men za do a efec tuar in cur sio nes en los do mi nios
de los ca na les or to do xos de te le vi sión, re sul ta di fí cil pa -
ra los go bier nos con tro lar el con te ni do de la te le vi sión,
co mo lo ha cían en el pa sa do. Así la te le vi sión y los me -
dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos pa re cen ha ber de -
sem pe ña do un pa pel im por tan te en las cir cuns tan cias
que pro du je ron las re vo lu cio nes de 1989 en la Eu ro pa
del Es te (véa se el ca pi tu lo 19: «Las re vo lu cio nes y los
mo vi mien tos so cia les»).
El efec to de la te le vi sión en el com por ta mien to
Se han lle va do a ca bo una gran can ti dad de es -
tu dios pa ra in ten tar eva luar los efec tos de los pro gra -
mas de te le vi sión. La ma yo ría de la in ves ti ga ción so bre
la in fluen cia de la te le vi sión se ha re fe ri do a los ni ños;
co sa muy com pren si ble, da da la can ti dad de tiem po
que pa san vien do te le vi sión y las po si bles con se cuen -
cias pa ra la so cia li za ción. Los tres as pec tos más fre -
cuen te men te in ves ti ga dos son el im pac to de la te le vi -
sión en la pro pen sión al cri men y la vio len cia, los efec -
tos de las no ti cias te le vi si vas y el pa pel de la te le vi sión
en la vi da po lí ti ca. Aquí nos con cen tra mos en el pri me -
ro de és tos.
La in ci den cia de la vio len cia en los pro gra mas de
te le vi sión es tá bien do cu men ta da. Los es tu dios más ex -
ten sos los han lle va do a ca bo Gerb ner y sus co la bo ra -
do res, ana li zan do mues tras de los pe rio dos de ma yor
au dien cia y los fi nes de se ma na en la te le vi sión des de
1967. Se ha re gis tra do el nú me ro y fre cuen cia de ac tos
y epi so dios vio len tos pa ra un es pec tro de di ver sos ti pos
de pro gra mas. La vio len cia se ha de fi ni do en la in ves ti -
ga ción co mo la ame na za o el uso de la fuer za fí si ca, di -
ri gi da con tra uno mis mo o los de más, con im pli ca ción
de da ño fí si co o muer te. Las se ries te le vi si vas pre sen tan
un ca rác ter su ma men te vio len to: un pro me dio del 80
por 100 de ta les pro gra mas con tie nen vio len cia, con
un pro me dio de 7,5 epi so dios vio len tos por ho ra. Los
pro gra mas pa ra ni ños mues tran epi so dios de vio len cia
aún ma yo res, aun que es me nos fre cuen te que se re -
pre sen te el ac to de ma tar. Los di bu jos ani ma dos con -
tie nen un nú me ro de ac tos y epi so dios vio len tos más
ele va do que cual quier ti po de pro gra ma te le vi si vo
(Gerb ner et a/., 1979, 1980; Gun ter, 1985).
¿De qué ma ne ras in flu ye en la au dien cia, si es
que in flu ye, la re pre sen ta ción de vio len cia? F. S. An der -
son re co pi ló los ha llaz gos de 67 es tu dios lle va dos a ca -
bo a lo lar go de los vein te años que van de 1956 a
1976 cen tra dos en la in fluen cia de la vio len cia te le vi si -
va en las ten den cias a la agre sión en tre ni ños. Al re de -
dor de 3/4 de los es tu dios pre ten dían en con trar al gu -
na aso cia ción de es te ti po. En el 20 por 100 de los ca -
sos no ha bía re sul ta dos ní ti dos, mien tras que el 3 por
100 de las in ves ti ga cio nes con cluían que el ob ser var la
vio len cia te le vi si va en rea li dad dis mi nu ye la agre sión
(An der son, 1977; Lie bert, Sprafl cin y Da vid son, 1982.
Los es tu dios que An der son in ves ti gó, sin em bar -
go, di fie ren mu cho en los mé to dos usa dos, la fuer za de
la aso cia ción su pues ta men te re ve la da y la de fi ni ción de
la «con duc ta agre si va». A los pro gra mas po li cia cos que
re pre sen ta ban vio len cia (y a mu chos de los di bu jos ani -
ma dos in fan ti les) sub ya cen te mas de jus ti cia y re tri bu -
ción. En los pro gra mas po li cia cos aca ba an te la jus ti cia
una pro por ción mu cho más ele va da de vi lla nos que en
las in ves ti ga cio nes de la po li cía en la vi da real, y en los
di bu jos ani ma dos los per so na jes mal va dos o ame na za -
do res ge ne ral men te «aca ban co mo se me re cen». De
es to no se si gue ne ce sa ria men te que los ele va dos ni ve -
les de re pre sen ta ción de la vio len cia creen pau tas di -
rec ta men te imi ta ti vas en tre los que los ven, quie nes
qui zá es tén más in flui dos por los te mas mo ra les sub ya -
cen tes. En ge ne ral, la in ves ti ga ción so bre los «efec tos»
de la te le vi sión en las au dien cias ha si do pro cli ve a tra -
tar a los es pec ta do res –ni ños y adul tos– co mo pa si vos
y no dis cri mi na ti vos en sus reac cio nes an te lo que ven.
Ro bert Hod ge y Da vid Tripp in sis ten en que las
res pues tas de los ni ños a la te le vi sión im pli can la in ter -
pre ta ción o lec tu ra de lo que ven, no un me ro re gis tro
del con te ni do de los pro gra mas (Hod ge y Tripp, 1986).
Su gie ren que la ma yo ría de la in ves ti ga ción no ha te ni -
do en cuen ta la com ple ji dad de los pro ce sos men ta les
in fan ti les. El ver te le vi sión, in clu so pro gra mas tri via les,
no es in he ren te men te una ac ti vi dad de ba jo ni vel in te -
lec tual; los ni ños «leen» los pro gra mas re la cio nán do los
con otros sis te mas de sig ni fi ca do de su vi da co ti dia na.
Por ejem plo, in clu so ni ños muy pe que ños se dan cuen -
ta de que la vio len cia de los me dios «no es real». Se -
gún Hod ge y Tripp, no es la vio len cia en los pro gra mas
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de te le vi sión co mo tal lo que afec ta al com por ta mien -
to, si no el con tex to ge ne ral de ac ti tu des den tro del
cual es pre sen ta da y «leí da».
La te le vi sión co mo pro vee do ra de ac ti tu des so cia les
La in fluen cia de la te le vi sión co mo me dio cul tu -
ral no pue de eva luar se ade cua da men te en fun ción del
con te ni do de los pro gra mas ofre ci dos. La te le vi sión
con tri bu ye a pro por cio nar los mar cos de ex pe rien cia,
las pers pec ti vas cul tu ra les glo ba les den tro de las cua les
los in di vi duos en las so cie da des mo der nas in ter pre tan
y or ga ni zan la in for ma ción. La te le vi sión es tan im por -
tan te co mo los li bros, las re vis tas y los pe rió di cos en la
ex pan sión ac tual de las for mas in di rec tas de co mu ni ca -
ción.
En mar ca los mo dos en que los in di vi duos in ter -
pre tan y res pon den al mun do so cial con tri bu yen do a
or de nar la ex pe rien cia que te ne mos de él. Los su pues -
tos in te gra dos en el ca rác ter ge ne ral de la pro duc ción
y dis tri bu ción de te le vi sión qui zá pue den ser más sig -
ni fi ca ti vos que cual quier pro gra ma par ti cu lar que se
emi ta.
Por ejem plo, la te le vi sión en cier to mo do ha
con tri bui do a cam biar la na tu ra le za de las elec cio nes
mo der nas, a cau sa de su im por tan cia al su mi nis trar
una pla ta for ma pa ra la pre sen ta ción de las cues tio nes
y los can di da tos. Pa ra po ner otro ejem plo: los sím bo -
los que in ter vie nen en la pu bli ci dad pue den te ner una
in fluen cia más pro fun da so bre el com por ta mien to so -
cial que los «men sa jes» ex plí ci tos que los anun cian tes
de sean co mu ni car. Así, las di vi sio nes se xua les con fre -
cuen cia se sim bo li zan en lo que ocu rre en el con tex to
o en el fon do del anun cio más que en lo que se ven de
de for ma ex plí ci ta. En mu chos anun cios, los hom bres
apa re cen co mo men tal y fí si ca men te aler ta, mien tras
que se mues tra a las mu je res con la vis ta so ña do ra men -
te per di da en la dis tan cia (Goff man, 1979).
Con clu sión
Co mo ocu rre con la es co la ri za ción, la te le vi sión
y la «in dus tria cul tu ral» plan tean cues tio nes acer ca del
equi li brio en tre el po der, la res pon sa bi li dad y la li ber -
tad. Pa ra mu chos, la es cue la pro por cio na ex pe rien cias
de apren di za je –den tro y fue ra de los pro gra mas de es -
tu dio for ma les– que son in he ren te men te sa tis fac to rias
y que con tri bu yen al de sa rro llo per so nal. La en se ñan za
de la lec tu ra y la es cri tu ra es el ejem plo más ob vio: si
no tu vié ra mos ac ce so a es tos co no ci mien tos, nues tra
exis ten cia que da ría ra di cal men te em po bre ci da. Por
otra par te, el sis te ma es co lar ayu da a per pe tuar las de -
si gual da des so cia les y eco nó mi cas.
Los me dios de co mu ni ca ción mo der nos tie nen
una im por tan cia igual men te gran de pa ra nues tra vi da,
y pro por cio nan mu chos ser vi cios de in for ma ción ne ce -
sa rios y ofre cen tam bién po si bi li da des pa ra me jo rar el
co no ci mien to o en tre te ner se. Sin em bar go, los me dios
de co mu ni ca ción en su con jun to tien den a re fle jar las
con cep cio nes de los gru pos do mi nan tes de la so cie -
dad. Es to no ocu rre así prin ci pal men te a cau sa de la
cen su ra po lí ti ca di rec ta, si no que re sul ta del he cho de
que la pro pie dad de la te le vi sión, los pe rió di cos, los
ban cos de da tos, etc., es tá con cen tra da en re la ti va -
men te po cas ma nos. ¿Quién de be ría con tro lar los me -
dios de co mu ni ca ción? ¿Có mo pue den ha cer se oír los
me nos pri vi le gia dos? És tos son pro ble mas com ple jos y
di fí ci les, que aho ra tie nen una di men sión in ter na cio -
nal, da do que un nú me ro li mi ta do de paí ses do mi nan
las co mu ni ca cio nes mun dia les. Es te fe nó me no se dis -
cu te en el ca pí tu lo 16 («La mun dia li za ción de la vi da
so cial»).
Re su men
1. La edu ca ción en su for ma mo der na, que im -
pli ca la ins truc ción de alum nos den tro de lo ca les es co -
la res es pe cial men te di se ña dos, co men zó a sur gir con la
ex ten sión de los ma te ria les im pre sos y con los su pe rio -
res ni ve les de al fa be tis mo. Era ne ce sa rio que más per -
so nas en más lu ga res re tu vie ran, re pro du je ran y con su -
mie ran el co no ci mien to. Con la in dus tria li za ción, el
tra ba jo se hi zo más es pe cia li za do, y, ca da vez más, el
co no ci mien to va de jan do de ad qui rir se me dian te mé -
to dos prác ti cos en fa vor de for mas abs trac tas: téc ni cas
de lec tu ra, es cri tu ra y cál cu lo.
2. La ex pan sión de la edu ca ción en el si glo xx ha
es ta do es tre cha men te vin cu la da a las ne ce si da des per -
ci bi das de una ma no de obra al fa be ti za da y dis ci pli na -
da. Aun que los re for ma do res han con si de ra do el uso
de la edu ca ción pa ra to dos co mo me dio de re du cir las
de si gual da des, su in fluen cia a es te res pec to es bas tan -
te li mi ta da. La edu ca ción tien de a ex pre sar y con fir mar
las de si gual da des exis ten tes más de lo que ac túa pa ra
cam biar las.
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3. Se gún la teo ría de Berns tein, los ni ños que
han ad qui ri do có di gos ela bo ra dos de ha bla son más
ca pa ces de en fren tar se a las exi gen cias de la edu ca ción
aca dé mi ca for mal que aque llos que es tán li mi ta dos a
có di gos res trin gi dos. Las prue bas de in te li gen cia, co -
mo las de Cl, se ba san en una con cep ción es tan da ri za -
da de las ca pa ci da des y co no ci mien tos «úti les»; es tán
de ter mi na das cul tu ral men te y, por tan to, su apli ca ción
es li mi ta da. 
4. El cu rri cu lum es co lar for mal es só lo una par te
de un pro ce so más ge ne ral de re pro duc ción cul tu ral
in flui do por mu chos as pec tos in for ma les del apren di -
za je, la edu ca ción y los con tex tos es co la res. El «cu rri cu -
lum ocul to» de sem pe ña un pa pel im por tan te en la re -
pro duc ción cul tu ral.
5. La or ga ni za ción de las es cue las y la en se ñan -
za den tro de és tas ha si do pro cli ve a man te ner las de -
si gual da des se xua les. Las re glas que es pe ci fi can una ro -
pa dis tin ta pa ra chi cos y chi cas fo men tan la ti pi fi ca ción
se xual, co mo tam bién ocu rre con los tex tos que pre -
sen tan la ima gen es ta ble ci da de los se xos. Exis ten
prue bas de que los pro fe so res tra tan de for ma dis tin ta
a chi cos y chi cas, y exis te una lar ga his to ria de se pa ra -
ción de am bos se xos: cier tas ma te rias, se pien sa, son
más ade cua das pa ra las chi cas que pa ra los chi cos, y vi -
ce ver sa. Las mu je res to da vía es tán po co re pre sen ta das
en tre los es tu dian tes y pro fe so res de la edu ca ción su -
pe rior, y es im pro ba ble que su si tua ción me jo re has ta
que cam bien otros fac to res.
6. La edu ca ción pri ma ria uni ver sal no es tá ni
mu cho me nos es ta ble ci da en to do el mun do; to da vía
hay al gu nos paí ses del Ter cer Mun do en los que la ma -
yo ría de los ni ños no re ci be nin gún ti po de edu ca ción
for mal. El nú me ro ab so lu to de per so nas anal fa be tas en
el mun do es tá au men tan do y no dis mi nu yen do en el
mo men to ac tual.
7. La es co la ri za ción ha de en ten der se co mo un
ele men to más en los sis te mas de co mu ni ca ción de ma -
sas que han sur gi do con la in dus tria li za ción. Se ha pro -
du ci do una tre men da ex pan sión de la in for ma ción que
se co mu ni ca en tre per so nas muy dis tan cia das en tre si.
Los sis te mas po lí ti cos mo der nos de pen den de una ciu -
da da nía in for ma da: me dian te la im pre sión me cá ni ca y
los me dios elec tró ni cos del te lé fo no, la ra dio, la te le vi -
sión y la in for ma ción trans mi ti da me dian te or de na dor,
lo glo bal y lo lo cal se han acer ca do.
8. A pe sar de mu chos es tu dios so bre la te le vi sión
y la vio len cia, to da vía no es tá cla ro en qué me di da y de
qué ma ne ras la re pre sen ta ción de la vio len cia en te le -
vi sión fo men ta el com por ta mien to agre si vo en nues tra
vi da co ti dia na. La ma yor par te de la in ves ti ga ción ha
su bes ti ma do el gra do has ta el cual los es pec ta do res in -
ter pre tan se lec ti va men te lo que ven, y las for mas com -
ple jas en que se in te rre la cio nan lo «fic ti cio» y lo «real».
9. La in fluen cia de la te le vi sión y de otros me dios
de co mu ni ca ción de ma sas en nues tras vi das es pro -
fun da. Los me dios de co mu ni ca ción no só lo pro por cio -
nan dis trac ción, si no tam bién su mi nis tran y con fi gu ran
gran par te de la in for ma ción que uti li za mos en nues tra
vi da. Son de gran im por tan cia las cues tio nes acer ca de
quién es el pro pie ta rio de los me dios de co mu ni ca ción
y en qué me di da los me dios de co mu ni ca ción per mi -
ten la ex pre sión de pun tos de vis ta di ver sos.
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Con cep tos bá si cos
edu ca ción re pro duc ción cul tu ral
co mu ni ca ción
Tér mi nos im por tan tes
al fa be tis mo , cu rri cu lum ocul to
sis te ma edu ca ti vo in te li gen cia
edu ca ción su pe rior Cl
có di go res trin gi do co no ci mien to lo cal
có di go ela bo ra do me dios de co mu ni ca ción de ma sas

In tro duc ción
En tor no al año 700 a.C., tu vo lu gar en Gre cia
un gran in ven to: el al fa be to. Des ta ca dos es tu dio sos del
mun do clá si co co mo Ha ve lock han sos te ni do que es ta
tec no lo gía con cep tual cons ti tu yó el ci mien to pa ra el
de sa rro llo de la fi lo so fía y la cien cia oc ci den ta les tal y
co mo las co no ce mos en la ac tua li dad. Hi zo po si ble
ten der un puen te de la len gua ha bla da al len gua je, con
lo que se se pa ró lo ha bla do del ha blan te y se po si bi li -
tó el dis cur so con cep tual. Es te de ci si vo mo men to his -
tó ri co fue pre pa ra do por unos 3.000 años de evo lu ción
en la tra di ción oral y la co mu ni ca ción no al fa bé ti ca,
has ta que la so cie dad grie ga al can zó lo que Ha ve lock
de no mi na un nue vo es ta do men tal, «la men te al fa bé -
ti ca», que in du jo a la trans for ma ción cua li ta ti va de la
co mu ni ca ción hu ma na. La al fa be ti za ción no se ge ne ra -
li zó has ta pa sa dos mu chos si glos, tras el in ven to y la di -
fu sión de la im pren ta y la fa bri ca ción del pa pel. No
obs tan te, fue el al fa be to el que pro por cio nó, en Oc ci -
den te, la in fraes truc tu ra men tal pa ra la co mu ni ca ción
acu mu la ti va, ba sa da en el co no ci mien to.
Sin em bar go, el nue vo or den al fa bé ti co, aun que
per mi tió el dis cur so ra cio nal, se pa ró la co mu ni ca ción
es cri ta del sis te ma au dio vi sual de sím bo los y per cep -
cio nes, tan im por tan te pa ra la ple na ex pre sión de la
men te hu ma na. Al es ta ble cer se im plí ci ta y ex plí ci ta -
men te una je rar quía so cial en tre la cul tu ra al fa be ti za da
y la ex pre sión au dio vi sual, el pre cio pa ga do por la fun -
da ción de la prác ti ca hu ma na en el dis cur so es cri to fue
re le gar el mun do de so ni dos e imá ge nes a los bas ti do -
res de las ar tes, pa ra ocu par se del do mi nio pri va do de
las emo cio nes y del mun do pú bli co de la li tur gia.
Por su pues to, la cul tu ra au dio vi sual se to mó una
re van cha his tó ri ca en el si glo xx pri me ro con el ci ne y
la ra dio, lue go con la te le vi sión, su pe ran do la in fluen -
cia de la co mu ni ca ción es cri ta en las al mas y los co ra -
zo nes de la ma yo ría de la gen te. En efec to, es ta ten sión
en tre la co mu ni ca ción al fa bé ti ca no ble y la co mu ni ca -
ción sen so rial e irre fle xi va sub ya ce en la frus tra ción de
los in te lec tua les opues tos a la in fluen cia de la te le vi -
sión, que si gue do mi nan do la crí ti ca so cial de los me -
dios de co mu ni ca ción de ma sas.
Una trans for ma ción tec no ló gi ca de di men sio nes
his tó ri cas si mi la res es tá ocu rrien do 2.700 años des -
pués, a sa ber, la in te gra ción de va rios mo dos de co mu -
ni ca ción en una red in te rac ti va. O, en otras pa la bras, la
for ma ción de un su per tex to y un me ta len gua je que,
por vez pri me ra en la his to ria, in te gran en el mis mo sis -
te ma las mo da li da des es cri ta, oral y au dio vi sual de la
co mu ni ca ción hu ma na. El es pí ri tu hu ma no reú ne sus
di men sio nes en una nue va in te rac ción en tre las dos
par tes del ce re bro, las má qui nas y los con tex tos so cia -
les. Pe se a to da la ideo lo gía de cien cia fic ción y el des -
plie gue co mer cial que ro dea el sur gi mien to de la de no -
mi na da au to pis ta de la in for ma ción, no se de be su bes -
ti mar su sig ni fi ca do. La in te gra ción po ten cial de tex to,
imá ge nes y so ni do en el mis mo sis te ma, in te rac tuan do
des de pun tos múl ti ples, en un tiem po ele gi do (real o
de mo ra do) a lo lar go de una red glo bal, con un ac ce -
so abier to y ase qui ble, cam bia de for ma fun da men tal
el ca rác ter de la co mu ni ca ción. Y és ta de ter mi na de ci -
si va men te la cul tu ra, por que, co mo es cri bió Post man,
«no ve mos la rea li dad [...] co mo es, si no co mo son
nues tros len gua jes. Y nues tros len gua jes son nues tros
me dios de co mu ni ca ción. Nues tros me dios de co mu -
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ni ca ción son nues tras me tá fo ras. Nues tras me tá fo ras
crean el con te ni do de nues tra cul tu ra». Pues to que la
co mu ni ca ción me dia ti za y di fun de la cul tu ra, las mis -
mas cul tu ras, es to es, nues tros sis te mas de creen cias y
có di gos pro du ci dos a lo lar go de la his to ria, son pro -
fun da men te trans for ma das, y lo se rán más con el tiem -
po, por el nue vo sis te ma tec no ló gi co. En el mo men to
de es cri bir es te li bro, ese nue vo sis te ma aún no es tá
ple na men te de sa rro lla do y su di fu sión ten drá un rit mo
de si gual en una geo gra fía di ver sa du ran te los años pró -
xi mos. No obs tan te, se tie ne la cer te za de que se de sa -
rro lla rá y abar ca rá al me nos las ac ti vi da des do mi nan tes
y los seg men tos cen tra les de la po bla ción de to do el
pla ne ta. Ade más, ya exis te a re ta zos en el nue vo sis te -
ma de me dios de co mu ni ca ción, en los sis te mas de te -
le co mu ni ca cio nes que cam bian rá pi da men te, en las re -
des de in te rac ción que ya se han for ma do en tor no a
In ter net, en la ima gi na ción de la gen te, en las po lí ti cas
de los go bier nos y en los pro yec tos de las em pre sas El
sur gi mien to de un nue vo sis te ma de co mu ni ca ción
elec tró ni co, ca rac te ri za do por su al can ce glo bal, su in -
te gra ción de to dos los me dios de co mu ni ca ción y su
in te rac ti vi dad po ten cial, es tá cam bian do nues tra cul tu -
ra, y lo ha rá pa ra siem pre. Sin em bar go, se plan tea el
pro ble ma de las con di cio nes, ca rac te rís ti cas y efec tos
rea les de ese cam bio. Da do el de sa rro llo aún em brió ni -
co de una ten den cia por lo de más cla ra men te iden ti fi -
ca da, ¿có mo po de mos va lo rar su im pac to po ten cial sin
caer en los ex ce sos de fu tu ro lo gía de los que es te li bro
tra ta de ale jar se? Por otra par te, sin exa mi nar la trans -
for ma ción de las cul tu ras en el nue vo sis te ma de co -
mu ni ca ción elec tró ni co, el aná li sis ge ne ral de la so cie -
dad de la in for ma ción fa lla ría por su ba se. Por for tu na,
aun que ha ya dis con ti nui dad tec no ló gi ca, exis te en la
his to ria una gran con ti nui dad so cial que per mi te el
aná li sis de las ten den cias me dian te la ob ser va ción de
las que han pre pa ra do la for ma ción del nue vo sis te ma
du ran te las dos úl ti mas dé ca das. En efec to, uno de los
prin ci pa les com po nen tes del nue vo sis te ma de co mu -
ni ca ción, los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, es -
truc tu ra dos en tor no a la te le vi sión, se ha es tu dia do
con un de ta lle mi nu cio so. Su evo lu ción ha cia la glo ba -
li za ción y la des cen tra li za ción fue pre vis ta a co mien zos
de los años se sen ta por McLu han, el gran vi sio na rio
que re vo lu cio nó el pen sa mien to en las co mu ni ca cio -
nes, pe se a su uso des me di do de hi pér bo les. En es te
ca pí tu lo, pri me ro ana li za ré la for ma ción de los me dios
de co mu ni ca ción de ma sas y su in te rac ción con la cul -
tu ra y la con duc ta so cial. Lue go va lo ra ré su trans for ma -
ción du ran te la dé ca da de 1980, con el sur gi mien to de
los «nue vos me dios de co mu ni ca ción» des cen tra li za -
dos y di ver si fi ca dos que pre pa ra ron la for ma ción de un
sis te ma mul ti me dia en los años no ven ta. A con ti nua -
ción di ri gi ré mi aten ción ha cia un sis te ma de co mu ni -
ca ción di fe ren te, or ga ni za do en tor no a las re des in for -
má ti cas, con el sur gi mien to de In ter net y el de sa rro llo
sor pren den te y es pon tá neo de nue vos ti pos de co mu -
ni da des vir tua les. Aun que és te es un fe nó me no re la ti -
va men te nue vo, con ta mos con su fi cien tes ob ser va cio -
nes em pí ri cas, tan to de Fran cia co mo de los Es ta dos
Uni dos, pa ra for mu lar al gu nas hi pó te sis so bre ba ses ra -
zo na bles. Por úl ti mo, tra ta ré de reu nir lo que sa be mos
so bre los dos sis te mas pa ra es pe cu lar acer ca de la di -
men sión so cial de su fu sión y su im pac to so bre los pro -
ce sos de co mu ni ca ción y ex pre sión cul tu ral. Sos ten go
que, a tra vés de la po de ro sa in fluen cia del nue vo sis te -
ma de co mu ni ca ción, y con la me dia ción de los in te re -
ses so cia les, las po lí ti cas gu ber na men ta les y las es tra te -
gias co mer cia les, es tá sur gien do una nue va cul tu ra: la
cul tu ra de la vir tua li dad real, cu yo con te ni do, di ná mi -
ca y sig ni fi ca do se pre sen ta rán y ana li za rán en las pá -
gi nas si guien tes.
De la ga la xia de Gu ten berg a la ga la xia de McLu -
han: El as cen so de la cul tu ra de los me dios co mu ni -
ca ción de ma sas
La di fu sión de la te le vi sión en las tres dé ca das
que si guie ron a la Se gun da Gue rra Mun dial (en tiem -
pos di fe ren tes y con una in ten si dad va ria ble se gún los
paí ses) creó una nue va ga la xia de co mu ni ca ción, si se
me per mi te uti li zar la ter mi no lo gía mclu ha nia na. No es
que el res to de los me dios de co mu ni ca ción de sa pa re -
cie ran, si no que fue ron rees truc tu ra dos y reor ga ni za -
dos en un sis te ma cu yo nú cleo lo com po nían tu bos de
va cío y cu yo atrac ti vo ros tro era una pan ta lla de te le vi -
sión. La ra dio per dió su ca rác ter cen tral, pe ro ga nó pe -
ne tra ción y fle xi bi li dad, adap tan do mo dos y te mas al
rit mo de las vi das co ti dia nas de la gen te. Las pe lí cu las
se trans for ma ron pa ra aco plar se a las au dien cias de la
te le vi sión, con la ex cep ción del ar te sub ven cio na do
por el go bier no y los efec tos es pe cia les ex hi bi dos en las
pan ta llas gran des. Los pe rió di cos y re vis tas se es pe cia -
li za ron en pro fun di zar su con te ni do o se lec cio nar su
pú bli co, mien tras se guían aten tos a pro por cio nar la in -
for ma ción es tra té gi ca so bre el me dio de co mu ni ca ción
do mi nan te, la te le vi sión. En cuan to a los li bros, si guie -
ron sien do li bros, si bien el de seo in cons cien te que
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sub ya cía en mu chos de ellos era con ver tir se en guio nes
te le vi si vos; las lis tas de los más ven di dos se lle na ron
pron to de tí tu los que ha cían re fe ren cia a per so na jes de
la te le vi sión o te mas que ha bía po pu la ri za do.
Por qué la te le vi sión se con vir tió en el mo do de
co mu ni ca ción pre va le cien te aún sus ci ta un vi ru len to
de ba te en tre los es tu dio sos y los crí ti cos de los me dios
de co mu ni ca ción. La hi pó te sis de W. Rus sell Neu man,
que yo re for mu la ría co mo la con se cuen cia del ins tin to
bá si co de una au dien cia pe re zo sa, pa re ce ser una ex -
pli ca ción ve ro sí mil a la vis ta de los es tu dios dis po ni -
bles. En sus pro pias pa la bras: «El des cu bri mien to cla ve
del cam po de la in ves ti ga ción so bre los efec tos edu ca -
ti vos y pu bli ci ta rios, de los que de be mos ocu par nos
con fran que za si he mos de com pren der la na tu ra le za
del apren di za je po co so bre sa lien te en lo que res pec ta
a po lí ti ca y cul tu ra, es sim ple men te que la gen te se
sien te atraí da por el ca mi no más fá cil» “. Ba sa su in ter -
pre ta ción en las teo rías psi co ló gi cas de Her bert Si mon
y Ant hony Downs, des ta can do los cos tes psi co ló gi cos
de la ob ten ción y pro ce sa mien to de la in for ma ción.
Me in cli na ría a si tuar el ori gen de es ta ló gi ca no en la
na tu ra le za hu ma na, si no en las con di cio nes de la vi da
ho ga re ña tras lar gas jor na das de tra ba jo ago ta dor, y en
la fal ta de al ter na ti vas pa ra una par ti ci pa ción per so nal -
/cul tu ral ]2. Pe ro tal co mo son las con di cio nes so cia les
de nues tras so cie da des, el sín dro me del mí ni mo es fuer -
zo que pa re ce aso ciar se con la co mu ni ca ción trans mi -
ti da por la te le vi sión po dría ex pli car la ra pi dez y pe ne -
tra ción de su do mi nio co mo me dio de co mu ni ca ción
tan pron to co mo apa re ció en el es ce na rio his tó ri co.
Por ejem plo, se gún los es tu dios so bre los me dios de
co mu ni ca ción, só lo una pe que ña pro por ción de per so -
nas eli gen por ade lan ta do el pro gra ma que ve rán. En
ge ne ral, la pri me ra de ci sión es ver la te le vi sión, lue go
se bus can pro gra mas has ta que se se lec cio na el más
atrac ti vo o, con mu cha fre cuen cia, el me nos abu rri do.
El sis te ma do mi na do por la te le vi sión pu do ca -
rac te ri zar se fá cil men te co mo un me dio de co mu ni ca -
ción de ma sas. Un men sa je si mi lar era emi ti do de for -
ma si mul tá nea des de unos cuan tos trans mi so res cen -
tra li za dos a una au dien cia de mi llo nes de re cep to res.
Así, el con te ni do y el for ma to de los men sa jes se cor ta -
ba a me di da del mí ni mo de no mi na dor co mún. En el
ca so de la te le vi sión pri va da, pre do mi nan te en su país
ori gi na rio, los Es ta dos Uni dos, era el mí ni mo de no mi -
na dor co mún de la au dien cia va lo ra do por los ex per tos
en mer ca do tec nia. Pa ra la ma yor par te del mun do, do -
mi na da por la te le vi sión gu ber na men tal has ta al me -
nos la dé ca da de 1980, la nor ma era el mí ni mo de no -
mi na dor co mún de las men tes de los bu ró cra tas que
con tro la ban la ra dio di fu sión, aun que los ín di ces de au -
dien cia ca da vez de sem pe ña ron un pa pel más im por -
tan te. En am bos ca sos, se con si de ra ba que la au dien -
cia era en bue na par te ho mo gé nea o sus cep ti ble de
ser lo. La no ción de cul tu ra de ma sas, que sur gió de la
so cie dad de ma sas, fue la ex pre sión di rec ta del sis te ma
de me dios de co mu ni ca ción que re sul tó del con trol
ejer ci do por los go bier nos y los oli go po lios em pre sa ria -
les so bre la nue va tec no lo gía elec tró ni ca de la co mu ni -
ca ción.
¿Qué ha bía fun da men tal men te nue vo en la te le -
vi sión? La no ve dad no era tan to su po der cen tra li za dor
y su po ten cial co mo ins tru men to de pro pa gan da. Des -
pués de to do, Hi tler mos tró có mo la ra dio po día ser un
for mi da ble ins tru men to de re so nan cia pa ra los men sa -
jes uni di rec cio na les y de pro pó si to úni co. En pri mer lu -
gar, lo que re pre sen tó la te le vi sión fue el fin de la ga la -
xia de Gu ten berg, es to es, de un sis te ma de co mu ni ca -
cio nes do mi na do en esen cia por la men te ti po grá fi ca y
el or den fo né ti co del al fa be to. A pe sar de to das sus crí -
ti cas (sus ci ta das por la os cu ri dad de su len gua je mo sai -
co), Mars hall McLu han pul só una cuer da uni ver sal
cuan do, del mo do más sim ple, de cla ró que «el me dio
es el men sa je»: 
El mo do de la ima gen de te le vi sión no tie ne na -
da en co mún con la pe lí cu la o la fo to, ex cep to que
tam bién ofre ce una Ges talt o pos tu ra no ver bal de las
for mas. Con la te le vi sión, el es pec ta dor es la pan ta lla.
Es bom bar dea do con los im pul sos lu mi no sos que Ja -
mes Joy ce de no mi na ba «la car ga de la bri ga da li ge ra
lu mi no sa» [ ] La ima gen de la te le vi sión no es una to -
ma in mó vil. No es una fo to en nin gún sen ti do, si no
una for ma ción in ce san te del con tor no de las co sas de -
li nea das por el de do ex plo ra dor. El con tor no plás ti co
re sul tan te apa re ce a tra vés de la luz, no con la luz, y la
ima gen así for ma da tie ne la cua li dad de las es cul tu ras
e ico nos, más que de un cua dro. Las imá ge nes de te le -
vi sión ofre cen al es pec ta dor unos tres mi llo nes de pun -
tos por se gun do. De ellos acep ta só lo unas cuan tas do -
ce nas ca da ins tan te pa ra ha cer una ima gen.
De bi do a la ba ja de fi ni ción de la te le vi sión, sos -
te nía McLu han, los es pec ta do res tie nen que lle nar los
hue cos de la ima gen, con lo que par ti ci pan de for ma
más emo cio nal en lo que es tán vien do (que, pa ra dó ji -
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ca men te ca rac te ri za co mo un «me dio frío»). Es ta par ti -
ci pa ción no con tra di ce la hi pó te sis del me nor es fuer zo,
pues to que la te le vi sión atrae a la men te aso cia ti va /lí ri -
ca y no su po ne el es fuer zo psi co ló gi co de re cu pe rar y
ana li zar la in for ma ción al que ha ce re fe ren cia la teo ría
de Her bert Si mon. Por ello, Neil Post man, dis tin gui do
es tu dio so de los me dios de co mu ni ca ción, con si de ra
que la te le vi sión re pre sen ta una rup tu ra his tó ri ca con
la men te ti po grá fi ca. Mien tras que la im pren ta fa vo re -
ce la ex po si ción sis te má ti ca, la te le vi sión se adap ta me -
jor a la con ver sa ción oca sio nal. Pro fun di ce mos en la
dis tin ción con sus pro pias pa la bras:
La ti po gra fía pre sen ta el ma yor ses go po si ble ha -
cia la ex po si ción: una ca pa ci dad so fis ti ca da de pen sar
con cep tual, de duc ti va y se cuen cial men te; una ele va da
va lo ra ción de la ra zón y el or den; una aver sión ha cia la
con tra dic ción; una gran ca pa ci dad de dis tan cia mien to
y ob je ti vi dad; y to le ran cia ha cia una res pues ta pos ter -
ga da.
Mien tras que «el en tre te ni mien to- es la su prai -
deo lo gía de to do dis cur so en la te le vi sión. No im por ta
qué se re pre sen te o des de qué pun to de vis ta, la pre -
sun ción ge ne ral es que es tá ahí pa ra nues tra di ver sión
y pla cer». Más allá de las dis cre pan cias acer ca de las
im pli ca cio nes so cia les /po lí ti cas de es te aná li sis, de la
creen cia de McLu han en el po ten cial co mu ni ta rio uni -
ver sal de la te le vi sión a las ac ti tu des lu di tas de Jerry
Man der y al gu nos de los crí ti cos de la cul tu ra de ma -
sas, los diag nós ti cos con ver gen ha cia dos pun tos fun -
da men ta les: unos cuan tos años des pués de su de sa rro -
llo, la te le vi sión se con vir tió en el epi cen tro cul tu ral de
nues tras so cie da des; y es ta mo da li dad de co mu ni ca -
ción es, so bre to do, un nue vo me dio, ca rac te ri za do
por su ca pa ci dad de se duc ción, su si mu la ción sen so rial
de la rea li dad y su fá cil co mu ni ca bi li dad a lo lar go de
las lí neas del me nor es fuer zo psi co ló gi co.
En las tres úl ti mas dé ca das, ha ha bi do una ex -
plo sión de la co mu ni ca ción en to do el mun do, en ca -
be za da por la te le vi sión, En el país más orien ta do ha cia
ella, los Es ta dos Uni dos, a fi na les de los años ochen ta,
pre sen ta ba 3.600 imá ge nes por mi nu to y ca nal. Se gún
el In for me Niel sen. el ho gar es ta dou ni den se me dio te -
nía en cen di do el apa ra to de te le vi sión unas sie te ho ras
dia rias y se cal cu la ba que se veía real men te 4,5 ho ras
dia rias por adul to. A es to ha bía de aña dir se la ra dio,
que ofre cía 100 pa la bras por mi nu to y se es cu cha ba
una me dia de dos ho ras dia rias, so bre to do en el co -
che. Un pe rió di co dia rio me dio ofre cía 150.000 pa la -
bras y se es ti ma ba que su po nía en tre 18 y 49 mi nu tos
de lec tu ra dia ria, mien tras que las re vis tas se ho jea ban
de 6 a 30 mi nu tos, y la lec tu ra de li bros, in clui dos los
re la cio na dos con la ta rea es co lar, con su mía unos 18
mi nu tos dia rios. El con tac to con los me dios de co mu -
ni ca ción es acu mu la ti vo. Se gún al gu nos es tu dios, los
ho ga res es ta dou ni den ses que dis po nen de te le vi sión
por ca ble ven más ca na les que los que no la tie nen. En
con jun to, el adul to me dio es ta dou ni den se uti li za 6,43
ho ras al día en aten der a los me dios de co mu ni ca ción,
Es ta ci fra pue de con tras tar se (aun que en ri gor no es
com pa ra ble) con otros da tos que otor gan 14 mi nu tos
dia rios por per so na a la in te rac ción in ter per so nal en la
fa mi lia, En Ja pón, en 1992, la me dia se ma nal de tiem -
po de di ca do a ver te le vi sión en ca sa era de 8 ho ras y
17 mi nu tos dia rios, 25 mi nu tos más que en 1980.
Otros paí ses pa re cen ser con su mi do res me nos in ten si -
vos del me dio: por ejem plo, a fi na les de los años
ochen ta, los adul tos fran ce ses veían la te le vi sión «só lo»
tres ho ras dia rias. De to dos mo dos, el pa trón de con -
duc ta pre do mi nan te en el mun do pa re ce es ta ble cer
que, en las so cie da des hu ma nas, el con su mo de me -
dios de co mu ni ca ción es la se gun da ca te go ría ma yor
de ac ti vi dad des pués del tra ba jo y, sin du da, la ac ti vi -
dad pre do mi nan te en ca sa. Sin em bar go, es ta ob ser va -
ción de be pre ci sar se pa ra que se com pren da ca bal -
men te el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción en
nues tra cul tu ra: ver lo s/es cu char los no es de nin gún
mo do una ac ti vi dad ex clu si va. Sue le mez clar se con la
rea li za ción de las ta reas ca se ras, con co mi das com par -
ti das, con la in te rac ción so cial. Es la pre sen cia de fon -
do ca si cons tan te, el te ji do de nues tras vi das. Vi vi mos
con los me dios y por los me dios. McLu han uti li zó la ex -
pre sión de me dios de co mu ni ca ción tec no ló gi cos co -
mo ma te ria pri ma o re cur sos na tu ra les. Más bien se
han con ver ti do, so bre to do la ra dio y la te le vi sión, en
el en tor no au dio vi sual con el que in te rac tua mos de for -
ma in ce san te y au to má ti ca. Con mu cha fre cuen cia, la
te le vi sión es, so bre to do, una pre sen cia en la ca sa. Un
ras go pre cio so en una so cie dad don de ca da vez más
gen te vi ve so la: en los años no ven ta, el 25% de los ho -
ga res es ta dou ni den ses es ta ban for ma dos por una úni -
ca per so na. Aun que la si tua ción no es tan ex tre ma en
otras so cie da des, la ten den cia ha cia la re duc ción del
ta ma ño de los ho ga res es si mi lar en Eu ro pa.
Ca bría su po ner que es ta pre sen cia pe ne tran te y
po de ro sa, pro vo ca do ra de men sa jes de so ni dos e imá -
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ge nes tan su bli mi na les, pro du ce im pac tos es pec ta cu la -
res en la con duc ta so cial. No obs tan te, la ma yor par te
de la in ves ti ga ción de que dis po ne mos se ña la la con -
clu sión opues ta. Tras re vi sar la li te ra tu ra, W. Rus sell
Neu man con clu ye que los ha llaz gos acu mu la dos tras
cin co dé ca das de in ves ti ga ción sis te má ti ca de las cien -
cias so cia les re ve lan que la au dien cia de los me dios de
co mu ni ca ción de ma sas, sea la ju ven tud u otra, no es -
tá in de fen sa y que los me dios no son to do po de ro sos.
La teo ría que se es tá de sa rro llan do so bre sus efec tos
mo des tos y con di cio na dos ayu da a si tuar en su de bi da
pers pec ti va el ci clo his tó ri co del pá ni co mo ral so bre los
nue vos me dios de co mu ni ca ción.
Ade más, el bom bar deo de men sa jes pu bli ci ta -
rios re ci bi do a tra vés de los me dios pa re ce te ner efec -
tos li mi ta dos. Se gún Dra per, aun que el es ta dou ni den -
se me dio se ex po ne a 1.600 men sa jes pu bli ci ta rios al
día, la gen te res pon de (y no ne ce sa ria men te de for ma
po si ti va) só lo a unos 12 de ellos. En efec to, Mc Gui re,
tras re vi sar los da tos acu mu la dos so bre los efec tos de
la pu bli ci dad de los me dios de co mu ni ca ción, lle gó a
la con clu sión de que no hay prue bas sus tan cia les de
que exis tan im pac tos es pe cí fi cos en la con duc ta real,
una con clu sión iró ni ca pa ra una in dus tria que gas ta ba
en ese mo men to 50.000 mi llo nes de dó la res anua les.
¿Por qué, en ton ces, las em pre sas si guen in sis tien do en
la pu bli ci dad? En pri mer tér mi no, las com pa ñías pa san
el cos te de la pu bli ci dad a los con su mi do res: se gún
The Eco no mist, en 1993 «la te le vi sión gra tui ta» de los
Es ta dos Uni dos le cos ta ba a ca da ho gar 30 dó la res
men sua les. No obs tan te, una res pues ta sus tan cial a
una pre gun ta tan im por tan te re quie re que se ana li cen
pri me ro los me ca nis mos me dian te los cua les la te le vi -
sión y el res to de los me dios de co mu ni ca ción in flu yen
en la con duc ta.
El te ma cla ve es que mien tras que los me dios de
ma sas son un sis te ma de co mu ni ca ción de un sen ti do
úni co, el pro ce so de co mu ni ca ción real no lo es, si no
que de pen de de la in te rac ción del emi sor y el re cep tor
en la in ter pre ta ción del men sa je. Um ber to Eco pro por -
cio nó una pers pi caz pers pec ti va pa ra in ter pre tar los
efec tos de los me dios de co mu ni ca ción en su in flu yen -
te tra ba jo de 1977 ti tu la do «¿Tie ne la au dien cia efec -
tos per ni cio sos so bre la te le vi sión?». Co mo es cri bía:
De pen dien do de las cir cuns tan cias so cio cul tu ra -
les, exis ten di ver sos có di gos o, me jor, re glas de com -
pe ten cia e in ter pre ta ción. El men sa je tie ne una for ma
sig ni fi can te que pue de lle nar se con di fe ren tes sig ni fi ca -
dos [...]. Así que sur gió la sos pe cha de que el emi sor
or ga ni za ba la ima gen te le vi si va en vir tud de sus pro -
pios có di gos que coin ci dían con los de la ideo lo gía do -
mi nan te, mien tras que los des ti na ta rios la lle na ban con
sig ni fi ca dos «abe rran tes» se gún sus có di gos cul tu ra les
par ti cu la res.
La con se cuen cia de es te aná li sis es que:
Una co sa que sí sa be mos es que no exis te una
cul tu ra de ma sas en el sen ti do ima gi na do por los crí ti -
cos apo ca líp ti cos de las co mu ni ca cio nes de ma sas,
por que es te mo de lo com pi te con otros (cons ti tui dos
por ves ti gios his tó ri cos, cul tu ra de cla ses, as pec tos de
la cul tu ra ilus tra da trans mi ti dos me dian te la edu ca -
ción, etc.).
Aun que a los his to ria do res y los in ves ti ga do res
em pí ri cos de los me dios de co mu ni ca ción les pa rez ca
de sen ti do co mún es ta afir ma ción, si se to ma en se rio
co mo yo lo ha go, so ca va de for ma de ci si va un as pec to
fun da men tal de la teo ría so cial crí ti ca, de Mar cu se a
Ha ber mas. Es una de las iro nías de la his to ria in te lec -
tual que sean pre ci sa men te aque llos pen sa do res que
abo gan por el cam bio so cial quie nes sue lan con si de rar
a la gen te re cep tá cu los pa si vos de ma ni pu la ción ideo -
ló gi ca, des car tan do de he cho las no cio nes de mo vi -
mien tos so cia les y cam bio so cial, ex cep to cuan do se
tra ta de acon te ci mien tos ex cep cio na les y sin gu la res
ge ne ra dos fue ra del sis te ma so cial. Si la gen te tie ne al -
gún gra do de au to no mía pa ra or ga ni zar y de ci dir su
con duc ta, los men sa jes en via dos a tra vés de los me dios
de co mu ni ca ción in te rac tua rán con sus re cep to res,
con lo cual la no ción de me dios de co mu ni ca ción de
ma sas ha ce re fe ren cia a un sis te ma tec no ló gi co no a
una for ma de cul tu ra, la cul tu ra de ma sas. En efec to,
al gu nos ex pe ri men tos en psi co lo gía des cu brie ron que
aun cuan do la te le vi sión pre sen ta 3.600 imá ge nes por
mi nu to y ca nal, el ce re bro res pon de de for ma cons -
cien te só lo a un es tí mu lo sen so rial de ca da mi llón en -
via do.
No obs tan te, des ta car la au to no mía de la men te
hu ma na y de los mas cul tu ra les in di vi dua les pa ra re lle -
nar el sig ni fi ca do real de los men sa jes re ci bi dos, no im -
pli ca que los me dios de co mu ni ca ción sean ins ti tu cio -
nes neu tra les, o que sus efec tos sean in sig ni fi can tes. Lo
que mues tran lo es tu dios em pí ri cos es que no son va -
ria bles in de pen dien tes en la in duc ción de la con duc ta.
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Sus men sa jes, ex plí ci tos o su bli mi na les, son ela bo ra dos
y pro ce sa dos por in di vi duos si tua dos en con tex tos so -
cia les es pe cí fi cos, con lo que mo di fi can su efec to pre -
ten di do. Pe ro los me dios de co mu ni ca ción y so bre to -
do los me dios au dio vi sua les de nues tra cul tu ra, son sin
du da ma te rial bá si co de los pro ce sos de co mu ni ca ción.
Vi vi mos en su en tor no y la ma yo ría de nues tros es tí mu -
los sim bó li cos pro ce den de ellos. Ade más, co mo Ce ci -
lia Ti chi ha ex pues to en su ma ra vi llo so li bro The Elec -
tro nic Hearth, la di fu sión de la te le vi sión se efec tuó en
un en tor no te le vi si vo, es to es, en una cul tu ra en la que
los ob je tos y los sím bo los se re fie ren a la te le vi sión, de
las for mas de los mue bles del ho gar a los mo dos de ac -
tuar los te mas de con ver sa ción. Su po der real, co mo
Eco y Post man tam bién han sos te ni do, es que crea el
mar co pa ra to dos los pro ce sos que se pre ten den co -
mu ni car a la so cie dad en ge ne ral, de la po lí ti ca a los
ne go cios in clui dos de por tes y ar te. La te le vi sión for mu -
la el len gua je de la co mu ni ca ción so cial. Si los anun -
cian tes si guen gas tan do mi les de mi llo nes pe se a las
du das ra zo na bles so bre el im pac to di rec to real de la
pu bli ci dad so bre sus ven tas, qui zá sea de bi do a que
una au sen cia de la te le vi sión sue le sig ni fi car re co no cer
el pres ti gio en el mer ca do de ma sas de los com pe ti do -
res que sí se anun cian. Aun que sus efec tos so bre las
op cio nes po lí ti cas es muy di ver so, en las so cie da des
avan za das, la po lí ti ca y los po lí ti cos que no apa re cen
en te le vi sión no tie nen nin gu na po si bi li dad de ob te ner
el apo yo pú bli co, ya que las men tes de la gen te se in -
for man so bre to do por los me dios de co mu ni ca ción, y
el más im por tan te de ellos es la te le vi sión. Su im pac to
so cial fun cio na en el mo do bi na rio: ser o no ser. Una
vez que un men sa je sa le en la te le vi sión, pue de ser
cam bia do, trans for ma do o in clu so tras tro ca do. Pe ro en
una so cie dad or ga ni za da en tor no a los me dios de co -
mu ni ca ción de ma sas, la exis ten cia de men sa jes que
es tán fue ra de ellos se res trin ge a las re des in ter per so -
na les, con lo que de sa pa re cen de la men te co lec ti va.
Sin em bar go, el pre cio que se pa ga por que un men sa -
je sal ga en te le vi sión no es di ne ro o po der so la men te.
Es acep tar mez clar se en un tex to mul ti se mán ti co, cu ya
sin ta xis es tre men da men te la xa. Así pues, in for ma ción
y en tre te ni mien to, edu ca ción y pro pa gan da, re la ja ción
e hip no sis se mez clan en el len gua je te le vi si vo. Pues to
que el con tex to de lo que se ve es con tro la ble y co no -
ci do pa ra el re cep tor, to dos los men sa jes son ab sor bi -
dos en el me dio tran qui li za dor de las si tua cio nes ho ga -
re ñas o ca si ho ga re ñas (por ejem plo, los ba res de por ti -
vos co mo una de las po cas fa mi lias ex ten di das rea les
que que dan. .)
Es ta nor ma li za ción de los men sa jes, don de las
imá ge nes atro ces de la gue rra real pue den ser ca si ab -
sor bi das co mo par te de las pe lí cu las de ac ción, sí tie ne
un im pac to fun da men tal: la ni ve la ción de to do con te -
ni do den tro del mar co de imá ge nes de ca da per so na.
Así pues, co mo son el te ji do sim bó li co de nues tra vi da,
los me dios de co mu ni ca ción tien den a fun cio nar so bre
la con cien cia y la con duc ta, co mo la ex pe rien cia real
obra so bre los sue ños, pro por cio nan do la ma te ria pri -
ma con la que fun cio na nues tro ce re bro. Es co mo si el
mun do de los sue ños vi sua les (la in for ma ció n/en tre te -
ni mien to su mi nis tra dos por la te le vi sión) de vol vie ra a
nues tra con cien cia el po der de se lec cio nar, re com bi nar
e in ter pre tar las imá ge nes y so ni dos que he mos ge ne -
ra do me dian te nues tras prác ti cas co lec ti vas o nues tras
pre fe ren cias in di vi dua les. Es un sis te ma de re troa li men -
ta ción en tre es pe jos dis tor sio nan tes: los me dios de co -
mu ni ca ción son la ex pre sión de nues tra cul tu ra, y
nues tra cul tu ra pe ne tra pri mor dial men te me dian te los
ma te ria les pro por cio na dos por los me dios de co mu ni -
ca ción. En es te sen ti do fun da men tal, el sis te ma de me -
dios de co mu ni ca ción de ma sas res pon de a la ma yo ría
de los ras gos su ge ri dos por McLu han a co mien zos de
los años se sen ta: era la ga la xia de McLu han. No obs -
tan te, el he cho de que la au dien cia no sea un ob je to
pa si vo, si no un su je to in te rac ti vo, abrió el ca mi no a su
di fe ren cia ción y a la trans for ma ción sub si guien te de los
me dios, de la co mu ni ca ción de ma sas a la seg men ta -
ción, per so na li za ción e in di vi dua li za ción, des de el mo -
men to en que la tec no lo gía, las em pre sas y las ins ti tu -
cio nes per mi tie ron esas mu dan zas.
Los nue vos me dios de co mu ni ca ción y la di ver si fi ca -
ción de la Au dien cia de ma sas
Du ran te la dé ca da de los ochen ta, las nue vas
tec no lo gías trans for ma ron el mun do de los me dios de
co mu ni ca ción. Los pe rió di cos se es cri bían, edi ta ban e
im pri mían a dis tan cia, per mi tien do edi cio nes si mul tá -
neas del mis mo pe rió di co he cho a me di da pa ra di ver -
sas zo nas im por tan tes (por ejem plo, Le Fi ga ro en va rias
ciu da des fran ce sas; The New York Ti mes en edi cio nes
pa ra le las pa ra la Cos ta Es te y Oes te; el In ter na tio nal
He rald Tri ba ne, im pre so dia ria men te en va rios lu ga res
de tres con ti nen tes, y así su ce si va men te). Los apa ra tos
walk man hi cie ron de la mú si ca ele gi da de for ma per so -
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nal un en tor no au di ti vo por tá til, per mi tien do a la gen -
te, y so bre to do a los ado les cen tes, le van tar mu ra llas
de so ni do con tra el mun do ex te rior. La ra dio se es pe -
cia li zó ca da vez más, con emi so ras te má ti cas o sub te -
má ti cas (ta les co mo vein ti cua tro ho ras de au di ción
agra da ble de mú si ca o la de di ca ción ex clu si va a un
can tan te o gru po pop du ran te va rios me ses has ta que
lle ga un nue vo éxi to). Las ter tu lias ra dio fó ni cas lle nan
el tiem po de quie nes se des pla zan al tra ba jo y de los
tra ba ja do res de ho ra rio fle xi ble. Los apa ra tos de ví deo
se ex ten die ron por to do el mun do y se con vir tie ron en
mu chos paí ses en vías de de sa rro llo en una im por tan -
te al ter na ti va pa ra la abu rri da pro gra ma ción de la te le -
vi sión ofi cial. Aun que sus múl ti ples usos po ten cia les no
se ex plo ta ron por com ple to de bi do a la fal ta de co no -
ci mien tos téc ni cos de los con su mi do res y a la rá pi da
co mer cia li za ción de su em pleo por las tien das de al qui -
le res de pe lí cu las, su di fu sión pro por cio nó una gran fle -
xi bi li dad pa ra la uti li za ción de los me dios de co mu ni -
ca ción au dio vi sua les. Las pe lí cu las so bre vi vie ron en for -
ma de vi deo ca se tes. Los ví deos mu si ca les, que re pre -
sen tan más del 25% de la pro duc ción to tal de ví deos,
se con vir tie ron en una nue va for ma cul tu ral que mol -
deó las imá ge nes de una ge ne ra ción com ple ta de jó ve -
nes y cam bió real men te la in dus tria mu si cal. La ca pa ci -
dad de gra bar los pro gra mas de te le vi sión y ver los en
el mo men to ele gi do cam bió los há bi tos de las au dien -
cias te le vi si vas y re for zó su se lec ción de lo que veían,
con tra rres tan do el mo de lo del ca mi no más fá cil que
ex pu se an te rior men te. Con el ví deo, los efec tos de to -
da di ver si fi ca ción fu tu ra de las ofer tas te le vi si vas se am -
plían de bi do a la se gun da elec ción que efec túa la au -
dien cia que gra ba, frag men tán do la aún más.
La gen te co men zó a gra bar sus pro pios acon te -
ci mien tos, de las va ca cio nes a las ce le bra cio nes fa mi lia -
res, con lo que pro du je ron sus pro pias imá ge nes más
allá del ál bum de fo tos. Es ta ac ti vi dad, a pe sar de to -
dos sus lí mi tes, mo di fi có real men te el flu jo de sen ti do
úni co de las imá ge nes y rein te gró la ex pe rien cia de la
vi da y la pan ta lla. En mu chos paí ses, de An da lu cía al
sur de la In dia, la tec no lo gía del ví deo uti li za da por la
co mu ni dad lo cal per mi tió el flo re ci mien to de te le vi sio -
nes lo ca les ru di men ta rias, que mez cla ban la di fu sión
de pe lí cu las de ví deo con acon te ci mien tos y anun cios
lo ca les, con fre cuen cia en el bor de de la re gla men ta -
ción so bre las co mu ni ca cio nes.
Pe ro el pa so de ci si vo fue la mul ti pli ca ción de los
ca na les de te le vi sión, que con du jo a una di ver si fi ca ción
ca da vez ma yo’ 41 El de sa rro llo de las tec no lo gías de
la te le vi sión por ca ble, que se rían fo men ta das en los
años no ven ta por las fi bras óp ti cas y la di gi ta li za ción, y
de la emi sión di rec ta por sa té li te ex pan dió de for ma es -
pec ta cu lar el es pec tro de trans mi sión y pre sio nó a las
au to ri da des pa ra la des re gu la ción de las co mu ni ca cio -
nes en ge ne ral y la te le vi sión en par ti cu lar. Si guió una
ex plo sión de la pro gra ma ción de la te le vi sión por ca ble
en los Es ta dos Uni dos y de la te le vi sión por sa té li te en
Eu ro pa, Asia y Amé ri ca La ti na. Pron to se for ma ron nue -
vos ca na les que lle ga ron a de sa fiar a los es ta ble ci dos, y
en Eu ro pa los go bier nos per die ron el con trol de gran
par te de la te le vi sión. En los Es ta dos Uni dos, el nú me -
ro de ca na les in de pen dien tes au men tó du ran te los
años ochen ta de 62 a 330. Los sis te mas de ca ble en las
prin ci pa les áreas me tro po li ta nas ofre cían más de 60
ca na les, mez clan do ca de nas de te le vi sión, ca na les in -
de pen dien tes, ca na les por ca ble, la ma yo ría es pe cia li -
za dos, y te le vi sión de pa go. En los paí ses de la Unión
Eu ro pea, el nú me ro de ca na les au men tó de 40 en
1980 a 150 a me dia dos de la dé ca da de 1990, un ter -
cio de los cua les emi tían por sa té li te. En Ja pón, la red
pú bli ca NHK tie ne dos ca de nas te rres tres y dos ser vi -
cios es pe cia li za dos por sa té li te; ade más, hay cin co ca -
de nas co mer cia les. De 1980 a me dia dos de la dé ca da
de 1990, el nú me ro de ca na les de te le vi sión por sa té li -
te en el mun do au men tó de nin gu no a 300.
Se gún la UNES CO, en 1992 ha bía más de 1.000
mi llo nes de apa ra tos de te le vi sión en el mun do (el
35% de los cua les es ta ban en Eu ro pa; el 32%, en Asia;
el 20%, en Nor tea mé ri ca; el 8%, en Amé ri ca La ti na; el
4%, en Orien te Me dio, y un 1%, en Áfri ca). Se es pe ra -
ba que si guie ra au men tan do a un 5% anual has ta el
año 2000 con Asia a ]a ca be za. El im pac to de tal pro li -
fe ra ción de ofer tas te le vi si vas so bre la au dien cia fue
pro fun do en to dos los con tex tos. En los Es ta dos Uni -
dos, mien tras que las tres prin ci pa les ca de nas con tro -
la ban el 90% en 1980, su cuo ta des cen dió al 65% en
1990 y la ten den cia se ha ace le ra do des de en ton ces:
su pe ra ban ape nas el 60% en 1995. La CNN se im pu so
co mo la prin ci pal pro duc to ra mun dial de no ti cias, has -
ta el pun to de que, en si tua cio nes de ur gen cia en cual -
quier país del mun do, tan to los po lí ti cos co mo los pe -
rio dis tas la sin to ni zan día y no che. En 1995, el em brión
de un ca nal glo bal si mi lar en es pa ñol, Te le no ti cias, fue
lan za do por un con sor cio de com pa ñías de te le vi sión
es pa ño las, his pa nas y la ti noa me ri ca nas. La te le vi sión
di rec ta por sa té li te es tá con si guien do una im por tan te
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pe ne tra ción en el mer ca do asiá ti co, emi tien do des de
Hong Kong a to do el Pa cí fi co asiá ti co. Hub bard com -
pe ti do res de emi sión di rec ta por sa té li te que ven den a
la car ta ca si cual quier pro gra ma de cual quier par te a
quien lo so li ci te en los Es ta dos Uni dos, el Pa cí fi co asiá -
ti co y Amé ri ca La ti na. Las co mu ni da des chi nas de los
Es ta dos Uni dos pue den ver a dia rio las no ti cias de
Hong Kong, mien tras que los ha bi tan tes de Chi na pue -
den te ner ac ce so a los cu le bro nes es ta dou ni den ses
(Fal con Crest re gis tró 450 mi llo nes de es pec ta do res en
Chi na). Así pues, co mo Fran çoi se Sab bah es cri bió en
1985 en una de las me jo res y pri me ras va lo ra cio nes de
las nue vas ten den cias de los me dios de co mu ni ca ción:
En su ma, los nue vos me dios de co mu ni ca ción
de ter mi nan una au dien cia seg men ta da y di fe ren cia da
que, aun que ma si va en cuan to a su nú me ro, ya no es
de ma sas en cuan to a la si mul ta nei dad y uni for mi dad
del men sa je que re ci be. Los nue vos me dios de co mu -
ni ca ción ya no son me dios de co mu ni ca ción de ma sas
en el sen ti do tra di cio nal de en vío de un nú me ro li mi -
ta do de men sa jes a una au dien cia de ma sas ho mo gé -
nea. De bi do a la mul ti pli ci dad de men sa jes y fuen tes,
la mis ma au dien cia se ha vuel to más se lec ti va. La au -
dien cia se lec cio na da tien de a ele gir sus men sa jes, con
lo cual pro fun di za su seg men ta ción y me jo ra la re la -
ción in di vi dual en tre emi sor y re cep tor.
Youi chi Ito, al ana li zar la evo lu ción de los me dios
de co mu ni ca ción en Ja pón, tam bién ha lle ga do a la
con clu sión de que hay una evo lu ción de una so cie dad
de ma sas a una «so cie dad seg men ta da» (Buns hu Sha -
kai), co mo re sul ta do de las nue vas tec no lo gías de la
co mu ni ca ción que se cen tran en la in for ma ción di ver -
si fi ca da y es pe cia li za da, de tal mo do que la au dien cia
se frag men ta ca da vez más por las ideo lo gías, los va lo -
res, los gus tos y los es ti los de vi da.
Así pues, de bi do a la di ver si dad de los me dios de
co mu ni ca ción y a la po si bi li dad de se lec cio nar a la au -
dien cia, ca be de cir que en el nue vo sis te ma de me dios
de co mu ni ca ción, el men sa je es el me dio. Es to es, las
ca rac te rís ti cas del men sa je de ter mi na rán las ca rac te rís -
ti cas del me dio. Por ejem plo, si pro por cio nar el en tor -
no mu si cal de los ado les cen tes es el men sa je (muy ex -
plí ci to), MTV se rá cor ta da a me di da de los ri tos y el len -
gua je de su au dien cia, no só lo en cuan to al con te ni do,
si no en to da la or ga ni za ción del ca nal y en la tec no lo -
gía y el di se ño de la pro duc ció n/e mi sión de imá ge nes.
O, una vez más, pro du cir un ser vi cio de no ti cias mun -
dia les las vein ti cua tro ho ras re quie re un mar co, una
pro gra ma ción y una emi sión di fe ren tes, tal y co mo,
por ejem plo, el in for me so bre el tiem po des ta ca su es -
fe ra de ac ción glo bal y con ti nen tal. En efec to, és te es
el pre sen te y el fu tu ro de la te le vi sión: des cen tra li za -
ción, di ver si fi ca ción y per so na li za ción. Den tro de los
pa rá me tros más am plios del len gua je mclu ha nia no, el
men sa je del me dio (que aún ope ra co mo tal) es tá mol -
dean do di fe ren tes me dios pa ra di fe ren tes men sa jes.
No obs tan te, la di ver si fi ca ción de los men sa jes y
las ex pre sio nes de los me dios no im pli ca que las prin -
ci pa les em pre sas y go bier nos pier dan el con trol so bre
la te le vi sión. De he cho, es la ten den cia opues ta la que
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La in ver sión ha caí do co pio sa men te so bre el cam po de
las co mu ni ca cio nes, a me di da que se han ido for man -
do me ga gru pos y se han es ta ble ci do alian zas es tra té gi -
cas pa ra adue ñar se de cuo tas de un mer ca do en com -
ple ta trans for ma ción. En el pe rio do 1980-1995, las tres
prin ci pa les ca de nas de te le vi sión es ta dou ni den ses han
cam bia do de pro pie ta rio, dos de ellas dos vo ces: la fu -
sión de Dis ney y ABC en 1995 fue un mo men to cru cial
en la in te gra ción de la te le vi sión en el ne go cio emer -
gen te de los mul ti me dia. La TF1, el prin ci pal ca nal
fran cés, fue pri va ti za da. Ber lus co ni se hi zo con el con -
trol de to dos los ca na les pri va dos de te le vi sión ita lia -
nos, or ga ni zán do los en tres ca de nas pri va das. La te le -
vi sión pri va da flo re ció en Es pa ña con el de sa rro llo de
tres ca de nas, in clui da An te na 3, e hi zo avan ces sig ni fi -
ca ti vos en el Rei no Uni do y Ale ma nia, siem pre ba jo el
con trol de po de ro sos gru pos fi nan cie ros, tan to na cio -
na les co mo in ter na cio na les. La te le vi sión ru sa se di ver -
si fi có e in clu yó ca na les pri va dos in de pen dien tes. La te -
le vi sión la ti noa me ri ca na ex pe ri men tó un pro ce so de
con cen tra ción en tor no a unos po cos ac to res. El Pa cí fi -
co asiá ti co se con vir tió en el te rre no más ar dien te men -
te dis pu ta do por los nue vos in no va do res de la te le vi -
sión, co mo el ca nal Star de Mur doch, y por los ve te ra -
nos, co mo la nue va y glo bal BBC, que me día sus fuer -
zas com pi tien do con la CNN. En Ja pón, a la NHK gu -
ber na men tal se le unie ron en la com pe ti ción ca de nas
pri va das: Fu ji TV, NTV, TBS, TV Asa bi y TV To kio, así co -
mo las emi sio nes por ca ble y di rec tas por sa té li te En
l993-1995 se gus ta ron unos 80.0( 0 mi llo nes de dó la -
res en la pro gra ma ción de la te le vi sión en to do el mun -
do, y se pre veía un au men to del 10% anual En tre 1994
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y 1997, se es pe ra ba que fue ran lan za dos unos 70 nue -
vos sa té li tes de co mu ni ca ción, la ma yo ría des ti na dos a
la emi sión te le vi si va.
El re sul ta do ne to de es ta com pe ten cia y con cen -
tra ción em pre sa rial es que mien tras que la au dien cia se
ha seg men ta do y di ver si fi ca do, la te le vi sión se ha co -
mer cia li za do más que nun ca y ca da vez se ha vuel to
más oli go pó li ca en el ám bi to mun dial. El con te ni do
real de la ma yo ría de la pro gra ma ción no se di fe ren cia
mu cho de un ca nal a otro, si se con si de ran las fór mu -
las se mán ti cas sub ya cen tes en la ma yor par te de los
pro gra mas más po pu la res. No obs tan te, el he cho de
que to do el mun do no vea la mis ma co sa en el mis mo
mo men to y que ca da cul tu ra y gru po so cial ten ga una
re la ción es pe cí fi ca con el sis te ma de me dios, cons ti tu -
ye una di fe ren cia fun da men tal fren te al an ti guo sis te -
ma de me dios de co mu ni ca ción es tan da ri za dos. Ade -
más, la prác ti ca tan ex ten di da del «zap ping» (ver de
for ma si mul tá nea va rios pro gra mas) in tro du ce la crea -
ción por par te de la au dien cia de sus pro pios mo sai cos
vi sua les. Aun que los me dios de co mu ni ca ción es tán in -
ter co nec ta dos a es ca la glo bal y los pro gra mas y men -
sa jes cir cu lan en la red glo bal, no es ta mos vi vien do en
una al dea glo bal, si no en cha le ci tos in di vi dua les, pro -
du ci dos a es ca la glo bal y dis tri bui dos lo cal men te.
Sin em bar go, la di ver si fi ca ción de los me dios de
co mu ni ca ción, de bi do a las con di cio nes de su con trol
em pre sa rial e ins ti tu cio nal, no trans for mó la ló gi ca uni -
di rec cio nal de su men sa je, ni per mi tió real men te la re -
troa li men ta ción de la au dien cia, ex cep to en la for ma
más pri mi ti va de la reac ción del mer ca do. Aun que la
au dien cia re ci bía más y más ma te ria pri ma di ver sa me -
dian te la cual cons truir la ima gen pro pia del uni ver so
per so nal, la ga la xia de McLu han era un mun do de co -
mu ni ca ción de sen ti do úni co, no de in te rac ción. Fue, y
si gue sien do, la ex ten sión de la pro duc ción de ma sas,
de la ló gi ca in dus trial al rei no de los sig nos, y re sul tó
in su fi cien te, pe se al ge nio de McLu han, pa ra ex pre sar
la cul tu ra de la era de la in for ma ción. Por que el pro ce -
sa mien to de la in for ma ción va mu cho más allá de la
co mu ni ca ción de sen ti do úni co. La te le vi sión ne ce si ta -
ba al or de na dor pa ra li be rar se de la pan ta lla. Pe ro su
em pa re ja mien to, con im por tan tes con se cuen cias po -
ten cia les so bre la so cie dad en ge ne ral, só lo lle gó tras la
lar ga des via ción to ma da por los or de na do res pa ra po -
der ha blar con la te le vi sión una vez que apren die ron a
ha cer lo en tre sí. Só lo en ton ces pu do la au dien cia ha -
blar con voz pro pia.
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1. Ho mo sa piens
Ho mo sa piens: de es te mo do cla si fi ca ba Lín neo
a la es pe cie hu ma na en su Sis te ma de la Na tu ra le za, de
1958. Fi sio ló gi ca men te, el ho mo sa piens no po see na -
da que lo ha ga úni co en tre los pri ma tes (el gé ne ro al
que per te ne ce ;a es pe cie de la ra za hu ma na). Lo que
ha ce úni co al ho mo sa piens en su ca pa ci dad sim bó li ca;
lo que in du jo a Ernst Cas si rer a de fi nir al hom bre co mo
un “ani mal sim bó li co”. Cas si rer lo ex pli ca así:
El hom bre no vi ve en un uni ver so pu ra men te fí -
si co si no en un uni ver so sim bó li co. Len gua, mi to, ar te
y re li gión […] son los di ver sos hi los que com po nen el
te ji do sim bó li co […]. Cual quier pro gre so hu ma no en el
cam po del pen sa mien to y de la ex pe rien cia re fuer za
es te te ji do […]. La de fi ni ción del hom bre co mo ani mal
ra cio nal no ha per di do na da de su va lor […] pe ro es fá -
cil ob ser var que es ta de fi ni ción es una par te del to tal.
Por que al la do del len gua je con cep tual hay un len gua -
je del sen ti mien to, al la do del len gua je ló gi co cien tí fi -
co es tá el len gua je de la ima gi na ción poé ti ca. Al prin -
ci pio, el len gua je no ex pre sa pen sa mien to o idea, si no
sen ti mien tos y afec tos. (1948, págs, 47-49)
Así pues, la ex pre sión ani mal sym bo li cum com -
pren de to das las for mas de la vi da cul tu ral del hom bre.
Y la ca pa ci dad sim bó li ca de los se res hu ma nos se des -
plie ga en el len gua je, en la ca pa ci dad de co mu ni car
me dian te una ar ti cu la ción de so ni dos y sig nos “sig ni fi -
can tes”, pro vis tos de sig ni fi ca do. Ac tual men te, ha bla -
mos de len gua jes en plu ral, por tan to, de len gua jes cu -
yo sig ni fi can te no es la pa la bra: por ejem plo, el len gua -
je del ci ne, de las ar tes fi gu ra ti vas, de las emo cio nes,
et cé te ra. Pe ro és tas son acep cio nes me ta fó ri cas. Pues
el len gua je esen cial que de ver dad ca rac te ri za e ins ti tu -
ye al hom bre co mo ani mal sim bó li co es “len gua je-pa -
la bra”, el len gua je de nues tra ha bla. Di ga mos, por tan -
to, que el hom bre es un ani mal par lan te, un ani mal lo -
quax “que con ti nua men te es tá ha blan do con si go mis -
mo” (Cas si rer, 1948, pág. 47) y que és ta es la ca rac te -
rís ti ca que lo dis tin gue ra di cal men te de cual quier es pe -
cie de ser vi vien te.
A es to se po drá re pli car que los ani ma les tam -
bién co mu ni can con un len gua je pro pio. Sí, pe ro no
del to do. El lla ma do len gua je ani mal trans mi te se ña les.
Y la di fe ren cia fun da men tal es que el hom bre po see un
len gua je ca paz de ha blar de sí mis mo. El hom bre re fle -
xio na so bre lo que di ce. Y no só lo el co mu ni car, si no
tam bién el pen sar y el co no cer que ca rac te ri zan al
hom bre co mo ani mal sim bó li co se cons tru ye en len -
gua je y con el len gua je. EL len gua je no es só lo un ins -
tru men to del co mu ni car, si no tam bién del pen sar. Y el
pen sar no ne ce si ta del ver. Un cie go es tá obs ta cu li za -
do, en su pen sar, por el he cho de que no pue de leer y,
por tan to, tie ne un me nor so por te del sa ber es cri to,
pe ro no por el he cho de que no ve las co sas en las que
pien sa. A de cir ver dad, las co sas en las que pen sa mos
no las ve ni si quie ra el que pue de ver: no son “vi si bles”.
Las ci vi li za cio nes se de sa rro llan con la es cri tu ra,
y es el trán si to de la co mu ni ca ción oral a la pa la bra es -
cri ta lo que de sa rro lla una ci vi li za ción (cfr. Ha ve lock,
1973). Pe ro has ta la in ven ción de la im pren ta, la cul tu -
ra de to da so cie dad se fun da men ta prin ci pal men te en
la trans mi sión oral. Has ta que los tex tos es cri tos son re -
pro du ci dos a ma no por ama nuen ses, no se po drá ha -
blar aún del “hom bre que lee”. Leer, y te ner al go que
leer, fue has ta fi na les del si glo XV un pri vi le gio de po -
quí si mos doc tos. El ho mo sa piens que mul ti pli ca el pro -
pio sa ber es, pues, el lla ma do hom bre de Gu tem berg.
Es cier to que la Bi blia im pre sa por Gu tem berg en tre
1452 y 1455 tu vo una ti ra da (que pa ra no so tros hoy es
ri si ble de 200 co pias. Pe ro aque llas 200 co pias se po -
dían reim pri mir. Se ha bía pro du ci do el sal to tec no ló gi -
HO MO VI DENS. LA SO CIE DAD TE LE DI RI GA
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co. Así pues, es con Gu tem berg con quien la trans mi -
sión es cri ta de la cul tu ra se con vier te en al go po ten cial -
men te ac ce si ble a to dos.
El pro gre so de la re pro duc ción im pre sa fue len -
to pe ro cons tan te, y cul mi na -en tre los si glos XVIII y
XIX- con la lle ga da del pe rió di co que se im pri me to dos
los días, el “dia rio”. Al mis mo tiem po, des de me dia dos
del XIX en ade lan te co mien za un nue vo y di fe ren te ci -
clo de avan ces tec no ló gi cos. En pri mer lu gar, la in ven -
ción del te lé gra fo, des pués la del te lé fo no (de Ale xan -
der Gra ham Bell). Con es tos dos in ven tos de sa pa re cía
la dis tan cia y em pe za ba la era de la co mu ni ca cio nes in -
me dia tas. La ra dio, que tam bién eli mi na dis tan cias,
aña de un nue vo ele men to: una voz fá cil de di fun dir en
to das las ca sas. La ra dio es el pri mer gran di fu sor de co -
mu ni ca cio nes: pe ro un di fu sor que no me nos ca ba la
na tu ra le za sim bó li ca del hom bre. Ya que, co mo la ra -
dio “ha bla”, di fun de siem pre co sas di chas con pa la -
bras. De mo do que li bros, pe rió di cos, te lé fo no, ra dio
son to dos ellos -en con cor dan cia- ele men tos por ta do -
res de co mu ni ca ción lin güís ti ca.
La rup tu ra se pro du ce a me dia dos de nues tro si -
glo, con la lle ga da del te le vi sor y de la te le vi sión.
La te le vi sión -co mo su pro pio nom bre lo in di ca-
es “ver des de le jos” (te le), es de cir, lle var an te los ojos
de un pú bli co de es pec ta do res co sas que pue dan ver
en cual quier si tio, des de cual quier lu gar y dis tan cia. Y
en la te le vi sión el he cho de ver pre va le ce so bre el he -
cho de ha blar, en el sen ti do de que la voz del me dio o
de un ha blan te es se cun da ria, es tá en fun ción de la
ima gen, co men ta la ima gen. Y, co mo con se cuen cia, el
te les pec ta dor es más un ani mal vi den te que un ani mal
sim bó li co. Pa ra él las co sas re pre sen ta das en imá ge nes
cuen tan y pe san más que las co sas di chas con pa la -
bras. Y es to es un cam bio ra di cal de di rec ción, por que
mien tras que la ca pa ci dad sim bó li ca dis tan cia al ho mo
sa piens del ani mal, el he cho de ver lo acer ca a sus ca -
pa ci da des an ces tra les, al gé ne ro al que per te ne ce la es -
pe cie del ho mo sa piens.
2. El pro gre so tec no ló gi co
To do pro gre so tec no ló gi co, en el mo men to de
su apa ri ción, ha si do te mi do e in clu so re cha za do. Y sa -
be mos que cual quier in no va ción mo les ta por que cam -
bia los ór de nes cons ti tui dos. Pe ro no po de mos, ni de -
be mos ge ne ra li zar. El in ven to más pro tes ta do fue, his -
tó ri ca men te, el de la má qui na, la má qui na in dus trial.
La apa ri ción de la má qui na pro vo có un mie do pro fun -
do por que, se gún se de cía, sus ti tuía al hom bre. Du ran -
te dos si glos es to no ha si do cier to. Pe ro era ver dad en -
ton ces, y si gue sién do lo aho ra, que el cos te hu ma no
de la pri me ra re vo lu ción in dus trial fue te rri ble. Aun que
la má qui na era im pa ra ble, y a pe sar de to dos los in -
men sos be ne fi cios que ha pro du ci do, aún hoy las crí ti -
cas a la ci vi li za ción de la má qui na se re la cio na con ver -
da de ros pro ble mas.
En com pa ra ción con la re vo lu ción in dus trial, la
in ven ción de la im pren ta y el pro gre so de las co mu ni -
ca cio nes no han en con tra do hos ti li da des re le van tes;
por el con tra rio, siem pre se han aplau di do y ca si siem -
pre han go za do de eu fó ri cas pre vi sio nes. Cuan do apa -
re ció el te lé gra fo, el te lé fo no y la ra dio (de jo en sus pen -
so el ca so de la te le vi sión) la ma yo ría les dio la bien ve -
ni da co mo “pro gre sos” fa vo ra bles pa ra la di fu sión de
in for ma ción, ideas y cul tu ra.
En es te con tex to, las ob je cio nes y los te mo res no
han ata ca do a los ins tru men tos, si no a su con te ni do. El
ca so em ble má ti co de es ta re sis ten cia -re pi to, no con tra
la co mu ni ca ción si no con tra lo que se co mu ni ca ba- fue
el ca so de la Gran En ci clo pe dia.
La En ci clo pé die de Di de rot (cu yo pri mer to mo
apa re ció en 1751) fue pro hi bi da e in clui da en el Ín di ce
en 1759, con el ar gu men to de que es con día una cons -
pi ra ción pa ra des truir la re li gión y de bi li tar la au to ri dad
del Es ta do. El pa pa Cle men te XII lle gó a de cre tar que
to dos los ca tó li cos que po seían ejem pla res de bían dár -
se los a un sa cer do te pa ra que los que ma ran, so pe na
de ex co mu nión. Pe ro a pe sar de es ta ex co mu nión y del
gran ta ma ño y el cos te de la obra (28 vo lú me nes in fo -
lio, rea li za dos aún a ma no), se im pri mie ron, en tre 1751
y 1789, cer ca de 24.000 co pias de la Ency clo pé die, un
nú me ro real men te co lo sal pa ra la épo ca. El pro gre so
de los ilus tra dos fue in con te ni ble. Y si no de be mos
con fun dir nun ca el ins tru men to con sus men sa jes, los
me dios de co mu ni ca ción con los con te ni dos que co -
mu ni can, el ne xo es és te: sin el ins tru men to de la im -
pren ta nos hu bié ra mos que da do sin Ency clo pé die y, por
tan to, sin Ilus tra ción.
Vol va mos a la ins tru men ta li za ción. In clu so cuan -
do un pro gre so tec no ló gi co no sus ci ta te mo res im por -
tan tes, to do even to da lu gar a pre vi sio nes so bre sus
efec tos, so bre las con se cuen cias que pro du ci rá. No es
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cier to que la tec no lo gía de las co mu ni ca cio nes ha ya
sus ci ta do pre vi sio nes ca tas tró fi cas (más bien ha su ce di -
do lo con tra rio); pe ro es ver dad que con fre cuen cia,
nues tras pre vi sio nes no han si do muy acer ta das en es -
te sen ti do: pues lo que ha su ce di do no es ta ba pre vis -
to. To me mos el ca so de la in ven ción del te lé gra fo. El
pro ble ma que na die ad vir tió a tiem po era que el te lé -
gra fo atri buía un for mi da ble mo no po lio so bre las in for -
ma cio nes a quien ins ta la ba pri me ro los ca bles. De he -
cho, en Es ta dos Uni dos, la Wes tern Union (mo no po lio
del ser vi cio te le grá fi co) se con vir tie ron en se gui da en
alia dos na tu ra les; y es ta alian za pre fa bri ca ba, por así
de cir lo, los pe rió di cos, por que era la As so cia ted Press la
que es ta ble cía cuá les eran las no ti cias que ha bía que
dar, y era la Wes tern Union la que ha cía lle gar el no ti -
cie ro a una ve lo ci dad in creí ble. De mo do di li gen te e
ines pe ra do es te pro ble ma se re sol vió eo ip so por el te -
lé fo no: un ca ble más que, sin em bar go, per mi tía a ca -
da usua rio co mu ni car lo que que ría.
Tam bién la ra dio ha te ni do efec tos se cun da rios
no pre vis tos: por ejem plo, la “mu si ca li za ción” de nues -
tra vi da co ti dia na (ade más del gran lan za mien to de de -
por tes que po dían ser “na rra dos”, co mo el fút bol). ¿Y
la te le vi sión? He mos lle ga do al pun to im por tan te.
Has ta la lle ga da de la te le vi sión a me di dos de
nues tro si glo, la ac ción de “ver” del hom bre se ha bía
de sa rro lla do en dos di rec cio nes: sa bía mos en gran de -
cer lo más pe que ño (con el mi cros co pio), y sa bía mos
ver a lo le jos (con el bi nó cu lo y aún más con el te les -
co pio). Pe ro la te le vi sión nos per mi te ver lo to do sin te -
ner que mo ver nos: lo vi si ble nos lle ga a ca sa, prác ti ca -
men te gra tis, des de cual quier lu gar. Sin em bar go no
era su fi cien te. En po cas dé ca das el pro gre so tec no ló gi -
co nos ha su mer gi do en la edad ci ber né ti ca, des ban -
can do -se gún di cen- a la te le vi sión. En efec to he mos
pa sa do, o es ta mos pa san do, a una edad “mul ti me dia”
en la cual, co mo su nom bre in di ca, los me dios de co -
mu ni ca ción son nu me ro sos y la te le vi sión ha de ja do de
ser la rei na de es ta mul ti me dia li dad. EL nue vo so be ra -
no es aho ra el or de na dor. Por que el or de na dor (y con
él la di gi ta li za ción de to dos los me dios) no só lo uni fi ca
la pa la bra, el so ni do y las imá ge nes, si no que ade más
in tro du ce en los “vi si bles” rea li da des si mu la das, rea li -
da des vir tua les.
Pe ro no acu mu le mos de ma sia das co sas. La di fe -
ren cia en la que de be mos de te ner nos es que los me -
dios vi si bles en cues tión son dos, y que son muy di fe -
ren tes. La te le vi sión nos mues tra imá ge nes de co sas
rea les, es fo to gra fía y ci ne ma to gra fía de lo que exis te.
Por el con tra rio, el or de na dor ci ber né ti co (pa ra con -
den sar la idea en dos pa la bras) nos en se ña imá ge nes
ima gi na rias. La lla ma da rea li dad vir tual es una rea li dad
que se ha crea do con la ima gen y que es rea li dad só lo
en la pan ta lla. Lo vir tual, las si mu la cio nes am plían des -
me su ra da men te las po si bi li da des de los real; pe ro no
son rea li da des.
3. El vídeo-niño 
Así pues, el cam bio de agu jas se ha pro du ci do
por el he cho de in for mar se vien do. Es te cam bio em pie -
za con la te le vi sión. Por tan to, co mien zo tam bién yo
por te le-ver. Sean cua les sean los de sa rro llos vir tua les
del ví deo-ver pos te rio res a la te le vi sión (vid. in fra, págs.
53 y sigs.), es la te le vi sión la que mo di fi ca pri me ro, y
fun da men tal men te, la na tu ra le za mis ma de la co mu ni -
ca ción, pues la tras la da del con tex to de la pa la bra (im -
pre sa o ra dio trans mi ti da) al con tex to de la ima gen. La
di fe ren cia es ra di cal. La pa la bra es un “sím bo lo” que se
re suel ve en lo que sig ni fi ca, en lo que nos ha ce en ten -
der. Y en ten de mos la pa la bra só lo si po de mos, es de -
cir, si co no ce mos la len gua a la que per te ne ce; en ca -
so con tra rio, es le tra muer ta, un sig no o un so ni do
cual quie ra. Por el con tra rio, la ima gen es pu ra y sim ple
re pre sen ta ción vi sual. La ima gen se ve y eso es su fi cien -
te; y pa ra ver la bas ta con po seer el sen ti do de la vis ta,
bas ta con no ser cie gos. La ima gen no se ve en chi no,
ára be o in glés; co mo ya he di cho, se ve y es su fi cien te. 
Es tá cla ro, pues, que el ca so de la te le vi sión no
pue de ser tra ta do por ana lo gía, es de cir, co mo si la te -
le vi sión fue ra una pro lon ga ción y una me ra am plia ción
de los ins tru men tos de co mu ni ca ción que la han pre -
ce di do. Con la te le vi sión, nos aven tu ra mos en una no -
ve dad ra di cal men te nue va. La te le vi sión no es ane xo;
es so bre to do una sus ti tu ción que mo di fi ca sus tan cial -
men te la re la ción en tre en ten der y ver. Has ta hoy día,
el mun do, los acon te ci mien tos del mun do, se nos re la -
ta ban (por es cri to); ac tual men te se nos mues tran, y el
re la to (su ex pli ca ción) es tá prác ti ca men te só lo en fun -
ción de las imá ge nes que apa re cen en la pan ta lla.
Si es to es ver dad, po de mos de du cir que la te le -
vi sión es tá pro du cien do una per mu ta ción, una me ta -
mor fo sis, que re vier te en la na tu ra le za mis ma del ho mo
sa piens. La te le vi sión no es só lo ins tru men to de co mu -
ni ca ción; es tam bién, a la vez, pai deía, un ins tru men to
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“an tro po ge né ti co”, un me dium que ge ne ra un nue vo
ánth ro pos, un nue vo ti po de ser hu ma no.
És ta es la te sis, o si se pre fie re la hi pó te sis, en la
que se cen tra to do el li bro, y so bre la cual ob via men te
vol ve ré con fre cuen cia. Una te sis que se fun da men ta,
co mo pre mi sa, en el pu ro y sim ple he cho de que nues -
tros ni ños ven la te le vi sión du ran te ho ras y ho ras, an -
tes de apren der a leer y es cri bir.
Cu rio sa men te, se ata ca es ta ex po si ción por que
so bre to do (se gún se di ce) ha bi túa al ni ño a la vio len -
cia, y lo ha ce de adul to más vio len to. Di go cu rio sa -
men te por que aquí un de ta lle del pro ble ma lo sus ti tu -
ye y es con de.
El ar gu men to de que un ni ño de me nos de tres
años no en tien de lo que es tá vien do y, por tan to, “ab -
sor be” con más ra zón la vio len cia co mo un mo de lo ex -
ci tan te y tal vez triun fa dor de vi da adul ta, se gu ra men -
te es cier to, ¿pe ro por qué li mi tar lo a la vio len cia? Por
en ci ma de to do, la ver dad es que la te le vi sión es la pri -
me ra es cue la del ni ño (la es cue la di ver ti da que pre ce -
de a la es cue la abu rri da); y el ni ño es un ani mal sim bó -
li co que re ci be su im print, su im pron ta edu ca cio nal, en
imá ge nes de un mun do cen tra do en el he cho de ver.
En es ta pai deía, la pre dis po si ción a la vio len cia es, de -
cía, só lo un de ta lle del pro ble ma. El pro ble ma es que
el ni ño es una es pon ja que re gis tra y ab sor be in dis cri -
mi na da men te to do lo que ve (ya que no po see aún ca -
pa ci dad de dis cri mi na ción). Por el con tra rio, des de el
otro pun to de vis ta, el ni ño for ma do en la ima gen se
re du ce a ser un hom bre que no lee, y, por tan to, la ma -
yo ría de las ve ces, es un ser “re blan de ci do por la te le -
vi sión”, adic to de por vi da a los vi deo jue gos.
“Al prin ci pio fue la pa la bra”: así di ce el Evan ge -
lio de Juan. Hoy se ten dría que de cir que “al prin ci pio
fue la ima gen”. Y con la ima gen que des tro na a la pa -
la bra se ase dia a una cul tu ra ju ve nil des cri ta per fec ta -
men te por Al be ro ní (1997):
Los jó ve nes ca mi nan en el mun do adul to de la
es cue la, del Es ta do […] de la pro fe sión co mo clan des -
ti nos. En la es cue la, es cu chan pe re zo sa men te lec cio nes
[…] que en se gui da ol vi dan. No leen pe rió di cos […]. Se
pa ra pe tan en su ha bi ta ción con car te les de sus hé roes,
ven sus pro pios es pec tá cu los, ca mi nan por la ca lle in -
mer sos en su mú si ca. Des pier tan só lo cuan do se en -
cuen tran en la dis co te ca por la no che, que es el mo -
men to en el que, por fin, sa bo rean la ebrie dad de api -
ñar se unos con otros, la for tu na de exis tir co mo un úni -
co cuer po co lec ti vo dan zan te.
No po dría des cri bir me jor al ví deo-ni ño, es de cir,
el ni ño que ha cre ci do an te un te le vi sor. ¿Es te ni ño se
con vier te al gún día en adul to? Na tu ral men te que sí, a
la fuer za. Pe ro se tra ta siem pre de un adul to sor do de
por vi da a los es tí mu los de la lec tu ra y del sa ber trans -
mi ti dos por la cul tu ra es cri ta. Los es tí mu los an te los
cua les res pon de cuan do es adul to son ca si ex clu si va -
men te au dio vi sua les. Por tan to, el ví deo-ni ño no cre ce
mu cho más. A los trein ta años es un adul to em po bre -
ci do, edu ca do por el men sa je: “la cul tu ra, qué ro lla zo”,
de Am bra An gio li ni (l’en fant pro di ge que ani ma ba las
va ca cio nes te le vi si vas), es, pues, un adul to mar ca do
du ran te to da su vi da por una atro fia cul tu ral.
El tér mi no cul tu ra po see dos sig ni fi ca dos. En su
acep ción an tro po ló gi ca y so cio ló gi ca quie re de cir que
to do ser hu ma no vi ve en la es fe ra de su cul tu ra. Si el
hom bre es, co mo es, un ani mal sim bó li co, de ello de -
ri va eo ip so que vi ve en un con tex to coor di na do de va -
lo res, creen cias, con cep tos y, en de fi ni ti va, de sim bo li -
za cio nes que cons ti tu yen la cul tu ra. Así pues, en es ta
acep ta ción ge né ri ca tam bién el hom bre pri mi ti vo o el
anal fa be to po seen cul tu ra. Y es en es te sen ti do en el
que hoy ha bla mos, por ejem plo, de una cul tu ra del
ocio, una cul tu ra de la ima gen y una cul tu ral ju ve nil.
Pe ro cul tu ra es ade más si nó ni mo de “sa ber”: una per -
so na cul ta es una per so na que sa be, que ha he cho bue -
nas lec tu ras o que, en to do ca so, es tá bien in for ma da.
En es ta acep ción res trin gi da y apre cia ti va, la cul tu ra es
de los “cul tos”, no de los ig no ran tes. Y és te es el sen ti -
do que nos per mi te ha blar (sin con tra dic cio nes) de
una “cul tu ra de la in cul tu ra” y asi mis mo de atro fia y
po bre za cul tu ral.
Es cier to que “las so cie da des siem pre han si do
plas ma das por la na tu ra le za de los me dios de co mu ni -
ca ción me dian te los cua les co mu ni can más que por el
con te ni do de la co mu ni ca ción. EL al fa be to, por ejem -
plo, es una tec no lo gía ab sor bi da por el ni ño […] me -
dian te ós mo sis, por lla mar lo así” (McLu han y Fio re,
1967, pág. 1). Pe ro no es ver dad que “el al fa be to y la
pren sa ha yan pro mo vi do un pro ce so de frag men ta -
ción, de es pe cia li za ción y de ale ja mien to [mien tras
que] la tec no lo gía elec tró ni ca pro mue ve la uni fi ca ción
y la in mer sión” (ibí dem.) Si aca so es ver dad lo con tra -
rio. Ni si quie ra es tas con si de ra cio nes pue den de mos -
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trar su pe rio ri dad al gu na de la cul tu ra au dio-vi sual so -
bre la cul tu ra es cri ta.
El men sa je con el cual la nue va cul tu ra se re co -
mien da y se au to-elo gia es que la cul tu ra del li bro es de
unos po cos -es eli tis ta-, mien tras que la cul tu ra au dio-
vi sual es de la ma yo ría. Pe ro el nú me ro de be ne fi cia rios
-sean mi no ría o ma yo ría- no al te ra la na tu ra le za ni el
va lor de una cul tu ra. Y si el cos te de una cul tu ra de to -
dos es el des cla sa mien to en una sub cul tu ra que es ade -
más -cua li ta ti va men te- “in clu so” (ig no ran cia cul tu ral),
en ton ces la ope ra ción re pre sen ta so la men te una pér di -
da. ¿Es tal vez me jor que to dos sea mos in cul tos a que
ha ya unos po cos cul tos? ¿Que re mos una cul tu ra en la
que na die se pa na da? En de fi ni ti va, si el maes tro sa be
más que el alum no, te ne mos que ma tar al maes tro; y
el que no ra zo na de es te mo do es un eli tis ta. Es ta es la
ló gi ca de quien ca re ce de ló gi ca.
4. Progresos y regresiones
Da mos por des con ta do que to do pro gre so tec -
no ló gi co, por de fi ni ción, es un pro gre so. Sí y no. De -
pen de de qué en ten da mos por pro gre so. Por sí mis mo,
pro gre sar es só lo “ir ha cia ade lan te” y es to com por ta
un cre ci mien to. Y no es tá cla ro que es te au men to ten -
ga que ser po si ti vo. Tam bién de un tu mor po de mos
de cir que cre ce, y en es te ca so lo que au men ta es un
mal, una en fer me dad. En nu me ro sos con tex tos, pues,
la no ción de pro gre so es neu tra. Pe ro con res pec to a la
pro gre sión de la his to ria, la no ción de pro gre so es po -
si ti va. Pa ra la Ilus tra ción, y aún hoy pa ra no so tros, pro -
gre so sig ni fi ca un cre ci mien to de la ci vi li za ción un
avan ce ha cia al go me jor, es de cir, una me jo ría. Y cuan -
do la te le vi sión se de fi ne co mo un pro gre so, se so -
breen tien de que se tra ta de un cre ci mien to “bue no”.
Pe ro aten ción: aquí no es ta mos ha blan do del
pro gre so de la te le vi sión (de su cre ci mien to), si no de
una te le vi sión que pro du ce pro gre so. Y una se gun da
ad ver ten cia: una me jo ra que sea só lo cuan ti ta ti va no es
por sí mis ma una me jo ra; es so la men te una ex ten sión,
un ma yor ta ma ño o pe ne tra ción. El pro gre so de una
epi de mia y, por tan to, su di fu sión, no es -por así de cir -
lo- un pro gre so que ayu da al pro gre so. La ad ver ten cia
es, pues, que un au men to cuan ti ta ti vo no me jo ra na da
si no es tá acom pa ña do de un pro gre so sus tan cial. Lo
que equi va le a de cir que un au men to cuan ti ta ti vo no
es un pro gre so cua li ta ti vo y, por tan to, un pro gre so en
sen ti do po si ti vo y apre cia ti vo del tér mi no. Y mien tras
que un pro gre so cua li ta ti vo pue de pres cin dir del au -
men to cuan ti ta ti vo (es de cir que dar en el ám bi to de lo
po co nu me ro so), lo con tra rio no es cier to: la di fu sión
en ex ten sión de al go se con si de ra pro gre so só lo si el
con te ni do de esa di fu sión es po si ti vo, o al me nos no da
pér di das, si no es tá ya en pér di das.
Una vez acla ra da es ta pre mi sa, la pre gun ta es:
¿en qué sen ti do la te le vi sión es “pro gre si va”, en cuan -
to que me jo ra un es ta do de co sas ya pree xis ten tes? Es
una pre gun ta a la que de be mos res pon der ha cien do
una dis tin ción. La te le vi sión be ne fi cia y per ju di ca, ayu -
da y ha ce da ño. No de be ser exal ta da en blo que, pe ro
tam po co pue de ser con de na da in dis cri mi na da men te.
En lí nea ge ne ra les (lo ire mos vien do de ta lla da -
men te) es cier to que la te le vi sión en tre tie ne y di vier te:
el ho mo lu dens , el hom bre co mo ani mal que go za, que
le en can ta ju gar, nun ca ha es ta do tan sa tis fe cho y gra -
ti fi ca do en to da su his to ria. Pe ro es te da to po si ti vo
con cier ne a la “te le vi sión es pec tá cu lo”. No obs tan te, si
la te le vi sión trans for ma to do en es pec tá cu lo, en ton ces
la va lo ra ción cam bia.
Una se gun da ge ne ra li za ción: es ver dad que la
te le vi sión “es ti mu la”. En par te ya lo ha he cho la ra dio:
pe ro el efec to es ti mu lan te de la te le vi sión es di ná mi co
y di fe ren te. Des per tar con la pa la bra (la ra dio) es al go
in sig ni fi can te res pec ta a un des per tar pro du ci do por la
vi sión de to do el mun do, lo que, en po ten cia, po de -
mos ver en cual quier ca sa. Has ta el si glo XX, las tres
cuar tas par tes de los se res vi vos es ta ban ais la dos y
ador me ci dos en sus pue blos (co mo má xi mo en pe que -
ñas ciu da des). Aho ra a to dos no so tros, ca si seis mil mi -
llo nes de per so nas, nos des pier tan o nos pue den des -
per tar. Es un mo vi mien to co lo sal, del cual aún no po -
de mos so pe sar el im pre sio nan te im pac to. De mo men -
to, en cual quier ca so, es se gu ro que un des per tar es
aper tu ra ha cia el pro gre so en la acep ción ilus tra da del
tér mi no. Pe ro por el con tra rio, es tam bién se gu ro que
fren te a es tos pro gre sos hay una re gre sión fun da men -
tal: el em po bre ci mien to de la ca pa ci dad de en ten der.
5. El empobrecimiento de la capacidad de entender
El ho mo sa piens -vol ve mos a él- de be to do su sa -
ber y to do el avan ce de su en ten di mien to a su ca pa ci -
dad de abs trac ción. Sa be mos que las pa la bras que ar ti -
cu lan el len gua je hu ma no son sím bo los que evo can
tam bién “re pre sen ta cio nes” y, por tan to, lle van a la
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men te fi gu ras, imá ge nes de co sas vi si bles y que he mos
vis to. Pe ro es to su ce de só lo con los nom bres pro pios y
con las “pa la bras con cre tas” (lo di go de es te mo do pa -
ra que la ex po si ción sea más sim ple), es de cir, pa la bras
co mo ca sa, ca ma, me sa, car ne, au to mó vil, ga to, mu -
jer, et cé te ra, nues tros vo ca bu la rio de or den prác ti co.
De otro mo do, ca si to do nues tro vo ca bu la rio
cog nos ci ti vo y teó ri co con sis te en pa la bras abs trac tas
que no tie nen nin gún co rre la to en co sas vi si bles, y cu -
yo sig ni fi ca do no se pue de tras la dar ni tra du cir en imá -
ge nes. Ciu dad es to da vía al go que po de mos ”ver”; pe -
ro no nos es po si ble ver na ción. Es ta do, so be ra nía, de -
mo cra cia, re pre sen ta ción, bu ro cra cia, et cé te ra: son
con cep tos abs trac tos ela bo ra dos por pro ce sos men ta -
les de abs trac ción que es tán cons trui dos por nues tra
men te co mo en ti da des. Los con cep tos de jus ti cia, le gi -
ti mi dad, le ga li dad, li ber tad, igual dad, de re cho (y de re -
chos) son asi mis mo abs trac cio nes “no vi si bles”. Y aún
hay más, pa la bras co mo pa ro, in te li gen cia, fe li ci dad
son tam bién pa la bras abs trac tas. Y to da nues tra ca pa -
ci dad de ad mi nis trar la rea li dad po lí ti ca, so cial y eco -
nó mi ca en la que vi vi mos, y a la que se so me te la na -
tu ra le za del hom bre, se fun da men ta ex clu si va men te
en un pen sa mien to con cep tual que re pre sen ta -pa ra el
ojo des nu do- en ti da des in vi si bles e ine xis ten te. Los lla -
ma dos pri mi ti vos son ta les por que -fá bu las apar te- en
su len gua je des ta can pa la bras con cre tas: lo cual ga ran -
ti za la co mu ni ca ción, pe ro es ca sa ca pa ci dad cien tí fi co-
cog nos ci ti va. Y de he cho, du ran te mi le nios los pri mi ti -
vos no se mo vie ron de sus pe que ñas al deas y or ga ni -
za cio nes tri ba les. Por el con tra rio, los pue blos se con si -
de ran avan za dos por que han ad qui ri do un len gua je
abs trac to -que es ade más un len gua je cons trui do en la
ló gi ca- que per mi te el co no ci mien to ana lí ti co-cien tí -
fico.
Al gu nas pa la bras abs trac tas -al gu nas, no to das-
son en cier to mo do tra du ci bles en imá ge nes, pe ro se
tra ta siem pre de tra duc cio nes que son só lo un su ce dá -
neo in fiel y em po bre ci do del con cep to que in ten tan vi -
si bi li zar. Por ejem plo, el de sem pleo se tra du ce en la
ima gen del de sem plea do; la fe li ci dad en la fo to gra fía
de un ros tro que ex pre sa ale gría; la li ber tad nos re mi -
te a una per so na que sa le de la cár cel. In clu so po de -
mos ilus trar la pa la bra igual dad mos tran do dos pe lo tas
de bi llar y di cien do: he aquí ob je tos igua les, o bien re -
pre sen tar la pa la bra in te li gen cia me dian te la ima gen
de un ce re bro. Sin em bar go, to do ello son só lo dis tor -
sio nes de esos con cep tos en cues tión; y las po si bles tra -
duc cio nes que he su ge ri do no tra du cen prác ti ca men te
na da. La ima gen de un Hom bre sin tra ba jo no nos lle -
va a com pren der en mo do al gu no la cau sa del de sem -
pleo y có mo re sol ver lo. De igual ma ne ra, el he cho de
mos trar a un de te ni do que aban do na la cár cel no nos
ex pli ca la li ber tad, al igual que la fi gu ra de un po bre no
nos ex pli ca la po bre za, ni la ima gen de un en fer mo nos
ha ce en ten der qué es la en fer me dad. Así pues, en sín -
te sis, to do el sa ber del ho mo sa piens se de sa rro lla en la
es fe ra de un mun dus in te lli gi bi lis (de con cep tos y de
con cep cio nes men ta les) que no es en mo do al gu no el
mun dus sen si bi lis, el mun do per ci bi do por nues tros
sen ti dos. Y la cues tión es és ta: la te le vi sión in vier te la
evo lu ción de lo sen si ble en in te li gi ble y lo con vier te en
el ic tu ocu li, en un re gre so al pu ro y sim ple ac to de ver.
La te le vi sión pro du ce imá ge nes y anu la los con cep tos
y de es te mo do atro fia nues tra ca pa ci dad de abs trac -
ción y con ella ca pa ci dad de en ten der.
Pa ra el sen sis mo (una doc tri na epis te mo ló gi ca
aban do na da por to do el mun do, des de ha ce tiem po)
las ideas son cal cos de ri va dos de las ex pe rien cias sen si -
bles. Pe ro es al re vés. La idea, es cri bía Kant, es “un con -
cep to ne ce sa rio de la ra zón al cual no pue de ser da do
en los sen ti dos nin gún ob je to ade cua do (kon grui ren der
Ge gens tand)”.
Por tan to, lo que no so tros ve mos o per ci bi mos
con cre ta men te no pro du ce “ideas”, pe ro se in sie re en
ideas (o con cep tos) que lo en cua dran y lo “sig ni fi can”.
Y és te es el pro ce so que se atro fia cuan do el ho mo sa -
piens es su plan ta do por el ho mo vi dens. En es te úl ti mo,
el len gua je con cep tual (abs trac to) que es in fi ni ta men -
te más po bre: más po bre no só lo en cuan to a pa la bras
(al nú me ro de pa la bras), si no so bre to do en cuan to a
la ri que za de sig ni fi ca do, es de cir, de ca pa ci dad con no -
ta ti va.
6. Contra-deducciones
La acu sa ción es gra ve. Y uno de mis in ten tos de
ex po ner la en to da su gra ve dad es ver de qué mo do los
acu sa dos -sean ví deo-de fen so res o mul ti me dia lis tas- la
sa ben re ba tir.
La res pues ta ri tual es que to do ha llaz go tec no ló -
gi co se ha to pa do con in qui si do res que siem pre se han
equi vo ca do. Pe ro ya he mos vis to que es ta res pues ta es
fal sa. ¿Quién mal di jo el in ven to de la im pren ta? La in -
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ven ción de la ra dio des lum bró a to dos. Res pon der in -
vo can do a ine xis ten tes sa ta ni za do res es. pues, una res -
pues ta va cía que eva de el pro ble ma pro pues to.
Una se gun da res pues ta es que lo ine vi ta ble es
acep ta do. Es toy de acuer do: la lle ga da de la te le vi sión
y des pués de la tec no lo gía mul ti me dia es ab so lu ta -
men te ine vi ta ble. Pe ro por el he cho de ser ine vi ta ble
no de be acep tar se a cie gas. Una de las con se cuen cias
im pre vis tas de la so cie dad in dus trial ha si do la po lu -
ción, la in to xi ca ción del ai re y del am bien te. Y la po lu -
ción es al go ine vi ta ble que es ta mos com ba tien do. Del
mis mo mo do, el de sa rro llo de la era nu clear tra jo co -
mo con se cuen cia la bom ba ató mi ca que pue de ex ter -
mi nar nos a to dos, y es to fue ine vi ta ble; a pe sar de ello,
nu me ro sas per so nas es tán en con tra de la pro duc ción
de ener gía nu clear, y to dos te men e in ten tas im pe dir el
uso bé li co del áto mo y de la bom ba de hi dró ge no. El
pro gre so tec no ló gi co no se pue de de te ner, pe ro no
por ello se nos pue de es ca par de las ma nos, ni de be -
mos dar nos por ven ci dos ne gli gen te men te.
Una ter ce ra res pues ta -la ver da de ra men te se ria-
es que pa la bra e ima gen no se con tra po nen. Con tra -
ria men te a cuan to ven go afir ma do, en ten der me dian -
te con cep tos y en ten der a tra vés de la vis ta se com bi -
nan en una “su ma po si ti va”, re for zán do se o al me nos
in te grán do se el uno en el otro. Así pues, la te sis es que
el hom bre que lee y el hom bre que ve, la cul tu ra es cri -
ta y la cul tu ra au dio-vi sual, dan lu gar a una sín te sis ar -
mo nio sa. A ello res pon do que si fue ra así, se ría per fec -
to. La so lu ción del pro ble ma de be mos bus car la en al -
gu na sín te sis ar mó ni ca. Aun que de mo men to los he -
chos des mien ten, de mo do pal pa ble, que el hom bre
que lee y el ho mo vi dens se es tán in te gra do en una su -
ma po si ti va. La re la ción en tre los dos -de he cho- es una
“su ma ne ga ti va” (co mo un jue go en el cual, pier den
to dos).
El da to de fon do es el si guien te: el hom bre que
lee es tá de ca yen do rá pi da men te, bien se tra te del lec -
tor de li bros co mo del lec tor de pe rió di cos. En Es pa ña
co mo en Ita lia, un adul to de ca da dos no lee ni si quie -
ra un li bro al año. En Es ta dos Uni dos, en tre 1970 y
1993, los dia rios per die ron ca si una cuar ta par te de sus
lec to res. Por más que se quie ra afir mar que la cul pa de
es te ve loz des cen so es la ma la ca li dad o la equi vo ca da
adap ta ción de los pe rió di cos a la com pe ten cia te le vi si -
va, es ta ex pli ca ción no es su fi cien te men te acla ra to ria.
Nos lo acla ra más pro fun da men te el he cho de cons ta -
tar que si en Es ta dos Uni dos la se sión te le vi si va de los
nú cleos fa mi lia res ha cre ci do de las tres ho ras al día en
1954 a más de sie te ho ras dia rias en 1994 quie re de cir
que des pués del tra ba jo no que da tiem po pa ra na da
más. Sie te ho ras de te le vi sión, más nue ve ho ras de tra -
ba jo (in clu yen do los tra yec tos), más seis o sie te ho ras
pa ra dor mir, asear se y co mer, su man vein ti cua tro ho -
ras: la jor na da es tá com ple ta. 
Cuen tas apar te, te ne mos el he cho de que la
ima gen no da, por sí mis ma, ca si nin gu na in te li gi bi li -
dad. La ima gen de be ser ex pli ca da: y la ex pli ca ción
que se da de ella en la te le vi sión es in su fi cien te. Si en
un fu tu ro exis tie ra una te le vi sión que ex pli ca ra me jor
(mu cho me jor), en ton ces el dis cur so so bre una in te -
gra ción po si ti va en tre ho mo sa piens y ho mo vi dens se
po drá rea nu dar. Pe ro por el mo men to, es ver dad que
no hay in te gra ción, si no sus trac ción y que, por tan to,
el ac to de ver es tá atro fian do la ca pa ci dad de en ten der.
Una cuar ta res pues ta es que -aun ad mi tien do
que el ac to de ver em po bre ce el en ten di mien to- es te
em po bre ci mien to es tá am plia men te com pen sa do por
la di fu sión del men sa je te le vi si vo y por su ac ce si bi li dad
a la ma yo ría. Pa ra los triun fa lis tas de los nue vos me dios
de co mu ni ca ción el sa ber me dian te con cep tos es eli tis -
ta, mien tras que el sa ber por imá ge nes es de mo crá ti co.
Pe ro es te elo gio es im pú di co y tram po so, co mo
acla ra ré a con ti nua ción. Y ya he ex pli ca do que un pro -
gre so que es só lo cuan ti ta ti vo y que com por ta una re -
gre sión cua li ta ti va no cons ti tu ye un avan ce en la acep -
ción po si ti va del tér mi no. Por tan to, la con clu sión vuel -
ve ha cer que un “co no ci mien to me dian te imá ge nes”
no es sa ber en el sen ti do cog nos ci ti vo del tér mi no y
que, más que di fun dir el sa ber, ero sio na los con te ni dos
del mis mo.
Una úl ti ma res pues ta po si ble es acep tar que las
crí ti cas aquí for mu la das son jus tas pa ra la te le vi sión,
pe ro que no lo son pa ra el na cien te mun do mul ti me -
dial. Pa sa re mos a ana li zar es to a con ti nua ción.
7. In ter net y “Ci ber na ve ga ción”
¿Es tá, o es ta rá, su pe ra da la te le vi sión? Cuan do
ha ce ape nas cin cuen ta años de su apa ri ción, la te le vi -
sión ya ha si do de cla ra da ob so le ta. Las nue vas fron te -
ras son In ter net y el ci be res pa cio, y el nue vo le ma es
“ser di gi ta les”. EL sal to es gran de y la di fe ren cia es és -
ta: que el te le vi sor es un ins tru men to mo no va len te que
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re ci be imá ge nes con un es pec ta dor pa si vo que lo mi -
ra, mien tras que el mun do mul ti me dia es un mun do
in te rac ti vo (y, por tan to, de usua rios ac ti vos) y po li va -
len te (de múl ti ple uti li za ción) cu ya má qui na es un or -
de na dor que re ci be y trans mi te men sa jes di gi ta li za dos.
En ton ces, ¿es tá su pe ra da la te le vi sión? Si la com -
pa ra ción se es ta ble ce en tre má qui nas, en ton ces la má -
qui na su pe rior es, sin du da al gu na, el or de na dor. Ade -
más, el or de na dor es una má qui na me dian te la cual
pen sa mos, y que mo di fi ca nues tro mo do de pen sar, lo
que no sig ni fi ca que el hom bre co mún se aba lan za rá
so bre el or de na dor per so nal aban do nan do el te le-ver.
Así co mo la ra dio no ha si do anu la da por el te le vi sor,
no hay ra zón pa ra su po ner que la te le vi sión se rá anu -
la da por In ter net. Ya que es tos ins tru men tos ofre cen
pro duc tos di fe ren tes, es tá cla ro que pue den es tar al la -
do el uno del otro. No se tra ta, pues, de su pe ra ción, si -
no de pro ta go nis mo.
In ter net, la “red de la re des” es un pro di gio so
ins tru men to mul ti ta rea: trans mi te imá ge nes, pe ro tam -
bién tex to es cri to; abre al diá lo go en tre los usua rios
que se bus can en tre ellos e in te rac túan; y per mi te una
pro fun di za ción prác ti ca men te ili mi ta da en cual quier
cu rio si dad (es co mo una bi blio te ca uni ver sal, co nec ta -
da por di fe ren tes me ca nis mos). Pa ra orien tar se en tre
tan ta abun dan cia, dis tin ga mos tres po si bi li da des de
em pleo: 1) una uti li za ción es tric ta men te prác ti ca, 2)
una uti li za ción pa ra el en tre te ni mien to, y 3) una uti li -
za ción edu ca ti vo-cul tu ral. So bre el uso de In ter net pa -
ra ad mi nis trar nues tros asun tos y ser vi cios, la pre vi sión
es in du da ble: los chi cos y chi cas de hoy se rán to dos en
el fu tu ro “ci ber nau tas prác ti cos”. Las du das apa re cen
en cuan to a los res tan tes usos.
Si In ter net es en tre te ni mien to y se uti li za co mo
en tre te ni mien to, en ton ces ya no es tan se gu ro que
ven za a la te le vi sión. EL pun to dé bil de la te le vi sión que
co no ce mos es que “ge ne ra li za”, en el sen ti do de que
no pro por cio na pro duc tos su fi cien te men te di fe ren cia -
dos “vía éter”. La te le vi sión de be ofre cer pro duc tos de
ma sa, pro duc tos que lle guen a un pú bli co muy nu me -
ro so (y al que pre sen ten nu me ro sos anun cios pu bli ci -
ta rios).
Por el con tra rio, In ter net pro por cio na pro duc tos
a me di da de di fe ren tes in te res. Pe ro tam bién la te le vi -
sión se es tá frag men ta do -por ca ble o vía sa té li te- en
cen te na res de ca na les di ri gi dos a au dien cias con cre tas.
Al es pe cia li zar se de es te mo do, la te le vi sión cu bri rá
tam bién ni chos que re sul ta rán com pe ti ti vos con los ni -
chos de los ci ber nau tas.
Por tan to, en la me di da en que In ter net es una
di ver sión, un en tre te ni mien to, la te le vi sión re sul ta rá
ven ce do ra en tre los “pe re zo sos” o las per so nas can sa -
das que pre fie ran el ac to de mi rar, mien tras que In ter -
net triun fa rá en tre los “ac ti vos”, los que quie ran dia lo -
gar y bus car. Sin em bar go, el he cho de que la can ti dad
de aman tes de la te le vi sión sea su pe rior o in fe rior al nú -
me ro de red-de pen dien tes, me in du ce só lo a ob ser var
que ca da uno se en tre tie ne a su mo do.
El pro ble ma es si In ter net pro du ci rá o no un cre -
ci mien to cul tu ral. En teo ría de be ría ser así, pues el que
bus ca co no ci mien to en In ter net, lo en cuen tra. La cues -
tión es qué nú me ro de per so nas uti li za rán In ter net co -
mo ins tru men to de co no ci mien to. EL obs tá cu lo, du -
ran te es te lar go ca mi no, es que el ni ño de tres o cua -
tro años se ini cia con la te le vi sión. Por tan to, cuan do
lle ga a In ter net su in te rés cog nos ci ti vo no es tá sen si bi -
li za do pa ra la abs trac ción. Y ya que sin ca pa ci dad de
abs trac ción no se al can za el mun dus in te lli gi bi lis, es
muy pro ba ble que el sa ber al ma ce na do en la red per -
ma nez ca inu ti li za do du ran te un lar go tiem po. De cía
que, en teo ría, In ter net de be ría es ti mu lar el cre ci mien -
to cul tu ral. Pe ro en la prác ti ca pue de su ce der lo con -
tra rio, des de el mo men to en que el ho mo vi dens ya es -
tá for ma do cuan do se en fren ta a la red. Sin du da, In -
ter net nos pue de ayu dar a sa lir del ais la mien to del
mun dus sen si bi lis, pe ro ¿cuán tos lo gra rán es to?
En lí neas ge ne ra les, es toy de acuer do con Ser gio
Le pri, que afir ma que “In ter net es un gran mar don de
na ve gar es apa sio nan te […] pe ro un mar que, des pués
de una pe que ña tra ve sía de al gu nos días, pre fe ri mos
con tem plar lo sin mo ver nos del puer to” (1996, pág.
22). Co mo ins tru men to prác ti co, co mo un pa seo a un
mer ca di llo ca lle je ro co mo un re co rri do por nues tros
más va ria dos hob bies, In ter net tie ne un por ve nir re vo -
lu cio na rio. Co mo ins tru men to cul tu ral, de cre ci mien to
de nues tra cul tu ra, pre veo que tie ne un fu tu ro mo des -
to. Los ver da de ros es tu dio sos se gui rán le yen do li bros,
sir vién do se de In ter net pa ra com ple tar da tos, pa ra las
bi blio gra fías y la in for ma ción que an te rior men te en -
con tra ban en los dic cio na rios; pe ro du do que se ena -
mo ren de la red.
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Ob ser va Fu rio Co lom bo: “El Edén de la red es tá
al otro la do de una can ce la que se es tá abrien do […]
so la men te pa ra unos po cos […]. Di fe ren tes je rar quías
de ce re bros ma ne ja rán los or de na do res, ju ga rán y ex -
pe ri men ta rán con ellos. Pa ra los ex clui dos que da el
jue go in te rac ti vo […] pa ra lle nar un in men so tiem po li -
bre” (1995, pág. 16). Y aquí de be mos lla mar la aten -
ción: los “po cos” de Fu rio Co lom bo no son hom bres
de cul tu ra; son más bien adic tos a su tra ba jo, los nue -
vos se ño res de los me dios de co mu ni ca ción y de la
nue va no men cla tu ra del mun do de los or de na do res.
Pa ra el hom bre de cul tu ra, la sal va ción no con sis te en
tras pa sar la can ce la que lle va al Edén de la red, si no
más bien la can ce la que lo pro te ge de la ava lan cha de
men sa jes. Por que el in di vi duo se pue de as fi xiar en In -
ter net y por In ter net. Dis po ner de de ma sia da ofer ta
ha ce es ta llar la ofer ta; y si es ta mos inu da dos de men -
sa jes, po de mos lle gar a aho gar nos en ellos.
Afir mo de nue vo que las po si bi li da des de In ter -
net son in fi ni tas, pa ra bien y pa ra mal. Son y se rán po -
si ti vas cuan do el usua rio uti li ce el ins tru men to pa ra ad -
qui rir in for ma ción y co no ci mien tos, es de cir, cuan do se
mue va por ge nui nos in te re ses in te lec tua les, por el de -
seo de sa ber y de en ten der. Pe ro la ma yo ría de los
usua rios de In ter net no es, y pre veo que no se rá, de es -
ta cla se. La pai dèia del vi deo ha rá pa sar a In ter net a
anal fa be tos cul tu ra les que rá pi da men te ol vi da rán lo
po co que apren die ron en la es cue la y, por tan to, anal -
fa be tos cul tu ra les que ma ta rán su tiem po li bre en In -
ter net, en com pa ñía de “al mas ge me las” de por ti vas,
eró ti cas, o de pe que ños hob bies. Pa ra es te ti po de
usua rio, In ter net es so bre to do un te rri fic way to was te
ti me, un es plén di do mo do de per der el tiem po, in vir -
tién do lo en fu ti li da des. Se pen sa rá que es to no tie ne
na da de ma lo. Es ver dad, pe ro tam po co hay na da bue -
no. Y, por su pues to, no re pre sen ta pro gre so al gu no, si -
no to do lo con tra rio.
Pe ro el ob je ti vo fi nal no es In ter net; es el “ci ber -
mun do” pro fe ti za do y pro mo vi do, más que por cual -
quier otro au tor, por Ni cho las Ne gro pon te. En su li bro
El mun do di gi tal (1995), el nue vo pa so del pro gre so se
re su me así: en el mun do di gi tal, el que re ci be pue de
ela bo rar la in for ma ción “re se teán do la” co mo quie ra,
con lo que el con trol for mal so bre el men sa je se in di vi -
dua li za, se ha ce su yo. Con si gue, así, una “ci ber na ve ga -
ción” -muy vi sual y vi sua li za da- en las lla ma das rea li da -
des vir tua les, en una ca si in fi ni ta des com po si ción y re -
com po si ción (en sam bla je) de imá ge nes, for mas y fi -
guras.
No nie go que la na ve ga ción en lo vir tual -que es
co mo de cir en la si mu la cio nes- pue de ser enor me men -
te es ti mu lan te. Los que pro yec tan for mas ae ro di ná mi -
cas, por ejem plo, “si mu lan” des de ha ce mu chas dé ca -
das; y tal vez el evan ge lio de Ne gro pon te ro ba la idea
-di fun dién do la a mi llo nes de per so nas- a los es pe cia lis -
tas que han em plea do téc ni cas de si mu la ción des de
que dis po nen de pro ce sa do res. Sea co mo fue re, pa ra
los co mu nes mor ta les la na ve ga ción ci ber né ti ca es só -
lo una es pe cie de ví deo-jue go. Y si to man es ta na ve ga -
ción de ma sia do en se rio, los ci ber nau tas “co mu nes”
co rren el ries go de per der el sen ti do de la rea li dad, es
de cir, los lí mi tes en tre lo ver da de ro y lo fal so, en tre lo
exis ten te y lo ima gi na rio. Pa ra ellos to do se con vier te
en tram pas y ma ni pu la ción y to do pue de ser ma ni pu -
la do y fal sea do. Pe ro co mo las rea li da des vir tua les son
jue gos que no tie nen pro ba bi li da des de con ver tir se en
rea li da des ma te ria les el ne gro pon tis mo pue de lle gar a
ge ne rar, en un ex tre mo, un sen ti mien to de po ten cia
alie na do y frus tra do, y en el ex tre mo opues to, un pú -
bli co de eter nos ni ños so ña do res que trans cu rren to da
la vi da en mun dos ima gi na rios. La fa ci li dad de la era di -
gi tal re pre sen ta la fa ci li dad de la dro ga.
¿Ter mi na re mos to dos sien do “di gi ge ne ra cio na -
les” y en el ci ber mun do? Es pe ro que no. Ne gro pon te
es real men te el apren diz de bru jo del post pen sa mien to.
En el mun do que él pro mue ve y elo gia, es la má qui na
la que lo ha ce to do. El fin ge que no es así con tán do -
nos que el mun do mul ti me dia-ci ber né ti co es un mun -
do go ber na do por una “ló gi ca cir cu lar” sin cen tro al -
gu no (ya no es un mun do go ber na do por una ló gi ca
li neal y de con ca te na ción cau sal).
Sue na bien, pe ro no sig ni fi ca na da. Por que “ló -
gi ca cir cu lar” es só lo una me tá fo ra, pe ro co mo ló gi ca
no exis te. La ló gi ca es ta ble ce las re glas del pen sa mien -
to co rrec to (que si aca so son re glas de con ca te na ción
de duc ti va, no de con ca te na ción cau sal); y la no ción de
cen tro per te ne ce a la ló gi ca cuan do las no cio nes de
de re cha e iz quier da per te ne cen a las ma te má ti cas. Por
tan to, la “cir cu la ri dad. En uno de sus co men ta rios al
“In fier no” de Dan te, T. S. Eliot lo des cri bía co mo un lu -
gar en el cual na da se co nec ta con na da. Con el mis -
mo cri te rio la ló gi ca cir cu lar es un in fier no (ló gi co).
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Es pe ran zas apar te, mi pro nós ti co es que la te le -
vi sión se gui rá sien do el cen tro -en de tri men to de la ci -
ber na ve ga ción y de sus si re nas- y es to se fun da men ta,
asi mis mo, en la con si de ra ción de que la te le vi sión no
tie ne te cho. En 1992 ya exis tían en el mun do un mi -
llón de mi llo nes de te le vi so res. Si ex clui mos a los mar -
gi na dos y a los que real men te se mue ren de ham bre,
la te le vi sión cu bre, adon de lle ga, ca si el cien por cien
de las ca sas. En cam bio, pa ra los de más in ven tos, hay
un te cho, In ter net pro du ce sa tu ra ción, y “ver pa si va -
men te” es más fá cil y más có mo do que el ac to de “ver
ac ti va men te” de las na ve ga cio nes ci ber né ti cas. Sin
con tar que, co mo ya he ex pli ca do, la te le vi sión nos
mues tra una rea li dad que nos ata ñe de ver dad, mien -
tras que el ci ber mun do nos en se ña imá ge nes ima gi na -
rias. Vi vir en el ci be res pa cio es co mo vi vir só lo de Star
Trek y de pe lí cu las de cien cia fic ción. ¿To do el día y to -
dos los días? Qué abu rri do.
Po dría ser que mi pre vi sión so bre el cen tra lis mo
de la te le vi sión re sul ta ra equi vo ca da. Es po si ble, por
ejem plo, que yo in fra va lo re la im por tan cia de una co -
mu ni ca ción ac ti va e in te rac ti va. In clu so si es así, los
pro ble mas que he des ta ca do si guen sien do los mis -
mos. Por tan to, con ti núa sien do ver dad que ha cia fi na -
les del si glo XX, el ho mo sa piens ha en tra do en cri sis,
una cri sis de pér di da de co no ci mien to y de ca pa ci dad
de sa ber.
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I. ESCENARIO GENERAL
Mo der ni dad, co no ci mien to, tec no lo gía, so cie dad.
a) In tro duc ción
La re fle xión teó ri ca y con tex tual so bre la Edu co -
mu ni ca ción im pli ca, ne ce sa ria men te, el es ta ble ci mien -
to de cier tas de fi ni cio nes bá si cas so bre es ta área del co -
no ci mien to en el mar co de un con jun to de con si de ra -
cio nes pre vias res pec to de los pro ce sos de pro duc ción
so cial, co mo pre rre qui si to del ejer ci cio pro pues to.
La lec tu ra, en sín te sis, del es ce na rio ge ne ral en el
que se pro du ce la Edu co mu ni ca ción co mo un cam po
cul tu ral es pe cí fi co, re sul ta fun da men tal pa ra el ob je ti -
vo de es te tra ba jo. La iden ti fi ca ción e in ter pre ta ción de
los prin ci pa les pro ce sos so cio cul tu ra les de la ac tua li -
dad, que des de la pers pec ti va del ob ser va dor se rea li -
ce, tie nen la in ten ción de con tri buir a la com pren sión
de los fun da men tos y al can ces de la Edu co mu ni ca ción.
Co mo cua les quier otro cam po trans dis ci pli nar
del co no ci mien to en la mo der ni dad con tem po rá nea,
el ori gen de la Edu co mu ni ca ción se si túa co mo par te
de los pro ce sos de com ple ji dad cre cien te de la so cie -
dad y de la cien cia, pe ro so bre to do, co mo se tra ta rá
de de mos trar más ade lan te, en el cam po de in te rre la -
cio nes en tre so cie dad y cien cia. 
En la afir ma ción con te ni da en el pá rra fo an te rior
sub ya ce la hi pó te sis de que la Edu co mu ni ca ción es un
pro duc to trans dis ci pli nar del co no ci mien to, cu yo ori -
gen no só lo obe de ce a los es pe cí fi cos pro ce sos de pro -
duc ción cien tí fi ca si no que li ga la cre cien te com ple ji -
dad so cial con el in ce san te de sa rro llo cien tí fi co y téc ni -
co pro du ci do, so bre to do, en los paí ses del hoy de no -
mi na do Nor te. 
b) Mo der ni dad y des cen tra mien tos
El ca rác ter de los pro ce sos so cia les en la con tem -
po ra nei dad evi den cia el des cen tra mien to de las ins tan -
cias cons ti tu ti vas de lo po lí ti co co mo re fe ren te cen tral
de la in te gra ción so cial. La su bor di na ción del te rre no
de lo po lí ti co a la ló gi ca de lo eco nó mi co, ba sa da en la
acu mu la ción uni po lar de la ri que za1 en el mar co de la
glo ba li dad, ha de ter mi na do im por tan tes trans for ma -
cio nes en la cul tu ra. 
La mo der ni dad, des de la pers pec ti va del or den
so cial, plan tea el es ta ble ci mien to de una re gu la ción del
mun do en el que lo po lí ti co cons ti tu ye el te rre no pri vi -
le gia do de co he sión so cial (Lech ner, 1991) y des de el
que se in ten ta neu tra li zar la di fe ren cia, sin su pri mir la,
co mo es tra te gia de re duc ción de com ple ji dad pa ra el
lo gro de la in te gra ción co lec ti va (Eche ve rría, 1997)
Así, los es ta dos mo der nos con sus re gu la cio nes
so cia les ema na das del or de na mien to ju rí di co-po lí ti co,
cons ti tu yen la ex pre sión cen tral en tor no de la cual se
or ga ni za la vi da so cial de in di vi duos y co lec ti vi da des.
La pro duc ción cien tí fi ca, co mo un cam po cul tu ral es -
pe cí fi co pe ro no des li ga do del ca rác ter de la pro duc -
ción ge ne ral de la so cie dad, se de sa rro lla tam bién con
un gra do de com ple ji dad y di fe ren cia ción cre cien tes.
La pro gre si va y, en de ter mi na dos cam pos, ver ti gi no sa
es pe cia li za ción de la cien cia con du ce a la frag men ta -
ción y par ce la mien to de sa be res.
En es te sen ti do, la es pe cia li za ción de la cien cia y
de la pro duc ción en ge ne ral, de be leer se co mo un re -
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sul ta do de la es tra te gia de pro ce sa mien to de la com -
ple ji dad, co lo can do los ni chos y áreas de es pe cia li dad
co mo dis ci pli nas y cam pos au tó no mos y pa ra le los en -
tre sí, orien ta ción que, por lo de más, se ar ti cu la co he -
ren te men te con el sen ti do pro fun do del pro yec to mo -
der no en su fa se tem pra na.
Así, la mo der ni dad, en su acep ción de pro gre so
in ce san te, pri vi le gió, en cuan to ra zón ins tru men tal,
una pro duc ción del co no ci mien to de ca rác ter mo no -
dis ci pli nar.
Res pec to de los re sul ta dos de la evo lu ción de los
pro ce sos so cia les, el ba lan ce de la mo der ni dad en la di -
men sión de mo der ni za ción eco nó mi ca y po lí ti ca se ve
se ve ra men te cues tio na do: agu das cri sis eco nó mi cas en
el mar co de la glo ba li dad, des pres ti gio pro gre si vo del
te rre no de lo po lí ti co co mo ins tan cia or ga ni za do ra de
la vi da so cial, va lo res y axio lo gías en cri sis, lo cual se
tra du ce en un or den de re la cio nes so cia les cre cien te -
men te ine qui ta ti vo y con gra ves pro ble mas de di ver sa
ín do le no re suel tos.
Des de otra pers pec ti va, los cam bios e in no va cio -
nes tec no ló gi cas des pren di das del ver ti gi no so avan ce
de la cien cia -uno de los as pec tos em ble má ti cos del or -
den mo der no- son in ne ga bles. El reor de na mien to so -
cioe co nó mi co, po lí ti co y cul tu ral de las úl ti mas dé ca -
das ha es ta do de ter mi na do en gran me di da por aquel
de sa rro llo y, evi den te men te, por la con cep ción, uso y
orien ta ción que se les ha otor ga do a las in no va cio nes
tec no ló gi cas.
Pe ro de mo do pre vio a una po si ble ten ta ti va de
exal ta ción del de sa rro llo cien tí fi co y, so bre to do, tec -
no ló gi co, re sul ta im pres cin di ble, pa ra si tuar con tex -
tual men te a la Edu co mu ni ca ción, re co no cer que el
mo de lo ma triz de acu mu la ción de la ri que za, sus ten ta -
do en la pro duc ción de plus va lía, es el que ge ne ra las
ne ce si da des de mo di fi ca ción tec no ló gi ca. 
Asi mis mo, es ne ce sa rio re co no cer que el de sa -
rro llo cien tí fi co-tec no ló gi co ha ace le ra do, más allá de
lo pre vis to por los sis te mas po lí ti co y eco nó mi co, los
pro ce sos de acu mu la ción de la ri que za, real o vir tual, y
los efec tos ca da vez más vi si bles de una ló gi ca eco nó -
mi ca glo bal cre cien te men te ine qui ta ti va.2
Así, no re sul ta ex tra ño que en el reor de na mien -
to glo bal plan tea do des de la ló gi ca de acu mu la ción
eco nó mi ca, la tec no lo gía cons ti tu ya un cam po ge ne ral
de dis tin ción en tre so cie da des e in di vi duos (Bor dieu,
1988). Por tan to, la pro duc ción, cir cu la ción y ac ce so a
los pa ra bie nes tec no ló gi cos fun cio nan en co rre la to con
las ca pa ci da des y dis po ni bi li da des de so cie da des e in -
di vi duos en el ám bi to de las mer can cías en ge ne ral.
Es de cir, la tec no lo gía, a más de cons ti tuir un as -
pec to dis tin ti vo y de ter mi nan te en el “de sa rro llo” de
las so cie da des, cons ti tu ye un ob je to sig no-con su mo,
tam bién dis tin ti vo en tre so cie da des e in di vi duos. Es in -
du da ble el ca rác ter fun cio nal, co mo ten den cia ge ne ral,
de la tec no lo gía pa ra la con so li da ción de los pa rá me -
tros glo ba li za do res en la eco no mía, la co mu ni ca ción y
la cul tu ra .(Cas tells, 1998).
Sin em bar go, de ter mi na dos he chos en los que el
uso de las nue vas tec no lo gías ha ser vi do pa ra cues tio -
nar el or den he ge mó ni co mun dial, cons ti tu yen ac tual -
men te una pis ta va lio sa pe ro bas tan te in ci pien te pa ra
otor gar orien ta cio nes teó ri cas y po lí ti cas a la Edu co mu -
ni ca ción co mo un cam po de cons ti tu ción de con tra po -
der. Al res pec to, re sul tan ilus tra ti vas las ac cio nes del lí -
der del mo vi mien to za pa tis ta y su con tac to con el
mun do a tra vés del in ter net, las ac cio nes de los hac -
kers, la con for ma ción de re des vir tua les en tre gru pos
eco lo gis tas, mo vi mien tos de di ver so ti po y ma ni fes ta -
cio nes con tra po der co mo las de Por toA le gre, Seat tle,
Da vos, Que bec, que lle van a pen sar en una po ten cial
glo ba li za ción de los ex clui dos.
En el con tex to de la re vo lu ción cien tí fi co-téc ni -
ca de úl ti ma da ta –la in for ma ción y co mu ni ca cio nes a
ni vel di gi tal- las nue vas tec no lo gías co mu ni ca cio na les
cu bren un es pec tro de in ci den cias sin pre ce den tes en
la his to ria de la hu ma ni dad.
A la par de es tos pro ce sos y co mo un he cho des -
ta ca do, la re con fi gu ra ción del or den so cial a ni vel pla -
ne ta rio ha si tua do al ca pi tal fi nan cie ro trans na cio nal
co mo di men sión pri vi le gia da del or de na mien to mun -
dial. El tras la do cre cien te de la ri que za de eco no mía
pro duc ti va ha cia la es fe ra de la es pe cu la ción en ge ne -
ral, ha con ta do con el in va lo ra ble res pal do del po der
de las nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y de 1a co -
mu ni ca ción.
Es tas, al pro du cir y pro ce sar in for ma ción en
tiem pos cor tos, al te ran rá pi da y fre cuen te men te las di -
ná mi cas de ge ne ra ción de plus va lor vir tual, vía cré di to-
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en deu da mien to en tre paí ses, cor po ra cio nes e in di vi -
duos, mo di fi can do drás ti ca men te las di ná mi cas del
con su mo y rea li za ción del mer ca do (real). Y al te ran,
tam bién, las ló gi cas de pro duc ción cien tí fi ca, las con -
duc tas y com por ta mien tos co lec ti vos e in di vi dua les. 
En tor no a es tas nue vas tec no lo gías se (re) pro -
du cen una se rie in fi ni ta de en tra ma dos y com ple ji da -
des que cu bren to das las di men sio nes de la di ná mi ca
so cial así co mo tam bién las ca da vez más sin gu la res
for mas de ac ción in di vi dual. 
Co mo pro duc to de to da una se rie de in te rac cio -
nes ex tre ma da men te com ple jas en tre el de sa rro llo
cien tí fi co-téc ni co y las fun cio nes-es truc tu ras so cia les,
ha to ma do fuer za la no ción, hoy in dis cu ti ble en los paí -
ses de sa rro lla dos, de que las so cie da des con tem po rá -
neas son so cie da des del co no ci mien to, pos tin dus tria -
les, me dia ti za das, en tre otras ad je ti va cio nes to das ellas,
en ma yor o me nor gra do, sus ten ta das. Lo que si re sul -
ta de ve ras inob je ta ble es que los pro ce sos de glo ba li -
za ción y de reor de na mien to geo grá fi co y sim bó li co del
mun do tan to en Nor te co mo en el Sur, don de quie ra
que Nor te y Sur es tén ubi ca dos, obe de cen en gran me -
di da al in flu jo de las tec no lo gías de la in for ma ción y de
la co mu ni ca ción.
En el mis mo sen ti do, el de sa rro llo tec no ló gi co
en la so cie dad ac tual de ter mi na en gran me di da im -
por tan tes re con fi gu ra cio nes cul tu ra les que re de fi nen
las con cep cio nes en tor no al Es ta do Mo der no y sus
fuen tes cons ti tu ti vas (na ción, de mo cra cia) lo que com -
por ta, por in te rac ción y no por de ri va ción, trans for ma -
cio nes sus tan ti vas en las es fe ras de lo pú bli co y lo pri -
va do, plan tean do en tre es tas, fron te ras bo rro sas e inin -
te li gi bles en cier tos ám bi tos y de li mi ta cio nes ra di cal -
men te mar ca das en otros. La fa mi lia, el si tio de tra ba -
jo, los es pa cios de edu ca ción for mal, los es pa cios pú -
bli cos, co mo es ce na rios pri vi le gia dos de so cia li za ción,
se ven mo di fi ca dos por el con jun to ge ne ral de in no va -
cio nes tec no ló gi cas. 
Es des de es te, ape nas, de li nea do es ce na rio que
las gran des y pro fun das trans for ma cio nes so cio cul tu ra -
les im pul sa das por la ver ti gi no sa y cre cien te ofer ta
mass me diá ti ca, co mo uno de los prin ci pa les re sul ta dos
de la re vo lu ción cien tí fi co-téc ni ca de es te úl ti mo cuar -
to de si glo, ha de ter mi na do nue vas for mas de apre -
hen sión de la rea li dad. 
Lle ga mos al mo men to his tó ri co ac tual ba jo con -
di cio nes de re pro duc ción so cial que abar can la pre sen -
cia de múl ti ples sen ti dos y cons truc cio nes dis cur si vas
que per ma nen te men te re con fi gu ran ima gi na rios, sen -
si bi li da des in di vi dua les y co lec ti vas que se ex pre san en
for mas co mu ni ca ti vas iné di tas y mix tu ri za das3
Es ta bre ve con tex tua li za ción en la que se des cri -
be el crí ti co pe ro ex pec tan te es ta do de las so cie da des
con tem po rá neas, es, de mo do apa ren te men te pa ra dó -
ji co, el es ce na rio pro pi cio pa ra la ge ne ra ción de áreas
del co no ci mien to co mo la Edu co mu ni ca ción.
II. CO NO CI MIEN TO Y EDU CO MU NI CA CION
a) ¿Por qué edu co mu ni ca ción?: bre ve diag -
nós ti co de la re la ción so cie dad-me dios y de la re la -
ción edu ca ción-me dios. El pro ble ma axio ló gi co.
An te to do, es ne ce sa rio te ner pre sen te que los
mo ti vos pro fun dos que dan pa so a la Edu co mu ni ca -
ción no pro vie nen, de mo do di rec to, de la Pe da go gía
ni de la Co mu ni ca ción. No se tra ta de “un me ro ejer ci -
cio de sín te sis en tre edu ca ción y co mu ni ca ción ”(Her nán -
dez, 1993), aun que tam bién se re quie ra de ello.
Si bien, una de las preo cu pa cio nes plan tea das
en los pro ce sos edu ca ti vos -des de Aris tó te les- es la re -
fe ri da a la co mu ni ca ción con fi nes pe da gó gi cos, se ha -
ce ne ce sa rio re co no cer que la Edu co mu ni ca ción na ce
co mo una res pues ta a la pro ble má ti ca plan tea da por
una so cie dad cu yos pro ble mas cen tra les es tán en ín ti -
ma vin cu la ción con los es pa cios de in te rac ción co mu -
ni ca ti va.
Cier tas co rrien tes del pen sa mien to, en tre las de
ma yor di fu sión en la con tem po ra nei dad, han ca rac te -
ri za do al mun do en ge ne ral co mo “so cie dad me dia ti za -
da ”(Vat ti mo, 1991) o so cie dad de los mass me dia. Se
ha bla per ma nen te men te en dis tin tos es pa cios y mo -
men tos de una co ti dia nei dad sa tu ra da de me dios y
men sa jes. Se ría muy di fí cil, ca si im po si ble, en ten der el
ca rác ter de las so cie da des ac tua les ha cien do abs trac -
ción de los me dios y de los men sa jes emi ti dos por
ellos.
Las re la cio nes co ti dia nas y los “mun dos de vi da -
”(Ha ber mas, 1985) múl ti ples y di ver sos, se rea li zan en
la in te rac ción so cial. Y en la in te rac ción so cial, los me -
dios ocu pan, in dis cu ti ble men te, un lu gar pre pon de -
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ran te. Las in ves ti ga cio nes y es ta dís ti cas al res pec to así
lo de mues tran.
La te le vi sión, en par ti cu lar, ha in ci di do y es tá
per ma nen te men te in ci dien do en la trans for ma ción de
com por ta mien tos in di vi dua les y co lec ti vos. La di ná mi -
ca de los pro ce sos cul tu ra les en so cie da des cre cien te -
men te glo ba li za das co mo las ac tua les, pa sa por la ac -
ción de los me dios o se ge ne ra y am pli fi ca des de los
mis mos me dios.
Es in ne ga ble que la pre sen cia de cier tas cul tu ras
o sub cul tu ras en la con tem po ra nei dad, más allá de sus
te rri to rios tra di cio nal men te es ta ble ci dos, obe de ce a la
vi si bi li za ción que han al can za do a tra vés de los me dios,
prin ci pal men te. 
Si la mo der ni dad se em pe ñó en con so li dar un
úni co ti po de dis cur so pa ra la apre hen sión cog ni ti va de
la rea li dad -el ra cio na lis mo oc ci den tal- des co no cien do
otros ti pos de lo gos, no ha si do la lla ma da pos mo der -
ni dad, en sí mis ma y co mo un ma gi cis mo, la que ha
des cons ti tui do aquel dis cur so. Han si do, prin ci pal men -
te, los me dios los que han in tro du ci do en es ce na a una
mul ti tud de ac to res por ta do res de los más di ver sos uni -
ver sos dis cur si vos. 
Es to sin em bar go, no sig ni fi ca un pro ce so ex -
pan si vo de eman ci pa ción en don de to das las cul tu ras
des plie guen sus vi sio nes del mun do de un mo do crí ti -
co y au to de ter mi na do. Es in dis pen sa ble re co no cer que
el ca rác ter de la pro duc ción de me dios y men sa jes es -
tá in di so lu ble men te aso cia do al ca rác ter do mi nan te de
la pro duc ción so cial en ge ne ral.
De tal mo do que, en nin gún ca so, la pro duc ción
te le vi si va o au dio vi sual en ge ne ral es una pro duc ción
ino cen te o in ge nua. A tra vés de la ra dio, pren sa y te le -
vi sión se trans mi ten axio lo gías, va lo res, mo dos de con -
ce bir las re la cio nes so cia les.
Es a par tir de es te re co no ci mien to que se ha ce
ne ce sa ria la Edu co mu ni ca ción co mo una pro pues ta
que pro ble ma ti ce crí ti ca men te el ava sa llan te e in con te -
ni ble flu jo de men sa jes ge ne ra dos des de los me dios
pa ra in ser tar di cha pro ble má ti ca en los es pa cios y prác -
ti cas edu ca ti vas.
Y, evi den te men te es ta “in men sa bo la de nie ve”
al ser ge ne ra do ra y fil tro de los pro ce sos so cia les en ge -
ne ral, in ci de di rec ta men te en cam pos cul tu ra les es pe -
cí fi cos co mo, por ejem plo, el cam po edu ca ti vo. 
La re la ción en tre so cie dad y me dios de ter mi na
un re plan tea mien to de la re la ción en tre edu ca ción y
me dios. No re sul ta de nin gún mo do sen sa to ne gar el
po der de los me dios co mo en tes edu ca do res que ejer -
cen su ac ción al mar gen de los es pa cios edu ca ti vos for -
ma les. Ob via men te, es ta mos en ten dien do la edu ca -
ción en su más am plio sen ti do: edu ca re y edu ce re co -
mo un com ple jo de in te rac cio nes orien ta das a la trans -
for ma ción de un cier to es ta do ini cial de sub je ti vi da des
en el que se cons tru yen o re fuer zan cier tos va lo res.
Así mis mo se ría una ne ce dad des co no cer que,
ca da vez más, una gran par te de sec to res po bla cio na -
les de ni ños y jó ve nes cons tru yen sus cos mo vi sio nes
sen ta dos fren te a la pan ta lla de un te le vi sor. En es ta
me di da, la es cue la “ha per di do la ba ta lla fren te al po -
der de la te le vi sión” en pa la bras de Da niel Prie to.
Por tan to, el mo men to ac tual exi ge plan tear una
se rie de re de fi ni cio nes so bre la re la ción edu ca ción-me -
dios, ha bi da cuen ta que, tra di cio nal men te, la edu ca -
ción ejer ci da des de las au las sa ta ni zó a los me dios, en
par ti cu lar a la te le vi sión. 
Aque lla po si ción, con to da su “dig ni dad y bue -
na fe” res pec to de la for ma ción de los in di vi duos, en la
prác ti ca no ha cía más que plan tear un di vor cio, que
por lo de más re sul ta ba fic ti cio e in ge nuo, en tre la vi da
co ti dia na de las per so nas y la es cue la co mo es pa cio de
for ma ción edu ca ti va.
Pron to se evi den ció el fra ca so de aquel in ten to:
los pro ce sos edu ca ti vos se de sa rro llan en los pro ce sos
so cia les y cul tu ra les y no al mar gen de és tos. Fren te a
es ta inob je ta ble rea li dad, los su je tos in di vi dua les y co -
lec ti vos en el ám bi to de la edu ca ción ten drían, apa ren -
te men te, dos al ter na ti vas, ex clu yen do al con su mo acrí -
ti co de pro duc tos au dio vi sua les: re tro traer se e ig no rar
a los me dios –im po si ble-, por una par te, y, con fron tar
crí ti ca y crea ti va men te los pro ce sos de me dia ti za ción
cre cien te de la so cie dad, por otra.
En es ta se gun da al ter na ti va se con den sa la pro -
pues ta de la Edu co mu ni ca ción en lo que se ría, en tér -
mi nos de cons ti tu ción teó ri ca y cam pos de apli ca ción,
el es ta do ac tual de la cues tión. 
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Sin em bar go, es ta adap ta ción crí ti ca y crea ti va a
la so cie dad me dia ti za da, re ba sa el ni vel de la acu mu la -
ción de in for ma ción y su apli ca ción. No pue de ejer cer -
se crí ti ca, y me nos de sa rro llar pro ce sos crea ti vos, en
es pa cios don de las va lo ra cio nes o sis te mas axio ló gi cos
es tén au sen tes.
El ca rác ter es pe cí fi co de es tas ne ce si da des de
vin cu la ción en tre mun do y es cue la vie ne de ter mi na do
por la iden ti fi ca ción pal pa ble de una am plia ga ma de
pro ble má ti cas sus ci ta das, de sa rro lla das y en quis ta das
en el mun do es co la ri za do, pro ble má ti cas re co gi das en
nu me ro sas in ves ti ga cio nes des de di ver sas po si cio nes y
en fo ques teó ri cos.
La pro ble má ti ca cen tral del mun do es co lar, in -
dis tin ta men te de la po si ción teó ri ca, evi den cia da des -
de la dé ca da del 60 y re co gi da por múl ti ples in ves ti ga -
cio nes, es la re fe ri da a la se pa ra ción cre cien te en tre es -
cue la y mun dos de vi da. 
En es te sen ti do, el re co no ci mien to de las con di -
cio nes de evo lu ción so cioe co nó mi ca, po lí ti ca e ideo ló -
gi ca co mo de ter mi nan tes de un es pí ri tu cul tu ral de dis -
tin tas fa ses epo ca les, cons ti tu ye el pa so pre vio pa ra en -
ten der la ne ce si dad de cons truir sa be res in ter y trans -
dis ci pli na rios. Así, la Edu co mu ni ca ción se plan tea co -
mo uno de sus más se rios de sa fíos, la cons truc ción de
sa be res que tien dan a re du cir la bre cha en tre la es cue -
la y el mun do de la vi da.
Es cier to que la edu ca ción ins ti tu cio na li za da, co -
mo un sub sis te ma es pe cí fi co del sis te ma so cial, plan tea
sus par ti cu la res cons truc cio nes dis cur si vas así co mo
tam bién sus prác ti cas edu ca ti vas pro pias. Sin em bar -
go, muy po cas po si cio nes se atre ve rían a sos te ner, hoy
en día, la in ne ga ble in te rac ción en tre el dis cur so do mi -
nan te del sis te ma so cial y la edu ca ción co mo ins ti tu cio -
na li dad re pre sen ta ti va de los fi nes y ob je ti vos de aquel.
Es ne ce sa rio men cio nar es ta su pues ta ob vie dad
por que en el cam po ins ti tu cio nal edu ca ti vo, es pe cial -
men te en el con tex to de los paí ses la ti noa me ri ca nos,
ha ido to man do cuer po la idea de que los di ver sos mo -
de los pe da gó gi cos son al go así co mo mo de los au to -
con te ni dos y au to rre fe ri dos, con ce bi dos y de sa rro lla -
dos de mo do au tó no mo res pec to de los pro ce sos so -
cia les. Es te des fa se im pi de mi rar el he cho edu ca ti vo co -
mo un he cho so cial que tras cien de lo pu ra men te pe da -
gó gi co, con el agra van te de ri va do de con si de rar a los
pro ce sos edu ca ti vos al mar gen de la pro duc ción ideo -
ló gi ca y po lí ti ca, des vin cu la dos de un mo de lo de de sa -
rro llo. Los efec tos de es tas prác ti cas que se tra du cen en
un mar ca do en tu sias mo por la apli ca ción de mo de los
y “mo das” pe da gó gi cas en au sen cia de una re fle xión
con tex tual que per mi ta aus cul tar el sen ti do pro fun do
de esos mo de los han con tri bui do a con so li dar y pro -
fun di zar el ca rác ter co lo ni za do de la edu ca ción en el
Sur. 
b) Con tex tua li za ción y ubi ca ción de la Edu co mu ni ca ción
en el ám bi to del co no ci mien to.
Co mo se ha ano ta do an te rior men te, la Edu co -
mu ni ca ción no na ce des de la Pe da go gía o des de la Co -
mu ni ca ción aun que bue na par te de sus in su mos teó ri -
co-con cep tua les pro ven ga de es tas dos áreas del co no -
ci mien to.
Al ser ca li fi ca da co mo una pro pues ta que na ce
co mo una ne ce si dad de res pues ta a los pro ble mas de
la es cue la fren te “los mun dos de vi da”, se ha ce ne ce -
sa rio tra tar de iden ti fi car una po si ble ma triz epis te mo -
ló gi ca.
Si la Edu co mu ni ca ción pro po ne, en esen cia, una
edu ca ción pa ra la co mu ni ca ción me dian te es tra te gias
co mo la lec tu ra crí ti ca de los me dios, la re cep ción ac -
ti va de men sa jes de mo do que fa vo rez can los pro ce sos
edu ca cio na les den tro y fue ra de los cen tros aca dé mi -
cos, el pro ble ma no só lo se re mi te al es tu dio de las
Cien cias de la Edu ca ción y de la Co mu ni co lo gía. 
Se re quie ren, ade más, re fe ren tes epis te mo ló gi -
cos que re ba san los ám bi tos edu ca ti vos y co mu ni ca cio -
na les. Y, al ha blar de re fe ren tes epis te mo ló gi cos es ne -
ce sa rio re mi tir se al aná li sis de los pro ce sos per ma nen -
tes de cons truc ción y de cons truc ción del co no ci mien -
to en for ma cio nes so cia les con cre tas.
Lo que ac tual men te es tá en ten di da co mo una
prác ti ca edu co mu ni ca ti va, im pli ca en el cor to pla zo,
po si bi li da des de cons truc ción teó ri ca de una am pli tud
di fí cil de pre ver por la mul ti pli ci dad de ele men tos de la
pro duc ción so cial que cons ti tu yen el ob je to de es tu dio
de la Edu co mu ni ca ción. 
Bá si ca men te, los cam bios tec no ló gi cos, des de la
pers pec ti va de la Edu co mu ni ca ción, no son cam bios
for ma les que de al gún mo do tie nen que ser asi mi la dos
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crí ti ca men te a lo edu ca ti vo. Los cam bios tec no ló gi cos
cons ti tu yen, fun da men tal men te, pro duc ción de sen ti -
do, re di rec cio na mien to de sen ti do, lo cual su po ne la
exis ten cia de sis te mas axio ló gi cos en per ma nen te
trans for ma ción.
Más, los sis te mas de va lo res se cons ti tu yen en las
prác ti cas so cia les y el co no ci mien to so bre el ca rác ter
de las prác ti cas so cia les es par te del ob je to de es tu dio
de di fe ren tes dis ci pli nas cien tí fi cas co mo el de re cho, la
so cio lo gía, la an tro po lo gía, la his to ria.
Así, la Edu co mu ni ca ción y con cre ta men te las
prác ti cas edu co mu ni ca ti vas se en con tra rían ubi ca das,
des de el pun to de vis ta epis te mo ló gi co, en el do mi nio
o te rre no de va rios dis cur sos cien tí fi cos y teó ri cos. 
Con cre ta men te, los aná li sis y prác ti cas edu co -
mu ni ca ti vas que úni ca men te se afin quen a prio ri en tre
la co mu ni ca ción y la edu ca ción co rren el ries go de pre -
sen tar un pa no ra ma frag men ta do de la rea li dad. Se ne -
ce si ta, por tan to, la con cu rren cia de va rias dis ci pli nas
cien tí fi cas que en ri quez can las ex pli ca cio nes so bre los
pro ble mas de la Edu ca ción y la Co mu ni ca ción. Pa ra es -
to, la Edu co mu ni ca ción re quie re ir de la in ter a la trans -
dis ci pli na rie dad.
De acuer do con lo an te rior, pue de afir mar se que
la Edu co mu ni ca ción es tu dia los pro ce sos de ge ne ra -
ción de sen ti do des de la pers pec ti va co mu ni ca cio nal
con fi nes edu ca ti vos.
Y, co mo sa be mos, los pro ce sos de ge ne ra ción y
pro duc ción de sen ti do tie nen múl ti ples fuen tes cons ti -
tu ti vas, den tro y fue ra de los es pa cios aca dé mi cos. 
En con tex tos de su bor di na ción eco nó mi ca, po lí -
ti ca y cul tu ral, co mo es el ca so de los paí ses em po bre -
ci dos, la Edu co mu ni ca ción pre sen ta in te re san tes po si -
bi li da des de aná li sis crí ti co de los men sa jes pa ra uti li -
zar los en las prác ti cas edu ca ti vas co mo par te de los
pro ce sos de for ma ción so cio po lí ti ca y de cons truc ción
de ciu da da nía. 
c) So bre la po si bi li dad de cons ti tu ción teó ri ca de la Edu -
co mu ni ca ción des de las prác ti cas edu co mu ni ca ti vas.
La Edu co mu ni ca ción, co mo una pro pues ta nue -
va, ca re ce por el mo men to de un es ta tu to teó ri co
cons ti tui do. Es un ejer ci cio que se lo rea li za ba jo pre -
cep tos teó ri cos de otras dis ci pli nas cien tí fi cas. Aquí ra -
di ca el ca rác ter in ter dis ci pli nar de es ta área del sa ber.
Evi den te men te, nin gu na dis ci pli na cien tí fi ca se
ha cons ti tui do en tiem pos his tó ri cos cor tos. In clu so las
lla ma das cien cias in for má ti cas te nían tras de sí to do un
back ground na da des de ña ble, con cen tra do prin ci pal -
men te en los sis te mas de co mu ni ca ción a tra vés de có -
di gos bi na rios.
Pe ro más allá de un le gí ti mo in te rés por fun da -
men tar teó ri ca men te a la Edu co mu ni ca ción ca be pre -
gun tar se acer ca de la fi na li dad úl ti ma de es te in ten to.
¿Qué im pli ca la asi mi la ción de la Edu co mu ni ca ción a
re fe ren tes epis te mo ló gi cos?, ¿qué sen ti do ten dría
cons truir una teo ría de la Edu co mu ni ca ción?, ¿de be ría
con ce bir se a la Edu co mu ni ca ción úni ca men te co mo
una téc ni ca o ins tru men to útil pa ra la re sig ni fi ca ción
de los pro ce sos co mu ni ca cio na les apli ca dos a los pro -
ce sos edu ca ti vos?
To das es tas in te rro gan tes de be rían ir re sol vién -
do se me dian te in ves ti ga cio nes que fun da men tal men te
to men en cuen ta la di na mia y va ria bi li dad per ma nen -
te de los pro ce sos so cia les en los que el pa pel de los
me dios re sul ta pre pon de ran te.
Sin em bar go, pue den es ta ble cer se cier tas pau tas
re fe ren cia les so bre es tas in te rro gan tes, den tro de los lí -
mi tes de es te tra ba jo.
Por una par te, el ori gen de de ter mi na das prác ti -
cas aca dé mi cas o no, re vis ten per se, una cier ta po si -
ción epis te mo ló gi ca. Lo que la Epis te mo lo gía pro por -
cio na, co mo dis cur so crí ti co de las teo rías cien tí fi cas,
son ar gu men tos so bre la es truc tu ra ló gi ca de las cien -
cias y, so bre to do, po si bi li da des cier tas de apro pia ción
y crí ti ca de los re fe ren tes ge ne ra les y es pe cí fi cos de una
de ter mi na da for ma ción so cial.
En es ta me di da, las prác ti cas edu co mu ni ca ti vas
con tie nen ya de ter mi na das po si cio nes epis te mo ló gi cas
tan to en la di men sión fi lo só fi ca co mo en la di men sión
cien tí fi ca. 
La di men sión fi lo só fi ca de la Edu co mu ni ca ción
se es ta ría ex pre san do en la preo cu pa ción éti ca y hu ma -
na de un su je to so cial in te re sa do en de co di fi car las re -
la cio nes en tre me dios y so cie dad con arre glo a lo edu -
ca ti vo.
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En cuan to a la di men sión cien tí fi ca de la Edu co -
mu ni ca ción, se re co no ce la con tri bu ción con cep tual
de lo pe da gó gi co y de lo co mu ni ca cio nal, pe ro es to no
es su fi cien te pa ra do tar de una re la ti va es pe ci fi ci dad y
au to no mía a la Edu co mu ni ca ción co mo área trans dis -
ci pli nar del co no ci mien to.
Ade más, la pro pues ta de cons ti tu ción teó ri ca de
la Edu co mu ni ca ción ten dría ne ce sa ria men te que tras -
pa sar el do mi nio de la Pe da go gía y de la Co mu ni ca -
ción. Se rían im pres cin di bles re fe ren tes teó ri co-con cep -
tua les de va rias dis ci pli nas cien tí fi cas, apa ren te men te
dis tan cia das, co mo la in ge nie ría y la so cio lo gía, por
ejem plo.
Es ta con cu rren cia mul ti dis ci pli na ria ha cia la Edu -
co mu ni ca ción, brin da ría, por otra par te, la po si bi li dad
de in te grar dis tin tos ti pos de sa be res con la fi na li dad
de ga ran ti zar no la ex pli ca ción de la to ta li dad con cre ta
de los ob je tos de es tu dio si no la ex pli ca ción e in ter pre -
ta ción só li da de cier tos as pec tos y re la cio nes cons ti tu -
ti vas de un ob je to. Y la in te gra ción de dis tin tos ti pos de
sa be res so bre una pro ble má ti ca ge ne ral, la edu ca ción
pa ra la co mu ni ca ción, es el pa so pre vio pa ra la de fi ni -
ción de un ob je to de es tu dio cons trui do des de di ver sas
dis ci pli nas. Es en es te sen ti do, que se plan tea el ca rác -
ter trans dis ci pli nar de la Edu co mu ni ca ción. Por lo tan -
to el edu co mu ni ca dor se rá un pro fe sio nal com pe ten te
pa ra el aná li sis de las re la cio nes en tre so cie dad, me dios
y edu ca ción.
En su ma, la Edu co mu ni ca ción re ba sa la no ción
bá si ca de in ter dis ci pli na rie dad aun que no la ex clu ye ya
que, en el cam po aca dé mi co, na ce de la con cu rren cia
de dos dis ci pli nas, la co mu ni ca ción y la edu ca ción,
preo cu pa das por los pro ce sos edu ca ti vos co mo ob je to
de es tu dio, aun que el al can ce de es te in ten to po dría
re sul tar in su fi cien te por el ele va do ni vel de com ple ji -
dad de los pro ce sos edu ca ti vos y co mu ni ca cio na les,
tan to en lo aca dé mi co co mo en la pro duc ción es tric ta -
men te tec no ló gi ca. 
Se da pa so, en ton ces, a ideas que per mi ten pen -
sar los su je tos y pro ce sos edu ca ti vos co mo ele men tos
ca da vez más per mea dos por las di ná mi cas de trans for -
ma ción so cio cul tu ral, di ná mi cas en las que los me dios
ocu pan un lu gar cen tral.
Así, des de va rias dis ci pli nas (se mió ti ca, so cio lo -
gía, an tro po lo gía, his to ria) y fren te al cam bio ace le ra -
do de la so cie dad mo der na, se cons tru ye, pro gre si va -
men te, un ob je to de es tu dio que aún no to ma for ma
de fi ni da y que, qui zá, va ya mo di fi cán do se fre cuen te -
men te por el in ce san te avan ce de las tec no lo gías de la
in for ma ción y de la co mu ni ca ción.
Sin em bar go, el ob je to de es tu dio de la Edu co -
mu ni ca ción pre sen ta ejes ge ne ra les de de fi ni ción que,
a par tir de la Edu ca ción pa ra la Co mu ni ca ción co mo
di men sión abar can te de la pro pues ta, se po drían sin te -
ti zar en lec tu ra crí ti ca de me dios, re cep ción ac ti va de
men sa jes, pe da go gía de la co mu ni ca ción, co mu ni ca -
ción pe da gó gi ca y edu ca ción por el ar te.
Por lo tan to, en los mo men tos ac tua les de cons -
ti tu ción epis te mo ló gi ca de la Edu co mu ni ca ción, el lu -
gar que, aca dé mi ca men te de be rá ocu par, se rá el co -
rres pon dien te a la for ma ción de pos gra do, es pe cí fi ca -
men te maes trías, sin per jui cio de que las prác ti cas edu -
co mu ni ca ti vas pue dan y de ban ser ejer ci das en los dis -
tin tos ni ve les edu ca ti vos y en es pa cios ex tra ca dé mi cos. 
A ni vel ope ra ti vo, una teo ría de la Edu co mu ni ca -
ción al con tar con un mé to do pro pio, pro vee ría de re -
cur sos téc ni cos e ins tru men ta les que de al gu na ma ne -
ra fa ci li ta rían la com pren sión de los fe nó me nos con si -
de ra dos pa ra un es tu dio.
III. PO TEN CIA LI DAD APLI CA TI VA GE NE RAL DE LA
EDU CO MU NI CA CION
a) Edu ca ción for mal y Edu co mu ni ca ción
A las prác ti cas edu ca ti vas de sa rro lla das en los
cen tros aca dé mi cos se las con ci be co mo prác ti cas de la
edu ca ción for mal.
La edu ca ción for mal, his tó ri ca men te, ha si do le -
gi ti ma da por el Es ta do, en cual quie ra de las for mas que
és te ha ya si do con ce bi do. La re la ción en tre edu ca ción
for mal y Es ta do ha si do am plia men te es tu dia da en los
dis tin tos pe río dos his tó ri cos por los que la hu ma ni dad
ha atra ve sa do.
En tre las con clu sio nes más im por tan tes des ta ca
aque lla de que la edu ca ción, his tó ri ca men te, ha re pre -
sen ta do uno de los más im por tan tes apa ra tos ideo ló gi -
cos del Es ta do, en cuan to ins tan cia pri vi le gia da pa ra la
re pro duc ción del pen sa mien to he ge mó ni co de la
época. 
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His tó ri ca men te, los dis tin tos sis te mas edu ca ti vos
res pon den al ca rác ter eco nó mi co, ideo ló gi co y po lí ti co
he ge mó ni co y/o do mi nan te del Es ta do que los co bi ja.
Es to sig ni fi ca que tan to los apren di za jes co mo
las es ca sas pro pues tas in ves ti ga ti vas tien den a sa cra li -
zar se, con fi rien do a los pro ce sos edu ca ti vos un ca rác -
ter es tá ti co y cu ya in ten cio na li dad de mo do cons cien -
te o no, ra di ca, fi nal men te, en el man te ni mien to y/o
re pro duc ción de un de ter mi na do or den de re la cio nes
so cia les (que re pro du cen, así mis mo, el or den de re la -
cio nes so cia les de ca rác ter ge ne ral de un país)
Es to ex pli ca, el por que en el Ecua dor co mo en
tan tos otros paí ses de Amé ri ca La ti na, la in tro duc ción
de los me dios au dio vi sua les “no in no vó gran co sa nues -
tra tra di cio nal es cue la” (Prie to, 1990). Los pro ce di mien -
tos es co lás ti cos, fun da men ta dos en una trans mi sión
mo no di rec cio nal de cier tos sa be res, se con so li da ron
co mo un com por ta mien to cul tu ral ge ne ra li za do en las
prác ti cas edu ca ti vas y pe da gó gi cas.
Las im pli ca cio nes de aque llo son no to rias: to tal
au sen cia de crí ti ca, des co no ci mien to ar bi tra rio de pro -
ce sos dia ló gi cos en la for ma ción de los in di vi duos, in -
mo vi li dad y es ta tis mo. A más de es to, hay que su mar
las po si cio nes tec ni cis tas de los pe da go gos en la in tro -
duc ción de los me dios au dio vi sua les en las au las. 
En es tas con di cio nes, el apa re ci mien to de la te -
le vi sión, con tri bu yó enor me men te a la cre cien te in ter -
na cio na li za ción de las so cie da des ba jo for mas de re la -
ción ca pi ta lis tas, prin ci pal men te en la es fe ra del con su -
mo cul tu ral, ori gi nan do una se rie de pro ble mas con
res pec to al cú mu lo de in for ma ción que las nue vas ge -
ne ra cio nes asi mi la ban.
En es te pro ce so, la edu ca ción es co la ri za da va
per dien do te rre no fren te a la ava sa llan te cop ta ción de
es pa cios por par te de la te le vi sión. Fren te a es ta rea li -
dad, la edu ca ción for mal re quie re en los tiem pos pre -
sen tes de la ur gen te in cor po ra ción de las rea li da des ex -
pre sa das en los me dios, pa ra su aná li sis, dis cu sión y po -
ten cial rea de cua ción en fun ción de lo grar los ob je ti vos
que la edu ca ción co mo sis te ma se pro po ne.
Por tan to, la Edu co mu ni ca ción cons ti tu ye una
al ter na ti va por de más in te re san te pa ra que “el mun do
de la vi da” en tre en los pre dios aca dé mi cos, sea es tu -
dia do y di ge ri do con la fi na li dad de ob te ner una re -
troa li men ta ción óp ti ma que re cree y for ta lez ca el tra -
ba jo teó ri co por una par te, y que for me per so nas crea -
ti va men te crí ti cas de su rea li dad, por otra.
b)Edu ca ción pa ra le la y Edu co mu ni ca ción
La no ción de “edu ca ción pa ra le la” pro vie ne del
ám bi to de los es tu dios cul tu ra les so bre edu ca ción y sus
prin ci pa les ex po nen tes son Da niel Prie to Cas ti llo, Car -
los Mon si vais, Je sús Mar tín Bar be ro, Car los Au gus to
Her nán dez, en tre otros.
Bá si ca men te, la edu ca ción pa ra le la ha ce re fe ren -
cia a pro ce sos de cap ta ción y con su mo de in for ma ción
a tra vés de la TV, ra dio y pren sa.La ca rac te rís ti ca que
do ta de es pe ci fi ci dad a la edu ca ción pa ra le la es aque -
lla de que los apren di za jes se ad quie ren y se trans mi -
ten a tra vés de los me dios y prin ci pal men te a tra vés de
la te le vi sión.
En es te sen ti do es que se plan tea una di rec ta
opo si ción en tre la edu ca ción for mal y la edu ca ción pa -
ra le la. Del mis mo mo do, se gún lo an te rior, no son lo
mis mo edu ca ción pa ra le la y edu ca ción no for mal.
La edu ca ción no for mal tra ta prio ri ta ria men te
con te ni dos aca dé mi cos en es pa cios que es tán fue ra de
los cen tros aca dé mi cos. La edu ca ción pa ra le la, por su
par te, son los apren di za jes de con te ni dos di ver sos y
dis per sos a tra vés de la TV, lo cual su po ne, en tre otras
co sas, la in ter na li za ción de axio lo gías de di ver so ti po. Y
es to, en aten ción al con tex to ge ne ral de las so cie da des
ac tua les, en tra ña mu chos más ries gos que bon da des. 
Sa be mos, ade más, que la fun ción pri mor dial de
los me dios en ca si to das las so cie da des con tem po rá -
neas es la de pro por cio nar en tre te ni mien to y de jar en
un pla no muy se cun da rio, ca si ine xis ten te, la di men -
sión de for ma ción aca dé mi ca. Evi den te men te, es te he -
cho es tá ín ti ma men te aso cia do a la rea fir ma ción de las
ten den cias de con su mo ge ne ra li za do pro pues to e im -
pues to por el or den de re la cio nes so cia les de ma triz ca -
pi ta lis ta.
El re co no ci mien to de que vas tos sec to res de la
po bla ción, es pe cial men te ni ños y jó ve nes, ad quie ren
apro xi ma da men te un 80% de sus co no ci mien tos a tra -
vés de la te le vi sión y de que al lle gar a la adul tez han
pa sa do fren te al te le vi sor el equi va len te a dos años de
su vi da (Cfr. Post man, 1991) plan tea y exi ge re de fi ni -
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cio nes so bre el rol de los sis te mas edu ca ti vos es co la ri -
za dos o for ma les.
Co mo se ha enun cia do ya, en la ac tua li dad re -
sul ta im po si ble ne gar la om ni pre sen cia de los me dios
en los apren di za jes de la po bla ción jo ven. Es ta rea de
la Edu co mu ni ca ción, en ton ces, la asi mi la ción crí ti ca y
crea ti va de los me dios y sus men sa jes en las prác ti cas
edu ca ti vas.
c) Cam pos de apli ca ción de la Edu co mu ni ca ción
Co mo se ha men cio na do en cier tos apar ta dos
de es te tra ba jo, la Edu co mu ni ca ción pre sen ta un vas to
cam po de apli ca cio nes pues to que en ella con ver gen
di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas y sa be res.
Por otra par te, los pro ce sos eco nó mi cos y po lí ti -
cos de los paí ses se de sa rro llan en in te rac ción con la
orien ta ción y el fun cio na mien to de los sis te mas edu ca -
ti vos.
Des de el pun to de vis ta de la mo der ni dad, en la
acep ción fun cio na lis ta, ha si do la es cue la el es pa cio o
ins tan cia en la que se for ma a las per so nas pa ra el lo -
gro del bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo. 
Des de otra pers pec ti va, la his tó ri co-dia léc ti ca, la
es cue la ha si do de fi ni da co mo un apa ra to ideo ló gi co
que tien de a per pe tuar las re la cio nes de do mi na ción
de ca rác ter cla sis ta.
Las for mu la cio nes so bre es tos dos as pec tos, so -
me ra men te se ña la dos, cons ti tu yen ya un in te re san te
te ma de tra ba jo pa ra la edu co mu ni ca ción. El ca rác ter
ins tru men tal de la edu co mu ni ca ción, per mi te abor dar
con te ni dos de di ver sos ti pos, co mo los ano ta dos lí neas
arri ba.
Po dría ha blar se de una Edu co mu ni ca ción apli ca -
da a di ver sas dis ci pli nas cien tí fi cas, a ins ti tu cio nes y a
ór ga nos de la po lí ti ca. En es te ca so, se es ta ría ha cien -
do re fe ren cia al ám bi to aca dé mi co, a sec to res de la so -
cie dad ci vil y a ór ga nos de la so cie dad po lí ti ca. La ar -
qui tec tu ra, la me di ci na, las in ge nie rías y otras dis ci pli -
nas re quie ren in cor po rar, so bre to do en sus apli ca cio -
nes, una lec tu ra crí ti ca de men sa jes, lo cual no de ja de
te ner una fi na li dad edu ca ti va aun que sea al mar gen de
los es pa cios es co la ri za dos. 
Las prác ti cas edu co mu ni ca ti vas, con el pa so del
tiem po, po drían ser con si de ra das co mo una ne ce si dad
“al fa be ti za do ra” en mu chas dis ci pli nas. Es in ne ga ble,
que los pro ce sos pe da gó gi cos y co mu ni ca cio na les
cons ti tu yen dos gran des ejes que atra vie san múl ti ples
cam pos de la ac ti vi dad hu ma na.
En una pers pec ti va más pró xi ma, la Edu co mu ni -
ca ción, en lí neas ge ne ra les, po dría apli car se a:
- Aná li sis de pro duc tos co mu ni ca cio na les con fi nes
edu ca ti vos.
- De sa rro llo, va lo ra ción y adap ta ción de los com po -
nen tes con cep tua les que con fi gu ran la Edu co mu -
ni ca ción.
- La in cor po ra ción pro gre si va del “mun do de la vi -
da”, de las ex pe rien cias cul tu ra les de co lec ti vi da -
des e in di vi duos al que ha cer edu ca ti vo, me dian te
re cur sos me to do ló gi cos y téc ni cos. 
- Es to su po ne el co no ci mien to de los as pec tos con -
cu rren tes a la Edu co mu ni ca ción (Pe da go gía de la
co mu ni ca ción, co mu ni ca ción edu ca ti va, co mu ni -
ca ción di dác ti ca, di dác ti ca de la co mu ni ca ción,
etc..)
- Evi den te men te, pue de apli car se en las ac ti vi da des
edu ca ti vas y pe da gó gi cas de mo dos di ver sos. Los
ac tos pe da gó gi cos-co mu ni ca ti vos de ben, ine lu di -
ble men te, en fa ti zar en el ejer ci cio crí ti co so bre las
prác ti cas par ti cu la res con cre tas y so bre las ten den -
cias ge ne ra les que vin cu lan la es cue la con el mun -
do ex ter no a es ta.
- La Edu co mu ni ca ción ofre ce un in te re san te cam po
de apli ca ción en la in ves ti ga ción de con duc tas,
com por ta mien tos, ideo lo gías, for mas cul tu ra les, de
gru pos hu ma nos, es pe cial men te de aque llos vin cu -
la dos a las prác ti cas edu ca ti vas.
- La Edu co mu ni ca ción pue de apli car se a pro ce sos
que pro mue van el de sa rro llo de la crea ti vi dad. En
es ta me di da, en cuen tra ne xos con los pro ce sos de
pro duc ción ma te rial y sim bó li ca, par ti cu lar men te
con la pro duc ción de ca rác ter es té ti co.
- La Edu co mu ni ca ción po dría apli car se co mo un re -
cur so útil en el cam po es tric ta men te psi co ló gi co;
cier tos mé to dos pe da gó gi cos y con duc tas co mu ni -
ca cio na les po drían ali viar es ta dos neu ró ti cos o si -
có ti cos.
- La Edu co mu ni ca ción po dría plan tear in te re san tes
apli ca cio nes en el cam po de la so cio lo gía y la an -
tro po lo gía. En la me di da en que tien da a hu ma ni -
zar la edu ca ción y los pro ce sos pe da gó gi cos, la
Edu co mu ni ca ción con tri bu ye al re co no ci mien to y
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au to re co no ci mien to de gru pos hu ma nos. Por lo
tan to, tie ne im pli ca cio nes im por tan tes que con si -
de rar res pec to de te má ti cas co mo Iden ti dad, mo -
vi li dad so cial, po bre za, in ter de pen den cia eco nó mi -
ca y po lí ti ca, etc..
- Pe ro so bre to do, la Edu co mu ni ca ción de be apli car -
se en pro ce sos con cre tos que fo men ten y es ti mu -
len la ca pa ci dad crí ti ca y pro po si ti va de los in di vi -
duos, es pe cial men te en con tex tos ca rac te ri za dos
por ba jos ni ve les de ca li dad de vi da.
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Notas 
1 La acu mu la ción uni po lar de la ri que za en la ac tua li dad no só lo
de be en ten der se co mo un pro ce so que di vi de al Nor te del Sur
en dos gran des blo ques geo grá fi cos; se tra ta, so bre to do de un
pro ce so que re cons ti tu ye sim bó li ca men te los es que mas de opo -
si ción y an ta go nis mo so cioe co nó mi co en la so cie dad glo bal y
en las so cie da des na cio na les. Así, exis ten nor tes den tro del sur y
vi ce ver sa, por lo tan to la acu mu la ción uni po lar de la ri que za
des bor da con cep cio nes pu ra men te geo grá fi cas, pro pias del mo -
de lo Es ta do- Na ción. 
2 Al res pec to véa se el In for me Eco nó mi co CE PAL 1982-1999. Ade -
más, Pro yec cio nes La ti noa me ri ca nas 1999-2000, Na cio nes Uni -
das-CE PAL, di ciem bre de 1999
3 Una de las mues tras más re pre sen ta ti vas de lo di cho cons ti tu ye
la con for ma ción di ver si fi ca da de co mu ni da des que li gan la con -
tra cul tu ra y la tec no lo gía en los paí ses de sa rro lla dos: ci ber dé li -
cos, zip pies, ci ber hip pies, ci ber punks, gru pos que re to man las
po si bi li da des eman ci pa to rias plan tea das por la con tra cul tu ra de
las cua tro úl ti mas dé ca das del si glo pa sa do in cor po ran do las
nue vas tec no lo gías co mo re cur so es tra té gi co de sus ac cio nes. En
las so cie da des em po bre ci das, las li mi ta cio nes al ac ce so de bie -
nes tec no ló gi cos ac tua les su po ne la hi bri da ción de có di gos cul -
tu ra les y co mu ni ca cio na les a par tir de la ló gi ca del con su mo,
prin ci pal men te. A es to de be agre gar se una ten den cia, ca da vez
más no to ria, a leer e in ter pre tar los pro ble mas del Sur con los
ojos del Nor te. (Cfr. Dery, Mark, Ve lo ci dad de Es ca pe. Ci ber cul -
tu ra de fin de si glo, 1999) 
4 A lo lar go del si glo XX, una gran va rie dad de mo vi mien tos so -
cia les de di ver so ti po ha es ta do im pul san do ac cio nes, así mis -
mo, di ver sas. Con la pro gre si va con so li da ción de los pro ce sos
de glo ba li za ción de las co mu ni ca cio nes, en las dos úl ti mas dé -
ca das del si glo XX, se ha pro du ci do una suer te de vi si bi li za ción
me diá ti ca de gru pos hu ma nos de ac ción con cer ta da (ét ni cos,
re li gio sos, fe mi nis tas, con tra cul tu ra les, etc.) con lo que po dría
re for zar se la hi pó te sis de que los me dios, en sí mis mos, no ma -
ni pu lan la rea li dad si no que ac túan co mo di fu so res y am pli fi ca -
do res de las fuer zas he ge mó ni cas lo ca les y glo ba les. La vi si bi li -
za ción me diá ti ca ha po si bi li ta do, en ton ces, el co no ci mien to y
di fu sión de gru pos y mo vi mien tos so cia les a es ca la pla ne ta ria.
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Tercera parte

En la prác ti ca, la pe da go gía crí ti ca es tan di ver -
sa co mo sus mu chos se gui do res, si bien te mas y es que -
mas co mu nes apa re cen por mu chos de sus es cri tos. He
ha bla do acer ca de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les en la
par te pre via; en la que si gue, per fi la ré con más de ta lle
las más im por tan tes ca te go rías de es ta co rrien te. Una
ca te go ría es sim ple men te un con cep to, asun to, cues -
tión, hi pó te sis o idea cen tral en la teo ría cri ti ca. Es tas
ca te go rías in ten tan pro por cio nar un mar co teó ri co con
el cual us ted pue da re leer mis en tra das del dia rio y tal
vez com pren der me jor las teo rías ge ne ra das por la in -
ves ti ga ción en la edu ca ción crí ti ca. Las ca te go rías son
úti les pa ra los pro pó si tos de cla ri fi ca ción e ilus tra ción,
aun que al gu nos teó ri cos crí ti cos in du da ble men te ar -
gu men ta rán que con cep tos adi cio na les de be rían es tar
in clui dos o que a al gu nos con cep tos no se les ha da do
la im por tan cia que me re cen.
La im por tan cia de la teo ría
An tes de tra tar las ca te go rías in di vi dua les, ne ce -
si ta mos exa mi nar có mo se in ves ti gan esas ca te go rías.
Los teó ri cos crí ti cos co mien zan con la pre mi sa de que
los hom bres y las mu je res no son en esen cia li bres y
que ha bi tan un mun do re ple to de con tra dic cio nes y
asi me trías de po der y pri vi le gios. El edu ca dor crí ti co
aprue ba teo rías que son, an te to do, dia léc ti cas; es to es,
teo rías que re co no cen los pro ble mas de la so cie dad co -
mo al go más que sim ples he chos ais la dos de los in di vi -
duos o de fi cien cias en la es truc tu ra so cial. Más bien,
es tos pro ble mas sur gen del con tex to in te rac ti vo en tre
el in di vi duo y la so cie dad. El in di vi duo, un ac tor so cial,
tan to crea co mo es crea do por el uni ver so so cial del
que es par te. Ni al in di vi duo ni a la so cie dad se le da
prio ri dad en el aná li sis, los dos es tán inex tri ca ble men -
te en tre te ji dos, de tal for ma que la re fe ren cia a uno de -
be por im pli ca ción sig ni fi car la re fe ren cia al otro. La
teo ría dia léc ti ca in ten ta de se char las his to rias y las re la -
cio nes de los sig ni fi ca dos y apa rien cias acep ta dos, tra -
zan do in te rac cio nes des de el contex to a la par te, des -
de el sis te ma in ter no al he cho. En es ta for ma, la teo ría
crí ti ca nos ayu da a en fo car si mul tá nea men te am bos as -
pec tos de una con tra dic ción so cial.
Wil fred Carr y Step hen Kem mis des cri ben el
pen sa mien to dia léc ti co co mo si gue:
El pen sa mien to dia léc ti co im pli ca bus car [...] las
con tra dic cio nes (co mo la con tra dic ción de la opre sión
inad ver ti da de los es tu dian tes me nos ca pa ces por un
sis te ma que as pi ra a ayu dar a to dos los es tu dian tes a
al can zar su “po ten cial com ple to”), pe ro en rea li dad no
es al go tan inex pre si vo o me cá ni co co mo la fór mu la de
te sis-an tí te sis-sín te sis. Por el con tra rio, es una for ma
abier ta y cues tio na do ra de pen sa mien to que exi ge una
re fle xión com ple ta en tre ele men tos co mo par te y to -
do, co no ci mien to y ac ción, pro ce so y pro duc to, su je to
y ob je to, ser y de ve nir, re tó ri ca y rea li dad o es truc tu ra
y fun ción. En el pro ce so pue den ser des cu bier tas con -
tra dic cio nes (co mo, por ejem plo, en una es truc tu ra
po lí ti ca que as pi ra a dar el po der de to mar de ci sio nes
a to dos, pe ro fun cio na en la prác ti ca co mo ne ga ción
del ac ce so a la in for ma ción con la cual la gen te pu die -
ra in fluir en las de ci sio nes cru cia les pa ra su vi da). Cuan -
do las con tra dic cio nes son re ve la das, se re quie ren un
nue vo pen sa mien to cons truc ti vo y una nue va ac ción
cons truc ti va pa ra tras cen der el con tra dic to rio es ta do
de co sas. La com ple men ta rie dad de los ele men tos es
di ná mi ca: es un ti po de ten sión, no una con fron ta ción
es tá ti ca en tre los dos po los. En el en fo que dia léc ti co,
los ele men tos es tán con si de ra dos co mo mu tua men te
cons ti tu ti vos, no se pa ra dos y dis tin tos. La con tra dic -
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ción pue de de es ta ma ne ra ser dis tin gui da de la pa ra -
do ja: ha blar de con trardic ción es im pli car que se pue -
de ob te ner una nue va so lu ción, mien tras que ha blar de
pa ra do ja es su ge rir que dos ideas in com pa ti bles per -
ma ne cen iner tes y opues tas una a la otra.
La na tu ra le za dia léc ti ca de la teo ría crí ti ca ha bi -
li ta al in ves ti ga dor de la edu ca ción pa ra ver a la es cue -
la no sim ple men te co mo un lu gar de adoc tri na mien to
o so cia li za ción o co mo un si tio de ins truc ción, si no
tam bién co mo un te rre no cul tu ral que pro mue ve la
afir ma ción del es tu dian te y su au to trans for ma ción. Mi
pro pia in ves ti ga ción de la edu ca ción pa rro quial, por
ejem plo, mos tró que la es cue la fun cio na si mul tá nea -
men te co mo me dio pa ra dar po der a los es tu dian tes
en tor no a cues tio nes de jus ti cia so cial y co mo un me -
dio pa ra sos te ner, le gi ti mar y re pro du cir los in te re ses
de la cla se do mi nan te di ri gi dos a crear fu tu ros tra ba ja -
do res obe dien tes, dó ci les y mal pa ga dos.
Una com pren sión dia léc ti ca de la es co la ri za ción
per mi te ver a las es cue las co mo es pa cios tan to de do -
mi na ción co mo de li be ra ción; es to va en con tra de la
doc tri na so bre de ter mi nis ta del mar xis mo or to do xo,
que pre ten de que las es cue las só lo re pro du cen las re -
la cio nes de cla se y adoc tri nan pa si va men te a los es tu -
dian tes pa ra con ver tir los en ávi dos jó ve nes ca pi ta lis tas.
Es ta com pren sión dia léc ti ca de la es co la ri za ción tam -
bién es un re cha zo del meo llo de la teo ría edu ca ti va
do mi nan te, que con ci be a las es cue las co mo es pa cios
don de prin ci pal men te se pro vee a los es tu dian tes con
las ha bi li da des y ac ti tu des ne ce sa rias pa ra con ver tir se
en ciu da da nos pa trió ti cos, in dus trio sos y res pon sa bles.
Los edu ca do res crí ti cos sos tie nen que una teo ría
de la es co la ri za ción dig na de be to mar par ti do, es to es,
de be es tar fun da men tal men te li ga da a una lu cha por
una vi da cua li ta ti va men te me jor pa ra to dos me dian te
la cons truc ción de una so cie dad ba sa da en re la cio nes
no ex plo ta do ras y en la jus ti cia so cial. El edu ca dor crí -
ti co no cree que ha ya dos la dos pa ra ca da cues tión, y
que am bos re quie ran igual aten ción. Pa ra el edu ca dor
crí ti co hay mu chos la dos en un pro ble ma que con fre -
cuen cia es tán vin cu la dos a cier tos in te re ses de cla se,
ra za y gé ne ro.
Vea mos por un mo men to un ejem plo de la teo -
ri za ción crí ti ca tal co mo ha ve ni do a na cer en una prác -
ti ca bá si ca de en se ñan za: los ob je ti vos de es cri tu ra en
el sa lón de cla ses. De es te ejem plo ex trai go una im por -
tan te di fe ren cia ción he cha por Henry Gi roux en tre los
mi cro y los ma cro ob je ti vos.
El uso co mún de ob je ti vos con duc tua les por los
maes tros re fle ja una bús que da de cer te za y con trol téc -
ni co del co no ci mien to y ]a con duc ta. Los maes tros
sue len des ta car los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos en
el sa lón de cla ses, la efi cien cia y las téc ni cas del “có mo
ha cer” que en úl ti ma ins tan cia ig no ran una pre gun ta
im por tan te: “¿Por qué se en se ña es te co no ci mien to en
pri mer lu gar?” Gi roux ubi ca los ob je ti vos del sa lón de
cla se den tro de ca te go rías de ma cro y mi cro.
Los ma cro ob je ti vos es tán di se ña dos pa ra per mi -
tir a los es tu dian tes ha cer co ne xio nes en tre los mé to -
dos, el con te ni do y la es truc tu ra de un cur so y su sig -
ni fi ca do den tro de la rea li dad so cial. Es te en fo que dia -
léc ti co de los ob je ti vos del au la per mi te a los es tu dian -
tes ad qui rir un mar co de re fe ren cia más am plio o vi -
sión del mun do; en otras pa la bras, los ayu da a ad qui -
rir una pers pec ti va po lí ti ca. Los es tu dian tes pue den en -
ton ces ha cer ex plí ci to el pro gra ma ocul to y de sa rro llar
una con cien cia po lí ti ca crí ti ca.
Los mi cro ob je ti vos re pre sen tan el con te ni do del
cur so y se ca rac te ri zan por su es tre chez de pro pó si tos
y su li mi ta do cam po de cues tio na mien to. Gi roux nos
di ce que la im por tan cia de la re la ción en tre am bas cla -
ses de ob je ti vos de ri va de que los es tu dian tes des cu -
bran las co ne xio nes en tre los ob je ti vos del cur so y las
nor mas, va lo res y re la cio nes es truc tu ra les de la so cie -
dad. Por ejem plo, los mi cro ob je ti vos de la en se ñan za
de la gue rra de Viet nam po drían ser apren der las fe -
chas de ba ta llas es pe cí fi cas, los de ta lles de cier tos de -
ba tes so bre la gue rra en el con gre so y las ra zo nes da -
das por la Ca sa Blan ca pa ra pe lear. Los mi cro ob je ti vos
tie nen que ver con la or ga ni za ción, la cla si fi ca ción, el
do mi nio y la ma ni pu la ción de los da tos. A es to es a lo
que Gi roux lla ma co no ci mien to pro duc ti vo. Los ma cro
ob je ti vos, por otra par te, se cen tran en la re la ción en -
tre me dios y fi nes, en tre los he chos es pe cí fi cos y sus
im pli ca cio nes so cia les y po lí ti cas más am plias. Una lec -
ción so bre la gue rra de Viet nam o la más re cien te in va -
sión de Gra na da, por ejem plo, po dría re sal tar las si -
guien tes ma cro in te rro gan tes: ¿Cuál es la re la ción en -
tre la in va sión de Gra na da co mo una mi sión de res ca -
te en in te rés de los ciu da da nos es ta dou ni den ses y la ló -
gi ca ma yor del im pe ria lis mo? Du ran te la era de Viet -
nam, ¿cuál fue la re la ción en tre la eco no mía de Es ta dos
Uni dos y la in dus tria de los ar ma men tos? ¿A qué in te -
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re ses sir vió me jor la gue rra? ¿Quién fue el más be ne fi -
cia do con la gue rra? ¿Cuá les fue ron las re la cio nes de
cla se en tre los que pe lea ron y los que per ma ne cie ron
en la uni ver si dad?
De sa rro llar ma cro ob je ti vos fa vo re ce un mo do
dia léc ti co de in ves ti ga ción; el pro ce so cons ti tu ye una
apli ca ción so cio po lí ti ca del co no ci mien to, que Henry
Gi roux lla ma co no ci mien to di rec ti vo. Los teó ri cos crí ti -
cos bus can una cla se de co no ci mien to que ayu de a los
es tu dian tes a re co no cer la fun ción so cial de las for mas
par ti cu la res de co no ci mien to. El pro pó si to de la teo ría
edu ca cio nal dia léc ti ca, en ton ces, es pro por cio nar a los
es tu dian tes un mo de lo que les per mi ta exa mi nar los
fun da men tos po lí ti cos, so cia les y eco nó mi cos sub ya -
cen tes en la so cie dad.
La pe da go cía crí ti ca y la cons truc ción so cial del co -
no ci mien to
Los teó ri cos de la edu ca ción crí ti ca ven al co no -
ci mien to es co lar co mo his tó ri ca y so cial men te arrai ga -
do y li mi ta do por in te re ses. El co no ci mien to ad qui ri do
en la es cue la –o en cual quier lu gar– nun ca es neu tral u
ob je ti vo si no que es tá or de na do y es truc tu ra do en for -
mas par ti cu la res; sus prio ri da des y sus ex clu sio nes par -
ti ci pan de una ló gi ca si len cio sa. El co no ci mien to es una
cons truc ción so cial pro fun da men te arrai ga da en los
ne xos de re la cio nes de po der. Cuan do los teó ri cos crí -
ti cos afir man que el co no ci mien to es tá so cial men te
cons trui do, quie ren de cir que es pro duc to del acuer do
o con sen ti mien to en tre los in di vi duos que vi ven re la -
cio nes so cia les par ti cu la res (por ejem plo de cla se, de
ra za y de gé ne ro) y que vi ven en co yun tu ras par ti cu la -
res en el tiem po. Sos te ner que el co no ci mien to es tá so -
cial men te cons trui do en ge ne ral sig ni fi ca que el mun -
do en el que vi vi mos es cons trui do sim bó li ca men te por
la men te mer ced a la in te rac ción so cial con los otros y
que es pro fun da men te de pen dien te de la cul tu ra, del
con tex to, de las cos tum bres y de la es pe ci fi ci dad his tó -
ri ca. No hay un mun do ideal, au tó no mo, prís ti no o
abo ri gen al cual co rres pon dan por ne ce si dad nues tras
cons truc cio nes so cia les; siem pre hay un cam po re fe -
ren cial en el cual se si túan sím bo los. Y es te par ti cu lar
cam po re fe ren cial (por ejem plo el len gua je, la cul tu ra,
el lu gar, el tiem po) in flu ye en có mo los sím bo los ge ne -
ran sig ni fi ca dos. No exis te una in tui ción sub je ti va pu -
ra. No nos en con tra mos fren te al mun do so cial, vi vi -
mos en él. Cuan do bus ca mos el sig ni fi ca do de los
acon te ci mien tos bus ca mos el sig ni fi ca do de lo so cial.
Po de mos aho ra for mu lar cier tas pre gun tas con res pec -
to a la cons truc ción so cial del co no ci mien to, ta les co -
mo: ¿Por qué las mu je res y los gru pos mi no ri ta rios sue -
len ver las cues tio nes so cia les de ma ne ra di fe ren te a
co mo lo ha cen los va ro nes blan cos? ¿Por qué es más
pro ba ble que los maes tros apre cien más las opi nio nes
del es tu dian te blan co de cla se me dia, por ejem plo, que
las de las mu je res ne gras?
La pe da go gía crí ti ca se pre gun ta có mo y por
qué el co no ci mien to es cons trui do en la for ma en que
lo ha ce, y có mo y por qué al gu nas cons truc cio nes de
la rea li dad son le gi ti ma das y ce le bra das por la cul tu ra
do mi nan te mien tras que otras no lo son. La pe da go gía
crí ti ca se pre gun ta có mo nues tro co no ci mien to de sen -
ti do co mún co ti dia no –nues tras cons truc cio nes so cia -
les o “sub je ti vi da des”– es pro du ci do y vi vi do. En otras
pa la bras, ¿cuá les son las fun cio nes so cia les del co no ci -
mien to? El fac tor cru cial aquí es que al gu nas for mas de
co no ci mien to tie nen más po der y le gi ti mi dad que
otras. Por ejem plo, en mu chas es cue las de los Es ta dos
Uni dos, los pro gra mas de cien cias y ma te má ti cas son
más fa vo re ci dos que los de ar tes li be ra les. Es to pue de
ex pli car se por el vín cu lo en tre las ne ce si da des de la
gran em pre sa pa ra com pe tir en los mer ca dos mun dia -
les y los im pe ra ti vos del mo vi mien to de la nue va re for -
ma pa ra traer de re gre so a las es cue las la “ex ce len cia”.
Cier tos ti pos de co no ci mien to le gi ti man cier tos in te re -
ses de gé ne ro, cla se y ra za. ¿A qué in te re ses sir ve es te
co no ci mien to? ¿Quién que da ex clui do co mo re sul ta -
do? ¿Quién es mar gi na do?
Pon ga mos es to en for ma de otras pre gun tas:
¿Cuál es la re la ción en tre la cla se so cial y el co no ci -
mien to en se ña do en la es cue la? ¿Por qué apre cia mos
el co no ci mien to cien tí fi co por en ci ma del co no ci mien -
to in for mal? ¿Por qué los maes tros usa mos el “in glés
es tán dar”? ¿Por qué no es pro ba ble que el pue blo vo -
te por una mu jer o por un ne gro pa ra pre si den te? ¿Có -
mo re fuer za el co no ci mien to es co lar los es te reo ti pos
acer ca de las mu je res, las mi no rías y la gen te en des -
ven ta ja? ¿Qué se to ma en cuen ta pa ra que al gu nos co -
no ci mien tos ten gan más al to es ta tus (co mo los gran -
des tra ba jos de fi ló so fos o cien tí fi cos) mien tras los co -
no ci mien tos prác ti cos de la gen te co mún o mar gi na da
o de los gru pos so juz ga dos son con fre cuen cia de sa -
cre di ta dos y de va lua dos? ¿Por qué apren de mos acer ca
de los gran des “hom bres” en la his to ria y ocu pa mos
me nos tiem po apren dien do acer ca de las con tri bu cio -
nes de las mu je res y las mi no rías y de las lu chas de la
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gen te de las cla ses eco nó mi cas más ba jas? ¿Por qué no
apren de mos más acer ca del mo vi mien to la bo ral es ta -
dou ni den se? ¿Có mo y por qué cier tos ti pos de co no ci -
mien to sir ven pa ra re for zar las ideo lo gías do mi nan tes,
que a su vez en mas ca ran re la cio nes in jus tas de po der
en tre cier tos gru pos en la so cie dad?
For mas de co no ci mien to
La pe da go gía crí ti ca si gue la dis tin ción res pec to
a las for mas en que es ubi ca do el co no ci mien to del
teó ri co so cial ale mán Jur gen Ha ber mas. Exa mi ne mos
es te con cep to en el con tex to de la en se ñan za en el au -
la. Los edu ca do res de la co rrien te do mi nan te que tra -
ba jan den tro de las ideo lo gías li be ral y con ser va do ra
en fa ti zan el co no ci mien to téc ni co (si mi lar al co no ci -
mien to pro duc ti vo de Gi roux): co no ci mien to es lo que
pue de ser me di do y cuan ti fi ca do. El co no ci mien to téc -
ni co es tá ba sa do en las cien cias na tu ra les, uti li za mé to -
dos ana lí ti cos hi po té ti co- de duc ti vos o em pí ri cos y es
eva lua do por, en tre otras co sas, coe fi cien tes de in te li -
gen cia, ni ve les de lec tu ra, y exá me nes SAT, to dos los
cua les son usa dos por los edu ca do res pa ra cla si fi car, re -
gu lar y con tro lar a los es tu dian tes.
Un se gun do ti po, el co no ci mien to prác ti co,
apun ta a ilus trar a los in di vi duos de mo do que pue dan
dar for ma a sus ac cio nes dia rias en el mun do. El co no -
ci mien to prác ti co se ad quie re en ge ne ral me dian te
des crip ción y aná li sis, en for ma his tó ri ca o de de sa rro -
llo de si tua cio nes so cia les, y es tá ar ti cu la do pa ra ayu dar
a los in di vi duos a com pren der los he chos so cia les en
cur so y si tua cio na les. El in ves ti ga dor edu ca cio nal li be -
ral que em pren de el tra ba jo de cam po en una es cue la
pa ra eva luar la con duc ta y la in te rac ción de los es tu -
dian tes ad quie re co no ci mien to prác ti co, por ejem plo.
Es te ti po de co no ci mien to no sue le ser ge ne ra do nú -
mé ri ca men te ni so me te los da tos a al gu na cla se de ins -
tru men to es ta dís ti co.
No obs tan te, el edu ca dor crí ti co es tá más in te re -
sa do en lo que Ha ber mas lla ma el co no ci mien to eman -
ci pa to rio (si mi lar al co no ci mien to di rec ti vo de Gi roux),
que in ten ta re con ci liar y tras cen der la opo si ción en tre
el co no ci mien to téc ni co y el prác ti co. El co no ci mien to
eman ci pa to rio nos ayu da a en ten der có mo las re la cio -
nes so cia les son dis tor sio na das y ma ni pu la das por las
re la cio nes de po der y pri vi le gios. Tam bién apun ta a
crear las con di cio nes ba jo las cua les la irra cio na li dad, la
do mi na ción y la opre sión pue den ser trans for ma das y
su pe ra das por me dio de la ac ción de li be ra da y co lec ti -
va. En bre ve, asien ta los fun da men tos pa ra la jus ti cia
so cial, la igual dad y el ha bi li ta mien to.
Cla se
La cla se se re fie re a las re la cio nes eco nó mi cas,
so cia les y po lí ti cas que go bier nan la vi da en un or den
so cial da do. Las re la cio nes de cla se re fle jan las res tric -
cio nes y li mi ta cio nes que los in di vi duos y los gru pos
ex pe ri men tan en las áreas de ni vel de in gre so, ocu pa -
ción, lu gar de re si den cia y otros in di ca do res de es ta tus
y de ran go so cial. Las re la cio nes de cla se son las aso cia -
das con la plus va lía del tra ba jo, quién la pro du ce y
quién la re ci be. El tra ba jo ex ce den te es el tra ba jo em -
pren di do por los tra ba ja do res más allá del que es ne ce -
sa rio. Las re la cio nes de cla se tam bién se re fie ren a la
dis tri bu ción so cial del po der y su dis po si ción es truc tu -
ral. Hoy en día hay ma yo res dis tin cio nes den tro de las
cla ses tra ba ja do ras y es po si ble ha blar de nue vas sub -
cla ses den tro de la es truc tu ra so cial es ta du ni den se
cons ti tui das por sec to res de las agru pa cio nes ne gra,
his pa na y asiá ti ca ,jun to con los blan cos an cia nos, los
mi nus vá li dos y otros gru pos eco nó mi cos mar gi na dos.
Cul tu ra
El con cep to de cul tu ra, tan va ria do co mo sea, es
esen cial pa ra el en ten di mien to de la pe da go gía crí ti ca.
Uti li zo el tér mi no “cul tu ra» aquí pa ra sig ni fi car las for -
mas par ti cu la res en las cua les un gru po so cial vi ve y da
sen ti do a sus cir cuns tan cias y con di cio nes de vi da “da -
das”. Ade más de de fi nir la cul tu ra co mo un con jun to
de prác ti cas, ideo lo gías y va lo res a par tir de los cua les
di fe ren tes gru pos otor gan sen ti do a su mun do, ne ce si -
ta mos re co no cer có mo las cues tio nes cul tu ra les nos
ayu dan a en ten der quién tie ne po der y có mo es re pro -
du ci do y ma ni fes ta do en las re la cio nes so cia les que
vin cu lan a la es cue la con el or den so cial ma yor; la ca -
pa ci dad de los in di vi duos pa ra ex pre sar su cul tu ra es tá
re la cio na da con el po der que cier tos gru pos son ca pa -
ces de ejer cer en el or den so cial; la ex pre sión de los va -
lo res y creen cias de los in di vi duos que com par ten cier -
tas ex pe rien cias his tó ri cas es de ter mi na da por su po der
co lec ti vo en la so cie dad. El vin cu lo en tre cul tu ra y po -
der ha si do am plia men te ana li za do en la teo ría so cial
crí ti ca en los úl ti mos diez años. Por lo tan to es po si ble
ofre cer tres pos tu la dos de esa li te ra tu ra que ilu mi nan
en par ti cu lar la ló gi ca po lí ti ca que sub ya ce en las di fe -
ren tes re la cio nes en tre cul tu ra y po der. En pri mer lu -
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gar, la cul tu ra es tá ín ti ma men te vin cu la da con la es -
truc tu ra de las re la cio nes so cia les den tro de las agru pa -
cio nes de cla se, gé ne ro y edad que pro du cen for mas
de opre sión y de pen den cia. Se gun do, la cul tu ra es
ana li za da no só lo co mo una for ma de vi da si no co mo
una for ma de pro duc ción mer ced a la cual los di fe ren -
tes gru pos tan to en sus re la cio nes do mi nan tes co mo
su bor di na das de fi nen y per ci ben sus as pi ra cio nes en
las re la cio nes de si gua les de po der. Ter ce ro, la cul tu ra es
vis ta co mo un cam po de lu cha en el que la pro duc -
ción, le gi ti ma ción y cir cu la ción de for mas par ti cu la res
de co no ci mien to y ex pe rien cia son áreas cen tra les de
con flic to. Lo que es im por tan te aquí es que ca da uno
de es tos pun tos plan tea cues tio nes fun da men ta les
acer ca de las for mas en que las de si gual da des son
man te ni das y de sa fia das en las es fe ras de la cul tu ra y
de la so cie dad.
Cul tu ra do mi nan te , cul tu ra su bor di na da y sub cul -
tu ra
Tres ca te go rías cen tra les re la cio na das con el
con cep to de cul tu ra –cul tu ra do mi nan te, cul tu ra su -
bor di na da y sub cul tu ra– han si do muy dis cu ti das en
re cien tes tra ba jos crí ti cos. Una cul tu ra pue de ser fá cil -
men te ana li za da co mo cul tu ra de ori gen “do mi nan te”
o “su bor di na da”. La cul tu ra do mi nan te se re fie re a las
prác ti cas y re pre sen ta cio nes so cia les que afir man los
va lo res cen tra les, in te re ses y com pro mi sos de la cla se
so cial que con tro la la ri que za ma te rial y sim bó li ca de la
so cie dad. Los gru pos que vi ven las re la cio nes so cia les
su bor di na dos a la cul tu ra do mi nan te son par te de la
cul tu ra su bor di na da. los gru pos sub cul tu ra les pue den
ser des cri tos co mo sub con jun tos de las dos cul tu ras de
ori gen (la do mi nan te y la su bor di na da). Los in di vi duos
que for man las sub cul tu ras sue len em plear sím bo los
dis tin tos y prác ti cas so cia les pa ra fa vo re cer una iden ti -
dad dis tin ta de la de la cul tu ra do mi nan te. Co mo
ejem plo bas te re fe rir nos a la cul tu ra punk, con sus par -
ti cu la res gus tos mu si ca les, sus atuen dos fe ti chis tas, su
ca be llo pa ra do y su dis con for mi dad con las re glas do -
mi nan tes de pro pie dad ali men ta das por los me dios
ma si vos, las es cue las, las re li gio nes y la in dus tria cul tu -
ral es ta ble ci dos. La ma yor par te de las sub cul tu ras de
la cla se tra ba ja do ra exis ten en una po si ción es truc tu ral
su bor di na da en la so cie dad, y mu chos de sus miem -
bros se in vo lu cran en ac tos de opo si ción a la cul tu ra
do mi nan te de la cla se me dia. No obs tan te, es im por -
tan te re cor dar que la gen te no ha bi ta las cul tu ras o las
cla ses so cia les si no que vi ve re la cio nes de cla se o cul tu -
ra les, al gu nas de las cua les pue den ser do mi nan tes
mien tras que otras son su bor di na das.
Las sub cul tu ras es tán en vuel tas en la dis pu ta por
el “es pa cio” cul tu ral o aber tu ras en la cul tu ra do mi -
nan te, ya que és ta nun ca es ca paz de ase gu rar un con -
trol to tal so bre los gru pos cul tu ra les su bor di na dos. Sea
que es co ja mos exa mi nar gru pos sub cul tu ra les bri tá ni -
cos (por ejem plo, los jó ve nes de la cla se tra ba ja do ra,
los teddy-boys, los ca be zas ra pa das, los punks, los chi -
cos ru dos, los ras ta fa rian) o es ta du ni den ses (di ga mos
los clu bes de mo to ci clis tas ta les co mo los Hell’s an gels,
las pan di llas ét ni cas ca lle je ras, o las pan di llas de la cla -
se me dia su bur ba na), las sub cul tu ras son con más fre -
cuen cia ne go cia do ras que ver da de ra men te opues tas.
Co mo lo se ña la John Mun cie, es to se de be a que ope -
ran so bre to do en el es pa cio del ocio, que es muy vul -
ne ra ble a la in cor po ra ción co mer cial e ideo ló gi ca. Las
sub cul tu ras ofre cen una crí ti ca sim bó li ca del or den so -
cial y sue len es tar or ga ni za das en re la cio nes de cla se,
gé ne ro, cos tum bres y ra za. Pe se a la fre cuen te y fe roz
ex plo ta ción de la re sis ten cia sub cul tu ral de va rias sub -
cul tu ras de jó ve nes he cha por las ins ti tu cio nes bur gue -
sas (la es cue la, el lo grar de tra ba jo, el sis te ma de jus ti -
cia, las in dus trias de con su mo), las sub cul tu ras en ge -
ne ral son ca paees de man te ner vi va la dis pu ta so bre
có mo son pro du ci dos, de fi ni dos y le gi ti ma dos los sig -
ni fi ca dos; en con se cuen cia, re pre sen tan di fe ren tes gra -
dos de lu cha en con tra de la so juz ga ción. Mu chos mo -
vi mien tos sub cul tu ra les re fle jan una cri sis en la so cie -
dad do mi nan te más que una mo vi li za ción uni fi ca da en
con tra de ella. Por ejem plo, el mo vi mien to hip pie en
los se sen ta re pre sen tó en par te un ejer ci cio de so cia lis -
mo pe que ño bur gués he cho por ra di ca les de cla se me -
dia que es ta ban mo vi dos tan to por prin ci pios idea lis tas
co mo por una bús que da de ayu da es pi ri tual y de es ti -
lo de vi da. Es to a me nu do sir vió pa ra qui tar la aten ción
críti ca de las de si gual da des es truc tu ra les de la so cie dad
ca pi ta lis ta. Co mo Mun cie ar gu men ta, las sub cul tu ras
cons ti tu yen “una cri sis den tro de la cul tu ra do mi nan te
más que una cons pi ra ción en con tra de ella”. La con -
tra cul tu ra de los jó ve nes de los se sen ta fue el abo no
ideo ló gi co que fer ti li zó mi pe da go gía en la par te dos.
Ha bía apren di do los ru di men tos del ra di ca lis mo de la
cla se me dia que es ta ba preo cu pa da con la po lí ti ca pú -
bli ca y evi ta ba el exa men con cien zu do y crí ti co de las
de si gual da des es truc tu ra les que se da ban den tro del
or den so cial.
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For mas cul tu ra les
Las for mas cul tu ra les son aque llos sím bo los y
prác ti cas so cia les que ex pre san cul tu ra, ta les co mo ]os
que se en cuen tran en la mú si ca, el ves ti do, la ali men -
ta ción, la re li gión, la dan za y la edu ca ción, que se han
de sa rro lla do a par tir de los es fuer zos de los gru pos por
de fi nir sus vi das en el en tor no po lí ti co y ma te rial. La te -
le vi sión, los vi deos y las pe lí cu las se con si de ran co mo
for mas cul tu ra les. La es co la ri za ción tam bién es una for -
ma cul tu ral, lo mis mo que el bas quet bol. Las for mas
cul tu ra les no exis ten se pa ra das de los con jun tos de
apun ta la mien tos re la cio na dos con los me dios de pro -
duc ción eco nó mi ca, la mo vi li za ción del de seo, la cons -
truc ción de va lo res so cia les, las asi me trías en tre po der
y co no ci mien to, las con fi gu ra cio nes de ideo lo gías y las
re la cio nes de cla se, ra za y gé ne ro.
He ge mo nía
La cul tu ra do mi nan te ejer ce con trol so bre cla ses
o gru pos su bor di na dos me dian te un pro ce so co no ci do
co mo he ge mo nía. La he ge mo nía se re fie re al man te ni -
mien to de la do mi na ción no só lo por el pu ro ejer ci cio
de la fuer za si no prin ci pal men te por prác ti cas so cia les
con sen sua les, for mas so cia les y es truc tu ras so cia les
pro du ci das en es pa cios es pe cí fi cos ta les co mo la igle -
sia, el es ta do, la es cue la, los me dios ma si vos de co mu -
ni ca ción, el sis te ma po lí ti co y la fa mi lia. Por prác ti cas
so cia les me re fie ro a lo que la gen te di ce y ha ce. Na tu -
ral men te, las prác ti cas so cia les se rea li zan por me dio
de pa la bras, ges tos, sig nos y ri tua les par ti cu la res apro -
pia dos o por una com bi na ción de és tos. Las for mas so -
cia les son los prin ci pios que pro veen y dan le gi ti mi dad
a prác ti cas so cia les es pe cí fi cas. Por ejem plo, la le gis la -
tu ra es ta tal es una for ma so cial que da le gi ti mi dad a la
prác ti ca so cial de la en se ñan za. El tér mi no es truc tu ras
so cia les pue de de fi nir se co mo los im pe ra ti vos que li mi -
tan la vi da in di vi dual, que pa re cen es tar más allá del
con trol in di vi dual y que tie nen su ori gen en las re la cio -
nes de po der que go bier nan a la so cie dad. Po de mos,
así, ha blar de la “es truc tu ra de cla se” o de la “es truc -
tu ra eco nó mi ca” de nues tra so cie dad.
La he ge mo nía es una lu cha en la que el po de ro -
so ga na el con sen ti mien to de los opri mi dos, quie nes
ig no ran que par ti ci pan en su pro pia opre sión. La he ge -
mo nía ope ra ba en mis prác ti cas co mo maes tro de es -
cue la ele men tal. Da do que no en se ñé a mis es tu dian -
tes a cues tio nar los va lo res pre va le cien tes, las ac ti tu des
y las prác ti cas so cia les de la so cie dad do mi nan te en
una for ma sos te ni da y cri ti ca, mi cla se pre ser vó la he -
ge mo nía de la cul tu ra do mi nan te. Esa he ge mo nía era
im pug na da cuan do los es tu dian tes cues tio na ban mi
au to ri dad re sis tién do se e in te rrum pien do las lec cio nes.
La cla se do mi nan te ase gu ra la he ge mo nía –el con sen -
ti mien to por par te del do mi na do– pro por cio nan do
sím bo los, re pre sen ta cio nes y prác ti cas de vi da so cial en
tal for ma que las ba ses de la au to ri dad so cial y las re la -
cio nes de si gua les de po der y pri vi le gio que dan es con -
di das. Al per pe tuar el mi to del lo gro in di vi dual y la ini -
cia ti va en los me dios ma si vos de co mu ni ca ción, las es -
cue las, la igle sia y la fa mi lia, por ejem plo, la cul tu ra do -
mi nan te ase gu ra que los gru pos su bor di na dos que fra -
ca san en la es cue la o en el mun do de los “ri cos y fa mo -
sos” vean ese fra ca so en tér mi nos de fal ta de ido nei dad
per so nal o de no te ner “suer te”. los opri mi dos se cul -
pan a si mis mos del fra ca so es co lar, un fra ca so que
pue de cier ta men te atri buir se a los efec tos es truc tu ra les
de la eco no mía y a la di vi sión por cla ses del tra ba jo.
La he ge mo nía es un en ca si lla mien to cul tu ral de
sig ni fi ca dos, una pri sión de len gua jes y de ideas a la
que in gre san “li bre men te» tan to los do mi na do res co -
mo los do mi na dos. Co mo Todd Gi tlin se ña la, tan to los
re gi do res co mo los re gi dos ob tie nen re com pen sas psi -
co ló gi cas y ma te ria les en el cur so de la con fir ma ción o
re con fir ma ción de su de si gual dad. El sen ti do he ge mó -
ni co del mun do re zu ma en el “sen ti do co mún» po pu -
lar y es re pro du ci do ahí; pue de in clu so pa re cer ge ne -
ra do por ese sen ti do co mún.
La he ge mo nía se re fie re al li de raz go mo ral e in -
te lec tual de una cla se do mi nan te so bre una cla se su -
bor di na da lle va do a efec to no por me dio de coer ción
(por ejem plo, ame na za de pri sión o de tor tu ra) ni de la
cons truc ción in ten cio na da de re glas y re gu la cio nes
(co mo en un ré gi men dic ta to rial o fas cis ta), si no más
bien gra cias al con sen ti mien to de la cla se su bor di na da
a la au to ri dad de la cla se do mi nan te. La cla se do mi -
nan te no ne ce si ta em plear la fuer za pa ra la ma nu fac tu -
ra de la he ge mo nía da do que la cla se su bor di na da se
sus cri be ac ti va men te a mu chos de los va lo res y ob je ti -
vos de la cla se do mi nan te sin es tar cons cien te de la
fuen te de esos va lo res o los in te re ses que los con for -
man.
La he ge mo nía no es tan to un pro ce so de do mi -
na ción ac ti va co mo una es truc tu ra ción ac ti va de la cul -
tu ra y las ex pe rien cias de la cla se su bor di na da por la
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cla se do mi nan te, que es ca paz de “en cua drar” las for -
mas en las que los gru pos su bor di na dos vi ven y res -
pon den a su pro pio sis te ma cul tu ral y ex pe rien cias; en
otras pa la bras, la cul tu ra do mi nan te es ca paz de ma nu -
fac tu rar los sue ños y de seos tan to de los gru pos do mi -
na dos co mo de los do mi nan tes pro por cio nan do los
“tér mi nos de re fe ren cia” (por ejem plo, las imá ge nes,
vi sio nes, his to rias, idea les) a par tir de los cua les se es -
pe ra que to dos los in di vi duos vi van sus vi das. La cul tu -
ra do mi nan te tra ta de “fi jar» los sig ni fi ca dos de los sig -
nos, los sím bo los y las re pre sen ta cio nes pa ra pro veer
una vi sión del mun do “co mún”, en mas ca ran do las re -
la cio nes de po der y pri vi le gio por me dio de los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción, los apa ra tos del Es ta do ta les
co mo las es cue las, las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les y
las bu ro cra cias es ta ta les. A los in di vi duos se les pro por -
cio nan “po si cio nes sub je ti vas” que los con di cio nan a
reac cio nar a ideas y Opi nio nes en for mas pres cri tas.
Por ejem plo, la ma yor par te de los in di vi duos en los Es -
ta dos Uni dos, cuan do son lla ma dos “ame ri ca nos” son
ubi ca dos en ge ne ral co mo su je tos por el dis cur so do -
mi nan te. Ser “ame ri ca no” im pli ca te ner un cier to ba -
ga je ideo ló gi co. Los “ame ri ca nos” se con si de ran ha bi -
tual men te aman tes de la li ber tad, de fen so res de los de -
re chos in di vi dua les, guar dia nes de la paz mun dial, etc.;
ra ra men te se ven a sí mis mos co mo agen tes so cia les
con tra dic to rios. No sue le ocu rrir que vean a su país
atra sa do res pec to a otras eco no mías in dus tria les del
mun do en lo que se re fie re a la se gu ri dad de sus ciu da -
da nos en áreas co mo la sa lud, los pro gra mas sub si dia -
dos de apo yo a la fa mi lia o los ha bi ta cio na les. Co mo
ciu da da nos del país más ri co en el mun do, no acos -
tum bran cues tio nar se por qué su go bier no no pue de
per mi tir se ser más ge ne ro so con sus ciu da da nos, y la
ma yo ría se ho rro ri za ría de oír una des crip ción de su
país co mo un “ré gi men te rro ris ta” que ejer ci ta ac tos
en cu bier tos de gue rra en con tra de los paí ses la ti noa -
me ri ca nos ta les co mo Ni ca ra gua. La ima gen pre va le -
cien te que las es cue las, la in dus tria del en tre te ni mien -
to y las agen cias gu ber na men ta les han he cho pú bli ca
es de be ne vo len cia, en la que los in te re ses de las cla ses
do mi nan tes su pues ta men te re pre sen tan los in te re ses
de to dos los gru pos. Es una ima gen en la que los va lo -
res y creen cias de la cla se do mi nan te apa re cen tan co -
rrec tos que re cha zar los se ria an ti na tu ral, una vio la ción
al sen ti do co mún.
Den tro del pro ce so he ge mó ni co, los sig ni fi ca dos
es ta ble ci dos sue len es tar lim pios de con tra dic ción, im -
pug na ción y am bi güe dad. La re sis ten cia ocu rre, no
obs tan te, con ma yor fre cuen cia en el do mi nio de la
cul tu ra po pu lar. En es te ca so, la cul tu ra po pu lar se con -
vier te en un cam po de ne go cia ción en don de los gru -
pos do mi nan tes, su bor di na dos y de opo si ción afir man
y dis pu tan las re pre sen ta cio nes y sig ni fi ca dos cul tu ra -
les. La cul tu ra do mi nan te ra ra men te tie ne éxi to en to -
dos los fren tes; la gen te re sis te. Los gru pos al ter na ti vos
se las arre glan pa ra en con trar di fe ren tes va lo res y sig -
ni fi ca dos pa ra re gu lar sus vi das. Los gru pos de opo si -
ción in ten tan de sa fiar el mo do cul tu ral pre va le cien te
de es truc tu rar y co di fi car las re pre sen ta cio nes y sig ni fi -
ca dos. Las prác ti cas so cia les pre va le cien tes son, de he -
cho, re sis ti das. Las es cue las y otros es pa cios so cia les y
cul tu ra les ra ra men te se en cuen tran cau ti vos del pro ce -
so he ge mó ni co pues to que ahí tam bién en con tra mos
lu cha y con fron ta ción. Es por es to que las es cue las pue -
den ser ca rac te ri za das co mo te rre no de tran sac cio nes,
in ter cam bios y lu chas en tre los gru pos su bor di na dos y
la ideo lo gía do mi nan te. Hay una re la ti va au to no mía
den tro de los es pa cios es co la res que per mi te emer ger
ha cia cier tas for mas de re sis ten cia y rom per la co he si -
vi dad de la he ge mo nía. Los maes tros dis cu ten so bre
los li bros que han de usar, so bre las prác ti cas dis ci pli -
na rias y so bre los pro pó si tos y ob je ti vos de los cur sos
par ti cu la res y de los pro gra mas.
Un ejem plo ac tual de la ba ta lla por la he ge mo -
nía pue de ver se en el de sa fío plan tea do por los fun da -
men ta lis tas cris tia nos a la es cue la pú bli ca. La cri ti ca
fun da men ta lis ta ha ins ti ga do un de ba te so bre las prác -
ti cas pe da gó gi cas do mi nan tes que re gu lan to do, des -
de los li bros de tex to has ta có mo, en las cla ses de cien -
cias, los maes tros pue den dar cuen ta de los orí ge nes
de la ra za hu ma na. El asun to im por tan te a re cor dar, de
cual quier for ma, es que la he ge mo nía es tá siem pre en
ope ra ción; cier tas ideas, va lo res y prác ti cas so cia les en
ge ne ral pre va le cen por en ci ma de otras.
No to dos los va lo res pre va le cien tes son opre si -
vos. A los edu ca do res crí ti cos, tam bién, les gus ta ría
ase gu rar la he ge mo nía pa ra sus pro pias ideas. El de sa -
fío pa ra los maes tros es re co no cer e in ten tar trans for -
mar esos ras gos an ti de mo crá ti cos y opre si vos del con -
trol he ge mó ni co que fre cuen te men te es truc tu ran la
exis ten cia dia ria de las au las de mo dos no trans pa ren -
tes. Es tos ras gos opre si vos no sue len ser de sa fia dos
por que la ideo lo gía do mi nan te es tan in clu si va que a
los in di vi duos se les en se ña a ver la co mo na tu ral, de
sen ti do co mún e in vio la ble.
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Por ejem plo, los gru pos su bor di na dos que se ad -
hie ren a una ideo lo gía que pu die ra ser des cri ta co mo
de ala de re cha, fre cuen te men te son los más le sio na dos
por el go bier no re pu bli ca no que ellos eli gie ron, en tér -
mi nos de re cor tes en la ayu da pa ra ser vi cios so cia les,
agri cul tu ra, etc. Pe ro el Par ti do Re pu bli ca no ha ven di -
do una ima gen de sen sa tez, fir me za, an ti co mu nis mo y
mu cho pa trio tis mo, ras gos que re mi ten a gru pos su -
bor di na dos cu yas prác ti cas cul tu ra les pue den in cluir
oír la mú si ca country o del oes te, se guir los pro gra mas
de te le vi sión y las cru za das evan ge lis tas o aplau dir las
ha za ñas pu gi lís ti cas de Ram bo. Los que bus can des cri -
bir las for mas en que los ri cos son fa vo re ci dos so bre los
gru pos su bor di na dos son des ca li fi ca dos co mo li be ra les
que no apo yan a los “de fen so res de la li ber tad” en Ni -
ca ra gua. ¿Quién ne ce si ta usar la fuer za cuan do la he -
ge mo nía ideo ló gi ca tra ba ja tan bien? Co mo Go re Vi dal
ha ob ser va do acer ca de los Es ta dos Uni dos: “El ge nio
de nues tro sis te ma con sis te en ha cer que la gen te or -
di na ria va ya y vo te en con tra de sus in te re ses. La for ma
en que nues tra cla se re gi do ra se man tie ne fue ra de la
vis ta es una de las más gran des acro ba cias en la his to -
ria po lí ti ca de cual quier país.”
Ideo lo gía
La he ge mo nía no po dría ha cer su tra ba jo sin el
apo yo de la ideo lo gía. La ideo lo gía per mea to do en la
vi da so cial y no só lo se re fie re a la ideo lo gía po lí ti ca del
co mu nis mo, so cia lis mo, anar quis mo, ra cio na lis mo o
exis ten cia lis mo. La ideo lo gía se re fie re a la pro duc ción
y re pre sen ta ción de ideas, va lo res y creen cias y a la for -
ma en que son ex pre sa dos y vi vi dos tan to por los in di -
vi duos co mo por los gru pos. Sim ple men te, la ideo lo gía
se re fie re a la pro duc ción de sen ti dos y sig ni fi ca dos.
Pue de des cri bir se co mo una for ma de ver el mun do,
un com ple jo de ideas, di fe ren tes ti pos de prác ti cas so -
cia les, ri tua les y re pre sen ta cio nes que ten de mos a
acep tar tan to co mo na tu ra les co mo de sen ti do co mún.
Es el re sul ta do de la in ter sec ción del sig ni fi ca do y el po -
der en el mun do so cial. Las cos tum bres, los ri tua les, las
creen cias y los va lo res sue len ge ne rar en los in di vi duos
con cep cio nes dis tor sio na das de su ubi ca ción en el or -
den so cio cul tu ral y por tan to sir ven pa ra re con ci liar los
con tal ubi ca ción y pa ra dis fra zar las re la cio nes in jus tas
de po der y pri vi le gio; es to es lo que al gu nas ve ces es
lla ma do “he ge mo nía ideo ló gi ca”
Stuart Hall y Ja mes Do nald de fi nen la ideo lo gía
co mo los mar cos de pen sa mien to que son usa dos en la
so cie dad pa ra ex pli car, ima gi nar, otor gar sen ti do o dar
sig ni fi ca do al mun do so cial y po lí ti co […] Sin es tos
mar cos no po dría mos dar le sen ti do al mun do de nin -
gún mo do; pe ro con ellos nues tras per cep cio nes es tán
ine vi ta ble men te es tuc tu ra das en una di rec ción par ti cu -
lar por los pro pios con cep tos que es ta mos usan do.
La ideo lo gía in clu ye tan to fun cio nes po si ti vas
co mo ne ga ti vas en cual quier mo men to da do: la fun -
ción po si ti va de la ideo lo gía es “pro por cio nar los con -
cep tos, ca te go rías, imá ge nes e ideas por me dio de los
cua les la gen te da sen ti do a su mun do so cial y po lí ti co,
for ma sus pro yec tos, to ma una cier ta con cien cia de su
ubi ca ción en el mun do y ac túa en él”; la fun ción ne ga -
ti va de la ideo lo gía “se re fie re al he cho de que to das
esas pers pec ti vas son ine vi ta ble men te se lec ti vas De es -
te mo do una pers pec ti va or ga ni za po si ti va men te los
‘he chos’ y tie ne sen ti do por que in clu ye ine vi ta ble men -
te esa for ma de po ner las co sas”.
Pa ra en ten der com ple ta men te la fun ción ne ga -
ti va de la ideo lo gía, de be vin cu lar se el con cep to con
una teo ría de do mi na ción. La do mi na ción ocu rre cuan -
do las re la cio nes de po der es ta ble ci das en un ni vel ins -
ti tu cio nal son sis te má ti ca men te asi mé tri cas; es to es,
cuan do son de si gua les y pri vi le gian por lo tan to a al gu -
nos gru pos por en ci ma de otros. De acuer do con John
Thomp son, la ideo lo gía en su fun ción ne ga ti va tra ba ja
me dian te cua tro for mas di fe ren tes la le gi ti ma ción, la
di si mu la ción, la frag men ta ción y la co si fi ca ción. La le -
gi ti ma ción ocu rre cuan do un sis te ma de do mi na ción
se sos tie ne pre sen tán do se co mo le gí ti mo o co mo emi -
nen te men te jus to y dig no de res pe to. Por ejem plo, al
le gi ti mar al sis te ma es co lar co mo jus to y me ri to crá ti co
y co mo uno que da a to dos las mis mas opor tu ni da des,
la cul tu ra do mi nan te es con de la ver dad del cu rri cu lum
ocul to –el he cho de que aque llos a quie nes la es cue la
ayu da más son los que vie nen de las fa mi lias más opu -
len tas. La di si mu la ción re sul ta cuan do las re la cio nes de
do mi na ción es tán ocul tas, ne ga das u os cu re ci das en
di fe ren tes for mas. Por ejem plo, la prác ti ca de la es tra -
ti fi ca ción ins ti tu cio na li za da en las es cue las pre ten de
que la es cue la ayu da a sa tis fa cer me jor las ne ce si da des
de los gru pos es tu dian ti les con dis tin tas ha bi li da des
aca dé mi cas. No obs tan te, des cri bir la es tra ti fi ca ción en
es ta for ma ayu da a en cu brir su fun ción so cial re pro -
duc ti va, que es la de cla si fi car a los es tu dian tes de
acuer do con su ubi ca ción so cial de cla se. La frag men -
ta ción ocu rre cuan do las re la cio nes de do mi na ción es -
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tán sos te ni das por la pro duc ción de sig ni fi ca dos en
una for ma que frag men ta a los gru pos de tal mo do
que que dan ubi ca dos en opo si ción a otros. Por ejem -
plo, cuan do los crí ti cos de la edu ca ción con ser va do res
ex pli can los ni ve les de ca den tes en la edu ca ción es ta -
du ni den se co mo re sul ta do de ha ber tra ta do de aco -
mo dar a los es tu dian tes mi no ri ta rios de ba jos in gre sos;
es to al gu nas ve ces pro du ce una reac ción en otros gru -
pos su bor di na dos en con tra de los es tu dian tes emi -
gran tes. Es ta tác ti ca del “di vi de y ri ge» evi ta que los
gru pos opri mi dos tra ba jen jun tos pa ra ase gu rar co lec -
ti va men te sus de re chos. La co si fi ca ción ocu rre cuan do
si tua cio nes his tó ri cas tran si to rias se pre sen tan co mo
per ma nen tes, na tu ra les y de sen ti do co mún co mo si
exis tie ran fue ra del tiem po. Es to ha ocu rri do has ta cier -
to gra do con la exi gen cia ac tual por un pro gra ma na -
cio nal ba sa do en la ad qui si ción de in for ma ción so bre
los “gran des li bros” pa ra te ner ma yor ac ce so a la cul -
tu ra do mi nan te. Es tos tra ba jos son ve ne ra dos co mo
co no ci mien to de al to ni vel, pues la fuer za de la his to -
ria los anun cia co mo ta les y los ha ubi ca do en las lis tas
de li bros en ins ti tu cio nes cul tu ra les res pe ta bles co mo
las uni ver si da des. Aquí la al fa be ti za ción se vuel ve un
ar ma que pue de usar se en con tra de los que son “cul -
tu ral men te anal fa be tas”, cu ya cla se so cial, ra za o gé ne -
ro pre sen ta sus pro pias ex pe rien cias e his to rias co mo
de po ca im por tan cia pa ra ser dig nas de in ves ti ga ción.
Es to es, co mo he rra mien ta pe da gó gi ca, un én fa sis en
los gran des li bros fre cuen te men te des vía la aten ción
de las ex pe rien cias per so na les de los es tu dian tes y de
la na tu ra le za po lí ti ca de la vi da dia ria. En se ñar los gran -
des li bros es tam bién una for ma de in cul car cier tos va -
lo res y mo de los de con duc ta en los gru pos so cia les, so -
li di fi can do de ese mo do la je rar quía so cial exis ten te. La
ta rea más di fí cil al ana li zar es tas fun cio nes ne ga ti vas de
la ideo lo gía es de sen mas ca rar esas pro pie da des ideo ló -
gi cas que se in si núan co mo los com po nen tes fun da -
men ta les de la rea li dad. Las fun cio nes ideo ló gi cas que
se cues tran la es fe ra del sen ti do co mún con si guen con
fre cuen cia dis fra zar las ba ses de sus ope ra cio nes.
En es te pun to de be ría es tar cla ro que la ideo lo -
gía re pre sen ta un vo ca bu la rio de es tan da ri za ción y una
gra má ti ca de de sig nios san cio na da y sos te ni da por
prác ti cas so cia les par ti cu la res. To das las ideas y los sis -
te mas de pen sa mien to or ga ni zan una in ter pre ta ción
de la rea li dad de acuer do con sus pro pias me tá fo ras,
na rra ti vas y re tó ri ca. No hay “es truc tu ra pro fun da”, ló -
gi ca to ta li zan te o gran teo ría prís ti na en for ma li bre de
efec tos que es té com ple ta men te des con ta mi na da de
in te rés, va lo ra cio nes o jui cios –o sea, de ideo lo gía. No
hay san tua rio pri vi le gia do se pa ra do de la cul tu ra y la
po lí ti ca don de po da mos ser li bres pa ra dis tin guir la
ver dad de la creen cia, el he cho del jui cio, la ima gen de
la in ter pre ta ción. No hay am bien te “ob je ti vo» que no
es té im preg na do con la pre sen cia so cial.
Si po de mos to dos es tar de acuer do en que co -
mo in di vi duos he re da mos una co mu ni dad pree xis ten -
te de sig nos, y re co no ce mos que to das las ideas, va lo -
res y sig ni fi ca dos tie nen raí ces so cia les y de sa rro llan
fun cio nes so cia les, en ton ces com pren der a la ideo lo gía
se vuel ve un asun to de in ves ti gar qué con cep tos, va lo -
res y sig ni fi ca dos os cu re cen nues tra com pren sión del
mun do so cial y nues tra ubi ca ción den tro de las re des
de las re la cio nes en tre po der y co no ci mien to, y cuá les
con cep tos, va lo res y sig ni fi ca dos es cla re cen tal com -
pren sión. En otras pa la bras, ¿por qué cier tas for ma cio -
nes ideo ló gi cas ha cen que no re co noz ca mos nues tra
com pli ci dad al es ta ble cer o man te ner re la cio nes asi mé -
tri cas de po der y pri vi le gio den tro del or den so cio cul -
tu ral?
La ideo lo gía do mi nan te se re fie re a los pa tro nes
de creen cias y va lo res com par ti dos por la ma yo ría de
los in di vi duos Ca si to dos los es ta dou ni den ses –tan to
los ri cos co mo los po bres– com par ten la creen cia de
que el ca pi ta lis mo es me jor sis te ma que el so cia lis mo
de mo crá ti co, por ejem plo, o que los hom bres en ge ne -
ral son más ca pa ces de de sem pe ñar se en po si cio nes de
man do que las mu je res o que las mu je res de be rían ser
más pa si vas y ho ga re ñas. Aquí de be mos re co no cer que
el sis te ma eco nó mi co re quie re de la ideo lo gía del ca pi -
ta lis mo con su mi dor pa ra na tu ra li zar la y pre sen tar la co -
mo de sen ti do co mún. La ideo lo gía del pa triar ca do
tam bién es ne ce sa ria pa ra man te ner a sal vo y se gu ra la
na tu ra le za de la eco no mía en la he ge mo nía pre va le -
cien te. He mos si do “ali men ta dos» con es tas ideo lo gías
do mi nan tes du ran te dé ca das me dian te los me dios ma -
si vos de co mu ni ca ción, las es cue las y la so cia li za ción
de la fa mi lia.
Las ideo lo gías opo si cio na les exis ten, no obs tan -
te, e in ten tan de sa fiar a las ideo lo gías do mi nan tes y
res que bra jar los es te reo ti pos exis ten tes. En al gu nas
oca sio nes, la cul tu ra do mi nan te es ca paz de ma ni pu lar
ideo lo gías al ter na ti vas y opo si cio na les de for ma que la
he ge mo nía pue da ser más efec ti va men te ase gu ra da.
Por ejem plo, The Cosby show, en la te le vi sión co mer -
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cial, lle va el men sa je de que hay un ca mi no so cial en
Es ta dos Uni dos pa ra que los ne gros sean doc to res y
abo ga dos exi to sos. Es ta ima gen fa vo ra ble de los ne -
gros, no obs tan te, en mas ca ra el he cho de que la ma -
yor par te de los ne gros en ese país vi ven en una po si -
ción su bor di na da a la cul tu ra do mi nan te blan ca con
res pec to al po der y al pri vi le gio. La cul tu ra do mi nan te
ase gu ra la he ge mo nía tras mi tien do y le gi ti man do
ideo lo gías, co mo en The Cosby show, que re fle jan y
dan for ma a la re sis ten cia po pu lar a los es te reo ti pos,
pe ro que en la prác ti ca ha cen po co por de sa fiar las ba -
ses rea les de po der de los gru pos do mi nan tes.
La ideo lo gía do mi nan te fre cuen te men te alien ta
a las ideo lo gías opo si cio na les y to le ra las que de sa fían
su pro pia ra cio na li dad, da do que ab sor bien do esos va -
lo res con tra dic to rios, ellas se rán ca da vez me nos ca pa -
ces de do mes ti car los va lo res con flic ti vos y con tra dic -
to rios. Es to se de be a que la su je ción he ge mó ni ca del
sis te ma so cial es tan fuer te que en ge ne ral pue de re sis -
tir la di sen sión y de he cho neu tra li zar la co mo opo si -
ción sim bó li ca. Du ran te mis días de en se ñan za en el
gue to su bur ba no, los bai les es co la res en el gim na sio
so lían ce le brar los va lo res, los sig ni fi ca dos y el pla cer de
la vi da en la ca lle –al gu nos de los cua les po dían ser
con si de ra dos opo si cio na les– pe ro eran to le ra dos por la
ad mi nis tra ción por que ayu da ban a dis mi nuir la ten sión
en la es cue la. Se per mi tía a los es tu dian tes un es pa cio
sim bó li co por un tiem po li mi ta do, si bien no re vis tió
na da con cre to en tér mi nos de la su bor di na ción co ti -
dia na de los es tu dian tes y sus fa mi lias.
La prin ci pal cues tión pa ra los maes tros que in -
ten tan ser cons cien tes de las ideo lo gías que mo de lan
su pro pia en se ñan za es: ¿Có mo cier tas prác ti cas se han
vuel to tan ha bi tua les o na tu ra les en los am bien tes es -
co la res que los maes tros las acep tan co mo nor ma les,
no pro ble má ti cas y es pe ra das? ¿Con qué fre cuen cia,
por ejem plo, cues tio nan los maes tros prác ti cas ta les
co mo la es tra ti fi ca ción, el agru pa mien to por ha bi li da -
des, la gra dua ción com pe ti ti va, los en fo ques pe da gó -
gi cos cen tra dos en el maes tro y el uso de re com pen sas
y cas ti gos co mo es tra te gias de con trol? El pun to aquí
es com pren der que es tas prác ti cas no es tán cin ce la das
en pie dra, si no que es tán, en rea li dad, so cial men te
cons trui das; en ton ces, ¿có mo es tá es truc tu ra da ideo ló -
gi ca men te la sa bi du ría des ti la da de la teo ri za ción edu -
ca ti va tra di cio nal? ¿Qué cons ti tu ye los orí ge nes y le gi -
ti mi dad de las prác ti cas pe da gó gi cas den tro de es ta
co rrien te? ¿Has ta qué gra do esas prác ti cas pe da gó gi -
cas sir ven pa ra dar el po der al es tu dian te y has ta que
gra do ope ran co mo for mas de con trol so cial que apo -
yan, es ta bi li zan y le gi ti man el pa pel del maes tro co mo
guar dián mo ral del Es ta do? ¿Cuá les son las fun cio nes y
los efec tos de la im po si ción sis te má ti ca de las opi nio -
nes ideo ló gi cas en las prác ti cas do cen tes en el au la?
En mi dia rio, ¿qué ca rac te ri zó las ba ses ideo ló gi -
cas de mi pro pia prác ti ca de en se ñan za? ¿En qué for -
ma el “ser es co la ri za do” ca pa ci ta y a la vez con tie ne las
sub je ti vi da des de los es tu dian tes? Uso aquí la pa la bra
“sub je ti vi dad” pa ra sig ni fi car for mas de co no ci mien to
que son tan to cons cien tes co mo in cons cien tes y que
ex pre san nues tra iden ti dad co mo agen tes hu ma nos.
La sub je ti vi dad re la cio na el co no ci mien to dia rio en sus
for mas so cial men te cons trui das e his tó ri ca men te pro -
du ci das. A con ti nua ción, po de mos pre gun tar ¿Có mo
las prác ti cas ideo ló gi cas do mi nan tes de los maes tros
ayu dan a es truc tu rar las sub je ti vi da des de los es tu dian -
tes? ¿Cuá les son las po si bles con se cuen cias de es to,
pa ra bien o pa ra mal?
Pre jui cio
Pre jui cio es el jui cio an ti ci pa do y ne ga ti vo de in -
di vi duos y gru pos a par tir de evi den cias no re co no ci -
das, in fun da das e ina de cua das. Co mo es tas ac ti tu des
ne ga ti vas ocu rren con mu cha fre cuen cia, ad quie ren un
ca rác ter de sen ti do co mún o ideo ló gi co que sue le em -
plear se pa ra jus ti fi car los ac tos de dis cri mi na ción.
La pe da go gía crí ti ca y las re la cio nes en tre el po der
y el co no ci mien to 
La pe da go gía cri ti ca es tá fun da men tal men te in -
te re sa da en la com pren sión de la re la ción en tre el po -
der y el co no ci mien to. Los pro gra mas es co la res do mi -
nan tes se pa ran el co no ci mien to de la cues tión del po -
der y lo tra tan en una for ma pa si va y téc ni ca; el co no -
ci mien to es vis to en tér mi nos abru ma do ra men te ins -
tru men ta les co mo al go pa ra ser do mi na do. Ese co no -
ci mien to es siem pre una cons truc ción ideo ló gi ca vin -
cu la da a in te re ses par ti cu la res y las re la cio nes so cia les
ge ne ral men te re ci ben po ca aten ción en los pro gra mas
edu ca ti vos.
El tra ba jo del fi ló so fo fran cés Mi chel Fou cault es
cru cial pa ra en ten der la na tu ra le za so cial men te cons -
trui da de la ver dad y su in ser ción en las re la cio nes en -
tre co no ci mien to y po der. El con cep to de Fou cault de
“po der y co no ci mien to” ex tien de la no ción más allá de
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su uso con ven cio nal en tre fi ló so fos y teó ri cos so cia les
quie nes, co mo John De wey, han en ten di do el po der
co mo “la su ma de con di cio nes dis po ni bles pa ra con se -
guir el fin de sea ble” Pa ra Fou cault, el po der vie ne de
to das par tes, de arri ba y de aba jo; “es tá siem pre ahí” y
es tá inex tri ca ble men te im pli ca do en las me no res re la -
cio nes de do mi na ción y re sis ten cia.
Dis cur so
Las re la cio nes de po der se ins cri ben en lo que
Fou cault lla ma dis cur so o una fa mi lia de con cep tos.
Los dis cur sos es tán he chos de prác ti cas dis cur si vas que
él des cri be co mo “un cuer po de re glas anó ni mas, his -
tó ri cas, siem pre de ter mi na das en el tiem po y en el es -
pa cio que han de fi ni do pa ra un pe rio do da do y pa ra
una área so cial, eco nó mi ca, geo grá fi ca o lin güís ti ca da -
da, las con di cio nes de ope ra ción de la fun ción enun -
cia ti va”.
Las prác ti cas dis cur si vas, por tan to, se re fie ren a
las re glas por las cua les se for man los dis cur sos, las re -
glas que go bier nan lo que pue de ser di cho y lo que de -
be per ma ne cer ca lla do, quién pue de ha blar con au to -
ri dad y quién de be es cu char. Las ins ti tu cio nes so cia les
y po lí ti cas, co mo las es cue las y las ins ti tu cio nes pe na -
les, son go ber na das por prác ti cas dis cur si vas. “Las
prác ti cas dis cur si vas no son pu ra y sim ple men te for -
mas de pro du cir dis cur so. Es tán in cor po ra das en los
pro ce sos téc ni cos, en las ins ti tu cio nes, en los pa tro nes
de con duc ta ge ne ral, en for mas de trans mi sión y di fu -
sión, y en for mas pe da gó gi cas que, al mis mo tiem po,
las im po nen y man tie nen.”
Pa ra la edu ca ción, el dis cur so pue de de fi nir se
co mo un “sis te ma re gu la do de plan tea mien tos” que
es ta ble cen di fe ren cias en tre los cam pos y las teo rías de
la for ma ción de do cen tes; no son sim ple men te pa la -
bras si no que se ma te ria li zan en la prác ti ca de las ins ti -
tu cio nes, pa tro nes de con duc ta y en for mas de pe da -
go gía.
Des de es ta pers pec ti va, po de mos con si de rar los
dis cur sos do mi nan tes (los pro du ci dos por la cul tu ra
do mi nan te) co mo “re gí me nes de ver dad”, co mo eco -
no mías ge ne ra les de po der y co no ci mien to o co mo
for mas múl ti ples de res tric ción. En el am bien te del sa -
lón de cla se, los dis cur sos edu ca ti vos do mi nan tes de -
ter mi nan qué li bros se pue den usar, qué en fo ques del
au la de be ría mos em plear (do mi nio de ha bi li da des,
mé to do so crá ti co, etc.) y qué va lo res y creen cias de be -
ría mos tras mi tir a nues tros es tu dian tes.
Por ejem plo, los dis cur sos neo con ser va do res so -
bre el len gua je en el sa lón de cla se ven el ha bla de la
cla se tra ba ja do ra co mo sub so cia li za da y de fi cien te. El
dis cur so li be ral opi na que ese len gua je es só lo dis tin to.
Del mis mo mo do, ser al fa be ti za do es pa ra el dis cur so
con ser va dor ad qui rir in for ma ción bá si ca so bre la cul tu -
ra es ta dou ni den se (fe chas de ba ta llas, pa sa jes de la
cons ti tu ción, etc.). El dis cur so con ser va dor se en fo ca
so bre to do en los tra ba jos de los “gran des hom bres”.
Un dis cur so li be ral so bre al fa be ti za ción cul tu ral in clu ye
el co no ci mien to ge ne ra do por las mu je res y las mi no -
rías. Un dis cur so crí ti co en fo ca los in te re ses y su pues -
tos que con for man la mis ma ge ne ra ción del co no ci -
mien to. Un dis cur so crí ti co es tam bién au to crí ti co y de -
cons tru ye los dis cur sos do mi nan tes en cuan to es tán lis -
tos pa ra ejer cer la he ge mo nía. Un dis cur so crí ti co pue -
de, por ejem plo, ex pli car có mo el co no ci mien to de al -
to ni vel (las gran des obras del mun do oc ci den tal) pue -
den em plear se pa ra en se ñar con cep tos que re fuer cen
el sta tus quo. Los dis cur sos y las prác ti cas dis cur si vas
in flu yen en co mo vi vi mos nues tras vi das co mo su je tos
cons cien tes; mol dean nues tras sub je ti vi da des (nues tras
for mas de com pren der al mun do) por que es só lo en el
len gua je y me dian te el dis cur so que la rea li dad so cial
pue de otor gar sig ni fi ca dos. No to dos los dis cur sos tie -
nen el mis mo pe so, pues al gu nos ex pli ca rán y jus ti fi ca -
rán la con ve nien cia del sta tus quo y otros pro por cio na -
rán un con tex to pa ra re sis tir a las prác ti cas so cia les e
ins li tu cio na les.
Es to rea fir ma nues tro ar gu men to de que el co -
no ci mien to (la ver dad) es so cial men te cons trui do, cul -
tu ral men te me dia do e his tó ri ca men te si tua do. Cleo
Cherry hol mes su gie re que “los dis cur sos do mi nan tes
de ter mi nan lo que cuen ta co mo ver da de ro, im por tan -
te, re le van te y de lo que se ha bla. Los dis cur sos son ge -
ne ra dos y go ber na dos por re glas y po der”. La ver dad
no pue de ser di cha en au sen cia de las re la cio nes de po -
der y ca da re la ción ne ce sa ria men te enun cia su pro pia
ver dad Fou cault re ti ra la ver dad de la es fe ra de lo ab -
so lu to; la ver dad es en ten di da só lo co mo cam bios en
la de ter mi na ción de lo que pue de con tar co mo ver -
dade ro
La ver dad es co sa de es te mun do: es pro du ci da
só lo en vir tud de for mas múl ti ples de res tric ción e in -
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du ce efec tos re gu la res de po der. Ca da so cie dad tie ne
su ré gi men de ver dad, su po lí ti ca ge ne ral de ver dad:
es to es, los ti pos de dis cur so que acep ta y ha ce ope rar
co mo ver dad; los me ca nis mos e ins tan cias que ca pa ci -
tan pa ra dis tin guir plan tea mien tos ver da de ros y fal sos
y los me dios por los cua les ca da uno es san cio na do; las
téc ni cas y pro ce di mien tos con si de ra dos va lio sos en la
ad qui si ción de ver dad; el es ta tus de los que es tán en -
car ga dos de de cir lo que cuen ta co mo ver da de ro.
Se gún el pun to de vis ta de Fou cault, la ver dad
(la ver dad edu ca cio nal, la ver dad cien tí fi ca, la ver dad
re li gio sa, la ver dad le gal o la que sea) no de be ser en -
ten di da co mo un con jun to de “le yes des cu bier tas” que
exis ten fue ra de las re la cio nes de po der y co no ci mien -
to y las cua les de al gún mo do co rres pon den a lo “real”
No po de mos “co no cer” la ver dad por me dio de sus
“efec tos”. La ver dad no es re la ti va (en el sen ti do de
que las “ver da des” pro cla ma das por va rios in di vi duos
y so cie da des sean to das igua les en sus efec tos) si no
que es re la cio nal (los plan tea mien tos con si de ra dos
“ver da de ros” son de pen dien tes de la his to ria, el con -
tex to cul tu ral y las re la cio nes de po der que ope ran en
una so cie dad da da, dis ci pli na, ins ti tu ción, etc ) La
cues tión cru cial aquí es que si la ver dad es re la cio nal y
no ab so lu ta, ¿qué cri te rios po de mos usar pa ra guiar
nues tras ac cio nes en el mun do? Los edu ca do res crí ti -
cos sos tie nen que la pra xis (las ac cio nes in for ma das)
de be ser guia da por la fró ne sis (la dis po si ción a ac tuar
ver da de ra y co rrec ta men te) Es to sig ni fi ca, en tér mi nos
crí ti cos, que las ac cio nes y el co no ci mien to de ben es -
tar di ri gi dos a eli mi nar el do lor, la opre sión, la de si gual -
dad y a pro mo ver la jus ti cia y la li ber tad.
Law ren ce Gorss berg ha bla de la pos tu ra crí ti ca
so bre la ver dad y la teo ría cuan do sos tie ne que la ver -
dad de una teo ría só lo pue de ser de fi ni da por su ca pa -
ci dad pa ra in ter ve nir pa ra dar nos una di fe ren te y tal
vez me jor ha bi li dad pa ra en fren tar nos con las re la cio -
nes que cons ti tu yen su con tex to. Si ni la his to ria ni los
tex tos di cen su pro pia ver dad, la ver dad tie ne que ser
con quis ta da; y es to es, en con se cuen cia, in se pa ra ble
de las re la cio nes de po der.
Una com pren sión de la re la ción en tre po der y
co no ci mien to plan tea im por tan tes cues tio nes en tor no
a con qué cla se de teo rías de be rían tra ba jar los edu ca -
do res y qué co no ci mien to pue den dar pa ra ha bi li tar a
sus es tu dian tes. Ha bi li tar sig ni fi ca no só lo ayu dar a los
es tu dian tes a com pren der y abor dar el mun do que los
ro dea, si no tam bién ca pa ci tar los pa ra te ner el va lor ne -
ce sa rio pa ra cam biar el or den so cial don de sea pre ci so.
Los maes tros ne ce si tan re co no cer que las re la cio nes de
po der co rres pon den a las for mas de co no ci mien to es -
co lar que dis tor sio nan la com pren sión y pro du cen lo
que es co mún men te acep ta do co mo “ver dad”. Los
edu ca do res crí ti cos afir man que el co no ci mien to de be
ser ana li za do en tér mi nos de si es o no opre si vo y ex -
plo ta dor y no en tér mi nos de si es “ver da de ro”. Por
ejem plo, ¿qué cla se de co no ci mien to cons trui mos
acer ca de las mu je res y los gru pos mi no ri ta rios en los
tex tos es co la res? ¿Los tex tos que usa mos en cla se pro -
mue ven imá ge nes es te reo tí pi cas que re fuer zan las ac -
ti tu des ra cis tas, se xis tas y pa triar ca les? ¿Có mo tra ta -
mos el co no ci mien to que los es tu dian tes de la cla se
tra ba ja do ra apor tan a las dis cu sio nes de cla se y al tra -
ba jo es co lar? ¿De va lua mos in cons cien te men te tal co -
no ci mien to y por tan to ne ga mos las vo ces de es tos es -
tu dian tes?
El co no ci mien to de be ría ser exa mi na do no só lo
por las for mas en las que pu die ra su bre pre sen tar o me -
dia ti zar la rea li dad so cial, si no tam bién por las for mas
en las que re fle ja en efec to la lu cha dia ria por la vi da.
De be mos com pren der que el co no ci mien to no só lo
dis tor sio na la rea li dad si no que tam bién pro por cio na
fun da men tos pa ra en ten der las con di cio nes ac tua les
que con for man la vi da dia ria. Los maes tros, pues, de -
be rían exa mi nar el co no ci mien to tan to por lo que no
re pre sen ta o mar gi na de vi sio nes par ti cu la res co mo
por la for ma en que pro por cio na una com pren sión
más pro fun da de có mo el mun do del es tu dian te es de
he cho cons trui do. El co no ci mien to ad qui ri do en los sa -
lo nes de cla se de be ría ayu dar a los es tu dian tes a par ti -
ci par en las cues tio nes vi ta les que afec tan su ex pe rien -
cia co ti dia na an tes que sim ple men te pa ra con ser var
co mo en re li ca rio los va lo res del prag ma tis mo de los
ne go cios. El co no ci mien to es co lar de be ría te ner una
me ta más eman ci pa to ria que la de ma qui lar tra ba ja do -
res (ca pi tal hu ma no) y ayu dar a las es cue las a con ver -
tir se en la ciu da de la de la ideo lo gía cor po ra ti va. El co -
no ci mien to es co lar de be ría ayu dar a crear las con di cio -
nes pro duc ti vas pa ra la au to de ter mi na ción del es tu -
dian te en la so cie dad.
La pe da go gía crí ti ca y el cu rrí cu lum
Des de la pers pec ti va de los teó ri cos crí ti cos de la
edu ca ción, el cu rrí cu lum re pre sen ta mu cho más que
un pro gra ma de es tu dio, un tex to es co lar, o un re su -
men de un cur so. Más bien, re pre sen ta la in tro duc ción
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a una for ma par ti cu lar de vi da y sir ve en par te pa ra
pre pa rar a los es tu dian tes pa ra ocu par po si cio nes do -
mi nan tes o su bor di na das en la so cie dad. El cu rrí cu lum
fa vo re ce cier tas for mas de co no ci mien to so bre otras y
afir ma los sue ños, de seos y va lo res de gru pos se lec tos
de es tu dian tes so bre otros gru pos y a me nu do dis cri -
mi na a par tir de la ra za, la cla se y el gé ne ro. En ge ne -
ral, los teó ri cos crí ti cos es tán in te re sa dos en có mo las
des crip cio nes, dis cu sio nes y re pre sen ta cio nes en los li -
bros de tex to, ma te ria les cu rri cu la res, con te ni dos de
cur sos y re la cio nes so cia les ma te ria li za das en la prác ti -
ca en las au las be ne fi cian a los gru pos do mi nan tes y
ex clu yen a los su bor di na dos. En es te con tex to, fre -
cuen te men te se re fie ren al cu rri cu lum ocul to.
El cu rrí cu lum ocul to
El cu rrí cu lum ocul to se re fie re a los re sul ta dos
ex plí ci tos del pro ce so es co lar. Los edu ca do res crí ti cos
re co no cen que las es cue las mol dean a los es tu dian tes
tan to por me dio de las si tua cio nes de apren di za je es -
tan da ri za das, co mo por otros re cur sos que in clu yen re -
glas de con duc ta, or ga ni za ción del sa lón de cla se y
pro ce di mien tos pe da gó gi cos in for ma les usa dos por los
maes tros con gru pos es pe cí fi cos de es tu dian tes. El cu -
rrí cu lum ocul to tam bién in clu ye los es ti los de en se ñan -
za y apren di za je que son en fa ti za dos en el sa lón de cla -
se, los men sa jes que tras mi ten al es tu dian te el am bien -
te fí si co e ins truc cio nal to tal, las es truc tu ras de go bier -
no, las ex pec ta ti vas del maes tro y los pro ce di mien tos
de cla si fi ca ción.
El cu rrí cu lum ocul to tra ta de las for mas tá ci tas
en las que el co no ci mien to y la con duc ta son cons trui -
dos, fue ra de los ma te ria les usua les del cur so y de las
lec cio nes for mal men te pro gra ma das. Es par te de la
“pre sión” bu ro crá ti ca y ad mi nis tra ti va de la es cue la
–las fuer zas com bi na das por las que los es tu dian tes son
in du ci dos a cum plir con las ideo lo gías do mi nan tes y
las prác ti cas so cia les re fe ri das a la au to ri dad, la con -
duc ta y la mo ra li dad. ¿El di rec tor ex pul sa a los que
ofen den a la es cue la o só lo los re pren de de pa la bra?
¿Es el ca rác ter de la ofi ci na del di rec tor in vi tan te u hos -
til? ¿La ad mi nis tra ción y los maes tros mues tran res pe -
to a los otros maes tros y a los es tu dian tes? Las res pues -
tas a es tas in te rro gan tes ayu dan a de fi nir el cu rrí cu lum
ocul to, que se re fie re en ton ces a los con jun tos de con -
duc tas, no re la cio na dos con las ma te rias, se gui dos por
los es tu dian tes.
Con fre cuen cia, el cu rrí cu lum ocul to des pla za
los idea les edu ca cio na les pro fe sa dos y las me tas del
maes tro del sa lón de cla se o de la es cue la. Sa be mos,
por ejem plo, que los maes tros in cons cien te men te dan
ma yor aten ción, ala ban zas y ayu da aca dé mi ca a los ni -
ños que a las ni ñas. Un es tu dio re por ta do en Psy cho -
logy To day su gie re que los es te reo ti pos de las mu je res
co mo char la ta nas y chis mo sas son tan fuer tes que
cuan do a los gru pos de ad mi nis tra do res y maes tros se
les mues tran pe lí cu las de dis cu sio nes en el sa lón de cla -
se y se les pre gun ta quién es tá ha blan do más, la gran
ma yo ría de los maes tros eli ge a las chi cas. En la rea li -
dad, no obs tan te, los chi cos de esa pe lí cu la ha blan más
que las chi cas, con una ra zón de tres a uno. El mis mo
es tu dio tam bién su gie re que los maes tros se com por -
tan de ma ne ra di fe ren te, de pen dien do de si los chi cos
o las chi cas res pon den du ran te las dis cu sio nes en el sa -
lón de cla se. Cuan do los chi cos pi den la pa la bra pa ra
ha cer co men ta rios sin le van tar la ma no, por ejem plo,
los maes tros ge ne ral men te acep tan sus par ti ci pa cio -
nes; las chi cas, en cam bio, son re pri mi das por la mis -
ma con duc ta. El men sa je ocul to es “los ni ños de ben
ser aca dé mi ca men te agre si vos mien tras las ni ñas de be -
rían per ma ne cer pa si vas y guar dar com pos tu ra”. Ade -
más, los maes tros tie nen do ble pro ba bi li dad de dar de -
ta lla das ins truc cio nes so bre có mo ha cer las co sas por sí
mis mos a los hom bres; por el con tra rio, a las es tu dian -
tes blan cas es más pro ba ble que les ha gan la ta rea. No
es sor pren den te que a los chi cos se les es té en se ñan do
in de pen den cia y a las chi cas de pen den cia.
E1 se xis mo en el sa lón de cla se co mo fun ción
del cu rrí cu lum ocul to da co mo re sul ta do el re co no ci -
mien to in cons cien te y no in ten cio na do del po der y los
pri vi le gios de los hom bres so bre las mu je res y da cuen -
ta de mu chos de los si guien tes re sul ta dos:
Aun que en la es cue la, las chi cas co mien zan a
leer y apren den com pu ta ción bá si ca an tes que los
hom bres, cuan do am bos se gra dúan de se cun da ria los
chi cos tie nen más al tas pun tua cio nes SAT en am bas
áreas. En la se cun da ria, al gu nas chi cas es tán me nos in -
cli na das a una ca rre ra, aun que sus pun tua cio nes y
prue bas de ren di mien to pue dan ser tan bue nas co mo
las de los chi cos. El in te rés de mu chas chi cas se en fo ca
al ma tri mo nio o a los tra ba jos es te reo ti pa dos co mo fe -
me ni nos. Al gu nas mu je res pue den sen tir que los hom -
bres de sa prue ban el que las mu je res usen su in te li gen -
cia. Es me nos pro ba ble que las chi cas to men cur sos de
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ma te má ti cas y cien cias y par ti ci pen en pro gra mas es -
pe cia les o pa ra su per do ta dos en es tas ma te rias, in clu -
so aun que ten gan ta len to pa ra rea li zar las. Tam bién es
mu cho más pro ba ble creer que ellas son in ca pa ces de
cur sar ma te má ti cas y cien cias en un co le gio y que evi -
ten esas ma te rias. Es más pro ba ble que las chi cas atri -
bu yan el fra ca so a fac to res in ter nos ta les co mo la ca pa -
ci dad, an tes que a fac to res ex ter nos ta les co mo la suer -
te. El jue go de la co mu ni ca ción se xis ta se da tan to en
el tra ba jo co mo en la es cue la. Co mo re por ta ron mu -
me ro sos es tu dios, ocu rre así: Los hom bres ha blan más
e in te rrum pen fre cuen te men te a las mu je res. Los que
es cu chan re cuer dan más lo que di cen los hom bres que
lo que di cen las mu je res, aun cuan do usen un es ti lo de
ha blar si mi lar y cu bran idén ti co con te ni do.
Las mu je res par ti ci pan me nos ac ti va men te en la
con ver sa ción; se la pa san pre fe ren te men te son rien do y
ob ser van do; a me nu do son es pec ta do ras pa si vas en las
con ver sa cio nes pro fe sio na les y so cia les aun que es tén
en tre igua les. Las mu je res sue len trans for mar los plan -
tea mien tos afir ma ti vos en co men ta rios ten ta ti vos. Es to
lo ha cen usan do ca li fi ca do res («cla se de” o “su pon -
go”) y pre gun tan do (“es una bue na pe lí cu la, ¿no es
cier to?”). Es tos pa tro nes ten ta ti vos de bi li tan el im pac -
to y sig ni fi can una fal ta de po der e in fluen cia.
Na tu ral men te, la ma yor par te de los maes tros
tra tan con em pe ño de no ser se xis tas. El cu rrí cu lum
ocul to con ti núa ope ran do, no obs tan te, a pe sar de lo
que pres cri be el cu rrí cu lum abier to. El cu rrí cu lum ocul -
to pue de en efec to ser com pa ra do con lo que el edu -
ca dor aus tra lia no Doug Whi te lla ma el cu rri cu lum mul -
ti na cio nal. Pa ra Whi te: El cu rrí cu lum mul ti na cio nal es
el cu rrí cu lum de los uni ver sa les in cor pó reos, del pen sa -
mien to co mo má qui na pro ce sa do ra de in for ma ción,
de con cep tos y ha bi li da des sin jui cio mo ral y so cial pe -
ro con un enor me po der de ma ni pu la ción. Ese cu rrí cu -
lum pro pu so la ele va ción de las ha bi li da des abs trac tas
so bre el con te ni do par ti cu lar, de los prin ci pios cog ni ti -
vos uni ver sa les por en ci ma de las con di cio nes rea les de
vi da.
Whi te nos re cuer da que nin gún cu rrí cu lum, po -
lí ti ca o pro gra ma es ideo ló gi ca o po lí ti ca men te ino cen -
te, y que el con cep to de cu rrí cu lum es tá inex tri ca ble -
men te re la cio na do con cues tio nes de cla se so cial, cul -
tu ra, gé ne ro y po der. Por su pues to, és ta no es la for ma
en que tra di cio nal men te es com pren di do y dis cu ti do el
cu rrí cu lum en la for ma ción de maes tros. El cu rrí cu lum
ocul to, en ton ces, se re fie re a los re sul ta dos de apren di -
za je no abier ta men te re co no ci dos por los es tu dian tes;
pe ro de be mos re cor dar que no to dos los va lo res, ac ti -
tu des o pa tro nes de con duc ta que son pro du ci dos por
el cu rrí cu lum ocul to en los am bien tes edu ca cio na les
son ne ce sa ria men te ma los. El pun to en cues tión es
iden ti fi car los su pues tos es truc tu ra les y po lí ti cos so bre
los cua les des can sa el cu rrí cu lum ocul to e in ten tar
cam biar los arre glos ins ti tu cio na les del sa lón de cla se lo
su fi cien te co mo pa ra con tra rres tar los re sul ta dos más
an ti de mo crá ti cos y opre si vos.
El cu rri cu lum co mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral
Los teó ri cos crí ti cos de la edu ca ción ven al cu rrí -
cu lum co mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral, es to es, co -
mo par te de la di men sión so cio cul tu ral del pro ce so es -
co lar. El tér mi no po lí ti ca cul tu ral per mi te al teó ri co
edu ca cio nal re sal tar las con se cuen cias po lí ti cas de la
in te rac ción en tre maes tros y es tu dian tes que vie nen de
di fe ren tes cul tu ras, do mi nan te o su bor di na das. Ver al
cu rrí cu lum co mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral pre su -
po ne que las di men sio nes so cia les, cul tu ra les, po lí ti cas
y eco nó mi cas son las ca te go rías pri ma rias pa ra com -
pren der a la es cue la con tem po rá nea.
La vi da es co lar es en ten di da no co mo un sis te ma
de re glas y re gu la cio nes uni ta rio, mo no lí ti co y ri gu ro -
so, si no co mo un te rre no cul tu ral ca rac te ri za do por di -
fe ren tes y va ria dos gra dos de aco mo da ción, im pug na -
ción y re sis ten cia. Más aún, la vi da es co lar es en ten di -
da co mo una plu ra li dad de len gua jes y lu chas en con -
flic to, un lu gar don de la cul tu ra del sa lón de cla se y las
de las es qui nas co li sio nan y don de los maes tros, los es -
tu dian tes y los ad mi nis tra do res es co la res fre cuen te -
men te di fie ren res pec to a có mo se de fi nen y com pren -
den las ex pe rien cias y prác ti cas.
Es ta pers pec ti va cu rri cu lar crea las con di cio nes
pa ra el au to ha bi li ta mien to del es tu dian te co mo su je to
ac ti vo po lí ti ca y mo ral men te. Es toy usan do el tér mi no
ha bi li ta mien to pa ra re fe rir me al pro ce so por el cual los
es tu dian tes apren den a apro piar se crí ti ca men te del co -
no ci mien to exis ten te fue ra de su ex pe rien cia in me dia -
ta pa ra am pliar su com pren sión de sí mis mos, del
mun do y de las po si bi li da des pa ra trans for mar los su -
pues tos da dos por vá li dos acer ca de la for ma en que vi -
vi mos. Stan ley Aro no witz ha des cri to un as pec to del
ha bi li ta mien to co mo “el pro ce so de apre ciar se y amar -
se a uno mis mo”; el ha bi li ta mien to se ga na a par tir de
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las re la cio nes so cia les y de co no ci mien to que dig ni fi -
can la his to ria, el len gua je y las tra di cio nes cul tu ra les
pro pios, pe ro sig ni fi ca más que la au toa fir ma ción.
Tam bién se re fie re al pro ce so por el cual los es tu dian -
tes apren den a cues tio nar y a apro piar se se lec ti va men -
te de esos as pec tos de la cul tu ra do mi nan te que les
pro por cio na rán las ba ses pa ra de fi nir y trans for mar,
más que só lo ser vir, al or den so cial.
Ba sar un cu rrí cu lum en la po lí ti ca cul tu ral con sis -
te en vin cu lar la teo ría so cial crí ti ca con un con jun to de
prác ti cas es ti pu la das me dian te las cua les los maes tros
pue den des man te lar y exa mi nar crí ti ca men te las tra di -
cio nes edu ca cio na les y cul tu ra les do mi nan tes. Mu chas
de esas tra di cio nes han caí do pre sas de una ra cio na li -
dad ins tru men tal (una for ma de mi rar al mun do en la
que los “fi nes” es tán su bor di na dos a los “me dios” y en
el cual los “he chos” es tán se pa ra dos de las cues tio nes
de “va lor”) que li mi ta o ig no ra los idea les y prin ci pios
de mo crá ti cos. Los teó ri cos crí ti cos quie ren en par ti cu -
lar de sa rro llar un len gua je de crí ti ca y des mis ti fi ca ción
que pue da ser usa do pa ra ana li zar los in te re ses e ideo -
lo gías la ten tes que tra ba jan pa ra so cia li zar a los es tu -
dian tes en una for ma com pa ti ble con la cul tu ra do mi -
nan te. De igual in te rés, no obs tan te, es la crea ción de
prác ti cas de en se ñan za al ter na ti vas ca pa ces de dar po -
der a los es tu dian tes tan to den tro co mo fue ra de las es -
cue las.
La pe da go gía crí ti ca y la re pro duc ción so cial
Du ran te de ce nios, los teó ri cos crí ti cos han tra ta -
do de com pren der có mo es tán im pli ca das las es cue las
en el pro ce so de re pro duc ción so cial. En otras pa la -
bras, han in ten ta do ex plo rar có mo las es cue las per pe -
túan y re pro du cen las re la cio nes so cia les y ac ti tu des
ne ce sa rias pa ra sos te ner las re la cio nes eco nó mi cas y de
cla se do mi nan tes de la so cie dad. La re pro duc ción so -
cial se re fie re a la re pro duc ción in ter ge ne ra cio nal de las
cla ses so cia les (por ejem plo, los es tu dian tes de la cla se
tra ba ja do ra se con vier ten en adul tos de la cla se tra ba -
ja do ra, los es tu dian tes de la cla se me dia se con vier ten
en adul tos de la cla se me dia). Las es cue las re pro du cen
las es truc tu ras de la vi da so cial me dian te la co lo ni za -
ción (so cia li za ción) de las sub je ti vi da des del es tu dian te
y es ta ble cien do las prác ti cas so cia les ca rac te rís ti cas de
la so cie dad.
Los edu ca do res crí ti cos se pre gun tan: ¿Có mo
ayu dan las es cue las a tras mi tir las po si cio nes de es ta tus
y de cla se de la so cie dad? Las res pues tas, por su pues -
to, va rían enor me men te. Al gu nos de los prin ci pa les
me ca nis mos de re pro duc ción so cial in clu yen la co lo ca -
ción de los es tu dian tes den tro de es cue las pri va das o
pú bli cas, la com po si ción so cioe co nó mi ca de las co mu -
ni da des es co la res y la ubi ca ción de los es tu dian tes en
las es tra ti fi ca cio nes cu rri cu la res de las es cue las. Al gu -
nos teó ri cos co no ci dos co mo los teó ri cos de la co rres -
pon den cia, han in ten ta do mos trar có mo las es cue las
re fle jan las de si gual da des del or den so cial.” En un fa -
mo so es tu dio he cho por Bow les y Gin tis (1976), los au -
to res sos tie nen en tér mi nos de ter mi nís ti cos que hay
una co rres pon den cia re la ti va men te sim ple en tre la es -
cue la, la cla se, la fa mi lia y las de si gual da des so cia les.
Bow les y Gin tis ase gu ran que los hi jos de pa dres con
una po si ción su pe rior al can zan con más fre cuen cia un
es ta tus so cioe co nó mi co su pe rior, mien tras que los hi -
jos de pa dres con po si cio nes más ba jas ad quie ren una
co rres pon dien te po si ción so cioe co nó mi ca ba ja. No
obs tan te, las es truc tu ras es co la res no siem pre tie nen
éxi to en ase gu rar los pri vi le gios pa ra los es tu dian tes de
po si cio nes de cla se aven ta ja das. Los teó ri cos de la co -
rres pon den cia no pu die ron ex pli car por qué al gu nos
hi jos re ba san el es ta tus de sus pa dres. La re pro duc ción
so cial, con for me se re ve la, es más que sim ple men te
una cues tión de po si ción eco nó mi ca y de cla se; im pli -
ca fac to res so cia les, cul tu ra les y lin güís ti cos.
Es to trae al de ba te a los teó ri cos del con flic to o
de la re sis ten cia, ta les co mo Henry Gi roux y Paul Wi llis,
quie nes po nen sig ni fi ca ti va men te más aten ción en la
au to no mía par cial de la cul tu ra es co lar y al pa pel del
con flic to y la con tra dic ción den tro del mis mo pro ce so
re pro duc ti vo. Las teo rías de la re sis ten cia ge ne ral men -
te tra ba jan a par tir de una com pren sión de las com ple -
ji da des de la cul tu ra pa ra de fi nir la re la ción en tre las es -
cue las y la so cie dad do mi nan te. Los teó ri cos de la re -
sis ten cia de sa fían el os ten si ble pa pel de la es cue la co -
mo una ins ti tu ción de mo crá ti ca que fun cio na pa ra me -
jo rar la po si ción so cial de to dos los es tu dian tes –in clu -
yen do, si no es pe cial men te, a los gru pos que es tán su -
bor di na dos al sis te ma. Los teó ri cos de la re sis ten cia
cues tio nan los pro ce sos por me dio de los cua les el sis -
te ma es co lar re fle ja y sos tie ne la ló gi ca del ca pi tal así
co mo las prác ti cas y es truc tu ras so cia les do mi nan tes
que se en cuen tran en la so cie dad di vi di da por la cla se,
la ra za y el gé ne ro.
Una de las prin ci pa les con tri bu cio nes a la teo ría
de la re sis ten cia ha si do el des cu bri mien to he cho por
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el in ves ti ga dor bri tá ni co Paul Wi llis de que los es tu -
dian tes de la cla se tra ba ja do ra que se in vo lu cran en
epi so dios de re sis ten cia en las au las con fre cuen cia se
im pli can ellos mis mos in clu so más de la cuen ta en su
pro pia do mi na ción. El gru po de es tu dian tes de la cla se
tra ba ja do ra de Wi llis, co no ci do co mo los “co le gas”, re -
sis tían la opre sión cla sis ta de la es cue la, por me dio de
un re cha zo al tra ba jo men tal pre fi rien do tra ba jos ma -
nua les más “mas cu li nos” (que re fle ja ban la cul tu ra del
ta ller de tra ba jo de los miem bros de su fa mi lia). Al ha -
cer lo, iró ni ca men te des pla za ban el po ten cial que te nía
la es cue la pa ra ayu dar los a es ca par del ta ller una vez
que se gra dua ran. El tra ba jo de Wi llis re pre sen ta un
avan ce con si de ra ble en la com pren sión de la re pro duc -
ción so cial y cul tu ral en el con tex to de la re sis ten cia es -
tu dian til. La re pro duc ción so cial cier ta men te ex ce de la
mo vi li dad pa ra ca da cla se y sa be mos que es im pro ba -
ble que se den mo vi li da des de cla se sus tan cia les en la
ma yor par te de los am bien tes es co la res. El tra ba jo de
los teó ri cos de la re sis ten cia nos ha ayu da do a com -
pren der có mo tra ba ja la do mi na ción aun cuan do los
es tu dian tes re cha cen la ideo lo gía que es tá ayu dan do a
opri mir los. Al gu nas ve ces es ta re sis ten cia só lo ayu da a
ase gu rar en ma yor gra do el des ti no even tual de es tos
es tu dian tes.
¿Có mo en ton ces po de mos ca rac te ri zar la re sis -
ten cia es tu dian til? Los es tu dian tes re sis ten la ins truc -
ción por mu chas ra zo nes. Co mo Henry Gi roux nos re -
cuer da, no to dos los ac tos de mal com por ta mien to de
los es tu dian tes son ac tos de re sis ten cia. De he cho, esa
“re sis ten cia” pue de ser sim ple men te mo men tos re pre -
si vos (se xis tas, ra cis tas) de la cul tu ra do mi nan te. He
sos te ni do que el prin ci pal dra ma de la re sis ten cia en las
es cue las es un es fuer zo de par te de los es tu dian tes por
in cor po rar su cul tu ra ca lle je ra al sa lón de cla se. Los es -
tu dian tes re cha zan la cul tu ra del apren di za je en el au -
la por que, pa ra la ma yor par te, es tá “des li bi di ni za da”
(nie ga el ero tis mo) y es tá in flui da por un ca pi tal cul tu -
ral al cual los gru pos su bor di na dos tie nen un ac ce so
po co le gi ti ma do. La re sis ten cia a la ins truc ción es co lar
re pre sen ta una so lu ción de par te de los es tu dian tes pa -
ra no ser di si mu la dos fren te a la opre sión; es una pe lea
en con tra de que se bo rren sus iden ti da des ca lle je ras.
Re sis tir sig ni fi ca pe lear en con tra de que se vi gi le la pa -
sión y el de seo. Es to es, aún más, una lu cha en con tra
de la sim bo li za ción ca pi ta lis ta de la car ne. Con es to
quie ro de cir que los es tu dian tes re sis ten vol ver se mer -
can cías de tra ba jo en las que su po ten cial es eva lua do
só lo co mo miem bros fu tu ros de la fuer za de tra ba jo. Al
mis mo tiem po, no obs tan te, las imá ge nes de éxi to ma -
nu fac tu ra das por la cul tu ra do mi nan te pa re cen al can -
zar a la ma yor par te de ellos.
Los es tu dian tes re sis ten el “tiem po muer to” de
la es cue la, don de las re la cio nes in ter per so na les es tán
re du ci das a los im pe ra ti vos de la ideo lo gía del mer ca -
do de tra ba jo. La re sis ten cia, en otras pa la bras, es un
re cha zo a su re for mu la ción co mo ob je tos dó ci les don -
de la es pon ta nei dad es rem pla za da por la efi cien cia y
la pro duc ti vi dad, en su mi sión a las ne ce si da des del
mer ca do de tra ba jo cor po ra ti vo. De acuer do con es to,
los pro pios cuer pos de los es tu dian tes se con vier ten en
es pa cios de lu cha, y la re sis ten cia una for ma pa ra ga -
nar po der, ce le brar el pla cer y pe lear en con tra de la
opre sión en la his to ria en cur so.
En ton ces, ¿cuá les son los “re gí me nes de ver -
dad” que or ga ni zan el tiem po es co lar, las ma te rias, la
prác ti ca pe da gó gi ca, los va lo res es co la res y la ver dad
per so nal? ¿Có mo or ga ni za la cul tu ra es co lar al cuer po
y vi gi la la pa sión me dian te su ela bo ra do sis te ma de su -
per vi sión? ¿Có mo es tán ins cri tas en la car ne las for mas
de con trol so cial? ¿Có mo son pro du ci das dis cur si va -
men te las sub je ti vi da des de los es tu dian tes y las iden -
ti da des so cia les por el po der ins ti tu cio na li za do, y có mo
es te po der es al mis mo tiem po pro du ci do por la le gi ti -
ma ción de los dis cur sos que tra tan a los es tu dian tes co -
mo si fue ran me ros de pó si tos de co di cia y pa sión (los
im pul sos ani ma les de ge ne ra ti vos)? ¿Có mo es pri vi le -
gia da la ra zón por en ci ma de la pa sión de tal for ma
que pue de ser usa da pa ra so fo car la “men ta li dad de
ma sa vul gar” de los es tu dian tes? ¿Cuál es el ran go de
las iden ti da des dis po ni bles den tro de un sis te ma de
edu ca ción di se ña do pa ra pro du cir, re gu lar y dis tri buir
ca rac te res, go ber nar los ges tos, dic tar los va lo res y vi -
gi lar el de seo? ¿Has ta qué gra do ad he rir se a las nor mas
de la es cue la sig ni fi ca que los es tu dian tes ten drán que
en tre gar la dig ni dad y el es ta tus ga na dos me dian te
adap ta cio nes psi co so cia les a la vi da en la ca lle? ¿Has ta
qué gra do la su mi sión a los ri tua les y nor mas de la es -
cue la sig ni fi can que los es tu dian tes tie nen que per der
su iden ti dad co mo miem bros de un gru po ét ni co? Es -
tas son to das cues tio nes que los teó ri cos si tua dos en la
co rrien te crí ti ca han in ten ta do res pon der. Y las res -
pues tas son tan va ria das co mo im por tan tes.
Al gu nas ver sio nes de la re sis ten cia es tu dian til
son sin du da ro mán ti cas: los maes tros son vi lla nos y los
es tu dian tes an ti hé roes. No es toy in te re sa do en des truir
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a los maes tros ni en re su ci tar al es tu dian te re sis ten te
co mo el nue vo Ja mes Dean o Mar lon Bran do. Pre fie ro
mu cho más la ima gen del in te lec tual re sis ten te de Gi -
roux, al guien que cues tio na las nor mas pre va le cien tes
y los re gí me nes es ta ble ci dos de ver dad a la ma ne ra de
Ro sa Lu xem bur go y de Jean-Paul Sar tre.
Me gus ta ría re sal tar una cues tión im por tan te.
Nues tra cul tu ra en ge ne ral (que in clu ye a las es cue las,
los me dios ma si vos de co mu ni ca ción y nues tras ins ti tu -
cio nes so cia les) ha ayu da do a ins truir a los es tu dian tes
pa ra que ad quie ran una ver da de ra pa sión por la ig no -
ran cia. El psi coa na lis ta fran cés Jac ques La can su gie re
que la ig no ran cia no es un es ta do pa si vo si no más bien
una ex clu sión ac ti va de la con cien cia. La pa sión por la
ig no ran cia que ha in fec ta do nues tra cul tu ra de man da
una ex pli ca ción com ple ja, pe ro par te de ella pue de
atri buir se, co mo su gie re La can, a un re cha zo al re co no -
ci mien to de que nues tras sub je ti vi da des han si do cons -
trui das al mar gen de la in for ma ción y de las prác ti cas
so cia les que nos ro dean. La ig no ran cia, co mo par te de
la pro pia es truc tu ra del co no ci mien to, pue de en se ñar -
nos al go; pe ro ado le ce mos de los ele men tos crí ti cos
con los cua les res ca tar ese co no ci mien to que ele gi mos
no co no cer. In ca pa ces pa ra en con trar co no ci mien tos
sig ni fi ca ti vos “afue ra”, en el mun do de las mer can cías
em pa ca das, los es tu dian tes re cu rren a la vio len cia de -
sor de na da o a una ne bli na púr pu ra in te lec tual, en la
que cual quier co sa que sea más de sa fian te que las úl ti -
mas no ti cias de la no che se re ci be con re cha zo, o de -
ses pe ra ción; y na tu ral men te, es la cul tu ra do mi nan te la
que más se be ne fi cia de es ta epi de mia de anes te sia
con cep tual. Los po cos in te lec tua les crí ti cos de sa fían
sus idea les, los me jo res.
¿Qué sig ni fi can to das es tas teo rías de la re sis ten -
cia pa ra el maes tro? ¿De ja mos de con si de rar la re sis -
ten cia? ¿Tra ta mos de ig no rar la? ¿To ma mos siem pre el
la do de los es tu dian tes?
Las res pues tas a es tas pre gun tas no son fá ci les.
Pe ro per mí ta se me bos que jar las lí neas de una po si ble
res pues ta. Pri me ro que to do, la edu ca ción de be ría ser
un pro ce so de com pren sión de có mo son pro du ci das
las sub je ti vi da des. De be ría ser un pro ce so de exa men
de có mo he mos si do con for ma dos se gún las ideas pre -
va le cien tes, los va lo res y la vi sión del mun do de la cul -
tu ra do mi nan te. La cues tión que hay que re cor dar es
que si he mos si do he chos, en ton ces po de mos ser “des -
he chos y vuel tos a ha cer». ¿Cuá les son al gu nos mo de -
los al ter na ti vos con los cua les po da mos co men zar a re -
mo de lar nos y a re mo de lar nues tro or den so cial? Los
maes tros ne ce si tan alen tar a los es tu dian tes a re fle xio -
nar acer ca de es tas cues tio nes y de ben pro por cio nar les
un mar co con cep tual pa ra co men zar a con tes tar las. La
en se ñan za y el apren di za je de be rían ser un pro ce so de
in da ga ción, de crí ti ca; tam bién de be rían ser un pro ce -
so de cons truc ción, pa ra edi fi car una ima gi na ción so -
cial que tra ba je con un len gua je de es pe ran za. Si la en -
se ñan za es tá mo de la da en la for ma que Henry Gi roux
re fie re, co mo un “len gua je de po si bi li dad”, en ton ces
exis ti rá un po ten cial ma yor pa ra ha cer al apren di za je
re le van te, crí ti co y trans for ma dor. El co no ci mien to es
re le van te só lo cuan do co mien za con las ex pe rien cias
que los es tu dian tes traen con ellos de su cul tu ra de ori -
gen; es crí ti co só lo si mues tra que al gu nas de es tas ex -
pe rien cias son pro ble má ti cas (por ejem plo, ra cis tas o
se xis tas); y es trans for ma dor só lo si los es tu dian tes co -
mien zan a usar el co no ci mien to pa ra dar po der a los
de más, in clu yen do a los in di vi duos de la co mu ni dad
que los ro dea. El co no ci mien to en ton ces se vin cu la a la
re for ma so cial. Una com pren sión del len gua je del yo
pue de ayu dar nos a tra tar me jor con el mun do. Tam -
bién pue de ayu dar nos a co men zar a for jar las ba ses de
la trans for ma ción so cial: la edi fi ca ción de un mun do
me jor, la re for ma del pro pio te rre no so bre el cual vi vi -
mos y tra ba ja mos.
Los maes tros no pue den ha cer más que crear
ins tru men tos de po si bi li dad en sus sa lo nes de cla se. No
to dos los es tu dian tes que rrán to mar par te, pe ro mu -
chos lo ha rán. Los maes tros pue den te ner pro ble mas
per so na les –y tam bién los es tu dian tes– que li mi ta rán el
ran go de los dis cur sos en el au la. Al gu nos maes tros
pue den sim ple men te no te ner la vo lun tad pa ra fun cio -
nar co mo edu ca do res crí ti cos. La pe da go gía crí ti ca no
ga ran ti za que la re sis ten cia no ten drá lu gar; pe ro pro -
por cio na a los maes tros los fun da men tos pa ra com -
pren der la re sis ten cia, de tal for ma que cual quier pe da -
go gía que de sa rro lla da pue de ser sen si ble a las con di -
cio nes so cio cul tu ra les que cons tru yen la re sis ten cia,
dis mi nu ya la po si bi li dad de que los es tu dian tes sean
cul pa dos co mo la úni ca fuen te de re sis ten cia. Nin gu na
pe da go gía eman ci pa to ria se rá ja más cons trui da a par -
tir de las teo rías de la con duc ta que ven a los es tu dian -
tes co mo flo jos, re bel des, fal tos de am bi ción o ge né ti -
ca men te in fe rio res. Una so lu ción mu cho más pro fun da
es tra tar de com pren der las es truc tu ras de me dia ción
en el mun do so cio cul tu ral, que for man la re sis ten cia
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es tu dian til.* En otras pa la bras, ¿cuál es la ma yor ima -
gen? De be mos ex traer el con cep to de re sis ten cia es tu -
dian til del cu bí cu lo del con duc tis ta o del psi có lo go y,
en cam bio, in ser tar lo den tro del te rre no de la teo ría so -
cial.
Ca pi tal cul tu ral
Los teó ri cos de la re sis ten cia co mo Henry Gi roux
en fo can la re pro duc ción cul tu ral co mo una fun ción de
las di fe ren cias cla sis tas de ca pi tal cul tu ral. El con cep to
de ca pi tal cul tu ral, po pu la ri za do por el so ció lo go fran -
cés Pie rre Bour dieu, se re fie re a los an te ce den tes cul tu -
ra les, el co no ci mien to, la dis po si ción y las ha bi li da des
que son tras mi ti das de una ge ne ra ción a otra. El ca pi -
tal cul tu ral re pre sen ta las for mas de ha blar, ac tuar, mo -
dos de vi da, mo vi mien tos, so cia li za cio nes, for mas de
co no cer, prác ti cas de len gua je y va lo res. El ca pi tal cul -
tu ral pue de exis tir en es ta do cor pó reo, co mo dis po si -
cio nes du ra de ras de la men te y el cuer po; en es ta do
ob je ti va do, co mo ar te fac tos cul tu ra les ta les co mo pin -
tu ras, li bros, di plo mas y otros ob je tos ma te ria les y en
es ta do ins ti tu cio na li za do, que con fie re pro pie da des
ori gi na les al ca pi tal cul tu ral que ga ran ti za; por ejem -
plo, pa ra mu chos maes tros ras gos cul tu ra les ex hi bi dos
por los es tu dian tes –co mo la len ti tud, la sin ce ri dad, la
ho nes ti dad, el aho rro, la in dus trio si dad, el ser apo lí ti -
co, una cier ta for ma de ves tir, ha blar y ges ti cu lar– pa -
re cen cua li da des na tu ra les que vie nen de una “esen cia
in te rior” del in di vi duo. No obs tan te, ta les ras gos es tán
en mu cho ins cri tos y fre cuen te men te vin cu la dos a la
po si ción de cla se so cial de los in di vi duos que los ex hi -
ben. El ca pi tal so cial se re fie re al ca pi tal cul tu ral y eco -
nó mi co apro pia do por to do un gru po. To man do la
com pe ten cia lin güís ti ca co mo me ro ejem plo de ca pi tal
cul tu ral, los teó ri cos co mo Ba sil Berns tein ar gu men tan
que la cla se y la so cia li za ción fa mi liar ge ne ran pa tro nes
de ha bla dis tin ti vos. Los es tu dian tes de la cla se tra ba ja -
do ra apren den có di gos lin güís ti cos “res trin gi dos”
mien tras los ni ños de la cla se me dia usan có di gos “ela -
bo ra dos”. Es to sig ni fi ca que el ha bla de los ni ños de la
cla se tra ba ja do ra y de la cla se me dia es ge ne ra da por
prin ci pios re gu la do res sub ya cen tes que go bier nan su
elec ción y la com bi na ción de pa la bras y es truc tu ras de
enun cia dos. És tos, de acuer do con Berns tein, han si do
apren di dos pri me ro en el cur so de la so cia li za ción fa -
mi liar. Los teó ri cos crí ti cos re mar can que las es cue las
ge ne ral men te afir man y re com pen san a los es tu dian tes
que ex hi ben có di gos ela bo ra dos de ha bla “cla se me -
die ra” mien tras que nie gan y de va lúan a los es tu dian -
tes que usan el ha bla res trin gi da co di fi ca da co mo de
“cla se tra ba ja do ra”.
Los es tu dian tes de la cul tu ra do mi nan te he re dan
sus tan cial men te un ca pi tal cul tu ral di fe ren te del que
he re dan los es tu dian tes po bres, y las es cue las en ge ne -
ral va lo ran y re com pen san a los que ex hi ben ese ca pi -
tal cul tu ral do mi nan te (que es tam bién el que sue le ex -
hi bir el maes tro). Las es cue las sis te má ti ca men te de va -
lúan el ca pi tal cul tu ral de los es tu dian tes que ocu pan
po si cio nes de cla se su bor di na das. El ca pi tal cul tu ral es
un re fle jo del ca pi tal ma te rial y lo reem pla za en for ma
de mo ne da sim bó li ca que en tra al sis te ma de in ter -
cam bio de la es cue la. El ca pi tal cul tu ral es por tan to
sím bo lo de la fuer za eco nó mi ca de la es truc tu ra so cial
y se vuel ve una fuer za pro duc ti va en sí pa ra la re pro -
duc ción de las re la cio nes so cia les en el ca pi ta lis mo. El
de sem pe ño aca dé mi co no re pre sen ta, por tan to, la
com pe ten cia in di vi dual o la fal ta de ha bi li dad de los es -
tu dian tes en des ven ta ja si no la de pre cia ción en la es -
cue la de su ca pi tal cul tu ral. El re sul ta do fi nal es que las
cre den cia les aca dé mi cas per ma ne cen in di so lu ble men -
te vin cu la das a un sis te ma in jus to de mer ca do de ca pi -
tal cul tu ral que even tual men te es trans for ma do en ca -
pi tal eco nó mi co, con for me los es tu dian tes de la cla se
tra ba ja do ra se vuel ven me nos sus cep ti bles de ob te ner
em pleos bien pa ga dos.
Cuan do tra ba jé con es tu dian tes en un gue to su -
bur ba no, aque llos cu yo ca pi tal cul tu ral se pa re cía más
al mío fue ron los es tu dian tes con quie nes de en tra da
me sen tí más tran qui lo, gas té el ma yor tiem po de ins -
truc ción, y más fre cuen te men te fue ron alen ta dos pa ra
tra ba jar en for ma in de pen dien te. Pu de re la cio nar me
más fá cil y po si ti va men te –al me nos al prin ci pio– con
los es tu dian tes cu yos mo da les, va lo res y do mi nios se
pa re cían a los míos. Los maes tros –in clu yén do me– ubi -
can con fa ci li dad a Buddy, T.J. y Du ke co mo miem bros
de la cla se ba ja, y es to sue le tra ba jar en con tra de ellos,
en es pe cial con los maes tros que de cla ran a ta les es tu -
dian tes co mo de fi cien tes in te lec tua les o so cia les. Las
de fi cien cias in te lec tua les y so cia les tu vie ron po co que
ver, si no es que na da, con su con duc ta. Los ca rac te res
es pe cí fi cos de cla se y las prác ti cas so cia les sí.
* Lo su bra ya do es nues tro
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In tro duc ción
La edu ca ción co mo cues tión po lí ti ca
Hy po cri te lec teur,-mon sem bla ble, -mon fre re!
Bau de lai re.
No voy a te ner pe los en la len gua. Vi vi mos en un
mo men to pre ca rio de la his to ria. Las re la cio nes de su -
mi sión, el su fri mien to por la des po se sión y el des pre cio
ha cia la dig ni dad hu ma na, y la in vio la bi li dad de la vi da
es tán en el cen tro de la exis ten cia so cial. El tras tor no
emo cio nal, la en fer me dad mo ral y el de sam pa ro in di -
vi dual que dan co mo ras gos ubi cuos de nues tro tiem -
po. Nues tra muy pro cla ma da for ma de de mo cra cia ha
si do, pa ra des co no ci mien to de mu chos nor tea me ri ca -
nos sub ver ti da por su con tra dic to ria re la ción res pec to
al ver da de ro ob je ti vo al que se di ri ge: la li ber tad hu ma -
na, la jus ti cia so cial, y la to le ran cia y el res pe to por la
di fe ren cia. En la ac tual co yun tu ra his tó ri ca, los dis cur -
sos de de mo cra cia si guen en mas ca rán do se co mo pe ti -
cio nes de sin te re sa das, y se re ve lan a sí mis mos co mo
des pro por cio na dos con el es fuer zo por la equi dad so -
cial. La rea li dad y la pro me sa de de mo cra cia en los Es -
ta dos Uni dos ha si do in va li da da por el as cen so de nue -
vas ins ti tu cio na li za cio nes post mo der nas de la bru ta li -
dad y por la pro li fe ra ción de nue vas y si nies tras es truc -
tu ras de do mi na ción. A ello ha se gui do un dé bil co ro
de des con ten to a me di da que las vo ces de los po de ro -
sos y de los mar gi na dos cre cen más y más de sa ni ma -
das o son apo rrea das ha cia el ol vi do por la aplas tan te
ra pi dez de la ba tu ta po li cial.
Aun que el do lor y el su fri mien to si guen con ta -
mi nan do la at mós fe ra de la jus ti cia so cial en Oc ci den -
te, el sue ño de mo crá ti co y el es fuer zo por ha cer lo rea -
li dad ha co bra do una nue va in ten si dad; así lo ates ti -
guan los re cien tes acon te ci mien tos de Eu ro pa del Es te.
La de mo cra cia, con su no anun cia da re ti ra da en los Es -
ta dos Uni dos du ran te la pa sa da dé ca da, ha con se gui -
do re crear el po der a tra vés de la es pe cu la ción de su
ima gen pos te rior, es de cir, a tra vés de la ges tión de la
ima gen y de la crea ción de nue vos mi tos na cio na les de
iden ti dad, uti li zan do prin ci pal men te las téc ni cas de los
mass-me dia.
Los re fe ren tes pre do mi nan tes en tor no a los que
se ha ve ni do cons tru yen do la no ción de ciu da da nía
pú bli ca han si do con du ci dos en la in quie tan te di rec -
ción de la ló gi ca so cial de pro duc ción y con su mo. Los
com pra do res y sus co mo di da des es tán em pe zan do a
emer ger cul tu ral men te mien tras la ac ción hu ma na es -
tá sien do ab sor bi da por la éti ca so cial del mer ca do. Los
im pul sos so cia les por la equi dad, li ber tad y jus ti cia so -
cial han si do aplas ta dos por los mass-me dia has ta vol -
ver se ca ta lép ti ca men te rí gi dos mien tras las imá ge nes
pos mo der nas ame na zan con ro bar lo que an tes se co -
no cía co mo “al ma”.
¿Nos estamos divirtiendo?
Vi vi mos en una cul tu ra de pre da do ra. La cul tu ra
de pre da do ra es un cam po de in vi si bi li dad –de de pre -
da do res y de víc ti mas-pre ci sa men te por que es muy
ob via. Su ob vie dad in mu ni za a las víc ti mas con tra una
com ple ta re ve la ción de sus ame na za do ras ca pa ci da -
des.
En una cul tu ra de pre da do ra, la iden ti dad se for -
ja prin ci pal men te, y a ve ces vio len ta men te, en tor no a
los ex ce sos del mar ke ting y del con su mo, y en las re la -
cio nes so cia les pro pias del ca pi ta lis mo pos tin dus trial.
La vi da es vi vi da de una for ma “di ver ti da” a tra vés de
la ve lo ci dad tec no ló gi ca, en pre vi sión de los cons tan -
tes ac ci den tes de iden ti dad y las ina ca ba bles co li sio nes
con el otro, por que en la cul tu ra de pre da do ra re sul ta
PE DA GO GÍA CRÍ TI CA Y CUL TU RA DE PRE DA DO RA
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vir tual men te im po si ble ser co tem po ral con lo que dos
ob ser van y de sean. La cul tu ra de pre da do ra es el de tri -
to so bran te de la cul tu ra bur gue sa, des pren di da de su
arro gan te pre ten sión de ci vi li dad y de li ris mo cul tu ral y
reem pla za da por una ter ca ob se sión por el po der ali -
men ta da por la vo ra ci dad del via je del ca pi ta lis mo glo -
bal.
Es la cul tu ra del uni ver sa lis mo com pri mi da en un
tiem po lo cal. La cul tu ra de pre da do ra, na tu ra li za da y
atrin che ra da en la acu mu la ción pri mi ti va, ha ex ce di do
sus pro pias fan ta sías sal va jes de ad qui si ción y se ha
des pren di do de su fa cha da de ci vi li dad y de su com pa -
sión de es ca pa ra te. Pue de mos trar se des nu da en su
atroz es plen dor; no tie ne que acla mar su jus ti cia ni su
bon dad; aho ra pue de so bre vi vir per fec ta men te sin an -
ti faz ni ca mu fla je.
Aban do nan do los cri te rios his tó ri cos pa ra ha cer
jui cios éti cos, la cul tu ra de pre da do ra –co mo el lec tor
po drá ver en los si guien tes ca pí tu los- re cha za la apues -
ta por la es pe ran za ra di cal; en su lu gar, crea fal sas es -
pe ran zas so bre el ex cre men to del va lor de la ima gen.
Co lap sa to das las di fe ren cias en tre lo real y lo ima gi na -
rio, e in ten ta ocul tar ba jo su pa ta hen di da su pro pia ac -
ti vi dad si mu la da. La cul tu ra de pre da do ra es la gran im -
pos to ra. Mar ca la as cen den cia de la ima gi na ción des -
hi dra ta da que ha per di do su ca pa ci dad de so ñar. Es la
cul tu ra de las víc ti mas ero ti za das y de las re vo lu cio nes
des ca fei na da. No so tros so mos sus hi jos y sus hi jas. El
mie do ca pi ta lis ta que abas te ce a la cul tu ra de pre da do -
ra fun cio na a ni vel mun dial a tra vés de la ins tau ra ción
de la cri sis ne ce sa rias, tan to eco nó mi cas co mo so cia les.
Los or de na do res se han con ver ti do en los nue vos em -
pre sa rios de la his to ria, mien tras que sus usua rios se
han vis to re du ci dos a las so bras de ma qui na ria fi gu ra -
ti va, a su je tos par cia les en la tra pe ría de la cul tu ra de -
pre da do ra, a ale go rías ma ni queas de “no so tros” con -
tra “ellos” o de “uno mis mo” con tra “el otro”. Lo so -
cial, lo cul tu ral y lo hu ma no ha si do sub su mi do en el
ca pi tal. Es to es la cul tu ra de pre da do ra. Di viér te te.
Da da la con di ción ac tual de pa ra noia de fi nal de
si glo he mos lle ga do a una rea li dad de gra do ce ro, co -
mo la que ata ño ador na ba las pá gi nas de ma ni fies tos
su rrea lis tas o de re vis tas punk. El ac to su rrea lis ta más
sim ple de An dré Bre ton –dis pa ra con tra una mul ti tud
de ex tra ños- ya no es só lo una ro tu ra sim bó li ca de los
as pec tos mun da nos de la vi da co ti dia na o una con fu -
sión sim bó li ca que cir cu la en los pe rió di cos de van -
guar dia. Pre ci sa men te en la ac tual co yun tu ra his tó ri ca
nor tea me ri ca na, la gen te real men te dis pa ra a cie gas
con tra la mul ti tud: a ni ños en una ham bur gue se ría, a
em plea dos y em plea do res en las fá bri cas, a pro fe so res
y alum nos en las es cue las, a fun cio na rios en las ofi ci nas
de em pleo, a las mu je res que es tu dian in ge nie ría en los
se mi na rios de las uni ver si da des. En Mon treal, en la
Éco le Polv tech ni que, Marc Le pi ne ma sa cra a ca tor ce
mu je res. Él es tá en gue rra con las mu je res. Y en Es ta -
dos Uni dos, pi ró ma nos en bus ca de emo cio nes fuer tes
des tru yen mi les de ca sas en Los Án ge les y en la cos ta
del sur de Ca li for nia. En al gu nos es pa cios ur ba nos,
unos ni ños ase si nan a otros por sus za pa ti llas de mar ca
–por no men cio nar la cru da rea li dad de Los Án ge les,
con los ase si nos mo to ri za dos que dis pa ran a la gen te
por di ver sión-. En Ohio, un ni ño de 5 años que ma vi -
va a su her ma ni ta, apa ren te men te por la in fluen cia de
Bea vis and But head. *El FBI ha des cu bier to una nue va
ar ma se cre ta: la mú si ca de Mitch Mi ller. Las tra di cio nes
can cio nes de an ta ño que los nor tea me ri ca nos so lían
can tar en com pa ñía, con ser van do así los fuer tes la zos
que les man te nían mu si cal men te al día, fue ron uti li za -
das co mo for ma de tor tu ra psi co ló gi ca pa ra bom bar -
dear a Da vid Ko resh y a su ban da de da vi dia nos, jun to
con so ni dos de co ne jos sa cri fi ca dos, can tos de mon jes
ti be ta nos y la can ción de Nancy Si na tra “The se Boots
We re Ma de for Wal king” (apa ren te men te en va no).
Tác ti cas psi co ló gi cas si mi la res son usa das en Pa na má
con tra No rie ga. En es te ca so se in clu yen gru pos co mo
AC/DC, Twis ted Sis ter y Da vid Bo wie, y can cio nes co -
mo “Cr ying In The Cha pel”. “Eat My Shorts”, “Gi ve It
Up”, “I Fought The Law”, “Ne ver Gon na Gi ve You
Up”, “Pa ra noid”, “One Way Tic ket”, “Wai ting For You”
y “Wan ted Dead Or Ali ve”. Lo re na Bob bitt se con vier -
te en el em ble ma de la re sis ten cia fe mi nis ta ra di cal; la
“opé ra ción qui rúr gi ca” del pe ne del se ñor Bob bitt cau -
sa más da ño al com ple jo de cas tra ción de Freud que
las con tro ver ti das teo rias de Jef frey Mas son.
En Los Án ge les, Au rel ñia Ma cias, in mi gran te
me xi ca na y es po sa mal tra ta da, le cor tó los tes tí cu los a
su ma ri do con unas ti je ras ya que, co mo ella afir mó, és -
te in ten ta ba vio lar la. Se gún la pren sa, el abo ga do de la
acu sa ción le di jo que ella po dría ha ber es ca pa do fá cil -
men te de los abu sos de su ma ri do aban do nán do le y
“com por tán do se co mo una da ma de cen te”. El mis mo
abo ga do ata có a una psi có lo ga que ac tua ba de tes ti go
di cién do le: “Us ted es una mu jer: Us ted sa be qué pa sa
con los ce los”. La se ño ra Ma cias fue ab suel ta de las
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prin ci pa les acu sa cio nes. Holly wood po dría usar el ca so
pa ra un epi so dio de La Ley de Los An ge les.
As trian na John son, alum na de oc ta vo cur so de la
es cue la me dia Mary McLeod Bet hu ne, ha de man da do
al dis tri to es co lar uni fi ca do de Los Án ge les por pro hi -
bir le lle var con do nes em pa que ta dos col gan do de sus
ro pas y za pa tos que pro mo cio nan el se xo se gu ro y la
to ma de con cien cia so bre el SI DA en tre sus com pa ñe -
ros. Los Án ge les pue de ser un lu gar cruel pa ra aque llos
que quie ren le ga li zar la to ma de con cien cia. Las can -
cio nes pop nú me ros uno en ran kings sus ti tu yen a los
him nos som bríos en los fu ne ra les bri tá ni cos: un re cien -
te es tu dio de la So cie dad de Cre ma ción re ve la que
can cio nes de Whit ney Hous ton, Ky lie Mi no gue y Phil
Co llins se en cuen tran en tre las pe di das con más fre -
cuen cia en los fu ne ra les; por ello, los di rec to res de los
cre ma to rios in vier ten gran des can ti da des de di ne ro en
so fis ti ca dos re pro duc to res de dis cos com pac tos.
Cien tí fi cos pres ti gio sos con tri bu yen a im pul sar
la ge né ti ca en la edad del “cuer po co mo par que te má -
ti co”. La Star ge ne Com pany, con fun di da por un cien -
tí fi co nor tea me ri ca no ga na dor del Pre mio No bel, pre -
ten de co mer cia li zar DNA de ce le bri da des, co mo ob je -
tos fe ti ches pa ra los fa ná ti cos de los fa mo sos. El DNA
se am plia rá has ta que sea ob ser va ble pa ra la vis ta, se
plas ti fi ca rá jun to a una fo to y una bre ve bi blio gra fía de
la es tre lla, y des pués se pro du ci rá en ma sa pa ra el con -
su mo pú bli co. En la ciu dad de Nue va York, los fa bri -
can tes de cha le cos an ti ba las es tán ini cian do una lí nea
de mo da es pe cial pa ra ni ños pe que ños y en edad es -
co lar que pue den re ci bir las ba las per di das de esos de -
lin cuen tes que lle van za pa ti llas de por ti vas y dien tes de
oro, ade más de ri fles de asal to A.K. 47. Las pis to las no
son ac ce so rios de mo da –al me nos aún no-. Pe ro las
má ca ras de gas sí. De pués de la gue rra con tra Irank, el
cé le bre di se ña dor de mo da neo yor qui no An dre Van
Pier anun ció una nue va lí nea de mo da pri ma ve ral ba -
sa da en el te ma “tor men ta del de sier to”. Su in ten ción
era la de cap tar “el as pec to de la gue rra del Gol fo”. Los
ac ce so rios in cluían ob je tos de ca mu fla je con co lo res
neón, can tim plo ras, y más ca ras de gas col gan do del
hom bro con es ti lo des cui da do. Por la mis ma épo ca, el
prin ci pal fa bri can te neo yor qui no de cro mos de béis bol
anun ció una nue va lí nea de cro mos so bre la gue rra del
Gol fo su pues ta men te “edu ca ti vos”. Los cro mos in -
cluían fo tos del prin ci pal ar ma men to mi li tar nor tea me -
ri ca no y re tra tos de los ge ne ra les, pe ro el úni co ele -
men to re pre sen ta ti vo de Irak en la co lec ción era un mi -
sil “Scud”. Es tos cro mos com pi ten con los cro mos de
ase si nos múl ti ples. En el in vier no de 1993, mien tras el
fis cal ge ne ral Dan Lun gren lle ga ba a un cen tro de en -
se ñan za se cun da ria de Long Beach, Ca li for nia, pa ra ha -
blar so bre la pe li gro si dad de las ar mas de fue go, un
ado les cen te era dis pa ra do en fren te de un ins ti tu to de
la zo na mien tras in ten ta ba ma tri cu lar se.
El pe li gro so cial ac tual, que ha ce que lo ex tra ño
pa rez ca nor mal, ya no es só lo fan ta sía su rrea lis ta o un
re sul ta do ca sual pro to su rrea lis ta, ni un en sa yo bau dri -
llar dea no de un fu tu ro sin fu tu ro. Es te es ce na rio es el
mo men to his tó ri co pre sen te, que ha lle ga do en una
bol sa pa ra ca dá ve res –de sem bro lla do y aplas ta do por
la ló gi ca de una bo ta con pun te ra de ace ro-. El ase si no
múl ti ple Ted Bundy ha do na do sus múl ti ples tex tos de
iden ti dad a nues tro in cons cien te es truc tu ral y no so tros
los es ta mos vi vien do. Nos ha lla mos en la edad de la
sub je ti vi dad re com bi nan te. No hay vía de es ca pe. Se
ha es ta ble ci do un ni hi lis mo funky; un aro ma de in quie -
tud cul tu ral. Marc Le pi ne y An dre Chi ka ti lo, el ru so ca -
ní bal y ase si no de ma sas, vi ven con for ta ble men te en
los in ters ti cios de nues tros de seos fa bri ca dos, es pe ran -
do una au dien cia pa ra el rol de pro ta go nis ta cen tral en
los agi ta dos de nues tra exis ten cia dia ria y en la pró xi -
ma pe lí cu la de te le vi sión. Re cien te men te, la Ga le rie at
Ta tou en Be verly Hills, sos te ni da por es tre llas de ci ne,
ca pi ta lis tas arries ga dos y otra gen te “di ver ti da”, ven día
los cua dros del ase si no múl ti ple John Way ne Gacy. És -
te ha si do re cien te men te eje cu ta do por in yec ción le tal,
por la tor tu ra se xual y ase si na to de trein ta y tres chi cos
y jó ve nes en el área de Chi ca go. Por tan po co co mo
10.000 dó la res por cua dro se pue den ad qui rir las ilus -
tra cio nes de Gacy so bre Cris to, so bre El vis, la ilus tra -
ción de una ca la ve ra con dien tes que cho rrean san gre
(“Ca la ve ra de Jef frey Dah mer”), la de Adolf Hi tler, y la
de los son rien tes sie te ena ni tos re pro du ci dos en lla ma -
ti vos co lo res. Un ele men to es pe cial de la co lec ción –y
un des ta ca do best se ller-es el cua dro “El pa ya so Po go”
(Gacy a atraía a mu chas de sus víc ti mas ha cia su ca sa
uti li zan do prác ti cas y ma ne ras del pa ya so Po go). Gacy
pue de ser con si de ra do co mo una “es tre lla” de la cul tu -
ra de pre da do ra, por el con si de ra ble éxi to que ha ob te -
ni do en es tran gu lar a to das sus víc ti mas –ex cep to
una– ro deán do les el cue llo con una cuer da y gi rán do -
la con un pa lo an tes, du ran te o in me dia ta men te des -
pués de prac ti car se xo con ellas. Hay hoy un an sia por
el apo ca lip sis dia rio, en un mun do don de la sal va ción
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es in ne ce sa ria por que el caos siem pre es su bli me, don -
de la mo ra li dad se da sin fric cio nes y don de el cie lo
siem pre se pue de ob te ner, es ti lo MTV,” en tre un par de
bue nas nal gas. Si du das, só lo tie nes que tes ti mo niar la
pre sen ta ción re ve ren cial de cul tos sa gra dos en los vi -
deos mu si ca les, los du ros y re lu cien tes tra se ros ba rrio -
ba je ros que apa re cen en los vi deos de rap y que ha cen
que los hom bres ma du ros en lo quez can por chi cas pro -
vis tas de una bue na “re ta guar dia”. Los cul tos se han
con ver ti do en los nue vos íco nos de la re su rrec ción so -
cial, de la pro me sa cul tu ral que de sin te re sa da men te
de sa fia rá a la gra ve dad por no so tros –só lo pa ra que
nos si ga mos sin tien do jó ve nes y sa tis fe chos.
Los es ti lis tas del ca be llo tam bién es tán dan do al
or den so cial una nue va es pe ran za de re den ción, Jo sé
Eber, fa mo sos por sus ojos co lo rea dos y su pre cio so sa -
lón en Be verly Hills, y es pe cia lis ta en tri co lo gías (es tu -
dio del ca be llo y de su es cal pa do), en tra ta mien tos fa -
cia les me dian te aro ma te ra pia, en co lo ra ción Ba la ya ge
del ca be llo, en ma ni cu ra y en pe di cu ra, ha ha lla do la
so lu ción a la vio len cia en Los Án ge les: trans for mar el
as pec to –y con ello tam bién la au toi ma gen- de las mu -
je res mal tra ta das que vi ven en los re fu gios de la ciu dad
(Gar nes ki 1993). Has ta jus to an tes de la eje cu ción de
Gacy, cual quier de pre da dor po día es tar au to ri za do pa -
ra lla mar al 1900-622-GACY, y es cu char una gra ba ción
de la voz de és te. Po dían así dar rien da suel ta, en la in -
ti mi dad de sus ha bi ta cio nes, a sus fan ta sías se xua les
so bre man te ner re la cio nes con un ase si no múl ti ple. Su
cos te era só lo de 1.99 dó la res por mi nu to, y re sul ta ba
más di ver ti do que ser con sen ti do o mi na do por un pe -
lu que ro –aun que és te sea fa mo so.
Los in quie tan tes con tra dic cio nes de nues tra
épo ca se re fle jan en el asal to trans na cio nal a la “di fe -
ren cia” –esa for ma de di fe ren cia que elu de el mo ti vo
del be ne fi cio o re cha za las mo di fi ca cio nes o re vi sio nes
en los in te re ses de la ló gi ca del ca pi tal-. Los sen ti mien -
tos de de ses pe ra ción so bre la si tua ción glo bal ha si do
tec ni fi ca dos: aho ra po de mos ero ti zar nues tra de pre -
sión y reor ga ni zar y re te rri to ria li zar nues tros sen ti mien -
tos en tran do nues tro sis te ma ner vio so cen tral con es -
pec ta do res elec tro mag né ti cos vía on das T.V. y de de -
fen der nos de la de pre sión di se ña do es ta dos de áni mo
MTV.
Vi vi mos en una épo ca en la que po de mos ha cer
rea li dad nues tros sue ños. En In gle wood. Ca li for nia,
una mu jer lle gó a los cua ren ta y, co mo to da vía no ha -
bía en con tra do el hom bre con quien ca sar se, se ca só
con si go mis ma. Tu vo un pas tel de bo da de va rios pi -
sos, y pro ba ble men te no fue cons cien te de las im pli ca -
cio nes que sus ac cio nes te nían pa ra las fe mi nis tas la ca -
nia nas. Tam bién en Ca li for nia, el Tri bu nal Su pre mo
con ce dió a un hom bre el de re cho de, una vez muer to,
de jar su se men a quien él qui sie ra. Aten ción a los pa -
que tes ex tra ños en el co rreo. El fan tas ma de Char les
Bu kows ki ba bea ec to plas ma con sa bor a bour bon y se
de lei ta en una mier da cá li da y hú me da mien tras ob ser -
va co mo la vi da dia ria de Es ta dos Uni dos se va ajus tan -
do a la os cu ra vi sión de su fic ción.
La ero sión del sue ño ame ri ca no ha obli ga do a la
ju ven tud de hoy a in te grar, si no re tró gra das pa ro dias
de El Show de Bill Cosby a sub cul tu ras pa ra cri mi na les
de ni hi lis mo sar dó ni co cen tra das en las dro gas y la vio -
len cia, y lle va das a la apo teo sis en pe lí cu las co mo La
na ran ja me cá ni ca (A Clock work Oran ge, 1971) y Co lo -
res de gue rra (Co lors, 1988). La ce le bra ción roc ke ra de
la sub ver sión a la au to ri dad adul ta da a sus jó ve nes
oven tes la ilu sión de la re sis ten cia, pe ro no les da un
len gua je de crí ti ca o de es pe ran za. Fun cio na pa ra pro -
du cir una po lí ti ca del pla cer pe ro si mul tá nea men te
fun cio na co mo una for ma de re pre sión y de ol vi do
–una am ne sia so cial men te mo ti va da y una ne ga ti va
for za da de la com pli ci dad de la na ción en la de mo ni -
za ción ra cial y en el co lo nia lis mo-. Ca mi le Pla glia. Ho -
ward Stern y Rush Lim baugh, to dos ellos em pre sa rios
nar cis tas de lo hy pe y la ideo lo gía, se ha llan a la ca be -
za de las lis tas na cio na les de ven tas. Los ni ños co lec cio -
nan cro mos de ase si nos múl ti ples. Los uni ver si ta rios
leen có mics que de for man la cul tu ra me xi ca na jun to
con obras co mo Ame ri can Psy cho y Zen You the Com -
pe ti ti ve Ed ge. Te me ro sos de caer víc ti mas del fac tor
Wimp. “los es tu dian tes pla nean vio la cio nes, des pués
de de di car unas po cas ho ras de ins pi ra ción al li bro Téc -
ni cas fí si cas de in te rro ga to rio, un ma nual de tor tu ra
au to ri za do por la CIA. Char les Man son son ríe des de su
cel da y su ca ra apa re ce en la ca mi se ta de Axl Ro se,
mien tras la na ción guar da lu to por Polly Klaas, una ni -
ña que fue ro ba da de su ha bi ta ción por un ex tra ño
mien tras dor mía con sus ami gas y des pués ase si na da.
¿Deseas en secreto tener relaciones sexuales con un
asesino caníbal?
La ac tual cul tu ra de los Es ta dos Uni dos se to ma
a bro ma el ser una abo mi na ción, el ser un sim ple ase -
si no de pre da ror, y ha ce aún más bro ma si al guien –us -
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ted, por ejem plo- cons tru ye, a lo lar go del Es ta do, su
sub je ti vi dad co mo ase si no exi to so. Pe ro, por su pues to,
lo más di ver ti do de to do es ser un ase si no múl ti ple. És -
te pue de in clu so ins pi rar una pe lí cu la, pro ta go ni za da
por al gu na ac triz fa mo sa de Holly wood, so bre una ama
de ca sa que es ase si na múl ti ple, y qui zás pre pa re el ca -
mi no pa ra que los ase si nos múl ti ples sean más acep ta -
bles co mo pa dres. De he cho no se ne ce si ta te ner mu -
cho éxi to en tér mi nos nor ma ti vos pa ra ser un ase si no
cé le bre. No hay que ser mu cho más que un sim ple car -
ni ce ro hu ma no a quien le gus te el bin go, los con cur -
sos te le vi si vos, y roer có mo da men te ter ni llas hu ma nas.
Ni si quie ra es ne ce sa rio co ci nar los miem bros o de so -
llar los te ji dos; de ello ya se ocu pa rá al gún cé le bre
“chef” de Holly wood.
Las ca mi se tas de Jef frey Dah mer se ven den muy
bien en los con cier tos de heavy me tal, pe ro hay que in -
di car que aquél tie ne al gu nos ad mi ra do res que es cu -
chan mú si ca clá si ca. Pe ro los aman tes de la mú si ca clá -
si ca que son fans se cre tos de ase si nos ca ní ba les, nun ca
lle va rían una ca mi se ta de Dah mer en pú bli co (se la po -
nen en pri va do, cla ro). No hay que es pe rar a un con -
cier to mu si cal de cual quier ti po pa ra es tre mer cer se con
las proe zas de Da hu mer so bre el des mem bra mien to de
un de li cio sos chi co de die ci sie te años. Exis te un li bro de
có mics que uno pue de dis fru tar en pri va do, aun que
pro ba ble men te se quie ra ha cer sa ber a los ami gos so -
bre su po se sión. Los fans han da do a Dah mer más de
12.000 dó la res. Su pa dre es cri bió un li bro so bre lo que
im pli ca criar a un ase si no ca ní bal, y de mos tró que in clu -
so los pa dres de ca ní ba les guia dos por la cul pa se pue -
den con ver tir en ce le bri da des nú me ro uno en ventas.
La cul tu ra de pre da do ra ha ce po si ble ser un
Henry Lee Lu cas o un Ri chard Ra mí rez, y ser ado ra do.
Ra mí rez, más co no ci do co mo el “ca za dor noc tur no”
de Ca li for nia, que ase si nó a tre ce per so nas, tie ne una
se rie de se gui do ras de vo tas que le es cri ben re gu lar -
men te. Pe ro pro ba ble men te sea Dah mer el más fa mo -
sos de to dos ya que, des pués de to do, él es un ca ní bal.
De los apro xi ma da men te 160 ase si nos múl ti ples iden -
ti fi ca dos en to do el mun do en los úl ti mos vein te años,
75 per te ne cen a Es ta dos Uni dos (Tou fe xis 1994). Bau -
dri llard es tá en lo cier to al me nos en una co sa: Nor tea -
mé ri ca es la “úni ca so cie dad pri mi ti va que que da”
(1988:7). Y es to es una ben di ción pa ra John Fa ma la ro,
un “ti po di ver ti do” bea to y ma ño so, que guar dó el ca -
dá ver de De ni se Hu ber en un con ge la dor de un al ma -
cén al qui la do pa ra así po der vi si tar la a me nu do.
En la cul tu ra de pre da do ra ne ce si ta mos no preo -
cu par nos de ma sia do. Nues tros po lí ti cos pue den con -
so lar y apa ci guar nues tros mie dos a dis fru tar con la vio -
len cia y a sen tir pla cer an te el su fri mien to hu ma no –es -
pe cial men te con el su fri mien to de las per so nas de co -
lor-en chu fán do nos an te la má qui na mí ti ca: la te le vi -
sión. La nue va de re cha ha uti li za do los mass-me dia efi -
caz men te (y afec ti va men te), no sim ple men te pa ra
trans for mar a los gángs ters o a los ac to res en po lí ti cos
gra cias a los ser vi cios de ase so res de ima gen, si no in -
clu so pa ra se du cir a los ciu da da nos de Es ta dos Uni dos
en una nos tal gia cul tu ral y una am ne sia so cial co mo sa -
li da del am bien te pos mo der no de re ti ra da y pe si mis -
mo. Aho ra que la gue rra fría se ha aca ba do, mu chos
es tu dian tes tie nen ham bre de ene mi gos nue vos y cul -
tu ral men te di fe ren tes. Des pués de en te rrar vi vas a de -
ce nas de mi les de per so nas, a las que al gu nos pa trio tas
nor tea me ri ca nos de no mi na ban “ne gros de are na” en
las trin che ras de Irak, exis te una nos tal gia nor tea me ri -
ca na por la gue rra del Gol fo Pér si co, por la ver sión de
és ta que fue “idio ló gi ca men te” trans mi ti da en la CNN.
El dra ma que ro dea a la acu sa ción con tra O.J.
Simp son de los car gos de ase si na to de su mu jer y del
ami go de és ta le ha pro por cio na do otro pa pel es te lar
en la cul tu ra de pre da do ra, un pa pel mu cho más pro ta -
go nis ta en la ima gi na ción del pú bli co, ob se sio na do
con la atrac ti va po si bi li dad de que un hé roe cé le bre se
vuel va ma lo. To do el mun do quie re a un hé roe del fút -
bol gua po y de me dia na edad, con ver ti do en por ta voz
de un ser vi cio de al qui ler de co ches, que co rre por los
ae ro puer tos co mo cuan do era fut bo lis ta y ayu da a los
nor tea me ri ca nos a en con trar el co che que ne ce si tan
con ur gen cia. O.J. nos ha ayu da do a so ñar que qui zás
un día nos po dría mos ca sar con una gua pa com pe -
tidora.
Y ¿no he mos de sea do al gu na vez cam biar nues -
tro co che vie jo que es tá apar ca do en el ga ra je por un
co che al qui la do? Es di fí cil no se guir sien do un fan de
O.J., in clu so es tan do se gu ro de que fue su fuer te ma -
no la res pon sa ble de las múl ti ples pu ña la das que mu -
ti la ron los cuer pos de sus víc ti mas, in clu yen do el cris tal
cla va do con tan ta pro fun di dad en el cue llo de su mu -
jer que de ja ba a la vis ta su co lum na ver te bral.
Los her ma nos Me nén dez no son fi gu ras del fút -
bol, pe ro pue den ser es tre llas de la cul tu ra de pre da do -
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ra ya que son ase si nos as tu tos que lle van jer seys de
cue llo an cho. Al gu nas chi cas in clu so han per do na do a
uno de ellos por que usa ba pe lu quín; y es que Eric y Ly -
le sa ben có mo mos trar su an gus tía an te la cá ma ra y
có mo ge ne rar sen ti mien tos de com pa sión. En la cul tu -
ra de pre da do ra una per so nas pue de va ciar el car ga dor
de una es co pe ta en los cuer pos san gran tes de los pro -
pios pa dres, y des pués usar el di ne ro de és tos pa ra
com prar se un re loj Ro lex y pa ra al qui lar una can cha de
te nis pri va da. In clu so se lo pue de gas tar en com prar un
res tau ran te. Pa ra con se guir la fal ta de acuer do en el ju -
ra do (al me nos la pri me ra vez) lo úni co que la per so na
ha de ha cer es con ven cer al me nos a la mi tad del ju ra -
do de que su pa dre le vio la ba sal va je men te. En la cul -
tu ra de pre da do ra hay in fi ni da de po si bi li da des pa ra los
ase si nos de bue nas apa rien cias.
El ca pi ta lis mo pue de ser muy di ver ti do pa ra los
es tu dian tes, es pe cial men te si és tos vi ven en Memp his,
Ten nes see. El dis tri ro es co lar de la Ciu dad de Memp his
tie ne des de aho ra vi gi lan cia de ar mas pa ra sus 104.000
alum nos, y más de se ten ta es tu dian tes ya han si do
arres ta dos. Los es tu dian tes re ci ben una re com pen sa de
50 dó la res si de la tan a los com pa ñe ros que lle van ar -
mas a la es cue la. Pe ro lo di ver ti do es tá en que los re -
pre sen tan tes de la vi gi lan cia de ar mas se en cuen tran
se cre ta men te con los in for ma do res y les pa gan. Los in -
for ma do res anó ni mos re ci ben un có di go nu mé ri co pa -
ra pro te ger su iden ti dad. Han co gi do a un ni ño de on -
ce años que po seía un ri fle, y han con fis ca do do ce nas
de ar mas en tre las que se ha llan una pis to la de 9mm,
una au to má ti ca de 380 mm, y un re vol ver de ca li bre
38 (Na ta lí 1994). Te ner una pis to la pue de ser di ver ti -
do, pe ro es más di ver ti do de la tar a los que las lle van a
la es cue la. Co mo mí ni mo es to es lo que la cul tu ra de -
pre da do ra en se ña. Y al me nos la es cue la no tie ne que
ad qui rir ca rí si mos de tec to res de me tal, co mo el res to
de cen tros.
Pe ro no es tan di ver ti do es tar en el cen tro de en -
se ñan za se cun da ria de We do wee, Ala ba ma. Ello se de -
be a que el di rec tor del ins ti tu to, Ho lond Humph ries,
ame na zó con can ce lar el bai le de ga la anual si se pre -
sen ta ban pa re jas “mix tas”. Di cha ad ver ten cia no sen tó
muy bien a Re Von da Bo wen una es tu dian te hi ja de pa -
dre blan co y de ma dre ne gra, Humph ries afir mó que
su dic ta men es ta ba di ri gi do a evi tar que ocu rran más
“erro res” co mo el su yo. Pro ba ble men te el Ku Klux Klan
apo ya ba a Humph ries so bre la ba se de que és te de fen -
día los dic tá me nes de la Bi blia (Ha rri son 1994).
Iró ni ca men te, el cre cien te ca pi ta lis mo “de sor ga -
ni za do” de hoy ha pro du ci do un es pec tá cu lo vul gar
que ha con se gui do pro mo cio nar una fal sa de mo cra cia
de ban de ras y em ble mas –és ta ha uti li za do el va lor
afec ti vo de la cul tu ra po pu lar de ma ne ra que la me dia
de in ver sión de los es ta dou ni den ses en “ser nor tea me -
ri ca nos” ha al can za do unas co tas tan al tas que no se
veía na da pa re ci do des de los años de Mc Carthy. La
cues tión que nos de be mos for mu lar es la si guien te:
¿có mo se ar ti cu lan mu tua men te las sub je ti vi da des (ex -
pe rien cias) y las iden ti da des de los in di vi duos, y la pro -
duc ción de co no ci mien to de los mass-me dia, den tro
de la cul tu ra po pu lar?
En el de ba te edu ca ti vo de nues tros días no se
ha bla de la de ses pe ra da ne ce si dad que tie nen nues tras
es cue las de crear una ciu da da nía al fa be ti za da en el len -
gua je de los mass-me dia, ca paz de in te rrum pir, con tes -
tar y trans for mar el apa ra to de és tos, de ma ne ra que
pier dan su po der de in fan ti li zar a la po bla ción y de jen
de crear su je tos so cia les pa si vos, te me ro sos, pa ra noi -
cos y apo lí ti cos.
Geor ge Gerb ner (1989/1990) y otros in di can
que los es pec ta do res de la te le vi sión nor tea me ri ca na
es tán acep tan do una ima gen dis tor sio na da del mun do
real, una ima gen “más pre pa ra da que real en sí mis -
ma”. La rea li dad que la te le vi sión mues tra es aque lla en
la que la pre sen cia de hom bres su pe ra a la de las mu -
je res en una re la ción de tres a uno, aque lla en la que
las mu je res son nor mal men te ma dres o aman tes, que
ra ra men te tra ba jan fue ra de ca sa, y que son víc ti mas
nor ma les de vio len cias. Es una rea li dad en la que me -
nos del diez por cien to de la po bla ción son obre ros, en
la que exis te muy po ca gen te ma yor, y en la que la ju -
ven tud ne gra apren de a acep tar su es ta tus mi no ri ta rio
co mo al go ine vi ta ble y es tá en tre na da pa ra an ti ci par su
pro pia vic ti mi za ción (nor mal men te son re pre sen ta dos
co mo el com pin che có mi co del hé roe blan co, o co mo
adic tos a las dro gas, miem bros de ban das o ase si nos).
Es un mun do en el que se dan die cio cho ac tos de vio -
len cia por ho ra en los pro gra mas emi ti dos en el ho ra -
rio de au dien cia in fan til. La vio len cia te le vi si va de mues -
tra el po der so cial de los ma chos blan cos adul tos, que
sue len es tar im pli ca dos en ac tos vio len tos pe ro que
sue len tam bién sa lir ai ro sos de ellos. Tam bién sir ve co -
mo es pec tá cu lo de ma sas que re fle ja el po der dis tri bu -
ti vo del Es ta do. Y es to se da en un país que en 1990 re -
gis tró el ma yor nú me ro de vio la cio nes de mu je res de
su his to ria, y unas ci fras de en car ce la ción de ne gros
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que su pe ran las de Su dá fri ca. Un país en el que hay
más tien das de ar mas que ga so li ne ras, don de los ri cos
de Los Án ge les al qui lan po li cía pri va da, don de en los
ve cin da rios aco mo da dos se po nen car te les que ad vier -
ten de l res pues ta ar ma da a cual quier in tru sión, y don -
de los sis te mas de se gu ri dad y la mi li ta ri za ción de la vi -
da ar ma da re mo de lan el es pa cio so cial en la lí nea de la
pe lí cu la pos mo der na Bla de Run ner (1982). Las ve nas
de Amé ri ca La ti na, abier tas por los gángs ters de la CIA
y por ge ne ra cio nes de po li cías bu ró cra tas ex tran je ros
ves ti dos con ca mi sas al mi do na das, es tán san gran do
ha cia el nor te y bom bean do al Ter cer Mun do en el mis -
mo co ra zón de Los Án ge les. Es ta mos an te la cri sis de la
cul tu ra de pre da do ra for ja da a tra vés de la sim bio sis he -
re je del ca pi ta lis mo y la tec no lo gía (tec no ca pi ta lis mo),
una cri sis que tie ne im pli ca cio nes glo ba les pro fun das.
Nues tros ojos y oí dos ya no nos per te ne cen. Han si do
reem pla za dos por el pe ne de John Way ne Bob bitt y por
los mus los re don dea dos de Ton ya Har ding.
Los edu ca do res se han de per ca tar de que es to -
tal men te im po si ble al can zar un nue vo or den mun dial
sin crear an tes en ca sa un nue vo or den mo ral (es de cir,
en las au las y en los ho ga res de la na ción) –un or den
mo ral que re cha ce el re to a las ver da des re ci bi das y a
las con vic cio nes acep ta das que ha pro vo ca do la ac tual
cri sis de his to ria e iden ti dad-. Has ta aho ra Bush y Clin -
ton han te ni do éxi to al crear un nue vo or den mo ral en
el que la gen te jo ven es ca paz de re sis tir la ten ta ción
de en trar en cual quier ló gi ca de opo si ción a tra vés de
las es fe ras pú bli cas de la re sis ten cia cul tu ral, a pe sar de
las ex tra va gan cias de las reu nio nes de “ayun ta mien to
elec tró ni co” de Clin ton.
Es tris te que el su pues to “pre si den te de edu ca -
ción”, Geor ge Bush, ha ya in ver ti do más en los coe fi -
cien tes de in te li gen cia de sus ar mas de gue rra que los
C.I. de aque llos que cre cen aba ti dos tras los mu ros de
las es cue las de la na ción. Mien tras los po lí ti cos con ven -
ci dos de es tar en po der de la ver dad, de sa cre di tan la
re duc ción de las pos tu ras con ser va do ras en Ru sia, se
les es ca pan las afi ni da des ideo ló gi cas que se dan en tre
és tas y sus pro pias pos tu ras po lí ti cas; ven su po si ción
con ser va do ra co mo más ilus tra da ocul ta, y creen que
la po lí ti ca que apo yan es in mu ne al te rro ris mo ideo ló -
gi co de un Vla di mir Zhi ri novs kii. Es to les ha ce ga do an -
te la for ma en que el or den so cial im pe ran te si gue dis -
pa ran do a la co lo ni za ción de la his to ria –in clu so en es -
ta era, lla ma da era del in ter cul tu ra lis mo y del cre ci -
mien to de co mu ni da des po liét ni cas y po li lin güís ti cas.
El de ba te so bre la edu ca ción pú bli ca ol vi da la
ne ce si dad de exa mi nar en pro fun di dad la for ma co mo
la es cue la con tem po rá nea re pro du ce imá ge nes na cio -
na les de ciu da da nía ins pi ra das en la “Ram bo ri za ción”
de Nor tea mé ri ca y plas ma das en el Go for it! (¡A por
ello!) de Rocjy Bal boa, y en el Go ahead, Ma ke my day!
(¡Ade lan te, da me el día!) de Clint Eas wood, cli chés que
ador nan el ori gen dis cur si vo de la cul tu ra bra va de Es -
ta dos Uni dos. Es tos es ló ga nes in to xi ca do res, co mo el
And that’s the way it is!
(Así es co mo es!) de Wal ter Cron ki te, se han con -
ver ti do en afo ris mos cul tu ra les que re ve lan una bue na
par te de la in cons cien cia es truc tu ral de Es ta dos Uni dos
–fra ses que cons ti tu yen una com bi na ción de la ra cio -
na li dad de com pa ñía de se gu ros, de la po lí ti ca de ca ri -
dad de la es cue la do mi ni cal, y de una pa triar cal, xe nó -
fo ba y mi li ta ris ta ló gi ca del te rror-. Tan to Ro nald Rea -
gan co mo Geor ge Bush uti li za ron la fra se “¡Ade lan te,
da me el día !”du ran te su pe río do de pre si den cia. Cuan -
do Clint East wood di ce es fra se en la pe lí cu la Im pac to
sú bi to (Sud den Im pact, 1983) es tá de sa fian do a un
hom bre ne gro a ma tar a una mu jer, pa ra así él (que ac -
túa co mo Dirty Harry-Harry el Su cio) po der ma tar le.
Co mo ha se ña la do Mi chael Ro gin (1990). East wood -
/Harry en rea li dad de sea sa cri fi car a las mu je res y a las
per so nas de co lor en el nom bre de su pro pio co ra je.
Rea gan con vir tió a mu je res y ne gros en sus dia nas, al
des truir sus be ne fi cios fis ca les y su Es ta do del bie nes tar
–es ta ba de fen dien do esa ley cuan do de sa fió a sus opo -
nen tes a “dar le el día”. Geor ge Bush adap tó los men -
sa jes de la pe lí cu la a sus pro pios pro pó si tos en la crea -
ción de “Willy” Hor ton, en el in ten to de reor ga ni zar la
po lí ti ca nor tea me ri ca na en tor no a la omi no sa ima gen
de la vio la ción in te rra cial (Ro gin 1990). Ro gin mues tra
con gran in ge nio có mo pe lí cu las, co mo por ejem plo
Aco rra la do (First Blood, 1985) e Im pac to sú bi to, son
uti li za das co mo es pec tá cu lo po lí ti co que ope ra co mo
una for ma de am ne sia so cial (1990:107).
El ti po de en fo que cu rri cu lar que se ne ce si ta hoy
en día en las es cue las es aquel que reac cio ne ac ti va -
men te con tra la am ne sia his tó ri ca crea da por las for -
mas con tem po rá neas de cul tu ra ba sa das en los mass-
me dia. De be ria mos in vi tar a los es tu dian tes a ana li zar
por qué se sien ten iden ti fi ca dos con Dirty Harry o con
Ram bo, y em pe zar a his to ri zar di cha iden ti fi ca ción en
el con tex to de los acon te ci mien tos po lí ti cos y so cia les
que vi ve el país.
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No de be ría sor pren der que la opi nión pú bli ca de
los gru pos so cial y po lí ti ca men te más aven ta ja dos es té
más a fa vor del sis te ma edu ca ti vo pú bli co y de la re for -
ma que se es tá lle van do a ca bo, que los más de sa ven -
ta ja dos en fun ción de su ra za, gé ne ro y es ta tus so cioe -
co nó mi co. Pa ra es ta po bla ción, que irá en au men to en
las pró xi mas dé ca das –es pe cial men te los afroa me ri ca -
nos y la ju ven tud la ti na- las con di cio nes del sis te ma
edu ca ti vo de es te país han em peo ra do no ta ble men te.
Los gru pos que tra ba jan por los de re chos de las mi no -
rías en cues tio nes re la cio na das con la ra za, el bie nes tar
y las pres ta cio nes so cia les, es tán sien do eti que ta dos en
el pro gra ma con ser va dor por por ta vo ces co mo Dia ne
Ra vitch, Ro ger Kim ball, Wi lliam Benn nett, Lyn ne V.B.
Che ney y otros, co mo “et no cén tri cos” o “se pa ra tis -
tas”. En di cho pro gra ma, que se otor ga a sí mis mo la
ta rea de pre ser var los prin ci pios in con di cio na les de la
so cie dad ci vi li za da, el gri to de la di ver si dad es san cio -
na do só lo cuan do la con ver gen cia de di ver sas vo ces se
co lap sa en una coe xis ten cia des po li ti za da ba sa da en la
ca pi tu la ción de los es con di dos im pe ra ti vos del eu ro -
cen tris mo, el lo go cen tris mo y el pa triar ca do. Aque llos
edu ca do res y es tu dian tes que se nie gan a arro di llar se
an te la tra di ción cul tu ral de Oc ci den te y que la ven,
con emo ción y en tu sias mo, co mo el apo geo de los lo -
gros po lí ti cos y cul tu ra les, es tán mar ca dos co mo per -
ver sos, ig no ran tes y so fis tas ma li cio sos que tie nen la
“ra zón de la des hon ra” (Kim ball 1991; véa se tam bién
Ra vich 1990). Lo que es ta po si ción ideo ló gi ca ha ce en
rea li dad es ac ti var la alar ma pa ra im pe dir el fa lle ci -
mien to de la cul tu ra blan ca: “Si la gen te blan ca tie ne
al gún or gu llo en su pa tri mo nio, aho ra es el mo men to
de ac tuar, por que nues tra his to ria es tá sien do ame na -
za da”. Es te gri to por la au ten ti ci dad blan ca em bal sa -
ma da el pa sa do pa ra la gen te de co lor y amor ta ja sus
his to rias con las fi nas he bras de la mo ral y de la con -
cien cia so cial de una na ción pla ga da por la am ne sia so -
cial. En vuel ve la do mi na ción en una sá ba na blan ca de
pu re za de ra za, cla se y gé ne ro, exi lian do las cues tio nes
del ra cis mo, el se xis mo, la ho mo fo bia y la opre sión de
cla se.
Lo que los edu ca do res an glo cén tri cos que edu -
can des de la pers pec ti va del “Pri mer Mun do” no lle -
gan a en ten der es que en nues tras es cue las fra ca san
gran nú me ro de es tu dian tes per te ne cien tes a mi no rias
pre ci sa men te por que se es tá po nien do de ma sia do én -
fa sis en co mer ciar con el es ta tus del ca pi tal cul tu ral de
uno. Iró ni ca men te, es tos es tu dian tes que pue blan los
asen ta mien tos ur ba nos en lu ga res co mo Ho ward
Beach de Nue va York, Ozo ne Park, El Ba rrio, etc., es
pro ba ble que apren dan más so bre Eu ro pa del Es te en
con tex tos di se ña dos por in te lec tua les me tro po li ta nos
soi di sant, que so bre el Re na ci mien to de Har lem, Mé xi -
co, Áfri ca, el Ca ri be, o la cul tu ra az te ca o zu lú. Lo tris -
te de la iro nía ra di ca en que los re sul ta dos de los test,
ba sa dos en in for ma ción fil tra da des de el ca non de Oc -
ci den te y des de el ca pi tal cul tu ral bur gués y de sa rro lla -
dos en los sa lo nes bur gue ses de la ge ne ra ción Pro zac,
se uti li zan pa ra jus ti fi car los dis tri tos es co la res y las ini -
cia ti vas de fi nan cia ción del Es ta do. La rea li dad de la en -
se ñan za es que la so cie dad de EE.UU., es tá com pues ta
por pú bli cos con di fe ren tes ni ve les de po der, y su lí nea
cen tral ase gu ra que aque llos pu bli cos que dis fru tan de
la ma yo ría del po der y de los pri vi le gios en la so cie dad
trans mi tan sus ven ta jas a las ge ne ra cio nes que les su -
ce de rán. De es ta for ma, la con ti nui dad in ter ge ne ra cio -
nal es tá ga ran ti za da: los es tu dian tes per te ne cien tes a la
cla se obre ra con si guen tra ba jos pro pios de la cla se
obre ra; los es tu dian tes aco mo da dos ob tie nen em pleos
que ofre cen me jo res opor tu ni da des de de sa rro llo,
aven ta jan do así sus vi das y las de sus hi jos. 
¿Qué tu ser?
En la cul tu ra de pre da do ra las ban das se si túan
en lo que Dwight Con quer good lla ma un “me dia de -
mo ló gi co” que fo men ta la “mo ral del pá ni co” so bre
los miem bros vio len tos de és tas; es así que con si de ra -
das co mo de fec tos so cia les, ocu pan los sub te rrá neos fi -
che ros de de lin cuen tes de los un ter mensch me dio hu -
ma nos, y han si do so cial men te iden ti fi ca das co mo los
ex cre men tos hu ma nos de se cha bles por ex ce len cia de
la cul tu ra de pre da do ra. Co mo in di ca Con quer good, la
opi nión pú bli ca so bre las ban das, ge ne ra da so bre to do
por los mass-me dia, des vía la aten ción de “los ma cro -
pa tro nes po lí ti cos y eco nó mi cos de ex clu sión y des pla -
za mien to que con fi gu ran la mi cro tex tu ra del es fuer zo
dia rio de la po bla ción po bre y so cial men te mar gi na da”
(pág. 54). Se apar ta la ne ce sa ria to ma de con cien cia de
que la cri mi na li za ción de las ban das es tá di rec ta men te
vin cu la da a la de sin dus tria li za ción, la de sin ver sión, la
po la ri za ción eco nó mi ca, la se gre ga ción re si den cia, el
es ta do real de es pe cu la ción, el abur gue sa mien to, y el
aban do no, la ne gli gen cia y el co lap so de las ins ti tu cio -
nes pú bli cas co mo las es cue las en nom bre de res pon -
sa bi li da des fis ca les re tró gra das (pág.54). De mo ni za -
mos a aque llos que, co mo los miem bros de las ban das,
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son de pre da do res fí si ca men te ame na za do res, pro fu sa -
men te de co ra dos con ta tua jes y pier cings pro pios de
las cla ses su bor di na das hos ti les, y de mo ni za mos tam -
bién a los de pre da do res an ties té ti cos me nos pe li gro sos
co mo son los va ga bun dos, cu yas fi sio no mías ne gli gen -
tes y mo les tas se de jan de caer en por ta les y es ca le ras,
y que sir ven a la cul tu ra de pre da do ra po co más que
pa ra ofen der la sen si bi li dad y el de co ro bur gue ses.
Co mo in di ca Con quer good
An tes de que ta túen sus cuer pos con la in sig nia
de la ban da, los jó ve nes ur ba nos ya es tán mar ca dos
por imá ge nes es tig ma ti zan tes de la po bre za, el jui cio y
la pa to lo gía, pro du ci das por el dis cur so ofi cial de los
mass-me dia, del sis te ma le gal y de las ins ti tu cio nes pú -
bli cas –las mis mas au to ri da des y ex per tos que tie nen el
po der de co no cer, nom brar y eti que tar. Las ban das se
cons tru yen en el dis cur so co mo la cau sa, el efec to y la
res pues ta abe rran te al de sor den so cial y al de cai mien -
to ur ba no. La fi gu ra de mo ni za da del vio len to miem bro
de una ban da es la pie za cen tral en un jue go de mo ra -
li dad lla ma do “la cla se ba ja ur ba na”, uti li za do ha bi -
tual men te en los prin ci pa les mass-me dia e ins ti tu cio -
nes so cia les. (En edi ción, págs. 53-54.)
Las es cue las en la cul tu ra de pre da do ra man tie -
nen la es tu pi dez ju ve nil. Aquí, el anal fa be tis mo se con -
vier te en un te so ro que de ben pre ser var los es tu dian -
tes que as pi ran a con ver tir se en ciu da da nos ac ti vos y
res pon sa bles. Cuan do des gra cia da men te la cul tu ra es
vis ta co mo un al ma cén de he chos muer tos, co mo una
cáp su la de tiem po con me mo rias con ge la das y se pa ra -
das del con tex to so cial, el con cep to de di fe ren cia apli -
ca do a te mas co mo la ra za, la cla se, el gé ne ro, la edad,
la pre fe ren cia se xual o la dis ca pa ci dad, pue de ser ab -
sor bi do en lo que lla mo “plu ra lis mo muer to”. El plu ra -
lis mo muer to es el que man tie ne a ra ya la ne ce si dad de
his to ri zar la di fe ren cia, de re co no cer la pro duc ción je -
rár qui ca de sis te mas de di fe ren cia y los in te re ses a los
que di chas je rar quías sir ven, y de per ci bir la di fe ren cia
co mo una cons truc ción so cial for ja da en tre re la cio nes
asi mé tri cas de po der, de con flic tos de in te re ses, y en
un cli ma de di sen ti mien to y opo si ción. El “plu ra lis mo”,
que su pues ta men te ya se da en nues tra lla ma da so cie -
dad mul ti cul tu ral, a los ojos de Dia ne Ra vitch y Ro ger
Kim ball es tá ba sa do en un con sen so no for za do, en
una ar mo nía in te rra cial e in ter ge ne ra cio nal y en una
uni dad pú bli ca de gra do ce ro –una pers pec ti va ve la da
en la men ti ra de la ubi cui dad de mo crá ti ca-. Cuan do
Ra vitch y Kim bal cla man el plu ra lis mo del se pa ra tis mo,
en rea li dad es tán apo yan do al sta tu que con tra las mi -
no rías dé bi les que bus can jus ti cia so cial.
El pe li gro real con el que en fren ta la edu ca ción
no es sim ple men te el re cha zo del pú bli co en ge ne ral a
re co no cer su an cla mien to en las re la cio nes de po der y
pri vi le gio a ni vel de la vi da co ti dia na, si no en el he cho
de que el pú bli co pre fie re ac tuar co mo si exis tie sen po -
cos –o nin gu no- de di chos ne xos po lí ti cos. El pe li gro
no es el de una na ción apá ti ca, ni el de una na ción cí -
ni ca, si no el de la ha bi li dad de las es fe ras pú bli cas pa -
ra exis tir re la ti va men te in con tes ta das. ¿Por qué? Creo
que es to tie ne que ver con la ha bi li dad de la es fe ra pú -
bli ca más gran de pa ra mo vi li zar el de seo y pa ra ase gu -
rar la pa sión del pú bli co, y con la re la ti va in ca pa ci dad
de los edu ca do res pro gre sis tas pa ra ana li zar las im pli -
ca cio nes so cia les, cul tu ra les, mo ra les y po lí ti cas de di -
cha ha bi li dad.
El tra ba jo en el cam po de la pe da go gía crí ti ca
es tá sien do abor da do en Es ta dos Uni dos y Ca na dá, en
un es pa cio tem po ral que con si de ro pre ci pi ta do y pre -
ca rio. Vi vi mos en un mo men to de es pe cial ur gen cia e
im por tan cia por el fu tu ro de la de mo cra cia, ya que so -
mos tes ti gos de dos po ten cias en con flic to que se ma -
ni fies tan en la lu cha a ni vel mun dial en tre las for mas
de mo crá ti cas de vi da so cial y las que pue den ser con -
si de ra das co mo to ta li ta rias y au to crá ti cas. Una sig ni fi -
ca ti va di men sión de es ta cri sis in clu ye la po lí ti ca de sig -
ni fi ca do y re pre sen ta ción. Hay que pres tar aten ción a
la ló gi ca cul tu ral o a la sen si bi li dad que sue le or ga ni zar
as pec tos de la vi da co ti dia na, una ló gi ca que ha si do
va ria da men te teo ri za da ba jo el tér mi no de “pos mo der -
na”. Cons cien te de que exis te una fal ta de com pren -
sión com par ti da so bre lo que cons ti tu ye una “real”
agen da pos mo der na po lí ti ca o cul tu ral, uti li zo aquí el
tér mi no só lo en su sig ni fi ca do más ge ne ral, pa ra re fe -
rir me, en tre otras co sas, a la rup tu ra de la fi ja ción uni -
ta ria y de la ló gi ca ho mo ge nei za ción de las gran des
na rra ti vas del pen sa mien to eu ro peo oc ci den tal –lo que
Lyo tard con si de ra co mo gran des tex tos de la mo der ni -
dad (la dia léc ti ca del es pí ri tu, la eman ci pa ción de los
tra ba ja do res, la acu mu la ción de bie nes, el rit mo del
pro gre so con du cen te a una so cie dad sin cla ses, el do -
mi nio de la na tu ra le za, etc.). El Té mi no tam bién abar -
ca la re pro duc ción cul tu ral de su je tos, pro du ci dos des -
de el con su mo de mi tos e imá ge nes ali men ta das por la
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dis per sión glo bal del ca pi tal, la cons truc ción so cial de
iden ti da des no fi ja das, y la igua la ción de la opo si ción
en tre ar te de lu jo y ar te po pu lar. En un sen ti do más
am plio, tam bién se re fie re al re cha zo de las afir ma cio -
nes ver da de ras que tie nen su ba se en una rea li dad tras -
cen den te in de pen dien te de la exis ten cia hu ma na co -
lec ti va, al aban do no de la teo lo gía de la cien cia, a la
cons truc ción de es ti los de vi da fue ra del con su mo de
pro duc tos y del bri co la ge cul tu ral, y a for mas cul tu ra -
les de co mu ni ca ción y re la cio nes so cia les de ri va das de
la evo lu ción del ca pi ta lis mo.
El de ba te que ro dea a la pos mo der ni dad no se
da só lo en la li te ra tu ra, si no tam bién en la teo ría so cial,
en los es tu dios cul tu ra les, en la edu ca ción y en los es -
tu dios le ga les. La te sis cen tral del pos mo der nis mo di ce
que el sig ni fi ca do se es tá se pa ran do pro gre si va men te
de la re pre sen ta ción. Pe ter Bur ger in di ca: “En nues tra
so cie dad un sig no o sig ni fi can te ya no se re fie re a un
sig ni fi ca do si no a otros sig nos, de ma ne ra que ya no se
en cuen tra na da pa re ci dos al sig ni fi ca do sin ha bla, si no
só lo mo vi mien tos en una ca de na in fi ni ta de sig ni fi can -
tes” (1989:124). En otras pa la bras, la uni dad de sig no
y su ha bi li dad de con te ner un sig ni fi ca do ha si do de bi -
li ta da con si de ra ble men te. Bur ger es cri be:
La in dus tria de cul tu ra mo der na ro ba a los in di -
vi duos los “len gua jes” pa ra in ter pre tar se a sí mis mos y
al mun do, ne gán do les los me dios que ne ce si tan pa ra
or ga ni zar sus pro pias ex pe rien cias. La in dus tria de la
con cien cia re pre sen ta a la es fe ra pú bli ca de la pro duc -
ción, pe ro con si de ra la con cien cia co mo “ma te ria pri -
ma” e in ten ta cons tan te men te di vi dir la co ne xión exis -
ten te en tre ex pe rien cias con cre tas y con cien cia. (1984:
xx viii-xx vix)
Law ren ce Gross berg evo ca es te te ma cuan do es -
cri be que:
Las es truc tu ras ideo ló gi cas con tem po rá neas pa -
re cen in ca pa ces de dar sen ti do a de ter mi na das ex pe -
rien cias afec ti vas... Pe ro es to no sig ni fi ca que no si ga -
mos vi vien do y ex pe ri men tán do nos en fun ción de
unos va lo res y unos sig ni fi ca dos ideo ló gi cos con cre tos:
lo que ocu rre es que és tos, al es tar ca da vez me nos re -
la cio na dos con nues tros es ta dos afec ti vos, no les pue -
den ha blar. (1988c:180).
Co mo con se cuen cias de la con di ción pos mo der -
na, la alie na ción del su je to aso cia do al mo der nis mo ha
si do por la frag men ta ción del su je to; Ma dan Sa rup
(1989), ci tan do al crí ti co li te ra rio Fre dric Ja me son y al
eco no mis ta Er nest Man del, se re fie re a ello co mo a 
Un re cha zo a com pro me ter se con el pre sen te a
o a pen sar his tó ri ca men te... una for tui ta ca ni ba li za ción
de to dos los es ti los del pa sa do...[u na cre cien te in ca pa -
ci dad] en las re pre sen ta cio nes mo der nas de nues tras
ex pe rien cias ac tua les...[y] la pe ne tra ción y la coo ni za -
ción de la na tu ra le za y de la in cons cien cia [por las for -
mas con tem po rá neas de ca pi ta lis mo mul ti na cio nal].
(1989: 145-146)
De bo aña dir que no es ne ce sa rio de fen der, co -
mo ha ce Sa rup, que las teo rías pos tes truc tu ra lis ta y
pos mo der nis ta que han apa re ci do en los úl ti mos 
Años pa ra in da gar nues tra po si ción en la con di -
ción pos mo der na, no son ne ce sa ria men te an ta gó ni cas
con el pro yec to de eman ci pa ción.
La pos mo der ni dad nos po si cio na en me dio de la
ten sión pro du ci da por los in ten tos mo der nis tas y pos -
mo der nis tas de re sol ver la con tra dic ción que im pli ca el
he cho de ser su je to y ob je to de sig ni fi ca do. Nos es ta -
mos re fi rien do a las dos for mas dis tin tas de or de nas la
rea li dad ana li za das por Da vid Holt (1989:174). Holt
des cri be es tos or de na mien tos por su re fle jo en las si -
guien tes pre gun tas: ¿es el sig ni fi ca do el que ge ne ra la
vi da o es la vi da la que ge ne ra el sig ni fi ca do? La pri me -
ra pre gun ta se for mu la en el dis cur so de la mo der ni dad
en el que se asu me que nues tra vi da de be ser vi vi da co -
mo una ex pli ca ción de un sig ni fi ca do pre vio a la vi da
mis ma, un sig ni fi ca do trs cen den tal que es tá co di fi ca do
en una con cep ción de ver dad me ta fí si ca. La se gun da
re fle ja el ad ve ni mien to de la pos mo der ni dad y la de -
mo li ción de la no ción de ver dad ba sa da en su pues tos
me ta fí si cos. Vi vir la vi da co mo si ge ne ra se sig ni fi ca do
sig ni fi ca vi vir en tre la con tin gen cia y la in cer te za del
pre sen te, un pre sen te en el que la éti ca, la tra di ción y
la ac ción re ve lan ser cons truc cio nes so cia les o fic cio nes
cul tu ra les. El he cho de vi vir en la ten sión crea da por
esas dos cues tio nes ge ne ra otras pre gun tas: ¿ac tua mos
pa ra re pre sen tar sig ni fi ca dos, o ac tua mos en fun ción
de los po si bles efec tos de nues tras ac cio nes? ¿La ac -
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ción crea la iden ti dad, o la ac ción se da co mo re sul ta -
do de la iden ti dad? Es tas cues tio nes han ocu pa do des -
de siem pre y a lo lar go de los si glos a fi ló so fos de di fe -
ren tes prro ce den cias, pe ro la con di ción pos mo der na
ha des via do au daz men te nues tra aten ción ha cia el en -
fren ta mien to en tre di chas cues tio nes (Holt 1989.
A lo lar go de es te li bro he in ten ta do en fa ti zar
que es ta rea pro pia del edu ca dor el ayu dar a los es tu -
dian tes a afron tar crí ti ca men te las po lí ti cas y las ideo -
lo gías que for man esas cues tio nes, a me di da que em -
pie zan a au to com pren der se co mo pro duc tos y pro -
duc to res de sig ni fi ca do. Pre ci sa men te de be mos asu mir
nues tro rol de agen tes so cia les ac ti vos, afron tan do crí -
ti ca men te la ten sión dia léc ti ca en tre dos cues tio nes. Vi -
vir co mo un agen te so cial ac ti vo sig ni fi ca sa ber vi vir
con tin gen te men te y pro vi sio nal men te sin te ner la cer -
te za de co no cer la ver dad, y a la vez con el co ra je de
com pro me ter se con el su fri mien to, la do mi na ción y la
opre sión del ser hu ma no. És ta es la ta rea “pos mo der -
na” del edu ca dor crí ti co –vi vir con co ra je, con vic ción y
com pren sión de que el co no ci mien to es siem pre par -
cial e in com ple to-, y a ella es tá de di ca da es te li bro.
Bau man enu me ra co mo ca rac te rís ti cas de la
pos mo der ni dad “la am plia aver sión a los gran des di se -
ños so cia les, la pér di da de in te rés por las ver da des ab -
so lu tas, la pri va ti za ción de las an sias de re den ción [por
ej.u no mis mo co mo opues to a la trans for ma ción so -
cial], la re con ci lia ción con el re la ti vo –o me ra men te
heu rís ti co- va lor de to das las téc ni cas de vi da, la acep -
ta ción de la irre di mi ble plu ra li dad del mun do”
(1988/1989:39). El au tor in di ca que es tas ca rac te rís ti -
cas son una con se cuen cia del he cho de que la abo li -
ción de lo ex tra ño ha as cen di do al ni vel de con di ción
hu ma na uni ver sal.
La ine rra di ca ble plu ra li dad es aho ra una cua li -
dad cons ti tu ti va de la exis ten cia y re pre sen ta un re cha -
zo a su pe ra di fe ren cias en fun ción de la igual dad. Los
va lo res cen tra les de la mo der ni dad –uni for mi dad y uni -
ver sa lis mo- han si do su pe ra dos y sus ti tui dos por la coe -
xis ten cia y la to le ran cia. Bau man es cri be que “en el
mun do plu ral y plu ra lis ta de la pos mo der ni dad to da
for ma de vi da es tá, en un prin ci pio, per mi ti da; o, más
aún, los prin ci pios no ad mi ti dos son tan evi den tes que
ha cen que otras for mas de vi da sean im per mi si bles”
(pág .40).Bau man dis tin gue en tre las pre gun tas mo -
der nis tas (cog ni ti vas) y las pos mo der nis tas (pos cog ni -
ti vas). Las pre gun tas mo der nis tas “¿có mo pue do in ter -
pre tar es te mun do del que for mo par te?” y “¿qué soy
en él?” han si do sus ti tui das por las pos mo der nis tas
“¿qué mun do es és te?”, “¿qué hay que ha cer en él?” y
“¿quién de no sos tros ha de ha cer lo?” (pág.40).
Las lla ma das cues tio nes cog ni ti vas, des pués de
un exa men de ta lla do, re sul tan no ser del to do cog ni ti -
vas, si no cues tio nes que “van más allá de las fron te ras
de la epis te mo lo gía” (pág. 42); son fun da men tal men -
te cues tio nes mo der nis tas pree pis te mo ló gi cas, del ti po
“¿qué hay que co no cer?, ¿quién lo co no ce?, ¿có mo lo
co no cen y con qué gra do de cer te za?”, que son reem -
pla za das por pre gun tas que no lo ca li zan la ta rea del
co no ce dor, si no que in ten tan lo ca li zar al pro pio co no -
ce dor: “¿Qué es el mun do?, ¿qué ti pos de mun dos
hay, có mo es tán cons ti tui dos y en qué di fie ren en tre
ellos?” (pág.42). Cues tio nes que de man dan in for ma -
ción co mo “¿có mo se trans mi te el co no ci mien to de un
co no ce dor a otro, y con qué gra do de fia bi li dad?” se
opo nen a cues tio nes co mo “¿qué ocu rre cuan do se da
una con fron ta ción en tre dos mun dos di fe ren tes, o
cuan do los lí mi tes en tre los mun dos son vio la dos?”
(pág.42).
Las in da ga cio nes de Bau man so bre el pa so de
pre gun tas mo der nis tas pa ra al gu nos a un in ten to pos -
mo der nis ta de com pren der los con tex tos de cam bio
son ex tre ma da men te im por tan tes, y mues tran una
ten sión cre cien te en tre am bas pos tu ras que po seen el
po der y la fuer za po ten cial pa ra la lu cha con tra la opre -
sión y pa ra la cues tión de la li ber tad hu ma na. Aun que
de be ría mos ale grar nos de la rup tu ra de las gran des
teo rías ba sa das en asun cio nes eu ro cén tri cas y pa triar -
ca les y en cer te zas epis te mo ló gi cas, en rea li dad sa be -
mos que las cues tio nes re la cio na das con la opre sión y
la li be ra ción tie nen una gran pro pen sión a per der se en
un nue vo re la ti vis mo pos mo der nis ta, en el que la pre -
gun ta de “¿có mo po de mos eli mi nar el su fri mien to?
“se co lap sa en la pre gun ta “¿qué es el su fri mien to?”.
Bau man cap ta es ta ten sión cuan do es cri be: “Pa re ce ser
que en el mun do de las ex tra ñe zas uni ver sa les el ex tra -
ño ya no es tá ob se sio na do con el ab so lu to de lo que
de be ser, si no que lo que le dis tur ba es la re la ti vi dad de
lo que es” (pág.42).
No de seo en trar aquí en una ex ten sa dis cu sión
so bre la pos mo der ni dad si no só lo in di car que en la
con di ción pos mo der na y en la teo ri za ción pos tes truc -
tu ra lis ta se dan tan to co rrien tes utó pi cas co mo dis tó pi -
cas. Pe ro lo que es im por tan te re co no cer en es te de ba -
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te es que la pos mo der ni dad ha traí do con si go no só lo
nue vas for mas de au to rre fle xi vi dad co lec ti va, si no tam -
bién nue vas for mas de co lo ni za ción ideo ló gi ca. Crí ti -
cos tan di fe ren tes co mo An dreas Huys sen, Todd Gi tlin,
y Fre dric Ja me son coin ci den en se ña lar que el pos mo -
der nis mo tie ne un es ti lo es pe cí fi ca men te, aun que no
ex clu si va men te, nor tea me ri ca no. Co nel West (Step -
han son 1988b: 276) lo de no mi na “una for ma de nor -
tea mi ri ca ni za ción del glo bo”. El au ge del pos mo der -
nis mo ha es ta do ma te rial men te vin cu la do al au ge del
ca pi tal nor tea me ri ca no a es ca la glo bal, si tua do en tre fi -
na les de los años cin cuen ta y prin ci pios de los se sen ta,
la era de la ri va li dad im pe ria lis ta y de la mul ti na cio na -
li za ción. Ja me son afir ma que la per sis ten cia del an ti guo
ré gi men en Eu ro pa im pi dió que se die se allí el mis mo
ti po de de sa rro llo, mien tras que en Es ta dos Uni dos
emer gía un nue vo sis te ma glo bal de pro duc ción cul tu -
ral; y es te nue vo apa ra to cul tu ral es pe cí fi ca men te nor -
tea me ri ca no o “cul tu ral men te do mi nan te” em pe zó a
fun cio nar co mo una nue va for ma de he ge mo nía ideo -
ló gic, em pu jan do a los paí ses del Ter cer Mun do ha cia
po si cio nes per ma nen te men te des ven ta ja das en la ca -
rre ra del de sa rro llo (Step han son 1988ª:8).
La pos mo der ni dad tam bién ha si do des cri ta co -
mo la era de la muer te del su je to car te sia no y del apar -
tar se de la his to ria. Dean Mac Can nell (1989:xiii) va
más allá al afir mar, si guien do la Lé vi-Strauss, que des -
pués de Hi ros hi ma y Na ga sa ki y de la acu mu la ción de
ar mas nu clea res por par te de los es tra te gas nu clea res,
la so cie dad nor tea me ri ca na ha con si de ra do que te ner
his to ria es de ma sia do arries ga do, y por tan to la ha
aban do na do to tal men te jun to con su po der de de sa -
rro llo, en tran do así en el “tiem po re ver si ble” de las de -
no mi na das so cie da des pri mi ti vas, con sis ten te en el he -
cho de in ten tar man te ner se in sen si ble a la his to ria a
pe sar de es tar in mer so en ella.
Una de las ra mas del pos mo der nis mo con tem -
po rá neo ha emer gi do a par tir de co rrien tes yux ta pues -
tas de la cul tu ra nor tea me ri ca na: la eman ci pa ción y el
au men to de la in mi gra ción a fi na les del si glo pa sa do y
la asi mi la ción en el mi to nor tea me ri ca no del mel ting
pot.* Aquí la di fe ren cia es aplas ta da y aco mo da da a los
va lo res del ca pi ta lis mo pa triar cal blan co. Es to re fle ja la
no ción de Mac Can nell que afirma que una me ra ma ni -
fes ta ción de di fe ren cia pue de con ver tir se en una in si -
dio sa for ma de “ex pri mir di fe ren cias a par tir de di fe -
ren cias, un mo vi mien to ha cia el ni vel aún ele va do del
vie jo y arro gan te ego oc ci den tal, que quie re ver lo to -
do, sa ber lo to do y lle vár se lo to do, un ego que es tá ais -
la do por el me ro he cho de creer se su pe rior” (1989:xiv-
xv).
La com pren sión crí ti ca de la re la ción en tre el yo
y el otro es uno de los re tos cru cia les de las prác ti cas
pe da gó gi cas en la era del pos mo der nis mo. Es to es es -
pe cial men te cier to a la luz de la ob ser va ción de Mc -
Can nell, que in di ca que las dos ac ti vi da des do mi nan -
tes que mol dean la cul tu ra mun dial son el mo vi mien to
del ca pi tal ins ti tu cio nal y el tu ris mo en re gio nes re mo -
tas, y “la pre pa ra ción del Ter cer Mun do en el Pri mer”
por lo que él en tien de los mo vi mien tos de re fu gia dos
y de gen te des pla za da “des de la pe ri fe ria ha cia los cen -
tros de po der e in fluen cia”. Por ejem plo, en el ca so de
los Es ta dos Uni dos Mc Can nell de tec ta las pro fun das
im pli ca cio nes que si guen a im plo sio nes cul tu ra les co -
mo las si guien tes:
Pue blos en te ros de cam pe si nos y ca za do res de
Hmong, has ta ha ce po co per te ne cien tes a las tie rras al -
tas de Laod, han si do rea lo ja dos y aho ra vi ven en blo -
ques de pi sos en Ma di son, Wis con sin, Re fu gia dos de El
Sal va dor tra ba jan en Man hat tan reem pa que tan do cos -
mé ti cos, sa can do fras cos de per fu me de sus ca jas de
re ga lo de Na vi dad y reem pa que tán do los en ca jas de
Va len ti no. “Ex tra ños” le ga les e ile ga les tra ba jan los
cam pos de cul ti vo de Ca li for nia. (1989:xvi)
An te ello los edu ca do res tie nen la res pon sa bi li -
dad de cons truir una pe da go gía de la “di fe ren cia” que
ni exo ti ce ni de mo ni ce al “otro”, si no que in ten te si -
tuar la di fe ren cia tan to en su es pe ci fi ci dad co mo en su
ca pa ci dad de pro por cio nar ele men tos pa ra es ta ble cer
crí ti ca men te re la cio nes so cia les y prác ti cas cul tu ra les.
Al igual que Gross berg (1988c), no con ci bo la
pos mo der ni dad co mo una “rup tu ra his tó ri ca to tal”
que cons ti tu ye la re pre sen ta ción ideo ló gi ca del ca pi ta -
lis mo tar dío, la co mo di fi ca ción de nues tras sub je ti vi da -
des des cen tra das, la im plo sión de la di fe ren cia en tre la
ima gen y lo real, o el co lap so de to das las me ta na rra ti -
vas, si no que la con ci bo co mo una sen si bi li dad o una
ló gi ca a tra vés de la cual nos apro pia mos, en el con tex -
to con tem po rá neo, de prác ti cas cul tu ra les en nues tras
pro pias vi das. O sea, de seo lla mar la aten ción so bre la
pos mo der ni dad co mo un pro ce so sig ni fi ca ti va men te
me nos to ta li zan te, co mo “de ter mi na dos mo men tos de
la cul tu ra y de la vi da co ti dia na” (Gross berg
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1988c:39). Des de es ta pers pec ti va la pos mo der ni dad
se re fie re a una “dis tan cia cre cien te, a una se rie de rup -
tu ras o va cíos en ex pan sión, en tre... va rios as pec tos de
la vi da co ti dia na, en tre los sig ni fi ca dos, va lo res y ob je -
tos de de seo dis po ni bles que or ga ni zan so cial men te
nues tra exis ten cia e iden ti dad, y las po si bi li da des de in -
ver tir en ellos o de cui dar los en fun ción de nues tra
emo ti vi dad y es ta do de áni mos” (pág. 39). Gross berg
se es tá re fi rien do al sen ti mien to o la sen sa ción de que
la vi da ya no tie ne un pro pó si to fun da men tal al que
en tre gar nos pa sio nal men te. Se ña la que nues tros “ma -
pas con cep tua les” ya no se co rres pon den con nin gu no
de los ma pas de sig ni fi ca do dis po ni bles” (pág. 40). La
pos mo der ni dad es en cier to mo do una cri sis de sig ni fi -
ca do y de sen ti mien to: “una di so lu ción de loq po dría -
mos lla mar el “efec to de an cla je” que ar ti cu la el sig ni -
fi ca do y el efec to” (pág.40). Uno de los pe li gros de la
cul tu ra pos mo der na es el es ta ble ci mien to de lo que
Gross berg lla ma “mo vi li za ción dis ci pli na da” pa ra re fe -
rir se a “la cons truc ción de una fron te ra a mo do de va -
cío in sal va ble en tre lo so por ta ble y lo no so por ta ble, lo
po si ble y lo im po si ble, lo real y lo irreal” (pág. 37). La
mo vi li za ción dis ci pli na da se re fie re a la ar ti cu la ción
tem po ral y es pa cial de te mas a tra vés de las prác ti cas
so cia les que nos dan es ta bi li dad y mo vi li dad en la vi da
co ti dia na. De fi ne las po si bi li da des rea les de dón de y
có mo mo ver se y pa rar se, de dón de y có mo nos em pla -
za mos y des pla za mos, o de dón de y có mo es ta mos ins -
ta la dos en te mas cul tu ra les y có mo nos ex ten de mos
más allá de ellos” (págs. 36-37). Di cha “ti po gra fía de
prác ti cas cul tu ra les” de fi ne los lu ga res de la cul tu ra
que po de mos ocu par, las in ver sio nes que en ellos po -
de mos ha cer, y las po si cio nes a par tir de las cua les po -
de mos co nec tar y trans for mar di chos lu ga res. Gross -
berg es tá es pe cial men te in te re sa do en la cre cien te ha -
bi li dad de la nue va de re cha pa ra de sa rrol llar ne xos
ideo ló gi cos y afec ti vos en tre los gru pos so cia les. Es de -
cir, con ci bien do la fron te ra pos mo der na co mo la se de
de la lu cha en tre el dis cur so, las prác ti cas ma te ria les y
la re pre sen ta ción, se pue de afir mar que la nue va de re -
cha ha si do ca paz de rear ti cu lar, re cons truir y re te rri to -
ria li zar a “la na ción po pu lar” (la fa mi lia, el na cio na lis -
mo, el con su mis mo, la ju ven tud, el pla cer, los hé roes,
etc.) con tra sí mis ma co mo si es tu vie se lle na de car ga
afec ti va pe ro ideo ló gi ca men te va cía. Un ejem plo de
ello es la ha bi li dad de los neo con ser va do res de nue va
cla se pa ra ma ni pu lar el po pu lis mo tra di cio nal (Pic co ne
1987/1988:21).
La cultura depredadora desesperante pero no
grave
En es ta era pos mo der na, la he ge mo nía ideo ló gi -
ca en los Es ta dos Uni dos, irre me dia ble men te con de na -
ble e in ne ga ble men te po de ro sa, es más bien un amor -
ti gua dor que un mo no li to. Los es tu dian tes ven a me -
nu do a los edu ca do res crí ti cos que se preo cu pan por la
co mu ni dad y la jus ti cia so cial co mo una ame na za a sus
co me ti dos ideo ló gi cos ge ne ra les. La pe da go gía crí ti ca
pa sa a ser pa ra mu chos es tu dian tes un ejer ci cio in có -
mo do y vio len to. Son re ti cen tes o con tra rios a cues tio -
nar se los sig ni fi ca dos, ya que pre fie ren vi vir los.
El ob je ti vo de es te li bro no es el de ab sor ber la
apa tía de los es tu dian tes an te la po lí ti ca y el cam bio so -
cial en las ca te go rías po lí ti cas tra di cio na les y aca bar
ofre cien do otro aná li sis de la for ma ción ideo ló gi ca de
la ju ven tud ac tual “cul pan do a la víc ti ma”. En cam bio,
quie ro se ña lar que exis ten unas con di cio nes his tó ri cas
que con tri bu yen a la re sis ten cia y a la apa tía ju ve nil.
Por ejem plo, Gross berg in di ca que “la ju ven tud in ser ta
los te mas cul tu ra les en sus vi das pú bli cas y pri va das de
for ma com ple ja”, y que de be mos ser cons cien tes de la
com ple ji dad y la na tu ra le za con tra dic to ria de las pos -
tu ras po lí ti cas y so cia les de los jó ve nes (1988b:139).
Gross berg re co no ce con acier to que en nues tra era
pos mo der na la gen te jo ven exis te en el es pa cio que se
da en tre la sub je ti va ción (abu rri mien to) y la co mo di fi -
ca ción (te rror). Nues tra cul tu ra de los mass-me dia se
ha con ver ti do en una “zo na amor ti gua do ra”, en un
“lu gar pa ra dó ji co”, en el que la ju ven tud de hoy vi ve
una di fí cil, si no im po si ble, re la ción con el fu tu ro. De
he cho, Gross berg ar gu men ta que los jó ve nes nor tea -
me ric nos han si do for ma dos fue ra de las es tra te gias de
los mass-me dia del “afec to au tó no mo”, en las que la
po lí ti ca, los va lo res y los sig ni fi ca dos han si do re du ci -
dos a imá ge nes in di vi dua li za das de la mo ra li dad, el au -
to sa cri fi cio y la co mu ni dad. La gen te jo ven es tá vi vien -
do las iden ti da des su per fi cia les de las imá ge nes de los
mass-me dia en las que la po lí ti ca de aná li sis in ter pre ta -
ti vo es reem pla zada por la po lí ti ca del “sen tir se bien”.
Gross berg se ña la una lu cha cul tu ral en la que la
nue va de re cha ha to ma do la de lan te ra: el ata que a la
con tra cul tu ra de los años y se sen ta, en par te gra cias a
su ha bi li dad pa ra re cons truir la his to ria de la gue rra de
Viet nam. Un bre ve aná li sis de di cha re cons truc ción nos
ayu da rá a ilus trar es te pun to. Viet nam fue una gue rra
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lu cha da por la ju ven tud y se con vir tió en “el sím bo lo
del mo men to en que la iden ti fi ca ción de las jó ve nes
ge ne ra cio nes de la pos gue rra con Nor tea mé ri ca se
des mo ro nó y, con se cuen te men te, el mo men to en que
Nor tea mé ri ca per dió no só lo su pun to cen tral si no
tam bién su fe en un pun to cen tral (Gross berg
1988c:56). Las na rra cio nes po pu la res en los mass-me -
dia in ten tan aho ra “vol ver a co lo car la gue rra en los
mar cos fa mi lia res de las tra di cio nes na rra cio nes de
gue rras o de los dra mas per so na les (pág. 57). En ese
mo men to, la exis ten cia de una con tra cul tu ra es por lo
ge ne ral ig no ra da en las re pre sen ta cio nes po pu la res de
la gue rra. Así, la gue rra se in ter pre ta co mo un ata que
a Nor tea mé ri ca y a sus va lo res sa gra dos –“el mo men -
to en que las ge ne ra cio nes jó ve nes de la pos gue rra
pier den su fe, no so lo en Amé ri ca si no tam bién en la
po si bi li dad de en con trar un cen tro, una iden ti dad, en
la que po der in ver tir” (pág.58). El he cho de ig no rar la
con tra cul tu ra cau sa co mo efec to el des pla za mien to
“de to do con te ni do ideo ló gi co de la cul tu ra ju ve nil y
[su trans for ma ción] en me ras re la cio nes afec ti vas”
(pág.59) –o la crea ción de “nos tal gia afec ti va”-. En una
cul tu ra que no tie ne con te ni do ideo ló gi co real, exis ten
pa ra los es tu dian tes po cos fun da men tos so bre los que
ima gi nar la cons truc ción de una opo si ción o de una
pos tu ra ped gó gi ca con tra he ge mó ni ca. Ello ha ce que el
re to que la pe da go gía crí ti ca tie ne plan tea do sea el
má xi mo de agu do e im pe ran te.
Ade más de la for ma ción sub je ti va de la ju ven tud
a tra vés de las “alian zas afec ti vas” de los mass-me dia,
par te del pro ble ma del re cha zo de los jó ve nes a to mar
par te en cues tio nes co mo la opre sión de cla ses o la in -
jus ti cia so cial tan to den tro co mo fue ra del au la, tie ne
que ver con el he cho de que en los Es ta dos Uni dos la
do mi na ción y la opre sión no son tan evi den tes co mo
en mu chos paí ses del Ter cer Mun do. Es po co ob vio
que la so cie dad ci vil nor tea me ri ca na es té es truc tu ra da
a par tir de di vi sio nes ba sa das en el con flic to en tre el
tra ba jo y el ca pitl. Por ello, las re la cio nes de cla se no
pa re cen cau sar de si gual da des, y la aten ción se cen tra
en las ins tan cias opre si vas co mo las di vi sio nes por se -
xos, las di fe ren cias de edad o el con flic to ét ni co. En
otras pa la bras, no vi vi mos ba jo es truc tu ras de te rror
co mo las de tec ta das, por ejem plo, en El Sal va dor o en
Gua te ma la, don de los tra ba ja do res son des pa cha dos
por un coup de gra ce en el fren te. Por otro la do, las ac -
cio nes co lec ti vas no pa re cen ser ne ce sa rias en un cli ma
de plu ra lis mo po lí ti co y cul tu ral, aun que la pre sen cia
de la cla se ba ja ne gra y de los va ga bun dos es tá cam -
bian do es ta es pec ta cu lar im par cia li dad de la opre sión
hu ma na. El he cho es que la opre sión cla sis ta, se xual y
ra cial exis te, aun que el pú bli co en ge ne ral ten ga una
per cep ción di fe ren te (Baum 1987).
Gross berg ad mi te que, da da la in cur sión de la
nue va de re cha en la fron te ra en tre afec to e ideo lo gía,
don de son po si bles las res pues tas só lo o prin ci pal men -
te emo cio na les sin la in ter ven ción del en ten di mien to
ideo ló gi co o del com pro mi so, que da po co es pa cio pa -
ra el “op ti mis mo de la vo lun tad” de Grams ci, tan ne -
ce sa rio pa ra la lu cha po lí ti ca, pa ra com pren der y con -
fron tar el com pro mi so afec ti vo fue ra del sis te ma del
po der cul tu ral en el que tal in ver sión es cons trui da, y
pa ra asu mir la ne ce sa ria re la ción en tre in ver sión afec ti -
va y sis te mas ex ter nos de sig ni fi ca do. Por ejem plo, el
de seo de con ser va do res y pa trio tas de con ver tir en cri -
men el ac to de que mar una ban de ra (a tra vés de una
en mien da cons ti tu cio nal o de un es ta tu to de blas fe mia
ci vil) co mo reac ción con tra el re cien te fa llo del Tri bun -
bal Su pre mo de los Es ta dos Uni dos, ilus tra con cla ri dad
la vin cu la ción afec ti va en la que, en pa la bras de Gross -
berg, el pa trio tis mo es in ter pre ta do co mo un “nú cleo
va cío” des pro vis to del ti po de com pro mi so ideo ló gi co
que ha ce im po si ble so ca var una de fi ni ción del tér mi no
“nor tea me ri ca no” que no sea un com pro mi so ab so lu -
to con la mis ma Nor tea mé ri ca.
En es ta obra se adop ta la pos tu ra de que, en re -
la ción a lo que es tá ocu rrien do en el fren te po pu lar, la
pe da go gía crí ti ca se de be con ver tir en una es tra te gía y
en una res pues ta po de ro sa a las con di cio nes his tó ri cas
que nos han ge ne ra do co mo su je tos, y a las for mas en
que co ti dia na men te es ta mos in ser ta dos en la fron te ra
de la cul tu ra po pu lar y en las es truc tu ras de po der exis -
ten tes. En el li bro se ar gu men ta que la cla ri fi ca ción de
al gu nas de las prác ti cas pro pias de la pe da go gía crí ti -
ca, co mo una for ma de tra ba jo in te lec tual, tie ne efec -
tos trans for ma do res, per mi tién do nos des cons truir y
des pla zar nues tras in ver sio nes afec ti vas a “un ni vel más
al to de abs trac ción pa ra trans for mar así lo em pí ri ca -
men te da do por he cho en al go de ter mi na do con cre ta -
men te” (Gross berg 1988c:68).
¿Nos atre ve mos a crear una pe da go gía crí ti ca
que se ca paz de pro por cio nar a los es tu dian tes las con -
di cio nes ne ce sa rias pa ra re cha zar lo que ellos ex pe ri -
men tan co mo al go da do; una pe da go gía que in clu ya
el en fo que agu do de las re la cio nes en tre las eco no mías
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de in ver sión de ca pi tal, las eco no mías po lí ti cas, las eco -
no mías mo ra les, las eco no mías de “li bre” ex pre sión,
las eco no mías se xua les, las eco no mías de for ma ción de
creen cias e iden ti da des, y la cons truc ción del de seo y
la for ma ción de la vo lun tad hu ma na; una pe da go gía
del des con ten to y de la atro ci dad ca paz de con tes tar a
la he ge mo nía de las de fi ni cio nes de lo co ti dia no co mo
“la for ma co mo son las co sas”, una pe da go gía que re -
cha ce la rí gi da dis tin ción en tre ex pre sión no ble y cul -
tu ra po pu lar, en tre ar te y ex pe rien cia, en tre ra zón e
ima gi na ción? En nues tras fa cul ta des de edu ca ción ne -
ce si ta mos una pe da go gía crí ti ca que pue da pro ble ma -
ti zar laen se ñan za co mo un ám bi to de la cons truc ción
mo ral y cul tu ral, y de la cons truc ción de la iden ti dad
na cio nal, y que en fa ti ce la crea ción de ciu da da nos
edu ca dos co mo una for ma de em pla za mien to, co mo
una cons truc ción geo po lí ti ca, co mo un pro ce so en la
for ma ción de la geo gra fía del de seo cul tu ral. ¿Nos
atre ve mos a trans for mar las mo da li da des de en se ñan -
za de nues tras es cue las en ac tos de di so nan cia y en in -
ter ven cio nes en la ins crip ción ri tual de nues tros es tu -
dian tes en los có di gos de la cul tu ra do mi nan te; en re -
cha zos es truc tu ra les res pec to a na tu ra li zar las re la cio -
nes de po der exis ten tes; en la crea ción de con tra pú -
bli cos su bal ter nos?
Só lo tie ne sen ti do aquel cu rrí cu lum que adop te
co mo fo co de in ves ti ga ción el es tu dio de la cul tu ra, in -
for mal y po pu lar, y de có mo los pa tro nes cul tu ra les de
po der que in for man a di chas cul tu ras es tán im pli ca dos
en la for ma ción de la sub je ti vi dad y la iden ti dad in di vi -
dual. La pe da go gía no só lo se da en las es cue las si no
tam bién en to dos los em pla za mien tos cul tu ra les. El
me dio elec tró ni co qui zá sea el lu gar de pro duc ción pe -
da gó gi ca más gran de que exis te –se po dría de cir que
es una for ma de pe da go gía per pe tua-. Los es tu dian tes,
ade más de po seer las ca pa ci da des lec to-es cri to ras apli -
ca bles a la cul tu ra im pre sa, ne ce si tan re co no cer có mo
se for man sus iden ti da des y có mo se pro du cen sus
“ma pas con cep tua les” por su vin cu la ción con los
mass-me dia elec tró ni cos y con otros ti pos de mass-me -
dia, de ma ne ra que sean ca pa ces de vin cu lar se en for -
mas al ter na ti vas de au to sim bo li za ción y ob te ner así be -
ne fi cios im por tan tes en la cons truc ción de sus pro pias
iden ti da des y en la di rec ción de sus de seos. Es en es ta
in ves ti ga ción don de los pro fe so res y los es tu dian tes se
con vier ten en agen tes cul tu ra les que tra ba jan por la
eman ci pa ción pro pia y so cial. Abo go por una pe da go -
gía de la al fa be ti za ción crí ti ca en el len gua je de los
mass-me dia, que es tá vin cu la da con lo que Paul Wi llis
(1990) ha de no mi na do “es té ti ca fun da men ta da”, di se -
ña da pa ra pro por cio nar a los es tu dian tes los re cur sos
sim bó li cos ne ce sa rios pa ra la au to for ma ción y la for -
ma ción so cial crea ti vas, de for ma que pue dan rea fron -
tar crí ti ca men te los vas tos e inex plo ra dos es pa cios de
la cul tu ra co mún.
Es toy su gi rien do que los es tu dian tes ne ce si tan
ha cer jui cios crí ti cos so bre lo que la so cie dad pue de
sig ni fi car, y so bre to do es po si ble o de sea ble fue ra de
las con fi gu ra cio nes de po der y pri vi le gio exis ten tes.
Los es tu dian tes han de ser ca pa ces de pa sar a di fe ren -
tes zo nas de di ver si dad cul tu ral y for mar lo que Trinh
T. Minh-ha (1988) lla ma iden ti da des hí bri das, pa ra así
re pen sar la re la ción de uno mis mo con la so cie dad, de
uno mis mo con el otro, y pro fun di zar en la vi sión mo -
ral del or den so cial. Es to sa ca a la luz una im por tan te
cues tión: ¿có mo se con fi gu ran las ca te go rías de ra za,
cla se, gé ne ro y pre fe ren cia se xual en los már ge nes y
los cen tros de la so cie dad, y có mo pue den los es tu -
dian tes ver la his to ria co mo una for ma de re cla mar po -
der e iden ti dad? El anal fa be tis mo crí ti co de los mass-
me dia al que me re fie ro es tá es truc tu ra do en tor no a la
no ción de una po lí ti ca de si tua ción e iden ti fi ca ción co -
mo cru ce de fron te ra. Se fun da men ta en el im pe ra ti vo
éti co de exa mi nar las con tra dic cio nes de la so cie dad
nor tea me ri ca na so bre el sig ni fi ca do de li ber tas, so bre
la de man da de jus ti cia so cial, las con tra dic cio nes en tre
las obli ga cio nes de los ciu da da nos por un la do, y el si -
len cio es truc tu ra do que per mi te in ci den tes de su fri -
mien to en la vi da co ti dia na, por el otro.
Es im por tan te que los pe da go gos crí ti cos no eli -
jan en sus for mu la cio nes teó ri cas el sue ño cró ni co de la
to ta li dad y la com ple ti tud. En lu gar de adop tar la mi -
sión de for mu lar una gran teo ría, los pe da go gos crí ti -
cos de be rían em pe zar a co nec tar la cau sa de la trans -
for ma ción so cial con una vi sión más com ple ta del pro -
yec to de la pe da go gía crí ti ca, ali ge ra do por la es tre -
chez de mi ras que ha ca rac te ri za do a tan to pro yec tos
edu ca ti vos ra di ca les del pa sa do que les per mi tie ron
tra ba jar sim ple men te en el con tex to de la ideo lo gía crí -
ti ca, del aná li sis de cla ses o del aná li sis de gé ne ros. Pa -
ra res ca tar la mi sión de la pe da go gía crí ti ca en un len -
gua je de po si bi li dad, pue den re la cio nar los de for ma
más per sua si va y pa sio nal con la idea de lo que sig ni fi -
ca es tar ver da de ra men te au to ri za do. Con ello, los pe -
da go gos crí ti cos de ben bus car la crea ción de es pa cios
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so cia les que rom pan la ten sa ga rra de la je rar quía y la
di vi sión so cial, y cons truir lo que Ro ber to Un ger lla ma
““l en no ble ci mien to de la so li da ri dad hu ma na””(Un -
ger 1987:212), co mo una ta rea que ha ce “po si ble el
lo gro en nues tras so cie da des de un com pro mi so de co -
ra zón que no des can se en la ilu sión o en la ma la fe”
(pág.212). Es de cir es mi sión de la pe da go gía crí ti ca la
cons truc ción de una pra xis pa ra los maes tros que im -
pul sen una so li ci tud ac ti va ha cia los mar gi na dos y los
des po seí dos, tan to hom bres co mo mu je res, ha cia
aque llos que han si do des po seí dos por la in cur sión de
la ló gi ca del ca pi tal en el mun do tan to ru ral co mo ur -
ba no de Nor tea mé ri ca.
La pra xis a la que me re fe ri ré a lo lar go de es te
li bro es una pra xis vi vi da en so li da ri dad con to das las
víc ti mas que lu chan por su pe rar su su fri mien to y su ali -
nea ción. La irrup ción de los po bres en nues tros pue -
blos y ciu da des du ran te la úl ti ma dé ca da exi ge la con -
ver sa ción de la en se ñan za en una pra xis de so li da di rad
don de lo in di vi dual y lo per so nal se si túa siem pre en
re la ción con lo co lec ti vo y lo co mu ni ta rio (sin la co he -
sión sim plis ta que di chos tér mi nos sue len im pli car). Es
una pra xis que pre ten de ocu par la his to ria con la in ten -
ción de ayu dar a los dé bi les a co lo car se en ella. Ello sig -
ni fi ca ani mar a los pro fe so res a coo pe rar con los opri -
mi dos en su su fri mien to, a me di da que lu chan jun tos
por tras cen der y trans for mar las cir cuns tan cias de su
de bi li dad (Chopp 1985). En otras pa la bras, de be mos
con ver tir el re to de en se ñar en la mi sión de for ta le cer
a los dé bi les pa ra que sal gan de su es ta do de de pen -
den cia y pa si vi dad, y de be mos con ce bir lo tan to co mo
un mo vi mien to in for ma do orien ta do a la trans for ma -
ción re vo lu cio na ria so cial y ec nó mi ca, co mo una for ma
de al can zar lo que Brian Fay lla ma “el es ta do de la cla -
ri dad de re fle xión” (1987). És te es un es ta do de li be ra -
ción “en el que la gen te sa be cuá les de sus de seos son
ge nui nos por que sa ben quié nes son en rea li dad, y un
es ta do de au to no mía co lec ti va en el que las per so nas
tie nen el po der de de ter mi nar ra cio nal y li bre men te la
na tu ra le za y la di rec ción de su exis ten cia co lec ti va”
(pág. 205). 
Con la bús que da de la mo noi den ti dad cons ti -
tui da de una ex pe rien cia ge nui na de li be ra ción, in ten -
to evi tar que dar atra pa do en una ne ga ti vi dad to ta li -
zan te –lo que de no mi no an tiu to pis mo in ci pin te, ma -
les tar de iz quier da, o una trin che ra en la de ses pe ra ción
ca rac te rís ti cas de aque llos que han aban do na do un
len gua je de es pe ran za y po si bi li dad-. Ade más, mi en fo -
que teó ri co es de li be ra da men te cas to al evi tar se guir
nin gún es que ma o fór mu la prees ta ble ci do, y es cons -
cien te men te mul ti dis ci pli nar ya que he op ta do por co -
la bo rar con di fe ren tes ti pos de sa be res con tem po rá -
neos: se mió ti ca, her me néu ti ca, teo ría crí ti ca, teo lo gía
de la li be ra ción y pos tes truc tu ra lis mo. Pe ro con ello
con si de ro que no me apar to de lo con cre to, si no que
me mue vo ha cia la com ple ji dad de lo con cre to. En pa -
la bras de Matt hew Lamb.
La teo ría no es una abs trac ción em po bre ci da le -
jos de... la rea li dad. En cam bio, la teo ría crí ti ca es un
pro fun do es fuer zo por com pren der la rea li dad de for -
ma más ade cua da. La teo ría, así, se ale ja de lo con cre -
to só lo pa ra vol ver a él en for ma de una es pe cie de
apli ca ción prác ti ca. Sin em bar go, la teo ría se mue ve
con ti nua men te ha cia la com ple ji dad de lo con cre to y,
en la me di da en que in di que co rrec ta men te las ten sio -
nes con tra dic to rias que se dan ba jo lo con cre to en la
rea li dad, se rá ca paz de guiar la trans for ma ción de la
rea li dad. (1982:49-50)
La pe da go gía de lo con cre to, en la que se cen -
tra es ta obra, se fun da men ta en una po lí ti ca de la éti -
ca, la di fe ren cia y la de mo cra cia. Es des ver gon za da -
men te utó pi ca en su con te ni do y fi na li dad, y ar ti cu la
una vi sión del y por el fu tu ro que man tie ne que si no
sa be mos por lo que es ta mos tra ba jan do, nun ca sa bre -
mos si en nues tra lu cha por la li ber tad hu ma na se han
cum pli do esas con di cio nes. Nues tros pen sa mien tos y
ac cio nes es tán así de li be ra da men te di se ña dos pa ra
rom per la fi je za uni ta ria y la co he sión de la es fe ra so cial
y pú bli ca. Me re fie ro a la pe da go gía que se fun da men -
ta en la im por tan cia del “otro” y en la ne ce si dad de
crear una ba se co mún pa ra unir la no ción de di fe ren -
cia a un len gua je com par ti do pú bli ca men te so bre la lu -
cha y la jus ti cia so cial (Gi roux 1988b). Al igual que
Mac Can nell, creo que el po si ti vo po ten cial de la pos -
mo der ni dad “de pen de de su ca pa ci dad de re co no cer
y acep tar al otro co mo ra di cal men te otro... la po si bi li -
dad de re co no cer e in ten tar es ta ble cer un diá lo go, a
igual ni vel, con for mas de in te li gen cia ab so lu ta men te
di fe ren tes de las [nues tras] pro pias” (mac Can nell
1989:xv). Sin em bar go, Ro sal do se ña la que la ra di ca li -
dad del otro pue de no ser hoy ra di cal co mo lo era an -
tes, ya que:
La rá pi da men te cre cien te in ter de pen den cia glo -
bal ha mos tra do ca da vez con más cla ri dad que ni el
“no sos tros” ni el “ellos” son tan ho mo gé neos ni es tán
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tan ne ta men te de li mi ta dos co mo po día pa re cer... To -
dos no sos tros vi vi mos en el in ter de pen dien te mun do
de fi na les del si glo XX mar ca do por el prés ta mo mu tuo
a tra vés de los po ros de las fron te ras na cio na les y cul -
tu ra les que es tán sa tu ra das de de si gual da des, po der y
do mi na ción. (1989:217)
En la po lí ti ca de la di fe ren cia que ro dea a la pe -
da go gía crí ti ca ana li za da en es te li bro, la di fe ren cia
rear ti cu lan y mol dean la iden ti dad de for ma que los es -
tu dian tes pue den re cha zar ac ti va men te el rol de es cla -
vo cul tu ral y de cen ti ne la del sta tu quo, pa ra re cla mar,
re mo de lar y trans for mar su pro pio des ti no his tó ri co. La
pe da go gía por la que abo go, plas ma da y en car na da en
las pá gi nas que si guen, no se ba sa en la cul tu ra co -
mún, o en la trans cen den cia de los co no ci mien tos lo -
ca les o los par ti cu la ris mos. En otras pa la bras, no es tá
vin cu la da ni con la epis te mo lo gía ilus tra da ni con el li -
be ra lis mo eco nó mi co, si no con un nue vo so cia lis mo
ima gi na rio ba sa do, no en for mas es pe cí fi cas de ra cio -
na li dad, si no en for mas de ac ción des to ta li za da y en la
ex pan sión de la es fe ra de la de mo cra cia ra di cal ha cia
nue vas for mas de vi da so cial. Es un mo vi mien to que se
apar ta de lo que Ar nold Kru pat lla ma “uni ver sa lis mo
hu ma nís ti co”, y se di ri ge ha cia un “cos mo po li tis mo
crí ti co” (1991:243) que no pi de a la gen te que des car -
te sus en rai za mien tos ét ni cos y lo ca les por unos vín cu -
los más glo ba les, si no que in te rro ga aque llo de uni ver -
sal ya que con tie ne lo lo cal y exa mi na has ta qué pun -
to lo ét ni co y lo re gio nal es tá ya po bla do por otras
pers pec ti vas y sig ni fi ca dos. Nos crea mos nues tro es pa -
cio, nues tro ho gar, en es ta zo na de dis pu ta en tre lo lo -
cal y lo glo bal, en tre sig ni fi ca dos y prác ti cas so cia les
do mi nan tes y su bor di na das, bus can do su rear ti cu la -
ción en el in te rés de una ma yor li ber tad y jus ti cia so -
cial. Nues tros ho ga res pe da gó gi cos, nues tros “tol dos”,
han de con ver tir se en es pa cios cul tu ra les don de los es -
tu dian tes sean ca pa ces de for mar re des de ne go cia cio -
nes in tra co mu na les en tre la za das, es pa cios que se
orien ten ha cia la cons truc ción de re la cio nes ín ti mas y
de pa tro nes co mu na les coar ti cu la dos en las au las y en
las co mu ni da des cir cun dan tes, y que se to men en se -
rio el pro yec to de la li be ra ción hu ma na y de la jus ti cia
so cial.
El re to de la pe da go gía crí ti ca es de sa len ta dor
en el mo men to ac tual de am ne sia his tó ri ca, en el que
nues tros men to res pú bli cos han si do reem pla za dos por
fran co ti ra do res cul tu ra les y ca za do res fur ti vos ur ba nos,
en el que las iden ti da des con tra he ge mó ni cas son cam -
bia das por pro duc cio nes es té ti cas más do mes ti ca das,
en el que la vi sión de lo que la edu ca ción de be ría ser
pa re ce una mez cla del es pí ri tu rah rah” de una ex cur -
sión es co lar an gli ca na, de las opor tu ni da des de apren -
di za je de un cam pa men to pa ra jó ve nes cri mi na les, y
de to do el fo rra je in te lec tual que se pue de cri bar de un
po te lle no de ma te ria ce re bral fo si li za da. El cu rrí cu lum
glo bal pa ra la ins truc ción cí vi ca del ca pi ta lis mo tar dí
es tá sien do es cri to por Edi na de Ab fab y Patsy, a me di -
da que la edu ca ción es tá sien do trans for ma da en otro
có mo do tea tro pa ra afi cio na dos del es ti lo de vi da, un
sub sec tor de la eco no mía crea do pa ra ser vir a los in te -
re ses em pre sa ria les de la cul tu ra pro mo cio nal y ace le -
ra da. El fu tu ro tie ne un as pec to va cío e in ten so. La pe -
lí cu la de Oli ver Sto ne, Ase si nos na tos (Na tu ral Born Ki -
llers, 1994), nos da una idea del “gra cio so” Ciu da da no
Go lem que la cul tu ra ca pi ta lis ta es tá pro du cien do, y
del fa bu lo so fu tu ro que nos es pe ra en la cul tu ra de pre -
da do ra. Pre pa ráos pro fe so res pa ra un cu rrí cu lum agi ta -
do. Va a ser real.
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En los úl ti mos quin ce años, en los Es ta dos Uni -
dos ha emer gi do una teo ría ra di cal de la edu ca ción.
De fi ni da a gran des ras gos co mo “la nue va so cio lo gía
de la edu ca ción” o “una teo ría crí ti ca de la edu ca ción”,
la pe da go gía crí ti ca de sa rro lla da den tro de ella pre ten -
de exa mi nar las es cue las en su con tex to his tó ri co y co -
mo par te de las re la cio nes so cia les y po lí ti cas que ca -
rac te ri zan a la so cie dad do mi nan te. La pe da go gía crí ti -
ca, a pe sar de no cons ti tuir un dis cur so uni fi ca do, ha
con se gui do plan tear im por tan tes con tra dic cio nes al
dis cur so po si ti vis ta, ahis tó ri co y des po li ti za do que sue -
le in te grar las mo da li da des de aná li sis uti li za das por los
crí ti cos de la en se ñan za li be ra les y con ser va do res., mo -
da li da des cla ra men te vi si bles en la ma yo ría de fa cul ta -
des de edu ca ción. Adop tan do co mo uno de sus pun -
tos fun da men ta les la ne ce si dad de reen fa ti zar el cen -
tra lis mo de la po lí ti ca y el po der pa ra com pren der có -
mo fun cio nan las es cue las en el con jun to de la so cie -
dad, la pe da go gía crí ti ca ha ca ta li za do gran nú me ro de
tra ba jos so bre la eco no mía po lí ti ca de la en se ñan za, el
Es ta do y la edu ca ción, las po lí ti cas de re pre sen ta ción,
y la cons truc ción de la sub je ti vi dad de los es tu dian tes.
Los es cri tos ex pur ga to rios de la pe da go gía crí ti -
ca han pro por cio na do una teo ría y un aná li sis de la en -
se ñan za, aña dien do nue vos plan tea mien tos pro ve -
nien tes de va rias pos tu ras de la teo ría so cial crí ti ca, y
de sa rro llan do a la vez nue vas ca te go rías de in da ga ción
y nue vas me to do lo gías. La pe da go gía crí ti ca no se ubi -
ca fí si ca men te en nin gu na es cue la ni en nin gún de par -
ta men to uni ver si ta rio, si no que cons ti tu ye un con jun to
ho mo gé neo de ideas. Sin em bar go, los teó ri cos edu ca -
ti vos crí ti cos es tán uni dos en el in ten to de for ta le cer a
los dé bi les y de trans for mar las de si gual da des y las in -
jus ti cias so cia les. Aun que cons ti tu yen só lo una pe que -
ña mi no ría de la pro fe sión aca dé mi ca y de los pro fe so -
res de cen tros pú bli cos, el mo vi mien to es lo bas tan te
sus tan cial co mo pa ra su po ner una pre sen cia que re ta a
la pro fe sión do cen te.
Una de las prin ci pa les fun cio nes de la teo ría crí -
ti ca ha si do la de re ve lar y re tar al pri vi le gio ideo ló gi co
otor ga do a la es cue la en nues tra vi da po lí ti ca y cul tu -
ral. Es pe cial men te en la úl ti ma dé ca da, los teó ri cos de
la edu ca ción han pa sa do a ver la edu ca ción co mo una
em pre sa po lí ti ca y cul tu ral. Los úl ti mos de sa rro llos en
la so cio lo gía del co no ci mien to, en la his to ria de la con -
cien cia, en el es tu dio crí ti co del dis cur so co lo nial, en el
mar xis mo cul tu ral, en la teo ría so cial con ti nen tal y en
la teo ría fe mi nis ta, han pro vo ca do una re for mu la ción
con cep tual de las es cue las co mo al go más que sim ples
lu ga res de ins truc ción. Así, pue den ser con si de ra das
co mo are nas cul tu ra les don de ideo lo gías y for mas so -
cia les he te ro gé neas co li sio nan en una irre fre na ble lu -
cha por la do mi na ción. Por lo ge ne ral, en es tos con tex -
tos las es cue las han si do ana li za das co mo una es pe cie
de me ca nis mos pa ra el ca pi tal hu ma no, en los que los
gru pos de es tu dian tes son pri vi le gia dos en fun ción de
la ra za, la cla se so cial o el se xo; pe ro ra ra men te se han
ana li za do co mo agen tes de for ta le ci mien to per so nal y
so cial.
Es ta nue va pers pec ti va ha ge ne ra do una con -
cep ción de la es cue la co mo te rre no de con tes ta ción.
Los gru pos de las cul tu ras do mi nan tes y su bor di na das
ne go cian en tér mi nos sim bó li cos; es tu dian tes y pro fe -
so res adop tan, acep tan y a ve ces se re sis ten a las for -
mas en que las prác ti cas y las ex pe rien cias es co la res
son nom bra das y le gi ti ma das. La con cep ción tra di cio -
nal de la ins truc ción es co lar –el apren di za je co mo un
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pro ce so neu tral o trans pa ren te, an tis pe ti ca men te ex -
traí do de los con cep tos de po der, po lí ti ca, his to ria y
con tex to- ya no pue de ser ra ti fi ca da con cre di bi li dad.
De he cho, los in ves ti ga do res de la tra di ción han da do
prio ri dad a las ca te go rías de lo so cial, lo cul tu ral, lo po -
lí ti co y lo eco nó mi co, pa ra así com pren der me jor los
de sa rro llo de la en se ñan za con tem po rá nea.
Los teó ri cos de la tra di ción crí ti ca exa mi nan la
en se ñan za co mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral. Des de
es ta pers pec ti va, la en se ñan za re pre sen ta siem pre unas
for mas de vi da so cial, siem pre es tá im pli ca da en re la -
cio nes de po der y de prác ti cas so cia les, y pri vi le gia
aque llas for mas de co no ci mien to que pro por cio nan
una vi sión es pe cí fi ca del pa sa do, del pre sen te y del fu -
tu ro. En ge ne ral los teó ri cos crí ti cos de la edu ca ción
afir man que las po lí ti cas cul tu ra les de las es cue las in -
cul can his tó ri ca y ac tual men te una ideo lo gía pro fe sio -
nal me ri to crá ti ca, ra cio na li zan do la in dus tria del co no -
ci mien to por ni ve les de cla se so cial; re pro du cen la de -
si gual dad, el ra cis mo y el se xis mo; y frag men tan las re -
la cio nes so cia les de mo crá ti cas me dian te la en fa ti za ción
de la com pe ti ti vi dad, el an dro cen trís mo, el lo go cen -
tris mo y el et no cen tris mo cul tu ral.
La pe da go gía adop ta pa ra dig mas pro ve nien tes
de la tra di ción in te lec tual eu ro pea, y se ba sa tam bién
en una tra di ción ex clu si va men te nor tea me ri ca na. Es ta
tra di ción se ex tien de des de la co rrien te prin ci pal de
John De wey, Wi lliam H. Kil pa trick, y otros, has ta los es -
fuer zos más ra di ca les de los re cons truc cio nis tas so cia -
les de los años vein te co mo Geor ge Counts y John
Childs, pa san do por el tra ba jo de Theo do re Bra meld y
por las con tri bu cio nes más teó ri cas de los teó ri cos re -
vi sio nis tas.
Uno de los prin ci pios fun da men ta les que in te -
gran la pe da go gía crí ti ca es la con vic ción de que la en -
se ñan za pa ra el for ta le ci mien to per so nal y so cial es éti -
ca men te pre via a cues tio nes epis te mo ló gi cas o al do -
mi nio de las ha bi li da des téc ni cas o so cia les que son
prio ri za das por la ló gi ca del mer ca do. La preo cu pa ción
por la atro fia da di men sión éti ca de la edu ca ción ha
pro vo ca do que los teó ri cos iz quier dis tas adop ten la re -
cons truc ción crí ti ca so cial de lo que sig ni fi ca “es tar es -
co la ri za do”. Pos tu lan que to da prác ti ca pe da gó gi ca
ge nui na exi ge un com pro mi so con la trans for ma ción
so cial en so li da ri dad con los gru pos su bor di na dos y
mar gi na dos. En su sen ti do más am plio, es to en glo ba
una op ción pre fe ren te por los po bres y por la su pre sión
de las con di cio nes que ge ne ran su fri mien to hu ma no.
Es tos teó ri cos son crí ti cos an te el én fa sis de la de mo -
cra cia en el in di vi dua lis mo y en la au toe co no mía, y se
cues tio nan de que los in di vi duos sean on to ló gi ca men -
te in de pen dien tes, o de que sean los agen tes so cia les
au tó no mos, ra cio na les y au to mo ti va dos cons truí dos
por el hu ma nis mo li be ral. Los aná li sis de la en se ñan za,
teó ri ca e his tó ri ca men te no si tua dos, pro mul ga dos por
las crí ti cas li be ra les y con ser va do ras, re pre sen tan di fe -
ren tes as pec tos ideo ló gi cos de la so cie dad do mi nan te;
ca da pers pec ti va pri vi le gia los in te re ses de la cul tu ra
do mi nan te con igual fa ci li dad. En con cre to, se ha de -
mos tra do que la pers pec ti va li be ral ha si do rea pro pia -
da por la mis ma ló gi ca que pre ten día crí ti car,. En cam -
bio, la pers pec ti va ra di cal im pli ca una reins pec ción crí -
ti ca del li be ra lis mo, en un in ten to con cer ta do de des -
pla zar sus asun cio nes eu ro cén tri cas, pa triar ca les y lo -
go cén tri cas. Uti li zan do es tra te gias teo ré ti cas que per -
mi ten cri ti car y trans for mar con más in sis ten cia el con -
te ni do ocul to y su mer gi do en la en se ñan za, los edu ca -
do res crí ti cos tra ba jan pa ra re ve lar las con di cio nes ma -
te ria les y so cia les de la pro duc ción y re cep ción es co lar.
Los pe da go gos ra di ca les han ar gu men ta do que
las es cue las no pro por cio nan opor tu ni da des pa ra el
for ta le ci mien to per so nal y so cial, re tan do así a la asun -
ción do mi nan te de que la es cue la ac túa co mo un im -
por tan te me ca nis mo en el de sa rro llo de un or den so -
cial igua li ta rio y de mo crá ti co. Tam bién han re cha za do
la con si de ra ción ge ne ral de que la es cue la cons ti tu ye el
prin ci pal es pa cio pa ra la mo vi li dad eco nó mi ca y so cial,
ar gu men tan do en su lu gar que la en se ñan za nor tea -
me ri ca na ha fa lla do en su lu gar que la en se ñan za nor -
tea me ri ca na ha fa lla do en su pro me sa de lle var a ca bo
una re for ma igua li ta ria. Des de es ta pers pec ti va, los re -
sul ta dos eco nó mi cos, so cia les y po lí ti cos de la en se -
ñan za son mu cho ma yo res pa ra los eco nó mi ca men te
aco mo da dos que pa ra los de sa ven ta ja dos. El cu rrí cu -
lum se con vier te tan to en una “tra di ción se lec ti va” co -
mo en una prác ti ca en ga ño sa, ideo ló gi ca men te co di fi -
ca das de ma ne ra si mi lar a los bie nes y ser vi cios que
han si do so me ti dos a la ló gi ca de la co mo di fi ca ción.
En sus es fuer zos por re fu tar la creen cia po pu lar
de que la es cue la es fun da men tal men te una ins ti tu ción
de mo crá ti ca, los crí ti cos ra dia les han in ten ta do de mos -
trar que los cu rrí cu lums, el co no ci mien to y la po lí ti ca
edu ca ti va de pen den del mer ca do y de las for tu nas de
la eco no mía. Ad vier ten del pe li gro de de cep ción por
par te de los que pien san que tan to los con ser va do res
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co mo los li be ra les se si túan en una pla ta for ma ver da -
de ra men te pro gre sis ta, des de la cual se pue den adop -
tar de ci sio nes edu ca ti vas en ba se a es tán da res trans pa -
ren tes y de sin te re sa dos. Ade más, su crí ti ca ha re ve la do
que la apli ca ción de es tán da res ri gu ro sos nun ca es ino -
cen te o neu tral an te los con tex tos so cial, eco nó mi co e
ins ti tu cio nal. Des de es ta pers pec ti va, la en se ñan za se
de be ana li zar siem pre co mo un pro ce so cul tu ral e his -
tó ri co en el que los gru pos se lec tos son po si cio na dos
me dian te re la cio nes asi mé tri cas de po der. Los teó ri cos
ra di ca les se nie gan a acep tar la fun ción que el ca pi ta -
lis mo les asig na co mo in te lec tua les pro fe so res y teó ri -
cos so cia les: ser vir a los pos tu la dos ideo ló gi cos e ins ti -
tu cio na les exis ten tes en los cen tros pú bli cos de en se -
ñan za, y si mul tá nea men te re du cir los va lo res y ha bi li -
da des de los gru pos mi no ri ta rios. Es de cir, los edu ca do -
res de la tra di ción crí ti ca con ci ben la en se ñan za co mo
el me dio de trans mi sión y re pro duc ción de lo que Pau -
lo Frei re lla ma “la cul tu ra del si len cio”.
Un ele men to cen tral en sus in ten tos de re for mar
la edu ca ción pú bli ca ha si do el re cha zo crí ti co de los
peo res as pec tos del pro yec to mo der no de ilus tra ción,
plas ma dos en tér mi nos de po si ti vis mo de bi li ta do, de
ra zón ins tru men tal y de con trol bu ro crá ti co, que ha si -
do tá ci ta men te in tro du ci dos en los mo de los de pla ni fi -
ca ción cu rri cu lar y en los en fo ques do mi nan tes de la
teo ría y la prác ti ca edu ca ti va. Re for za da por cier tas ra -
mas de la teo ría fe mi nis ta y de la teo ría so cial pos mo -
der nis ta, la pe da go gía crí ti ca si gue re tan do a la, a me -
nu do no con tes ta da, re la ción en tre la es cue la y la so -
cie dad, de sen mas ca ran do así con efi ca cia a la prin ci pal
co rrien te del de sa rro llo de la pe da go gía que la plan tea
co mo pro vee do ra de igual dad de opor tu ni da des y co -
mo ge ne ra do ra del ac ce so a las vir tu des de de mo cra -
cia igua li ta ria y de aná li sis crí ti co. Re cha zan do la afir -
ma ción con ser va do ra de que la en se ñan za es po lí ti ca -
men te opa ca y va lo ra ti va men te neu tra, la pe da go gía
crí ti ca ha in ten ta do for ta le cer a los pro fe so res e in ves -
ti ga do res dán do les for mas más crí ti cas de com pren der
el rol de la es cue la en una so cie dad di vi di da en fun ción
de la ra za, la cla se so cial y el se xo. La pe da go gía crí ti -
ca ha ge ne ra do ca te go rías de ci si vas pa ra ana li zar co mo
la pro duc ción de las ex pe rien cias de los es tu dian tes,
los exá me nes, las ideo lo gías de los pro fe so res, y de ter -
mi na dos as pec tos de la po lí ti ca es co lar, te mas que los
aná li sis con ser va do res y li be ra les han ob via do con de -
ma sia da fre cuen cia. De he cho, la pe da go gía crí ti ca ha
fi ja do las di men sio nes po lí ti cas de la en se ñan za, ar gu -
men tan do que la prin ci pal fun ción de la es cue la es la
de re pro du cir los prin ci pios, va lo res y pri vi le gios de las
éli tes exis ten tes.
La pe da go gía crí ti ca se com pro me te con for mas
de apren di za je y ac ción que son adop ta das en so li da ri -
dad con los gru pos su bor di na dos y mar gi na dos. La pe -
da go gía crí ti ca se cen tra en el au to for ta le ci mien to y en
la trans for ma ción so cial, ade más de cues tio nar lo que
se da por he cho, o lo apa ren te men te evi den te o ine vi -
ta ble, en la re la ción en tre las es cue las y el or den so cial.
Sin em bar go, mu chas ten den cias ac tua les en la
pe da go gía crí ti ca es tán es tan ca das en la de bi li dad en -
dé mi ca de un pro yec to teó ri co cen tra do en el de sa rro -
llo de un len gua je de la crí ti ca. La pe da go gía crí ti ca se
im preg na en una pos tu ra de in dig na ción mo ral ha cia
las in jus ti cias re pro du ci das en las es cue las pú bli cas nor -
tea me ri ca nas. De sa for tu na da men te, es te én fa sis uni la -
te ral en la crí ti ca to pa con la ca ren cia de prin ci pios éti -
cos y prag má ti cos en los que fun da men tar su pro pia
vi sión de la so cie dad y de la en se ñan za y des de los que
orien tan la di rec ción de la pra xis crí ti ca.
¡Có mo se re de fi ne el pro pó si to de la en se ñan za
pú bli ca y có mo se re plan tea el rol de la en se ñan za y
del apren di za je en tér mi nos de eman ci pa ción? Los teó -
ri cos ra di ca les de la edu ca ción más or to do xos no han
si do ca pa ces de pa sar del cri ti cis mo a una vi sión sus -
tan ti va, de un len gua je crí ti co a un len gua je de po si bi -
li dad. Ins pi ra dos en la pers pec ti va tra di cio nal del mar -
xis mo y el so cia lis mo, del li be ra lis mo y de la teo ría de -
mo crá ti ca, los pe da go gos crí ti cos han ge ne ra do una
im por tan te crí ti ca a la cul tu ra y a las in dus trias del co -
no ci mien to; pe ro han si do in ca pa ces de con ce bir la re -
for ma pe da gó gi ca y cu rri cu lar fue ra de las asun cio nes
me ta fí si cas más de bi li tan tes de la Ilus tra ción. Ade más
han fra ca sa do en el lo gro de los ob je ti vos más no bles
de la mo der ni dad, co mo son vin cu lar la ra zón a los va -
lo res y a la re fle xión éti ca so bre el pro yec to de eman -
ci pa ción in di vi dual y de jus ti cia so cial. Es tos crí ti cos no
han si do ca pa ces ni de mo vi li zar ade cua da men te a los
sec to res pú bli cos cla ve, ni de afron tar el ha bi tual ata -
que con ser va dor a las es cue las (Gi roux y McLa ren
1994ª) y el fi lis teís mo de los bu ró cra tas fe de ra les del
De par ta men to de Edu ca ción de Es ta dos Uni dos. Es te
ím pas se teó ri co y po lí ti co pa re ce mar car una frus tra -
ción de fin-de-sié cle con los mo de los eco nó mi cos-po lí -
ti cos de re for ma edu ca ti va y un fra ca so del pro gre sis -
mo li be ral. A un ni vel más am plio, su tra ba jo per ma ne -
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ce tra ba do por una mo da li dad de aná li sis que flo ta so -
bre, en lu gar de to mar di rec ta men te, las con tra dic cio -
nes del or den so cial y sus es fuer zos pa ra trans for mar lo.
En tér mi nos ge ne ra les, los pe da go gos crí ti cos no
han si do ca pa ces de de sa rro llar un dis cur so crí ti co que
pro por cio nes la ba se teó ri ca ne ce sa ria pa ra plan tear
en fo ques al ter na ti vos a la or ga ni za ción es co lar, al cu rrí -
cu lum, a la pe da go gía en el au la y a las re la cio nes so -
cia les (Gi roux y McLa ren 1987). Tam po co se ha in ten -
ta do re de fi nir al ac tor so cial in di vi dual –tan to el pro fe -
sor co mo el es tu dian te- co mo cons ti tui do por múl ti -
ples sub je ti vi da des or ga ni za das, que son ge ne ra das y
asen ta das en for mas com ple jas y con tra dic to rias. El ím -
pe tu pro gra má ti co de las re for mas edu ca ti vas ra di ca les
eses fre na do por el li mi ta do ob je ti vo eman ci pa to rio de
ha cer pro ble má ti co lo co ti dia no. Pe ro aun que el cues -
tio na mien to de las di men sio nes ideo ló gi cas de las tran -
sac cio nes en el au la –por ej, la pos tu ra es truc tu ral del
pen sa mien to en re la ción con la to ta li dad so cial-es sin
du da re co men da ble co mo pun to de par ti da, no pue de
po ten ciar el pro yec to de de mo cra ti za ción de nues tras
au las, a no ser que se una al fin más am plio de re cons -
truir las es cue las co mo es fe ras con tra pú bli cas (Gri roux
y Ma cLa ren 1986 a). El len gua je de la crí ti ca que nu tre
la ma yo ría de la teo ri za ción ra di cal s in di vi dua lis ta, eu -
ro cén tri co, an dro cén tri co y re pro duc ti vo; los edu ca do -
res crí ti cos no re co no cen que la lu cha por la de mo cra -
cia, en el sen ti do am plio de trans for mar las es cue las en
es fe ras pú bli cas de mo crá ti cas, ha de ser po lí ti ca y éti -
ca men te pre ce den te a la ha bi li dad de los pro fe so res de
ha cer “do bles in ter pre ta cio nes des truc ti vas. Es de cir,
es tas su ge ren cias de len gua je pro gra má ti co es tán en -
ce rra das en la li mi ta da pos tu ra de las teo rías de la re -
pro duc ción y la re sis ten cia (Gi roux y McLa ren 1986b).
En ge ne ral, la pe da go gía crí ti ca ha si do acu sa da de
pro por cio nar una vi sión me cá ni ca y de ter mi nis ta del
or den so cial, y una vi sión li be ral, hu ma nis ta y car te sia -
na de la ac ción hu ma na. Su én fa sis en la cons truc ción
de la sub je ti vi dad in di vi dual del es tu dian te, en tre par -
ti cu la res ali nea cio nes dis cur si vas y con fi gu ra cio nes del
po der /co no ci mien to, ha des via do la aten ción del con -
cep to de lu cha co lec ti va. Re co no ce mos, jun to a teó ri -
cos fe mi nis tas y otros, que de be mos lu char con tra la
im po si ción de una ex pe rien cia fe me ni na uni ta ria y de
ex pe rien cias uni ver sa les ba sa das en la ra za o en la cla -
se so cial, y con fia mos en que la pe da go gía crí ti ca sea
ca paz de ocu par se de es tos te mas y a la vez des cu brir
nue vas for mas de es ta ble cer se co mo una fuer za co lec -
ti va com pen sa to ria que ten ga el po der de im plan tar
una con di ción de po si bi li dad ra di cal, lo que La clau Y
Mouf fe de no mi nan la cons truc ción de un “ra di cal ima -
gi na rio” (1985:190).
La pedagogía crítica como una forma de política
cultural
A pe sar de los avan ces que la pe da go gía crí ti ca
ha ex pe ri men ta do du ran te la úl ti ma dé ca da, to da vía
no se ha re suel to el pro ble ma de có mo se de fi ne y se
de sa rro lla la po lí ti ca cul tu ral. Es te pro ble ma pro vie ne
de la uni la te ra li dad de los aná li sis de la tra di ción crí ti -
ca. La pe da go gía crí ti ca no ha con se gui do ar ti cu lar una
vi sión ten den te al au to for ta le ci mien to y a la trans for -
ma ción so cial; con se cuen te men te, es ne ce sa rio es pe ci -
fi car el sig ni fi ca do del tér mi no “pe da go gía crí ti ca” con
más pre ci sión.
El tér mi no “pe da go gía” se re fie re al pro ce so me -
dian te el cual pro fe so res y es tu dian tes ne go cian y pro -
du cen sig ni fi ca dos. Por ello, con si de ra tam bién la ma -
ne ra co mo pro fe so res y es tu dian tes se po si cio nan en
las prác ti cas dis cur si vas y en las re la cio nes de po der -
/co no ci mien to. La “pe da go gía” tam bién ha ce re fe ren -
cia a có mo nos re pre sen ta mos a no so tros mis mos, a los
otros y a las co mu ni da des en las que he mos ele gi do vi -
vir. En cam bio, el tér mi no “pe da go gía crí ti ca” su bra ya
a la na tu ra le za par ti dis ta del apren di za je y del es fuer zo;
pro por cio na un pun to ini cial pa ra vin cu lar el co no ci -
mien to con el po der, y un com pro mi so pa ra de sa rro -
llar for mas de vi da co mu ni ta ria que se to men en se rio
la lu cha por la de mo cra cia y por la jus ti cia so cial. La pe -
da go gía crí ti ca pre su po ne siem pre una vi sión par ti cu -
lar de la so cie dad. Co mo nos re cuer da Ro ger Si mon, la
pe da go gía crí ti ca se ba sa en un pro yec to de for ta le ci -
mien to. Sin una vi sión de fu tu ro –sin pre gun tar se,
“¿for ta le ci mien to pa ra qué?”- la pe da go gía crí ti ca se
ve re du ci da a un mé to do pa ra la par ti ci pa ción que
con si de ra la de mo cra cia, no co mo un me dio, si no co -
mo un fin. En pa la bras de Si mon, la pe da go gía crí ti ca
de be ser di fe ren cia da de la en se ñan za.
Pa ra mi el tér mi no “pe da go gía” es más com ple -
jo y ex ten so que el de “en se ñan za”, re fe ri do a la in te -
gra ción prác ti ca de de ter mi nar con te ni dos y di se ños
cu rri cu la res, de es tra te gias y téc ni cas de ins truc ción, y
de eva lua cio nes, pro pó si tos y mé to dos. To dos es tos as -
pec tos de la prác ti ca edu ca ti va se unen en las rea li da -
des de lo que ocu rre en las au las. Jun tos or ga ni zan una
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vi sión de có mo el tra ba jo de un pro fe sor en un con tex -
to ins ti tu cio nal es pe cí fi ca una de ter mi na da ver sión de
cuá les son los co no ci mien tos más va lio sos, de lo que
sig ni fi ca co no cer al go, y de có mo po de mos cons truir
las re pre sen ta cio nes de no so tros mis mos, de los otros
y de nues tro en tor no fí si co y so cial. En otras pa la bras,
ha blar de pe da go gía es ha blar si mul tá nea men te de los
de ta lles de lo que los es tu dian tes y los otros pue den
ha cer jun tos y de la po lí ti ca cul tu ral que fun da men ta
di chas prác ti cas. Des de es ta pers pec ti va no po de mos
ha blar de mo da li da des de en se ñan za sin ha blar de po -
lí ti ca. (Si món 1987:30)
Des gra cia da men te, la nue va de re cha ha na tu ra -
li za do el tér mi no “crí ti ca” me dian te su uso re pe ti do e
im pre ci so, eli mi nan do así sus di men sio nes po lí ti ca y
cul tu ral y su po ten cia li dad ana lí ti ca, y li mi tan do su sig -
ni fi ca do al de “ha bi li da des de pen sa mien to”. La en se -
ñan za se ve así re du ci da a “trans mi tir” ha bi li da des e in -
for ma cio nes bá si cas y a san ti fi car los cá no nes de la tra -
di ción cul tu ral do mi nan te. La con cep ción mo ral que
fun da men ta es ta pers pec ti va ani ma a los es tu dian tes a
triun far en el mun do de for mas so cia les exis ten te. La
pe da go gía crí ti ca, en la acep ción uti li za da aquí, se re -
fie re a una for ma de po lí ti ca cul tu ral di ri gi da ha cia la
in ten si fi ca ción y la trans for ma ción de la ima gi na ción
so cial. Nues tra mi sión aquí es la de se ña lar las im pli ca -
cio nes que di cha con cep tua li za ción tie ne pa ra la edu -
ca ción.
La pe da go gía crí ti ca, co mo for ma de po lí ti ca
cul tu ral, in ten ta reo rien tar las li mi ta cio nes ideo ló gi cas
de los ac tua les aná li sis de la en se ñan za y de las prin ci -
pa les dis cu sio nes en pe da go gía, par ti cu lar men te las
que apa re cen en los pro gra mas de for ma ción del pro -
fe so ra do. Por ejem plo, los es tu dian tes de cien cias de la
edu ca ción sue len ser in tro du ci dos en una con cep ción
uni di men sio nal de la en se ñan za: así, con ci ben la en se -
ñan za co mo un con jun to de re glas y de prác ti cas re gu -
la do ras que han si do des pren di das de to da am bi güe -
dad, con tra dic ción, pa ra do ja y re sis ten cia. Las es cue las
son pre sen ta das co mo aje nas a to do con flic to y con tes -
ta ción ideo ló gi ca. Nor mal men te los edu ca do res con ci -
ben el con flic to en las es cue las co mo un “con flic to
com por ta men tal” –in ten tan do le gi ti mar de ter mi na das
for mas de com por ta mien to no re gla do-, per cep ción
és ta re for za da por los mi tos de la “cul tu ral de la po bre -
za” o de la na tu ra li dad de las “de fi cien cias” cul tu ra les
o ra cia les, que no so tros lee mos co mo una per cep ción
de “fal ta de blan cu ra” de los es tu dian tes por par te de
la ma yo ría de pro fe so res que per te ne cen a la cul tu ra
blan ca do mi nan te. La rea li dad del au la ra ra men te es
pre sen ta da co mo una rea li dad so cial men te cons trui da,
de ter mi na da his tó ri ca men te, y me dia ti za da a tra vés de
re la cio nes ins ti tu cio na li za das del cla se, se xo, ra za y po -
der. Es ta con cep ción do mi nan te de la en se ñan za con -
tra di ce am plia men te de eco no mías de po der, pri vi le -
gio y su mi sión-for ma ción, en las que los es tu dian tes de
cien cias de la edu ca ción es tán si tua dos du ran te la rea -
li za ción de los prác ti cums en las au las de las es cue las.
Los es tu dian tes se les sue le en se ñar a vi sio nar su pro pio
ca pi tal cul tu ral y sus ex pe rien cias vi ta les co mo in te -
gran tes de un re fe ren te sub je ti vo sin sig ni fi ca do; lo que
cuen ta en la pers pec ti va do mi nan te no es la fra gi li dad
o la im por tan cia de la pro pia voz y las pro pias creen -
cias, si no la “fuer za” y el im pe ra ti vo de una ló gi ca tec -
no crá ti ca que uni fi ca la sub je ti vi dad en un ré gi men
mas cu li nis ta de po der y au to ri dad. En las prin ci pa les
fa cul ta des de edu ca ción, las prác ti cas y los mé to dos de
en se ñan za sue len es tar vin cu la dos a un me nú de mo -
de los de apren di za je uti li za dos en con di cio nes es tí pu -
la das –con di cio nes en las que las cues tio nes de cul tu ra
y po der son to tal men te anu la das o re le ga das a los már -
ge nes, a fa vor de cues tio nes re la cio na das con pro pie -
da des pro ce sua les, es tra te gias de apren di za je, teo rías
de de sa rro llo, y re sul ta dos com por ta men ta les.
En efec to, la pe da go gía crí ti ca co mo po lí ti ca cul -
tu ral de fien de una for ma de teo ría y de apli ca ción del
cu rrí cu lum que en fa ti za lo his tó ri co, lo cul tu ral y lo dis -
cur si vo en re la ción con los ma te ria les y las mo da li da -
des de en se ñan za. Así, de fien de una in ter sec ción fun -
da men tal en tre teo ri za ción so cial y cu rri cu lar. Tam bién
bus ca una pro ble ma ti za ción de las ex pe rien cias y las
ne ce si da des de los alum nos, co mo ba se pa ra ex plo rar
el en fren ta mien to en tre sus vi das in me dia tas y las li mi -
ta cio nes y po si bi li da des de la so cie dad en su con jun to.
La pe da go gía crí ti ca co mo una for ma de po lí ti ca cul tu -
ral, pre ten de pro por cio nar a los edu ca do res una opor -
tu ni dad pa ra exa mi nar, des man te lar, ana li zar, po ner
en tre pa rén te sis, des truir y re cons truir las prác ti cas pe -
da gó gi cas. ¿Có mo se pro du ce el sig ni fi ca do? ¿Có mo
se cons tru ye el po der y có mo se re fuer za en el au la y
en la vi da es co lar? Las es tra te gias des cons truc ti vas de
la teo ría so cial pos mo der na son he rra mien tas ins tru -
men ta les pa ra res pon der a esas pre gun tas me dian te la
crí ti ca ra di cal. Lo cen tral de di cha pers pec ti va no es
sim ple men te la apro pia ción crí ti ca de la se mió ti ca, la
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her me néu ti ca o las es tra te gias mar xis tas si no tam bién
un com pro mi so con la es pe ran za y la eman ci pa ción, y
el de seo de re la cio nar la prác ti ca edu ca ti va con el bien
pú bli co. Es te com pro mi so es su bra ya do por la con cep -
ción del cu rrí cu lum co mo la ex pre sión del con flic to, y
por la to ma de con cien cia de que el cu rrí cu lum cons ti -
tu ye uno de los prin ci pa les agen tes en la in tro duc ción,
pre pa ra ción y le gí ti ma ción de las for mas de vi da so cial.
La pe da go gía crí ti ca co mo for ma de po lí ti ca cul -
tu ral tam bién es tá im pli ca da en la cons truc ción de un
len gua je que for ta lez ca a los pro fe so res pa ra abor dar
se ria men te el rol de la en se ñan za y su par ti ci pa ción en
el co no ci mien to y el po der. Los pro fe so res ne ce si tan
ca te go rías crí ti cas que prue ben el es ta tus fac tual de las
epis te mo lo gías an dro cén tri cas, oc ci den ta les y blan cas;
és tas po si bi li ta rán que las es cue las sean in te rro ga das
co mo lu ga res im pli ca dos en la pro duc ción y trans mi -
sión de las prác ti cas so cia les que re pro du cen los im pe -
ra ti vos de la cul tu ra do mi nan te, li nea les y orien ta dos al
be ne fi cio, con su re la ción con la des hu ma ni za ción ins -
ti tu cio nal. Con cep tua li zan do la pe da go gía crí ti ca co -
mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral, su bra ya mos la idea
de que la cul tu ra es co lar no es neu tral, si no que con -
tie ne una ideo lo gía de ter mi na da. És ta con sis te en prác -
ti cas so cia les es ti pu la das y en di fu sas con fi gu ra cio nes
de po der, así co mo en ideas his tó ri ca men te me dia ti za -
das y en vi sio nes del mun do que apo yan los in te re ses
de los gru pos do mi na na tes. Des de es ta pers pec ti va, la
en se ñan za no re fle ja la ideo lo gía do mi nan te, si no que
la cons ti tu ye. Es de cir, la en se ñan za es un as pec to in te -
gral (aun que me dia ti za do) de la ideo lo gía do mi nan te
y pro por cio na las prác ti cas so cia les y las li mi ta cio nes
ma te ria les ne ce sa rias pa ra que la ideo lo gía ha ga su tra -
ba jo. Una par te de di cho tra ba jo con sis te en dis ci pli nar
la con cien cia con len gua jes de aná li sis se lec ti vos y con
la re pro duc ción de for mas so cia les y cul tu ra les es pe cí -
fi cas a tra vés de la pe da go gía: tam bién con sis te en la
cons truc ción de re la cio nes de de pen den cia en fun ción
de la ra za, la cla se y el se xo, y en ge ne rar sen ti mien tos
de au to ne ga ción y fra ca so; to do es to es tá ase gu ra do
por una psi co lo gi za ción, en for ma de la men to de víc ti -
ma, del fra ca so es co lar que se apo ya en una con cep -
ción mar cu li ni za da y pri va ti za da del ego car te sia no. Es -
ta pos tu ra real za la ne ce si dad que tie nen los edu ca do -
res de ex plo rar có mo la es cue la pro du ce, con tes ta y le -
gi ti ma las ex pe rien cias de los es tu dian tes; ade más se -
ña la la ne ce si dad de que los edu ca do res con vier tan las
es cue las en es pa cios de ma yor igual dad so cial, y de
ma yor opo si ción a la de fi ni cio nes de ver dad do mi nan -
tes y a las es truc tu ras de po der.
El currículum como forma de política cultural
Con ce bir la pe da go gía crí ti ca co mo una for ma
de po lí ti ca cul tu ral sig ni fi ca su bra yar la im por tan cia
que tie ne com pren der la en se ñan za y la pe da go gía co -
mo una ex pre sión de la teo ría so cial ra di cal. En los úl -
ti mos años, los teó ri cos edu ca ti vos de iz quier das han
uti li za do la teo ría so cial crí ti ca pa ra au men tar nues tro
con cep ción de la en se ñan za co mo una em pre sa esen -
cial men te po lí ti ca, co mo una for ma de re pro du cir o
pri vi le giar de ter mi na das dis cu sio nes, jun to al co no ci -
mien to y al po der que con lle van. Co mo con se cuen cia
de ello, mu chos edu ca do res han pa sa do a con ce bir la
en se ñan za co mo de ter mi na da y de ter mi nan te, co mo
li mi tan te y po si bi li ta do ra. El nú cleo con cep tual de la
dis ci pli na ra di cal a lo lar go de la úl ti ma dé ca da ha es -
ta do fuer te men te in flui do por el re des cu bri mien to de
Marx, y ha con lle va do el re sur gi mien to de las es con di -
das co ne xio nes en tre la en se ñan za y la di men sión eco -
nó mi ca de la pro duc ción ca pi ta lis ta. Es ta mos de acuer -
do con esa pos tu ra, es pe cial men te con el ar gu men to
de Er nest Man del que di ce que es ta mos en tran do en
una for ma de ca pi ta lis mo cor po ra ti vo en que el ca pi tal
se ha ex pan di do ha cia áreas an tes no co rrup tas por el
len gua je y la ló gi ca del in ter cam bio de co mo di dad
(Man del 1975). Tem bién coin ci di mos en que las for -
mas de po der y de con trol se han vuel to mu cho más
di fí ci les de des cu brir, ya que aho ra apa re cen dis fra za -
das den tro de cir cui tos de sig nos y sig ni fi ca dos pro du -
ci dos elec tró ni ca men te, cir cui tos que sa tu ran prác ti ca -
men te to dos los as pec tos de la vi da pú bli ca y pri va da
(Brenk man 1979; Aro no witz 1981). Pe ro es ta pos tu ra
no ha lo gra do es ca par del re duc cio nis mo eco nó mi co
que in ten ta ale jar. Di cho re duc cio nis mo, en sus for mas
más so fis ti ca das, se evi den cia en el tra ba jo con ti nuo de
los teó ri cos edu ca ti vos ra di ca les que hi pe ren fa ti zan la
re la ción en tre la es cue la y la es fe ra eco nó mi ca, aun que
se nie gan a ana li zar el rol de los sig nos, sím bo los, ri tua -
les, na rra ti vas y for ma cio nes cul tu ra les en el nom bra -
mien to y cons truc ción de las sub je ti vi da des y vo ces de
los es tu dian tes.
El ca pi ta lis mo de Es ta do es mu cho más que una
se rie de de ter mi na cio nes eco nó mi cas, y el pro ce so
eco nó mi co no siem pre es tá ca sual men te re la cio na do
con la apa ri ción de nue vas dis cu sio nes sim bó li cas y
cul tu ra les que man tie nen, a la vez que dis tur ban y des -
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cen tran, las di men sio nes im por tan tes de la vi da so cial
mo der na. Da do que las fuer zas eco nó mi cas y la in ter -
ven ción del Es ta do son de ter mi nan tes de ci si vos de la
po lí ti ca es co lar, ne ce si tan ser ree xa mi na dos a la luz de
las con si de ra cio nes teó ri cas que en fa ti zan los ro les mu -
tua men te cons ti tu ti vos ju ga dos por el len gua je, la cul -
tu ra y el po der, en la de ter mi na ción de có mo pro fe so -
res y es tu dian tes im po nen, re sis ten y ne go cian los sig -
ni fi ca dos en el au la. Las cues tio nes so bre có mo los es -
tu dian tes ela bo ran sig ni fi ca dos y crean sus his to rias
cul tu ra les no pue den ser res pon di das re cu rrien do só lo
a las dis cu sio nes so bre la cla se so cial y el de ter mi nis mo
eco nó mi co; de be mos ana li zar có mo las me dia cio nes
dis cur si vas de la cul tu ra y la ex pe rien cia se in ter sec cio -
nan pa ra cons ti tuir as pec tos fuer te men te de ter mi nan -
tes de la ac ción y la lu cha hu ma nas. El ca pi ta lis mo, sin
em bar go, es tá le jos de ser ig no ra do.
El cu rrí cu lum co mo for ma de po lí ti ca cul tu ral
en fa ti za la im por tan cia de con si de rar los as pec tos so -
cia les, cul tu ra les, po lí ti cos y eco nó mi cos co mo ca te go -
rías pri ma rias pa ra la com pren sión de la en se ñan za
con tem po rá nea (Gi roux y Si mon 1984). En es te con -
tex to, la vi da es co lar ha de ser con cep tua li za da, no co -
mo un sis te ma mo no lí ti co de re glas y re la cio nes, si no
co mo la pers pec ti va de una teo ría de cul tu ra que in si -
núa ele men tos de dis con ti nui dad e in de ter mi na ción en
aque llo que los in ves ti ga do res sue len per ci bir co mo
uni for me y de ter mi na do. La vi da es co lar pue de ser vis -
ta me jor co mo una are na tur bu len ta de dis cu sio nes y
lu chas con flic ti vas, un te rre no don de co li sio nan la cul -
tu ra del au la y la cul tu ra de la ca lle.
La con cep tua li za ción del cu rrí cu lum co mo una
for ma de po lí ti ca cul tu ral sig ni fi ca re co no cer la im por -
tan cia de la fi na li dad de la edu ca ción que pre ten de
crear las con di cio nes ne ce sa rias pa ra la trans for ma ción
so cial a tra vés de la cons ti tu ción de es tu dian tes que
sean su je tos po lí ti cos re co no ce do res de su si tua ción
his tó ri ca, ra cial, se xual y de cla se, así co mo de las fuer -
zas im plí ci tas que dan for ma a sus vi das, y que es tán
po lí ti ca y éti ca men te mo ti va dos pa ra lu char por la li -
ber tad y la eman ci pa ción hu ma na.
El pro yec to de “ha cer” un cu rrí cu lum de po lí ti ca
cul tu ral con sis te en ane xio nar la teo ría so cial crí ti ca
con un len gua je de crí ti ca y po si bi li dad, me dian te el
cual los pro fe so res pue dan des man te lar y cues tio nar
las dis cu sio nes edu ca ti vas pre fe ri das y ofi cial men te
san cio na das. Nues tra mi sión aquí no es só lo el de sa rro -
llo de un len gua je de crí ti ca y des mi ti fi ca ción, si no la
crea ción de un len gua je de po si bi li dad que pue da ge -
ne rar prác ti cas de en se ñan za al ter na ti vas ca pa ces de
de mo ler la sin ta xis de los sis te mas do mi na na tes de in -
te li gi bi li dad y re pre sen ta ción, tan to den tro co mo fue -
ra de la es cue la. Es ta mos im pli ca dos en la ar ti cu la ción
de un len gua je que pue da exa mi nar la en se ñan za pú -
bli ca co mo una nue va es fe ra pú bli ca, un len gua je que
pre ten de re cu pe rar la idea de de mo cra cia crí ti ca y
cons truir alian zas con los mo vi mien tos so cia les pro gre -
si vos.
Las es cue las son en car na cio nes his tó ri cas y es -
truc tu ra les de for mas ideo ló gi cas re pro du ci das me -
dian te ali nea cio nes dis cur si vas que pri vi le gian a de ter -
mi na dos gru pos, y a tra vés de re la cio nes de po der asi -
mé tri cas que man tie nen di chos pri vi le gios. Dan sig ni fi -
ca do a la rea li dad a tra vés de for mas uni ta rias que no
lo gran re co no cer el pro ce so he te ro gé neo, múl ti ple y a
ve ces con tra dic to rio, de for ma ción sub je ti va. Las es -
cue las, en es te sen ti do, son te rre nos ideo ló gi cos y po -
lí ti cos fue ra de los cua les la cul tu ra do mi nan te, en par -
te, pro du ce sus “ver da des” he ge mó ni cas y las se gu ri -
da des po pu la res de las or to do xias re ci bi das, tam bién
hay lu ga res don de los gru pos do mi nan tes y su bor di na -
dos se de fi nen y se li mi tan los unos a los otros en ba -
ta llas con ti nuas so bre las po si cio nes dis cur si vas y las
con di cio nes ma te ria les. Las es cue las no son ideo ló gi ca -
men te ino cen tes, ni se li mi tan a re pro du cir las re la cio -
nes e in te re ses so cia les do mi nan tes. Pa ra le la men te, las
es cue las pro du cen for mas de re gu la ción po lí ti ca y mo -
ral ín ti ma men te co nec ta das con las tec no lo gías del po -
der, las cua les a su vez “pro du cen asi me trías en las ha -
bi li da des de in di vi duos y gru pos pa ra de fi nir y per ca -
tar se de sus ne ce si da des” (John son 1983). En con cre -
to, las es cue las es ta ble cen las con di cio nes ba jo las cua -
les al gu nos in di vi duos y gru pos de fi nen los tér mi nos en
los que otros vi ven, re sis ten, afir man y par ti ci pan en la
cons truc ción de sus pro pias iden ti da des y sub je ti vi da -
des. Ro ger Si món ilus tra al gu nas de las prin ci pa les con -
si de ra cio nes teó ri cas que han de in te grar to da pe da go -
gía ra di cal:
Nues tra preo cu pa ción co mo edu ca do res es el
de sa rro llo de una mo da li dad de pen sa mien to so bre la
cons truc ción y la de fi ni ción de la sub je ti vi dad den tro
de las for mas con cre tas de nues tra exis ten cia co ti dia -
na, de ma ne ra que la en se ñan za se con ci ba co mo un
es pa cio cul tu ral y po lí ti co que en car na un pro yec to de
re gu la ción y trans for ma ción. Co mo edu ca do res se nos
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pi de que adop te mos una po si ción so bre la acep ta bi li -
dad de di chas for mas. Tam bién re co no ce mos que aun -
que la en se ñan za es pro duc ti va, no lo es en ais la mien -
to, si no es ta ble cien do com ple jas re la cio nes con otras
for mas or ga ni za das en otros lu ga res... [Ade más,] en el
tra ba jo pa ra re cons truir as pec tos de la en se ñan za [los
edu ca do res de be rían tra tar de] com pren der la im pli ca -
ción de és ta en la pro duc ción de sub je ti vi da des... [y]
re co no cer que las for mas so cia les exis ten tes le gi ti man
y pro du cen de si gual da des rea les que sir ven a los in te -
re se de unos so bre otros, y a los que la pe da go gía
trans for ma do ra se opo ne y ame na za con sus rea li za cio -
nes. (Si mon 1986: 176-177)
Si mon ar gu men ta acer ta da men te que las es cue -
las son lu ga res de con tes ta ción y lu cha: co mo es pa cios
de pro duc ción cul tu ral, en car nan re pre sen ta cio nes y
prác ti cas que cons tru yen a la vez que li mi tan las po si -
bi li da des del com pro mi so so cial en tre los es tu dian tes.
El de sa rro llo de una pe da go gía ra di cal con sis ten te que
atien da a las po lí ti cas im pli ca el re plan tea mien to de la
pro pia na tu ra le za de la dis cu sión so bre el cu rrí cu lum.
Ello exi ge con ce bir el cu rrí cu lum co mo la re pre sen ta -
ción de un con jun to de in te re ses de ba se que es truc tu -
ran la for ma en que una “his to ria” en par ti cu lar es pre -
sen ta da, re pre sen ta da y le gí ti ma da. En re la ción a ello,
el cu rrí cu lum re pre sen ta por sí mis mo una voz múl ti ple
y a ve ces con tra dic to ria, pe ro tam bién una voz si tua da
en tre for mas de re pre sen ta ción y re la cio nes de po der
que en la ma yo ría de las in ti tu cio nes tra di cio na les fa vo -
re cen a los es tu dian tes blan cos, de se xo mas cu li no, de
cla se me dia y de ha bla in gle sia. Po de mos dis cu tir so bre
el au la co mo un es pa cio de pro duc ción y re cep ción
dis cur si va, y po de mos apren der de las es tra te gias des -
cons truc ti vas y tex tua les bus can do su ca bi da en la tra -
di ción edu ca ti va crí ti ca. El dis cur so del cu rrí cu lum y la
prác ti ca pe da gó gi ca son vis tos aho ra co mo or de na cio -
nes y trans for ma cio nes del tiem po, el tex to y el es pa -
cio, or de na cio nes que po si cio nan tan to a pro fe so res
co mo a es tu dian tes den tro de re pre sen ta cio nes con -
cre tas de la au to ri dad y la ex pe rien cia, pe ro no re pro -
du cen au to má ti ca men te los men sa jes que con lle van y
le gi ti man. Así, se con si de ra que el cu rrí cu lum y la prác -
ti ca pe da gó gi ca ofre cen la po si bi li dad de con tes ta ción
y re sis ten cia. Sin pa sar por al to el gra do de lu cha y re -
sis ten cia que es po si ble tan to en pro fe so res co mo en
es tu dian tes, es im por tan te ex ten der la prác ti ca de la
crí ti ca pos tes truc tu ra lis ta al de sa rro llo de na rra ti vas y
de his to rias, va lo res y re pre sen ta cio nes re cons trui das
que tam bién in di can nue vas vi sio nes de la vi da so cial.
Ha blar de cu rrí cu lum co mo for ma de po lí ti ca
cul tu ral es sos te ner que el cu rrí cu lum no pue de ser en -
ten di do fue ra de una teo ría del in te rés. Es ta con cep -
tua li za ción del cu rrí cu lum só lo es po si ble si pue de jus -
ti fi car tan to sus par ti cu la res asun cio nes co mo los pre -
su pues tos que cons ti tu yen su mar co ana lí ti co. En pri -
mer lu gar, da do que to do co no ci mien to y prác ti ca so -
cial es in te li gi ble só lo des de la ideo lo gía y los sis te mas
de re pre sen ta ción que pro du cen y le gi ti man, es esen -
cial ana li zar los cu rrí cu los en re la ción a los in te re ses
que fun da men tan las cues tio nes que ge ne ran, a la ver -
sión del pa sa do y del pre sen te que le gi ti man, y a las re -
la cio nes so cia les que afir man y a las que mar gi nan. En
se gun do lu gar, da do que el cu rrí cu lum im pli ca una
ima gen so bre có mo vi vir, no pue de ser con ce bi do sin
una teo ría de la ex pe rien cia. El cu rrí cu lum es tá pro fun -
da men te im pli ca do en la pro duc ción y or ga ni za ción
de la ex pe rien cia del es tu dian te en las for mas so cia les
his tó ri ca men te pro du ci das co mo son el uso del len -
gua je, la or ga ni za ción del apren di za je en ca te go rías de
al to y de ba jo ni vel, y la afir ma ción de es tra te gias y tác -
ti cas con cre tas de en se ñan za. En ter cer lu gar, el cu rrí -
cu lum, co mo una for ma de po lí ti ca cul tu ral, no so lo re -
pre sen ta una con fi gu ra ción de de ter mi na dos in te re ses
y ex pe rien cias, si no que tam bién re pre sen ta un es pa cio
de con flic to so bre las ver sio nes de la au to ri dad, la his -
to ria, el pre sen te, y el fu tu ro que pre va le ce rán en la es -
cue la. Y por úl ti mo, los teó ri cos crí ti cos del cu rri cu lum
quie ren de vol ver a la teo ría edu ca ti va un len gua je pú -
bli co que cues tio ne la for ma en que son pro du ci das y
le gi ti ma das las vo ces de pro fe so res y gru pos su bor di -
na dos.
El cu rrí cu lum de be aten der a la na tu ra le za con -
tra dic to ria de la ex pe rien cia y de la voz del es tu dian te,
y por ello de be es ta ble cer las ba ses so bre las que di -
chas ex pe rien cias pue dan ser cues tio na das y ana li za -
das. Es to sue le sig ni fi car el re cha zo de los ver da de ros
mar cos de re fe ren cia que se pa ran a los mar gi na dos de
los do mi nan tes, y la crea ción de un nue vo vo ca bu la rio
de re sis ten cia que no se pa re el cu rrí cu lum de las po lí -
ti cas se xua les, los va lo res de la es té ti ca, ni la pe da go -
gía del po der. En es te ca so, el con cep to de “voz” no
só lo pro por cio na un mar co teó ri co pa ra el re co no ci -
mien to de la ló gi ca cul tu ral que pro du ce, con tie ne y
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po si bi li ta el apren di za je, si no que tam bién pro por cio na
un re fe ren te pa ra cri ti car el ti po de ce le bra ción ro mán -
ti ca de la ex pe rien cia del es tu dian te que ca rac te ri zó a
bue na par te de la pe da go gía ra di cal de los años se sen -
ta y del cul tu ra lis mo de los años se ten ta.
El ob je ti vo, así, es vin cu lar la pe da go gía de la
voz del es tu dian te con un pro yec to de po si bi li dad; los
es tu dian tes afir man y ce le bran la in te rac ción de di fe -
ren tes vo ces y ex pe rien cias, a la vez que re co no cen
que di chas vo ces de ben ser siem pre ana li za das pa ra
ha llar los in te re ses me ta fí si cos, epis te mo ló gi cos, éti cos
y po lí ti cos a los que res pon den. La voz se con vier te en
un es pa cio pe da gó gi co pa ra des cu brir y cues tio nar in -
te re ses ex plí ci tos e im plí ci tos. Co mo una for ma de pro -
duc ción his tó ri ca, tex tual, po lí ti ca y se xual, la voz es tu -
dian til de be en rai zar en una pe da go gía que per mi ta a
los es tu dian tes ha blar, apre ciar y prac ti car la po lí ti ca
eman ci pa do ra de la di fe ren cia. Di cha di fe ren cia es más
que una fun ción de la to le ran cia de mo crá ti ca; es ade -
más una con di ción fun da men tal pa ra el diá lo go crí ti co
y pa ra el de sa rro llo de for mas de so li da ri dad en rai za das
en los prin ci pios de ver dad, so li da ri dad y com pro mi so
con la me jo ra cua li ta ti va de la li ber tad hu ma na. Aun -
que re co noz ca mos que es ta pe da go gía de la voz com -
por ta nu me ro sas di fi cul ta des, cree mos que di cha pe -
da go gía per mi te que los es tu dian tes asu man que ser
crí ti co sig ni fi ca es tar pre sen te en la his to ria y ha cer al -
go en re la ción con el fu tu ro. Es te ti po de cu rrí cu lum
de be ser de sa rro lla do en tor no a una po lí ti ca de la di -
fe ren cia y la co mu ni dad que no se ba se sim ple men te
en la ce le bra ción del plu ra lis mo li be ral. Di cha pe da go -
gía de be es tar fun da men ta da en una vi sión de ter mi na -
da de la co mu ni dad hu ma na, una vi sión en la que la
po lí ti ca de la di fe ren cia sea dig ni fi ca da (Young 1986).
Ello sig ni fi ca re co no cer las di fe ren tes for mas en que los
te mas ge ne ra ti vos que su tu ran y co di fi can la ma te ria li -
dad de nues tras ex pe rien cias son pro du ci dos, afir ma -
dos y des con fir ma dos en fun ción de los plan tea mien -
tos re gla men ta rios. No es toy su gi rien do que la co mu -
ni dad de ba ser cons trui da al mar gen de las ac cio nes de
apo yo y a ex pen sas de aque llas opues tas, si no que to -
do len gua je de po si bi li dad de be pro por cio nar una ver -
sión de la co mu ni dad que ofrez ca una con si de ra ción
se ria de las al ter na ti vas po lí ti cas y pe da gó gi cas ba jo cir -
cuns tan cias tan to no re vo lu cio na rias co mo re vo lu cio -
na rias.
La pedagogía crítica y la política de la experiencia
La pe da go gía cri ti ca co mo for ma de po lí ti ca cul -
tu ral, se plan tea co mo uno de sus ob je ti vos fun da men -
ta les el com pren der có mo se pue den pro ble ma ti zar las
ex pe rien cias y ne ce si da des de los es tu dian tes so cial -
men te cons trui das y a ve ces con tra dic to rias. Es tas ex -
pe rien cias pue den pro por cio nar la ba se pa ra ex plo rar
la in te rac ción es ta ble ci da en tre sus pro pias vi da y las li -
mi ta cio nes y po si bi li da des plan tea das por el or den so -
cial. Tra di cio nal men te, los edu ca do res ra di ca les han
en fa ti za do la na tu ra le za ideo ló gi ca del co no ci mien to
(co mo de ideo lo gía crí ti ca, y tam bién co mo un con te -
ni do ideo ló gi ca men te co rrec to pa ra tras pa sar lo a los
es tu dian tes) y lo han con si de ra do co mo el prin ci pal
en fo que de la pe da go gía crí ti ca. Ba jo es ta pers pec ti va
se ha lla una vi sión del co no ci mien to que con si de ra que
és te se pro du ce en la men te del edu ca dor o pro fe sor -
/teó ri co y sin nin gu na in te rac ción. Es de cir, el co no ci -
mien to es teó ri ca men te abs traí do de su pro pia pro duc -
ción co mo par te de un en cuen tro pe da gó gi co. La con -
si de ra ción de que el co no ci mien to no pue de ser cons -
trui do fue ra de un en cuen tro pe da gó gi co, se ha per di -
do en la con cep ción erró nea de que la ló gi ca pro por -
si cio nal o el “con te ni do ver da de ro” del co no ci mien to
es el as pec to esen cial al que se ha de di ri gir la en se ñan -
za. Así, la re le van cia de la no ción de pe da go gía co mo
una par te de la teo ría crí ti ca de la edu ca ción se ha lla in -
fra teo ri za da o sim ple men te “ol vi da da”. Es ta pers pec ti -
va ha ge ne ra do la si guien te di vi sión de fun cio nes: los
teó ri cos que pro du cen el co no ci mien to se ha llan ex clu -
si va men te en la uni ver si dad, los pro fe so res de las es -
cue las pú bli cas se li mi tan a re pro du cir los, y los es tu -
dian tes los re ci ben pa si va men te a to dos los ni ve les.
Pro po ne mos una pe da go gía crí ti ca co mo for ma
de po lí ti ca cul tu ral que se ocu pe fun da men tal men te
de la ex pe rien cia del es tu dian te en un tri ple sen ti do.
Pri me ro, la con cep ción pos tes truc tu ra lis ta de la ex pe -
rien cia es tu dian til per mi te ana li zar la sub je ti vi dad fue -
ra de las exi gen cias de la psi co lo gía hu ma nis ta. Des de
es ta pers pec ti va, ex pe rien cia y sub je ti vi dad no co li sio -
nan den tro de la no ción hu ma nis ta del ego in te gra do
co mo la fuen te de to das las ac cio nes y com por ta mien -
tos. Si se con si de ra que la ex pe rien cia del es tu dian te
es tá cons ti tui da de y por di fe ren cias, y en rai za da en
prác ti cas con tra dic to rias dis cur si vas y no dis cur si vas,
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en ton ces las ex pe rien cias que los es tu dian tes traen a
las au las, así co mo las for mas cul tu ra les a par tir de las
que se pro du cen di chas ex pe rien cias, ope ran en tre
ten sio nes per ma nen tes e ina bor da bles. Larry Gross -
berg ar ti cu la el con cep to de su je to nó ma da y pos co lo -
nial que emer ge de nues tra vi sión de la ex pe rien cia es -
tu dian til co mo un te rre no de lu cha: es te su je to “pos -
hu ma nis ta” no tie ne una iden ti dad uni di fi ca da (ni tan
só lo si la en ten de mos co mo una es truc tu ra je rár qui ca
ar ti cu la das de sus va ria dos po si cio na mien tos co mo su -
je to) que le ma ni fies te de al gu na for ma a sí mis mo en
ca da prác ti ca. En cam bio, se tra ta de un su je to que es
cons tan te men te re he cho y re mo de la do, co mo un con -
jun to de re la cio nes si tua do mó vil men te en un con tex -
to flui do. El su je to mó vil es co mo una ame ba: lu cha pa -
ra ga nar pro sí mis mo un es pa cio en su si tua ción lo cal.
El pro pio su je to se ha con ver ti do en lu gar de lu cha, en
un lu gar de ar ti cu la ción con ti nua de su pro pia his to ria,
de ter mi na cio nes y efec tos (Gross berg 1986ª).
Es ta mos su gi rien do que una vía de opo si ción y
de trans for ma ción del su je to de pa triar ca do uni fi ca do,
sin gu lar y mo no lí ti co es for mu lar un con cep to de for -
ma ción del su je to que po ten cie la ne go cia ción en tre
dis cur sos y po si cio nes sub je ti vas co mo prác ti cas so cia -
les que son tan to de ter mi na das co mo de ter mi nan tes.
Se gun do, la pe da go gía de la ex pe rien cia del es tu dian -
te po ten cia la crí ti ca de las for mas do mi nan tes de co -
no ci mien to y de me dia ción cul tu ral que co lec ti va men -
te mol dean las ex pe rien cias del es tu dian te. Es ta pe da -
go gía en fa ti za del ne xo en tre la ex pe rien cia y los ele -
men tos del len gua je y la re pre sen ta ción. Pre ten de pro -
por cio nar a los es tu dian tes pau tas crí ti cas pa ra que
exa mi nen sus pro pias ex pe rien cias vi vi das, sus re cuer -
dos pro fun dos y sus for mas de co no ci mien to su bor di -
na do. Es to sig ni fi ca ayu dar a los es tu dian tes a ana li zar
sus pro pias ex pe rien cias fue ra de los mar cos de re fe -
ren cia pro du ci dos en la “ca sa del se ñor”, así co mo ilu -
mi nar el pro ce so por el que son pro du ci das, le gi ti ma -
das o des con fir ma das. La ex pe rien cia es tu dian til, co mo
me dio prin ci pal de cul tu ra, ac ción y for ma ción de l
iden ti dad, de be de sem pe ñar un pa pel pre fe ren te en el
cu rrí cu lum eman ci pa to rio: así, los edu ca do res crí ti cos
de ben apren der a com pren der, afir mar y ana li zar di cha
ex pe rien cia. Ello sig ni fi ca no só lo en ten der las for mas
so cia les y cul tu ra les a tra vés de las que los es tu dian tes,
co mo su je tos lu cha do res, apren den a de fi nir se a sí mis -
mos, si no tam bién apren der a afron tar la ex pe rien cia
es tu dian til des de una pe da go gía que sea tan to afir ma -
ti va co mo crí ti ca.
El co no ci mien to, an tes de que se ha ga cri ti co,
ha de te ner un sig ni fi ca do pa ra los es tu dian tes. El co -
no ci mien to es co lar nun ca ha bla por sí mis mo, si no que
es cons tan te men te fil tra do por las ex pe rien cias, el len -
gua je co lo quial crí ti co y los co no ci mien tos mu tuos que
los es tu dian tes traen a las au las. Des gra cia da men te,
mu chos plan tea mien tos de en se ñan za y apren di za je
no tie nen en cuen ta la jus ti fi ca ción crí ti ca de los co no -
ci mien tos lo ca les ni de las afir ma cio nes de creen cias
que los es tu dian tes usan pa ra dar re le van cia y sig ni fi ca -
do a sus ex pe rien cias. Tam po co los pro fe so res in vi tan a
los es tu dian tes a con si de rar las ra mi fi ca cio nes ideo ló gi -
cas de sus creen cias co lec ti vas y de sus prác ti cas so cia -
les ha bi tua les. Da vid Lus ted pun tua li za acer ta da men te
es te as pec to:
El co no ci mien to no se pro du ce en las in ten sio -
nes de los que creen que lo po seen, ya sea en la plu ma
o en la voz. Se pro du ce en el pro ce so de in te rac ción,
en tre es cri tor y lec tor du ran te la lec tu ra, y en tre pro fe -
sor y alum no du ran te las ac cio nes en el au la. El co no -
ci mien to no es al go que se ofre ce si no al go que es en -
ten di do. Con ce bir los cam pos o los cuer pos de co no -
ci mien to co mo si fue sen pro pie dad de aca dé mi cos y
pro fe so res en un error. Nie ga la igual dad de re la cio nes
en los mo men tos de in te rac ción, y pri vi le gia fal sa men -
te un la do del in ter cam bio y lo que és te “sa be” por en -
ci ma del otro.(LUS TED 1986:4-5)
Por otro la do, se gún los pro duc to res cul tu ra les
crí ti cos, es ta con cep ción del co no ci mien to con lle va su
pro pia pe da go gía, una pe da go gía au to crá ti ca y de eli -
te. No es jus to que se nie gue el va lor de lo que los
alum nos sa ben, ni tam po co que no se re co noz can las
con di cio nes ne ce sa rias pa ra el ti po de apren di za je –crí -
ti co, com pro me ti do, per so nal, so cial- que el pro pio co -
no ci mien to exi ge.
La pos tu ra vie ne ejem pli fi ca da por los pro fe so res
que de fi nen el éxi to de sus en se ñan zas ex clu si va men te
me dian te la co rrec ción ideo ló gi ca de las asig na tu ras
que im par ten. Sha ron Welch ha bla di rec ta men te de es -
te te ma, y ar gu men ta con tra del uso de la teo ría co mo
una for ma de con trol so cial. Se ña la que la fun ción más
im por tan te de la en se ñan za es apo yar el pro ce so de
teo ri za ción, y no la me ra ex po si ción de ideas co rrec tas,
Welch sa be muy bien cuál es la tram pa que la cons -
truc ción de teo rías sue le con lle var: el uso de la teo ría
pa ra si len ciar las vo ces de los de más:
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Con si de ro que es di fí cil, aun que esen cial, es ca -
par a la tram pa de los mé to dos edu ca ti vos más tra di -
cio na les; el uso de la teo ría co mo for ma de con trol so -
cial. Es to adop ta di fe ren tes for mas, to das ellas ma ne ras
de con te ner, y fi nal men te des truir, la au da cia de los es -
tu dian tes. Una es tra te gia evi den te es la arro gan te prác -
ti ca de re cor dar que las ideas de los es tu dian tes –tan to
crí ti cas co mo cons truc ti vas- no son nue vas, y pro por -
cio nar des pués la lar ga lis ta de aque llos que ya han for -
mu la do no cio nes si mi la res aun que, por su pues to, son
ma yor so fis ti ca ción y po der re tó ri co. Otra for ma de
pre ve nir la au da cia es la de in tro du cir les la aver sión a
“rein ven tar la rue da”. Las teo rías se en se ñan en su ver -
sión fi nal, y su com ple jo pro ce so de ge ne ra ción, que
pa sa por la com pren sión de de ter mi na das for mas de
opre sión y de vi sio nes con cre tas de li be ra ción, es to tal -
men te ig no ra do. Creo que es ta ría muy bien adop tá se -
mos co mo mo de lo pa ra nues tro tra ba jo el que usa en
al gu nas en se ñan zas pri ma rias. (Welch 1990)
Los es tu dian tes son ac ti va men te ani ma dos a
rein ven tar la rue da –se les dan los pro ble mas que con -
lle va de una fór mu la pa ra ha llar el área de un rec tán -
gu lo o el vo lu men de un cu bo-. Crean do la fór mu la
por ellos mis mos, en tien den la teo ría ma te má ti ca mu -
cho más a fon do, ga nan do así con fian za en sí mis mos,
o au da cia si se pre fie re, co mo pen sa do res. El he cho de
que la fór mu la que de ri van no sea nue va, el he cho de
que otros ha yan al can za do las mis mas con clu sio nes,
pue de ser pre sen ta do des pués co mo una con fir ma ción
del tra ba jo de los es tu dian tes, co mo una prue ba de
que no es tán so los o lo cos, más allá de los lí mi tes del
dis cur so co mu nal.
Los pro fe so res sue len mos trar se preo cu pa dos y a
la de fen si va an te el he cho de per mi tir a sus es tu dian tes
con tar sus pro pias his to rias. Los pro fe so res de ben es tar
aten tos a no si len ciar in cons cien te men te a los es tu -
dian tes me dian te la in tro duc ción de dis cur sos irre co -
no ci bles en sus pro pias prác ti cas pe da gó gi cas. 
Te ner voz sig ni fi ca sa ber cuán do ex pre sar se,
cuán do afir mar di cha voz. En es te sen ti do, los es tu -
dian tes de ben ser ani ma dos tan to a es cu char co mo a
ha blar, es pe cial men te si sus vo ces tien den a do mi nar y
a con tro lar a otros. Pe ro los pro fe so res no de ben de cir
nun ca a los es tu dian tes que sus his to rias no cuen tan.
Mi che lle Fi ne pro por cio na un buen ejem plo de una
pro fe so ra que in cons cien te men te si len ció a un es tu -
dian te mien tras in ten ta ba ge ne rar un de ba te ani ma do
so bre un te ma re le van te pa ra la vi da de sus es tu dian -
tes.
A prin ci pios de pri ma ve ra, la pro fe so ra de es tu -
dios so cia les es truc tu ró en cla se un de ba te so bre Ber -
nard Goetz, un “vi gi lan te del me tro” de la ciu dad de
Nue va York. Su gi rió que “los es tu dian tes que es tén de
acuer do con Goetz se sien ten en un la do de la cla se, y
los que con si de ren que él se equi vo có que se sien ten
en el otro”. Al gran gru po re si dual que se que dó en
me dio del au la, la pro fe so ra in di có: “No seáis va gos.
Te néis que to mar una de ci sión. Al igual que en el tra -
ba jo, no po déis ser pa si vos”. Unos po cos se mo vie ron
ha cia el ban do “pro Goetz”. Unos seis per ma ne cie ron
en el cen tro. La pro fe so ra in di có, con to no en fa da do:
“Bien, pri me ro oi re mos al ban do a fa vor de Goetz, y
des pués al ban do en con tra. Vo so tros, que no te néis
opi nión, no ha bla réis so bre el te ma, ha bla réis só lo si
nos que da tiem po”.
Dei dre, una es tu dian te de la ma yo res, ne gra,
bri llan te y siem pre rá pi da en se ña lar las con tra dic cio -
nes más es con di das, rei vin di có la le gi ti mi dad del gru -
po del me dio. “No es que no ten ga nin gu na opi nión.
No es toy de acuer do en que Goetz dis pa re a gen te que
po drían ser mis her ma nos, pe ro tam po co me gus ta
sen tir me en pe li gro en mi ba rrio. Ten go mu chas opi -
nio nes, y no me de bo ca llar só lo por que no pue da de -
ci dir si él obró bien o mal. Es toy ha blan do.” Los co -
men ta rios de Dei dre le gi ti ma ron en ella y en los de más
el de re cho de adop tar pos tu ras com pli ca das e in clu so
con tra dic to rias an te una si tua ción com ple ja. Dci ha le -
gi ti ma ción ra ra men te es acep ta da por el pro fe so ra do
–con cla ras e im por tan tes ex cep cio nes que in clu yen a
pro fe so res y pa ra pro fe sio na les que vi ven en el cen tro
de Har lem con los ni ños, y en tien den y res pe tan sus vi -
das (Fi ne 1989).
La pro fe so ra de es tu dios so cia les en la anéc do ta
de Fi ne pri vi le gió in cons cien te men te su pro pia pos tu ra
ideo ló gi ca; con se cuen te men te in de ter mi nó y des le gi ti -
mó el re cha zo de Dei dre a sim pli fi car en ex ce so lo que
ella con si de ra ba un te ma com ple jo. Fre cuen te men te la
ex pe rien cia del es tu dian te es in fra va lo ra da, aun que de -
sin ten cio na da men te y a pe sar de los me jo res pro pó si -
tos éti cos y po lí ti cos; el efec to re sul tan te es la pér di da
de to do sen ti do de igual dad en el in ter cam bio en tre
pro fe sor y es tu dian tes. La pro pia pe da go gía de un pro -
fe sor se pue de con ver tir así, aun que in cons cien te men -
te, en eli tis ta y au to má ti ca.
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To da pe da go gía crí ti ca co mo for ma de po lí ti ca
cul tu ral de be asu mir la pre mi sa de que el apren di za je
se da en re la ción. El co no ci mien to co mo for ma de
ideo lo gía no pue de ser re du ci do a prác ti cas so cia les
que sim ple men te re fle jen, si gan u obe dez can a ope ra -
cio nes cog ni ti vas. Es tan im por tan te el he cho de vin cu -
lar el apren di za je a la pro duc ción y le gi ti ma ción de de -
ter mi na das po si cio nes dis cur si vas, co mo el he cho de
con si de rar que el apren di za je se da den tro de prác ti cas
ubi ca das his tó ri ca men te que im pli can re gí me nes po lí -
ti cos del cuer po. La ideo lo gía ha de ser con ce bi da co -
mo una ex pe rien cia vi vi da y cons trui da por el sen ti do
co mún, y la he ge mo nía co mo el pro ce so por el cual los
es tu dian tes con sien ten la do mi na ción de for ma in cons -
cien te e in clu so, a ve ces, en cuen tran agra da ble la for -
ma y el con te ni do a tra vés del cual la do mi na ción se
ma ni fies ta. El co no ci mien to no pue de ser teo ri za do en
tér mi nos de ra cio na li dad, al igual que la ig no ran cia no
pue de ser re le ga da al es ta do de in for ma ción ina de cua -
da o ina pro pia da, o al de co mu ni ca ción dis tor sio na da.
Di cha pers pec ti va nie ga que la ideo lo gía es té fun da -
men tal men te re la cio na da con la po lí ti ca del pla cer, la
ti po lo gía del cuer po y la pro duc ción del de seo.
De cir que la ideo lo gía es tá vin cu la da con el ám -
bi to de lo afec ti vo es co mo afir mar que se de be con si -
de rar que la ideo lo gía ope ra den tro de una po lí ti ca dl
sen ti mien to –es truc tu ras del de seo que po si bi li tan y li -
mi tan la lu cha eman ci pa to ria-. Co mo es cri be Larry
Gross berg:
Las lu chas afec ti vas pue den ser con cep tua li za da
des de los tér mi nos de las teo rías de la re sis ten cia, ya
que su ca li dad opo si to ra se cons ti tu ye, no en dia léc ti -
cas ne ga ti vas, si no por un pro yec to o una lu cha por el
for ta le ci mien to, un for ta le ci mien to que da ener gía y
co nec ta mo men tos so cia les, prác ti cas y pos tu ras sub je -
ti vas es pe cí fi cas. Por ello, pa ra com pren der de ter mi na -
das prác ti cas cul tu ra les es ne ce sa rio des cu brir có mo
for ta le cen a sus au dien cias y có mo las au dien cias for ta -
le cen a las prác ti cas; es de cir, có mo la ver da de ra ma te -
ria li dad de las prác ti cas cul tu ra les (in clu yen do lo ideo -
ló gi co) fun cio na en la eco no mía afec ti va de la vi da co -
ti dia na (Gross berg 1986ª :73-74)
Por ejem plo, mi es tu dio et no grá fi co so bre los es -
tu dian tes pro tu gue ses ca tó li cos en To ron to ti tu la do La
en se ñan za co mo una re pre sen ta ción ri tual, in ten ta ba
lla mar la aten ción so bre la im por tan cia del cuer po co -
mo ór ga no de me dia ción en la cons truc ción de la re -
sis ten cia del es tu dian te a la pe da go gía au to ri ta ria de la
es cue la. “Los es tu dian tes, vin cu lán do se con la vi da y el
len gua je de la ca lle, ad quie ren y reac cio nan a la in for -
ma ción de for ma vis ce ral; es de cir, los es tu dian tes ha -
cen in ver sio nes afec ti vas en de ter mi na dos ti pos de co -
no ci mien to.” En es te sen ti do, el co no ci mien to no es al -
go que “com pren der”, si no que siem pre es al go –sea
o no com pren di do- sen ti do y con tes ta do so má ti ca -
men te, es de cir, en su ma te ria li dad cor pó rea.
El co no ci mien to de la ca lle es epis te mo ló gi ca -
men te di fe ren te de las con cep cio nes tra di cio na les del
co no ci mien to es co lar. Es un ti po de mi me sis o de iden -
ti fi ca ción vis ce ra l/e ró ti ca. Se gún los es tu dian tes ita lia -
nos y por tu gue ses del es tu dio, el co no ci mien to ad qui -
ri do en las ca lles era “vi vi do” y me dia do a tra vés de ali -
nea cio nes dis cur si vas e in ver sio nes ideo ló gi cas afec ti -
vas no ha lla das en la es cue la. En las ca lles, lo im por tan -
te era siem pre al go “sen ti do”, mien tras que el co no ci -
mien to en cla se so lía es tar con ta mi na do por ex ce si vos
ra cio na lis mos y lo go cen tris mos. En la ca lle, los es tu -
dian tes uti li za ban vín cu los más afec ti vos con sím bo los
mar ca dos por lo emo cio nal en lu gar de por lo ra cio nal,
y por lo in com ple to en lu gar de por lo ho mo gé neo. El
co no ci mien to del au la fue di fe ren cia do con más for -
ma li dad pe ro, da do que di cho co no ci mien to no era
una ex pe rien cia vi vi da, apa re cía dis tan te, ais la do y abs -
trac to. Los es tu dian tes de ci die ron no in ver tir afec ti va -
men te en es te ti po de co no ci mien to. Se tra ta ba de un
co no ci mien to que ha si do ais la do pa ra man te ner lo a
sal vo de la “vi cia da” pro duc ción del de seo, un co no ci -
mien to que ha si do con gruen te con el dis cur so del
otro, cu yos ela bo ra dos có di gos ha blan por los es tu -
dian tes pe ro a los cua les és tos tie nen po co ac ce so si no
re nun cian a los có di gos ri tua les que afir man su iden ti -
dad y su es ta tus ca lle je ro. Los es tu dian tes cu yas sub je -
ti vi da des es ta ban “des cen tra das” o des pla za das en la
es cue la –en sen ti do de que sus vo ces eran des con fir -
ma das y des le gi ti ma das- po dían re cla mar su sen ti do
de con ti nui dad sub je ti va y de ac ción cul tu ral y so cial,
me dian te la in ver sión afec ti va en el rea lis mo po pu lar
de la vi da de la ca lle.
Los es tu dian tes lu cha ban a dia rio pa ra re con ci -
liar la dis yun ti va exis ten te en tre el sig ni fi ca do vi vi do de
las ca lles, y las ba rre ras ideo ló gi cas y lí neas fi ja das del
de seo pro du ci do me dian te las prác ti cas pe da gó gi cas y
so cia les pro pias de la vi da del au la. En la es cue la se ha -
cía un én fa sis ex ce si vo en el co no ci mien to so bre, en la
di men sión di gi tal del apren di za je (uni vo ci dad, pre ci -
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sión, ló gi ca), co mo opues to al co no ci mien to de o la di -
men sión ana ló gi ca (equi vo ca ción, am bi güe dad, des -
crip ción) ex pe ri men ta da por los es tu dian tes fue ra de la
es cue la. La ins truc ción en el au la cons ti tuía lo que Ro -
bert Ever hart de no mi na “co no ci mien to co si fi ca do”
–co no ci mien to da do de for ma li neal y re la ti va men te
no pro ble má ti ca, y que co lo ca al es tu dian te en el rol
de re cep tor pa si vo (Ever hart 1983)-. La re sis ten cia a es -
te ti po de co no ci mien to en el au la re fle ja el com por ta -
mien to del es tu dian te en ca sa, y cons ti tu ye un in ten to
ri tua li za do de lle var a la es cue la los dis cur sos hi bri di za -
dos y trans gre si vos de la ca lle. Si guien do la ter mi no lo -
gía de Ever hart, el co no ci mien to ge ne ra do me dian te
di cha re sis ten cia se con vier te en una for ma de “co no -
ci mien to re ge ne ra ti vo” que in ten ta afir mar el con trol
crea ti vo por en ci ma del pro ce so de pro duc ción del co -
no ci mien to. Es te ti po de co no ci mien to, el “co no ci -
mien to ri tual”, es esen cial men te in ter pre ta ti vo y pro vi -
sio nal, y no se ba sa en ca te go rías asu mi das. Más aún;
es es ta ble ci do pa ra re sis tir el rol que los es tu dian tes
ocu pan en el pro ce so de tra ba jo de la es cue la.
Es ta mos su gi rien do que la ins truc ción en el au la
de be ser com pren di da des de una teo ría de la ideo lo gía
re for mu la da, que pro ble ma ti ce el au la co mo un pun to
de unión pa ra una cons truc ción del otro en la que las
de ter mi na cio nes ra cia les, se xua les y de cla se se en tre -
la cen con fuer za.
El po der me dia ti za y es truc tu ra la “re la ción pe -
da gó gi ca en tre pro fe so res y es tu dian tes, la po lí ti ca de
pro duc ción del co no ci mien to, la dis po ni bi li dad de las
dis cu sio nes crí ti cas, y las for mas so cia les y cul tu ra les en
las que se po si bi li tan las pos tu ras sub je ti vas de los es -
tu dian tes. Ade más, el po der de be ser vis to en re la ción
con la pro duc ción de in ver sión afec ti va –por ej. Con la
pro duc ción de co no ci mien to co mo el ob je to del de -
seo. Ello exi ge una aten ción crí ti ca a la sen si bi li dad de
la for ma ción del su je to hu ma no y al pro ce so por el que
el sig ni fic do es co di fi ca do a tra vés del cuer po –pa ra re -
fe rir nos a es te pro ce so uti li za mos el tér mi no de “en car -
na mien to”.
El en car na mien to se re fie re al com po nen te mu -
tuo (en vol vi mien to) de la es truc tu ra so cial y el de seo,
es de cir, las re la cio nes dia léc ti cas en tre la or ga ni za ción
ma te rial de la in te rio ri dad y las for mas cul tu ra les y mo -
dos de ma te ria li dad que ha bi ta mos sub je ti va men te. Es
si mi lar al pro ce so que De Cer teau de no mi na “i“tex tua -
ción” ”n La prác ti ca de la vi da co ti dia na (1984) o la
trans for ma ción de los cuer pos en sig ni fi can tes del po -
der y la ley del Es ta do. Sin em bar go, con si de ra mos que
el po der no es sim ple men te opre si vo ya que tra ba ja en
re la ción, y la en se ñan za po ten cia y pro vo ca re la cio nes
de po der que son tan to nor ma li za do ras co mo re sis -
tentes.
Las es cue las sir ven co mo lu ga res pa ra co lo car a
los es tu dian tes en po si cio nes sub je ti vas que no con tes -
ten las asun cio nes, dis po si cio nes y di men sio nes de la
cul tu ra do mi nan te. Pe ro el au la tam bién se pue de con -
ver tir en lu gar de re sis ten cia, don de los es tu dian tes
com bi nen las po si bi li da des con tra rias y trans gre so ras
ha lla das en la cul tu ra de la ca lle; es de cir, don de las dis -
cu sio nes car ga das de con cre ción exis tan co mo po si bi -
li da des, don de la au to ne ga ción, la de sa pa ri ción y la re -
nun cia no se con vier tan en re fe ren tes pri ma rios pa ra la
cons truc ción de las iden ti da des ra cia les, se xua les y de
cla se.
Pe ro el cuer po sen si ti vo se con vier te en el pri mer
re fe ren te pa ra la po lí ti ca de la cons truc ción del co no ci -
mien to. Los es tu dian tes de la in ves ti ga ción La en se ñan -
za co mo re pre sen ta ción ri tual reac cio na ron con tra la
ca li dad en ob je tos fe ti chi za dos de vi gi lan cia y con trol.
El tra ba jo in te lec tual tie ne po co va lor afec ti vo pa ra los
es tu dian tes por que sir ve pa ra des pla zar la sen si bi li dad
del cuer po co mo pri mer sig ni fi can te pa ra la or ga ni za -
ción e in ver sión del sig ni fi ca do. Es to nos con du ce a la
im por tan te idea de que la he ge mo nía ideo ló gi ca no es
in tro du ci da so la en la es fe ra de la ra cio na li dad, si no a
tra vés de la fu sión de la po lí ti ca y la éti ca al ni vel del
cuer po.
En to da la vi da es co lar, los ges tos de los es tu -
dian tes son co si fi ca dos en ma ni fes ta cio nes cor po ra les
de he ge mo nía. La pos tu ra in có mo da y de fen si va de los
es tu dian tes, y los ges tos brus cos y au to ri ta rios de los
pro fe so res re ve lan las re la cio nes de po der que han si -
do in tro du ci das en el me dio de la car ne vi va. Los cuer -
pos de los es tu dian tes se con vier ten en ta blas so bre las
cua les los pro fe so res im pri men la creen cia en su pro pia
su pe rio ri dad cul tu ral y de cla se.
To do el mun do car ga con su pro pia his to ria de
opre sión, con los re si duos de la do mi na ción pre ser va -
dos en un te ji do la ten te. Los cuer pos de los es tu dian -
tes ob je to del es tu dio es ta ban in fla dos ideo ló gi ca men -
te con ex ce den tes, con sig ni fi ca dos po li va len tes. Co -
mo con se cuen cia, sus cuer pos se con vir tie ron en es pa -
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cios de lu cha. La re sis ten cia pa só a ser una for ma de
ga nar po der, de ce le brar el pla cer de des tro zar los có -
di gos san ti fi ca dos, y de com ba tir la opre sión en el mo -
men to vi vi do y en la ma te ria li dad con cre ta y so cial del
au la. Re sis tir sig ni fi ca ba com ba tir la su per vi sión del
con trol y del de seo, y la sim bo li za ción ca pi ta lis ta de la
car ne. La re sis ten cia de los es tu dian tes cons ti tuía un re -
cha zo del su je to his tó ri co re for mu la do co mo un dó cil
ob je to com pla cien te con la gra má ti ca de la do mi na -
ción ca pi ta lis ta. Se tra ta ba de una reac ción con tra la
pur ga de la opor tu ni dad que el cuer po tie ne de in ver -
tir en el pla cer de la trans gre sión y del co no ci mien to ilí -
ci to, a fa vor de un ideal de sen car na do de lo que cons -
ti tu yen las for mas de de seo “co rrec tas” y los pa tro nes
de con duc ta exi gi dos por la so cie dad ci vil. La re sis ten -
cia cons ti tuía el de seo de los es tu dian tes de lu char con -
tra la pers pec ti va de que sus cons truc cio nes de gé ne -
ro, se xua li dad e iden ti dad fue sen rees cri tas y de mo ni -
za das por las tro pas sub je ti va men te de fi ni das de las au -
to ri da des an glo mas cu li nas, y a tra vés de na rra cio nes
mar ca das por la di vi sión en tre co no ci mien to de al to es -
ta tus y cul tu ra de cla se me dia, y co no ci mien to de gra -
da do y otro cul tu ral al ter na ti vo.
De be mos pres tar más aten ción al po der afec ti vo
in ver ti do en ideo lo gías par ti cu la res, en for ma cio nes
cul tu ra les y en prác ti cas so cia les, y a la re la ción sen si ti -
va del cuer po con lo po pu lar y lo co ti dia no. Gross berg
re co no ce que los ám bi tos de dis cu sión se or ga ni zan
tan to ideo ló gi ca co mo afec ti va men te:
Pa ra po der com pren der la re la ción de es te su je -
to to ta li za do con la rea li dad es ne ce sa rio re co no cer
que el mun do se es truc tu ra tan to afec ti va men te co mo
se mán ti ca men te. Uti li zo el tér mi no afec to pa ra re fe rir -
me a la in ten si dad o al de seo con el que in ver ti mos en
el mun do y en nues tras re la cio nes con él...es te pro ce -
so de in ver sión afec ti va (a tra vés del cual el cuer po se
in ser ta en su en tor no fí si co y so cial) ge ne ra la po si bi li -
dad real de un sen ti do to ta li za do de la rea li dad. (Gross -
berg 1986b:185)
Una re for mu la ción de la ideo lo gía que aco mo de
una eco no mía po lí ti ca de la in ver sión afec ti va fun cio -
na rá si los edu ca do res con si de ran el co no ci mien to co -
mo al go más que una cons truc ción sin tác ti ca. La ideo -
lo gía es tá vin cu la da prin ci pal men te con la pro duc ción
del dis cur so y con el ám bi to de la in ver sión cor po ral
–es de cir, con la po lí ti ca del pla cer.
La in ca pa ci dad de los es tu dian tes de ser “al fa be -
tos” pue de pro ve nir no tan to de un pro ble ma de “ig -
no ran cia” co mo de un ac to de re sis ten cia. Es de cir,
pue de ser que los miem bros de la cla se tra ba ja do ra y
otros gru pos opri mi dos se nie guen, cons cien te o in -
cons cien te men te, a apren der los có di gos cul tu ra les y
las com pe ten cias le gi ti ma das por la cul tu ra do mi nan -
te. Por ello, es im por tan te con si de rar el com por ta -
mien to de los es tu dian tes no co mo una me di da de in -
ca pa ci dad apren di da co mo una for ma de in dig na ción
po lí ti ca y mo ral. Los es tu dian tes se re sis ten a los que la
es cue la les ofre ce, in clu yen do los ele men tos su bli mi na -
res de la ins truc ción –lo que se co no ce co mún men te
co mo “cu rri cu lum ocul to”-, pa ra so bre vir con un mí ni -
mo de dig ni dad a los ca pri chos de la es cla vi tud cul tu -
ral y de cla se. Di cha re sis ten cia de be ría ser con si de ra -
da no tan to co mo un ac to des ca li fic do de re cha zo po -
lí ti co cons cien te, si no co mo una opor tu ni dad de in ves -
ti gar las con di cio nes po lí ti cas y cul tu ra les que de ter mi -
nan di cha re sis ten cia. Los in te re ses que fun da men tal
di chos ac tos no se mues tran con cla ri dad: de ben ser
ana li za dos des de un mar co que vin cu le el am plio con -
tex to de la en se ñan za con la in ter pre ta ción que los es -
tu dian tes apor tan so bre el pro pio re cha zo. El “re cha -
zo” a apren der pue de pro por cio nar la ba se pe da gó gi -
ca pa ra ge ne rar un diá lo go crí ti co con aque llos cu yas
tra di cio nes y cul tu ras sue len ser ob je to de los asal tos
ma si vos de la cul tu ra do mi nan te.
Pa ra ayu dar en la crea ción y orien ta ción de una
pra xis li be ra do ra, la pe da go gía crí ti ca de be adop tar un
con cep to de re sis ten cia que per mi ta a los pro fe so res
cons truir prác ti cas pe da gó gi cas ade cua das a las ex pe -
rien cias de sus es tu dian tes, sin ro man ti zar las ni afir mar
lo que de be rían ser el ra cis mo, el se xis mo u otras prác -
ti cas e ideo lo gías opre so ras. Los pro fe so res de be rían
uti li zar el de seo utó pi co que se ha lla es con di do en esas
re sis ten cias. En las ac tua les mo da li da des do mi nan tes
de pe da go gía, pro fe so res y es tu dian tes ge ne ran dis -
cur sos opues tos des de re la cio nes de po der de si gua les.
En la pe da go gía crí ti ca, co mo he mos vis to, el diá lo go
pro fe sor-es tu dian te no pue de li mi tar se a di chos dis cur -
sos bi na rios opues tos. Por el con tra rio, co mo el tra ba -
jo de Pau lo Frei re y de otros han mos tra do con dra má -
ti ca cla ri dad, un en cuen tro pe da gó gi co crí ti co re pre -
sen ta rá la in te rrel ka ción, la mo di fi ca ción y el in ter cam -
bio mu tuo de las dis cu sio nes pro fe sor es tu dian te, a
par tir de los prin ci pios es truc tu ran tes que po ten cian
aque llas ca pa ci da des hu ma nas que re co no cen que la
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mul ti tud de po si cio nes exis ten tes en re la ción a los te -
mas de ra za, gé ne ro, cla se y orien ta ción se xual y las
for mas so cia les son com pa ti bles en una re cons ti tui da
vi da de mo crá ti ca pú bli ca e ima gi na ria.
Más allá del discurso del antiutopismo
A pe sar de que los edu ca do res y teó ri cos so cia -
les de iz quier das han ela bo ra do so fis ti ca das for mas y
mé to dos de crí ti ca ideo ló gi ca, la ma yo ría de ellos no
han lo gra do de sa rro llar una no ción ra di cal de es pe ran -
za y po si bi li dad. De he cho, al gu nos edu ca do res ra di ca -
les han ar gu men ta do que la no ción de es pe ran za co -
mo ba se de un len gua je de po si bi li dad, en rea li dad no
es más que un “tru co de la con tra he ge mo nía”, y que
la es pe ran za se uti li za más por un efec to ideo ló gi co
que co mo eco de las ra zo nes teó ri cas. Es de cir, la es pe -
ran za vis ta co mo una po si bi li dad no con tie ne un pro -
yec to po lí ti co in ma nen te, y co mo tal de be ser sa cri fi ca -
da en el al tar de la rea li dad em pí ri ca. Iró ni ca men te, es -
ta pos tu ra ha ce que la mis ma no ción de con tra he ge -
mo nía sea in sos te ni ble, ya que im plí ci ta men te to da lu -
cha sig ni fi ca un ele men to de po si bi li dad utó pi ca. “En
es te ca so, el con cep to de es pe ran za se usa en rea li dad
pa ra de sa ni mar la ac ción po lí ti ca. Es te pun to muer to
teó ri co y po lí ti co es la an tí te sis de lo que sig ni fi ca ha -
blar el len gua je de po si bi li dad mien tras se adop tan
prác ti cas ra di ca les. Ello va en con tra de la idea de opo -
ner se a la opre sión mien tras si mul tá nea men te se lu cha
por un nue vo ti po de sub je ti vi dad y por for mas al ter -
na ti vas de co mu ni dad.” Es tas nue vas sub je ti vi da des y
for mas al ter na ti vas de co mu ni dad de ben re co no cer la
mul ti pli ci dad, con tra dic to rie dad, in for ma ción mu tua y
el ca rác ter his tó ri ca men te dis con ti nuo de los dis cur sos
y las prác ti cas so cia les. Ello in di ca, des de nues tro pun -
to de vis ta, la au to cons cien te pro duc ción de for mas
pos co lo nia les de sub je ti vi dad y de múl ti ples co mu ni -
da des de so li da ri dad y de re sis ten cia, que res pon den
ac ti va men te a la opre sión co mo un ac to sub je ti vo
cons cien te y co mo for mas de pra xis po lí ti ca co lec ti va
que son una par te del es fuer zo con ti nuo por re pen sar
el mun do so cial des de la pers pec ti va de la om ni pre sen -
cia de la opre sión. Siem pre se da el pe li gro de que las
for mas crí ti cas de sub je ti vi dad pue dan ser re te rri to ria -
li za das por el dis cur so eu ro cén tri co, y que las prác ti cas
so cia les pue dan ser re co lo ni za das por el de seo fá ti co,
la ra cio na li dad tec no crá ti ca, y la ló gi ca del fas cis mo.
Tam bién exis te el pe li gro de con si de rar las re la cio nes
de ra za, cla se y gé ne ro in de pen dien te men te, o asu mir
que pro du cen efec tos de opre sión igua les, en lu gar de
exa mi nar di chas re la cio nes a par tir de las es tre chas vin -
cu la cio nes que las en tre la zan, de la es pe ci fi ci dad con -
tex tual, y des de de ter mi na das cir cuns tan cias his tó ri cas.
Los crí ti cos de la en se ñan za de ben exa mi nar có mo la
ra za, la cla se y el gé ne ro se in ter sec cio nan en con tex -
tos es pe cí fi cos y adop tan for mas com ple jas pa ra crear
mo da li da des de opre sión tri ple, co mo es el ca so de las
mu je res ne gras de cla se tra ba ja do ra.
El ejer ci to de es pe ran za y po si bi li dad que es ta -
mos pro po nien do co mo par te de la pra xis pe da gó gi ca
crí ti ca im pli ca una sig ni fi ca ti va com pa ra ción y un en -
deu da mien to con los nue vos de sa rro llos de la teo lo gía
de la li be ra ción, la teo lo gía po lí ti ca y la teo lo gía fe mi -
nis ta. Los teó lo gos de la li be ra ción, ar gu men tan do que
tan to la teo lo gía pro tes tan te co mo la ca tó li ca ro ma na
han pa sa do por al to el te ma bí bli co de la opre sión /li -
be ra ción y el men sa je de for ta le ci mien to po lí ti co de la
me siá ni ca mi sión del Evan ge lio, afir man que di cha
omi sión ha fun cio na do co mo “una op ción her men -
néu ti ca e in cons cien te al ser vi cio de los in te re ses po lí -
ti cos y ma te ria les, tan to de las ins ti tu cio nes pro pias de
la cris tian dad es ta ble ci da co mo de la cre cien te cla se
me dia, y que hoy es tá al ser vi cio de los in te re ses del
im pe rio ca pi ta lis ta nor tea me ri ca no”.
Pro tes tan tes co mo Min guez Bo ni no, ca tó li cos
ro ma nos co mo Juan Luis Se gun do, y otros “teó lo gos
de la pe ri fe ria” co mo Sha ron Welch, Re bec ca Chopp,
Mary Daly, Cor nel West, Eli sa beth Schus ser Fio ren za,
Jur gen Molt mann, Ru bem A. Al ves, Leo nar do Buff, Clo -
do vis Boff, Gus ta vo Gu tié rrez, En ri que D. Dus sel, Hu go
Ass mann, Se ve ri no Croat to y Luis Metz (mu chos de los
cua les son teó lo gos pas to ra les del Ter cer Mun do ca tó -
li co ro ma no) no ar ti cu lan sus pos tu ras teo ló gi cas des -
de el com pro mi so ahis tó ri co, des con tex tua li za do, y su -
pues ta men te sin va lo res del Evan ge lio –es de cir, des de
la so be ra na o au to ri ta ria pers pec ti va ilus tra da de una
lec tu ra fi ja da de la ver dad es cri ta- si no des de una com -
pren sión pos ti lus tra da de la his to ria, de la lu cha de cla -
ses y del pa triar ca do, y des de el pun to de vis ta de los
opri mi dos y de la lu cha por la li be ra ción. Es ta pos tu ra
es una “apues ta her me néu ti ca” que afir ma la “in cli na -
ción de Dios” a fa vor de los po bres, los pri va dos de de -
re chos ci vi les, los mar gi na dos y los opri mi dos. Des de
es ta pers pec ti va de la pe da go gía crí ti ca, la teo lo gía de
la li be ra ción es más que una aden da ecle siás ti ca; es
prin ci pal men te una pos tu ra éti ca con tes ta ta ria y su re -
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to fun da men tal ra di ca, por ejem plo, en re cu pe rar los
sím bo los del Evan ge lio “que han si do uti li za dos por las
su ce si vas au to ri da des en Su dá fri ca pa ra des viar el in -
cues tio na ble de re cho de los opri mi dos a ser li bres” (Vi -
lla-Vin cen cio 1989:463).
La teo lo gía de la li be ra ción tie ne mu cho que
ofre cer a la teo ría edu ca ti va crí ti ca. Con fron ta aque llas
fuer zas que man tie nen cau ti va a la his to ria y re ta a la
ima gen reac cio na ria y pa triar cal de un Dios de fen di da
por las fuer zas de la nue va de re cha, un Dios “cu ya pro -
vi den cia jus ti fi ca la pa si vi dad y la re sig na ció n...un Dios
cen tra do en de vo cio nes y sa cra men tos que con du cen
a un se mi fa ta lis mo” (Se gun do 1980: 18). De he cho, se
tra ta de un in ten to por “rom per con to do aque llo que
di fi cul ta la so li da dri dad efec ti va y ver da de ra con los
que su fren si tua cio nes de in jus ti cia y ex plo lia ción” (Gu -
tié rrez 1983:9).
La teo lo gía de la li be ra ción ofre ce a la teo ría
edu ca ti va crí ti ca una for ma de re con ce bir la es pe ran za
sin caer en un op ti mis mo con gra tu lan te ni en una cer -
te za ab so lu ta. Cuan do Al ves (si guien do a Molt mann)
in vo ca la “teo lo gía de la es pe ran za”, ar gu men ta que la
his to ria no de be ser en ten di da co mo un “pro ce so in -
ma nen te” si no co mo “la crea ción del mun do” (Al ves
1975:57). La es pe ran za, en es te sen ti do crí ti co, no se
crea sim ple men te a par tir de un ac to de ne ga ción o de
len gua je crí ti co, si no a par tir de una con cep ción utó pi -
ca del fu tu ro. Es ta utó pi ca for ma de es pe ran za pue de
ser con ce bi da tan to me ta fí si ca men te co mo his tó ri ca -
men te.
Ri chard Berns tein de sa cre di ta el “es cep ti cis mo
abs trac to” de la ma yo ría del cri ti cis mo so cial pos mo -
der nis ta, que tie ne la me ta fí si ca co mo blan co en sus
ata ques a la cer te za, la to ta li dad, la re con ci lia ción de
di fe ren cias y las in cues tio na das dis tin cio nes éti co-on to -
ló gi cas; Berns tein afir ma que di chos ata ques se ba san
en una ca ri ca tu ra de la tra di ción me ta fí si ca, ig no ran do
su es pí ri tu de crí ti ca y es pe cial men te su “com pro mi so
con el en cuen tro y el diá lo go crí ti co, y su aper tu ra a lo
que es di fe ren te, el con sen ti mien to de arries gar los
pro pios per jui cios en la bús que da de un te rre no co -
mún sin te ner nin gu na ga ran tía de en con trar lo”.
Berns tein pro po ne la im por tan te no ción de “plu ra lis -
mo com pren di do”, que se opo ne a otros ti pos de plu -
ra lis mo a me nu do ata ca dos (con ra zón) por las crí ti cas
pos tes truc tu ra lis tas. Lo que él lla ma “plu ra lis mo flo jo”
im pli ca una sim ple acep ta ción de la exis ten cia de una
va rie dad de pers pec ti vas y pa ra dig mas, vis tas co mo
vir tual men te in con men su ra bles, y un “plu ra lis mo anar -
quis ta des cen tra do” que pue de “adop tar una for ma
de ses pe ra da o ce le bra to ria” –ge ne ra da en am bos ca -
sos por el re co no ci mien to de que “vi vi mos en un mun -
do des cen tra do y po li cén tri co en el que no es po si ble
una in ter pre ta ción uni fi ca da” (Berns tein 1988: 270)-.
Por el con tra rio, el plu ra lis mo com pro me ti do acep ta la
fal ta de con ver gen cia de la es pe cu la ción me ta fí si ca,
aun que re cha za el cues tio na mien to de cer te zas y ab so -
lu tos; y to do ello a la vez que em pren de un en cuen tro
con lo que es di fe ren te” (pág. 272). Di cho plu ra lis mo
com pro me ti do re co no ce que las asun cio nes me ta fí si -
cas siem pre se si túan con tex tual men te e his tó ri ca men -
te y se nu tren de for mas de teo ri za ción e in ter pre ta ción
que son por sí mis mas prác ti cas so cia les e his tó ri cas es -
truc tu ra das.
El es pí ri tu de di cha pers pec ti va sa ca a la luz los
prin ci pa les de sa rro llos de los es cri tos de Ernst Bloch so -
bre el te ma del uto pis mo. Bloch, en sus tex tos de los
años trein ta, pre ten día re fu tar la pers pec ti va del si glo
XIX que eli mi na el con cep to de uto pía por que no po -
día ser le gi ti ma do a tra vés de la ra zón ni fun da men ta -
do en la rea li dad em pí ri ca. El au tor ar gu men ta ba que
la uto pía era una for ma de “ex ce den te cul tu ral” en el
mun do, pe ro que de ja ba de ser lo “si con te nía la chis -
pa que va más allá del va cío que nos ro dea”. Bloch se
es for za ba por man te ner vi vo el es pí ri tu utó pi co ra di cal
y re den ti vo en una épo ca de gra ve ci nis mo, en la que
la tra di ción ilus tra da es ta ba sien do ab sor bi da por la ló -
gi ca del fas cis mo.
Por su pues to, Bloch ne ga ba las afir ma cio nes on -
to ló gi cas, re gio na les y psi co ló gi cas de la crí ti ca es tán -
dar de la uto pia, y pos tu la ba que el pen sa mien to utó -
pi co era fun da men tal pa ra com pren der tan to la hu ma -
ni dad co mo la hu ma ni za ción del mun do. Así, el au tor
es cri be, “la uto pía se ex tien de tan le jos y pro por cio na
tan to po der a to das las ac ti vi da des hu ma nas que to da
con si de ra ción del hom bre y del mun do la de be con te -
ner ne ce sa ria men te. No hay rea lis mo, que se me rez ca
tal nom bre, que real men te abs trai ga de es te fuer te ele -
men to al go que sea ina ca ba do”.
La pos tu ra de Bloch tie ne pro fun das im pli ca cio -
nes pa ra los edu ca do res ra di ca les: re pre sen ta la con vic -
ción de que una iz quier da in ca paz de afron tar un pro -
yec to utó pi co se con sig na a si mis ma a la im po ten cia
po lí ti ca, la am ne sia his tó ri ca y la iner cia mo ral. És te ha
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si do el ca so de nu me ro sas crí ti cas an ti fun da cio na lis tas
a la cul tu ra y las for ma cio nes so cia les con tem po rá neas,
crí ti cas que es tán mar ca das por un es te ti cis mo apo lí ti -
co, por po lé mi cas de es cep ti cis mo, por el fe ti chis mo
del sig no y por el re fu gio en lo ima gi na rio y en me ta fí -
si cas ne ga ti vas, ig no ran do la ago nía y los gri tos de los
opri mi dos, Bloch nos re cuer da que el pro yec to utó pi -
co no só lo des cu bre los su mer gi dos an he los in he ren tes
a to da dis tor sión ideo ló gi ca, si no que tam bién in ten ta
re cla mar aque llos an he los ba sa dos en vi sio nes tan to al -
ter na ti vas co mo opo si to ras. El pro yec to utó pi co de
Bloch, del que nos he mos apro pia do pa ra la cons truc -
ción de una pe da go gía de la po lí ti ca cul tu ral pos co lo -
nial, ha bla de la eli mi na ción de las for mas de opre sión
y de in jus ti cia. Exi ge el re co no ci mien to por par te de
pro fe so res y es tu dian tes de los apun ta la mien tos dis cur -
si vos e ideo ló gi cos del cu rri cu lum ocul to, y de la fa bri -
ca ción de sue ños y la mo vi li za ción del de seo me dian te
las for ma cio nes bu ro crá ti cas del Es ta do, las prác ti cas
ins ti tu cio na les y las in dus trias cul tu ra les, y a tra vés de
for mas de sub je ti vi dad nu tri das por los dis cur sos y las
prác ti cas so cia les de la vi da co ti dia na. 
El tra ba jo de Bloch pro por cio na una ba se pa ra
que los edu ca do res ra di ca les con si de ren có mo se pue -
den en ten der y de sa rro llar las ins ti tu cio nes so cia les, co -
mo par te de una lu cha po lí ti ca y edu ca ti va más am plia.
Ade más, su tra ba jo es muy ins truc ti vo pa ra aque llos
que per ci ben el be ne fi cio de com bi nar un len gua je de
crí ti ca con un len gua je de po si bi li dad, en un es fuer zo
por am pliar los con tex tos so cia les y po lí ti cos en los que
la ac ti vi dad pe da gó gi ca pue de fun cio nar co mo par te
de una es tra te gia con tra he ge mó ni ca.
Vis to que Bloch vin cu la el po der con la lu cha co -
lec ti va por el po ten cial eman ci pa to rio no des cu bier to,
Mi chel Fou cault vin cu la la ver dad con los de sa rro llos
fun da men ta les del po der y el co no ci mien to. Con ello,
pro por cio na una im por tan te con cep tua li za ción del rol
del in te lec to y de la prác ti ca in te lec tual.
En pa la bras de Fou cault, no se pue de con si de rar
que la ver dad exis te fue ra del po der, ni tam po co que
sea el pro duc to y la re com pen sa de aque llos in te lec -
tua les que se han li be ra do a sí mis mos de la ig no ran -
cia. Por el con tra rio, la ver dad for ma par te de la eco -
no mía po lí ti ca del po der. Así in di ca, en uno de sus tex -
tos más ci ta dos:
La ver dad es una co sa de es te mun do: se pro du -
ce só lo gra cias a múl ti ples for mas de li mi ta cio nes. E in -
du ce re gu la res efec tos de po der. Ca da so cie dad tie ne
su ré gi men de ver dad, su “po lí ti ca ge ne ral” de la ver -
dad: es de cir, los ti pos de dis cur so que acep ta y que
ha ce fun cio nar co mo ver dad, los me ca nis mos y las ins -
tan cias que per mi ten a uno dis tin guir las afir ma cio nes
ver da de ras de las fal sas, las for mas por las que ca da
una es san cio na da, las téc ni cas y los pro ce sa mien tos de
va lor en la ad qui si ción de la ver dad; el es ta tus de los
que se en car gan de de cir lo que se con si de ra ver dad -
...Me pa re ce que lo que de be mos te ner en cuen ta en
el in te lec to no es “la po se sión de los va lo res uni ver sa -
les”, si nop sis en la per so na que ocu pa una po si ción es -
pe cí fi ca es ta es pe ci fi ci dad es tá vin cu la da, en una so cie -
dad co mo la nues tra, al fun cio na mien to ge ne ral de un
apa ra to de la ver dad. (Fou cault 1980: 132)
El aná li sis de Fou cault de la eco no mía po lí ti ca de
la ver dad y su es tu dio so bre có mo se or ga ni zan y se le -
gi ti man los “re gí me nes de la ver dad” nos pro por cio na
una ba se teó ri ca, que es tá en con so nan cia con la de
Bloch, a par tir de la cual se pue de de sa rro llar un con -
cep to de prác ti ca pe da gó gi ca co mo for ma de po lí ti ca
cul tu ral. Los pro fe so res y los in te lec tua les de ben ser
con si de ra dos en fun ción de sus fun cio nes po lí ti cas y
so cia les en un de ter mi na do “ré gi men de ver dad”. Es
de cir, ya no po drán se guir en ga ñán do se a sí mis mos al
creer que son in te lec tua les al ser vi cio de la ver dad,
cuan do en rea li dad es tán pro fun da men te im pli ca dos
en ba ta llas “so bre el es ta tus de la ver dad y el rol eco -
nó mi co y po lí ti co que jue ga” (Fou cault 1980: 132).
Si la prác ti ca in te lec tual ha de es tar vin cu la da
con la crea ción de una al ter na ti va y de una po lí ti ca
eman ci pa do ra de la ver dad, és ta ha de ba sar se en for -
mas de dis cur so y de ac ción éti cas y mo ra les que abor -
den el su fri mien to y la lu cha de los opri mi dos. Di cha
prác ti ca ha de pres tar aten ción al rol que el po der de -
sem pe ña en la ge ne ra ción de for mas de co no ci mien to
que es truc tu ran y le gi ti man de ter mi na das for mas de
vi da so cial y cul tu ral, que ex pre san los de seos po pu la -
res y las ne ce si da des dia rias, y que cons tru yen for mas
con cre tas de nom brar y en ten der la ex pe rien cia. Si -
guien do los im por tan tes plan tea mien tos de Fou cault,
la re la ción co no ci mien to /po der pro du ce pe li gro sos
efec tos “po si ti vos” al crear de ter mi na das ne ce si da des,
de seos y ver da des. El aná li sis que Fou cault ha ce de ello
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pro por cio na a los edu ca do res la ba se pa ra re cons truir
una teo ría so cial ra di cal que vin cu le la pe da go gía con
for mas de crí ti ca y po si bi li dad. A tra vés de la ilu mi na -
ción de los efec tos pro duc ti vos del po der, se ha ce po -
si ble que los pro fe so res, co mo in te lec tua les, de sa rrol -
llen prác ti cas pa ra abor dar con se rie dad la for ma co mo
se cons tru yen las sub je ti vi da des en de ter mi na dos “re -
gí me nes de ver dad”; tam bién se su bra ya la im por tan -
cia de de sa rro llar una teo ría de la ex pe rien cia co mo as -
pec to cen tral de la pe da go gía ra di cal. Ello in di ca tam -
bién el rol que los edu ca do res pue den de sem pe ñar co -
mo por ta do res de una me mo ria pe li gro sa. “Los edu ca -
do res pue den ac tuar co mo in te lec tua les trans for ma do -
res im pli ca dos en la ta rea de ex ca var la con cien cia his -
tó ri ca y el co no ci mien to “re pri mi do” que in di ca la exis -
ten cia de ex pe rien cias de su fri mien to, con flic to y lu cha
co lec ti va. En es te sen ti do, los pro fe so res co mo in te lec -
tua les pue den em pe zar a vin cu lar la no ción de com -
pren sión his tó ri ca con es tra te gias de crí ti ca y trans for -
ma ción so cial.
Por úl ti mo, la cons truc ción de una pe da go gía
ra di cal co mo for ma de po lí ti ca cul tu ral sig ni fi ca que los
edu ca do res ra di ca les de ben im pli car se en lu chas con -
tra he ge mó ni cas, trans for man do sus cla ses en la bo ra to -
rios so cia les en los que se abren nue vos es pa cios cul tu -
ra les. Es tas zo nas de po si bi li dad no só lo de ses ta bi li zan
las alian zas que se dan en tre pa si vi dad, de ses pe ran za,
de pen den cia y des con sue lo, si no que tam bién in vi tan
a pro fe so res y es tu dian tes a for mar aso cia cio nes de di -
ca das a la re cons truc ción de las sub je ti vi da des y a la
reo rien ta ción de las vía del de seo hu ma no. “És tos no
de ben pen sar en tér mi nos de ci vis mo, pro fe sio na li dad
y ob ten ción de pro mo cio nes, si no que de ben re de fi nir
sus ro les en los es pa cios po lí ti co, eco nó mi co y cul tu ral
don de los “re gí me nes de ver dad” se pro du cen, se le gi -
ti man y se dis tri bu yen. En es tos con tex tos los in te lec -
tua les pue den con fron tar la mi cro fí si ca del po der y el
tra ba jo, cons tru yen do es fe ras pú bli cas de opo si ción
co nec ta das a la pro duc ción de la vi da co ti dia na y a
más am plias es fe ras ins ti tu cio na les de po der.
El pro yec to utó pi co que ima gi na mos no es un
es que ma uni ver sal a prio ri pa ra las es cue las y la so cie -
dad en ge ne ral, pla nea do por un equi po de in te lec tua -
les ra di ca les de éli te. Tam po co su po ne mos que una éti -
ca ra di cal idea li za da pue da sim ple men te im plan tar se
en el or den so cial y trans for mar lo co mo por ar te de
ma gia. Por el con tra rio, nues tra vi sión de la es pe ran za
im pli ca la cons truc ción de una fi lo so fía pú bli ca ra di cal
que los pro fe so res y las alian zas po pu la res pue dan
adop tar crí ti ca men te, apro piar se dia léc ti ca men te y
me diar con cre ta men te en co mu ni da des y au las. Es ta
cons truc ción de una mo ra li dad pro vi sio nal ne ce sa ria
pa ra el cam bio so cial eman ci pa to rio só lo pue de ser lle -
va da a ca bo me dian te la com pren sión de los ro les pro -
duc ti vos y de bi li ta do res que jue ga el po der en la pro -
duc ción de las ma te rias es co la res y de las sub je ti vi da -
des de los es tu dian tes.
El len gua je de po si bi li dad cons ti tu ye un po de ro -
so dis cur so al ter na ti vo que par te de una po lí ti ca de la
cul tu ra ba sa da en la pra xis, una po lí ti ca que re nun cia a
la for mu la ción de un gran dio so an te pro yec to de cam -
bio. Es te len gua je de es pe ran za mi ti ga las im plic cio nes
re la ti vis tas de un cu rri cu lum uni ver sal, ya que con ci be
la pe da go gía crí ti ca de ma ne ra que los prin ci pios fun -
da men ta les y los re fe ren tes ori gi na rios de la de mo cra -
cia so cia lis ta pue den fi nal men te emer ger en una pra xis
de lo par ti cu lar y de lo es pe ci fi co. La teo ría edu ca ti va y
la lu cha his tó ri ca pue den en tre la zar se, ya que co mo
teo ría es ser vi da e in for ma da dia léc ti ca men te por la
prác ti ca; la teo ría só lo se pue de si tuar al ser vi cio de ob -
je ti vos po lí ti cos de pre sión en la es fe ra pú bli ca de la lu -
cha hu ma na co ti dia na. Así, el len gua je de es pe ran za
pue de evi tar ex ce si vos en deu da mien tos con los es tán -
da res prees ta ble ci dos y au to ge ne rar for mu la cio nes
teó ri cas que va yan más allá de lu chas hu ma nas con cre -
tas y del cues tio na mien to his tó ri co. Di cho len gua je de -
be re co no cer su pro pio rol en la cons truc ción de la
sub je ti vi dad. Por ello, el len gua je de es pe ran za de be
de sau to ri zar y re tar al do mi nio de las na rra ti vas de la
de mo cra cia pos tin dus trial y a los dis cur sos pa triar ca les,
in di vi dua les y hu ma nis tas que la res pal dan, a la vez
que so ca va y re cons tru ye la idea li za da y ro mán ti ca
con cep ción del su je to, una con cep ción de ter mi na da
por las prác ti cas dis cur si vas eu ro cén tri cas y an dro cén -
tri cas. Es te len gua je de es pe ran za re cha za la sub yu ga -
ción cla sis ta del cuer po pro le ta rio me dian te su es te ti za -
ción es té ril por par te de las ca te go rías bur gue sas de la
car ne. Tam bién re cha za el do mi nio del pa triar ca do so -
bre el cuer po fe me ni no y el en car na mien to de la ideo -
lo gías mas cu li nis tas.
Los es tu dian tes de ben dis po ner de un len gua je
de crí ti ca y po si bi li dad que es ta blez ca re tos y que
trans for me la vio len ta re pre sión de la bu ro cra cia mo -
der na, los bar ba ris mos en gen dra dos por las tec no lo -
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gías de la an dro cra cia, la con so li da ción sis te má ti ca de
una je rar quía de cla ses por eli tes nor ma ti vas, la ló gi ca
del co lo nia lis mo, y la de mo ni za ción de las mi no rías ra -
cia les y de los po bres.
Por úl ti mo, re mar ca mos que los edu ca do res so -
cia les de ben fun cio nar co mo al go más que me ros
agen tes de crí ti ca so cial. De ben in ten tar for jar un len -
gua je de es pe ran za que in di que nue vas for mas de re -
la ción so cial y ma te rial. Así, el dis cur so crí ti co se con -
vier te en al go más que una for ma de di so nan cia cul tu -
ral, de “do bles lec tu ras” des truc ti vas, en al go más que
la me ra des via ción de la po ten cia de los sig ni fi ca dos
do mi nan tes y de las re la cio nes so cia les; se con vier te
más bien en una par te de la lu cha con ti nua por las es -
fe ras con tra pú bli cas don de el len gua je de la aso cia ción
pú bli ca y el com pro mi so de la trans for ma ción so cial
emer ge co mo mo vi mien tos por el cam bio so cia les y
con cre tos.
Des de es ta pers pec ti va y en rai za da en la ló gi ca
dia léc ti ca que se cen tra en la crí ti ca y en la trans for ma -
ción, la en se ñan za crea ti va y crí ti ca adop ta un ca rác ter
an ti ci pa to rio de po si bi li dad y es pe ran za. Op ta mos por
una pe da go gía cu yos ni ve les de ren di mien to sean de -
ter mi na dos en fun ción de ob je ti vos de crí ti ca y del in -
cre men to de la ima gi na ción so cial, una pe da go gía que
vin cu le la en se ñan za y el apren di za je con la fi na li dad
de edu car a los es tu dian tes pa ra que afron ten ries gos
en las con ti nuas re la cio nes de po der, y pa ra que per si -
ban un mun do, que to da vía no exis te, pa ra al te rar los
fun da men tos de ra za, cla se so cial y se xo so bre los que
la vi da es vi vi da.
La es pe ran za ra di cal siem pre es par ti cu lar y es -
pe cí fi ca. Sin ella se ha ce di fí cil ge ne rar las con di cio nes
ne ce sa rias pa ra la lu cha hu ma na y la trans for ma ción
so cial. Des pro vis tos de es pe ran za, nos mar chi ta mos
co mo ac to res so cia les y pa sa mos a ser me ro eco del te -
nue su su rro de his to rias de re sis ten cia. Ca da ac to de
es pe ran za es si mul tá nea men te un ac to de du da; en el
ca so de la es pe ran za ra di cal, la du da re cha za la ló gi ca
to ta li zan te que con du ce a un de ses pe ro pa ra li za dor. La
es pe ran za ra di cal, la es pe ran za for ja da en el yun que de
lo par ti cu lar y lo es pe cí fi co –in clu so cuan do es tá te ji da
en el ta piz pos mo der no de las sub je ti vi da des imi ta das,
iró ni cas, des cen tra das y múl ti ple men te or ga ni za das-,
des pri vi le gia la vo lun tad del po der cí ni co a fa vor de la
vo lun tad de so ñar y de ac tuar en fun ción de di chos
sue ños. Co mo so ña do res pos mo der nos, ha pa sa do a
ser nues tra car ga y res pon sa bi li dad la trans for ma ción
de nues tra de ses pe ra ción en com pa sión y com pro mi -
so, el he cho de re tar nues tra sen sa ción de de so rien ta -
ción y de ses pe ran za con una éti ca del ries go y del re -
cha zo. El re cha zo de la ló gi ca to ta li zan te de las na rra ti -
vas do mi nan tes, y la fo ca li za ción en la es pe ci fi ci dad y
la par ti cu la ri dad que la es pe ran za ra di cal ofre ce, no es
lo mis mo que re cha zar el dis cur so de la to ta li dad com -
ple ta. Aun que de ben exis tir va rias es fe ras pri va das y
pú bli cas des de las que plan tear una po lí ti ca opo si to ra,
y aun que el pos tes truc tu ra lis mo crí ti co nos ofre ce la
po si bi li dad de cons truir nue vas ar ti cu la cio nes de una
de mo cra cia más pro fun da y más ra di cal e in de ter mi na -
da (La clau 1988), la iz quier da edu ca ti va to da vía ne ce -
si ta sa car pro ve cho de una vi sión co lec ti va de la to ta li -
dad so cial a la que as pi ra la re for ma edu ca ti va. Lo que
real men te de be aban do nar se son los usos re duc cio nis -
tas de la to ta li dad, y no el con cep to de to ta li dad en sí
mis mo. Si no co rre mos el ries go de in de ter mi nar el ver -
da de ro con cep to de la es fe ra pú bli ca de mo crá ti ca. Vol -
ve re mos a tra tar el te ma en los ca pí tu los si guien tes.
Re cha zar el len gua je de po si bi li dad por con si de -
rar lo un an he lo idea lis ta, abs trac to e im prac ti ca ble, sig -
ni fi ca no ser ca paz de com pren der lo co mo la ex pre sión
de aque llos ele men tos de la pra xis crí ti ca que to da vía
no han si do des cu bier tos pe ro que de ben ser dia léc ti -
ca men te adop ta dos y fun da men ta dos en una teo ría
crí ti ca de la cul tu ra y en una po lí ti ca de la re pre sen ta -
ción. En es te con tex to, la en se ñan za co mo una for ma
de po lí ti ca cul tu ral no es una ca te go ría ab so lu ta, si no
una ca te go ría crí ti ca men te pro vi sio nal, con cre ta men te
utó pi ca y cul tu ral men te es pe cí fi ca. La pe da go gía de la
li be ra ción es ne ce sa ria men te par cial e in com ple ta, y no
tie ne res pues tas de fi ni ti vas. Es una par te de la lu cha
con ti nua por la com pren sión crí ti ca, por for mas eman -
ci pa to rias de so li da ri dad, y por la re cons ti tu ción de la
vi da de mo crá ti ca pú bli ca. 
Posmodernismo. poscolonialismo y pedagogía
En Pe da go gía del opri mi do, Pau lo Frei re en fa ti za
la im por tan cia del diá lo go y lo co nec ta con la lu cha de
los opri mi dos pa ra lle gar a ser su je tos. Se ña la que: “El
amor es a la vez la fun da ción del diá lo go y dia ló gi co en
sí mis mo. Es así ne ce sa ria men te la ta rea de su je to res -
pon sa bles y no pue de exis trir en una re la ción de de no -
mi na ción”. Frei re co men ta ade más: “Es toy más y más
con ven ci do de que los ver da de ros re vo lu cio na rios de -
ben per ci bir la re vo lu ción, da da su na tu ra le za crea ti va
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y li be ra do ra, co mo un ac to de amor… La dis tor ción
im pues ta en la pa la bra amor por el mun do ca pi ta lis ta
no pue de evi tar que la re vo lu ción ten ga un ca rác ter
amo ro so…”. Sig ni fi ca ti va men te, la do mi na ción mas -
cu li na su pri me es te diá lo go que es esen cial men te de
amor, de ma ne ra que mu je res y hom bres no pue den
oir se ha blan do en tre ellos a me di da que se ocu pan de
sus vi das dia rias. Co mo los fe mi nis tas ha blan más a
mu je res y hom bres del pa triar ca do, es im por tan te que
afron te mos la ver dad de que las cir cuns tan cias de la
do mi na ción mas cu li na ha cen que las au tén ti cas re la -
cio nes amo ro sas en tre la ma yo ría de hom bres y mu je -
res sean im po si bles. De be mos dis tin guir en tre los vín -
cu los de cui da do y com pro mi so que se de sa rro llan en
un en cuen tro do mi nan te-su mi so, su je to-ob je to, y
aquel cui da do y com pro mi so que emer ge en un con -
tex to de no do mi na ción, de re ci pro ci dad, de mu tua li -
dad. Es es ta vin cu la ción la que po si bi li ta un amor sos -
te ni do, la que per mi te que hom bres y mu je res se nu -
tran unos a otros pa ra cre cer ple na y li bre men te.
(hooks 1989: 131) 
Una no che es ta ba yo ca mi nan do por la Uni ver -
si dad de Te xas, en Aus tin, don de tie nen una bue na y
gran de es cue la de ne go cios, y pa sé por una cla se en la
que ha bía un exa men pa ra ha cer en ca sa es cri to en la
pi za rra. Era jus to an tes de lo Gra na da. Ha bía el si guien -
te pe que ño ejer ci cio: “Su pon ga mos que un país co mu -
nis ta aca ba de in va dir una pe que ña is la en tal lu gar.
¿Qué ti po de mo di fi ca cio nes in tro du ci rías en tu pro -
gra ma de de sa rro llo en tér mi nos de ma xi mi na ción del
pro yec to y de cos te-efi cien cia?”. El ca pi ta lis mo, el ra -
cis mo y el se xis mo son ejem plos de prác ti ca teó ri ca co -
rrec ta. La axio lo gía es en se ña da de una for ma mu cho
más im plí ci ta. (Spi vak 1990a: 140)
Ini cia ti va ideo ló gi ca y as cen den cia de la nue va de -
re cha
Se da ba el ca so de que los Es ta dos Uni dos po -
nían es pe cial cui da do en re su ci tar su his to ria de rro ta -
da. Ha ce só lo unos años que Oli ver North y su son ri sa
sin dien tes pa sa ron a ser em ble má ti cas del nor tea me -
ri ca no “no so tros” na tu ra li za do y uni ver sa li za do, en
una épo ca en la que ser “nor tea me ri ca no” exi gía un
sig ni fi ca do fi ja do en un mar de di fe ren cias. Es tos días,
cier ta men te, no han pa sa do, pe ro po drían pa sar pron -
to. Aho ra es ta mos vi vien do en el fu tu ro an te rior, en el
cual es ta mos des cu brien do que te ne mos una pro fun da
nos tal gia por un mo men to que ya tie ne que dar se aun -
que sea en la ima gi na ción. He mos lle ga do a la cús pi de
de la au sen te era pre sen te de ho rro res inex pli ca bles y
de pla ce res in nom bra bles. La de mo cra cia es tá de jan do
de ser fuer za mo tor de nues tras vi das co ti dia nas, ha -
bien do si do ex pues to su pe di grí de ino cen cia du ran te
lar go tiem po co mo la pos tu ra de los sin ver güen za be -
lla cos. He mos de ja do de bus car una con cep ción de jus -
ti cia de mo crá ti ca tras cen den tal, in di fe ren cia da y glo -
bal. Aho ra no de sea mos jus ti cia si no ac ce si bi li dad. Exi -
gi mos que to do nos sea ac ce si ble -in clu yen do el pa sa -
do, el pre sen te y el fu tu ro- con una úni ca no ti fi ca ción.
El hu ma nis mo no ha lo gra do res trin gir el de seo de po -
der del ciu da da no bur gés. El po der dis fra za do de li be -
ra ción ha si do sus ti tui do por la ló gi ca de l ex plo ta ción
que con du ce las fuer zas del mer ca do. Im pe ria lis mo es
el nom bre de es te po der. Sue le ves tir uni for me mi li tar:
Aho ra pue de ser ves ti do a la mo da de Court ney Lo ve.
Los mo vi mien tos so cia les de opo si ción ac tual -
men te es tán sien do tes ti gos de la di so lu ción de su voz
pú bli ca y co lec ti va; su ca pa ci dad pa ra im pli car se en
una gue rra con tra he ge mó ni ca de po si ción es tá dis mi -
nu yen do rá pi da men te. En el fren te aca dé mi co, las nue -
vas es tra te gias dis cur si vas de trans gre sión apor ta das
por la ac tual re vo lu ción en la y teo ría so cial han que -
da do re le ga das a de pen den cias mar gi na les cla va das a
las fi su ras de la po si bi li dad trans for ma ti va. En gran par -
te, es tos dis cur sos emer gen tes del pen sa mien to pos co -
lo nial y pos ti lus tra do han si do ca pa ces de sub ver tir sus
dis cur sos “an fi trio nes” del lo go cen tris mo y eu ro cen -
tris mo y pa triar ca do. In clu so los crí ti cos de iz quier das
han en con tra do su pro pio tra ba jo cau ti vo en la ga rra
dis cur si va de un po lí ti co neo co lo nia lis ta. Des gra cia da -
men te, mu chos de sus in ten tos por man te ner una po -
lí ti ca ad ver si va só lo han rear ti cu la do in cons cien te men -
te las ex pe rien cias no sin cró ni cas de gru pos mar gi na -
dos en una na rra ti va uni li neal de po lí ti cas ilus tra das -
una con di ción que Be ni ta Parry (1987: 51) lla ma la
“Eu ro vi sión de la iz quier da me tro po li ta na”.
Las in fle xi bles con di cio nes de la mo der ni dad
con du cen tes al fra ca so de la iz quier da en im po ner a los
dis cur sos y prác ti cas so cia les la re fle xión so bre sus pre -
su po si cio nes co lo nia lis tas, han avan za do más allá de lo
que Fer di nand Toen nies pu do ha cer pre vis to me dian te
su dis tin ción en tre Ge meins chaft y Ge sells chaft, lo que
Émi le Durk heim pu do ha ber ima gi na do con sus con -
cep tos de so li da ri dad or gá ni ca y me cá ni ca o lo que Tal -
cott Par sons pu do ha ber pre vis to uti li zan do su con cep -
to de di fe ren cia ción. Si guien do los im pe ra ti vos de la
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tra di ción ilus tra da, la teo ría so cial del si glo XX ha fra -
ca sa do en res ca tar a la ci vi li za ción de la ma tan za de fal -
sas pro me sas y de sue ños des tro za dos en gen dra dos
por la lu cha por el im pe rio. La feu da li za ción de la con -
cien cia -el “no so tros po cos fe li ces” de la obra En ri que V
de Sha kes pea re- ha in fec ta do no só lo la fra se de Durk -
heim “ni ños de la ilus tra ción” sin mo ral, si no tam bién
for mas de pa to lo gía in di vi dual y so cial traí das por la
cons truc ción de nue vos mo dos de dis cur sos co lo nia les
vin cu la dos con la so be ra nía del su je to eu ro cén tri co del
mo der nis mo. Ga ya tri Cha kra vorty Spi vak ha lla ma do a
di cha con di ción “vio len cia epis té mi ca” (1990a: 126).
Ho mi Bhab ha (1984:126) des cri bir la pre sen te
con di ción de pos tI lus tra ción co mo una for ma de mi -
me tis mo co lo nial que él de fi ne co mo “el de seo de un
otro re for ma do, re co no ci ble, co mo un su je to de una di -
fe ren cia que es ca si lo mis mo “ (cur si va en el ori gi nal).
Bhah ba en fa ti za que el mun do de la do mi na ción co lo -
nial siem pre es par cial, siem pre am bi va len te y siem pre
se pro du ce en un lu gar de in ter dic ción. In di ca que: “En
el mun do am bi va len te de “no ca si /no blan co”, en los
már ge nes del de seo me tro po li ta no, los ob je tos fun da -
do res del mun do oc ci den tal se con vier te en los errá ti -
cos, ex cén tri cos y ac ci den ta les ob jets trou vés del dis cur -
so co lo nial -los ob je tos-par te de la pre sen cia-” (pág.
132).
Sol Yu rick, al des cri bir las con di cio nes a tra vés de
las cua les di cha vio len cia co lo nial es uni ver sa li za da y
na tu ra li za da co mo una for ma de ley na tu ral, es cri be:
Co mo mo der no do mi nio de “im pe rio”, el me -
taEs ta do, es ex ten di do y pa sa a ser in ter na cio na li za do,
uni ver sal; las lec cio nes de pa sa dos-fuen te so bre las que
la ma yo ría de la gen te no tie ne con trol, son uti li za das
pa ra des truir otras cul tu ras con flic ti vas. El “im pe rio”
tra ga glo bal men te las cul tu ras de las na cio nes del
mun do, las me ta bo li za, rees cri be, me ta mor fo sea y re -
pro du ce (pa la bras pre di lec tas de Marx) en su pro pia
car ne o mo ne da, cap tu ran do, pro ce san do, co lo ni zan -
do y sus ti tu yen do el pen sa mien to de gru po y la me -
mo ria de otros mun dos me nos de sa rro lla dos en el pen -
sa mien to y la me mo ria de su pro pio gru po. (1989:57)
Mo le fi Ke te Asan te (1987: 126), ha cien do una
afir ma ción si mi lar a “La eu ro pea ni za ción de la con cien -
cia hu ma na en mas ca ra da co mo una vo lun tad uni ver -
sal”, man tie ne, con acier to des de mi pun to de vis ta,
que la ideo lo gía cul tu ral eu roa me ri ca na ha te ni do un
efec to de bi li tan te en la for ma ción de la iden ti dad de la
po bla ción ne gra en Es ta dos Uni dos. Lo que la ma yo ría
de los pro fe so res con ci ben co mo un fra ca so es co lar de
los ne gros y de otras mi no rías de es tu dian tes, de be ser
vis to co mo una for ma de adap ta ción cul tu ral al ra cis -
mo blan co. Así, los aca dé mi cos de la edu ca ción de ben
ana li zar los di fe ren tes pa tro nes cul tu ra les de ex pe rien -
cias de blan cos y ne gros en re la ción a las prác ti cas re -
tó ri cas y lin güís ti cas crea da por re la cio nes de si gua les
de po der y las prác ti cas so cia les e ins ti tu cio na les que
las re pro du cen. El au tor ar gu men ta que:
Si exa mi na mos el flu jo de la re tó ri ca en el pen -
sa mien to oc ci den tal, ve re mos que in clu so cuan do el
re tó ri co po sa co mo crí ti co en in te rés de los opri mi dos,
es te crí ti co pa re ce in ca paz de la de sin ver sión de las vi -
sio nes eu ro cén tri cas. El cri ti cis mo se con vier te en cri ti -
cis mo den tro de un con tex to eu ro peo, una es pe cie de
jue go in te lec tual im pla ca ble en el que se man tie nen las
pun tua cio nes pe ro los opri mi dos ni si quie ra es tán re -
pre sen ta dos. In va ria ble men te, la re tó ri ca se alía con la
cul tu ra so cioe co nó mi ca do mi nan te (aun que no ne ce -
sa ria men te nu mé ri ca men te). sí, el di le ma del aca dé mi -
co que rom pe ría es tas ca de nas res tric ti vas es fun da -
men tal men te de ti po ideo ló gi co. (Asan te 1987: 167)
Ed war Said afir ma que :la es ca la épi ca del po der
glo bal de los Es ta dos Uni dos y el co rres pon dien te po -
der del con sen so do més ti co na cio nal crea do por los
mass-me dia elec tró ni cos no tie ne pre ce den tes” (1993:
323). De he cho, afir ma ade más que “Ra ra men te ha
ha bi do an tes en la his to ria hu ma na una in ter ven ción
tan ma si va de fuer zas e ideas de una cul tu ra a otra co -
mo la que se da hoy des de Nor tea mé ri ca al res to del
mun do” (pág. 319). Pe ro es im por tan te se ña lar con
Said que el co lo nia lis mo ya no es una es truc tu ra mo no -
lí ti cas e uni fi ca da de re la cio nes so cia les e ideo ló gi cas si -
no que más bien ope ra en las are nas de la con tes ta ción
en el sen ti do de que los tér mi nos de pe rie ria y cen tro
ya no se apli can. La his to ria aho ra se nie ga a se guir las
tra yec to rias uni la te ra les del ca mi no mo der nis ta que va
de es te a oes te, y de nor te a sur. Por el con tra rio, Said
nos di ce que el vie jo ma pa cul tu ral ha si do reem pla za -
do por las nue vas con fi gu ra cio nes que nos de be rían
lle var a re co no cer que “el ma ma del mun do no tie ne
es pa cios di vi na men te o dog má ti ca men te san cio na dos,
ni esen cias, ni pri vi le gios” (pág. 311). Said afir ma que
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no po de mos en ten der las con di cio nes cam bian tes del
mun do sin te ner en cuen ta nues tras pro pias re la cio nes
con los otros. EL au tor es cri be:
Co mo na ción nos ha lla mos an te una pre gun ta
pro fun da, al ta men te per tur ba da y per tur ba do ra, so bre
nues tra re la ción con los otros -otras cul tu ras, Es ta dos,
his to rias, ex pe rien cias, tra di cio nes, gen tes y des ti nos-.
No hay un pun to ar qui me dia no más allá de la pre gun -
ta des de el que res pon der, no hay ven ta ja fue ra de la
ac tua li dad de las re la cio nes en tre cul tu ras, en tre po de -
res de si gua les im pe ria bles y no im pe ria bles, en tre no -
so tros y otros; na die tie ne el pri vi le gio epis te mo ló gi co
de juz gar, eva luar, e in ter pre tar en mun do li bre de los
mo les tos in te re ses y los com pro mi sos de las pro pias re -
la cio nes exis ten tes. So mos, por de cir al, de las co ne xio -
nes, no es ta mos fue ra o más allá de ellas. Y ello in cum -
be co mo in te lec tua les y hu ma nis tas y crí ti cos se cu la res
pa ra com pren der los Es ta dos Uni dos en el mun do de
las na cio nes y del po der des den tro de la ac tua li dad,
co mo par ti ci pan tes en ella, no co mo ob ser va do res ex -
ter nos im par cia les. (1993: 55-56, cur si va en el ori gi nal)
De be mos em pe zar a afron tar el le ga do del con -
flic to pos co lo nial en tér mi nos de su dra má ti co con tex -
to glo bal in te gra do por de por ta cio nes en ma sa, in mi -
gra cio nes for za das, lim pie za ét ni ca, y dis po si ción a
gran es ca la. Said es cri be que: es una de la in fe li ces ca -
rac te rís ti cas de la épo ca, el ha ber pro du ci do más re fu -
gia dos, in mi gran tes, per so nas des pla za das y exi lia dos
que nun ca an tes en la his to ria, la ma yo ría de ellos co -
mo acom pa ña mien to y, bas tan te iró ni ca men te, co mo
ocu rren cia adi cio nal de los gran des con flic tos pos co lo -
nia les e im pe ria les. A me di da que la lu cha por la in de -
pen den cia pro du ce nue vos Es ta dos y nue vas fron te ras,
tam bién pro du ce per so nas sin te cho, nó ma das, y va -
ga bun dos, no asi mi la dos a las es truc tu ras emer gen tes
del po der ins ti tu cio nal, re cha za dos por el or den es ta -
ble ci do por su in tran si gen cia y su obs ti na da re bel día. Y
así, co mo es ta gen te exis te en tre lo vie jo y lo nue vo,
en tre el vie jo im pe rio y el nue vo Es ta do, su con di ción
ar ti cu la las ten sio nes, las irre so lu cio nes y las con tra dic -
cio nes de la su per po si ción de te rri to rios que mues tra el
ma pa cul tu ral del im pe ria lis mo. (1993: 332)
Cuan do si tua mos geo po lí ti ca men te los dis cur sos
del pos co lo nia lis mo en las co mu ni da des de dis cur sos
do mi nan tes en los Es ta dos Uni dos, so mos tes ti gos de
la pri vi le gia ción de los dis cur sos del cen tro me tro po li -
ta no y de una des truc ción de las for mas de mo ral o de
au to ri dad epis té mi ca que es tán in ten tan do ha cer el a
me nu do pe li gro so via je in te lec tual que va de los már -
ge nes cul tu ra les hí bri dos ha bi ta dos por el otro al cen -
tro de las tra di cio nes dis cur si vas oc ci den ta les.
En lu gar de la mo da te rro ris ta, la nue va de re cha
ha si do, por ejem plo, ex tre ma men te efec ti va en su ha -
bi li dad pa ra com bi nar el pa trio tis mo, la ciu da da nía, y
las for mas de in di vi dua lis mo con la pro duc ción del de -
seo con su mis ta. Par ti cu lar men te en el con tex to de los
Es ta dos Uni dos, los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni -
cos han fa ci li ta do la com bi na ción de vie jos dis cur sos
de ca rác ter co lo nia lis ta y an ti co mu nis ta con los va lo res
em pre sa ria les ca pi ta lis tas hoy pre sen tes de ma ne ra
que, con tra ria men te a We ber, la pro duc ción eco nó mi -
ca ya no apa re ce co mo opues ta al ca ris ma (wiets cha fis -
fremd). Es to es ver dad has ta el pun to de que las gran -
des afi ni da des aho ra se dan en tre eco no mías de afec to
y mo dos de pro duc ción dis cur si va ba jo el ca pi ta lis mo
(a tra vés de for mas di rec tas e in di rec tas de sím bo los no
eco nó mi cos le gi ti ma do res pro du ci dos en la es fe ra cul -
tu ral del ca pi ta lis mo co mo los dis cur sos na cio na les y su
ar ti cu la ción en apa ra tos del Es ta do, el es ta ble ci mien to
mi li tar y las ins ti tu cio nes de co mer cio). Larry Gross berg
(1989b: 33) se re fie re a es ta con di ción co mo la “lu cha
por la au to ri dad “:na tu ral” y “na cio nal” de los dis cur -
sos con ser va do res”. Gross berg es uno de los po cos
teó ri cos so cia les en cu yas obras se mues tra sin gu lar -
men te aten to a las pe li gro sas ten den cias que se dan
den tro de las co rrien tes de los es tu dios cul tu ra les con -
tem po rá neos, ten den cias a fe ti chi zar la di fe ren cia (por
ejem plo, me dian te una va lo ri za ción de los es pe cí fi co,
lo lo cal y lo par ti cu lar) y a ana li zar el ac tual de ba te so -
bre la re pre sen ta ción fue ra de la ac tual cri sis co yun tu ral
de la au to ri dad cul tu ral. El ar gu men to de Gross berg es
es pe cial men te con vin cen te:
Con ello, co mo la iz quier da con ti nua ubi can do
las au dien cia en un con tex to de di fe ren cia y va lo ri zan -
do lo lo cal, ni si quie ra pue de en trar en la lu cha. Pa ra la
de re cha no ne ce si ta ofre cer una iden ti dad na cio nal sin -
gu lar (aun que en cual quier mo men to, y en di fe ren tes
dis cur sos, di chas iden ti da des pue den ser ofre ci das): en
cam bio, só lo de be ne go ciar un dis cur so na cio nal po -
pu lar que pue de ser vi vi do lo cal men te, es de cir, que
ha ble a y de las con di cio nes vi vi das de la vi da de la
gen te. La de re cha ar ti cu la lo na cio nal a lo lo cal me -
dian te for mas de va lo rar pro gre si va men te lo na cio nal
en de fen sa de lo lo cal a par tir de los na cio nal. Es ta es -
tra te gia dis cur si va, aun que in cons cien te e in com ple ta -
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men te rea li za da, es ta ble cer su afir ma ción de au to ri dad
po lí ti ca y mo ral co mo ya da da en la pos tu ra des de la
que ha blan; es só lo cues tión de có mo los dis cur sos po -
pu la res son in ver ti dos y adop ta dos di fe ren cial men te.
(1989b: 33)
Gross berg se ha en tra do en una de las cues tio -
nes cla ve en re la ción con la con di ción del co no ci mien -
to co mo una for ma de pro duc ción y las alian zas dis cur -
si vas y afec ti vas que son res pon sa bles de que el co no -
ci mien to sea adop ta do ac ti va men te por va rias au dien -
cias y gru pos. An drew Ross ha ex pues to una ex ten sión
de es te plan tea mien to, su gie rien do que los dis cur sos
de trans for ma ción y li be ra ción de ben ha llar una for ma
de rear ti cu lar lo po pu lar pa ra com ple tar lo con el len -
gua je po pu lis ta de la nue va de re cha:
Hoy los in te lec tua les di fí cil men te re co no ce rán,
por ejem plo, lo que es tá ple na men te en jue go en la
nue va po lí ti ca del co no ci mein to si no lo gran en ten der
por qué tan tas for mas cul tu ra les, de di ca das al ho rros y
a lo por no, y apo ya das en el cho vi nis mo y en otras ac -
ti tu des ne ga ti vas, ob tie nen su apa rien cia po pu lar de
ex pre sio nes de des pre cio por las lec cio nes de ai re edu -
can do. El se xis mo, el ra cis mo y el mi li ta ris mo que pre -
va le ce en es tos gé ne ros nun ca se ex pre san en una for -
ma pu ra (del ti po que sea): se ar ti cu lan a tra vés y al la -
do de re sen ti mien tos so cia les na ci dos de la su bor di na -
ción y la ex clu sión. Una po lí ti ca que só lo pre di ca so bre
se xis mo, ra cis mo y mi li ta ris mo, mien tras se nie ga a
rear ti cu lar la lla ma da po pu lar y re si ten te del des pre cio,
no se rá una po lí ti ca po pu lar, y per de rá te rre no en cual -
quier en fren ta mien to con los len gua jes po pu lis tas au -
to ri ta rios que he mos ex pe ri men ta do ba jo el rea ga nis -
mo y el that che ris mo. (Ross 1989: 231, cur si vas en el
ori gi nal) 
Greil Mar cus in di ca las con di cio nes ca si su rrea les
que ro dean al di le ma apun ta do tan to por Gross berg
co mo por Ross cuan do co men ta que: hoy en Es ta dos
Uni dos exis te só lo una per so na -Ro nald Rea gan, cu yo
in ge nio es su ha bi li dad pa ra apro piar se de to da ma ni -
fes ta ción cul tu ral atrac ti va (los Jue gos Olím pi cos, Dirty
Harry, Ram bo, ac tos even tua les de he roís mo co ti dia no,
la sal va ción de ni ños que ca sual men te se es tán mu rien -
do de cán cer)- só lo un ame ri ca no, Ro nald, cu yo in ge -
nio en su ha bi li dad pa ra ser la su per ce le bri dad y cu ya
ce le bri dad es uti li za da pa ra le gi ti mar la rea li dad de las
ma ni fes ta cio nes cul tu ra les de las que se apro pia y, fi -
nal men te, pa ra le gi ti mar o ne gar la rea li dad de cual -
quier co sa. (1990: 477)
Me he cen tra do en los avi sos de Gross berg Ross
y Mar cus pa ra en fa ti zar los que yo con si de ro que es un
di le ma cru cial pa ra los edu ca do res de iz quier das. Sin
em bar go, quie ro se ña lar que di chas con di cio nes no
son una cau sa su fi cien te pa ra adop tar una po lí ti ca de
re ti ra da o de de sa pa ri ción. A pe sar de la in ca pa ci dad
de la iz quier da pa ra de ter mi nar las con di cio nes del ac -
tual cre ci mien to de la bar ba rie den tro de la nue va de -
re cha, no to do es tá per di do. Mien tras la or ga ni za ción
so cial de las lu chas dis cur si vas de la pa sa da dé ca da ha
apor ta do nue vas for mas de do mi na ción, has ta cier to
pun to tam bién ha crea do un es pa cio pa ra nue vas li ber -
ta des y re crea cio nes de las re la cio nes de po der. Es to se
ha da do a tra vés de va rias prác ti cas de re vuel ta, eman -
ci pa ción, y la pos mo der na y pos co lo nial re cons ti tu ción
del co no ci mien to.
Del mis mo mo do que to da bar ba rie ocul ta un
re fe ren te de es pe ran za es con di co (Blich 1986), tam -
bien ca da lu cha so cial car ga con el po ten cial de su pro -
pia in ver sión. Por ejem plo, a prin ci pios de si glo la lu -
cha por la cons truc ción del Es ta do del bie nes tar lle va -
da a ca bo por los gru pos su bor di na dos ge ne ró me jo -
res con di cio nes hu ma nas de la vi da pa ra los eco nó mi -
ca men te de sam pa ra dos, a la vez que ge ne ró un nue vo
y ex ten di do pa trón de vi gi lan cia y de con trol. Aber -
crom bie, Hill y Tur ner (1986) han do mi na do a es ta se -
rie de acon te ci mien tos “la pa ra do ja de Fou cault”. Es tos
au to res in di can que los nue vos de re chos de la ciu da da -
nía fue ron pa ga dos a un al to pre cio, por lo que con lle -
va ron un nue vo pa nop tis mo que es ta ba vin cu la do a un
or den mas de ta lla do de la ad mi nis tra ción ur ba na “po -
si bi li tan do por el co no ci mien to (cri mi no lo gía, de re cho
pe nal, de mo gra fía) y por las ins ti tu cio nes (el asi lo, la fá -
bri ca, la pri sión)” -to do lo cual fue in ten si fi ca do por las
con di cio nes de la gue rra de ma sa,
Por otro la do, du ran te nues tra pre sen te es tan cia
en la cul tu ra de pre da do ra, las es truc tu ras dis cur si vas
do mi nan tes han cre do un su je to eco nó mi co que, a di -
fe ren cia del su je to eco nó mi co del ca pi ta lis mo in dus -
trial del si glo XIX, ya no es tá ne ce sa ria men te o prin ci pal -
men te ata do a la ló gi ca del in di vi dua lis mo po se si vo a los
cre cien tes dis cur sos co lec ti vos (por ej., el ca pi ta lis mo co -
lec ti vo y los de re chos del ciu da da no pú bli co). Co mo
re sul ta do, en la am plia es fe ra pu bli ca se da una cre -
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cien te to le ran cia co lec ti va por una plu ra li dad de dis -
cur sos pri va ti za dos del in di vi duo en los que la to le ran -
cia es sí mis ma (por ejem plo, la to le ran cia por la opre -
sión. La hu mi lla ción de los dé bi les, y el su fri mien to de
los me nos afor tu na dos)) ha to ma do pre ce den cia so bre
lo que es to le ra do.
No es toy su gi rien do que el po ten cial pa ra una
ma yor va rie dad de su je tos eco nó mi cos po si bi li ta da por
la ac tual de sor ga ni za ción del ca pi tal sea ne ce sa ria men -
te al bue no ya que, co mo su ge ri ría la teo ría de la he -
ge mo nía de Grams ci, una va rie dad de ro les ideo ló gi -
cos pa ra el in di vi duo sim ple men te im pli ca ría más for -
mas de pro pa gar los va lo res ma ni pu la ti vos y de man -
te ner los pri vi le gios de unos po cos ba jo la co ber tu ra de
un nue vo plu ra lis mo (Of fe 1985; Lash y Urry 1987). EN
cam bio, in ten to me ra men te en fa ti zar la ur gen cia plan -
tea da por las rup tu ras dis cur si vas en el mo men to his tó -
ri co ac tual y sus im pli ca cio nes pa ra una pro fun da re vi -
sión y trans for ma ción de la mis ma idea de su je to da do
el ac tual pe río do tran si to rio en tre dos es ta dios del ca -
pi ta lis mo y la apa ri ción del pro le ta ria do glo bal (Ja me -
son 1989b).
Tam bién ten go en men te la pre sen cia no só lo de
las es truc tu ras de sub de sa rro llo y de pen den cia de las
que Es ta dos Uni dos es ma yor men te res pon sa ble en el
Ter cer Mun do, si no tam bién la pre sen cia en Es ta dos
Uni dos de lo que Ja me son (1990b: 49) lla ma “vo ces in -
ter nas del Ter cer Mun do, co mo en la li te ra tu ra fe me ni -
na ne gra o en la li te ra tu ra chi ca na” -vo ces de aque llos
a los que Spi vak lla ma “tra ba ja do res hués pe des”-. Ja -
me son in di ca que el ca rác ter par ti cu lar de la pér di da
de sig ni fi ca do pa ra el su je to im pe rial o me tro po li ta no -
si dé pos ses sion du mon de- ge ne ra da por el co lo nia lis mo
pre sen te hoy se de be al he cho de que un sig ni fi ca ti vo
seg men to es truc tu ral del sis te ma eco nó mi co co mo to -
ta li dad se ubi ca aho ra en otra par te, más allá de la me -
tró po li, fue ra de la vi da dia ria y de la ex pe rien cia exis -
ten cias del pro pio país, en co lo nia so bre el agua cu ya
pro pia ex pe rien cia de vi da y mun do de vi da -muy di -
fe ren te de la del po der im pe rial-per ma ne ce des co no ci -
das e ini ma gi na ble pa ra los su je tos del po der im pe rial,
in de pen dien te men te de la cla se so cial a la que per te -
nez can, (Ja mes 1990: 50-51)
Se tra ta de una co yun tu ra que es tá sien do tes ti -
go de la di so lu ción de las po si bi li da des trans for ma do -
ras de las lu chas con tra he ge mó ni cas a me di da que la
iz quier da pier de pro gre si va men te la ini cia ti va ideo ló gi -
ca fren te a la nue va de re cha. Da das las con di cio nes de
la ac tual lu cha, es toy su gi rien do que es im por tan te
con si de rar la na tu ra le za cam bian tes de los dis cur sos
con tem po rá neos so bre el su je to, y sus re la cio nes con el
res to de fuer zas so cia les, si que re mos pro tes tar con tra
la re tó ri ca men te ma ni pu la ti va y uni fi ca da vi sión del
mun do -el tar dío Wel trans chauung ca pi ta lis ta- en el
que di cha re la ción es tá im pli ca da.
Pos mo der nis mo y po lí ti ca
La pos mo der ni dad pue de des cri bir se co mo una
épo ca de cou pu re cul tu ral y epis te mo ló gi co, un tiem po
du ran te el cual fron te ras se rom pen y los gé ne ros dis -
ci pli na rios se vuel ven in co he ren tes. Fred Dall mayr des -
cri be el pos mo der nis mo co mo la ex pe rien cia de una
de ter mi na da rup tu ra con, un dis tan cia mien to de, los
as pec tos cen tra les del “área mo der na: -una era que fue
inau gu ra da cul tu ral men te por el Re na ci mien to y fi lo só -
fi ca men te por Ba con y Des car tes y que al can zó su cul -
mi na ción po lí ti ca y eco nó mi ca en las re la cio nes ca pi ta -
lis tas de mer ca do y en el in di vi dua lis mo o el li be ra lis -
mo bur gués  (1986: 145)
Ko be na Mer cer ha ce la si guien te dis tin ción en tre
mo der ni dad y pos mo der ni dad que es apro pia da pa ra
mi plan tea mien to:
Si la mo der ni dad de fi ne una are na po lí ti ca de
de mo cra cia bur gue sa or ga ni za da en tor no al Es ta do y
en tor no a un de ter mi na do con jun to de re la cio nes de
re pre sen ta ción -vo tas por al guien y se su po ne que ese
al guien ha blar por ti y por tus in te ré ses-, se pue de de -
cir que la pos mo der ni dad im pli ca lu chas no só lo en
tor no al Es ta do, en tor no a la jus ti cia le gal y so cioe co -
nó mi ca… si no tam bién en tor no a nue vas for ma cio nes
cul tu ra les en las que nue vos su je tos en cuen tran la mi -
sión de mo crá ti ca… [y] … sus vo ces co mo agen tes de
re pre sen ta ción.
El sue ño fau tis mo de im po ner có di gos do mi nan -
tes del ra zo na mien to ilus tra do (al es ti lo de un hi pe rra -
cio na lis mo oc ci den tal) so bre la in de ter mi na ción de la
vi da so cial y cul tu ral se ha con ver ti do en una pe sa di lla
que pe sa so bre los ce re bros de aque llos gru pos mar gi -
na dos que más han su fri do la ló gi ca bi na ria co lo ni za -
do ra que de li mi ta la re la ción en tre el yo y el en tor no.
Así, co mo las eco no mías sim bó li cas si guen pro li fe ran -
do fue ra de una re la ción mo no lí ti ca cau sal con el ca pi -
tal, crean do una ma yor va rie dad de pos tu ras -su je to
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que asu mir, tam bién han au men ta do las po si bi li da des
de lo que yo lla mo for mas glo ba les de trans ves ti mien -
to cul tu ral -o lo que Fre dric Ja me son (1989b: 41) pue -
de lla mar “des cen tra li za ción glo bal e ins ti tu cio na li za -
ción de pe que ño gru po”-. Y mien tras los opri mi dos y
los opre so res pue den, en su ma yor par te, vi si tar mu -
tua men te la cul tu ra del otro co mo tu ris tas y via je ros, se
tra ta sin em bar go de una épo ca en la que exis te una am -
plia inar ti cu la ción san cio na da so bre los re sul ta dos de las
re la cio nes dia rias de po der /co no ci mien to. Aquí Ja men son
nos ofre ce una des crip ción de la co yun tu ra pos mo der -
na ac tual que se ade cua bas tan te a los te mas que quie -
ro se ña lar. Ade más de ser un “do mi nan te cul tu ral”
cons trui do por la ló gi ca del ca pi ta lis mo tar dió, el pos -
mo der nis mo es un pe río do de tran si ción en tre dos es -
ta dios de ca pi ta lis mo, en lo que las pri me ras for mas de
lo eco nó mi co se ha llan en el pro ce so de ser es truc tu ra -
das una es ca la glo bal, in clu yen do las vie jas for mas de
tra ba jo y sus tra di cio na les con cep tos e ins ti tu cio nes or -
ga ni za ti vas. No se ne ce si ta nin gún pro fe ta que pre di -
ga la apa ri ción de un nue vo pro le ta ria do in ter na cio nal
(adop tan do for mas que to da vía no po de mos ima gi -
nar) a par tir de es te ca ta clis mo con vul si vo: aun que no -
so tros mis mos es ta mos to da vía en el ho yo, y na die
pue de de cir cuán to tiem po es ta re mos allí. (1989b: 44)
Ant hony Gid dens es más ex plí ci to so bre lo que
la glo ba li za ción im pli ca y tam bién va le la pe na ci tar lo:
La glo ba li za ción pue de… de fi nir se co mo la in -
ten si fi ca ción de las re la cio nes so cia les mun dia les que
unen lo ca li da des dis tan tes de ma ne ra que los acon te -
ci mien tos lo ca les vie nen de ter mi na dos por acon te ci -
mien tos que se dan a una dis tan cia de mu chas mi llas y
vi ce ver sa. És te es un pro ce so dia léc ti co por que di chos
acon te ci mien tos lo ca les se pue den mo ver en di rec ción
an ver sa des de las mis mas re la cio nes dis tan cia das que
los de ter mi nan. La trans for ma ción lo cal es tan to un
apar te de la glo ba li za ción co mo la ex ten sión la te ral de
las co ne xio nes lo ca les a tra vés del tiem po y del es pa -
cio. sí, cual quie ra que es tu die hoy las ciu da des, en
cual quier par te del mun do, es cons cien te de que lo
que ocu rre en un ba rrio lo cal pue de es tar in flui do por
fac to res -co mo el di ne ro mun dial y los mer ca dos de
mer can cías- que ope ran a una dis tan cia in fi ni ta del
pro pio ba rrio. (1990: 64, cur si va en el ori gi nal)
Mien tras la glo ba li za ción es de ci di da men te una
par te de la es ce na pos mo der na el efec to de di cha des -
cen tra li za ción glo bal ha si do la pro li fe ra ción de la pro -
duc ción pos co lo nial li te ra ria y so cial que ha sua vi za do
la cer te za de las ver da des im pe ria bles oc ci den ta les en -
tra la za da en el hu so de la ele va da cul tu ra bur gue sa-ca -
pi ta lis ta. A me di da que las ver da des fun da men ta les y
uni ver sa les em pie zan a ce der ba jo el pe sa do asal to a la
me ta fí si ca oc ci den tal de los dis cur sos de los már ge nes
nos que dan só lo ape la cio nes es pe cí fi cas a una de ter mi -
na da tra di ción his tó ri ca -los jue gos de len gua de nues -
tras par ti cu la res he ren cias cul tu ra les (Vat ti mo 1988)-
pa ra jus ti fi car nues tros va lo res y nues tras prác ti cas so -
cia les. Ste ven Best (1989: 361) des cri be es ta con di ción
co mo “la dic ta du ra del frag men to”.
Los im pe ra ti vos mo ra les re la cio na dos con la es -
pe ci fi ci dad de nues tra he ren cia cul tu ral no son su fi -
cien tes pa ra jus ti fi car la mi sión in di vi dual o co lec ti va;
ne ce si ta mos una re cons truc ción de la teo ría en ella
mis ma, me dian te la cual los in di vi duos pue dan te ner
un ma yor im pac to en el mun do co mo agen tes his tó ri -
cos. La teo ría que los edu ca do res de ben de sa rro llar y
uti li zar de be ser atre vi da, pe ro tam bién de be per ma ne -
cer es tu dio sa men te aten ta a los pe li gros in he ren tes a la
re vo ca ción de “la pos tu ra in he ren te men te to ta li zan te
in di ca ti va de las me ta fí si cas ac ci den ta les”, in clu so
cuan do in ten ta des pla zar las ver da de ras ca te go ría me -
ta fí si cas que han da do al su je to “so be ra no” mo der nis -
ta su ilu sión de au to no mía y de au to cons ti tu ción.
Preguntas para educadores
En es te cli ma “pos mo der no” los edu ca do res se
de ben pre gun tar: ¿Cuál es la ta rea de la re cu pe ra ción
cul tu ral en una épo ca de fron te ras cul tu ra les cam bian -
tes, de de sa ma rre de los sím bo los cul tu ra les tra di cio na -
les, de os cu re ci mien to de las ba rre ras lin güís ti cas y me -
ta fó ri cas, de atra ve sa mien to ade lan te y ha cia atrás de
las po si cio nes sub je ti vas so bre los re gí me nes dis cur si -
vos do mi nan tes, de la rup tu ra con las es truc tu ras de
sig ni fi ca do li ga das ins ti tu cio nal men te, y de la re te rri to -
ria li za ción del de seo en re la ción a las for ma cio nes de la
otre dad cul tu ral que he mos crea do? En otros tér mi nos,
¿qué sig ni fi ca cons truir pe da go gías de re sis ten cia so -
bre la ba se de la di fe ren cia cul tu ral den tro de una eco -
no mía trans na cio nal que ha bla de las con di cio nes de la
ne ce si dad ma te rial y de la den si dad ma te rial de la sub -
je ti vi dad? De for ma más es pe cí fi ca, ¿có mo pue den
em pe zar los edu ca do res crí ti cos a or ga ni zar la cues tión
de la ac ción de la ac ción a tra vés de las va rias re la cio -
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nes de cla se, gé ne ro, ra za, his to ria, y pro duc ción ideo -
ló gi ca en for ma de una me mo ria po pu lar y en for mas
na rra ti vas?
La teo ría so cio crí ti ca en la épo ca del pos co lo nia -
lismo
Im pli ca cio nes pa ra la teo ría edu ca ti va
Qui sie ra de li mi tar los con cep tos de teo ría so cial
pos mo der na y si tuar los en re la ción al im pe rio y al con -
su mo (An gus 1989). Es de cir, pref ten do ana li zar la teo -
ría so cial pos mo der nis ta co mo un in ten to de com pren -
der el fra ca so de la tra di ción de la Ilus tra ción en la
cons truc ción de su je tos au tó no mos que sean ca pa ces
de su pe rar su alie na ción re co no cien do su sub je ti vi dad
“au tén ti ca” fren te a la del “otro” me dian te las na rra -
cio nes do mi nan tes de for ma ción de la iden ti dad. Es tas
na rra cio nes, co mo Lyo tard, Fou cault, Ha ber mas y
otros han se ña la do, han si do cons trui das a par tir de la
do mi na ción-téc ni ca de la na tu ra le za. La teo ría so cial
pos mo der nis ta, co mo la es toy des cri bien do, es un es -
fuer zo de re te rri to ria li zar el cam po de la teo ría so cial
me dian te una apro pia ción de va rias es tra te gias dis cur -
si vas di se ña das pa ra dar sen ti do, y en úl ti mo tér mi no
pa ra trans for mar, lo s con tor nos so cia les y se mió ti cos
de lo que ha si do des cri to co mo el “fin de la mo der ni -
dad”, o la “cul tu ra pos mer na” co mo otros pre fie ren
lla mar lo. Ian An gus des cri be la úl ti ma con di ción co mo
un au to rre pro duc tor cir cui to fi nal de la mo der ni dad.
Con sis te en una di fe ren cia re pre sen ta da: el yo se con -
vier te en otro co mo una se ñal au ten ti za da por ex pe -
rien cias pos tu la das por con jun tos de imá ge nes; el otro
co mo un te mor pa ra el yo bus ca se gu ri dad l ju gar con
la des truc ción glo bal. De mues tra el fra ca so de la bús -
que da mo der na de su je tos igua les au tó no mos y re -
quie re una in ves ti ga ción ra di cal de la for ma ción de la
iden ti dad co mo re la cio nes e in de pen den cia en tre el yo
y los otros. (1989: 106, cur si va en el ori gi nal)
En la cul tu ra pos mo der na, la do mi na ción no se
da tan to a tra vés de la le gi ti ma ción le gal-ra cio nal, si no
a tra vés de lo que Zyg munt Bau man (1988: 222) iden -
ti fi ca co mo se duc ción y re pre sión. La se duc ción se da
cuan do el mer ca do ca pi ta lis ta ha ce que los con su mi -
do res de pen dan de él. La re pre sión sig ni fi ca po der
“pa nóp ti co” -vi gi lan cia uti li za da co mo la re gi men ta li -
za ción del cuer po que es di fu mi na do (he cho in vi si ble)
por la ins ti tu cio na li za ción de la ex pe rien cia ba sa da en
el co no ci mien to-. Pe ro qui sie ra ar gu men tar que la re -
pre sión se da pa ra man te ner las na rra cio nes co lo nia les
in vi si bles, per pe tuan do una for ma de am ne sia po lí ti ca.
La teo ría so cial pos mo der na tie ne mu cho que ofre cer a
la crí ti ca de los dis cur sos co lo nia les en la in ves ti ga ción
edu ca ti va, da do que asu me la pos tu ra de que la épo ca
del mo der nis mo se ca rac te ri zó por la cons truc ción
geo po lí ti ca del cen tro y de los már ge nes de la he ge -
mo nía ex pan si va del con quis ta dor: es tá mar ca da por la
cons truc ción me dian te la con quis ta eu ro pea del “yo”
fun da cio nal. En ri que Dus sel afir ma:
Des de el “yo es cla vi zo” apli ca do a los afri ca nos
ven di dos por el oro y la pla ta ob te ni do a cos ta de la
muer te de los ame rin dios que tra ba jan en las pro fun di -
da des de la tie rra, des de el “yo de rro to” de las gue rras
de In dia y Chi ca a la ver guen za de la “gue rra del opio”
- des de es te “yo” apa re cer el ego co gi to car te sia no.
(1985: 8)
Es de cir, el ego co gi to ha pro por cio na do “el im -
pe rio del cen tro -In gla te rra y Fran cia co mo po de res co -
lo nia les, la Ale ma nia na zi, y úl ti ma men te los Es ta dos
Uni dos con su agen cia cen tral de in te li gen cia”- con la
ex pre sión on to ló gi ca de la ideo lo gía de la cla se bur -
gue sa. Ha pro por cio na do el apo yo dis cur si vo a lo que
pa ra dó gi ca men te en tiem pos re cien tes se ha lla ma do
co mer cio “li bre” y ha ayu da do a jus ti fi car la re pre sión
de los re bel des ma yas en Chia pas. 
Bill As he roft, Ga reth Grif fiths y He len Tif finh han
re su mi do las prin ci pa les ven ta jas en la teo ria y en las
prác ti cas en las li te ra tu ras pos co lo nia les, su gi rien do
que di cho cri ti cis mo ha se gui do por lo ge ne ral dos vías
prin ci pa les: la lec tu ra de tex tos pos co lo nia les es pe cí fi -
cos y los es fuer zos de su pro duc ción en y so bre con tex -
tos so cia les e his tó ri cos es pe cí fi cos, y por otros la dos
me dian te la “re vi sión” de mo da li da des re ci bi das co mo
la ale go ría, la iro nía y la me tá fo ra y la re lec tu ra de los
tex tos ca nó ni cos a la luz de las prác ti cas dis cur si vas
pos co lo nia les. (1989: 194)
Gran par te de nues tra com pren sión de la teo ría
pos co lo nial ha si do pro por cio na da por el tra ba jo del
teó ri co Ar ge li no Jac ques De rri da, que ha re ve la do có -
mo la me ta fo ri dad del len gua je no re pre sen ta el ha bla;
por el con tra rio, la in de ter mi na ción del len gua je en ge -
ne ral y el he cho de que el sig ni fi ca do no pue da pre ce -
der a la es cri tu ra, en con cre to, tras tor na la afir ma ción
de cual quier len gua je o dis cur so teó ri co de po seer un
es ta tus trans ce den tal. To dos los dis cur sos y las for ma -
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cio nes dis cur si vas trai cio nan una im pre di ci ble he te reo -
ge nei dad y las re la cio nes de po der /co no ci mien to que
las in te gran es tán re cur si va men te cons ti tui das en re -
glas eu ro cén tri cas de cons truc ción bi na ria. Es ta re ve la -
ción de De rri da su bra ya me ra men te la rea li dad de que
to dos los dis cur sos -in clu so los de li ber tad y li be ra ción-
lle van en sí mis mo mar cas ideo ló gi cas e in te re ses se lec -
ti vos que de ben ser com pren di dos y trans for ma dos en
fun ción de una ma yor jus ti cia, de mo cra cia y li ber tad.
Tam bién su gie re que no se pue da adop tar una pos tu -
ra teó ri ca con una cer te za al go rít mi ca sin de al gún mo -
do fal si fi car o re ba jar di cha pos tu ra. Sin em bar go, es ta
con di ción ob tie ne en cual quier teo ría que me die el yo
el mun do, la dia léc ti ca de que di cha for ma de me dia -
ción pue de ser. Por su pues to, es ta pos tu ra, pue de vin -
cu lar se lin guís ti ca men te a la idea, pre va len te en el dis -
cur so pos mo der nis ta, de que el len gua je no re fle ja in -
ma nen te men te la rea li dad pe ro fun cio na co mo su me -
ca nis mo cons ti tu yen te, crean do, en pa la bras John Fe -
ke te (1984: 234) “una cier ta des na tu ra li za ción an tiem -
pi ri cis ta del he cho fe no me nal”. Por su pues to, un pe li -
gro es que la preo cu pa ción de la teo ría so cial pos mo -
der nis ta por el sig no lo ha he cho sus cep ti ble de una
for ma de au tis mo se mán ti co. Tam bién exis te el pe li gro
in ma nen te de que al gu nas va rian tes de la teo ría so cial
pos mo der nis ta on to teo ló gi cen su pro pio pa ra dig ma
crí ti co, crea do nue vas for mas de bi li ta das de to ta li za -
ción (véa se Fe ke te 1984). Es tos pe li gros sir ven de jus ti -
fi ca ción pa ra que los teó ri cos pos mo der nis tas crí ti cos
cues tio nen los dis cur sos de eman ci pa ción con el ob je -
ti vo de re cons truir sus asun cio nes teó ri cas en un len -
gua je que ayu da rá a re du cir los as pec tos más de bi li ta -
do res del eu ro cen tris mo y del an dro cen tris mo.
Nue vas ten den cias en la teo ría so cio crí ti ca
Los años ochen ta fue ron tes ti gos de nue vos de -
sa rro llos vi va ces en la teo ría so cio crí ti ca que han con -
lle va do im por tan tes for mas nue vas de com pren der la
re la ción en tre el pro ce so de la en se ñan za y la re pro -
duc ción de de si gual dad en la so cie dad en ge ne ral. La
pre sen te dé ca da ve rá in du da ble men te una ex ten sión
y, en al gu nos ca sos, una rees truc tu ra ción con si de ra ble
de un pos te rior re fi na mien to de las ca te go rías teó ri cas.
Un cre cien te re cha zo del ideal ob je ti vis ta de la
no pre su pues ta au to-trans pa ren cia y un re co no ci mien -
to de que el co no ci mien to no es au tó no mo si no acu -
ña do y pro du ci do en si tua cio nes en las que exis ten nu -
me ro sas re la cio nes eco nó mi cas, so cia les, po lí ti cas, his -
tó ri cas, tex tua les y per so na les que afec tan la pro duc -
ción de la sub je ti vi dad en la cla se, ra za, gé ne ro y geo -
po lí ti ca, ac tual men te es tá ayu dan do a los edu ca do res
a com pren der me jor có mo los pa tro nes de su bor di na -
ción son pro du ci dos en tre de ter mi na dos gru pos. Di -
cho re co no ci mien to tam bién re ve la co mo las nue vas
co mu ni da des de re sis ten cia pue den ser for ja das en las
au las, las es cue las, y en otros lu ga res so cia les y cul tu ra -
les, con el pro pó si to de sa car de la ca te go ría de otro a
los gru pos so me ti dos y rea li zar y pro fun di zar el pro yec -
to de de mo cra cia. La teo ría so cial ac tual men te es tá
apro ve cha do de va rias co rrien tes teó ri cas de dis cur so
fe mi nis ta (por ej. el fe mi nis mo ra di cal y cul tu ral y el fe -
mi nis mo pos tes truc tu ra lis ta). Gran par te de es te tra ba -
jo tie ne una deu da teó ri ca con el ri co le ga do de los
pen sa do res con ti nen ta les, co mo los pro yec tos que
ocu pa ron a la Es cue la de Frank furt, el gru po Das Ar gu -
ment de S. F. Haug y Frig ga Haug, la nue va iz quier da
en Gran Bre ta ña e Ir lan da (co mo el tra ba jo rea li za do
por el cen tro Bir ming-ham de Es tu dios cul tu ra les Con -
tem po rá neos y la re vis ta Screen) y el tra ba jo de Lé vi-
Strauss, Bart hes, Alt hus ser, Fou cault, La can, De rri da,
Kris te va y Ci xous. Ac tual men te es es pe cial men te sig ni -
fi ca ti vo el de sa rro llo de los en fo ques pos mo der nis tas
crí ti co y pos co lo nia lis ta en la teo ría so cial y cul tu ral. Di -
chos en fo ques, mien tras se des po seen así mis mos de
to do se gu ro gran dio so y to da leal tad a una to ta li dad
épi ca de pro por cio nes he ge lia nas -la fal sa ne ce si dad de
una dia léc ti ca ex ter na- afir man las emer gen tes na rra -
cio nes de li be ra ción ata das a la par ti cu la ri dad y la es -
pe ci fi ci dad de lu chas his tó ri cas con cre tas. Es to sa ca a la
luz de ter mi na dos te mas que los edu ca do res de be rán
afron tar.
Por ejem plo, ¿có mo pue de los edu ca do res em -
pe zar a dis cu tir el con cep to de iden ti dad y de po lí ti ca
cul tu ral en re la ción a la ra za, la cla se y el gé ne ro de for -
ma no esen cia lis ta, es de cir, sin con ver tir se en cóm pli -
ces en el rol de “im pe ria lis ta re ti cen te” ne gan do la le -
gi ti ma ción a aque llas ma te rias he te ro gé neas que no lo -
gran evo car la ima gen de me ta su je to au tó no mo del
im pe rio? En otras pa la bras, ¿có mo pue den evi tar los
edu ca do res la le gi ti ma ción del me ta su je to mas cu li nis -
ta oc ci den tal co mo el pa ra dig ma de la mi sión hu ma na
y evi tar leer ha cia atrás en la na tu ra le za hu ma na lo que
ha pa sa do a ser “na tu ral” pa ra no so tros co mo agen tes
so cia les? 
Es to ge ne ra otra cues tión que de be re sol ver los
teó ri cos so cia les en los pró xi mos años: ¿có mo pue de la
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ex pe rien cia ser me dia ti za da y com pren di da me dian te
un len gua je que re cha za to ta li zar la ex pe rien cia y con -
si de rar la ho mo gé nea y uni ta ria, co mo una de de ter mi -
na ción uní vo ca? ¿Có mo se pu de asu mir si mul tá nea -
men te una ac ti tud au to rre fle xi va, crí ti ca y cau ta con
res pec to a los sis te mas eu roa me ri ca nos de ra zo na -
mien to dua lis ti co y de na rra cio nes adro cén tri cas del yo
en las que el ejo co gi to car te cia no es ta ble ce equi va len -
cias con la ló gi ca del im pe ria lis mo y del fas cis mo?
Pa ra res pon der ade cua da men te a es tas cues tio -
nes, los teó ri cos so cia les en edu ca ción de be ex ten der y
re fi gu rar el con cep to de iden ti dad /di fe ren cia de ma ne -
ra que las mo da li da des se pa ra das y par ti cu la res opre -
sión ra cial, ét ni ca y de gé ne ro, no se han com bi na das,
y el con cep to de iden ti dad /di fe ren cia no pa se a ser to -
ta li za do en una gran na rra ti va de sí mis mo.
De igual y re la cio na da im por tan cia es el de sa rro -
llo de una pers pec ti va so cial teó ri ca en edu ca ción que
re co noz ca la cons ti tu ti vi dad mu tua de la iden ti dad y la
di fe ren cia en la for ma ción de la sub je ti vi dad. Aquí los
edu ca do res de ben apro ve char pro gre si va men te los
tra ba jos de Te re sa De Lau re tis, Ju lia Kris te va, bell
hooks, Rey Chow, Trihn T. Minh-ha, Nancy Fra ser Lin -
da Ni chol son, Sey la Ben ha bib, Don na Ha ra way, Ch ris -
ti ne DiS tep ha no, Ga ya tri Spi vak, E. Ann Ka plan, E. San
Juan, Ed ward Said, Henry Gi roux, San dra Har ding y
otros adop tan do es te re to teó ri co.
Los es tu dios cul tu ra les y la in ves ti ga ción so bre
las ca rac te rís ti cas cons ti tu ti vas y los efec tos de los dis -
cur sos y las prác ti cas co lo nia les de be rían asu mir una
ma yor im por tan cia en los pro gra mas uni ver si ta rios en
los ac tos li be ra les y en las fa cul ta des de edu ca ción. Los
es tu dios cul tu ra les es tán mos tran do sig nos de im por -
tan cia cre cien te en la aca dé mia. El tra ba jo que ac tual -
men te es tán rea li zan do bell hooks, An ge la McRob bie,
Larry Gross berg. Stuar Hall, An drew Ross, Cons tan ce
Pen ley, Stann ley Aro no witz, Mi che le Wa lla ce, Dick
Heb di ge, y Paul Gil roy -por nom brar al gu nos de los
más des ta ca dos ex po nen tes crí ti cos dl cam po de los
es tu dios cul tu ra les- es tá pro por cio nan do im por tan tes
re cur sos in te lec tua les y pe da gó gi cos pa ra los edu ca do -
res crí ti cos.
Otro de sa rro llo sig ni fi ca ti vo que es tá em pe zan -
do a mos trar sig nos de flo re cien te in fluen cia tan to en
Eu ro pa co mo en Nor tea mé ri ca in clu ye los in ten tos de
for mu lar un prag ma tis mo crí ti co en el que los tra ba jos
de De wey, de Pier ce y de los re cons truc cio nis tas so cia -
les sean ca pa ces de unir fuer zas con los teó ri cos so cia -
les del Ter cer Mun do (véa se Mie de ma y Bies ta 1990; y
el tra ba jo de Die ter Mis geld). Cla ra men te, di chos de sa -
rro llos se di ri gen ac tual men te ha cia dos di rec cio nes;
ha cia la fi na li dad ha ber ma sia na de ma xi ma li zar la co -
mu ni ca ción trans pa ren te en tre po si cio nes sub je ti vas je -
rár qui ca men te di ver gen tes; o la no ción fou caul tia na de
las “ prác ti cas del yo” que es un li na je nietz chea no (en
es te ca so con én fa sis tan to en las au to-con duc tas co -
lec ti vas co mo en las in di vi dua les prac ti ca dad con un
mí ni mo de do mi na ción0 ar ti cu la do co mo una for ma
de acer ca mien to mu tua men te in cre men ta dor en tre los
aná li sis ge nea ló gi cos y el dis cur so fe mi nis ta. Un di ci -
dual men te el de ba te se gui rá pro li fe ran do en re la ción al
re la ti vo va lor de la no ción de Ha ber mas de “di fe ren cia -
ción” cuan do se com pa ra con la “di fe ren cia” pos mo -
der na. Tam bién de be rían ha ber de ba tes re la cio na dos
con cer nien tes a cues tio nes ge ne ra les por el his to ri cis -
mo, las con di cio nes tras cen den ta les de la ob je ti vi dad
pre via al ni vel em pí ri co, y la no ción de un prag ma tis -
mo uni ver sal.
El con cep to de su je to glo bal (o pro le ta ria do s ha
vuel to es pe cial men te sig ni fi ca ti vo co mo re sul ta do del
cre ci mien to de cor po ra cio nes mul ti na cio na les y de ló -
gi cas neo cor po ra ti vis tas, la hi per tro fia de la cien cia, el
sis te ma de in te gra ción y los ins tru men tos re gu la do res
del ca pi ta lis mo tar dío (y su im pac to co lec ti vo en el Ter -
cer Mun do) por no men cio nar los re cien tes de sa rro llos
en Eu ro pa del Es te y las im pli ca cio nes que es tos acon -
te ci mien tos tie ne pa ra la re cons truc ción del ca pi ta lis -
mo y re co lo ni za ción del es pa cio vi tal del otro. No hay
du da de que el equi li brio cam bian te en tre los már ge -
nes y los cen tros del po der glo bal es tá pa san do a ser
una im por tan te preo cu pa ción de los teó ri cos so cio crí -
ti cos. La lla ma da ha si do ex ten di da pa ra coor di nar me -
jor los es fuer zos de la so cio lo gía y la an tro po lo gía por
sub ver tir las re pre sen ta cio nes de los co lo ni za do res so -
bre las cul tu ras co lo ni zan do y las jus ti fi ca cio nes de los
co lo ni za do res so bre las cul tu ras co lo ni za dos y las jus ti -
fi ca cio nes de los co lo ni za do res d su au to ri za ción pa ra
crear una mi sión he ge mó ni ca y ex pan si va de do mi na -
ción glo bal (véa se Mcla ren 1986; Clif ford y Mar cus
1986).
Las nue vas for mas de na rra to lo gía que emer gen
de La ti noa mé ri ca y de cul tu ras mi no ri ta rias en Nor tea -
mé ri ca que emer gen de La ti noa mé ri ca y de cul tu ras
mi no ri ta rias en Nor tea mé ri ca y en cual quier lu gar don -
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de se re te el ac tual eu ro cen tris mo y las asun cio nes me -
ta fíi si cas en nues tros cu rrí cu lums y nues tras prác ti cas
pe da gó gi cas, de ben ser to ma das más en se rio por los
edu ca do res crí ti cos. Al mis mo tiem po, los nue vos mo -
dos de es ta ble cer re fe ren cia li dad de ben mu cho más en
el len gua je de los es tu dios edu ca ti vos crí ti cos, se gui dos
por el de sa rro llo de un nue vo mé to do pa ra es ta ble cer
lla ma das evi den cia les de nue vas for mas de co no ci -
mien to dis ci pli na rio.
Co mo he mos vis to en los ca pí tu lo 1 y 2, el con -
cep to de cuer po co mo lu gar de ins crip ción cul tu ral es -
tá cre cien do en pro mi nen cia co mo un te ma de in ves -
ti ga ción. El aná li sis del de seo tam bién es tá ge ne ran do
un cre cien te in te rés en tre los teó ri cos for ma dos en las
tra di cio nes psi coa na lí ti cas y en tre aque llos cu yo tra ba -
jo si gue las lí neas pos tes truc tu ra lis tas y se mió ti cas del
aná li sis so cial y cul tu ral. Se es tán ha cien do es fuer zos
par di vor ciar las idea del cuer po /su je to fe me ni no del
otro ne ga ti vo e inex pe ra do, y pa ra re co no cer el cuer -
po co mo un lu gar de en car na mien to y de in tex tua ción
(De Cer teau 1984). En otras pa la bras, los cuer pos es -
tán sien do re co no ci dos y ex plo ra dos co mo so cial men -
te si tua dos y co mo prác ti cas so cia les en car na das que
es tán se mió ti ca men te muy vi vas. Sin em bar go, de be -
ría aña dir aquí que la im por tan cia de es tu diar el cuer -
po no ra di ca en con ver tir lo en un la bo ra to rio se mió ti -
co tex tua li za do, si no en re co no cer el co no ci mien to co -
mo una ti po gra fía de en car na ción, es de cir, re co no cer
el cuer po co mo la ba se de nues tras re la cio nes sub je ti -
vas y co mo una in ver sión ac ti va en la vi da so cial con -
tra la cual to do es una for ma de ela bo ra ción dis cur si va
(véa se O’Neil 1989). Las nue vas ex plo ra cio nes im por -
tan tes ha es ta do vin cu la da con el cuer po y có mo el
cuer po se vuel ve sig ni fi ca ti vo res pec to a la ma ne ra en
que los in di vi duos in vier ten en sus cuer pos de for mas
his tó ri ca y cul tu ral men te es pe cí fi cas.
En es te sen ti do la no ción de gé ne ro ha si do pro -
ble ma ti za da en for mas que no re fuer zan las di vi sio nes
bi na rias y los mé to dos opo si to rios y di co tó mi cos de ca -
te go ri za ción que acep tan el fa lo cen tis mo y otras for -
mas de in ver sión pa triar cal. En re la ción a ello, el tra ba -
jo de fe mi nis tas fran ce ses co mo Kris te va, Iti ga ray, y Ci -
xous han ex pe ri men ta do una im por tan cia cre cien te, al
igual que los tra ba jos de Fou cault, De leu ze, De Cer -
teau, Spi no za, Nietzs che, y Mer leau-Ponty.
A pe sar de las ac tua les di fe ren cias, no creo que
sea irreal el pre ver una po lí ti ca y una prác ti ca de li be -
ra ción de vas ta do ra men te po de ro sas que even tual men -
te emer gen de los diá lo gos en tre edu ca do res que tra -
ba jan en las áreas de la pe da go gía fe mi nis ta y aque llos
que tra ba jan des de la pers pec ti va de l pe da go gía crí ti -
ca. Se es pe ra que un len gua je de po si bi li dad (véa se Gi -
roux 1983) y un ar co de sue ño so cial cons truí do en la
tra di ción edu ca ti va crí ti ca su gie ran for mas de su pe rar
la di vi sión y el de sor den que ac tual men te ca rac te ri za a
la po lí ti ca de la iz quier da edu ca ti va, y la des con cer tan -
te pro li fe ra ción de for mas se pa ra tis tas de po lí ti cas de
iden ti dad.
Pos mo der nis mo y Pe da go gía Ra di cal
Mien tras el tér mi no “pos mo der nis mo” es com -
pa ra ti va men te nue vo en la in ves ti ga ción edu ca ti va, se
ha con ver ti do en una de las ma yo res preo cu pa cio nes
de los teó ri cos so cia les que tra ba jan en la teo ría so cio -
crí ti ca y en el cri ti cis mo li te ra rio. No se pue de ne gar
que el tér mi no de no ta una for ma de ban do le ris mo
teo ré ti co y un con cep to al ta men te ines ta ble a ca ba llo
de un nú me ro de fron te ras de fi ni to rias -no obs tan te la
ob ser va ción de Da vid Ben nett (1990: 30) de que el
pre fi jo “post” o “pos” im pli ca una dis tin ción tem po ral
que su gie re que los ad je ti vos mo der nis tas y pos mo der -
nis ta se re fie res a “mo men tos coe xis ten te en cual quier
dis cur so au to rre fle xi vo”-. Aun que cier ta men te es toy de
acuer do con Dick Heb di ge (1988) en que el pos mo -
der nis mo se ha con ver ti do en un “cli ché” y en un
“con cep to no to ria men te ver ti gi no so”, no hay du da de
que ha en tra do en un ni vel to tal men te nue vo de ar ti -
cu la cio nes pa ra dig má ti cas na cien tes pa ra re pen sar la
in dus tria del co no ci mien to fue ra de un mar co que lo
re du ce a una to ta li dad ho mo gé nea, y pa ra in tro du cir -
se en es pa cios se mán ti cos abier tos pa ra una po lí ti ca
cul tu ral sub ver si va y re den to ra. El tér mi no “pos mo der -
nis mo” es un acon te ci mien to res ba la di zo y sus re fe ren -
tes es tás sa tu ra dos con sig ni fi ca dos su per pues tos. Se
re fie re si mul tá nea men te al es ta do de la cul tu ra con su -
mis ta con tem po rá neo, a com ple jos de mo dos me tro -
po li ta nos, y a nue vas ten den cias en las teo rías con tem -
po rá neas del su je to so cial.
Las am bi güe da des en el sig ni fi ca do del “pos mo -
der nis mo” y la cre cien te va rie dad de con no ta cio nes
que ro dean al pro pio con cep to han pro li fe ra do enor -
me men te en los úl ti mos años. Es ta con fu sión, uni da a
la im pre ci sión de la ter mi no lo gía que ro dea al pos mo -
der nis mo en la teo ría so cial, ha si do res pon sa ble de
gran par te del apro bio que el tér mi no ha acu mu la do
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en los úl ti mos años al con ver tir se en uno de los tó pi cos
au cou rant de la aca de mia. Aun que sue le ha ber po ca
pre ci siónn dis cer ni ble del pen sa mien to ba jo su uso, el
tér mi no jue ga a las pre ten sio nes de los aca dé mi cos
nor tea me ri ca nos de la al ta bur gue sía y sir ve de re fe ren -
te pa ra la crí ti ca ideo ló gi ca y la po lí ti ca eman ci pa to ria.
EL cre cien te in te rés pa ra la crí ti ca ideo ló gi ca y la po lí ti -
ca eman ci pa to ria. El cre cien te in te rés en tre los edu ca -
do res con res pec to a los aho ra bien pu bli ci ta dos de ba -
tes so bre si vi vi mos o no en una co yun tu ra “pos mo der -
nis ta”, y las im pli ca cio nes que es tos de ba tes tie nen pa -
ra eva luar el le ga do de la mo der na tra di ción de la Ilus -
tra ción, no só lo no ha dis mi nui do si no que es tá no ta -
ble men te vi vo. Sin em bar go, só lo en los úl ti mos años
los aca dé mi cos que tra ba jan en las áreas de la fi lo so fía
de la edu ca ción y en la edu ca ción crí ti ca han em pe za -
do a mi nar el va lor de es tos de ba tes re pen sar las re la -
cio nes que se dan en tre la en se ñan za, la cul tu ra, el len -
gua je y el po der.
Por su pues to, exis te un pe li gro al com bi nar la
teo ría so cial pos mo der nis ta con la con di ción pos mo -
der na. Co mo An drew Good win (1990: 272) ha avi sa -
do re cien te men te: “Com bi nan do el pos mo der nis mo
co mo teo ría y co mo con di ción el pri me ro se ha lla a sí
mis mo con un in te rés per so nal po ten ciar al se gun do, si
bien no mo ral men te y/o po lí ti ca men te, co mo una for -
ma cul tu ral de mu cha más sig ni fi ca ción de lo que la
evi den cia sue le su ge rir”. En al gu na par te he se ña la do
en de ta lle la dis tin ción en tre teo ría pos mo der na y cul -
tu ra pos mo der na y sus la ten tes pro ble má ti cas, y no
quie ro dis cu tir so bre ellos otra vez aquí.
En lu gar de pro por cio nar al lec tor una vi sión so -
bre los re cien tes de ba tes teó ri cos y las pos tu ras en tor -
no a lo que se po dría lla mar teo ría so cial pos mo der nis -
ta, y de in ten tar rea li zar dis tin cio nes de ta lla das en tre
tér mi nos co mo teo ría so cial pos mo der nis ta y pos tes -
truc tu ra lis mo, he pre fe ri do cen trar me en la apro pia -
ción crí ti ca y en el em pleo de dis cur sos es pe cí fi cos que
han emer gi do de es tos re cien tes de ba tes. Más con cre -
ta men te, in ten to cen trar la aten ción en los as pec tos
del dis cur so pos tes truc tu ra lis ta y neo co lo nia lis ta que
con si de ro pue den ser crí ti ca men te apro pia dos en lo
que lla mo una pe da go gía pos mo der nis ta crí ti ca o pos -
co lo nia lis ta y que otros lla man pe da go gía fe mi nis ta o
pos crí ti ca. Es toy afir man do que la ac tual re vo lu ción en
la teo ría so cial de man da un nue vo con jun to de pa ra -
dig mas crí ti cos en la teo ría edu ca ti va que cuen ten pa -
ra la he te reo ge nei dad de los dis cur sos pe da gó gi cos y
cu rri cu la res y la com ple ji dad de la pro duc ción de sig -
ni fi ca do en las cul tu ras pos mo der nas. De es ta for ma, la
teo ría edu ca ti va pos co lo nial pue de ser vis ta co mo una
for ma de “teo ría via je ra” que atra vie sa tan to los vie jos
ám bi tos dis ci pli na rios co mo los nue vos, crean do nue -
vos pa tro nes y re la cio nes de vi sión so bre las co ne xio -
nes en tre el po der, el dis cur so y la prác ti ca pe da gó gi -
ca. La pe da go gía pos co lo nial no só lo ha he re da do el
vo ca bu la rio de la mo der ni dad -por ej., el len gua je de
la eco no mía po lí ti ca y de la lu cha de cla ses- si no que
tam bién ex tien de y trans for ma sus tér mi nos.
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El pos mo der nis mo de re sis ten cia ha des ta ca do
prin ci pal men te en el de sa rro llo de nue vas for mas de
pa xis pe da gó gi ca im pli ca das en re pen sar las po lí ti cas
edu ca ti vas en una so cie dad mul ti cul tu ral (Gi roux
1991; Me la ren y Leo nard 1993; Aro no witz y Gi roux
1991). Es es pe cial men te sig ni fi ca ti vo el con cep to de
Gi roux de “pe da go gía fren te ri za” que per mi te a los
edu ca do res afir mar y le gi ti mar los sig ni fi ca dos lo ca les y
las cons te la cio nes de sig ni fi ca do que pro vie nen de de -
ter mi na das co mu ni da des dis cur si vas pe ro al mis mo
tiem po cues tio nan los in te re ses, las ideo lo gías y las
prác ti cas so cia les a los que di chos co no ci mien tos sir -
ven cuan do son vis tos des de la pers pec ti va de eco no -
mía más glo ba les de po der y de pri vi le gio.
Una pe da go gía for ma da sig ni fi ca ti va me ne te por
el pos mo der nis mo de re sis ten cia su gie re que los pro fe -
so res y los tra ba ja do res cul tu ra les de ben to mar el te ma
de la “di fe ren cia” de for ma que no re pi ta el esen cia lis -
mo mo no cul tu ral de los “cen tris mos” -an glo cen tris mo,
eu ro cen tris mo, fa lo cen tris mo, an dro cen tris mo y otros
pa re ci dos-. La ne ce si dad de crear una po lí ti ca de alian -
za y cons truc ción, de so ñar jun tos, de una so li da ri dad
que va ya más allá de la con des cen den cia de, di ga mos,
“la se ma na de con cien cia ción de la ra za”, que ac tual -
men te sir ve pa ra man te ner in tac tas las for mas de ra cis -
mo ins ti tu cio na li za do. La so li da ri dad ha ser ga na da
con la lu cha, no es tá cen tra da en tor no a los im pe ra ti -
vos del mer ca do si no que se de sa rro lla a par tir de los
im pe ra ti vos de li be ra ción, de de mo cra cia y de ciu da -
da nía crí ti ca.
La no ción de ciu da da nía ha si do plu ra li za da e hi -
bri di za da, co mo in di ca Ko be na Mer cer, por la pre sen -
cia de la di ver si dad de su je tos so cia les. Mer cer se ña la
que “so li da ri dad no sig ni fi ca que to do el mun do pien -
sa de la mis ma ma ne ra, si no que se ini cia cuan do la
gen te tie ne la con fian za de dis cre par so bre te mas de
fun da men tal im por tan cia pre ci sa men te por que se
“preo cu pan” de cons truir una ba se co mún” (1990:
68). La so li da ri dad no es im per mea ble men te só li da pe -
ro de pen de en cier to gra do del an ta go nis mo y la in cer -
te za. Ti mothy Ma li qua lim Si mo ne lla ma a es te ti po de
so li da ri dad mul ti rra cial “equi pa da pa ra la xi mi zar los
pun tos de in te rac ción en lu gar de ar mo ni zar, igua lar o
equi li brar la dis tri bu ción de los cuer pos, los re cur sos y
los te rri to rios” (1989: 191).
Aun que se guar dan de pri vi le giar un fal so uni -
ver sa lis mo, una fal sa uni dad que nie ga las es ci sio nes
in ter nas del de seo cor po ral, tan to los pro fe so res co mo
los es tu dian tes se tie nen que abrir a la po si bi li dad de la
“otre dad” de ma ne ra que la par ti cu la ri dad del ser in di -
vi dual pue da vol ver se vi si ble en las re la cio nes de po der
y de pri vi le gio. Los es tu dian tes en es pe cial ne ce si tan
ser pro vis tos de opor tu ni da des pa ra idear di fe ren tes
mon ta jes del yo, des man te lan do y cues tio nan do los di -
fe ren tes ti pos de seg men ta ri dad dis cur si va que for man
sus sub je ti vi da des, sub vir tien do es tas for mas de sub je -
ti vi dad es tra ti fi ca das y je rar qui za das que co do fi can la
vo lun tad, y de sa rro llan do for mas nó ma das de ac ción
in di vi dual y co lec ti va que abran nue vas dis po si cio nes
del de seo y nue vas mo da li da des de es tar-en-el-mun do
(Gross berg 1988a).
Una pe da go gía crí ti ca que adop te el pos mo der -
nis mo de re sis ten cia de be cons truir una po lí ti ca de re -
cha zo que pue da pro por cio nar tan to las con di cio nes
pa ra cues tio nar la ins ti tu cio na li za ción de la igual dad
for mal ba sa da en los pre cia dos im pe ra ti vos de un
mun do blan co, mas cu li no y an gló fo no, co mo pa ra
crear es pa cios que fa ci li ten una in ves ti ga ción de la for -
ma en que las ins ti tu cio nes do mi nan tes pue den ser
trans for ma das de ma ne ra que ya no sir van sim ple men -
te de con duc tos pa ra una mo ti va da in di fe ren cia a la
vic ti mi za ción, pa ra una es té ti ca eu roim pe rial, pa ra de -
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pre da cio nes de de pen den cia eco nó mi ca y cul tu ral, y
pa ra la pro duc ción de re la cio nes asi mé tri cas de po der
y pri vi le gio.
Aquí es im por tan te con tes tas a la acu sa ción he -
cha por al gu nos edu ca do res hu ma nis tas li be ra les de
que los pro fe so res só lo de be rían ha blar por ellos mis -
mos y no por los otros. Aque llos que afir man que los
pro fe so res pue den y de ben ha blar só lo por ellos mis -
mos -una afir ma ción que co mo mí ni mo es tá im plí ci ta
en nu me ro sas crí ti cas a la pe da go gía crí ti ca-ol vi dan
que “cuan do yo “ha blo por mí mis mo” es toy par ti ci -
pan do en la crea ción y en la re pro duc ción de los dis -
cur sos a tra vés de los que mi pro pio yo y el de los otros
son cons ti tui dos” (Al coff 1991/1992:21). Lin da al coff
in di ca que de be mos po ten cias un diá lo go con en lu gar
ha blar por otros (aun que es to no nos ex clu ye de ha blar
por otros en de ter mi na das cir cuns tan cias muy res trin -
gi das). Par tien do del tra ba jo de Ga ya tri Cha kra vorty
Spi vak, Al coff man tie ne que po de mos adop tar un “ha -
blar al” otro que no esen cia li za a los opri mi dos co mo
su je tos cons trui dos no ideo ló gi ca men te. Re su mien do a
Spi vak. Al coff in sis te en lo im por tan te que es que el in -
te lec tual “no re nun cie a su rol dis cur si vo ni pre su ma
una au ten ti ci dad del opri mi do pe ro que per mi ta la po -
si bi li dad de que opri mi do pro duz ca una “con tra sen -
ten cia” que pue da así su ge rir una nue va na rra ti va his -
tó ri ca” (Al coff 1991/1992: 23). Co mo edu ca do res de -
be mos ser ex tre ma da men te cau tos en nues tros in ten -
tos de ha blar por otros, cues tio nan do si nues tros dis -
cur sos co mo acon te ci mien tos nos posw cio nan co mo
por ta vo ces au to ri ta rios y po de ro sos de ma ne ra que in -
cons cien te men te cons ti tu yan una reins crip ción del dis -
cur so de co lo ni za ción, de pa triar ca do, de ra cis mo, de
con quis ta -”una reins crip ción de las je rar quías se xua -
les, na cio na les y de otros ti pos-” (Al coff 1991. 1992:
29). Los edu ca do res tam bién de ben evi tar una “to le -
ran cia” que ade cue la di fe ren cia del otro en nom bre
del pro pio au to co no ci mien to del co lo ni za dor y se su
cre cien te do mi na ción. És ta es una lec ción que Pau lo
Frei re nos ha en se ña do muy bien.
La pe da go gía crí ti ca no tra ba ja ha cia un gran -
dio so fi nal de una his to ria del mun do ideo ló gi ca men te
per ci bi da, si no que in ten ta ha cer com pren si ble lo in de -
fi ni do y ex plo rar otros mo de los de so cia li dad y de au -
to fi gu ra ción que va yan más allá de las for ma cio nes de
len gua je y las or ga ni za cio nes so cia les do mi nan tes. Al
ha cer lo, sue le ser acu sa da de mos trar se inac ce si ble a
los pro fe so res co mu nes. Trinh T. Minh-ha (1991) plan -
tea un avi so ex plí ci to con tra di chas de man das de ac ce -
si bi li dad del len gua je. La au to ra es cri be que la re sis ten -
cia al len gua je de la teo ría com ple ja pue de reins ti tuir el
”sen ti do co mún” co mo una al ter na ti va a la teo ría -es
de cir, pue de con du cir a una nue va dic ta du ra del na ti -
vis mo pre teó ri co en el que se su po ne que la ex pe rien -
cia ha bla por sí mis ma-. Ser “ac ce si ble”, es cri be Trinh,
sue le su ge rir que
No se pue de ni el len gua je sim bó li co y elíp ti co,
co mo en las cul tu ras asiá ti cas, afri ca nas o ame ri ca nas
na ti vas (por que los oí dos oc ci den ta les lo sue len asi mi -
lar al os cu ran tis mo): ni len gua jes poé ti cos (por que el
len gua je li te ral “ob je ti vo” tien de a in den ti fi car lo con el
es te ti cis mo “sub je ti vo”). El uso de un len gua je dia ló gi -
co ana lí ti co tam bién es re cha za do (por que la vi sión del
mun do do mi nan te di fí cil men te pue de acep tar que en
las po lí ti cas de re pre sen ta ción de la mar gi na li dad y la
re sis ten cia qui zás se ten ga que ha blar co mo mí ni mo
dos co sas di fe ren tes a la vez). 
Trinh in di ca ade más, si guien do a Isaac Ju lien,
que la re sis ten cia a la teo ría se en car na en la re sis ten -
cia de la gen te blan ca a la com ple ji dad de la ex pe rien -
cia ne gra. Di cha re sis ten cia no só lo mues tra la ilu sión
de que exis ta un len gua je na tu ral y au toe vi den te, si no
que tam bién con du ce a for mas de ra cis mo y de in to le -
ran cia y a la po lí ti ca de ex clu sión. Las ex pe rien cias di -
ver sa men te hí bri das de las so cie da des con tem po rá -
neas he te ro gé neas son ne ga das” por es ta for ma de
pen sa mien to bi na rio que re du ci ría los len gua jes de
aná li sis de for ma de cla ri dad blan cas y he ge mó ni cas
(Trinh 1991: 229).
Intensificar lo obvio y acelerar lo mundano
Una pe da go gía que se to me en se rio el pos mo -
der nis mo de re sis ten cia no rea li za la asun ción na tu ral
de que el co no ci mien to es tá on to ló gi ca men te dis po ni -
ble y de que las di fe ren tes es cue las dis ci pli na rias de
pen sa mien to pue den ser uti li za das pa ra ex traer di fe -
ren tes lec tu ras de la mis ma rea li dad de “sen ti do co -
mún” en un con tex to de im par cia li dad. En cam bio, los
dis cur sos que con for man las pro ble má ti cas del edu ca -
dor son con ce bi dos co mo cons ti tu ti vos de la mis ma
rea li dad que él o ella in ten tan com pren der. Con se -
cuen te men te, el au la es el lu gar de la pro pia en car na -
ción del pro fe sor en la dis po si ción éti ca teó ri co /dis cur -
si va co mo agen te mo ral y po lí ti co, y la ubi ca ción co mo
tra ba ja dor cul tu ral en una iden ti dad na rra ti va ma yor.
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Al re gis trar el im por tan te rol de sem pe ña do por el “lu -
gar” en to da pe da go gía crí ti ca, de be ría que dar cla ro
que no es ta mos ha blan do de un me dio fí si co en el que
el co no ci mien to se ha ce vi si ble den tro de unos lí mi tes
preor de na dos y cir cuns cri tos, si no más bien del es pa -
cio tex tual que uno ocu pa y del es pa cio afec ti vo que
uno crea co mo pro fe sor. En otras pa la bras, la prác ti ca
dis cur si va de “ha cer pe da go gía” no tra ta sim ple men te
el co no ci mien to sin te ner en cuen ta la for ma en que
es tu dian tes y pro fe so res lo adop tan co mo una for ma de
diá lo go. Me es toy re fi rien do aquí a la so no ri dad múl ti -
ple de dis cur so de mo crá ti co, no en el sen ti do de un in -
ter cam bio in ter sub je ti vo sin tra bas, si no más bien re -
tan do “la ló gi ca del diá lo go co mo un in ter cam bio lin -
güís ti co igua li ta rio”. Di cho re to im pli ca cues tio nar los
in te re ses ideo ló gi cos del ora dor, las so bre de ter mi na -
cio nes so cia les de las de cla ra cio nes, y el con tex to so cial
en que las de cla ra cio nes son tan to his tó ri ca men te pro -
du ci das co mo cul tu ral men te com pren di das (Hitch cock
1993). El co no ci mien to nun ca pue de ser con si de ra do
co mo un ar te fac to cul tu ral o co mo una po se sión que
sir ve de fuen te prei ma gi na ria de au ten ti ci dad cul tu ral
que in vi ta a un aná li sis im par cial.
El pro yec to de una pe da go gía crí ti ca po ner las
le yes de re pre sen ta ción cul tu ral ca ra a ca ra con sus
asun cio nes de ba se, sus con tra dic cio nes y sus pa ra do -
jas. Tam bién sig ni fi ca ani mar a los pro fe so res a par ti ci -
par en las cul tu ras efec ti vas así co mo in te lec tua les de
los opri mi dos, y re tar en la lí nea del “op ti mis mo mi li -
tan te” de Ernst Bloch el quie tis mo éti co y po lí ti co a las
vis ta de los ser mo nes ope ran tes co mo la “ines ta bi li dad
del pro gre so” o lo que pue de pa re cer co mo his tó ri ca -
men te ine vi ta ble –una pers pec ti va que con du ce al cul -
to del mau so leo-. Los edu ca do res ya no pue den pro -
yec tar en los es tu dian tes –co mo-otros esa par te de sí
mis mos que sin mie do ni re pa ro re cha zan o sus traen
de sus pro pias iden ti da des en su in ten to de con ver tir -
se en su je tos uni fi ca dos –que “se pa ran” la par te de sí
mis mos que les im pi de ser to do, ese ex ce den te des fi -
gu ra do que ex pul san pa ra con ver tir se en blan cos o pa -
ra vi vir en la es cla vi tud de no te ner ra za, ese do ble me -
ta fí si co que ga ran ti za su pro pia au to no mía-. Des de es -
te pun to de vis ta, la li be ra ción nun ca es un re lla no en -
cap su la do de un fi nal pre fi gu ra do cons trui do en el
tem plo de la me mo ria, si no la ten sión vi vi da en tre la
du ra ción de la his to ria y el dis cur so de la po si bi li dad.
Re si de en un acer ca mien to al Auf he bung –nues tro pa so
den tro del “to da vía no”-, y la bús que da de una uto pía
in ma men te en la cri sis del sig ni fi ca do y en las re la cio -
nes so cia les que la con for man. Se ba sa tam bién en la
con cien cia pro lép ti ca del lí mi te –la in ten ción li be ra do -
ra de la vo lun tad re fle xi va cap tu ra da en el mo men to
“sub jun ti vo” del “de ber” y de pro vis ta de ilu sión me ta -
fí si ca-. Se for ma a par tir de un in ten to éti co se me jan te
al amor que Pau lo Frei re y Che Gue va ra de fien den que
cons ti tu ye la co rrien te de to da ac ción re vo lu cio na ria.
Los edu ca do res de ben ha cer al go más que ayu -
dar a los es tu dian tes a re des cri bir o a re pre sen tar se a sí
mis mos de for mas nue vas. Co mo San der L. Gil man ha
en se ña do en su es tu dio so bre los es te reo ti pos de se -
xua li dad, ra za y lo cu ra, “ ve mos nues tras pro pias imá -
ge nes, nues tros pro pios es pe jis mos, nues tros pro pios
es te reo ti pos co mo cua li da des en car na das que exis ten
en el mun do. Y ac tua mos so bre ellas” (1985: 242).
Más con cre ta men te, la pe da go gía de be es tar dis po ni -
ble a los pro fe so res pa ra ca pa ci tar les jun to a sus es tu -
dian tes pa ra de sa fiar la es te ri li dad de la cul tu ra pos mo -
der na uti li zan do un dis cur so y una se rie de prác ti cas
so cia les que no es ta rán muy sa tis fe chas in fun dien do
sus pe da go gías con el élan pos mo der no del in te lec tual
lú dic fo me tro po li ta no, re su ci tan do un pa sa do nos tál gi -
co que nun ca pue de ser rea fir ma do, o des cri bien do el
pre sen te sim ple men te tex tua li zán do lo, de jan do en su
lu gar sus je rar quías ma lig nas de po der y de pri vi le gio,
sus pa to lo gías de fi ni to rias. Pe ro a es tos úl ti mos ac tos
só lo es ti pu lan el li na je y sos tie nen esas re la cio nes so cia -
les res pon sa bles de la mis ma in jus ti cia con tra la que los
edu ca do res so cia les in ten tan lu char. Los edu ca do res
de ben mi rar fi ja men te con au da cia den tro del pre sen -
te his tó ri co y asu mir un es pa cio na rra ti vo en el que
pue dan ser crea das las con di cio nes pa ra que los es tu -
dian tes ex pli quen sus pro pias his to rias, es cu chen aten -
ta men te las his to rias de los otros sue ñen en el sue ño de
la li be ra ción. La for ma ción de la iden ti dad de be con sis -
tir en or ga ni zar la pro pia po si ción sub je ti va en el cam -
po de las múl ti ples re la cio nes que de ben ser pre ce di -
das por una crí ti ca de la he ge mo nía (San Juan, Jr.
1992: 128). Es to su gie re que los edu ca do res y los es tu -
dian tes se de ben se pa ra de las “mo vi li za cio nes dis ci pli -
na rias” que re gu lan sus vi das so cia les y que rear ti cu lan
los lu ga res de sus in ver sio nes afec ti vas pa ra crear nue -
vas es tra te gias y alian zas de lu cha.
Una pe da go gía crí ti ca tam bién de man da tác ti -
cas po lí ti cas y cul tu ra les que pue dan lu char con tra
múl ti ples for mas de opre sión y al can zar una co he sión
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con gru pos so cia les di ver gen tes que tra ba jan ha cia fi -
na les de li be ra ción. Con es te ob je ti vo, Che la San do val
(1991) su gie re que los tra ba ja do res cul tu ra les de sa rro -
llen “sub je ti vi da des tác ti cas” que ca pa ci ta a los pro fe -
so res co mo agen tes so cia les pa ra re cen trar sus múl ti -
ples sub je ti vi da des en re la ción al ti po de opre sión que
es tá sien do con fron ta da y “per mi te al prac ti can te ele -
gir po si cio nes tác ti cas, es de cir, rom per y re for mar au -
to cons cien te men te las ata du ras a la ideo lo gía, ac ti vi da -
des que son im pe ra ti vas pa ra las prác ti cas po lí ti cas y
psi co ló gi cas que per mi ten el lo gro de la coa li ción a tra -
vés de las di fe ren cias ”(San do val 1991: 15).
La re sis ten cia co mo “la con cien cia de los mes ti zo”
La in ves ti ga ción plan tea da por la pe da go gía crí -
ti ca es di ri gir la rea li dad ha cia los re que ri mien tos de un
mun do jus to –re que ri mien tos que cam bian los con tex -
tos de jus ti cia cuan do cues tio nan el sig ni fi ca do que es -
tá tras di chos re que ri mien tos y des cen tran, de for man,
de so rien tan y por úl ti mo trans for man las mo da li da des
de au to ri dad que do mes ti can al otro, que ase dian el
po der de los már ge nes-. Los edu ca do res ha rían bien en
con si de rar el pro yec to de Glo ria An zal dúa (1987) de
crear teo rías del mes ti za je que creen nue vas ca te go rías
de iden ti dad pa ra aque llos de ja dos fue ra o ex pul sa dos
de las exis ten tes. Los lu ga res de nues tra iden ti dad den -
tro de la pos mo der ni dad son va rios. Co mo bus ca do res
de la li be ra ción, re co no ce mos el ca rác ter he te ro gé neo
de nues tra ins crip cio nes los tex tos co lo nia les de la his -
to ria y en los dis cur sos cul tu ra les del im pe rio. Aque llos
de no so tros que son blan ne ce si tan ser cau tos an te la
re di se mi na ción de la opre sión en nues tros in ten tos de
dar a los otros una “voz”. Nue vos lu ga res de ac ción es -
tán erup cio nan do en las lí neas fron te ri zas de la ines ta -
bi li dad cul tu ral, en el ac to trans gre si vo de re cor dar, y a
tra vés de la ne ga ti va y la re mo der ni za ción de la con -
cien cia de pre da do ra en los es pa cios in ter me dios de las
ne go cia cio nes cul tu ra les y la tra duc ción. Mar cos Sán -
chez-Tran qui li no y John Tagg (1991) se re fie ren a es to
di cien do que es el te rre no fron te ri zo, el es pa cio “in ter -
me dio” que Glo ria An zal dúa lla ma la fron te ra. Es el es -
pa cio de fron te ras que fue ana li zan do en el ca pí tu lo 3,
un es pa cio que ne ce si ta mos vol ver a vi si tar no só lo en
las teo rías fron te ri zas de los aca dé mi cos, si no tam bién
en las con tin gen cias vi vi das de la lu cha re vo lu cio na ria.
Las iden ti da des fron te ri zas es tán to das por ha cer, pa ra
adop tar ideas y re la cio nes a tra vés del co no ci mien to
ac ti va do y cor po ral, un co no ci mien to emu la do en las
vi das de Pau lo Frei re, Ro sa Lu xem bourg, Ro sa Parks,
Che Gue va ra, Mal com X, el sub co man dan te Mar cos y
de otros, in clu yen do a Je sús.
El rit mo de la lu cha por la trans for ma ción edu ca -
ti va y so cial ya no pue de ser con te ni do en los im pá vi -
dos pa sos del ejér ci to de tra ba ja do res que mar cha ban
ha cia las ver jas de hie rro de la li ber tad, ya que se es tá
oyen do en el tiem po hí dri co de las ban das de pue blos
fron te ri zos; en la co rrien te es pi ral de una le tra de As ter
Awe ke Ka bu; en los so ni dos del ason y del pri yé De yó,
en los po li rrit mos de per cu sión del rap blan co pro fé ti -
co; en las in vo ca cio nes a Ogum, Ian sã y Oba luaiè, en
el sig ni fi ca do que apa re ce en los en sor de ce do res si len -
cios de la vi da cul tu ral en los que las iden ti da des son
or ga ni za das no me ra men te por la di ver si dad si no a tra -
vés de la di fe ren cia.
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Des de que el uni ver so es ta ble ci do del dis cur so es el
de un mun do sin li ber tad, el pen sa mien to dia léc ti co es ne -
ce sa ria men te des truc ti vo, y cual quier li be ra ción que pue -
da traer es li be ra ción en pen sa mien to, en teo ría. Sin em -
bar go, el di vor cio de pen sa mien to y ac ción, de teo ría y
prác ti ca es en sí mis mo par te de un mun do sin li ber tad.
Nin gún pen sa mien to y nin gu na teo ría pue den des ha cer
es to, pe ro la teo ría pue de ayu dar a pre pa rar el te rre no pa -
ra su po si ble reu nión, y la ha bi li dad de pen sa mien to pa -
ra de sa rro llar una ló gi ca y un len gua je de con tra dic ción
es un pre rre qui si to pa ra es ta ta rea. MAR CU SE, I 960.
En es te bre ve pá rra fo, Mar cu se lo gra cap tu rar
tan to el es pí ri tu co mo el re to que ac tual men te en fren -
ta la pe da go gía ra di cal. Su es pí ri tu es tá en raí za do en
una aver sión a to das las for mas de do mi na ción, y su re -
to se cen tra al re de dor de la ne ce si dad de de sa rro llar
for mas de crí ti cas adap ta das a un dis cur so teó ri co que
me die la po si bi li dad de una ac ción so cial y la trans for -
ma ción eman ci pa to ria. Es ta ta rea no se rá fá cil, par ti cu -
lar men te en es te mo men to his tó ri co ca rac te ri za do por
una lar ga tra di ción de dis cur so ideo ló gi co y prác ti cas
so cia les que pro mue ven mo dos de anal fa be tis mo his -
tó ri co, po lí ti co y con cep tual.
La si guien te sec ción pre ten de de sa rro llar un dis -
cur so teó ri co que com pro me ta se ria men te el re to im -
plí ci to en el enun cia do de Mar cu se. Lo ha ce pro po -
nien do un ar gu men to pa ra la teo ría de la pe da go gía
ra di cal que tie ne co mo su pri me ra ta rea el de sa rro llo
de un nue vo len gua je y un gru po de con cep tos crí ti -
cos. En es te ca so, se re mi te a un dis cur so que re co no -
ce co mo preo cu pa ción prin ci pal las ca te go rías de his -
to ria, so cio lo gía y psi co lo gía pro fun das. Al mis mo
tiem po pre ten de adap tar es tas ca te go rías a un mo do
de aná li sis que com pren da al fac tor hu ma no y a la es -
truc tu ra den tro del con tex to y que re ve la có mo la di -
ná mi ca de la do mi na ción y la res pues ta, me dian las
for mas es pe cí fi cas que es tas ca te go rías to man en cir -
cuns tan cias his tó ri cas con cre tas. En esen cia, es ta sec -
ción pre ten de res ca tar el po ten cial crí ti co del dis cur so
edu ca ti vo ra di cal, y si mul tá nea men te am pliar el con -
cep to de lo po lí ti co pa ra in cluir aque llas prác ti cas e ins -
ti tu cio nes his tó ri cas y so cio cul tu ra les que cons ti tu yen
el ám bi to de h vi da dia ria. En tér mi nos más es pe cí fi cos,
es to sig ni fi ca de sa rro llar aná li sis de la es co la ri za ción
que de li nien una teo ría y dis cur so crí ti cos que in te rre -
la cio nen mo dos de cues tio na mien tos es bo za dos por la
gran va rie dad de dis ci pli nas de las cien cias so cia les. Por
otro la do, es ta sec ción in ten ta cons truir un ba sa men to
teó ri co pa ra ex ten der la no ción de crí ti ca a las re la cio -
nes y di men sio nes de la es co la ri za ción y de la ac ti vi dad
so cial tan fre cuen te men te ig no ra das tan to por los edu -
ca do res tra di cio na les co mo por los ra di ca les.
Las cues tio nes sub ya cen tes a los mo dos de aná -
li sis usa dos en es ta sec ción son im por tan tes: có mo pro -
du ci mos una edu ca ción sig ni fi ca ti va a tra vés de ha cer -
la crí ti ca, y có mo la ha ce mos crí ti ca pa ra trans for mar la
en eman ci pa to ria. El pun to de par ti da pa ra con ti nuar
con es tos plan tea mien tos es de na tu ra le za his tó ri ca y
su gie re un bre ve co men ta rio de la for ma en que es te
pro ble ma ha si do tra ta do en aná li sis tra di cio na les y ra -
di ca1es.
Los edu ca do res tra di cio na lis tas ge ne ral men te ig -
no ran es te pro ble ma. En las ver sio nes con ser va do ras y
li be ra les de la edu ca ción la teo ría ha si do fir me men te
atrin che ra da en la ló gi ca de la ra cio na li dad tec no crá ti -
ca y an cla da en un dis cur so que en cuen tra su ex pre -
sión fun da men tal en el in ten to de en con trar prin ci pios
uni ver sa les de la edu ca ción que es tán ci men ta dos en el
et hos del ins tru men ta lis mo o del in di vi dua lis mo al ser -
vi cio pro pio. A1 mis mo tiem po, es tas ex pli ca cio nes
han su pri mi do cues tio nes de las re la cio nes en tre po -
der, co no ci mien to e ideo lo gía. En efec to, la teo ría edu -
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ca ti va tra di cio nal ha ig no ra do no só lo los prin ci pios la -
ten tes que dan for ma a la gra má ti ca pro fun da del or -
den so cial exis ten te, si no tam bién a los prin ci pios que
sus ten tan el de sa rro llo y na tu ra le za de su pro pia vi sión
del mun do. Las es cue las, en es tas pers pec ti vas, son vis -
tas me ra men te co mo si tios de ins truc ción. Se ig no ra
que son tam bién si tios cul tu ra les y po lí ti cos, co mo lo es
la no ción de que re pre sen tan es pa cios de con tes ta ción
y lu cha en tre gru pos di fe ren cial men te do ta dos de po -
der cul tu ral y eco nó mi co.
Re sul ta in ne ce sa rio de cir que, en las úl ti mas dé -
ca das, han emer gi do va rios mo dos de teo ría y prác ti ca
edu ca ti vas pa ra re tar el pa ra dig ma tra di cio nal. He mos
si do tes ti gos de las ex pli ca cio nes es truc tu ra lis tas que
en fo can pro ble mas am plios re la cio na dos con los de ter -
mi nan tes so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos de la edu ca -
ción y que han apun ta do ha cia la acu mu la ción del ca -
pi tal y la re pro duc ción de la fuer za de tra ba jo.
Ca rac te rís ti cas de es tas in ves ti ga cio nes son las
in ter pre ta cio nes de las es cue las co mo par te de un
«apa ra to ideo ló gi co del Es ta do”, cu ya fun ción fun da -
men tal es la de cons ti tuir las con di cio nes ideo ló gi cas
pa ra el man te ni mien to y re pro duc ción de las re la cio -
nes de pro duc ción ca pi ta lis tas, es to es la crea ción de
una fuer za de tra ba jo que pa si va men te obe de ce a las
de man das del ca pi tal y de sus ins ti tu cio nes. Tam bién
he mos vis to el de sa rro llo de in ter pre ta cio nes his tó ri cas
y so cio ló gi cas de la for ma en que la es truc tu ra del lu -
gar de tra ba jo es re pro du ci da a tra vés de ru ti nas y
prác ti cas dia rias que dan for ma a las re la cio nes so cia les
en el sa lón de cla ses, es to es, el cu rri cu lum ocul to de la
edu ca ción. Más re cien te men te, te ne mos cri te rios so -
bre la es cue la que es cla re cen có mo los re cur sos cul tu -
ra les son se lec cio na dos, or ga ni za dos y dis tri bui dos en
las es cue las pa ra ase gu rar las re la cio nes de po der exis -
ten tes. De bo ar gu men tar en es ta sec ción que to das es -
tas po si cio nes fra ca sa ron por que no han ofre ci do las
ba ses ade cua das pa ra de sa rro llar una teo ría pe da gó gi -
ca ra di cal. Los tra di cio na lis tas fa lla ron por que re cha zan
ha cer pro ble má ti cas las re la cio nes en tre las es cue las, la
so cie dad más am plia y los pro ble mas de po der, do mi -
na ción, y li be ra ción. No hay lu gar en su dis cur so pa ra
las ca te go rías fun da men ta les de pra xis, ca te go rías co -
mo sub je ti vi dad, me dia ción, cla se, lu cha y eman ci pa -
ción. Mien tras que los edu ca do res ra di ca les sí ha cen a
las re la cio nes en tres es cue las, po der, y so cie dad ob je to
de aná li sis crí ti co, lo ha cen a ex pen sas de caer en un
idea lis mo uni la te ral o en un es truc tu ra lis mo igual men -
te uni la te ral. En otras pa la bras hay, por un la do, edu ca -
do res ra di ca les que co lap san al fac tor hu ma no y la lu -
cha en la ce le bra ción de la vo lun tad hu ma na, la ex pe -
rien cia cul tu ral o la cons truc ción de re la cio nes so cia les
«fe li ces» en el sa lón de cla ses. Por otro la do, exis ten
pos tu ras pe da gó gi cas ra di ca les que se afe rran a no cio -
nes de es truc tu ra y do mi na ción. Es tas pos tu ras no só lo
ar gu men tan que la his to ria es tá he cha a es pal das del
ser hu ma no si no que tam bién im pli can que en ese
con tex to de do mi na ción el fac tor hu ma no vir tual men -
te de sa pa re ce. La no ción de que los se res hu ma nos
pro du cen la his to ria –in clu yen do sus coac cio nes– es tá
sub su mi da en un dis cur so que a me nu do nues tra a las
es cue las co mo pri sio nes, fá bri cas o má qui nas ad mi nis -
tra ti vas fun cio nan do sua ve men te pa ra pro du cir los in -
te re ses de do mi na ción y de si gual dad. El re sul ta do ha
si do a me nu do for mas de aná li sis que se co lap san en
un fun cio na lis mo ári do o en un pe si mis mo pa ra li zan te.
En la ac tua li dad el tra ba jo de la Es cue la de Frank -
furt lle ga a ser im por tan te. Den tro de la le ga li dad teó -
ri ca de los teó ri cos crí ti cos co mo Ador no, Hork hei mer,
y Mar cu se hay un in ten to sos te ni do pa ra de sa rro llar la
teo ría y la crí ti ca que apun tan tan to a re ve lar co mo a
rom per con las es truc tu ras de do mi na ción exis ten tes.
El aná li sis y el lla ma do a la in te gra ción de los pro ce sos
de eman ci pa ción y lu cha pa ra lo grar la au to li be ra ción
son cru cia les en es ta pers pec ti va. La his to ria, la psi co -
lo gía y la teo ría so cial se in te rre la cio nan en un in ten to
por res ca tar al su je to hu ma no de la ló gi ca de la ad mi -
nis tra ción ca pi ta lis ta. La edu ca ción po lí ti ca (no ne ce sa -
ria men te la es co la ri za da) to ma una nue va di men sión
en el con tex to de es te tra ba jo. Co mo Mar cu se lo se -
ñala:
Pre ci sa men te el ca rác ter pre pa ra to rio de (la edu -
ca ción) es la que le da a és ta su sig ni fi ca do his tó ri co
pa ra de sa rro llar, en los ex plo ta dos, la con cien cia (y la
in con cien cia) que aflo ja ría la car ga de las ne ce si da des
es cla vi zan tes de su exis ten cia “las ne ce si da des que per -
pe túan su de pen den cia al sis te ma de ex plo ta ción. Sin
es ta rup tu ra, que só lo pue de ser el re sul ta do de la edu -
ca ción po lí ti ca en ac ción, has ta lo más ele men tal, la
fuer za más in me dia ta de re be lión pue de ser de rro ta da
o lle gar a ser la ma yor par te de la ba se de la con tra rre -
vo lu ción” (Mar cu se, 1969).
Re sul ta cen tral pa ra el tra ba jo de la Es cue la de
Frank furt exa mi nar el gra do en que la ló gi ca de la do -
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mi na ción ha si do ex ten di da a la es fe ra de la vi da co ti -
dia na, de la es fe ra pú bli ca, y al mo do de pro duc ción
en sí mis mo. Lo que la teo ría crí ti ca su mi nis tra a los
teó ri cos edu ca ti vos es un mo do de crí ti ca y un len gua -
je de opo si ción que ex tien de el con cep to de lo po lí ti -
co no só lo en las re la cio nes so cia les mun da nas si no en
las mis mas ne ce si da des y sen si bi li da des que for man la
per so na li dad y la psi que. Los lo gros de los teó ri cos crí -
ti cos con sis ten en su re cha zo a aban do nar la dia léc ti ca
de la ac ción y la es truc tu ra, es to es, lo ili mi ta do de la
his to ria y el de sa rro llo de pers pec ti vas teó ri cas que se -
ria men te tra tan la afir ma ción de que la his to ria pue de
ser cam bia da, que el po ten cial pa ra la trans for ma ción
ra di cal exis te.
En con tra de es te pa no ra ma teó ri co, exa mi na ré
los va ria dos aná li sis del cu rrí cu lum ocul to y de las teo -
rías re pro duc ti vas de la edu ca ción que han sur gi do en
las úl ti mas dé ca das en Es ta dos Uni dos y en Eu ro pa.
Mien tras que la Es cue la de Frank furt su mi nis tra un dis -
cur so que es cla re ce la to ta li dad so cial, po lí ti ca y cul tu -
ral en la que se de sa rro llan las es cue las, los va rios aná -
li sis de la es co la ri dad dan un pun to de re fe ren cia des -
de el cual se eva lúan tan to la va li dez co mo las li mi ta -
cio nes de tal tra ba jo. Pre ci sa men te en es ta con fron ta -
ción del tra ba jo de la Es cue la de Frank furt y de las di -
fe ren tes teo rías de la edu ca ción se ana li zan en es ta sec -
ción los ele men tos de una teo ría ra di cal de pe da go gía
que em pie zan a apa re cer. Es ta ta rea es a la que aho ra
me re mi to.
Teo ría crí ti ca y prác ti ca edu ca ti vas
Es te ca pí tu lo in ten ta con tri buir a la bús que da de
ba ses teó ri cas so bre las que se pue da de sa rro llar una
teo ría crí ti ca de la edu ca ción. Den tro de los pa rá me -
tros de es ta ta rea, la no ción de teo ría crí ti ca tie ne do -
ble sig ni fi ca do. Pri me ro, se re fie re a la he ren cia del tra -
ba jo teó ri co de sa rro lla do por cier tos miem bros de lo
que pue de ser, gros so mo do, des cri to co mo “la Es cue -
la de Frank furt”. Es to su gie re que la teo ría crí ti ca no fue
nun ca una fi lo so fía ar ti cu la da com ple ta men te y tam -
po co fue com par ti da sin pro ble mas por to dos los
miem bros de esa es cue la. Pe ro de be ser en fa ti za do que
aun cuan do uno no pue de se ña lar una so la teo ría crí ti -
ca uni ver sal men te com par ti da, sí se pue de in di car el
in ten to co mún de eva luar las nue vas con for ma cio nes
del ca pi ta lis mo que sur gie ron jun to con las for mas
cam bian tes de do mi na ción que les acom pa ña ron. De
ma ne ra si mi lar hu bo un in ten to por par te de to dos los
miem bros de la Es cue la de Frank furt, de re pen sar y re -
cons truir ra di cal men te el sig ni fi ca do de la eman ci pa -
ción hu ma na, un pro yec to que di fi rie ra con si de ra ble -
men te del ba ga je teo ré ti co del mar xis mo or to do xo.
Es pe cí fi ca men te, en es te ca pí tu lo ar gu men to la
im por tan cia de la teo ría crí ti ca ori gi nal y de las ideas
que ofre ce al de sa rro llo de un fun da men to crí ti co pa ra
una teo ría de pe da go gía ra di cal. Al ha cer es to me con -
cen tro en el tra ba jo de Ador no, Hork hei mer y Mar cu -
se. Es to pa re ce ser un asun to im por tan te, es pe cial men -
te de bi do a que mu cho del tra ba jo de la Es cue la de
Frank furt que es tá sien do usa do por los edu ca do res, se
en fo ca ca si ex clu si va men te en el tra ba jo de Jür gen Ha -
ber mas.
Se gun do, el con cep to de teo ría crí ti ca se re fie re
a la na tu ra le za de la crí ti ca au to cons cien te y a la ne ce -
si dad de de sa rro llar un dis cur so de trans for ma ción y
eman ci pa ción so cial que no se afe rre dog má ti ca men te
a sus pro pias su po si cio nes doc tri na les. En otras pa la -
bras, la teo ría crí ti ca se re fie re tan to a la “es cue la de
pen sa mien to» co mo al pro ce so de crí ti ca. Se ña la un
cuer po de pen sa mien to que es, des de mi pun to de vis -
ta, in va lua ble pa ra los teó ri cos edu ca ti vos; tam bién
ejem pli fi ca un mo de lo de tra ba jo que de mues tra y si -
mul tá nea men te re quie re de una ne ce si dad de crí ti ca
con ti nua en la que los re cla mos de cual quier teo ría de -
ben ser con fron ta dos con la dis tin ción en tre el mun do
que exa mi na y des cri be y el mun do co mo exis te en la
rea li dad.
La Es cue la de Frank furt asu mió co mo uno de sus
va lo res cen tra les el com pro mi so de pe ne trar en el
mun do de las apa rien cias ob je ti vas pa ra ex po ner las re -
la cio nes so cia les que sub ya cen y que ge ne ral men te las
ocul tan. En otras pa la bras, pe ne trar en esas apa rien cias
sig ni fi ca ba ex po ner, a tra vés del aná li sis crí ti co, las re -
la cio nes so cia les que to man el es ta tus de co sas u ob je -
tos. Por ejem plo, al exa mi nar no cio nes co mo di ne ro,
con su mo, dis tri bu ción y pro duc ción, se ha ce cla ro que
nin gu na de és tas re pre sen ta un he cho o co sa ob je ti va,
sin em bar go, to dos son con tex tos his tó ri ca men te con -
tin gen tes me dia dos por las re la cio nes de do mi na ción y
su bor di na ción. Al adop tar tal pers pec ti va, la Es cue la de
Frank furt no só lo rom pió con las for mas de ra cio na li -
dad que unían cien cia y tec no lo gía en una nue va for -
ma de do mi na ción, si no que tam bién re cha zó to das las
for mas de ra cio na li dad que su bor di nan la con cien cia y
ac ción hu ma nas a los im pe ra ti vos de le yes uni ver sa les,
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sea el le ga do o la vic to ria del pen sa mien to in te lec tual
del po si ti vis mo eu ro peo o el edi fi cio teó ri co de sa rro lla -
do por En gels, Kautsky, Sta lin y otros he re de ros del
mar xis mo.
La Es cue la de Frank furt ar gu men tó en con tra de
la su pre sión de la sub je ti vi dad, con cien cia y cul tu ra en
la his to ria” (Brei nes, 1979-1980). Al ha cer es to ar ti cu -
ló una no ción de ne ga ti vi dad o crí ti ca que se opu so a
to das las teo rías que en fa ti za ban la ar mo nía so cial
mien tras que de ja ban sin pro ble ma ti zar las no cio nes
bá si cas de la so cie dad más am plia. En tér mi nos más es -
pe cí fi cos, la Es cue la de Frank furt, su bra yó la im por tan -
cia del pen sa mien to crí ti co al plan tear que es una ca -
rac te rís ti ca cons ti tu ti va de la lu cha por la pro pia eman -
ci pa ción y del cam bio so cial. Ade más, sus miem bros
ar gu men ta ron que en las con tra dic cio nes de la so cie -
dad era don de uno po día em pe zar a de sa rro llar for mas
de cues tio na mien to so cial que ana li za ran la dis tin ción
en tre lo que es y lo que de be ría ser. Fi nal men te, es ta
es cue la apo yó de ma ne ra só li da el su pues to de que las
ba ses pa ra el pen sa mien to y la ac ción de be rían es tar
apo ya das, co mo Mar cu se ar gu men tó jus ta men te an tes
de su muer te, “en la com pa sión (y) en nues tro sen ti do
del su fri mien to de los otros” (Ha ber mas, 1980).
En tér mi nos ge ne ra les, la Es cue la de Frank furt
su mi nis tró una se rie de va lio sas re ve la cio nes pa ra el es -
tu dio de la re la ción en tre teo ría y so cie dad. Al ha cer
eso, sus miem bros de sa rro lla ron un mar co de re fe ren -
cia dia léc ti co con el que se po dían en ten der las me dia -
cio nes que unen a las ins ti tu cio nes y a las ac ti vi da des
co ti dia nas con la ló gi ca y las fuer zas do mi nan tes que
dan for ma a la to ta li dad so cial am plia. La na tu ra le za
ca rac te rís ti ca de la for ma del cues tio na mien to so cial
que sur gió de tal mar co de re fe ren cia fue ar ti cu la do
por Hork hei mer cuan do su gi rió que los miem bros del
Ins ti tu to pa ra la In ves ti ga ción So cial (Ins ti tu te for the
So cial Re search) ex plo ra ran la pro ble má ti ca de “la in -
ter co ne xión en tre la vi da eco nó mi ca de la so cie dad, el
de sa rro llo fí si co del in di vi duo y las trans for ma cio nes en
el rei no de la cul tu ra[...] in clu yen do no só lo lo así lla -
ma do con te ni do es pi ri tual de la cien cia, ar te y re li gión,
si no tam bién le gis la ción, éti ca, mo da, opi nión pú bli ca,
de por tes, di ver sio nes, es ti lo de vi da, et cé te ra” (Hork -
hei mer, 1972).
Los pro ble mas for mu la dos aquí por Hork hei mer
no han per di do im por tan cia con el tiem po; to da vía re -
pre sen tan una crí ti ca y un re to pa ra mu chas de las co -
rrien tes teó ri cas que ac tual men te ca rac te ri zan las teo -
rías so cia les de la edu ca ción. La ne ce si dad de una re -
no va ción teó ri ca en el cam po de la edu ca ción jun to
con el ma si vo nú me ro de fuen tes pri ma rias y se cun da -
rias que han si do tra du ci das o pu bli ca das re cien te men -
te en in glés, dan la opor tu ni dad a los pe da go gos es ta -
dou ni den ses –y de ha bla in gle sa– de em pe zar a apro -
piar se del dis cur so y de las ideas de la Es cue la de Frank -
furt.
No es ne ce sa rio de cir que esa ta rea no se rá fá cil -
men te al can za da de bi do tan to a la com ple ji dad del
len gua je usa do por los miem bros de la es cue la y la di -
ver si dad de las pos tu ras y te mas, co mo a su pro pia exi -
gen cia de una lec tu ra crí ti ca y se lec ti va de sus tra ba jos.
Has ta su crí ti ca a la cul tu ra, a la ra cio na li dad ins tru -
men tal, al au to ri ta ris mo y a la ideo lo gía en la lí nea del
con tex to in ter dis ci pli na rio, ge ne ra ron ca te go rías, re la -
cio nes y for mas de cues tio na mien to so cial que cons ti -
tu ye ron un re cur so vi tal pa ra de sa rro llar una teo ría crí -
ti ca de la edu ca ción so cial. Ya que se rá im po si ble en el
ám bi to de es te ca pí tu lo ana li zar la di ver si dad de los te -
mas exa mi na dos por la Es cue la de Frank furt, li mi ta ré
mi aná li sis al tra ta mien to de ra cio na li dad, teo ría, cul tu -
ra y psi co lo gía pro fun da. Fi nal men te, dis cu ti ré las im -
pli ca cio nes de és tos pa ra la teo ría y la prác ti ca edu ca -
ti vas.
His to ria y an te ce den tes de la es cue la de Frank furt
El Ins ti tu to pa ra la In ves ti ga ción So cial (Das Ins -
ti tu te fur So zial fors hung), ofi cial men te crea do en
Frank furt, Ale ma nia, en fe bre ro de 1923, fue el ho gar
ori gi nal de la Es cue la de Frank furt. Es ta ble ci do por el ri -
co co mer cian te de gra nos lla ma do Fe lix Weil, el ins ti tu -
to es tu vo ba jo la di rec ción de Max Hork hei mer en
1930. Ba jo es ta di rec ción se in te gra ron al ins ti tu to la
ma yo ría de los miem bros que pos te rior men te se hi cie -
ron fa mo sos. En tre ellos en con tra mos a Erich Fromm,
Her bert Mar cu se y Theo dor Ador no. Mar tin Jay se ña la
en su aho ra fa mo sa his to ria de la Es cue la de Frank furt:
“Si se pue de de cir que en los pri me ros años de la his -
to ria del ins ti tu to és te se ocu pa ba esen cial men te del
aná li sis de la in fraes truc tu ra so cioe co nó mi ca de la so -
cie dad, en los años pos te rio res a los trein ta sus in te re -
ses prin ci pa les se ocu pa ban de su su pe res truc tu ra cul -
tu ral” Jay, 1973).
La mo di fi ca ción en el en fo que teó ri co fue rá pi -
da men te se gui da por un cam bio en su re si den cia.
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Ame na za do por los na zis, de bi do a la de cla ra da orien -
ta ción mar xis ta de su tra ba jo y al he cho de que la ma -
yo ría de sus miem bros eran ju díos, el ins ti tu to fue obli -
ga do a cam biar se por un cor to tiem po, en 1933, a Gé -
no va y des pués, en 1934, a Nue va York, don de se alo -
jó en uno de los edi fi cios de la Uni ver si dad de Co lum -
bia. Su emi gra ción a Nue va York fue se gui da por una
es tan cia en Los Án ge les, en 1941, y en 1953 el ins ti tu -
to vol vió a es ta ble cer se en Frank furt, Ale ma nia. La for -
ta le za y de bi li da des del pro yec to de la Es cue la de
Frank furt son in te li gi bles só lo si son vis tas co mo par te
de los con tex tos so cia les e his tó ri cos en que se de sa rro -
lla ron. En esen cia, las pro ble má ti cas que per se guía y
las for mas de cues tio na mien to so cial que sus ten ta ba,
re pre sen ta ban tan to el mo men to par ti cu lar del de sa -
rro llo del mar xis mo en Oc ci den te co mo la crí ti ca a és -
te. Co mo reac ción al sur gi mien to del fas cis mo y del
na zis mo, por un la do, y al fra ca so del mar xis mo or to -
do xo, por el otro, la Es cue la de Frank furt tu vo que re -
for mar y re pen sar el sig ni fi ca do de la do mi na ción y de
la eman ci pa ción. El sur gi mien to del sta li nis mo, el fra -
ca so de la cla se tra ba ja do ra eu ro pea y de Oc ci den te al
no po der en ta blar una con tien da en con tra de la he ge -
mo nía ca pi ta lis ta en una for ma re vo lu cio na ria y el po -
der del ca pi ta lis mo pa ra re cons ti tuir y re for zar su con -
trol eco nó mi co e ideo ló gi co, for zó a la Es cue la de
Frank furt a re cha zar la lec tu ra or to do xa de Marx y En -
gels, par ti cu lar men te co mo és ta se de sa rro lló a tra vés
de la in ter pre ta ción de la Se gun da y Ter ce ra In ter na cio -
na les. Par ti cu lar men te en el re cha zo a cier tos su pues -
tos doc tri na les mar xis tas, de sa rro lla dos ba jo la som bra
his tó ri ca del to ta li ta ris mo y a tra vés del cre ci mien to de
la so cie dad de con su mo en el Oes te, Hork hei mer,
Ador no y Mar cu se in ten ta ron cons truir fun da men tos
más ade cua dos pa ra una teo ría so cial y pa ra la ac ción
po lí ti ca. Des de lue go, ta les fun da men tos no po drían
ser en con tra dos en su pues tos mar xis tas co mo a) la no -
ción de la ine vi ta bi li dad his tó ri ca, b) la pri ma cía del
mo do de pro duc ción pa ra dar for ma a la his to ria y c)
la no ción de que la lu cha de cla ses así co mo los me ca -
nis mos de do mi na ción tie nen lu gar prin ci pal men te en
los con fi nes del pro ce so de tra ba jo. Pa ra la Es cue la de
Frank furt, el mar xis mo or to do xo su po nía de ma sia do
mien tras que si mul tá nea men te ig no ra ba los be ne fi cios
de la au to crí ti ca. Ha bla fra ca sa do en de sa rro llar una
teo ría de to ma de con cien cia y por lo tan to ha bía ex -
pul sa do al su je to hu ma no de su pro pio cál cu lo teó ri co.
No es sor pren den te en ton ces, que el en fo que de la in -
ves ti ga ción de la Es cue la de Frank furt qui ta ra im por -
tan cia al área de la eco no mía po lí ti ca pa ra, en vez de
es to, ana li zar có mo la sub je ti vi dad era cons ti tui da y de
qué ma ne ra las es fe ras de la cul tu ra y de la vi da co ti -
dia na re pre sen ta ban un nue vo te rre no de do mi na ción.
En con tra de es te pa no ra ma his tó ri co y teó ri co po de -
mos em pe zar a abs traer ca te go rías y for mas de aná li sis
que ha blan de la na tu ra le za de la es cue la tal y co mo
exis te ac tual men te, y de su po ten cial in he ren te pa ra el
de sa rro llo de una fuer za que en ca mi ne ha cia el cam bio
so cial.
Ra cio na li dad y crí ti ca a la ra zón ins tru men tal
El aná li sis de la he ren cia de la ra cio na li dad de la
Ilus tra ción es fun da men tal pa ra la com pren sión de la
pers pec ti va teó ri ca de la Es cue la de Frank furt y de su
cri ti ca a la ra zón ins tru men tal. Pa ra fra sean do la tem -
pra na ad ver ten cia de Nietzs che acer ca de ili mi ta da fe
de la hu ma ni dad en la ra zón, Ador no y Hork hei mer ex -
pre sa ron una in ci si va cri ti ca a fe leal de la pro me sa de
la ra cio na li dad de la Ilus tra ción de res ca tar al mun do
de las ca de nas de la su pers ti ción, la ig no ran cia y el su -
fri mien to. La na tu ra le za pro ble má ti ca de tal pro me sa,
mar ca las lí neas de aper tu ra de la dia léc ti ca de Ilus tra -
ción (cur si vas del au tor): «En el sen ti do más ge ne ral del
pen sa mien to pro gre sis ta la Ilus tra ción siem pre ha te ni -
do co mo pro pó si to la li be ra ción del hom bre del mie do
a es ta ble cer su so be ra nía. Aun la tie rra to tal men te ilu -
mi na da ra dia el de sas tre triun fan te” (Ador no y Hork -
hei mer, 1972).
La fe en la ra cio na li dad cien tí fi ca y en los prin ci -
pios del jui cio prác ti co no cons ti tu ye ron un le ga do que
se de sa rro lla ex clu si va men te en los si glos XVII y XVIII,
cuan do la gen te de ra zón se unió en un vas to fren te in -
te lec tual pa ra do mi nar al mun do a tra vés de la ape la -
ción a los re cla mos del pen sa mien to ra cio nal. De
acuer do con la Es cue la de Frank furt, el le ga do de la ra -
cio na li dad cien tí fi ca re pre sen ta uno de los te mas cen -
tra les del pen sa mien to de Oc ci den te des de Pla tón
(Hork hei mer, 1974). Ha ber mas, un miem bro de un pe -
rio do pos te rior de la Es cue la de Frank furt, ar gu men ta
que la no ción pro gre sis ta de la ra zón al can za su pun to
más al to y su ex pre sión más com ple ja en el tra ba jo de
Karl Marx, des pués del cual, és ta se re du ce de un con -
cep to de ra cio na li dad que abar ca to do, a un ins tru -
men to par ti cu lar pa ra el ser vi cio de la so cie dad in dus -
tria li za da. De acuer do con Ha ber mas:
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En el ni vel de la au to rre fle xión his tó ri ca de la
cien cia con sen ti do crí ti co, Marx iden ti fi ca por úl ti ma
vez a la ra zón co mo un com pro mi so con la ra cio na li -
dad y su ata que con tra el dog ma tis mo. En la se gun da
mi tad del si glo xix, du ran te el cur so de la re duc ción de
la cien cia a la fuer za pro duc ti va en la so cie dad in dus -
trial, po si ti vis mo, his to ri cis mo y prag ma tis mo, ca da
uno en su tiem po, ais la ron una par te de es te con cep to
de ra cio na li dad que abar ca ba to do. El has ta aho ra in -
dis pu ta do in ten to de las gran des teo rías de re fle xio nar
en la com ple ji dad de la vi da co mo un to do se ha, de
aho ra en ade lan te, de sa cre di ta do a sí mis mo co mo un
dog ma […] La es pon ta nei dad de la es pe ran za, el ar te
de to mar una pos tu ra, la ex pe rien cia de la re le van cia o
de la in di fe ren cia, y so bre to do, la res pues ta al su fri -
mien to y a la opre sión, el de seo de una au to no mía ma -
du ra, el de seo de la eman ci pa ción y la fe li ci dad del
des cu bri mien to de la iden ti dad pro pia, to dos és tos son
aban do na dos por el in te rés obli ga do de la ra zón (Ha -
ber mas, 1973). 
Marx pu do ha ber em plea do la ra zón en el nom -
bre de la cri ti ca y de la eman ci pa ción, pe ro era to da vía
una no ción de ra zón li mi ta da a dar de ma sia do én fa sis
al pro ce so de tra ba jo y al cam bio de ra cio na li dad que
era a la vez su fuer za con duc to ra y su mis ti fi ca ción úl -
ti ma. Ador no, Hork hei mer y Mar cu se, en con tras te con
Marx, creían que “el fa tí di co pro ce so de la ra cio na li za -
ción” (Wel mer, 1974) ha bía pe ne tra do to dos los as -
pec tos de la vi da co ti dia na, ya fue ra por los me dios de
co mu ni ca ción ma si va, la es cue la, o el lu gar de tra ba jo.
El pun to cru cial es que nin gu na es fe ra so cial era li bre
de trans gre dir una for ma de ra zón en la que “to dos los
me dios teó ri cos pa ra tras cen der la rea li dad se con ver -
tían en ab sur dos me ta fí si cos” (Hork hei mer, 1974).
Des de el pun to de vis ta de la Es cue la de Frank -
furt, la ra zón no ha si do per ma nen te men te des po ja da
de sus di men sio nes po si ti vas. Mar cu se, por ejem plo,
creía que la ra zón con te nía un ele men to crí ti co y que
era to da vía ca paz de re cons ti tuir la his to ria. Co mo él lo
di jo: “La ra zón re pre sen ta la más al ta po ten cia li dad del
hom bre y de la exis ten cia; los dos se per te ne cen”
(Mar cu se, 1968a). Pe ro si la ra zón iba a con ser var su
pro me sa de crear una so cie dad más jus ta, és ta ten dría
que de mos trar sus po de res de crí ti ca y ne ga ti vi dad. De
acuer do con Ador no (1973), la cri sis de la ra zón tie ne
lu gar cuan do la so cie dad se vuel ve más ra cio na li za da;
ba jo esas cir cuns tan cias his tó ri cas, és ta pier de su fa cul -
tad crí ti ca en la bús que da de la ar mo nía so cial, y se
con vier te en un ins tru men to de la so cie dad exis ten te.
Co mo re sul ta do, la ra zón co mo ideal y crí ti ca se con -
vier te en su opues to, la irra cio na li dad.
Pa ra la Es cue la de Frank furt, la cri sis de la ra zón
es tá aso cia da con cri sis más ge ne ra les de la cien cia y de
la so cie dad co mo un to do. Hork hei mer ar gu men tó en
1972 que el pun to de par ti da pa ra com pren der “la cri -
sis de la cien cia de pen de de una co rrec ta teo ría de la si -
tua ción so cial pre sen te”. En esen cia, es to ha bla de dos
as pec tos fun da men ta les del pen sa mien to de la Es cue la
de Frank furt. Pri me ro, ar gu ye que la úni ca so lu ción a la
cri sis pre sen te se en cuen tra en el ple no de sa rro llo de la
no ción de au to con cien cia de la ra zón, que in clu ya ele -
men tos de crí ti ca así co mo de vo lun tad hu ma na y ac -
ción trans for ma do ra. Se gun do, sig ni fi ca con fiar a la
teo ría la ta rea de res ca tar la ra zón de la ló gi ca de la ra -
cio na li dad tec no crá ti ca o po si ti vis ta. La Es cue la de
Frank furt opi nó que el po si ti vis mo ha bía emer gi do co -
mo la ex pre sión ideo ló gi ca fi nal de la Ilus tra ción. La vic -
to ria del po si ti vis mo re pre sen tó no el pun to al to si no el
pun to ba jo del pen sa mien to de la Ilus tra ción. El po si ti -
vis mo se con vir tió en el ene mi go de la ra zón más que
en su agen te y emer gió en el si glo xx co mo una nue va
for ma de ad mi nis tra ción y do mi na ción so cial. Fried -
man re su me la esen cia de es ta postura:
Pa ra la Es cue la de Frank furt, el po si ti vis mo fi lo só -
fi co y prác ti co cons ti tu yó el pun to fi nal de la ilus tra -
ción. La fun ción so cial de la ideo lo gía del po si ti vis mo
fue la de ne gar la fa cul tad crí ti ca de la ra zón per mi tién -
do le so la men te ope rar en el te rre no de los he chos to -
tal men te fác ti cos. Al ha cer es to, ellos ne ga ron a la ra -
zón un mo men to crí ti co. La ra zón, ba jo la re gla del po -
si ti vis mo, ad mi ra el he cho. Su fun ción es sim ple men te
ca rac te ri zar al he cho Su ta rea ter mi na cuan do ha afir -
ma do y ex pli ca do el he cho [...] Ba jo las re glas del po -
si ti vis mo, la ra zón ine vi ta ble men te pa ra en se co a la
crí ti ca (Fried man, 1981).
En su crí ti ca al pen sa mien to po si ti vis ta la Es cue -
la de Frank furt ha ce cla ros los me ca nis mos es pe cí fi cos
del con trol ideo ló gi co que pe ne tran la con cien cia y las
prác ti cas de las so cie da des del ca pi ta lis mo avan za do.
Tam bién en su crí ti ca al po si ti vis mo de sa rro lla una no -
ción de teo ría que tie ne gran des im pli ca cio nes en la
crí ti ca de la edu ca ción. Pe ro la ru ta de com pren sión de
es te con cep to ne ce si ta que pri me ro se ana li ce la crí ti -
ca del po si ti vis mo de la Es cue la de Frank furt, par ti cu -
lar men te des de que la ló gi ca del pen sa mien to po si ti -
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vis ta (aun que en for mas va ria das) re pre sen ta el ma yor
im pul so teó ri co que ac tual men te de li nea la teo ría y la
prác ti ca edu ca ti vas.
La Es cue la de Frank furt de fi nía al po si ti vis mo, en
un sen ti do am plio, co mo una amal ga ma de di ver sas
tra di cio nes que in cluían el tra ba jo de Saint-Si mon y
Com te, el po si ti vis mo ló gi co del cír cu lo de Vie na, los
pri me ros tra ba jos de Witt gens tein, y las for mas más re -
cien tes de la ló gi ca em pi ris ta y prag má ti ca que do mi -
nan las cien cias so cia les en Oc ci den te. Mien tras que la
his to ria de es tas tra di cio nes es com ple ja y es par ci da
de sor de na da men te con des víos y res tric cio nes, ca da
una de ellas ha sos te ni do la me ta de de sa rro llar for mas
de cues tio na mien to so cial re gu la do por las cien cias na -
tu ra les y ba sa das en prin ci pios me to do ló gi cos dog má -
ti cos de la ob ser va ción y en la cuan ti fi ca ción. Mar cu se
ofre ce tan to una de fi ni ción ge ne ral del po si ti vis mo co -
mo las ba ses pa ra al gu nos de los cues tio na mien tos de
la Es cue la de Frank furt, to man do en cuen ta sus su pues -
tos fun da men ta les:
Des de su pri mer em pleo, pro ba ble men te en la
es cue la de Saint-Si mon, el tér mi no “po si ti vis mo» ha
en ce rra do: 1) la rec ti fi ca ción del pen sa mien to cog nos -
ci ti vo me dian te la ex pe rien cia de los he chos; 2) la
orien ta ción del pen sa mien to cog nos ci ti vo ha cia las
cien cias fí si cas co mo un mo de lo de cer ti dum bre y
exac ti tud; 3) la fe de que el pro gre so en el co no ci mien -
to de pen de de es ta orien ta ción. Con se cuen te men te, el
po si ti vis mo es una lu cha con tra to da me ta fí si ca, tras -
cen den ta lis mo e idea lis mo co mo for mas de pen sa -
mien to re gre si vos y os cu ran tis tas. En el gra do en que
la rea li dad es cien tí fi ca men te com pren di da y trans for -
ma da, en el gra do en que la so cie dad se ha ce in dus trial
y tec no ló gi ca, el po si ti vis mo ha lla en la so cie dad el me -
dio pa ra la rea li za ción (y la ra ti fi ca ción) de sus con cep -
tos: la ar mo nía en tre la teo ría y la prác ti ca, la ver dad y
los he chos. E1 pen sa mien to fi lo só fi co se trans for ma en
el pen sa mien to afir ma ti vo; el crí ti co fi lo só fi co cri ti ca,
den tro del mar co so cial, y es tig ma ti za las no cio nes no
po si ti vas co mo me ras es pe cu la cio nes, sue ños y fan ta -
sías (Mar cu se, 1964). El po si ti vis mo, de acuer do con
Hork hei mer, pre sen ta ba una no ción de co no ci mien to y
cien cia que des po ja ba a am bos de sus po si bi li da des
crí ti cas. El co no ci mien to fue re du ci do al do mi nio ex -
clu si vo de la cien cia y la cien cia, en sí mis ma, fue sub -
su mi da den tro de una me to do lo gía que li mi ta ba “la
ac ti vi dad cien tí fi ca a la des crip ción, cla si fi ca ción y ge -
ne ra li za ción de los fe nó me nos, sin la preo cu pa ción por
dis tin guir lo esen cial de lo que no tie ne im por tan cia”
(Hork hei mer, 1972). Jun to con es ta pos tu ra des ta can
las ideas de que el co no ci mien to de ri va de la ex pe rien -
cia sen si ble y de que el ideal que per si gue tie ne lu gar
“en la for ma de un uni ver so ma te má ti ca men te for mu -
la do que se pue de de du cir de más pe que ños nú me ros
de axio mas, un sis te ma que ase gu ra el cál cu lo de la
pro ba bi li dad de ocu rren cia de to dos los even tos”
(ibid.). Pa ra la Es cue la de Frank furt, el po si ti vis mo no
re pre sen ta una de nun cia de la cien cia; en vez de es to
re to ma la idea de Nietzs che de que “no es la vic to ria
de la cien cia la dis tin ción ca rac te rís ti ca del si glo xix, si -
no la vic to ria del mé to do cien tí fi co so bre las cien cias”
(Nietzs che, 1966). La cien cia, des de es ta pers pec ti va,
es ta ba se pa ra da del cues tio na mien to de los fi nes y de
la éti ca, los cua les fue ron in ter pre ta dos co mo in sig ni fi -
can tes por que de sa fia ban “a la ex pli ca ción en tér mi nos
de es truc tu ras ma te má ti cas” (Mar cu se, 1964).
De acuer do con la Es cue la de Frank furt, la su pre -
sión de la éti ca po si ti vis ta ex clu ye la au to crí ti ca o, más
es pe cí fi ca men te, la po si bi li dad de cues tio nar su pro pia
es truc tu ra nor ma ti va. Los he chos se se pa ran de los va -
lo res, la ob je ti vi dad so ca va la crí ti ca y si las no cio nes de
esen cia y apa rien cia no coin ci den, se pier den en la vi -
sión po si ti vis ta del mun do. Es te úl ti mo pun to es par ti -
cu lar men te cla ro en el pro nun cia mien to del cír cu lo de
Vie na: La idea de que el pen sa mien to es un me dio pa -
ra co no cer más acer ca del mun do de lo que pue de ser
di rec ta men te ob ser va ble nos pa re ce com ple ta men te
mis te rio sa” (Hahn, 1933). Pa ra Ador no la idea del va -
lor de la li ber tad es tu vo per fec ta men te ubi ca da en una
pers pec ti va que in sis tía en una for ma uni ver sal de co -
no ci mien to mien tras que si mul tá nea men te re cha za ba
el cues tio na mien to den tro de su pro pio de sa rro llo so -
cioi deo ló gi co y den tro de su fun ción en la so cie dad.
Se gún la Es cue la de Frank furt, la con se cuen cia
de la ra cio na li dad po si ti vis ta y su vi sión tec no crá ti ca,
re pre sen tan una ame na za a la no ción de sub je ti vi dad y
al pen sa mien to crí ti co. A tra vés del fun cio na mien to
den tro de un con tex to li bre de com pro mi sos éti cos, el
po si ti vis mo se ca só a sí mis mo con el in me dia to y “ce -
le bra do” mun do de los “he chos”. La cues tión en esen -
cia –de la di fe ren cia en tre el mun do co mo es y co mo
po dría ser– es re du ci da a la me ra ta rea me to do ló gi ca
de re co lec tar y cla si fi car los he chos. Den tro de es te es -
que ma, “el co no ci mien to se re la cio na so la men te a lo
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que es y a su re cu rren cia” (Hork hel mer, 1972). Los
pro ble mas re la cio na dos con la gé ne sis, de sa rro llo y no -
ción nor ma ti va de los sis te mas con cep tua les que se lec -
cio nan, or ga ni zan y de fi nen los he chos pa re cen en con -
trar se fue ra de las preo cu pa cio nes de la ra cio na li dad
po si ti vis ta.
Co mo no re co no ce los fac to res que se en cuen -
tran de trás del “he cho”, el po si ti vis mo con ge la tan to al
ser hu ma no co mo a la his to ria. En es te ca so, el pro ble -
ma del de sa rro llo his tó ri co es ig no ra do, ya que la di -
men sión his tó ri ca con tie ne ver da des que no pue den
ser asig na das a una ra ma de la cien cia que se es pe cia -
li ce en la re co lec ción de da tos (Ador no, cur si vas del au -
tor, 1979). Por su pues to, el po si ti vis mo no es in sen si -
ble a la his to ria o a la re la ción en tre his to ria y en ten di -
mien to, en nin gu na me di da. Por el con tra rio, sus no -
cio nes bá si cas de ob je ti vi dad, teo ría y va lo res así co mo
sus mo dos de in ves ti ga ción, son pa ra dó ji ca men te una
con se cuen cia y una fuer za en la con fi gu ra ción de la
his to ria. En otras pa la bras, el és ta. Lo que es im por tan -
te en fa ti zar es que las ca te go rías fun da men ta les del de -
sa rro llo so cio-his tó ri co sin gu lar men te tie nen el én fa sis
en lo in me dia to, o más es pe cí fi ca men te, en aque llo
que pue de ser ex pre sa do, me di do y cal cu la do en for -
mas ma te má ti cas pre ci sas. Rus sell Ja coby (1980) se re -
fie re a es te pro ble ma de ma ne ra con ci sa cuan do afir -
ma que “la rea li dad na tu ral y las cien cias na tu ra les no
co no cen las ca te go rías his tó ri cas fun da men ta les: con -
cien cia y au to con cien cia, sub je ti vi dad y ob je ti vi dad,
apa rien cia y esen cia”.
Al no re fle xio nar en las pre mi sas de su pa ra dig -
ma, el pen sa mien to po si ti vis ta ig no ra el va lor de la
con cien cia his tó ri ca y con se cuen te men te po ne en pe -
li gro la na tu ra le za del pro pio pen sa mien to crí ti co. Es to
es, in he ren te a la es truc tu ra del pen sa mien to po si ti vo,
con én fa sis en la ob je ti vi dad y su fal ta de fun da men to
teó ri co con res pec to a un mar co de tra ba jo (Hork hei -
mer, 1972), hay una se rie de su pues tos que pa re cen
ex cluir su ha bi li dad de juz gar la com pli ca da in te rac -
ción de po der, co no ci mien to y va lo res y re fle xio nar crí -
ti ca men te so bre la gé ne sis y la na tu ra le za de sus pro -
pias pre su po si cio nes ideo ló gi cas. Ade más, al si tuar se a
sí mis mo den tro de un nú me ro de dua lis mos fal sos
(he chos con tra va lo res, co no ci mien to cien tí fi co con tra
nor mas y des crip ción con tra pres crip ción) el po si ti vis -
mo di suel ve las ten sio nes en tre po ten cia li dad y rea li -
dad en to das las es fe ras de la exis ten cia so cial. Por lo
tan to, ba jo el pre tex to de neu tra li dad, el co no ci mien -
to cien tí fi co y to da la teo ría se con vier te en ra cio nal so -
bre las ba ses de ser o no efi cien tes, eco nó mi cos o co -
rrec tos. En es te ca so, la na ción de exac ti tud me to do ló -
gi ca, sub su me y de va lúa el com ple jo con cep to fi lo só fi -
co de la ver dad.
Co mo Mar cu se lo se ña la, “el he cho de que un
jui cio pue de ser co rrec to y no obs tan te no sea ver da -
de ro, ha si do el pro ble ma cru cial de la ló gi ca for mal
des de tiem po in me mo rial” (ci ta do en Ara to y Geb -
hardt, 1978).
Por ejem plo, un es tu dio em pí ri co que con clu ye
que los tra ba ja do res na ti vos en un país co lo ni za do tra -
ba jan más len to que los tra ba ja do res im por ta dos que
rea li zan el mis mo tra ba jo de ma ne ra óp ti ma y efi cien -
te; pue de ofre cer una res pues ta que es co rrec ta, pe ro
tal res pues ta nos di ce po co acer ca de la no ción de do -
mi na ción o de re sis ten cia que pre sen tan los tra ba ja do -
res ba jo ca rac te rís ti cas de do mi nio. Si los tra ba ja do res
na ti vos dis mi nu yen su ve lo ci dad co mo un ac to de re -
sis ten cia no es tá con si de ra do aquí. De ahí que las no -
cio nes de in ten cio na li dad y con tex to his tó ri co son di -
suel tas den tro de los con fi nes de una me to do lo gía li -
mi tan te y cuan ti fi ca ble.
Pa ra Ador no, Mar cu se y Hork hei mer, el fe ti chis -
mo de los he chos y la creen cia del va lor de la neu tra li -
dad re pre sen ta ba más que un error epis te mo ló gi co.
Más im por tan te aún es que di cha pos tu ra ser vía co mo
una for ma de he ge mo nía ideo ló gi ca que in fun dió la ra -
cio na li dad po si ti vis ta con un con ser va du ris mo po lí ti co
que lo hi zo un sos tén ideo ló gi co del sta tu quo. Sin em -
bar go, es to no su gie re un so por te in ten cio nal pa ra el
sta tu quo por par te de to dos los in di vi duos que tra ba -
ja ron den tro de una ra cio na li dad po si ti vis ta. En vez de
eso, im pli ca una re la ción par ti cu lar con el sta tu quo; en
al gu nas si tua cio nes es ta re la ción es cons cien te men te
po lí ti ca, en otras no lo es. Di cho de otro mo do, en úl -
ti ma ins tan cia la re la ción con el sta tu quo es con ser va -
do ra, pe ro no es au to cons cien te men te re co no ci da por
aque llos que ayu dan a re pro du cir la.
La no ción de teo ría de la es cue la de Frank furt
De acuer do con la Es cue la de Frank furt, cual -
quier opi nión acer ca de la na tu ra le za de la teo ría tie ne
que em pe zar con la com pren sión de las re la cio nes que
exis ten en la so cie dad en tre lo par ti cu lar y el to do, en -
tre lo es pe cí fi co y lo uni ver sal. Es ta po si ción pa re ce es -
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tar en con tra dic ción di rec ta con el re cla mo em pi ris ta
de que la teo ría es prin ci pal men te un asun to de cla si fi -
car y or de nar he chos. Co mo re cha zo a la ab so lu ti za -
ción de los he chos, la Es cue la de Frank furt ar gu men tó
que en la re la ción am plia en tre la teo ría y la so cie dad
exis ten me dia cio nes que dan sig ni fi ca do no só lo a la
na tu ra le za cons ti tu ti va del he cho si no tam bién a la
pro pia na tu ra le za y sus tan cia del dis cur so teó ri co. Co -
mo Hork hei mer es cri be. Los he chos de la cien cia y la
cien cia en sí mis ma no son si no seg men tos del pro ce -
so de v ida de la so cie dad, y pa ra com pren der el sig ni -
fi ca do de los he chos o de la cien cia, ge ne ral men te uno
de be po seer la lla ve de la si tua ción his tó ri ca, la co rrec -
ta teo ría so cial (Hork hei mer, 1972).
Es to nos lle va a un se gun do ele men to cons ti tu -
ti vo de la teo ría crí ti ca. Si la teo ría ha de ir más allá del
le ga do po si ti vis ta de la neu tra li dad, de be de sa rro llar la
ca pa ci dad de la me ta teo ría. Es to se de be re co no cer la
ten den cia de los in te re ses que re pre sen ta y ser ca paz
de re fle xio nar crí ti ca men te tan to en el de sa rro llo his tó -
ri co o gé ne sis de ta les in te re ses co mo en las li mi ta cio -
nes que és tos pue den pre sen tar den tro de cier tos con -
tex tos his tó ri cos y so cia les. En otras pa la bras, “el ri gor
me to do ló gi co” no su mi nis tra una ga ran tía de ver dad,
ni plan tea la pre gun ta fun da men tal de por qué la teo -
ría fun cio na de una for ma ba jo con di cio nes his tó ri cas
es pe cí fi cas pa ra ser vir a al gu nos in te re ses y no a otros.
Por lo tan to, la no ción de au to crí ti ca es esen cial pa ra la
teo ría crí ti ca.
Un ter cer ele men to cons ti tu ti vo pa ra una teo ría
crí ti ca se guía por el dic ta men de Nietzs che que di ce:
“Una gran ver dad quie re ser cri ti ca da, no ido la tra da”
(ci ta do en Ara to y Geb hardt, 1978). La Es cue la de
Frank furt creía que el es pí ri tu crí ti co de la teo ría de be -
ría ser re pre sen ta do en su fun ción de sen mas ca ran te. La
fuer za con duc to ra de esa fun ción po día ser en con tra -
da en las no cio nes de la Es cue la de Frank furt so bre la
crí ti ca in ma nen te y el pen sa mien to dia léc ti co. La crí ti -
ca in ma nen te es la afir ma ción de di fe ren cia y de re cha -
zo a unir apa rien cia y esen cia, el de seo de ana li zar la
rea li dad del ob je to so cial res pec to a sus po si bi li da des.
Co mo Ador no es cri bió:
La teo ría [...] de be trans for mar los con cep tos
que for mu la, co mo si fue ra des de afue ra ha cia esos
con cep tos que el ob je to tie ne en sí mis mo, ha cia lo
que el ob je to, de ja do a sí mis mo, bus ca ser, y con fron -
tar lo con lo que es. De be di sol ver la ri gi dez del ob je to
tem po ral y es pa cial men te fi ja do, ha cia un cam po de
ten sión en tre lo po si ble y lo real: ca da uno, pa ra exis tir
de pen de del otro. En otras pa la bras, la teo ría es in dis -
pu ta ble men te crí ti ca (Adon no et al, 1976).
Por otro la do, el pen sa mien to dia léc ti co se re fie -
re tan to a la crí ti ca co mo a la re cons truc ción teó ri ca
(Gi roux, 1981a). A mo do de crí ti ca, és te des cu bre los
va lo res que a me nu do son ne ga dos por el ob je to so cial
que es ana li za do. La no ción de dia léc ti ca es cru cial por -
que re ve la “las in su fi cien cias o im per fec cio nes de sis te -
mas de pen sa mien to ‘ter mi na dos’ [...] re ve la cuan do
al go no es tá com ple to aun que se afir me que sí lo es tá.
És te in clu ye tan to aque llo que es tá en con di cio nes co -
mo lo que no es tá, y lo que es real en tér mi nos de po -
ten cia li da des aún no rea li za das» (Held, 1980). A mo do
de re cons truc ción teó ri ca el pen sa mien to dia léc ti co se -
ña la el aná li sis his tó ri co en la crí ti ca a la ló gi ca con for -
mis ta y de li nea la “his to ria in ter na” de las ca te go rías
re cien tes y la for ma en que és tas se han me dia do con
el con tex to his tó ri co es pe cí fi co. Al ver las cons te la cio -
nes so cia les y po lí ti cas al ma ce na das en las ca te go rías
de cual quier teo ría, Ador no (1973) creía que la his to ria
de és tas po día ser lo ca li za da y re ve la das sus li mi ta cio -
nes exis ten tes. Así, el pen sa mien to dia léc ti co pa ten ti za
el po der de la ac ti vi dad hu ma na y del co no ci mien to
hu ma no co mo pro duc to y co mo fuer za en la con fi gu -
ra ción de la rea li dad so cial. Pe ro el pen sa mien to dia léc -
ti co no ha ce eso pa ra pro cla mar sim ple men te que los
hu ma nos dan sig ni fi ca do al mun do. Al con tra rio, el
pen sa mien to dia léc ti co co mo for ma de crí ti ca ar gu -
men ta que hay una co ne xión en tre co no ci mien to, po -
der y do mi na ción, por lo que re co no ce que al gún co -
no ci mien to es fal so, y que el úl ti mo pro pó si to de la crí -
ti ca de be ría ser el pen sa mien to crí ti co por el in te rés de
un cam bio so cial. Por lo tan to, co mo lo men cio né an -
te rior men te, uno pue de prac ti car el pen sa mien to crí ti -
co y no caer en la tram pa ideo ló gi ca del re la ti vis mo, en
la cual la no ción de crí ti ca es ne ga da por la su po si ción
de que de be ría de dár se les igual pe so a to das las ideas.
Mar cu se se ña la la co ne xión en tre pen sa mien to y ac -
ción en el pen sa mien to dia léc ti co:
El pen sa mien to dia léc ti co se ini cia con la ex pe -
rien cia de que el mun do no es li bre; o sea, el hom bre
y la na tu ra le za exis ten en con di cio nes de alle na ción,
exis ten co mo “lo otro que ellos mis mos”. Cual quier
for ma de pen sa mien to que ex clu ye de su ló gi ca es ta
con tra dic ción, es una ló gi ca de fec tuo sa. El pen sa mien -
to “co rres pon de” a la rea li dad só lo en cuan to que és te
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la trans for ma a tra vés de la com pren sión de su es truc -
tu ra con tra dic to ria. Aquí el prin ci pio de la dia léc ti ca lle -
va al pen sa mien to más allá de los lí mi tes de la fi lo so fía.
Ya que com pren der la rea li dad sig ni fi ca com pren der lo
que las co sas real men te son, y es to al mis mo tiem po
sig ni fi ca re cha zar su me ra fac tua li dad. El re cha zo es el
pro ce so de pen sa mien to así co mo de la ac ción
El pen sa mien to dia léc ti co por lo tan to se con -
vier te en ne ga ti vo en sí mis mo. Su fun ción es la de
rom per la au to cer te za y la au to sa tis fac ción del sen ti do
co mún, que so ca van la con fian za si nies tra en el po der
y en el len gua je de los he chos fác ti cos, pa ra de mos trar
que la fal ta de li ber tad es tá arrai ga da en el co ra zón de
las co sas, que el de sa rro llo de sus con tra dic cio nes in -
ter nas nos lle va ne ce sa ria men te a un cam bio cua li ta ti -
vo: la ex plo sión y la ca tás tro fe del es ta do de co sas es -
ta ble ci do (Mar cu se, 1960).
De acuer do con la Es cue la de Frank furt, to do
pen sa mien to y to da teo ría es tán ata dos a un in te rés es -
pe cí fi co en el de sa rro llo de una so cie dad sin jus ti cia. La
teo ría, en es te ca so, lle ga a ser una ac ti vi dad trans for -
ma do ra que se ve a sí mis ma co mo ex plí ci ta men te po -
lí ti ca y se com pro me te a la pro yec ción de un fu tu ro
ina ca ba do. Por lo tan to, la teo ría crí ti ca con tie ne un
ele men to tras cen den te que en el pen sa mien to crí ti co
se con vier te en la pre con di ción pa ra la li ber tad hu ma -
na. En vez de pro cla mar al po si ti vis mo co mo la no ción
de neu tra li dad, la teo ría crí ti ca abier ta men te to ma par -
ti do-por el in te rés de lu char por un mun do me jor. En
uno de sus más fa mo sos pri me ros en sa yos don de com -
pa ra las teo rías tra di cio nal y crí ti ca, Hork hei mer ex pu -
so el va lor esen cial de la teo ría co mo lu cha po lí ti ca:
No es só lo la hi pó te sis de in ves ti ga ción la que
mues tra su va lor en el con ti nuo que ha cer del hom bre;
es un ele men to esen cial en el es fuer zo his tó ri co el crear
un mun do que sa tis fa ga las ne ce si da des y el po der del
hom bre. No im por ta cuan ex ten sa sea la in te rac ción
en tre la teo ría crí ti ca y las cien cias en par ti cu lar, cu yo
pro gre so de be res pe tar la teo ría y so bre las cua les, por
dé ca das, ha ejer ci ta do una li be ra ción y una in fluen cia
es ti mu lan te. La teo ría nun ca as pi ra sim ple men te al in -
cre men to del co no ci mien to en sí; su fin es la eman ci -
pa ción del hom bre de la es cla vi tud (Hork hei mer,
1972).
Fi nal men te, exis te la pre gun ta so bre la re la ción
en tre la teo ría crí ti ca y los es tu dios em pí ri cos. En el
con ti nuo de ba te en tre la teo ría y el tra ba jo em pí ri co,
re co no ce mos ver sio nes re ci cla das del mis mo vie jo dua -
lis mo en el que uno pro po ne la ex clu sión del otro. Una
ma ni fes ta ción en es te de ba te es la crí ti ca a la Es cue la
de Frank furt, que re cha za ba el va lor del tra ba jo em pí -
ri co, crí ti ca que tam bién es tá sien do ac tual men te co lo -
ca da en con tra de mu chas crí ti cas edu ca ti vas que se
han sus ten ta do en el tra ba jo de la Es cue la de Frank furt.
Am bos gru pos de crí ti cas pa re cen ha ber se des via do.
Re sul ta com ple ta men te ver da de ro que pa ra la Es cue la
de Frank furt la cues tión del tra ba jo em pí ri co era pro -
ble má ti ca, pe ro lo que se lle vó a dis cu sión fue su uni -
ver sa li za ción a cos ta de una no ción de ra cio na li dad
más com pren si va. Al es cri bir acer ca de sus ex pe rien cias
co mo es pe cia lis ta, en su es tan cia en Es ta dos Uni dos,
Ador no ex pu so una pos tu ra so bre los es tu dios em pí ri -
cos que fue re pre sen ta ti va de la Es cue la de Frank furt en
ge ne ral:
Mi pro pia po si ción en la con tro ver sia en tre la so -
cio lo gía em pí ri ca y teó ri ca ...] de bo re su mir di cien do
que las in ves ti ga cio nes em pí ri cas no son só lo lí ci tas si -
no esen cia les has ta en el te rre no de los fe nó me nos cul -
tu ra les. Pe ro uno no de be con fe rir au to no mía so bre
ellos o con si de rar los co mo una lla ve uni ver sal. So bre
to do de ben con cluir en un co no ci mien to teó ri co. La
teo ría no es un me ro ve hí cu lo que se vuel ve su per fluo
en cuan to la in for ma ción se tie ne en la ma no (Ador no,
1969).
Al in sis tir en la pri ma cía del co no ci mien to teó ri -
co en el te rre no de las in ves ti ga cio nes em pí ri cas, la Es -
cue la de Frank furt tam bién que ría su bra yar los lí mi tes
de la no ción po si ti vis ta de ex pe rien cia, don de la in ves -
ti ga ción se te nía que con fi nar a las ex pe rien cias fí si cas
con tro la das que po dían ser di ri gi das por cual quier in -
ves ti ga dor. Ba jo ta les con di cio nes la ex pe rien cia de la
in ves ti ga ción es tá li mi ta da a la sim ple ob ser va ción. Co -
mo tal, la me to do lo gía abs trac ta si gue re glas que ex -
clu yen cual quier opi nión de las fuer zas que de li nean
tan to el ob je to de aná li sis co mo el su je to que con du ce
la in ves ti ga ción. En con tras te, la no ción dia léc ti ca de
so cie dad y teo ría ar gu men ta ría que la ob ser va ción no
pue de to mar el lu gar de la re fle xión y el en ten di mien -
to crí ti cos. Es to es, uno no em pie za con la ob ser va ción
si no con un mar co de re fe ren cia teó ri co que ubi ca a la
ob ser va ción en re glas y con ven cio nes que le dan sig ni -
fi ca do, mien tras que si mul tá nea men te re co no ce las li -
mi ta cio nes de tal pers pec ti va o mar co de re fe ren cia.
Por lo tan to, la po si ción de la Es cue la de Frank furt res -
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pec to de la re la ción en tre teo ría y es tu dios em pí ri cos
ayu da a acla rar su opi nión de teo ría y prác ti ca.
Pe ro de be de ha cer se aquí una ca rac te ri za ción
más am plia. Mien tras que la teo ría crí ti ca in sis te en que
teo ría y prác ti ca es tán in te rre la cio na das, és ta, no obs -
tan te, ad vier te en con tra de evo car una uni dad en ga -
ño sa, co mo Ador no se ña la:
La ne ce si dad de uni dad de la teo ría y la prác ti ca
ha de gra da do irre sis ti ble men te la teo ría al pa pel de sir -
vien te, eli mi nan do las mis mas ca rac te rís ti cas que de be -
ría de ha ber lle va do a tal uni dad. El se llo de en tra da de
prác ti ca que de man da mos de to da teo ría se con vir tió
en el lu gar de la cen su ra In clu si ve, mien tras que la teo -
ría su cum bió en la jac tan cio sa mez cla, la prác ti ca lle gó
a ser no con cep tual, un pe da zo de la po lí ti ca de la cual
su pues ta men te que ría sa lir; lle gó a ser la ora ción del
po der (Ador no, 1973)
La teo ría, en es te ca so, de be ría te ner co mo me -
ta la prác ti ca eman ci pa to ria, pe ro al mis mo tiem po re -
quie re de cier ta dis tan cia de esa prác ti ca. La teo ría y la
prác ti ca re pre sen tan una alian za par ti cu lar, no una uni -
dad que se di suel ve una en la otra. La na tu ra le za de esa
alian za se rá me jor en ten di da si se com pren den las des -
ven ta jas in he ren tes en la tra di cio nal pos tu ra an ti teó ri -
ca de la edu ca ción es ta dou ni den se, en la que se ar gu -
men ta que la ex pe rien cia con cre ta es el gran “maes -
tro”.
La ex pe rien cia, ya sea en la par te de los in ves ti -
ga do res o de otros, no con tie ne ga ran tías in he ren tes
pa ra ge ne rar ideas ne ce sa rias que la ha gan trans pa ren -
te a sí mis ma. En otras pa la bras, mien tras que es in dis -
cu ti ble que la ex pe rien cia nos pue de ofre cer co no ci -
mien to, tam bién es in dis cu ti ble que tal co no ci mien to
pue de dis tor sio nar más que ilu mi nar la na tu ra le za de la
rea li dad so cial. El pun to aquí, es que el va lor de cual -
quier ex pe rien cia “de pen de rá no de la ex pe rien cia del
su je to si no de las lu chas al re de dor de las que la ex pe -
rien cia es in ter pre ta da y de fi ni da” (Ben net, 1980~).
Más aún, la teo ría no pue de re du cir se a ser per ci bi da
co mo la due ña de la ex pe rien cia, a quien se le ha con -
fe ri do po der pa ra pro veer re ce tas pa ra la prác ti ca pe -
da gó gi ca. Su va lor real ra di ca en su po ten cia li dad de
es ta ble cer po si bi li da des pa ra el pen sa mien to y la prác -
ti ca re fle xi vos por par te de quie nes la usan; en el ca so
de los maes tros, lle ga a ser in va lua ble co mo ins tru men -
to de crí ti ca y com pren sión. A mo do de crí ti ca y aná li -
sis, la teo ría fun cio na co mo un con jun to de he rra mien -
tas inex tri ca ble men te afec ta das por el con tex to en el
cual es uti li za da, pe ro no se pue de re du cir a ese con -
tex to. Tie ne su pro pia dis tan cia y pro pó si to, su pro pio
ele men to de prác ti ca. El ele men to cru cial tan to en su
pro duc ción co mo en su uso, no es la es truc tu ra a la
cual se as pi ra, si no los agen tes hu ma nos que la usan
pa ra dar sig ni fi ca do a sus vi das.
En cor to tiem po, Ador no, Hork hei mer y Mar cu -
se ofre cie ron for mas de aná li sis his tó ri co y so cio ló gi co
que se ña la ban la pro me sa, así co mo las li mi ta cio nes de
la ra cio na li dad do mi nan te exis ten te, co mo se de sa rro -
lló en el si glo xx. Ese aná li sis to mó co mo pun to de par -
ti da la con vic ción de que pa ra que los se res hu ma nos
con con cien cia pro pia ac tua ran co lec ti va men te en
con tra de los mo dos de ra cio na li dad tec no crá ti ca que
se in fil tran en el lu gar de tra ba jo
Y en otras es fe ras so cio cul tu ra les, su com por ta -
mien to ten dría que ser pre ce di do y me dia do por una
for ma de aná li sis crí ti co; en otras pa la bras, la pre con di -
ción pa ra que esa ac ción sea una for ma de teo ría crí ti -
ca. Pe ro es im por tan te ha cer én fa sis en la unión de la
teo ría crí ti ca con las me tas de la eman ci pa ción so cial y
po lí ti ca, pa ra ello la Es cue la de Frank furt re de fi nió la
no ción mis ma de ra cio na li dad. Ra cio na li dad no era ya
só lo el ejer ci cio del pen sa mien to crí ti co, co mo lo ha bía
si do su con tra par te en el llu mi nis mo. En vez de es to, la
ra cio na li dad aho ra lle ga ba a ser el ne xo del pen sa -
mien to y la ac ción con el in te rés de li be rar a la co mu -
ni dad o a la so cie dad co mo un to do. Es te cri te rio de ra -
cio na li dad su pe rior con te nía un pro yec to tras cen den te
en el que la li ber tad in di vi dual se fu sio na con la li ber -
tad so cial.
El aná li sis de la cul tu ra en la es cue la de Frank furt
Pa ra la Es cue la de Frank furt el aná li sis de la cul -
tu ra fue esen cial en la crí ti ca a la ra cio na li dad po si ti va.
Re cha zan do la de fi ni ción y el pa pel de cul tu ra ava la dos
tan to en los su pues tos so cio ló gi cos tra di cio na les co mo
en la teo ría mar xis ta or to do xa, Ador no y Hork hei mer
(1972) fue ron no ta bles en la evo lu ción de una vi sión
de la cul tu ra que le asig nó un lu gar cla ve en el de sa rro -
llo de la ex pe rien cia his tó ri ca y de la vi da co ti dia na. Por
otro la do, la Es cue la de Frank furt re cha zó la no ción so -
cio ló gi ca cen tral de que la cul tu ra exis tía en for ma au -
tó no ma, sin re la ción con los pro ce sos po lí ti cos y eco -
nó mi cos de la so cie dad. Des de su pun to de vis ta, esa
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pers pec ti va neu tra li za ba la cul tu ra y al ha cer es to la
abs traía del con tex to his tó ri co y so cial que le da ba sig -
ni fi ca do. Pa ra Ador no es ta no ción con ven cio nal fue
des trui da con ba se en la con tra dic ción que re du cía a la
cul tu ra a una pie za de ta qui gra fía ideo ló gi ca:
[La idea con ven cio nal de cul tu ra] pa sa por al to
lo que es de ci si vo: el pa pel de la ideo lo gía en los con -
flic tos so cia les. Pa ra su po ner, aun que sea só lo me to do -
ló gi ca men te, có mo cual quier co sa in de pen dien te men -
te de una ló gi ca de la cul tu ra co la bo ra en la hi pos ta sis
de la cul tu ra, el seu do pro tón de la ideo lo gía. La sus tan -
cia de la cul tu ra […] re si de no en la cul tu ra por sí so la,
si no en la re la ción con al go ex ter no, con el pro ce so de
vi da ma te rial. La cul tu ra, co mo Marx ob ser vó en los
sis te mas ju rí di cos y po lí ti cos, no 8. pue de ser com ple -
ta men te “en ten di da ni en tér mi nos de sí mis ma [...] ni
en tér mi nos del tan uni ver sal men te lla ma do de sa rro llo
de la men te». Pa ra ig no rar es to [...] se ne ce si ta ha cer a
la ideo lo gía la ma te ria bá si ca y es ta ble cer la fir me men -
te (Ador no, 1967a).
Por otro la do, la teo ría mar xis ta or to do xa es ta -
ble cía una re la ción en tre cul tu ra y fuer zas ma te ria les de
la so cie dad, a tra vés de la re duc ción de la cul tu ra al
me ro re fle jo del cam po eco nó mi co. En es ta pers pec ti -
va, la pri ma cía de las fuer zas eco nó mi cas y la ló gi ca de
las le yes cien tí fi cas tu vie ron prio ri dad so bre los pro ble -
ma re la cio na dos con el te rre no de la vi da co ti dia na, la
con cien cia o la se xua li dad (Aro no witz, 1981a). Pa ra la
Es cue la de Frank furt, el cam biar las con di cio nes so cioe -
co nó mi cas ha bía de ja do en es ta do de in de fen sión a las
ca te go rías del mar xis mo de los años 1930 1940. Ya no
eran ade cua das pa ra com pren der la in te gra ción de I
cla se tra ba ja do ra en Oc ci den te a los efec tos po lí ti cos
de la ra cio na li dad tec no crá ti ca en el ám bi to cul tu ral.
Den tro de la pers pec ti va de la Es cue la de Frank -
furt, el pa pel d’ la cul tu ra de la so cie dad oc ci den tal ha -
bía si do mo di fi ca do con 1; trans for ma ción de la ra cio -
na li dad crí ti ca ilu mi nis ta en fór mu la re pre si vas de ra -
cio na li dad po si ti vis ta. Co mo re sul ta do del de sa rro llo
de las nue vas ca pa ci da des téc ni cas, gran des con cen -
tra cio nes de po der eco nó mi co y más so fis ti ca das for -
mas de ad mi nis tra ción, la ra cio na li dad de la do mi na -
ción ex pan dió ca da vez más su in fluen cia a es fe ras fue -
ra del te rre no de la pro duc ción eco nó mi ca. Ba jo las se -
ña les del tay lo ris mo y la ad mi nis tra ción cien tí fi ca, la ra -
cio na li dad ins tru men tal ex ten dió su in fluen cia de do -
mi na ción de la na tu ra le za a la do mi na ción de los se res
hu ma nos, de la mis ma ma ne ra co mo las ins ti tu cio nes
cul tu ra les de ma sa –por ejem plo las es cue las to ma ron
un nue vo pa pel en la pri me ra mi tad del si glo xx; am -
bos, co mo “com po nen tes de ter mi nan tes y fun da men -
ta les de la con cien cia so cial” (Aro no witz, 1976). De
acuer do con la Es cue la de Frank furt es to sig ni fi ca que
el ám bi to cul tu ral aho ra cons ti tu ye el lu gar cen tral en
la pro duc ción y trans for ma ción de la ex pe rien cia his tó -
ri ca.
Co mo Grams ci (]971), Ador no y Hork hei mer
(1972) ar gu men ta ron que la do mi na ción ha to ma do
una nue va for ma. En vez de ejer cer el po der de las cla -
ses do mi nan tes a tra vés del uso de la fuer za fí si ca (el
ejér ci to y la po li cía), fue re pro du ci da por me dio de una
for ma de he ge mo nía ideo ló gi ca; es to es, fue es ta ble ci -
da pri ma ria men te a tra vés del do mi nio del con sen ti -
mien to, me dia do és te por ins ti tu cio nes cul tu ra les ta les
co mo es cue las, fa mi lias, me dios de co mu ni ca ción ma -
si va, igle sias, etc. Abre vian do, la co lo ni za ción del lu gar
de tra ba jo fue su plan ta da por la co lo ni za ción de to das
las otras es fe ras cul tu ra les (Aro no witz,1973; En zer ber -
ger,1974; Ewen, 197G).
De acuer do con la Es cue la de Frank furt, la cul tu -
ra, co mo to do lo de más en la so cie dad ca pi ta lis ta, ha -
bía si do con ver ti da en un ob je to. Los ele men tos de crí -
ti ca y opo si ción, que la Es cue la de Frank furt creía in he -
ren tes a la cul tu ra tra di cio nal, ha bían si do per di dos ba -
jo ra cio na li da des dua les de ad mi nis tra ción e in ter cam -
bio. Asi mis mo, la ob je ti vi za ción de la cul tu ra no só lo
dio co mo re sul ta do la re pre sión de los ele men tos crí ti -
cos en su for ma y con te ni do; es ta ob je ti vi za ción tam -
bién re pre sen tó la ne ga ción del pen sa mien to crí ti co en
sí mis mo. En pa la bras de Ador no:
[...] La cul tu ra, en el sen ti do ver da de ro, no só lo
se aco mo dó a los se res hu ma nos [...]; si mul tá nea men -
te siem pre le van tó una pro tes ta en con tra de las re la -
cio nes pe tri fi ca das ba jo las cua les ellos vi vían, por lo
que ellos las hon ra ban. En la me di da en que la cul tu ra
lle ga a ser com ple ta men te asi mi la da e in te gra da a esas
re la cio nes pe tri fi ca das, los se res hu ma nos son una vez
más de gra da dos (Ador no, 1975).
En lo que res pec ta a la Es cue la de Frank furt, el
ám bi to cul tu ral ha bía lle ga do a ser un nue vo si tio de
con trol pa ra ese as pec to de la ra cio na li dad de las lu ces
en el que la do mi na ción de la na tu ra le za y la so cie dad
se lle va ba a ca bo ba jo el pre tex to del pro gre so téc ni co
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y el cre ci mien to eco nó mi co. Pa ra Ador no y Hork hei -
mer (1972) la cul tu ra ha bía lle ga do a ser otra in dus tria,
una que no só lo pro du cía bie nes si no que tam bién le -
gi ti ma ba la ló gi ca del ca pi tal y sus ins ti tu cio nes. E1 tér -
mi no “in dus tria cul tu ral” fue acu ña do por Ador no co -
mo res pues ta a la rei fi ca ción de cul tu ra, y tu vo dos pro -
pó si tos in me dia tos. Pri me ro, fue acu ña do con el fin de
ex po ner la no ción de que “la cul tu ra sur ge es pon tá -
nea men te de las ma sas en sí mis mas” (Lo went hal,
1979). Se gun do, se ña la ba la con cen tra ción eco nó mi ca
y los de ter mi nan tes po lí ti cos que con tro lan la es fe ra
cul tu ral, en fa vor de la do mi na ción so cial y po lí ti ca. El
tér mi no “in dus tria” en la me tá fo ra, ofre ció un pun to
de aná li sis crí ti co. Es de cir, se ña ló no só lo la con cen tra -
ción de gru pos po lí ti cos y eco nó mi cos que re pro du -
cían y le gi ti ma ban los sis te mas de creen cias y va lo res
do mi nan tes, si no que tam bién se re fi rió a los me ca nis -
mos de ra cio na li za ción y es tan da ri za ción tal co mo se
in fil tran en la vi da co ti dia na. En otras pa la bras, la ex -
pre sión “in dus tria” no de be to mar se li te ral men te. Se
re fie re a la es tan da ri za cion de la co sa en sí mis ma –co -
mo en las pe lí cu las del Oes te que son fa mi lia res a cual -
quier es pec ta dor del ci ne– y a la ra cio na li za ción dc téc -
ni cas de dis tri bu ción [...] [y] no es tric ta men te al pro ce -
so de pro duc ción (Ador no, 1975). Co mo par te esen -
cial de la teo ría de la cul tu ra de sa rro lla da por Hork hei -
mer, Ador no y Mar cu se hu bo un in ten to de ex po ner,
con la ne ce si dad y la evi den cia de la cri ti ca, có mo el
po si ti vis mo se ma ni fes tó a sí mis mo en el te rre no de lo
cul tu ral. Por ejem plo, ellos cri ti ca ron al gu nas pro duc -
cio nes cul tu ra les co mo el ar te, ya que és te ex clu ye los
prin ci pios de re sis ten cia y opo si ción que en otro mo -
men to mos tra ron su re la ción con el mun do y si mul tá -
nea men te ayu da ron a ex po ner lo (Hork hei mer, 1972).
Asi mis mo, pa ra Mar cu se (1978), “la ver dad de las
men ti ras del ar te re si de en su po der de rom per el mo -
no po lio de la rea li dad es ta ble ci da (es to es, de esos que
la es ta ble cie ron) pa ra de fi nir lo que es real. En es ta rup -
tu ra [...] el mun do fic ti cio del ar te apa re ce co mo rea li -
dad ver da de ra”. La Es cue la de Frank furt ar gu men tó
que en una so cie dad uni di men sio nal el ar te co lap sa, en
vez de en fa ti zar, la dis tin ción en tre la rea li dad y la po -
si bi li dad de una rea li dad más ele va da o de un mun do
me jor. En otras pa la bras, en el ver da de ro es pí ri tu de la
ar mo nía del po si ti vis mo, el ar te se con vier te en el sim -
ple es pe jo de la rea li dad exis ten te y en una ra ti fi ca ción
de és ta. Por lo tan to, la me mo ria de una ver dad his tó -
ri ca a la ima gen de una me jor for ma de vi da se de jan
im po ten tes en el ul tra rrea lis mo de la pin tu ra Cam pliells
Soup de War hol o en las pin tu ras del rea lis mo so cia lis -
ta sta ja no vis ta.
Los dic ta dos de la ra cio na li dad po si ti vis ta y la
con cu rren te mu ti la ción de los po de res de la ima gi na -
ción es tán tam bién con te ni dos en las téc ni cas y for mas
que mol dean los men sa jes y los dis cur sos de la in dus -
tria de la cul tu ra. Ya sea en la abun dan cia de tra mas,
mor da zas o his to rias in ter cam bia bles, o en el rá pi do
rit mo del de sa rro llo de una pe lí cu la, la ló gi ca de la es -
tan da ri za ción tie ne un do mi nio su pre mo.
El men sa je es la con for mi dad, y el me dio pa ra su
rea li za ción es la di ver sión, la cual arro gan te men te se
em pa que ta a sí mis ma co mo un me dio de es ca pe a la
ne ce si dad del pen sa mien to crí ti co. Ba jo el do mi nio de
la in dus tria de la cul tu ra, el es ti lo sub su me a la sus tan -
cia y por lo tan to es des te rra do del tem plo de la cul tu -
ra ofi cial.
Mar cu se de sa rro lla es te ar gu men to es plén di da -
men te: Las pa la bras, los so ni dos, las for mas y los co lo -
res, al lle gar a ser par te de los com po nen tes de las for -
mas es té ti cas son ais la dos de su uso y fun ción fa mi lia -
res y or di na rios; és te es el lo gro del es ti lo, mis mo que
es el poe ma, la no ve la, la pin tu ra, la com po si ción. El
es ti lo, per so ni fi ca ción de la for ma es té ti ca, al so me ter
la rea li dad a un or den di fe ren te, la so me te a las le yes
de la be lle za. Ver da de ro y fal so, co rrec to e in co rrec to,
do lor y pla cer, cal ma y vio len cia lle gan a ser ca te go rías
es té ti cas den tro del mar co de la obra de ar te. Por lo
tan to, pri va da de su rea li dad in me dia ta, ellas en tran a
un con tex to di fe ren te en el que has ta lo feo, lo cruel y
lo en fer mo lle gan a ser par te de la ar mo nía es té ti ca go -
ber nan te del to do (Mar cu se, 1972).
In he ren te en la re duc ción del con cep to cul tu ral
de en tre te ni mien to, hay un men sa je sig ni fi ca ti vo el
cual se ña la la raíz del et hos de la ra cio na li dad po si ti vis -
ta –la di vi sión es truc tu ral en tre tra ba jo y jue go. Den tro
de es ta di vi sión, el tra ba jo se con fi na a los im pe ra ti vos
de la fae na pe sa da, abu rri mien to e im po ten cia pa ra la
gran ma yo ría; la cul tu ra lle ga a ser el ve hí cu lo por me -
dio del cual se es ca pa del tra ba jo. El po der de aná li sis
de la Es cue la de Frank fur re si de en la ex po si ción del
frau de ideo ló gi co que cons ti tu ye es ta di vi sión del tra -
ba jo. En vez de ser un es ca pe del pro ce so de tra ba jo
me ca ni za do, el ám bi to cul tu ral se con vier te en la ex -
ten sión de és te. Ador no y Hork hel mer es cri ben:
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El en tre te ni mien to en el ca pi ta lis mo tar dío es la
pro lon ga ción del tra ba jo. Es per se gui do co mo es ca pe
de un pro ce so de tra ba jo me ca ni za do y co mo me dio
de ga nar fuer za pa ra po der aguan tar lo otra vez. Pe ro al
mis mo tiem po la me ca ni za ción tie ne tal po der so bre el
ocio y la fe li ci dad hu ma na, y de ter mi na tan pro fun da -
men te la fa bri ca ción de bie nes pa ra el en tre te ni mien -
to, que sus ex pe rien cias son imá ge nes con se cu ti vas dcl
pro ce so de tra ba jo en sí mis mo. El con te ni do que os -
ten tan es sim ple men te un fon do des va ne ci do; que se
hun de en la su ce sión au to má ti ca de ope ra cio nes es tan -
da ri za das (Ador no y Hork hei mer, 1972). La crí ti ca más
ra di cal acer ca de la di vi sión del tra ba jo de los tres teó -
ri cos so me ti dos a es tu dio, en cuen tra su ex pre sión en el
tra ba jo Her bert Mar cu se (1955, 1968b). Mar cu se
(1968b) afir ma que el mar xis mo no ha si do lo su fi cien -
te men te ra di cal en su in ten to por de sa rro llar una nue -
va sen si bi li dad que se de sen vol ve ría co mo “una ba rre -
ra ins tin ti va en con tra de la cruel dad, bru ta li dad y feal -
dad”. La idea de Mar cu se ( 1955) es que una nue va ra -
cio na li dad que to ma co mo su ob je ti vo la ero ti za ción
del tra ba jo y el “de sa rro llo y co ber tu ra de las ne ce si da -
des hu ma nas” re que ri ría nue vas re la cio nes de pro duc -
ción y es truc tu ras or ga ni za cio na les ba jo las cua les el
tra ba jo no ten dría un lu gar. Es to no quie re su ge rir que
Mar cu se aban do na to das las for mas de au to ri dad o
que igua la las re la cio nes je rár qui cas en el ám bi to de la
do mi na ción. Por el con tra rio, ar gu men ta que tra ba jo y
jue go se pue den in ter pe ne trar en tre sí sin la pér di da
del ca rác ter pri ma rio de am bas. Co mo Ag ger se ña la:
Mar cu se es tá […] di cien do que […] tra ba jo y
jue go con ver gen sin aban do nar el ca rác ter del “tra ba -
jo» en sí mis mo. El con ser va la or ga ni za ción ra cio nal
del tra ba jo sin aban do nar la me ta mar xia na de la pra -
xis crea ti va. Co mo él ha ce no tar [...] - “las re la cio nes je -
rár qui cas no son li bres per se». Es to es, de pen de del ti -
po de je rar quía que con for man las re la cio nes [...] Mar -
cu se [...] su gie re dos co sas: en pri mer lu gar alu de a una
teo ría del tra ba jo que des can sa so bre la fu sión de com -
po nen tes de tra ba jo y de jue go. Sus ideas al res pec to
son cap tu ra das en su vi sión de la “ero ti za ción del tra -
ba jo”. En se gun do lu gar, alu de a una for ma de ra cio -
na li dad or ga ni za cio nal que es no-do mi nan te (Ag ger,
1978).
De acuer do con Mar cu se ( 1964) la cien cia y la
tec no lo gía han es ta do in te gra das ba jo la in fluen cia de
la ra cio na li dad do mi nan te que ha pe ne tra do el mun do
de la in te rac ción co mu ni ca ti va (la es fe ra pú bli ca), así
co mo el mun do del tra ba jo. Va le la pe na men cio nar,
en con tras te, el ar gu men to de Ha ber mas (1973) de
que la cien cia y la tec no lo gía, en la es fe ra del tra ba jo,
es tán ne ce sa ria men te li mi ta das a con si de ra cio nes téc -
ni cas y que la re cien te or ga ni za ción del tra ba jo re pre -
sen ta el pre cio que un or den in dus tria li za do avan za do
de be pa gar pa ra su con fort ma te rial. Es ta po si ción ha
si do de sa fia da por un gran nú me ro de teó ri cos, in clu -
yen do a Aro no witz (1981), quien as tu ta men te ar gu -
men ta que Ha ber mas se pa ra “las co mu ni ca cio nes y los
jui cios nor ma ti vos del pro ce so de tra ba jo” y por lo tan -
to “ce de a la con cien cia tec no ló gi ca to da la es fe ra de
la ac ción ra cio nal y pro po si ti va (de tra ba jo)”. En opo -
si cio nes si guien tes a Ha ber mas, Mar cu se (1964) ar gu -
men ta que el cam bio ra di cal sig ni fi ca más que la sim -
ple crea ción de con di cio nes que pro mue ven el pen sa -
mien to crí ti co y la com pe ten cia co mu ni ca ti va. Ese
cam bio tam bién im pli ca la trans for ma ción del pro ce so
de tra ba jo en sí mis mo y la fu sión de cien cia y tec no lo -
gía ba jo la ex cu sa de una coo pe ra ción que en fa ti za la
ra cio na li dad y la ad mi nis tra ción pro pia en fa vor de la
co mu ni dad de mo crá ti ca y la li ber tad so cial.
Mien tras que exis ten di fe ren cias sig ni fi ca ti vas
en tre Ador no, Hork hei mer y Mar cu se en su de nun cia
de la ra cio na li dad po si ti vis ta y en sus res pec ti vas no cio -
nes acer ca de lo que cons ti tu ye una sen si bi li dad es té ti -
ca o ra di cal, sus ideas con ver gen en la re pre sión que
exis te de trás de la ra cio na li dad po si ti vis ta y en la ne ce -
si dad del de sa rro llo de una con cien cia crí ti ca co lec ti va
y una sen si bi li dad que abar que un dis cur so de opo si -
ción y de no –iden ti dad co mo una pre con di ción pa ra
la li ber tad hu ma na. Por lo tan to, pa ra ellos, la crí ti ca re -
pre sen ta un ele men to in dis pen sa ble en la lu cha por la
eman ci pa ción y es pre ci sa men te en su ne ce si dad de
crí ti ca y de una nue va sen si bi li dad, que uno en cuen tra
que el aná li sis de la na tu ra le za de la do mi na ción con -
tie ne ideas in va lua bles pa ra una teo ría de la edu ca ción.
El aná li sis, en es te ca so, in clu ye la teo ría de la psi co lo -
gía pro fun da de la Es cue la de Frank furt, a la cual me re -
fe ri ré aho ra bre ve men te.
El aná li sis de la psi co lo gía pro fun da de la es cue la de
Frank furt
Co mo lo se ña lé pre via men te, la Es cue la de
Frank furt se en fren tó con una gran con tra dic ción al
tra tar de de sa rro llar una tra di ción cri ti ca den tro de la
teo ría mar xis ta. Por un la do, el le ga do his tó ri co des de
Marx ha bía pre sen cia do un in cre men to en la pro duc -
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ción ma te rial, por otro, la con ti nua con quis ta de la na -
tu ra le za tan to en los paí ses in dus tria les avan za dos de
Oc ci den te, co mo en los paí ses del blo que so cia lis ta. En
am bos cam pos, pa re cía que a pe sar del cre ci mien to
eco nó mi co las con di cio nes ob je ti vas que pro mo vie ron
la alie na ción se ha bían pro fun di za do. Por ejem plo, en
Oc ci den te, la pro duc ción de bie nes y el re sul tan te fe ti -
chis mo de la co mo di dad hi cie ron una mo fa del con -
cep to de la bue na vi da, re du cién do la al pro ble ma del
po der de com pra. En el blo que so cia lis ta, la cen tra li za -
ción del po der po lí ti co lle vó a una re pre sión po lí ti ca en
vez de una li ber tad po lí ti ca y eco nó mi ca co mo se ha -
bía pro me ti do. Aún más, en am bos ca sos la con cien cia
de las ma sas no lo gró man te ner la paz en esas con di -
cio nes.
Pa ra la Es cue la de Frank furt lle gó a ser cla ro que
la teo ría de la con cien cia y la psi co lo gía pro fun da eran
ne ce sa rias pa ra ex pli car las di men sio nes sub je ti vas de
la li be ra ción y la do mi na ción. Marx ha bía su mi nis tra do
los prin ci pios po lí ti cos y eco nó mi cos de la do mi na ción,
pe ro ha bía re le ga do la di men sión psí qui ca a un se gun -
do tér mi no, cre yen do que és ta se gui ría cual quier cam -
bio sig ni fi ca ti vo en el ám bi to eco nó mi co. Por lo tan to
fue asig na do a la Es cue la de Frank furt, es pe cial men te a
Mar cu se (1955, 1964, 1968b, 1970), ana li zar la es truc -
tu ra for mal de la con cien cia a fin de des cu brir có mo
una so cie dad des hu ma ni za da pue de se guir man te -
nien do su con trol so bre sus ha bi tan tes y có mo es po si -
ble que los hu ma nos par ti ci pen vo lun ta ria men te en el
ni vel de la vi da co ti dia na, en la re pro duc ción de su
pro pia des hu ma ni za ción y ex plo ta ción.
Por su pues to, la no ción de psi co lo gía pro fun da
co mo ca te go ría so cial y po lí ti ca no tu vo su pri me ra
pre sen ta ci6n en d tra ba jo de la Es cue la de Frank furt;
sus raí ces his tó ri cas, po lí ti cas y teó ri cas fue ron es ta ble -
ci das ini cial men te en los tra ba jos de Wil helm Reich
(1949, 1970, 1971, 1972). La obra de Reich es im por -
tan te por que ejer ció una fuer te in fluen cia en fi gu ras
co mo Erich Fromm, quien fue uno de los pri me ros
miem bros de la Es cue la de Frank furt que mos tró un in -
te rés se rio en las in ves ti ga cio nes de Freud Ade más, los
aná li sis de Reich y Fromm in flu ye ron tan to po si ti va co -
mo ne ga ti va men te la for ma en que Ador no, Hork hei -
mer y Mar cu se de sa rro lla ron sus pro pias pers pec ti vas
acer ca de la psi co lo gía freu dia na.
Wil helm Reich ( 1949, 1970) ini ci6 su in ves ti ga -
ción ba jo el su pues to de que el au men to del au to ri ta -
ris mo en Eu ro pa, en los años vein te, y la vo lun tad de
las or ga ni za cio nes de la cla se tra ba ja do ra de par ti ci par
en ta les mo vi mien tos no po día ser ex pli ca do por la
des com po si ción de las re la cio nes so cia les en me ras ca -
te go rías eco nó mi cas y po lí ti cas. Mien tras que es tas úl -
ti mas eran cla ra men te im por tan tes en cual quier dis cu -
sión de do mi na ción, no se di ri gía a la cues tión de có -
mo la do mi na ción era in ter na li za da por los opri mi dos.
Di cho de otra for ma, ta les ca te go rías no po dían ofre -
cer una res pues ta a la cues tión de có mo era po si ble
que los opri mi dos pu die ran par ti ci par ac ti va men te en
su pro pia opre sión.
Al in ten tar res pon der a es tos pro ble mas, los pri -
me ros tra ba jos de Reich hi cie ron una cri ti ca al mar xis -
mo or to do xo y una ela bo ra ción del pa pel que el pen -
sa mien to freu dia no pu die ra de sem pe ñar en la pro fun -
di za ci6n y ex ten sión de una pers pec ti va mar xis ta cri ti -
ca. Pa ra Reich así co mo pa ra la Es cue la de Frank furt, el
mar xis mo “cru do” ha bía eli mi na do la na ción de sub je -
ti vi dad y ha bla co me ti do un error tan to teó ri co co mo
po lí ti co. teó ri ca men te, el mar xis mo eu ro peo a prin ci -
pios de los años vein te ha bla fa lla do al no de sa rro llar la
tan ne ce si ta da psi co lo gía po lí ti ca por su in di fe ren cia a
los pro ble mas de sub je ti vi dad y a la po lí ti ca de la vi da
co ti dia na. Por otro la do, tu vo un error po lí ti co por que
al aban do nar una preo cu pa ción por cues tio nes co mo
la mo ti va ción hu ma na, la na tu ra le za del de seo hu ma -
no y la im por tan cia de las ne ce si da des hu ma nas co mo
com po nen tes fun da men ta les de una teo ría del cam bio
po lí ti co, se ha bía da do a Hir ler y al fas cis mo la opor tu -
ni dad de mo vi li zar tan to a gru pos de la cla se tra ba ja -
do ra co mo de la cla se me dia. Es to se lo gró com pro me -
tien do sus emo cio nes y re cu rrien do, a tra vés de téc ni -
cas pro pa gan dís ti cas, a ne ce si da des psí qui cas im por -
tan tes co mo la so li da ri dad, la co mu ni dad, el na cio na -
lis mo y la iden ti dad pro pia. En es te sen ti do va le la pe -
na ci tar tex tual men te a Reich:
Un ele men to de la cau sa fun da men tal de la fa lla
del so cia lis mo –só lo un ele men to, pe ro muy im por tan -
te, a no ser ig no ra do ya más, y a no ser más con si de -
ra do co mo se cun da rio –es la au sen cia de una doc tri na
efec ti va de psi co lo gía po lí ti ca [...] Es te de fec to nues tro
se ha con ver ti do en la ma yor ven ta ja del ene mi go de
cla se, el ar ma más po de ro sa del fas cis mo. Mien tras que
no so tros ex po ne mos a las ma sas los so ber bios aná li sis
his tó ri cos y los tra ta dos eco nó mi cos de las con tra dic -
cio nes del im pe ria lis mo, Hi tler in ci tó las raí ces pro fun -
das de su ser emo cio nal. Co mo Marx lo hu bie ra di cho,
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de ja mos a los idea lis tas la pra xis del fac tor sub je ti vo;
ac tua mos co mo ma te ria lis tas eco nó mi cos me ca ni cis tas
(Reich, 1971).
Pa ra Reich, los obs tá cu los pa ra el cam bio po lí ti -
co pue den ser su pe ra dos, en par te, la bús que da de res -
pues tas, la Es cue la de Frank furt se vol vió ha cia el es tu -
dio crí ti co de Freud. La me tap si co lo gía ofre ció un fun -
da men to teó ri co im por tan te pa ra re ve lar la in te rac ción
en tre lo in di vi dual y lo so cial. Más es pe cí fi ca men te, la
psi co lo gía freu dia na en es te ca so re si día en la acla ra -
ción del ca rác ter an ta gó ni co de la rea li dad so cial. Co -
mo teó ri co de las con tra dic cio nes, Freud su mi nis tró
una idea ra di cal acer ca de la for ma en que la so cie dad
re pro du cía sus po de res en y por en ci ma del in di vi duo.
Co mo lo es cri be Ja coby:
El psi coa ná li sis mues tra su fuer za; des mis ti fi ca
los re cla mos de li ber tad, va lo res, sen si bi li da des y emo -
cio nes al lle var los a una di men sión psí qui ca, so cial y
bio ló gi ca re pri mi da se man tie ne la pul sión del sub sue -
lo psí qui co. Co mo tal, es más ca paz de aga rrar se a la
in ten sa sin ra zón so cial que las psi co lo gías con for mis tas
re pri men y ol vi dan: cl bar ba ris mo de la ci vi li za ción en
sí mis ma, la mi se ria de la vi da es ca sa men te su pri mi da,
la lo cu ra que per si gue a la so cie dad (Ja coby, 1975).
Los teó ri cos de la Es cue la de Frank furt creían que
la pro fun di dad y ex ten sión de la do mi na ción –que
exis tía tan to den tro co mo fue ra de lo in di vi dual– po -
dían ser abier tas a la mo di fi ca ción y trans for ma ción só -
lo a tra vés de la com pren sión de la dia léc ti ca en tre el
de li nean do “el lu gar exac to del psi coa ná li sis den tro del
mar xis mo” Ja coby, 1975). En tér mi nos de Reich
(1972), es to sig ni fi có des cu brir la ma ne ra en que las
me dia cio nes con cre tas, fue ran en la for ma de dis cur so
de re la cio nes so cia les o las pro duc cio nes de los me dios
de co mu ni ca ción ma si vas, fun cio na ban pa ra pro du cir
la in ter na li za ción de va lo res e ideo lo gías que in hi bían
el de sa rro llo de la con cien cia so cial, in di vi dual y co lec -
ti va. El en fo que tem pra no de Reich (1970, 1971) en la
ex pli ca ción del pa pel del psi coa ná li sis den tro de una
pers pec ti va mar xis ta pu so én fa sis en la es truc tu ra del
ca rác ter el pa pel de la fa mi lia co mo una agen cia opre -
si va de so cia li za ción y la im por tan cia de la re pre sión se -
xual co mo ba se pa ra el au to ri ta ris mo.
Erich Fromm (1941, 1947), uno de los pri me ros
miem bros de la Es cue la de Frank furt que mos tró un in -
te rés sos te ni do en el tra ba jo de Freud, ocu pa un lu gar
im por tan te en el in ten to de ubi car al psi coa ná li sis den -
tro de un mar co de re fe ren cia mar xis ta. Co mo Reich,
Fromm es ta ba in te re sa do en el in ten to de Freud por
re ve lar los vín cu los en tre el in di vi duo y la so cie dad que
acla ra ron la di ná mi ca de la re pre sión psi co ló gi ca y la
do mi na ción so cial. Los pri me ros tra ba jos de Fromm
(1970) acer ca de la fa mi lia pa triar cal así co mo sus mo -
di fi ca cio nes de la pers pec ti va ahis tó ri ca de Freud acer -
ca de la in cons cien cia, ejer cie ron una in fluen cia sig ni fi -
ca ti va en Ador no, Hork hei mer y Mar cu se. Igual men te
im por tan te es la in fluen cia ne ga ti va que tu vo Fromm
en es tos te bri cos. Fromm re cha zó más tar de al gu nas
de sus for mu la cio nes res pec to del tra ba jo de Freud,
par ti cu lar men te cuan do cam bió su en fo que de la psi -
co lo gía de la in cons cien cia a la de la con cien cia, de la
se xua li dad a la mo ra li dad y de la re pre sión al de sa rro -
llo de la per so na li dad, y la Es cue la de Frank furt co men -
zó a con for mar sus pro pias y di ver sas ver sio nes de la
teo ría freu dia na. Es te de sa rro llo, en ton ces, fue una
reac ción a la lec tu ra re vi sio nis ta del psi coa ná li sis de
Fromm. in di vi duo y la so cie dad. Por lo tan to pa ra
Ador no, Hork hei mer y Mar cu se, el én fa sis de Freud en
la lu cha cons tan te en tre el de seo in di vi dual de gra ti fi -
ca ción de los ins tin tos y la di ná mi ca de una re pre sión
so cial ofre cie ron una guía in dis pen sa ble pa ra la com -
pren sión de la na tu ra le za de la so cie dad y la di ná mi ca
de la do mi na ción psí qui ca y la li be ra ción. Ador no lo se -
ña la en los co men ta rios si guien tes:
La úni ca to ta li dad de la que el es tu dio so de la
so cie dad pue de ha cer ga la de co no cer es la del to do
an ta gó ni co, y si del to do él ha de al can zar a la to ta li -
dad, só lo se rá en la con tra dic ción. Los ele men tos dis -
cor dan tes que ha cen del in di vi duo sus “pro pie da des”,
son mo men tos in va ria bles de la to ta li dad so cial. Él es,
en sen ti do es tric to, una uni dad re pre sen tan do el to do
de sus con tra dic cio nes, sin ser, no obs tan te, cons cien -
te del to do en nin gún mo men to (Ador no, 1967b).
Pa ra ex plo rar la pro fun di dad del con flic to en tre
el in di vi duo y la so cie dad, la Es cue la de Frank furt acep -
tó, con al gu nas mo di fi ca cio nes im por tan tes, la ma yo -
ría de los su pues tos más ra di ca les de Freud. Más es pe -
cí fi ca men te, el es que ma teó ri co de Freud con te nía tres
ele men tos prin ci pa les pa ra de sa rro llar una psi co lo gía
pro fun da. Pri me ro, Freud su mi nis tró una es truc tu ra
psi co ló gi ca for mal con la que tra ba ja ron los teó ri cos de
la Es cue la de Frank furt. Es to es la des crip ción freu dia na
de la es truc tu ra de la psi que con su sub ya cen te lu cha
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en tre Eros (el ins tin to de vi da) y Tha na tos (el ins tin to
de muer te), así co mo el mun do ex te rior re pre sen ta ron
una con cep ción cla ve en la psi co lo gía pro fun da de sa -
rro lla da por la Es cue la de Frank furt.
En se gun do tér mi no, los es tu dios de Freud en
psi co pa to lo gía, par ti cu lar men te su sen si bi li dad ha cia la
ca pa ci dad hu ma na de au to des truc ción y su en fo que
en la pér di da de es ta bi li dad del ego y la dis mi nu ción
de la in fluen cia de la fa mi lia en la so cie dad con tem po -
rá nea, se su ma ron sig ni fi ca ti va men te a los aná li sis de la
Es cue la de Frank furt so bre la so cie dad de ma sas y el
sur gi mien to de la per so na li dad au to ri ta ria. Pa ra la Es -
cue la de Frank furt el cre ci mien to de la con cen tra ción
del po der en la so cie dad ca pi ta lis ta pa ra le la men te con
la in ter ven ción pe ne tran te del Es ta do en los asun tos de
la vi da co ti dia na ha bían de sem pe ña do el pa pel dia léc -
ti co de la fa mi lia tra di cio nal co mo un si tio tan to po si ti -
vo co mo ne ga ti vo pa ra la for ma ción de la iden ti dad. O
sea, la fa mi lia ha bía ofre ci do tra di cio nal men te, por un
la do, una es fe ra de ca lor y pro tec ción a sus miem bros,
mien tras que, por otro, tam bién fun cio na ba co mo el
de pó si to de la re pre sión so cial y se xual. Pe ro en el de -
sa rro llo del ca pi ta lis mo in dus trial avan za do, la fun ción
dual de la fa mi lia gra dual men te fue ce dien do, y co -
men zó a fun cio nar ex clu si va men te co mo si tio pa ra la
re pro duc ción so cial y cul tu ral.
Fi nal men te, al en fo car la teo ría de los ins tin tos y
la me tap si co lo gía de Freud, la Es cue la de Frank furt
ideó un mar co de re fe ren cia teó ri co pa ra in ves ti gar y
ex po ner los obs tá cu los ob je ti vos y psi co ló gi cos pa ra el
cam bio so cial. Es te pro ble ma es im por tan te por que da
ideas sig ni fi ca ti vas res pec to de có mo la psi co lo gía pro -
fun da pue de ser de uti li dad pa ra una teo ría de la edu -
ca ción más com pren si va. Ya que Ador no com par tió al -
gu nas di fe ren cias im por tan tes tan to con Hork hei mer
co mo con Mar cu se res pec to de la teo ría de los ins tin -
tos de Freud, y su opi nión acer ca de la re la ción en tre el
in di vi duo y la so cie dad, tra ta ré de ma ne ra se pa ra da sus
res pec ti vas con tri bu cio nes.
Ador no (1968) fue pe ne tran te al se ña lar que
aun que la de nun cia de Freud acer ca de la “fal ta de li -
ber tad del hom bre” se iden ti fi có ple na men te con un
pe rio do his tó ri co par ti cu lar y por lo tan to se “pe tri fi có
en una cons tan te an tro po ló gi ca”, es to no le res ta su
gran de za co mo teó ri co de las con tra dic cio nes. O sea,
en vez de las li mi tan tes de la teo ría freu dia na, Ador no
–y Hork hei mer tam bién– creían fir me men te que el psi -
coa ná li sis su mi nis tra ba un fuer te ba luar te teó ri co en
con tra de las teo rías so cia les y psi co ló gi cas que exal ta -
ban la idea de la “per so na li dad in te gra da” y de las
“ma ra vi llas” de la ar mo nía so cial. Era ver da de ro, des de
el pun to de vis ta de Ador no (1968), que “ca da ima gen
del hom bre es ideo lo gía, ex cep to la ne ga ción”. El tra -
ba jo de Freud pa re ció ha ber tras cen di do sus pro pios
de fec tos por que en un ni vel per so ni fi có el es pí ri tu de la
ne ga ción. Ador no (1967b, 1968) cla ra men te exal tó las
ca rac te rís ti cas de la ne ga ción y de la crí ti ca del psi coa -
ná li sis y las vio co mo las prin ci pa les ar mas teó ri cas a
usar en con tra de ca da for ma de la teo ría de la iden ti -
dad. Tan to los fi nes de la teo ría de la iden ti dad co mo
la psi co lo gía re vi sio nis ta te nían una na tu ra le za po lí ti ca
e ideo ló gi ca y fue pre ci sa men te a tra vés del uso de la
me tap si co lo gía de Freud que fue po si ble ex po ner las
co mo ta les. Ador no lo se ña la de es ta ma ne ra.
El fin de una per so na li dad bien in te gra da es ob -
je ta ble por que és ta es pe ra que el in di vi duo es ta blez ca
un equi li brio en tre las fuer zas con flic ti vas, lo cual no se
ob tie ne en la so cie dad exis ten te. Ni lo ha de ha cer,
por que es tas fuer zas no tie nen el mis mo va lor mo ral. A
la gen te se le en se ña a ol vi dar los con flic tos ob je ti vos,
que ne ce sa ria men te se re pi ten en ca da in di vi duo, en
vez de ayu dar les a en fren tar los (Ador no,1968).
Mien tras que pa ra la Es cue la de Frank furt era
cla ro que el psi coa ná li sis no po dría re sol ver los pro ble -
mas de re pre sión y au to ri ta ris mo, ellos creían que
apor ta ban ideas im por tan tes res pec to de có mo “la
gen te se con ver tía en cóm pli ce de su pro pia sub yu ga -
ción” (Ben ja min,J.,1977). Aun por de ba jo del aná li sis
del psi coa ná li sis ex pues to por Ador no (1967b, 1968,
1972, 1973) y por Hork hei mer (1972) se en con tra ba al
ace cho una pa ra do ja per tur ban te: mien tras que am bos
teó ri cos avan za ron enor me men te en la ex pli ca ción de
la di ná mi ca del au to ri ta ris mo y de la do mi na ción psi -
co ló gi ca, di je ron po co acer ca de los as pec tos for ma les
de la con cien cia que po drían su mi nis trar las ba ses pa -
ra la re sis ten cia y la re be lión. En otras pa la bras, Hork -
hei mer y Ador no re co no cían que la psi co lo gía freu dia -
na re gis tra ba una crí ti ca po de ro sa de la so cie dad exis -
ten te al ex po ner su ca rác ter an ta go nis ta, pe ro que ha -
bía fa lla do al no ex ten der es ta idea y al no ubi car la en
el te rre no psi co ló gi co o po lí ti co, ya fue ra en los in di vi -
duos o en las cla ses so cia les, pa ra el re co no ci mien to
au to cons cien te de ta les con tra dic cio nes y de la ha bi li -
dad de los agen tes hu ma nos pa ra trans for mar las. Con -
se cuen te men te, ellos su mi nis tra ron una vi sión de la
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psi co lo gía freu dia na que con sig na ba a Freud a una po -
si ción am bi gua de ra di cal así co mo de pro fe ta de las ti -
nie blas.
Si Ador no y Hork hei mer vie ron a Freud co mo un
pe si mis ta re vo lu cio na rio, Mar cu se (1955) lo le yó co mo
a un utó pi co re vo lu cio na rio. Es to es, aun que acep ta la
ma yo ría de los su pues tos más con tro ver ti dos de Freud,
su in ter pre ta ción de ellos es úni ca y pro vo ca ti va. En un
sen ti do, el aná li sis de Mar cu se (1955, 1968, 1970)
con te nía un gi ro dia léc ti co ori gi nal en el que se ña la ba
la in te gra ción utó pi ca de Marx y Freud. Mar cu se
(1955) acep ta ba el pun to de vis ta de Freud res pec to
de las re la cio nes an ta gó ni cas en tre el in di vi duo y la so -
cie dad co mo idea fun da men tal, pe ro, sin em bar go, al -
te ró al gu nas de las ca te go rías bá si cas de Freud, y al ha -
cer lo si tuó el pe si mis mo de Freud den tro del con tex to
his tó ri co que re ve ló sus for ta le zas así co mo sus li mi ta -
cio nes, es de cir, Mar cu se fue ca paz de acla rar la im por -
tan cia de la me tap si co lo gía de Freud co mo una ba se
pa ra el cam bio so cial. Es to se ha ce par ti cu lar men te cla -
ro si exa mi na mos la for ma en que Mar cu se (1955,
1968, 1970) re tra ba jó las de man das bá si cas de Freud
con res pec to a los ins tin tos de vi da y muer te; la lu cha
en tre el in di vi duo y la so cie dad; la re la ción en tre la pe -
nu ria y la re pre sión so cial y, fi nal men te, los pro ble mas
de li ber tad y eman ci pa ción hu ma nas.
Mar cu se (1955, 1964) co mien za con el su pues -
to bá si co de que in he ren te a la teo ría del in cons cien te
de Freud y a su teo ría de los ins tin tos se en con tra ban
los ele men tos teó ri cos pa ra en ten der una vi sión más
com pren si va de la na tu ra le za del in di vi duo y de la do -
mi na ción so cial. Mar cu se se ña la es ta po si bi li dad cuan -
do es cri be:
La lu cha en con tra de la li ber tad se re pro du ce en
la psi que del hom bre co mo la au to rre pre sión del in di -
vi duo re pri mi do, y la re pre sión de sí mis mo, a la vez,
sos tie ne a sus amos y a las ins ti tu cio nes de és tos. Es ta
di ná mi ca men tal es la que Freud de sa rro lla co mo di ná -
mi ca de la ci vi li za ción [...] La me tap si co lo gía de Freud
es un cons tan te y re no va do in ten to de de sen mas ca rar
y de cues tio nar la te rri ble ne ce si dad de una in ter co ne -
xión en tre ci vi li za ción y bar ba ris mo, pro gre so y su fri -
mien to, li ber tad e in fe li ci dad -una co ne xión que se re -
ve la a sí mis ma, fi nal men te, co mo la exis ten te en tre
Eros y Tha na tos (Mar cu se,1955).
Pa ra Mar cu se (1955, 1970) la psi co lo gía freu dia -
na, co mo re sul ta do de su aná li sis de la re la ción en tre
ci vi li za ción y re pre sión de los ins tin tos, apos tó las ba -
ses teó ri cas pa ra com pren der la dis tin ción en tre la au -
to ri dad so cial men te ne ce sa ria y el au to ri ta ris mo. O sea,
en la in te rac ción en tre la ne ce si dad so cial del tra ba jo y
la igual men te im por tan te ne ce si dad de la su bli ma ción
de la ener gía se xual, la co ne xión di ná mi ca en tre do mi -
na ción y li ber tad, por un la do, y au to ri dad y au to ri ta -
ris mo por el otro, co mien zan a ser dis cer ni bles. Freud
pre sen tó el con flic to en tre la ne ce si dad ins tin ti va de
pla cer del in di vi duo y la de man da de re pre sión de la
so cie dad, co mo un pro ble ma in sos laya ble en rai za do
en la lu cha trans his tó ri ca. Co mo re sul ta do de lo an te -
rior, se ña ló la con ti nua trans for ma ción re pre si va de
Eros en la so cie dad así co mo el au men to de la pro pen -
sión a la au to des truc ción. Mar cu se (1970) creía que la
con cep ción «freu dia na de la re la ción en tre la ci vi li za -
ción y la di ná mi ca de los ins tin tos era de bi da a la ne -
ce si dad de una co rrec ción de ci si va». O sea, mien tras
que Freud (1949) vio la ne ce si dad del au men to de la
re pre sión so cial y de los ins tin tos, Mar cu se (1955,
1970) ar gu men tó que cual quier opi nión acer ca de la
re pre sión so cial te nía que ser si tua da den tro de un con -
tex to his tó ri co es pe cí fi co y juz ga da co mo si esos sis te -
mas de do mi na ción ex ce die ran sus lí mi tes. Co mo cas -
ti go por ig no rar tal dis tin ción era ne ce sa rio que per die -
ra la po si bi li dad de ana li zar la di fe ren cia en tre el ejer ci -
cio de le gi ti mar la au to ri dad y de ha cer ile gí ti mas las
for mas de do mi na ción. Mar cu se (1955) con si de ró que
Freud no ha bía lo gra do cap tar en su aná li sis la di ná mi -
ca his tó ri ca de la do mi na ción or ga ni za da y, por lo tan -
to ha bía da do a és ta la po si ción y dig ni dad de un de -
sa rro llo bio ló gi co que era uni ver sal más que me ra men -
te su con tin gen te his tó ri co.
Mien tras Mar cu se (1955) acep ta la no ción freu -
dia na de que el con flic to cen tral de la so cie dad se en -
cuen tra en tre el prin ci pio de la rea li dad y el prin ci pio
del pla cer, Freud re cha za la po si ción de que es te úl ti -
mo tu vie ra que ajus tar se al pri me ro. En otras pa la bras,
Freud creía que “el pre cio de la fe li ci dad en la ci vi li za -
ción es pa ga do dan do co mo pren da el au men to del
sen ti mien to de cul pa” (Freud, 1949). Es to es im por tan -
te por que, en la esen cia de la no ción freu dia na, la hu -
ma ni dad es ta ba con de na da pa ra siem pre a des viar el
pla cer y la ener gía se xual ha cia el tra ba jo alie na do que
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era una ins tan cia de la “ver dad” trans his tó ri ca: la es ca -
sez era ine vi ta ble en la so cie dad y el tra ba jo era in he -
ren te men te alie nan te. En opo si ción a Freud, Mar cu se
ar gu men tó que el prin ci pio de rea li dad se re fe ría a una
for ma par ti cu lar de exis ten cia his tó ri ca, cuan do la es -
ca sez le gí ti ma men te dic ta ba la re pre sión de los ins tin -
tos. Pe ro en el pe rio do con tem po rá neo, esas con di cio -
nes ha bían si do su pe ra das y 1a abun dan cia –no la es -
ca sez–, ca rac te ri za ba o con for ma ba el prin ci pio de la
rea li dad rei nan te en los paí ses in dus tria les avan za dos
de Oc ci den te.
A fin de pro fun di zar en la di men sión his tó ri ca
del aná li sis de Freud, Mar cu se (1955) in tro du jo los
con cep tos del prin ci pio de per for ma ti vi dad y el prin ci -
pio de la ul tra rre pre sión. Al ar gu men tar que la es ca sez
no era un as pec to uni ver sal de la con di ción hu ma na,
Mar cu se (1955,1970) afir mó que ha bía lle ga do el mo -
men to pa ra el Oc ci den te in dus trial en que ya no era
ne ce sa rio so me ter a la mu jer y al hom bre a las de man -
das del tra ba jo alie nan te.
El prin ci pio de la rea li dad exis ten te, al que Mar -
cu se (1955) nom bró co mo el prin ci pio de per for ma ti -
vi dad, ha bía so bre pa sa do su fun ción his tó ri ca, es to es,
la su bli ma ción del eros en be ne fi cio de la ne ce si dad so -
cial del tra ba jo. El prin ci pio de per for ma ti vi dad, con su
én fa sis en la ra zón tec no crá ti ca y ra cio na li dad del in ter -
cam bio fue, en tér mi nos de Mar cu se (1955), tan to his -
tó ri ca men te con tin gen te co mo so cial men te re pre si vo.
Vis to co mo un mo do re la ti va men te nue vo de do mi na -
ción, ama rró los va lo res, ideas y prác ti cas so cia les de la
gen te que aca ba ron por blo quear sus po si bi li da des de
gra ti fi ca ción y fe li ci dad co mo fi nes en sí mis mos.
En po co tiem po Mar cu se (1955) cre yó que in he -
ren te a la idea de Marx, res pec to de la abun dan cia so -
cial y a la teo ría de los ins tin tos de Freud, es ta ban las
ba ses pa ra un nue vo prin ci pio de per for ma ti vi dad, que
es tu vie ra go ber na do por los prin ci pios de la ne ce si dad
so cial del tra ba jo y por esos as pec tos del prin ci pio de
pla cer que in te gra ban el tra ba jo, el jue go y la se xua li -
dad. Es to nos con du ce a la se gun da idea im por tan te
de Mar cu se, el con cep to de la ul tra rre pre sión. La ex ce -
si vi dad de la na tu ra le za de la do mi na ción exis ten te po -
dría ser me di da a tra vés de lo que Mar cu se lla mó la ul -
tra rre pre sión. Dis tin guien do a és ta de la re pre sión so -
cial útil, Mar cu se afir ma que:
Den tro de la es truc tu ra to tal de la per so na li dad
re pri mi da, la ul tra rre pre sión es esa por ción que es el re -
sul ta do de con di cio nes so cia les es pe cí fi cas sos te ni das
en el ac to es pe cí fi co de do mi na ción. El gra do de es ta
ul tra rre pre sión su mi nis tra el cri te rio de me di da: mien -
tras más pe que ño es, la eta pa de ci vi li za ción es me nos
re pre si va. La dis tin ción es equi va len te a la que se ha ce
en tre las fuen tes bio ló gi cas e his tó ri cas del su fri mien to
hu ma no (Mar cu se, 1955).
De acuer do con Mar cu se (1955, 1970), den tro
de es ta in te rac ción dia léc ti ca de la es truc tu ra de la per -
so na li dad y la re pre sión his tó ri ca men te con di cio na da
exis te el ne xo pa ra des cu brir la na tu ra le za his tó ri ca y
con tem po rá nea de la do mi na ción. La do mi na ción en
es te sen ti do es do ble men te his tó ri ca: pri me ro, es tá
arrai ga da a las con di cio nes so cioe co nó mi cas de una
so cie dad que se ha de sa rro lla do his tó ri ca men te; más
aún, es tá arrai ga da a la his to ria se di men ta da de la es -
truc tu ra de la per so na li dad de los in di vi duos. Así, al ha -
blar de la do mi na ción co mo un fe nó me no tan to psi co -
ló gi co co mo po lí ti co, Mar cu se no dio car te blan che a la
gra ti fi ca ción en que al gu nas for mas de re pre sión eran
ge ne ral men te ne ce sa rias. Lo que él ob je tó fue la re pre -
sión in ne ce sa ria que es ta ba con te ni da en el et hos y en
las prác ti cas so cia les que ca rac te ri za ban a las ins ti tu cio -
nes so cia les co mo la es cue la, el la gar de tra ba jo y la fa -
mi lia.
Pa ra Mar cu se (1964), las mar cas de re pre sión
so cial son ge ne ra das en el in te rior de las his to rias in di -
vi dua les, en “las ne ce si da des, las sa tis fac cio nes y en los
va lo res que re pro du cen la ser vi dum bre de la exis ten cia
hu ma na”. Ta les ne ce si da des son me dia das y re for za das
a tra vés de pa tro nes y ru ti nas so cia les de la vi da co ti -
dia na, y las fal sas ne ce si da des, que per pe túan el es fuer -
zo du ro, la mi se ria y la agre si vi dad, se an clan en la es -
truc tu ra de la per so na li dad co mo una se gun da na tu ra -
le za; es de cir, su ca rác ter his tó ri co se ol vi da y se re du -
ce a pa tro nes de há bi to.
Al fi nal, Mar cu se (1955) fun da men ta, den tro de
una pro ble má ti ca ra di cal, la im por tan te no ción de
Freud del ins tin to de muer te (el im pul so au tó no mo
que ca da vez más con lle va a la au to des truc ción). O
sea, al ase gu rar que el im pul so pri ma rio de la hu ma ni -
dad es el pla cer, Mar cu se re de fi ne el im pul so de muer -
te ar gu men tan do que es me dia do no por la ne ce si dad
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de au to des truc ción –aun que és ta es una for ma que
pue de to mar– si no por la ne ce si dad de dar so lu ción a
la ten sión. Arrai ga do en tal pers pec ti va, el ins tin to de
muer te no só lo es re de fi ni do si no que tam bién es po li -
ti za do, ya que Mar cu se ar gu men ta que en una so cie -
dad no re pre si va es ta ría su bor di na do a las de man das
del eros. Por tan to, Mar cu se (1955- 1964) ter mi na por
apo yar la no ción de la ne ga ción de la Es cue la de Frank -
furt, pe ro con una mo di fi ca ción im por tan te. É1 in sis te
en su va lor co mo for ma de crí ti ca, pe ro man tie ne
igual men te que es tá ba sa da en con di cio nes so cioe co -
nó mi cas que pue den ser trans for ma das. Es la pro me sa
de un fu tu ro me jor más que la de ses pe ra ción por la na -
tu ra le za exis ten te de la so cie dad, lo que ca rac te ri za el
tra ba jo de Mar cu se y sus po si bi li da des co mo mo do de
crí ti ca pa ra los edu ca do res.
Ha cia una teo ría crí ti ca de la edu ca ción
Si bien es im po si ble de sa rro llar en de ta lle las im -
pli ca cio nes del tra ba jo de la Es cue la de Frank furt res -
pec to de la teo ría de la pe da go gía ra di cal, pue do só lo
se ña lar bre ve men te al gu nas de sus con si de ra cio nes ge -
ne ra les. Creo que es cla ro que el pen sa mien to de la Es -
cue la de Frank furt pro por cio na un gran re to y un es tí -
mu lo pa ra los teó ri cos de la edu ca ción que son crí ti cos
de las teo rías edu ca cio na les li ga das a los pa ra dig mas
fun cio na lis tas ba sa dos en su pues tos ex traí dos de una
ra cio na li dad po si ti vis ta. Por ejem plo, en con tra del es -
pí ri tu po si ti vis ta que in fun den la teo ría y la prác ti ca
edu ca cio na les exis ten tes, ya sea que to me la for ma del
mo de lo de Ty ler o de va rios acer ca mien tos a sis te mas,
la Es cue la de Frank furt ofre ce un aná li sis his tó ri co y un
mar co de re fe ren cia fi lo só fi co pe ne tran te que en jui cia
a la am plia cul tu ra del po si ti vis mo, mien tras que al mis -
mo tiem po da ideas de có mo es ta úl ti ma se in cor po ra
en el et hos y en las prác ti cas de las es cue las. Aun que
hay un cuer po cre cien te de li te ra tu ra edu ca cio nal, o
sea crí ti ca de la ra cio na li dad po si ti vis ta en las es cue las,
és ta ca re ce de una com ple ji dad teó ri ca ca rac te rís ti ca
de los tra ba jos de Hork hei mer, Ador no y Mar cu se. De
ma ne ra si mi lar, la im por tan cia de la con cien cia his tó ri -
ca es una di men sión fun da men tal del pen sa mien to crí -
ti co que en la pers pec ti va de la Es cue la de Frank furt
crea un ám bi to epis te mo ló gi co de va lor so bre el que se
de sa rro llan mo dos de crí ti ca que ilu mi nan la in te rac -
ción de lo so cial y lo per so nal así co mo la his to ria y la
ex pe rien cia pri va das. A tra vés de es ta for ma de aná li sis,
el pen sa mien to dia léc ti co reem pla za las for mas po si ti -
vis tas de cues tio na mien to so cial. Es to es, la ló gi ca del
ca rác ter pre de ci ble, ve ri fi ca ble, trans fe ri ble y ope ra ble
es reem pla za do por un mo do dia léc ti co de pen sa mien -
to que ha ce én fa sis en las di men sio nes his tó ri cas, re la -
cio na les y nor ma ti vas del cues tio na mien to y co no ci -
mien to so cial. La no ción del pen sa mien to dia léc ti co,
co mo pen sa mien to crí ti co y sus im pli ca cio nes pa ra la
pe da go gía, se ve de una ma ne ra más o me nos cla ra en
lo que co men ta Ja me son:
[E]l pen sa mien to dia léc ti co es […] el pen sa mien -
to acer ca del pen sa mien to mis mo, en el que la men te
de be de li diar tan to con su pro pio pro ce so de pen sa -
mien to co mo con el ma te rial acer ca del que tra ba ja, en
el que tan to el con te ni do par ti cu lar in vo lu cra do co mo
el es ti lo de pen sa mien to que se adap ta a és te de ben
ser sos te ni dos jun tos en la men te al mis mo tiem po Ja -
me son, I971).
Lo que ob te ne mos aquí son ideas de có mo se
con ce bi ría una pers pec ti va ra di cal de co no ci mien to. En
es te ca so, se ría el co no ci mien to lo que ins trui ría a los
opri mi dos acer ca de su si tua ción de gru po, si tua dos
den tro de re la cio nes es pe cí fi cas de do mi na ción y su -
bor di na ción. Só lo el co no ci mien to po dría acla rar có mo
los opri mi dos se rían ca pa ces de de sa rro llar un dis cur so
li bre de dis tor sio nes de su pro pia, y en par te mu ti la da,
he ren cia cul tu ral. -Por otro la do, se ría una for ma de co -
no ci mien to que ins trui ría al opri mi do res pec to de có -
mo apro piar se de las di men sio nes más pro gre sis tas de
sus pro pias his to rias cul tu ra les, así co mo a rees truc tu -
rar y apro piar se de los as pec tos más ra di ca les de la cul -
tu ra bur gue sa. Fi nal men te, ese co no ci mien to ten dría
que su mi nis trar una co ne xión mo ti va cio nal a la ac ción
en sí mis ma; ten dría que unir una de co di fi ca ción ra di -
cal de la his to ria a una vi sión del fu tu ro que no só lo ex -
plo ra ra las rei fi ca cio nes de la so cie dad exis ten te si no
que tam bién lle ga ra has ta aque llos de pó si tos de los de -
seos y las ne ce si da des que res guar dan el an he lo de una
so cie dad nue va y de nue vas for mas de re la cio nes so cia -
les. En es te pun to la unión en tre his to ria, cul tu ra y psi -
co lo gía se vuel ve im por tan te.
Re la cio na do con lo an te rior, la no ción de la
com pren sión his tó ri ca en el tra ba jo de la Es cue la de
Frank furt ha ce al gu nas con tri bu cio nes im por tan tes a la
no ción de la pe da go gía ra di cal. La his to ria, pa ra Ador -
no y otros co nec ta dos con la teo ría crí ti ca, te nía un do -
ble sig ni fi ca do y no po día ser in ter pre ta da co mo un
pa trón con ti nuo que se ex tien de ba jo los im pe ra ti vos
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de las le yes “na tu ra les”. Por el con tra rio, de bía ser vis -
ta co mo un fe nó me no emer gen te que tie ne un fi nal
abier to; la sig ni fi ca ción del mis mo de bía re co ger se y
unir se en las rup tu ras y ten sio nes que se pa ra ban a los
in di vi duos y a las cla ses so cia les de los im pe ra ti vos de
la so cie dad do mi nan te. En otras pa la bras, no ha bía le -
yes de la his to ria que pre fi gu ra ran el pro gre so hu ma -
no, que fun cio na ran in de pen dien te men te de la ac ción
hu ma na. Más aún, la his to ria lle gó a ser sig ni fi ca ti va no
por que abas te cie ra al pre sen te de los fru tos de una cul -
tu ra “in te re san te” o «es ti mu lan te”, si no por que lle gó a
ser el pro pio ob je to de aná li sis con el fin de acla rar las
po si bi li da des re vo lu cio na rias que exis tían en la so cie -
dad da da. Pa ra el edu ca dor ra di cal, es to su gie re usar la
his to ria con el fin de “lu char en con tra del es pí ri tu de
los tiem pos más que abra zar la pa ra ver ha cia atrás,
usar la pa ra ver ha cia ade lan te” (Buck-Morss, 1977). En
otras pa la bras, sig ni fi ca ba, co mo lo se ña ló Ben ja min “ir
en con tra del cur so de la his to ria” (Ben ja min, 1974).
Esa pos tu ra no só lo une el aná li sis his tó ri co con
las na cio nes de crí ti ca y eman ci pa ción, tam bién po li ti -
za la no ción de co no ci mien to, o sea, in sis te en ver al
co no ci mien to crí ti ca men te, den tro de cons te la cio nes
de ideas su pri mi das (imá ge nes dia léc ti cas) que se ña lan
las for mas en que las cul tu ras y las lu chas his tó ri ca men -
te re pri mi das po drían ser usa das pa ra acla rar po ten cia -
li da des ra di ca les en el pre sen te. El co no ci mien to es esa
ins tan cia que lle ga a ser el ob je to de aná li sis en un do -
ble sen ti do. Por un la do, es exa mi na do por su fun ción
so cial, la for ma en que le gi ti ma a la so cie dad exis ten -
te. Al mis mo tiem po po dría ser exa mi na do pa ra re ve -
lar, en sus pla nes, pa la bras, es truc tu ra y es ti lo, to das
esas ver da des no in ten cio na das que pu die ran con te ner
“imá ge nes efí me ras” de una so cie dad di fe ren te, prác -
ti cas más ra di ca les y nue vas for mas de com pren sión.
Por ejem plo, ca si to dos los tex tos cul tu ra les con tie nen
una com bi na ción de mo men tos ideo ló gi cos y utó pi -
cos. In he ren tes a los men sa jes más abier tos que ca rac -
te ri zan a la cul tu ra de ma sas, es tán los ele men tos de su
an tí te sis. To dos los ar te fac tos cul tu ra les tie nen un re fe -
ren te ocul to que se re fie re a las ba ses ini cia les de la re -
pre sión. En con tra de la ima gen de la mo de lo fe me ni -
na se mi des nu da que ven de el mo de lo de au to mó vil
nue vo, es tá la ten sión la ten te del de seo se xual de su bi -
ca do y mal ver sa do. Den tro de los mo dos más au to ri ta -
rios de dis ci pli na y con trol del sa lón de cla ses es tán las
imá ge nes efí me ras de li ber tad que se re fie ren a re la cio -
nes muy di fe ren tes. Es te as pec to dia léc ti co del co no ci -
mien to es el que se ne ce si ta de sa rro llar co mo par te de
la pe da go gía ra di cal.
Di fe ren te a los su pues tos tra di cio na les y li be ra les
de la en se ñan za, con su én fa sis en la con ti nui dad y el
de sa rro llo his tó ri co, la teo ría crí ti ca di ri ge a los edu ca -
do res ha cia un mo do de aná li sis que ha ce én fa sis en la
rup tu ra, dis con ti nui dad y ten sio nes de la his to ria, mis -
mas que lle gan a te ner un va lor al su bra yar a la in ter -
ven ción hu ma na y a la lu cha co mo as pec tos cen tra les,
mien tras que si mul tá nea men te re ve la la bre cha en tre
la so cie dad co mo de he cho exis te y la so cie dad co mo
po dría ser.
La teo ría de la Es cue la de Frank furt tam bién ofre -
ce nue vos con cep tos y ca te go rías pa ra ana li zar el pa pel
que de sem pe ñan las es cue las co mo agen tes de re pro -
duc ción cul tu ral y so cial. Al ilus trar la re la ción en tre po -
der y cul tu ra, la Es cue la de Frank furt ofre ce una pers -
pec ti va de la for ma co mo las ideo lo gías do mi nan tes
son cons ti tui das y me dia das a tra vés de for ma cio nes
cul tu ra les es pe cí fi cas. El con cep to de cul tu ra des de es -
ta pers pec ti va exis te en una re la ción par ti cu lar con la
ba se ma te rial de la so cie dad. El va lor ex pli ca ti vo de tal
re la ción se en cuen tra en ha cer pro ble má ti co el con te -
ni do es pe cí fi co de la cul tu ra, su re la ción con los gru pos
do mi nan tes y su bor di na dos, así co mo la gé ne sis so cio -
his tó ri ca del et hos y las prác ti cas de cul tu ras le gi ti man -
tes y su pa pel en la cons ti tu ción de re la cio nes de do -
mi na ción y re sis ten cia. Por ejem plo, al se ña lar a las es -
cue las co mo lu ga res cul tu ra les que con tie nen va lo res,
his to rias y prác ti cas po lí ti cas con flic ti vas, se ha ce po si -
ble in ves ti gar de qué ma ne ra las es cue las pue den ser
ana li za das co mo una ex pre sión de la or ga ni za ción más
am plia de la so cie dad. El es tu dio de Mar cu se (1964)
acer ca de la na tu ra le za ideo ló gi ca del len gua je, el aná -
li sis de Ador no (1975) so bre la so cio lo gía de la mú si ca,
el mé to do de la dia léc ti ca crí ti ca de Hork hei mer (1972)
y la teo ría de la cog ni ción de W. Ben ja min (1969,
1977) su mi nis tra ron una se rie de cons truc cio nes teó ri -
cas va lio sas por me dio de las cua les se pu die ron in ves -
ti gar la na tu ra le za del co no ci mien to pro du ci do so cial -
men te y la ex pe rien cia en las es cue las.
La cul tu ra co mo as pec to cen tral en el tra ba jo de
los teó ri cos de la Es cue la de Frank furt (a pe sar de la di -
fe ren cia de opi nio nes en tre sus miem bros) se ña la una
se rie de ideas im por tan tes que ilus tran las sub je ti vi da -
des que se cons ti tu yen den tro y fue ra de las es cue las.
Aun que su aná li sis de la cul tu ra es de al gu na ma ne ra
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no-dia léc ti ca y cla ra men te sub de sa rro lla da, sí ofre ce las
ba ses pa ra una ma yor ela bo ra ción y com pren sión de la
re la ción en tre cul tu ra y po der, al mis mo tiem po que re -
co no ce el po der co mo un te rre no im por tan te so bre el
que se pue de ana li zar la na tu ra le za de la do mi na ción y
la re sis ten cia. Al lla mar la aten ción so bre los mo men tos
de la his to ria su pri mi dos, la teo ría crí ti ca se ña la la ne -
ce si dad de de sa rro llar una sen si bi li dad igual ha cia cier -
tos as pec tos de la cul tu ra. Por ejem plo, los es tu dian tes
de las cla ses tra ba ja do ras, las mu je res, los ne gros y
otros ne ce si tan afir mar sus pro pias his to rias por me dio
del uso del len gua je, de un con jun to de re la cio nes so -
cia les, y de un cuer po de co no ci mien tos que crí ti ca -
men te re cons tru yan y dig ni fi quen las ex pe rien cias cul -
tu ra les que con for men un te ji do, tex tu ra e his to ria de
sus vi das co ti dia nas. No es al go sen ci llo, ya que una
vez que la na tu ra le za afir ma ti va de tal pe da go gía que -
da es ta ble ci da, los es tu dian tes que tra di cio nal men te
han ca re ci do de voz en las es cue las, tie nen la po si bi li -
dad de apren der ha bi li da des, co no ci mien tos y for mas
de cues tio na mien to que les per mi ti rán exa mi nar crí ti -
ca men te el pa pel que la so cie dad ha de sem pe ña do en
su pro pia for ma ción. Más es pe cí fi ca men te, ten drán las
he rra mien tas pa ra ana li zar có mo ha fun cio na do es ta
so cie dad pa ra dar for ma y frus trar sus me tas y as pi ra -
cio nes o evi tar que ima gi nen una vi da fue ra de la que
ac tual men te lle van. Por lo tan to, es im por tan te que los
es tu dian tes afron ten lo que la so cie dad ha he cho de
ellos, có mo se les ha in cor po ra do ideo ló gi ca y ma te -
rial men te en sus re glas y ló gi ca, qué es lo que ne ce si -
tan afir mar y re cha zar de sus pro pias his to rias pa ra co -
men zar el pro ce so de lu cha por con di cio nes que les
da rán opor tu ni da des pa ra te ner una exis ten cia au to di -
ri gi da.
Si bien es ver dad que Ador no, Mar cu se y Hork -
hei mer die ron fuer te én fa sis a la no ción de do mi na ción
en sus aná li sis de la cul tu ra –y de he cho pa re cie ron
igua lar a la cul tu ra de ma sas con la ma ni pu la ción de
ma sas–, el va lor de sus aná li sis re si de en la for ma de crí -
ti ca que ellos de sa rro llan en su in ten to por re cons truir
la no ción de cul tu ra co mo una fuer za po lí ti ca, co mo
un mo men to po lí ti co po de ro so en el pro ce so de la do -
mi na ción. Sin em bar go exis te una pa ra do ja en sus aná -
li sis de la cul tu ra y de la in ter ven ción hu ma na, es to es,
una pa ra do ja emer gió con én fa sis en la abru ma do ra y
uni la te ral na tu ra le za de la cul tu ra de ma sas co mo una
fuer za do mi nan te, por un la do, y su im pla ca ble in sis -
ten cia de la ne ce si dad de cri ti ca, ne ga ti vi dad y me dia -
ción crí ti ca, por el otro la do. Den tro de es ta apa ren te
con tra dic ción tie nen que ser de sa rro lla das las no cio nes
más dia léc ti cas de po der y re sis ten cia, po si cio nes que
dis tin guen de ter mi na cio nes es truc tu ra les e ideo ló gi cas
más am plias mien tras que re co no cen que los se res hu -
ma nos nun ca son el sim ple re fle jo de ta les de ter mi na -
cio nes. Los se res hu ma nos no só lo ha cen his to ria si no
tam bién la de ter mi nan; in ne ce sa rio es de cir, que tam -
bién mo di fi can los lí mi tes. Se ne ce si ta re cor dar que el
po der es una fuer za que así co mo po si bi li ta tam bién
res trin ge, co mo Fon cault (1980) lo se ña la ávi da men te.
De be en fa ti zar se que la jus ti fi ca ción ideo ló gi ca
del or den so cial no pue de en con trar se sim ple men te en
las for mas de in ter pre ta ción que en tien den a la his to -
ria co mo un pro ce so de evo lu ción “na tu ral” o en las
ideo lo gías dis tri bui das por me dio de la in dus tria cul tu -
ral. Tam bién se ubi ca en la rea li dad ma te rial de las ne -
ce si da des y los de seos que sos tie nen la ins crip ción de
la his to ria. Es de cir, la his to ria de be ser cap ta da co mo
una “se gun da na tu ra le za” en esos con cep tos e ideas
del mun do que ha cen los as pec tos más do mi nan tes
del or den so cial y que pa re cen in mu nes al de sa rro llo
his tó ri co y so cio po lí ti co. Esos as pec tos de la rea li dad
que se ba san en la ape la ción de lo uni ver sal e in va ria -
ble, a me nu do es ca bu llen la con cien cia his tó ri ca y se fi -
jan a las ne ce si da des y de seos his tó ri cos es pe cí fi cos
que unen a los in di vi duos con la ló gi ca de la con for mi -
dad y la do mi na ción. Hay una cier ta iro nía en el he cho
de que lo per so nal y lo po lí ti co se unen en la es truc tu -
ra de la do mi na ción, pre ci sa men te en esos mo men tos
en que la his to ria fun cio na pa ra su je tar a los in di vi duos
a un con jun to de su pues tos y prác ti cas que nie gan la
na tu ra le za his tó ri ca de lo po lí ti co. La “se gun da na tu ra -
le za” re pre sen ta la his to ria que se ha so li di fi ca do en
una for ma de am ne sia so cial (Ja coby, 1975), una for ma
de con cien cia que “ol vi da” su pro pio de sa rro llo. El sig -
ni fi ca do de es ta pers pec ti va pa ra la pe da go gía ra di cal
es que se ña la el va lor de la psi co lo gía pro fun da que
pue de des ci frar la ma ne ra en que pe ne tran los me ca -
nis mos de do mi na ción y las po ten cia li da des de li be ra -
ción en la pro pia es truc tu ra de la psi que hu ma na. La
pe da go gía ra di cal es mu cho más cog ni ti va en su orien -
ta ción y ne ce si ta de sa rro llar una teo ría de la do mi na -
ción que in cor po re las ne ce si da des y las de man das. La
pe da go gía ra di cal ca re ce de una psi co lo gía pro fun da
así co mo de una apre cia ción de la sen si bi li dad que se -
ña la la im por tan cia de lo sen sual y lo ima gi na ti vo co -
mo di men sio nes cen tra les de la ex pe rien cia es co lar. La
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no ción de psi co lo gía pro fun da de la Es cue la de Frank -
furt, es pe cial men te el tra ba jo de Mar cu se, abre un
nue vo te rre no pa ra el de sa rro llo de la pe da go gía crí ti -
ca. Se ña la la ne ce si dad de mol dear nue vas ca te go rías
de aná li sis que per mi ti rían a los edu ca do res ser más
cons cien tes de la for ma en que los maes tros, es tu dian -
tes y otros tra ba ja do res de la edu ca ción lle gan a ser
par te del sis te ma de re pro duc ción so cial y cul tu ral, par -
ti cu lar men te me dian te men sa jes y va lo res que son
cons ti tui dos a tra vés de las prác ti cas so cia les del cu rrí -
cu lum ocul to (Gi roux, 1981c). Al re co no cer la ne ce si -
dad de una psi co lo gía so cial crí ti ca los edu ca do res
pue den iden ti fi car có mo se cons ti tu yen las ideo lo gías e
iden ti fi car y re cons truir las prác ti cas y pro ce sos so cia les
que des tru yen en vez de con ti nuar las for mas exis ten -
tes de do mi na ción psi co ló gi ca y so cial.
La re le van cia del aná li sis de la psi co lo gía pro fun -
da de Mar cu se pa ra la teo ría edu ca ti va se ha ce ob via
en el re cien te tra ba jo de Pie rre Bour dieu (1977a,
1977~). Bour dieu ar gu men ta que la es cue la y otras ins -
ti tu cio nes so cia les le gi tiı nan y re fuer zan los sis te mas de
com por ta mien to y dis po si cio nes ba sa dos en las di fe -
ren cias de cla ses por me dio de un con jun to de prác ti -
cas y dis cur sos que re pro du cen a la so cie dad do mi nan -
te exis ten te. Bour dieu aın plía las ideas de Mar cu se se -
ña lan do que en la na ción de apren di za je el ni ño no só -
lo in ter na li za los men sa jes cul tu ra les de la es cue la a tra -
vés del dis cur so ofi cial (co no ci mien to sim bó li co) si no
tam bién los men sa jes con te ni dos en las prác ti cas “in -
sig ni fi can tes” de la vi da en las au las. Es con ve nien te ci -
tar tex tual men te a Bour dieu:
[Las es cue las] [] fi jan una se rie de de ta lles apa -
ren te men te in sig ni fi can tes del ves ti do, con duc ción,
mo da les fí si cos y ver ba les […] Los prin ci pios con te ni -
dos en es ta for ma se ubi can más allá del al can ce de la
con cien cia, y por lo tan to no pue den ser to ca dos vo -
lun ta ria men te; la trans for ma ción de li be ra da no pue de
ni si quie ra ser ex plí ci ta […] To do el tru co de la ra zón
pe da gó gi ca re si de pre ci sa men te en la for ma en que és -
ta en fa ti za lo esen cial mien tras que apa ren te men te de -
man da lo in sig ni fi can te: obre ner res pe to por las for mas
y mo dos de res pe to que cons ti tu yen las más vi si bles y
al mis mo tiem po más ocul tas ma ni fes ta cio nes del or -
den es ta ble ci do (Bour dieu, 1977b).
De ma ne ra di fe ren te a Bour dieu, Mar cu se con si -
de ra que las ne ce si da des his tó ri ca men te con di cio na -
das que fun cio nan pa ra los in te re ses de la do mi na ción
pue den ser cam bia das. O sea, des de el pun to de vis ta
de Mar cu se (1955), cual quier for ma via ble de ac ción
po lí ti ca de be em pe zar con una no ción de edu ca ción
po lí ti ca en la que un nue vo len gua je, re la cio nes so cia -
les cua li ta ti va men te di fe ren tes y un nue vo con jun to de
va lo res ten drían que ope rar con el pro pó si to de crear
un nue vo am bien te “en el que las fa cul ta des no-agre -
si vas, eró ti cas y re cep ti vas del hom bre, en ar mo nía con
la con cien cia de la li ber tad, se es for za ran por la pa ci fi -
ca ción del hom bre y de la na tu ra le za” (Mar cu se,
1969). Por lo tan to, la no ción de psi co lo gía pro fun da
de sa rro lla da por la Es cue la de Frank furt no só lo brin da
nue vas ideas de có mo es tán for ma das las sub je ti vi da -
des y de qué mo do fun cio na la ideo lo gía co mo ex pe -
rien cia vi vi da, si no que tam bién ofre ce las he rra mien -
tas teó ri cas pa ra es ta ble cer las con di cio nes de las nue -
vas ne ce si da des, de los nue vos sis te mas de va lo res y
prác ti cas so cia les que to man en se rio los im pe ra ti vos
de la pe da go gía crí ti ca.
Con clu sión
He in ten ta do pre sen tar as pec tos se lec cio na dos
del tra ba jo de los teó ri cos crí ti cos co mo Ador no, Hork -
hei mer y Mar cu se, que ofre cie ron ideas teó ri cas pa ra el
de sa rro llo de la teo ría crí ti ca de la edu ca ción. Es pe cí fi -
ca men te me he abo ca do a su cri ti ca a la ra cio na li dad
po si ti vis ta, a su con cep ción de la teo ría y a la re cons -
truc ción crí ti ca de la teo ría de la cul tu ra y, fi nal men te,
a sus aná li sis de la psi co lo gía pro fun da. Den tro del
con tex to de es tas cua tro áreas los edu ca do res ra di ca les
pue den co men zar a re cons truir y apli car las ideas de la
teó ría crí ti ca de la en se ñan za. Por su pues to, la ta rea de
tras la dar el tra ba jo de la Es cue la de Frank furt a los tér -
mi nos que dan for ma y en ri que cen a la teo ría y la prác -
ti ca edu ca ti va ra di cal se rá di fí cil. Es to es es pe cial men te
cier to ya que cual quier in ten to de usar ese tra ba jo ten -
drá que ini ciar se con la com pren sión de que és te con -
tie ne un nú me ro de de fec tos y, más aún, que no pue -
de ser im pues to de ma ne ra es que má ti ca so bre una
teo ría de pe da go gía ra di cal. Por ejem plo, los teó ri cos
crí ti cos que he dis cu ti do, no de sa rro lla ron un en fo que
teó ri co com pren si vo pa ra tra tar pa tro nes de con flic to
ni con tra dic cio nes que exis tían en va rias es fe ras cul tu -
ra les. Por el con tra rio, de sa rro lla ron una no ción de do -
mi na ción in sa tis fac to ria y una idea exa ge ra da de la na -
tu ra le za in te gra da del pú bli co es ta dou ni den se; su bes -
ti ma ron cons tan te men te el po ten cial ra di cal in he ren te
a la cul tu ra de la cla se tra ba ja do ra y nun ca con for ma -
ron una teo ría ade cua da de la con cien cia so cial. Es to
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es, a pe sar de su in sis ten cia en la im por tan cia de la no -
ción de me dia ción, nun ca ex plo ra ron las for mas con -
tra dic to rias de pen sa mien to que ca rac te ri za la for ma
en que la ma yo ría de la gen te ve al mun do. Por su -
pues to, es ta úl ti ma se lec ción no ago ta la di ver si dad de
jui cios que po drían ser he chos en con tra del tra ba jo de
los teó ri cos crí ti cos que se es tán ana li zan do aquí. Lo
cier to es que la teo ría crí ti ca ne ce si ta ser re for mu la da
pa ra dar opor tu ni dad tan to de cri ti car co mo de ela bo -
rar sus ideas más allá de las res tric cio nes y con di cio nes
his tó ri cas ba jo las que ori gi nal men te fue ron ge ne ra das.
De be en fa ti zar se que las ideas que la teo ría crí ti ca ha
apor ta do no han si do ago ta das. De he cho, se pue de
ar gu men tar que ape nas es ta mos em pe zan do a ex plo -
tar las im pli ca cio nes de sus aná li sis. El pro ble ma ver da -
de ro es re for mu lar las con tri bu cio nes cen tra les de la
teo ría crí ti ca con vis tas a crear nue vas con di cio nes his -
tó ri cas, sin sa cri fi car el es pí ri tu eman ci pa to rio que las
ge ne ró.
La es cue la y la po lí ti ca del cu rrí cu lum Ocul to
En el ca pí tu lo an te rior afir mé que las ba ses pa ra
una pe da go gía crí ti ca po drían en par te ser lo ca li za das
en las ca te go rías de la crí ti ca so cial y cul tu ral de teó ri -
cos co mo Ador no, Hork hei mer y Mar cu se. La ne ce si -
dad de un dis cur so crí ti co co mo és te es evi den te en los
di fe ren tes de ba tes que han sur gi do en los úl ti mos 15
años en tor no a la no ción del cu rrí cu lum ocul to. Es to
es, los de ba tes acer ca del cu rrí cu lum ocul to han si do
im por tan tes no só lo por que se ña lan as pec tos de la vi -
da es co lar que vin cu lan a las es cue las con la so cie dad,
si no tam bién por que han ex pre sa do la ne ce si dad de
ge ne rar un nue vo con jun to de ca te go rías en las cua les
se ana li ce la fun ción y los me ca nis mos de la es co la ri za -
ción. Aun cuan do han si do muy im por tan tes los de ba -
tes acer ca del cu rrí cu lum ocul to pa ra ayu dar nos a
com pren der la na tu ra le za de la es cue la, al pa re cer esos
de ba tes han al can za do sus lí mi tes teó ri cos. En otras pa -
la bras, si el con cep to de el cu rrí cu lum ocul to ha de
con ti nuar sir vién do nos co mo una he rra mien ta teó ri ca
de va lor pa ra los edu ca do res ra di ca les, és te ten drá que
re si tuar se en un dis cur so más crí ti co que de be rá es tar
más aten to a la for ma de la teo ría crí ti ca y so cial de sa -
rro lla da por la Es cue la de Frank furt. Es ta ta rea se rá di fí -
cil, pe ro es im pe ra ti vo que se lo gre pa ra po der de sa rro -
llar una fun da men ta ción de la pe da go gía crí ti ca. Al gu -
nos de los pro ble mas re la cio na dos con es ta ta rea pue -
den ser asu mi dos en un exa men de de ba tes es pe cí fi cos
que han sur gi do al re de dor del con cep to de cu rrí cu lum
ocul to.
En los úl ti mos años, el ca rác ter del dis cur so acer -
ca de las es cue las ha si do trans for ma do con si de ra ble -
men te. Fren te al re cor te fi nan cie ro, la re ce sión eco nó -
mi ca, y el re trai mien to del mer ca do de tra ba jo, las crí -
ti cas ra di ca les y pro gre sis tas de la es cue la han si do re -
du ci das a su su rros, sien do rem pla za das por la re tó ri ca
de los ex per tos del cos to-efi cien cia. Ad mi nis tra do res y
maes tros aho ra pa san lar gas ho ras de sa rro llan do mo -
de los cu rri cu la res ba sa dos tan to en prin ci pios es tre -
chos de con trol co mo de pre dic ción y me di ción. La pe -
da go gía del cues tio na mien to crí ti co y de la com pren -
sión éti ca ha ce di do ca mi nos a la ló gi ca de la ra zón ins -
tru men tal la cual ha di ri gi do su aten ción al apren di za -
je de com pe ten cias dis cre tas y ha bi li da des bá si cas. Más
aún, in me dia ta men te des pués de es tos cam bios, los
pro ble mas po lí ti cos son tra du ci dos co mo pro ble mas
téc ni cos, y los im pe ra ti vos de la crí ti ca y la ne ga ción lu -
gar a un mo do de pen sa mien to en el que “los di le mas
hu ma nos bá si cos son trans for ma dos en acer ti jos pa ra
los que su pues ta men te se pue den en con trar res pues tas
sen ci llas” (Ap ple, 1979).
Den tro de es te te rri ble di le ma, las fuer zas ideo -
ló gi cas y ma te ria les que unen a las es cue las con el or -
den in dus trial do mi nan te no pa re cen es tar res trin gi das
por los prin ci pios de jus ti cia so cial que die ron for ma a
la pe da go gía li be ral en los años se sen ta y se ten ta. Du -
ran te ese pe rio do, los re for ma do res edu ca ti vos po dían
al me nos ha blar con cier to im pac to al ar gu men tar que
nues tra ju ven tud “de bía ser edu ca da no pa ra el pre -
sen te si no pa ra me jo res con di cio nes fu tu ras de la ra za
hu ma na, es to es por la idea de hu ma ni dad” (Mar cu se,
1972).
Aho ra, im por tan tes vo ce ros de ne go cios co mo
Wi lliam Si mon y Da vid Pa kard ex hor tan a las gran des
cor po ra cio nes a su mi nis trar ayu da fi nan cie ra a las uni -
ver si da des y co le gios, no so bre las ba ses de la re pu ta -
ción aca dé mi ca si no so bre el cri te rio de si “las es cue las,
de par ta men tos, ins ti tu tos o fa cul ta des, sim pa ti zan con
el sis te ma de la li bre em pre sa” (Vo gel, 1979).
De ma ne ra si mi lar, la cre cien te in dus tria li za ción
de la en se ñan za se ha he cho ob via en los re cien tes es -
fuer zos de las gran des cor po ra cio nes por es ta ble cer cá -
te dras de li bre em pre sa en un gran nú me ro de las prin -
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ci pa les uni ver si da des de Es ta dos Uni dos. La ne gli gen -
cia de es tos es fuer zos ha cia las con di cio nes que sal va -
guar dan la li ber tad aca dé mi ca só lo se equi pa ran con el
fer vor me siá ni co de su in ten to por ex pan dir las creen -
cias y va lo res de la co mu ni dad co mer cial. Por ejem plo,
los apo lo gis tas con ser va do res, quie nes ar gu men tan
que las es cue las en to dos los ni ve les de ins truc ción tie -
nen una pro fun da y es ta ble ci da res pon sa bi li dad de en -
tre nar a al gu nos es tu dian tes con “vir tu des de cue llos
azu les”. *Ja mes O’Too le es cri be a pro pó si to: De bi do al
com pro mi so del sis te ma es ta dou ni den se de edu ca ción
de ofre cer mo vi li dad e igual dad, exis te aho ra es ca sez
de gen te de la cla se tra ba ja do ra; de in di vi duos so cia li -
za dos pa ra un am bien te de con trol bu ro crá ti co y je rár -
qui co y de dis ci pli na es tric ta. Los em plea do res es tán en
lo cier to al ob ser var que las es cue las han fa lla do al no
pro veer su fi cien tes hom bres y mu je res que sean pa si -
vos y obe dien tes, que bus quen re com pen sas ex trín se -
cas por su tra ba jo y que ten gan el aguan te y el es toi -
cis mo ne ce sa rios pa ra li diar con las tec no lo gías y pro -
ce sos de tra ba jo de sa rro lla dos du ran te la re vo lu ción in -
dus trial (O Toe le, 1977).
El aná li sis an te rior no in ten ta su ge rir que nos
cru ce mos de bra zos y nos re ti re mos con un ci nis mo
pa si vo. Ni tam po co in ten ta su ge rir que hay cier ta ine -
vi ta bi li dad en el cur so de los even tos en los que edu ca -
do res y es tu dian tes co mún men te se en cuen tran den -
tro. Es con ve nien te re cor dar que el ins tru men tal ló gi co
fun da men tal que in fun den la teo ría y prác ti ca edu ca -
cio na les ac tua les no es nue vo. Ha si do sim ple men te re -
ci cla do y reem pa que ta do pa ra ha cer fren te a las ne ce -
si da des de las cri sis eco nó mi ca y po lí ti ca exis ten tes. Por
ejem plo, los mo de los tec no ló gi cos y con duc tis tas, que
por lar go tiem po ejer cie ron una po de ro sa in fluen cia en
el cam po del cu rrí cu lum, fue ron, en par te, adap ta cio -
nes del mo vi mien to de la ad mi nis tra ción cien tí fi ca de
los años vein te, de la mis ma for ma que las ba ses del
mo vi mien to de la edu ca ción ba sa da en la com pe ten cia
fue ron de sa rro lla das en in ves ti ga cio nes an te rio res que
a su vez ha bían si do adap ta das “de los sis te mas de pro -
ce di mien tos de in ge nie ría en la
in dus tria de la de fen sa” (Fran klin, 1976).
El pro ble ma aquí es que el ac tual re ti ro de re cur -
sos pa ra las es cue las y la re de fi ni ción del cu rrí cu lum en
los tér mi nos prag ma tis tas e ins tru men ta les ve ni dos a
me nos, no pue den ser vis tos co mo pro ble mas de bi dos
so la men te a los cam bios de mo grá fi cos en la po bla ción
y a las ten den cias eco nó mi cas re ce sio na les a cor to pla -
zo. Es ta po si ción no só lo abs trae la cri sis ac tual de sus
fun da men tos his tó ri cos y po lí ti cos, si no que tam bién
usa a la eco no mía exis ten te pa ra le gi ti mar las for mas
de pe da go gía con ser va do ra y pa ra si len ciar el po ten -
cial de la crí ti ca. De he cho, el ca rác ter ahis tó ri co de la
crí ti ca ac tual re pre sen ta una for ma de abre via ción
ideo ló gi ca que ha ce al ca rác ter his tó ri co par te del pro -
ble ma mis mo que in ten ta re sol ver. Al di vor ciar se a sí
mis mo del dis cur so po lí ti co e his tó ri co, tal cri ti cis mo
de li nea las con di cio nes en las cua les se sos tie ne a sí
mis mo.
Quie ro ar gu men tar que un acer ca mien to más
via ble pa ra de sa rro llar una teo ría de la prác ti ca en el sa -
lón de cla ses ten drá que es tar ba sa do en un fun da men -
to teó ri co que re co noz ca la in te rac ción dia léc ti ca en tre
el in te rés so cial, el po der po lí ti co y el po der eco nó mi -
co por un la do, y el co no ci mien to y las prác ti cas es co -
la res por el otro. E1 pun to de par ti da pa ra tal acer ca -
mien to es la tra di ción la crí ti ca edu ca ti va que sur gió al -
re de dor del pro ble ma de la en se ñan za y del cu rri cu lum
ocul to a fi na les de los años se sen ta y prin ci pios de los
se ten ta. En esen cia, quie ro tra tar de to mar se ria men te
la ad ver ten cia pro fé ti ca de Wal ter Ben ja min en el sen -
ti do de que “en ca da era se de be ha cer el in ten to de
apar tar la tra di ción del con for mis mo que es tá a pun to
de ser su pe ra do” (Ben ja min, 1973).
No quie ro su ge rir que una nue va for ma de teo -
ri za ción edu ca ti va pue de ser com ple ta men te de sa rro -
lla da a par tir de de ba tes an te rio res al re de dor de los pa -
pe les abier to y ocul to de la es cue la, si no que de seo ar -
gu men tar que es tos de ba tes ge ne ra ron só lo al gún nú -
me ro de ideas par cia les que aho ra ne ce si tan ser abs -
traí das de sus mar cos de re fe ren cia ori gi na les y de sa -
rro lla das en un aná li sis del pro ce so de en se ñan za más
com pren si vo.
Los pri me ros de ba tes lle va ron a ca bo la en co -
mia ble la bor de so ca var los su pues tos de la co rrien te
prin ci pal que sos te nía que el cu rri cu lum es co lar era so -
cial y po lí ti ca men te neu tral y re du ci ble a la in ge nie ría
de los com por ta mien tos ais la dos. Mien tras que es tas
ideas con du je ron a una va rie dad de con clu sio nes mar -
ca da men te di fe ren tes, el sig ni fi ca do ge ne ral de es ta
for ma de aná li sis fue que las es cue las aho ra eran vis tas
co mo agen cias de so cia li za ción. Más aún, se es ta ba de
acuer do en que la edu ca ción sig ni fi ca ba al go más que
abas te cer a los alum nos de me tas y ob je ti vos ins truc -
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cio na les, y que las es cue las de bían ha cer al go me jor
que en se ñar a los alum nos a “leer, es cri bir, com pu tar y
ma ne jar el con te ni do de ma te rias co mo his to ria, es tu -
dios so cia les y cien cia” (Me han, 1980). Las es cue las se
em pe za ron a ver co mo si tios so cia les con un do ble cu -
rri cu lum –uno abier to y for mal y otro ocul to e in for -
mal. La na tu ra le za de la pe da go gía es co lar se po día en -
con trar no só lo en los pro pó si tos de cla ra dos, en las ra -
zo nes de ser de la es cue la y en los ob je ti vos pre pa ra dos
por los maes tros, si no tam bién en las in nu me ra bles
creen cias y va lo res trans mi ti dos tá ci ta men te a tra vés
de las re la cio nes so cia les y las ru ti nas que ca rac te ri zan
la ex pe rien cia es co lar.
En ge ne ral, esas preo cu pa cio nes por el cu rri cu -
lum ocul to su mi nis tra ron un pun to de par ti da más pro -
duc ti vo pa ra afron tar la pre gun ta fun da men tal en el
sen ti do de que ha cen en rea li dad las es cue las, a qué
con lle van las pri me ras for mas do mi nan tes de teo ri za -
ción o mu chas otras pers pec ti vas edu ca cio na les tec no -
crá ti cas co mu nes. Al de sa rro llar una nue va aten ción
ha cia las re la cio nes en tre las es cue las y el pa no ra ma so -
cial, eco nó mi co y po lí ti co que in te gra a la so cie dad
glo bal, los teó ri cos del cu rri cu lum ocul to su mi nis tra ron
un im pe tu teó ri co pa ra es ca par del pan ta no me to do ló -
gi co por el cual las es cue las eran vis tas co mo ca jas ne -
gras (Ka ra bel y Hal sey, 1977). El pa ra dig ma de la ca ja
ne gra ha bía per mi ti do a los in ves ti ga do res edu ca ti vos
ig no rar las ex pe rien cias con cre tas de alum nos y maes -
tros en fa vor de un aná li sis es truc tu ral re la cio na do pri -
me ra men te con el lo gro es co lar y con es tu dios in put
out put de la dis tri bu ción so cial (Me han, 1979; Wex ler,
1977). Hu bo un ma yor be ne fi cio de ri va do del tra ba jo
del cu rri cu lum ocul to al lo grar que las es cue las fue ran
aho ra vis tas co mo ins ti tu cio nes po lí ti cas, inex tri ca ble -
men te li ga das a pro ble mas de con trol en la so cie dad
do mi nan te. Al gu nas in te rro gan tes acer ca de la efi cien -
cia y flui dez en la ope ra ción fue ron en par te su pli das
por cues tio na mien tos acer ca de la for ma en que las es -
cue las me dia ban y le gi ti ma ban la re pro duc ción so cial
y cul tu ral de cla se, ra za y re la cio nes de gé ne ro en la so -
cie dad do mi nan te (Gi roux y Pen na, 1979).
Aun que si gue ha bien do un con ti nuo de sa cuer -
do acer ca de la fun ción de la es cue la en ge ne ral los pri -
me ros teó ri cos del cu rri cu lum ocul to es tu vie ron de
acuer do en que las es cue las pro ce sa ban no só lo co no -
ci mien to si no tam bién gen te. Con se cuen te men te –pa -
ra ex ten der el pun to an te rior–, las es cue las eran vis tas
no só lo co mo si tios so cia les que con tro la ban sig ni fi ca -
dos, si no tam bién co mo es pa cios cul tu ra les que con tri -
buían a la for ma ción de ne ce si da des de la per so na li -
dad. Aun que pue de pa re cer tri vial re co no cer que las
es cue las me dian en tre la so cie dad y la con cien cia de
los in di vi duos, los aná li sis que con si de ran el pro pó si to,
la na tu ra le za y con se cuen cia de la so cia li za ción son in -
nu me ra bles y com ple jos.
Sub ya cen tes a es tos aná li sis es tá la ta rea teó ri ca
fun da men tal de de sen ma ra ñar las dis tin cio nes en tre lo
que ha da do en lla mar se ideo lo gías acer ca de las es -
cue las e ideo lo gía en las es cue las. La pri me ra de és tas
se re fie re de ma ne ra par ti cu lar a “ver sio nes de pa ra
qué son las es cue las có mo tra ba jan y qué es po si ble
que lo gren” (Whitty, 1981). La se gun da se re fie re a las
dis po si cio nes, es truc tu ra y mo dos de co no ci mien to, re -
la cio nes pe da gó gi cas y cul tu ra in for mal que in te gran
el ca rác ter co ti dia no de la es cue la en si.
Fue ra de es ta preo cu pa ción acer ca de las ten sio -
nes ideo ló gi cas in he ren tes que me dian en tre el dis cur -
so acer ca de la es cue la y la rea li dad de las prác ti cas es -
co la res, han sur gi do tres ideas im por tan tes que son
esen cia les pa ra un co no ci mien to más com pren si vo del
pro ce so de es co la ri za ción:
1. Las es cue las no pue den ser ana li za das co mo
ins ti tu cio nes se pa ra das del con tex to so cioe co nó mi co
en el que es tán si tua das.
2. Las es cue las son si tios po lí ti cos in vo lu cra dos
en la cons truc ción y con trol de dis cur so, sig ni fi ca do y
sub je ti vi da des.
3. Los va lo res del sen ti do co mún y las creen cias
que guían y es truc tu ran las prác ti cas en el sa lón de cla -
se, no son uni ver sa les a prio ri, si no que son cons truc -
cio nes so cia les ba sa das en su pues tos nor ma ti vos y po -
lí ti cos es pe cí fi cos.
Es tu dia ré es tas ideas des de una se rie de pers pec -
ti vas teó ri cas e in ten ta ré su bra yar tan to sus de fec tos
co mo su con sis ten cia an tes de eva luar las im pli ca cio -
nes que po de mos ob te ner con res pec to a las prác ti cas
en el sa lón de cla ses. El prin ci pal su pues to que guía mi
pro pio aná li sis es que el tra ba jo pre vio so bre el cu rrí cu -
lum ocul to es, o muy fun cio nal o muy pe si mis ta, y que
tal tra ba jo ne ce si ta ser crí ti ca men te com pro me ti do y
re de fi ni do.
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Pers pec ti vas del cu rri cu lum ocul to
Aun que el con cep to de cu rri cu lum ocul to ha te -
ni do de fi ni cio nes y aná li sis no ta ble men te con flic ti vos
en la úl ti ma dé ca da, el cri te rio de las de fi ni cio nes que
ca rac te ri za a to dos es tos aná li sis con cep túa al cu rrí cu -
lum ocul to co mo aque llas nor mas, creen cias y va lo res
no de cla ra dos, im plan ta dos y trans mi ti dos a los alum -
nos por me dio de re glas sub ya cen tes que es truc tu ran
las ru ti nas y las re la cio nes so cia les en la es cue la y en la
vi da en las au las. Eli za beth Va llan ce ex pre sa una de fi ni -
ción re pre sen ta ti va al es cri bir: “Uti li zo el tér mi no pa ra
re fe rir me a esas con se cuen cias edu ca cio nal men te sig -
ni fi ca ti vas pe ro no aca dé mi cas de la edu ca ción que
ocu rren sis te má ti ca men te pe ro que no son he chas ex -
plí ci tas en nin gún ni vel de las ra cio na li da des pú bli cas
de la edu ca ción […] re fe ri das más am plia men te al con -
trol so cial de la fun ción de la edu ca ción” (Va llan ce,
1973).
Quie ro ar gu men tar que los aná li sis del cu rrí cu -
lum ocul to no ga na ron te rre no teó ri co has ta que se
mo vie ron de la des crip ción a la crí ti ca. Es to es, en vez
de preo cu par se úni ca men te por la in ves ti ga ción del
sig ni fi ca do so cial “de trás de las es cue las sien do es cue -
las” (Ap ple, 1977), se die ron a la ta rea de ana li zar có -
mo fun cio na el cu rri cu lum ocul to, no co mo sim ple ve -
hí cu lo de so cia li za ción si no co mo agen cia de con trol
so cial, que fun cio na pa ra ofre cer for mas di fe ren cia les
de en se ñan za a di fe ren tes cla ses de es tu dian tes. De sa -
for tu na da men te, las des crip cio nes del cu rrí cu lum ocul -
to ex ce den en nú me ro al aná li sis crí ti co con cre to de
sus me ca nis mos y con se cuen cias. Es to no quie re su ge -
rir que la úl ti ma dis tin ción pue de ser me ra men te re du -
ci da ni a un es ti lo in te lec tual ni a un de sa cuer do. Lo
que es tá en jue go en los es ti los y for mas di ver gen tes de
aná li sis que con for man la li te ra tu ra del cu rrí cu lum
ocul to son las pers pec ti vas fi lo só fi cas pro fun das y las
pers pec ti vas ideo ló gi cas que cho can en su mis mo con -
cep to de na tu ra le za y rea li dad so cial. Es tas pers pec ti vas
re pre sen tan ideas di ver gen tes del mun do que ac túan
co mo he chos his tó ri cos y so cia les. La uti li dad y com -
pren sión de es tas pers pec ti vas co mo sis te mas fi lo só fi -
cos de ri va no só lo de la ne ce si dad ob via de iden ti fi car -
las co mo es pe cí fi cas “to ta li da des de for mas de pen sa -
mien to, sen ti mien to y ac tua ción” (Gold man, 1980), si -
no tam bién co mo sis te mas de creen cia pa ra ser exa mi -
na dos crí ti ca men te en con tra de la rea li dad que es tán
tra tan do de re pre sen tar y ex pli car. Con se cuen te men te,
an tes de que el con cep to del cu rrí cu lum ocul to pue da
ser usa do co mo he rra mien ta teó ri ca pa ra de sa rro llar
una pe da go gía crí ti ca, es im por tan te com pren der y
cri ti car los su pues tos ideo ló gi cos fi ja dos en las pers pec -
ti vas ba jo es tu dio.
He dis tin gui do tres acer ca mien tos bá si cos que
ca rac te ri zan el tra ba jo re la cio na do di rec ta men te con el
cu rrí cu lum ocul to. Es tos acer ca mien tos pue den ser in -
ter pre ta dos ba jo las ca te go rías de tra di cio nal, li be ral y
ra di cal. És tas por su pues to son ca te go rías de ri va das
idea les tí pi cas, en bien de la cla ri dad. Más aún, mien -
tras que ca da una de es tas apro xi ma cio nes tie nen am -
plios lí mi tes teó ri cos, su dis tin ción res pec ti va re si de en
lo que pue de ser lla ma do su pro ble má ti ca. La pro ble -
má ti ca de cual quier en fo que teó ri co se re fie re no só lo
a las cues tio nes que di ri gen su for ma de in qui rir so cial -
men te, si no tam bién a las cues tio nes no pre gun ta das,
y la re la ción en tre ellas. Mi su pues to guía es que to dos
es tos en fo ques a ser ana li za dos ine vi ta ble men te fa llan
al no ofre cer ele men tos teó ri cos esen cia les pa ra una
pe da go gía crí ti ca com pren si va. Pa ra in fun dir el con -
cep to del cu rrí cu lum ocul to con un es pí ri tu más crí ti -
co, ana li za ré es tos en fo ques pa ra re ve lar los in te re ses
que re pre sen tan y pa ra lo grar una me jor com pren sión
de sus li mi ta cio nes y de las ideas teó ri cas y prác ti cas
que ofre cen.
En fo que tra di cio nal
La pers pec ti va tra di cio nal de la es co la ri za ción y
del cu rrí cu lum ocul to tie ne co mo una de sus preo cu -
pa cio nes cen tra les la si guien te: ¿Qué ha ce po si ble la
exis ten cia de la so cie dad? El su pues to cla ve que go -
bier na es ta pro ble má ti ca es que la edu ca ción de sem -
pe ña un pa pel fun da men tal pa ra la con ser va ción de la
so cie dad exis ten te. Al or ga ni zar la for ma de abor dar
pro ble mas co mo la trans mi sión cul tu ral, las fun cio nes
so cia les y la ad qui si ción del va lor, al re de dor de la preo -
cu pa ción por los prin ci pios de con sen so, co he sión y es -
ta bi li dad, el en fo que tra di cio nal acep ta acrí ti ca men te
la re la ción exis ten te en tre las es cue las y la so cie dad
más am plia. En es tos su pues tos, el cu rrí cu lum ocul to es
ex plo ra do pri me ra men te por me dio de las nor mas so -
cia les y de las creen cias mo ra les, tá ci ta men te trans mi -
ti das por me dio del pro ce so de so cia li za ción que es -
truc tu ra las re la cio nes so cia les en el sa lón de cla ses. De -
bi do a su preo cu pa ción bá si ca por el con sen so y la es -
ta bi li dad, es tos en fo ques acep tan los va lo res y nor mas
de la so cie dad do mi nan te y se in te re san pri me ra men -
te en có mo és tos son en se ña dos en las es cue las. La
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trans mi sión y re pro duc ción de los va lo res y creen cias
do mi nan tes a tra vés del cu rrí cu lum ocul to es re co no ci -
do y acep ta do co mo una fun ción po si ti va del pro ce so
de es co la ri za ción. No obs tan te, mien tras que se ana li -
za el con te ni do de lo que de he cho es trans mi ti do por
me dio cier tas prác ti cas en el sa lón de cla ses, los in te re -
ses po lí ti cos y eco nó mi cos que le gi ti mi zan ta les va lo res
y creen cias son con si de ra dos co mo al go da do.
La pers pec ti va tra di cio nal lle ga a ser par ti cu lar -
men te cla ra en el tra ba jo de Tal cott Par sons (1959),
Ro bert Dree ben (1968a) y Phi lip Jack son (1968). Los
tres ofre cen des crip cio nes acer ca de la ma ne ra en que
los pro ce sos es truc tu ra les –ta les co mo mul ti tu des, po -
der, re pu ta ción y ho mo ge nei dad de las ta reas es co la -
res–, re pro du cen en los es tu dian tes las dis po si cio nes
ne ce sa rias pa ra ha cer fren te al lo gro, a los pa pe les de
tra ba jo je rár qui co, a la pa cien cia y dis ci pli na re que ri das
pa ra fun cio nar en la so cie dad exis ten te. Par sons y
Dree ben ven las es cue las des de una pers pec ti va fun cio -
na lis ta, po nien do én fa sis en la for ma en que los es tu -
dian tes apren den los va lo res re que ri dos pa ra fun cio nar
en es te ti po de so cie dad. Pa ra am bos teó ri cos, las es -
cue las son lu ga res don de los es tu dian tes apren den
nor mas so cia les de va lor y ha bi li da des que no po drían
apren der den tro de los con fi nes de la fa mi lia. La en se -
ñan za for mal, por ejem plo, lle ga a ser pa ra Dree ben un
si tio so cial im por tan te que en se ña las nor mas so cia les
de in de pen den cia, lo gro, uni ver sa lis mo y es pe ci fi ci -
dad. Mien tras que Jack son pa re ce a ve ces al go crí ti co
de la do ci li dad y pa cien cia que los es tu dian tes a me nu -
do de ben aguan tar en el mar co del sa lón de cla ses,
fun da men tal men te de ja po ca du da acer ca de la im por -
tan cia del cu rrí cu lum ocul to en la pre pa ra ción de los
es tu dian tes pa ra sus pa pe les de adul tos en la so cie dad
más glo bal. Por ejem plo, el to no crí ti co im plí ci to en
co men ta rios co mo Ya gen te de be apren der a su frir en
si len cio» o «de bi do a que el uso opre si vo del po der es
an ti té ti co a nues tros idea les de mo crá ti cos es di fí cil dis -
cu tir su ocu rren cia nor mal en el sa lón de cla ses sin que
sur ja preo cu pa ción” es even tual men te re du ci do por
Jack son a la ale gre ce le bra ción de la con for mi dad so -
cial. Es cri be: “[L]as es cue las pue den ser lla ma das una
pre pa ra ción pa ra la vi da, pe ro no en el sen ti do usual en
que los edu ca do res em plean ese es lo gan. Pue de ha ber
abu so de po der en las es cue las y en to dos la dos, pe ro
su exis ten cia es un he cho de la vi da al cual nos de be -
mos adap tar» (Jack son, 1968).
Al fi nal, las no cio nes de con flic to e ideo lo gía de -
sa pa re cen de su pers pec ti va y la cues tión del abu so o
anu la ción del po der, tan to den tro co mo fue ra de las
es cue las, se eva po ra de trás de una vi sión es tá ti ca y rei -
fi ca da de la so cie dad glo bal. De ma ne ra con se cuen te
los es tu dian tes son de fi ni dos en tér mi nos con duc tua les
re duc cio nis tas y el apren di za je se re du ce a la trans mi -
sión del co no ci mien to pre fi ja do. Re sul ta in ne ce sa rio
de cir que las es cue las, co mo otras ins ti tu cio nes, pa re -
cen exis tir en es tos su pues tos más allá de los de al gu -
na ma ne ra cues tio na bles im pe ra ti vos del ca pi tal y su
sub ya cen te ló gi ca de dis cri mi na ción de cla se, ra za y
gé ne ro.
La na tu ra le za con ser va do ra de es ta po si ción es
re su mi da por Ra chel Sharp en su crí ti ca al tra ba jo de
Jack son y Dree ben. Ella es cri be: Jack son con si de ra el
cu rrí cu lum ocul to co mo re la ti va men te be nig no; de la
mis ma for ma que Dree ben. Des de su pun to de vis ta,
és te ofre ce las pre con di cio nes ne ce sa rias pa ra el apren -
di za je efec ti vo en el sa lón de cla ses y no _ es en nin gún
sen ti do dis con ti núo de las nor mas y va lo res de la so cie -
dad adul ta de la que el or den so cial de pen de fi nal men -
te [...] Nin gu na de ellas dis cu te el cu rrí cu lum ocul to en
tér mi nos de su sig ni fi ca do ideo ló gi co y po lí ti co pa ra el
sos tén de una so cie dad de cla ses (Sharp, 1980).
El acer ca mien to li be ral 
Los tra di cio na lis tas han ofre ci do un ser vi cio teó -
ri co al acla rar có mo cier tos va lo res so cia les ne ce sa rios
son tá ci ta men te trans mi ti dos a tra vés del cu rrí cu lum
ocul to. Pe ro al ha cer es to, no han cues tio na do la ló gi -
ca sub ya cen te que da for ma a la re la ción ins ti tu cio na -
li za da en tre po der, co no ci mien to y con trol del sa lón de
cla ses. Por otro la do, la pers pec ti va li be ral del cu rrí cu -
lum ocul to em pie za de una eva lua ción com ple ta men -
te di fe ren te de la re la ción en tre po der y or den so cial en
el sa lón de cla ses. El en fo que de es ta pers pec ti va más
crí ti ca re cuer da la afir ma ción de Mi chael Young en uno
de sus pri me ros tra ba jos don de di ce que “exis te re la -
ción dia léc ti ca en tre el ac ce so al po der y la opor tu ni -
dad de le gi ti mi zar cier tas ca te go rías do mi nan tes con el
pro ce so por el que la dis po ni bi li dad de ta les ca te go rías
pa ra cier tos gru pos les per mi tía man te ner el po der y el
con trol so bre otros” (Young, 1971).
La pers pec ti va li be ral re cha za de arri ba a aba jo la
ma yo ría de los mo de los de la pe da go gía, con su vi sión
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con ser va do ra del co no ci mien to co mo al go que ha de
apren der se más que co mo al go crí ti ca men te com pro -
me ti do, así co mo su igual acrí ti ca no ción de so cia li za -
ción, en la que los es tu dian tes son vis tos sim ple men te
co mo su je tos pa si vos que so por tan una fun ción so cial
y co mo re ci pien tes de co no ci mien tos. En el cen tro de
la pro ble má ti ca li be ral se en cuen tra la pre gun ta de có -
mo se pro du ce el sig ni fi ca do en el sa lón de cla ses. Al
con si de rar el co no ci mien to co mo una cons truc ción so -
cial, las crí ti cas li be ra les han en fo ca do su in ves ti ga ción
en la va rie dad de for mas por las que el co no ci mien to
es ar bi tra ria men te me dia do y ne go cia do den tro del
mar co del sa lón de cla ses. Una bue na can ti dad de in -
ves ti ga ción em pí ri ca ha emer gi do al re de dor de cues -
tio nes con cer nien tes a: a) el con te ni do del cu rrí cu lum
en sí y del cu rrí cu lum ocul to; b) los prin ci pios que go -
bier nan la for ma y con te ni do de la in te rac ción maes -
tro-alum no; c) la im por tan cia de ver el co no ci mien to
edu ca ti vo co mo ca te go rías del sen ti do co mún y ti pi fi -
ca cio nes se lec cio na das de la cul tu ra y la so cie dad glo -
bal y que los maes tros, es tu dian tes e in ves ti ga do res
usan pa ra dar sig ni fi ca do a sus ac cio nes.
Al usar es ta pro ble má ti ca pa ra es tu diar a las es -
cue las, los teó ri cos li be ra les han ofre ci do un ser vi cio
teó ri co dual. Ellos han da do nue vas he rra mien tas teó -
ri cas al acla rar la for ma en que los mo de los pe da gó gi -
cos po si ti vis tas o tec no crá ti cos es con den o dis tor sio -
nan las ca te go rías y pa tro nes nor ma ti va men te ci men -
ta dos que sub ya cen en la es truc tu ra de la ex pe rien cia
dia ria en las es cue las. Di cho de otra ma ne ra, la crí ti ca
li be ral ex po ne y re cha za esos as pec tos del cu rrí cu lum
ocul to en que la ver dad re cla ma for mas par ti cu la res de
co no ci mien to y de prác ti cas so cia les ba sa das en la
atrac ción de las for mas de au to ri dad ex ter nas que des -
fi lan con el pre tex to de la ob je ti vi dad (Whitty, 1974).
Por otro la do, los teó ri cos li be ra les se han atre vi -
do a de sa rro llar mo de los pe da gó gi cos que con si de ran
la im por tan cia de la in ten cio na li dad, la con cien cia y las
re la cio nes in ter per so na les en la cons truc ción de sig ni -
fi ca do y ex pe rien cia en el sa lón de cla ses, así co mo
tam bién re ve lan a los maes tros la na tu ra le za so cial -
men te cons trui da de las ca te go ri za cio nes y eti que tas
que ellos uti li zan en los sa lo nes de cla se (Rist, 19776).
La na tu ra le za con cre ta de es tas preo cu pa cio nes lle ga a
ser ob via cuan do és tas son si tua das den tro de es tu dios
es pe cí fi cos y con cep tua les del sa lón de cla ses.
Por ejem plo, en el tra ba jo de Nell Ked die, uno
en cuen tra el clá si co ejem plo del ti po de acer ca mien to
que re ve la có mo las ti pi fi ca cio nes y las ca te go rías que
usan los maes tros fun cio nan no só lo pa ra de fi nir el lo -
gro de los alum nos si no de ma ne ra más im por tan te
pa ra ga ran ti zar, en al gu nos ca sos, la re pro ba ción de los
alum nos. En es te ca so, una gran can ti dad de maes tros
de edu ca ción me dia uti li zan su ca te go ri za ción del con -
cep to de ha bi li dad pa ra en se ñar el mis mo ma te rial del
cur so de ma ne ra di fe ren te en gru pos de es tu dian tes de
an te ce den tes so cioe co nó mi cos di ver gen tes. Es tos
maes tros creían que los alum nos de las cla ses me dias
te nían un acer ca mien to al co no ci mien to del sa lón de
cla ses con ex pec ta ti vas e in te re ses di fe ren tes a los usa -
dos por los es tu dian tes de la cla se tra ba ja do ra. Los re -
sul ta dos fue ron di sí mi les mo dos de pe da go gía pa ra di -
fe ren tes gru pos de es tu dian tes. Los es tu dian tes de la
cla se tra ba ja do ra fue ron en se ña dos a se guir las re glas,
lo que ge ne ral men te sig ni fi ca ba no ha cer pre gun tas o
plan tear pro ble mas que re ta ran los su pues tos en los
que se ba sa ban los maes tros. Por otro la do, a los es tu -
dian tes de la cla se me dia les fue ron ofre ci dos tra ta -
mien tos más com ple jos del ma te rial de cla se, y su
com pro mi so per so nal en la cla se fue apo ya do más que
de sa ni ma do. Iró ni ca men te lo que cons ti tu yó el éxi to
pa ra es tos es tu dian tes pa re cía ser me nos un re sul ta do
de sus ha bi li da des in te lec tua les su pe rio res, que de su
de seo, co mo Ked die lo se ña la, pa ra ha cer se car go de la
de fi ni ción de los maes tros acer ca de la si tua ción cues -
tión de ha bi li dad pa ra mo ver se de ni ve les más al tos de
ge ne ra li za ción y de abs trac ción así co mo la ha bi li dad
de mo ver se den tro de un sis te ma al ter na ti vo de pen sa -
mien to a par tir del co no ci mien to de la vi da dia ria. En
tér mi nos prác ti cos es to sig ni fi ca ser ca paz de tra ba jar
den tro de un mar co de re fe ren cia que el maes tro cons -
tru ye (Ked die, 1971).
El en fo que don de más apo yo ha re ci bi do es te ti -
po de crí ti ca li be ral ha si do en el área de los es tu dios
de gé ne ro. Es to es, el en fo que li be ral de la cons truc -
ción so cial del sig ni fi ca do y sus im pli ca cio nes ocul tas
den tro del mar co de la es cue la pue de ser vis to en gran
par te del tra ba jo acer ca del gé ne ro que se de sa rro lló
en los se sen ta tar díos y en los se ten ta, en Es ta dos Uni -
dos y en In gla te rra. Es tos tra ba jos tu vie ron co mo preo -
cu pa ción cen tral la for ma en que las es truc tu ras in ter -
nas y el pro ce so de es co la ri za ción fun cio na ban pa ra
pro mo ver la so cia li za ción di fe ren cian do los pa pe les se -
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gún el se xo. Des pués de un de ta lla do es cru ti nio de es -
ta pers pec ti va re sul tó que la for ma en que la es cue la
re pro du cía un có di go de gé ne ro tra ba ja ba en con tra
del lo gro de las mu je res en de ter mi na das áreas aca dé -
mi cas o que li mi ta ba sus opor tu ni da des eco nó mi cas en
la so cie dad glo bal (Ar not, 1981). El cu rrí cu lum ocul to
en es ta pers pec ti va se lo ca li za ba en prác ti cas so cia les
es pe cí fi cas, imá ge nes cul tu ra les o for mas de dis cur so
que re for za ban la dis cri mi na ción de gé ne ro, mien tras
que si mul tá nea men te pro mo vía su jus ti fi ca ción ideo ló -
gi ca. Den tro de es te acer ca mien to a los es tu dios de gé -
ne ro, el de sa rro llo de una con cien cia crí ti ca era vis ta
co mo el ob je ti vo pe da gó gi co más im por tan te, ca paz
de re sol ver va rias for mas de dis cri mi na ción se xual y de
ra za. Co mo re sul ta do se asu mió que los pro ble mas de
dis cri mi na ción de gé ne ro se rían re suel tos al ex po ner
los es te reo ti pos se xua les in he ren tes en las prác ti cas de
la es cue la. Con se cuen te men te, gran can ti dad de in ves -
ti ga ción fue en fo ca da a co no cer có mo los va lo res in he -
ren tes a la no ción de “fe mi nei dad” de la so cie dad do -
mi nan te eran re pro du ci dos en las es cue las (Fra zier y
Dad ker, 1973; Lob ban, 1978; Weitz man et al., 1972).
Más es pe cí fi ca men te, el en fo que de es te ti po de in ves -
ti ga ción li be ral se cen tró al re de dor de có mo las ni ñas
“no lo gra ban lo que se es pe ra ba de ellas” en el mar co
de la es cue la. Por otro la do, la ca rac te rís ti ca del ni vel
de dis cu sión que pre sen ta ban ta les es tu dios es que
eran ex ce si vos en des crip cio nes de ta lla das de me ca nis -
mos de es te reo ti pi fi ca cio nes de gé ne ro y de mo dos
dis cri mi na to rios de so cia li za ción. Por lo tan to, de sa rro -
lla ron re pre sen ta cio nes de ten den cias de los li bros de
tex to, aná li sis del cu rrí cu lum, di fe ren cia ción y se gui -
mien to y pre sen ta ción de ta reas y se pa ra ción de ac ti vi -
da des que re pre sen ta ban a las ni ñas co mo in fe rio res a
los ni ños (Levy, 1972; Mac Do nald, 1981; Ar not, 1982).
De sa for tu na da men te el va lor de es te ti po de crí -
ti ca li be ral del cu rrí cu lum ocul to es con si de ra ble men te
dis mi nui do por su in sis ten cia en que tan to la fuen te
co mo la so lu ción fi nal al pro ble ma de la dis cri mi na ción
se xual re si de en des cu brir y eli mi nar esas ti pi fi ca cio nes
se xis tas que dan for ma a las va ria das prác ti cas so cia les
y as pec tos de la vi da en las es cue las. Que da ex clui da
de es ta pers pec ti va la idea de que la dis cri mi na ción de
gé ne ro pue da te ner una ba se ma te rial de po der fue ra
de las es cue las y que la re so lu ción de tal dis cri mi na ción
pue de ser más que un pro ble ma ideo ló gi co. En otras
pa la bras, el pro ble ma de có mo las re la cio nes de gé ne -
ro pre sen ta ban y le gi ti ma ban tan to a los hom bres co -
mo a los in te re ses y ne ce si da des del ca pi tal en be ne fi -
cio de las es cue las, es de ja do fue ra de con si de ra ción
(Mac Do nald, 1981). Más aún, ta les pers pec ti vas tam -
bién fa lla ron al no pro veer nin gu na for ma de aná li sis
his tó ri co que ex pli ca ra por qué las re la cio nes de gé ne -
ro ba jo con di cio nes so cio-his tó ri cas cam bian tes han
to ma do dis tin tas for mas en di fe ren tes si tios so cia les,
co mo la fa mi lia, el lu gar de tra ba jo y la es cue la. Fi nal -
men te, la pers pec ti va li be ral no só lo ha ex clui do la me -
dia ción de cla se en su aná li sis del gé ne ro en el cu rri cu -
lum ocul to, si no que tam bién ha fa lla do al no ana li zar
las for mas en que el se xis mo al can za la es truc tu ra pro -
fun da de la per so na li dad en sí mis ma; es to es, la for ma
en que el se xis mo se se di men ta en va ria das for mas en
las es truc tu ras de la per so na li dad en ni ños y ni ñas de
di fe ren tes cla ses. En adi ción a es tu dios que se en fo can
al uso de las ca te go rías del maes tro, la pers pec ti va li be -
ral tam bién ha ge ne ra do es tu dios en el sa lón de cla ses
que ana li zan la cues tión de “lo que los es tu dian tes ne -
ce si tan co no cer pa ra ope rar efec ti va men te en cla se”
(Me han, 1979). La preo cu pa ción cen tral de es tos es tu -
dios es la for ma en que maes tros y es tu dian tes in flu yen
unos con otros por me dio de su pro duc ción mu tua de
sig ni fi ca dos y de in te rac cio nes. Re cha zan do F la no ción
de que el cu rrí cu lum ocul to es uni for me men te re pre si -
vo, es tas crí ti cas in ten tan ofre cer un an tí do to teó ri co al
su pues to de que la so cia li za ción en el sa lón de cla ses
flu ye só lo del mun do so cial men te cons trui do por el
maes tro. A su vez, una gran can ti dad có mo los maes -
tros y los es tu dian tes es ta ble cen unos a los otros, lí mi -
tes a sus ac cio nes.
Uno de esos tra ba jos re su me la esen cia teó ri ca
de la ma yo ría de esas in ves ti ga cio nes con la “idea” de
que “un maes tro en se ña al ni ño, mien tras que el ni ño
en se ña al maes tro”, o “los ni ños es truc tu ran y mo di fi -
can su am bien te así co mo ellos son es truc tu ra dos y
mo di fi ca dos por és te” (Me han, 1979).
El tra ba jo de Eli za beth Va llan ce (1973, 1980) so -
bre cu rrí cu lum ocul to si gue la mis ma tra di ción. Es to es,
Va llan ce usa el tér mi no pa ra con no tar una se rie de de -
fi ni cio nes y al fi nal apa re ce co mo un con cep to cu rio sa -
men te va cío, es de cir, sin un com pro mi so po lí ti co ni
una pers pec ti va crí ti ca. Por ejem plo, en un tra ba jo en
el que tra za la his to ria del cu rrí cu lum ocul to, Va llan ce
re co no ce la idea de que el cu rrí cu lum ocul to pue de ser
uni do a for mas de con trol so cial in de bi da men te au to -
ri ta rias y ba sa das en la di fe ren cia ción de cla ses; de
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cual quier mo do, se se pa ra de tal po si ción al ofre cer
una de fi ni ción del con cep to que es tan apo lí ti ca co mo
teó ri ca men te sub de sa rro lla da: “Uso el tér mi no pa ra re -
fe rir me a esas con se cuen cias de la es co la ri za ción que
no son aca dé mi cas si no edu ca cio nal men te sig ni fi ca ti -
vas y que ocu rren sis te má ti ca men te pe ro que no son
he chas ex plí ci tas en nin gún ni vel de las ra cio na li da des
edu ca ti vas pú bli cas” (Va llan ce, 1973).
En una re cien te de cla ra ción acer ca de es te pro -
ble ma, Va llan ce re co no ce que el cu rrí cu lum ocul to es
una he rra mien ta va ga pe ro de va lor pa ra la in ves ti ga -
ción edu ca ti va, pe ro la ma ne ra en que pue de ser útil
lle ga a ser cues tio na ble por la con fu sión so bre la di fe -
ren cia en tre in ves ti ga ción teó ri ca sis te má ti ca y lo que
ella lla ma “arro gan cia”. Lle van do su pos tu ra an ti teó ri -
ca a su fin ló gi co, Va llan ce aca ba por caer den tro de
una pos tu ra de so bli ga da que re du ce la no ción del cu -
rrí cu lum ocul to a un con cep to que tie ne po co po der,
que es só lo lo que nos in for ma que en las es cue las
siem pre su ce de al go más de lo que nos da mos cuen ta
Pe ro el va lor real del con cep to del cu rrí cu lum
ocul to co mo he rra mien ta pa ra el diá lo go edu ca cio nal
no es el que nos per mi te re co no cer nues tra ig no ran cia,
si no el que nos per mi te re co no cer que mu cha de la es -
co la ri za ción pue de ser de ma sia do su til pa ra ser com -
ple ta men te cap tu ra da. Nos per mi te acep tar cier to gra -
do de mis te rio y nos ani ma a en con trar ca mi nos in te li -
gen tes pa ra tra ba jar al re de dor de és te sin ne ce si dad de
con tro lar lo to tal men te (Va llan ce, 1980).
Otro gi ro teó ri co en la pro ble má ti ca li be ral pue -
de ser en con tra do en el tra ba jo de crí ti cas co mo el de
Ri chard M. Me rel man (1980)-. Es te gru po ar gu men ta
agre si va men te en con tra de de fi ni cio nes más ra di ca les
del cu rrí cu lum ocul to, es pe cial men te aque llas que cla -
man que el cu rrí cu lum ocul to pro mue ve la do ci li dad y
la con for mi dad en los es tu dian tes de to das las cla ses
so cia les, y que el cu rrí cu lum ocul to tie ne un efec to di -
rec to so bre las ac ti tu des de los es tu dian tes ha cia el sis -
te ma po lí ti co glo bal. Des pués de “des cu brir” que las
es cue las son si tios so cia les mar ca dos tan to por el con -
flic to co mo por la con for mi dad, Me rel man, de ci de que
el cu rrí cu lum ocul to es, en esen cia, un pro duc to de la
leal tad con tra dic to ria de en se ñar va lo res de mo crá ti cos
mien tras que se de man da con trol so cial. Es ta di vi sión
den tro de la es cue la su pues ta men te jus ti fi ca cier tas for -
mas de exa mi nar a los alum nos y de la gra dua ción
con for me a la edad y for mas par ti cu la res de au to ri dad
y con trol del maes tro so bre to dos los as pec tos de la
con duc ta del alum no. Cu rio sa men te, a Me rel man no
pa re ce mo les tar le la no ción de que la di vi sión a la que
él se re fie re, pue de te ner sus raí ces en la so cie dad do -
mi nan te. Es to es, la no ción de tal di vi sión pue de ser in -
he ren te a la pro pia na tu ra le za de la so cie dad ca pi ta lis -
ta y su res tric ción de lo de mo crá ti co al ám bi to po lí ti co,
mien tras que su con co mi tan te sos te ni mien to de la de -
si gual dad en el ám bi to eco nó mi co, no es con si de ra do.
Lo que Me rel man ig no ra es tá bien di cho por Clark y
Gin tis: “Pa ra que ha ya de mo cra cia se re quie re que la
evo lu ción his tó ri ca de la so cie dad res pon da a la vo lun -
tad po pu lar; mien tras que el ca pi ta lis mo, co mo de ter -
mi nan te esen cial de la evo lu ción so cial, se ba sa en una
de si gual ri que za, po der y par ti ci pa ción” (Clark y Gin -
tis, 1978).
Des de que Me rel man re cha za tra zar las de ter mi -
nan tes po lí ti cas y eco nó mi cas del cu rrí cu lum ocul to,
ter mi na por cul par en gran par te a los maes tros por su
exis ten cia e in fluen cia. Se nos di ce por ejem plo que los
fu tu ros maes tros tie nen los pro me dios de gra do más
ba jos de sus se me jan tes aca dé mi cos, que la ma yo ría de
las es cue las pri ma rias es tán lle nas de las men tes me nos
fa vo re ci das (Me rel man, 1980). Ba jo ta les cir cuns tan -
cias, Me rel man só lo pue de con cluir que el cu rrí cu lum
ocul to fun cio na por la ig no ran cia y la inep ti tud po lí ti -
ca de mu cha gen te que es tá en po si ción de al te rar es -
tos efec tos.
Hay cier ta ló gi ca en las afir ma cio nes de Me rel -
man que ca rac te ri za la pers pec ti va li be ral en ge ne ral.
Pa re ce muy po ca o nin gu na la com pren sión de có mo
las con di cio nes so cia les, po lí ti cas y eco nó mi cas crean
di rec ta o in di rec ta men te al gu nas de las ca rac te rís ti cas
opre si vas de la es co la ri za ción. Más es pe cí fi ca men te,
hay po ca o nin gu na preo cu pa ción por las for mas en
que las ins ti tu cio nes y gru pos po de ro sos in flu yen el co -
no ci mien to, las re la cio nes so cia les y las for mas de eva -
lua ción que ca rac te ri zan la tex tu ra ideo ló gi ca de la vi -
da es co lar. La fal ta de esa com pren sión pa re ce re sul tar
en una pos tu ra re la ti vis ta o en una pos tu ra de echar le
la cul pa a la víc ti ma (Holly, 1977). Cues tio nes de la fal -
sa con cien cia o de ter mi nan tes es truc tu ra les se des va -
ne cen en esos su pues tos. Por ejem plo, el én fa sis uni la -
te ral en la con cien cia y la pro duc ción de sig ni fi ca dos
en el sa lón de cla ses del en fo que li be ral, exis te a ex -
pen sas de un cri te rio en de sa rro llo por el que se juz gan
la ade cua ción o con tra rie dad de los re cla mos del co no -
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ci mien to. Más aún, la orien ta ción ha cia la des crip ción
en al gu nos de es tos su pues tos no ofre ce un cri te rio pa -
ra la eva lua ción crí ti ca de in ter pre ta cio nes que to man
par te en la rea li dad po lí ti ca y so cial. Pa re ce ha ber una
in di fe ren cia en es tos su pues tos de “có mo y por qué la
rea li dad lle ga a ser cons trui da en for mas par ti cu la res y
có mo y por qué cons truc cio nes par ti cu la res de la rea li -
dad pa re cen te ner el po der de re sis tir la su mi sión”
(Whitty, 1974:125).
Re la cio na da con la fa lla de la pos tu ra li be ral, y
ca rac te rís ti ca de crí ti cos co mo Me rel man, se en cuen tra
la de sa ten ción teó ri ca a la for ma en que las res tric cio -
nes ideo ló gi cas y es truc tu ra les en la so cie dad glo bal es -
tán re pro du ci das en las es cue las pa ra me diar en con tra
de la po si bi li dad del pen sa mien to crí ti co o del diá lo go
cons truc ti vo. La no ción de que los maes tros y los alum -
nos pue den en fren tar pre sio nes ideo ló gi cas y es truc tu -
ra les so bre las que tie nen muy po co con trol es ig no ra -
da. En es ta pers pec ti va, la im po ten cia es con fun di da
con la pa si vi dad, y los de fec tos pe da gó gi cos es tán re -
du ci dos a cues tio nes de ne gli gen cia, ig no ran cia o li mi -
ta cio nes in di vi dua les (Si ber man, 1970). Co mo era de
es pe rar se, las tan fre cuen te men te au to ri ta rias re la cio -
nes je rár qui cas del con trol es co lar, la na tu ra le za con -
ser va do ra de la ideo lo gía es co lar, las con di cio nes ma -
te ria les del sa lón de cla ses, el ais la mien to es truc tu ral
que los maes tros en fren tan con fre cuen cia y los apre -
mios fí si cos e ideo ló gi cos im pues tos por los con se jos
es co la res fa cul ta dos pa re cen per der su ca rác ter coer ci -
ti vo en el ni vel es truc tu ral, en mu chos su pues tos li be -
ra les de los tra ba jos del cu rrí cu lum ocul to.
El acer ca mien to tra di cio nal al es tu dio del cu rrí -
cu lum ocul to en fa ti za el he cho de có mo el sis te ma de
es co la ri za ción sir ve pa ra re pro du cir la es ta bi li dad y la
co he sión en la so cie dad glo bal. En la pos tu ra li be ral, el
es tu dio de las es truc tu ras so cia les se de ja de la do y só -
lo se ana li za la for ma en que la gen te pro du ce y ne go -
cia los sig ni fi ca dos en el sa lón de cla ses. Des de el pun -
to de vis ta ra di cal, el én fa sis tra di cio nal en el con sen so
es reem pla za do por el en fo que ra di cal en el con flic to,
y la preo cu pa ción li be ral ha cia la for ma en que los
maes tros y los es tu dian tes crean sig ni fi ca dos es rem -
pla za da por el én fa sis en las es truc tu ras so cia les y en la
cons truc ción de sig ni fi ca dos. La pre gun ta en el fon do
de la pro ble má ti ca ra di cal del cu rrí cu lum ocul to es,
¿có mo fun cio na el pro ce so de es co la ri za ción pa ra re -
pro du cir y sos te ner las re la cio nes de do mi na ción ex -
plo ta ción y de si gual dad en tre las cla ses? (Al gu nos
ejem plos de los pri me ros re pre sen tan tes de es ta po si -
ción pue den ser en con tra dos en Bow les y Gin tis 1976;
Car noy y Le vin, 1976.)
Pers pec ti vas ra di ca les
Las pers pec ti vas ra di ca les del cu rrí cu lum ocul to
ofre cen cier to nú me ro de va lio sas ideas den tro del pro -
ce so de es co la ri za ción. Pri me ro, ayu dan a ex pli car la
fun ción po lí ti ca de la es co la ri za ción en tér mi nos de los
im por tan tes con cep tos de cla se y do mi na ción. En se -
gun do lu gar, se ña lan la exis ten cia de fac to res es truc tu -
ra les fue ra del am bien te in me dia to del sa lón de cla ses
co mo fuer zas im por tan tes que in flu yen las ex pe rien cias
dia rias y las con se cuen cias del pro ce so de es co la ri za -
ción.
Tan to en el tra ba jo teó ri co co mo en el em pí ri co
que do mi na es te acer ca mien to el én fa sis es tá so bre la
eco no mía po lí ti ca de la es co la ri za ción. La te sis cen tral
es que las re la cio nes so cia les que ca rac te ri zan al pro ce -
so de pro duc ción re pre sen tan las fuer zas de ter mi nan -
tes en la con for ma ción del am bien te es co lar. Por ejem -
plo, Bow les y Gin tis, en su ce le bra do li bro La es cue la
en la Amé ri ca ca pi ta lis ta, es ta ble cen las ba ses teó ri cas
pa ra es ta po si ción y ar gu men tan que la for ma de so -
cia li za ción, más que el con te ni do for mal del cu rrí cu -
lum, su mi nis tra el ve hí cu lo más im por tan te pa ra in cul -
car en las di fe ren tes cla ses de es tu dian tes las dis po si -
cio nes y ha bi li da des que ne ce si ta rán pa ra to mar sus lu -
ga res co rres pon dien tes en la fuer za de tra ba jo (Bow les
y Gin tis, 1976). En el cen tro de es tos su pues tos se en -
cuen tra lo que es lla ma do el “prin ci pio de co rres pon -
den cia”. En esen cia, es te prin ci pio ar gu men ta que las
re la cio nes so cia les en la es cue la y en el sa lón de cla ses
bur da men te re fle jan las re la cio nes so cia les del lu gar de
tra ba jo, sien do el re sul ta do fi nal la re pro duc ción de la
di vi sión so cial y de cla ses ne ce sa rias pa ra la pro duc ción
y le gi ti ma ción del ca pi tal y de sus ins ti tu cio nes.
La po si ción po lí ti co-eco nó mi ca del cu rrí cu lum
ocul to ha te ni do una ma yor in fluen cia en las teo rías ra -
di ca les de la es cue la. Su in fluen cia es de ri va da, en par -
te, de una pers pec ti va teó ri ca que se en fo ca ha cia el
fun cio na mien to de las es cue las co mo in fluen cias prin -
ci pa les de so cia li za ción con el ob je to de pre pa rar a los
es tu dian tes pa ra ocu par los di fe ren tes lu ga res en la
fuer za de tra ba jo je rár qui ca men te di vi di da. Con jun ta -
men te con el dis cur so li be ral de la me ri to cra cia, teó ri -
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cos co mo Car noy y Le vin (1976) acla ran que las es cue -
las co mo em pre sas es pe cí fi cas de cla se fun cio na ban
pa ra ofre cer a los alum nos de di fe ren tes gru pos so cioe -
co nó mi cos for mas cua li ta ti va men te di fe ren tes de edu -
ca ción. La ló gi ca de es tos ar gu men tos era in con tes ta -
ble, y pa re cía cap tu rar la rea li dad de la es cue la en una
for ma en que los su pues tos tra di cio na lis tas y li be ra les
ha bían ol vi da do (o sim ple men te ig no ra do). Las es tra ti -
fi ca cio nes edu ca cio nal y ocu pa cio nal, ya fue ra ba sa das
en gé ne ro, cla se o ra za, es ta ban vi si ble men te por de -
ba jo del ale gre dis cur so prin ci pal de la igual dad de
opor tu ni da des y del lo gro in di vi dual, y po dría ser vis to
den tro de la tex tu ra, los pro ce sos so cia les y las ten sio -
nes que cons ti tu yen la rea li dad de la vi da en la es cue -
la. Des de es ta pers pec ti va pa ra des cri bir la ex pe rien cia
en las es cue las y su re la ción con los ór de nes so cial y
eco nó mi co glo ba les sur gie ron nue vas me tá fo ras. Las
es cue las se con vir tie ron en las fá bri cas pa ra las cla ses
tra ba ja do ras y aun que era un tra ba jo ale ga do, eje cu ta -
do e in si dio so, era efi cien te pa ra re pro du cir las es truc -
tu ras de cla se y fuer za de tra ba jo exis ten tes. El mo de lo
de es co la ri za ción que emer gió des de la po si ción de la
eco no mía po lí ti ca ha do mi na do vir tual men te la crí ti ca
de la es cue la ra di cal en la úl ti ma dé ca da, es pe cial men -
te en Es ta dos Uni dos (por ejem plo, Be net y Da niels,
1980). Mien tras que sus ela bo ra cio nes re cien tes son
teó ri ca men te más so fis ti ca das que las pri me ras ver sio -
nes, la ló gi ca que les da for ma per ma ne ce igual. Una
re pre sen ta ción más re cien te de la po si ción de la eco -
no mía po lí ti ca pue de ser en con tra da en teó ri cos co mo
Mic kel son. Es te tra ba jo es sig ni fi ca ti vo en cuan to que
se ha atre vi do a apo yar sus aná li sis con la in ves ti ga ción
em pí ri ca. Va le la pe na ci tar lo tex tual men te:
Las re la cio nes so cia les de re pro duc ción re fle jan
la di vi sión so cial del tra ba jo. Las re la cio nes so cia les de
di fe ren tes tra yec to rias en la es cue la tien den a con for -
mar se con di fe ren tes nor mas con duc tua les. Por lo tan -
to las tra yec to rias ge ne ra les y vo ca cio na les ha cia don -
de la ma yo ría de los ado les cen tes de la cla se tra ba ja do -
ra son ca na li za dos, ha cen én fa sis en el cum pli mien to
de re glas y de su per vi sión cer ca na, mien tras que tra -
yec to rias con des ti nos uni ver si ta rios prin ci pal men te
con ni ños de cla ses al tas y me dias, son ca na li za dos ha -
cia at mós fe ras más abier tas, ha cien do én fa sis en la in -
ter na li za ción de nor mas y es tán da res de con trol.
Las re la cio nes de do mi na ción y su bor di na ción
en edu ca ción di fie ren por el ni vel de la es cue la y por la
cla se de la co mu ni dad. La orien ta ción del pa pel de la
es cue la de edu ca ción me dia re fle ja la cer ca na su per vi -
sión de los tra ba ja do res de ba jo ni vel. La in ter na li za -
ción de las nor mas y de la li ber tad de la su per vi sión
con ti nua en las es cue las su bur ba nas de edu ca ción me -
dia de las cla ses me dias y en las uni ver si da des re fle jan
las re la cio nes so cia les de tra ba jo de al to ni vel del tra ba -
jo in te lec tual. Pue de fá cil men te ser vis to que la co rres -
pon den cia cer ca na en tre las re la cio nes so cia les que go -
bier nan las in te rac cio nes per so na les en el lu gar de tra -
ba jo y las re la cio nes so cia les de au to ri dad en tre maes -
tros y es tu dian tes y su tra ba jo son una ré pli ca de la di -
vi sión je rár qui ca de tra ba jo. Los es tu dian tes de tra yec -
to rias ge ne ra les y vo ca cio na les tie nen un ba jo ni vel de
con trol so bre su cu rri cu lum y sus ac ti vi da des dia rias en
la es cue la lo que es com pa ra ble a su tiem po con el de
los tra ba ja do res de la in dus tria o de ser vi cios so bre el
con te ni do de sus em pleos (Mic kel son, 1980).
Su pues tos co mo el de Mic kel son, aun que son
im por tan tes, ter mi nan por ofre cer una pers pec ti va uni -
la te ral y sub de sa rro lla da del pa pel del cu rrí cu lum ocul -
to. Un pro ble ma es que ellos ma lin ter pre tan la re la ción
en tre las es cue las y el or den eco nó mi co. Es to es, aun -
que de be ser di fí cil im pug nar que las es cue las exis ten
en una re la ción par ti cu lar con el or den in dus trial, es ta
idea no es exac ta men te la mis ma que asu mir que la re -
la ción es sim ple men te la de co rres pon den cia de cau sa
y efec to. Más aún, en mu chos de es tos su pues tos no
só lo hay muy po ca com pren sión de las con tra dic cio nes
de los es pa cios so cia les que pro mue ven ten den cias y
con duc tas de opo si ción en las es cue las, si no que tam -
bién hay una vi sión uni di men sio nal de la so cia li za ción.
Los es tu dian tes y el maes tro no sim ple men te ac ce den
a las ca rac te rís ti cas opre si vas de la es co la ri za ción, co -
mo lo su gie ren las crí ti cas ra di ca les. En al gu nos ca sos
am bos gru pos re sis ten, y en al gu nos de ellos, mo di fi -
can las prác ti cas es co la res. En nin gún sen ti do los maes -
tros y los es tu dian tes fun cio nan uni for me men te co mo
el sim ple re fle jo pa si vo de la ló gi ca del ca pi tal. En otras
pa la bras, es tos su pues tos ra di ca les fa llan al no com -
pren der que mien tras las es cue las sir ven a los in te re ses
del ca pi ta lis mo, ellos tam bién sir ven a otros in te re ses,
al gu nos de los cua les es tán en opo si ción al or den eco -
nó mi co y a las ne ce si da des de la so cie dad do mi nan te.
Al mis mo tiem po, los agen tes ac ti vos de sa pa re cen en
es tos su pues tos, re du ci dos al pa pel pa si vo de por ta do -
res y pro duc tos de los pro ce sos so cia les am plios. La no -
ción de que no hay co rre la ción fi ja en tre el pa pel ins ti -
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tu cio nal pre de fi ni do y la for ma en que la gen te in ter -
pre ta y res pon de a es te pa pel, no ha si do exa mi na do
en la pers pec ti va ra di cal.
Los maes tros y es tu dian tes no re ci ben sim ple -
men te in for ma ción; tam bién la pro du cen y la me dian.
Al ol vi dar es to úl ti mo, mu chos de los que apo yan la
pers pec ti va ra di cal fa llan al no re co no cer o de sa rro llar
una vi sión ade cua da de la con cien cia, la re sis ten cia y la
cul tu ra. Es ta pers pec ti va tam bién ha ig no ra do con sis -
ten te men te la exis ten cia de for mas de do mi na ción di -
fe ren tes a las de opre sión de cla se (Mc Rob bie, 1980;
Mac Do nald, 1980). En es tos su pues tos fal tan es tu dios
de ta lla dos de la opre sión ra cial o de la dis cri mi na ción
de gé ne ro. Fi nal men te es tas pers pec ti vas son pro fun -
da men te pe si mis tas. Al ofre cer una no ción de do mi na -
ción her mé ti ca y una igual men te re duc cio nis ta no ción
de so cia li za ción, los su pues tos ra di ca les dan po ca es pe -
ran za pa ra el cam bio so cial o pa ra la pro me sa de en se -
ñan za de opo si ción en las es cue las. Con se cuen te men -
te, ayu dan a su mi nis trar un pro yec to de ta lla do que
pro pi cia el ci nis mo y la de ses pe ra ción, y sir ve pa ra re -
pro du cir el mis mo s mo do de do mi na ción que cla man
es tar re sis tien do.
En adi ción a la po si ción de la eco no mía po lí ti ca
del cu rrí cu lum ocul to se ha de sa rro lla do, par ti cu lar -
men te en Es ta dos Uni dos, un aná li sis me nos co no ci do
pe ro más dia léc ti co y más so fis ti ca do teó ri ca men te. Re -
cha zan do el es truc tu ra lis mo uni la te ral y el pe si mis mo
si len cio so y te ne bro so en la pos tu ra po lí ti co-eco nó mi -
ca, los su pues tos neo mar xis tas del cu rrí cu lum ocul to se
en fo ca ron más es pe cí fi ca men te a in ves ti gar có mo una
va rie dad de me ca nis mos en 1as es cue las tra ba ja ban tá -
ci ta men te con el in te rés de re pro du cir el et hos y la es -
truc tu ra de la so cie dad ca pi ta lis ta. Por ejem plo, Ap ple
(1971) ana li zó la for ma en que las es cue las pro mo vían
un mo do de ra cio na li dad que sos te nía y ca rac te ri za ba
las re la cio nes so cia les ca pi ta lis tas. Al en fo car la ma ne ra
en que las es cue las se lec cio nan y pre sen tan el co no ci -
mien to es co lar– co mo la cien cia y los es tu dios so cia les
–Ap ple re ve ló có mo las no cio nes de con flic to y re sis -
ten cia son ig no ra das o les son asig na dos va lo res ne ga -
ti vos tan to por los maes tros co mo por los li bros de tex -
to. Ap ple y King (1977) am plia ron ese aná li sis ar gu -
men tan do que el cu rrí cu lum ocul to de la es cue la ro -
dea ba y re pro du cía to do un ran go de sig ni fi ca dos que
re pre sen ta ban se lec cio nes de los re cur sos ideo ló gi cos y
cul tu ra les de los in te re ses de los gru pos do mi nan tes.
En es ta pers pec ti va, el cu rrí cu lum ocul to es lo ca li za do
en un ran go de nor mas, de ci sio nes y prác ti cas so cia les
que tá ci ta men te es truc tu ran la ex pe rien cia de la es cue -
la con el in te rés del con trol so cial y de la cla se. La in -
ter co ne xión en tre po der, re cur sos eco nó mi cos y con -
trol so cial es ex plo ra do por Ap ple y King a tra vés de la
for ma en que el co no ci mien to es dis tri bui do a los es tu -
dian tes en un gru po es pe cí fi co de jar dín de ni ños. Al
exa mi nar el dis cur so del maes tro y el sig ni fi ca do in he -
ren te en el pro ce so de la so cia li za ción del sa lón de cla -
ses, es tos teó ri cos ilus tran có mo los ni ños en es te ni vel
son rá pi da men te en se ña dos a se pa rar el tra ba jo del
jue go, y a tra tar al pri me ro co mo una la bor que re quie -
re de obe dien cia y pa si vi dad y co mo una ac ti vi dad do -
mi na da por el maes tro.
Gi roux y Pen na (1979) ope ran den tro de un
mar co de re fe ren cia si mi lar, con un en fo que dual. Pri -
me ro in ten tan iden ti fi car esos pro ce sos so cia les de las
es cue las que cons ti tu yen la ma triz del cu rrí cu lum ocul -
to. En su ma, tra tan de acla rar que esas prác ti cas con -
tra he ge mó ni cas en el sa lón de cla ses pue den fun cio nar
pa ra mi ni mi zar el im pac to del cu rrí cu lum ocul to mien -
tras que si mul tá nea men te ayu dan a maes tros y es tu -
dian tes a de sa rro llar prác ti cas ra di ca les en el sa lón de
cla ses, con un in te rés eman ci pa to rio más que con
preo cu pa cio nes do mi nan tes.
A pe sar de los avan ces teó ri cos que el tra ba jo
neo mar xis ta mues tra por en ci ma de la pers pec ti va po -
lí ti co-eco nó mi ca acer ca del cu rrí cu lum ocul to, és tos es -
tán mar ca dos to da vía por se rios de fec tos. El tra ba jo
tem pra no de Ap ple (1971), Ap ple y King (1977), Gi -
roux y Pen na (1979), así co mo el re cien te tra ba jo de
An yon (1980), di cen muy po co acer ca de las for mas
com ple jas en que la con cien cia y la cul tu ra in te rac túan,
acer ca de có mo los es tu dian tes, ope ran do fue ra de las
es pe ci fi ca cio nes de gé ne ro, ra za y cla se, ofre cen re sis -
ten cia a los me ca nis mos del con trol so cial y de la do -
mi na ción en las es cue las. Es to no quie re su ge rir que tal
tra ba jo so bre el cu rrí cu lum ocul to no men cio ne a la re -
sis ten cia o no tra te la cues tión de la for ma en que las
sub je ti vi da des se cons ti tu yen en las es cue las. Lo ha ce,
pe ro a me nu do de una ma ne ra que mi ni mi za la im por -
tan cia y com ple ji dad de es tos pro ble mas. En otras pa -
la bras, la ma yo ría de es tos su pues tos pa re cen “atra pa -
dos” en pers pec ti vas uni di men sio na les que ca re cen de
con cep cio nes ade cua das de con cien cia y cul tu ra y de
una ade cua da teo ría de la ideo lo gía. Por lo tan to, es
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com pren si ble que la ma yo ría de ellos ha gan én fa sis en
la do mi na ción so cial y cul tu ral mien tras que ca si ig no -
ran por com ple to las teo rías de la pro duc ción cul tu ral
y de la lu cha po lí ti ca (Wi llis, 1981).
En re su men, mien tras que mu chos de es tos aná -
li sis del cu rrí cu lum ocul to su mi nis tran apor ta cio nes va -
lio sas en cuan to a sus me ca nis mos y con se cuen cias co -
ti dia nas, fi nal men te pre sen tan pers pec ti vas que es tán
muy le jos de ser dia léc ti cas. Co mo tal, son in ca pa ces
de con tri buir sig ni fi ca ti va men te a un en ten di mien to
com pren si vo de la re la ción en tre es co la ri dad y ca pi ta -
lis mo o de ofre cer los ele men tos teó ri cos ne ce sa rios
pa ra de sa rro llar un mo do de pe da go gía más crí ti ca.
Quie ro con cluir es te ca pí tu lo se ña lan do al gu nos de los
ele men tos teó ri cos ne ce sa rios pa ra re con cep tua li zar la
no ción del cu rrí cu1um ocul to y su uso en be ne fi cio de
una pe da go gía crí ti ca.
El cu rrí cu lum ocul to. Una re de fi ni ción
Si la no ción de cu rrí cu lum ocul to ha de ser res -
ca ta da de su pro pia he ren cia in te lec tual pa ra re va lo rar -
se co mo un ele men to teó ri co im por tan te pa ra el de sa -
rro llo de una pe da go gía crí ti ca, ten drá que ser re de fi -
ni da y reu bi ca da co mo una preo cu pa ción pe da gó gi ca.
Es to es, el con cep to ten drá que ocu par un lu gar cen -
tral y no mar gi nal en el de sa rro llo de la teo ría cu rri cu -
lar. La teo ría y prác ti cas cu rri cu la res ten drán que in te -
grar en su pro ble má ti ca una no ción de crí ti ca que sea
ca paz de cues tio nar los su pues tos nor ma ti vos que sub -
ya cen en su ló gi ca y en su dis cur so. Más aún, si la no -
ción del cu rrí cu lum ocul to ha de lle gar a ser sig ni fi ca ti -
va ten drá que ser usa da pa ra ana li zar no só lo las re la -
cio nes so cia les en el sa lón de cla ses y en las es cue las,
si no tam bién los “si len cios” es truc tu ra les y los men sa -
jes ideo ló gi cos que dan for ma y con te ni do al co no ci -
mien to de la es cue la. Fi nal men te, una re de fi ni ción del
cu rrí cu lum ocul to re quie re que és te sea vis to co mo al -
go más que una he rra mien ta sos te ni da con bue nas in -
ten cio nes. Mien tras que es im por tan te usar el con cep -
to del cu rrí cu lum ocul to co mo he rra mien ta heu rís ti ca
pa ra des cu brir los su pues tos e in te re ses que se van sin
exa mi nar en el dis cur so y en los ma te ria les que dan for -
ma a la ex pe rien cia es co lar, tal po si ción no va lo su fi -
cien te men te le jos. Es im por tan te que la no ción del cu -
rrí cu lum ocul to se una a la no ción de li be ra ción, ci -
men ta da en los va lo res de la dig ni dad per so nal y de la
jus ti cia so cial. Co mo tal, la esen cia del cu rrí cu lum ocul -
to se ría es ta ble ci da en el de sa rro llo de una teo ría de la
es co la ri za ción preo cu pa da tan to por la re pro duc ción
co mo por la trans for ma ción. Se ría cen tral en esa teo ría
el im pe ra ti vo de unir acer ca mien tos a la con cien cia y
ac ción hu ma nas, a las for mas de aná li sis es truc tu ra les
que ex plo ren có mo se in ter pe ne tran en vez de apa re -
cer co mo preo cu pa cio nes pe da gó gi cas se pa ra das. -
Im pli ca cio nes pa ra la prác ti ca en el sa lón de cla ses: des -
crip ción de un mo de lo teó ri co
Uno de los ma yo res de fec tos de la li te ra tu ra
acer ca de la es co la ri za ción y del cu rrí cu lum ocul to es
que és ta ha fa lla do en de sa rro llar un mar co de re fe ren -
cia con cep tual dia léc ti co que per mi ta abor dar a la edu -
ca ción co mo un pro ce so so cial. Atra pa da en tre el fun -
cio na lis mo mo de ra do y un des bor da do én fa sis en la
sub je ti vi dad, es ta li te ra tu ra ha des cri to las mo da li da des
de es truc tu ra e in ter ven ción hu ma na co mo fuer zas
opues tas más que co mo fuer zas que de dis tin ta ma ne -
ra se afec tan una a la otra. En me dio de es te dua lis mo
de ac ción y es truc tu ra, el con tex to de sig ni fi ca do a me -
nu do se pre sen ta en un va cío ya sea his tó ri co o es truc -
tu ral. Des de la pers pec ti va opues ta, la li te ra tu ra es truc -
tu ra lis ta acer ca del cu rrí cu lum ocul to su gie re no só lo
des con fian za en la con cien cia si no tam bién un re cha zo
a re co no cer los agen tes hu ma nos tan to en la pro duc -
ción co mo en la trans for ma ción del sig ni fi ca do y la his -
to ria (Gi roux, 1981). Lo que se ne ce si ta es un mo de lo
teó ri co en el que las es cue las, co mo ins ti tu cio nes, sean
vis tas y eva lua das en tér mi nos tan to his tó ri cos co mo
con tem po rá neos, co mo si tios so cia les en los que los
ac to res hu ma nos es tán cons tre ñi dos y mo vi li za dos. En
otras pa la bras, la es co la ri za ción de be ser ana li za da co -
mo un pro ce so so cial en el que los di fe ren tes gru pos
so cia les acep tan y re cha zan las me dia cio nes com ple jas
de cul tu ra, co no ci mien to y po der que dan for ma y sig -
ni fi ca do al pro ce so de es co la ri za ción.
En adi ción a la idea de es co la ri za ción co mo pro -
ce so so cial en el que los ele men tos de es truc tu ra e in -
ter ven ción hu ma na se en cuen tran uni dos co mo prác -
ti cas so cia les que tie nen lu gar en el mar co de pre sio nes
siem pre cam bian tes, es im por tan te que tam bién és ta
sea vis ta den tro de una teo ría de to ta li dad. Es to es, la
es cue la co mo ins ti tu ción y co mo con jun to de prác ti cas
so cia les de be ser vis ta en sus re la cio nes in te gra les con
las rea li da des so cioe co nó mi cas y po lí ti cas de otras ins -
ti tu cio nes que con tro lan la pro duc ción, dis tri bu ción y
le gi ti ma ción del ca pi tal eco nó mi co y cul tu ral en la so -
cie dad do mi nan te. Pe ro un aná li sis re la cio nal de las es -
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cue las lle ga a ser sig ni fi ca ti vo só lo si es acom pa ña do
por una com pren sión de có mo el po der y el co no ci -
mien to unen a las es cue las con las de si gual da des pro -
du ci das en el or den so cial am plio.
Igual men te im por tan te es la ne ce si dad de los
maes tros y de otros edu ca do res de re cha zar las teo rías
edu ca cio na les que re du cen la es co la ri za ción al do mi -
nio de las teo rías del apren di za je o a for mas de ra cio -
na li dad tec no crá ti ca que ig no ran las preo cu pa cio nes
cen tra les del cam bio so cial, de las re la cio nes de po der
y de los con flic tos tan to den tro co mo fue ra de las es -
cue las. El con cep to del cu rrí cu lum ocul to es im por tan -
te en es ta ins tan cia por que re cha za la no ción de in me -
dia ción que co rre a tra vés del dis cur so de la teo ría del
apren di za je tra di cio nal y del de la ló gi ca de la ra cio na -
li dad tec no crá ti ca.
Más que ce le brar la ob je ti vi dad y el con sen so,
los maes tros de ben ubi car las no cio nes de crí ti ca y con -
flic to en el cen tro de sus mo de los pe da gó gi cos. Den -
tro de tal pers pec ti va, exis ten ma yo res po si bi li da des
pa ra de sa rro llar una com pren sión del pa pel que de -
sem pe ña el po der al de fi nir y dis tri buir el co no ci mien -
to y las re la cio nes so cia les que me dian la es cue la y la
ex pe rien cia en el sa lón de cla ses. La crí ti ca de be lle gar
a ser he rra mien ta pe da gó gi ca vi tal, no só lo por que
irrum pe en las mis ti fi ca cio nes y dis tor sio nes que “si len -
cio sa men te” tra ba jan de trás de las eti que tas y ru ti nas
de las prác ti cas es co la res, si no tam bién por que mo de -
la una for ma de re sis ten cia y de pe da go gía de opo si -
ción.
Fi nal men te, uno de los ele men tos teó ri cos más
im por tan tes, que fal ta en la li te ra tu ra del cu rrí cu lum
ocul to, es una vi sión de las es cue las co mo si tios de do -
mi na ción y con tes ta ción. La in cor po ra ción de es ta
pers pec ti va es cru cial por que re de fi ne la na tu ra le za de
la do mi na ción así co mo la no ción de po der. En otras
pa la bras, la do mi na ción nun ca es to tal en es ta pers pec -
ti va, ni tam po co es sim ple men te im pues ta a la gen te.
Tal idea de man da que los maes tros exa mi nen no só lo
los me ca nis mos de do mi na ción co mo exis ten en las es -
cue las, si no tam bién, có mo ta les me ca nis mos son re -
pro du ci dos y re sis ti dos por los es tu dian tes a tra vés de
sus ex pe rien cias vi vi das (Wi llis, 1977). De ma ne ra si mi -
lar, el po der de be ser vis to co mo una fuer za que tra ba -
ja so bre la gen te y a tra vés de ella. Fou cault con ti nua -
men te nos re cuer da que el po der no es un fe nó me no
es tá ti co; es un pro ce so que es tá siem pre en jue go
(Fou cault, 1980). Vis to de otra ma ne ra, el po der de be
de ser ana li za do co mo par te de una for ma de pro duc -
ción ins cri ta en el dis cur so y en las ca pa ci da des que la
gen te usa pa ra dar un sen ti do al mun do. De otra ma -
ne ra, la no ción de po der es sub su mi da ba jo la ca te go -
ría de do mi na ción, y el pro ble ma de la in ter ven ción
hu ma na que da re le ga do a un lu gar mar gi nal o in sig ni -
fi can te en la teo ri za ción edu ca ti va. Es ta po si ción se rá
tra ta da con ma yor de ta lle en el ca pí ta lo 4.
Mien tras que es fun da men tal ver a las es cue las
co mo si tios so cia les en los que la cla se, el gé ne ro y las
re la cio nes ra cia les que ca rac te ri zan a la so cie dad do mi -
nan te es tán tos ca men te re pro du ci das, es igual men te
im por tan te ha cer fun cio nar tal aná li sis con el in te rés de
de sa rro llar prác ti cas pe da gó gi cas al ter na ti vas. El pri -
mer pa so pa ra de sa rro llar esas prác ti cas se ría en fo car se
en las re la cio nes en tre la cul tu ra de la es cue la y las di -
men sio nes abier tas y ce rra das del cu rrí cu lum, así co mo
tam bién en esas con tra dic to rias ex pe rien cias vi vi das
que maes tros y alum nos lle van a la es cue la. En es ta re -
la ción en tre es cue la, cul tu ra y ex pe rien cias con tra dic -
to rias, los maes tros y es tu dian tes re gis tran las im pre sio -
nes y tex tu ras de la do mi na ción y la re sis ten cia. En par -
ti cu lar, en es ta re la ción la cul tu ra se di vi de en for mas
do mi nan tes y re pre si vas, en ca te go rías que “si len cio sa -
men te” de li nean lo esen cial de lo no esen cial, lo le gí ti -
mo de lo ile gí ti mo. Al re de dor de es tas ca te go rías o
prác ti cas se de sa rro llan en las es cue las, la con for mi dad,
la ten sión y la re sis ten cia. La cul tu ra co mo ex pe rien cia
con tra dic to ria vi vi da re pre sen ta los prin ci pios com par -
ti dos que emer gen en tre gru pos es pe cí fi cos y cla ses
ba jo con di cio nes so cio his tó ri cas con cre tas. Tan to las
prác ti cas crí ti cas dia rias co mo las no exa mi na das,
guían y cons tri ñen la ac ción so cial e in di vi dual. Mien -
tras que las cul tu ras de la es cue la pue den to mar for mas
com ple jas y he te ro gé neas, el prin ci pio que per ma ne ce
cons tan te es que ellas es tán si tua das en una red de re -
la cio nes de po der de la cual no pue den es ca par. 
Las im pli ca cio nes prác ti cas de es te aná li sis su gie -
ren que ya que en par te los me ca nis mo de re pro duc -
ción y trans for ma ción es tán lo ca li za dos den tro de la
cul tu ra do mi nan te de la es cue la, los maes tros de be rían
con si de rar crí ti ca men te de dón de vie ne esa cul tu ra, la
cul tu ra de quién es tá sien do pues ta en prác ti ca, a los
in te re ses de quién sir ve, có mo se ins cri be y se sos tie ne
en el dis cur so y en las prác ti cas so cia les. Se re quie re de
una com pren sión de la na tu ra le za po lí ti ca de la cul tu -
ra aca dé mi ca y de su re la ción con las ca te go rías y pro -
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ce sos que di fe ren tes cla ses de es tu dian tes traen a las
es cue las. Más aún, es esen cial que los maes tros to men
se ria men te no só lo las creen cias y ru ti nas de la es cue la
si no tam bién los sig ni fi ca dos sub ya cen tes y las ex pe -
rien cias que ca rac te ri zan a los es tu dian tes de di fe ren tes
gru pos so cioe co nó mi cos, los cua les exis ten en va rios
gra dos de com pa ti bi li dad y re sis ten cia ha cia la cul tu ra
do mi nan te de la es cue la. Lo que se ne ce si ta es ex pli car
la fuen te, los me ca nis mos y los ele men tos que cons ti -
tu yen la es truc tu ra de la cul tu ra es co lar, que es lo que
he de no mi na do co mo la teo ría de la dia léc ti ca cri ti ca.
Acer cán do nos a la no ción de Ador no (1973) de
la dia léc ti ca ne ga ti va, una teo ría de la dia léc ti ca crí ti ca
co mien za por el re cha zo de la re pre sen ta ción “ofi cial”
de la rea li dad. La su po si ción guía es que la re fle xión crí -
ti ca es tá for ma da de prin ci pios de ne ga ti vi dad, con tra -
dic ción y me dia ción. En po cas pa la bras, la ne ga ti vi dad
se re fie re a un com ple to cues tio na mien to de to do lo
que exis te, una in te rro ga ción de esas ver da des “re ci bi -
das” y de las prác ti cas so cia les que no se cues tio nan en
las es cue las por que es tán ajus ta das al dis cur so de la ob -
je ti vi dad y la neu tra li dad. La ne ga ti vi dad en es te ca so
re pre sen ta una for ma de com pro mi so crí ti co con la
cul tu ra do mi nan te, el pro pó si to del cual es ver a tra vés
de sus jus ti fi ca cio nes ideo ló gi cas y ex plo rar sus rei fi ca -
cio nes y mi tos. El sig ni fi ca do de es ta na ción de ne ga ti -
vi dad im pla ca ble ha si do cap tu ra da por Buck Morss en
su co men ta rio acer ca del uso que da Ador no al con -
cep to:
To da la ra zón de su in sis ten cia im pla ca ble en la
ne ga ti vi dad era la de re sis tir a la re pe ti ción, en el pen -
sa mien to, de las es truc tu ras de do mi na ción y rei fi ca -
ción que exis tían en la so cie dad, de tal for ma que en
vez de re pro du cir la rea li dad, la con cien cia pu die ra ser
crí ti ca pa ra que la ra zón pu die ra re co no cer su pro pia
fal ta de iden ti dad con la rea li dad so cial (Buck-Morss,
1977).
El prin ci pio de con tra dic ción es tá con for ma do
por la su po si ción de que la na tu ra le za con tra dic to ria
de la rea li dad so cial, en el sen ti do más am plio, y la vi -
da en la es cue la en par ti cu lar, in va li da las ins tan cias
prin ci pa les por los im pe ra ti vos de la ar mo nía so cial y la
ló gi ca del con sen so. Asi mis mo, la pro pia exis ten cia de
ta les con tra dic cio nes su gie re que la teo ría y la crí ti ca
con tie nen só lo un me dio de acla rar las con di cio nes
que man tie nen a la so cie dad exis ten te, y que esen cial -
men te esas con di cio nes no pue den ser al te ra das por el
cam bio de con cien cia si no por me dio de la fuer za de la
ac ción co lec ti va. Fi nal men te, el prin ci pio de me dia ción
se ña la la im por tan cia de una in ter ven ción ac ti va de
hom bres y mu je res en la pro duc ción y re cep ción de
sig ni fi ca do. Co mo con cep to crí ti co, la me dia ción con -
tie ne dos di men sio nes im por tan tes. Pri me ro, es esen -
cial que las teo rías ra di ca les del cu rrí cu lum ocul to ge -
ne ren y res ca ten las ca te go rías crí ti cas de cla se e ideo -
lo gía del tra ta mien to de edu ca do res tan to mar xis tas
co mo li be ra les. Es tas ca te go rías ne ce si tan ser re de fi ni -
das no só lo pa ra acla rar el ca rác ter con tra dic to rio del
dis cur so, con cien cia y ex pe rien cia de la cla se tra ba ja -
do ra, si no tam bién pa ra acla rar la con sis ten cia y de bi -
li da des que és tas con tie nen y pa ra usar es ta in for ma -
ción co mo ba se pa ra de sa rro llar una pe da go gía crí ti ca.
Por ejem plo, al aden trar se en los “tex tos” y có di gos
que me dian y cons tru yen la cul tu ra de la cla se tra ba ja -
do ra (en sus va ria das for mas), lle ga a ser po si ble de sa -
rro llar un dis cur so crí ti co pa ra pre sen tar lo en tér mi nos
que re ve len las con tra dic cio nes que ellos ocul tan. Por
lo tan to, el pri mer mo men to en una teo ría de me dia -
ción re sal ta los in te re ses y las con tra dic cio nes ideo ló gi -
cas in he ren tes a los tex tos y a los pro ce sos so cia les. Lo
ha ce su je tán do los a un mo do de re fle xión crí ti ca que
ex po ne la fun ción so cial de esos sig ni fi ca dos e ideas le -
gi ti ma das por la cul tu ra do mi nan te. La crí ti ca en es ta
ins tan cia lle ga a ser una for ma de re cha zo, un exa men
de aque llos as pec tos de la vi da es co lar que pa re cen
“ha blar” por sí mis mos, y que son pre sen ta dos en tal
for ma que pue den ser juz ga dos só lo en su in me dia tez.
La se gun da di men sión im por tan te del prin ci pio
de me dia ción ha ce más que re ve lar la fun ción so cial de
las ideas y prác ti cas do mi nan tes; se ña la la ne ce si dad
de una teo ría y de una crí ti ca que se en fo quen en la na -
tu ra le za y cons truc ción del pen sa mien to en sí mis mo.
Exa mi na au to crí ti ca men te có mo el pen sa mien to es
cons trui do y pro du ci do, y mi ra tan to a sus con se cuen -
cias in ten cio na les co mo a las no in ten cio na les. Es te
pun to es de im por tan cia cru cial por que ofre ce el fun -
da men to pa ra rea pro piar y rees truc tu rar aque llos as -
pec tos de las cul tu ras do mi nan tes y su bor di na das que
au men tan las po si bi li da des de crí ti ca y de au to de ter mi -
na ción.
Por lo tan to, la teo ría de la crí ti ca dia léc ti ca ha -
bla de una preo cu pa ción dual, por un la do, in ten ta
unir las ex pe rien cias so cia les con el de sa rro llo de mo -
dos de crí ti ca que pue dan in te rro gar esas ex pe rien cias
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y re ve lar tan to sus fuer zas co mo sus de bi li da des; por
otro la do, se ña la una for ma de pra xis mol dea da con
nue vos mo dos de pen sa mien to crí ti co que apun ten a
re cla mar las con di cio nes de una exis ten cia au to de ter -
mi na da. Aun que los pro ble mas de cul tu ra e ideo lo gía
se rán tra ta dos en for ma de ta lla da en el ca pí tu lo 4, ana -
li za ré bre ve men te aquí la im por tan cia de es tos con cep -
tos pa ra de sa rro llar una pe da go gía más ra di cal que en -
fa ti ce la im por tan cia del cu rrí cu lum ocul to.
Sub ya cen te a la ló gi ca del cu rrí cu lum ocul to y
de la es co la ri za ción hay un si len cio es truc tu ra do acer -
ca de la re la ción en tre cla se y cul tu ra. Aun que las es -
cue las son si tios cul tu ra les mar ca dos por re la cio nes
com ple jas de do mi na ción y re sis ten cia, el dis cur so ofi -
cial de la es co la ri za ción des po li ti za la no ción de cul tu -
ra y de ses ti ma la re sis ten cia, o al me nos al sig ni fi ca do
po lí ti co de la re sis ten cia. Al pre sen tar a las es cue las cor -
no ins ti tu cio nes de sig na das pa ra be ne fi ciar a to dos los
es tu dian tes, la cul tu ra do mi nan te, su co no ci mien to y
sus prác ti cas so cia les, ma lin ter pre tan la na tu ra le za o
efec tos de los pro ce sos so cia les y cul tu ra les ac tuan do
agre si va men te en con tra de los in te re ses de los es tu -
dian tes de cul tu ras su bor di na das. Do mi na ción y po der
re pre sen tan un mo ti vo “si len cio so” de la vi da en las es -
cue las; es to pue de ser vis to en la for ma en que és tas
me dian las ins tan cias de cla se y cul tu ra pa ra re pro du -
cir en for ma apro xi ma da las re la cio nes so cia les de do -
mi na ción que ca rac te ri zan a la so cie dad glo bal. La im -
pre sión de la so cie dad y la cul tu ra do mi nan tes es tá ins -
cri ta en to do un ran go de prác ti cas es co la res, es de cir,
la len gua ofi cial, las re glas es co la res, las re la cio nes so -
cia les del sa lón de cla ses, la se lec ción y pre sen ta ción
del co no ci mien to es co lar, la ex clu sión de un es pe cí fi co
ca pi tal cul tu ral, etc. Es in ne ce sa rio de cir, que es to no
es tá sim ple men te ins cri to o im pues to en la con cien cia
o la ideo lo gía del opri mi do. Es tá siem pre me dia do –al -
gu nas ve ces re cha za do, al gu nas ve ces con fir ma do.
Más a me nu do se en cuen tra par cial men te acep ta do y
par cial men te re cha za do. El pro ble ma aquí es qué cla se
y qué po der se in ter se can den tro de las re la cio nes de
do mi na ción y re sis ten cia en la for ma de ex pe rien cias
vi vi das que aco mo dan y con tes tan en una for ma com -
ple ja a la cul tu ra do mi nan te de la es cue la. Es cru cial re -
co no cer que las es cue las re pre sen tan te rre nos en de ba -
te en la for ma ción de sub je ti vi da des, pe ro que el te rre -
no es tá fuer te men te car ga do en fa vor de la cul tu ra do -
mi nan te. Mien tras que los es pa cios y ten sio nes en las
es cue las ne ce si tan ser usa dos y ex pli ca dos pa ra ex ten -
der su po ten cial ra di cal, de be re cor dar se que las opre -
sio nes po lí ti cas y eco nó mi cas tam bién ejer cen una
fuer za en es tas ins ti tu cio nes y és tas de ben ser tam bién
re co no ci das con cla ri dad ba jo cier tas con di cio nes; ya
sea que sur jan de un di rec tor au to ri ta rio, de una co mu -
ni dad ho mo gé nea del ala de re cha, un con se jo es co lar
con ser va dor, o de una fa cul tad po co re cep ti va, pue de
ser ca si im po si ble ejer cer cual quier ti po de in fluen cia
pe da gó gi ca, in de pen dien te men te de qué tan pers pi -
caz pue da ser uno en el sen ti do teó ri co.
En es te pun to la no ción crí ti ca de ideo lo gía lle ga
a ser im por tan te. Ideo lo gía, co mo es usa da aquí, se re -
fie re a la pro duc ción, in ter pre ta ción y efec ti vi dad d~ :l
sig ni fi ca do. Con tie ne tan to un mo men to po si ti vo co -
mo uno ne ga ti vo, ca da cual de ter mi na do, en par te,
por el gra do en el que pro mue ve o dis tor sio na el pen -
sa mien to re fle xi vo y la ac ción. Co mo dis tor sión ideo ló -
gi ca lle ga a ser he ge mó ni ca; co mo ilu mi na ción, con tie -
ne ele men tos de re fle xión y los fun da men tos pa ra la
ac ción so cial. És te es el mo men to po si ti vo en la dia léc -
ti ca de la ideo lo gía que ha si do ig no ra do por los crí ti -
cos edu ca ti vos. Mi in ten ción de rein tro du cir la di men -
sión po si ti va de ideo lo gía den tro del dis cur so de la teo -
ri za ción edu ca ti va es tá guia da por Grams ci y Aro no -
witz. Am bos se ña lan que las ideo lo gías mo vi li zan a los
su je tos hu ma nos, así co mo crean el “te rre no so bre el
que los hom bres se mue ven y ad quie ren con cien cia de
su po si ción” (Aro no witz, 1980; Grams ci, 1971). Una
acla ra ción im por tan te a es ta de fi ni ción es que la ideo -
lo gía co mo for ma de re fle xión, no es un si nó ni mo de
li be ra ción, par ti cu lar men te des de que es ejer ci ta da
den tro de con di cio nes po lí ti cas y eco nó mi cas que fi -
nal men te de ter mi nan su in fluen cia o efec to.
La no ción de ideo lo gía se con vier te en he rra -
mien ta cuan do es usa da pa ra cues tio nar la re la ción en -
tre la cul tu ra do mi nan te de la es cue la y las ex pe rien cias
con tra dic to rias vi vi das, que me dian la tex tu ra de la vi -
da en la es cue la. Quie ro ar gu men tar que hay tres dis -
tin cio nes im por tan tes que ofre cen las ba ses pa ra de sa -
rro llar una teo ría de la ideo lo gía y de la prác ti ca en el
sa lón de cla ses. Pri me ro, se de be ha cer la dis tin ción en -
tre las ideo lo gías prác ti cas y teó ri cas (Sharp, 1980;
Whitty, 1981). Las ideo lo gías teó ri cas se re fie ren a las
creen cias y va lo res fi ja dos en las ca te go rías que los
maes tros y los es tu dian tes usan pa ra dar for ma e in ter -
pre tar los pro ce sos pe da gó gi cos, mien tras que las
ideo lo gías prác ti cas son aque llos men sa jes y nor mas
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in crus ta dos en las re la cio nes so cia les y prác ti cas del sa -
lón de cla ses. Se gun da, de be ha cer se la dis tin ción en -
tre el dis cur so y la ex pe rien cia vi vi da, co mo ins tan cias
de la ideo lo gía y co mo fun da men to ma te rial de las
ideo lo gías que son in cor po ra das en los “li bros de tex -
to”, pe lí cu las y otros ar te fac tos que con for man los me -
dios vi sua les y au di ti vos de las es cue las. Ter ce ra, es tos
ele men tos ideo ló gi cos ob tie nen par te de su sig ni fi ca do
só lo cuan do son vis tos en su ar ti cu la ción con las re la -
cio nes so cia les am plias.
Una im pli ca ción pa ra la prác ti ca en el sa lón de
cla ses, que pue de ser ex traí da de la teo ría de la ideo lo -
gía, es que és ta do ta a los maes tros de una he rra mien -
ta heu rís ti ca pa ra exa mi nar crí ti ca men te có mo sus pro -
pias ideas acer ca del co no ci mien to, na tu ra le za hu ma -
na, va lo res y so cie dad es tán me dia dos por los su pues -
tos del sen ti do co mún que ellos usan pa ra es truc tu rar
las ex pe rien cias en el sa lón de cla ses. En otras pa la bras,
el con cep to de ideo lo gía ofre ce un pun to de par ti da
pa ra plan tear pre gun tas acer ca de los in te re ses po lí ti -
cos y so cia les que sub ya cen a mu chos de los su pues tos
pe da gó gi cos to ma dos por cier tos por los maes tros. Su -
pues tos acer ca del apren di za je, la eje cu ción, las re la cio -
nes en tre maes tros y alum nos, la ob je ti vi dad, la au to ri -
dad es co lar y otros; to dos los cua les ne ce si tan ser eva -
lua dos crí ti ca men te por los edu ca do res. Co mo Mi chael
Ap ple lo se ña la, tal apro xi ma ción de man da un es ti lo
crí ti co: “El cam po del cu rrí cu lum ha es ta do acep tan do
de ma sia das for mas del pen sa mien to que no ha cen jus -
ti cia a la com ple ji dad de la in ves ti ga ción, y por lo tan -
to, por dé ca das no ha cam bia do real men te su pers pec -
ti va bá si ca” (Ap ple, 1979).
No es ne ce sa rio de cir que la ideo lo gía co mo crí -
ti ca tam bién de be ser uti li za da pa ra exa mi nar las re la -
cio nes so cia les del sa lón de cla ses que “con ge lan” el
es pí ri tu de la in ves ti ga ción crí ti ca en tre los es tu dian tes.
Es tas prác ti cas pe da gó gi cas tam bién de ben ser de co di -
fi ca das y me di das con tra su po ten cial pa ra ani mar más
que pa ra po ner tra bas al cre ci mien to in te lec tual y a la
in ves ti ga ción so cial. Es to lle ga a ser par ti cu lar men te
im por tan te pa ra esos es tu dian tes que ex pe ri men tan el
dia rio do lor de la hu mi lla ción e im po ten cia por que sus
pro pias ex pe rien cias vi vi das e his to rias se di men ta das
es tán en con tras te con la cul tu ra do mi nan te de la es -
cue la. Es tos es tu dian tes ne ce si tan ser ubi ca dos den tro
de re la cio nes so cia les del sa lón de cla ses que afir men
sus pro pias his to rias y cul tu ras mien tras que al mis mo
tiem po les ofrez can el dis cur so crí ti co que ne ce si tan
pa ra de sa rro llar una exis ten cia au to di ri gi da. Re le van cia
aquí sig ni fi ca que los maes tros de ben es truc tu rar ex pe -
rien cias en el sa lón de cla ses que den a los es tu dian tes
las opor tu ni da des no só lo de afir mar sus pro pias ex pe -
rien cias si no tam bién de exa mi nar crí ti ca men te las for -
mas en que ellos han lle ga do a ser par te de la re pro -
duc ción so cial. Por lo tan to, si los maes tros van más
allá de ser agen tes de re pro duc ción cul tu ral pa ra ser
agen tes de mo vi li za ción cul tu ral, ellos ten drán que
com pro me ter crí ti ca men te la na tu ra le za de su pro pia
for ma ción y par ti ci pa ción en la so cie dad do mi nan te,
in clu yen do su pa pel co mo in te lec tua les y me dia do res
de la cul tu ra do mi nan te (Gree ne, 1978).
La na tu ra le za con tra dic to ria de la vi da en las es -
cue las ofre ce un si tio a los maes tros pa ra ex plo rar có -
mo el co no ci mien to y los sig ni fi ca dos de los gru pos su -
bor di na dos son ex pe ri men ta dos e in ter pre ta dos tan to
den tro co mo fue ra del dis cur so. Es por eso por lo que
den tro y en tre las ex pe rien cias ha bla das y no ha bla das
de las cul tu ras su bor di na das pue de en con trar se una
crí ti ca in ma nen te de la so cie dad do mi nan te. Más aún,
al exa mi nar la ló gi ca in ma nen te que sub ya ce a las for -
mas de aco mo da ción y re sis ten cia de la cul tu ra su bor -
di na da, só lo pue de ser po si ble de sa rro llar una re pre -
sen ta ción de la teo ría de la cla se tra ba ja do ra, es de cir,
una com pren sión de có mo los gru pos de la cla se tra -
ba ja do ra me dian, en su com ple ji dad, los men sa jes
abier tos y ce rra dos que cons ti tu yen la di ná mi ca de la
ex pe rien cia es co lar en mar cha (Wi llis y Co rri gan,
1980). El pro ble ma real aquí es que se ha ce ne ce sa rio
de co di fi car crí ti ca men te esos ele men tos en el cu rrí cu -
lum ocul to de la es co la ri za ción que ha blen de las ne ce -
si da des y de seos de la cla se tra ba ja do ra, pe ro que al
ha cer eso, li mi ta su po ten cial ra di cal. Es tos ele men tos
de ben ser des cu bier tos y uni dos en el si tio que ocu pan
en la cul tu ra de los pa dres, es to es, la fa mi lia, el lu gar
de tra ba jo, etc., de for ma que pue dan ser re cla ma dos
y usa dos co mo par te de una pe da go gía ra di cal. Por lo
tan to, la ideo lo gía co mo crí ti ca pue de ser usa da por los
maes tros no só lo pa ra com pren der có mo la cul tu ra do -
mi nan te lle ga a ser in crus ta da en el cu rrí cu lum ocul to,
si no có mo pue de ser usa da pa ra de sa rro llar una for ma
de co no ci mien to que per mi ti ría a los maes tros y a los
es tu dian tes com pren der y ne go ciar el mun do de sig ni -
fi ca dos que re le gan a las es cue las a una re la ción par ti -
cu lar con la so cie dad do mi nan te. La pro duc ción de au -
to con cien cia es tá tam bién uni da a la com pren sión de
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có mo los ma te ria les cu rri cu la res y otros ar te fac tos cul -
tu ra les pro du cen sig ni fi ca do. Es to es, los maes tros de -
ben apren der a de co di fi car los men sa jes ins cri tos tan to
en for ma co mo en con te ni do en ta les ar te fac tos y ma -
te ria les. To do es to lle ga a ser lo más im pe ra ti vo a la luz
de los es tu dios re cien tes acer ca de las ac ti tu des de los
maes tros ha cia los ma te ria les de cla se así co mo de mu -
chos es tu dios de aná li sis de con te ni do acer ca de los
men sa jes in mer sos en los ma te ria les del cu rrí cu lum es -
co lar. Por ejem plo, un es tu dio im por tan te de la Fun da -
ción Na cio nal de Gien cia (Na tio nal Scien ce Foun da -
tion) so bre en se ñan za de las cien cias so cia les con clu yó
que «el mo do ins truc cio nal do mi nan te es el li bro de
tex to con ven cio nal, [...] el co no ci mien to es pe ra do de
los es tu dian tes es tá orien ta do al co no ci mien to de in -
for ma ción, […] (y) los maes tros tien den no só lo a con -
fiar si no tam bién a creer en el li bro de tex to co mo
fuen te de co no ci mien to» (Sha ver, Da vis, Hel burn,
1979).
Es tu dios re cien tes de aná li sis de con te ni do de los
li bros ac tua les de cien cias so cia les usa dos en las es cue -
las pú bli cas, pre sen tan el mis mo pa no ra ma po co pro -
me te dor. Por ejem plo, los es tu dios ex ten si vos de Jean
An yons con clu yen que esos li bros es tán do mi na dos
por te mas co mo: 1) una so bre va lua ción de la ar mo nía
so cial, del com pro mi so so cial y del con sen so po lí ti co,
con es ca sa men ción de la lu cha so cial o del con flic to
de cla se; 2) un in ten so na cio na lis mo y chou vi nis mo; 3)
una ca si to tal ex clu sión de la his to ria del tra ba jo, y 4)
una se rie de mi tos con cer nien tes a la na tu ra le za de lo
po lí ti co, lo eco nó mi co y a la vi da so cial (An yon, 1979,
1980). De ma ne ra si mi lar Pop ke witz (1978) en con tró
en su es tu dio del cu rrí cu lum cen tra do en la dis ci pli na
de las cien cias so cia les, que ex pre san una ten den cia
con ser va do ra ha cia las ins ti tu cio nes so cio po lí ti cas.
La pro duc ción de au to con cien cia tam bién re -
quie re de la ha bi li dad de de co di fi car y cri ti car las ideo -
lo gías ins cri tas en las for mas de es truc tu ra ción de los
prin ci pios de trás de la pre sen ta ción de imá ge nes en los
ma te ria les cu rri cu la res: los “si len cios” sig ni fi ca ti vos de
un tex to de un sa lón de cla ses tam bién tie nen que ser
des cu bier tos. Por ejem plo, los maes tros de ben apren -
der a iden ti fi car los men sa jes ideo ló gi cos im plí ci tos en
los “tex tos” que se en fo can en los in di vi duos pa ra la
ex clu sión de la ac ción co lec ti va, que yux ta po ne el ar te
de al ta ca li dad a des crip cio nes de po bre za y ex plo ta -
ción, o usa for mas del dis cur so que no pro mue ven el
com pro mi so crí ti co de los es tu dian tes. Re cien te men te,
un gran nú me ro de teó ri cos cu rri cu la res han se ña la do
los pa que tes de pro duc ción cu rri cu lar que pro mue ven
lo que ha da do en lla mar se nues tro de ha bi li da des es -
pe cí fi cas (Ap ple,1981; Bus well, 1980). En vez de pro -
mo ver la com pren sión con cep tual por par te del maes -
tro, es tos «es tu ches” cu rri cu la res se pa ran la con cep -
ción de la eje cu ción. En otras pa la bras, los ob je ti vos,
las ha bi li da des del co no ci mien to, las prác ti cas pe da gó -
gi cas y las for mas de eva luar, son cons trui das den tro
de un pro gra ma pre de fi ni do por el cu rrí cu lum mis mo.
El pa pel del maes tro se re du ce al sim ple se gui mien to
de re glas. Ei con trol de la lí nea de en sam bla je, en es te
ca so, se os ten ta co mo la idea más nue va del de sa rro llo
cu rri cu lar.
Fi nal men te, creo que si los maes tros van a ha cer
del con cep to del cu rrí cu lum ocul to una par te cen tral
de su teo ri za ción y prác ti ca edu ca ti vas, ten drán que
vol ver su mi ra da al pro ce so del tra ba jo en la es co la ri za -
ción. Más es pe cí fi ca men te, los maes tros de ben re tar
co lec ti va men te los tan a me nu do es con di dos men sa jes
de im po ten cia que ca rac te ri zan a la di vi sión del tra ba -
jo en la ma yo ría de las es cue las. La se pa ra ción de con -
te ni do, pe da go gía y eva lua ción de di fe ren tes gru pos
de es pe cia lis tas no só lo li mi ta la au to no mía del maes -
tro, tam bién pro mue ve la di vi sión en tre el tra ba jo ma -
nual e in te lec tual, aun que a un ni vel más al to. No obs -
tan te la for ma que to ma, el men sa je que emer ge de tal
di vi sión es ge ne ral men te el mis mo: «No pien ses, sim -
ple men te si gue las re glas.” Por lo tan to, hay ele men tos
po lí ti cos den tro del pro ce so de tra ba jo en sí mis mo
que ac cio nan tan to ideo ló gi ca co mo es truc tu ral men te
en con tra de los maes tros, y en un ni vel más vi si ble,
tam bién en con tra de los es tu dian tes.
Con clu sión
He ar gu men ta do que la no ción del cu rrí cu lum
ocul to, de la ma ne ra en que ac tual men te exis te en la
li te ra tu ra, fa lla al no pro veer los ele men tos teó ri cos ne -
ce sa rios pa ra de sa rro llar una pe da go gía crí ti ca ba sa da
en la preo cu pa ción por las lu chas cul tu ra les en las es -
cue las. La ma yo ría de los acer ca mien tos que ca rac te ri -
zan es ta li te ra tu ra esen cial men te di suel ven, en tre otras
co sas, la no ción de po lí ti ca en una fal sa ce le bra ción de
la sub je ti vi dad o en un igual men te fal so tra ta mien to de
los es tu dian tes y maes tros co mo apo yos so cia les que
pa si va men te lle van a ca bo los re qui si tos de las es truc -
tu ras so cia les am plias. Lo que es ne ce sa rio lle var más
allá de es tas po si cio nes es una pers pec ti va del cu rrí cu -
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lum ocul to que abar que to das las ins tan cias ideo ló gi -
cas del pro ce so de es co la ri za ción que “si len cio sa men -
te” es truc tu ran y re pro du cen los su pues tos y prác ti cas
ideo ló gi cas. Ese en fo que es im por tan te por que cam bia
el én fa sis de una preo cu pa ción uni la te ral de re pro duc -
ción cul tu ral a una preo cu pa ción pri ma ria de in ter ven -
ción cul tu ral y ac ción so cial. Aun que tal acer ca mien to
en sí mis mo no cam bie a la so cie dad glo bal, sí su mi nis -
tra rá las ba ses pa ra usar a las es cue las co mo si tios im -
por tan tes pa ra em pren der prác ti cas con tra he ge mó ni -
cas.
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Vi vi mos una re vo lu ción
Cri sis y edu ca ción son dos tér mi nos que han es -
ta do aso cia dos con de ma sia da fre cuen cia y du ran te
pe río dos tan pro lon ga dos, que se jus ti fi ca el es cep ti cis -
mo con el cual mu chos pro ta go nis tas del pro ce so pe -
da gó gi co reac cio nan tan to fren te a los rei te ra dos pro -
yec tos de re for ma con que se in ten ta cam biar la si tua -
ción co mo fren te a los aná li sis crí ti cos, por más bri llan -
tes y agu dos que sean. El sis te ma edu ca ti vo ha si do,
des de es te pun to de vis ta, una de las áreas de las po lí -
ti cas pú bli cas más re cu rren te y sis te má ti ca men te «re -
for ma das». Los re sul ta dos, sin em bar go, han si do es ca -
sos y han pro vo ca do, pa ra dó ji ca men te, el au men to de
la ri gi dez y el in mo vi lis mo de las ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas.
La cri sis de la edu ca ción ya no es lo que era
En los úl ti mos años, sin em bar go, al go es tá cam -
bian do. La cri sis de la edu ca ción ya no se pre sen ta co -
mo un fe nó me no de in sa tis fac ción en el cum pli mien to
de de man das re la ti va men te acep ta das, si no co mo una
ex pre sión par ti cu lar de la cri sis del con jun to de las ins -
tan cias de la es truc tu ra so cial: des de el mer ca do de tra -
ba jo y el sis te ma ad mi nis tra ti vo has ta el sis te ma po lí ti -
co, la fa mi lia y el sis te ma de va lo res y creen cias. La cri -
sis, en con se cuen cia, ya no pro vie ne de la de fi cien te
for ma en que la edu ca ción cum ple con los ob je ti vos
so cia les que tie ne asig na dos, si no que, más gra ve aún,
no sa be mos qué fi na li da des de be cum plir y ha cia dón -
de de be efec ti va men te orien tar sus ac cio nes. Es te cam -
bio en la na tu ra le za de la cri sis tam bién se re fle ja en el
ám bi to de los crí ti cos. Mien tras se tra ta ba de de fi cien -
cias, los crí ti cos se en con tra ban en tre los pro pios edu -
ca do res, los in ves ti ga do res y los aca dé mi cos en ge ne -
ral. Aho ra que la cri sis ya no su po ne agre gar más de lo
mis mo, si no mo di fi car orien ta cio nes y com por ta mien -
tos, los crí ti cos se en cuen tran es pe cial men te en tre los
ac to res ex ter nos al pro ce so pe da gó gi co y a las ins ti tu -
cio nes edu ca ti vas.
Pa ra ex pli car es ta si tua ción es pre ci so acep tar,
co mo pun to de par ti da, que es ta mos vi vien do un pro -
fun do pro ce so de trans for ma ción so cial. No nos ha lla -
mos an te una de las tan tas cri sis co yun tu ra les del mo -
de lo ca pi ta lis ta de de sa rro llo, si no an te la apa ri ción de
nue vas for mas de or ga ni za ción so cial, eco nó mi ca y po -
lí ti ca. «So cie dad de la in for ma ción», «so cie dad post ca -
pi ta lis ta», «so cie dad pos tin dus trial», «nue va edad me -
dia», «ter ce ra ola», son al gu nas de las ex pre sio nes que
di ver sos au to res, co mo Pe ter Druc ker, Alain Minc o Al -
vin Tof fler4, en tre otros, han po pu la ri za do en los úl ti -
mos años. Más allá de las di fe ren cias de pers pec ti vas y
de en fo ques, to dos es tos aná li sis coin ci den en aso ciar
la en tra da en el nue vo mi le nio con la con for ma ción de
una nue va es truc tu ra so cial. A di fe ren cia de los dis cur -
sos re vo lu cio na rios tra di cio na les, que anun cia ban cam -
bios tras cen den ta les a tra vés de me dios se mi clan des ti -
nos, es tos nue vos dis cur sos, que anun cian pro ce sos
pro fun dos de trans for ma ción so cial y eco nó mi ca, ocu -
pan hoy las pá gi nas y las pan ta llas de los me dios ma si -
vos de co mu ni ca ción. Los por ta do res de es tos nue vos
dis cur sos re vo lu cio na rios ya no son só lo lí de res po lí ti -
cos que re pre sen tan a los po bres, a los ex clui dos o a los
ex plo ta dos. Al con tra rio; los por ta do res del dis cur so re -
vo lu cio na rio son aho ra per so nas de muy di fe ren tes
sen si bi li da des po lí ti cas, fa mi lia ri za das con las tec no lo -
gías de pun ta y vin cu la das a los sec to res más mo der -
nos de la eco no mía. 
Só lo a tí tu lo de ejem plo, ca be ci tar un nú me ro
re la ti va men te re cien te de la re vis ta Nems week (fe bre -
ro de 1995), de di ca do a las nue vas tec no lo gías. Los
res pon sa bles de pre sen tar el aná li sis glo bal del te ma
afir man que «La re vo lu ción só lo ha co men za do, pe ro
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ya nos abru ma. Ha de ja do atrás nues tra ca pa ci dad de
con trol, ha con ver ti do en ob so le tas nues tras le yes,
trans for ma do nues tras cos tum bres, de sor de na do nues -
tra eco no mía, reor de na do nues tras prio ri da des, re de fi -
ni do nues tros pues tos de tra ba jo, in cen dia do nues tras
cons ti tu cio nes y cam bia do nues tro con cep to de la rea -
li dad». En el mis mo sen ti do, Newt Gin grich, el lí der del
Par ti do Re pu bli ca no de los Es ta dos Uni dos, ha asu mi -
do un to no cla ra men te re vo lu cio na rio pa ra pre sen tar
las pro pues tas de su par ti do, y aca ba de es cri bir el pró -
lo go al úl ti mo li bro de A1vin y Hei di Tof fler, pa ra quie -
nes el ac tual pro ce so de cam bio so cial cons ti tu ye «na -
da me nos que una re vo lu ción glo bal». Otros ejem plos
de có mo se ha am plia do el es pec tro de por ta do res del
1en gua Je re vo lu cio na rio se pue den en con trar tan to en
los dis cur sos de los lí de res po lí ti cos tra di cio nal men te
de «de re cha» co mo en cier tos pos tu la dos cien tí fi cos
se gún los cua les es ta ría mos ya no só lo an te la po si bi li -
dad de un cam bio so cial pro fun do, si no tam bién an te
la apa ri ción de una «nue va for ma de vi da so bre la tie -
rra».
¿En qué con sis te es ta nue va re vo lu ción?
La enor me vas te dad de los cam bios que se
anun cian ha ce im po si ble, en los lí mi tes de es te li bro,
re su mir to das sus ca rac te rís ti cas. Hay, sin em bar go, al -
gu nos ras gos cen tra les que pre con fi gu ran la so cie dad
del fu tu ro y que cons ti tu yen las ba ses so bre las cua les
es po si ble cons truir tan to la re fle xión co mo las po si bles
es tra te gias de ac ción. En tre los mu chos cri te rios po si -
bles pa ra des cri bir los ras gos bá si cos de es tos cam bios
que se ave ci nan, he mos ele gi do tres áreas don de tie -
nen lu gar pro ce sos im por tan tes de trans for ma ción: el
mo do de pro duc ción, las tec no lo gías de la co mu ni ca -
ción y la de mo cra cia po lí ti ca.
En pri mer lu gar, es pre ci so men cio nar los cam -
bios en el mo do de pro duc ción. La rá pi da y pro fun da
trans for ma ción tec no ló gi ca, así co mo la glo ba li za ción
y la com pe ten cia exa cer ba da por con quis tar mer ca -
dos, es tán mo di fi can do los pa tro nes de pro duc ción y
de or ga ni za ción del tra ba jo. Exis ten, co mo ha si do
siem pre el ca so con res pec to al sis te ma ca pi ta lis ta de
pro duc ción, dos ver sio nes di fe ren tes so bre los cam bios
en el pro ce so pro duc ti vo. Una, que po ne el acen to en
la ca pa ci dad trans for ma do ra del ca pi ta lis mo, y otra, en
cam bio, que en fa ti za su ca pa ci dad des truc to ra. Pe ro lo
no ve do so del ac tual pro ce so de trans for ma ción es el
pa pel que de sem pe ña el co no ci mien to y la in for ma -
ción tan to en la pro pia pro duc ción co mo en el con su -
mo. E1 cam bio fun da men tal se ría, en es te sen ti do, el
pa so de un sis te ma de pro duc ción pa ra el con su mo de
ma sas a un sis te ma de pro duc ción pa ra con su mo di -
ver si fi ca do. Las nue vas tec no lo gías ba sa das en la in for -
má ti ca per mi ten la pro duc ción de pe que ñas par ti das
de ar tí cu los ca da vez más adap ta dos a los di fe ren tes
clien tes. Apa re ce así la idea de fá bri ca fle xi ble, adap ta -
ble a mer ca dos cam bian tes tan to en vo lú me nes co mo
en es pe ci fi ca cio nes, lo cual se ex pre sa –en el ni vel del
per so nal y de la or ga ni za ción de la pro duc ción– en las
no cio nes de po li va len cia, equi pos mul ti pro pó si to,
plan tas mul ti pro duc to, don de se va lo ra la ca pa ci dad
del per so nal pa ra tra ba jar en equi po y pa ra adap tar se
a con di cio nes y exi gen cias cam bian tes.
Pe ro, ade más de fle xi bi li dad, la pro duc ción mo -
der na re quie re una dis tri bu ción di fe ren te de la in te li -
gen cia. El tay lo ris mo y el for dis mo de la pro duc ción en
ma sa re que rían una or ga ni za ción del tra ba jo je rar qui -
za da en for ma pi ra mi dal, don de la crea ti vi dad y la in -
te li gen cia se con cen tra ban en la cú pu la, mien tras que
el res to del per so nal de bía eje cu tar me cá ni ca men te las
ins truc cio nes re ci bi das. Las nue vas for mas de or ga ni za -
ción pro duc ti va ne ce si tan, al con tra rio, una or ga ni za -
ción más pla na y abier ta, con am plios po de res de de -
ci sión en las uni da des lo ca les y con una in te li gen cia
dis tri bui da más ho mo gé nea men te. E1 con cep to de
«ca li dad to tal», vul ga ri za do por las teo rías mo der nas
de ges tión em pre sa rial, ex pre sa es ta ne ce si dad de in -
tro du cir in te li gen cia en to das las fa ses del pro ce so pro -
duc ti vo.
La in no va ción y la me jo ra con ti nua se han con -
ver ti do en un ne ce si dad de las em pre sas mo der nas.
Los ci clos de vi da de los pro duc tos se acor tan ca da vez
más, lo cual obli ga a una re no va ción cons tan te de los
di se ños. Ya no exis ten óp ti mos fi jos, lo cual obli ga a es -
ti mu lar la ca pa ci ta ción per ma nen te y la crea ti vi dad del
per so nal, así co mo el tra ba jo en equi po y la aso cia ción
con otros sec to res, em pre sas o uni da des por ta do ras de
in for ma ción y co no ci mien tos in dis pen sa bles en el pro -
ce so de in no va ción.
Los es tu dios so bre el fun cio na mien to real de las
em pre sas mues tran que es tas ten den cias a la in no va -
ción per ma nen te, a la fle xi bi li dad in ter na y a la rup tu -
ra de las ca te go rías fi jas con tie nen, sin em bar go, un
sig ni fi ca ti vo po ten cial des truc ti vo. La re no va ción cons -
tan te ge ne ra una fuer te ines ta bi li dad in ter na que ero -
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sio na las po si bi li da des del tra ba jo en equi po; las exi -
gen cias de com pe ti ti vi dad son, a me nu do, exi gen cias
de cor to pla zo que re du cen las po si bi li da des de adop -
tar de ci sio nes es tra té gi cas y, lo más im por tan te des de
el pun to de vis ta so cial, las nue vas con di cio nes de pro -
duc ción tie nen un po ten cial ex clu yen te muy sig ni fi ca -
ti vo. Sin té ti ca men te ex pues to, en el mar co de las ac -
tua les pau tas de or ga ni za ción so cial, el sis te ma de pro -
duc ción ba sa do en el uso in ten si vo de co no ci mien tos
só lo pue de ase gu rar con di cio nes de ple na rea li za ción
per so nal a una mi no ría de tra ba ja do res. Pa ra es ta mi -
no ría ha bría ga ran tías de se gu ri dad en el em pleo a
cam bio de una dis po si ción com ple ta a re con ver tir se y
a iden ti fi car se con los re que ri mien tos de la em pre sa.
Pe ro pa ra lo grar es tas con di cio nes en una mi no ría se -
ría pre ci so crear con di cio nes de fuer te in se gu ri dad en
el res to de la fuer za de tra ba jo.
En se gun do lu gar, los cam bios en la so cie dad ac -
tual es tán ín ti ma men te vin cu la dos con las nue vas tec -
no lo gías de la in for ma ción. Es tas tec no lo gías tie nen un
im pac to sig ni fi ca ti vo no só lo en la pro duc ción de bie -
nes y ser vi cios, si no tam bién en el con jun to de las re la -
cio nes so cia les. La acu mu la ción de in for ma ción, la ve -
lo ci dad en la trans mi sión, la su pe ra ción de las li mi ta -
cio nes es pa cia les, la uti li za ción si mul tá nea de múl ti ples
me dios (ima gen, so ni do, tex to) son, en tre otros, los
ele men tos que ex pli can el enor me po ten cial de cam -
bio que pre sen tan es tas nue vas tec no lo gías. Su uti li za -
ción obli ga a mo di fi car con cep tos bá si cos co mo los de
tiem po y es pa cio. La no ción mis ma de rea li dad co -
mien za a ser re pen sa da, a par tir de las po si bi li da des de
cons truir rea li da des «vir tua les» que plan tean iné di tos
pro ble mas e in te rro gan tes de or den epis te mo ló gi co. Si
bien só lo una con cep ción tec no crá ti ca pon dría la ba se
de la nue va so cie dad en las tec no lo gías de la co mu ni -
ca ción en tan to tec no lo gías, es in ne ga ble que sus cam -
bios tie nen efec tos po de ro sos en nues tras pau tas de
con duc ta. Neil Post man, en su li bro so bre la de sa pa ri -
ción de la ni ñez, ci ta una hi pó te sis de Ha rold In nis que
re su me ade cua da men te la di men sión de es tos cam -
bios. Se gún In nis, los cam bios en las tec no lo gías de la
co mu ni ca ción tie nen, in va ria ble men te, tres cla ses de
efec tos: al te ran la es truc tu ra de in te re ses (las co sas en
las cua les pen sa mos), cam bian el ca rác ter de los sím -
bo los (las co sas con las cua les pen sa mos) mo di fi can la
na tu ra le za de la co mu ni dad (el área en la cuál se de sa -
rro llan los pen sa mien tos).
La in ven ción de la im pren ta y sus im pac tos son,
por ejem plo, muy si mi la res a los que ac tual men te se
men cio nan con res pec to a la in ven ción de los me dios
au dio vi sua les. Ra be lais ven dió más co pias de Ga ran tía
en dos me ses que la Bi blia en diez años. Pe ro la im -
pren ta cam bió no só lo la ac ti tud de los au to res, si no
tam bién la de los lec to res. An tes de su in ven ción, la
lec tu ra de los li bros era un ac to co lec ti vo. La apa ri ción
del li bro im pre so per mi tió crear, en cam bio, una nue -
va tra di ción: la del lec tor ais la do con su lec tu ra pri va -
da. Si bien el li bro im pre so am plió sig ni fi ca ti va men te el
ac ce so al co no ci mien to, tam bién creó una ba rre ra im -
por tan te: la exi gen cia del do mi nio del có di go de la lec -
tu ra pa ra te ner ac ce so a las in for ma cio nes más re le van -
tes. En es te sen ti do, los nue vos me dios de co mu ni ca -
ción es tán mo di fi can do las ba ses de nues tra cul tu ra ba -
sa da en la lec tu ra. Uno de los ele men tos más im por -
tan tes de es tas mo di fi ca cio nes con sis te, pre ci sa men te,
en la dis mi nu ción de la im por tan cia de es ta ba rre ra, y,
si bien las con se cuen cias de es te cam bio, co mo ve re -
mos más ade lan te, aún no son del to do cla ras, su mag -
ni tud no pue de ser su bes ti ma da.
Por úl ti mo, los cam bios en el pro ce so pro duc ti -
vo y en las re la cio nes so cia les que pro vo ca el uso de las
tec no lo gías de la in for ma ción tie nen un im pac to di rec -
to so bre la vi da po lí ti ca. El fin de la de mo cra cia, la de -
mo cra cia vir tual o, más pru den te men te, la pre gun ta
acer ca de qué es la de mo cra cia o cuál se rá la fór mu la
po lí ti ca a tra vés de la cual se ex pre sa rá es ta nue va rea -
li dad so cial y eco nó mi ca es tá hoy en el pri mer pla no de
la agen da de dis cu sio nes so bre las for mas de par ti ci pa -
ción ciu da da na del fu tu ro. Las iden ti da des po lí ti cas tra -
di cio na les, ba sa das fun da men tal men te en la ubi ca ción
de ca da ac tor en el pro ce so pro duc ti vo, pier den so li -
dez. Las fron te ras na cio na les se di lu yen y los es pa cios
don de se ejer ce la ciu da da nía tien den bien a am pliar se
ha cia una ciu da da nía sin fron te ras, bien a re du cir se al
ám bi to lo cal.
La edu ca ción fren te a la nue va rea li dad so cial
Una mi ra da a es ta si tua ción des de el pun to de
vis ta de la edu ca ción y de los edu ca do res per mi ti ría
apre ciar que lo más im por tan te es el con sen so en re co -
no cer que el co no ci mien to cons ti tu ye la va ria ble más
im por tan te en la ex pli ca ción de las nue vas for mas de
or ga ni za ción so cial y eco nó mi ca. Ya se ha trans for ma -
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do en un lu gar co mún la afir ma ción se gún la cual los
re cur sos fun da men ta les pa ra la so cie dad y pa ra las per -
so nas se rán la in for ma ción, el co no ci mien to y las ca pa -
ci da des pa ra pro du cir los y pa ra ma ne jar los. La edu ca -
ción, en ten di da co mo la ac ti vi dad a tra vés de la cual se
pro du ce y se dis tri bu ye el co no ci mien to asu me, por lo
tan to, una im por tan cia his tó ri ca men te iné di ta en, al
me nos, dos sen ti dos di fe ren tes:
a) Des de el pun to de vis ta po lí ti co-so cial. En es -
te sen ti do, pa re ce evi den te que las pug nas por apro -
piar se de los lu ga res don de se pro du ce y se dis tri bu ye
el co no ci mien to so cial men te más sig ni fi ca ti vo cons ti -
tui rán el cen tro de los con flic tos so cia les del fu tu ro. Es -
to sig ni fi ca que los edu ca do res, los cien tí fi cos, los in te -
lec tua les y to dos aque llos que se en cuen tran in vo lu cra -
dos en la pro duc ción y la dis tri bu ción de co no ci mien -
tos de sem pe ña rán un pa pel muy im por tan te tan to en
la ge ne ra ción de con flic tos co mo en su so lu ción.
La his to ria re cien te mues tra ya al gu nos ejem plos
de con flic tos que prea nun cian el pa pel cen tral de la in -
for ma ción y los co no ci mien tos. El res pe to y la pro tec -
ción a los de re chos de pro pie dad in te lec tual, por ejem -
plo, se ha trans for ma do en un as pec to vi tal de la eco -
no mía ba sa da en el uso del co no ci mien to y la in for ma -
ción. La ne go cia ción en tre Es ta dos Uni dos y Chi na
acer ca de las nor mas de co mer cio in ter na cio nal, a fi nes
de 1994 y co mien zos de 1995, no gi ró en tor no a can -
ti da des de pro duc tos ni al va lor de las ta sas o aran ce -
les, si no que se con cen tró en el pro ble ma de la pro pie -
dad in te lec tual. La «ba ta lla de los copy rights» –co mo
se de no mi nó es te epi so dio de la his to ria eco nó mi ca–
ter mi nó con un acuer do so bre las mo da li da des de con -
trol de la pro duc ción de ar tí cu los ba sa dos en pro duc -
tos de pro pie dad in te lec tual nor tea me ri ca na. Otro
ejem plo fue la ne go cia ción en el GATT acer ca de la «es -
pe ci fi ci dad cul tu ral», es de cir, la ne ce si dad de con tro -
lar la cir cu la ción de pro duc tos cul tu ra les co mo las pe -
lí cu las y los ví deos, des ti na da a pro te ger las cul tu ras de
la in va sión de pro duc tos pro ve nien tes es pe cial men te
de Es ta dos Uni dos, país que ha to ma do la de lan te ra en
la pro duc ción de mer can cías cul tu ra les y en el do mi nio
de las «au to pis tas de la in for ma ción». En el pla no so -
cio po lí ti co, tam bién los con flic tos co mien zan a te ner
una ma yor den si dad de in for ma ción, de co no ci mien -
tos y de uti li za ción de los ins tru men tos tec no ló gi cos
dis po ni bles. E1 29 de mar zo de 1995, por ejem plo, el
New York Ti mes in for ma ba acer ca de un mo vi mien to
de pro tes ta es tu dian til opues to al «Con tra to con Amé -
ri ca», pro mo vi do por los re pu bli ca nos, or ga ni za do a
tra vés de In ter net. El ti tu lar de la no ti cia era «Stu dents
Turn to In ter net for Na tion wi de Pro test Plan ning». La
de mos tra ción pu so de ma ni fies to tan to las po ten cia li -
da des de es te sis te ma co mo sus ries gos. Ex pre sar se a
tra vés de In ter net per mi tía la par ti ci pa ción de to dos,
in de pen dien te men te del lu gar fí si co y de la po si ción
que ocu pa se ca da uno en la je rar quía de las or ga ni za -
cio nes. El ries go, en cam bio, es que las per so nas no co -
nec ta das con In ter net que da ban ex clui das de la par ti -
ci pa ción.
b) Des de el pun to de vis ta de los con te ni dos de
la edu ca ción. En es te as pec to, el de sa rro llo im pre sio -
nan te de las tec no lo gías de la in for ma ción pro vo ca la
ne ce si dad de evi tar que se pro duz ca aque llo tan te mi -
do por Han na Arendt: la se pa ra ción de fi ni ti va en tre co -
no ci mien to y pen sa mien to. Las tec no lo gías ac tua les
po seen una enor me ca pa ci dad de acu mu lar y pro ce sar
in for ma ción. Es te pro ce so, lle va do a su ex tre mo, su -
pon dría que se ría mos in ca pa ces de en ten der, de pen -
sar y de ha blar de aque llo que, sin em bar go, po de mos
ha cer. E1 ham bre, de cía H. Arendt, pa re ce po seí do por
una re be lión con tra la exis ten cia hu ma na tal co mo nos
ha si do da da y de sea cam biar la por al go crea do por él
mis mo. Ya no nos sa tis fa ce nues tra in te li gen cia y que -
re mos crear una in te li gen cia «ar ti fi cial», de la mis ma
ma ne ra que que re mos crear vi da y pro lon gar la más
allá de los lí mi tes has ta aho ra na tu ra les.
La cien cia avan za en es ta lí nea, y exis te un ries -
go evi den te de que las de ci sio nes acer ca de có mo uti -
li zar nues tros co no ci mien tos cien tí fi cos es ca pen a
nues tro con trol. «Si su ce die ra que co no ci mien to (en el
mo der no sen ti do de know how) y pen sa mien to se se -
pa ra sen de fi ni ti va men te, nos con ver ti ría mos en im po -
ten tes es cla vos no tan to de nues tras má qui nas co mo
de nues tros know-how, irre fle xi vas cria tu ras a mer ced
de cual quier ar te fac to téc ni ca men te po si ble, por muy
mor tí fe ro que fue ra».
En es te con tex to, la re fle xión acer ca del pa pel de
la edu ca ción en la so cie dad y en su de sa rro llo im pli ca,
en con se cuen cia, abor dar el do ble pro ble ma de de fi nir
los co no ci mien tos y las ca pa ci da des que exi ge la for ma -
ción del ciu da da no y la for ma ins ti tu cio nal a tra vés de
la cual ese pro ce so de for ma ción de be te ner lu gar. Las
ins ti tu cio nes es co la res –es bue no re cor dar lo– no crean
el con te ni do del pro ce so de so cia li za ción. Al  con tra rio,
es el con te ni do de la so cia li za ción lo que de fi ne el di se -
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ño de las ins ti tu cio nes es co la res. La es cue la fue crea da
pa ra trans mi tir de ter mi na dos men sa jes, que exi gían
una or ga ni za ción ins ti tu cio nal co mo la que co no ce -
mos. Pe ro hoy es pre ci so pre gun tar se si la es cue la se rá
la ins ti tu ción so cia li za do ra del fu tu ro y si la for ma ción
de las ge ne ra cio nes fu tu ras exi gi rá es te mis mo di se ño
ins ti tu cio nal. Na die es ta en con di cio nes de brin dar res -
pues tas ca te gó ri cas a es tas pre gun tas. Pa re ce cru cial,
por ello, acep tar una re fle xión des de la du da, des de los
in te rro gan tes, y no, co mo es ta mos acos tum bra dos,
des de la pre ten sión de brin dar una res pues ta úni ca y
ca te gó ri ca. Has ta aho ra es tá ba mos acos tum bra dos a
acep tar la du da en el pla no de las ideas y las re fle xio -
nes, de jan do la pre ten sión de se gu ri dad a los res pon sa -
bles po lí ti cos, quie nes tie nen la obli ga ción de to mar de -
ci sio nes y no pue den per mi tir se ni la du da ni la ex pe ri -
men ta ción. Pe ro las ac tua les cir cuns tan cias, en lu gar de
am pliar el ám bi to don de se acep ta la in cer ti dum bre, lo
es tán ce rran do. La so cie dad del fu tu ro, so me ti da a un
rit mo ace le ra do y cons tan te de cam bio, de be ría do tar -
se de ins ti tu cio nes ca pa ces de ma ne jar la in cer ti dum bre
sin ape lar a la su pre sión del de ba te. La ex pe ri men ta -
ción, ad mi ti da has ta hoy so la men te co mo pau ta de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca, de be ría co men zar a ser ad mi ti -
da en la re fle xión teó ri ca y en la prác ti ca po lí ti ca.
La pro fun di dad del pro ce so de cam bio so cial
que tie ne lu gar ac tual men te nos obli ga a re for mu lar las
pre gun tas bá si cas so bre los fi nes de la edu ca ción, so -
bre quié nes asu men la res pon sa bi li dad de for mar a las
nue vas ge ne ra cio nes y so bre qué le ga do cul tu ral, qué
va lo res, qué con cep ción del hom bre y de la so cie dad
de sea mos trans mi tir. La au sen cia de sen ti do que se
per ci be en vas tos sec to res de la so cie dad y las vi sio nes
de cor to pla zo que ca rac te ri zan nu me ro sas de ci sio nes
de los res pon sa bles po lí ti cos y eco nó mi cos han vuel to
a co lo car en pri mer pla no la ne ce si dad de dis cu tir al -
gu nas cues tio nes bá si cas. La re fle xión fi lo só fi ca, por lo
tan to, vuel ve a te ner im por tan cia. No se tra ta, ob via -
men te, de una re fle xión pu ra men te me ta fí si ca, des li ga -
da de los as pec tos ope ra cio na les. A1 con tra rio, se tra -
ta de co lo car los aná li sis téc ni cos y ope ra cio na les en el
mar co glo bal de una con cep ción que brin de sen ti do a
nues tras ac cio nes. Un aná li sis téc ni co que no ten ga en
cuen ta es te mar co glo bal cons ti tui rá una nue va ver sión
del pen sa mien to tec no crá ti co. Una dis cu sión de los fi -
nes de la edu ca ción sin sus ex pre sio nes ope ra cio na les
se ría no só lo es té ril des de el pun to de vis ta de la ac -
ción, si no tam bién abs trac ta y po co fér til des de el pun -
to de vis ta teó ri co.
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Pa ra com pren der ade cua da men te la ac tual si -
tua ción, es im por tan te par tir del aná li sis del ori gen de
los sis te mas edu ca ti vos. Si bien no es po si ble ni per ti -
nen te efec tuar aquí un lar go re co rri do por la his to ria
de la edu ca ción, es pre ci so re cor dar que –al me nos en
las so cie da des oc ci den ta les– el sis te ma edu ca ti vo que
hoy con si de ra mos tra di cio nal tu vo su ori gen en las
pos tri me rías del si glo pa sa do y res pon dió si mul tá nea -
men te a los re que ri mien tos po lí ti cos del pro ce so de
cons truc ción de la de mo cra cia y de los es ta dos na cio -
na les y a los re que ri mien tos eco nó mi cos de la cons -
truc ción del mer ca do. Con di fe ren cias se gún los paí ses
y las cul tu ras po lí ti cas, a fi nes del si glo pa sa do se ex -
pan dió la es tra te gia de crear un sis te ma edu ca ti vo ar ti -
cu la do en ni ve les –pri ma rio, se cun da rio y su pe rior– co -
rres pon dien tes a las eda des de las per so nas y al lu gar
que ca da sec tor so cial ocu pa ría en la je rar quía so cial.
Se cuen cia li dad y je rar qui za ción fue ron las dos ca te go -
rías al re de dor de las cuá les  se or ga ni zó la ac ción edu -
ca ti va es co lar. En el mo de lo tra di cio nal, es tas ca te go -
rías es tán ín ti ma men te aso cia das. La se cuen cia es ta
vin cu la da a la ca pa ci dad evo lu ti va de los su je tos, pe ro
tam bién a la je rar quía de las po si cio nes so cia les. El sis -
te ma edu ca ti vo se or ga ni zó en gra dos su ce si vos aso -
cia dos a de ter mi na das eda des. Asi mis mo, el as cen so
en los gra dos y los ni ve les im pli ca ba el ac ce so a es ta -
dios ca da vez más com ple jos de com pren sión de la
rea li dad y a po si cio nes so cia les de ma yor pres ti gio y
po der. Es tas ca rac te rís ti cas pue den pa re cer ob vias, pe -
ro no lo son si se las com pa ra con las exis ten tes an tes
de la ex pan sión uni ver sal de los sis te mas edu ca ti vos, y
más im por tan te aún, si se las com pa ra con el fu tu ro. La
hi pó te sis que in ten ta re mos plan tear en es te ca pí tu lo
con sis te, pre ci sa men te, en sos te ner que la cri sis del sis -
te ma edu ca ti vo tra di cio nal se ma ni fies ta a tra vés de la
im po si bi li dad de man te ner la vi gen cia de es tas dos ca -
te go rías. La se cuen cia clá si ca en e1 ac ce so al co no ci -
mien to es tá cues tio na da tan to por la ne ce si dad del
apren di za je y la for ma ción per ma nen te co mo por la di -
fu sión de in for ma ción ge ne ral sin dis cri mi na ción de
eda des que efec túan los me dios de co mu ni ca ción de
ma sas; la je rar qui za ción, a su vez, es tá cues tio na da por
el ac ce so uni ver sal a la edu ca ción, la rup tu ra de los vín -
cu los de au to ri dad y la di so cia ción en tre as cen so edu -
ca ti vo y as cen so so cial.
2.1 La for ma ción del ciu da da no: na ción y de mo -
cracia
La his to ria de la edu ca ción oc ci den tal es tá ín ti -
ma men te re la cio na da con la his to ria de la cons truc ción
de la na ción, de la de mo cra cia y del mer ca do. Co mo
lo de mues tran los aná li sis so bre el ori gen de la Na ción,
la de mo cra cia mo der na na ció ba jo la for ma na cio nal. A
par tir de la apa ri ción del Es ta do-Na ción, la le gi ti mi dad
po lí ti ca de jó de fun dar se en la di nas tía o en la re li gión
pa ra ba sar se en la so be ra nía po pu lar. Ade más de las
ex clu sio nes por edad  y por se xo –que res pon den a ló -
gi cas di fe ren tes–, el lí mi te a la par ti ci pa ción ciu da da na
que dó re du ci do, de es ta ma ne ra, a la con di ción de ex -
tran je ro. La his to ria de los Es ta dos na cio na les y la his -
to ria del su fra gio uni ver sal mues tran la enor me im por -
tan cia que tu vo la edu ca ción, en ten di da co mo pro ce -
so de so cia li za ción, en la con so li da ción de la na ción
de mo crá ti ca. La in cor po ra ción uni ver sal a la edu ca ción
fue el ins tru men to a tra vés del cual ope ró la in te gra -
ción po lí ti ca y, co mo lo mues tran los aná li sis his tó ri cos
del pro ce so de cons truc ción na cio nal, la for ma ción de
la ciu da da nía im pli có la ad he sión a la na ción por en ci -
ma de cual quier otro vín cu lo, ya sea de ti po re li gio so,
cul tu ral o ét ni co. 
La Na ción y la de mo cra cia son cons truc cio nes
so cia les y por lo tan to, de ben ser en se ña das y apren di -
das. Pe ro, a di fe ren cia de los te mas y dis ci pli nas cu yo
apren di za je es fun da men tal men te cog ni ti vo, la in te rio -
ri za ción de las nor mas so cia les y la ad he sión a de ter mi -
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na das en ti da des so cial men te cons trui das im pli ca in cor -
po rar, de for ma ex plí ci ta, la di men sión afec ti va en el
pro ce so de apren di za je. En es te sen ti do, lo pro pio de
la for ma ción del ciu da da no en el pe río do de cons truc -
ción y con so li da ción de los es ta dos na cio na les y la de -
mo cra cia fue el én fa sis en los as pec tos sim bó li cos, en
los ri tua les y en la au to ri dad con la cual fue ron do ta dos
los ac to res y las ins ti tu cio nes en car ga das de di fun dir las
pau tas de co he sión so cial, es de cir, de acep ta ción de
las re glas de la dis ci pli na so cial.
La co he sión so cial se ex pre sa a tra vés de dos di -
men sio nes dis tin tas. En tér mi nos de con te ni dos, a tra -
vés de la acep ta ción de una con cep ción co mún del
mun do y de la so cie dad. En tér mi nos ins ti tu cio na les, a
tra vés de la in cor po ra ción a un sis te ma que teó ri ca -
men te sea ca paz de in cluir a  to dos aun que, en su fun -
cio na mien to real en tra ñe una je rar qui za ción ba sa da en
un cri te rio do mi nan te de cla si fi ca ción: la ca pa ci dad de
ac ce der a ni ve les cre cien tes de com ple ji dad. Los ni ve -
les del sis te ma edu ca ti vo re pre sen ta ban, des de es te
pun to de vis ta, una se cuen cia se gún la cual se pa sa ba
de lo sim ple a lo com ple jo y don de la com pren sión de
la com ple ji dad que da ba re ser va da a los que lle ga ban a
los ni ve les su pe rio res. La ex pli ca ción y jus ti fi ca ción teó -
ri ca más ex haus ti va de es te sis te ma la brin dó Emi le
Durk heim en sus en sa yos so bre edu ca ción, par ti cu lar -
men te so bre edu ca ción mo ral. To do su aná li sis se ba sa
en la preo cu pa ción por brin dar a ca da uno la edu ca -
ción que co rres pon de a su lu gar en la es ca la so cial y en
lo grar la acep ta ción de una nue va mo ral, la mo ral lai -
ca y re pu bli ca na, que de bía reem pla zar la mo ral re li -
gio sa tra di cio nal. La en se ñan za de la mo ral ra cio nal y
de la ad he sión a la na ción de bía, en es te sen ti do, apo -
yar se en los mis mos ele men tos que la mo ral tra di cio -
nal: sím bo los, ri tos y, so bre to do, sen ti do de la au to ri -
dad de par te de quie nes apa re cían co mo los por ta do -
res de los nue vos va lo res en los cua les se ba sa ba la so -
cia li za ción. L a co he sión so cial pro mo vi da por el pro ce -
so de so cia li za ción es co lar tu vo un fuer te ca rác ter je rár -
qui co en el tri ple sen ti do de or ga ni za ción en una es ca -
la a), de ni ve les cre cien tes de com ple ji dad; b), de ni ve -
les cre cien tes de au to ri dad, y c), de es ca la de po si cio -
nes so cia les. El as cen so en la es ca la de la je rar quía edu -
ca ti va im pli ca ba un as cen so en la je rar quía so cial, y el
sis te ma edu ca ti vo fue, de es ta for ma, el sis te ma le gi ti -
mi za dor  de la mo vi li dad so cial exis ten te. Es tas ca rac -
te rís ti cas per mi tie ron que la ac ción edu ca ti va fue ra
per ci bi da y con cep tua li za da en tér mi nos de re pro duc -
ción del or den so cial do mi nan te. Los con te ni dos de los
ma nua les es co la res y de las prác ti cas pe da gó gi cas, así
co mo la ar qui tec tu ra ge ne ral del sis te ma edu ca ti vo res -
pon dían a la ne ce si dad de ga ran ti zar el or den so cial a
tra vés de la ad he sión a las nor mas do mi nan tes.
His tó ri ca men te, tam bién es im por tan te re cor dar
que la es cue la, en es pe cial la es cue la pú bli ca obli ga to -
ria, fue di se ña da y se ex pan dió co mo una ins ti tu ción
que com pe tía y ocu pa ba es pa cios que tra di cio nal men -
te per te ne cían a los agen tes tra di cio na les de so cia li za -
ción: la fa mi lia y la igle sia. La re la ción en tre es cue la, fa -
mi lia e Igle sia ad qui rió un ca rác ter con flic ti vo en aque -
llos lu ga res don de las de man das bur gue sas con res pec -
to al po der po lí ti co no pu die ron ser ne go cia das a tra -
vés de una con cer ta ción ade cua da. El con flic to se pro -
du jo en aque llos as pec tos pa ra los cua les la so cie dad
re que ría pa tro nes de so cia li za ción  dis tin tos de los que
di fun dían la fa mi lia ó la igle sia: la leal tad  a la na ción,
a los prin ci pios de mo crá ti cos de go bier no y a las le yes
de la eco no mía ca pi ta lis ta de mer car lo. En las di men -
sio nes re la ti vas a la vi da pri va da, en cam bio, la so cia li -
za ción es co lar pro lon ga ba la ri gi dez, el res pe to a la au -
to ri dad, el va lor de la dis ci pli na, la acep ta ción de ro les
y vi sio nes del mun do pre de fi ni dos, que do mi na ban la
for ma ción en la fa mi lia.
En es te pro ce so, lo no ve do so fue la ex pan sión
de la es cue la pri ma ria. Durk heim es muy ex plí ci to en
es te pun to. Su ar gu men ta ción se ba sa ba en dos pos tu -
la dos. El pri me ro, de ca rác ter prin ci pal men te psi co ló gi -
co, con sis tía en su bes ti mar la im por tan cia de los pri -
me ros años de vi da en la for ma ción de la per so na li dad
y, par ti cu lar men te, de la con cien cia mo ral. El se gun do,
más di rec ta men te so cio ló gi co, con sis tía en ne gar la
po si bi li dad de que la fa mi lia pu die ra ha cer se car go de
la for ma ción mo ral de las per so nas, trans mi tien do una
mo ral ra cio nal que es tu vie ra por en ci ma de los par ti cu -
la ris mos cul tu ra les fa mi lia res. La es cue la pú bli ca re pre -
sen ta ba los va lo res y los sa be res uni ver sa les, as pec tos
que se co lo ca ban por en ci ma de las pau tas cul tu ra les
par ti cu la res de los di ver sos gru pos que com po nían la
so cie dad. La se pa ra ción de la es cue la de las pau tas y de
los pa tro nes cul tu ra les ex ter nos fue, por es ta ra zón,
una con di ción ne ce sa ria de su fun cio na mien to.
El men sa je so cia li za dor de la es cue la tu vo un so -
por te im por tan te en la exis ten cia de «con tra ideo lo -
gías» cu ya pre sen cia per mi tía de fi nir la iden ti dad de la
pro pues ta do mi nan te. Se gún los paí ses y las épo cas, la
for ma ción na cio nal -de mo crá ti ca del ciu da da no for ta -
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le cía su iden ti dad por opo si ción a las ad he sio nes re li -
gio sas, a las ad he sio nes po lí ti cas an ti de mo crá ti cas o
an ti ca pi ta lis tas, o fren te a la ame na za de al gu na po ten -
cia ex tran je ra que po nía en cues tión al gún as pec to de
la iden ti dad na cio nal.
En el mo men to en que la es cue la fue di se ña da
co mo una ins ti tu ción es pe cia li za da y cu ya res pon sa bi -
li dad no era de to dos los ac to res so cia les, si no res pon -
sa bi li dad fun da men tal del Es ta do en tan to ins ti tu ción
que asu me la re pre sen ta ción de la vo lun tad y los in te -
re ses ge ne ra les, el men sa je so cia li za dor de la es cue la
tu vo un ca rác ter in no va dor muy im por tan te. Di cho
men sa je re pre sen ta ba lo que se en ten día co mo la mo -
der ni za ción fren te al tra di cio na lis mo de las otras agen -
cias so cia li za do ras. La his to ria de la edu ca ción mues tra
que –en sus orí ge nes– el pro yec to edu ca ti vo de mo crá -
ti co se ca rac te ri zó por una fuer te ar ti cu la ción en tre el
com po nen te cuan ti ta ti vo (ac ce so uni ver sal y obli ga to -
rio a la es cue la) y sus com po nen tes cua li ta ti vos (lai cis -
mo, leal tad a la na ción, len gua ofi cial, etc.). Es ta ar ti -
cu la ción otor gó al pro yec to un ca rác ter trans for ma dor
muy im por tan te, que fue asu mi do por ac to res del pro -
ce so edu ca ti vo: los ad mi nis tra do res, los maes tros, los
di rec to res de es cue la, los pro fe so res.
Bue na par te de la efi ca cia so cia li za do ra del pro -
ce so de for ma ción del ciu da da no, tal co mo fue con ce -
bi do y apli ca do es pe cial men te en al gu nos paí ses eu ro -
peos en el pro ce so de cons truc ción de los es ta dos na -
cio na les de mo crá ti cos, se de be jus ta men te al ca rác ter
in no va dor de sus men sa jes y a sus po ten cia li da des in -
te gra do ras. La con fian za en la edu ca ción y en la edu -
ca bi li dad de las per so nas eran ele men tos fun da men ta -
les, del éxi to en la cons truc ción del Es ta do-Na ción. En
sín te sis, la for ma ción: del ciu da da no ba sa da en las ca -
te go rías de de mo cra cia y na ción tu vo un con te ni do es -
pe cí fi co, ac to res cla ves y un di se ño ins ti tu cio nal y cu -
rri cu lar co he ren te. La fer ti li dad so cia li za do ra de es te
pro yec to ra di ca ba en que era por ta dor de :un sen ti do,
en ten di do: en la tri ple di men sión del sig ni fi ca do de es -
te tér mi no: fun da men to, uni dad y fi na li dad. El fun da -
men to de la pro pues ta es ta ba da do por el prin ci pio de
la Na ción, la de mo cra cia y el mer ca do co mo ejes ar ti -
cu la do res so bre los cua les se apo ya ba el pro yec to co -
lec ti vo; la uni dad se ba sa ba en el ni vel sig ni fi ca ti va -
men te al to de ar ti cu la ción de las «imá ge nes del mun -
do» que brin da ba es ta pro pues ta ideo ló gi ca don de ca -
da uno te nía su lu gar en la es truc tu ra so cial; la fi na li -
dad, por úl ti mo, es ta ba ba sa da en la pro yec ción de la
po si bi li dad de un fu tu ro siem pre me jor, de una am plia -
ción pro gre si va de los es pa cios de par ti ci pa ción, de li -
ber tad y de Jus ti cia.
2.2. El «dé fi cit de so cia li za ción» de la so cie dad con -
tem po rá nea
Si bien la ba na li za ción del uso de la ca te go ría de
«cri sis» pa ra re fe rir se a to das las di men sio nes de la vi -
da so cial ha pro vo ca do una es pe cie de sa tu ra ción ne -
ga ti va, no ca be du da de que dos dé las ideas bá si cas
que han de fi ni do la for ma ción del ciu da da no du ran te
el si glo XX –de mo cra cia y na ción– se en cuen tran hoy
en pro ce so de re vi sión. El mer ca do, sin el pe so y el
con trol de la de mo cra cia y la na ción, asu me un sig ni fi -
ca do muy di fe ren te del ori gi nal y no es ca paz de ge ne -
rar una pro pues ta edu ca ti va. Nu me ro sos aná li sis de la
rea li dad po lí ti ca con tem po rá nea han iden ti fi ca do los
prin ci pa les as pec tos de es ta cri sis, que se ha acen tua -
do lue go del op ti mis mo ge ne ra li za do que si guió a la
caí da del mu ro de Ber lín. Sin té ti ca men te ex pues to, es -
tos aná li sis su gie ren que al de sa pa re cer el an ta go nis mo
en tre dos sis te mas po lí ti cos in com pa ti bles, las op cio -
nes po lí ti cas a las que se en fren ta el ciu da da no son op -
cio nes pun tua les y no glo ba les.
És te cam bio pro vo ca la ob so les cen cia del sis te -
ma de par ti dos po lí ti cos tra di cio na les y, en con se cuen -
cia, una se ria cri sis de re pre sen ta ción. Las ad he sio nes
tra di cio na les se ero sio nan y co mien zan a ex pre sar se fe -
nó me nos de des lo ca li za ción y re lo ca li za ción de las per -
te nen cias y de las iden ti da des na cio na les y cul tu ra les.
En la cú pu la, hay pro ce sos de cons truc ción de con jun -
tos po lí ti cos su pra na cio na les, mien tras que en la ba se
se asis te al re sur gi mien to de lo ca lis mos te rri to ria les y
par ti cu la ris mos cul tu ra les. La idea de ciu da da nía aso -
cia da a la Na ción co mien za a per der sig ni fi ca do. En su
reem pla zo, sin em bar go, no apa re ce so lo una ad he sión
a en ti da des su pra na cio na les, si no tam bién un re plie -
gue so bre el co mu ni ta ris mo lo cal, don de la in te gra ción
se de fi ne fun da men tal men te co mo in te gra ción cul tu ral
y no co mo in te gra ción po lí ti ca. La mi sión de ho mo ge -
nei za ción cul tu ral de la Na ción –clá si ca fun ción del Es -
ta do y de la es cue la– es tá, por lo tan to, en pro ce so de
re de fi ni ción.
Es ta cri sis en la fun ción de ho mo ge nei za ción cul -
tu ral se re fle ja en la ero sión de la ca pa ci dad so cia li za -
do ra no só lo de las ins ti tu cio nes es co la res, si no tam -
bién del con jun to de las ins ti tu cio nes clá si ca men te res -
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pon sa bles de es ta fun ción. En es te sen ti do, uno de los
pro ble mas más se rios que afron ta ac tual men te la for -
ma ción del ciu da da no es lo que po dría lla mar se el «dé -
fi cit de so cia li za ción» que ca rac te ri za a la so cie dad ac -
tual. Vi vi mos un pe río do en el cual las ins ti tu cio nes
edu ca ti vas tra di cio na les –par ti cu lar men te la fa mi lia y la
es cue la– es tán per dien do ca pa ci dad pa ra trans mi tir efi -
caz men te va lo res y pau tas cul tu ra les de co he sión so -
cial. Es te «dé fi cit de so cia li za ción» no ha si do cu bier to
por los nue vos agen tes de so cia li za ción –los me dios
ma si vos de co mu ni ca ción y, en es pe cial, la te le vi sión–,
los cua les no han si do di se ña dos co mo en ti da des en -
car ga das de la for ma ción mo ral y cul tu ral de las per so -
nas. Al con tra rio, su di se ño y su evo lu ción su po nen que
di cha for ma ción ya es tá ad qui ri da y, por eso, la ten -
den cia ac tual de los me dios con sis te en de po si tar en
los ciu da da nos mis mos la res pon sa bi li dad de ele gir los
men sa jes que quie ren re ci bir. El re la ti vo ago ta mien to
de la ca pa ci dad so cia li za do ra de la fa mi lia y de la es -
cue la y la au sen cia de re gu la ción en la ac ción so cia li za -
do ra de los me dios de co mu ni ca ción, de ben ser ana li -
za dos con aten ción an tes de pa sar al aná li sis de las ba -
ses so bre las cua les pue de orien tar se la ac ción edu ca ti -
va del fu tu ro.
2. 3. Fa mi lia y so cia li za ción
El pro ce so de so cia li za ción ha si do clá si ca men te
di vi di do en dos fa ses: la so cia li za ción pri ma ria y la so -
cia li za ción se cun da ria. Ber ger y Luck man en su li bro
so bre la cons truc ción so cial de la rea li dad de fi nie ron la
so cia li za ción pri ma ria co mo la fa se por la que el in di vi -
duo atra vie sa en la ni ñez y me dian te la cual se con vier -
te en miem bro de la so cie dad. La so cia li za ción se cun -
da ria, en cam bio, es to do pro ce so pos te rior que in cor -
po ra al in di vi duo y a so cia li za do a nue vos sec to res del
mun do ob je ti vo de su so cie dad. La so cia li za ción pri ma -
ria –que nor mal men te tie ne lu gar en el se no de la fa -
mi lia– sue le ser la más im por tan te pa ra el in di vi duo. A
tra vés de ella ad quie re el len gua je los es que mas bá si -
cos de in ter pre ta ción de la rea li dad y los ru di men tos
del apa ra to le gi ti ma dor
Los aná li sis del pro ce so de so cia li za ción per mi -
ten apre ciar que las dos ca rac te rís ti cas más im por tan -
tes de la so cia li za ción pri ma ria son la car ga afec ti va
con la cual se trans mi ten sus con te ni dos y la iden ti fi ca -
ción ab so lu ta con el mun do tal co mo lo pre sen tan los
adul tos. En es te sen ti do: es im por tan te ad ver tir que la
so cia li za ción pri ma ria im pli ca al go más que un apren -
di za je pu ra men te cog nos ci ti vo. Se efec túa en cir cuns -
tan cias de enor me car ga emo cio nal y –co mo sos tie nen
Ber ger y Luck man–, hay bue nos mo ti vos pa ra creer
que sin esa ad he sión emo cio nal a los adul tos: sig ni fi ca -
ti vos el pro ce so de apren di za je se ría di fí cil o ca si im po -
si ble:
«El ni ño se iden ti fi ca con los otros sig ni fi can tes
en una va rie dad de for mas emo cio na les; pe ro sean és -
tas cua les fue ren, la in ter na cio na li za ción se pro du ce só -
lo cuan do se pro du ce la iden ti fi ca ción. El ni ño acep ta
los :”ro les” y ac ti tu des de los otros sig ni fi can tes, o sea
que los in ter na li za y se apro pia de ellos y, por es ta iden -
ti fi ca ción con los otros sig ni fi can tes, el ni ño se vuel ve
ca paz de iden ti fi car se él mis mo, de ad qui rir una iden -
ti dad sub je ti va men te co he ren te y plau si ble. En la so cia -
li za ción pri ma ria no exis te nin gún pro ble ma de iden ti -
fi ca ción, nin gu na elec ción de otros sig ni fi can tes. La so -
cie dad pre sen ta al can di da to a la so cia li za ción an te un
gru po pre de fi ni do de otros sig ni fi can tes a los que de -
be acep tar en cuan to ta les, sin po si bi li dad de op tar por
otro arre glo […] el ni ño no in ter na li za el mun do de sus
otros sig ni fi can tes co mo uno de los tan tos mun dos po -
si bles: lo in ter na li za co mo el mun do, el úni co que exis -
te y que se pue de con ce bir, el mun do, tout court. Por
es ta ra zón, el mun do in ter na li za do en la so cia li za ción
pri ma ria se im plan ta en la con cien cia con mu cha más
fir me za que los mun dos in ter na li za dos en so cia li za cio -
nes se cun da rias».
Es tas ca rac te rís ti cas de la so cia li za ción, sin em -
bar go, es tán his tó ri ca men te  de ter mi na das. No son
uni ver sa les ni per ma ne cen es tá ti cas. Al con tra rio, la hi -
pó te sis que pre ten de mos de sa rro llar en es te pun to es
que el de bi li ta mien to de la ca pa ci dad so cia li za do ra de
la fa mi lia res pon de, pre ci sa men te a los cam bios en la
car ga emo cio nal con la cual se trans mi ten los con te ni -
dos de la so cia li za ción, pri ma ria y a la pre co ci dad ca da
vez ma yor con la que se pre sen tan las po si bi li da des de
elec ción. En la so cie dad ac tual, los con te ni dos de la so -
cia li za ción pri ma ria son trans mi ti dos con una car ga
afec ti va di fe ren te de la del pa sa do, y tan to los gru pos
co mo las op cio nes  pre de fi ni das a las cua les un ni ño es
ex pues to tien den a di fe ren ciar se, a mul ti pli car se y a
mo di fi car se con una ve lo ci dad sin pre ce den tes.
Pa ra re fe rir nos a es tos pun tos, es pre ci so ana li -
zar, al me nos, dos as pec tos prin ci pa les. los cam bios en
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la con cep ción del in di vi dua lis mo en la so cie dad con -
tem po rá nea y el pa pel de los nue vos agen tes de so cia -
li za ción, en par ti cu lar los me dios de co mu ni ca ción.
2.4. Lo evo lu ción del in di vi dua lis mo
En tre el in di vi dua lis mo de la so cie dad ac tual y el
in di vi dua lis mo del si glo XIX hay una di fe ren cia fun da -
men tal: la am plia ción de los ám bi tos de elec ción ha cia
las es fe ras pro pias del es ta do de vi da y de la mo ral. En
el si glo XIX, la li ber tad es ta ba con cen tra da en la es fe ra
po lí ti ca y eco nó mi ca. Pe ro pa ra te ner éxi to en es tas es -
fe ras, era pre ci so adop tar có di gos es tric tos de con duc -
ta per so nal. Law ren ce Fried man en su li bro so bre la au -
to ri dad y la cul tu ra en la so cie dad con tem po rá nea, se -
ña ló es ta di fe ren cia ción con cla ri dad: 
«El tra ba jo éti co y eco nó mi co y el éxi to so cial en
el mun do oc ci den tal de pen dían de nor mas in ter nas
que con tro la ban el com por ta mien to, es de cir, del au -
to con trol, y de nor mas ex ter nas de ley y de au to ri dad,
que per mi tían la li ber tad de mo vi mien to y de tra ba jo
pe ro no aflo ja ban las res tric cio nes so bre el es ti lo de vi -
da a los há bi tos per so na les […] En re su men, la gen te
no ele gía una par ti cu lar for ma de vi da, más bien se la
en tre na ba pa ra acep tar un mo de lo pre for ma do y pree -
xis ten te. Se la in du cía a adop tar un mo de lo fi jo de
com por ta mien to que con tro la ba as pec tos cru cia les de
su exis ten cia co ti dia na».
A di fe ren cia del si glo XIX, el in di vi dua lis mo ac -
tual in vo lu cra es fe ras más am plias, re fe ri das es pe cial -
men te al «es ti lo de vid». La nue va for ma de in di vi dua -
lis mo, ha ce én fa sis so bre to do en la au toex pre sión, en
el res pe to a la li ber tad in ter na, en la ex pan sión de la
per so na li dad, de sus cua li da des es pe cia les y su ex cep -
cio na li dad. El cre do de nues tra épo ca es que ca da per -
so na es úni ca, ca da per so na es o de be ría ser li bre, ca -
da uno de no so tros tie ne o de be ría te ner el de re cho a
crear o cons truir una for ma de vi da pa ra sí y ha cer lo a
tra vés de una elec ción li bre, abier ta y sin tra bas.
Es ta am plia ción ha cia los ám bi tos pro pios del es -
ti lo de vi da en las po si bi li da des de ele gir tie ne, sin nin -
gu na du da, con se cuen cias im por tan tes so bre: el pro -
ce so de so cia li za ción. La le gi ti mi dad del de re cho de ca -
da uno a de fi nir su pro pia vi da su po ne que los adul tos
adop tan fren te a sus hi jos una con duc ta me nos «au to -
ri ta ria», me nos im po si ti va. El mun do ob je ti vo que se
trans mi te es me nos uni di men sio nal, me nos se gu ro,
me nos es ta ble. La trans mi sión de es ta ines ta bi li dad no
es só lo una cues tión sub je ti va. No se tra ta só lo de que
los pa dres: y las ma dres ten gan hoy más res pe to por
sus hi jos, o de que es tén me nos se gu ros. de sus ideas
o de sus iden ti da des, o que crean que no tie nen de re -
cho a im po ner de ter mi na das ideas a sus hi jos. Hay,
ade más, una ex pre sión so cial men te ob je ti va de es tos
cam bios, que se tra du ce en al gu nas mo di fi ca cio nes im -
por tan tes en la vi da de la fa mi lia.
Los cam bios en la com po si ción y el fun cio na -
mien to de la fa mi lia, si bien no tie nen ca rac te rís ti cas
idén ti cas en to das las cul tu ras, pre sen tan al gu nos ras -
gos co mu nes muy im por tan tes. La mo der ni za ción so -
cial ha pro mo vi do, en tre otros fe nó me nos, la in cor po -
ra ción de la mu jer al mer ca do de tra ba jo, la ten den cia
a re du cir el nú me ro de hi jos, el au men to de las se pa ra -
cio nes y del nú me ro de hi jos que vi ven so los o con uno
de sus pa dres. Si bien no es po si ble ge ne ra li zar a to das
las cul tu ras la exis ten cia de es tos fe nó me nos, pue de re -
sul tar in te re san te mos trar el ca so ex tre mo de los Es ta -
dos Uni dos, don de si las ten den cias ac tua les se man tie -
nen me nos de la mi tad de los ni ños y las ni ñas na ci dos
hoy vi vi rán con su pro pia ma dre o pa dre du ran te su ni -
ñez y un nú me ro cre cien te de ni ños y ni ñas ex pe ri -
men ta rán la rup tu ra fa mi liar dos o aún tres ve ces du -
ran te ese pe río do. En las so cie da des me nos de sa rro lla -
das, las fa mi lias po bres sue len ser nú cleos don de la fi -
gu ra pa ter na es tá au sen te y don de los ni ños pa san des -
de eda des muy tem pra nas, pe río dos pro lon ga dos de
tiem po sin la pre sen cia de sus pa dres. Se pro du ce por
lo tan to una dis mi nu ción del tiem po real que los adul -
tos sig ni fi ca ti vos pa san con sus hi jos. Ese tiem po es
aho ra ocu pa do por otras ins ti tu cio nes (es cue las guar -
de rías sa lo nes es pe cia les de cui da do de los ni ños clu -
bes etc.) o por la ex po si ción a me dios de co mu ni ca -
ción es pe cial men te la te le vi sión. Al res pec to, va le la pe -
na re cor dar que uno de los ras gos más im por tan tes de
la so cia li za ción a tra vés de la te le vi sión con sis te pre ci -
sa men te, en que el ni ño es tá r:\e la ti va men te so lo fren -
te a los men sa jes que re ci be sin la ayu da de los adul tos
pa ra in ter pre tar los.
To dos es tos fe nó me nos pro vo can un cam bio
sig ni fi ca ti vo en el pa pel so cia li za dor de la fa mi lia. Pa ra
de cir lo en po cas pa la bras es ta mos asis tien do a un pro -
ce so me dian te el cual los con te ni dos de la for ma ción
cul tu ral bá si ca de la so cia li za ción pri ma ria co mien zan a
ser trans mi ti dos con una car ga afec ti va di fe ren te de la
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del pa sa do ya sea por que los adul tos sig ni fi ca ti vos pa -
ra la for ma ción de las nue vas ge ne ra cio nes tien den a
di fe ren ciar se, por que el in gre so en las ins ti tu cio nes es
ca da vez más pre coz o por que, en un sen ti do más ge -
ne ral y pro fun do los adul tos han per di do la se gu ri dad
y la ca pa ci dad de de fi nir qué quie ren ofre cer co mo
mo de lo a las nue vas ge ne ra cio nes.
2.5. La te le vi sión: de sa pa ri ción de la ni ñez
Des de el pun to de vis ta de los con te ni dos de la
so cia li za ción, la mo di fi ca ción más sig ni fi ca ti va con sis te
en que la po si bi li dad de ele gir se ha ade lan ta do cro no -
ló gi ca men te y se ha ex ten di do ha cia di ver sos ám bi tos
del «es ti lo de vi da». ¿Qué sig ni fi can es tos cam bios des -
de el pun to de vis ta del pro ce so de so cia li za ción? Am -
pliar la po si bi li dad de ele gir im pli ca en de fi ni ti va, de ve -
lar el se cre to que exis tía en es tos ám bi tos. La au sen cia
de elec ción su po ne la au sen cia de in for ma ción so bre
las op cio nes po si bles. El ac ce so a la in for ma ción en
cam bio con lle va la per di da del se cre to, la pér di da del
ta bú la in cor po ra ción de la in cer ti dum bre. Neil Post -
man en su pro vo ca ti vo li bro so bre la de sa pa ri ción de la
ni ñez en la so cie dad con tem po rá nea sos tie ne que la
te le vi sión es ta de ve lan do es tos se cre tos par ti cu lar men -
te los que se re fie ren a tres áreas: a) la se xua li dad; b) la
vio len cia, y c) la com pe ten cia de los adul tos pa ra di ri -
gir el mun do.
En es tos tres as pec tos la fa mi lia cum ple una fun -
ción im por tan te no so lo por los men sa jes que trans mi -
te si no tam bién por las ba rre ras que es ta ble ce. So bre
es ta ba se el pa pel de la te le vi sión pue de ser in ter pre ta -
do co mo una cau sa a la vez que co mo una con se cuen -
cia. La opi nión más co mún men te acep ta da con sis te en
sos te ner que de bi do a la pre sen cia de la te le vi sión el es -
pec tro de po si bi li da des de de ci sión en as pec tos tra di -
cio nal men te rí gi dos ha ar gu men ta do. Pe ro sin em bar -
go la opi nión in ver sa tam bién es vá li da: la te le vi sión di -
fun de esos men sa jes por que la so cie dad ad mi te una
ma yor di ver si dad de op cio nes. Mu chos crí ti cos de la te -
le vi sión por ejem plo ana li zan los efec tos que tie ne so -
bre el ni ño ob ser var tan ta vio len cia en los pro gra mas.
Sin em bar go – y sin des co no cer que es te pro ble ma es
real– Más gra ve aún es el efec to que tie ne so bre el ni -
ño ver el mun do tal cual es. La vio len cia de la te le vi sión
no es tan só lo la que se ofre ce me dian te la fic ción si no,
la que se di fun de a tra vés de las no ti cias rea les de lo
que su ce de en el mun do.: En la so cia li za ción tra di cio -
nal es ta rea li dad es ta ba ne ga da. Pa ra ob te ner esa in for -
ma ción era ne ce sa rio do mi nar los có di gos de ac ce so (la
lec tu ra y la es cri tu ra) y es tar pre sen te en los es ce na rios
don de esa rea li dad se pro du cía. La te le vi sión ha eli mi -
na do es tas ba rre ras y en la me di da en que la in for ma -
ción adul ta lle ga a los ni ños la cu rio si dad de és tos se
de bi li ta tan to co mo la au to ri dad de los adul tos.
El ar gu men to de Post man es muy su ge ren te. Se -
gún su plan tea mien to la so cia li za ción fa mi liar tra di cio -
nal se ba sa ba en la exis ten cia de la ni ñez co mo ca te go -
ría es pe cial co mo ca te go ría di fe ren te. La dis tin ción en -
tre ni ñez y adul tez se apo ya ba en la exis ten cia de ám -
bi tos des co no ci dos, de se cre tos y, más sim ple men te de
la idea de «ver güen za». Los se cre tos acer ca de la vi da
se xual, acer ca del di ne ro acer ca de la vio len cia, acer ca
de la muer te y las en fer me da des, eran man te ni dos y se
iban re ve lan do en for ma pro gre si va a me di da que el
ni ño es ta ba en con di cio nes de ac ce der. a su co no ci -
mien to. Así co mo la iden ti dad in fan til se de fi ne por la
ig no ran cia de es tos se cre tos la iden ti dad de los adul tos
se de fi ne por el co no ci mien to y la ca pa ci dad de con -
trol que se tie ne so bre ellos. La hi pó te sis de Post man es
que la te le vi sión ha mo di fi ca do ra di cal men te es ta si -
tua ción al su pri mir la ba rre ra que im po nía la lec tu ra
pa ra el ac ce so a la in for ma ción.
Ac tual men te to dos –se pan o no leer– tie nen ac -
ce so a la in for ma ción. Por otro la do la te le vi sión no dis -
cri mi na mo men tos ni se cuen cias en la di fu sión de in -
for ma ción. Por su pro pia na tu ra le za la pro gra ma ción
te le vi si va es ge ne ral y en con se cuen cia po ne de ma ni -
fies to to dos los se cre tos de la vi da adul ta sin res pe tar
eda des ni sen si bi li da des. Por eso, la apa ri ción de la te -
le vi sión trae con si go el sur gi mien to de una es truc tu ra
de co mu ni ca ción que pro vo ca la de sa pa ri ción de la
«ni ñez». Ver te le vi sión no re quie re nin gu na ha bi li dad
es pe cial y tam po co de sa rro lla nin gu na ha bi li dad es pe -
cial. La te le vi sión no ne ce si ta ha cer dis tin cio nes en tre
ni ños y adul tos y, de he cho, la pro gra ma ción te le vi si va
tien de a di ri gir se a un pú bli co in di fe ren cia do. La te le vi -
sión re-es ta ble ce pa ra dó ji ca men te las con di cio nes de
con ta mi na ción que exis tían an tes de la apa ri ción de la
im pren ta y, con ello, ero sio na las lí neas de se pa ra ción
en tre ni ños y adul tos. Co lo ca a los ni ños an te las in for -
ma cio nes adul tas e in fan ti li za a los adul tos su pri mien -
do las exi gen cias tra di cio na les pa ra el ac ce so a la in for -
ma ción.
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Es tos cam bios afec tan, ob via men te, las re la cio -
nes en tre la fa mi lia y la es cue la, nu me ro sos tes ti mo nios
y evi den cias em pí ri cas in di can que los edu ca do res per -
ci ben que los ni ños lle gan a la es cue la y de sa rro llan su
es co la ri dad sin el apo yo fa mi liar tra di cio nal. Es ta ero -
sión del apo yo fa mi liar no se ex pre sa so lo a tra vés de
la fal ta de tiem po pa ra ayu dar a los ni ños en los tra ba -
jos es co la res  o pa ra ocu par se de su tra yec to ria es co lar.
En un sen ti do más ge ne ral y más pro fun do, se ha pro -
du ci do una nue va di so cia ción en tre fa mi lia y es cue la, a
tra vés de la cual los ni ños lle gan a la es cue la con un nú -
cleo bá si co de de sa rro llo de la per so na li dad ca rac te ri -
za do bien por la de bi li dad de los mar cos de re fe ren cia,
que di fie ren de los que la es cue la su po ne y pa ra los
cua les la es cue la se ha pre pa ra do.
En la si tua ción tí pi ca del si glo XIX, la es cue la era
una con ti nua ción de la fa mi lia en to do lo que se re fe -
ría a la so cia li za ción mo ral y los es ti los de vi da. La es -
cue la re con ver tía al ni ño en aque llos as pec tos que for -
ta le cían la co he sión so cial: ad he sión a la na ción, acep -
ta ción de la dis ci pli na y de los có di gos de con duc ta,
etc. En es te pro ce so, el ni ño pa sa ba de una ins ti tu ción
de co he sión a otra ins ti tu ción de co he sión don de re -
gían las mis mas ca te go rías: se cuen cia y je rar quía. La
se cuen cia y la je rar quía su po nen un mo de lo úni co, do -
mi nan te, so bre el cual se es ta ble cen los gra dos y las
eta pas.
En el si glo XX, en cam bio, la fa mi lia se ha mo di -
fi ca do mu cho más que la es cue la. En tre la fa mi lia de
hoy y la de fi na les del si glo pa sa do hay una dis tan cia
enor me, mien tras que en tre la es cue la de hoy y la es -
cue la de fin de si glo los cam bios son mu cho me nos sig -
ni fi ca ti vos. Mien tras en la fa mi lia se ha es ta ble ci do la
di fe ren cia ción, el res pe to a l a di ver si dad, la am plia ción
de los es pa cios de elec ción y la per so na li za ción, en la
es cue la en cam bio se man tie ne la in di fe ren cia ción, las
op cio nes son re du ci das, la di ver si dad per so nal es re -
sisti da.
La ri gi dez de la es cue la no sig ni fi ca que si ga
orien ta da por los va lo res clá si cos con la mis ma mís ti ca
y en tu sias mo que te nían los edu ca do res de prin ci pios
de si glo. En gran me di da el man te ni mien to de los ras -
gos clá si cos se ha trans for ma do en un pu ro for ma lis -
mo, ba sa do en fun cio na mien tos bu ro crá ti cos que, de -
bi li tan aún más la au to ri dad y l a le gi ti mi dad del men -
sa je so cia li za dor de la es cue la. Los alum nos re cha zan
es ta op ción a tra vés del fra ca so en el apren di za je
(alum nos ca da vez más di fe ren tes que no lo gran
apren der los con te ni dos de un mo de lo, úni co), o me -
dian te la vio len cia y otras con duc tas de mar gi na li dad
so cial (con su mo de dro gas etc.) o bien a tra vés de la
in di fe ren cia y la me nor de di ca ción de es fuer zos al tra -
ba jo, pro pia men te es co lar.
2.6. Es cue la y so cia li za ción: la de sa pa ri ción del
maes tro
La pér di da de ca pa ci dad so cia li za do ra de la es -
cue la ha si do se ña la da rei te ra da men te des de ha ce ya
mu cho tiem po. Las cau sas son di ver sas, y van des de
fac to res in ter nos ta les co mo la ma si fi ca ción de la edu -
ca ción la pér di da de pres ti gio de los do cen tes y la ri gi -
dez de los sis te mas edu ca ti vos, has ta fac to res ex ter nos
co mo el di na mis mo y la ra pi dez de la crea ción de co -
no ci mien tos y la apa ri ción de los me dios de co mu ni ca -
ción de ma sas. To dos es tos fac to res sin em bar go se ex -
pre san en un as pec to que nos pa re ce cen tral: el sig ni -
fi ca ti vo de te rio ro del maes tro co mo agen te de so cia li -
za ción. Pa ra se guir con la me tá fo ra de la de sa pa ri ción
de la di fe ren cia en tre ni ñez y adul tez uti li za da en el
aná li sis de la fa mi lia, po dría mos sos te ner que tam bién
en la es cue la se pro du jo un pro ce so de de sa pa ri ción de
las dis tin cio nes en tre maes tro y alum no. Es ta de sa pa ri -
ción tu vo lu gar al mis mo tiem po que la pre sen cia fí si -
ca de am bos ad qui ría di men sio nes ma si vas. La ma si fi -
ca ción de la es cue la es tu vo acom pa ña da, des de es te
pun to de vis ta, de un pro ce so de pér di da de sig ni fi ca -
ción so cial de las ex pe rien cias de apren di za je que en
ella se rea li zan. Los fac to res que ex pli can es te pro ce so
son va rios, y aquí tra ta re mos de enu me rar los prin ci -
pales.
En pri mer lu gar, la de sa pa ri ción de la dis tin ción
en tre maes tro y alum no for ma par te del pro ce so más
glo bal de cri sis de la au to ri dad en la so cie dad mo der -
na ad quie re su má xi ma ex pre sión cuan do lle ga, pre ci -
sa men te, a las áreas pre-po lí ti cas de ejer ci cio de la au -
to ri dad, co mo son las re la cio nes en tre maes tros y
alum nos y en tre pa dres e hi jos. Bue na par te de la li te -
ra tu ra pe da gó gi ca de las úl ti mas dé ca das es tu vo de di -
ca da, sin em bar go, a po li ti zar el aná li sis de las re la cio -
nes en tre maes tros y alum nos y,  de esa ma ne ra, a ero -
sio nar el vín cu lo de au to ri dad edu ca ti va so bre las mis -
mas ba ses en que era cues tio na da la au to ri dad po lí ti ca.
El ca rác ter je rár qui co de la so cia li za ción tra di cio nal per -
mi tía es ta crí ti ca, don de el maes tro fue aso cia do a la fi -
gu ra del amo y el alum no a la del es cla vo, y el vín cu lo
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de apren di za je fue sub su mi do en la ca te go ría más glo -
bal de vín cu lo de im po si ción ideo ló gi ca.
La «pe da go gía ac ti va», así co mo gran par te de
las in no va cio nes pe da gó gi cas des ti na das a per so na li zar
la edu ca ción que da ron de es ta ma ne ra li mi ta das al ám -
bi to de ex pe rien cias ais la das que no lo gra ban con ta mi -
nar al sis te ma en su con jun to. Exis tió –y exis te– una
suer te de con tra dic ción in so lu ble en las in no va cio nes
pe da gó gi cas. Su éxi to su po ne la pre sen cia de to da una
se rie de fac to res que son pre ci sa men te los que el sis te -
ma no ad mi te: equi pos de do cen tes mo ti va dos que
com par ten un pro yec to pe da gó gi co co mún con sa gra -
dos a su tra ba jo en fun ción de los ob je ti vos del pro yec -
to y no de una ca rre ra bu ro crá ti ca. La teo ría pe da gó gi -
ca que dó de es ta ma ne ra des vin cu la da de la rea li dad
del fun cio na mien to de las ac cio nes es co la res y a par tir
de esa di so cia ción, su frió el em po bre ci mien to de to da
teo ría que no re suel ve pro ble mas rea les. La prác ti ca
pe da gó gi ca a su vez tam bién se em po bre ció ca da vez
más por que al ca re cer de fun da men tos teó ri cos que la
hi cie ran evo lu cio nar efec ti va men te que dó so me ti da a
los lí mi tes del em pi ris mo. Los teó ri cos de la edu ca ción
fue ron des ca li fi ca dos por utó pi cos e irrea lis tas y los em -
pí ri cos de la edu ca ción fue ron des ca li fi ca dos por su in -
ca pa ci dad pa ra jus ti fi car sus ac cio nes, sis te ma ti zar las y
di fun dir las.
La de bi li dad cre cien te de la pe da go gía pa ra ex -
pli car y orien tar las ac cio nes es co la res per mi tió el de sa -
rro llo de con jun to de sa be res que acen tua ron la des -
pro fe sio na li za ción de los maes tros. No es ca sual por
ejem plo que las teo rías edu ca ti vas do mi nan tes en los
úl ti mos trein ta o cua ren ta años ha yan si do teo rías don -
de el he cho edu ca ti vo en sí mis mo la re la ción maes -
tro-alum no ha ya es ta do o su bes ti ma da o cri ti ca da y
des ca li fi ca da. Es tas teo rías pue den ser di vi di das en dos
gran des gru pos: Las pro ve nien tes de la eco no mía de la
edu ca ción y de los pla ni fi ca do res y sus teo rías crí ti cas
pro ce den tes bien de la so cio lo gía de la psi co lo gía so -
cial o bien de la an tro po lo gía so cial. La teo ría de los re -
cur sos hu ma nos y del ca pi tal hu ma no son las prin ci pa -
les ex pre sio nes del pri mer gru po y en ellas to do lo que
su ce día en el au la era con cep tua li za do en tér mi nos de
«ca ja ne gra» que no in fluía en el de sa rro llo, de la teo -
ría. En el se gun do gru po po de mos si tuar la teo ría de la
re pro duc ción en sus di fe ren tes ver sio nes, don de co mo
vi mos las re la cio nes maes tro-alum no fue ron con cep -
tua li za das co mo re la cio nes de do mi na ción.
Con di fe ren cias se gún los paí ses, la for ma ción
de los maes tros en las úl ti mas dé ca das se efec túo en el
mar co de es tas con cep cio nes lo cual per mi te ha blar de
una suer te de «com po nen te au to des truc ti vo»  de la
iden ti dad pro fe sio nal do cen te. Los do cen tes, en su
bús que da de ma yor pres ti gio so cial y pro fe sio nal, ten -
die ron a ale jar se de lo que les era pro pio y es pe cí fi co.
La am plia ción de sa be res en los pro ce sos de for ma ción
do cen te pro du ci dos en las úl ti mas dé ca das es tu vo vin -
cu la da a lo que Ba sil Berns tein lla ma «re glas de je rar -
quía, de cri te rio y de se lec ción» (eva lua ción cu rrí cu lum
orien ta ción so cio lo gía y po lí ti ca de la edu ca ción in ves -
ti ga ción etc.). El in cre men to de es tos sa be res es real
pe ro to dos  es tos ám bi tos del sa ber es tán fue ra del
con trol de los pro fe sio na les que los do mi nan. Des de
es te pun to de vis ta, la am plia ción de sa be res tu vo un
fuer te efec to de ses ta bi li za dor, ya que en mu chos ca sos
el do mi nio de esos sa be res ge ne ra ba un ale ja mien to
aún ma yor de la prác ti ca del au la o só lo brin da ba ele -
men tos crí ti cos res pec to a es tas prác ti cas. Se ría in te re -
san te, en ese sen ti do ana li zar las ra zo nes por las cua les
es ta am plia ción del sa ber no se tra du jo en una ma yor
ca li fi ca ción de la de man da edu ca ti va pro ve nien te del
cuer po do cen te. En lu gar de es ta ma yor ca li fi ca ción de
la de man da, tu vo lu gar un fe nó me no re gre si vo don de
los sa be res apren di dos aca dé mi ca men te en la for ma -
ción ini cial per dían le gi ti mi dad por su dis tan cia fren te
a los pro ble mas rea les y los sa be res em pí ri cos apren di -
dos en el tra ba jo ca re cían de la le gi ti mi dad que otor -
ga ba la aca de mia.
La apa ri ción, acep ta ción y vi gen cia que tu vie ron
es tas ideas en di fe ren tes con tex tos so cia les y cul tu ra les
in di ca que no es ta mos an te un he cho pu ra men te ar bi -
tra rio. Hay fac to res que ex pli can es ta si tua ción y que
per mi ten apre ciar la com ple ji dad del pro ble ma. Al gu -
nos de esos fac to res ya fue ron men cio na dos en el aná -
li sis so bre la fa mi lia. Pe ro otros tie nen que ver más di -
rec ta men te con la es cue la.
Co mo vi mos, los dos con cep tos cen tra les de la
or ga ni za ción es co lar tra di cio nal fue ron la se cuen cia li -
dad en el ac ce so a la in for ma ción y la je rar qui za ción de
las po si cio nes a las cua les se pue de ac ce der si se su pe -
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ran los es ca lo nes de la je rar quía edu ca ti va. La se cuen -
cia li dad es ta ba aso cia da a la dis tin ción cla ra en tre eta -
pas :del de sa rro llo de la per so na li dad y la je rar qui za -
ción es ta ba aso cia da a las di fe ren tes po si cio nes en la
es truc tu ra so cial. Una de las pe cu lia ri da des de la so cie -
dad ac tual es pre ci sa men te, la ero sión de es tos dos
con cep tos.
La se cuen cia li dad del ac ce so al co no ci mien to es -
tá cues tio na da por dos fac to res prin ci pa les. En pri mer
lu gar, por que la te le vi sión po ne en cir cu la ción la mis -
ma in for ma ción pa ra to do el mun do, in de pen dien te -
men te de la edad. En se gun do lu gar; por que la ne ce si -
dad de edu ca ción per ma nen te por la re no va ción cons -
tan te del co no ci mien to pro vo ca la cri sis tan to de la
idea de se cuen cia li dad co mo de los con cep tos mis mos
de maes tro y alum no. Si es pre ci so edu car se a lo lar go
de to da la vi da, en ton ces to dos so mos alum nos. En pe -
rio dos de cam bios ra di ca les en el mo do de pro duc ción
y en las re la cio nes so cia les el vie jo co no ci mien to no
ayu da si no que es tor ba. En el ima gi na rio po pu lar de la
so cie dad con tem po rá nea es tá muy di fun di da la idea
de que no ha ce fal ta ser adul to pa ra ac ce der a los nue -
vos co no ci mien tos ni pa ra ope rar con los nue vos me -
dios. El pa sa do es con ce bi do co mo un obs tá cu lo lo
cual nos co lo ca an te un es ce na rio en don de el ma ne jo
de los apa ra tos por par te de los ni ños y no por los adul -
tos crea la se pa ra ción en tre pen sa mien to y co no ci -
mien to los ni ños co no cen y ope ran, pe ro no pue den
pen sar en el sen ti do de lo que ha cen. Los adul tos, en
cam bio, pue den pen sar en el sen ti do, pe ro no sa ben
ope rar con los nue vos ins tru men tos
La Je rar qui za ción, por su par te, es tá ero sio na da
por las di fi cul ta des cre cien tes pa ra man te ner co he ren -
cia en tre un sis te ma edu ca ti vo que se ex pan de ca da
vez más y un mer ca do de tra ba jo que se re du ce y que
tien de a eli mi nar las po si cio nes in ter me dias. La dis tin -
ción en tre maes tro y alum no es más dé bil que en el pa -
sa do y, ade más, su pe rar los es ca lo nes de la je rar quía
edu ca ti va ga ran ti za ca da vez me nos la su pe ra ción de
los es ca lo nes de las po si cio nes so cia les.
2.7. La au sen cia de sen ti do
Pe ro el dé fi cit de so cia li za ción no se re fie re só lo
a la au sen cia de car ga afec ti va en la trans mi sión ni a los
ins tru men tos e ins ti tu cio nes en car ga das de di cho pro -
ce so, si no tam bién al con te ni do mis mo del men sa je so -
cia li za dor. Al res pec to, la so cia li za ción ac tual afron ta,
por un la do, el pro ble ma del de bi li ta mien to de los ejes
bá si cos so bre los cua les se de fi nían las iden ti da des so -
cia les y per so na les y, por el otro, la pér di da de idea les,
la au sen cia de uto pía, la fal ta de sen ti do.
Las trans for ma cio nes so cia les han ro to las ba ses
de las iden ti da des tra di cio na les, ya sean de ti po pro fe -
sio nal (de sa pa ri ción de los ofi cios, cam bios pro fun dos
y per ma nen tes en las ca te go rías la bo ra les, ne ce si dad
de re con ver sión pro fe sio nal per ma nen te), de ti po es -
pa cial (mi gra cio nes, rno vi li dad es pa cial fre cuen te) o de
ti po po lí ti co (ero sión de la clá si ca dis tin ción de «de re -
cha» e «iz quier da»). El cam bio es tan ace le ra do y pro -
fun do que da lu gar a lo que al gu nos ana lis tas de la so -
cie dad ac tual des cri ben co mo un fe nó me no de pér di -
da de la con ti nui dad his tó ri ca.
La cri sis de iden ti dad y la au sen cia del sen ti do de
con ti nui dad his tó ri ca ex pli ca la apa ri ción del fe nó me -
no de «fal ta de sen ti do» que nu me ro sos es tu dios ad ju -
di can a la épo ca ac tual. Es ta fal ta de sen ti do, al me nos
a ni vel de los Es ta dos Na cio nes, no es un pro ble ma lo -
cal, si no uni ver sal. El mun do de la gue rra fría per mi tía
de fi nir un or den y dar res pues ta a los pro ble mas. En es -
te con tex to, los Es ta dos frá gi les, los sec to res do mi na -
dos, te nían un pun to de re fe ren cia pa ra ubi car se en el
mun do y pa ra, a tra vés de es te ac ce so a lo uni ver sal, fa -
vo re cer su pro pia in te gra ción in ter na. Si guien do, en
es te as pec to, el aná li sis de Lai di, la so cie dad ac tual ha -
bría per di do el sen ti do en las tres di men sio nes que se
men cio na ron an te rior men te. En tér mi nos del fun da -
men to de la so cie dad, el fin de la gue rra fría ha bría
mar ca do no só lo el fin del co mu nis mo, si no tam bién el
fin de dos si glos de Ilu mi nis mo, es de cir; de la vi gen cia
de un es que ma con cep tual, ideo ló gi co, po lí ti co, que
otor ga ba sen ti do a la ac ción de to dos los ac to res. La
quie bra de es te es que ma con cep tual se re fle ja en la di -
fi cul tad pa ra ob je ti var, pa ra re pre sen tar de al gu na ma -
ne ra el fu tu ro que plan tea la mun dia li za ción, y que
per mi ti ría in ver tir en ella por mo ti vos afec ti vos, de ad -
he sión a prin ci pios que va yan más allá de la me ra ne -
ce si dad eco nó mi ca. La pér di da de fi na li da des ha ce de -
sa pa re cer la pro me sa so cial o po lí ti ca de un «fu tu ro
me jor». Co mo lo mues tran nu me ro sos aná li sis de la si -
tua ción eco nó mi ca ac tual, la in ca pa ci dad del Es ta do
pa ra pro te ger a los ciu da da nos y ofre cer pers pec ti vas
de fu tu ro no pro du ce una trans fe ren cia de es ta fun ción
a los pro pios ciu da da nos. Al con tra rio, es ta au sen cia
es ti mu la con duc tas de cor to pla zo que tie nen su má xi -
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ma ex pre sión en el com por ta mien to del mer ca do fi -
nan cie ro y en las pre sio nes de los ac cio nis tas so bre el
com por ta mien to de las em pre sas.
Las em pre sas se en cuen tran ac tual men te guia -
das por los im pe ra ti vos de con quis tar mer ca dos y re du -
cir el tiem po en tre in no va ción y co mer cia li za ción de un
pro duc to. Pe ro es ta do ble di ná mi ca se re fie re más bien
a los «sen de ros» de la com pe ti ti vi dad y no a sus fi na li -
da des. El cam bio tec no ló gi co ace le ra do apa re ce co mo
al go no só lo sus ci ta do por la ac ti vi dad eco nó mi ca, si -
no tam bién su fri do por ella. Co mo sos tie ne lú ci da men -
te Lai di, «to dos los ac to res del jue go so cial mun dial se
pro yec tan en el fu tu ro no pa ra de fen der un pro yec to
si no pa ra evi tar ser ex clui dos de un jue go que no tie ne
ros tro […] El fin de la uto pía ha pro vo ca do la sa cra li za -
ción de la ur gen cia, eri gi da en ca te go ría cen tral de la
po lí ti ca. Así, nues tras so cie da des pre ten den que la ur -
gen cia de los pro ble mas les im pi de re fle xio nar so bre
un pro yec to, mien tras que en la rea li dad es la au sen cia
to tal de pers pec ti va lo que las ha ce es cla vas de la ur -
gen cia».
La pér di da de sen ti do tie ne con se cuen cias muy
im por tan tes so bre la edu ca ción en ten di da co mo pro -
ce so de so cia li za ción, ya que de ja a los edu ca do res sin
pun tos de re fe ren cia. En las con di cio nes ac tua les, es ta
pér di da de sen ti do tie ne, al me nos, tres con se cuen cias
im por tan tes.
a) Re du ce el fu tu ro y las pers pec ti vas de tra yec -
to ria tan to in di vi dual co mo so cial a un so lo cri te rio do -
mi nan te el cri te rio eco nó mi co. Pe ro el cri te rio eco nó -
mi co ac tual no tie nen ni si quie ra la ca pa ci dad in clu si va
del ca pi ta lis mo in dus trial. Hoy se ha bla de in clui dos y
de ex clui dos. Se quie bra, de es ta ma ne ra la po si bi li dad
de la co he sión so cial de trans mi tir un men sa je so cia li -
za dor don de ca da uno en cuen tre su lu gar. Es te  em po -
bre ci mien to del pro yec to fu tu ro pro vo ca una ba ja ca -
pa ci dad de ad he sión ero sio na to dos los vín cu los so cia -
les y se con vier te en úl ti ma ins tan cia en un pro yec to
a-so cial, un pro yec to que eli mi na la cen tra li dad de los
vín cu los po lí ti cos, de las leal ta des ciu da da nas.
b) Co lo ca la trans mi sión de las iden ti da des, tan -
to cul tu ra les co mo pro fe sio na les o po lí ti cas, en tér mi -
nos re gre si vos. Las di fi cul ta des pa ra trans mi tir el pa tri -
mo nio cul tu ral del pa sa do en fun ción de una lí nea de
con ti nui dad his tó ri ca con pro yec ción de fu tu ro pro vo -
ca la ten ta ción del re tor no a las vi sio nes fi jas y rí gi das
de las iden ti da des del pa sa do.
c) Co mo con se cuen cia de lo an te rior, se for ta le -
ce el in mo vi lis mo y se ge ne ra una fuer te des con fian za
fren te a to da idea de trans for ma ción es vi vi do co mo
con tra rio al im pe ra ti vo de la trans mi sión de la iden ti -
dad. La trans mi sión es juz ga da co mo con ser va do ra y la
trans for ma ción es juz ga da co mo des truc to ra.
La edu ca ción vi ve es ta si tua ción de una ma ne ra
par ti cu lar men te dra má ti ca. No es és ta, por su pues to,
la pri me ra gran trans for ma ción de la so cie dad, ni, en
con se cuen cia, la pri me ra vez que el pro ce so de so cia li -
za ción de las nue vas ge ne ra cio nes im pli ca un pro fun -
do pro ce so de re con ver sión so cial. Sin em bar go, lo pe -
cu liar de es te mo men to his tó ri co es el he cho de que las
fuen tes tra di cio na les de iden ti dad han de sa pa re ci do y
de que las nue vas fuen tes se ca rac te ri zan, pre ci sa men -
te, por la au sen cia de pun tos fi jos de re fe ren cia. La
iden ti dad, por lo tan to, de be ser cons trui da. És te es,
pro ba ble men te, el con cep to más im por tan te pa ra re fe -
rir nos al pro ce so edu ca ti vo que re quie ren los cam bios
so cia les ac tua les.
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Los cam bios en los mo dos de pro duc ción ana li -
za dos en el ca pí tu lo an te rior es tán ín ti ma men te vin cu -
la dos a la uti li za ción de las tec no lo gías de la co mu ni ca -
ción y de la in for ma ción. El aná li sis de es te te ma ha su -
fri do mo di fi ca cio nes im por tan tes en los úl ti mos años, a
par tir –pre ci sa men te– de la rá pi da y pro fun da trans for -
ma ción tec no ló gi ca que ha per mi ti do la ge ne ra li za ción
de la idea se gún la cual la so cie dad del fu tu ro se rá una
«so cie dad de la in for ma ción». Las ver sio nes ex tre mas
de la tec no cra cia in for má ti ca tien den a creer que son
las tec no lo gías las que pro vo can los cam bios en las re -
la cio nes so cia les cuan do, en rea li dad, la evo lu ción de
las tec no lo gías res pon de a los re que ri mien tos de las re -
la cio nes so cia les. Así, por ejem plo, no fue la im pren ta
la que de ter mi nó la de mo cra ti za ción de la cul tu ra lo
que ex pli ca la in ven ción de la im pren ta. Al go si mi lar
pue de de cir se de los me dios de co mu ni ca ción. No son
ellos los que han in ven ta do la cul tu ra de los ído los y las
ce le bri da des que hoy pre do mi na en nues tra so cie dad
si no, a la in ver sa, es la cul tu ra de la ce le bri dad y el es -
pec tá cu lo la que ex pli ca el sur gi mien to y la ex pan sión
de los me dios ma si vos de co mu ni ca ción. Des de es te
pun to de vis ta, es po si ble sos te ner que la evo lu ción re -
cien te de las tec no lo gías de la in for ma ción res pon de
tan to a los re que ri mien tos del in di vi dua lis mo cre cien te
de nues tra so cie dad co mo a los re que ri mien tos de in -
te gra ción so cial. Es ta ten sión en tre in di vi dua lis mo cre -
cien te de nues tra so cie dad co mo a los re que ri mien tos
de in te gra ción so cial. Es ta ten sión en tre trans for ma cio -
nes tec no ló gi cas, que per mi ten una uti li za ción ca da
vez más per so na li za da de los me dios de co mu ni ca ción
y, al mis mo tiem po, un uso más in te rac ti vo.
El aná li sis y la   dis cu sión so bre las re la cio nes en -
tre edu ca ción y tec no lo gías de la in for ma ción ha te ni -
do lu gar en dos ni ve les dis tin tos pe ro es tre cha men te
re la cio na dos: el pa pel de las tec no lo gías de la in for ma -
ción en el pro ce so de so cia li za ción, por un la do, y en
el pro ce so de apren di za je, por otro .Pa ra dó ji ca men te,
los jui cios que se di fun den so bre es tas dos di men sio nes
de la re la ción en tre tec no lo gía y edu ca ción son opues -
tos. Mien tras des de el pun to de vis ta de la so cia li za ción
las tec no lo gías son sa ta ni za das y per ci bi das co mo una
ame na za a la de mo cra cia y a la for ma ción de las nue -
vas ge ne ra cio nes, des de el pun to de vis ta de apren di -
za je son per ci bi das utó pi ca men te co mo la so lu ción a
to dos los pro ble mas de ca li dad y co ber tu ra de la edu -
ca ción. En es tas vi sio nes apa ren te men te opues tas hay
una evi den te com ple men ta rie dad, ba sa da en el su -
pues to se gún el cual el rol ac ti vo del pro ce so de apren -
di za je y de so cia li za ción es tán en los agen tes ex ter nos,
en es tos ca sos, las tec no lo gías de la in for ma ción y sus
men sa jes, y no en los mar cos de re fe ren cia de los su je -
tos, a par tir de los cua les se pro ce sa los men sa jes trans -
mi ti dos a tra vés de las tec no lo gías.
4.1. Te le vi sión apren di za je
Tan to la li te ra tu ra más co rrien te so bre es te te ma
co mo el sen ti do co mún de los edu ca do res man tie nen
co mo no ta ble per sis ten cia una con cep ción se gún la
cual la es cue la li bra una lu cha muy de si gual con los
me dios de co mu ni ca ción, acu sa do de ser uno de los
ele men tos res pon sa bles de las des via cio nes mo ra les de
la ni ñez y la ju ven tud.  Es ta con cep ción es ge ne ral men -
te com par ti da por las eli tes cul tas e in te lec tua les y
cons ti tu ye, pro ba ble men te, uno de los po cos pun tos
en los cua les es tas eli tes coin ci den.  Los tes ti mo nios al
res pec to son nu me ro sos, y, a tí tu lo de ejem plo, nos pa -
re ce im por tan te ci tar la opi nión de Karl Pop per y de
John Condry, que, ha ce po co tiem po, pu bli ca ron dos
en sa yos que re su men de una ma ne ra muy re pre sen ta -
ti va las opi nio nes más co mu nes so bre la te le vi sión en
los me dios in te lec tua les y edu ca ti vos.
El ar tí cu lo de Condry se apo ya en da tos de la te -
le vi sión y sus efec tos en Es ta dos uni dos.  Sin em bar go
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sus con clu sio nes son muy si mi la res a las acep ta das en
otros con tex tos so cia les y cul tu ra les.  Des de el pun to
de vis ta cuan ti ta ti vo, el fe nó me no más im por tan te que
la te le vi sión ha pro du ci do se re fie re al em pleo del tiem -
po.. En la so cie dad con tem po rá nea, el ni ño pa sa la ma -
yor par te del tiem po fren te a la te le vi sión y no en com -
pa ñía de sus ami gos, ni de sus maes tros, ni de otros
adul tos.  Más tiem po fren te al te le vi sor aca rrea dis mi -
nu ción en el in te rés por la lec tu ra, ma yo res po si bi li da -
des de obe si dad y de pa si vi dad psí qui ca, ín di ce más al -
to de vio len cia, de agre si vi dad y de te mor a la vio len -
cia real.
A par tir de los da tos de Condry Karl Pop per sos -
tie ne que la te le vi sión es un ele men to ne ga ti vo en el
pro ce so de so cia li za ción de las nue vas ge ne ra cio nes, y
atri bu ye es te pro ble ma más a la ló gi ca pu ra men te co -
mer cial que do mi na la pro gra ma ción de las ca de nas de
te le vi sión.  La te le vi sión, se gún Pop per, se ha con ver ti -
do en una ame na za pa ra la de mo cra cia y, por lo tan to,
es ne ce sa rio con tro lar la.  “No pue de ha ber de mo cra cia
si no se con tro la la te le vi sión o, pa ra de cir lo en for ma
más pre ci sa, la de mo cra cia no pue de sub sis tir en for ma
du ra ble mien tras el po der de la te le vi sión no sea pues -
to al día com ple ta men te”.
Es tas hi pó te sis so bre el pa pel de la te le vi sión en
el pro ce so de so cia li za ción de las nue vas ge ne ra cio nes
se du cen por su sim pli ci dad.  Sin em bar go, el pro ble ma
no es tan sim ple.
Sin pre ten der ne gar la im por tan cia de la in fluen -
cia del con te ni do de los men sa jes te le vi si vos so bre la
con duc ta de las per so nas, par ti cu lar men te de los ni ños
y de los jó ve nes, es pre ci so re co no cer que los pro ble -
mas de vio len cia, de pa si vi dad ciu da da na o de pa si vi -
dad per so nal son mu cho más com ple jos.  Los fe nó me -
nos más gra ves de vio len cia, de xe no fo bia y in to le ran -
cia cul tu ral que tie nen lu gar ac tual men te Ruan da, Ex
Yu gos la via, Ar ge lia, por ejem plo no pa re cen es tar li ga -
dos a una ex po si ción muy sig ni fi ca ti va de la po bla ción
a la te le vi sión.  De la mis ma ma ne ra, la fra gi li dad de la
de mo cra cia y la exis ten cia de re gí me nes au to ri ta rios
no pa re ce ser al go in he ren te a las so cie da des en las
cua les exis te una ma yor di fu sión de la te le vi sión co mo
me dio de co mu ni ca ción.
Es ta hi pó te sis so bre la in fluen cia ne ga ti va de la
te le vi sión se apo ya, so bre to do, en el con te ni do de los
pro gra mas.
Pe ro co lo car en el cen tro del pro ble ma la cues -
tión de los con te ni dos re du ce el de ba te a una cues tión
de con trol y de re gu la ción de las emi sio nes.  Es te as -
pec to, in sis to no de be ser su bes ti ma do.  Sin em bar go,
es pre ci so re co no cer que no se ría allí el úni co ni tal vez
el prin ci pal nú cleo del pro ble ma.  Con tro lar nun ca ha
si do la so lu ción de lar go pla zo pa ra nin gu na es tra te gia
de so cia li za ción y, ade más, pro vo ca, por lo me nos, dos
efec tos per ver sos:  por un la do, evi ta el es fuer zo real de
pre gun tar se por qué es te ti po de pro gra mas con si gue
atraer tan ta au dien cia y, por el otro, abre la puer ta a
ten ta cio nes re pre si vas di fí ci les de con tro lar una vez
que se ins ta la en el po der.
La com ple ji dad del pa pel de la te le vi sión en el
pro ce so de so cia li za ción y de sa rro llo cul tu ral ha si do
des ta ca do por Do mi ni que  Wol ton en sus es tu dios so -
bre la te le vi sión eu ro pea.  Fren te al su pues to se gún el
cual hay una co rre la ción sim ple y di rec ta en tre el con -
te ni do del men sa je y las res pues tas del re cep tor, Wol -
ton des ta ca la im por tan cia del cho que que se pro du ce
en tre la ima gen y los mar cos de re cep ción  y de in ter -
pre ta ción del pú bli co.  Su plan tea mien to, en sín te sis,
con sis te en de mos trar que no por que to dos vea mos lo
mis mo, lo mis mo es vis to por to dos.  Exis te en cam bio
una in te rac ción per ma nen te de los es pec ta do res y el
mun do que mues tra la te le vi sión.
Es te en fo que más com ple jo so bre el pa pel de la
te le vi sión en el pro ce so de so cia li za ción per mi te fo ca li -
zar la aten ción so bre el vín cu lo que se es ta ble ce en tre
el su je to y el men sa je so cia li za dor y so bre la for ma que
se uti li za pa ra trans mi tir di cho men sa je.  Res pec to a la
for ma, to dos los aná li sis coin ci den en se ña lar las di fe -
ren cias sig ni fi ca ti vas en tre la ima gen y la lec tu ra.  La
ima gen mo vi li za par ti cu lar men te las emo cio nes, los
sen ti mien tos, la afec ti vi dad, mien tras que la lec tu ra es -
ti mu la la ra cio na li dad y la re fle xión.  Los cam bios en la
in for ma ción po lí ti ca por ejem plo son uno de los as pec -
tos don de se pue de apre ciar más cla ra men te el im pac -
to de la te le vi sión.  Pa ra mu chos ana lis tas, la te le vi sión
ha cam bia do la na tu ra le za de la opi nión po lí ti ca, que
ha de ja do de ser una opi nión ba sa da en la eva lua ción
in te lec tual de las pro po si cio nes pa ra con ver tir se en una
res pues ta in tui ti va y emo cio nal a la pre sen ta ción de
imá ge nes.  En el ni vel eco nó mi co y co mer cial, tam bién
se apre cia cam bios sig ni fi ca ti vos.
La pu bli ci dad su po ne in tro du cir un com por ta -
mien to no ra cio nal en la eco no mía, don de el con su mi -
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dor ya no de ci de en fun ción de un aná li sis de las ven -
ta jas com pa ra ti vas de ca da pro duc to, si no de las emo -
cio nes que sus ci ta la pro pa gan da ba sa da en la ima gen.
En de fi ni ti va, la te le vi sión ex pre sión del pro gre so tec -
no ló gi co es tá reins ta lan do pau tas de com por ta mien to
po lí ti co y eco nó mi co de ca rác ter más bien re li gio so.
En es te sen ti do que pue de com pren der se la su ge ren cia
del pro pio Pop per, pa ra quien la te le vi sión “ha reem -
pla za do la voz de Dios”.
En la mis ma lí nea de aná li sis se ubi can las con -
clu sio nes de va rios es tu dios so bre la te le vi sión.  Leo
Scheer, por ejem plo, sos tie ne que la te le vi sión ha re to -
ma do la fun ción de los sa cer do tes en la so cie dad tra di -
cio nal:  crear re ma nen te men te ído los y di vi ni da des a
tra vés de las te le no ve las y es pec tá cu los.  Los co mu ni -
ca do res se rían los en car ga dos de ali men tar es ta má qui -
na que ac túa co mo el Olim po en pe río do de po li teís -
mo.  Pa ra Re gis De bray, des de una pers pec ti va di fe ren -
te, la te le vi sión se ría una tec no lo gía de “ ha cer creer”,
que res pon de a la ló gi ca del “es ta do se duc tor”, di fe -
ren te de las tec no lo gías de la lec tu ra y la es cri tu ra, que
res pon dían a la ló gi ca de la ra zón.
Abor da do des de es te pun to de vis ta, el pro ble -
ma de la te le vi sión co mo agen te de so cia li za ción no se
re suel ve so lo con el au men to de la di ver si dad en la
ofer ta de pro gra mas y de ca de nas o con la crea ción de
ca na les edu ca ti vos y cul tu ra les.  El pro ble ma no ra di ca
so lo en el con te ni do de pro gra mas si no tam bién en el
vín cu lo que se es ta ble ce en tre el emi sor, el con te ni do
y el re cep tor.  En el ca so de la te le vi sión, di chos vín cu -
los su po nen que la in te li gen cia es tá con cen tra da en el
emi sor y que la ope ra ción en tre el emi sor y el re cep tor
de ben ser fá ci les, neu tras, y que, al fi nal del cir cui to,
so lo de be ha ber or den y pa si vi dad.  La ope ra ción in te -
lec tual so bre la cual se apo ya el vín cu lo en tre el emi sor
y el re cep tor es la re dun dan cia.  Pa ra de cir lo en pa la -
bras del pro pio Scheer:  “Se des cu bre la fal ta pa ra do ja
se gún la cual a me di da que au men ta la ofer ta de ca na -
les, se pre sen tan me nos pro gra mas di fe ren tes; a ma yor
can ti dad de cir cui tos de dis tri bu ción de pe lí cu las, más
con cen tra ción de re cau da cio nes so bre de ter mi na das
pe lí cu las da da vez más es ca sas (...).  Así, re fi rién do nos
a la “for ma te le vi sión”, el he cho de mul ti pli car los ca -
na les no mo di fi ca rá su ti po de im pac to so bre la so cie -
dad.  Pe ro es ta mul ti pli ca ción va au men tar el nú me ro
de opor tu ni da des de pro du cir el mis mo im pac to.”
La mul ti pli ca ción de ca na les de te le vi sión y la
am plia ción de cir cui tos de dis tri bu ción de co no ci mien -
tos,  va lo res y pau tas cul tu ra les a tra vés de las imá ge -
nes afec ta pro fun da men te los con te ni dos del pro ce so
de so cia li za ción.  En el pró xi mo ca pí tu lo ha re mos re fe -
ren cia a los cam bios en el pro ce so de so cia li za ción se -
cun da ria, cam bios que se ba san en un fe nó me no cen -
tral: en la so cie dad con tem po rá nea, en la cual los vín -
cu los pri ma rios se de bi li tan y la fa mi lia ya no trans mi -
te sus con te ni dos con la fuer za afec ti va con que lo ha -
cía en el pa sa do, la so cia li za ción se cun da ria co mien za
a car gar se de afec ti vi dad.  La so cia li za ción a tra vés de
la ima gen y no de la len gua es cri ta asu me es ta fun ción
y lo ha ce no tan to a tra vés de los con te ni dos, si no de
la for ma que uti li za, des de es te pun to de vis ta, la te le -
vi sión tien do a re pro du cir los me ca nis mos de so cia li za -
ción pri ma ria em plea da por la fa mi lia y por la igle sia:
so cia li za a tra vés de ges tos, de clí max afec ti vos, de to -
na li da des de voz, y pro mue ve creen cias, emo cio nes y
ad he sio nes to ta les.
Ca re ce mos, es cier to, de una teo ría so bre la ima -
gen de la te le vi sión.  En la tra di ción in te lec tual de oc -
ci den te, la ima gen sim ple ha si do sub va lo ra da en re la -
ción al tex to es cri to.
El pro ble ma, sin em bar go, ra di ca en que la for -
ma ción del ciu da da no y el con jun to de la so cia li za ción
pa ra la vi da pú bli ca (que co mien za pre ci sa men te en la
es cue la) es tá di rec ta men te vin cu la da al apren di za je de
la lec tu ra y la es cri tu ra.
El do mi nio del có di go es cri to su po ne ser ca paz
de ma ne jar las ma ni pu la cio nes po si ble en el uso de di -
cho có di go:  ser ca paz de ad ver tir con tra dic cio nes en
los ar gu men tos, ma ti ces y do bles sen ti dos.  Una so cia -
li za ción ma si va men te apo ya da en la ima gen im pli ca, n
cam bio, que de be mos apren der (y, por lo tan to, en se -
ñar) a de fen der nos de la ma ni pu la ción in du ci da por la
ima gen.  El do mi nio del có di go es cri to, pa ra dó ji ca -
men te, otor ga ba a la ima gen una gran im por tan cia.
Ver era un cri te rio im por tan te de ver dad.  Aho -
ra, en cam bio, la ma ni pu la ción de la ima gen y la po si -
bi li dad de que se abren de cons truir “ rea li da des vir tua -
les” obli gan a es ta ble cer una re la ción dis tin ta con la
ima gen.  Ver ya no es su fi cien te.  Aho ra es ne ce sa rio
en se ñar a usar los me dios pa ra evi tar que la ima gen no
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ma ni pu le, lo cual abre la puer ta pa ra to da una lí nea de
ac ción edu ca ti va fu tu ra ba sa da en for mar pa ra el uso
crí ti co de los me dios.
Pe ro ¿qué sig ni fi ca for mar pa ra el uso crí ti co de
los me dios? Mu chos edu ca do res sos tie nen la hi pó te sis
se gún la cual es ne ce sa rio in tro du cir la co mu ni ca ción
co mo con te ni do de la en se ñan za y , en con se cuen cia,
ha cer én fa sis en la ne ce si dad de en se ñar co mo se pro -
du ce un dia rio, o un pro gra ma de ra dio o de te le vi sión.
Co no cer los me ca nis mos de pro duc ción de es tos me -
dios im pli ca ría de acuer do con es ta hi pó te sis ad qui rir
los ele men tos pa ra de fen der se de la ma ni pu la ción.  Es -
tos es fuer zos son sin du da al gu na, muy im por tan tes.
Sin em bar go, no de be rían ale jar nos del cen tro del pro -
ble ma, que pa sa por dos mar cos de re fe ren cia con los
cua les ca da per so na pro ce sa los men sa jes que re ci be.
Di cho mar co de re fe ren cia son tan to cul tu ra les
co mo cog ni ti vos.  Des de el pun to de vis ta cul tu ral, el
es pec ta dor o el re cep tor de men sa je rea li za una se rie
de ope ra cio nes de iden ti fi ca ción, de re co no ci mien to,
de di fe ren cia ción, que su po ne la exis ten cia de un con -
jun to de re cur sos pro pios, de un nú cleo cul tu ral a par -
tir del cual se se lec cio nan y pro ce san los con te ni dos de
di chos men sa jes.  Cuan do es te nú cleo pro pio no es ta
cons ti tui do o lo es ta muy dé bil men te, los ries gos de
ali nea ción y de de pen den cia au men tan con si de ra ble -
men te.   Los me dios en par ti cu lar la te le vi sión, no han
si do con si de ra dos pa ra for mar es te nú cleo.  Dan por
he cho al con tra rio, que ca da in di vi duo ya lo ha de sa -
rro lla do y, a par tir de ese da to, la te le vi sión con sis te en
in cre men tar la di ver si dad de la ofer ta pa ra per mi tir que
ca da uno eli ja el ti po de pro gra ma que pre fie ra.
Des de el pun to de vis ta cog ni ti vo su ce de al go si -
mi lar.  Los me dios su po nen que los es pec ta do res ya tie -
nen las ca te go rías y las ca pa ci da des de ob ser va ción, de
cla si fi ca ción, de com pa ra ción, etc., ne ce sa rias pa ra
pro ce sar e in ter pre tar el enor me cau dal de da tos que
ellos po nen a nues tra dis po si ción.
¿Es ta ría mos ya an te una si tua ción en la cual es
pre ci so que los me dios de co mu ni ca ción asu man ex plí -
ci ta men te es de cir, sean ob je to de una po lí ti ca so cial -
men te con tro la da, la fun ción de for mar el nú cleo bá si -
co de la so cia li za ción? ¿Ha bría que de fi nir un pac to en -
tre la es cue la y la ima gen, así co mo lo hu bo y lo hay
en tre la es cue la y el li bro? Es muy pro ba ble que así sea,
y, en con se cuen cia, es im por tan te lla mar la aten ción
so bre al gu nos pa rá me tros de la dis cu sión en tor no a
es te pac to.
La dis cu sión so bre la so cia li za ción ba sa da en tec -
no lo gías de la co mu ni ca ción tie ne dos di men sio nes
dis tin tas pe ro ín ti ma men te vin cu la das.  La pri me ra es
más bien de or den po lí ti co, y se re fie re a la ca pa ci dad
de mo cra ti za do ra de una es tra te gia de es te ti po des de
el pun to de vis ta de la co ber tu ra.
La se gun da tie ne que ver con el lu gar que pue -
den ocu par los me dios de co mu ni ca ción des de el pun -
to de vis ta de los con te ni dos de la so cia li za ción.
Res pec to a la co ber tu ra, la evo lu ción de los me -
dios de co mu ni ca ción tien de a re pro du cir la evo lu ción
de las obras for mas de de mos tra ción cul tu ral. Así co mo
la uni ver sa li za ción de la es cue la dio lu gar a la apa ri ción
de me ca nis mos de di fe ren cia ción in ter na (seg men ta -
ción en tre sec tor pú bli co y pri va do, en tre es cue las de
eli te y de ma sas, es pe cia li za ción de con te ni dos y de
per fi les ins ti tu cio na les), la uni ver sa li za ción de la te le vi -
sión es ta aho ra pro vo can do fe nó me nos si mi la res. El
au men to de la ofer ta te le vi si va tien de a efec tuar se a
tra vés de la apa ri ción de  ca na les es pe cia li za dos tan to
des de el pun to de vis ta te má ti co co mo ét ni co, lin güís -
ti co o cul tu ral. Pe ro a di fe ren cia de la es cue la, a la cual
es obli ga to rio asis tir, la in clu sión o la ex clu sión del ac -
ce so a es tos ca na les es, pos aho ra, mas bien un fe nó -
me no de de ci sión per so nal don de ca da uno de ci de ver
o no ver un de ter mi na do pro gra ma.
Al res pec to, es muy in te re san te cons ta tar que el
de ba te que tie ne lu gar ac tual men te en tre los co mu ni -
ca do res so cia les a cer ca de la te le vi sión ge ne ral o la te -
le vi sión es pe cia li za da se apo ya en ar gu men tos muy si -
mi la res a los que se uti li za ron y se uti li zan en el de ba te
a cer ca de la es cue la pu bli ca o la es cue la pri va da. El
ejem plo eu ro peo es muy ilus tra ti vo. En Eu ro pa, la te le -
vi sión fue pu bli ca has ta prác ti ca men te los años 80. en
esos años se pro du jo una in ver sión to tal en la per cep -
ción y eva lua ción del pro ble ma. La te le vi sión pri va da,
has ta ese mo men to re cha za da, co men zó a ser de sea da
y re cla ma da por la po bla ción. Do mi nic Wol ton, en el li -
bro ya ci ta do, sos tie ne la hi pó te sis se gún la cual fue el
éxi to de la te le vi sión pu bli ca lo que pro vo co un au -
men to enor me de la de man da por la ma yor can ti dad
de imá ge nes, y que fue la re sis ten cia de la te le vi sión
pu bli ca a abrir se, a re no var se, que pro vo co el cam bio
de opi nión. La te le vi sión pri va da se im pu so me nos por
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sus vir tu des que por las in su fi cien cias de la te le vi sión
pu bli ca.
Des de ese pun to de vis ta el in te rés por dis po ner
de una te le vi sión de ca rác ter ge ne ral, pu bli ca y de bue -
na ca li dad es uno de los te mas cru cia les de to da po lí ti -
ca edu ca ti va fu tu ra. Pe ro dis po ner de una bue na te le -
vi sión ge ne ral o de una ex ce len te ca de na cul tu ral no
cam bia un as pec to de fon do, que es el ti po de ope ra -
ción in te lec tual al cual so me te el vin cu lo a tra vés de la
ima gen. Por eso es que, mas allá de la dis cu sión es pe -
ci fi ca a cer ca del ti po de te le vi sión, es pre ci so in sis tir en
ne ce si dad de una po lí ti ca don de el vin cu lo que se pro -
du ce en la te le vi sión ocu pe un lu gar li mi ta do en con -
jun to de las po lí ti cas de so cia li za ción de co mu ni ca ción.
La es tra te gia pa ra li mi tar el lu gar de la te le vi sión
no pa sa por con tro lar o por es ta ble cer otros ti pos de
me di das re pre si vas. Mas que una es tra te gia reac ti va,
ne ce si ta mos una es tra te gia pro – ac ti va des ti na da a re -
for zar las ac cio nes co mu ni ca ti vas a tra vés, por un la do,
de la lec tu ra y la es cri tu ra y, por otro, de la “con vi via li -
dad” pa ra crear el nú cleo bá si co que per mi ta in te grar
la so cia li za ción a tra vés de la ima gen en for ma equi li -
bra da con las otras for mas de so cia li za ción. Pa ra es ta
es tra te gia por – ac ti va se rá pre ci so apo yar se en las pro -
pias tec no lo gías de la co mu ni ca ción, que, co mo se sa -
be, no se pro du cen a la te le vi sión. Los otros dos ins tru -
men tos tec no ló gi cos dis po ni bles el or de na dor y el te -
lé fo no mo vi li zan as pec tos muy di fe ren tes de la te le vi -
sión y se ba san en la lec tu ra y en el dia lo go. No se tra -
ta, en con se cuen cia, de ha cer en el fal so di le ma se gún
el cual Lo mo der no apa re ce uni di men cio nal men te aso -
cia do a la ima gen, y lo tra di cio nal, a la lec tu ra y al dia -
lo go. 
4.2. Informática y educación
La te le vi sión no es la úni ca tec no lo gía de la in -
for ma ción. Hay, al me nos por aho ra, otras tec no lo gías
cu ya po ten cia li dad so cial y edu ca ti va es muy im por -
tan te: el or de na dor y el te lé fo no. Es tas dos tec no lo gías,
a di fe ren cia de la te le vi sión no se ba san en la ima gen
ni en el do mi nio de la afec ti vi dad. Se tra ta, aun que con
di fe ren cias en tre ellas, de tec no lo gías des ti na das a acu -
mu lar, pro ce sar y di fun dir in for ma ción si bien la ima -
gen, el tex to y el so ni do tien de a ser aso cia do ca da vez
mas y los apa ra tos mul ti me dia ya son una rea li dad, lo
que nos in te re sa aquí es dis tin guir el ti po de ope ra cio -
nes que es tas tec no lo gías po nen en jue go y su im pac -
to so bre el di se ño de las ins ti tu cio nes so cia les.
Con res pec to al or de na dor, su par ti cu la ri dad es
el que la in te li gen cia es ta dis tri bui da de ma ne ra in ver -
sa a la de la te le vi sión. Mien tras en la te le vi sión la in te -
li gen cia es ta lo ca li za da en el cen tro y los ter mi na les son
pa si vos, en el or de na dor, la in te li gen cia es ta en los ter -
mi na les, y el cen tro, en cam bio, es pa si vo. La di ver si -
dad de ope ra cio nes que pue den ser rea li za das por los
ter mi na les es ta re gu la da, sin em bar go, por los pro gra -
mas dis po ni bles (Soft wa re). Es ta sig ni fi ca ti va de ter mi -
na ción de las ac ti vi da des en fun ción de los pro gra mas
abre la dis cu sión so bre uno de los as pec tos mas im por -
tan tes del di se ño de las ac ti vi da des edu ca ti vas fu tu ras:
el con trol de la con cep ción y di fu sión del pro gra ma. El
te lé fo no con sus apli ca cio nes se dis tin gue, a su vez, de
las otras dos tec no lo gías en el sen ti do de que su uti li -
za ción es ta des ti na da a ase gu rar la cir cu la ción de la in -
for ma ción, sin apli car nin gu na con cen tra ción de la in -
te li gen cia ni en le ce tro ni los ter mi na les. Su con di ción,
en cam bio, pa sa por evi tar to do ti po de in ter fe ren cia y
de res tric cio nes a la trans mi sión de men sa jes.
Las con se cuen cias edu ca ti vas de la in for má ti ca y
de su uti li za ción son ob je to ac tual men te de un in ten so
de ba te que in clu ye di fe ren tes di men sio nes, en pri mer
lu gar, es pre ci so ana li zar las con se cuen cias so bre el
pro pio pro ce so de apren di za je. Al res pec to, y a pen sar
la in ten sa pa sión, que po ne tan to los mi li tan tes de uso
de las nue vas tec no lo gías co mo sus opo nen tes, el es ta -
do ac tual del de ba te no per mi te for mu lar con clu sio nes
ca te gó ri cas. Las hi pó te sis ca tas tró fi cas, así co mo las ilu -
sio nes tec no cra cias, se han vis to des ti na das por la rea -
li dad. La his to ria de la edu ca ción mues tra, en to do ca -
so, que es tas ca pa ci da des pue den de sa rro llar se a tra vés
de la tec no lo gía me nos cos to sas y me nos so fis ti ca das.
En lo esen cial, no hay du das de que la uti li za ción de es -
tas tec no lo gías en el pro ce so de apren di za je. Ade más,
su pre sen cia ya es un he cho múl ti ple, as pec tos de la vi -
da so cial, y no hay ra zo nes pa ra que no lo sean en la
edu ca ción. En pro ble ma cen tral, sin em bar go, es que
la edu ca ción de be for mar las ca pa ci da des que con for -
man un com por ta mien to in te li gen te: ob ser va ción,
com pa ra ción, cla si fi ca ción, etc. Des de es ta pers pec ti -
va, el uso de las tec no lo gías no es un fin en si mis mo,
si no una fun ción del de sa rro llo cog ni ti vo. Pe ro el pro -
ble ma nue vo que ofre ce la pre sen cia de las nue vas tec -
no lo gías es que su de sa rro llo va a pro du cir un fe nó me -
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no de acu mu la cio nes de co no ci mien tos en cir cui tos
do mi na dos por ellas. Lo que no se ha lle es esos cir cui -
tos ten drá un exis ten cia pre ca ria, co mo la tu vie ron to -
das las in for ma cio nes y sa be res que no fue ron in cor po -
ra dos al li bro o al do cu men to es cri to a par tir de la ex -
pan sión de la im pren ta.
Es te fe nó me no, mas que las po ten cia li da des de
las nue vas tec no lo gías des de el pun to de vis ta pu ra -
men te cog ni ti vo lo que de ter mi na la ne ce si dad de in -
cor po rar ade cua da men te la di men sión tec no ló gi ca en
las po lí ti cas edu ca ti vas de mo crá ti cas. No ha cer lo pue -
de con de nar a la mar gi na li dad a to dos los que pue den
fue ra del do mi nio de los có di gos que per mi ten ma ne -
jar es tos ins tru men tos.
En se gun do lu gar, y re la ción di rec ta con el pro -
ble ma del ac ce so a las tec no lo gías, se plan tea el pro -
ble ma de los ca sos de es ta ope ra ción. Es te pro ble ma
no es ba nal, ya que no se tra ta so lo del cos to ini cial, si -
no tam bién del pos te rior a la in cor po ra ción de las tec -
no lo gías (man te ni mien to, ac tua li za ción, cons tan te de
los equi pos y del Soft wa re, etc). La in cor po ra ción ma -
si va de las nue vas tec no lo gías a la edu ca ción, con vier -
te en un pro ble ma ge ne ral lo que has ta aho ra ha bía se -
gui do un pro ble ma ca si ex clu si vo de la en se ñan za téc -
ni ca y pro fe sio nal. Una edu ca ción ge ne ral de bue na
ca li dad ya no po drá ser de ba jo cos to el sen ti do que de
que so lo re que ri ría una sa la, me sas y un pro fe sor que
dic te su cla se, la pug na por los re cur sos y quien de be
asu mir los cos tos e la edu ca ción ge ne ral se rá ca da vez
mas in ten sa, y no hay ra zo nes pa ra su po ner que sin
una pro fe sión cons tan te por par te de los sec to res po -
pu la res la dis tri bu ción de las nue vas tec no lo gías asu mi -
rá un ca rác ter de mo crá ti co.
En ter cer lu gar, las nue vas tec no lo gías re de fi nen
el pro ble ma de la con vi via li dad. Una ca rac te rís ti ca co -
mún a to das es tas tec no lo gías s que su po nen un tra ba -
jo in di vi dual y que me dia ti zan las re la cio nes en tre las
per so nas a tra vés de pan ta llas, tar je tas u otros ins tru -
men tos. Al re de dor de es te te ma se han ela bo ra do las
ver sio nes mas ex tre mas a cer ca de las con se cuen cias
so cia les de las nue vas tec no lo gías, que van des de la co -
pia de otros re la cio na dos con to dos, su pri mien do fron -
te ras geo grá fi cas, dis tan cias fí si cas, li mi ta cio nes ho ra -
rias y me dia cio nes bu ró cra tas o po lí ti cas has ta a ima -
gen or we llia na de una so cie dad de in di vi duos ato mi za -
dos so me ti dos a un con trol to tal por par te de apa ra tos
ca pa ces de co no cer to dos los de ta lles de nues tra vi da.
Fren te a la hi pó te sis se gún la cual es tos ins tru -
men tos son ma qui nas re la cio na les “que per mi ten po -
ner en con tac to a una ca da vez ma yor can ti dad de per -
so nas, tam bién se da la hi pó te sis al ter na ti va se gún la
cual pa ra com pren der ade cua da men te el uso de es tos
apa ra tos se ria ne ce sa rio in ver tir sus fun cio nes apa ren -
tes y per ci bir los mas que co mo ins tru men tos que fa ci -
li tan las re la cio nes co mo fil tros que sir ven pa ra pro te -
ger nos de los otros y de la rea li dad ex te rior.
Am bas po si bi li da des exis ten y los mas arries ga -
do se ria atri buir una u otra con se cuen cia a la tec no lo -
gía en si mis ma.
Una pos tu ra no tec no crá ti ca fren te a es te pro -
ble ma im pli ca y iden ti fi car las de man das so cia les ca pa -
ces de es ti mu lar el de sa rro llo de las tec no lo gías en fun -
ción de re for za mien to de los vín cu los so cia les y no de
su rup tu ra. En es te sen ti do, la in tro duc ción de nue vas
tec no lo gías su po ne li be rar el tiem po hoy ya ocu pa do
en ta reas ru ti na rias y las ba rre ras es pa cia les o téc ni cas
de co mu ni ca ción que em po bre ce el de sa rro llo per so -
nal. Las tec no lo gías con tri bu yen, en es te sen ti do a in -
cre men tar sig ni fi ca ti va men te nues tro ac ce so a la in for -
ma ción, pe ro to dos los aná li sis al res pec to in di can que
así co mo la in for ma ción , pe ro to dos los aná li sis al res -
pec to in di can que así co mo la in for ma ción por si so la
no con lle va co no ci mien to la me ra exis ten cia de co mu -
ni ca ción no im pli ca la exis ten cia de una co mu ni dad,
las tec no lo gías nos brin dan in for ma ción y nos per mi -
ten la co mu ni ca ción en con di cio nes ne ce sa rias del co -
no ci mien to y de la co mu ni dad. Pe ro la cons truc ción
del co no ci mien to y de la co mu ni ca ción es ta rea de las
per so nas no de los apa ra tos es aquí don de se si túa pre -
ci sa men te el pa pel de las nue vas tec no lo gías en edu ca -
ción. Su uso de be ría eli mi nar el tiem po que aho ra es
uti li za do pa ra trans mi tir o co mu ni car in for ma ción y
per mi tir que sea de di ca do a cons truir co no ci mien tos y
vín cu los so cia les y per so na les mas pro fun dos.
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La es pe ci fi ci dad de la ac tual si tua ción edu ca ti va
es que se ha per di do la ar ti cu la ción tra di cio nal en tre la
so cia li za ción pri ma ria y las dis tin tas mo da li da des de so -
cia li za ción se cun da ria. No se tra ta en con se cuen cia de
de fi nir téc ni cas de apren di za je, de las, ins ti tu cio nes o
di se ño cu rri cu la res, lo cual, de por si, ya es una ta rea
muy im por tan te y com ple ja. Pe ro las de fi ni cio nes téc -
ni cas e ins ti tu cio na les de la ac ción edu ca ti va no pue -
den ela bo rar se al mar gen del con tex to glo bal del pro -
ce so de so cia li za ción. La cri sis ac tual ad quie re su ras go
mas com ple jo pre ci sa men te por la di fi cul tad de orien -
tar las ac cio nes edu ca ti vas for ma les sin una idea cla ra
de su ar ti cu la ción con el res to de las ac cio nes e ins ti tu -
cio nes so cia li za do ras.
Ana li zar el pro ce so de so cia li za ción, es en de fi ni -
ti va, una ma ne ra de ser el pro ce so de cons truc ción de
las iden ti da des in di vi dua les. En la so cie dad tra di cio nal,
las iden ti da des se ba sa ban so bre to do en fac to res ads -
crip tos ta les co mo el ge ne ro, la ra za, la et nia y la re li -
gión. El ca pi ta lis mo y la de mo cra cia ero sio na ron dig ni -
fi ca ti va men te la im por tan cia de es tos fac to res que fue -
ron reem pla za dos por la na ción, la cla se so cial y la
ideo lo gía po lí ti ca, co mo vi mos en los ca pí tu los an te rio -
res es tos fac to res es tán per dien do ca pa ci dad so cia li za -
do ra y su sig ni fi ca do es ta su frien do cam bios re le van tes
en es te con tex to de ines ta bi li dad e in cer ti dum bre, tie -
ne lu gar fe nó me nos de re frac ción a los pun tos de re fe -
ren cia tra di cio na les, tam bién de ad he sión a nue vos va -
lo res, de per ci bi dos, co mo ca pa ces de ar ti cu lar nue vas
iden ti da des sin em bar go, mas allá de la iden ti fi ca ción
de los fac to res que pue den asu mir ma yor o me nor im -
por tan cia de la cons truc ción de nue vas iden ti da des la
mo di fi ca ción mas im por tan te se re fie re al pro pio pro -
ce so me dian te el cual son ela bo ra das las iden ti da des. ,
la mo di fi ca ción mas im por tan te se re fie re al pro pio
pro ce so me dian te el cual son ela bo ra das las iden ti da -
des. Al res pec to, lo pe cu liar del ac tual pe rio do his tó ri -
co con sis te, pre ci sa men te, en la im por tan cia que asu -
me la ac ti vi dad del su je to en la cons truc ción de su
iden ti dad. A di fe ren cia de los pe rio dos his tó ri cos pre -
ce den tes, las iden ti da des ya no vie nen im pues tas to tal -
men te del ex te rior si no que es pre ci so cons truir las en
for ma in di vi dual. 
Los tra ba jos mas re cien tes so bre el mo do co mo
se cons tru yen las iden ti da des tien den a vin cu lar la di -
cha cons truc ción con la ela bo ra ción de es tra te gias in -
di vi dua les que se des plie gan es res pues ta a de ter mi na -
dos de sa fíos. Es te en fo que per mi te ex pli car la vo la ti li -
dad apa ren te de las iden ti da des, su plu ra li dad, su sen -
si bi li dad a los acon te ci mien tos y, so bre to do, los in nu -
me ra bles mo dos de ma ni pu la ción y de ar ti cu la ción
que pue den po ner se en ma ni fies to. Así mis mo es te en -
fo que co lo ca el asun to en el co ra zón de la pro ble má ti -
ca ac tual: la exis ten cia de sis te mas de sen ti do (cul tu -
ras), es ca da vez me nos se pa ra ble de las nu me ro sas ac -
cio nes in di vi dua les que las in ter pe lan, las re mo de lan y
las des na tu ra li zan, pe ro de es ta ma ne ra, las ha cen evo -
lu cio nar. A di fe ren cia de las si tua cio nes tra di cio na les,
don de el in di vi duo in cor po ra ba si tua cio nes tra di cio na -
les don de el in di vi duo in cor po ra ba sis te mas que exis -
tían en la for ma in de pen dien te aho ra en cam bio la per -
so na in cor po ra frag men tos dis per sos de la rea li dad y es
ella la que de be re cons truir el sis te ma.
El de bi li ta mien to de los mar cos de re fe ren cia tra -
di cio na les y el ma yor pro ta go nis mo de las per so nas en
la cons truc ción de sus iden ti da des for ma par te del pro -
ce so de li be ra ción in di vi dual, vi mos en el ca pi tu lo II la
evo lu ción de la au to no mía in di vi dual es un pro ce so
que pa so por dis tin tas eta pas. En la pri me ra, pro pia de
las so cie da des tra di cio na les el mar gen pa ra la elec ción
in di vi dual fue su ma men te res trin gi do, en la se gun da
fa se, cu ya vi gen cia se si túa tem po ral men te en el si glo
XIX las ideas de li ber tad y de elec ción in di vi dual se ex -
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pan die ron pri mor dial men te a los ám bi tos  po lí ti co y
eco nó mi co, el su fra gio y la li ber tad en el mar ca do fue -
ron la ex pre sión de es te con cep to de in di vi duo.
Pe ro es ta ex pan sión de la li ber tad po lí ti ca y eco -
nó mi ca es tu vo acom pa ña da por el man te ni mien to de
fuer tes res tric cio nes de los es ti los de vi da per so nal. Las
per so nas o eli jan una for ma par ti cu lar de vi da, si no
mas bien, se las for ma ba pa ra acep tar un mo de lo pree -
xis ten te y fi jo de com por ta mien to, que de fi nía los as -
pec tos mas im por tan tes de su exis ten cia co ti dia na.
A di fe ren cia del si glo XIX, el in di vi dua lis mo ac -
tual in vo lu cra es fe ras mas am plias y afec ta es pe cí fi ca -
men te to do lo que se re fie re al “es ti lo de vi da”. Es ta ex -
pan sión del in di vi dua lis mo, sin em bar go, es fuen te de
nue vas ten sio nes en cuan to, si por un la do su po ne la
li be ra ción de los li mi tes im pues tos por creen cias, pre -
jui cio, vi sio nes, pre for ma das de la vi da por el otro pri -
va a los in di vi duos de la pro tec ción que otor ga tra di -
cio nal men te la per te nen cia de una iden ti dad fi ja don -
de la res pon sa bi li dad por el de sa rro llo de las con duc -
tas, es ta ba de ter mi na da ex ter na men te. Es ta am bi güe -
dad de la con duc ción del hom bre con tem po rá neo
cons tru ye una de las fuer zas mas im por tan tes de la ac -
tual re fle xión fi lo so fía edu ca ti va.
Pas cal Bruck ner por ejem plo, ha for mu la do es ta
am bi güe dad en tér mi nos que re fle jan la per cep ción
ge ne ral que exis te so bre el in di vi dua lis mo de la so cie -
dad con tem po rá nea “a par tir de aho ra, mi suer te no
pue de mas que de mi mis mo: im po si ble atri buir a una
ins tan cia ex te rior mis de fi cien cias o mis equi vo ca cio -
nes. Re ver so de mi so be ra nía: si yo soy mi pro pio due -
ño yo soy tam bién mi pro pio obs tá cu lo, úni co res pon -
sa ble de los fra ca sos o de las fi chas que me su ce dan”.
Es tos cam bios en el pro ce so de cons truc ción de
la iden ti dad afec tan pro fun da men te el pa pel y las mo -
da li da des de la ac ción edu ca ti va, par ti cu lar men te de la
edu ca ción for mal. La edu ca ción for mal des de  la es cue -
la pri ma ria has ta la uni ver si dad fue or ga ni za da so bre
dos gran des su pues tos.
El pri me ro de ellos con sis te en sos te ner que el
nú cleo bá si co de la so cia li za ción ya es ta da do por la fa -
mi lia. El se gun do su po ne que hay un mo de lo cul tu ral
do mi nan te, he ge mó ni co que la es cue la de be trans mi -
tir. La ex pan sión del in di vi dua lis mo a pro vo ca do la cri -
sis de es tos dos su pues tos y, con ello, una cri sis sin pre -
ce den tes en la for ma de or ga ni zar la ac ción edu ca ti va.
La fa mi lia, co mo vi mos es ta vi vien do trans for -
ma cio nes sig ni fi ca ti vas que pro vo ca el de bi li ta mien to
en re la ción con su pa pel en la so cie dad tra di cio nal de
su ca pa ci dad so cia li za do ra. Los do cen tes per ci ben es te
fe nó me no co ti dia na men te, y una de sus que jas mas re -
cu rren tes es que los ni ños ac ce den a la es cue la con un
nú cleo bá si co de so cia li za ción in su fi cien te pa ra en ca rar
con éxi to la ta rea de apren di za je. Pa ra de cir lo muy es -
pe cí fi ca men te cuan do la fa mi lia so cia li za da, la es cue la
po dría ocu par se de en se ñar. Aho ra que la fa mi lia no
cu bre ple na men te su pa pel so cia li za dor la es cue la no
so lo no pue de efec tuar su ta rea en es pe ci fi ca con la efi -
ca cia del pa sa do, si no que co mien za a ser ob je to de
nue vas de man das pa ra las cua les no es ta pre pa ra da.
La au sen cia de un mo de lo cul tu ral he ge mó ni co,
por su par te, es ta en la ba se de to do de ba te ac tual a
cer ca del mul ti cul tu ra lis mo y sus con se cuen cias so bre
la edu ca ción.
No se tra ta so lo de la exis ten cia de di fe ren tes
cul tu ras en una so cie dad, si no de que el mo de lo cul tu -
ral oc ci den tal ha in cor po ra do en su se no la di ver si dad
co mo ca te go ría cen tral lo cual de bi li ta sus pre ten sio nes
he ge mó ni cas. La pren di da de pre ten sio nes he ge mó ni -
cas ge ne ra una fuer te in se gu ri dad y ali men ta gran par -
te de las re la cio nes con ser va do ras que apa re cen hoy y
los paí ses de sa rro lla dos don de la rei vin di ca ción del pa -
trón cul tu ral clá si co se ha con ver ti do en una fuer te co -
rrien te de opi nión.
Es tos dos fe nó me nos de bi li ta mien to del pa pel
so cia li za dor de la fa mi lia y per di da de pre ten sio nes he -
ge mó ni cas en el mo de lo cul tu ral afec ta es pe cí fi ca men -
te el pro ce so de so cia li za ción pri ma ria. Pe ro fren te a es -
tos cam bios en la ba se del pro ce so de so cia li za ción, el
res to de las ac cio nes la so cia li za ción se cun da ria no per -
ma ne ce inal te ra do. El aná li sis de es ta fa se del pro ce so
de so cia li za ción de la so cie dad con tem po rá nea per mi -
te el pre ciar que la per di da de ri gi dez en la so cia li za -
ción pri ma ria va acom pa ña da de cam bios im por tan tes
en la so cia li za ción se cun da ria. Se po dría de una ma ne -
ra un po co es pe ci fi ca, es que má ti ca y ex tre ma, for mu -
lar la hi pó te sis de la exis ten cia de la es pe cie de se cun -
da ri za ción de la so cia li za ción pri ma ria de pri ma ri za ción
de la so cia li za ción se cun da ria la se cun da ri za ción de la
so cia li za ción pri ma ria se ex pre sa fun da men tal men te a
tra vés del in gre so ca da vez mas tem pra no en ins ti tu -
cio nes es co la res y del me nor tiem po pa sa do con los
adul tos mas sig ni fi ca ti vos (pa dres y ma dres), reem pla -
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za dos por otros adul tos mas dis tan tes y neu tra les afec -
ti va men te o por el con tac to con los me dios de co mu -
ni ca ción. Pe ro la pri ma ri za ción de la so cia li za ción se -
cun da ria, en cam bio, es un fe nó me no que se ca rac te -
ri za por la in cor po ra ción de ma yor car ga afec ti va en el
de sem pe ño en ins ti tu cio nes se cun da rias. La emo ti vi -
dad y la re li gio si dad que ca rac te ri za el con tac to con la
te le vi sión cons tru ye, sin du da, una pri me ra re fe ren cia a
es te fe nó me no, la te le vi sión, co mo a gen te de so cia li -
za ción, no mo vi li za fun da men tal men te la ra cio na li dad,
si no la afec ti vi dad, sin lo cual es pre ci sa men te el ras go
cen tral de la so cia li za ción pri ma ria, pe ro, ade más de la
te le vi sión, los vín cu los pri ma rios tien den a ser ca da vez
mas re cla ma dos tan to en el con jun to de las ins ti tu cio -
nes so cia les co mo en el de sem pe ño la bo ral.
Las ten den cias en la or ga ni za ción del tra ba jo por
ejem plo, mues tran una se rie de ras gos di rec ta men te
vin cu la dos a es te fe nó me no de “pri ma ri za cion” de los
vín cu los la bo ra les.
La cri sis de los gran des apa ra tos y la ten den cia a
ope rar so bre la ba se de uni da des pe que ñas, au tó no -
mas y fle xi ble su po ne la de sa pa ri ción de los me ca nis -
mos im per so na les de las gran des bu ró cra tas reem pla -
za dos por los con tac tos ca ra a ca ra, don de la in te gra -
ción, el tra ba jo en equi po, la so li da ri dad cons tru yen
ele men tos cla ves. Es to sig ni fi ca que, al con tra rio del
mo men to for dis ta tra di cio nal don de lo que va lía era la
com pe ten cia téc ni co pro fe sio nal y don de la vi da pri va -
da, los ras gos de per so na li dad, etc., eran fac to res se -
cun da rios, aho ra el de sem pe ño pro fe sio nal tien de a in -
cluir mas to das las di men sio nes de la per so na li dad y no
so lo la com pe ten cia téc ni ca. Ade más de ese as pec to,
las em pre sas, co mien zan a con si de rar ca da vez con
mas aten ción los ras gos de per so na li dad de los em -
plea dos, lo cual ha per mi ti do ad ver tir un fe nó me no
que has ta aho ra se con si de ra ba pro pio del clien te lis mo
po lí ti co del fun cio na mien to ine fi caz de la eco no mía de
los paí ses atra sa dos: la im pro duc ción de las pre fe ren -
cias per so na les y el ám bi to de la pro duc ción eco nó mi -
ca y del de sem pe ño la bo ral. Co mo sos tie ne A. La bau -
be en el ar ti cu lo ya ci ta do “a par tir del mo men to en
que la apa rien cia o la pa sión ocu pa el lu gar del tran -
qui li za dor sa voir – fai re, los ries gos y los abu sos no es -
tán le jos”. Los res pon sa bles de la con tra ta ción en las
em pre sas mo der na, tie ne en cuen ta ac tual men te, ade -
más de la in dis pen sa ble po se sión de los di plo mas téc -
ni cos, las ca rac te rís ti cas de per so na li dad. Se bus can co -
mo ma ni fies ta un aná li sis de po lí ti cas de con trac ción
en Fran cia, per so na li da des fuen tes, ap tas pa ra la con vi -
ven cia, ca pa ces de ani mar equi pos de tra ba jo y de
adap tar se a si tua cio nes cam bian tes. 
Otro ejem plo de es ta ten den cia es la ne ce si dad
ca da vez mas fre cuen te de re gu lar, me dian te un me ca -
nis mo se cun da rio co mo la ley, as pec tos que tra di cio -
nal men te es ta ban au to rre gu la dos por me ca nis mos ac -
tua les. Law ren ce Fried man a se ña la do, pre ci sa men te,
que el in ten so per so na lis mo que ca rac te ri za la so cie -
dad con tem po rá nea es ta acom pa ña do por una ex pan -
sión igual men te in ten sa de la ley co mo for ma de au to -
ri dad. Es tos dos pro ce sos pa re cen a pri me ra vis ta, con -
tra dic to rios. Sin em bar go, los pro ble mas de la cri sis de
la au to ri dad y la ex pan sión de la ley tie ne una re la ción
in ver sa mien tras el pro ble ma  de la au to ri dad es la cri -
sis y de cli na ción, el pro ble ma de la ley es que se ex pan -
de ca da vez mas.
La pa ra do ja, sin em bar go, es so lo apa ren te. Tal
co mo mues tra Fried man, las áreas en la que se es ta re -
du cien do en pa pel de la au to ri dad son, pre ci sa men te,
las mis mas áreas en las que se ex pan de la ley. La ley,
co mo ins tru men to de con trol so cial cons tru ye una es -
pe cie de reem pla zo, un sus ti tu to de la au to ri dad tra di -
cio nal in cor po rar ma yo res cuo tas de afec ti vi dad y de
com pro mi so to tal a la so cia li za ción se cun da ria no es
un fe nó me no ba nal. La mo der ni za ción es tu vo has ta
aho ra aso cia da di rec ta men te con el pro ce so de se cu la -
ri za ción; es de cir, a la per di da de im por tan cia de los va -
lo res sa gra dos en la vi da pu bli ca mien tras lo sa gra do
cons tru ye un pa tri mo nio de la vi da pri va da y fa mi liar,
las ins truc cio nes pu bli cas pue den in te grar a las per so -
nas por al gún as pec to par cial y es pe cia li za do de su per -
so na li dad. En es te es que ma, la es cue la par ti cu lar men -
te la es cue la pu bli ca pue de y de be re clu tar y pre gun tar
a sus alum nos con in de pen den cia de su ra za, su re li -
gión, su ge ne ro o su ideo lo gía po lí ti ca. La aso cia ción
se cun da ria, en sín te sis, siem pre ha si do pa tri mo nio de
ins ti tu cio nes que re cla ma la ad he sión to tal. Es tos cam -
bios en el pro ce so de so cia li za ción afec tan a las ba ses
mis mas de la mo der ni za ción so cial. La in tro duc ción de
ele men tos pri ma rios en las ins truc cio nes se cun da rias
pue de pro vo car el de bi li ta mien to de la co he sión so cial
ba sa da en ele men tos uni ver sa les y, por es ta vía abrir la
puer ta a ten ta cio nes au to ri ta rias de con tro lar las ins -
truc cio nes, de ha cer po lí ti ca con la sub je ti vi dad y con
lo par ti cu lar.
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Pe ro fren te a es tas de ri va cio nes au to ri ta rias,
tam bién es pre ci so se ña lar las po ten cia li da des li be ra -
do ras que abre una so cia li za ción mas fle xi ble y abier ta.
Y la res pon sa bi li dad por la for ma ción éti ca, por los va -
lo res y los com por ta mien tos bá si cos pa sa a de pen der
aho ra mu cho mas que en el pa sa do de ins truc cio nes y
agen tes se cun da rios, tam bién se abren ma yo res po si -
bi li da des de pro mo ver con cep cio nes to le ran tes y di -
ver sas. 
Es te con tex to, la edu ca ción y otras las ac cio nes
de so cia li za ción es ta rán mu cho mas en el fu tu ro so me -
ti das a nue vas ten sio nes y de sa fíos, for ma pa ra uti li zar
los ma yo res es pa cios de li ber tad y pa ra cons truir su
pro pia iden ti dad re co no cien do la del otro su po ne ar ti -
cu la cio nes dis tin tas en tre es cue la, fa mi lia, me dios de
co mu ni ca ción, em pre sas e ins ti tu cio nes po lí ti cas, así
co mo ar ti cu la cio nes dis tin tas en tre lo bá si co y lo cam -
bian te en el de sa rro llo de la per so na li dad. A con ti nua -
ción in ten ta re mos anun ciar al gu nas de es tas ar ti cu la -
cio nes.
5.1. La articulación entre lo estable y lo dinámico
La cons truc ción de iden ti dad im pli ca es ta ble cer,
tan to en el ni vel so cial co mo el in di vi dual, una de ter -
mi na da ar ti cu la ción en tre lo es ta ble y lo di ná mi co. En
el pla no de la éti ca, por ejem plo, la cons truc ción de la
iden ti dad su po ne una ar ti cu la ción en tre un nú cleo
“du ro” y un con jun to “blan do” de va lo res y re glas de
con duc ta; en el pla no so cial, la iden ti dad tam bién se
de fi ne por la ar ti cu la ción en tre el de sa rro llo de la in di -
vi dua li dad y el de sa rro llo de la so cia bi li dad en tro lo
ads cri to y lo elec ti vo, en tre lo pro pio y lo aje no en tre
lo lo cal y lo uni ver sal en tre la con ti nui dad his tó ri ca y la
trans for ma ción. 
La cri sis de la mo der ni dad pa re ce ha ber re du ci -
do al mí ni mo de ám bi to de lo de sea ble de lo ads cri to
“du ro” y lo bá si co sin em bar go, es ta re duc ción no pro -
vo ca au to má ti ca y li neal men te una au men to de los
ám bi tos de li ber tad. La de bi li dad de los mar cos de re -
fe ren cia es ta so cial men te aso cia da a in se gu ri dad eco -
nó mi ca, per di da de con fian za y pe li ti ni dad res pec to a
lo pro pio y pue de pro vo car, co mo lo de mues tran un
enor me can ti dad de acon te ci mien tos con tem po rá -
neos, el re fuer zo irra cio nal de la de man da de li mi tes y
pau tas fi jas. La so cie dad ac tual nues tra, la coe xis ten cia,
por un la do y, de la am plia ción sin pre ce den tes de los
ám bi tos de li ber tad y elec ción y, por el otro un re tro -
ce so a va lo res y com por ta mien tos pro pios de so cie da -
des tra di cio na les. Es ta ac tua li dad no se ad vier te so lo
en tre so cie da des o cul tu ras, ellas mis mas in ter na men te
ho mo gé neas. Al con tra rio, la dua li dad a tra vie sa trans -
ver sal men te las so cie da des. En un ar ti cu lo re cien te so -
bre sus im pre sio nes a cer ca de la so cie dad nor te ame -
ri ca na, por ejem plo, T. To do rov plan tea ba de for ma in -
te re san te lo que el con si de ra un fe nó me no es pe cí fi ca -
men te nor tea me ri ca no de re tro ce so en re la ción al pro -
ce so de cons truc ción de una ideas de mo crá ti ca.
La pri me ra ma ni fes ta ción de es te re tro ce so se re -
fie re a los pro pios in di vi duos y con sis te en pen sar se sis -
te má ti ca men te co mo víc ti mas y no co mo res pon sa bles
de su pro pio des ti no. En Es ta dos Uni dos se ha ex ten di -
do en for ma sig ni fi ca ti va el ras co cul tu ral de bus car
siem pre un res pon sa ble de lo que no an da bien en
nues tra vi da. Es ta ac ti tud, has ta de lo que no fun da
tam bién e nues tra vi da, es ta ac ti tud, has ta aho ra re du -
ci da al pla no de la con duc ta in di vi dual se ha mo di fi ca -
do y lo no ve do so es que  la con di ción in di vi dual de víc -
ti ma aho ra es rei vin di ca da en la es fe ra pu bli ca. La se -
gun da ma ni fes ta ción con sis te en pen sar y ac tuar no
co mo in di vi duo si no co mo miem bro de un gru po, es -
tos gru pos asu men exis ten cia po lí ti ca y mu chas de ci -
sio nes co mien za a ser to ma das en fun ción de cuo tas
por gru pos, in de pen dien te men te de las con di cio nes
in di vi dua les. De trás de la ten den cia a la re pre sen ta ción
po lí ti ca de gru pos des ti na da a ase gu rar la re pre sen ta -
ción de las mi no rías se en cuen tra el pre su pues to se gún
el cual, por ejem plo, un ne gro so lo no pue de ser re pre -
sen ta do por otro ne gro una mu jer pien sa co mo mu jer
y so lo pue des ser re pre sen ta da por una mu jer, y así su -
ce si va men te. El co ro la rio de es te es que ma de pen sa -
mien to es la fo bia y la mez cla, com por ta mien to ya sig -
ni fi ca ti va men te vi si ble en va rias es fe ras de la vi da nor -
tea me ri ca na.
La ar ti cu la ción en tre lo es ta ble y lo di ná mi co
plan tea des de el gru po de vis ta edu ca ti vo una se rie de
pre gun tas cru cia les. ¿Cuán ta es ta bi li dad, por ejem plo,
es ne ce sa ria pa ra el cam bio?, ¿Cuán ta se gu ri dad en los
pro pios va lo res es ne ce sa ria pa ra ser to le ra da?, ¿Cuán -
to in di vi dua lis mo es ne ce sa rio pa ra ser so li da rio?,
¿Cuán ta re pe ti ción se re quie re pa ra ser crea ti vo?. Los
edu ca do res so le mos efec tuar una ex tra po la ción di rec -
ta en tre el ob je ti vo a lo grar y el pro ce so pa ra con se -
guir lo, así, ten de mos na tu ral men te a pe sar que si el
ob je ti vo ca si es lo grar el de sa rro llo y de la to le ran cia,
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se rá ne ce sa rio ser to le ran te que otras las eta pas del de -
sa rro llo psi co ló gi co y en to das las si tua cio nes de apren -
di za je. La psi co lo gía evo lu ti va nos en se ña, en cam bio,
que el lo gro de cier tos re sul ta dos re quie re de de ter mi -
na das eta pas, pa sar por la ex pe rien cia opues ta. Las
prac ti cas au to ri ta rias ge ne ra li za das en los sis te mas
edu ca ti vos nos han do na do de una des con fian za to tal
ha cia las rei vin di ca cio nes de los pa tro nes fi jos de con -
duc ta. Sin em bar go, se ria sa lu da ble vol ver a re cor dar
alu nas de las con clu sio nes de los psi có lo gos que es tu -
dia ron los pro ce sos de cons truc ción de las ca te go rías
mo ra les y su re la ción con los fe nó me nos de vio len cia y
de au to ri ta ris mo.
Al res pec to, por ejem plo una de las cri ti cas mas
se rias a las ac cio nes edu ca ti vas tra di cio na les es que la
edu ca ción a in ten ta do su pe rar el pro ble ma de la vio -
len cia eli mi nán do la co mo te ma de las ac cio nes es co la -
res, co mo ex pre sa ra un im por tan te psi có lo go con tem -
po rá neo, ca da, en la edu ca ción de nues tro ni ños y jó -
ve nes los ha pre pa ra do pa ra do mi nar su vio len cia, por
que ella ha si do ne ga da en su es co la ri dad.
Nues tra cul tu ra tie ne es to de par ti cu lar, es ti mu -
la un es pí ri tu ex tre ma da men te com pe ti ti vo, fa vo re ce
los sen ti mien tos agre si vos que exis tan la ri va li dad, pe -
ro con vier te en ta bú la agre si vi dad mis ma, es ta mos ha -
bi tua dos a con de nar los ac tos de vio len cia tan fre cuen -
tes y los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, pe ro en
rea li dad lo que nos ha ce fal ta tan to en nues tros sis te -
mas edu ca ti vos co mo en di chos me dios, es la pro mo -
ción de mo dos sa tis fac to rios de com por ta mien to en
re la ción con la vio len cia.
La con clu sión mas cla ra que se pue de ob te ner
de la ex pe rien cia his tó ri ca y del de sa rro llo de la per so -
na li dad in di vi dual es que tan to la au sen cia co mo la
pre sen cia to tal de un nú cleo só li do de va lo res y de ca -
pa ci da des cog ni ti vas im pi den cons truir va lo res de to le -
ran cia, de aper tu ra y de fle xi bi li dad, así co mo de sem -
pe ños in te lec tua les fle xi bles y crea ti vos. La his to ria de
las ci vi li za cio nes brin da va rios ejem plos de có mo la
fuen te co he sión cul tu ral es ta aso cia da a la in to le ran cia,
a en cap su la mien to , en de fi ni ti va, a la muer te de la cul -
tu ra. La so cie dad ac tual nos brin da nu me ro sos ejem -
plos del fe nó me no con tra rio: la au sen cia to tal de mar -
cos de re fe ren cia tam bién ge ne ra ac ti tu des de ano mia,
de di so cia ción y des vin cu la ción so cial y la bús que da de
pro tec ción a tra vés de la re crea ción de vín cu los tra di -
cio na les. Aquí ra di ca en con se cuen cia, el pri mer de sa -
fió pa ra la pe da go gía: de fi nir cua les son los com po nen -
tes del nú cleo bá si co de la per so na li dad y de la in te li -
gen cia y las mo da li da des de su for ma ción.
Los equi li brios son siem pre muy fá ci les de for -
mu lar pe ro muy di fí ci les de lo grar en las prac ti cas ins -
ti tu cio na les. La di fi cul tad, sin em bar go, no evi ta la ne -
ce si dad de lo grar los. 
5.2. LA articulación entre lo propio y lo ajeno: La
identificación de la frontera
En se gun do lu gar la cons truc ción de la iden ti dad
im pli ca la iden ti fi ca ción de un “di fe ren te”, la iden ti fi ca -
ción de una fron te ra. La iden ti fi ca ción de una fron te ra,
en mo men tos en que la glo ba li za ción de to dos los ám -
bi tos de la vi da so cial se ge ne ra li za, pue de pa re cer un
con tra sen ti do o una as pi ra ción re gre si va con tra ria al
ideal edu ca ti vo de com pren sión in ter na cio nal y de to -
le ran cia. Sin em bar go, el ideal de to le ran cia y com -
pren sión su po nen no tan to de la de sa pa ri ción de las
fron te ras co mo de sa pa ri ción de la con cep ción del “di -
fe ren te” co mo un ene mi go. El pe li gro que en cie rra una
ver sión in ge nua o “an ge li cal” de la edu ca ción sin fron -
te ras con sis te en de jar que los va lo res li ga dos a la de -
fen sa de la iden ti dad se han ex pre sa do por las ver sio -
nes re gre si vas, de fen si vas y tra di cio na les, cu ya ex pre -
sión ac tual son las di fe ren tes for mas de neo co mu ni ta -
ris mo fa ná ti co que se ex pan de en di ver sas re gio nes y
que, co mo res pues ta, los va lo res de la glo ba li za ción y
la in ter na cio na li za ción se han ex pre sa dos por una eli te
fi nan cie ra o tec no crá ti ca, se pa ra da del res to de la po -
bla ción.
La glo ba li za ción, ade más de su pe rar las fron te -
ras geo grá fi cas, ha ero sio na do los vín cu los tra di cio na -
les de so cia li dad sin que to da vía apa rez can con igual
in ten si dad otras for mas de co he sión. La rup tu ra de los
vín cu los tra di cio na les de so li da ri dad ge ne ran nue vas
for mas de ex clu sión, de so le dad, de  mar gi na li dad. Pe -
ro tam bién sus ci ta nue vas for mas de aso cia ción cu yos
va lo res no son ne ce sa ria men te po si ti vos des de el pun -
to de vis ta del de sa rro llo in di vi dual y so cial en la ba se
de la so cie dad o en los sec to res ex clui dos, asis ti mos,
ac tual men te, a al gu nos fe nó me nos de neo co mu ni ta ris -
mo que ba san la in te gra ción y la pro tec ción de sus
miem bros en va lo res de in to le ran cia, de dis cri mi na ción
y de exa cer ba ción de los par ti cu la ris mos. En la cú pu la
tam bién se apre cian al gu nos fe nó me nos si mi la res. El
de sa pe go a la na ción que ca rac te ri za a las eli tes que
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par ti ci pan de la eco no mía su pra na cio nal plan tea el
ries go de que su sen ti do de res pon sa bi li dad no va ya
mas allá del ve cin da rio.
El op ti mis mo ge ne ra li za do de ha ce unos po cos
años so bre la cons truc ción de en ti da des po lí ti cas su -
pra na cio na les, co mo la Unión Eu ro pea, por ejem plo se
ha di lui do rá pi da men te.
Las di fi cul ta des, sin em bar go, no im pli ca un re -
tor no a la si tua ción an te rior. El Es ta do Na cio nal por lo
tan to, no pue de ser man te ni do en su for ma tra di cio -
nal, pe ro tam po co pue de ser ol vi da do rá pi da y fá cil -
men te. Des de una pers pec ti va edu ca ti va, el pro ble ma
con sis te en co mo pro mo ver una iden ti dad na cio nal
que se ar ti cu le en for ma co he ren te con la aper tu ra y el
res pe to ha cia los otros, ha cia los di fe ren tes. En es te
sen ti do, el de ba te Eu ro peo a cer ca de la cons truc ción
de un con cep to de ciu da da nía ba sa do en una co mu ni -
dad de na cio nes a per mi ti do apre ciar la im por tan cia de
la rup tu ra cog ni ti va que im pli ca su pe rar el con cep to de
ciu da da nía ba sa do en el Es ta do Na cio nal. El pro ble ma
fun da men tal que ha si do se ña la do en re la ción con es -
te pro ce so es la au sen cia de ex pe rien cias de la ma yor
par te de los ciu da da nos en re la ción a lo que pue de
cons ti tuir una ciu da da nía Eu ro pea. Se gún es tos diag -
nós ti cos, la cons truc ción po lí ti ca es ta ría mu cho mas
avan za da de la ex pe rien cia co lec ti va, lo cual po dría ex -
pli car la sig ni fi ca ti va ins tan cia que exis te ac tual men te
en tre las eli tes y la opi nión pu bli ca en la ma ne ra de
per ci bir es te pro ce so.
En es te sen ti do, pa re ce opor tu no ha cer se eco
del lla ma mien to de al gu nos in te lec tua les so bre la ne -
ce si dad de evi tar caer en la de mo ni za ción del na cio na -
lis mo. Se gún es tos au to res, la in te gra ción en una uni -
dad ma yor so lo se rá po si ble a par tir de una só li da y se -
gu ra iden ti dad cul tu ral pro pia. La con fian za en si mis -
mo, cons ti tu ye, des de es te pun to de vis ta el fun da -
men to ini cial de cual quier es tra te gia de in te gra ción y
de com pren sión del “Otro”. El mie do, la in se gu ri dad,
la sub va lo ra ción de lo pro pio no pue den, en nin gún
ca so ser la fuen te de una nue va cul tu ra ciu da da na.
For ma ción pa ra el ejer ci cio res pon sa ble y de la
ciu da da nía y re de fi ni ción del vin cu lo en tre ciu da da nía
y Na ción son, en con se cuen cia, dos as pec tos fun da -
men ta les de la ac ción edu ca ti va des ti na da a pro mo ver
un iden ti dad li ga da po si ti va men te con los va lo res de
paz y to le ran cia.
5.3. Individualismo e intereses generales
La cri sis de las iden ti da des po lí ti cas y de la re pre -
sen ta ción po lí ti ca ha traí do con si go, co mo con se cuen -
cia, la cri sis del es ta do y de to das las for mas de ex pre -
sión de los “in te re ses ge ne ra les”. ¿Quién ga ran ti za hoy
los in te re ses ge ne ra les?, ¿Quién pue de to mar de ci sio -
nes de lar go pla zo?, ¿Quién asu me una vi sión de la so -
cie dad que va ya mas allá de los in te re ses in di vi dua les o
sec to ria les?. Al de sa pa re cer to da for ma de re gu la ción
ba sa da, de al gu na ma ne ra, en la idea de fi nes a úl ti -
mos, del sen ti do ha cia el cual se de bía orien tar la ac -
ción so cial la ar ti cu la ción en tre in te re ses in di vi dua les e
in te re ses ge ne ra les se con vier te en un de sa fío per ma -
nen te. En el ca pi ta lis mo tra di cio nal, los in te re ses par ti -
cu la res de ca da sec tor so cial eran pre sen ta dos co mo
in te re ses ge ne ra les y el éxi to en esa ope ra ción de fi nía,
pre ci sa men te el ca rác ter he ge mó ni co de una de ter mi -
na da cla se so cial. Aho ra, en cam bio, es ta re ten ción he -
ge mó ni ca ya no tie ne la fuer za del pa sa do. La au sen cia
de pre ten sión he ge mó ni ca de los mo de los cul tu ra les
ac tua les con tie ne una fuer te po ten cia li dad ex clu yen te,
que su po ne en de fi ni ti va no ha ce car go de la to ta li dad,
si no de los in te re ses par ti cu la res.
En es te con tex to, la ten sión en tre in te re ses in di -
vi dua les y ge ne ra les asu me nue vos sig ni fi ca dos y ma -
ni fes ta cio nes. La ten den cia a de po si tar ma yor po der de
de ci sión en los ciu da da nos, por ejem plo, res pon de al
pro ce so de de mo cra ti za ción de la so cie dad. Pe ro es te
ma yor po der de de ci sión im pli ca, sin em bar go, la exis -
ten cia de un al to ni vel de res pon sa bi li dad in di vi dual, el
te ma de la res pon sa bi li dad cons ti tu ye,  por eso un te -
ma ge ne ral en las re fle xio nes so bre el fu tu ro de la me -
di da en que se de bi li tan las re gu la cio nes ex ter nas, en
la me di da en que las de ci sio nes no son to ma das por
to dos si no por no so tros mis mos, au men ta el pa pel de
la res pon sa bi li dad in di vi dual o gru pal res pec to a las de -
ci sio nes, la for ma ción éti ca se con vier te en con se cuen -
cia en un re qui si to ge ne ral de la for ma ción ciu da da na.
So bre ello hay nu me ro sos tes ti mo nios que mues tran la
exis ten cia de una con cien cia ge ne ral so bre la ne ce si -
dad de re for zar la for ma ción éti ca en las es cue las y en
el res to de las ins ti tu cio nes so cia les, la res pon sa bi li dad
ciu da da na de las em pre sas fren te al pro ble ma del em -
pleo y del me dio am bien te la res pon sa bi li dad de los
me dio de co mu ni ca ción fren te a la for ma ción de las
per so nas, l res pon sa bi li dad de los edu ca do res fren te al
apren di za je de los alum nos, la res pon sa bi li dad de los
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alum nos fren te a su pro pio pro ce so de apren di za je son
en tre mu chos otros, alum nos ejem plos de có mo se rá
ne ce sa rio re for zar el pro ta go nis mo de las per so nas y de
las ins ti tu cio nes pa ra evi tar que la des re gu la ción se
trans for me en caos y en rup tu ra de la co he sión so cial
mí ni ma el de sa fío al que se en fren tan los pro ce so de
cons truc ción de una nue va cul tu ra ciu da da na con sis te,
en con se cuen cia, en ofre cer al ter na ti vas ex clu yen tes,
al ter na ti vas to le ran tes y pa ci fi cas de la de man da de
for ma ción éti ca.
La for ma ción éti ca del ciu da da no, sin te ti za da en
la idea de res pon sa bi li dad es tu vo ín ti ma men te aso cia -
da a la idea de na ción. For ma ción de la res pon sa bi li dad
im pli ca apren der y acep tar que per te ne ce mos a una
his to ria, va lo res co mu nes, des ti no co mún. La cri sis del
es ta do Na ción co lo ca la cues tión de la res pon sa bi li dad
en un con tex to di fe ren te y mu cho mas am plio. La ten -
sión tra di cio nal en tre la so cia li za ción, en ten di da co mo
pro ce so des ti na do a re for zar la co he sión so cial y la in -
di vi dua li za ción en ten di da co mo pro ce so des ti na do a
de sa rro llar la ca pa ci dad per so nal pa ra ex pre sar in te re -
ses y fi na li da des, cam bia aho ra de sig ni fi ca do. La aso -
cia ción, per ci bi da tra di cio nal men te con el as pec to
con ser va do de la edu ca ción, pue de y de be ser re cu pe -
ra da por su ca pa ci dad pa ra de sa rro llar los sen ti mien tos
de so li da ri dad y de co he sión fren te a las ten den cias
des truc to ras de la ló gi ca del mer ca do. Una so cia li za -
ción ba sa da en la ló gi ca con du ce a preo cu par nos del
otro so lo en su ca li dad de com ple men to ne ce sa rio y
pu ra men te tran si to rio de las ope ra cio nes de in ter cam -
bio (clien te, pro vee dor, etc.). la aso cia ción ba sa da en
la ló gi ca de las iden ti da des cul tu ra les in cor po ra al se -
me jan te en for ma to tal y ex clu ye, tam bién en for ma
to tal, al di fe ren te.
El de sa fío de la aso cia ción mo der na con sis te,
pre ci sa men te, en de sa rro llar la ca pa ci dad de re co no cer
al otro co mo su je to. En pa la bras de Tou rai ne, el de sa -
fío con sis te en su pe rar el ca rác ter ins tru men tal del mer -
ca do por un la do, y el au to ri ta ris mo de la ló gi ca iden -
ti ta ria por el otro 
5.4. Identidad y capacidad de elegir
To dos sa be mos que una de las ca rac te rís ti cas
cen tra les de la vi da de mo crá ti ca con sis te en exi gir de
par te de los ciu da da nos el ejer ci cio de  su ca pa ci dad de
ele gir en tre dis tin tas op cio nes po si bles pa ra re sol ver un
pro ble ma. Pe ro las con di cio nes de la vi da mo der na
han pro du ci do un au men to de no ta ble de los ám bi tos
so bre los cua les un ciu da da no de be de ci dir y del es -
pec tro de op cio nes de que de be acep tar co mo le gi ti -
mas. Des de es te pun to de vis ta, la de mo cra cia co mo
ejer ci cio de la ca pa ci dad e ele gir a s su pe ra do am plia -
men te el me ro mar co de la elec ción de op cio nes po lí -
ti cas. En es te sen ti do, es im por tan te lla mar la aten ción
so bre un fe nó me no que afec ta di rec ta men te nues tra
com pren sión de las ac ti tu des ju ve ni les.
La elec ción, co mo ca pa ci dad que de be mos ejer -
cer a ni vel in di vi dual, es una con duc ta que tie ne lu gar
ca da vez mas tem pra na men te en el pro ce so de for ma -
ción de la per so na li dad. Es ver dad que las de ci sio nes
po lí ti cas, en al gu nos ca sos, las de ci sio nes so bre la in -
cor po ra ción al mer ca do de tra ba jo son re la ti va men te
ta reas. Sin em bar go se ha ade lan ta do sig ni fi ca ti va men -
te el mo men to de ele gir en as pec tos que per te ne cen al
ám bi to de la vi da pri va da: la se xua li dad, la ves ti men ta,
la elec ción de ac ti vi da des (de por tes, tiem po li bre,
etc.).
Los jó ve nes de hoy es tán con vo ca dos a ele gir a
to mar de ci sio nes que, has ta ha ce po co tiem po es ta ban
de fi ni das por au to ri da des ex ter nas al in di vi duo, el es ta -
do, la fa mi lia, la igle sia, in clu so la em pre sa, en se ñar a
ele gir cons ti tu ye,  y por ello, una ta rea im por tan te de
la edu ca ción pa ra la paz y la de mo cra cia, pe ro el de sa -
fío es pa ra la so cie dad en su con jun to y no so lo pa ra la
es cue la. Ac tual men te nos en con tra mos con la pa ra do -
ja de vi vir en una si tua ción en al cual exi gi mos ma yo -
res ni ve les de res pon sa bi li dad, a eda des mas tem pra -
nas y, al mis mo tiem po, pro lon ga mos el pe rio do de de -
pen den cia a tra vés del au men to de los años de es co la -
ri dad, las di fi cul ta des de en se ñan za y en el mer ca do de
tra ba jo, de ac ce so a la vi vien da, etc. En es ta asin cro nía
ra di ca una de las fuer zas ge ne ra das de con flic tos que
la so cie dad no lo gra re sol ver.
El de sa rro llo de la ca pa ci dad de ele gir su po ne
una pe da go gía muy di fe ren te la vi gen te en nues tros
sis te mas es co la res. El tra ba jo en equi pos, la so cie dad
ac ti va en tre los miem bros del gru po y el de sa rro llo de
la ca pa ci dad de es cu char cons ti tu yen, en tre otros, los
ele men tos cen tra les de es ta pe da go gía de be mos de sa -
rro llar des de el pun to de vis ta teó ri co y prac ti co.
5.5. El conflicto y la constitución de la identidad
To das las ar ti cu la cio nes ana li za das en los pun tos
an te rio res re mi ten, en ul ti ma ins tan cia, a un pro ble ma
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fun da men tal: el pa pel del con flic to de la opo si ción de
la di fi cul tad en la cons truc ción de la iden ti dad. Lo pro -
pio, en de fi ni ti va, se cons tru ye a par tir de las iden ti da -
des. Lo pro pio, en de fi ni ti va, se cons tru ye a par tir de la
de fi ni ción y de la re la ción con lo di fe ren te en es te sen -
ti do, las es tra te gias de so cia li za ción es co lar en fren tan
la ne ce si dad de es ta ble cer cual se rian los ele men tos
fren te a los cua les la es cue la de fi ni rá una ac ti tud de
opo si ción, cua les se rán con si de ra dos co mo po si ti vos y
fren te a cua les la es cue la se de fi ni rá co mo neu tral, en
el mo de lo tra di cio nal la es cue la tra ba ja ba so bre lo co -
mún y, en es te sen ti do se pre sen ta ba co mo neu tral
fren te im por tan tes fac to res de di fe ren cia ción cul tu ral.
Pe ro es ta neu tra li dad re la ti va era po si ble en la me dia -
da en que los fac to res de di fe ren cia ción cul tu ral per te -
ne cían bien a la fa mi lia, bien a la con di ción de ex tran -
je ro, la idea de na ción y la mo vi li dad so cial per mi tían
la neu tra li dad de la es cue la fren te a los orí ge nes de cla -
se, de et nia o de cul tu ra, en es ta con tex to la aso cia ción
es co lar ope ra ba en el mar co de con flic tos en tre las ver -
sio nes par ti cu la res y las uni ver sa les. Los pa tro nes en -
ten di dos co mo uni ver sa les se de fi nían, pre ci sa men te
por su neu tra li dad fren te a los par ti cu la ris mos, y en esa
opo si ción ad qui rían su for ta le za y su im por tan cia edu -
ca ti va. El de sa fío de rom per los par ti cu la ris mos otor ga -
ba a la neu tra li dad re la ti va de la es cue la un ca rác ter ac -
ti vo. El ejem plo clá si co de es te fe nó me no ha si do el de -
ba te so bre el lai cis mo es co lar, que con ma yor o me nor
di men sión, a es ta do pre sen te en la ma yor par te de los
paí ses oc ci den ta les.
La cri sis ac tual del Es ta do Na cio nal, las di fi cul ta -
des ca da vez mas se rias pa ra ga ran ti zar ex pec ta ti vas de
la mo vi li dad so cial y los cam bios cul tu ra les so cia li za dos
al pro ce so de mo der ni za ción, han ago ta do a la vi gen -
cia de es te es que ma de com pro mi so y neu tra li dad. La
es cue la afron ta aho ra, una do ble ten sión. Por un la do,
la ten sión en tre el au to ri ta ris mo de las de man das iden -
ti da des y la li be ra ción de las pro pues tas uni ver sa les por
el otro, la ten sión en tre la uni for ma ción de las pro pues -
tas uni ver sa les y el res pe to a las di fe ren cias. Una pro -
pues ta de mo crá ti ca su po ne asu mir el po lo de la aper -
tu ra a los uni ver sal a par tir de una iden ti dad pro pia, en -
fren tán do se si mul tá nea men te a la op ción au to ri ta ria de
las iden ti da des ce rra das so bre si mis mas y a la op ción
de la aper tu ra a - cri ti ca an te los men sa jes uni for mes.
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El pro ble ma
De acuer do con es ti ma cio nes re la ti vas a 1970
“cer ca del 50% de los alum nos de las es cue las pri ma -
rias de ser ta ban en con di cio nes de se mia nal fa be tis mo o
de anal fa be tis mo po ten cial en la ma yo ría de los paí ses
de Amé ri ca La ti na”. Es to sin te ner en cuen ta el con tin -
gen te de ni ñas y ni ños en edad es co lar que ni si quie ra
tie ne ac ce so a la es cue la y que por con si guien te ya se
en cuen tran a prio ri mar gi na dos de ella.
El sim ple da to arri ba in di ca do arro ja de in me dia -
to fren te a no so tros la rea li dad de la mar gi na li dad con
re la ción al fe nó me no de la es co la ri za ción.
¿Có mo in ter pre tar ese da to? ¿Có mo ex pli car lo?
¿Có mo se ubi can las teo rías edu ca ti vas fren te a esa si -
tua ción?
A gros so mo do po de mos de cir que en lo que
res pec ta a la cues tión de la mar gi na li dad las teo rías
edu ca cio na les pue den ser cla si fi ca das en dos gru pos.
En un pri mer gru po te ne mos aque llas teo rías
que en tien den que la edu ca ción es un ins tru men to de
igua la ción so cial, por lo tan to, de su pe ra ción de la
mar gi na li dad.
En un se gun do gru po es tán las teo rías que en -
tien den que la edu ca ción es un ins tru men to de dis cri -
mi na ción so cial, lue go, un fac tor de mar gi na ción.
En ton ces se per ci be fá cil men te que am bos gru -
pos ex pli can la cues tión de la mar gi na li dad a par tir de
de ter mi na da ma ne ra de en ten der las re la cio nes en tre
edu ca ción y so cie dad.
Así, pa ra el pri mer gru po, la so cie dad es con ce -
bi da co mo esen cial men te ar mo nio sa ten dien do a la in -
te gra ción de sus miem bros. La mar gi na li dad es en ton -
ces un fe nó me no ac ci den tal que afec ta a un nú me ro
más o me nos gran de de sus miem bros, lo que cons ti -
tu ye un des vío, una dis tor sión que no só lo pue de si no
que de be ser co rre gi da. La edu ca ción apa re ce allí co -
mo un ins tru men to de co rrec ción de esas dis tor sio nes.
Cons ti tu ye, pues, una fuer za ho mo ge nei za do ra que
tie ne por fun ción re for zar los la zos so cia les, pro mo ver
la co he sión y ga ran ti zar la in te gra ción de to dos los in -
di vi duos al cuer po so cial. Su fun ción coin ci de, en su -
ma, con la su pe ra ción del fe nó me no de la mar gi na li -
dad. En tan to és ta aún exis ta, de ben in ten si fi car se los
es fuer zos edu ca ti vos; una vez su pe ra da, co rres pon de rá
man te ner los ser vi cios edu ca ti vos en un ni vel por lo
me nos su fi cien te co mo pa ra im pe dir la rea pa ri ción del
pro ble ma de la mar gi na li dad.
Co mo pue de apre ciar se, en lo que res pec ta a las
re la cio nes en tre edu ca ción y so cie dad, se con ci be a la
edu ca ción con un am plio mar gen de au to no mía en re -
la ción a la so cie dad. Tan to, que le ca be un pa pel de ci -
si vo en la con for ma ción de la so cie dad, evi tan do su de -
sa gre ga ción y, aún más que eso, ga ran ti zan do la cons -
truc ción de una so cie dad igua li ta ria.
El se gun do gru po de teo rías con ci be la so cie dad
co mo esen cial men te mar ca da por la di vi sión en tre gru -
pos o cla ses an ta gó ni cas, que se re la cio nan so bre la ba -
se de la fuer za, la cual se ma ni fies ta fun da men tal men -
te en las con di cio nes de pro duc ción de la vi da ma te -
rial. En es te mar co, la mar gi na li dad es en ten di da co mo
un fe nó me no in he ren te a la pro pia es truc tu ra de la so -
cie dad. Es to, por que el gru po o cla se que de ten ta ma -
yor fuer za se con vier te en do mi nan te apro pián do se de
los re sul ta dos de la pro duc ción so cial y ten dien do, en
con se cuen cia, a re le gar a los de más a la con di ción de
mar gi na dos. En ese con tex to, la edu ca ción es en ten di -
da co mo to tal men te de pen dien te de la es truc tu ra so -
cial ge ne ra do ra de mar gi na li dad, cum plien do allí la
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fun ción de re for zar la do mi na ción y le gi ti mar la mar gi -
na ción. En ese sen ti do, la edu ca ción, le jos de ser un
ins tru men to de su pe ra ción de la mar gi na li dad, se con -
vier te en un fac tor de mar gi na ción ya que su for ma es -
pe cí fi ca de re pro du cir la mar gi na li dad so cial es la pro -
duc ción de mar gi na li dad cul tu ral y, es pe cí fi ca men te,
es co lar.
To man do co mo cri te rio de cri ti ci dad la per cep -
ción de los con di cio nan tes ob je ti vos, de no mi na ré a las
teo rías del pri mer gru po “teo rías no crí ti cas” ya que
con si de ran a la edu ca ción co mo au tó no ma y bus can
com pren der la a par tir de ella mis ma. In ver sa men te, las
del se gun do gru po son crí ti cas da do que se em pe ñan
en com pren der la edu ca ción re mi tién do la siem pre a
sus con di cio nan tes ob je ti vos, es de cir, a los con di cio -
nan tes so cia les, a la es truc tu ra so cio-eco nó mi ca que
con di cio na la for ma de ma ni fes ta ción del fe nó me no
edu ca ti vo. Co mo, sin em bar go, en tien den que la fun -
ción bá si ca de la edu ca ción es la re pro duc ción de la so -
cie dad, se rán de no mi na das por mí, “teo rías crí ti co re -
pro duc ti vis tas”.
Las teo rías no-crí ti cas 
La pe da go gía tra di cio nal
La cons truc ción de los lla ma dos “sis te mas na cio -
na les de en se ñan za” da ta de prin ci pios del si glo pa sa -
do. Su or ga ni za ción se ins pi ró en el prin ci pio se gún el
cual la edu ca ción es de re cho de to dos y de ber del Es -
ta do. El de re cho de to dos a la edu ca ción de ri va ba del
ti po de so cie dad co rres pon dien te a los in te re ses de la
nue va cla se que se con so li da ba en el po der: la bur gue -
sía.
Se tra ta ba, en ton ces, de cons truir una so cie dad
de mo crá ti ca, de con so li dar la de mo cra cia bur gue sa.
Pa ra su pe rar la si tua ción de opre sión, pro pia del “An ti -
guo Ré gi men”, y ac ce der a un ti po de so cie dad fun da -
da en el con tra to so cial ce le bra do “li bre men te” en tre
los in di vi duos, era ne ce sa rio ven cer la ba rre ra de la ig -
no ran cia. Só lo así se ría po si ble trans for mar a los súb di -
tos en ciu da da nos, es to es, in di vi duos li bres por ser es -
cla re ci dos, ilus tra dos. ¿Có mo rea li zar es ta ta rea? A tra -
vés de la en se ñan za. La es cue la es eri gi da, en ton ces, en
el gran ins tru men to pa ra con ver tir a los súb di tos en
ciu da da nos: “re di mien do a los hom bres de su do ble
pe ca do his tó ri co: la ig no ran cia, mi se ria mo ral; y la
opre sión, mi se ria po lí ti ca”.
En es te cua dro, la ig no ran cia es iden ti fi ca da co -
mo la cau sa de la mar gi na li dad. Quien no es es cla re ci -
do es mar gi na do de la nue va so cie dad. La es cue la sur -
ge co mo un an tí do to con tra la ig no ran cia, un ins tru -
men to pa ra re sol ver el pro ble ma de la mar gi na li dad.
Su pa pel es di fun dir la ins truc ción, tras mi tir los co no ci -
mien tos acu mu la dos y ló gi ca men te sis te ma ti za dos por
la hu ma ni dad. E1 maes tro se rá el ar tí fi ce de esa gran
obra. La es cue la se or ga ni za, en ton ces, co mo una ins -
ti tu ción so cial cen tra da en el do cen te, (N.T. 1), el cual
tras mi te si guien do una gra dua ción ló gi ca, la he ren cia
cul tu ral a los alum nos. A es tos co rres pon de asi mi lar los
co no ci mien tos que les son tras mi ti dos.
A la teo ría pe da gó gi ca arri ba se ña la da co rres -
pon día de ter mi na da ma ne ra de or ga ni zar la es cue la.
Co mo las ini cia ti vas par tían del pro fe sor, lo esen cial era
con tar con un do cen te ra zo na ble men te bien pre pa ra -
do. Así, las es cue las eran or ga ni za das en for ma de cla -
ses, ca da una con un maes tro que ex po nía las lec cio -
nes que los alum nos se guían aten ta men te y plan tea ba
los ejer ci cios que los alum nos de bían rea li zar dis ci pli na -
da men te.
Al en tu sias mo de los pri me ros tiem pos, sus ci ta -
do por el ti po de es cue la des cri to en for ma sim pli fi ca -
da, le si guió pro gre si va men te una cre cien te de cep ción.
La re fe ri da es cue la, ade más de no con se guir rea li zar su
de si de ra tum de uni ver sa li za ción (no to dos in gre sa ban
a ella ni to dos los que in gre sa ban te nían éxi to) aún de -
bía ce der al he cho de que ni to dos los que te nían éxi -
to se ajus ta ban al ti po de so cie dad que se que ría con -
so li dar. Co men za ron, en ton ces, a cre cer las crí ti cas a
esa teo ría de la edu ca ción y a esa es cue la que pa só a
ser lla ma da “es cue la tra di cio nal”.
La pe da go gía nue va
Las crí ti cas a la pe da go gía tra di cio nal, for mu la -
das a par tir de fi nes del si glo pa sa do fue ron, po co a po -
co, dan do ori gen a otra teo ría de la edu ca ción. Es ta
teo ría man te nía la creen cia en el po der de la es cue la y
en su fun ción de igua la ción so cial. Por lo tan to, que da -
ban en pie las es pe ran zas de que se pu die se co rre gir la
dis tor sión ex pre sa da en el fe nó me no de la mar gi na li -
dad, a tra vés de la es cue la. Si la es cue la no es ta ba cum -
plien do esa fun ción, tal he cho se de bía a que el ti po de
es cue la im plan ta da -la es cue la tra di cio nal se re ve la ba
ina de cua do. To ma cuer po, en ton ces, un am plio mo vi -
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mien to de re for ma cu ya ex pre sión más tí pi ca fue co no -
ci da ba jo el nom bre de “es co la no vis mo”. (N. T. 2)
Tal mo vi mien to tie ne co mo pun to de par ti da la
es cue la tra di cio nal ya im plan ta da se gún di rec ti vas con -
sus tan cia das con la teo ría de la edu ca ción co no ci da co -
mo pe da go gía tra di cio nal. La pe da go gía nue va co -
mien za, en ton ces, por efec tuar la crí ti ca de la pe da go -
gía tra di cio nal, es bo zan do una nue va ma ne ra de in ter -
pre tar la edu ca ción y en sa yan do im plan tar la, pri me ro,
a tra vés de ex pe rien cias res trin gi das; des pués, de fen -
dien do su ge ne ra li za ción en el ám bi to de los sis te mas
es co la res.
Se gún es ta nue va teo ría, la mar gi na li dad de ja de
ser vis ta pre do mi nan te men te des de el án gu lo de la ig -
no ran cia, es to es, el no do mi nio de co no ci mien tos.
El mar gi na do ya no es, pro pia men te, el ig no ran -
te, si no el re cha za do. Al guien es tá in te gra do no cuan -
do es ilus tra do si no cuan do se sien te acep ta do por el
gru po y, a tra vés de él, por la so cie dad en su con jun to.
Es in te re san te no tar que al gu nos de los prin ci pa les re -
pre sen tan tes de la pe da go gía nue va se con vir tie ron a
la pe da go gía a par tir de la preo cu pa ción por los “anor -
ma les” (ver, por ejem plo, De croly y Mon tes so ri). A par -
tir de las ex pe rien cias lle va das a ca bo con ni ñas y ni ños
“anor ma les” se pre ten dió ge ne ra li zar pro ce di mien tos
pe da gó gi cos pa ra el con jun to del sis te ma es co lar. Se
no ta, en ton ces, una es pe cie de bio si co lo gi za ción de la
so cie dad, de la edu ca ción y de la es cue la. Al con cep to
de “anor ma li dad bio ló gi ca” cons trui do a par tir de la
cons ta ta ción de de fi cien cias neu ro fi sio ló gi cas, se agre -
ga el con cep to de “anor ma li dad sí qui ca” de tec ta da a
tra vés de los test de in te li gen cia, de per so na li dad, etc.,
que co mien zan a mul ti pli car se. Se for ja, en ton ces, una
pe da go gía que de fien de un tra ta mien to di fe ren cial a
par tir del “des cu bri mien to” de las di fe ren cias in di vi -
dua les. He aquí el “gran des cu bri mien to”: los hom bres
son esen cial men te di fe ren tes; no se re pi ten; ca da in di -
vi duo es úni co. Por lo tan to, la mar gi na li dad no pue de
ser ex pli ca da por las di fe ren cias en tre los hom bres,
cua les quie ra que ellas sean: no só lo di fe ren cias de co -
lor, de ra za, de cre do o de cla se, lo que era ya de fen -
di do por la pe da go gía tra di cio nal; si no tam bién di fe -
ren cias en el do mi nio del co no ci mien to, en la par ti ci -
pa ción en el sa ber, en el de sem pe ño cog ni ti vo. Mar gi -
na dos son los “anor ma les”, es to es, los de sa jus ta dos y
de sa dap ta dos de to dos los ma ti ces. Pe ro la “anor ma li -
dad” no es al go ne ga ti vo en sí; es sim ple men te, una
di fe ren cia. Por lo tan to, po de mos con cluir, aun que es -
to sue ne pa ra do jal, que la anor ma li dad es un fe nó me -
no nor mal. No es, pues, su fi cien te pa ra ca rac te ri zar la
mar gi na li dad. Es ta es tá mar ca da por la de sa dap ta ción
o el de sa jus te, fe nó me nos aso cia dos al sen ti mien to de
re cha zo. La edu ca ción, en tan to fac tor de igua la ción
so cial se rá un ins tru men to de co rrec ción de la mar gi -
na li dad en la me di da en que cum ple la fun ción de ajus -
tar, de adap tar los in di vi duos a la so cie dad, in fun dien -
do en ellos el sen ti mien to de acep ta ción de los de más
y por los de más. La edu ca ción se rá un ins tru men to de
co rrec ción de la mar gi na li dad en la me di da que con tri -
bu ya a la cons ti tu ción de una so cie dad cu yos miem -
bros, no im por tan do las di fe ren cias de cual quier ti po,
se acep ten mu tua men te y se res pe ten en su in di vi dua -
li dad es pe cí fi ca.
Se com pren de, en ton ces, que es ta ma ne ra de
en ten der la edu ca ción, en com pa ra ción con la pe da -
go gía tra di cio nal, des pla zó el eje de la cues tión pe da -
gó gi ca del in te lec to ha cia el sen ti mien to; del as pec to
ló gi co ha cia el si co ló gi co; de los con te ni dos cog ni ti vos
ha cia los mé to dos o pro ce sos pe da gó gi cos; del pro fe -
sor ha cia el alum no; del es fuer zo ha cia el in te rés; de la
dis ci pli na ha cia la es pon ta nei dad; del di rec ti vis mo ha -
cia el no-di rec ti vis mo, de la can ti dad ha cia la ca li dad;
de una pe da go gía de ins pi ra ción fi lo só fi ca cen tra da en
la cien cia de la ló gi ca, ha cia una pe da go gía de ins pi ra -
ción ex pe ri men tal ba sa da prin ci pal men te en las con tri -
bu cio nes de la bio lo gía y de la si co lo gía. En su ma, se
tra ta de una teo ría pe da gó gi ca que con si de ra que lo
im por tan te no es apren der, si no apren der a apren der.
Pa ra fun cio nar de acuer do con la con cep ción
arri ba ex pues ta, ob via men te, la or ga ni za ción es co lar
ten dría que pa sar por una sen si ble re for mu la ción. Así,
en lu gar de cla ses con fia das a maes tros que do mi na -
ban las gran des áreas del co no ci mien to, re ve lán do se
ca pa ces de co lo car a los alum nos en con tac to con los
gran des tex tos que eran to ma dos co mo mo de los a ser
imi ta dos y pro gre si va men te asi mi la dos por és tos, la es -
cue la de be ría agru par a los alum nos se gún áreas de in -
te re ses ori gi na dos en la ac ti vi dad li bre. E] maes tro ac -
tua ría co mo un es ti mu la dor y orien ta dor del apren di -
za je cu ya ini cia ti va prin ci pal ca bría a los pro pios alum -
nos. Tal apren di za je se ría una con se cuen cia es pon tá -
nea del am bien te es ti mu lan te y de la re la ción vi va que
se es ta ble ce ría en tre los alum nos y en tre és tos y el
maes tro. Pa ra ello, ca da maes tro ten dría que tra ba jar
con pe que ños gru pos de alum nos sin lo cual la re la ción
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in ter per so nal, esen cial de la ac ti vi dad edu ca ti va, que -
da ría di fi cul ta da; y en un am bien te es ti mu lan te, do ta -
do de ma te ria les di dác ti cos ri cos, bi blio te ca de cla se,
etc. En su ma, la fi so no mía de las es cue las cam bia ría su
as pec to som brío, dis ci pli na do, si len cio so y de pa re des
opa cas, adop tan do un cli ma ale gre, mo vi do, bu lli cio so
y mul ti co lor.
El ti po de es cue la an tes des cri to no con si guió al -
te rar sig ni fi ca ti va men te el pa no ra ma or ga ni za ti vo de
los sis te mas es co la res. Es to por que, en tre otras ra zo -
nes, im pli ca ba cos tos bas tan te más ele va dos que los de
la es cue la tra di cio nal. De ese mo do, la “Es cue la Nue -
va” se or ga ni zó, bá si ca men te, en for ma de es cue las ex -
pe ri men ta les o co mo nú cleos po co co mu nes, muy
bien equi pa dos y cir cuns cri to a pe que ños gru pos de
éli te. Mien tras tan to el idea rio es co la no vis ta que ha bía
si do am plia men te di fun di do, pe ne tró en las ca be zas de
los edu ca do res ge ne ran do con se cuen cias tam bién en
las am plias re des es co la res ofi cia les or ga ni za das en la
for ma tra di cio nal. Ca be se ña lar que ta les con se cuen -
cias fue ron más ne ga ti vas que po si ti vas, ya que, pro vo -
can do el aflo ja mien to de la dis ci pli na y la des preo cu pa -
ción por la trans mi sión de co no ci mien tos, lle vó a re ba -
jar el ni vel de la en se ñan za des ti na da a las ca pas po pu -
la res, las que muy fre cuen te men te tie nen en 1a es cue -
la el úni co me dio de ac ce so al co no ci mien to ela bo ra -
do. Co mo con tra par ti da, la “Es cue la Nue va” per fec cio -
nó la ca li dad de la en se ñan za des ti na da a las éli tes.
Se ve, pues, que pa ra do jal men te, en lu gar de re -
sol ver el pro ble ma de la mar gi na li dad, la “Es cue la Nue -
va” lo agra vó. En efec to, al en fa ti zar la “ca li dad de la
en se ñan za”, des pla zó el eje de preo cu pa ción del ám bi -
to po lí ti co (re la ti vo a la so cie dad en su con jun to) ha cia
el ám bi to téc ni co-pe da gó gi co (re la ti vo al in te rior de la
es cue la) cum plien do, al mis mo tiem po, una do ble fun -
ción: man te ner la ex pan sión de la es cue la den tro de
los lí mi tes so por ta bles por los in te re ses do mi nan tes y
de sa rro llar un ti po de en se ñan za ade cua do a esos in te -
re ses. Es a ese fe nó me no que de no mi né “me ca nis mo
de re com po si ción de la he ge mo nía de la cla se do mi -
nan te”.
Ca be se ña lar que el pa pel de la “Es cue la Nue va”
an tes des cri to se ma ni fes tó más cla ra men te en el ca so
de Amé ri ca La ti na. En rea li dad, en la ma yo ría de los
paí ses de es ta re gión los sis te mas de en se ñan za co -
men za ron a ad qui rir fi so no mía más ní ti da en el si glo
ac tual, cuan do el es co la no vis mo es ta ba am plia men te
ex ten di do en Eu ro pa y, fun da men tal men te, en los Es -
ta dos Uni dos, in flu yen do, en con se cuen cia, so bre el
pen sa mien to pe da gó gi co la ti noa me ri ca no.
Por lo tan to, la di se mi na ción de las es cue las
efec tua da se gún los mol des tra di cio na les no de jó de
ser, de al gu na for ma, per tur ba da por la pro pa ga ción
del idea rio de la pe da go gía nue va, ya que ese idea rio,
al mis mo tiem po que tra ta ba de po ner en evi den cia las
“de fi cien cias” de la es cue la tra di cio nal, re for za ba la
idea se gún la cual es me jor una bue na es cue la pa ra po -
cos que una es cue la de fi cien te pa ra mu chos.
La pe da go gía tec ni cis ta
Al fi na li zar la pri me ra mi tad del si glo ac tual, el
es co la no vis mo pre sen ta ba se ña les de de ca den cia. Las
es pe ran zas de po si ta das en la re for ma de la es cue la re -
sul ta ron frus tra das. Un sen ti mien to de de si lu sión co -
men za ba a ex ten der se por los me dios edu ca cio na les.
La pe da go gía nue va, al mis mo tiem po que se con ver -
tía en do mi nan te co mo con cep ción teó ri ca, -a tal pun -
to que se con vir tió en sen ti do co mún la con cep ción se -
gún la cual la pe da go gía nue va es por ta do ra de to das
las vir tu des y de nin gún de fec to, mien tras la pe da go -
gía tra di cio nal es por ta do ra de to dos los de fec tos y de
nin gu na vir tud-, en la prác ti ca, se re ve ló ine fi caz fren -
te a la cues tión de la mar gi na li dad.
Así, por un la do sur gían ten ta ti vas de de sa rro llar
una es pe cie de “Es cue la Nue va Po pu lar”, cu yos ejem -
plos más sig ni fi ca ti vos son las pe da go gías de Frei net y
de Pau lo Frei re; por otro la do, se ra di ca li za ba la preo -
cu pa ción por los mé to dos pe da gó gi cos, pre sen te en el
es co la no vis mo, de sem bo can do en la efi cien cia ins tru -
men tal. Se ar ti cu la aquí una nue va teo ría edu ca cio nal:
la pe da go gía tec ni cis ta.
A par tir del pre su pues to de neu tra li dad cien tí fi -
ca e ins pi ra da en los prin ci pios de ra cio na li dad, efi cien -
cia y pro duc ti vi dad, esa pe da go gía de fien de el reor de -
na mien to del pro ce so edu ca ti vo de ma ne ra de vol ver -
lo ob je ti vo y ope ra cio nal. De mo do se me jan te a lo que
ocu rrió con el tra ba jo fa bril, se pre ten de la ob je ti va ción
del tra ba jo pe da gó gi co. En efec to, si en el ar te sa na do
el tra ba jo era sub je ti vo, es to es, los ins tru men tos de
tra ba jo eran dis pues tos en fun ción del tra ba ja dor y és -
te dis po nía de ellos se gún su vo lun tad, en la pro duc -
ción fa bril esa re la ción se in vier te. Aquí es el tra ba ja dor
quien de be adap tar se al pro ce so de tra ba jo, ya que és -
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te fue ob je ti va do y or ga ni za do en for ma par ce la da. En
esas con di cio nes, el tra ba ja dor ocu pa su pues to en la
lí nea de mon ta je y eje cu ta de ter mi na da par te del tra -
ba jo ne ce sa rio pa ra pro du cir de ter mi na dos ob je tos. El
pro duc to es, pues, una con se cuen cia de la for ma en
que es tá or ga ni za do el pro ce so. La unión de las ac cio -
nes de di fe ren tes ti pos de su je tos pro du ce, así, un re -
sul ta do con el cual nin gu no de los su je tos se iden ti fi ca
y que, por el con tra rio, les es ex tra ño.
El fe nó me no an tes men cio na do nos ayu da a en -
ten der la ten den cia que se es bo zó con el ad ve ni mien -
to de aque llo que lla mo “pe da go gía tec ni cis ta”. Se
bus có pla ni fi car la edu ca ción de mo do de do tar la de
una or ga ni za ción ra cio nal, ca paz de mi ni mi zar las in -
ter fe ren cias sub je ti vas que pu die ran po ner en ries go su
efi cien cia. Pa ra ello, era ne ce sa rio ope ra cio na li zar los
ob je ti vos y, por lo me nos en cier tos as pec tos, me ca ni -
zar el pro ce so. De ahí la pro li fe ra ción de pro pues tas
pe da gó gi cas ta les co mo el en fo que sis té mi co, la mi -
cro-en se ñan za, la te le-en se ñan za, la ins truc ción pro -
gra ma da, las má qui nas de en se ñar, etc. De ahí, tam -
bién, la par ce la ción del tra ba jo pe da gó gi co con es pe -
cia li za ción de fun cio nes, pos tu lán do se la in tro duc ción
de téc ni cos de los más di fe ren tes ma ti ces en el sis te ma
de en se ñan za. De ahí, fi nal men te, la pa dro ni za ción del
sis te ma de en se ñan za a par tir de es que mas de pla nea -
mien to pre via men te for mu la dos a los cua les se de ben
ajus tar las di fe ren tes mo da li da des de dis ci pli nas y prác -
ti cas pe da gó gi cas.
Si en la pe da go gía tra di cio nal la ini cia ti va co rres -
pon día al do cen te, que era, al mis mo tiem po, el su je to
del pro ce so, el ele men to de ci si vo y de ci so rio; si en la
pe da go gía nue va la ini cia ti va se des pla za ha cia el
alum no, ubi cán do se el ner vio de la ac ción edu ca ti va
en la re la ción do cen te-alum no, por lo tan to, re la ción
in ter per so nal, in ter sub je ti va; en la pe da go gía tec ni cis -
ta el ele men to prin ci pal pa sa a ser la or ga ni za ción ra -
cio nal de los me dios, ocu pan do do cen te y alum no una
po si ción se cun da ria, re le ga dos a la con di ción de eje cu -
to res de un pro ce so cu ya con cep ción, pla nea mien to,
coor di na ción y con trol que dan a car go de es pe cia lis tas
su pues ta men te ha bi li ta dos, neu tros, ob je ti vos, im par -
cia les. La or ga ni za ción del pro ce so se con vier te en la
ga ran tía de efi cien cia, com pen san do y co rri gien do las
de fi cien cias del do cen te y ma xi mi zan do los efec tos de
su in ter ven ción.
Ca be se ña lar que, aun que la pe da go gía nue va
tam bién da gran im por tan cia a los me dios, hay, sin
em bar go, una di fe ren cia fun da men tal: mien tras en la
pe da go gía nue va los me dios son dis pues tos y es tán a
dis po si ción de la re la ción do cen te-alum no, es de cir, al
ser vi cio de esa re la ción, en la pe da go gía tec ni cis ta la si -
tua ción se in vier te. Mien tras en la pe da go gía nue va
son los do cen tes y los alum nos quie nes de ci den si uti -
li zan o no de ter mi na dos me dios, así. co mo cuán do y
có mo lo ha rán, en la pe da go gía tec ni cis ta se di ría que
es el pro ce so el que de fi ne lo que do cen tes y alum nos
de ben ha cer, así co mo cuán do y có mo lo ha rán.
Se com pren de en ton ces, que pa ra la pe da go gía
tec ni cis ta la mar gi na li dad no se rá iden ti fi ca da con la
ig no ran cia ni se rá de tec ta da a par tir del sen ti mien to de
re cha zo. Mar gi na do es el in com pe ten te (en el sen ti do
téc ni co de la pa la bra), o sea, el ine fi cien te e im pro duc -
ti vo. La edu ca ción con tri bui rá a su pe rar el pro ble ma de
la mar gi na li dad en la me di da en que for me in di vi duos
efi cien tes, por lo tan to, ca pa ces de con tri buir al au -
men to de pro duc ti vi dad de la so cie dad. Así, es ta rá
cum plien do su fun ción de igua la ción so cial. En es te
con tex to teó ri co, la igua la ción so cial es iden ti fi ca da
con el equi li brio del sis te ma (en el sen ti do del en fo que
sis té mi co). La mar gi na li dad, es to es, la ine fi cien cia y la
im pro duc ti vi dad, se cons ti tu ye en una ame na za con tra
la es ta bi li dad del sis te ma. Co mo el sis te ma su po ne
múl ti ples fun cio nes, a las cua les co rres pon den de ter -
mi na das ocu pa cio nes; co mo es tas di fe ren tes fun cio nes
son in ter de pen dien tes, de tal mo do que la ine fi cien cia
en el de sem pe ño de una de ellas afec ta a las de más y,
en con se cuen cia a to do el sis te ma, ca be a la edu ca ción
pro por cio nar un efi cien te en tre na mien to pa ra la eje cu -
ción de las múl ti ples ta reas con ti nua men te de man da -
das por el sis te ma so cial. La edu ca ción se rá con ce bi da,
en ton ces, co mo un sub sis te ma cu yo fun cio na mien to
efi cien te es esen cial pa ra el equi li brio del sis te ma so cial
del cual es par te. Su ba se de sus ten ta ción teó ri ca se
des pla za ha cia la si co lo gía be ha vio ris ta, la in ge nie ría
del com por ta mien to, la er go no mía, in for má ti ca, ci ber -
né ti ca, que tie nen en co mún una ins pi ra ción fi lo só fi ca
neo po si ti vis ta y el mé to do fun cio na lis ta. Des de el pun -
to de vis ta pe da gó gi co se con clu ye, en ton ces, que si
pa ra la pe da go gía tra di cio nal la cues tión cen tral es
apren der y pa ra la pe da go gía nue va apren der a apren -
der, pa ra la pe da go gía tec ni cis ta lo que im por ta es
apren der a ha cer.
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A la teo ría pe da gó gi ca ex pues ta le co rres pon de
una reor ga ni za ción de las es cue las que pa sa por un
pro ce so de bu ro cra ti za ción. Efec ti va men te, se creía
que el pro ce so se ra cio na li za ba en la me di da en que se
ac tua se pla ni fi ca da men te. Pa ra ello, era ne ce sa rio ba lar
ins truc cio nes mi nu cio sas so bre có mo pro ce der a los
efec tos de que los di fe ren tes agen tes cum plie sen ca da
cual las ta reas es pe cí fi cas asig na das a ca da uno en el
am plio es pec tro en que se frag men tó el ac to pe da gó -
gi co. El con trol se ría he cho bá si ca men te a tra vés del
cum pli mien to de for mu la rios. El ma gis te rio pa só en -
ton ces a ser so me ti do a un pe sa do y so fo can te ri tual,
con re sul ta dos vi si ble men te ne ga ti vos. En rea li dad, la
pe da go gía tec ni cis ta al in ten tar trans fe rir a la es cue la la
for ma de fun cio na mien to del sis te ma fa bril, per dió de
vis ta la es pe ci fi ci dad de la edu ca ción, ig no ran do que la
ar ti cu la ción en tre es cue la y pro ce so pro duc ti vo se da
de un mo do in di rec to y a tra vés de com ple jas me dia -
cio nes. Ade más, en la prác ti ca edu ca ti va, la orien ta ción
tec ni cis ta se cru zó con las con di cio nes tra di cio na les
pre do mi nan tes en las es cue las y con la in fluen cia de la
pe da go gía nue va que ejer ció un po de ro so atrac ti vo so -
bre los edu ca do res. En esas con di cio nes, la pe da go gía
tec ni cis ta tu vo por re sul ta do el au men to del caos en el
cam po edu ca ti vo ge ne ran do tal ni vel de dis con ti nui -
dad, de he te ro ge nei dad y de frag men ta ción que prác -
ti ca men te im po si bi li tó el tra ba jo pe da gó gi co. Con es -
to, el pro ble ma de la mar gi na li dad só lo ten dió a agra -
var se: el con te ni do de la en se ñan za se vol vió aún más
po bre y la re la ti va am plia ción de opor tu ni da des se vol -
vió irre le van te fren te a los al tos ín di ces de de ser ción y
re pe ti ción.
La si tua ción des cri ta afec tó par ti cu lar men te a
Amé ri ca La ti na ya que des vió de las ac ti vi da des-fin ha -
cia las ac ti vi da des-me dio, par te con si de ra ble de los re -
cur sos, co no ci da men te es ca sos, des ti na dos a la edu ca -
ción. Por otro la do se sa be que bue na par te de los pro -
gra mas in ter na cio na les de im plan ta ción de tec no lo gía
de en se ñan za en es tos paí ses te nían de trás otros in te -
re ses co mo, por ejem plo, la ven ta de ar te fac tos tec no -
ló gi cos ob so le tos a los paí ses sub de sa rro lla dos.
Las teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas
Co mo ya se ña lé, el pri mer gru po de teo rías con -
ci be a la mar gi na li dad co mo un des vío, te nien do la
edu ca ción la fun ción de co rre gir es te des vío.
La mar gi na li dad es vis ta co mo un pro ble ma so -
cial y la edu ca ción, que dis po ne de au to no mía res pec -
to de la so cie dad, es ta ría, por esa ra zón, ca pa ci ta da pa -
ra in ter ve nir efi caz men te en la so cie dad, trans for mán -
do la, me jo rán do la, co rri gien do las in jus ti cias; en de fi ni -
ti va pro mo vien do la igua la ción so cial. Es tas teo rías
con si de ran só lo la ac ción de la edu ca ción so bre la so -
cie dad. De bi do a que des co no cen las de ter mi na cio nes
so cia les del fe nó me no edu ca ti vo las de no mi né “teo rías
no-crí ti cas”. In ver sa men te, las teo rías del se gun do gru -
po -que pa sa ré a exa mi nar- son crí ti cas da do que pos -
tu lan la im po si bi li dad de com pren der la edu ca ción si
no es a par tir de sus con di cio nan tes so cia les. Hay, pues,
en es tas teo rías una per cep ción ca bal de la de pen den -
cia de la edu ca ción res pec to de la so cie dad. Mien tras
tan to, co mo en el aná li sis que de sa rro llan lle gan, in va -
ria ble men te, a la con clu sión de que la fun ción pro pia
de la edu ca ción con sis te en la re pro duc ción de la so -
cie dad en que ella se in ser ta, bien me re cen la de no mi -
na ción de “teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas”. Ta les teo -
rías cuen tan con un ra zo na ble nú me ro de re pre sen tan -
tes y se ma ni fies tan a tra vés de di fe ren tes ver sio nes. Es -
tán, por ejem plo, los lla ma dos “ra di ca les ame ri ca nos”
cu yos prin ci pa les re pre sen tan tes son Bow les y Gin tis,
quie nes por el li bro Schoo ling in Ca pi ta list Ame ri ca,
pue den ser cla si fi ca dos en ese gru po de teo rías. Ta les
au to res con si de ran que la es cue la te nía, en sus orí ge -
nes, una fun ción igua la do ra. En cam bio, ac tual men te,
se vuel ve ca da vez más dis cri mi na do ra y re pre si va. To -
das las re for mas es co la res fra ca sa ron ha cien do ca da
vez más evi den te el pa pel que la es cue la de sem pe ña:
re pro du cir la so cie dad de cla ses y re for zar el mo do de
pro duc ción ca pi ta lis ta.
Si bien exis ten va ria das ma ni fes ta cio nes, con si -
de ro que, den tro de es te gru po, las teo rías que ma yor
re per cu sión tu vie ron y que al can za ron un ma yor ni vel
de ela bo ra ción son las si guien tes: a), “teo ría del sis te -
ma de en se ñan za en cuan to vio len cia sim bó li ca”; b),
“teo ría de la es cue la en cuan to Apa ra to Ideo ló gi co del
Es ta do (AIE)”; c), “teo ría de la es cue la dua lis ta”. A con -
ti nua ción co men ta ré bre ve men te ca da una de ellas.
Teo ría del sis te ma de en se ñan za co mo vio len cia
sim bó li ca.
Es ta teo ría es tá de sa rro lla da en la obra “A Re pro -
du ção: Ele men tos pa ra uma teo ría do sis te ma de en si -
no” de P. Bour dieu y J.C. Pas se ron. La obra es tá com -
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pues ta por dos li bros. En el Li bro I, “Fun da men tos de
una teo ría de la vio len cia sim bó li ca”, la teo ría es sis te -
ma ti za da en un cuer po de pro po si cio nes ló gi ca men te
ar ti cu la das se gún un es que ma ana lí ti co-de duc ti vo. El
Li bro II ex po ne los re sul ta dos de una in ves ti ga ción em -
pí ri ca lle va da a ca bo por los au to res en uno de los seg -
men tos del sis te ma es co lar fran cés: la Fa cul tad de Le -
tras. Da do que los aná li sis del Li bro II pue den ser con -
si de ra dos apli ca cio nes a un ca so his tó ri ca men te de ter -
mi na do de los prin ci pios ge ne ra les enun cia dos en el Li -
bro I, si bien sir vie ron, al mis mo tiem po, co mo pun to
de par ti da pa ra la cons truc ción de és te, mi ex po si ción
se li mi ta rá al con te ni do del Li bro I.
La es truc tu ra del Li bro I cons ti tu ye, más que una
so cio lo gía de la edu ca ción, una so cio-ló gi ca de la edu -
ca ción. Y es así por que no se tra ta de un aná li sis de la
edu ca ción co mo he cho so cial, si no de la ex pli ci ta ción
de las con di cio nes ló gi cas de po si bi li dad de to da y
cual quier edu ca ción pa ra to da y cual quier so cie dad de
to da y cual quier épo ca o lu gar. Se tra ta de una teo ría
axio má ti ca que se des plie ga de duc ti va men te des de los
prin ci pios uni ver sa les ha cia los enun cia dos ana lí ti cos
de sus con se cuen cias par ti cu la res. Por eso, ca da gru po
de pro po si cio nes co mien za siem pre por un enun cia do
uni ver sal (to do po der de vio len cia sim bó li ca..., to da
ac ción pe da gó gi ca..., etc.) y ter mi na en una apli ca ción
par ti cu lar, ex pre sa da a tra vés de la fór mu la “una for -
ma ción so cial de ter mi na da...”. Por otro la do, con el fin
de pre ser var la va li dez uni ver sal de la teo ría, los au to -
res tie nen el cui da do de uti li zar siem pre la ex pre sión
“gru pos o cla ses”, no re fi rién do se ja más a las cla ses
sim ple men te; lo que in di ca que la va li dez de la teo ría
no pre ten de cir cuns cri bir se a las so cie da des de cla ses
si no ex ten der se tam bién a las so cie da des sin cla ses que
ha yan exis ti do o va yan a exis tir. En su ma, el axio ma
fun da men tal (pro po si ción ce ro), que enun cia la teo ría
ge ne ral de la vio len cia sim bó li ca, se apli ca al sis te ma
de en se ñan za que es de fi ni do, en ton ces, co mo una
mo da li dad es pe cí fi ca de vio len cia sim bó li ca (pro po si -
cio nes de gra do 4) a tra vés de pro po si cio nes in ter me -
dias que tra tan, su ce si va men te, la ac ción pe da gó gi ca
(pro po si cio nes de gra do 1), la au to ri dad pe da gó gi ca
(pro po si cio nes de gra do 2) y el tra ba jo pe da gó gi co
(pro po si cio nes de gra do 3).
¿Por qué vio len cia sim bó li ca? Los au to res to man
co mo pun to de par ti da que to da y cual quier so cie dad
se es truc tu ra co mo un sis te ma de re la cio nes de fuer za
ma te rial en tre gru pos o cla ses. So bre la ba se de la fuer -
za ma te rial y ba jo su de ter mi na ción se eri ge un sis te ma
de re la cio nes de fuer za sim bó li ca cu yo pa pel es re for -
zar, por di si mu la ción, las re la cio nes de fuer za ma te rial.
Esa es la idea cen tral con te ni da en el axio ma fun da -
men tal de la teo ría. Si no, vea mos su enun cia do: “To -
do po der de vio len cia sim bó li ca, es to es, to do po der
que lle ga a im po ner sig ni fi ca dos y a im po ner los co mo
le gí ti mos, di si mu lan do las re la cio nes de fuer za que es -
tán en la ba se de su fuer za, aña de su pro pia fuer za pro -
pia men te sim bó li ca a esas re la cio nes de fuer za”.
Se ve, en ton ces, que el re for za mien to de la vio -
len cia ma te rial se da por su con ver sión en el pla no sim -
bó li co don de se pro du ce y se re pro du ce el re co no ci -
mien to de la do mi na ción y de su le gi ti mi dad por el
des co no ci mien to (di si mu la ción) de su ca rác ter de vio -
len cia ex plí ci ta. Así, a la vio len cia ma te rial (do mi na ción
eco nó mi ca) ejer ci da por los gru pos o cla ses do mi nan -
tes so bre los gru pos o cla ses do mi na das, co rres pon de
la vio len cia sim bó li ca (do mi na ción cul tu ral).
La vio len cia sim bó li ca se ma ni fies ta de múl ti ples
for mas: la for ma ción de la opi nión pú bli ca a tra vés de
los me dios de co mu ni ca ción de ma sas, dia rios, etc.; la
pré di ca re li gio sa; la ac ti vi dad ar tís ti ca y li te ra ria; la pro -
pa gan da y la mo da; la edu ca ción fa mi liar, etc. No obs -
tan te, en la obra en cues tión, el ob je ti vo de Bour dieu y
Pas se ron es la ac ción pe da gó gi ca ins ti tu cio na li za da, es
de cir, el sis te ma es co lar. De ahí el sub tí tu lo de la obra:
“Ele men tos pa ra una teo ría del sis te ma de en se ñan za”.
Pa ra ello, par tien do, co mo ya di je, de la teo ría
ge ne ral de la vio len cia sim bó li ca, bus can ex pli ci tar la
ac ción pe da gó gi ca (AP) co mo im po si ción ar bi tra ria de
la cul tu ra (tam bién ar bi tra ría) a los gru pos o cla ses do -
mi na dos. Es ta im po si ción, pa ra ejer cer se, im pli ca ne ce -
sa ria men te la au to ri dad pe da gó gi ca (AuP). Es de cir, un
“po der ar bi tra rio de im po si ción que, só lo por el he cho
de ser des co no ci do co mo tal, se en cuen tra ob je ti va -
men te re co no ci do co mo au to ri dad le gí ti ma”.
La re fe ri da ac ción pe da gó gi ca (AP) que se ejer ce
a tra vés de la au to ri dad pe da gó gi ca (AuP) se rea li za a
tra vés del Tra ba jo Pe da gó gi co (TP) en ten di do “co mo
tra ba jo de in cul ca ción que de be du rar lo su fi cien te co -
mo pa ra pro du cir una ac ción du ra ble; es de cir, un ha -
bi tus co mo pro duc to de la in te rio ri za ción de los prin ci -
pios de una ar bi tra rie dad cul tu ral ca paz de per pe tuar -
se des pués del ce se de la ac ción pe da gó gi ca (AP) y por
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eso de per pe tuar en la prác ti ca los prin ci pios de la ar -
bi tra rie dad in te rio ri za da”.
Pa ra la com pren sión del sis te ma de en se ñan za
(SE) es de fun da men tal im por tan cia la dis tin ción en tre
tra ba jo pe da gó gi co (TP) pri ma rio (edu ca ción fa mi liar)
y tra ba jo pe da gó gi co se cun da rio, cu ya for ma ins ti tu -
cio na li za da es el tra ba jo es co lar (TE). Co mo se ña lan los
au to res en el “es co lio” de la pro po si ción 1: “se re ser vó
pa ra su mo men to ló gi co (pro po si cio nes de gra do 4)
es pe ci fi ca ción de las for mas y de los efec tos de una Ac -
ción Pe da gó gi ca (AP) que se ejer ce en el mar co de una
ins ti tu ción es co lar; só lo en la úl ti ma pro po si ción (4.3)
se en cuen tra ca rac te ri za da ex pre sa men te la AP es co lar
que re pro du ce la cul tu ra do mi nan te, con tri bu yen do
de ese mo do a la re pro duc ción de la es truc tu ra de las
re la cio nes de fuer za, en una for ma ción so cial en la cual
el sis te ma de en se ñan za do mi nan te tien de a ase gu rar -
se el mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma”.
La pro po si ción 4.3 sin te ti za, pues, de mo do ex -
haus ti vo, el con jun to de la teo ría del sis te ma de en se -
ñan za co mo vio len cia sim bó li ca. Va le la pe na en ton ces,
a pe sar de su ex ten sión, trans cri bir la ín te gra men te: “En
una for ma ción so cial de ter mi na da, el SE do mi nan te
pue de cons ti tuir el TP do mi nan te co mo TE sin que los
que lo ejer cen ni los que a él se so me ten de jen de ig -
no rar su de pen den cia res pec to a las re la cio nes de fuer -
za cons ti tu ti vas de la for ma ción so cial en que se ejer ce,
por que él pro du ce y se re pro du ce, por los me dios pro -
pios de la ins ti tu ción, las con di cio nes ne ce sa rias al ejer -
ci cio de su fun ción in ter na de in cul ca ción, que son al
mis mo tiem po las con di cio nes su fi cien tes pa ra la rea li -
za ción de su fun ción ex ter na de re pro duc ción de la
cul tu ra le gí ti ma y de su con tri bu ción co rre la ti va a la re -
pro duc ción de las re la cio nes de fuer za; y por que, só lo
por el he cho de que exis te y sub sis te co mo ins ti tu ción,
im pli ca las con di cio nes ins ti tu cio na les del des co no ci -
mien to de la vio len cia sim bó li ca que ejer ce, es de cir,
por que los me dios ins ti tu cio na les de los cua les dis po ne
co mo ins ti tu ción re la ti va men te au tó no ma, de ten to ra
del mo no po lio del ejer ci cio le gí ti mo de la vio len cia
sim bó li ca, es tán pre dis pues tos a ser vir tam bién, ba jo la
apa rien cia de neu tra li dad, a los gru pos o cla ses cu ya
ar bi tra rie dad cul tu ral re pro du ce (de pen den cia por la
in de pen den cia)”.
Por lo tan to, la teo ría no de ja mar gen pa ra las
du das. La fun ción de la edu ca ción es la re pro duc ción
de las de si gual da des so cia les. Por la re pro duc ción cul -
tu ral, ella con tri bu ye es pe cí fi ca men te a la re pro duc -
ción so cial.
– ¿Có mo in ter pre tar, en es te mar co, el fe nó me -
no de la mar gi na li dad?
De acuer do con es ta teo ría, mar gi na dos son los
gru pos o cla ses do mi na dos. Mar gi na dos so cial men te
por que no po seen fuer za ma te rial (ca pi tal eco nó mi co)
y mar gi na dos cul tu ral men te por que no po seen fuer za
sim bó li ca (ca pi tal cul tu ral). La edu ca ción, le jos de ser
un fac tor de su pe ra ción de la mar gi na li dad, cons ti tu ye
un ele men to re for za dor de ella.
He aquí la fun ción ló gi ca men te ne ce sa ria de la
edu ca ción. No tie ne otra al ter na ti va. To da ten ta ti va de
uti li zar la co mo un ins tru men to de su pe ra ción de la
mar gi na li dad no es só lo una ilu sión. Es la for ma a tra -
vés de la cual di si mu la, y por eso cum ple efi caz men te,
su fun ción de mar gi na ción. To dos los es fuer zos, aún
los ori gi na dos en los gru pos o cla ses do mi na dos, re -
vier ten siem pre en el re for za mien to de los in te re ses do -
mi nan tes: “Es por la me dia ción del efec to de do mi na -
ción de la AP do mi nan te que las di fe ren tes AP que se
ejer cen en los di fe ren tes gru pos o cla ses, co la bo ran ob -
je ti va e in di rec ta men te en la do mi na ción de las cla ses
do mi nan tes (in cul ca ción por las AP do mi na das de los
co no ci mien tos o ma ne ras, cu yo va lor ha si do de fi ni do
por la AP do mi nan te en el mer ca do eco nó mi co o sim -
bó li co)”.
He aquí por qué, Sny ders re su mió su crí ti ca a es -
ta teo ría en la fra se si guien te: “Bour dieu-Pas se ron o la
lu cha de cla ses im po si ble”.
Teo ría de la es cue la co mo Apa ra to Ideo ló gi co del
Es ta do (AIE)
Al ana li zar la re pro duc ción de las con di cio nes de
pro duc ción, que im pli ca la re pro duc ción de las fuer zas
pro duc ti vas y de las re la cio nes de pro duc ción exis ten -
tes, Alt hus ser lle ga a dis tin guir en el Es ta do, los Apa ra -
tos Re pre si vos del Es ta do (el Go bier no, la Ad mi nis tra -
ción, el Ejér ci to, la Po li cía, los Tri bu na les, las Pri sio nes,
etc.) y los Apa ra tos Ideo ló gi cos del Es ta do (AIE) que
enu me ra pro vi so ria men te, de la for ma si guien te:
• El AIE re li gio so (sis te ma de las di fe ren tes igle sias);
• EL AIE es co lar (sis te ma de las di fe ren tes es cue las
pú bli cas y par ti cu la res);
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• El AIE fa mi liar;
• El AIE ju rí di co;
• EL AIE po lí ti co (sis te ma po lí ti co del cual for man
par te los di fe ren tes par ti dos po lí ti cos);
• El AIE sin di cal;
• El AIE de la in for ma ción (pren sa, ra dio, te le vi sión,
etc.);
• El AIE cul tu ral (Le tras, Be llas Ar tes, de por tes, etc.). 
La dis tin ción en tre am bos se ba sa en el he cho de
que el Apa ra to Re pre si vo del Es ta do fun cio na ma si va -
men te por la vio len cia y, se cun da ria men te, por la ideo -
lo gía, mien tras que, in ver sa men te, los Apa ra tos ideo ló -
gi cos del Es ta do fun cio nan ma si va men te por la ideo lo -
gía y se cun da ria men te por re pre sión. 
El con cep to “Apa ra to Ideo ló gi co del Es ta do” de -
ri va de la te sis se gún la cual “la ideo lo gía tie ne una
exis ten cia ma te rial”. Es to sig ni fi ca que la ideo lo gía
exis te siem pre arrai ga da en prác ti cas ma te ria les re gu -
la das por ri tua les ma te ria les de fi ni dos por ins ti tu cio nes
ma te ria les.
En su ma, la ideo lo gía se ma te ria li za en apa ra tos:
los Apa ra tos Ideo ló gi cos del Es ta do.
A par tir de es tos ins tru men tos con cep tua les, Alt -
hus ser pro po ne la te sis se gún la cual “el Apa ra to Ideo -
ló gi co del Es ta do que fue co lo ca do en po si ción do mi -
nan te en las for ma cio nes ca pi ta lis tas ma du ras, des pués
de una vio len ta lu cha de cla ses po lí ti ca e ideo ló gi ca
con tra el an ti guo Apa ra to Ideo ló gi co del Es ta do do mi -
nan te, es el Apa ra to ideo ló gi co Es co lar”.
Co mo AIE do mi nan te, la es cue la cons ti tu ye el
ins tru men to más aca ba do de re pro duc ción de las re la -
cio nes de pro duc ción de ti po ca pi ta lis ta. Pa ra eso, a los
ni ños y ni ñas de to das las cla ses so cia les les in cul ca du -
ran te años de au dien cia obli ga to ria “sa be res prác ti cos”
in vo lu cra dos en la ideo lo gía do mi nan te.
Una gran par te (obre ros y cam pe si nos) cum ple
la es co la ri dad bá si ca y es in tro du ci da en el pro ce so
pro duc ti vo. Otros avan zan en el pro ce so de es co la ri za -
ción pe ro aca ban por in te rrum pir lo pa san do a in te grar
los cua dros me dios, los “pe que ño-bur gue ses de to da
es pe cie”.
Una pe que ña par te, fi nal men te, al can za el vér ti -
ce de la pi rá mi de es co lar. Es tos van a ocu par los pues -
tos pro pios de los “agen tes de la ex plo ta ción” (en el
sis te ma pro duc ti vo), de los “agen tes de la re pre sión”
(en los Apa ra tos Re pre si vos del Es ta do) y de los “pro fe -
sio na les de la ideo lo gía” (en los Apa ra tos Ideo ló gi cos
del Es ta do).
En to dos los ca sos, se tra ta de re pro du cir las re -
la cio nes de ex plo ta ción ca pi ta lis ta. Con pa la bras de
Alt hus ser: “es a tra vés del apren di za je de al gu nos sa be -
res prác ti cos (sa voir-fai re) in vo lu cra dos en la in cul ca -
ción ma si va de la ideo lo gía de la cla se do mi nan te que
son en gran par te re pro du ci das las re la cio nes de pro -
duc ción de una for ma ción so cial ca pi ta lis ta. Es de cir,
las re la cio nes de los ex plo ta dos con los ex plo ta do res y
de los ex plo ta do res con los ex plo ta dos”.
En es te con tex to, ¿có mo se plan tea el pro ble ma
de la mar gi na li dad? El fe nó me no de la mar gi na ción se
ins cri be en el pro pio se no de las re la cio nes de pro duc -
ción ca pi ta lis ta que se ba sa en la ex pro pia ción de los
tra ba ja do res por los ca pi ta lis tas. Mar gi na da es, pues, la
cla se tra ba ja do ra. El AIE es co lar, en lu gar de ser un ins -
tru men to de igua la ción so cial, cons ti tu ye un me ca nis -
mo cons trui do por la bur gue sía pa ra ga ran ti zar y per -
pe tuar sus in te re ses.
Si las teo rías del pri mer gru po (que por eso bien
me re cen ser lla ma das no-crí ti cas) des co no cen esas de -
ter mi na cio nes ob je ti vas e ima gi nan que la es cue la pue -
de cum plir el pa pel de co rrec to ra de la mar gi na li dad,
eso se de be sim ple men te al he cho de que aque llas son
teo rías ideo ló gi cas, es de cir, di si mu lan, pa ra re pro du -
cir las, las con di cio nes de mar gi na li dad en que vi ven las
ca pas tra ba ja do ras. Sin em bar go, a di fe ren cia de Bour -
dieu-Pas se ron, Alt hus ser no nie ga la lu cha de cla ses.
Por el con tra rio, lle ga a afir mar que “los AIE pue den ser
no só lo blan co si no tam bién lu gar de lu cha de cla ses y
a ve ces de for mas re ñi das de lu cha de cla ses”.
En tre tan to, cuan do des cri be el fun cio na mien to
del AIE es co lar, la lu cha de cla ses que da prác ti ca men te
di lui da, tal es el pe so que ad quie re allí la do mi na ción
bur gue sa. Di ría, en ton ces, que la lu cha de cla ses re sul -
ta en ese ca so he roi ca, pe ro sin glo ria, ya que no tie ne
nin gu na chan ce de éxi to. El pá rra fo un tan to ex ten so
que me per mi to trans cri bir fun da men ta esa con clu -
sión:
“Pi do dis cul pas a los do cen tes que, en con di cio -
nes te rri bles, in ten tan en fren tar la ideo lo gía, el sis te ma
y las prác ti cas en que: és te los en cie rra, con las ar mas
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que pue den en con trar en la his to ria y en el sa ber que
“en se ñan”. En cier ta me di da son hé roes. Pe ro son ra -
ros y cuán tos (la ma yo ría) no tie nen ni la más mí ni ma
du da res pec to del “tra ba jo” que el sis te ma (que los so -
bre pa sa y los aplas ta) los obli ga a ha cer, y peor aún se
de di can en te ra men te y con to da con cien cia a la rea li -
za ción de ese tra ba jo (¡los fa mo sos mé to dos nue vos!).
Tie nen tan po cas du das que con tri bu yen, has ta de vo -
ta men te a man te ner y a ali men tar la re pre sen ta ción
ideo ló gi ca de la es cue la que la vuel ve hay tan “na tu -
ral”, in dis pen sa ble-útil y has ta be né fi ca pa ra nues tros
con tem po rá neos, co mo la Igle sia era “na tu ral” in dis -
pen sa ble y ge ne ro sa pa ra nues tros an te pa sa dos de ha -
ce si glos”.
Teo ría de la Es cue la Dua lis ta
Es ta teo ría fue ela bo ra da por C. Bau de lot y R. Es -
ta blet y ex pues ta en el li bro L’é co le ca pi ta lis te en Fran -
ce. La de no mi no “teo ría de la es cue la dua lis ta” por que
los au to res se es fuer zan en mos trar que la es cue la, pe -
se a una apa rien cia uni ta ria y uni fi ca do ra, es una es cue -
la di vi di da en dos (y so la men te dos) gran des re des,
que co rres pon den a la di vi sión de la so cie dad ca pi ta lis -
ta en dos cla ses fun da men ta les: la bur gue sía y el pro -
le ta ria do.
Los au to res pro ce den de un mo do di dác ti co,
enun cian do pre li mi nar men te las te sis bá si cas que pa -
san a de mos trar su ce si va men te. Así, en la pri me ra par -
te, des pués de di si par las “ilu sio nes de la uni dad de la
es cue la”, for mu lan seis pro po si cio nes fun da men ta les
que de mues tran a lo lar go de la obra:
“1. Exis te una red de es co la ri za ción que lla ma re -
mos red se cun da ria-su pe rior (red S.S.).
2. Exis te una red de es co la ri za ción que lla ma re -
mos red pri ma ria pro fe sio nal (red P.P.).
3. No exis te una ter ce ra red.
4. Es tas dos re des cons ti tu yen, por las re la cio nes
que las de fi nen, el apa ra to ideo ló gi co del Es ta do ca pi -
ta lis ta.
5. En tan to tal, es te apa ra to con tri bu ye, en lo
que le ca be, a re pro du cir las re la cio nes de pro duc ción
ca pi ta lis tas, es de cir en de fi ni ti va la di vi sión de la so cie -
dad en cla ses, en be ne fi cio de la cla se do mi nan te.
6. Es la di vi sión de la so cie dad en cla ses an ta gó -
ni cas que ex pli ca en úl ti ma ins tan cia, no so la men te la
exis ten cia de dos re des, si no tam bién (lo que las de fi -
ne co mo ta les) los me ca nis mos de su fun cio na mien to,
sus cau sas y sus efec tos”.
A tra vés de un mi nu cio so aná li sis es ta dís ti co, los
au to res se es fuer zan en de mos trar, en la se gun da par -
te, las tres pri me ras pro po si cio nes, es de cir, la exis ten -
cia de só lo dos re des de es co la ri za ción: las re des PP, SS.
La cuar ta pro po si ción es ob je to de las ter ce ra y cuar ta
par tes; en la ter ce ra par te tra ta de po ner en evi den cia
que: “es la mis ma ideo lo gía do mi nan te que es im pues -
ta a to dos los alum nos ba jo for mas ne ce sa ria men te in -
com pa ti bles”.
En la cuar ta par te se de mues tra que la di vi sión
de dos re des atra vie sa el apa ra to es co lar en su con jun -
to. Por lo tan to, des de la es cue la pri ma ria, con tra ria -
men te a la apa rien cia de uni dad de la es cue la pri ma ria.
Más aún, los au to res afir man que “es en la es cue la pri -
ma ria que se rea li za to do lo esen cial que con cier ne al
apa ra to es co lar ca pi ta lis ta”.
Fi nal men te, la quin ta par te es tá de di ca da a la
de mos tra ción de las dos úl ti mas pro po si cio nes evi den -
cian do que “el apa ra to es co lar, con sus dos re des
opues tas, con tri bu ye a la re pro duc ción de las re la cio -
nes so cia les de pro duc ción ca pi ta lis ta”.
Es im por tan te re te ner que, en es ta teo ría, se re -
to ma el con cep to de Alt hus ser (“Apa ra to Ideo ló gi co
del Es ta do”) de fi nién do se al apa ra to es co lar co mo
“uni dad con tra dic to ria de dos re des de es co la ri za -
ción”.
Co mo apa ra to ideo ló gi co, la es cue la cum ple dos
fun cio nes bá si cas: con tri bu ye a la for ma ción de la fuer -
za de tra ba jo y a la in cul ca ción de la ideo lo gía bur gue -
sa. Ca be se ña lar, sin em bar go, que no se tra ta de dos
fun cio nes se pa ra das. Por el me ca nis mo de las prác ti cas
es co la res, la for ma ción de la fuer za de tra ba jo se da en
el pro pio pro ce so de in cul ca ción ideo ló gi ca. Más aún,
to das las prác ti cas es co la res, aún las que con ten gan
ele men tos que im pli can un sa ber ob je ti vo (y no po -
drían de jar de con te ner lo, ya que sin eso la es cue la no
con tri bui ría a la re pro duc ción de las re la cio nes de pro -
duc ción) son prác ti cas de in cul ca ción ideo ló gi ca. La es -
cue la es, en ton ces, un apa ra to ideo ló gi co, es de cir, el
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as pec to ideo ló gi co es do mi nan te y co man da el fun cio -
na mien to del apa ra to es co lar en su con jun to. En con -
se cuen cia, la fun ción esen cial de la es cue la es la in cul -
ca ción de la ideo lo gía bur gue sa. Es to se rea li za de dos
for mas con co mi tan tes: en pri mer lu gar, la in cul ca ción
ex plí ci ta de la ideo lo gía bur gue sa; y en se gun do lu gar,
la re pre sión, el so me ti mien to y la de for ma ción de la
ideo lo gía pro le ta ria. (N.T 3)
Se ve, pues, la es pe ci fi ci dad de es ta teo ría. Ad -
mi te la exis ten cia de la ideo lo gía del pro le ta ria do. Con -
si de ra, sin em bar go, que tal ideo lo gía tie ne ori gen y
exis ten cia fue ra de la es cue la. Es to es, en las ma sas
obre ras y en sus or ga ni za cio nes. La es cue la es un apa -
ra to ideo ló gi co de la bur gue sía y al ser vi cio de sus in -
te re ses. El pá rra fo que se trans cri be aba jo es ex tre ma -
da men te es cla re ce dor al res pec to:
“La con tra dic ción prin ci pal exis te bru tal men te
fue ra de la es cue la, ba jo la for ma de una lu cha que
opo ne la bur gue sía al pro le ta ria do: ella se es ta ble ce en
las re la cio nes de pro duc ción que son re la cio nes de ex -
plo ta ción. Co mo apa ra to ideo ló gi co del Es ta do, la es -
cue la es un ins tru men to de la lu cha ideo ló gi ca de cla -
ses del Es ta do bur gués, don de el Es ta do bur gués per si -
gue ob je ti vos ex te rio res a la es cue la (ella no es si no un
ins tru men to des ti na do a ta les fi nes). La lu cha ideo ló gi -
ca con du ci da por el Es ta do bur gués en la es cue la tie ne
por blan co la ideo lo gía pro le ta ria que exis te fue ra de la
es cue la, en las ma sas obre ras y sus or ga ni za cio nes. La
ideo lo gía pro le ta ria no es tá pre sen te fí si ca men te en la
es cue la, si no ape nas ba jo la for ma de al gu nos de sus
efec tos que se pre sen tan co mo re sis ten cias: sin em bar -
go, in clu si ve, por me dio de esas re sis ten cias, es ella
mis ma que es en fren ta da en el ho ri zon te por las prác -
ti cas de in cul ca ción ideo ló gi ca bur gue sa y pe que ño
bur gue sa”.
En el mar co de la “teo ría de la es cue la dua lis ta”
el pa pel de la es cue la no es, en ton ces, el de sim ple -
men te re for zar y le gi ti mar la mar gi na li dad pro du ci da
so cial men te. Con si de ran do que el pro le ta ria do dis po -
ne de una fuer za au tó no ma y for ja en la prác ti ca de la
lu cha de cla ses sus pro pias or ga ni za cio nes y su pro pia
ideo lo gía, la es cue la tie ne co mo mi sión im pe dir el de -
sa rro llo de la ideo lo gía del pro le ta ria do y la lu cha re vo -
lu cio na ria. Pa ra es to ella es or ga ni za da por la bur gue -
sía co mo un apa ra to se pa ra do de la pro duc ción. En
con se cuen cia, no ca be de cir que la es cue la ca li fi ca de
mo do di fe ren te el tra ba jo in te lec tual y el tra ba jo ma -
nual. Ca be, es to sí, de cir que ca li fi ca el tra ba jo in te lec -
tual y des ca li fi ca al tra ba jo ma nual, so me tien do al pro -
le ta ria do a la ideo lo gía bur gue sa ba jo un dis fraz pe -
que ño-bur gués.
Así se pue de con cluir que la es cue la es, al mis mo
tiem po, un fac tor de mar gi na ción res pec to a la cul tu ra
bur gue sa tan to co mo en re la ción a la cul tu ra pro le ta -
ria. Fren te a la cul tu ra bur gue sa, por el he cho de in cul -
car a la ma sa de obre ros que tie ne ac ce so a la red PP
só lo los sub pro duc tos de la pro pia cul tu ra bur gue sa.
En re la ción a la cul tu ra pro le ta ria, por el he cho de re -
pri mir la, for zan do a los obre ros a re pre sen tar su con di -
ción en las ca te go rías de la ideo lo gía bur gue sa. En con -
se cuen cia, la es cue la le jos de ser un ins tru men to de
igua la ción so cial es do ble men te un fac tor de mar gi na -
ción: con vier te a los tra ba ja do res en mar gi na dos, no
só lo en re la ción con el pro pio mo vi mien to pro le ta rio,
si no bus can do arran car del se no de ese mo vi mien to
(po ner al mar gen de él) a to dos aque llos que in gre san
al sis te ma de en se ñan za.
Se pue de, en ton ces, con cluir que si Bau de lot-Es -
ta blet se es fuer zan en com pren der a la es cue la en el
mar co de la lu cha de cla ses no la en ca ran, sin em bar -
go, co mo tea tro y blan co de la lu cha de cla ses. En efec -
to en tien den que la es cue la co mo apa ra to ideo ló gi co
es un ins tru men to de la bur gue sía en la lu cha ideo ló gi -
ca con tra el pro le ta ria do. La po si bi li dad de que la es -
cue la se cons ti tu ya en un ins tru men to de lu cha del
pro le ta ria do que da des car ta da.
Una vez que la ideo lo gía pro le ta ria ad quie re su
for ma aca ba da en el se no de las ma sas y or ga ni za cio -
nes obre ras, no se pien sa en uti li zar a la es cue la co mo
me dio de ela bo rar y di fun dir la re fe ri da ideo lo gía. Si el
pro le ta ria do se re ve la ca paz de ela bo rar, in de pen dien -
te men te de la es cue la, su pro pia ideo lo gía de un mo -
do tan con sis ten te co mo lo ha ce la bur gue sía con el
au xi lio de la es cue la, en ton ces, la lu cha de cla ses se re -
ve la inú til con re fe ren cia al apa ra to es co lar.
He aquí por que Sny ders re su me su crí ti ca a la
teo ría de la es cue la dua lis ta con la ex pre sión: “Bau de -
lot-Es ta blet o la lu cha de cla ses inú til “.
Al ter mi nar es te rá pi do es bo zo re la ti vo a las teo -
rías crí ti co re pro duc ti vis tas co rres pon de se ña lar que,
ob via men te, ta les teo rías no de ja ron de ejer cer in fluen -
cia en Amé ri ca La ti na ha bien do ali men ta do a lo lar go
de la dé ca da de los 70, una ra zo na ble can ti dad de es -
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tu dios crí ti cos so bre el sis te ma de en se ñan za. Si ta les
es tu dios tu vie ron el mé ri to de po ner en evi den cia el
com pro mi so de la edu ca ción con los in te re ses do mi -
nan tes, tam bién es cier to que con tri bu ye ron a di se mi -
nar en tre los edu ca do res un cli ma de pe si mis mo y de -
sá ni mo que, evi den te men te, só lo po dría vol ver aún
más re mo ta la po si bi li dad de ar ti cu lar los sis te mas de
en se ñan za con los es fuer zos de su pe ra ción del pro ble -
ma de la mar gi na li dad en los paí ses de la re gión.
Ha cia una teo ría cri ti ca de la edu ca ción
El lec tor ha brá no ta do que, cuan do me re fe rí a
teo rías no-crí ti cas des pués de ex po ner bre ve men te el
con te ni do de ca da una, tra té de mos trar la for ma de
or ga ni za ción y fun cio na mien to de la es cue la que sur ge
de la pro pues ta pe da gó gi ca im plí ci ta en la teo ría. En
re la ción a las teo rías crí ti co- re pro duc ti vis tas no hi ce lo
mis mo. En rea li dad, es tas teo rías no con tie nen una
pro pues ta pe da gó gi ca. Ellas se em pe ñan so la men te en
ex pli car el me ca nis mo de fun cio na mien to de la es cue -
la tal co mo es tá cons ti tui da. En otros tér mi nos, por su
ca rác ter re pro duc ti vis ta es tas teo rías con si de ran que la
es cue la no po dría ser di fe ren te de lo que es. Se em pe -
ñan, en ton ces, en mos trar la ne ce si dad ló gi ca, so cial e
his tó ri ca de la es cue la exis ten te en la so cie dad ca pi ta -
lis ta, po nien do en evi den cia lo que ella des co no ce y
en mas ca ra: sus de ter mi nan tes ma te ria les.
En re la ción a la cues tión de la mar gi na li dad, arri -
ba mos al si guien te re sul ta do: en tan to las teo rías no-
crí ti cas pre ten den, in ge nua men te, re sol ver el pro ble -
ma de la mar gi na li dad a tra vés de la es cue la sin con se -
guir ja más éxi to, las teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas ex -
pli can la ra zón del su pues to fra ca so. Se gún la con cep -
ción crí ti co re pro duc ti vis ta, el apa ren te fra ca so es, en
rea li dad, el éxi to de la es cue la; aque llo que se juz ga co -
mo una dis fun ción es, más bien, la fun ción pro pia de
la es cue la. En efec to, sien do un ins tru men to de re pro -
duc ción de las re la cio nes de pro duc ción, la es cue la, en
la so cie dad ca pi ta lis ta, ne ce sa ria men te re pro du ce la
do mi na ción y la ex plo ta ción. De ahí, su ca rác ter se gre -
ga dor y mar gi na dor. De ahí, su na tu ra le za se lec ti va. La
im pre sión que nos que da es que se pa só de un po der
ilu so rio a la im po ten cia. En am bos ca sos, la His to ria es
sa cri fi ca da. En el pri mer ca so, se sa cri fi ca la His to ria por
la idea de una ar mo nía que pre ten de ne gar las con tra -
dic cio nes de lo real. En el se gun do ca so, la His to ria se
sa cri fi ca por la rei fi ca ción de una es truc tu ra so cial en la
que las con tra dic cio nes que dan apri sio na das. El pro -
ble ma per ma ne ce abier to. Pue de ser re plan tea do en
los si guien tes tér mi nos: ¿es po si ble en ca rar la es cue la
co mo una rea li dad his tó ri ca, es to es, sus cep ti ble de ser
trans for ma da in ten cio nal men te por la ac ción hu ma na?
Evi te mos des li zar nos ha cia una po si ción idea lis ta
y vo lun ta ris ta. Re ten ga mos de la con cep ción crí ti co-
re pro duc ti vis ta la im por tan te lec ción que nos apor tó:
la es cue la es tá de ter mi na da so cial men te; la so cie dad
en que vi vi mos, fun da da en el mo do de pro duc ción
ca pi ta lis ta, es tá di vi di da en cla ses con in te re ses opues -
tos; por lo tan to, la es cue la su fre la de ter mi na ción del
con flic to de in te re ses que ca rac te ri za a la so cie dad.
Con si de ran do que la cla se do mi nan te no tie ne in te rés
en la trans for ma ción his tó ri ca de la es cue la (ella es tá
em pe ña da en la pre ser va ción de su do mi nio, por lo
tan to só lo ac cio na rá me ca nis mos de adap ta ción que
evi ten la trans for ma ción), se ha ce evi den te que una
teo ría crí ti ca (que no sea re pro duc ti vis ta) só lo po drá
ser for mu la da des de el pun to de vis ta de los in te re ses
do mi na dos. Nues tro pro ble ma pue de, en ton ces, ser
enun cia do de la ma ne ra si guien te: ¿Es po si ble ar ti cu lar
la es cue la con los in te re ses de los do mi na dos?
Des de la pers pec ti va del te ma de es te ar tí cu lo, la
cues tión se for mu la del mo do si guien te: ¿es po si ble
una teo ría de la edu ca ción que cap te crí ti ca men te a la
es cue la co mo un ins tru men to ca paz de con tri buir a la
su pe ra ción de la mar gi na li dad?
Me li mi to aquí a afir mar la po si bi li dad de esa
teo ría, ya que su de sa rro llo es ca pa a los ob je ti vos de
es te ar tí cu lo.
Una teo ría del ti po an tes enun cia do, im po ne la
ta rea de su pe rar tan to el po der ilu so rio (que ca rac te ri -
za a las teo rías no-crí ti cas) co mo a la im po ten cia (de ri -
va da de las teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas) po nien do
en las ma nos de los edu ca do res un ar ma de lu cha ca -
paz de per mi tir les el ejer ci cio de un po der real, aun que
li mi ta do.
Sin em bar go el ca mi no es tá lle no de pe li gros, ya
que los me ca nis mos de adap ta ción ac cio na dos pe rió -
di ca men te a par tir de los in te re ses do mi nan tes, pue -
den ser con fun di dos por las an sias de la cla se do mi na -
da. Pa ra evi tar ese ries go, es ne ce sa rio avan zar en el
sen ti do de cap tar la na tu ra le za es pe cí fi ca de la edu ca -
ción, lo que nos lle va rá a la com pren sión de com ple jas
me dia cio nes por las cua les se da su in ser ción con tra -
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dic to ria en la so cie dad ca pi ta lis ta. Es en esa di rec ción
que co mien za a de sa rro llar se un pro mi so rio es fuer zo
de ela bo ra ción teó ri ca.
Des de el pun to de vis ta prác ti co, se tra ta de re -
to mar vi go ro sa men te la lu cha con tra la se lec ti vi dad, la
dis cri mi na ción y el em po bre ci mien to de la en se ñan za
de las ca pas po pu la res. Lu char con tra la mar gi na li dad
a tra vés de la es cue la, sig ni fi ca com pro me ter se en el
es fuer zo por ga ran ti zar a los tra ba ja do res una en se ñan -
za de la me jor ca li dad po si ble en las con di cio nes his tó -
ri cas ac tua les. El pa pel de una teo ría crí ti ca de la edu -
ca ción es dar sus tan cia con cre ta a esa ban de ra de lu -
cha de mo do de evi tar que ella sea apro pia da y ar ti cu -
la da con los in te re ses do mi nan tes.
Post-scrip tum
Los lec to res es ta rán, se gu ra men te, sor pren di -
dos. A lo lar go del tex to que tra ta las teo rías de la edu -
ca ción y el pro ble ma de la mar gi na li dad, no apa re ció
si quie ra una pa la bra so bre la “teo ría de la edu ca ción
com pen sa to ria”. Tal sor pre sa pa re ce pro ce den te ya
que, si hay al gu na pro pues ta edu ca ti va ín ti ma men te li -
ga da a la cues tión de la mar gi na li dad, es la lla ma da
“edu ca ción com pen sa to ria”.
En efec to, ¿no es exac ta men te la si tua ción de
mar gi na li dad vi vi da por los lla ma dos “ni ñas y ni ños ca -
ren cia dos” lo que cons ti tu ye la ra zón de ser de la edu -
ca ción com pen sa to ria? ¿No es la “edu ca ción com pen -
sa to ria” la es tra te gia ac cio na da pa ra su pe rar el pro ble -
ma de la mar gi na li dad en la me di da en que se pro po -
ne ni ve lar las pre con di cio nes de apren di za je por la vía
de la com pen sa ción de las des ven ta jas de las ni ñas y
ni ños ca ren cia dos?
Con res pec to a es to, de bo de cir que no con si de -
ro a la edu ca ción co mo una teo ría edu ca cio nal, sea en
el sen ti do de una in ter pre ta ción del fe nó me no edu ca -
ti vo que aca rrea una de ter mi na da pro pues ta pe da gó -
gi ca (co mo ocu rre en las teo rías no-crí ti cas), sea en el
sen ti do de ex pli ci tar los me ca nis mos que ri gen la or ga -
ni za ción y el fun cio na mien to de la edu ca ción ex pli can -
do, en con se cuen cia, sus fun cio nes (co mo en el ca so
de la teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas) sea, aún, en el es -
fuer zo por re sol ver, por la vía de la com pen sa ción teó -
ri ca, la cues tión prác ti ca de la con tri bu ción es pe cí fi ca
de la edu ca ción en el pro ce so de trans for ma ción es -
truc tu ral de la so cie dad (co mo se rá el ca so de una teo -
ría crí ti ca de la edu ca ción).
Des de mi pun to de vis ta, la “edu ca ción com -
pen sa to ria” con fi gu ra una res pues ta no-crí ti ca a las di -
fi cul ta des edu ca cio na les pues tas en evi den cia por las
teo rías crí ti co-re pro duc ti vis tas. Así, una vez que se acu -
mu la ban las evi den cias de que el fra ca so es co lar -in ci -
dien do pre do mi nan te men te so bre los alum nos so -
cio-eco nó mi ca men te des fa vo re ci dos, se de bía a fac to -
res ex ter nos al fun cio na mien to de la es cue la- se tra tó,
en ton ces, de ac tuar so bre esos fac to res.
“Edu ca ción com pen sa to ria” sig ni fi ca, en ton ces,
lo si guien te: la fun ción bá si ca de la edu ca ción con ti núa
sien do in ter pre ta da en tér mi nos de igua la ción so cial.
Mien tras tan to, pa ra que la es cue la cum pla su fun ción
igua la do ra, es ne ce sa rio “com pen sar” las de fi cien cias
cu ya per sis ten cia aca ba, sis te má ti ca men te, por neu tra -
li zar la efi ca cia de la ac ción pe da gó gi ca.
Se ve, en ton ces, que no se for mu la una nue va
in ter pre ta ción de la ac ción pe da gó gi ca. Es ta con ti núa
sien do en ten di da en los tér mi nos de la pe da go gía tra -
di cio nal, de la pe da go gía nue va o de la pe da go gía tec -
ni cis ta, en ca ra das de for ma ais la da o en for ma com bi -
na da. El ca rác ter de “com pen sa ción de las de fi cien cias
pre vias al pro ce so de es co la ri za ción” nos per mi te com -
pren der la es tre cha li ga zón en tre “edu ca ción com pen -
sa to ria” y pre-es cue la. De ahí por que la “edu ca ción
com pen sa to ria” com pren de un con jun to de pro gra -
mas des ti na dos a com pen sar de fi cien cias de di fe ren tes
ór de nes: de sa lud y nu tri ción, fa mi lia res, emo ti vas,
cog ni ti vas, mo to ras, lin güís ti cas, etc. Ta les pro gra mas
po nen ba jo la res pon sa bi li dad de la edu ca ción una se -
rie de pro ble mas que no son es pe cí fi ca men te edu ca -
cio na les, lo que sig ni fi ca, en rea li dad, la per sis ten cia de
la creen cia in ge nua en el po der re den tor de la edu ca -
ción en re la ción a la so cie dad. Así, si la edu ca ción se re -
ve ló in ca paz de re di mir a la hu ma ni dad a tra vés de la
ac ción pe da gó gi ca, no se tra ta de re co no cer sus li mi -
tes si no de en san char los: se atri bu ye a la edu ca ción un
con jun to de pa pe les que en su ma abar can las di fe ren -
tes mo da li da des de la po lí ti ca so cial. La con se cuen cia
es la pul ve ri za ción de es fuer zos y re cur sos con re sul ta -
dos prác ti ca men te nu los, des de el pun to de vis ta pro -
pia men te edu ca cio nal.
Es tas cons ta ta cio nes me lle va ron a la con clu sión
de que la pro pia ex pre sión “edu ca ción com pen sa to -
ria” plan tea el pro ble ma en tér mi nos in ver ti dos. Es de -
cir, el tér mi no que apa re ce co mo sus tan ti vo de be ría ser
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el ad je ti vo y vi ce ver sa. Por lo tan to, si se quie ren com -
pen sar las ca ren cias que ca rac te ri zan la si tua ción de
mar gi na li dad de ni ñas y ni ños de las ca pas po pu la res,
es ne ce sa rio con si de rar que hay di fe ren tes mo da li da -
des de com pen sa ción: com pen sa ción ali men ta ria,
com pen sa ción sa ni ta ria, com pen sa ción afec ti va, com -
pen sa ción fa mi liar, etc. En es te mar co, cons ta ta da la
exis ten cia de de fi cien cias es pe cí fi ca men te edu ca cio na -
les, ca bria ha blar no de “edu ca ción com pen sa to ria”
(atri bu yen do a la edu ca ción la res pon sa bi li dad de
com pen sar to do ti po de de fi cien cia) si no de com pen -
sa ción edu ca cio nal. Y aquí que da, fi nal men te, evi den -
cia da la no-au to no mía teó ri ca de la “edu ca ción com -
pen sa to ria”, da do que la exi gen cia de tra ta mien to di -
fe ren cia do, de res pe to por las di fe ren cias in di vi dua les y
por los di fe ren tes rit mos de apren di za je tan to co mo el
én fa sis de la di ver si fi ca ción me to do ló gi ca y téc ni ca, -en
el sen ti do de su pri mir las ca ren cias de los edu can dos-,
son preo cu pa cio nes pro pias del ti po de teo ría de no mi -
na da en es te tex to co mo “pe da go gía nue va”.
En el con tex to de Amé ri ca La ti na, la ten den cia
ac tual men te en cur so (fre cuen te men te re for za da por el
pa tro ci nio de or ga nis mos in ter na cio na les) de di fu sión
de la “edu ca ción com pen sa to ria”, con la con se cuen te
va lo ri za ción de la pre-es cue la en ten di da co mo me ca -
nis mo de so lu ción al pro ble ma del fra ca so es co lar de
ni ñas y ni ños de las ca pas tra ba ja do ras en la en se ñan -
za pri ma ria, de be ser so me ti da a crí ti ca. En efec to, tal
ten den cia ter mi na por con fi gu rar una nue va for ma de
dar vuel tas en tor no al pro ble ma en lu gar de ata car lo
de fren te. Ejem plo elo cuen te de es te ex tra vío es el ca -
so de la ciu dad de San Pa blo don de, des pués de diez
años de me rien da es co lar, los ín di ces de fra ca so es co -
lar en el pa sa je de pri me ro a se gun do de pri ma ria, en
lu gar de dis mi nuir, au men ta ron en un 6%.
De be mos, en ton ces, no ter gi ver sar. No se tra ta
de ne gar la im por tan cia de los di fe ren tes pro gra mas de
ac ción com pen sa to ria. Sin em bar go, con si de rar los co -
mo pro gra mas edu ca ti vos, im pli ca un ale ja mien to en
lu gar de una apro xi ma ción que se ha ce ne ce sa ria en
di rec ción a la com pren sión de la na tu ra le za es pe cí fi ca
del fe nó me no edu ca ti vo.
No tas del tra duc tor
1 El tér mi no “pro fes sor” apa re ce muy fre cuen te men te. En un
con tex to de aná li sis re fe ri do a la es cue la pri ma ria, su tra duc ción
es “maes tro”, pe ro en tér mi nos más ge ne ra les pue de ser tra du -
ci do co mo “pro fe sor” o “do cen te». De ahí que la tra duc ción re -
cu rri rá a am bos tér mi nos in dis tin ta men te.
2 Se re cu rre al tér mi no “es co la no vis mo” pues es muy usa do por
el au tor y re sul ta una bue na sín te sis de “de fen so res de la Es cue -
la Nue va”, si bien pue de cons ti tuir un neo lo gis mo pa ra el cas -
te lla no.
3 El tér mi no “re cal ca men to” ha si do tra du ci do co mo “re pre sión”
pe ro tie ne un sig ni fi ca do más am plio. Pro vie ne de “re cal que”,
que se gún el No vo Di cio na rio da Lin gua Por tu gue sa de Au re lio
Buar que de Ho lan da, sig ni fi ca: “ex clu sión del cam po de la con -
cien cia de cier tas ideas, sen ti mien tos y de seos, que el in di vi duo
no qui sie ra ad mi tir, y que, sin em bar go con ti núa for man do par -
te de la vi da sí qui ca sus ci tan do gra ves dis tur bios.” (pág. 1205,
Rio de Ja nei ro, No va Fron tei ra, 1975). Por lo cual el tér mi no “re -
cal ca men to” po dría ser tra du ci do tam bién co mo “re sen ti -
miento”.
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Los ni ños eran sus amos, ella se so me tía a ellos.
Ella no po día ha blar co mo que rría a un ni ño, por que
no eran ni ños in di vi dua les, si no una co sa co lec ti va in -
hu ma na. (LAW REN CE, 1981, págs. 376-377)
No ca re cía de im por tan cia con se guir que una jo -
ven se en fren ta se a 55 ni ños mal nu tri dos y pio jo sos y
los en tre na se a eje cu tar una se rie de ejer ci cios me cá ni -
cos. El te ma cen tral de es te ca pi tu lo es más bien mo -
des to: ¿có mo pue de lle gar a re gu lar la fi gu ra del maes -
tro ur ba no un con jun to de imá ge nes y es tra te gias a
me nu do de for ma das y con tra dic to rias? Al plan tear es -
ta cues tión, no su po ne mos que el maes tro ur ba no se
ajus te con fa ci li dad a la his to ria ge ne ral del pro gre so
edu ca ti vo. Es ta fi gu ra y las con di cio nes de su apa ri ción
no sur gen ne ce sa ria men te sin más pro ble ma pa ra ci vi -
li zar a las pe li gro sas y aban do na das cla ses de los su bur -
bios ur ba nos. Por el con tra rio, man te ne mos que la ge -
nea lo gía del maes tro se ca rac te ri za por su dis con ti nui -
dad. En tér mi nos fou caul tia nos, es ta ge nea lo gía mar ca
la lí nea de una trans for ma ción éti ca den tro de un com -
ple jo dis cur si vo que tra ta de di ri gir la po bla ción ur ba -
na con pro fun di dad y de ta lle, en prin ci pio me dian te
una ma qui na ria dis ci pli na ria de mi cro cas ti go y, más
ade lan te, a tra vés del bio po der de los or ga nis mos tu te -
la res (FOU CAULT, 1986).
La ima gen del maes tro des va li do
La es cue la ur ba na apa re ce so bre el te lón de fon -
do de la an sie dad del si glo xix por “el nue vo pa no ra -
ma de lo so cial” (DE LEU ZE, en DON ZE LOT, 1979). Al
me nos, des de prin ci pios de ese si glo, los pre di ca do res
fi lan tró pi cos, la Igle sia es ta ble ci da, los so cia lis tas utó pi -
cos y los ra di ca les uti li ta ris tas ex pre sa ron, des de dis tin -
tos pun tos de vis ta, su preo cu pa ción por la con di ción
mo ral e in te lec tual de los po bres ur ba nos. To dos es tos
pun tos de vis ta coin ci dían en que la edu ca ción ba ra ta
re pre sen ta ba una so lu ción a es te pro ble ma. Es ta preo -
cu pa ción pro mue ve una es tra te gia de en se ñan za pa ra
re gu lar la po bla ción nó ma da, di so lu ta, de ge ne ra da y
mar gi nal del su bur bio ur ba no. Cuan do la fi lan tro pía
del si glo XIX des cu brió la mi se ria in di fe ren cia da de la
ciu dad co mo ob je to de preo cu pa ción, in tro du jo una
ma qui na ria pe da gó gi ca con el fin de nor ma li zar la.
Es te dis cur so edu ca ti vo se con fi gu ró en con tras -
te con lo que los fi lán tro pos y, más tar de, los co mi sa -
rios rea les con si de ra ban co mo una edu ca ción asis te -
má ti ca y qui zá mo ral men te pe li gro sa que se da ba en el
su bur bio ur ba no. La ini cia ti va par ti cu lar o es cue la de
ba rrio pro por cio na ba es ta edu ca ción irre gu lar y nó ma -
da. La des cri bi re mos en po cas lí neas por que el dis cur -
so ofi cial so bre la edu ca ción po pu lar se con fi gu ró en
opo si ción sis te má ti ca a ella.
La es cue la de ba rrio era iso mór fi ca en re la ción
con el su bur bio. Su en se ñan za se des ta ca ba por su in -
for ma li dad (GARD NER, 1984, Cap. 2). Se de sa rro lla ba
en am bien tes muy di ver sos. Lo más co rrien te era que
la ca sa del maes tro o maes tra sir vie ra de es cue la. No
pre sen ta ba nin gu na de las no tas que más tar de ca rac -
te ri za rían a la es cue la ur ba na: ca re cía de con tro les de
asis ten cia, de una jor na da es co lar re gu lar, au la ni ho ra -
rio. Tam po co te nia un pe rio do de asis ten cia fi jo. Es
más, el maes tro o maes tra no pre ci sa ba cua li fi ca ción
for mal al gu na. Era ha bi tual que las viu das sin me dios
de sub sis ten cia o los tra ba ja do res li sia dos por ac ci den -
te de tra ba jo es ta ble cie ran una pe que ña es cue la de ba -
rrio. Se gún la pe yo ra ti va eva lua ción de la co mi sión
New cas tle, era “por com ple to un re fu gio pa ra el ne ce -
si ta do”, uti li za do, en tre otros, por ten de ros, ven de do -
res de ta ba co, ma ri ne ros, pin to res, amas de ca sa y cria -
das” (Re ports of the As sis tant Com mis sio ners, 1861,
vol. 3, 394).
LA GE NEA LO GÍA DEL PRO FE SOR UR BA NO 
 
Da ve Jones
El dis cur so so bre la en se ñan za ba ra ta pe ro mo ral
se de sa rro lló en con tra de es ta ins truc ción in for mal e
in mo ral. Tra di cio nal men te, el co me ti do de las ins ti tu -
cio nes re li gio sas y ca ri ta ti vas con sis tía en edu car al po -
bre “pa ra pro gre sar y ser útil” en su pro pia si tua ción vi -
tal”. Sin em bar go, a fi na les del si glo xviv la Bri tish So -
ciety y la Na tio nal and Fo reign So ciety in ven ta ron una
téc ni ca es pe ci fi ca que po dia pro por cio nar una ins truc -
ción ba ra ta pa ra los po bres. Las es cue las do ta das de
mo ni to res de BELL y LAN CAS TER se cons ti tu ye ron en
es ta nue va “má qui na de ins truc ción”. Su atrac ti vo se
ba sa ba en la afir ma ción de LAN CAS TER de que un pro -
fe sor, me dian te el ade cua do em pleo de mo ni to res, po -
día edu car a mil alum nos en su es cue la de Bo rough
Road.
La nue va téc ni ca lla mó tam bién la aten ción de
los ra di ca les uti li ta rios y fi lo só fi cos, muy crí ti cos res pec -
to de la ins truc ción que se ofre cía a los po bres a car go
de la fi lan tro pía tra di cio nal y de las es cue las de ba rrio.
En Wealth of Na tions, Adam SMITH ha bía afir ma do
que la edu ca ción era de ma sia do im por tan te pa ra de -
jar la en ma nos de cor po ra cio nes re li gio sas de be ne fi -
cen cia (SMITH, 1910, pág. 264). BENT HAM y el gru po
edu ca tion-mad de prin ci pios del si glo xix ve lan es ta es -
cue la con mo ni to res co mo la ma qui na ria me dian te la
que el go bier no po día in cul car cien tí fi ca men te há bi tos
de mo ra li dad. La es cue la, en cuan to má qui na de ins -
truir, po día ma nu fac tu rar una so cie dad dis ci pli na da.
En su Ch res to mat hia, BENT HA M(18O9) pre sen -
ta una cien cia de la en se ñan za que ha bría de in fun dir
há bi tos de cál cu lo en la po bla ción. Es to se lle va ría a ca -
bo me dian te la apli ca ción de la téc ni ca de pa nóp ti co
po li va len te me dia da por un sis te ma de pre mios y cas -
ti gos. En el es que ma edu ca ti vo de BENT HAM, se en se -
ña ba a ca da alum no a que cal cu la se el pla cer y el do -
lor con si guien tes a to da ac ción por me dio de los re gis -
tros acu mu la ti vos dia rios. Es tos re gis tros as cen dían o
de gra da ban a los alum nos se gún el do mi nio que de -
mos tra ran de lec cio nes cor tas. Es más, ca da alum no
ten dría que com pe tir pa ra “ha cer se con el pues to” de
quien ocu pa ra un lu gar su pe rior al su yo. La es cue la in -
cul ca ba una mo ral uti li ta ria me dian te el exa men y la
de gra da ción.
No obs tan te, en es ta cien cia pe da gó gi ca, el rol
del pro fe sor era mí ni mo. En la vi sión cres to má ti ca de
BENT HAM la téc ni ca del exa men y la vi gi lan cia in cul -
ca ba el prin ci pio de uti li dad y for ma ba una po bla ción
útil. En rea li dad, pa ra BENT HAM, la tec no lo gía de vi gi -
lan cia y exa men de be ría apli car se por igual a pro fe so -
res y alum nos. BENT HAM man te nía que la ins pec ción
de bía exa mi nar con re gu la ri dad la es cue la. Los uti li ta -
rios no te nían mu cha con si de ra ción con los pro fe so res
y pen sa ban que, siem pre que fue ra po si ble, las es cue -
las de be rían uti li zar mo ni to res. La úni ca mo ti va ción
que un pro fe sor adul to po día te ner res pec to a la ins -
truc ción ele men tal con sis tía en el “mie do a per der su
po si ción”, por que “en ella no pue de ha llar ins truc ción,
en tre te ni mien to ni cual quier ti po de in te rés, sal vo el
mie do” (BENT HAM,1816, pág. 9).
Aun que coin ci dían en po cas co sas más, las so -
cie da des de be ne fi cen cia com par tían la po bre opi nión
de BENT HAM res pec to del maes tro de es cue la. La fi lan -
tró pi ca So ciety of the Poor con si de ra ba que cual quier
per so na bie nin ten cio na da y de prin ci pios re li gio sos po -
día mon tar una es cue la, per tre cha da só lo con los opús -
cu los de la So ciety y un ejem plar del Ac count of an
Edu ca tio nal Ex pe ri ment del Dr. BELL (BER NARD,1970,
pág. 1).
De es te mo do, ha cia 1830, el dis cur so so bre la
po bla ción ur ba na, su in di gen cia e in mo ra li dad abo có
al es ta ble ci mien to de una es tra te gia pa ra re for mar al
po bre. Es ta re for ma se lo gra ría me dian te un apa ra to
–la es cue la– y una téc ni ca de ob ser va ción y exa men.
No obs tan te, en es ta es tra te gia, el rol del maes tro de
los ciu da da nos po bres era mí ni mo. El maes tro de es -
cue la ur ba no, fue ra un co mer cian te ne ce si ta do en una
es cue la de ba rrio o un exa mi na dor en la cres to ma tia,
era, en el me jor de los ca sos, un maes tro no cua li fi ca -
do que im par tía una en se ñan za re pe ti ti va y, en el peor,
un trans mi sor de co rrup te las.
El buen pro fe sor
El fra ca so de las es cue las de mo ni to res en cuan -
to má qui nas de ins truc ción de las cla ses tra ba ja do ras
pro vo ca la re va lo ri za ción del pro fe sor. En rea li dad, el
he cho de que fra ca sa ra la es cue la de mo ni to res só lo
con si guió que au men ta sen las es pe cu la cio nes so bre el
be ne fi cio que re pre sen ta ba la es cue la pa ra la vi da mo -
ral del ciu da da no po bre.
Du ran te la dé ca da de 1840, el re cién for ma do
con se jo pri va do de edu ca ción y las so cie da des de be -
ne fi cen cia mo di fi ca ron su opi nión acer ca de la ins truc -
ción a ba se de mo ni to res. La nue va ins pec ción bent ha -
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mia na de las es cue las apo ya das por el go bier no hi zo
pú bli cas se rias re ser vas res pec to al mé to do de los mo -
ni to res. No pa re cía ni muy efi caz ni dis ci pli na do. Co mo
se ña la ba bas tan te cáus ti ca men te un ins pec tor res pec -
to a las cla ses “a gri tos” de Bo rough Road: “El Sr. Lan -
cas ter tu vo una bue na idea: si per mi tía a los ni ños que
hi cie sen rui do, nun ca se les pa sa ría por la ca be za que
la en se ñan za les re sul ta ra un tra ba jo pe sa do” (HURT,
1971, pág. 89).
No obs tan te, la cri ti ca de la Ins pec ción sir vió de
fun da men to a di ver sas es tra te gias edu ca ti vas. El nue vo
ob je to de preo cu pa ción del Privy Coun cil (Con se jo Pri -
va do) y su ins pec ción fue el mé to do con cre to de ins -
truc ción. Por me dio del es tra té gi co cam bio del dis cur -
so so bre la es cue la ur ba na, la fun ción del pro fe sor pa -
só de ser la de ins truc tor me cá ni co a la de ejem plo mo -
ral. A par tir de la dé ca da de 1840, la Ins pec ción y las
so cie da des de be ne fi cen cia mos tra ron una preo cu pa -
ción cre cien te por el ca rác ter y la pre pa ra ción del buen
pro fe sor.
La crea ción de un nue vo es pa cio en don de el
pro fe sor pu die ra trans mi tir va lo res éti cos a los ni ños de
las cla ses tra ba ja do ras era un ele men to cen tral de es ta
nue va preo cu pa ción. Des de el prin ci pio, la for ma ción
de los pro fe so res se ocu pó, so bre to do, de téc ni cas éti -
cas; las con si de ra cio nes so bre los con te ni dos cu rri cu la -
res ocu pa ban un lu gar se cun da rio. La nue va es tra te gia
dio al pro fe sor una ima gen éti ca irre sis ti ble cu ya atrac -
ción mag né ti ca trans for ma ría a la pro ge nie de las cla -
ses tra ba ja do ras en su je tos éti cos dis pues tos a res pon -
der de ma ne ra ade cua da a un bio po der (FOU CAU LT,
1986).
La for ma ción de es te pro fe sor nue vo cons ti tuía
en si mis ma un en tre na mien to éti co. Los pio ne ros de
es te ré gi men, co mo el se cre ta rio del Privy Coun cil on
Edu ca tion, Sir Ja mes KAY-SHUT TLE WORTH, es ta ble cie -
ron cen tros es pe cí fi cos de for ma ción. El pro gra ma teó -
ri co del maes tro de es cue la ur ba no se con fi gu ró en lu -
ga res co mo la Nor mel School de Nor wood (pos te rior -
men te, Bat ter sea Trai ning Co lle ge) y la Da vid Stow’s
Glas gow Aca demy.
Los ex ten sos co men ta rios es cri tos so bre la for -
ma ción de los maes tros en las dé ca das de 1840 y 1850
mues tran la cre cien te preo cu pa ción por la se lec ción de
los as pi ran tes a maes tros, la ca rre ra es pe cí fi ca, la con -
duc ta de los maes tros en la es cue la y el apa ra to es co -
lar que se ajus ta se me jor a es ta pe da go gía. Por tan to,
des pués de 1840, el dis cur so so bre la en se ñan za ur ba -
na se preo cu pó ca da vez más por el mo do de as su jet -
tis se ment del maes tro (FOU CAULT, 1986, pág. 356).
En otras pa la bras, ¿có mo se es ta ble ció en el pla no dis -
cur si vo la “ver dad” so bre el maes tro bien en cuan to
su je to, bien co mo ob je to del po der- sa ber?
En su Se cond Re port for the Trai ning of Pa ro chial
School mas ters at Bat ter sea (1843), SHUT TLE WORTH
pre sen ta las téc ni cas de au to trans for ma ción que de -
sem bo ca rían en el maes tro de es cue la ur ba no. Se la -
men ta ba
SHUT TLE WORTH de que los maes tros de es cue -
la pro ce die ran de “los ór de nes in fe rio res”. “Son hi jos
de pe que ños co mer cian tes, de al gua ci les, cria dos o
me cá ni cos su pe rio res”, es cri bía re fi rién do se a los in gre -
sa dos en el cen tro de for ma ción en los años 1840
(THOLF SEN, 1974, pág. 123). Du ran te el si glo si guien -
te, la la men ta ción por la pro ce den cia hu mil de de los
maes tros si gue sien do un ele men to sig ni fi ca ti vo del
dis cur so. Es ta la men ta ción tie ne efec tos es tra té gi cos:
plan tea la ne ce si dad del ri gor en la for ma ción del ma -
gis te rio. Tan to en las es cue las nor ma les de pen dien tes
del go bier no co mo en los cen tros de for ma ción de las
so cie da des de be ne fi cen cia (co mo la St. Mark’s Chel -
sea), los as pi ran tes a maes tros te nían que ob ser var una
dis ci pli na ca si mo nás ti ca. En rea li dad, que da ban so me -
ti dos a una téc ni ca de con fe sio na rio es bo za da por el
prin ci pio nor ma ti vo del exa men pa ra pre pa rar los pa ra
una prác ti ca se cu lar. El ré gi men de for ma ción de es tos
cen tros pres ta ba una aten ción mi nu cio sa a la vi gi lan -
cia, co rrec ción y con fe sión de los as pi ran tes a maes -
tros. Des de el pun to de vis ta de SHUT TLE WORTH, no
só lo te nían que acos tum brar se a la hu mil dad y ais la -
mien to de su des ti no, si no adap tar se tam bién, pa ra dó -
ji ca men te, a la re la ti va pro mo ción de sus ca pa ci da des
in te lec tua les. El as pi ran te a maes tro te nia que ins truir -
se tam bién en las téc ni cas de su per vi sión de la ca li dad
de su au to for ma ción éti ca.
Des de el mo men to en que el as pi ran te a maes -
tro en tra ba por la puer ta del cen tro de for ma ción, co -
mo no vi cio se cu lar es ta ba pre pa ra do “pa ra la mo des ta
res pe ta bi li dad de su ofi cio” (THOLF SEN, 1974, pág.
127). Des de el prin ci pio, el as pi ran te a maes tro te nia
que es tar pe ne tra do por “un prin ci pio re li gio so”, em -
plean do la al ti so nan te ex pre sión de SHUT TLE WORTH
(ibid., pá gi na 126). He aquí la cla ve de la for ma ción:
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de be en se ñar se al maes tro a que de see la hu mil dad.
Los ma nua les de for ma ción de maes tros ha cen hin ca -
pié en el va lor pe da gó gi co de la “mo des tia” y los “re -
qui si tos” vi ta les de hu mil dad y man se dum bre. La apa -
ri ción de rei te ra das afir ma cio nes so bre la trans for ma -
ción éti ca del maes tro den tro de la téc ni ca del cen tro
de for ma ción no tra ta de ocul tar el ob je ti vo de es ta for -
ma ción. SHUT TLE WORT HIO di ce con to da cla ri dad:
Las os cu ras y ais la das es cue las ne ce si tan maes -
tros de es pí ri tu sa tis fe cho, a quie nes la en se ñan za de
los ni ños a su car go ofrez ca bas tan tes en can tos pa ra
con cen trar sus pen sa mien tos y ac cio nes en la hu mil de
es fe ra en la que vi ven a pe sar de sus pri va cio nes, si bien
de ni vel al go su pe rior al de sus ve ci nos. (THOLF SEN,
1974, pág. 127)
Es tos cui da dos y aten ción pres ta dos al as pi ran te
a maes tro re pre sen tan un cam bio sig ni fi ca ti vo res pec -
to al pun to de vis ta que sos te nía que la úni ca preo cu -
pa ción que po día te ner el maes tro en la es cue la era el
mie do a per der su pues to. Aho ra, de be es tar im bui do
de la éti ca del ser vi cio. Los as pi ran tes a maes tros de
Bat ter sea or de ña ban y lim pia ban las va cas, cui da ban
cer dos, cul ti va ban los jar di nes y sub sis tían con una die -
ta sim ple y fru gal (ibid., pág. 129). “Es ta re gu la ción de
la con duc ta lle ga ba in clu so a la ves ti men ta: el hu mil de
maes tro no de be ex hi bir nin gún ‘sig no ex ter no de ex -
ce so y va ni dad’ “ (ibid., pág. 130).
El nue vo cen tro de for ma ción des per ta ba y fa vo -
re cía la au to con cien cia. Las vir tu des de la mo ra li dad y
hu mil dad se opo nían cons tan te men te a los vi cios co -
rro si vos del in te lec to y la arro gan cia. El di rec tor del
cen tro de for ma ción era el guía del alum no y su ejem -
plo mo ral, ex tir pan do el vi cio co rrup tor de la de ge ne -
ra ción. Es ta cons tan te vi gi lan cia se ex ten día in clu so a
las con ver sa cio nes pri va das de los alum nos. SHUT TLE -
WORTH afir ma ba que “las pa ya sa das, las bro mas di so -
lu tas” con du cen a “há bi tos clan des ti nos y a la prác ti ca
se cre ta del vi cio” (pág. 134). SHUT TLE WORTH con si -
de ra ba ines ti ma ble el cui da do pa ra es ta ble cer es te ré -
gi men éti co me dian te una com bi na ción de dis ci pli na,
vi gi lan cia y la apli ca ción de téc ni cas de au to do mi nio.
La in cul ca ción de las téc ni cas de au to rre gu la ción
su pe ra ba no ta ble men te a la for ma ción in te lec tual de
los maes tros. El do cen te de ma sia do edu ca do se ria pro -
cli ve a los ser vi cios” de la arro gan cia, la va ni dad y la in -
sa tis fac ción. Es te pun to de vis ta so bre la for ma ción del
pro fe so ra do só lo po driía ex pli car se por el in con men su -
ra ble va lor con ce di do al “ca rác ter” del maes tro. Un ré -
gi men que in cul ca ra me ro “in te lec to” sin aten der al
ca rác ter mo ral pro mo ve ría la in mo ra li dad, ad ver tía
SHUT TLE WORTH. Los pro duc tos de tal ré gi men no re -
ge ne ra rían al ciu da da no po bre. En cam bio, se cons ti -
tui rían en “agen tes ac ti vos de la de ge ne ra ción de ma -
ne ras que in fec tan los ni ve les más ba jos de la so cie dad‘
(THOLF SEN, 1974, pág. 137).
El pro fe sor vir tuo so re que ría una me ti cu lo sa pre -
pa ra ción pa ra un cu rio so des ti no. Te nia que ocu par
una “po si ción hu mil de y su bor di na da y, aun que maes -
tro en su es cue la, pa ra sus alum nos ha de ser pa dre y,
pa ra sus su pe rio res, un in te li gen te ser vi dor y mi nis tro”,
vis tien do “de pa na”, de acuer do con su ofi cio, sin afec -
ta ción (ibid., pág. 129). SHUT TLE WORTH de fen día
que la na tu ra le za de la ta rea que de bían de sa rro llar exi -
gía un pe rio do de for ma ción de cin co años. Só lo así
po día con se guir se una “prue ba su fi cien te men te pro -
lon ga da de ca rác ter y con duc ta” que otor ga ra una
“ga ran tía de fia bi li dad”. Es ta preo cu pa ción por la na -
tu ra le za y me di da de la pre pa ra ción del maes tro de es -
cue la ur ba no im preg na los es cri tos de los pe da go gos
de me dia dos de si glo. Ins pec to res co mo Je llin ger SY -
MONS creían que el buen maes tro ne ce si ta ba, en rea -
li dad, “ca be za cla ra, buen co ra zón, dis po si ción fir me y
so bre to do bon da do sa, es pí ri tu vi go ro so, gran ener gía
men tal, vi ve za de ca rác ter y per fec to do mi nio del tem -
pe ra men to” (SY MONS, 1971, pág.126). La al ter na ti va
con sis tía en de jar la edu ca ción en ma nos de quie nes vi -
vían “en la es tric ta prác ti ca de los vi cios más ba jos, la
fal ta de fe, la des leal tad o la co rrup ción (KAY- SHUT -
TLE WORTH, 1969, pág. 49).
Es ta in ten sa preo cu pa ción por la vir tud de la hu -
mil dad del maes tro de es cue la tu vo efec tos es tra té gi -
cos, por que el maes tro pre pa ra do cons ti tuía la úni ca
fuer za “pa ra con tra rres tar el he cho de que se en se ña ra
a los alum nos en la es cue la y se en tre na ran en las ca -
lles” (STOW, 1971, pág. 13). La pre pa ra ción ha ría dei
“maes tro” el “me jor li bro”. Te nia que ser lo que “él
qui sie ra ha cer de los ni ños”. Por que en su dis cur so, “el
tem pe ra men to mo ral de la es cue la de pen de rá tan to
del maes tro co mo de su as pec to fí si co” (SY MONS,
1971, pág. 126).
Sin em bar go, el as pec to fí si co no im por ta ba. El
maes tro ne ce si ta ba un mé to do y una ar qui tec tu ra que
am pli fi ca ra y pro yec ta ra la pre sen cia mo ral. La com bi -
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na ción tec no ló gi ca del pro fe sor pre pa ra do, la ma qui -
na ria de la ga le ría que fa ci li ta ra !a ob ser va ción y la cla -
se im par ti da an te los alum nos “con fi gu ra ron una nue -
va épo ca de la en se ñan za” (STOW, 1971, pá gi na 9).
Es ta es tra te gia fa ci li ta ría ac ti va men te la for ma ción mo -
ral efi caz de la po bla ción en aque llo en que la me ra
nor ma li za ción del es pa cio pro pia de la es cue la de mo -
ni to res ha bía fra ca sa do. La for ma ción mo ral de la po -
bla ción re que ría no só lo un es pa cio ex clu si vo, si no
tam bién que ese es pa cio es tu vie ra ocu pa do por la voz
au to ri za da y la mi ra da amo ro sa del maes tro. En su Mo -
ral Trai ning and the Trai ning Sys tem with Plans for Im -
pro ving and Fit ting up Trai ning Schools, Da vid STOW
pre sen ta ba la tec no lo gía que ca pa ci ta ba al maes tro pa -
ra trans mi tir una pre sen cia mo ral. “Só lo me dian te la
fuer za fí si ca de su voz y ma ne ras, (el maes tro de es cue -
la) pue de di ri gir y man te ner sin coer ción la aten ción de
una es cue la de se sen ta u ochen ta ni ños in clu so”
(STOW, 1971, pág. 24). Es ta téc ni ca de la voz se com -
bi na ba con la sen ci llez de la ins truc ción pa ra cons ti tuir
el “mé to do si mul tá neo”. Es te mé to do de ins truc ción
en la cla se es co lar po día am pliar se me dian te el ob je to
de la lec ción. En es ta lec ción, el maes tro po día com bi -
nar la com pren sión de los ob je tos co ti dia nos con el ar -
te de vi vir. La com bi na ción de la cla se y el ob je to de la
lec ción per mi tía que el maes tro “des ti la se el sa ber en”
el alum no y “re su ci ta ra” y mol dea ra el sen ti do mo ral
(ibid. págs. 26- 27).
La pre sen cia mo ral del maes tro com bi na da con
es te cui da do so mo do de ins truc ción re que ría una ar -
qui tec tu ra es pe ci fi ca que pro yec ta ra la au to ri dad del
maes tro. Tan to e! edi fi cio es co lar co mo el pa tio de re -
creo ne ce si ta ban un di se ño apro pia do. Las cien cias de
la edu ca ción, en rá pi do de sa rro llo, lla ma ron la aten -
ción so bre el ta ma ño más efi caz de la cla se y la al tu ra
co rrec ta de los pu pi tres pa ra fa ci li tar la ins truc ción. Es -
te dis cur so con ce día la mis ma im por tan cia al pa tio de
re creo. Es ta “es cue la al ai re li bre” de bía “cons ti tuir la
pla ta for ma pa ra el de sa rro llo de las dis po si cio nes y há -
bi tos rea les de los ni ños” (ibid., pág. 4). El pa tio de re -
creo cons ti tuía una “es fe ra de su per vi sión mo ral”. Jun -
to con la cla se y ba jo la mi ra da au to ri za da del maes tro,
se eri gía en “ma qui na ria de sín te sis mo ral”.
Es ta ma qui na ria in di ca ba un cam bio es tra té gi co
tan to en el ca rác ter del maes tro co mo en la cons truc -
ción de la lec ción. El maes tro ocu pa el lu gar del mo de -
lo y del cen tro de aten ción. El mé to do si mul tá neo am -
plia el tiem po de la lec ción y el au la se con vier te en un
es pa cio de si len cio, no de “chá cha ra”. The Me mo ran -
dum of the Com mit tee of Coun cil on Edu ca tion res -
pec ting the or ga ni za tion of schools in pa ra llel groups
of ben ches and de sis lo re su me de es te mo do:
El prin ci pal fin que se de be al can zar con sis te en
la con cen tra ción de la aten ción del pro fe sor en su pro -
pia cla se y de la cla se en su pro fe sor, ex clu yen do so ni -
dos y ob je tos que pue dan dis traer y sin per jui cio del
po der de su per vi sión del con jun to de cla ses y pro fe so -
res que co rres pon de al di rec tor. (SY MONS, 1971, pág.
54)
La preo cu pa ción por el mo do de ins truc ción re -
fle ja tam bién la in ver sión del su pues to de que la ins -
truc ción bá si ca en lec tu ra, es cri tu ra y arit mé ti ca bas te
pa ra edu car a la po bla ción ur ba na. Des de me dia dos
del si glo xix, tan to la ins pec ción gu ber na ti va co mo los
re for ma do res edu ca ti vos de di ver sas co rrien tes afir ma -
ban ca da vez más que la ins truc ción en los “ru di men -
tos me cá ni cos” no in for ma dos por un prin ci pio mo ral,
crea ban en rea li dad una po bla ción dis pues ta a la de lin -
cuen cia. Por eso, en su in flu yen te obra Re for ma tory
Schools, Mary CAR PEN TER man te nía que “no es su fi -
cien te fun dar es cue las pa ra co mu ni car co no ci mien tos,
ni si quie ra pa ra im par tir de vo ción re li glo sa... sin sa bi -
du ria pa ra di ri gir y po der pa ra guiar a es tos se res sal va -
jes” (CAR PEN TER, 1851, pág. 120).
De aquí la cru cial im por tan cia del pro fe sor pre -
pa ra do, que po día di fun dir por la cla se una mo ra li dad
cien tí fi ca y fo men tar una po bla ción éti ca. En con se -
cuen cia, la in duc ción cien tí fi ca de mo ra li dad del pro fe -
sor nun ca po día re cu rrir al cas ti go cor po ral. El mie do
“en du re cía el es pí ri tu” e im pe día la su til trans for ma -
ción del ni ño en un su je to éti co ca paz de aver gon zar -
se. Ha cia me dia dos de si glo, la cien cia de la edu ca ción
re cha za ba el cas ti go cor po ral. Es más, no lo re cha za ba
por una sen si bi li dad hu ma ni ta ria pro gre si va ha cia el
su fri mien to fí si co, si no por que ha bla que edu car los
sen ti mien tos pa ra res pon der a los ri tos de hu mi lla ción.
El amo ro so maes tro con fi gu ra ba es ta re cep ti vi -
dad me dian te la ma qui na ria de la cla se. Esa la bor su -
po nía in fi ni tos es fuer zos. Ha bía que en se ñar al ni ño a
amar al maes tro y la es cue la y no las per ver sas ca lles.
En con se cuen cia, el maes tro te nía que te ner pa cien cia
y la ha bi li dad ne ce sa ria pa ra con ver tir ca da acon te ci -
mien to de la es cue la, “to da ebu lli ción de ge nio to das
las des via cio nes de la ver dad y la mo des tia” (SY MONS,
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1971, pág. 125) en con si de ra cio nes mo ra les. No obs -
tan te, el maes tro te nia que con se guir so bre to do que
in clu so “los ni ños que me nos le gus ta ran” lle ga ran a
que rer le. En rea li dad, el amor era el ins tru men to de en -
tre na mien to mo ral. Po día edu car las sen si bi li da des más
ele va das. El pro fe sor lo gra ría es ta edu ca ción ex pul san -
do al pa si llo al alum no que co me tie ra fal tas. Es te es -
pec tá cu lo de de gra da ción que da ría am pli fi ca do al rea -
li zar se an te to da la cla se. La fuer za adi cio nal de “la sim -
pa tía de los nú me ros” cas ti ga ría a “un ni ño de ma ne -
ra más se ve ra”, ad ver tía Je llin ger SY MONS (1971, pág.
122). El ob je to del ejer ci cio con sis tía en crear un ré gi -
men éti co que es ti mu la ra la mo ra li dad a cau sa de la
ver güen za de ofen der más que por “mie do a los azo -
tes”.
No re sul ta ba di fí cil pa sar de la idea del maes tro
hu mil de y vir tuo so que ejer cía una tu te la mo ral so bre
la cla se a la vi sión del maes tro co mo pa dre bue no. La
for ma ción del maes tro en una ma qui na ria mo ral es pe -
cí fi ca se am plia en la pers pec ti va del maes tro co mo pa -
dre mo de lo. El pro fe sor pre pa ra do de bía pre sen tar en
rea li dad a la po bla ción ur ba na, in di fe ren cia da y nó ma -
da, el mo de lo de la fa mi lia nor mal en “su eco no mía y
dis tan cia” (DON” ZE LOT, 1979, pág. IX). La mi ra da
amo ro sa del maes tro mo ral es tá im bri ca da en la for ma -
ción del ho gar nor mal y de la eco no mía do més ti ca. En
re la ción con es ta cues tión apa re cen ca da vez con ma -
yor fre cuen cia alu sio nes es pe cí fi cas a la maes tra.
Da vid STOW de cía que la es cue la ur ba na de be -
ría re fle jar y real zar las re la cio nes “na tu ra les” de la fa -
mi lia bur gue sa del pe rio do vic to ria no:
De acuer do con el or den fa mi liar del pa dre y de
la ma dre, a la ca be za de ca da es cue la pre pa ra to ria de
jó ve nes y ni ños de be es tar un va rón; y, cuan do sea po -
si ble, su mu jer o su her ma na de be ac tuar co mo ayu -
dan te su ya. Es ta pro pues ta de tras la dar el sis te ma fa mi -
liar a la es cue la no sus ti tu ye a la for ma ción de los pa -
dres en el ho gar, si no que la apo ya y for ta le ce. (STOW,
1971, pág. 19)
La es cue la de be pre sen tar un mo de lo de fa mi lia
La per fec ción del sis te ma de for ma ción con sis ti -
ría en se sen ta u ochen ta ni ños y ni ñas en una cla se o
pa tio de re creo, apren dien do to dos lo mis mo y ba jo un
maes tro y una se ño ra que de sa rro llen la en se ñan za fa -
mi liar del ho gar. (STOW, 1971, pág. 21)
El va lor de la es cue la al pro yec tar la ima gen de
la fa mi lia mo de lo es ti mu la ba el in te rés por un cu rri cu -
lum es pe cí fi co pa ra las ni ñas y la su per vi sión del mis -
mo a car go de la maes tra. Es te cu rri cu lum es pe cí fi co
por se xo pro du cía un im pac to sig ni fi ca ti vo en el de sa -
rro llo del cu rri cu lum ele men tal y la ge nea lo gía del
maes tro.
La es cue la cons truía una tec no lo gía pa ra trans -
for mar a “se res sal va jes” en su je tos éti cos. El éxi to de
es ta es tra te gia se me di ría por la trans for ma ción de las
cos tum bres de la po bla ción ur ba na, a par tir de una
ma sa nó ma da, en uni da des fa mi lia res es ta bles, so brias,
ais la das, en las que la ma dre cons ti tu ye ra el cen tro de
la ges tión do més ti ca. Así, mien tras el maes tro re pre -
sen ta ba el pa ra dig ma de la ex ce len cia mo ral y sus
alum nos su re fle jo, el fun da men to mo ral te nia su ejem -
plo prác ti co en las cos tum bres de ges tión do més ti ca
que im buía la bue na maes tra. La or ga ni za ción de la
eco no mía do més ti ca en la ca sa del tra ba ja dor se ria el
re sul ta do y sig no vi si ble de la re ge ne ra ción del ciu da -
da no po bre. Es te ob je ti vo exi gía que la maes tra adop -
ta ra la res pon sa bi li dad es pe cí fi ca de en se ñar a las n i
ñas el ines ti ma ble va lor de la cos tu ra, el ar te del hor no
y la co ci na pa ra for mar “ad mi ra bles amas de ca sa”.
La re cep ti vi dad an te el buen maes tro
Es te dis cur so so bre el maes tro só lo se ha ve ni do
ocu pan do has ta aquí del pro gra ma teó ri co. ¿Qué pa -
sa ba cuan do el maes tro pre pa ra do tra ta ba de trans mi -
tir es ta mo ra li dad cien tí fi ca en la es cue la de be ne fi cen -
cia? FOU CAULT man tie ne que, en es te ni vel, en que la
es tra te gia pro cu ra ins tru men ta li zar lo real, se ve so me -
ti da a re sis ten cia tác ti ca que, a su vez, ofre ce una opor -
tu ni dad pa ra efec tuar pos te rio res cam bios en el dis cur -
so (FOU CAULT, 1980, págs. 37-55).
Co mo po nen de ma ni fies to el de ba te que ro deó
a la in ves ti ga ción de la New cas tie Com mis sion so bre el
es ta do de la edu ca ción po pu lar y el pos te rior Re vi sed
Co de (1860-1861), exis tía una in sa tis fac ción po lí ti ca y
pú bli ca res pec to del maes tro de es cue la ur ba no, así co -
mo la in sa tis fac ción del do cen te en re la ción con su ca -
te go ría, que trai cio nan las op ti mis tas pre vi sio nes de
una cien cia mo ral ex pues ta por los for ma do res de
maes tros.
Las his to rias tra di cio na les de la edu ca ción
(TROPP, 1957; LOWN DES, 1968) atri bu yen es te fra ca -
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so de la es cue la ur ba na al pun to de vis ta ma ni fes ta do
por los mis mos for ma do res de do cen tes, acer ca de que
“se es pe ra ba de ma sia do del” maes tro de es cue la ur ba -
no. Es ta ex pre sión tras tor na la ge nea lo gía. Las ex pec -
ta ti vas ex ce si vas en mas ca ran, en rea li dad, una se rie de
pro ble mas con flic ti vos y, en úl ti mo tér mi no, irre con ci -
lia bles, que el maes tro pre pa ra do te nía que tra tar de
re sol ver. Él te nia una res pon sa bi li dad po li va len te res -
pec to a la mo ra li za ción del su bur bio. No só lo de bía in -
cul car há bi tos de aho rro, tra ba jo y res pon sa bi li dad, si -
no tam bién, se gún al gu nos pe da go gos, man te ner la
de fen sa y la pros pe ri dad na cio na les.
Al mis mo tiem po, los co men ta ris tas de la épo ca
es pe ra ban que los maes tros su pie ran el lu gar que ocu -
pa ban en una so cie dad que, por su pre pa ra ción, te nían
que trans for mar. El maes tro ocu pa ba una po si ción es -
tra té gi ca muy am bi va len te. Una se rie de có di gos so -
cioe co nó mi cos que afec ta ban a la ren ta, re si den cia,
con duc ta y ves ti men ta re for za ban los sen ti mien tos de
in se gu ri dad. Así, los maes tros de es cue la que ejer cían
en Lon dres du ran te la dé ca da de 1860 re cor da ban que
los me ca nis mos so cia les re for za ban la hu mil dad que
ha bía im preg na do su edu ca ción en el cen tro de for ma -
ción de maes tros. La se ño ri ta Ches ter, maes tra de es -
cue la vo lun ta ria del So ho*, in di ca ba en qué me di da te -
nia que ser “muy hu mil de”:
Su for ma de ves tir es ta ba res trin gi da al má xi mo.
Le ate rra ba ves tir de ma ne ra que pa re cie se su pe rior a
su po si ción so cial. El uso de som bre ros y ador nos cons -
ti tuía una fal ta que po día ser cas ti ga da, re co men dán -
do se le en ca re ci da men te que uti li za ra un ti po de ves ti -
do que re cor da ba mu cho a un uni for me pa rro quial.
(CARD WELL, 1899, pág. 26)
Es ta vi gi lan cia cons tan te era fuen te de una
amar gu ra per sis ten te. Du ran te la dé ca da de 1860, se
hi zo ca da vez más co rrien te que los maes tros pre pa ra -
dos aban do na ran el ofi cio pa ra de di car se a otros me -
nos exi gen tes y me jor re mu ne ra dos, co mo ofi ci nis tas o
em plea dos de los fe rro ca rri les.
Del mis mo mo do que los maes tros de es cue la
fue ron in ca pa ces de lle var a la prác ti ca el mo de lo de
hu mil dad, el su bur bio no lle gó a co rres pon der a su
ejem plo mo ral, co mo pre ten día la for ma ción im par ti -
da a los do cen tes. Al maes tro le re sul ta ba di fí cil trans -
mi tir un ejem plo mo ral cuan do, co mo se ña la ba The
School mas ter, los pa dres “de los ni ños que asis ten a
nues tra es cue la na cio nal no va lo ran a és ta ni al pro fe -
sor” (TROPP,1957, pág. 34). El he cho de que ni los pa -
dres ni los ni ños res pon die ran de ma ne ra po si ti va al
pa ra dig ma mo ral tu vo, en la prác ti ca, con se cuen cias
tác ti cas pa ra el do cen te. Es muy sig ni fi ca ti vo que el
maes tro de es cue la no im pu sie ra la for ma ción mo ral de
un mo do cien tí fi co, me dian te la ma qui na ria del mo de -
lo, si no a tra vés de la ins ti tu ción de un ré gi men de cas -
ti go cor po ral. La su per vi ven cia del maes tro en las zo -
nas ur ba nas más pro ble má ti cas fue de pen dien do ca da
vez más de la in ti mi da ción fí si ca del di rec tor y de su ca -
pa ci dad pa ra im po ner dis ci pli na.
Con in de pen den cia de la re cep ción cri ti ca de la
nue va tec no lo gía de la mo ra li dad, los ins pec to res gu -
ber na ti vos pres ta ron es pe cial aten ción a la ina de cua da
eje cu ción de la en se ñan za. La ma yo ría de los maes tros
de las es cue las na cio na les ca re cían en rea li dad de pre -
pa ra ción y ti tu la ción. El cre ci mien to de la en se ñan za
po pu lar no de pen día de los maes tros con la ade cua da
pre pa ra ción, si no de los do cen tes en for ma ción
(TROPP,1957, págs. 87-95). En efec to, el en fo que fi lan -
tró pi co de la épo ca vic to ria na de la en se ñan za po pu lar
no con si guió des ti nar a maes tros pre pa ra dos al sec tor
de la po bla ción pa ra el que se rian más úti les, se gún
man te nía el dis cur so al uso. Las es cue las na cio na les de
las dé ca das de 1850 Y 1860 se nu trían de los hi jos e hi -
jas de los miem bros ac ti vos de las cla ses tra ba ja do ras
que po dían pa gar por las cla ses. En la prác ti ca, el pa go
de es tos su ple men tos se ma na les ex cluía de las es cue las
be né fi cas a las cla ses pe li gro sas y mar gi na les. Sin em -
bar go, esas mis mas cla ses ha bían cons ti tui do la ra zón
pa ra de sa rro llar el mo de lo mo ral.
El fra ca so de la es cue la be né fi ca en su pro yec -
ción a los gue tos más des fa vo re ci dos de los su bur bios
y el del maes tro a la ho ra de con du cir se con la de bi da
cir cuns pec ción so cial con fi gu ra ron un re cur so pa ra la
si guien te es tra te gia. El fra ca so del maes tro de la es cue -
la de be ne fi cen cia creó las con di cio nes de po si bi li dad
de un dis cur so edu ca ti vo di fe ren te y del cam bio de las
preo cu pa cio nes en re la ción con el do cen te.
Dos pro ble mas con fi gu ran la ge nea lo gía del
maes tro a fi na les del si glo xix. El pri me ro es tá re la cio -
na do con el fra ca so del maes tro pa ra lle var a ca bo la
re for ma ciu da da na. Es te fa llo se en cu bre más tar de con
la preo cu pa ción de más al to ni vel por el de cli ve na cio -
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nal y las con se cuen cias de la am plia ción de con ce sio -
nes des pués de 1868. Am bos pro ble mas con tri bu ye -
ron a con fi gu rar un nue vo dis cur so so bre la efi cien cia.
En re la ción con el maes tro de es cue la ur ba no,
es to sig ni fi có que el go bier no po día eva luar su efi ca cia.
El Re vi sed Co de sig ni fi ca otra eva lua ción del do cen te.
Asi mis mo, in di ca la po li va len cia del dis cur so pa ra mo -
vi li zar es tra te gias más an ti guas. El Re vi sed Co de re pre -
sen ta el aban do no par cial del pro gra ma del pro fe sor
co mo ejem plo mo ral, com ple tan do la trans for ma ción
éti ca con exá me nes re gu la res. El pa go por los re sul ta -
dos ob te ni dos en el exa men anual lle va ba a la prác ti ca
el sue ño uti li ta ris ta de una nor ma re gu la do ra apli ca ble
tan to a pro fe so res co mo a los alum nos. Co mo co men -
ta ba J. S. MILL: “Los re sul ta dos de la en se ñan za só lo
pue den com pro bar se me dian te exá me nes lle va dos a
ca bo por exa mi na do res in de pen dien tes” (ci ta do en
ROB SON, 1980, pág. 210). No bas ta ba con un ejem -
plo mo ral cui da do sa men te es co gi do; só lo un exa men
in de pen dien te po día ga ran ti zar una ins truc ción efi -
cien te.
La aten ción pres ta da a la en se ñan za efi cien te
for ma par te de la es tra te gia de po der emer gen te que
pue de des cri bir se co mo bio po lí ti ca. FOU CAULT sos tie -
ne que en el si glo xix apa re cen muy di ver sas téc ni cas
“cu yo co me ti do con sis te en ha cer se car go de la vi da”,
me dian te la apli ca ción de una se rie de me ca nis mos re -
gu la do res y co rrec ti vos (FOU CAULT, 1986, pág. 144).
Es ta bio po li ti ca de plo ra ba la ine fi ca cia de las ini cia ti vas
vo lun ta ris tas y fi lan tró pi cas pa ra re gu lar los pro ble mas
so cia les. El po der de di ri gir la vi da de fen día la in ter ven -
ción gu ber na ti va co lec ti vis ta pa ra crear una po bla ción
efi cien te.
Hay un acon te ci mien to que se ña la el im pac to de
es ta es tra te gia de po der en la ge nea lo gía del maes tro:
la Edu ca tion Act de 1870. An tes de es te año, la in ter -
ven ción del Es ta do en la en se ñan za po pu lar era mí ni -
ma. Es ta si tua ción se mo di fi có pro fun da men te a par tir
de en ton ces. En tre 1870 y 1902, los su ce si vos go bier -
nos pro mul ga ron abun dan te le gis la ción que fa cul ta ba
a la di rec ción de ca da es cue la [y des pués de 1902, a las
LEA (Ad mi nis tra cio nes Edu ca ti vas Lo ca les)] a fa ci li tar y,
en úl ti mo ex tre mo, obli gar a to dos los ni ños de las cla -
ses tra ba ja do ras a asis tir a la es cue la ele men tal.
El pun to de vis ta co lec ti vis ta res pec to de la en se -
ñan za efi cien te su po nía la crea ción de una po bla ción
res pon sa ble, mo ral y útil. Otras pro po si cio nes aná lo gas
ya ha blan apa re ci do en la ge nea lo gía del maes tro. Sin
em bar go, el co lec ti vis mo las si tua ba en el nue vo con -
tex to de la preo cu pa ción por el de cli ve na cio nal y la
ne ce si dad de edu car a la po bla ción pa ra ha cer fren te a
las res pon sa bi li da des de mo crá ti cas.
Es tos nue vos ob je tos de preo cu pa ción pro vo can
el cam bio del in te rés que ya no se cen tra en la mi sión
mo ral del maes tro si no en la pro duc ción de una po bla -
ción so bria, sa na y com pe ti ti va. La re gu la ri dad con la
que ha cen su apa ri ción in for mes so bre la ne ce si dad de
ocu par se di rec ta men te de las cla ses so cia les pro ble má -
ti cas pu so tam bién en evi den cia el fra ca so del en fo que
vo lun ta ris ta, de li bre mer ca do, de la en se ñan za po pu -
lar. En con se cuen cia, los or ga nis mos gu ber na men ta les
tu vie ron que res pon sa bi li zar se de for ma di rec ta de la
en se ñan za ele men tal; de lo con tra rio, el de cli ve na cio -
nal se ria irre ver si ble.
Di ver sas ins tan cias ins ti tu cio na les y gu ber na ti vas
ela bo ra ron es ta pos tu ra co lec ti vis ta. Tan to los co lec ti -
vis tas li be ra les co mo los so cia lis tas fa bia ni tas hi cie ron
hin ca pié en la im por tan cia fun da men tal de ex ten der la
en se ñan za gra tui ta de la na cien te eta pa ele men tal a la
se cun da ria. Es te dis cur so in cluía un con jun to un tan to
in co he ren te de afir ma cio nes acer ca del efec to del
maes tro so bre el su bur bio. Por ejem plo, Sid ney WEBB
(1904), en Lon don Edu ca tion, sos te nía que la en se ñan -
za que se im par tía en el área me tro po li ta na que da ba
muy por de ba jo de una “efi ca cia de cen te”. Sin em bar -
go, creía que el su bur bio lon di nen se se ha bla re ge ne -
ra do. No obs tan te, exis tía aún una ne ce si dad ur gen te
de ex ten der la en se ñan za pa ra con se guir una po bla -
ción efi cien te. Des de la pers pec ti va de FA BIAN, la po -
bla ción cons ti tuía un “re cur so” que ha bla que ex traer
de mo do ope ra ti vo, co mo el hie rro o el car bón. WEBB
con cluía que la en se ñan za ha bía de ja do de ser una em -
pre sa de fi lan tro pía in di vi dual pa ra con ver tir se en “una
cues tión de preo cu pa ción na cio nal” (WEBB, 1904,
págs. 9-10).
A fi na les del si glo xix, abun dan de cla ra cio nes
aná lo gas a és tas, res pec to a la adap ta ción y la efi cien -
cia de la po bla ción, pro ce den tes de fuen tes muy di ver -
sas, que con fi gu ran un dis cur so re gu lar so bre el te ma.
Tan to el dar wi nis mo so cial, de mo da en el te rre no in -
te lec tual, la na cien te psi co lo gía eu ge né si ca, co mo el
Nue vo Im pe ria lis mo con si de ran que la si tua ción de la
po bla ción ur ba na es de fi cien te. La pren sa se hi zo eco
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de es ta preo cu pa ción. Pe rió di cos so cial men te in flu yen -
tes, co mo el Mor ning Ch ro ni cle, pu bli ca ban con fre -
cuen cia in for mes es cri tos por in tré pi dos ex plo ra do res
del “Lon dres más os cu ro” (KEA TING, 1976, págs.
14-16). La preo cu pa ción por la po bla ción su mi da en el
abis mo tu vo la con se cuen cia de que en ade lan te la en -
se ñan za no pu die se de jar se al azar de las in ter ven cio -
nes ca ri ta ti vas. La en se ñan efi cien te re que ría una in ter -
ven ción efi cien te, es de cir, gu ber na ti va. El ór ga no ofi -
cial de la Na tio nal Union of Tea chers (Sin di ca to Na cio -
nal de Maes tros) ad ver tía en 1899:
Cuan to más se es tu dian las pro di gio sas res pon -
sa bi li da des del pue blo bri tá ni co, más nos im pre sio na la
au tén ti ca ne ce si dad de edu car y pre pa rar el me jor ma -
te rial hu ma no po si ble. El pe li gro que se cier ne so bre el
Im pe rio Bri tá ni co es tá en la me tró po li. El pe li gro real
es tá en el de rro cha dor, el abú li co, el dé bil de ca rác ter
y el cri mi nal y no en el ca ñón Krupp o en la en vi dia
con ti nen tal. (HURT, 1979, pág. 104)
La le gis la ción que fue apa re cien do a fi na les del
si glo xix pre ten día re clu tar pa ra la es cue la ele men tal a
es ta po bla ción mar gi nal de tu gu rios y ca sas de ve ci nos.
Al ha cer lo, se ha cían in con sis ten tes y exa cer ba ban es -
tra te gias ya en con flic to que ope ra ban en la ge nea lo -
gía de los maes tros de es cue la ur ba nos. La apa ri ción en
las es cue las, a par tir de 1870, de “gol fi llos” y “ma to -
nes” del “arro yo”, por una par te, y la im plan ta ción de
un có di go de exá me nes anua les, por otra, mo di fi ca ron
la es tra te gia edu ca ti va y afec ta ron a las tác ti cas que
po dían em plear los maes tros en el ám bi to es co lar.
Des de el pun to de vis ta es tra té gi co, la in sis ten te
de man da de una en se ñan za más efi cien te de sa tó el
con flic to la ten te en tre la nor ma uti li ta ria y la nor ma
mé di ca de eva lua ción. El prin ci pio uti li ta rio uni ver sal
del exa men anual se apun ta al des cu bri mien to mé di co
y psi co ló gi co de los in di vi duos de fi cien tes e im bé ci les
que re que rían una se gre ga ción. La efi ca cia de la nor ma
mé di ca se es ta ble ce me dian te la pa to lo gi za ción y la ex -
clu sión del de fi cien te, fi jan do, por tan to, el li mi te ex -
ter no de la nor ma li dad. El con flic to la ten te en tre el
prin ci pio mé di co de se gre ga ción y el uti li ta rio uni ver -
sal de efi ca cia se ma ni fies ta con to da cla ri dad en la en -
co na da con tro ver sia de la dé ca da de 1880 y lle va a un
re la ja ción gra dual del ré gi men de pa gos por re sul ta dos
ob te ni dos en los exá me nes.
En el au la mis ma del úl ti mo pe rio do vic to ria no,
el maes tro en con tra ba re sis ten cias pa ra apli car el re -
per to rio de imá ge nes del exa mi na dor y del ejem plo
mo ral a la po bla ción “du ra” de la clu da de la es co lar vic -
to ria na. Esas re sis ten cias re que rían tác ti cas po li va len tes
en cla se, que in for ma ran de las nue vas es tra te gias so -
bre có mo de bía ser la del maes tro.
El do cen te de fi na les del si glo xix se acer ca a la
cla se de “alum nos” ar ma do con una mez cla de mie do,
dis gus to y an sie dad, y no de amor. Los in for mes de los
maes tros de fi na les de xix des cri ben la po bla ción es co -
lar, re clu ta da a gol pes de ley, con tin tes de pro fun do
re cha zo. Los nue vos alum nos son “ma li cio sos”, “vi cio -
sos”, “sal va jes” y “bár ba ros”. Un maes tro de es cue la
de Lon dres de la dé ca da de 1880 ve la a sus alum nos
de es te mo do:
Unos eran bas tan te atre vi dos; otros, muy in te li -
gen tes en apa rien cia; otros es ta ban aco bar da dos y
eran si gi lo sos, aun que tam bién vi cio sos, y otros más
es ta ban su mi dos en una se mi-im be ci li dad por el ham -
bre, la en fer me dad y los ma los tra tos. No te nían ni idea
de lo que sig ni fi ca ba el or den y el maes tro se ve la obli -
ga do a ha cer les re pe tir una y otra vez los mo vi mien tos
más sen ci llos. (LOWN DES, 1968, pág. 113)
Se me jan tes va lo ra cio nes de los maes tros le gi ti -
ma ban un se ve ro or den me cá ni co im pues to por el
mie do, y re cu rrían a la tác ti ca del cas ti go cor po ral. Pa -
ra dó ji ca men te, só lo me dian te ella po día man te ner se la
ima gen del maes tro co mo ejem plo mo ral e ins truc tor
efi cien te. La pre pa ra ción de los do cen tes y la ar qui tec -
tu ra de la cla se exi gía que és tos fue ran el cen tro, tan to
en re la ción con la au to ri dad co mo res pec to a la en se -
ñan za, por lo que, con el fin de man te ner la aten ción
si len cio sa de una cla se de se sen ta alum nos pio jo sos,
en fer mos y ham brien tos, los maes tros no te nían otra
al ter na ti va que la de apli car una dis ci pli na fé rrea.
Sin em bar go, es ta tác ti ca de im po ner la au to ri -
dad mo ral a tra vés del mie do fí si co sus ci ta ba gra ves di -
fi cul ta des. En el dis cur so so bre la for ma ción mo ral y efi -
cien te, era fun da men tal el pun to de vis ta de que la
edu ca ción de bía re ge ne rar a los ha bi tan tes de los su -
bur bios me dian te el ejem plo y los exá me nes y no por
el mie do y la in ti mi da ción. Es ta es tra te gia de trans for -
mar las ma sas me dian te el ca rác ter dis tin ti vo de la es -
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cue la y, aún más, por el ejem plo del maes tro in for ma -
ba el pen sa mien to de los con se jos es co la res y, más tar -
de, de las ad mi nis tra cio nes lo ca les que su per vi sa ban y
di ri gían la en se ñan za en las ciu da des. En rea li dad, es ta
es tra te gia te nia un atrac ti vo es pe cial pa ra las au to ri da -
des pro gre si vas de las ciu da des más em pe ña das en
obli gar a los gol fi llos a re ci bir los be ne fi cios de una en -
se ñan za efi cien te. La ten den cia de los pa dres de al gu -
nos de es tos gol fi llos a acu sar y, a ve ces a reac cio nar
agre si va men te fren te a los cas ti gos cor po ra les in fli gi -
dos a sus hi jos exa cer ba ban la ya di fí cil si tua ción de los
maes tros de es cue la ur ba nos (GARD NER, 1984; LAW -
REN CE, 1981, págs. 398-403). Es ta di ver gen cia de
pun tos de vis ta res pec to a la re la ción en tre el maes tro
y el ni ño en los su bur bios nun ca lle gó a re sol ver se sa -
tis fac to ria men te.
Re vis ten es pe cial in te rés las ten sio nes sus ci ta das
en el Lon dres de la úl ti ma épo ca vic to ria na en tre su
Ayun ta mien to pro gre sis ta, que de fen día la abo li ción
del cas ti go cor po ral, y los maes tros de los con se jos es -
co la res, quie nes, pa ra po der con tro lar sus cla ses, ne ce -
si ta ban apli car lo con fre cuen cia. Es te con flic to evi den -
cia, una vez más, la na tu ra le za, am bi gua en esen cia, de
la en se ñan za es co lar. Si tua da en el abis mo so cial de la
úl ti ma eta pa de la In gla te rra Vic to ria na co mo agen te
de una efi cien te edu ca ción, tu vo que con tem plar có -
mo los or ga nis mos su per vi so res que le exi gían esa efi -
cien cia re cha za ban la fór mu la real pa ra al can zar la. Pa -
ra evi tar el re cha zo de las au to ri da des pro gre sis tas y de
los pa dres vio len tos, los do cen tes re cu rrie ron a una
tác ti ca do ble. Un maes tro en for ma ción de la dé ca da
de 1890 ob ser va ba:
To dos los maes tros ayu dan tes te nían una pal me -
ta; lo mis mo los que es ta ban en pe rio do de for ma ción,
pe ro a es tos úl ti mos no se les per mi tía te ner bas tón,
por lo que, si sur gía al gún pro ble ma, te nían pun te ros.
(LOWN DES, 1968, pág. 13)
En mu chas zo nas ur ba nas, la edu ca ción efi cien -
te sig ni fi ca ba que el maes tro de es cue la te nia que asu -
mir el rol de obli gar a en se ñar a los ni ños ex clui dos y
en si tua ción mar gi nal de los tu gu rios. A pe sar de la in -
ten sa ac ti vi dad co lec ti vis ta a fa vor de la edu ca ción de
los mar gi na dos y de un am plio pro gra ma de cons truc -
cio nes es co la res ur ba nas, la mo di fi ca ción del ré gi men
de cla se fue sor pren den te men te li mi ta da. La teo ría de
la en se ñan za acep ta da re que ría que la pre sen cia de la
au to ri dad del maes tro se im pu sie ra so bre la cla se. La
ar qui tec tu ra de la es cue la y el mé to do de en se ñan za
co lo ca ban al maes tro en un apa ra to im po nen te que
pre ten día real zar su pre sen cia.
En rea li dad, la at mós fe ra crea da en la cla se ur ba -
na no era éti ca y trans for ma do ra, si no ten sa y me cá ni -
ca. Es ta ten sión se in cre men ta ba aún más por el exa -
men anual exi gi do por el Re vi sed Co de.
Por tan to, a fi na les del si glo xix, el dis cur so so -
bre la efi cien cia exi gía mu cho al do cen te. Al mis mo
tiem po, la ca te go ría del maes tro de es cue la en el pa -
no ra ma so cial se guía sien do am bi va len te. Era ob je to
de sos pe cha ca si en el mis mo gra do que la po bla ción
a la que pre ten día re ge ne rar. La dis pa ri dad en tre el dis -
cur so de la en se ñan za efi cien te y la pre pa ra ción de
maes tros ope ra ti vos fue en au men ta El dis cur so ha cia
hin ca pié en que só lo una fuer za do cen te ade cua da -
men te pre pa ra da po día ser ca paz de lle var a ca bo la
trans for ma ción de los su bur bios, aun que, du ran te to -
do el si glo xix, los do cen tes bien pre pa ra dos cons ti tu -
ye ron só lo una mi no ría de los maes tros de es cue la ele -
men tal. Des pués de 1870, la preo cu pa ción por la for -
ma ción de la hez de las ciu da des, cu ya so lu ción re que -
ría im par tir una en se ñan za más efi cien te, que, pa ra dó -
ji ca men te, di cha en se ñan za en el ni vel de la es cue la re -
sul ta ra mu cho más di fí cil. A pe sar de que la en se ñan za
ele men tal cons ti tuía un te ma ob je to de preo cu pa ción
na cio nal, las pre sio nes ejer ci das so bre los maes tros fue -
ron ta les que mu chos aban do na ron la do cen cia pa ra
de di car se a ocu pa cio nes me nos exi gen tes. Ca da vez
con ma yor fre cuen cia, los con se jos es co la res vol vie ron
a ad mi tir maes tras su plen tes sin pre pa ra ción ni ti tu la -
ción al gu na.
Ha cia 1895, las mu je res cons ti tuían el 73% de la
fuer za do cen te en las es cue las ele men ta les (TROPP,
1957, pág. 114). El con tras te en tre la preo cu pa ción
pú bli ca men te ma ni fes ta da res pec to a la im por tan cia
vi tal de la en se ñan za y las con se cuen cias es tra té gi cas
rea les de es ta preo cu pa ción pe sa so bre la ge nea lo gía
del maes tro. El pa pel am bi va len te de és te en la so cie -
dad sir ve de cen tro de aten ción apro pia do pa ra la ela -
bo ra ción de un dis cur so que po ne de ma ni fies to la sos -
pe cha y, en úl ti mo tér mi no, la cen su ra, cuan do no se
pro du ce la re ge ne ra ción ciu da da na. D. H. LAW REN CE,
que vi vió las am bi va len tes de man das que se ha cían a
la en se ñan za ele men tal en un con se jo es co lar de Croy -
don, con si de ra ba al maes tro de es cue la ele men tal co -
mo “el ma yor po bre dia blo so bre la faz de la tie rra”:
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Pues to co mo re pre sen tan te de un ideal que se
des ha ce, in ves ti do de una au to ri dad que ca re ce ab so -
lu ta men te de fun da men to, sal vo en la ais la da vo lun tad
del maes tro... es un mes ti zo que no es asa la ria do ni
pro fe sio nal, tra ba ja dor in te lec tual ni ma nual, que no
vi ve gra cias a su ce re bro ni a su for ta le za fí si ca, si no un
po co de to do y des pre cia do por to do. (Ci ta do en WI -
LLIAMS, RAY MOND y JOY, 1973, pág. 122) El bio -
maes tro. Al prin ci pio del si glo xx, el maes tro ocu pa ba
una po si ción so cial ca da vez más di fí cil de sos te ner. La
me to do lo gía de la en se ñan za he re da da, jun to con la
ar qui tec tu ra de la es cue la y la na tu ra le za de la cla se, le
li mi ta ban a la ho ra de pro yec tar una ima gen de au to -
ri dad mo ral. El Ele men tary Co de de 1904 exi gía que
los maes tros pro cu ra ran: me dian te el ejem plo y la in -
fluen cia, ayu da dos por el sen ti do de la dis ci pli na, que
de be im preg nar la es cue la, im plan tar en los ni ños los
há bi tos de la ac ti vi dad, el au to con trol y la per se ve ran -
cia fren te a las di fi cul ta des; pue den en se ñar les a re ve -
ren ciar lo que es no ble, a es tar dis pues tos al au to sa cri -
fi cio y a dar lo to do por la pu re za y la ver dad. (MACW -
RE, 1986, pág. 155)
El ta ma ño de las au las de la es cue la y la con di -
ción de los alum nos con ver tían en irreal es te có di go.
Ver da de ra men te, lo que pro du jo fue el efec to de que
mu chos pro fe so res se li mi ta ran a im po ner una dis ci pli -
na bru tal y me cá ni ca.
No obs tan te, la in sis ten cia del dis cur so en la re -
ge ne ra ción pro por cio nó tam bién re cur sos es tra té gi -
cos. Ya he mos in di ca do que a fi na les del si glo xix se
sus ci tó un in te rés cre cien te por la re gu la ción de la vi da
de la po bla ción. Es te bio po der se es ta ble ció en to da la
ma qui na ria dis ci pli na ria de los exá me nes ge ne ra les,
pe ro ba san do ca da vez mas su au to ri dad en las nue vas
“ver da des” de la me di ci na y la psi co lo gía. La aper tu ra
de la po bla ción ur ba na a es tas ver da des exi gía una tec -
no lo gía del ase so ra mien to y de se gu ri dad en vez de
una dis ci pli na pe nal. El maes tro de es cue la ur ba no te -
nia que des cu brir otro rol den tro del com ple jo tu te lar
emer gen te.
Las nor mas sa ni ta rias y mé di cas ofre cían al
maes tro ele men tal un es pa cio den tro de un com ple jo
de or ga nis mos so cia les que ase so ra ban a los ho ga res
de cla se tra ba ja do ra. En vez de la mi sión se cu lar ais la -
da del maes tro con sis ten te en pro yec tar una ima gen
de au to ri dad mo ral en el su bur bio, la nue va tec no lo gía
de la se gu ri dad ofre cia la com ple men ta rie dad en tre el
ho gar y la es cue la. Es te en fo que da ba la opor tu ni dad
de re du cir la na tu ra le za ten sa y me cá ni ca de la en se -
ñan za, po nien do la es cue la en una re la ción me nos hos -
til con los pa dres y los ni ños de los su bur bios. El maes -
tro po día tra ba jar alia do con otros agen tes tu te la res
co mo los de los ser vi cios sa ni ta rios y so cia les pa ra
orien tar a los pa dres ig no ran tes so bre la crea ción de un
ho gar sa lu da ble y aco ge dor.
En el dis cur so tu te lar, el maes tro po día cui dar a
sus alum nos y ha cer hin ca pié en la edu ca ción a tra vés
de la ima gi na ción, en vez de la obe dien cia me cá ni ca
(MAC MI LLAN, 1904). En tér mi nos del cu rri cu lum ele -
men tal con cre to, el dis cur so tu te lar de sa rro lla ba te mas
que ya ha bían si do tra ta dos en los pro gra mas teó ri cos
de la dé ca da de 1850, co mo la cos tu ra, la eco no mía
do més ti ca y la sa lud, pe ro pro por cio nán do les ma yor
via bi li dad me dian te la in te rac ción con un dis cur so ase -
gu ra dor de ma yor am pli tud de mi ras so bre la sa lud
men tal y fí si ca de la po bla ción ur ba na. En los cur sos de
for ma ción de pro fe so res ins pec cio na dos por el Board
of Edu ca tion, des pués de 1902, los pro gra mas de Prin -
ci pies of tea ching (“Prin ci pios de la en se ñan za”) de -
mues tran la cre cien te preo cu pa ción por la psi co lo gía
evo lu ti va, la hi gie ne, la edu ca ción fí si ca y las la bo res
do més ti cas. El maes tro ac tua ba de acuer do con el fun -
cio na rio sa ni ta rio pa ra “de tec tar y tra tar a los ni ños de -
fi cien tes fí si cos o men ta les” y pa ra idear “mé to dos de
en se ñan za de la hi gie ne a los ni ños” (pro gra ma pa ra
los Boards 1905-1914).
No obs tan te, la nue va re la ción tu te lar tu vo con -
se cuen cias es tra té gi cas pa ra el maes tro de es cue la ele -
men tal. Lo co lo có en una nue va re la ción de asis ten cia
y con se jo con el ho gar, aun que en si tua ción de se gun -
do pla no res pec to a la au to ri dad cien tí fi ca del fun cio -
na rio sa ni ta rio y del psi có lo go in fan til. En el es que ma
ase gu ra dor no ha bla un ni vel “es pe cia li za do” de en se -
ñan za. El maes tro ocu pa ba una po si ción se mi pro fe sio -
nal orien ta da por el diag nós ti co ex per to del clí ni co.
Es te rol se mi de pen dien te den tro del com ple jo
tu te lar ex pu so tam bién a la es cue la a la in fluen cia de
to do ti po de cam pa ñas pa ra me jo rar la sa lud y la efi -
cien cia de la po bla ción. Los con se jos es co la res de ca -
rác ter pro gre si vo de fen die ron pú bli ca men te en dis tin -
tos mo men tos del si glo xix la res pon sa bi li dad de los
maes tros so bre las fi nan zas de la es cue la, la die ta de
sus alum nos, el sis te ma pru sia no de apren di za je me -
dian te la ac ción o el sue co de ejer ci cios. Es ta in ten sa es -
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pe cu la ción so bre la sa lud y la efi cien cia de la po bla ción
se ma ni fes tó tam bién en cues tio nes no re la cio na das di -
rec ta men te con el cu rri cu lum, si no que afec ta ban a la
re la ción en tre la es cue la y la fa mi lia ur ba na de cla se tra -
ba ja do ra. Así, edu ca do res pro gre si vos co mo Mar ga ret
MAcM ’LLAN lle va ron a ca bo cam pa ñas a fa vor del ba -
ño en las es cue las ele men ta les y del va lor de una nue -
va cla se de maes tros que hi cie ran de la sa lud un pro -
duc to re sul tan te de la en se ñan za (MAcM ’LLAN, 1904,
pág. 200).
Jun to a es te de sa rro llo de la es cue la en el mar co
del com ple jo tu te lar fue ha cién do se ca da vez más hin -
ca pié en una pe da go gía que mos tra ra ma yor apre cio
por la con cien cia del ni ño. Las in flu yen tes pe da go gías
de FROE BEL y MON TES SO RI in sis tie ron en el pa pel
edu ca ti vo in te gral del maes tro de es cue la. Se gún Mar -
ga ret MAC MI LLAN, la maes tra, co mo ma dre bue na o
bas tan te bue na, jun to con el “ho gar” tem po ral de la
es cue la, de bía “trans for mar al ni ño del arro yo y del su -
bur bio”. Ló gi ca men te, an te las dis po si cio nes re la ti vas
al per so nal de las es cue las ele men ta les an te rio res a
1914, la pe da go gía de la maes tra que se ha cia car go
del cui da do de los ni ños man te nía que la en se ñan za
era una ac ti vi dad “mu cho más pro pia de la na tu ra le za
de la mu jer” (STEED MAN,1978, pág. 158). La eva lua -
ción tu te lar su po nía un cam bio es tra té gi co, pa san do
del maes tro, co mo ley pa ter nal pa ra el ni ño de la ciu -
dad, a una con cien cia ma ter nal com pen sa do ra de la
de fi cien te crian za de los su bur bios. Pre sen ta ba tam -
bién una se duc to ra ima gen de las maes tras, que tie nen
el en can to de las gran des ac tri ces. Se mue ven con ma -
ra vi llo sa gra cia. Sus vo ces son ba jas, pe ne tran tes, mu -
si ca les... Sus ves ti dos son her mo sos, sen ci llos y, sal vo
su bon dad, no hay na da tan no ta ble co mo su po der.
(STEED MAN, 1978, pág. 158)
Es ta ima gen pro vo ca ti va se ajus ta ba a la ne ce si -
dad de orien tar y re gu la ri zar la vi da fa mi liar de los su -
bur bios de ma ne ra mu cho más rá pi da que la del maes -
tro pa ter na lis ta. Era fle xi ble. La mi ra da de la ma dre
amo ro sa se ocul ta ba me to ní mi ca men te con el exa men
del fun cio na rio sa ni ta rio y el fi che ro del psi có lo go y del
tra ba ja dor so cial, en el em pe ño per ma nen te de iden ti -
fi car “el li mi te que de fi na la di fe ren cia en re la ción con
to das las de más di fe ren cias, la fron te ra ex ter na de lo
anor mal” (Fou cault, 1982, pág. 180).
De nue vo, no obs tan te, no se da una trans for -
ma ción sua ve del au la es co lar des de la me cá ni ca dis ci -
pli na ria a un es pa cio de “mo vi mien to na tu ral in ter no”.
En el ni vel de la es cue la, el pro gra ma tu te lar del bio -
maes tro o en tra ba en con flic to o se mez cla ba con las
de más po si bi li da des de ac tua ción del maes tro de es -
cue la. Po cas maes tras es ta ban en la lí nea ideal pre co ni -
za da por Mar ga ret MAC Mi LLAN. De ma sia das se guían
pro vi nien do de “cla ses tra ba ja do ras es pe cia li za das o
se mies pe cia li za das” y eran hos ti les en vez de en can ta -
do ras. Es más, la maes tra ama ble te nia di fi cul ta des pa -
ra po ner en prác ti ca la es cue la sa lu da ble e hi gié ni ca
co mo mo de lo de con tras te fren te a la de pra va ción de
los su bur bios. El de seo de trans for mar a las ni ñas de la
ciu dad en efi cien tes amas de ca sa de ge ne ró en una
prác ti ca que te nia lu gar en “una cla se a me nu do su cia
y sin fre gar, lle na de los hu mos de los hor ni llos de gas”,
con las alum nas “al re de dor de los dis tin tos pu pi tres...
con sus maes tras de cla se ha bi tua les, es tor bán do se
mu tua men te pa ra ha cer té, pi ru lles, pas te les o pa ra re -
co cer car nes, ya frías, co ci na das por la cla se an te rior
(LOWN DES, 1968, pág. 26).
En el dis cur so de la efi cien cia y la tu te la de fi na -
les del si glo xix se pro du ce una evi den te in te rac ción
en tre un có di go de efi cien cia “que re gu la la for ma de
ha cer las co sas” (FOU CAULT, 1981, pág. 10) y “la pro -
duc ción de dis cur sos” so bre el bio maes tro y los re gí -
me nes de sa lud e hi gie ne “que sir ven pa ra jus ti fi car,
des cu brir y dar ra zo nes y prin ci pios pa ra es tas for mas
de ha cer las co sas” (FOU CAULT, 1981, pág. 10). Es tas
es tra te gias en cuen tran re sis ten cias y adap ta cio nes al
tra tar de uti li zar lo real co mo ins tru men to. Sin em bar -
go, cons ti tu yen re gí me nes éti cos se gún los cua les el
maes tro y des pués el alum no “se ri gen a si mis mos me -
dian te la pro duc ción de la ver dad”. La ver dad de la
maes tra que cui da a sus alum nos se vin cu la con los
efec tos pro du ci dos en la rea li dad que tra tan de trans -
for mar la vi da éti ca de la hez de la ciu dad.
Así, a tra vés de la ge nea lo gía del maes tro, po de -
mos se guir la cu rio sa lí nea de trans for ma ción de las
“tec no lo gías mo ra les” (FOU CAULT, 1981, pá gi na 4). El
maes tro es una fi gu ra sos pe cho sa que pre ci sa un exa -
men con ti nuo den tro de una tec no lo gía exa mi na do ra
–la es cue la– que tra ta de es ta ble cer una uto pía dis ci pli -
na ria ba sa da en un cál cu lo crea dor de fe li ci dad. En
con se cuen cia, a tra vés de un pro ce so de au toe xa men,
el maes tro se trans for ma en ejem plo mo ral pa ra pro -
yec tar la ver dad éti ca en lo des co no ci do de la ciu dad
vic to ria na. Es ta mo ra li dad trans for ma do ra re pre sen ta
al maes tro co mo pa dre ideal, bue no y ra cio nal y, por
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ul ti mo, en una in te re san te in ver sión de se xo, en una
ma dre bue na y aco ge do ra. No obs tan te, es ta ima gen
se da siem pre in lo co pa ren tis pa ra re me diar el erró neo
ejer ci cio pa ter no-ma ter nal de los tu gu rios ur ba nos. En
es ta úl ti ma ima gen, el maes tro se con fi gu ra co mo ele -
men to de un com ple jo tu te lar que ejer ce un bio po der
pa ra orien tar a la fa mi lia ur ba na y exa mi nar el gra do de
su pa to lo gía.
Es te re per to rio de imá ge nes se con ge la en la for -
ma ción del buen maes tro y es tá pre sen te en las au las y
sa las de pro fe so res de las es cue las ur ba nas con tem po -
rá neas. Es tas imá ge nes pre sen tan una tec no lo gía que
or de na y exa mi na el fe nó me no del cre ci mien to ur ba -
no. Es más, es ta tec no lo gía ha fra ca sa do siem pre. La
ge nea lo gía del maes tro de es cue la ur ba no cons ti tu ye
el pa no ra ma de una fra ca so que, pa ra dó ji ca men te, lle -
va a un exa men más am plio de la ne ce si dad de la en -
se ñan za en la ciu dad.
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Si es tu dian a fon do una se rie da fac to res ta les
co mo: ti pos de ob je ti vos por sa tis fa cer, eco no mía de
es fuer zo, par ti ci pa ción per so nal del alum no en lo que
de be apren der, re la cio nes de los pro fe so res con los es -
tu dian tes, ré gi men de orien ta ción de los apren di za jes,
etc., se con clui rá que el ta ma ño de los gru pos que
com pon gan las di ver sas se sio nes, po drá va riar se con el
ob je to de pro du cir me jo res ren di mien tos. La idea de
or ga ni zar equi pos de alum nos con fi nes di dác ti cos, na -
tu ral men te, no es nue va. Di ver sas cá te dras uni ver si ta -
rias lo han lle va do a la prác ti ca des de ha ce mu chos
años. Lo nue vo, son las so lu cio nes da das al si guien te
plan teo: ¿cuál se rá el nú me ro más ade cua do de alum -
nos re que ri dos pa ra re ci bir in for ma ción, de ba tir un
asun to, fa ci li tar al gún ti po de trans fe ren cia, o re sol ver
al gún pro ble ma me dian te la in ves ti ga ción?
En el plan teo de la cues tión men cio na da, se par -
te de la hi pó te sis que la cons ti tu ción de los gru pos, es
una va ria ble que pue de in ci dir en los ren di mien tos y en
la eco no mía de tiem po, di ne ro y es fuer zos.
El ta ma ño del gru po no se pue de tra tar se pa ra -
da men te de los mé to dos de en se ñan za, ya que las in -
ves ti ga cio nes pa re cen de mos trar que am bas va ria bles,
fren te a al gu nos ob je ti vos, in te rac túan.
A con ti nua ción se ana li za rán una se rie de mo da -
li dades, que pue den ser em plea das en la or ga ni za ción
de las es tra te gias do cen tes. 
A. Gru pos gran des
1. Ex po si ción ver bal
La con fe ren cia o co mu ni ca ción oral, lle va da a
ca bo por el pro fe sor an te una au dien cia nu me ro sa, du -
ran te una se sión com ple ta de cla se, cons ti tu ye el mo -
do de en se ñan za más em plea do an te gru pos gran des.
Las crí ti cas que se lo han for mu la do, ya cons ti tu -
yen un lu gar co mún de cuan to habido ar tí cu lo se ocu -
pe del te ma. Las más ha bi tua les son:
• Con tri bu ye a que los alum nos adop ten una ac ti tud
pa si va an te el apren di za je y limita su rol a la de me -
ros re cep to res de in for ma cio nes.
• To dos re ci ben por igual los mis mos con te ni dos a
un mis mo rit mo de de sa rro llo.
• Los sis te mas de in te rac ción en tre los alum nos y el
pro fe sor se re du cen a un mí ni mo.
• Se co rre el ries go de que los es tu dian tes só lo co -
noz can una ver sión in te re sada de las te má ti cas que
el do cen te ex po ne. 
• Pro por cio na es ca sas opor tu ni da des pa ra que los
alum nos re ci ban la con fir ma ción de la co rrec ción o
in co rrec ción de lo que es tán apren dien do (fun ción
re for zan te de la re troa li men ta ción o “feed back”).
• Se ge ne ra li za la cos tum bre de es tu diar so la men te a
tra vés de los apun tes to ma dos en cla se y se de sa -
lien ta el es fuer zo de la con sul ta bi blio grá fi ca, 
• En la ma yo ría de los ca sos, lo que ex po ne el pro fe -
sor ya es tá en li bros que pue den ser con sul ta dos di -
rec ta men te por los in te re sa dos.
Si las opi nio nes son tan la pi da rias ¿de bie ra re co -
men dar se su to tal de sa pa ri ción de los sis te mas de en -
se ñan za del ter cer ni vel? ¿Pu de ser to tal men te reem -
pla za da por otras for mas y mé to dos di dác ti cos que po -
sean ma yor efec ti vi dad en el lo gro de me jo res apren di -
za jes? El au tor pien sa que tal vez ello sea po si ble, cuan -
do las con di cio nes eco nó mi cas de las uni ver si da des o
ins ti tu tos su pe rio res go cen de un ré gi men ins ti tu cio nal
dis tin to de los pro to ti pos cul tu ra les y en don de la tec -
MO DA LI DA DES QUE IN TE GRAN 
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no lo gía edu ca ti va y las co mo di da des am bien ta les
coad yu den a la pre pa ra ción de los fu tu ros egre sa dos,
den tro de un mar co de ex ce len cia pre dic ta do con es -
ca so mar gen de error.
En tre tan to y has ta que lle gue ese mo men to, la
ex po si ción oral del pro fe sor an te au dien cias muy nu -
me ro sas se gui rá cons ti tu yen do una de las for mas más
eco nó mi cas de la en se ñan za y en mu chos ca sos, la úni -
ca po si ble en cur sos muy su per po bla dos (es pe cial men -
te en los pri me ros años). 
En es te sen ti do pa re ce jus ti fi ca ble pro por cio nar
al gu nas su ge ren cias que orien ten, es pe cial men te en
los que se ini cian, un uso más ade cua do y opor tu no de
la mo da li dad en cues tión. Mu chas de las res pues tas
que se con sig na rán, son re sul ta do de in ves ti ga cio nes
lle va das a ca bo en el ám bi to uni ver si ta rio. Otras re pre -
sen tan con clu sio nes de ex pe rien cias pro pias y aje nas.
Opor tu ni dad
a) ¿Cuán do re sul ta más ade cua do el em pleo de la ex po -
si ción oral?
En la me di da de lo po si ble, la con fe ren cia se in -
te gra rá con otras mo da li da des adop ta das en el pla nea -
mien to de la “uni da des” y fun da men tal men te se su -
gie re su em pleo pa ra sa tis fa cer los si guien tes pro pó si -
tos:
1. Pre sen ta ción del es que ma ge ne ral de la uni -
dad de apren di za je que se ha ya ela bo ra do.
2. In di ca ción de los mo dos de tra ba jo más re co -
men da bles pa ra sa tis fa cer los múl ti ples ob je ti vos acor -
da dos.
3. Es cla re ci mien to de cier tas es truc tu ras con cep -
tua les que re sul tan di fí ci les de asi mi lar sin una cla ra ex -
pli ca ción oral.
4. In te gra ción de las te má ti cas que se ha yan dis -
cu ti do en se sio nes de gru pos pe que ños.
5. En ri que ci mien to de in for ma cio nes de di fí cil
ob ten ción por par te de los alum nos (cuan do al gu nas
ra zo nes eco nó mi cas im pi dan el em pleo de otros me -
dios).
6. Pre sen ta ción de al gún apor te ori gi nal emer -
gen te de in ves ti ga cio nes per so na les.
7. Man te ni mien to e in ten si fi ca ción del ni vel mo -
ti va cio nal de los alum nos res pec to del tra ta mien to de
la te má ti cas y pro ble mas es pe cí fi cos del área.
Pla nea mien to
b) ¿Cuán tas se sio nes de cla se po drían de sa rro llar se por
me dio de la con fe ren cia?
Si el pro fe sor or ga ni za el dic ta do de su cur so en
fun ción de una se rie de ob je ti vos que re pre sen tan a su
vez in di ca cio nes pre ci sas de otras tan tas mo da li da des
de la en se ñan za (se mi na rios, es tu dio in de pen dien te,
se sio nes de con sul ta, etc.) por lo ge ne ral sus ex po si cio -
nes ora les no ex ce de rán del ter cio de los pe río dos de
cla se que ha ya es ta ble ci do pa ra el de sa rro llo de una
uni dad.
No es des co no ci do pa ra nin gún do cen te del ni -
vel su pe rior que en al gu nas es pe cia li da des, el ré gi men
de en se ñan za, con sis te ca si ex clu si va men te en el dic ta -
do de cua tro o cin co ex po si cio nes dia rias, de cin cuen -
ta mi nu tos ca da una, du ran te las cua les, la preo cu pa -
ción por trans cri bir lo que se di ce, del mo do más fiel
po si ble, li mi ta to do in ten to de pro cu rar acla ra cio nes a
ideas po co com pren di das o que ne ce si tan ma yo res
am plia cio nes o dis cu sio nes gru pa les, pa ra li zan do en
gran me di da, el ejer ci cio del pen sa mien to crí ti co. Es ta
prác ti ca es tá re ñi da con los más ele men ta les prin ci pios
del apren di za je.
c) ¿Es ne ce sa rio for mu lar ob je ti vos de las cla ses ex po si ti -
vas que se pro gra men?
Si tan to el pro fe sor co mo los alum nos po seen
una idea cla ra de los pro pó si tos que de fi nen ca da ex -
po si ción, ha brá una ma yor pro ba bi li dad de que los se -
sio nes con sa gra das a di cha ac ti vidad re sul ten muy
acep ta bles y ple na men te jus ti fi ca das. En tal sen ti do, en
ca da opor tu ni dad ha brá que dis cer nir que se es pe ra
que los alum nos com pren dan o sean ca pa ces de ha cer,
lue go de ha ber si do ex pues tos a una ho ra o a una se -
rie con ti nua da de con fe ren cias. La fi ja ción de ob je ti vos
es pe cí fi cos orien ta rá la se lec ción, or de na mien to y for -
mas de pre sen ta ción del mo ti vo de la co mu ni ca ción y
evi ta rá lo que más se sue le cri ti car en es te mo do de en -
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se ñan za: la im pro vi sa ción, el de sor den y la fal ta de
con ci sión.
d) ¿Qué con te ni dos se lec cio nar?
Del aná li sis de los pro pó si tos que fi gu ran en el
pun to a). se in fie re cla ra men te, la ab so lu ta pér di da de
tiem po en que se in cu rre cuan do se de sa rro llan oral -
men te, cla se por cla se, to dos los te mas que fi gu ran en
el pro gra ma. Sal vo si tua cio nes de ex tre ma po bre za de
re cur sos, es ta prác ti ca de be rá eli mi nar se to tal men te de
la au las uni ver si ta rias. Con an te la ción, se pro gra ma rán
las se sio nes que se des ti nen a las ex po si cio nes ora les y
se se lec cio na rán los con te ni dos que las cons ti tu yan.
To do pro fe sor co no ce con su fi cien cia qué zo nas de su
dis ci pli na ne ce si tan de su in ter ven ción per so nal (te má -
ti cas muy com ple jas, bi blio gra fías que no las en ca ran
con la pro fun di dad que se ría de de sear, con tri bu cio nes
re cien tes que es con ve nien te que se co noz can, etc.) y
cuá les pue den ser re suel tas sin ma yo res di fi cul ta des,
por lec tu ras que efec túan los pro pios alum nos. Lo
apun ta do con clui rá con las es té ri les du pli ca cio nes ora -
les de lo que ya es tá es cri to y al al can ce de los in te re -
sa dos y re for za rá el ver da de ro va lor de la con fe ren cia:
pro por cio nar lo que es im po si ble lo grar por otros me -
dios, 
e) ¿Có mo or ga ni zar la es truc tu ra de las ex po si cio nes ora -
les ?
1. An te to do, se ten drá en cuen ta la fi na li dad
que la di ser ta ción cum pli rá en el plan ge ne ral de la uni -
dad. Cuan do la cá te dra ex po ne con ti nua men te to dos
los pun tos de un pro gra ma, la se cuen cia de los con te -
ni dos y su con se cuen te com pren sión por el gru po de
alum nos se rán pro ble mas re suel tos sin ma yo res in con -
ve nien tes. Pe ro cuan do las ex po si cio nes se in ter ca lan
den tro de un plan que in clu ye otras téc ni cas do cen tes,
ha brá que re for zar un con tex to que orien te apren di za -
je de lo que se ex pon ga. En tal sen ti do, se acor da rá
con su fi cien te an te la ción el plan ge ne ral de la uni dad,
las se sio nes des ti na das a ex po si cio nes ora les, los ob je -
ti vos que las jus ti fi quen y los pre rre qui si tos mí ni mos
que fa ci li tan la adap ta ción de las te má ti cas que se de -
sa rro llen. Co rre la ti va men te y du ran te el pro ce so de la
di ser ta ción, se es ta ble ce rán los ne xos co rres pon dien tes
con el con tex to con cep tual de la uni dad den tro del
cual co bra rá sig ni fi ca ción to do lo que se ha ya se lec cio -
na do pa ra ese fin.
2. Si las ex po si cio nes de jan de ser un re su men
de con te ni dos que los alum nos de be rán am pliar a tra -
vés de tex tos o apun tes, y se or ga ni zan en tor no de
otros pro pó si tos más va le de ros, se im pon drá de ci dir si
la con fe ren cia se rá una uni dad ce rra da cu yos ob je ti vos
se cum plen fun da men tal men te den tro de la se sión res -
pec ti va o si por el con tra rio re pre sen ta una fa se de una
es tra te gia más com ple ja, en cu yo ca so se pre su pon drá
al gún ti po de con ti nui dad a tra vés de otra mo da li dad
de en se ñan za (se mi na rio, lec tu ras es pe cia les, reu nio -
nes de dis cu sión, etc.), con lo cual ha brá de pen sar se
qué ac ti vi da des fu tu ras po dría emer ge de lo que se ex -
pon ga (es te as pec to se am plia rá en los pró xi mos pun -
tos).
3. La es truc tu ra in ter na de los con te ni dos de una
cla se-con fe ren cia se or ga ni za, co mo es ob vio, en fun -
ción de los pro pó si tos de la mis ma y del ti po de au di -
to rio al cual irá di ri gi da. Sin em bar go, en to dos los ca -
sos ha brá una in tro duc ción, un de sa rro llo y al gu na
con clu sión. Den tro de es tos tres lí mi tes, las al ter na ti vas
se rán muy di ver sas; un bre ve aná li sis de ca da fa se ayu -
da rá a pre ci sar su sig ni fi ca do.
La in tro duc ción po drá in cor po rar:
• Un bos que jo de los as pec tos más im por tan tes que
se de sa rro lla rán.
• Los ob je ti vos es pe cí fi cos que se pro cu ra lo grar al fi -
nal de la se sión.
• El mar co de re fe ren cia que fa ci li ta rá la com pren sión
de lo que se ex pon ga (ne xo con ex po si cio nes an te -
rio res o con as pec tos del pro gra ma que ya han si -
do ana li za dos por los alum nos).
• Un plan teo mo ti van te de la im por tan cia de las
cues tio nes que se tra ta rán.
El de sa rro llo po drá in cluir:
• Si la ex po si ción ver sa ra so bre la elu ci da ción de un de -
ter mi na do pro ble ma:
Una bre ve re la ción de las prin ci pa les in ves ti ga -
cio nes que se ha yan en ca ra do y las con clu sio nes más
im por tan tes que se hu bie ran ob te ni do.
(Es tos da tos po drán ser re gis tra dos en tar je tas o
re pro du ci dos en trans pa ren tes pa ra ser usa dos con un
re tro pro yec tor.)
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Las opi nio nes de los ex per tos.
Las crí ti cas de los tra ba jos rea li za dos.
La pro pia ver sión del plan teo del pro ble ma.
El pa ra dig ma de la in ves ti ga ción que pro pon dría
pa ra re sol ver lo (in clu yen do de fi ni ción de va ria bles, ins -
tru men tos de me di ción, prue bas de sig ni fi ca ción, etc.).
(Es con ve nien te el em pleo de trans pa ren tes se -
gún la com ple ji dad del es que ma adop ta do).
• Si la di ser ta ción pro cu ra ra ofre cer una bue na ex pli ca -
ción de al gún es que ma con cep tual de cier ta com ple ji -
dad (teo ría, mo de lo):
• La pre sen ta ción de un dia gra ma que in di que los
com po nen tes de di cho es que ma y la red de re la -
cio nes que lo de fi nan co mo una es truc tu ra.
• La de fi ni ción de los prin ci pa les con cep tos que lo
cons ti tu yen y la ex pli ca ción de las re la cio nes cau sa -
les (o de otra ín do le) que re la cio nen al gu nos de sus
com po nen tes.
• Los sis te mas hi po té ti co-de duc ti vos em plea dos y la
na tu ra le za de sus in fe ren cias y mo dos de va li da -
ción.
• La com pa ra ción con otros es que mas con cep tua les
y las ra zo nes de su su pe rio ri dad.
Den tro de es ta eta pa de be rán pre ver se y or de -
nar se los au xi lia res que se uti li za rán, las ac ti vi da des que
po drán lle var se a ca bo en la mis ma se sión y las con sig -
nas que su ge ri rán nue vas lec tu ras o tra ba jos de los
alum nos.
En tre las pri me ras, el re tro pro yec tor re pre sen ta
el me dio más útil que se ha ya idea do has ta el pre sen te,
ya que per mi te una am plí si ma va rie dad de usos: es cri -
bir so bre los trans pa ren te mien tras se ha bla, pre sen tar
es que mas, dia gra mas, ma pas, grá fi cos ya ela bo ra dos,
su per po ner cro quis pa ra fa ci li tar una se cuen cia ex pli ca -
ti va, etc., sin mo di fi car las con di cio nes del au la ni al te -
rar la con ti nui dad de la ex po si ción (de bi do a os cu re ci -
mien tos, por ejem plo), ni afec tar la ubi ca ción na tu ral
de quien ex po ne (no se da la es pal da a los alum nos).
Fa ci li ta, ade más, la to ma de no tas, la re vi sión y con so -
li da ción de lo ex pues to (re pro yec tar lo ya ex hi bi do) y
la re cep ción vi sual por to dos los pre sen tes (en mé ri to a
la al tu ra mo di fi ca ble de la pro yec ción y a su gran ta ma -
ño). Una fir ma pro duc to ra de ma te ria les edu ca ti vos ha
pre sen ta do al mer ca do un sis te ma de pan ta llas múl ti -
ples, que, me dian te el uso de pro yec to res es pe cial men -
te adap ta dos, per mi te has ta sie te pro yec cio nes si mul tá -
neas de pe lí cu las , ti ras di dác ti cas trans pa ren tes, fo to -
gra fía, etc., se lec cio na dos pa ra ilus trar una ex po si ción
oral. Un se lec tor au to má ti co de imá ge nes fa ci li ta el or -
den de sucesión pre de ter mi na do.
En la or ga ni za ción de una con fe ren cia pue de in -
cor po rar se -se gún la na tu ra le za del te ma- al gu na ac ti -
vi dad co lec ti va que con ven ga a los ob je ti vos de la di -
ser ta ción. Pa ra lo grar una am plia par ti ci pa ción gru pal
y ob te ner pun tos de vis ta y su ge ren cias de los asis ten -
tes en un bre ve tiem po, es re co men da ble la apli ca ción
del Phi llips 66, que con sis te en la dis cu sión de un de -
ter mi na do asun to por sub gru pos de seis per so nas, du -
ran te un tiem po má xi mo de seis mi nu tos.
Al gu nos ejer ci cios in te li gen te men te ela bo ra dos
pa ra ser re suel tos en bre ves pla zos y pre sen ta dos por
me dio del re tro pro yec tor, ade más de sa tis fa cer el pro -
ble ma de la par ti ci pa ción ac ti va de los alum nos que es -
cu chan, pro vee rán in for ma ción acer ca de lo que real -
men te han com pren di do y po si bi li ta rán, en la mis ma
se sión, los rea jus tes per ti nen tes.
Si la di ser ta ción re pre sen ta un es la bón en tre
otras es tra te gias, su or ga ni za ción brin da rá los ti pos de
ta reas que los alum nos de be rán efec tuar en las pró xi -
mas se sio nes de dis cu sión en gru pos pe que ños de las
con clu sio nes ex pues tas en la di ser ta ción; el es tu dio in -
de pen dien te de los as pec tos más im por tan tes de la
mis ma; ela bo ra ción en equi po de al gún in for me crí ti -
co, en lo que se com pa re lo afir ma do en la con fe ren cia
con otras pos tu ras, etc.
La con clu sión cum pli rá fi nal men te con los si -
guien tes pro pó si tos: 
• Ofre cer un re su men su cin to de lo ex pues to.
• Con so li dar los pun tos de ma yor im por tan cia a tra -
vés de opor tu nos su bra ya dos. (La re pro duc ción del
ma te rial usa do fa ci li ta rá la re troa li men ta ción.)
• Pro po ner in te rro gan tes que sig ni fi quen ver da de ros
de sa fíos a la men te crea do ra de los asis ten tes.
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• Eva luar los ob je ti vos es pe cí fi cos que se pro pu sie ron
al ini ciar la ex po si ción (las in ves ti ga cio nes han de -
mos tra do que es te re cau do man tie ne la aten ción
del gru po en un ni vel de per ma nen te ex pec ta ti va,
lo cual con tri bu ye al lo gro de me jo res apren di za -
jes).
Los con te ni dos de las di ver sas fa ses pue den
adop tar múl ti ples va rian tes de acuer do con la ri que za
de re cur sos del pro fe sor y las ca rac te rís ti cas de lo que
se de see co mu ni car.
El es que ma 4.1 mues tra al gu nas de di chas va -
rian tes
Esquema 4.1
Posibles modos de estructurar una 
clase-conferencia en el nivel superior
Si los múl ti ples com po nen tes que in te gran una
ex po si ción oral han si do ra zo nal men te bien es truc tu ra -
dos y me jor se cuen cia dos, los alum nos ten drán una
pro ba bi li dad más al ta de en ten der más efi caz men te su
in te rre la cio nes, re cor dar con ma yor fi de li dad lo ex -
pues to y trans fe rir lo a di ver si dad de nue vas si tua cio -
nes.
El ex po si tor an te el au di to rio
f) ¿Cuá les son los fac to res que in te rac tuan do du ran te el
pro ce so de la ex po si ción, sue len ser de ter mi nan tes de su
éxi to o de su fra ca so?
El ha ber se con sa gra do co mo un des ta ca do es tu -
dio so, un no ta ble in ves ti ga dor o un re nom bra do crea -
dor de nue vas lí neas de pen sa mien to no ga ran ti za que
tam bién se po sean to das las cua li da des que re quie re
un buen ex po si tor pa ra en fren tar se an te gran des au di -
to rios. Ta les cir cuns tan cias exi gen, no so la men te la
des con ta da ver sa ción del que ha bla, si no, ade más, to -
da una se rie de ras gos de per so na li dad y el do mi nio de
las téc ni cas que fa vo re cen el lo gro de una co mu ni ca -
ción acep ta ble. Un bre ve aná li sis de los fac to res que de
al gún mo do in ci den en la ca li dad de la cla se-con fe ren -
cia tal vez re sul te de al gu na uti li dad pa ra los que se ini -
cian en es ta mo da li dad o pa ra los que no ha llan ex pli -
ca ción a sus fra ca sos co mo ex po si to res.
In te rac ción con el au di to rio
Lo po si ti vo: bús que da de coo pe ra ción; in ten ción
ma ni fies ta de per sis tir en la en se ñan za de al go cuan do
se le re quie ren ma yo res acla ra cio nes; apro ve cha mien -
to de mu chos y va ria dos in di cios in di rec ta men te ofre -
ci dos por la con cu rren cia pa ra gra duar, acen tuar o rei -
te rar lo que se es tá ex po nien do; con tro lar y re gu lar el
in te rés del au di to rio, a tra vés de una gran ri que za de
re cur sos. Dar la sen sa ción de es tar ha blan do a to dos y
a ca da uno.
Lo ne ga ti vo: ha bla pa ra sí mis mo; evi den ciar in -
to le ran cia y agre si vi dad ha cia opi nio nes con tra rias a los
asun tos con tro ver ti bles que de sa rro lla; abu sar de rei te -
rac io nes in ne ce sa rias o des cen der a ex pli ca cio nes in -
fan ti les por des co no cer o su bes ti mar el gra do de com -
pren sión de quie nes lo es cu chan. Leer con ti nua men te
lo que se es tá ex po nien do con pres cin den cia ab so lu ta
de lo que ocu rre en la sa la. Evi tar que se le for mu len
pre gun tas.
Mo da li da des per so na les
Lo po si ti vo: fran que za, ho nes ti dad in te lec tual,
sen ti do de hu mor; aper tu ra al diá lo go y re cep ción a la
crí ti ca de sus alum nos; mo des tia, se re ni dad y equi li brio
emo cio nal; sen sa tez, en tu sias mo co mu ni ca ti vo, vi sión
op ti mis ta de los pro ble mas; res pon sa bi li dad de ofre cer
lo me jor de su acer vo cien tí fi co.
Lo ne ga ti vo: apa tía; pre sun ción, pe dan te ría y/o
egoís mo in te lec tual; ten den cia al lu ci mien to, ner vio sis -
mo in con tro la do.
La voz
Lo po si ti vo: va rie dad en la to na li da des; ver sa ti li -
dad en el vo lu men.
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Lo ne ga ti vo: tim bres gro tes cos, fi na les de ex pre -
sio nes inau di bles; mo no to nía, gri tar de sa fo ra da men te.
Len gua je
Lo po si ti vo: fluen cia ver bal; na tu ra li dad, cla ri dad
en la ar ti cu la ción; ade cua ción de los rit mos a las exi -
gen cias del pen sa mien to y a la even tual com pren sión
de los oyen tes, buen uso de las pau sas. Gran ri que za
de re cur sos lin güís ti cos.
Lo ne ga ti vo: ha blar crip to grá fi ca men te o de mo -
do de ma sia do “fa mi liar”, cor tar las fra ses en cual quier
si tio; em plear mu le ti llas.
Mo vi mien tos y ges tos
Lo po si ti vo: em plear ges tos y ex pre sio nes pa ra
su bra yar lo más im por tan te. Mos trar equi li brio en los
mo vi mien tos y en la mí mi ca.
Lo ne ga ti vo: “bai lar” an te la con cu rren cia; deam -
bu lar por el sa lón; hab lar fren te al pi za rrón de es pal das
al pú bli co; “po ner ca ras y po ses”; caer en el ama ne ra -
mien to; exa ge rar la ac tua ción (la aten ción se cen tra en
el es pec tá cu lo del que ac túa y no en lo que di ce); inex -
pre si vi dad, im pa si bi li dad y ri gi dez.
Uso de au xi lia res
Lo po si ti vo: Pre sen tar opor tu na men te el ma te rial:
dis po ner de arre glos pre vios pa ra evi tar in te rrup cio nes
mo les tas; mos trar pro duc cio nes de ca li dad.
Lo ne ga ti vo: ex hi bir ma te ria les des pro li jos, de -
ma sia do de ta lla dos, in ne ce sa rios, de fi cien te men te re la -
cio na dos. Mos trar co sas y re ti rar las de in me dia to sin
dar tiem po a que los con cu rren te ma du ren sus im pre -
sio nes.
Lo que an te ce de re ve la que no es su fi cien te dis -
po ner de una bue na pre pa ra ción es pe cí fi ca de lo que
se va ya a co mu ni car. Lo que an te ce de re ve la que no es
su fi cien te dis po ner una bue na pre pa ra ción es pe cí fi ca
de lo que se va ya a co mu ni car ni ha ber pla nea do al de -
ta lle su de sa rro llo. Exis te al go más que se en raí za en el
com por ta mien to del ex po si tor fren te a su pú bli co y
que los de más me dios ja más po drán su pe rar. Gil bert
Hig het lo ad vier te cla ra men te cuan do es cri be: "la con -
fe ren cia y el dis cur so de ben te ner una su bes truc tu ra ra -
cio nal bien cons trui da. Pe ro a ello, el con fe ren cis ta elo -
cuen te agre ga otra fuer za: un enun cia do va ria do y
atra yen tes fra ses ele gan tes y re te ni das en la me mo ria
del oyen te, ejem plos lla ma ti vos y una vin cu la ción per -
so nal con el au di to rio. En lu gar de re ve lar sim ple men -
te la ver dad pa ra que los alum nos la asi mi len, es te ti po
de con fe ren cis ta la ofre ce de tal ma ne ra que ellos se
sien ten es ti mu la dos, con mo vi dos y cau ti va dos por
ella." Y es to es pre ci sa men te lo que sal va a la con fe ren -
cia de su eli mi na ción de la cá te dra uni ver si ta ria co mo
un me dio in no cuo pa ra el lo gro de apren di za jes más
efec ti vos.
La pre sen cia hu ma na y la pa la bra nue va ori gi nal
y es ti mu lan te de mu chos pro fe so res han pro fun di za do
sus res pec ti vas es pe cia li da des, cons ti tu ye una ex pe -
rien cia muy va lo ra da por los pro pios es tu dian tes, ya
que la even tual in fluen cia que pro vo can con tri bu ye a
re for zar to das aque llas con duc tas que ge ne ra rán en el
fu tu ro a un con cien zu do in ves ti ga dor, un há bil pro fe -
sio nal o un ac ti vo pro mo tor y crea dor de cul tu ra. No
se des co no ce que a tra vés del con tac to con gru pos pe -
que ños la in fluen cia de un do cen te dis tin gui do pue de
ser mu cho ma yor (o no ser lo). Un pro fe sor de so bra -
dos mé ri tos tal vez creer una ima gen idea li za da an te
gran des gru pos y la des vir túe an te gru pos re du ci dos,
por la in ci den cia de múl ti ples o in de sea bles ras gos de
per so na li dad, cla ra men te per cep ti bles cuan do se ofre -
ce una in te rac ción más in ten sa, aun que no siem pre se
pue de con tar con es ta po si bi li dad. Los re cur sos eco nó -
mi cos re du ci dos, las in co mo di da des de edi fi cios y mo -
bi lia rios, la au sen cia de bue nas bi blio te cas y el au men -
to cre cien te de la can ti dad de alum nos, de jan en un se -
gun do pla no, en mu chos cen tros de es tu dios su pe rio -
res, otras mo da li da des do cen tes más ajus ta das a lo que
es ti pu lan las cien cias del apren di za je y las teo rías de la
en se ñan za.
Eva lua ción
g) ¿Có mo ave ri guar el gra do de efi ca cia de las se sio nes
de di ca das a la co mu ni ca ción oral?
Las di ver sas mo da li da des di dác ti cas em plea das
en la en se ñan za su pe rior ad quie ren su jus ti fi ca ción en
la me di da en que re sul tan ade cua das a los ob je ti vos
que pre ten den sa tis fa cer. Que de bien cla ro que una so -
la mo da li dad ca re ce de la su fi cien te ri que za de es tí mu -
los co mo pa ra con ver tir se en la úni ca es tra te gia que
ga ran ti ce el lo gro de las me tas fi ja das pa ra una uni dad.
Una ver sión re no va da de la ex po si ción oral le asig na un
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pa pel mu cho más li mi ta do que el que de sem pe ño en
el pa sa do, y la ubi ca co mo un com po nen te más de una
es truc tu ra di dác ti ca mu cho más com ple ja, des ti na da a
cu brir una am plia ga ma de ob je ti vos per te ne cien tes a
di ver sos cam pos. Si la cla se-con fe ren cia apun ta al lo -
gro de de ter mi na das me tas, el úni cos mo do de ave ri -
guar su afec ti vi dad co mo una for ma de en se ñan za re -
gu la da por la se rie de pres crip cio nes ya ex pues tas, es
com pro bar la exis ten cia de di chas me tas y apre ciar el
gra do de acuer do ma ni fies to en tre el es fuer zo rea li za -
do y los re sul ta dos ob te ni dos. Con vén ga se en ad mi tir
que lo ex pre sa do no cons ti tui rá una ta res sen ci lla no
ofre ce rá res pues tas exac tas. Pe ro de be rá in ten tar se si
se de sea asu mir una ac ti tud de per ma nen te me jo ra -
mien to de las fun cio nes do cen tes. Las ac ti vi da des más
im por tan tes de es te úl ti mo pro ce so po drán ser al gu nas
de las si guien tes.
• Apli ca ción de una prue ba, pre fe ren te men te es truc -
tu ra da (op ción múl ti ple al ter na ti va, res pues ta bre -
ve), cu yos items pro cu ren com pro bar su cin ta men -
te los apren di za jes efec tua dos en fun ción de los
ob je ti vos es pe cí fi cos de ter mi na dos al ini ciar la reu -
nión (o se rie de reu nio nes).
• Re gis tro de las ob ser va cio nes e im pre sio nes re co gi -
da por otros miem bros de la cá te dra (o por el mis -
mo ex po si tor) en otras si tua cio nes de apren di za je
que se vin cu lan con lo ex pues to en la cla se-con fe -
ren cia (es tu dio in de pen dien te, reu nio nes de gru -
pos pe que ños, etc.).
Si de la in for ma ción re co gi da se in fie ren de fi -
cien cias exis ten tes tan to en la me cá ni ca co mo la di ná -
mi ca de los ex pues to, ha brá que in qui rir de mo do más
pre ci so las cau sa les es pe cí fi cas de ta les de fi cien cias. La
for ma-más efec ti va con sis ti rá en ela bo rar un cues tio na -
rio con los prin ci pa les in di ca do res de los as pec tos im -
por tan tes que se ten drán en cuen ta en el aná li sis de la
ca li dad de una con fe ren cia, y en re par tir las co pias a
los alum nos (lue go de la se gun da o ter ce ra ex po si ción)
a fin de que, anó ni ma men te, ex pre sen a tra vés de las
res pues tas sus res pec ti vos pun tos de vis ta. Es ta prác ti -
ca fa ci li ta rá el me jo ra mien to de la ta rea do cen te, tan to
en los re que ri mien tos téc ni cos co mo en lo que se vin -
cu la con las re la cio nes in ter per so na les con los es tu -
dian tes.
Al gu nos es pe cia lis tas han idea do bue nos ins tru -
men tos de eva lua ción de la con fe ren cia. Simp son reú -
ne las más im por tan tes en un ar tí cu lo que re sul ta rá de
suma utilidad pa ra los que de seen ve ri fi car su pro pia
ac tua ción. (En el ane xo III se in clu ye una guía ela bo ra -
da por Luis E. Anas ta si.)
2. Nue vas dinámicas
Me nos in ves ti ga das con ex pe ri men ta cio nes con -
tro la das pe ro con un ri co acer vo de ex pe rien cias y bi -
blio gra fía, se es tá ge ne ra li zan do con su ma ra pi dez una
se rie de téc ni cas de gru po, fá cil men te apli ca bles a se -
sio nes in te gra das por un cre ci do nú me ro de alum nos.
Aten dien do a la no men cla tu ra de un ex ce len te tra ba jo
muy re co men da ble por el aná li sis crí ti co del pro ble ma
y por sus di rec tas de ri va cio nes al ám bi to pe da gó gi co,
en las se sio nes ci ta das, se sue len em plear con éxi to las
si guien tes téc ni cas: sim po sio, pa nel, Phi llips 66, diá lo -
go si mul tá neo, fo ro, en tre vis ta co lec ti va, diá lo go o de -
ba te pú bli co y me sa re don da.
La ex pe rien cia re co gi da per mi te ad ver tir que es -
tas téc ni cas pue den ser em plea das en la ma yo ría de las
cá te dras uni ver si ta rias, siem pre que los ob je ti vos que
se ha yan pro pues to y las te má ti cas su je tas a tra ta mien -
to, se ade cuen a las mis mas.
3. La te le vi sión
En tre los me dios que per mi ten pro por cio nar in -
for ma cio nes a gran des gru pos de alum nos, la te le vi -
sión me re ce una con si de ra ción es pe cial. La di fu sión de
es te me dio de co mu ni ca ción ha cre ci do en la me di da
en que los ma te ria les se han aba ra ta do sen si ble men te
y que los re sul ta dos de mu chas in ves ti ga cio nes han de -
rri ba do cier tos pre jui cios, tan to de los que lo pro po nen
en sus ti tu ción de otro me dio, co mo de los que lo ala -
ban sin ma yor crí ti ca. Ya en 1961, más de 400 “co lle -
ges” y uni ver si da des nor tea me ri ca nos ofre cían cur sos
por T. V. u otor ga ban “cré di tos” pa ra cur sos ofre ci dos
a tra vés de es te me dio.
Los es tu dios ac tua les de cos tos, han se ña la do
que las ins ta la cio nes se tor nan eco nó mi cas cuan do el
sis te ma se em plea pa ra di ver sos cur sos, que por lo me -
nos in clu yan 300 ó 400 alum nos ca da uno.
Las in ves ti ga cio nes a ni vel uni ver si ta rio se han
cen tra do en tor no de cua tro gran des pro ble mas: gra -
do de efi ca cia, acep ta ción, via bi li dad y ade cua ción a
de ter mi na dos ob je ti vos. La ma yo ría de las con clu sio -
nes apor ta das coin ci den en afir mar que no exis ten di -
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fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el apren di za je lo gra do por
T. V. y el ob te ni do me dian te la cla se con ven cio nal,
cuan do el mis mo do cen te en se ña por am bos mé to dos.
Di cha cir cuns tan cia fa vo re ce la po si bi li dad de que un
pro fe sor ta len to so in flu ya po si ti va men te a gran des
gru pos, sin que el apren di za je de sus miem bros su fra
me nos ca bo al gu no.
En el uso de es te me dio se ha cri ti ca do du ra -
men te la au sen cia de co mu ni ca ción en tre el pro fe sor y
los alum nos. Va rios tra ba jos, es pe cial men te los de Car -
pen ter y Green hill, han ve ri fi ca do que los mé to dos que
em plea ron mi cró fo nos pa ra man te ner una do ble co -
mu ni ca ción en tre el pro fe sor y los alum nos de las di -
ver sas cla ses que de sea ban acla rar du das, no fue ron su -
pe rio res a los que só lo es ta ble cie ron con tac to por una
so la vía con el au di to rio.
Los es tu dios efec tua dos in di can que los do cen -
tes han si do me nos fa vo ra bles a la en se ñan za por T.V.
que los pro pios alum nos. Es tos, si bien se mues tran al -
go rea cios al co mien zo de las se sio nes, cam bian sus ac -
ti tu des a me di da que avan za el pro gra ma te le vi sa do.
Las ac ti tu des de los pro fe so res se tor nan fa vo ra bles,
cuan do en al gu na me di da par ti ci pan en el pla nea -
mien to del cur so im par ti do por T. V.
La ma yo ría de los es tu dio sos que han in ves ti ga -
do los efec tos de la te le vi sión co mo sus ti tu to de la en -
se ñan za con ven cio nal han con clui do que la mis ma es
“in fe rior a la con fe ren cia en la co mu ni ca ción de in for -
ma ción, de sa rro lla el pen sa mien to crí ti co, cam bio de
ac ti tu des y es ti mu la ción del in te rés, aun que es ta in fe -
rio ri dad, pro ba ble men te, no sea pro nun cia da”.
Es tas con clu sio nes, le jos de dis mi nuir el en tu sias -
mo por es te me dio de pro mi so rio fu tu ro, han alen ta do
a nu me ro sos equi pos de in ves ti ga do res y es pe cia lis tas
a efec tuar nue vos en fo que crí ti cos so bre el pro ble ma.
En pri mer lu gar se ha ad ver ti do la fal ta de es tu -
dios que pre ci sen la ca pa ci dad de la te le vi sión co mo
un ins tru men to in clui do del mo do más ade cua do po -
si ble, den tro de una es tra te gia que se in te gra con va -
rie dad de téc ni cas y me dios de en se ñan za.
En se gun do lu gar, el avan ce de un ni vel tec no ló -
gi co a otro, re quie re un con jun to de de ci sio nes que se
re la cio nan con la de bi da pre pa ra ción de los su je tos
par ti ci pan tes en la si tua ción de cam bio, co sa que po -
cas ve ces se ha te ni do en cuen ta cuan do se han pro -
gra ma do las res pec ti vas in ves ti ga cio nes.
En ter cer lu gar, se ha vis to la ne ce si dad de or de -
nar, so bre ba ses más cien tí fi cas y so me ti das a cons tan -
te ve ri fi ca ción, la me to do lo gía del pro gra ma te le vi sa -
do, rea jus tan do la pre sen ta ción, las pau sas, los ni ve les
de com ple ji dad, las se cuen cias, los án gu los de en fo -
que, la ex pre sión, etc., a los ob je ti vos que se hu bie ran
pro pues to al pro du cir un de ter mi na do ma te rial.
Co rre la ti va men te con es tos nue vos pun tos de
vis ta, se ad vier te ade más, un rá pi do avan ce téc ni co
que po si bi li ta, por ejem plo, el lo gro de apa ra tos ca pa -
ces de pro yec tar las imá ge nes de la te le vi sión en pan -
ta llas de 4 me tros por 6, lo cual fa ci li ta la pre sen cia de
ex ten sos au di to rios, si tua ción mu cho más acep ta da
por los alum nos, que las ha bi tua les re cep cio nes en au -
las se pa ra das (ex pe ri men tos con du ci dos en la Uni ver si -
dad del Es ta do de Pennsyl va nia).
Se con clu ye que la en se ñan za pro por cio na da a
un gru po gran de de alum nos cons ti tu ye una mo da li -
dad de las téc ni cas do cen tes uni ver si ta rias, que pue de
sa tis fa cer, con cier ta efec ti vi dad, una se rie de ob je ti vos.
La cien cia del apren di za je de be rá des pe jar aún
múl ti ples in cóg ni tas que en la ac tua li dad con ti núan
apa ren te men te re suel tas por la me ra opi nión, la ex pe -
rien cia per so nal (no siem pre co te ja da con la de los de -
más) o por un sos pe cho so sen ti do co mún. Aún se ne -
ce si tan in ves ti ga cio nes me jor ela bo ra das pa ra sa ber
con ma yor pre ci sión cuá les ob je ti vos po drían lo grar se
ele va da efec ti vi dad en un gru po gran de y qué se cuen -
cia de me dios y mo dos de en se ñan za ga ran ti za rían su
óp ti mo cum pli mien to.
B. Gru pos pe que ños
1. Ven ta jas e in con ve nien tes
El equi po do cen te que pro gra me el fun cio na -
mien to de un cur so, pres ta rá es pe cial aten ción al sen -
ti do y es truc tu ra de las se sio nes in te gra das por un nú -
me ro re du ci do de alum nos o gru po pe que ños, cu yos
com po nen te po drán os ci lar en tre um bra les mí ni mos y
má xi mos (4-5) y (15-18) de pen dien do los mis mos, de
los ob je ti vos asig na dos a los agru pa mien tos.
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Des de el pun to de vis ta de la en se ñan za, la or -
ga ni za ción de gru pos pe que ños con for ma una se rie de
ven ta jas de mar ca da sig ni fi ca ción pa ra una am plia va -
rie dad de apren di za je:
Pa ra los alum nos
• Po si bi li dad de lo grar una in ten sa par ti ci pa ción en
to da si tua ción su je ta al tra ta mien to gru pal.
• Ex pre sar pun tos de vis ta, opi nio nes, jui cios, etc., y
reo rien tar los o de ses ti mar los en fun ción de los en -
fo ques crí ti cos que efec túan los de más in te gran tes.
• Con tri buir al lo gro de cier tas ta reas cum pli das en
co mún, a tra vés de los ro les que se asu man, y re -
for zar ac ti tu des po si ti vas ha cia los miem bros de su
gru po.
• Sa tis fa cer ne ce si da des so cia les (in ter cam bio, coo -
pe ra ción, acep ta ción, to le ran cia, res pe to, etc.)
• Ejer cer la ca pa ci dad de ini cia ti vas y de ci sión.
Pa ra el pro fe sor 
• Opor tu ni dad de de sem pe ñar una se rie de ha bi li da -
des do cen tes que se con si de ran crí ti cas en la con -
duc ción de ex pe rien cias de apren di za je plan tea das
pa ra un gru po pe que ño (man te ner un al to po ten -
cial de in te rés en la ta rea que se lle va a ca bo, sos -
te ner una par ti ci pa ción equi li bra da, di ri gir sin sus -
ti tuir el apor te per so nal de los miem bros del gru -
po, es ti mu lar la pro duc ti vi dad, etc.).
• Co no cer las ca rac te rís ti cas más im por tan tes de sus
alum nos y pro por cio nar les el ré gi men de en se ñan -
za más acor de a las mis ma (ho ra rios es pe cia les pa -
ra tra ba jos de la bo ra to rio, cla ses su ple men ta rias
con al gún pro pó si to da do, in ter ven ción en in ves ti -
ga cio nes, etc.).
• Ini ciar a los es tu dian tes en el do mi nio de las téc ni -
cas y de los mé to dos que se em plean en el sec tor
de la lí nea cu rri cu lar a la cual per te ne cen .
• For mar o re for zar en sus alum nos, to dos aque llos
com po nen tes de ma yor pre do mi nio afec ti vo, que
re gi rán la fu tu ra con duc ta del ar tis ta, del cien tí fi co,
o del ideó lo go: sen ti do del es fuer zo y la per se ve -
ran cia, au to crí ti ca, per ma nen te bús que da del por -
qué de las co sas, ce lo por la exac ti tud y la per fec -
ción, res pon sa bi li dad por la in ten ción mo ral de sus
apor tes, etc., mo da li da des to das ellas que só lo se
apren de rán en la en se ñan za su pe rior, por el con -
tac to ha bi tual con do cen tes que las exi jan en la
mis ma me di da que las po sean.
Se gún se ob ser va, las ven ta jas de tra ba jar con
gru pos pe que ños son de ex tre ma im por tan cia pa ra ga -
ran ti zar la ca li dad de cier tos apren di za je. Los in con ve -
nien tes de su apli ca ción no emer gen de ca rac te rís ti cas
in trín se cas a es ta mo da li dad, si no más bien de fac to res
aje nos a la mis ma. Los más crí ti cos son: 
a) In ha bi li dad en la con duc ción. Los re sul ta dos
sue len ser re du ci dos, ca ren tes de sig ni fi ca ción y mu -
chas ve ces con tra pro du cen tes, cuan do el pro fe sor ca -
re ce de la ap ti tu des o de la ex pe rien cia ne ce sa ria pa ra
di ri gir per so nal men te las ta reas de un gru po re du ci do
de alum nos (caus ti ci dad bur lo na ha cia quie nes no dan
res pues tas in te li gen tes o apro pia das, de sa ti na da dis tri -
bu ción de ro les; abu so de su au to ri dad co mo pa ra im -
po ner la di rec ción que él de sea, lo cual con du ci rá a la
pa si vi dad e inac ti vi dad del gru po; com pla cen cia an te
dis cu sio nes ca ren tes de la su fi cien te in for ma ción es pe -
cí fi ca; au sen cia de una per ma nen te es ti mu la ción que
man ten ga de con ti nuo, un al to po ten cial de in te rés;
di ná mi ca de lo que se efec túe, en tor no de dos o tres
fi gu ras de re lie ve o de ma yor lo cua ci dad, con pres cin -
den cia del res to, etc.).
b) Ina de cua ción de pro pó si tos. Se ría una pér di da
de tiem po inad mi si ble con vo car reu nio nes de gru pos
pe que ños pa ra co men tar in for ma cio nes in trans cen -
den tes o tra tar de acla rar con ex pli ca cio nes in ne ce sa -
rias lo ex pues to an te un gru po gran de, o apro ve char la
opor tu ni dad pa ra ofre cer lar gos mo nó lo gos ma ti za dos
con al gu na que otra pre gun ta de oca sión. Aquí se si -
gue el mis mo cri te rio que el tra ta mien to de la ex po si -
ción oral: or ga ni zar gru pos pe que ños pa ra pro cu rar el
cum pli mien to de ob je ti vos di fí cil men te lo gra bles por
otras mo da li da des.
c) Di fi cul ta des prác ti cas. Las re sis ten cias a la in -
clu sión de se sio nes cons ti tui das por un nú me ro re du ci -
do de alum nos, sue len so bre ve nir por la po bre za de in -
fraes truc tu ras que las po si bi li ten: lo ca les ina de cua dos,
in su fi cien cia bi blio grá fi ca, cá te dras su per po bla das, es -
ca so nú me ro de pro fe so res, di fi cul ta des en con ci liar
ho ra rios, etc. Con to do, hay que ad mi tir que se ría ca si
im po si ble ga ran ti zar el lo gro de cier tos apren di za jes de
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crí ti co va lor pa ra los fu tu ros egre sa dos de una ins ti tu -
ción de es tu dios su pe rio res, sin ha ber en ca ra do su rea -
li za ción a tra vés de se sio nes for ma das por gru pos pe -
que ños.
2. Po si bles usos y téc ni cas su ge ri das
Den tro de la pro gra mam ción de uni da des ha brá
que de ter mi nar qué ti pos de ta reas de be rán ser en ca -
ra das irre mi si ble men te por gru pos re du ci dos. Si bien la
es truc tu ra y ob je ti vos de las di ver sas dis ci pli nas que in -
te gran los pla nes del ni vel ter cia rio sue len ser muy di -
fe ren tes, ello no li mi ta la po si bi li dad de em plear gru -
pos pe que ños pa ra re sol ver con más efi ca cia al gu nos
de los ob je ti vos que se ha yan pre vis to.
A con ti nua ción se efec tua rá un bre ve aná li sis de
las si tua cio nes de uso más tí pi cas:
a) So me ter a dis cu sión al gún en sa yo, pro yec to de in ves ti -
ga ción, plan de ac ción, di se ño, etc., lle va do a ca bo por
los alum nos.
Una pri me ra ver sión de al gu nos tra ba jos in di vi -
dua les o de equi po, ele gi dos al azar, es so me ti da al
aná li sis crí ti co de un gru po in te gra do por 15 a 20 per -
so nas. Los afec ta dos de fen de rán el pro yec to y re cha za -
rán las ob je cio nes que se for mu len acla ra rán lo que fue
me nes ter.
Se lo gra rá una am plia par ti ci pa ción, si con su fi -
cien te an te la ción y re par ten al gu nos ejem pla res mi -
meo gra fia dos o mul ti co pia dos, jun ta men te con la guía
que orien te el aná li sis, y en la se sión per ti nen te se
acuer dan mo dos y tiem po de in ter ven ción. 
El ob je ti vo cen tral es ta rá orien ta do a me jo rar la
ca li dad de los tra ba jos que se ela bo ren, so bre la ba se
de los erro res o de fi cien cias más co mu nes que se ad -
vier ten en los que se dis cu tían y los pa rá me tros de ex -
ce len cia que se hu bie ran es ta ble ci do. Tal vez con dos o
tres reu nio nes por gru pos se lo gren las me tas an te di -
chas.
b) Pro mo ver el me jo ra mien to del pen sa mien to crí ti co
Di ver sas in ves ti ga cio nes ha brían con fir ma do la
hi pó te sis de que una se rie de se sio nes de dis cu sión
des ti na das a ad ver tir fa la cias en los mo dos de pen sar
de los alum nos y agu di zar su sen ti do crí ti co, re sul ta rían
de una efi ca cia su pe rior a cual quier otra mo da li dad
em plea da con idén ti cos pro pó si tos. El he cho de des cu -
brir los pro pios erro res y fal sas con cep cio nes o ve ri fi car
la po bre za o de fi cien cia de los en fo ques crí ti cos, y dis -
cu tir los en co mún ba jo la in te li gen te con duc ción de un
pro fe sor há bil, pro du ce me jo ras in sos pe cha das y du ra -
de ras en la ca pa ci dad crí ti ca de los es tu dian tes.
c) Ana li zar e in ves ti gar en pro fun di dad una de ter -
mi na da te má ti ca (den tro de las uni da des pro gra ma das
por la cá te dra o co mo un es tu dio es pe cial re que ri do
por la ca rre ra).
Mu chos con te ni dos cu rri cu la res, da da la ín do le
de su na tu ra le za, pue den plan tear se a un gru po de no
más de 12 a 15 alum nos, pa ra que los es tu dien con
cier ta in ten si dad y efec túen las in da ga cio nes que fue -
ran per ti nen tes pa ra re sol ver las múl ti ples cues tio nes
que se plan teen. Las al ter na ti vas pa ra lle var a la prác ti -
ca es ta mo da li dad de en se ñan za-apren di za je, de be rán
ser dis cu ti das en tre los in te gran tes del gru po, y el pro -
fe sor o los pro fe so res que se hu bie ran in cor po ra do al
mis mo. Por lo ge ne ral, se sue le adop tar el si guien te es -
que ma, de pen dien do sus va rian tes de las ca rac te rís ti -
cas de los pun tos so me ti dos a aná li sis y de los ob je ti -
vos que se es ta blez can:
• Pre sen ta ción de la te má ti ca e in di ca ción de la im -
por tan cia de su
• Dis cri mi na ción pro vi sio nal , con la par ti ci pa ción del
gru po, de los sub te mas que la in te gran.
• For mu la ción de ob je ti vos.
• For ma ción de equi pos de tra ba jo de 2 a 4 miem -
bros ca da uno y elec ción de los sub te mas o án gu -
los de en fo que ya acor da dos.
• Plan tea mien to de la la bor a rea li zar:
Reu nio nes de equi po.
Nú me ro y du ra ción apro xi ma da de los pe río dos
de tra ba jo de los dis tin tos sub gru pos.
Lu ga res asig na dos
Me to do lo gía su ge ri da pa ra el tra ta mien to de ca -
da sub te ma y pa ra la in te gra ción fi nal (al gu nos pun tos
tal vez re quie ran la rea li za ción de en cues tas, otros aná -
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li sis de con te ni dos, o en tre vis tas, y com pa ra ción de lo
que se efec túan en dis tin tos si tios, o bús que da el tra -
ba jos de re lie ve que ver san so bre el te ma, etc.).
Reu nio nes des ti na das a re for zar el co no ci mien to
de las téc ni cas me to do ló gi cas a em plear.
Nú me ro y re gla men ta ción de la se sio nes ple na -
rias con vo ca das pa ra lle var a ca bo el aná li sis y eva lua -
ción crí ti ca par cial y to tal de las ta reas en co men da das
a ca da sub gru po.
Pre vi sión de los mo dos par cia les y fi na les de eva -
lua ción.
- De ter mi na ción de las ca rac te rís ti cas y for mas
de pre sen ta ción del pro duc to fi nal (de mos tra ción
prác ti ca, pu bli ca ción mi meo gra fia da de las con clu sio -
nes o im pre sión de las mo no gra fías ela bo ra das pe ro
ca da gru po y de las con clu sio nes res pec ti vas, etc.).
-Acuer do de los sis te mas de con sul tas y fi ja ción
de ho ra rios.
-Có di go de san cio nes en pre vi sión de po si bles
in cum pli mien tos.
La mo da li dad de tra ba jo des cri ta, co no ci da ge -
ne ral men te con el nom bre de “se mi na rio”, per mi te
ejer ci tar a los alum nos tan to en las téc ni cas de la in for -
ma ción y del que ha cer in te lec tual o prác ti co, co mo en
la me to do lo gía de la in ves ti ga ción, y las for mas de ac -
tua ción que le son con co mi tan tes (per se ve ran cia en las
bús que das, sa ga ci dad en la se le ción de lo que es per -
ti nen te e im por tan te, exac ti tud e im par cia li dad en las
apre cia cio nes, des con fian za en los aser tos no com pro -
ba dos, ri gu ro si dad ló gi ca en las ca de nas de jui cios ,
etc.) to do ello, en un in ter jue go gru pal su til men te re -
gu la do que es ti mu la la coo pe ra ción, la dis cu sión crí ti -
ca y la pro duc ti vi dad de sus in te gran tes.
d) Pro cu rar cam bios en las ac ti tu des y de sa rro llar con duc -
tas me jor ajus ta das al ejer ci cio de de ter mi na do ti po de
ac tua ción pro fe sio nal
La evi den cia y las in ves ti ga cio nes pa re cen con fi -
gu rar que cier tas di ná mi cas ma ni pu la das en gru pos
pe que ños, pue den ge ne rar con duc tas in di vi dua les ca -
pa ces de ajus tar se a nue vas cir cuns tan cias. Al res pec to
han si do pio ne ras las in ves ti ga cio nes de Kurt Le win, y
Coch French.
Las con clu sio nes pu sie ron de ma ni fies to el enor -
me po ten cial de fuer zas exis ten tes en un gru po, ca pa -
ces de de rri bar  las ba rre ras de fen si vas de sus in te gran -
tes y reo rien tar sus ac ti tu des en nue va di rec cio nes, sin
te mor de ul te rio res de bi li ta mien tos. Por su pues to, la
apun ta do no era nue vo pa ra quie nes ya des de prin ci -
pios de si glo pro cu ra ron lle var a ca bo al gún in ten to de
lo que hoy se co no ce co mo psi co te ra pia gru pal. Qui zá
lo nue vo ha ya si do la crea ción de mo dos más efec ti vos
y con tro la dos de ejer ci tar a in di vi duos pa ra que lo gra -
ran una par ti ci pa ción so cial más efi cien te en el cam po
de sus ac ti vi da des es pe cí fi cas. Con es te es pí ri tu, apa re -
ce rán dos gran des mo da li da des tra ba jo gru pal: el “La -
bo ra to rio So cial” (que con ti nua rá de mo do re no va do
la lí nea ini cia da por Kurt Le win a tra vés de Brad ford,
Gibb y Ben ne), en el co no ci do La bo ra to rio Na cio nal de
Bet hel, Mai ne, EE. UU, ini cia do en 1947 y los “gru pos
ope ra ti vos”.
La pri me ra, más apro pia da pa ra gru pos me dia -
nos, pro cu ra rá que los par ti ci pan tes ad quie ran las ha -
bi li da des ne ce sa rias pa ra in ter pre tar los pro ce sos que
ten gan lu gar en un gru po, dis cri mi nar su efi ca cia y per -
ti nen cia con re la ción a la ta rea que los reú ne, re fle xio -
nar acer ca de la mis ma, au men ta su sen si bi li dad ha cia
los fe nó me nos gru pa les y apli car lo apren di do a si tua -
cio nes co ti dia nas. Las ex pe rien cias rea li za das por la
OMS en el De par ta men to de Psi quia tría de la Fa cul tad
de Me di ci na de la Uni ver si dad de Chi le y di ver sas cá te -
dras de la Fa cul tad de Me di ci na de la Uni ver si dad de
Bue nos Ai res, han si do del de no mi na do “La bo ra to rio
So cial”.
La se gun da mo da li dad, a di fe ren cia de la an te -
rior (pe se a los ele men tos que les son co mu nes) y se -
gún las pre ci sio nes de Kes sel man, apun ta a que los
miem bros del gru po in ten ten ela bo rar los con flic tos
que ge ne ra la ta rea que los ocu pa: “… iden ti fi car y ca -
te go ri zar cla ra men te el obs tá cu lo y apo yar se en él con
la fi na li dad de re sol ver la y trans for mar lo en un des cu -
bri mien to útil, es de cir, en al go apren di do y, por con -
si guien te, re suel to.
Las téc ni cas em plea das, ade más, “tra tan de dis -
mi nuir en for ma in me dia ta las re sis ten cias al cam bio,
trans for man do a sus in te gran tes en agen tes de cam bio
in me dia to fue ra del gru po, co rri gien do en for ma mas
o me nos per ma nen te y du ra de ra per so nal y pro fe sio -
nal de sus in te gran tes”.
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Si bien es ta mo da li dad ha al can za do una am plia
apli ca ción en la en se ñan za mé di ca, psi quiá tri ca y psi -
co ló gi ca, en la me di da en que ha con ta do con en tu -
sias tas pro mo to res de en sa yos e in ves ti ga cio nes, que
ac tua ron en el ám bi to de las mis mas, su ex pan sión a
otros sec to res del que ha cer uni ver si ta rio es aún pre ca -
ria. No obs tan te, na die ne ga rá la necesidad crí ti ca de
in tro du cir en la ma yo ría (si no en to das) las ma ne ras de
ni vel su pe rior, téc ni cas gru pa les que ayu den a los es tu -
dian tes a aban do nar pre jui cios y con cep cio nes erró -
neas; to mar con cien cia de fac to res ha bi tual men te ig -
no ra dos o in cons cien te men te ne ga dos en el área de la
di rec ción ele gi da; re du cir ten sio nes y ven cer obs tá cu -
los que in ter fie ran pro ce sos de apren di za je in te lec ti vo
o so cial, de am bos a la vez, que brar en ca si lla mien tos y
fle xi bi li zar, me dian te es ta ha bi li dad en la des cen tra -
ción, su ca pa ci dad pa ra ver pro ble mas per so na les o
pro fe sio na les; ope rar efi caz men te en to da si tua ción
grupal, apren der con la pro pia ex pe rien cia, etc.
Ma ne jar téc ni cas gru pa les que po si bi li ten la es -
truc tu ra ción de con duc tas si mi la res a las men cio na das
no cons ti tu ye una ta rea sen ci lla ni fá cil men te lo gra ble
sin una pre pa ra ción teó ri co-prác ti ca ade cua da. En el
es que ma de una po lí ti ca do cen te se pre ve rá ini cial -
men te el dis cur so de es pe cia lis tas en es pe cí fi cas di ná -
mi cas de gru po que vin cu len su ac ti vi dad den tro de un
plan tea mien to cla ra men te de fi ni do en don de se ha ya
pre ci sa do la ex ten sión y opor tu ni dad de su la bor.
e) Ad qui rir cier tas ha bi li da des pa ra ela bo rar es tra te gias y
to mar de ci sio nes
Exis te una am plia ga ma de es pe cia li da des en las
cua les ad qui rir cier tas ha bi li da des pa ra or ga ni zar es tra -
te gias y to mar de ci sio nes in te li gen tes cons ti tu ye un
ob je ti vo de ex tre ma im por tan cia, Mé di cos, psi có lo gos,
eco no mis tas, po lí ti cos, mi li ta res, di rec ti vos de em pre -
sas, in ge nie ros, etc., sue len en fren tar se ha bi tual men te
son si tua cio nes an te los cua les de be rán se lec cio nar la
al ter na ti va más con ve nien te so bre la ba se de un co no -
ci mien to más o me nos cla ro de las con se cuen cias que
.... com por ta y de los ries gos pre su mi bles. El lo gro de
ta les ha bi li da des pre su po ne un apren di za je pre vio lo -
gra do en si tua cio nes muy si mi la res a las que se dan en
la rea li dad. Aho ra bien, no siem pre es fá cil, y a ve ces ni
opor tu no, apren der a to mar de ci sio nes en si tua cio nes
rea les. Qui zá las con se cuen cias es pe ra bles de mo ren
de ma sia do tiem po en pro du cir se o en tra ñen ries gos
que las tor nen pe li gro sas, o la pro pia si tua ción real sea
de ma sia do com ple ja, muy “con ta mi na da” emo cio nal -
men te o im po si ble de ac ce der.
Pa ra es tos ca sos se pre fie re el uso de una de las
téc ni cas edu ca cio na les más re cien tes: los jue gos de si -
mu la ción o jue gos en am bien tes si mu la dos.
La es truc tu ra ción de es tos re cur sos em plea dos
en la en se ñan za es al go di fe ren te de la de los jue gos de
en tre te ni mien to, aun que for mal men te sean pa re ci dos.
Su ob je ti vo de ba se es fa ci li tar el apren di za je de he -
chos, prin ci pios, pro ce sos y mo dos de ele gir la al ter na -
ti va que re suel va in te li gen te men te una si tua ción. En el
de sa rro llo de es ta téc ni ca in ter vie nen una se rie de eta -
pas:
1. Aná li sis del sis te ma que im pli que el pro ble ma, pro ce so
o si tua ción que se en se ña rán
• De li mi ta ción del área, de fi ni ción de com po nen tes
y re la cio nes que de ter mi nen la es truc tu ra, en fun -
ción de tiem po y es pa cio.
• Iden ti fi ca ción de las en ti da des que to ma rán de ci -
sio nes (ins ti tu cio nes, in di vi duos) y de las se cuen -
cias, rit mo y opor tu ni dad de la in for ma ción ne ce -
sa ria, así co mo de los re cur sos que se rán em plea -
dos pa ra ela bo rar las es tra te gias del ca so.
2. Di se ño de un mo de lo ló gi co o ma te má ti co
• De ter mi na ción de las ope ra cio nes por rea li zar pa ra
lo grar un re sul ta do es ti ma do o iden ti fi ca ción de las
re glas o cri te rios que pres cri bi rán la di rec ción de los
pro ce sos en fun ción de: asig na ción y em pleo de re -
cur sos, res pues ta a ac cio nes de los de más, es ti ma -
ción de cos tos, apre cia ción de ries go y efec ti vi dad
de las al ter na ti vas que se ele gi rán.
• De fi ni ción de los pa rá me tros que fi ja rán la mag ni -
tud del pro ble ma o si tua ción (que por lo ge ne ral
con sis te en al gún ti po de dis cre pan cia en tre un es -
ta do real exis tente y un es ta do ideal, ta les co mo
son ima gi na dos por quie nes son los res pon sa bles
de las de ci sio nes).
3. Pla nea mien to de la si mu la ción
• Re pre sen ta el tras la do del mo de lo crea do a la si tua -
ción de jue go en la cual se de fi ni rán los ro les de los
par ti ci pan tes, la opor tu ni dad de sus “ju ga das”, el
sis te ma de coo pe ra ción o com pe ten cia que re gi rá
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la in te rac ción, las for ma de co no cer el éxi to o fra -
ca so de las de ci sio nes to ma das y las nue vas es tra te -
gias que emer ge rán de es ta in for ma ción.
4. Per fec cio na mien to
• Se efec túa a tra vés de múl ti ples eva lua cio nes que
ajus tan los pro ce sos del jue go, a una se rie de pa rá -
me tros de ex ce len cia pre via men te es ta ble ci dos (ín -
di ce de in te rés, com pren sión del es que ma ge ne ral
de fun cio na mien to, ca li dad de las ex pe rien cias sus -
ti tu ti vas de la rea li dad, etc.).
Los jue gos de si mu la ción po seen ca rac te rís ti cas
que coad yu van mar ca da men te al lo gro de im por tan tes
ob je ti vos.
• La con di ción del jue go y las fuer zas que ac túan ba -
jo el do mi nio de la com pe ten cia, coo pe ra ción, sen -
sa ción de rea lis mo y rá pi do co no ci mien to de los re -
sul ta dos pro vo ca un al to y man te ni do ni vel mo ti va -
cio nal.
• A di fe ren cia de otras si tua cio nes de in te rac ción hu -
ma na, en la aquí des cri ta “el ju ga dor no só lo cal cu -
la sus me jo res mo vi mien tos si no que per sua di rá al
res to de su equi po de la efec ti vi dad de los mis mos.
Los ju ga do res in ter na li zan sen ti mien tos de leal tad y
apren den los lí mi tes ho nes tos de la ri va li dad”, al
mis mo tiem po que a to mar de ci sio nes co mo gru -
po.
• Es tan do in mer sos en una si tua ción que se per ci be y
se com pren de en su to ta li dad, tam bién apren den
que las al ter na ti vas por de ci dir, de pen den de di cha
to ta li dad, y que su im por tan cia y acier to de las mis -
mas se rá una fun ción de la ma yor can ti dad de in -
for ma ción se lec ti va de que se dis pon ga en re la ción
con to dos los fac to res de la si tua ción.
• Co mo las con di cio nes de si mu la ción per mi ten ser
ma ni pu la das de mo do tal de acor dar sen si ble men -
te el es pa cio de tiem po en tre la pues ta en mar cha
de una de ci sión y el co no ci mien to de sus efec tos.
Los par ti ci pan tes pue den ser ejer ci ta dos en la ela -
bo ra ción de es tra te gias pa ra la de ci sión en lap sos
re la ti va men te bre ves.
La ge ne ra li za ción del uso de las com pu ta do ras
ha per mi ti do or ga ni zar jue gos de si mu la ción de ma yor
com ple ji dad en re la ción con los mo de los ma te má ti cos
em plea dos y al nú me ro de va ria bles y elec cio nes po si -
bles. La com pu ta do ra po si bi li ta una am plí si ma va rie -
dad de con di cio nes y per mi te que las con se cuen cias de
las ac cio nes de los su je tos sean co no ci das ca si si mul tá -
nea men te, con to das las ven ta jas que di cha retroali-
mentación (feed back) pro vo ca rá en sus in ten tos pos te -
rio res. La com pu ta do ra se ha uti li za do pre fe ren te men -
te cuan do los mo de los han si do ex pre sa dos a tra vés de
re la cio nes cuan ti ta ti vas o ló gi cas.
Si bien el cam po ini cial de los jue gos de si mu la -
ción fue el ni vel me dio, con al gu nas in cur sio nes en la
en se ñan za pri ma ria, el pa no ra ma ac tual re ve la una cre -
cien te ge ne ra li za ción en el ni vel su pe rior. Ya son su fi -
cien te co no ci dos los em plea dos en el diag nós ti co de
en fer me da des, en el me jor uso de las tie rras de una co -
mu ni dad, es de cir las me jo res al ter na ti vas de vi da, en
or ga ni zar es tra te gias po lí ti cas, en to mar par te en una
po lí ti ca de de ci sio nes de ni vel in ter na cio nal, etc.
El por ve nir de es ta in no va ción edu ca ti va re sul ta -
rá pro mi so rio en la me di da en que las in ves ti ga cio nes
es cla rez can pau la ti na men te los múl ti ples in te rro gan tes
que se plan tean en re la ción con la efec ti vi dad de su
apli ca ción y a su su pe rio ri dad en com pa ra ción con
otras es tra te gias de en se ñan za. En es te as pec to re sul ta
ilus tra ti vo, por ejem plo, la in ves ti ga ción de An der son y
otros so bre com pa ra ción del mé to do de es tu dio de ca -
sos (su ma men te em plea do en Es ta dos Uni dos en la en -
se ñan za del de re cho, la ad mi nis tra ción, la po lí ti ca,
etc.) y los efec tos de los jue gos de si mu la ción. Las con -
clu sio nes de mos tra ron que si bien no exis tían di fe ren -
cias sig ni fi ca ti vas en el apren di za je de he chos y prin ci -
pios, la mo ti va ción de los alum nos (me di da por tres in -
di ca do res de la con duc ta del in te rés) fue am plia men te
su pe rior en los jue gos.
In de pen dien te men te de los pro ble mas que los
jue gos de si mu la ción po drían plan tear en re la ción con
su ela bo ra ción, apli ca ción y eva lua ción, re pre sen tan
una rea li dad que no pue de ser ig no ra da por quie nes,
co mo do cen tes, tie nen la obli ga ción de efec tuar una
cons tan te re vi sión y me jo ra mien to de re cur sos téc ni -
cos y es tra te gias di dác ti cas.
f) Ela bo rar ideas ori gi na les
Den tro del con tex to de un di se ño cu rri cu lar
crea do en tor no de los ob je ti vos de un cur so, a ve ces
sue le ser con ve nien te, da das las ca rac te rís ti cas de las
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te má ti cas por tra tar des ti nar al gu nas se sio nes de gru -
po pe que ño, pa ra es ti mu lar la ca pa ci dad creadora de
sus in te gran tes con al gu na fi na li dad co no ci da de an te -
ma no.
Exis ten di ver sos mé to dos ur di dos con tal pro pó -
si to: el idea do por Os born, la téc ni ca de Art hur D.
Little, el synemmethod de J Gor don: el de la agen da
co lec ti va, di fun di da por el quí mi co John W. Hae fe le; la
téc ni ca de las re la cio nes for za das de Fritz Zwisky; el
“mor fo lo gi za dor” de My ron S. Allen, la téc ni ca de la
Ca ja Ne gra, etc.
Tal vez uno de los más di fun di dos sea el qué de -
sa rro lló Alex F. Os born. Par te del si guien te su pues to: si
a los in te gran tes de un gru po se les es ti mu la a pro du -
cir la ma yor can ti dad de ideas so bre una si tua ción que
ad mi te múl ti ples al ter na ti vas po si bles y si se ge ne ra un
cli ma de to tal de sin hi bi ción (ca ren cia de crí ti ca, acep -
ta ción de las ideas más dis pa ra das, li be ra ción de in ter -
fe ren cias fí si cas, etc.), el po ten cial crea dor del gru po
al can za rá ni ve les ex cep cio na les.
Los miem bros del gru po (10 a 12 par ti ci pan tes
de ben ajus tar se a las si guien te re glas:
• Eli mi nar cual quier ac ti tud crí ti ca res pec to de las
ideas de los de más o de las pro pias (se pa rar el jui -
cio del pen sa mien to crea dor; un in di vi duo no pue -
de mi rar ha cia ade lan te y ha cia atrás al mis mo
tiem po).
• Pro du cir la ma yor can ti dad de ideas.
• Ha blar bre ve y li bre men te y, si es po si ble, a me di -
da que sur jan nue vas aso cia cio nes.
• Uti li zar sin nin gún re pa ro las ideas de los de más y
sa car el ma yor par ti do de las aso cia cio nes que pro -
duz can.
El pro fe sor que ac túe co mo di ri gen te del gru po
se rá el es ti mu la dor y re gu la dor de la di ná mi ca en cues -
tión. Cum pli rá las si guien tes fun cio nes:
• Re su mir el sen ti do y al can ce de las re glas.
• Co mu ni car la du ra ción de la se sión (se su gie re un
mí ni mo de vein te mi nu tos y un má xi mo de una ho -
ra).
• Enun ciar el pro ble ma y pre gun tar: ¿Cuá les son sus
ideas?
• Sal va guar dar la bre ve dad y el la co nis mo de los par -
ti ci pan tes. Cuan do al guien in ten ta de cir un dis cur -
so, de te ner la ex po si ción, re su mir lo di cho y pa sar
el pró xi mo par ti ci pan te.
• Evi tar en jui cia mien to o ar gu men tos jus ti fi ca ti vo.
Cuan do al guien in cu rra en la vio la ción de es ta nor -
ma, de te ner lo y de cir le, por ejem plo: “Es to le pue -
de cos tar pa gar una ce na al gru po”.
• Si so bre vie ne al gún si len cio, no in te rrum pir lo; la
pau sa se rá que bra da por el pro pio gru po; pue de
sig ni fi car un des can so men tal, lue go de un es fuer -
zo con ti nua do.
• Re se ñar, con des ti no al gra ba dor, las ideas ex pre sa -
das por ca da uno de los miem bros (o en su de fec -
to de sig nar uno o dos se cre ta rios pa ra que cum -
plan es ta ta rea).
• Es ti mu lar per ma nen te men te con ex pre sio nes ta les
co mo: “¿Qué mo di fi ca ción in tro du cir?” “¿Qué se
po drá sus ti tuir, agre gar, eli mi nar?”. etc.
Lue go del tiem po asig na do a la idea ción de nue -
vas al ter na ti vas, so bre ven drá un pe río do de aná li sis crí -
ti co de lo di cho y la se lec ción de la idea o de va rias de
ellos que el gru po es ti me me jo res pa ra ser lle va das a la
prác ti ca.
Se re cuer da que, sal va dos cier tos re qui si tos mí -
ni mos, la ma yor he te ro ge nei dad de un gru po po si bi li -
ta rá la ma yor can ti dad de com bi na cio nes po si bles en
fun ción pre ci sa men te de sus di fe ren tes es pe cia li da des
y de sus di ver sos pun tos de vis ta im pul sa dos por las
mis mas. En tal sen ti do es acon se ja ble pro mo ver, cuan -
do es to sea fac ti ble, al gu na se sión con alum nos pro ve -
nien tes de di ver sas ca rre ras (a quie nes se les ha brá in -
for ma do pre via men te so bre la cues tión en dis cu sión) a
efec to de que los de más pue dan apre ciar las di fe ren -
cias re sul tan tes y las ven ta jas que im pli ca el es tí mu lo
inusi ta do de par ti ci pan tes que po seen otro cú mu lo de
ex pe rien cias y qui zás otro mo do de per ci bir o abor dar
al go.
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3. Pers pec ti vas fu tu ras
Las in ves ti ga cio nes so bre el ta ma ño de las se sio -
nes de cla se lle va das a ca bo en la en se ñan za su pe rior no
han de mos tra do de mo do ca te gó ri co la su pe rio ri dad de
la en se ñan za en pe que ños gru pos so bre la ex po si ción
oral, cuan do la efec ti vi dad se ha de fi ni do co mo el ren -
di mien to de los alum nos en prue bas ob je ti vas.
No se han en con tra do di fe ren cias es ta dís ti ca -
men te sig ni fi ca ti vas en los re sul ta dos de las com pa ra -
cio nes efec tua das en tre gru pos gran des (240-250) y
gru pos pe que ños (20-30), y así ma ni fies tan los co no ci -
mien tos in ves ti ga do res Ro her, Perry y Nel son.
En cam bio, cuan do se eva lua ron cier tas ha bi li da -
des cog nos ci ti vas que im pli can al go más que re cuer do
o com pren sión (ha bi li dad pa ra pen sar crí ti ca men te,
co mu ni car al go efi cien te men te, etc.) las di fe ren cias fa -
vo re cie ron a los gru pos pe que ños. Las nue vas téc ni cas
y di ná mi cas de sa rro lla das en gru pos re du ci dos pa ra lo -
grar de ter mi na dos ob je ti vos exi gen tam bién nue vos
sis te mas de ve ri fi ca ción. La en se ñan za su pe rior tie ne,
en es te sen ti do, un am plí si mo cam po de in ves ti ga ción. 
La bús que da de más al tos ni ve les de ex ce len cias
en la en se ñan za se im po ne co mo com pro mi so ine lu di -
ble e im pos ter ga ble.
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De fi ni cio nes y con tex tos his tó ri cos
1. Métodos tradicionales
Los mé to dos tra di cio na les de la edu ca ción son
pro ce di mien tos de ca rác ter ge ne ral, en tan to mé to dos,
y, pro ce di mien tos de ca rác ter es pe cí fi co en el ca so de
las téc ni cas de apren di zaje.
Los mé to dos tra di cio na les, su es tu dio y apli ca -
ción se ins cri ben en pro ce sos so cio-his tó ri cos de ter mi -
na dos. Son el pro duc to de la in te rac ción en tre los con -
di cio na mien tos de or den ma cro so cial y las ne ce si da des
que el ám bi to de la prác ti ca edu ca ti va lo exi ge.
Ha blar de in te rac ción en tre sis te ma so cial y sis -
te ma edu ca ti vo equi va le a ha blar de las re la cio nes de
“do ble vía” en tre so cie dad y edu ca ción. E1 sis te ma
que en glo ba y en úl ti ma ins tan cia de ter mi na las prác -
ti cas edu ca ti vas es pre ci sa men te el sis te ma so cial en su
con jun to pe ro es pre ci so en ten der que no se tra ta de
una de ter mi na ción uni di rec cio nal .
Las prác ti cas edu ca ti vas co mo ta les, y la re fle -
xión pe da gó gi ca ac túan so bre la so cie dad. Exis te un
de ter mi na do ni vel de in ci den cia del sis te ma edu ca ti vo
en la so cie dad, ni vel que ha ad qui ri do ma yor o me nor
pe so de pen dien do del ca rác ter de las re la cio nes so cia -
les ge ne ra les de una de ter mi na da so cie dad.
Es tas, son las pre mi sas fun da men ta les pa ra en -
ten der el por qué de la ne ce si dad de plan tea mien to y
apli ca ción de los mé to dos tra di cio na les de en se ñan za
o apren di za je, se gún el lu gar que ocu pen los agen tes
par ti ci pan tes del he cho edu ca ti vo.
Así, los mé to dos edu ca ti vos tra di cio na les res -
pon den al or den de re la cio nes so cia les im pe ran tes en
un con tex to his tó ri co de ter mi na do.
La des crip ción y aná li sis de los mé to dos edu ca ti -
vos tra di cio na les, pa san ine vi ta ble men te, por la des -
crip ción y aná li sis del ti po de so cie dad en la que se pro -
du cen esos mé to dos.
Si se in ten ta un bre ve re tros pec ti va de la edu ca -
ción se ob ser va que és ta se ubi ca en di rec ta co rres pon -
den cia con la ne ce si da des y exi gen cias plan tea das por
la so cie dad en cuan to ins tan cia de lo po lí ti co, es de cir,
a tra vés del Es ta do o de las ins tan cias equi va len tes.
Es así que, el con cep to de edu ca ción a tra vés de
la his to ria, se ade cua a la es truc tu ra ción so cial y po lí ti -
ca de las so cie da des en don de aque lla se ejer ce.
En es ta me di da, los mé to dos edu ca ti vos tra di -
cio na les res pon den a la ne ce si dad de con so li da ción y
for ta le ci mien to de una de ter mi na da es truc tu ra so cial, a
tra vés de la ope ra cio na li za ción de pre cep tos pe da gó gi -
cos que, en de fi ni ti va cons ti tu yen las téc ni cas de en se -
ñan za.
De acuer do con ca da eta pa his tó ri ca, los mé to -
dos edu ca ti vos tra di cio na les se han ido mo di fi can do,
bá si ca men te en sus for mas, y ca da uno de es tos ha
cons ti tui do una fuen te de aná li sis pa ra pro pues tas pos -
te rio res.
En es ta so me ra con tex tua li za ción his tó ri ca, el
tér mi no tra di cio nal ame ri ta ser dis cu ti do. En no po cas
oca sio nes, lo tra di cio nal se aso cia con aquel con jun to
de va lo res ob je tos, creen cias, ac ti tu des y com por ta -
mien tos que no en cuen tran un es pa cio de fun cio na li -
dad y rea li za ción en una de ter mi na da si tua ción con ce -
bi da co mo ac tual. Lo tra di cio nal siem pre en cuen tra su
ra zón de ser me dian te un sis te ma de
opo si cio nes en el que su par es lo nue vo, lo no -
ve do so, lo ac tual.
SINTESIS DEL TEXTO LAS PEDAGOGIAS 
DEL CONOCIMIENTO DE LOUIS NOT
 
Re né Un da
Sin em bar go? se co rre el ries go de aso ciar fá cil -
men te a lo tra di cio nal con for mas cul tu ra les en de su so.
Lo ad vier te cla ra men te: “…en otras oca sio nes, lo tra di -
cio nal es lo que se re cha za en nom bre de lo nue vo, co -
mo si los tér mi nos tra di cio nal y ca du co fue sen si nó ni -
mos o co mo si con el trans cur so de los años la no ve -
dad no se con vir tie ra en tra di ción.”
Por lo tan to, se ha ce ne ce sa ria una ade cua da
com pren sión del tér mi no tra di cio nal en el ám bi to pe -
da gó gi co. La his to ria de la edu ca ción in di ca que las
prác ti cas edu ca ti vas y los mé to dos pe da gó gi cos des de
sus orí ge nes re co rren un lar go ca mi no has ta Rous seau,
quien plan tea trans for ma cio nes sus tan cia les res pec to
de las con cep cio nes edu ca ti vas de sa rro lla das has ta ese
en ton ces.
Pue de de cir se que los pos tu la dos de Rous seau
mar can el lí mi te his tó ri co en tre edu ca ción tra di cio nal y
nue va es cue la aun que es to no sig ni fi ca el fin de los mé -
to dos tra di cio na les y su apli ca ción. Las va rian tes de los
mé to dos tra di cio na les lue go de Rous seau han si do
múl ti ples, des de el cam po de la Psi co lo gía es pe cial -
men te.
En to do ca so, lo esen cial de los mé to dos tra di -
cio na les se ex pre sa en el con cep to de lo que Not ha
de no mi na do he te roes truc tu ra ción del co no ci mien to
en don de “el sa ber se or ga ni za des de el ex te rior y la
edu ca ción con sis te en una es pe cie de in jer to, en el
alum no, de pro duc cio nes ex ter nas des ti na das a for -
mar lo.
El pro ble ma fun da men tal de la dis cu sión so bre
los mé to dos tra di cio na les se de fi ne a tra vés de los cri -
te rios de im pac to y uti li dad que es tos ha yan te ni do o
ten gan en un con tex to de ter mi na do, es de cir, se plan -
tea si los mé to dos tra di cio na les son “bue nos o ma los”.
Y por ser la prác ti ca edu ca ti va una prác ti ca so cial
tie ne una de ter mi na da car ga ideo ló gi ca, po lí ti ca y cul -
tu ral.
Tie ne una de ter mi na da orien ta ción de cla se, ta -
mi za da y no po cas ve ces in vi si bi li za da por la ideo lo gía
he ge mó ni ca. Co mo prác ti ca so cial en la que in ter vie -
nen se res hu ma nos rea les y con cre tos, su orien ta ción y
fi na li da des tien den a fa vo re cer de ter mi na das es truc tu -
ras so cia les que se con fi gu ran en la in te rac ción so cial.
Así, mal pue de ca li fi car se a los mé to dos tra di cio -
na les co mo “bue nos o ma los”, úti les o inú ti les, fun cio -
na les o dis fun cio na les. Ne ce sa ria men te es ta ad je ti va -
ción pa sa por el aná li sis pre vio del ti po de so cie dad en
al que es tos mé to dos se apli quen.
A los mé to dos tra di cio na les pue de en ten dér se -
los ba jo tres acep cio nes:
- Co mo pro ce so: trans mi sión del co no ci mien to. El
maes tro trans fie re el co no ci mien to al alum no. El
alum no no cons tru ye su pro pio sa ber.
- Co mo con te ni do: en la me di da en que el pro fe sor
trans mi te su co no ci mien to, trans mi te y co mu ni ca
con te ni dos ya cons ti tui dos, co no ci mien tos que for -
man par te de la lla ma da “cul tu ra uni ver sal”.
- Co mo ori gen: ha ce re fe ren cia a los mé to dos uti li za -
dos en el ori gen o ini cio de la cons ti tu ción de un
es ta tu to pe da gó gi co o de las Cien cias de la Edu ca -
ción. En la me di da en que res pon den a una de ter -
mi na da épo ca his tó ri ca pre té ri ta, su in ci den cia en
el cam bio so cial se ría prác ti ca men te nu la.
Es cue las y re pre sen tan tes
Los mé to dos tra di cio na les en cuen tran su an cla je
en es cue las y re pre sen tan tes de la an ti güe dad. Des de
los grie gos, las prác ti cas edu ca ti vas con si de ra ban al
alum no co mo un ob je to que te nía que ser mo de la do
des de el ex te rior.
De igual for ma, en el me dioe vo, la es co lás ti ca
acen túa el mo de lo ar que tí pi co de los mé to dos tra di -
cio na les con el aña di do sus tan cial de la evan ge li za ción
ya que el cen tro de la cul tu ra de la épo ca era la Igle sia.
Has ta Co me nio. que tu vo no ta ble in fluen cia en
Rous seau. to dos los plan tea mien tos acer ca de los mé -
to dos edu ca ti vos se agru pan en tor no a lo que Not de -
no mi na he te roes truc tu ra ción del co no ci mien to.
En tre los prin ci pa les ex po nen tes se pue de ci tar a
Durk heim quien pro mue ve la trans mi sión de los con te -
ni dos cul tu ra les cons ti tui dos. Es ta po si ción re fuer za el
man te ni mien to de un or den so cial de ter mi na do.
Alain y Cha teu plan tean, ca da uno con par ti cu -
la ri da des es pe cí fi cas, el apro pia mien to de la tra di ción
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cul tu ral a tra vés del co no ci mien to de las obras en
cuan to sig nos. He aquí la di fe ren cia sus tan cial con la
es cue la ac ti va que pro po ne el co no ci mien to de las
obras en cuan to ex pe rien cias del mun do y de las co sas.
Cha teau pro po ne un mo de lo edu ca ti vo orien ta -
do se gún la ex pe rien cia del adul to. La crea ción, en es -
te ca so, se co rres pon de di rec ta men te con la mo de la -
ción edu ca ti va.
Los mé to dos coac ti vos son pro ce sos edu ca ti vos
que iden ti fi can dos su je tos par ti ci pan tes: el maes tro y
el alum no, ca da uno con ro les es pe cí fi cos. E1 maes tro
di ri ge y- el alum no eje cu ta las ór de nes de aquel.
Evi den te men te, exis te ac ti vi dad por par te del
alum no pe ro di cha ac ti vi dad se li mi ta a ]as ins truc cio -
nes im par ti das por el do cen te.
En los mé to dos coac ti vos se eje cu ta ]a en se ñan -
za pro gra ma da en va rios mó du los o com po nen tes di -
se ña dos por el pro fe sor.
En esa me di da, el de sa rro llo del pen sa mien to
au tó no mo del alum no se ve ]imi ta do y lo con du ce a
una si tua ción de amaes tra mien to.
En tre los di ver sos mo dos de rea li za ción del mé -
to do coac ti vo des ta can l ma yéu ti ca de Só cra tes en el
que las for mas in te rro ga ti vas, a tra vés del diá lo go, es -
tán orien ta das ha cia la ob ten ción de de ter mi na das res -
pues tas. El dis cur so del maes tro es pre pon de ran te y
de pen dien do de los con tex tos his tó ri cos y sus cir cuns -
tan cias pue de re sul tar al ta men te be ne fi cio so. 
La re fle xo lo gía y el con duc tis mo son tam bién
par te de los mé to dos coac ti vos. A par tir de las ex pe -
rien cias de Pav lov, quien de sa rro lló es tu dios so bre
reac cio nes con di cio na das, el con duc tis mo ha tras la da -
do sus pre cep tos des de el ám bi to de la psi co lo gía al
ám bi to de la edu ca ción.
El con duc tis mo se preo cu pa por sa ber qué ti po
de reac cio nes pro vo ca rá un es tí mu lo da do. La re fle xo -
lo gía in ten ta co no cer o re co no cer el es tí mu lo que ha
pro vo ca do una de ter mi na da reac ción so bre la que se
tie ne una co no ci mien to pre vio.
En es tas dos po si cio nes, el es tí mu lo se lo iden ti -
fi ca o equi va le a la ac ción de un ele men to ex te rior al
in di vi duo que pro vo ca cier to ti po de reac ción en su
com por ta mien to.
Ba jo la pers pec ti va con duc tis ta se plan tean mo -
di fi ca cio nes en cuan to a la uti li za ción de las má qui nas
y de la tec no lo gía con mi ras a la op ti mi za ción de los
pro ce sos edu ca ti vos.
Skin ner, a tra vés de su teo ría del re for za mien to,
de sa rro lla sus pos tu la dos con gran co he ren cia. En es -
tos, pro po ne que es el alum no el que efec ti va men te
ejer ce la ac ti vi dad en el pro ce so de apren di za je pe ro
que el ver da de ro re gu la dor del apren di za je es ex te rior
a él.
En es ta pers pec ti va de la edu ca ción in te re san
fun da men tal men te las pre gun tas y las res pues tas sin
ha cer con si de ra cio nes so bre las es truc tu ras in ter nas de
es tas. La cons truc ción de las res pues tas que da re le ga -
da a po si cio nes se cun da rias.
Pos te rior men te se han emi ti do va rios en fo ques,
a par tir del con duc tis mo, en los que la en se ñan za pro -
gra ma da se la so fis ti ca me dian te ajus te su ce si vos y
adap ta cio nes vin cu la das al uso de la tec no lo gía.
De be con si de rar se que es tas for mu la cio nes se las
rea li zó en el con tex to de las ne ce si da des de de sa rro llo
cien tí fi co-tec no ló gi co de una Eu ro pa que pug na ba por
la im plan ta ción del pro yec to mo der no en su ver tien te
más prag má ti ca.
Efec tos de la uti li za ción de los mé to dos tra di cio -
nales
• El pro ce so de apren di za je con vier te al alum no en
ob je to del co no ci mien to.
• El alum no, co mo ele men to pa si vo del pro ce so edu -
ca ti vo, no tie ne po si bi li da des de de sa rro llar as pec -
tos fun da men ta les pa ra su cre ci mien to y for ma ción
in te gral.
• Los mé to dos tra di cio na les han con tri bui do a fo -
men tar el dog ma tis mo y el acri ti cis mo en los alum -
nos pues, se su po ne que quien tie ne la ver dad es el
maes tro.
• Exis ten to da una se rie de pro ble mas es tric ta men te
pe da gó gi cos, de ri va dos de la uti li za ción de los mé -
to dos tra di cio na les: dog ma tis mo, me mo ris mo, au -
to ri ta ris mo, acri ti ci dad, do mes ti ca ción y amaes tra -
mien to, etc.
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La im pli ca ción fun da men tal co mo mé to dos tra -
di cio na les y no co mo sa be res tra di cio na les: man te ner y
re pro du cir un de ter mi na do or den de re la cio nes so cia -
les ge ne ra les a tra vés del sis te ma edu ca ti vo. His tó ri ca -
men te la edu ca ción fun da men ta da en los mé to dos tra -
di cio na les ha cons ti tui do uno de los com po nen tes
ideo ló gi cos de ma yor pe so en el man te ni mien to de re -
la cio nes so cia les ex clu yen tes.
Sin em bar go, exis ten con si de ra cio nes que se
ubi can en la ori lla opues ta: la prác ti ca edu ca ti va, en
cuan to trans mi sión de con te ni dos téc ni cos es pe cí fi cos,
se ha be ne fi cia do de la uti li za ción de los mé to dos tra -
di cio na les. ¿Có mo po dría el alum no ac ce der por sí
mis mo al co no ci mien to de con cep tos y ca te go rías, a la
uti li za ción de téc ni cas es ta dís ti cas’ o de téc ni cas del
ma ne jo de or de na do res in for má ti cos?. La prác ti ca de
la cla se ma gis tral re sul ta im pres cin di ble en de ter mi na -
das ins tan cias.
2. La Nue va Es cue la 
De fi ni cio nes y con tex tua li za ción his tó ri ca
A par tir de cier tas for mu la cio nes de Co me nio (s.
XVII) re la cio na das con la im por tan cia de la in di vi dua li -
dad del edu can do en el pro ce so de en se ñan za se avi -
zo ra ya un na cien te in te rés por cen trar las prác ti cas
edu ca ti vas y la re fle xión pe da gó gi ca en el alum no.
Es tas ideas ini cia les fue ron de sa rro lla das más tar -
de por J.J. Rous seau quien a par tir de la crí ti ca a la edu -
ca ción y sus mé to dos de cla ra abier ta men te que el ni -
ño de be cons ti tuir se en el eje al re de dor del cual gi re la
prác ti ca edu ca ti va en ge ne ral.
Pe se a que el na ci mien to ofi cial de la Nue va Es -
cue la co mo mo vi mien to so cial de ca rác ter edu ca ti vo se
ubi ca a fi na les del si glo XIX, mu chas de sus pro pues tas
fue ron es bo za das ya des de el pe río do del cla si cis mo
grie go a tra vés de Só cra tes y la ma yéu ti ca y de Pla tón
con el sen sua lis mo o sen so ria lis mo cog nos ci ti vo.
Lue go, en el pe río do re na cen tis ta, Co me nio,
Mon taig ne y Ra be lais pro mue ven ideas que sur gen co -
mo una crí ti ca a las fi lo so fía me die va les. A tra vés de
una nue va pers pec ti va del hu ma nis mo clá si co, dan
pau tas en tor no a la pe da go gía y sus prác ti cas.
Co mo se ha ano ta do ya, Rous seau es con si de ra -
do co mo el ver da de ro pre cur sor de la Es cue la Nue va y
son sus pro pues tas las que co rroen las es truc tu ras de
las con cep cio nes pe da gó gi cas tra di cio na les co mo fru -
to de su vi sión so bre la so cie dad en ge ne ral y del sis te -
ma edu ca ti vo en par ti cu lar.
En vir tud de sus crí ti cas a la edu ca ción tra di cio -
na lis ta, es pe cial men te a la ex ter na li dad del sa ber del
alum no, plan tea que la edu ca ción de be de sa rro llar se
me dian te la ac ción del alum no.
En es te ini cial pro ce so de con fi gu ra ción de la Es -
cue la Nue va con flu yen di ver sos en fo ques que tra tan el
pro ble ma edu ca ti vo y con ello di ver sas pro pues tas teó -
ri cas.
Des de los do mi nios de la Psi co lo gía y de la Bio -
lo gía se de ri van to do un vas to es pec tro de pos tu ras
teó ri cas que si bien ar gu men tan co he ren te men te sus
po si cio nes no avan zan a cu brir to das las exi gen cias del
ám bi to pe da gó gi co en su con jun to.
El as pec to fun da men tal de las ten den cias que
con cu rren al gé ne sis y de sa rro llo de la Nue va Es cue la
es el con cer nien te a la re va lo ri za ción del ni ño.
A par tir de es ta pre mi sa fun da men tal se al can za
una ple na con cep tua li za cion de la Nue va Es cue la y se
am plían, a la par que se pro fun di zan, pro ce sos de ex -
pe ri men ta ción psi co bio ló gi cos pro pen dien tes al lo gro
de re sul ta dos óp ti mos en la edu ca ción.
As pec tos co mo la adap ta bi li dad, la au to cons -
truc ción, la ex pe ri men ta ción, el au to de sa rro llo. y otros
vin cu la dos con las prác ti cas edu ca ti vas, se re di men sio -
nan y cons ti tu yen las lí neas di rec tri ces de las di ver sas
ten den cias con ver gen tes en la Nue va Es cue la.
De la edu ca ción di ri gi da des de el ex te rior me -
dian te los mé to dos tra di cio na les se pa sa a la edu ca ción
pro ta go ni za da por el alum no. En sín te sis, la Nue va Es -
cue la pre co ni za que el su je to de la edu ca ción es el
alum no y, ba jo es ta orien ta ción’ el pro ce so edu ca ti vo
se tor na emi nen te men te ac ti vo des de la pers pec ti va
del alum no.
La co rrien te in di vi dua lis ta plan tea da en ple na
eta pa de tran si ción de pe río dos his tó ri cos, cri sis y rup -
tu ra en tre mun do an ti guo y mun do mo der no -fi nes del
si glo XIX- tie ne una gran in ci den cia en las pro pues tas
de la Nue va Es cue la.
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Aquel lo de con si de rar la pro mi nen cia de lo in -
di vi dual en pro ce sos de ín do le so cial co mo lo edu ca ti -
vo, re mi te di rec ta men te al aná li sis de] ca rác ter de las
so cie da des en don de se rea li za ban es tos plan tea mien -
tos que, en úl ti ma ins tan cia con tri buían a con fi gu rar el
es pí ri tu de la épo ca, la ins tau ra ción he ge mó ni ca de la
eta pa his tó ri ca de no mi na da mo der ni dad.
Las so cie da des con si de ra das el epi cen tro de la
na cien te mo der ni dad, re que rían de una trans for ma -
ción de las prác ti cas edu ca ti vas co mo una con di ción
que ava li ce la re pro duc ción de un or den de re la cio nes
fun da men ta da en la pro duc ción en se rie de ob je -
tos-mer can cías des ti na dos al con su mo.
El pro yec to mo der no en su con jun to exi ge la
prio ri za ción de los pro ce sos ex pe ri men ta les, prag má ti -
cos, mar ca da men te se cu la ri za dos e in di vi dua li za dos y
con pro fun do ape go a las for mas sen si bles y fe no mé -
ni cas del co no ci mien to.
El ideal li ber ta rio es tá im preg na do de la vi sión
de li bre com pe ti ti vi dad eco nó mi ca y de de mo cra ti za -
ción po lí ti ca -ex pre sión sus ti tu ye a im pre sión en lo
edu ca ti vo- en un con tex to de ma du ra ción de re la cio -
nes so cia les ba sa das en la di ná mi ca del ca pi tal.
Not agru pa a to das las prác ti cas edu ca ti vas que
con ci ben a la edu ca ción co mo un pro ce so fun da men -
ta do en la pro pia ac ción del alum no, ba jo el do mi nio
de lo que de no mi na au toes truc tu ra ción del co no ci -
miento.
Ten den cias y re pre sen tan tes
La Es cue la Nue va aglu ti na a una se rie de ten den -
cias ca rac te ri za das por con si de rar al alum no co mo el
eje de su pro pia for ma ción.
Es to im pli ca que el ni ño va ya des cu brien do y
cons tru yen do por sí mis mo el co no ci mien to lo que
con du ce a si tua cio nes na da sen ci llas. Co no cer el mun -
do fe no mé ni co no equi va le a co no cer la rea li dad y es
aquí des de don de las for mu la cio nes de los ex po nen tes
de las ten den cias de la Nue va Es cue la em pie zan a ad -
qui rir su ca rác ter par ti cu lar y es pe cí fi co que los iden ti -
fi ca.
A par tir de es ta con si de ra ción se ex po ne las ten -
den cias de la Nue va Es cue la.
Mé to dos de des cu bri mien to me dian te la ob ser va ción 
a) M. Mon tes so ri par te de la idea que co lo ca a
los mé to dos de ob ser va ción co mo el me dio idó neo en
la es truc tu ra ción del co no ci mien to. Pe ro la ob ser va -
ción des po ja da de cier tos ele men tos con du ce a la
cons truc ción de un pseu doa pren di za je. Pa ra evi tar es -
to plan tea la aso cia ción de ele men tos sim ples o el sen -
sua lis mo aso cia cio nis ta.
El sen sua lis mo aso cia cio nis ta con sis te en la cap -
ta ción pro gre si va y di fe ren cia da de los as pec tos que a
la pos tre le son ne ce sa rios pa ra el me jo ra mien to de la
so cie dad.
Lo que no que da su fi cien te men te ex pli ci ta do en
la pro pues ta mon te so ria na es el sen ti do y orien ta ción
del tér mi no me jo ra mien to de la so cie dad. En Ita lia,
tan to co mo en la ma yor par te de Eu ro pa, es ta for mu -
la ción po dría en ten der se co mo un me jo ra mien to de
los ni ve les de efi cien cia, pro duc ti vi dad, ren ta bi li dad,
pe ro en con tex tos co mo el nues tro, el tér mi no me jo ra -
mien to im pli ca una de ter mi na da apre hen sión de la
rea li dad y una de ter mi na da po si ción fren te a es ta por
par te de los ac to res de las prác ti cas edu ca ti vas.
A es ta cap ta ción pro gre si va se ]a de no mi na mé -
to do ab sor ben te, el cual im pli ca que el ni ño de be ex -
pe ri men tar sus pe río dos sen si bles en un con tex to ade -
cua do a sus ne ce si da des fí si cas y psí qui cas.
b) El na tu ris mo plan tea un re tor no a la na tu ra le -
za co mo res pues ta a la cri sis de tran si ción en tre el fe -
ne ci mien to del mun do pre mo der no y la mo der ni dad
ex pe ri men ta da en Eu ro pa a fi nes del si glo XIX y prin ci -
pios del XX. Su prin ci pal ex po nen te es De croly quien
pro po ne fun da men tar el pro ce so edu ca ti vo en la ob -
ser va ción de la na tu ra le za.
Por lo tan to los es pa cios fí si cos se gún la es cue la
que pro po ne De croly, es ta rán pre do mi nan te men te
ubi ca dos en el cam po. Allí ? el ni ño en con tra rá y ex pe -
ri men ta rá con los ma te ria les de pri me ra ma no.
Es ta fun da men ta ción fi lo só fi ca con du ce al ni ño a
to mar con cien cia de su pro pia per so na li dad y al co no -
ci mien to de que se de sa rro lla en un me dio de ter mi na -
do en el cual de be ac tuar se gún sus ne ce si da des.
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Se plan tea la cons truc ción de un Yo so cia li za do.
El co no ci mien to de la per so na li dad del ni ño ad quie re
sen ti do com ple to en cuan to se to ma con cien cia del
en tor no: los hom bres y la na tu ra le za.
Por lo tan to, en tér mi nos me to do ló gi cos, se al -
ter na el tra ba jo in di vi dual con el tra ba jo gru pal.
Es im por tan te des ta car la no ción de los cen tros
de in te rés, se gún lo cual se rea li zan pro ce sos de aná li -
sis y de sín te sis que con du cen a una com pren sión dia -
léc ti ca en tre in di vi duo-na tu ra le za, en tre el pa sa do y el
pre sen te, en tre es cue la y vi da.
c) Cou si net fun da men ta sus pro pues tas en la ac -
ti vi dad li bre de gru pos que va yan cons tru yen do sus
no cio nes de acuer do con sus ne ce si da des e in te re ses.
La con for ma ción gru pal se ba sa en lo afec ti vo y
de nin gún mo do in ter vie ne en ella el pro fe sor.
La di men sión cog nos ci ti va se orien ta ha cia la
adap ta ción del ni ño al me dio so cial. Así, en el pro ce so
edu ca ti vo, lo co lec ti vo se ubi ca por so bre lo in di vi dual.
Es to tie ne una im pli ca ción im por tan tí si ma: el prin ci pio
de au to ri dad ca re ce de sen ti do si es que efec ti va men -
te se bus ca un de sa rro llo ple no.
La li ber tad de pen sa mien to y de ac ción ca rac te -
ri zan es te pro ce so. La li bre ad he ren cia al gru po con fie -
re al in di vi duo una de ter mi na da car ga de de pen den cia
co lec ti va que lo com pro me te en la re so lu ción gru pal
de pro ble má ti cas, in clu so en la di men sión cog nos -
citiva.
Los mé to dos de in ven ción
En ge ne ral, es tos mé to dos se plan tean con si de -
ran do la ne ce si dad in ven ti va del hom bre en fun ción de
sus in te re ses que pro ce den de una exi gen cia de ade -
cua ción en tre el ser y el me dio.
Las co rrien tes en las que se fun da men tan los
mé to dos de in ven ción son el bio lo gis mo y el prag ma -
tis mo. La cla si fi ca ción de fun cio nes y ac ti vi da des, co -
mo la in te lec tual por ejem plo, de ben ser vir pa ra ga ran -
ti zar la con ser va ción del in di vi duo en el me dio so cial.
Se ex pre san dos ten den cias en tre los pro mo to -
res de los mé to dos de in ven ción. Una cu yos má xi mos
ex po nen tes son Cla pa re de y De wey quie nes sos tie nen
que el co no ci mien to es fru to de pro ce sos in di vi dua les
de pen sa mien to y, la se gun da pos tu ra re pre sen ta da
por Frei net y Lo brot pa ra quie nes el co no ci mien to es
una apro pia ci6n co lec ti va an tes de que se in ter na li ce a
ni vel in di vi dual.
Ca da uno de es tos pe da go gos tie ne Co mo an -
cla je teó ri co apli ca ti vo al bio lo gis mo y al prag ma tis mo
co mo cor pus ge ne ra les en tre los que sub ya cen di ver -
sas pers pec ti vas y mo de los par ti cu la res co mo el fun cio -
na lis mo, el so cio lo gis mo, el co lec ti vis mo, en tre otros.
a) Cla pa re de fun da men ta sus pro pues tas en el
ca rác ter fun cio nal de la edu ca ción. Por lo tan to, es im -
pres cin di ble es ta ble cer un pa ra le lis mo en tre el co no ci -
mien to in te lec tual y las ac ti vi da des bio ló gi cas.
La ac ti vi dad glo bal del in di vi duo de be apun tar al
lo gro del equi li brio en tre sus ne ce si da des in ter nas y los
con di cio na mien tos plan tea dos por el ex te rior. So lo de
es ta ma ne ra el pro ce so se vuel ve fun cio nal. 
El sa ber no cons ti tu ye un fin en sí mis mo; ad -
quie re sen ti do en la me di da en que las ex pe rien cias de -
mues tren su va li dez en cuan to adap ta ción al me dio.
Ahí re si de su con di ción uti li ta ria o prag má ti ca.
Las fa cul ta des del do mi nio del pen sa mien to co -
mo la me mo ria, el ra cio ci nio, la crea ti vi dad, la ima gi -
na ción y la in ven ción son ca rac te rís ti cas me ra men te
ins tru men ta les en el pro ce so edu ca ti vo glo bal y la ac -
ti vi dad que ga ran ti za el de sa rro llo de es tas fa cul ta des
es el jue go.
b) De wey es ta ble ce el prag ma tis mo ex pe rien cial
en lo edu ca ti vo, co mo un pro ce so en el que no se vis -
lum bra un fin de ter mi na do si no que cons ti tu ye el mar -
co re fe ren cial en el que el in di vi duo tie ne que apli car
ne ce sa ria men te los e1e men tos del pro ce so edu ca ti vo
con la fi na li dad de lo grar su ple na adap ta ción so cial.
Pa ra De wey, lo cog nos ci ti vo se fun da men ta en
la prác ti ca. El ca mi no del co no ci mien to im pli ca la ac -
ción pre via. To do se apren de a “ha cer ha cien do”.
Pa ra ope ra ti vi zar sus con cep cio nes, De wey plan -
tea que de be par tir se de las ocu pa cio nes del ni ño. Es
un pro ce so que va de aden tro ha cia afue ra, del in di vi -
duo ha cia el ex te rior.
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Los plan tea mien tos de De wey, en cuan to di -
men sión so cial, se orien tan al re for za mien to de la es -
truc tu ra so cial. La es cue la, di ce “de be ser vir a la vi da
so cial”. La fun cio na li dad de lo edu ca ti vo de be ex pre -
sar se en su sen ti do de adap ta ción a la so cie dad. Se tra -
ta de for mar in di vi duos fun cio na les y prác ti cos.
Al res pec to, es ine vi ta ble con si de rar el ti po de
so cie dad en la que se rea li zan es tas for mu la cio nes. Re -
cor de mos que se tra ta de los Es ta dos Uni dos de prin ci -
pios de si glo en don de el pro yec to mo der no, en cuan -
to ins tan cia de lo eco nó mi co, se fun da men ta ba en el
or den de re la cio nes so cia les ba sa das en el ca pi tal en su
fa se li bre com pe ti ti va.
c) Frei net pro po ne su “Es cue la Mo der na” so bre
la ba se de la crea ción de una re vo lu ción pe da gó gi ca li -
ga da al cam bio so cial.
Pa ra Frei net, la eman ci pa ción in di vi dual, pos tu -
la do bá si co de la mo der ni dad, pa sa por la eman ci pa -
ción co lec ti va. En esa me di da, el pro ce so edu ca cio nal
va des de afue ra ha cia aden tro.
Pro pug na un sis te ma coo pe ra ti vo de edu ca ción
en el que el ser so cial di ri ja la au to di da xis del su je to in -
di vi dual.
El bio lo gis mo y el prag ma tis mo tam bién se ex -
pre san en sus pro pues tas aun que de un mo do di fe ren -
te al de sus an te ce so res.
Así, pa ra Frei net, las ac ti vi da des cog nos ci ti vas
par ten de una “vo lun tad de vi vir”, de un de seo de po -
der in he ren te al hom bre. Con cre ta men te, los pro ble -
mas de la vi da y del mun do ejer cen en el in di vi duo una
ac ción mo ti va do ra que de sem bo ca en la cu rio si dad del
hom bre por co no cer y des ci frar di chos pro ble mas. En
cuan to a lo prag má ti co, el tan teo ex pe ri men tal se con -
vier te en el me ca nis mo me dian te el cual el in di vi duo va
apren dien do y dis cer nien do los con te ni dos cog nos ci ti -
vos.
Pe ro es te apren di za je, ba sa do en la acu mu la ción
de ex pe rien cias, con du ce a una pro gre si va or ga ni za -
ción de las re glas y a una me ca ni za ción de las ex pe -
rien cias po si ti vas.
El so cia lis mo de Frei net se sus ten ta en sus pro -
pios pre cep tos edu ca ti vos: si la idea im pli ca la ac ción y
vi ce ver sa. la opo si ción en tre teo ría y prác ti ca se des va -
ne ce. la prác ti ca co mo pa tri mo nio co mu ni ta rio ubi ca a
la teo ría en esa mis ma di men sión.
d) Lo brot par te de la crí ti ca a las re la cio nes de
po der ins ti tui das. La edu ca ción tra di cio nal re pro du ce
las prác ti cas so cia les, por con si guien te to do po der de -
be ser abo li do en ]a pro pues ta de la Pe da go gía Ins ti tu -
cio nal.
Las con no ta cio nes po lí ti cas, en es te mo de lo son
al ta men te de ci si vas en cuan to a la trans for ma ción pro -
gre si va de de ter mi na do ti po de es truc tu ras so cia les.
Los alum nos ad quie ren to tal y ple na li ber tad res -
pec to del ejer ci cio edu ca ti vo. Su fi na li dad: la au to ges -
tión.
En el pla no cog nos ci ti vo, tan to alum nos co mo
maes tro go zan de li ber tad ab so lu ta. La in te rac ción se
pro du ce con un sen ti do de ver da de ra en tre ga ha cia los
re que ri mien tos del otro ya que no exis te nin gún ti po
de me ca nis mo coer ci ti vo que obli gue a maes tro y
alum nos a in ter cam biar
De to dos mo dos, la ad qui si ción de co no ci mien -
tos no es el ob je ti vo fun da men tal de es te sis te ma si no
el “apren di za je prác ti co de la li ber tad.”
Efec tos de la Nue va Es cue la
- Las pro pues tas de la Nue va Es cue la han in ci di do en
la orien ta ción de la edu ca ción y por lo tan to en la
so cie dad. Evi den te men te, la in ci den cia de es tas
pro pues tas ha va ria do de acuer do con el con tex to
so cio cul tu ral en el que se las ha apli ca do.
- Las pro pues tas de la Nue va Es cue la han re va lo ri za -
do al ni ño ubi cán do lo co mo el su je to de la edu ca -
ción.
- La Nue va Es cue la ha pro mo vi do la in te rac ti vi dad, la
crea ti vi dad, la li ber tad y la au toes ti ma del edu can -
do.
- Las pro pues tas de la Nue va Es cue la han pro pen di -
do al cues tio na mien to del prin ci pio de au to ri dad
so cial y edu ca ti vo.
- Las pro pues tas de la Nue va Es cue la, en su gran ma -
yo ría, no to man en cuen ta la ex trac ción de cla se
del edu can do, lo que aca rrea di ver sas pro ble má ti -
cas en cier tos con tex tos.
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- Las for mu la cio nes de la Nue va Es cue la in du cen al
ejer ci cio de la li ber tad in di vi dual en con tex tos ge -
ne ral men te ba sa dos en un or den de re la cio nes de
pre do mi nio del ca pi tal.
- Las pro pues tas de la Nue va Es cue la, ge ne ral men te,
han es ta do des vin cu la das de pro pues tas po lí ti cas,
lo cual con fie re a sus con te ni dos uno orien ta ción
am bi gua. Se pro mo cio na la li ber tad y el prag ma tis -
mo, se for ta le ce rán los pos tu la dos de li bre com pe -
ten cia, li bre mer ca do, acu mu la ción in di vi dual y
pro pie dad pri va da?
- Evi den te men te, los paí ses co lo ni za dos en el sen ti do
glo bal del tér mi no, so mos re pro duc to res y con su -
mi do res de prác ti cas cul tu ra les y por lo tan to de
prác ti cas edu ca ti vas. Así, en el ca so ecua to ria no de -
be rían for mu lar se pro yec tos edu ca ti vos que más
allá de cen trar su aten ción en los mé to dos tra di cio -
na les o en los mé to dos de la nue va es cue la. re co -
noz can las con di cio nes so cio cul tu ra les de los di ver -
sos sec to res y gru pos hu ma nos co mo ele men tos
des de los que se ar ti cu len fi lo so fías edu ca ti vas con
pro pues tas me to do ló gi cas que po drían adap tar se a
la di ver si dad de ne ce si da des de quie nes ha bi ta mos
es te país.
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